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Lyhyt selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
toimenpiteistä vuonna 1918.  
Maaa va1litneen punakapinan takia oli Rautatiehallitus vuonna 1918 
etettnä toimimasta tammikuun 27 päivästä puoliväliin huhtikuuta, jona 
aikana rautatiet eteläosassa maata olivat kapinallisten käsissä. Maan pohj oi-
essa osassa olevien rautateiden hallintoa hoiti sinä aikana Vaasassa toimiva 
-ä1ia ikainen Rautatiehallitus. 
\ oimassa olevaan liikeniieohjesääntöön ja tavaranluokitustauluun on - Liikenne- 
•.• 	 ohjesdintö. luktuinottamatta vahaikasia taritfinkorotuksia,  joita edempana selostellaan - 
vuoden kuluessa tehty seuraavat lisäykset  ja muutokset: 
Huhtikuun 24 päivänä lakkautettiin Senaatin tekemän päätöksen mu- 
at i venäläisen rahan vastaanottaminen toistaiseksi. 
-enaatin syyskuun 14 päivänä tekemän päätöksen mukaan muutettiin 
!itLnii'uhjesäännön 16 §:n 1:nen kohta näin kuuluvaksi: 
\Iaksu kultakin henkilöltä on kolmannen luokan vaunussa olevasta sijasta 
toisen luokan vaunussa 5, penniä sekä ensimäisen luokan vaunussa  
9 penniä kilometriä kohden. Yli 50 kilometrin ja enintään 500 kilometrin pitui-
esta matkasta myönnetään alennusta tien pituuden mukaan nousevassa sar-
jassa siten, että alennusprosentti on kandeskymmenesosa (5 prosenttia) kilo-
metrien lukumäärästä. Päälle 500 kilometrin menevältä tienpituudelta tekee 
maksu 2,7 penniä kolmannen luokan vaunussa, 4,05 penniä toisen luokan vau-
nussa ja 6,75 penniä ensimäisen luokan vaunussa kilometriä kohden.» 
Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä vahvisti Senaatti syyskuun 
 5  päivänä liikenneohjesäännön 21 §:n 1 :sen kohdan näin kuuluvaksi: 
»Matkustaja, joka junassa tavataan ilman asianomaista matkalippua,  on 
 velvollinen ensimäisellä asemalla, jolla juna seisoo vähintään  5 minuuttia, tai,
 jos hän  sitä ennen jää junasta pois, matkansa määräasemalla lunastamaan itsel-
leen matkalipun sekä sille asemalle, jolta hän tuli junaan, että sille asemalle, 
jonne hän matkustaa, ja sitäpaitsi suorittamaan 1 luokassa 6 markan, 2 luokassa 
4 markan ja 3 luokassa 2 markan lisämaksun; näitä lisäinaksuja eivät kuiteii-
kaan suorita ne matkustajat, jotka astuvat junaan sellaiselta pysäkiltä, jolla 
n1atka1i)pUja (0 rnvv(lii 
, ur)nun I(,/t?(/7trt,Uf(!fO/ /0/S. 
0 
i.iikeniu - 	Senaatin päätöksellä syyskuun 14 päivältä, muutettiin määräykset belliit- 
Qi0esaunt().  tim, favieriin, räjähdyskultaan, räjähdyselohopeaan ja  muihin räjälidvshappoi-
suu suoloihin nähden siten, että:  
I) belliitti ja favieri ianditetaan 1nkenneohjei.äniiön I osan (5 §:ui 2 
ko lid ii mukaisesti; 
2) räjähdyskultaa, räjähdyselohopeaa ja muita räähdvsIiappoisia suoloja 
otetaan kuljetettavaksi ainoastaan puristetussa tilassa,jolloin raht  i lasketaai i 
liikenneohjesäännön I osan 65 :n 1 kohdan mukaisesti. 
Lokakuun 22 päivänä kumosi Senaatti, Rautatiehallituksen esityksestä. 
joulukuun 16 päivänä 1899 antamansa määräyksen siitä, että kalsiumkarbiidin 
tulee kuljetettavaksi vastaanotettaessa olla pantuna ilmanpitävästi suljettuun 
metaffiastiaan, joka on suojattu rimoista tai laudoista tehdyllä puisella päällys- 
tällä, sekä määrännyt, että karblidia saadaan ottaa kuljetettavaksi ilmanpitä - 
västi suijetuissa rauta-astioissa ilman puukehyksiä. 
Lokakuun 25 päivänä tekemällään päätöksellä Rautatiehallitus korotti 
vaununvuokran, joulukuun 1 päivästä lukien, 100 %:lla ja määräsi siis, muut-
taen hikenneohjesäännön 83 §:n 2:sen ja 3:nnen kohdan, että vaunusta, jonka 
kantavuus on enintään 10 000 kg, kannetaan vuokraa ensimäiseltä vuorokaudelta 
 16  markkaa, toiselta 20 markkaa, kolmannelta 24 markkaa, neljänneltä ja sitä
seuraavilta vuorokausilta 28 markkaa sekä vaunusta, jonka kantavuus nousee 
 vii 10 000  kg:n, ensimäiseltä vuorokaudelt.a  24 markkaa, toiselta 30 markkaa.
kolmanneita 31; markkaa sekä uieljännelt  ä ja sitä euraavilta vuorokausilta 
 42  markkaa. 
Samoin koroteti än se maksu, joka vaunua tilattaessa.  ta lietetanu asema-
päiiliystolle ja joka joutuu rautateiden omaksi, ellei VaunUja säii.(letVii i1J111 ku-
luessa kuormata, 20 markaksi vaunulta. 
Päätöksellään marraskuun 22 päivältä, muutti Senaatti lii kenneohjesiiäri - 
nön s7 §:n sanamuodon näin kuuluvaksi: 
»Jos tavaran lähettäjä tai vastaanottaja haluaa tavaraa erityisesti plinhlit -
tavaksi, suoritetaan siitä 25 penniä aina 50 kilon painoon asti ja 20 penniä jo-
kaiselta sen yli alkavalta 20 kilolta tai, missä au.muvaaka löytyy, 5 markkaa 
vaunulta. 
Jos erityisestä pyynnöstä toimitetussa punnituksessa huomataan rautatien 
ilmoittama paino vääräksi, ei punnitsemisesta suoriteta mitään maksua.  
Jos todistusta punnitsemisesta pyydetään, suoritetaan siitä 50 penniä. » 
Samana päivänä päätti Rautatiehallitus, että seuraaviin kohtiin tavaran-
luokitustaulussa on tehtävä allaolevat Senaatin 14 päivänä syyskuuta vahvista - 
 mat  niuutoket 
J,aHi? 	i!/,,i,:u/,,fj1 
3 
Kalut, työ-, käsityö-, maanviljelys- (paitsi meijeri-) sekä niiden  osat...... 4 Liikenne- 
ohjes5ntö. 
Majohkateokset:  
muut teokset, myös epäjalojen  metallien, puun tai muiden aineiden 
yhteydessä.................................................. 3 
Metallilanka ja teokset siitä: 
raudasta ja teräksestä, paitsi vaissilanka ja naulat 	.............. 2 
Nuora, lastuvillasta 	................................................ 4 
Rautalanka, (paitsi vaissilanka) ja teokset siitä (paitsi naulat) ........ 2 
Savi, tulenkestävä tai shamottisavi, piippu- ja posliini- ................ 5 
Shoddy (keinotekoiien villa) ........................................3 
Teräslanka ja -teokset, paitsi naulat .................................. 2 
Vaa'at messingistä ..................................................1 
 Vihannekset, myöskin kuivatut sekä  n. k. soppajuuret, paitsi erikseen 
mainitut...................................................... 3 
 Vilat, 	paitsi 	shoddy 	.............................................. 2 
Senlisäksi on luokitustauluun asianomaiseen paikkaan lisättävä uusi 
tavaralaji: 
Soppajuuret (kuivatut) 	............................................. 3 
Kumoamalla kiertokirjeessään N:o 7/1378 helmikuun 18 päivältä 1904, 
 N:o  41/11176 saman vuoden joulukuun 31 päivältä ja N:o 18/699 helmikuu11 
12 päivältä 1915 sekä liikenneohjesäännön III osan 15-17 §:n d) 1 kohdassa 
löytyvät määräykset matkustajapilettien antamisesta eri kulkuteitä, määräsi 
Rautatiehaffitus elokuun 9 päivänä, että suoranaisia pilettejä kanden paikan 
välillä saadaan myydä mitä kauttakulkutietä tahansa merkitsemällä pilettiin 
mitä. tietä se oikeuttaa kulkemaan ja laskemalla hinta todellisen tienpituuden 
mukaan. 
Syyskuun 20 päivänä korotti Rautatiehallitus makuusijapilettien hinnat: 
 I  luokassa 50 markaksi, II luokassa 25 markaksi ja III luokassa 10 markaksi. 
Senaatin päätöksen mukaan 6  päivältä syyskuuta lakkautettiin työläis-
pilettien myynti rataosilla Helsinki—Kerava ja Helsinki—Köklaks ja maini-
tuffle rataosille asetettiin erityisiä työläisjunia, joissa matkustamisesta kanne-
taan paikaifisjunan piletin hinta 50 O  alennuksin ja joissa muutkin kuin ainoas-
taan työläiset ovat oikeutettuja matkustamaan lunastettuansa itselleen tällä 
junalla matkustamista varten tarvittavan piletin.  
12  päivänä lokakuuta tekemällääu päätöksellä määräsi Rautatiehallitus 
liikenneohjesäännön 19 §:ään liitettäväksi seuraavan uuden kohdan:  
5. Kun ylemmän luokan vaunu, kuin mitä junassa aikataulun mukaan 
tulisi olla, vaunujen puutteen johdosta kytketään junaan, ovat matkustajat, 
jotka ovat lunastaneet itselleen lipun alempaan luokkaan, oikeutetut käyttä- 
Suon e 	T7altioniaeu/f Ifl 18. 
4 
Liilcnw- 	mann vleTiIpa:i lm >Lkaa 	;m1mimtksessa, ttt (i 	lemimimaim 1loka11 \ omissa tai 
vauimunosastossa ole tilaa. Jos matkustaja haluaa lunastaa itselleen lipun ti!
-la.isessa  ylemmän luokan vaunussa matkustamista varten, on lippu hänelle myy-
tävä, sikäli kuin tilaa puheenalaisessa vaunussa voidaan varata. Maükustajaim. 
joka asettuu ylemmän luokan vaunuun kuin missä  hän lippunsa nojalla on 
 oikeutettu matkustamaan, huolimatta siitä, että aleminankin luokan vaunusa 
olisi tilaa, tulee suorittaa säädetty lisämaksu ylemmän luokan vaunussa matku 
 ta  inisesta. 
Muut.t.a.en aikaisemmin voimassaolleita. rahtikirjoista suoritettavaa lii - 
na st mista koskevia määräyksiä (liikenneohjesääntö, III osa, §: ät 51-52), ko 
 rotti  Rautatiehallitus 20 päivänä syyskuuta lunastusmaksun kolmiosaiseti
tahtikirjasta (litt. A, B ja Bl) 10 pennistii v  iLi selci iljmmk 3 uori-
tettavan maksun 5 pennistä 10 penniksi. 
Kumoten kiertokirjeensä N:o 22 1 !(  voi h ita iii 	ii33 i 	Ra mitat ie - 
hallitus 25 päivänä lokakuuta hikenneolijesikäuii 	:ii I a I) ) ja 3) 
2, 3 ja 4 kohdat muutettaviksi seuraavasti:  
1 a.' Makasiininvuokraa tavaroista, joita ei 	koyn 1jan Ioit:a -a 	nt3 
määräasemalta., on kannettava jokaiselta alkavalta 0 kg:lta ja alkaneell 
vuorokaudelta: 
1) i sell luokan asemilla sekä niiden alaisilla sa.ta.mapaikoilla samoi im - 
 kuin Sörnäsin  ja Fredrikshergin asemilla sekä Turku -Itäisen laiturilla 20 penni3 
2) 2:sen ja 3:nnen luokan asemilla, paitsi Sörnäsin ja Fredriksbergiim 
 asemilla, sekä niiden alaisilla satamapaikoilla ynnä Mäntyluodon asemalla  I 
penniä; 
3) 4:nnen ja 5:nnen luokan asemilla, paitsi Mäntyluodon asemalla. sek3 
niiden alaisilla sataniapaikoilla nnä kaikilla. laitureilla  ja aihteilla. 1uit -i 
rhlrI J  Itäisen laiturilla, 	penniä. 
Kookkaasta tavarasta korotetaan edelläniainittuja maksuja 50 3. 
 Vähin maksu tavaran makasiinissa säilyttärnisestä  on 1 markka.
2. Maksu sellaisen matkatavaran. jota ei säädetyn ajan kuliiea oh 
 peritty, säilyttämismt3 ina1caiini-a on 	oi'otettmm 	0 pemomoiki Icollilt- ro ja aika 
valta vuorokaudelt 
Vähin maksu inatkato\alan iiaka.iinia 	iilvtt3muiesi1 on I inork3. 
3. Jos ffikennöitsijä haluaa käyttää Valtionrautateiden peitteitä tavaiam 
suojelemiseen rautateiden alueella, kannetaan niistä maksua 25 penniä pelt 
 teestä  ja alkavalta tunnilta, jolloin vähin maksu on 5 markkaa peitteestä.  
4. Jos vaununpeitettä käytetään vaunussa olevan tavaran suojelemiseki 
 sen  jälkeen lain vaunun purkauksen inääräaika on loppuun kulunut, kaunetaa  ii
 peitteestä  a. alkavalta tutmnilta vuokraa 25 penniä. jolloin vähin maksu on 5 mark -
 kan  peittcest a. 
1 	off; 	rolf if 	191v 
0 
joulukuun 29 päivänä 1917  Senaatti kumosi aikaisemmat määräykset  Tariffie. 
tariffien korotuksesta ja  vahvisti noudatett.aaksi, tammikuun  1 päivästä lu- 
kien. uuden asetuksen kuljetusmaksujen väliaikaisesta korottamisesta  50 O 
sekä henkilö- että tavaraliikenteessä, kuitenkin siten, että 111:nnen luokan  pi
-letin  hinta varsinaisissa paikaifisjunissa korotettiin ainoastaan  25  %.  Samalla 
määräsi Senaatti, että asemamaksuna oi kannettava rahti-  ja pikatavarasta 
 10  penniä kultakin lähetyksen lOO:lta kilogrammalta. 
Kumoten asetuksen joulukuun  29 päivältä 1917, joka koskee tariffien 
väliaikaista korottamista, vahvisti Senaatti  14 päivänä syyskuuta uuden ase- 
tuksen, jolla 
tähä.nastiset mMkustajatariffit  sekä kauko- että pa.ikallishilen- 
teessä  korotettiin .................................... 7 5  % 
pakett.itaksa  ja matkatavaratariffi ........................ 100 
kaikesta matkatavarasta määrättiin suoritettavaksi maksu,  ja on tämä 
polkupyörästä ilnian moottoria  ja moottoripoikupyörästa ja  myös potkukelkasta 
kaksinkertainen sekä vähin niaksu:  
a)  polkupyörästä ilmaji moottoria  
1) kaksipyörä.isestä yksinistuttavasta .............. 3 mk. 
2) muunlaisesta 	................................. 5 	> 
L) nioottoripyorasta 
1) kaksipyöräisestä 	ksinistuttavasta............. 0 	» 
	
)  muunlaisesta ................................. S 	» 
potkukelkasta 	.................................... 	» 
niatkatavaran vähimmäksi maksuksi  määrättiin 1 mk ja matkatavaran 
sjsjjjin kirjoitusmaksii poistettiin, 
tavaratariffit korotettiin 100  %  (maidolle 50 %:n alennus), 
aj oneuvota.riffit 100 °  (maksu vähintään 25 km:ltä), 
elävien eläinten tariffi 150 O  (maksu vähintään 25 km:ltä) sekä 
käsipakaasin säilyttämismaksu asemalla  50 penniksi kollilta  vuorokaudessa. 
Tämä asetus astui voimaan lokakuun  1 päivänä. 
Kapinan puhjettua tammikuun lopulla katkesi myös yhdysliikenne  Ye- y1dysliikenne. 
näjän  kanssa, ottamatta huomioon sitä, mitä punaiset kapinan aikana lii- 
kelill oivät. 
Rautatiehallituksen 13  päivänä syyskuuta tekemän päätöksen mukaan  on jtnajestys. 
junajärjestyksen  ohjesäännön 14 §:n 2 ja 5 kohta, joka koskee junien lähetystä, 
muutettu toisin kuuluvaksi samoinkuin  17 §:n 4 kohtaan on tehty erinäisiä 
i.iyksiii 
H 	 H il 	H H H/H 1 	/ 1/il 
SL.aa0oh- 	 FIe.iriäkuuii I 9  piiivinä Rauta.tiehallitus  määräsi, että. signaaliliinat, nyt- 
temmin tarkoitust.aan vastaamattomina, ovat jätettävät pois junista, joten 
voirna.aolevan signaaliohjesääiinön  3 §:n 1 ja 2 kohta peruutetaan. 
1j:uiei. f 	Elokuun 2  päivänä Rautatiehallitus määräsi, että 13:nnen, 14:nnen  ja 
i1a.nn 19:nnen ratajaksojen rajat ovat syyskuun 1 päivästä muutettavat. siten, että ritajakson 	 ... 	 .... 
iaji,en muut- 13:tmen ja 14:nnen ratajakson valinen  raja snrretaan Mikkehsta etelaanpam 
otavan asemalle saakka (s. m. 1.) sekä 14:nnen ja 19:nnen ratajakson välinen 
 tala  Kuopiosta Pitkälanden asemalle  (s. m. 1.) sekä samalla siirtänvt. 14:nnen 
tttajakoii rata inii OOflu aunt opaikan Kuopiosta Mikkeliin  
sitt ei kun Senoati i lokakuun 3 päivänä oli määrännyt, että Jyväskylän— 
Pieksämäen rautatie oli marraskuun  15 päivästä vhdistettävä valtionrautat ei - 
 hin,  ant.oi Rautatiehallittis lokakuun 12  päivänä erii lisiä tiitiiän yhdistiiinien 
 ii  heuttainia niäiiriivkiä 
rL- 	 \i1caItitliiista itiainiitakoon.  että aikataulu Y:o 	jota ruvettiin ioulat - 
I amaan toukokuun 1 päivästä 1916 lukien, o]i voi nIa -sa elokuun I pitiviiiiii I 9 iS. 
• 	osta alkaen aikataulu N:o 89 tuli käytäntöön. 
Tämän ohessa. on kuitenkin huomattava . ei. ii kapinan aika ia, I inuni kuun 
1 päivästä huhtikuun 15 päivään 1918, junaliikenne oli kovin puutteellista. ja 
 siännötöntä.  Valkoista Suomea varten annettiin Vaasassa erityinen aikataulu. 
 jota  ruvettiin sovelluttamaan huhtikuun 2 päivästä alkaen ja joka vä.hitelleuu. 
itä myöten kuin kapina saatiin kukistetuksi, otettiin käytäntöön niilläkin  rata
-osilla,  jotka olivat olleet punaisten vallassa. Huhtikuun 15 päivästä alkaen 
johdettiin junaliikemiettä jälleen Helsingistä käsin,  ja aikataulussa N:o SS 
mainitut junat pidettlin kulussa mikäli vetureita  ja muuta liikkuvaa kalustoa 
oli saatavissa. Junaliikenne palaut.ui vähitellen säännöllisiin rajoihinsa.  ja. tu -
vettiin laatimaan aikataulua N:o 89.  Kapina-ajan johdosta ei tätä aikataulita 
kuitenkaan voitu saada valmiiksi tavalliseen aikaan, toukokuun  1 liiviiksi. 
voauu vasta elokuun 1 päiväksi. 
Mainittua aikataulua laaditt.aessa vähennettiin Pietarin ja Viipurin pai-
ka llljunien perusnopeutta 60:stä kilometristä. 50:een kilometriin tunnissa. Sui - 
 nioin  oli Helsingin puikalli'juunain perusiuopeutta viiheinettv  jo laadittaea 
uikataulua N:o Ss. 
Matkustajajuiuiiu nillnlen t ehdvitä tärkeim mistä muutoksista miinil ta - 
 knot  seuraavat.: 
Kun postilaitoksen taholta oli lausuttu toivomus, et.tä juna  Ya 1 uapuiisi  
aikaisemmin Viipuriin. muutettiin sanot.un junan lähtöaika Helsingistä.  klo 
I.(,  20:stä. a. p. klo 7. a a. p.  Näin oiien saapui tämä juna Viipuriin klo 4, 
/.-/ 	,I'ieii,,fif;,f 	JO/\. 
7 
ja Pietariin klo 9,27 i. p. Täten  saavutettiin parempi junayhteys Riihimäellä Junien aika- 
pohjoisesta tulevien junien kanssa, mutta yhteys Kouvolassa Kuopion junan 
 tc,UtUt. 
kanssa täytyi jättää sikseen, koska viimemainittu juna ei ennättänyt saapua 
 kyllin  ajoissa Kouvolaan. Savon radalta itäänpäin matkustavilla oli kuitenkin 
tilaisuus jatkaa matkaansa pikajunalla N:o  12, jos oli mandollista asettaa tämä 
juna liikenteeseen. 
Pikatavarajunien  lukumäärää Helsingin--Pietarin välillä lisättiin yhdellä 
junaparilla nimittäin junilla N:o  19 ja 20, joita Kouvolan ja Viipurin välillä 
seurasi matkustajavaunuja ja jotka täten korvasivat jtmat N:o  15 ja 16, mitkä 
oli puheena laiselta vällmatkalta lakkautettu. 
Koska oli osottautunut epäkäytäimölliseksi, että junat N:o  355 ja N:o 531 
yhtyivät Riihimäellä ensimäiseen Helsingistä Pietariin menevään yöjunaan, jär-
jestettiin ainoastaan juna N:o  355  yhtymään kyseenalaiseen yöjunaan. Juna 
N:o 531  tuli sitävastoin yhtymään Pietariin myöhemmin menevään yöjunaan. 
Tällaisen järjestelyn johdosta saattoi juna N:o  531 lähteä myöhemmin Turusta  
ja juna N:o 561 samoin Porista. 
Paremman junayhteyden aikaansaamiseksi Karisin —H yvinkään rataosan  
asemien välillä asetettiin yksi junapari lisää kulkemaan Hyviiikään  ja Svartån 
 välillä. Hyvinkäältä juna lähti  kello 5,05 . p., oli yötä Svartåssa ja palasi 
seuraavana aamuna, saapuen Hyvinkäälle  klo 9,15 a. p.  
Junat N:o 483 ja 484  taas pantiin kulkemaan Paimioon asti, jonne ne oli- 
vat aikaisemminkin kulkeneet,  ja juna N:o 483  muutettiin aamujunasta ilta - 
j unaksi.  Turun—Toijalan rataosalla asetettiin jälleen liikenteeseen Toijalan  ja 
Urjalan välillä aikaisemmin kulkeneet sekajunat,  ja samalla otettiin junat 
N:o 537 ja 538  uudestaan aikatauluim, vaikka niiden lähettäminen jätettiin 
iiippuvaksi  siitä missä määrin tarpeellisia vetureita oli käytettävissä. 
 Tampereen—Toijalan välillä pantiin kulkemaan juna N:o  523, jottei pai- 
kaffisliikenne  tällä välimatkalla viivyttäisi pikajunaa N:o  353. 
Porin radalla jätettiin junien N:o  563 ja 564 sekä rantaradalla junien 
N:o 373 ja 374  lähettäminen riippuvaksi siitä missä määrin matkustajaliikenne 
liääutyi ja vetureita  oli käytettävissä. 
Kristiinan, Kaskisten rataa varten laaditussa aikataulussa oli kaksi vaihto- 
ilidot usta,  joista toinen oli yhtäpitävä aikaisemman aikataulun kanssa  ja toinen 
käsitti sen  muutoksen, että aikaisemmin kulkeiieen sekajunan sijaan asetettai - 
sun erityinen matkustaja-  ja  erityinen tavarajuna. Viimemainittu vaihtoehto 
edellytti, että rataa varten olisi käytettävinä useampia vetureita,  ja tämän 
ehdotuksen toteuttaminen olisi  j ääpä riippuvaksi  siitä missä määrin vetureita 
sitä varten olisi käytettävissä. 
Vaasan radalla muutettiin junan N:o  602  aikataulua sikäli, että tämä juna 
tuli lähtemään Tampereelta  klo 5,55 a. p.,  entisen lähtöajan oltua 11,03 a. p.  
i/'/ /1/ 	/1 	o (ii 	Pi f/P ,I1/f / 	Il) 
E:3 
Täten saavutettiin  ilaapainäella juiiayhteys  'Jyväskylään ja Pieksämäelle me 
 itevien  junien kanssa.  Sitäpaitse  asetettiin liikenteeseen vielä lisää yksi seka
-unapari  kulkemaan Tampereen ja  Oriveden välillä. 
Oulun radalla muutettiin junan N:o  686  aikataulua siten, että tämä juna 
pantiin lähtemään Oulusta  kello 6,10 a. p., entisen lähtöajan oltua 10,10 a. p. 
 Tällä muutoksella  aikaansaatiin  se, että  puheenalajnen  juna saattoi tehdä  mat-
kan Tornioon ja  sieltä takaisin yhdessä päivässä samalla  veturilla ja samoilla 
van i iii ha. 
avon  radalla muutettiin  sekajnnat N:o 755 ja 756 Mikkelin ja Kouvolan 
 valilla inatkustajajuniksi, ja  samalla ne pantiin kulkemaan Kuopioon saakka.  
Ihiminan  radalla asetettiin liikenteeseen yksi  junapari  lisää tarkoituksella 
 iikaannada  yhteys junien N:o  769, 261, 262 ja 770 kanssa. 
.Jvväskylän—Pieksämäen uudella  rataosalla asetettiin liikun tuieeii  kaksi 
 nj  a Ln I  kevaa junaparia välimatkalle  Haapamäki-__Pjeksäinäkj 
Paikallisjunista  mainittakoon, että  raiitaradalla jäi junahilumet 1imiiii iii 
o alleen. Helsingin ja  Keravan väliltä vähennettiin  junakilometrimäärjj 
. 745  kilometriä, joka johtui siitä että juna N:o  271 lakkautettiin  välimatkalta 
 Riihimäki—Kerava. Pietarin  paikallisjunain kilometiilukua lisiitt un 123 0)() 
kilometriä. 
rpässä  on  kuitenkin huomattava, että  Rajajoeii ja Pietiiiii välistä rataosaa 
 varten laadittu aikataulu ei ollut ollenkaan käytännössä  ja että no ieii luku-
määrä rataosalla  Viipuri—Rajajoki oli suuresti rajoitettu. 
Senaatti on heinäkuun 12 päivänä kurnonnut  Keisarillisen Senaatin oltu
-askuun  15 päivänä 1906  antaman päätöksen venäjänkielen taidon  vant ilnisesta 
oiao valt in atttateidnti  virkamiehiltä  ja palvelijoihta. 
	
J/!tOSHtt 	 .\i•tkiiiu 22 ptti itä  R;intatiehallit,us  vahvisti noudatettavaksj ».Joht- ja•jesteii,u.t........... 
sannion jaejeIynlet atehJes.  olla astui voimaa fl let I kun s oli jaettu. 
to. 	Rail It iehitthhit iis nit vuonna I ¶1 	asettanut ainoastaan kaksi  konutean, 
toisen laatimaan ehdotusta Rautatiehallituksen  säätämän kuukautisen tilas-
tollisen ennakkokatsauksen julkaisemiseksi sekä toisen laati maa  ii ehd t usla 
parannusten aikaansaamiseksi  kappa letava ian kuljetiikea  
Rautatiehallituksen t iiysi -istumtoissa käsiteltiin vuonna I tt  I 	Ln ikkianit  
:3 633  asiaa (vuonna 1917 5 523)  ja tirehtöörien yksityisesittelyissä päätireht.öö
-tule  3 936 asiaa (vuonna 1917 6 350). Eri osastoille näinä asiat jakautuvat siteii. 
 että täysi-istunnoissa  on  esitelty toimisto-osastosta  777, liikeuneosastosta 1 47;L 
 iltiioOtstOlil  51  ja koneosastosta 799 asiaa, jota paitsi asian\-nlvoja on esitol- 
H)/Iit 	'll/?'/t,,,/f,/,/ 	IOl.. 
lyt 3 asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörille taas  on toimistotirehtööri esi- Kasiteltyjen 
tellyt 987, liikeirnetirehtööri 1 633, ratatirehtööri 771 ja konetirehtööri 545 asiaa. 
asiain heku. 
Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin vuodelta 1917 osottaa, että täysi- 
istunnoissa esiteltyjen asiain luku  on vähentynyt 1 890 ja yksityisesti esitelty- 
jen asiain luku samoin 2 414, mikä vähennys johtuu pääasiaffisesti siitä, että 
Rautatiehallitus oli estetty toiniirnasta koko helmi- ja maaliskuun sekä alku-
puolen huhtikuuta maassa silloin vallinneen kapinan vuoksi. 
Täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain väheirnyksestä jakaantuu toimisto- 
osaston osalle 366, liikenne-osaston osalle 819, rataosaston osalle 295. kone- 
osaston 402 ja asianvalvojan osalle 8 asiaa. Yksityisesti esitellyistä 
asioista ovat toimisto-osastosta esitellyt vähentyneet  1 249, liikenneosastosta 
 esitellyt  965, rataosastosta esitellyt 107 ja koneosastosta esitellyt 93. 
//j(,fl,(1IfrJf 	I 	/i,7. 	 2 
Suomen Valtionrautateiden käyttö 
vuonna 1918.  
Rahalliset tulokset. 
Rahalliset 	VUOSI 1918 on ollut varsin epäedullinen Suomen ValtionrautateiJi. viclii 
tuoJcset. 
epäedullisempi kuin sen lähin edellinen vuosi. Kapina ja sen johdosta vailla-
neet poikkeukselliset olot sekä maailmansodan myös meillä  jo edellisten vuu-
sienkin aikana aiheuttama ja  varsinkin tänä vuonna huippuunsa kehittynyt. 
taloudellinen lamaannustila vaikuttivat  varsin häiritsevästi rautatienkäyttöön, 
ja  luonnollisena seurauksena siitä oli, että rahallinen lopputulos tästä käytöstä, 
joka jo vuonna 1917 osotti kokonaista 12,6 miljoonaa, markkaa tappiota, on, 
 ta.riffien  korotuksesta huolimatta, edelleen supistunut siinä, määrin, että loppu-
tuloksena nyt on likimain kaksi kertaa niin suuri tappio kuin vii!n(lnaillittllna 
vuonna. 
Bruttotulo, joka vuonna 1917 toki lisääntyi, jopa varsin runsaastikin. 
vaikka menojen vielä runsaampi lisääntyminen painoi lopputuloksen  ma in i - 
tuksi suureksi tappioksi, on nyt melkoisesti vähentynyt, nimittäin Smk:sta 
 146 856 698: 76  Smk:aan 127 816 480: 65, siis 5mk 19 040 218: 11 eli 12,97 . 
Ja menotkin  ovat nyt edellisestä vuodesta vähentyneet, vaikka. pienem
-mässö  määrässä kuin tulot, nimittäin Smk:st.a  159 500 019: 97 Smk:aan 
 150 331 675: 76,  siis 5mk 9 168 344: 21 eli 5,7  %,  joten nettotulokseksi jäa... 
5mk 22 515 195: 11 tappiota. Tämä on Smk 9 871 873: 90 eli 78,og ° suurempi 
 1917-vuoden tappiota, joka oli Smk 12 643 321: 21. 
Vielä selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi toistetaa.n nämä pääasia lii - 
 simmat  rahalliset tulokset seuraavassa samaan tapaan kuin edeifisinä vuosina 
taaditussa sovitelmassa, viitaten samalla niihin vksitviskohtaisempiin selost.uL 




Vuonna 1918. Vuonna 1917. Vahennys vuonna 1918. RahaUtset 
Bruttotulo 	127816480:65 146856698:76 -19040218:11 	-12,97 
Menot ... 	150 331 675: 76 159 500 019: 07  - 9 168 344: 21 	- 5,75 
Nettotulos 	- 22 515 195: 11 - 	12 643 321: 21  - 9 871 873: 90 	- 78,08 
Vuoden  1618 keskimääräiselle pääorna -arvolle  mainittu nettotulos vastaa 
4,ii %:n  tappiota. Vastaava prosenttiluku vuodelta  1017 oli 2,46 % tappiota. 








tu hansin inarkoin. 	 - a 
















- 76 	14,6 
-0, 
-0,s 1892 	12 321 8 631 	3690 148,7 2,5 
1865 521 	439 82 	14,7 0,6 1893 	13404 9 113 	4291 150,8 2,8 
1866 462 	421 41 	14,7 0,3 1894 	14301 9187 	5 114 151,6 3,2 
1867 430 	429 1 	14.7 - 1895 	15 456 10120 	5336 192,s 2,9 
1868 443 	354 89 	14,7 0,6 1896 	17867 10800 	7067 195,3 3,6 
1869 496 	327 169 	14,8 1,1 1897 	19524 12282 	7242 205,o 3,6 
1870 1 475 	1 422 53 	22,9 0,1 1898 	22004 14386 	7 618 217,2 3,5 
1871 2651 	1844 807 	42,4 1,9 1899 	25047 17503 	7544 238,8 3,3 
1872 3460 	2 021 1 409 	42,7 3,3 1900 	27 698 20545 	7 153 250,8 2,0 
1873' 3 759 	2 269 1 490 	43,8 3,1 1901 	26 601 21 848 	4753 262,4 1,8 
1874 4509 	2 632 1 877 	44,6 4,2 1902 	26931 23 081 	3850 279,o 1,4 
1875 5306 	3556 1750 	56,5 3,1 1903 	30182 24557 	5625 311,1 1,9 
1876 6878 	4501 2377 	77,8 3,1 1904 	31293 26608 	4685 322,5 1,5 
1877 6 785 	5 166 1 619 	78,9 2,1 1905 	31 700 28259 	3441 330,2 1,0 
1878 6334 	4983 1 351 	80,1 1,7 1906 	35866 29 661 	6205 337,2 1,8 
1879 6 109 	4 387 1722 	80,3 2,1 1907 	39595 33469 	6 126 340.0 1,8 
1880 6885 	4258 2627 	81,2 3,2 1908 	40838 35677 	5161 365,6 1,4 
1881 7235 	4501 2734 	81,7 3,3 1909 	41880 36021 	5859 384,1 1,6 
1882 7 917 	4743 3 174 	81,9 3,9 1910 	44261 36496 	7 765 402,7 1,9 
1883 7 644' 	4919 2 725 	97,2 2,8 1911 	50063 36763 	13300 413,1 3,3 
1884 7 848 	5028 2 820 	102,8 2,0 1912 	53 480 38674 	14 806 416,s 3,6 
1888 8450 	4916 3 534 	103,8 3,6 1913 	58 594 40 335 	18 259 440,4 4,3 
1886 8201 	5217 2984 	119.4 2,5 1914 	58525 41 982 	16543 458,5 3,7 
1887 8382 	5387 2995 	120,2 2,5 1915 	81 801 51101 	31 700 464,0 6,8 
1888 9 626 	5 946 3 680 	120,8 3,1 1916 	111 730 76880 	34850 483,4 7,2 
1889 10489 	6229 4260 	138.9 3,4 1917 	146 857 159500-12643 514,3 -2,5 
18911 11 831 	7 i6 4668 	143,2 3.s 1918 	1 97 817 150 332 -22 515 547,o -4,' 
1 	HI H PI 	((7! III fl III P /1!! 	/ 	IS? 	. 
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Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen 
maan eri osille.  
Rautateiston 	Yksi uusi rataosa, Jyväskylän  ja Pieksämäen välinen, yhdistettiin vuonna pituus. 	
1918  Suomen Valtionrautateihin. Tätä rataosaa, jonka valmistuttua Vaasan 
rada.n ja Karjalan radan välinen poikkirata nyt on täydellisenä, Iiikennöitiin 
Rautatiehallituksen toimesta  jo kesäkuun 1 päivästä, vaikka se varsinaisesti 
vasta marraskuun 15 p:nä luovutettiin Rautatiehallituksen hallinnon alaiseksi. 
Hallirinollisessa ja  tilastollisessa suhteessa rataosa luetaan Jyväskylän rauta-
t.iehen, ja sen pituus on .................................. 78,55 km. 
 Sitäpaitsi  ou Turun satamarataa jatkettu .................. 0,03 i 
joten lisää on tullut yhteensä ............................ 78.: 	km. 
Kun valtion rautateiden ratapituus edellisen vuoden lopulla oli 
(Koiviston-Terijoen rata mukaan luettuna) .......... 3 S27,€ 
teki se  siis tämän tilivuoden päättyessä .................... 	3 906,20 km. 
Kaksiraiteista  rataa oli pääradalla Helsingistä Riiluimäelle, lJuclestakylästä. 
Koriaan, Kaipiaisista Taavettiiri ja Viipurista Pietariin (yhteensä 258,48 kilo-
metriä) sekä Helsingin-Turun radalla Esbosta Sockenbackaan  (12,42 kilo-
metriä), tehden kaikkiaan 270,00 kilometriä., joka vastaa 6,o O/  valtionrauta-
teiden koko ratapituu(lr.t a. Na kiiait.iian osa piiiirataa I k 45. Ui män 
radan ratapituudest a. 
Eri rautat.eille edlläniaiiiittii kkoiiaispil mooms iIi valti(Inautat(i(len ////io-
nepituus, 3 906,20  kilometriä, jakautui vuoden lopulla seuraavasti: 
Valtionrautateideu ilikennepitnus Vuu1ii 
vuoden 1918 lopulla. keskilli- 
Helsingin-Hämeenhnnan- -Piet-a- 
PitKratain. Haararatain. 





nfl 	rautatie 	............. 477,82 89,26 567,og 567 
Hangon 	rautatie 	.............. i4. o 3. 153. ia 154 
Turun - Tampereen -Hämeenlin- 
nan 	rautatie 	............. 2o7, 3 211,:j 212 
Vaasan 	rautatie 	.............. 306,78 1.14 312,92 313 
Oulun 	» 	.............. 466,69 25,29 491,98 492 
Savon 	rautatie 	.......... 494,00 61,85 555,85 556 
Karjalan 	» 470,so 59,24 530,04 530 
Porin 156,70 4,35 161,os 16! 
Siirros 2 729,97 254,o 9 984,03 2 95 
O/1/H 	Ta11i1or,00f,/f/ 	/i i. 
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Valtionrautatelden lilkennepituas  Vuodon 
vuoden 1918 lopulla. keskilil- 
P&taratain. Haararatain. 	Yhteensa. kenne- 
K i 1 o rn 	t r i ä. pituus. 
Siirros 	2 729,97 254,06 	2 984,03 2 985 
Jyväskylän 	rautatie 	.......... 198,58 - 	198,58 166 
Helsingin-Turun rautatie 	..... 194,15 1,29 	195,44 195 
Savonlinnan rautatie 	.......... 185,42 18,43 	203,85 204 
Rovaniemen 	.......... 	107,36 2,04 	109,40 109 
Kristiinan, Kaskisten rautatie 	 . . 	137,02 4,20 	141,22 141 
Yhteensä 	3 552,so 280,02 	3 832,s2 3 800 
Koiviston rautatie 	............ 72,73 0,95 	73,68 74 
Kaikkiaan 	3 625,23 280,97 	3 906,20 3 874 
Valtionrautateiden  koko raidepituus, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt  102,67 kilometriä, nimittäin 
5 479,7 2:Sta 5 582,39  kilometriin, joka määrä jakautuu eri rautateiden  ja eri 





Hangon rautatie ................ 
Turun_Tampereen-Hämeenlinnan 
rautatie ................... 
\aasan rautatie ................. 
Oulun » 
Savon 	rautatie ................ 
Karj alan 	» 
Porin 	» 
Jyväskylän rautatie ............. 
Helsingin--Turun rautatie ........ 
SaVonlinnan rautatie ............ 
	
Rovaniemen 	» 
Kristiinan, Kaskisten rautatie .... 
Raiteiston koko pituus lopulla vuotta 1918. 
Haara- 	Sivu- ja syrjä- Yhteensä. 
ratoja. 	ratoja. raiteita. 
K 11 0 ni S t r I a. 
736,30 	89,26 	544,5s 	1 370,09 
149,65 	3,95 	61,41 	215,01 
207,53 3,os 94,83 306,34 
306,78 6,14 103,52 416,44 
466.69 25,29 109,ss 601,83 
494,00 61,85 122,os 678,80 
470,80 59,24 127,23 657,27 
156,70 4,35 44,o 205,74 
198,58 -- 38,69 237,27 
206,57 1,29 51,35 259,21 
185,42 18,43 38,71 242,56 
107,36 2.04 11,99 121,39 
i37,o2 4,20 31,43 172,65 
Yhteensä 	3 823,40 280,02 1 381,18 5 484,60 
Koivitofl 	iautatit 	. . ............. 72,73 0,os 24,10 97,78 
Kaikkiaan 3896,13 	280,97 	1405,28 	5582,38 
l'ait.sd valtioiirautateitä  olivat Suomessa vuonna  1918 luovutettuina ylei-




1. Raunu.en rautatie  (Peipohja-Rauma ynnä haararata Kiukaisten asemalta 
Kauttuan tehtaalle)  ............................................. 62, si km. 
2. Raahen rautatie (Lapin asema-Raahe) 	 33,oi > 
Yhteensä leveäraiteisia yksityisratoja 
Kapearaiteisia: 	 Raideleveys 
3. Jokio'isten 	rautatie 	(Humppila-Forssa) 	.................... 0,75 
4. Miinttin rautatie 	(Vilppu1a-Mänttä) 	........................ 0,60 
5. Äänekosken rautatie (Suolahti-Äänekoski) 	.................. 0,75 
6. Karhulan rautatie (Kymi-Karhula) 	........................ 0,785 
7. Loviisan rautatie  (Vesijärvi-Niemi-Lahti_Lovjisa_.Valkojn)  0,75 
8. KwLsalan-Leininlijn  rautatie (Kausala-Kirkkojärven ranta) 0,75 
9. Riihinulen-_Lopen. rautatie (Riihimäki-Launonen) 	.......... 0,60 
10. Hyvinkdän-Pyhäjarven rautatie (Hyvinkää-Karkkilan tehdas)  0,75 
11. Lohjan sãhkörautatie  (Lohjan asexna-Lohjanjdrven  ranta) ...... 0,60 
Erillään muiden rautateiden yhteydestä:  
12. Karjalankosken rautatie 	(Juantehda8-Karjadankoski) ........ 0, so 
13.  Läskelän rautatie  (Läskelän tehdas-Joensuun kylä Laatokan 
rannalla) 	............................................... 0,75 















Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 	 205, so 
Kaikkiaan yksityisratoja 301, 
Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem-
pänä on mainittu, teki 3 906,20  kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutet-
tujen Suomen rautateiden pituus  1918-vuoden lopussa 4 207,82 kilometriin. 
Rautateiden 	Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne ovat jakautuminen 
maan eri osilte. tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen valtion-  ja yksitvisrautatiet 
lopulla vuotta 1918 seuraavalla tavalla:  
Valtionrauta. Yksityisiä 
teitS, rautateitL V tee usä 







Hämeen 395,20 69,89 465,09 
Viipurin » 	.......... 763,62 11,62 775,24 
Turun ja Porin läänissä 	......... 299,55 62,51 362,oa 
Vaasan läänissä 	.......... 717,52 11,97 729,49 
Oulun 431,99 33,61 465,60 
Mikkelin 1 	 .......... 350,88 - 350,ss 
Kuopion » 	.......... 506,29 3,ss 510,17 
Koko Suomessa 3 s;s. :101 . a 2 4 	1 (i7.  -i u 
johon tulee lisäksi 	Venäjällä 	si- 
sijaitseva osa pää.raaa . . . 40.it - 4U.i 
Yhteensä 3 	0ftl) :lu 1,32 4 	o7 
Sun,n,n IGll7Oflr(/ufU/2e1 !9/•. 
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Kutakin 100 neliökilometriä kohti oli Suomessa:  Rautateicten jakauturainen 
 maan eri osifle 
Vaition- 
rantateitä. 
Vuonna 1900 ............ 0,72 km. 
» 	1910 ............ 0,91 	» 
» 	1918 ............ 1,05 	» 
Kutakin 10 000 asukasta kohti taas oli: 
Valtion- 
rautateitä. 
Vuonna 1900 ............ 9,65 km 
» 	1910 ............ 10,69 	» 
» 	1918 ............ 11,61 	» 











Vuonna 1918 oli maan pinta-alaan verrattuna enimmän rautateitä Uuden-
maan ja vähimmän  Oulun läänissä; väkilukuun verrattuna oli rautateitä enim-
män Mikkelin sekä vähimmän Turun ja Porin läänissä. 
Valtionrautateiden perustuspääoma. 
Rautatiehallinnon kirjanpitoon sisältyvään valtionrautateiden pääoma- Perustus- 
arvoon, joka 1917 -vuoden lopussa oli ..............Smk 461 868 158: 31 
on vuonna UJ18 tullut seuraavat lisät: 
Joensuun—Nurmeksen rataosan 
kiinteistöarvo .............Smk  16 473 894: 29 
ja Rovaniemen rautatien kiinteistö- 
arvo 	......................» 	9 458 168: 49  
jotka ovat tähän saakka olleet kir-
jattuina Tie- ja vesirakennus
-ten  Ylihallituksessa, mutta 
jotka nyt, kun mainittu Yli- 
hallitus on niistä antanut iop-
putilit, on otettu Rautatie-
hallituksen kirjanpitoon. 
Edelleen nudisrakennusten ja mui- 
den uusien kiinteiKthjen arvo 	» 	7 770 767: 31 
Siirros Srnk 33 7O 830: 09 Smk. 461 868 158: 31 
,omen 	,,lv)nraefaLet W1. 
Siirros 
Uuden liikkuvan kaluston arvo (sii
-lien  luettuna yhden Jyväsky-
hiii—Pieksämäen rataosaa ja 
 yhden Hultolan—Raudun  ra
-laa  varten hankitun vetu
iiii arvo, edellinen 5mk 
 116 302: 84  ja jälkimäineri 
iuk 116 293: 84) ..........  
hull UU(lC'ii ka liist lUt aivi 
Sink 33 702 830:09 Sink 461 868 158: 31  
Smk 2 636 208: 24 
1148 107: 59 5mk 37 487 145: 92  
Smk 49!) 355 304: 23  
Mutta samana aikana on poistettu: 
Kiinteist.öarvosta ..........5mk 	367 501: 18 
Liikkuvan kaluston arvosta 	» 	4 299: 62 
\Iuun kaluston arvosta 	» 	200 020: 12 5mk 	571 820: !)2 
Siis koko Rautatiehal1ituksessa ku'-
jattu pääoma-arvo vUoden 
li  iii s.a 	................... 
Fah ^jii tu1e at liiik- 	ciiraaviehj 
itt taosien rakennuskusta.nnuk-
nukset, joista tilejä Tie- ja 
 vesirakennusten Yliliallituk
-sessa  ei ole toistaiseksi voitu 
päättää., kun joitakin pakko-
luovufuskustannuksja koske-
via kysymyksiä on vielä rat-
kaisematta, nimittäin: 
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskist eli 




kiinteistäarvo .............  
a Kai vist.on—Terijoen rautatien 
kiinteistöarvo (Valtiorahasto) 
se k ii sa man rau tatien tarvekaluj en 
Sink 498 783 483: 31  
Smk 14602 072: 5  
» 	12 137 281: 47 
26 3S1 123: 8!) 
> 	16 929 631: 45 
arvo (Valtiorahasto) 	 127 608: 86 Sink 70 177 718: 26  
T\.oko lisuintvnt pääoma-arvo siis vuoden lopulla 5mk 568 961 201: .57 






Kiinteistöjen osalle 	....... 425 345 267: 2.5 74,7 6 108 900 
Liikkuvan kaluston osalle - 131 974 646: 47 23,20 33 000 
Muun kaluston osalle ...... 11 641 287: 85 2,04 3 800 
Yhteensä 568 961 201: 57 100,00 145 00 
Jaettuna saman perusteen mukaan kuin ennenkin tämä pääoma- arvoei 
valtionrautateiden lisääntynyt perustaspääoina jakautui eri rautateille, täysin 
tuhansin markoin lukien, seuraavalla tavalla: 
Lisääntynyt perustuspäSorna vuonna 1918. 
Ratakiloznetrjä 
 kohti.  
gut': 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 
rautatie 	....................... 172 632 000 304 400 
Hangon 	rautatie 	.................... 19 924 000 139 700 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan 
rautatie 	....................... 38 367 000 181 400 
Vaasan 	rautatie 	.................... 26 347 000 84 200 
Oulun 	...................... 51 701 000 105 100 
Savon 	rautatie 	.................... 47 537 000 85 500 
Karjalan 	» 	..................... 54 244 000 102 300 
Porin 	» 	.................... 17 922 000 111 300 
Jyväskylän 	* 	.................... 36 701 000 184 800 
Helsingin—Turun rautatie 	........... 30 911 000 158 200 
Savonlinnan 	rautatie ................ 26 732 000 131 100 
Rovaniemen 	» 	................ 11 527 000 105 400 
Kristiinan, Kaskisten rautatie 	........ 17 359 000 122 90Y 
Yhteensä 551 904 000 144 000  
Koiviston 	rautatie 	.................. 17 057 000 231 500 
Kaikkiaan 568 961 000 145 700 
Vuoden keskimääräinen pääoma-arvo eli tuloatuottavaksi katsottava 
perustuspääoma nähdään seuraavasta:  
suomen Valtionrautatjei 1918. 	 3 
Fe rust us- 
pcusoma. 
1 	- 
Iu.stu-  Pääoma-arvo I 917 -vuoden lopulla 
Lisäys vuonna 1918: 
.Jvväskylän—Pieksämäen rata- 
osan kiinteistöarvo, Smk 
2 381 123: 89, josta 	/12 
(kesak.—jOuluk.) 	keski- 
määrin vuotta kohti .... Smk 15 388 988: 94 
\Iuii vuoden kuluessa tapahtunut 
lisäys, Smk 10 584 112: 08'), 
)sta keskimäärin vuotta 
Smk 527 228 423: 49 1) 
kohti toinen puoli 	 » 	5 292 056: 04 	» 	20 681 044: 98  
	
Vuoden keskiinijäräiniti pääoma -arvo siis 	ink ,'47 9(9 46: 47 
Iii rautatiilit tina jakantui tavsiji tu1iatnirkon 	lukien seuiaavasti: 
Kskiniärhineii 
laäornaarvo 
vn lelta 1918. 
Flelsinom 	Ii a ieenliiiiiaii—Pietariii rautatie ........ I 70 136 000 
1 angon rautatie 	................................ 19 814 000 
'I'urun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie ........ 38 085 000 
Vaasan rautatie ................................. 26 163 000 
Oulun 	» 	................................. 46 764 000 
-avon 	rautatie ................................. 47 218 000  
Karjalan 	» 	................................. 54 014 000  
Porin 	» 	................................. 17 837 000 
Jyväskylän » 	................................. 25 552 000 
Helsingin—Turun rautatie 	....................... 30 479 000 
avonIinnan rautatie ............................ 26 680 000 
Puvaniemen 	» 	............................ 11 505 000 
Riisti in. Raskisteti rautatie 	.................... 17 324 000 
Yhteensä 531 571 000 
Rnivisto 	-Terijoeii rautatie 	..................... 16 338 000 
Kaikkiaan 547 909 004' 
1)  Tornioji ja Haaparanna.n välisen yhdysradan perustuskustannuksia,  jotka kirjan
-'idossa  on luettu Oulun rautatjen uudisrakennuskustannuksiin, ei ole kuitenkaan tässä 
otettu lukuun, kuri rataa ei ole vielä avattu yleiselle liikenteelle.  
a 	l , ,1fi , .n,,i,fafif 	71)15. 
Tekeillä oleviin rautateihin oli 191 8 -vuoden lopulla Tie- ja vesirakeunusten Ylihalli-
tuksesta saatujen tietojen mukaan k.iinnitettyinä seuraavat määrät valtion varoja: 
Hiitolan—Raasulin rautatierakennus .......................... Smk 26 294 043: 62 
lisalmen—Ylivieskan 	............................ s 	5 471 084: 79  
Turun—Uudenkaupungin 	•............................. 3 328 354: 50 
Oulun—Nurmeksen 	 248 785: 12 
Ma.tkaselän—Suojärven 	» 	........................... ' 	2 139 996: 85 
Smk 37 482 264: 88  
Lisäksi on Rautatiehallitus käyttänyt Haapamäen—Jyväskylän rata- 
osan muutostöitä varten ................................ 	4 767 542: 11 
Tornion—Karungin rautatierakennukseen, johon alkujaan käytettiin 
Smk 1 041 503: 09 Venäjän valtionvaroja, on Rautatiehallitus 
sitäpaitsi käyttänyt Suomen valtionvaroja radan täydennys
-töihin Smk  30 972: 69 ja tarvekaluihin 18 285: 62 eli yhteensä 49 258: 31 
Kaikkiaan Smk 42 299 065: 30  
Selostus uudisrakennuksiin valmiilla radoilla tiivuoden aikana. käytetyistä raha- 
määristä on I liitteen taulussa N:o 5. 
Perust 
pmIoina. 
Seuraava taulu, joka on tehty ottamalla huomioon valtionrautateiden  Uudi,-aken-
kiinteistöarvoihin allamainittuina vuosina sekä uudisrakennusten  ja muiden 
uusien kiinteistöj en kautta lisäksitulleet että niistä poiston kautta vähennetyt 
määrät, mitkä kaikki nähdään vuosikertomusten i:sen ffitteen 5:nnestä taulusta., 
osottaa kuinka paljon eri rautateiden kiinteistöarvot ovat näinä vuosina lisään-
tyneet (+) tai vähentyneet (-): 
Valtionrantateiden kiinteistöarvoissa tapahtuneet 
muutokset. 
Tt a a t a t I e 11 a. 











flelsingin—H:linnan —Pietarin ........ - 	4 152 066 
Hangon 	............................ -- 32 785 
Turun—Tampereen--H:linnan 	......... _L 144 784 
Vaasan 	.............................. - 59279 
Oulun 	.............................. -i-- 1 923 316 
I 	Savon 	.................................H 319 757 
Karialan 	.............................. -H 16 529 957 
Porin ................................. + 14 381 
Jyväskylän 	.......................... -- 34 065 
Helsingin—Turun 	.................... . - 672 661 
-H 7564057 44 
41600 74 - 
384424 37 
H- 	30587 88 -H 
±  3063708 72 
273821 29 -- 
99700 -, -- 
-H 	322532 45 -H 
- 	29439 24± 
+ 	444329 10 +  
5385254 - 
41286 11 
131 172 74 
151390 25 
835091 42 
450 342 96 
113806 98 
288 40333 
13 220 56 
284324 98 
Savonlinnan..............................- 	- 	+ 
Rovaniemen ........................... -i-- 	9458 168 49 
Kristiinan, Kaskisten ................. - 	5 895 18 
Yhteensä 	33335 328 91  
106 124 21) -H 	126 078 60 
- 	-1- 	4088 83. 
- 	H- 	1837 
12301446 95 + 7743726 44 
Suomea. Valtionraulat iet 1918. 
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Rata ja rakennukset. 
Rata ja raken- 	Ratakiskot. Suomen Valtionrautateiden päiiraiteissa olevien ratakiskojen  
Rot.  luku nousi lopulla vuotta 1918 (Koiviston rata mukaan luettuna) 922 074:ään, 
jota määrää lopulla vuotta 1917, vastasi 909 455 kiskoa, niin että kiskoluku 
 on  tilivuoden aikana lisääntynyt 12 619 kiskoa eli 1, %.  
Missä määrin ratakiskoja on 1918 sekä lähinnä edellisenä vuonna eri rauta-
teillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen kokonaisluku vuoden 
vaihteessa kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta:  
Te rS s ki sk o j a, 


















(57 850 0,23 
118 612 0,12 
125 114 0,28 




0,02 11 38902 0,03 
0,05 24 23884 0,10 
0,01 4 27 841 0,01 
0,21 6047 897437 0,60 
- - 12018 - 
0,21 6 047 999 455 fl,o 
Helsingin-H:lhman-Pietarin 
Hangon 	...................... 
Turun-Ta Inpereen_ H:linnan 
Vaasan ........................  
Oulun ........................  
Savon ........................  
Karjalan ......................  
Porin..........................  
Jyväskylän ....................  
Helsingin-Turun ..............  
Savonlinnan ...................  
Rovaniemen ................... 











186 	52 631 
	
0,35 

























1 929 922 974 
Umen 	'Ii,(,?rt'/(f,f  (91 
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Yleiselle ilikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkain Rcta Jaraken-
lukumäärä (lastauspaikkoj  a valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun-
ottamatta.) teki vuoden lopulla  665 (vastaavan luvun oltua lopulla vuotta  1917 
652) ja  nämä liikennepa.ikat jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin  ja eri 
rautateille: 
A. Asemia, joilla on itseuai- B. Seisanduslaitureita ja 
nen ylöskanto ja tilltys. lastauspaikkoja. 
a ________ 




I . . . . , .-.. 
. -. 's,5.a a-- 0 
. ; a 
Flelsingin—F1:Iinnan —Pietarin 	5 8') 27) 18 	6 	64 3 15 	35 22 75 139, 8 
2 3 0 	- 	11 2 9 	1 3 15 26 2 Hangon .....................-  
Turun—Tampereen—H:linuan 	2 1 5 7 	2 	17 2 2 	8 3 15 32 6 
Vaasan 	..................... 1 1 4 6 	12 	24 3 12 	1 9 25 49 7 
a 2 14' 	16 	35 6 9 	9 11 35 70 7 Oulun....................... - 
4 7 8' 	17 	36 6 24 	6 16 52 88 8 Savon ....................... - 
4 8 11 	15 	38 7 20 	6 13 46 84 ( 10 Karjalan 	...................- 
Porin 	.......................- 1 3 3 	8 	15 - 9 	7 6 22 37 2 
- 2 - 	9 	11 - 11 	3 4 18 29 6 Jyväskvläxi 	.................- 
- 7 5 	9 	21 - 7 	9 4 20 4l Helsingin—Turun 	...........- 
- 1 3 	10, 	14 1 11 	- 1 13 27 3 Savonlinnan .................- 
- 1 _ 	4 	5 1 5 	2 1 9 14 3 Rovaniemen .................- 
Kristlinan, Kaskisten .........- - 2 2 	if 	10 3 7 	- - 10 201 1 
24 72 83 114 301 34 141 87 93 355 656 	67 Yhteensä 	8 
Koiviston 	...................- - 2 - 	5 	7 - 1 1 - 2 9 - 
Kaikkiaan 	8 24 74J 83 119 	3081 34 142 88 93 665 	67 
1) Näistä 1  avoinna ainoastaan tavaraliikennettä varten. 
2) Näistä 2 avoinna ainoastaan matkustajaliikennettä varten. 
Suomen  Valtionrantaliet 1918. 
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Rata Ja ra- 	Asemilla ja niiden välillä oli vuoden 1918 lopussa seuraavat, määrät ia 
kennukset. 
kennuksia ja allamainittitja laitoksia. (Rinnalle on asetettu vastaavat 1uvu 
vuodeJta 1917). 
Vuonna 1918. 
Silt8. Kojvjs- Vuonna 
Yhteensn.  ton radalla. 1017. 
Asema.huoneuksia 	...................... 350 7 347 
Asuinrakennuksia 	...................... 941 16 946 
Vahtitupia 	............................ 847 9 839 
Veturitalleja 	.......................... 88 2 88 
Niissä 	veturinsijoja 	.................... 508 8 508 
Vaunuvajoja 	.......................... 9 - 11 
Konepajoja 	............................ 12 - 12 
ähkökeskusasemia 	.................... 11 - 11 
Kaasutehtaita 	......................... 5 - 5 
Vesitorneja 	............................ 157 4 152 
Pumppuhuoneita 	...................... 137 2 129 
Tavaramakasiineja 	.................... 441 7 437 
Varastomakasiineja 	.................... 128 - 117 
Halkovajoja veturien tarpeeksi .......... 186 4 187 
Tar 	epuukatoksia 	...................... 114 - 117 
Odotushuoneita 	laitureilla 	.............. 161 - 154 
Semafooreja 	.......................... 515 13 495 
Siirtolavoja 	........................... 9 - 8 
Veturinkääntölavoja 	................... 87 1 90 
Vaununkääntölavoja 	................... 30 - 30 
Vaunuvaakoja 	........................ 60 3 59 
Nostovipuja 	.......................... 
Voiniakoneita vedennostoa varten: 
Jloyi'ykoneita 	......................... 172 	3 	170 
ähkömoottoreja ...................... 17 	- 	16 
Tuulimoottoreja ....................... 2 	- 	3 
'Jur1'imea 	.............................- 1 
Sähkölennätin- ja puhelinjohtojen pituus sekä puhelimien  y. m. luku näh-
dääii seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle  on asetettu vastaavat. 
luvut vuodelta 1917: 
.(t1IP/) 	Iii/jji,u/,,/,,/ 	irils. 
R a u t a t i 0 11 a. 
Sã.hkölen,ii&tiu T e 1 e f 0 o ii 
y. in. 
Sähkölennatin- 	 . . 	 . . 	Vaihto- Puhi11n1obto3a. 	Puhehmia. 
johtoja. 	 poytilt. 
km. 	 kin, 	 kappaletta. 
V. 1918. 	V. 1917. 	V. 1918 	V. 1917. V. 1918.1 V. l917. V. 1918. V. 1817. 
Rata ja ra-
kennukset. 
Helsingin__ll:linflaIl__Pietatin. . 2 396,6 1 2 396,n 1 130,5 	1 125,20 884 866 
Hangon 	..................... 305, 3 305,3 2O5,o4  205,04 82 82 
Turun_Tampereefl-HliflflaIl . 	 . 526,3 526,3 173,48 172,ns  115 115 
Vaasan 	....................... 713 713 327,711 327,71 163 16 
1 012,2 1 012,2 309,5 305, 154 150 Oulun ......................... 
882,6 882,8 459, 436,53 195 187 Savon 	........................ 
768,0 768,0 347,ss 347,4s 131 130 Karjalan 	..................... 
Porin 	........................ 267, 0 267,0 125,4 125,4 65 65 
Jyväskylän 	................... 201,3 121,3 165,5 73,s 29 18 
Helsingin-Turun .............. 277 , 0 277,u 185,7 183,7 85 851  
206, 7 206,7 164,1 164,1 37 37 Savonlinnan 	................... 
Rovaniemen ................... 106,0 106.0 66.7 66,7 23 23 
Kristiinan, 	Ka.skisten ......... 138,4 138,4 39,1 39,1 18 18 
Yhteensä 7800,4 7720,4 3700,08 3573,211 1981 1 93, 
Koiviston 	..................... 7 2, 0, 72,0 82,5 82,5 31 °I 













Liikkuva kalusto.  




iiiitola.n-Raasulin rataa varten on saatu: 
I American Locomotive Co:n valinistania konsolidatioveturi, Litt. K.  N:o 
 0:31,  joka on ensimäinen 1917 -vuoden menosääntoon otetuista lO:stä mainittua 
rataa varten tarkoitetusta veturista.  
.1 yäskylän-Pieksä mäen ra taosaa varten on saatu: 
1 American Locomotive Go:n  valmistama  koiisolidat.ioveturi, Litt. K. 
 N:o  037. joka taas  on ensimäiiiefl  saman vuoden menosäälltoOn • otetuista 4:stä 
tätä rataosaa varten t.arkoitetn4a vet.unta 
itjfl(/i 	Tal(,nrivi/u( 	/ 
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Vanlienirujije radojile  on tullut lisää: 
valtio nrciutatejden oma8ta konepajasta Fiedii/cberqica:  
10 lII:nnen  luokan boggiemakuuvatmua, N:rot  2713----2722 : ja 
200 katettua tavaravaunua, Litt. id. X:rot  73792-7:;7w  ja 730n 1 - 
 738 128;  
Turun Vaunu tehtaan valmislamat  
40  katettua tavaravaunua, Litt. (kl. N:rot38 734-38 77;;: sekä 
American Locomotive Con valmjstamat: 
3 konsoliclatioveturia, Litt. K. N:rot  619, 621 ja 622. 
Kalustoluettelosta on  vuoden kuluessa poistettu:  
1 koncluktöörivauiu,  N:o 3142, joka  on kelvottomana  hylätty. 
Yllälueteltujen muutosten jälkeen teki valtionrautateillä  VW n tia 191 
käytetty liikkuva kalusto (yksityisten rautateiden  ja yht lähden va It ioiirauta - 
 teillä kulkenutta liikkuvaa I:tliitua hnäunaot tamal ln):  
565 veturja 
1 197 henkiiävaijnua  (niihin liiettujtin 241 lll1ljt1ä;F i- ja  2(i vnnkivanflua) 
16 887  tavaravaunna. 
	
Yllärnainittujen  vaunujen li.äksi  on vallic)I i 	nteiden hiieliteeä vielä 
käytetty: 
50  Suomen Postilaitoksen omisiamaa postivaunua,  35 Nobelin Paloöljvn - 
 tuonti-Osakeyhtiön,  13 Masut-nimisen kauppayhtiön, 3 J. N. Ter-Akopoviri. 
5 Aino Lindemanin ja 7  toiminimi Merkuljevin paloöljyn  kuljetukseen käytettä-
vää säiliövaunua, 4  yhtiön »Gesellsehaft  der  Tentelewsehen cheinisehen  Fabrik 
omistamaa rikkihapposäiliövaujiva,  8 Nobelin  Tuontiosakeyhtiön bentsiinisäiliö-
vaunua, 6  Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön ravintola-  ja 9  saman yhtiön 
makuuvaunua. Huolimatta siitä, että  osa edelläluetelluista, vaunuista  kapinan 
jälkeisellä ajalla ei enää ollut liikenteessä, ovat ne kuitenkin sitä ennen liiken-
teessä olleina otetut mukaan alempana seuraavissa taulukoissa. 
Samoin on  kirjoista toistaiseksi poist.amattomana otettu niin hyvin yllä- 
olevassa selostuksessa kuin alempana olevissa taulukoissa mukaan liikenteessä 
käytettyyn kalustoon  se osa  valtionrautatejden  liikkuvaa kalustoa, joka kapinan 
kautta hävisi maan rajojen ulkopuolelle, tehden paitsi taulussa  3, Lute III, 
lueteltuja vetureit.a,  likipitäen: 388 henkilövaunua (1 020 akselia ja 17 045 
 istumasijaa)  sekä 4 750 tavaravaunna (9 665 akselia ja 58 210  tonnin kantavuus). 
Osa  näistä \'astavalmistuneina ei kumminkaan vielä edes vuoden lopulla ohut  
tullut  kirjoihin otetuiksi. 
Kaikkien edel läniainittujen Suomen Valtionrautateiden  liikel1to..oi V U 011ila 
1018  käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja Iukuiitinttn,n:i  f ta ja hamn - 
')l)! 	I 	r71 	If I 	tI / j / 	1 i I 
1h1 
tummen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko akseli- Liikkuva 












•• S. S. 0 . 	i. 
p 
. p S 
. 
p 	p p 
. 
1) Valtionrautateiden 	vaunut, 	jotka 
ovat 	lueteltuina 	III:nnen liitteen 
785 214 ' 198 1 197' 3004 16253 181 453 16 887 34861 2:sessa taulussa 	................. 
2) Suomen 	Postilaitoksen postivaunut  12 	10 	28 50 166 - - - - 	 - 
3) Kansainvälisen 	Makuuvaunuyhtiön 
ravintola- ja makuuvaunut ....... - - 15 15 60 - - - - 	 - 
4) Yksityisten yhtiöidesi paIoöly-, rikki- 
happo- ja bentsiinivaunut......... -. - - - - 22 49F 75 	207 
Kaikki Suomen Valtionrautateiden 
liikenteessä 	käytetyt vaumit yh- 
teensä 	(yksityisratain 	vaunuja 
lukuun ottamatta) ............... 797 224 241 	1 262 3230 16 275 230 457 16962 35068 
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät vuoden lopulla  
42 861 istumasijaa (42 501 vastaan edellisenä vuonna),  ja yllämainittujen tavara- 
vaunujen yhteenlaskettu kantavuus oli samana aikana  176 186 tonnia (172 732 
tonnia vastaan vuonna 11)17). 
Verrattuna valtionrautateistön pituuteeu, joka oli  3 906,20 km, vastasi 
niiden liikkuva kmxlusto keskimäärin kilometriä koht.i valtionrautateiden liikenne-
piluudesta: 
Vuonna 1915. Vuonna 1917. Vuonna 1916 
Vetureita 	....................... 0,14 0,15 0,14 
Henkilövaunuja................... 0,31 0,31 0,31 
Henkilövaununakseleja............. 0,77 0,77 0,79 
Istumasijoja...................... 10,97 1l,ii 11,22 
Tavaravaunuja ................... 4,32 4,35 4,34 
Tavaravaununakseleja.............  8,92 8,98 8, 	6 
Tavaravaunujen kantavuustonnia ..  45,1 45,1 44,59 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden  ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on  viime vuosikymmenhlä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovi-
telmasta: 
Sn urn en Vall innranlatiet 1918. 	 4 
Liikkuva 	Allarnainittuina vuosina jakautui: kajusto. 
lO:ta kilo 	otrjtl kohti valtio 	rautattistön pitt:u- 
vetureita. 
lesta euruavet nitiri't 
henkjlövaunua. tavarava, 	a. 
1871 	.................... 1,0 2,4 21,o 
1880 	.................... 1,i 2,7 25,5 
1890 	.................... 0,s 2,o 19,2 
1900 	.................... 1,2 2,o 32.3 
1910 	.................... 1,5 3,4 43,5 
191 	8 	.................... 1.4 3, 1 43.2 
Liikkuvan kaluston työ. 
Liikkuvan ka. 	Veturit kulkivat vuonna 1918 liikennejunia kuljettaen 9 586 00 kilo - 
tuston työ. . . 	. 	 . metria, nimittain matkusoajajunien  kera 6 072 000 ja tavarajunain kera .3 514 0()0 
kilometriä. Tässä on kuitenkin huomattava, että liikkuvan kaluston työstii 
ei ole, Rautatiehallituksen päätöksen mukaisesti, tehty tilastoa kapinan ajalta. 
tammikuun 27 päivästä huhtikuun 15 päivään 1918. Edellisenä vuonna veturit 
olivat kulkeneet matkustajajunain kera 9 364 000 ja tavarajunain kera 9 309 000 
 kilometriä, joten laskettu matkustajajunain veturikilometrimäärä siis  on ollut 
 3 292 000  kilometriä eli 35,2  %  pienempi ja tavarajunain 5 795 000 kilometriä 
eli 62,3  %  pienempi kuin vuonna 1917, jolloin vetuiien kilometrimäärä henkilö- 
junissa lisääntyi 347 000 kilomebriä eli 3,8  %,  niiden tavarajunissa kulkeman 
kilometrimäärän vähentyessä 1 734 000 kilometriä eli 15,7  %. 
Kaksinvedolla  eli kanden veturin vetäessä yhtä junaa veturit ovat kulke-
neet matkustajajunissa 277 000 veturikilometriä (vuonna 1917 589 4)0(1) ja 
tavarajunissa 59 000 veturikilometriä (vuonna 1917 168 000). 
Jos mainittu veturien liikennejunissa vuonna 1918 kulkeniieti kilometrien 
laskettu kokonaismäärä, 9 586 000, jaetaan veturiluvulla, joka oli 565, tulee 
kunkin veturin osalle 17 000 kilometriä, jota määrää vuonna 1917 vastasi 
 33 300  kilometriä. 
Allamainitut  vaunut ovat, niiden kapinan aikaista käyttöä lukuun otta - 
matta, vuonna 1918 kulkeneet seuraavat kiometrimäärät: 
Valtionrautateiden henkilövaunut 
Vuonna 1917 
Ya it ion rautateiden tavaravaunut 
Vuonna 1917 
Vaunukilo metriä. Va 	ni rak ,,Iiki lo ri etrki 
44 518 200 114 903 400 
86 428 600 228 418 000 
99 878 900 207 119 60o 
207 364 200 432 142 700  
	
Yhteensä 144 :397 100 	322 023 000 
\'tioii na 11(17 	LIJ 1I 	0u) 
	
660 .560 700 
H)!) 	fl 	')171 3,0,•,, I) ffi / 3/ 	/3/ , 
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Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet valtion- 
rautateillä .............................. 
Vuonna 1917 
Yksityisratain, Venäjän rautateiden ja eri yhtiöi- 
den vaunit valtionrautateillä ............ 
Vuonna 1917 
V au nu- 
kilometrin. 
3413700 
4 686 400 
11 904 400 
68 998 500 
Vann u nak sell- 	Liikkuvan 1ca 
kiloinetriS. luston työ. 
12093 900 
16 810 800 
24 829 200 
142 413 400 
Kun edellämainitut valtionrautateiden vaunujen  v. 1918 kulkemat vaunu-
kilometriluvut jaetaan vaunuluvuilla, jotka, kuten mainittu, olivat  1 197 henkilö-
vaunua ja 16 887 tavaravaunua,  tulee kunkin henkilövaunun osalle keskimäärin  
:37 200 kilometriä (jota määrää vuonna 1917 vastasi 72 800 kilometriä ja vuonna 
 1916 66 900  kilometriä) sekä kunkin tavaravaunirn osalle 5 900 kilometriä 
 jota  määrää vuonna 1917 vastasi 12500 kilometriä ja vuonna 1916 14 200 
 kilometriä). 
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen.  
Vuoden kuluessa Ou tullut lisää: 
Vesihanoja, erillisiä: Vaasan asemalle 2 sekä Mikkelin ja Mäntyharjun  Veturivarikot. 
asemille 1 kummallekin; 
Vesihanoja veturitalleihin: Siilinjärven asemalla 1 ja Kuopion asemalla 5; 
 Höyrykoneita vedennostoa  varten: asemien välille 1; 
Sähkönioottoreita vedennostoa  varten: Seinäjoen asemalle 1; 
 VesItorneja: Hiirolan, Hiitolan  ja Kavautsaaren asernille 1 kullekin; 
Pumppuhuoneita: Lapinlanden, Alapitkän, Siilinjärven, Hiirolan  ja Hiito- 
Ian asemille 1 kullekin sekä 
Halkovajoja veturien tarpeeksi: Hiitolan ja Kavantsaaren asemille 1 kuin- 
mall ekin. 
Veturien  lämmitykseen käytettiin vuonna  1918 yhteensä 1 044 153 kuutio-
metriä polttopuita eli 1 069 012 kuutiometriä vähemmän kuin edellisenä vuonna, 
jolloin niiden kulutus oli 2 113 165 kuutiometriä. Kivihiilen kulutus, joka 
edellisenä vuonna oli supistunut  varsin vähiin, nimittäin 200 928:sta 5 351 
 senttaa.liin,  on vuonna 1918 melkein kokonaan lakannut, niitä kun käytettiin 
ainoastaan 32 senttaalia. Lisäksi on parissa veturissa käytetty kokeeksi 
polttoaineena turvejauhetta, yhteensä  451 senttaalia. Kustannus poittopuista 
oli 5mk 21130 357: 77 (oltuaan edellisenä vuonna 5mk  35 158 918: 08) ja kivi-
hiilistä 5mk 912: 40 (oltuaan vuonna 1917 5mk  28 164: 85) sekä turvejauheesta 
5mk 4 804: 83. Koko  kustannus veturien polttoaineista, joka edellisenä vuonna 
teki Smk 3.5 187 082: 93, oli vuonna 1918 5mk 21136 075: - ja on siis vähen-
tynyt Smk 14051 007: 93 (lisäännvttyää.n edellisenä vuonna Smk  17 921 651: 99). 
.9uomen Valtionraufntiet  1.918. 
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Veturn'arjkt. 	Liikkuvan kaluston ijikennejunissa suorittaniiin työyksikköihin verraten 
nousivat nämä menot veturikilornetrjä kohti  220 penniin (oltuaan edellisenä 
vuonna 188 penniä) sekä 100 vaununakselikilomet.riä kohti 627 penniin (oltuaan 
edellisenä vuonna 463 penniä). 
Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden  20 mark-
kaa 22 penniä kuutiometriltä (oltuaan edellisenä vuonna 16 markkaa 64 penniä) 
 ja kivihiilien  20 markkaa 53 penniä senttaalilta (oltuaan edellisenä vuonna  5 
 markkaa  26  penniä). Eri varikoissa vaihtelivat puiden keskihinnat  15 markasta 
 50  petinistii kuutiometriltä, Oulun varikossa, 23 markkaan 76 penniin, Turun 
 va i'iku.a. 
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1918 781 kilogrammaa talia 
 ja  vaseliinia sekä 806 383 kilograrnmaa erilaisia öljyjä (joita määriä edellisenä 
vuonna vastasi 612 tali- ja 1 901 708 öljykilogrammaa), ja kustannukset niistä 
olivat yhteensä Smk 1 601 842: 42 (oltuaan vuonna 1917 Smk 1 732 222: 14).  
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin 148 kilogrammaa. talia ja vaseliinia 
ekä 128 774  kilogrammaa öljyä (joita määriä vuonna 1917 vastasi 191 tali- ja 
 483 543  öljykilogrammaa), ja kustannukset niistä olivat yhteensä Smk  154 699: 90 
 (altuam  edellisenä vuonna Sink 315 693: 31).  
\alokaasun  valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli luvultaan  
4. v:theni 374 184:stä 304 338 kitutiometriin eli siis 69 846 kuutiometriä, ja kus-
tatinukset siitä nousivat 600 451 markkaan 59 penniin (oltuaan edellisenä vuonna 
1mk 489 111: 82). 
Konepajat.  
k1njaJÉ. 	 I\One)ajOil1ifl on tilivuonna 1918 hankittu työkoneita. ja -kaluja yhteensä 
54 n7 markan 16 pennin arvosta. 
Fielsingin konepajalla on eräs makasiini muutettu peltisepänpajaksi. Kus-
taiinu.ket siitä tekivät 37 500 markkaa. Fredriksbergin konepajalla  on jatkettu 
 nu d  eu aluskehysosaston rakentamista. 
Erinäisten töiden ohessa, joita konepajat ovat tehneet eri osastojen tar
-1iei ki.  ovat ne suorittaneet: 
Helsingin konepaja. veturien, vaunujen  y. m. korjaustöitä sekä valmista-
nut 7 sähköllä käypää halkosahaa, 3 rapidihöyrykattilaa pumppuja  varten ja 
 : vesisäiiötä täydellisine putkijohtoineen.  
Fred riks bergin konepaja on suorit tamiensa vaun unkorjaustöiden ohessa 
valmistanut 3 1 ja iI luokan boggiemakuuvaunua, 9 II ja III luokan boggie-
päivävaunua, 1 vankivaunun, 51 konduktöörivaunua, 14 matkatavaravaunua 
 a 48  avonaista 4-akselista tavaravaunua litt. 0. 
I upurin /Oio'j}(iei Oil 	uiouitti mI(1 4a vet niin - ja  vaununkorjaustöiden 
I (I/I 	fl 1(1/1 (UI EI 	1 	I 	 . 
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ohessa valmistanut erilaisia tarvekaluja eri osastojen sekä  Tie- ja vesirakennus- Koaepajat. 
ten Ylihallituksen  tarpeiksi. Näistä mainittakoon  m. m. 3 302 jarrutönkkää, 
10 matkatavarakelkkaa, 10 kärryä, 350 vaununruuvikytkintä,  1 930 vaunun - 
laakeria, 922 vaununlaakeripesää, 730 laakeripesän osaa, 309 lyhtyä., 452 täy-
dellistä vaihdekieltä, 1 605  vaihteen liukualusta, 360 vaihteen risteystä,  420 
 vaihteen sarana-alusta  ja. 503 vaihteen vastakiskoa. 
Junaliike.  
Niinkuin III:nnen liitteen taulusta N:o  12 näkyy, nousi Suomen Valtion-  Ja1iike. 
rautateillä sekä Koiviston  ja Kanuigin radoilla vuonna  1918 kulkeneiden ju- 
nain  lukumäärä - kapinan aikana kulkeneita junia lukuun ottamatta 1 ) - 
93 997:ään, oltuaan vuonna  1917 164 208, joten junaluku siis on tämän tili-
vuoden aikana vähentynyt 70 11 eli 42,8 %. Henkilöjunain  luku vähentyi 
 38 328  ja tavarajunain luku 31 883. 
Sanotuilla rautateillä kyseenalaisena aikana kuljettu junakilometriluku 
nousi 9 418 146: een, oltuaan vuonna  1917 18 333 221, joten se siis vähehtyi  
8 915 075 junakilometriä ei 48,6  %.  Tämä vähennys jakautui matkustaja-  ja 
tavaraliikenteelle  siten, että matkustajajunain j  unakilometriluku  vähentyi 
9 069 850:stä 5 933 745:een, siis 3 136 105 junakilometriä eli 34,6  %,  sekä ta-
varajunain 9 263 371:stä 3 484  401:een junakilometriin, siis 5 778 970 junakilo
-metriä eli  62,4  %. 
Kullakin eri rautatiellä kuijettujen junakilometrien lukumäärät sekä niissä 
tiivuoden aikana tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, jossa 
tavallisilla numeroilla pairietut luvut osottavat kuijettuja kilometrimääriä  ja 
vinonumeroilla painetut niiden lisäystä (+)  tai vähennystä (-) vastaavista - 
edellisen vuoden luvuista: 
Matkustajaluuat. 	Tuvarajunat 	 Yhteensä. 
Rautatiellä. 
- 	 Juniikilo- 	, 	junakilo- 	, 	Junaki]o
- 
metriä. metriä. I metriä. 
1911875 - 	840359 - '2752 234 	- 
Flelsingin__-H:linnan_Pietarifl 	—2193 624— 5.3,4_2261289_ 72,9 —4454913 -  61,8 
167 867 - 	93 35 - 261 232 	- 
Hangon 	........................- 	17477 - 	9,4— 	53187— 36,3 - 	70664 - 21,3 
308808 - 	257288 - 656096 	- 
Turun_Tampereen_l1:Iillflafl 	 646 - 28,7 H 3863.56— 60,0 547 002 - 45,5 
1)  Kuten edellisessä, sivulla 26 on  huomautettu,  ei liikkuvan kaluston työstä ole 
tehty tilastoa kapinan ajalta, tammikuun  27 päivästä huhtikuun  15 päivään. 
Suomen  Valtionrav.atiet 1918. 
Junaijike. 
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Mntk ustajaj anat. 	Tavaraj unat. 	 Yhteensä. 
Rant atie lilt. 	 __________ 
Junakilo- 	0/ 	Junakilo- 	 Junakilo- 
metriä, metriä. 0 	metrik. 
Vaasan ........................ 522900 - 433 781 - 956681 - 
277241 - 34,6- 695589- 61,6- 972830- 50,4 
529159 - 416 436 - 945595 - 
- 241 948 - 31,4 - 97.5 70,z -1 217 108  - 56,3 
Oniun 	............................ 
Savon 488018 - 508733 - 996751 - - 	43 705 - 8,2 - 634 232- 55,5 - 	677 937 - 40,5 
........................... 
Karjalan 	...................... J 581620 - 425906 - 1007526 - , - 	49306 - 7,8 - 499 836- 54,0 - 549 142 - 35,3 
J' 213113 - 77342 - 290455 - 
- 	92543 - 30,3 - 124 .585- 61,7 - 217128- 42,8, 
Porin............................. 
Jyväskylän 	.................... J' 261251 - 128532 - 389783 - + 	174241  ± 200,3  ± 53915  ± 72,3 + 	228 156 - 141,2 
451779 - 116874 - 568653 - Helsingin-Turun 	................ - 161 633 - 26,3 - 145 3231_ 5.5, - 306 956 - 35,1 
j Savonlinnan........................ 204419 - 147697 - 352116 - 
41994 + 25,o - 79312- 34,9 - 	37318- 
64104 - 4988 - 69092 - Rovaniemen 	...................... - 	13439 - 17,3 - 2 O46 29,i - 	15485- 18,:; 
Kristiinan, Kaskisten  93736 - 32590 - 126326 - - 	26O25 - 21,7 31474--2820,3 5449 
Y1iteensiL  J 58881349' - 3483 891 - 9372540 - 
-3061 352 - 34,2- 5771526 - 62,4-8832878 - 48,i 
Koiviston ...................... J 45096 - 310 - 45406 - 














Kaikkiaan 5933745 -- 3484401 - 9418146' - 
-3136 10o - 34,6- 5 778970 62,4- 8915 075- 48,6 
Junien päivittäinen keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistöii 
 ja  kunkin eri rautatien  koko pituusmatkan,  näkyy seuraavasta taulusta: 
Vuonna 1918. 	 Vuonna 1917. 
R a a t. a t i a 1 1 a. 	Titatkus- 	Tavara- 	 ,. 	Matkus. 	Tavara- Yhteensa............... Yhleens,. tajainnia. 	Junla. lajalnula. 	unia. 
Helsingin -H:Iinuan-Pietarin . .  
Hangon 	....................... 3,0 
 Turun-Tarnpereen-H:linnan ..  
4,1 	13,3 	20,7 	ls,7 	36,4 
1,6 	4,6 	3,3 	2,6 
3,3 	8,a 	7,3 	$,:i 	15.6 
ii 	ni i 1 	1 	ii! Il I'll/Il' / i. / 	11) 1. - 
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Vuonna 1918. 	 Vuonna 1017. 	
Junaijike. 
R a a t a t 8 11 a. 	 Matkus 	Tavara- Yhtoensa. Matkus- 	Tavara-  Vita 
tajajurna. 	joule. 	 tajajunla. 	luoja. 
Vaasan ........................ 46 3,8 8,4 7,0 9,9 16,9 
Oulun 	........................ 3,0 2,3 53 4, 7,7 12,0 
Savon 	........................ 2,4 2,5 4,9 2,7 5,6 8,3 
3, 0 2, 5,2 3.2 4,8 8,0 
3,6 1.3 4. 5,2 3,4 8,6 
Karjalan 	....................... 
Porin........................... 
4,3 2,1 (3,4 2,0 1.7 3,7 Jyväskylän ..................... 
Helsingin-Turun  ............... (3,4 1.6 8,0 8,6 3,6 12,2 
2,7 2,0 4,7 2.2 3.0 5,2 Savonlinnan 	.................... 
Rovaniemen 	................... 1,6 0,1 1,7 1,9 11,2 2,i 
Kristiinan, 	Ka.skisten 	........... 1,8 0,0 2,4 2,3 2,3 
6,6 (3.8 13,4 Keskimäärin 	4,2 	2.s 	6,7 
Koiviston 	.................... 1,7 - 1,7 0,1 4,5 
Karungin -. - - 0,7 
0,7 
Keskimäärin kaikilla  valtionr. 4.2 2,4 6.6 6,5 (3,6 13,1 
Vaihtelut valtionrautateist ön koko  pituusmatkan kulkeneiden päivittäis
-ten  juilain lukurnäärässä  kunakin kuukautena allarnainittuina vuosina näkyvät 
seuraavasta taulusta: 
Rantateistön  koko pituusrnatkan kulkeiseidan  jonain 
keskiluku. 
K a u k a a s 1. 
Matkustajajuflia. 
V.1918. 	V. 1917. 	V. i9i0.V. 1900. 
Tavarajunia. 
V. 1918H V. 1917. V. 1910. V. 1900. 
Tammikuu 	.............. (3,3 6,3 7 5,j 4,0 7,7 3,6 4,1 
Flehmkuu 	............... - 6,3 7.3 5.5 - 7,8 3.8 
4,s 
Maaliskuu ............... - 6,1 	I 7,3 5,s - 7,6 3,8 
4,7 
Huhtikuu ................ 1,5 6,3 7,3 5.6 0,s 8,0 3,7 4,6 
Toukokuu 	............... 4,4 6.6 7,4 5,9 2,0 7,2 3,7 
4,3 
Kesäkuu ................. 5,1 (5,7 7,7 (5.6 2,7 7,o 3,9 4,0 
Heinäkuu ................. 5,2 (5.7 7,7 6,3 3,0 6,9 3,9 
3,9 
Elokuu .................. 5,6 (3,7 7,7 6,5 3,2 (3.7 3,7 
4,0 
Syyskuu 	................ 5,0 (5,8 7,5 6,4 3,6 6,6 3,s 
3,8 
i 	Lokakuu ................ 5,7 6,9 7,1 6,1 3,5 6,3 3,8 3,8 
Marraskuu 	.............. 5,6 6.4 7.o (3,0 3.6 4,8 3,8 
3,7 
.lulukuu 	............... 5,7 7.0 7, (3,! 3.9 
3. 




uoineii \altionraut.ateillä kuijetettujen henkilökilomet.rieii  luku väheni 
vuonna 1918  edellisen vuoden määrästä,  1 193 575 000:sta 584 848  000:een  1), 
siis 608 727 000 henkilökilometrjä eli 51,0  %. Edellisenä vuonna osottj henkilö - 
Id lonietriluku lisäystä 11,1 O/ 
Eri matkustajaryhmien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilo- 
metrinijiiriit ii Jliiiiii seiliaavasta soviteinlii sta: 
Lisäys  (+)  tai vähennys (-L 
Hekj1 - 0 	'Iose Vuonna 1918, Vura 
- \ ksinkertaisilla, 	meno- 	ja kjl,wet,jS oIuI,ti. H -uhjl;kjlo- 1917 
paluu- sekä tilaus- ja työ - 
, 
läispileteillä: 
I luokan matkustajat 	. . .  1 342 000 ii, - 	7 163 000 - 84, - 	13, & 
EI 	 . 	. 	 . 	 . 84088000 14,4 -123 820000 	- 59 16,u 
III 	.. . 444 929000 76,1 -234 595000 	- 34,  -4- 	10,6 
Vhteensä 34I 	3I9 ((((II 9I1 	7--)ä 354 ((00 	- 40, 
l' iei0inotki- 	jo 	kiijinnkipiä- 
teillä: 
I luokan matkustajat 	 . . 49 Our: - -lä 	((lr1 
Ii 	'o 3649000 (1,6 - 	274711t(( 	- 42,r --76, 
III s 3902000 0,7 - 	1440000 	- 27,o ^ 43, 
Yhteensä 7 004) 000 1,s - 	4 142 000 - - 35, + 
Sotilaat japoliisit .......... 11 909 000 2,o -133079000 	- 91,s - 	1,- 
Vaiiit 	.................... 2948000 0,s - 	1865000 	- 38,7 + 	0,' 
Yhteensä 14 857 000 2,s - 134 944 000 	- 90.1 ---- 	9. - 
Aikapileteillä (likirnäärin):  
I luokan matkustajat . 	. . - - 	
- 443 000 	-100. so, 
II 	 a 	 . . . 2857000 0,s 	- 14883000 	- 83,1) --- 	99.1 
III 	o .... 18805000 3,s 	- 81344)000 	- 81,2 -- 23.s 
Yhteensä fl 00 	000 a. 	 -- ¶10 013I100 	- 51,7 31.4 
Nauha- ja konduktöörjllShekl(j - 
pileteillä (lildmäärin):  
I luokan matkustajat . -- - 	
- 39(1(0 	-100,o - 	35. 
II 	a 	 a 	 . . . 937000 0, 	- 897000 	- 48,9 + 68,11 
III 	s a 	. 	. 9433000 1,6 	- 0 435 (400 	- 40,6 + 68,7 
Yhteensä 10370000 1,s 	- 7391000 	- 41,6 + 68,s 
Kaikkiaan 584848000 100, 	-608727000 - 51,0 + 11. -i 
1) 	Tähän tulee kuitenkin lisäksi noin 1 280 000  henkilökilometrjä luottokuljc'l 
liikenteestä, josta tiedot  on saatu niin myöhään että niitä ei olo voitu ottaa laskelrni'a 
iniiPaon. 
s,, '''fl 	l , Jl[ , ',illo(,(qf 	1)J 
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Eri vaunuluokissa kulkeneiden henkilökiloinetrimäärät  nähdään koko-  MatkustaJa. 
inkenne. 
na.isuudessaan seuraavasta sovitelmasta: 
Henkilö- /.  koko- LisSys (+) tai vahennys (-)  
kilo- naissum- vuonna 1918. 	vuonna 1917. 
metriä. maata. Henkilökilometriä. 	OJ 0/, 
I 	luokka ................ 1 391 000 0,2 - 	7 620 000 	- 84,6 	+ 15,s 
II ................ 	91531000 16,1 -142353000 	-60,9 '21,3 
III 	e 	................ 4770(19000 83,7 -323810000 	-40,4 13,i 
Yhteensä 569 991 000 100,o -473 783 000 - 45,4 	14.8 
Ma.tkustajaliikentee.n jakautuminen eri ra utateille näkyy allaolevasta tau-
lusta, jossa ovat esitettyinä kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä 
 vuonna  1918 kulkemat henki1ökilomettirnäärä: 
Matkustajain kulkemien henkilökilometrien lukumkärät tuliatluvuin.  
0 
Lisäys (+) tai vlthenuys (-)  




eo '. 0a .-. -. 
I 
-.-0 	- .0 8;- -. _________ 
'a . 
. . n 
.E.' , 
r . . 	.. 
Helsingin-H:Iin- 
nan-Pietarin . '203 227 1 640 13519 2564 '220950 
Hangon .......... 9842 21 120 303 10 286 
Turun- Tampereen 
-Hämeenlinnan 45321 616 828 608 47373 
Vaasan .......... 47 533 1 414 169 451 49 567 
Oulun 	.......... 41833 1 852 275 873 44833 
547 65 1185 40931 
524 950 1230 49839 
108 891 419 18260 
158 38 326 10205 
491 5265 1212 55504 
	
Savonlinnan ...... 12 75 
	
123 	- 	826 13 708 
Rovaniemen 	2 04 
	
75 	- 	267 	2386 
Kristiinan, Kaskis- 
ten ............. 447 
	
30 	- 	106 	4i10 
3 174 880 '225 004 38,8 -486244 68,4l+ 10 904 +  1,e 
56 9 10351 1,8 - 	3214-23,i + 	2208 +19,4 
930 338 48641 8,3- 15411-24,1+ 9044+16,4 
1802' 578 51947 8,9 - 10802 -17,21+ 9712 +18,3 
1180 344 46357 7,9- 8051-14,8+ 5521 +11,3 
1789 398 48118 7,s- 21116-32,9+ 10042+18,6 
1177 106 51122 8,7 - 19 845 -28,o,+ 22 681 +47,o 
141 30 18481 3,i - 5234 -22,1+ 1975 + Pi 
552 68 10825 1,9 + 	4250 +64,6+ 1337 +25,5 
353 112 55969 9,e - 35380 -38,7 ±  32531 +55,3 
564 44 14316 2,4 + 	1549 +12,1 + 	4498 +54,4 
72 1 24591 0,4 - 	1 143 -31,7 + 	64 +  1,8 
108 39 4757 0,8 - 	249 - 5,o + 	965 +23,9 
Savon ........... 	39 1 
Karl  alan ........ 	47 1 
Porin ............ 	173 
Jyväskyläii ...... 	96 
Helsingin-Turun. 	485 
Yhteensii 528 86 
	
75991 216201 103701 568452 11898' 2947 583297 99,7-600890-50.7 +111 4S2+10,4  
Koiviston 	I 	149 1 42 - 1 539 1 11 iF 	1551, 	0,sF- 7837 -83,5 + 	7 742 	- 
Kaikkiaan 	530 3591 	7 6001 	21 662 10 370 569 991' 	11 909 2 948' 584 848'100,o-G08 727 -51,0 +  119 224i -- 11,1 
Lisäys (+) tai vii- 
hennys (-): 
h km., 	36o 584 	4 142 	96 666 
_, - 
v. 	tuhatta 7 301 
- - - 
1918 	prosenttia. 	- 	40,8o - 35,28 - 81.69 . 	. - 41,61- 






v. j tuhatta h-km.F+  94957  + 4373+28301 + 7229+134860'- 15678 + 	42 ( + '224, 119 
1917k prosenttia.. .F+ 	11,s+ 	59,s{+ 	31,4+ 68,6± 14,8'- 	9,8+ 0,9,+ 11,ii 
Suomen Valtionrauta-iet 1918. 	 5 
I luokka. II luokka. IIi luokka. Yhteensä 1918. Yhteensä 1917. 
Luku- Luku- 
0 
Luku- • Luku- Luku- määrä. ' mäkra määrä. määrä., määrä. 
485 157 5,2 6330560 67,a 6822 898 72,s 12060 041, 53,5 pilettejä... 	7 176 0,1 
upilettejiL.. 	506- 657970,i 1060768 11,3 1127071 1.,ø 3003555! 13,a 
- - - -  19177 0,2 19177 0,s 32362! 	0,2 
- -  686 - 9189 0,i 9875 0,i 25494! 	0,1 
. 	- - 544 - 5227 0,1 5771 0,i 43 240! 	0,2 
iponkeja . .. 	225 - 7 3500,i 7436 0,1 15 011 0,2 17 880 	0,i 
ronduktöörin- 
jã. 	 -- 1162681,2 116198612.4 1278254 i3,s 2978353 	13,2 
Yhteensft 7 907 0,1 675 802 7,2 8 594 343 91,7 9 278 052 99,0 18160 925 80,6 
- - - - - - 63431 0,7 4348050 19,3 oliiseja....... 
- - - - - - 26860 0,8 23469 0.1 
Kaikkiaan 	- - - -I - 	-i 9368 343100,o22 532 444100,o 
Yksinkertaisii 





 Nauha-  ja 
shekkipileti 
Sotilaita ja 
 Vankeja  
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\lalktii aja liik!11n 	I,I,//(iuen villckau8 eri rautateiUä, ilmaistuna mat- 
kustajaluvuilla, näkyy seuraavasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat-
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin iautatien koko 
pituusmat:ka:iì:  
Matkustajain keskimbAträinen luku 
vuotta kohti 	 pSivää kohti 
B a u t a t i a 11 ä. 
1918. 	1917. 	1916. 	 1918. 	1917. 	1916. 
1-Ielsingin-1I:Iinnan--Pietauin 	. 	396 800 1 312 300 1 314 000- 915 500 
1-langon 	.......................67 200 88 700 7420(1- 21 500 
Turun-Tampereen-1I:liirnan 	. 	229 400 303 600 259 500 - 74200 
Vaasan ........................ 166 000 200 500 169 400 - 34 500 
Oulun 	........................ 94200 110 600 99400 - 16400 
$avon 	........................ 77500 115 500 97 500 - 38000 
Karjalan 	....................... 96400 133 900 91 100 - 3? 500 
POrIfl.......................... I 	114 400 147 000 134 700 - 32 600 
Jvväskvl9.n 	......................65200 54800 43700 - 	10 400 
Helsingin-Turun 	............... 287 000 466 100 301 600 -- 179 100 
Savonlinnan.................... 70000 62600 40500 7 400 
Rovaniemen 	.................. 22 500 33 000 32 500 - 10 500 
Kristiinan, 	Kaskisten 	.......... 33 ?00 35 500 28 700- 1 800 
Yliteensit 	153 400: 31? 600 288 900 164 200t 
1U84 3595 3590 
184: 243 	203 
627 	832 	709 
454 	549 	463 : 
257: 	3031 	272 
	
212 	316 	266 
263 	367 	249 
313 	403 	368 
178 	150 	119 
784 	1 277 	824 
191 	172 	111 
61! 	90 	89 
92 	97 	78 1 
419! 	870 	789 
Koiviston....................... 21 000 	126 900 	65 800- 105 900 	57 	348 	180 
Kaikkiaan 	151 000 313 900 287 000- 162 900 413 	860 	784 
Rilettilulcu. Vuonna 1918 sekä lähinnä edellisenä vuonna on myyty seu-
raava määrät pilet.tejä  1)  allamainittuja lajeja: 
')  Näihin tulee kuitenkin lisäksi luottoku]jetusliikenteestä noin 4 100 pilettiä. (Vit. 
 sivulla  t-12 olevaa: &t1iflUiituiUita, 
ill (11 	1(1/I iou roil liii in: 	/ 115. 
3i) 
Mat kusta jaluku. Noudattaen voimassaolevia sääntöjä aikapileteilä kul-  Matkustaja -
keneiden matkustajain lukumäärän arvioimiseksi on Suomen Valtionrautateillä 
üilenne. 
vuonna 1918 kuijetetut matkustaj amäärät laskettu seuraaviksi:  
II 	111 	 /,  koko makrästa. 
Matkustan aita. 
Yksinkertaisilla 11etefflk ......... 7 176 
 Meno-  ja paluupileteillk (piletit I 
yksinkertaisiksi muutettuina) . 1 012 
 Tv0läis1iileteilhii ................-
Tilauspileteillä ..................--
Aikapileteiil ..................  
Yhteensä 8 188 
\Tastaten  olo summasta .......... 0, 
Kiertomatka- ja kiiponkipileteilä 	22 
Nauha- ja koriduktöiirinshekkipile - 
teillä ........................ 
Yhteensä 841 
Vastaten °/ siumnasta ........... 0, 
- Ybtoensa. 
	
luokassa. 	 1918. 	1917. 	1916. 
485 	6 330 560 	6822 893 	54,8 	36,11 4l,4 
131 5941 2121 5361 2 254 142 	18,i 	18,0 	18,4 1 
- 	
230 1241 	230 124 	1,9 	1,2 	1,6 
13 720 	183 780 	197 500 	1,6 	1.5 	1,1 
165 870 1 393 910 	1 559 780 	12,o 	23,2 	24,s' 
796 341 10 259 910'11 004 439 	88,91 80,0 
92,7 	100,0 -- 	- 	- 
7350 	7436 	15011 	0 ,11 	0,1 	- 
116 268 1 101 986 	1278 254 1  10,31 	0, 8 1 
919 9591 11 429 3321 12357 7041 	86,91 92,6 
7,4 	92,s 	l00,o - 	- 	- 
Sotaväkeä ja polIIseja 	..........- - 	 - 034311 13,0 	7,3 
Vankeja 	......................- - - 26 8601 	0,2 0 , 1 1 	0,1 
Kaikkiaan 	
- - 	
- 	12 447 995, 	100,01 100,0' 	100,0 
Matkustajain koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten vä- 
hentvnyt. 20 968 566 matkustajaa eli 62,7 °. 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi koko yllämainittu 
matkustajaluku 3,7 matkaa. 
Eri ini tkutajaryhrnIIin 	kulkemi eu matkojen keskimääräinen pituus oli: 
K il o m a t r I a. 
V. 1918. 	V. 1917. 	V. 1916. V. 1910. 
I 	ii ukan 	niatkutajain 	............ 165,3 7, 2, o 75,a 
IL 	s 	'> 99,5 	65,1 	81,a 73,o 
III 	» 41,7 	31,7 	34,0 33,i 
keskimäärin kaikkien luokkain  46,i 	35,s 	39,0 36,o 
Sotaväen 	........................... 187,7 	33,3 	S8,o 169,a 
Vankien 	............................ 109,8 	205,i 	228,a 208,2 
1)  Näihin tulee kuitenkin lisäksi luottokuljetusliikenteestä noin 4 340 matkustajaa. 
Vrt. sivulla 32 oiviO aiiinuistutusta.) 
//(flfl (1 	(ifion7r1 faf iOI. 19 iS. 
Mat kut ajalikt.nteeii vi [kka us ei'i ia ut at eiden kesken näkyy seiIIaa vista ha I 
desta. taulusta, joista edellisessij on ilnioitettuna niiden valsulaisteli niathustajaiii 






—Pietarin 	........... 4541 579 55 155 06 792 	17 737 15 468 60050 17 61.11 15 002 5 428 
Hangon ................ 59 511131 632. 2 178' 542 314 1 137 374' 697 158 
Tu.nin—Tampereen—Hä- 
72 807 2149 476 718 5 990 1 925 2 576' 1 347 9643 1424 
194U1 534 5729'40794l 19819' 1577: 626 2453 104511 
meenlinnan 	........... 
Vaasan 	................. 
Oiiltui................... 14 629 420 1 963 20 520528 519' 1 385 843 792 2 097 
Savon ................... 61287 1176 2252 1732 1124576897 4667 (154' 2841 
io 668 4(12 1 382 970 1211) 4 689861 560 354 801 
17 153 678 10 070 2 352 796 901 315386 767 61.7 
Karjalan 	................. 
5531 148 1358 9824 2090 3069 886 596128641' 
Porin 	..................... 
Jyväskylän 	............... 
Helsingin—Turun ......... 650 326 16 198 3 124 252 238 593 255 346 104' 
Savonlinnan ............. 6 063 1U2 554 377 318 7 123 26565 197 1 177 ' 
280! 203 167 7444 154' 67 25' 
Kristiinan, Kaskisten  3580 
6i 
92 601 11158 3493 167 262 248 43$ 
Rovaniemen .............. 
9460 4 21 14 12 122 139 ' 10 - 
168 ' 2 828 76 1 022 322 193 65 10 928 115 
Koiviston 	................ 
360 27 83 324 4167 50 47 35 52 
Rauman................. 
Raahen .................. 
Jokioisten ................ 2568 80 7164 152 52 86 40 169, 41 
Loviisan ................. 10740 153 425 88 60 516, 119 68 (1 
Yhteensä.  '5497 771209 032581 639 480 468587 217,661 285 915 778,428 984154 10i 
1)  Varsinaisilla rnatkustn.jilla tarkoitetaan täseS ja seuraavas, \k,tiL'1' 
 'a  ' 1 ii'atut' 
F'iifi111, 	;a 
37 
lukumäärät, jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä toisille,  ja jälkimäi-  Matkustaja -
sessä näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkemat hen.kilökiometrimäärät. 
lukumääriLt vuonna 1918. 
r a u t a t e ill e. 
I ________ 
	
641142 	5077 	244 	3325 	3934 	2243 	
339] 
14094 	101 	5 	78 	6 	80 	22 : 
3086] 	356 	53] 	680 	32 	13G8 	101 
255 	500 	185 	10506 	12 	344 	353 
239 	308 	9628 	2939 	1 	170 	4775 
705 	7 178 	65 	163: 	85 	173 
314 	28441 	55 	25 	111 	75 	59 
384 : 	239 	22 	270 	9 	10064 	44, 
1i8 	1122 	74 	443 	1 	105 	75 
482 505 	66 	3 	55 	5 	72 	9] 
108 	134877 	is: 	89 	11 	31 	16' 
24 	19223, 	43 	1 	4' 	37] 
80 	83 	36 	86436 	3 	37 	34 
47 	- 2 	44063: 	- 	- 
68 	20] 	5] 	40' 	3 	- 	22 
2 	14 	22 	29 9] 	- 
120 	14 	1 	16 	- 	23: 
149 	43 	1 	i5 	6 	8 	2 
1i43383 	178510 	29637 	105385 	48283 	14808 	5942 
meno- ja paluu- sekä tilaus-, aika- ja työläispileteillä kulke!  
2266 	9950 	5463332 
86 	183 	211 198 
7486 	346 	588093 
150 	67 	480 902 
37 	60 	589325 
70: 	438 	661 556 
31 	143 	920 52i 
148 	64 	430893 
34 	13 	154128 
107 	72 	1154330, 
2 	20 	177 645 
1 	3 	27764 
11 	17 	106776, 
1 	8 	53908 
21 	4 ] 	15900 
- 	4 	5225 
- 	7, 	10538 
6 	- 	12405, 
10457 11399 2)11064439 
Leita matkustajia. -  2)  Katso 
Suom en Valtio a rui,laliet 1918. 





0 a 	 I 	a a I 	 — I a a 	I 	p P 	I 
Elelsingin—H:linnan—Pietarin ......... 176 524 2 383 9635 8 l40 3 804 7 374 
hangon.............................. 2697 6542 325 216, 64 126 
t'urun—Tampereen--H:limian.......... 8 7l8J 204 26 875 1 587 467, 363 
\aaan 	.............................. 2416 55 2179 24698, 2684 174 
)uliui 	............................... 1 983 45 1 509 6 879 31 719 231 
SaVOn 	............................... 9032 78 314, 495 
Karjalan 	............................ 4639 39 192 231 298 510 
2 145 88, 2430 620 211 82 Porin 	................................ 
64O 13' 574 2O47 502 392 Jyväskylän ............................. 
I--Ielsingin ---Turun 	..................... 3 198 464 444 127 52 95 
Savonlinnan .......................... 1 491 10 63 144 93 1 081 
Rovaniemen .......................... 40 1 56 184 856 25 
Kristiinan, Kaskisten ................... 422 9 366 2 128 408' 27 
Koiviston ............................. 649 1 4 3 - 3 11) 
Rauman 	.............................. 360 11 369 134 49 19 
Raahen 	............................. 57 3 , 46 189 540 1 
.JoIdojstei 	............................ ' 292 3 711 46 13 
Loviisan 	............................. 1 4d. 1t A I 
YlIteelini 	216 746 	9 962 	46 119 	47 702 	42 103 	39 199 
,'/) i/I 	// 	10 (/ U/I fail f(/ 	// 	J!l /5 
39 
niäärit tasaisin tuhatluvuin  vuonna 1918. 
Matkustaja- 
liikenne. 






3112 1485 1056 19863 1255 24 213 176 235 O44 
65 72 ' 13 4241 6 -- 5 1 14373 ' 
231 852 151 248 70 5 42 2 39815 
81 176 1000 9 106 18 543, 
- 34139 
128 83 495 11 166 617 149' 
- 43815 
574 73 ' 840 113 1 379 6 10' 5 41 885 
41159 36' 232 38 2651 6 
15 1 5 50051 
56 13 820 137 17 14 2 18, 1 
19 641 
101 54 5285 6 262 10 25 
- 9911 
47: 37, 8 29212 5 - 
4 - 33693 
2412' 28 293 13 6732 2 7 1 12370 
11 3 44 - 15 1347 2 - 2584 
37 26 113 3, 63 4, 3435 - 7041 
29 ' 1 3 1 15 - - 1347 2066 
10 961 29 3; 8 1 2 - 
1 956 
7 4 14 - 8 2 2 
- 877 
8 15 7 11, 1 - 1 - 1 116 
17 7 1 12 3 - 1 - 
1 644 
48 085 17 733 9 721 	53 801 12 759 	20441 	4 474 1538 552 021 
Suomem TTaltionrautatiet 1918. 
1' 
11 	 Eri ra utateilhi ku ulpa seen kin  suuntaan kulkerieen  mat-kustajaliikenteeii 
lienki1ökj1onietei prosenttisuhde varsajscn Inatkusaja.Ikeiiteen hen1ö-
kilometrien kokonaissumniaa.n näkyy seuraavasta taulusta: 
Allaynajnjtuile  ja auan,ajnjtujfla rantatejilS,  
Allamainitujita rautatejitA, 
a:: 	? E 
0 	 '•1- 	- 	a" a 	a 	 a -. 
. 	. 	 . 
P 	P a 
P 	p .- 
a a 
IIeIs.-I-I:linjian_._Pjetrj  31,97 ' 0,431,7s 1,47 0,69 1,340,56 0,27 0,19 3,60 0,230,010,04 0,03 	42.58 hangon 	................. 0,491,10 0,06 0,04 0,01 0,02  0,oi 0,01 	-0,77 - - - 	- 	2,60 
'l'nrun-Tamp.-H:linnan . 1,570,04 4,87 0,28 0,080,o70,04O,15 0,03 0,0) 0,02 - 0,oi 	- 	7,21 Vaasan ................... 0,440,010,39 4,48 0,49 0,03O,o1 0,03 0,18 - 0,02 - 0,io 	- 	6,18 
Oulun 	................... O36Ooi  0,27 1,215,75 0,04 0,020,o20,o9 - 0,030,11 0,03 	-• 	7,9 
5avon 	.................... 1,640,01 O,060,090,065,19 O,iiO 01 O,is 0,02 0,25 - 
0,840,o1O,o3  0,04 O06O,o9 7,46 0,01 0,04 0,øi 0,48 
- 
Icarjalan 	................. 
0,39O,020,44O,j1  0,04 0,010,012,50O,o3 0,01 	- 
- - 	-1 	9.07 Purin 	.................... 
O,i2 	- 0,ii  0,370,090,070,020,010,96 - 0,o.i 
- 
- 
- 	- 	3,.,t, 
- - 
J\'vaskylän ............... 
llelsingin-Turiui 	......... 0,ss 0,08 0,os  0,02 0,010,o2 0,oi0,oi 	- 5,29 	- - -' - 	6.i 
0,27 	-O,01 0,030,010,20 0,44 0,01 0,05 avon1innan 	............... 
ihuvaniemen 	............. 
Klistlinan, Kassten 
0,01 	__Ø,j 0,030,16' 	- 	- 	-0,øi 
0,08 _r0,060,39I0,07i0,01  0,01 	-0,02 
- 1,22 
- -  
- 
0,25 
- 	- 	2,24 
- 	-, 	0,47 
... 	 . --0,01 - 0,63 - 	1.2 
Kuiviston ................. 0,11 - - - -  --0,01 - - - -I - -0,25 	0,37 
Rauman 	................. 0,06 	- 0,07 0,02 0,oi 	- 	- 0,18 0,01 - - - - - 	0.35 
Raahen................... 0,01 	-0,oi 0,04 0,10 	---- - - - 	0,11; 
Jokioisten 	............... 0,06 	- 0,13O,o1 
Loviisan .................. 0,27 	- 0,oi 0,oi 	-,oi, 	- - - - -- 	0.3tt 
V1ttn 	0.27 1'tl 5'; 	4 7.. 	7.iu 	.7 	3,21 1,76 9.75 2,,n 0,17 0,81 0,2 	1(111 00  
kun  ttetaaii hitnnijnntj I )iIljq() uk,,4 5?/5((/q,  kf)!!,',  flEflt u11(/t/.'-fffj(tlik(,, - 
tcen pro$enttilukujen keskir,uiärät,  saadaan kunkin  7114);11 In (,tflt' vai in;t i'.e -.ta 








Karjalan rautatielle 	.......................... 8,8o 	. 6,63 5,24 
Helsingin-Turun rautatiel]e .................. 7,92 5,22 5,15 
Turun-_Tampereen_Hämeenjj1111a 	rautatielle 7,o 5,22 4, ss 
Oulun i'autatielk 7. ............................ 4.i 
"lI")?1t('fl 	t7(1/tIOI4/',744/i/j'f 	/975, 
41 
V. lOiS. V. 1917. V. 1916. Matkustaja- 
Vaasan 	rautatielle 	.......................... 7,41 4,42 4, 21 	likflfl. 
Savon 	» 	............................ 7,34 5,56 4,94 
Porin 	» 	............................ 3,38 2,20 1,97 
Savonlinnan rautatielle 	...................... 2,27 1,Bi 1,05 
Hangon 	....................... 2,20 1,23 1,io 
Jyväskylän rautatielle ........................ 1,78 0,76 0,70 
Kristiinan, Kaskisten rautatielle 	.............. 1,05 0, 57 0,53 
Rovaniemen rautatielle 	...................... 0,42 0,33 0,39 
Koiviston 	rautatielle 	........................ 0,33 0,s 0,22 
Yhdysliikenteelile yksityisten rautateiden kanssa  0,51 0,41 0,50 
Yhteensä 100,00 100,00 100,00 
Matkustajain keskimäärä mat ku eta ja junissa eri rautateillä oli seuraava:  
V. 1918. V. 1917. V. 1916. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin 	rautatieliä  117,7 173,2 184,2 
Hangon 	rautatiellä 	......................... 61,7 73,2 71,o 
Turun-Tampereen---Hämeenlinnan rautatiellä 122,0 114,5 96,2 
Vaasan 	rautatiella........................... 99,3 78,4 65,4 
Oulun 	rautatiellä ........................... 87,6 70,s 61,3 
Savon 	rautatiellä 	......................... 88,4 120,8 100,i 
Karjalan 	» 	......................... 87,9 112,5 79,3 
Porin 	» 	......................... 86,5 77,4 72,8 
Jyväskylän rautatiellä 	...................... 41,4 75,6 52,5 
Helsingin-Turun rautatiellä 	................ 123,9 148,9 95,7 
Savonlinnan rautatiellä 	..................... 70,0 78,6 44,7 
Rovaniemen 	» 	..................... 38,4 46,s 44,7 
Kristiman, Kaskisten rautatiellä .............. 50,7 41,8 33,7 
Keskimäärin 99,i 132,3 123,5 
Koiviston 	rautatiellä 	....................... 34,4 78,4 40,7 
Keskimäärin koko rautateistöllä 98,o 131,6 123,i 
Matkustajain keskiniääräinen luku kutakin valtionrautateiden matkustaja- 
vaunun akselia kohti oli taas seuraava:  




Vuonna Vuonna Vuonna 
1918. 1917. 1916. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin 	rautatiellä 6,5 6,8 7,2 
Hangon 	rautatiellä 	......................... 5,3 5,7 6,5 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 	rautatiellä  7,4 6,0 5, t 
Vaasan 	rautatiellä .......................... 5, 4, 4,i 
Oulun 	........................... 4,3 2,7 2,7 
Savon 	rautatiellä .......................... 6,7 7, 7,2 
Karjalan 	» 	.......................... 6, 8, i 5, 
Porin 	» 	.......................... 8,o 7,a 7,3 
Jyväskylän rautatiellä 	...................... 5,2 7,2 7,3 
Helsingin-Turun ra.utatiellä 	................ 8,1 9,3 6.5 
Savonlinnan rautatiellä 	..................... 7,i 9,8 6,i 
Rovaniemen 	» 	..................... 5,s 6,0 6,i 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rautatiellä 	............ 5,5 5, 4 5,3 
Keskimäärin 6,3 6,3 6,3 
Koiviston 	rautatiellä 	. ...................... 4,0 4,s 2,4 
Keskimäärin koko rautateistöllä  6,3 6,3 6,3 
Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien matkustaja-
asemain matkustajaliikennettä allamainituilta vuosilta esittävä taulu:  
A a a ni a t. 










Miljoonaa liihtoneiden ia 	YhteenstL lähteneit». ja 
saapuneiden matkustajain seapuneita matkustajia 
henkilökilometriä. 	 tuhatluvain. 
1918. '1017. 1916. 1915. 1918. 1917. 1916. 1915. 
211,0' 302,7 272,4 196.3 4027 5572 5 043' 4296 1 
	
10,1 	16,1 	15,3 	13,6 	898 1 441 1 319 1 157 
7,8 	10,3 	8,o 	7,s 	231 	287 	248 	228 
7,8 	11,5 	9,4' 	6,4 	169 	240 	179 	126 
13,i 	15,1 	11,s 	8,i 	248 	288 	207 	154 
16,7 	17,2 	14.9 	11.2 	231 	260 	248 	156 
25,0 	23,7 	19,1 	13,6 	268 	266 	203 	156 
10,5 	14,o 	10,7' 	6.9 	293 	258 	167 	115 
8.9 	17,0 , 	17,o 	9,7 	100 	175 	161 	99: 
69.: 126.4 117." 	69.4 1 074 1 875 1 658 1 057 
H' ii 	F,,/i, H ju,, f' / 	I !J / 
43 
A s e rn a t. 
Miljoonaa labtaneiden 
 aapuneiden matkustajain 
iienkilökilornotriä. 
1918. 	1917. 	1916. 
ja Yhteensä l8hteneitä 





1915. 1918. 	1917. 1916: 
27,4 279 	1 3141 	1 175 Torijo 	................................ 15,1 	5G,8 	48,7 
Pietari 	............................... 1 )7,5 360,2 368,6 241,1 1)279 11400 9586 7020 
Tammisaari ........................... 7,9 6.o 4,8 4,2 111 129 96 78 
Tuiku 	.............................. 37,5 47,9 44,4 34,1 435 495 [ 405 370 
Tampere 	............................ 40,6 55,3' 41,8 31,1 600 735 515 408 
Vaasa 	............................... 20,0 20.& 17,2 15,1 167 149 125 118 
Tornio 	..............................I 11,6 22,2 ' 27.9 19,2 72 104 85 81 
Oulu 	................................ 17,4 23,1 18,7 15,3 176 177 134 115 
Kuopio ............................... 16,7 22,6 18,3 11,9 153 201 163 ll4 
9,i 14,8 11,8 7,7 127 206 151 104 Mikkeli................................ 
9,i 13,0 ' 10,9 7,0 13O 197 149 99 Joensuu 	.............................. 
Sortavala ............................. 12,8 15,4 14,1 10,3 172 188 155 114 
Pori 	................................. 11,2 15,1 13,6 10,0 213 316 258 204 
Jyviiskyla............................ 10,o 9,9 7,8 6,s 115 100 77i 78 ' 
Savonlinna........................... 7,5 9 , 8 1 7,5 5,0 85 95 63 49 
Kiertomatkaliikenne. 
Kiert.omatkaliikenteen herikilökilometrien kokonaismäärä, joka vuonna Kiertomatka-
1917 oli 15 721 033, väheni vuonna 1918 S 759 717:ään, siis 6 961 316 hen1ilö-
kilometriä ei 44,3  %. 
Tästä henkilökilometrimäärästä on kuijettu: 
kotimaassa myydyillä kupongeilla: 
valtionrautateillä .............................. 7 510 595 
 yksityisradoilla ...............................16 557 
 laivamatkoilla ................................50 7 527 202 
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla: 
valtionrautateillä ........................................ 89 066 
 Suomessa  ulkomaanmatkoja varten myydyillä kupoiigeilla 	1143 443 
Yhteensä henkilökilometriä 8 759 717  
Kiertomatkakuponkien lukumäärä oli vuonna 1918 17 375, oltuaan edelli-
senä vuonna 24 669. 
Eri vaimuluokkiin kuponki- ja henkllökilometrimäärä jakautuivat seu-
raavalla tavalla:  
1)  Ainoastaan tammikuussa. 
Suomen Valtion rautatiet 1.918. 
44 
Kierto matka. 






teensä. J look. 11 luok. III look. Yhteensä. 
Kotimaisia kuponkeja  225 	7 485 7 675 15385 48630 3 582 389 3896 183 7527 202 
Ulkomailla mvvtjk snoma- 
laisia kuponkeja......... - 71 14 85 - 74130 	14936 89066 
Koko 	Idertomatkaliikenne  
Suomessa .............. 2251 7 556 7689 15 470 48 60 	3656 519, 3911 1191 7616 26 
ITikomaisia kuponkeja . .. .i 20 1 402 483 	1 905 13 693 	731 5321 	398 224 	1 143 449 
Yhteensi: 2451 	8 95S S l72 17 62 323 4388 0511  4309 	8759717 
kokonaistulo kiertomatka1iikejteestä  nousi Smk:aa.n 910 632: 68 vastatell 
Sniic:ii 	23 :398: 88 hsj vstä edellisen vuoden tulomiiärästii. 
Tavaraliikenn e. 
Suomen Valtionrautateillä kuiljetetun tavaran tonnikilometriluku, joka 
vuonna 1917 oli 1 215 850 000, aleni vuonna 1918 297 661 000:een, väheten siis 
'18 189 000 tonnikilometriä eli 75,52 %, vähennyttyää.n edellisenä VUOflflfl 
G7 445 000 tonnikilometriä eli 18,o  %. 
Tonnikilometrimääräin jakautuminen eri rautateille tuhatluvuiri  ja pro-
entein koko määrästä viimeisinä kolmena vuotena näkyy seuraavasta taulusta: 
Vuouna 1918. Vuonna 1917. Vuonna 1916. 
Lisäys  (+)  tahi . 	vähennys  (_) o 
 -. 0 
edellisestä 
.. o . 
o 
,., 
Rautatjellä. vuodesta ° a' ° -. 




5 	. 3. kilometriä a 	tuhat- 	lo . 	p a 5 . a 5 	luvuin. 
Helsingin -H:limian-Pietarin 87 333 29,as - 587 680i- 87,oe 675 013 55,6 759 450 51,i 
Hangon ...................... 6167 2,07-. 5244H 45,96 11411 0,ø 16671 1.i TLlrun-Talnpereen-H:linnan 25 245 8,49 - 55796 - 68,85 81 041 6,7 116 447 7,i 
Vaasan 	..................... 37418 12,59 - 73309 - 66,si 110 727 9,i 138 416 9,a 
Oulun 	..................... 26404 8,ss - 92098!- 77,72 118502 9,s 141 643 9.e 
42349 14.24- 44570l 	51,ss 86919 7,2 103995 7,o 
30828 10,37 - 28600!- 48,13 59428 4,9 99128 6, 
9 114 3,07 - 15 6511-.  63,o 24765 2,o 44871 3,o 
Savon 	...................... 
Karjalan 	................... 
10212 3, -j- 	5 135 +101,14 5077 0,4 5810 0.4 
Porin ........................ 
10748 3,es - 14461- 57,36 '25209 2,i 27904 1,9 
Jyväskylan 	................. 
helsingin-Turun 	........... 
7 524 2,53 - 	4 92'2- 39,ss 12 446 1,0 22477 1,s Savonlinnan ................. 
1 097 0,37 - 	755-- 40,77 1 852 0,i 3489 0.2 l3ovaniernen ................. 
Kristiinan, 	Kaskisten ......... 2839 0,95 + 	7731+ 37, 2 066 0,s 2675 0,s 
Yhteensä 297 278 100,00!- 917 178 - 75,52 1 214 456 100,o 1482 976 100.o 
Koiviston 	................... 383 - H 	1 011 - 72.53 1 394 - 319 - 
laikhiaan 297 6611  - -9181891- 75,5211 215 8501  - 114832951  - 
11?'H l(,l/;OI1PO,I((1;('J iiic. 
4j 
Tavara.liiken.teen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka Tavara -
osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rautateistön  
ja kunkin eri rautatieii  koko pituusmatkan kuijetut tavaramäärät  vuosina 1918 
ja 1917 ovat tehneet: 
Keskim.ärin tonnia Keakimättrin tonnia 
R a u t a t i e 11 ii. vuotta kohti. päivM.l kohti. 
V. 1918. V. 1917. V. 1918. V. 1917. 
Helsingin—Hänieenlinnan—Pietarin  154 026 1 245 411 422 3 412 
Hangon 	.......................... 40 045 74 582 110 204 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  119 080 384 081 326 1 052 
Vaasan 	........................... 119546 353760 328 969 
Oulun 	............................ 53 667 240 858 147 660 
Savon 	............................ 76 167 156 329 209 428 
Karjalan 	.......................... 58 166 112 128 159 307 
Porin 	............................. 56 609 153 820 155 421 
Jyväskylän ........................ 61 518 42 308 169 116 
Helsingin--Turun .................. 55118 128617 151 352 
Savonlinnan ....................... 36 882 61 010 101 167 
Rovaniemen 	....................... 10 064 16 991 28 47 
Kristlinan, 	Kaskisten 	.............. 20 135 14 652 55 40 
Keskimäärin 78 231 325 766 214 893 
Koiviston 	......................... 5 176 18 838 14 52 
Keskimäärin koko raiitateistöllä 76 836 319 792 211 876 




Vuonna 1918 	.............. 1 941 000 
» 1917 	.............. 4904000 
» 1916 	.............. 6 161 000 
» 1915 	.............. 5 167 000 
» 1914 	.............. 4418 900 
» 1913 	.............. 4 933 500 
» 1910 	.............. 3 839 700  
Lisäys (+) tai vähennys (- 




+ 994000 +  19,2 
+ 748 100  +  16,9 
-- 514 60()  - 10,4 
+ 315 100 ± 	6,s 
+ 171000 + 	4,7 
Suom en Vultionrauta! it I .91S. 
Ryhmä Ill. Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja. 
18. Paperiteollisuuteen luettavia 
19. Malmeja ......................  
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä ...... 
21. Ilietaa ja muita maalajeja........ 
22. Huh. ...........................  
23. Metalliteollisuuteen luettavia ......  
24. Tiiliä ........................... 
25 . 	Asfaittia ja asfalttihuupaa ........  



















	 Eri tavaralajien kuljetusmäärät vuosilta  1918, 1917 ja 1916 sekä niiden 
lisäys tai vähennys vuosina 1918 ja 1917 näkyvät seuraavasta taulusta: 
Lisäys  (+)  tai vähennys  (—) 
Kuijetettu tonniin(tiiiä. 	- - 	----- ____________ 	- 
T av a r a I a j i  t. 	 vuonna 1918. 	vuonna 1917. 
_________________________________ 1918. 	1917. 	1916. 	tonnia. r 
Ryhmä I. Mwzwiijlykseen lwtgavia 
tavar&ajeja.  
1. Rakiita ........................  
2. Kauroja ........................  
3. Ohria ja muuta viljaa...........  
4. Jauhoja ja rvvnejä ..............  
5. Perwioita ja juurihedelmiä........  
6. Heinil. ja olkia..................  
7. Maitoa 	..........................  
8. Voita 	..........................  
9. Lihaa .......................... 
10. Väkirehua ...................... 
11. Turvetta ja turvepehkua .........  
12. Lannoitijsajiiejta .................  
13. Muita tähän kuuluvia ............ 
10784 21 103 187 - 	11175 	- 30,9 - 81 228— 78,7 
16071 .33 037 35600 - 	16 966 -- 51,4 -- 2 563 ' — 72 
16 70(i 22 878 31 528— 6172— 27.0— 8 6501_ 27,4 
18739 121 492 496728— 102 753— 84,6 - 375236— 75,5 
56180 43 672- 22 032 - 	12508± 28,6 •- 21 640 -1- 98,2 
27491 54777 41353— 27286— 49,8 + 13422:. 32,s 
51 812, 116 3U2 149 520 - 	64 490— 55,s -- 218L 22,2 
3911 13901 18959— 7 990— 57,5— 5058— 26,7 
6 680 10155 14878— 3475— 34,2 - 4723 - 31,7 
5612 91 681 187 250 - 	86060— 93,9 - 95589— 51,0 
10 291 13668 11051— 3377— 24,7 ± 2617 -H 
35 789 50 632 56993— 14843— 29,3 - 6361 - 11,2' 
11354 18548 24901— 7194— 38,8 - 6353,- 
273 420 612 702 1193  
Ryli i, 	II. 	I3utavaroda. 
14. Lankkuja ja lautoja .............. 132428, 125765 17504(1 
15. Hirsiä 	ja 	propsia.................. 145 718 255 378 237 712 
16. Halkoja 	........................ 507 932 1 405 132 1 593 II 
17. Muita 	puutavaroita .............. 45 67') 82 23 (  1)4 131 
Yhteeusä 	831 748 1 868514 2109951  
339 282  - 55,41-- 581 280  - 48,7 
6663--- 5,3— 49275— 28,2 
109 660 -  42,9 - 17 666 7,4 
897 200— 63,9 - 187 936— 11,8 
36569— 44.s— 21892— 21,0 
1 036 766  - ös.sl— 241 437— 11,4: 
394 748— 142 278 - 50,8 - 114 454— 28,9 
14111— 11950— 86,o - 	316— 2. 
184 832 - 	38213— 3(1,i - 	58 019— 31,4 
114123— 6379— 16,6— 75745— 66,4: 
73371— 34176— 69,6 - 	24256— 33,0 
262 148  -. 	114 57,6 - 	63 2G9— 24,1: 
154479— 56968— 43,3 - 	22 907— 14,8 
8 57 - 	2549 -  43,4 - 	27227— 31,6: 
-1-41 - 	24 352— 64,o— 15 385— 28,7 





Ta v a alaj it. 
27. Vuotia ja nahkoja 	................. 4 110 7 183 14427 
28. 11 477 22 8221 27 337 
29. 
Lasi- ja savitavaroita ............. 
Käsitilihin luettavia..............  6077, 13 226 17 379 
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 20 252 44 656, 74 220 
31. Öljyjit, 	tervoja ja 	valaistu.saineita 21 119 59714 81 058 
32. Muita tähän kuuluvia ...........  15 298 28 539 29 22 
Yhteensä 529 747 1 058 917 1 503 50(  
Lisäys  (+)  tai vahennys (-)  
	
vuonna 1918. 	vuonna 1917. 
tonnia, 	/, 	tonnia. 	I 
3073 - 42,8 7 244- 50, 
1l345- 49,7- 4515- 16, 
7149- 54,1- 4153- 23, 
24 404- 54,6 - 29 564- 39, 
38595- 64,6 - 21344- 26, 
13241- 46,4- 690- 2, 
529170- 50,0 - 444583 - 29, 
Ryhmä iV. Ravinto- ja nautintoaineita, 
 paitsi  enneo mainittuja.  
33. Kaloja ..........................  
34. Suoloja..........................  
35. Sokeria 	........................  
36. Kahvia, teeta ja kaakaota........  
37. Paloviinaa ja viinejä ............  
38. Olutta ja malla.sjuomia ..........  
39. Tupakkaa ......................  
40. Marjoja ja hedelmia ............  
41. Muita .......................... 
26051 22 036: 	17660 4015 	18, + 	4376 ± 	24,8 
63221 89 551 	107536- 26330 '- 	29,4 - 	17 985- 16,7 
5935 38786 	79193- 32851- 84,7- 40407'-- 51,0 
2747 12 891, 	13101 - 	10144'- 78,7  - 	210 - 
376 1225' 	2091 - 	849 - 69,a - 	866- 41,4 
3 056 11 792, 	16 470 - 	8736 - 74,i - 	4 678- 28,4 
6279 15980 	19 787 - 	9701 - 60,7 - 	3807- 19,2 
4696 5083 	9653- 387'- 	7,6 - 	4 570- 47,3 
5748 19838 	24242- 14090- 71,0- 4404- 18,2 
Yhteensä 118 109 217 182 289 733 -- 	99 073- 45,6 - 72551- 25,0 
Ryhmä V. 	Muita tavaralajeja ja kap- 
paletavaraa. ........................ 47 841 95 362 158 996 - 	47 521 - 49,8 - 63  634- 40,0 
Poikkeusluokkiiu joettavia  tavaroita. 
Pikatavaraa (paitsi maitoa)............ 31 593 04 076 65 946 - 	32483 -- 50,7 - 1 870 - 2,8 
Muuttotavaraa 	...................... 20934 16 969 14979 3965 23,4 + 1 990 L 13,3 
Sotilastavaraa ........................ I 







- 669 080 











Kaikkiaan, 1 941 462 4904 014 6160 7761-2 962 552 - 6 1 ',411 256 762- 20,4 
Suomen T'altionrav (diet 1918. 
Tavara- 	 Kunkin edellisessä taulu ssa mainitun tavararyhmän lähetysmädrät eri lvi kenne. 
ra utateil lä näkyvät seuraavasta taulusta: 
Ryhmiä 
PoIkkeus. 
Ra u ta t i a. 	 r. 	n. 	j 	iii. 	 v. 	
luokat. Yhteensä.  
T o II Il I a. 
Hels. —I [:linnan—Pietariri . 93 755 252 40S 165 320 36 784, 9 237 62 315 619 819 
Hangon 	 ................ .. 349 42 287 21 671 2 997 435 3 823 82 562 
Tiirun—Tampereen—Hi.- 
me.enlinnan ............ 25 089 44270 67 282 10 853! 1 359 8 806 157 659' 
Vaasan .................. I 22 939 45494' 39632 17 338 2 169 5529, 133 101 
Oulun 	.................. 25 729 66 909 22 946 17003 1483 14 464 148 5341 
Savon 	................... 21 812 134 634 86 682 13 264 2489 10354 269 235 
Karjalan 	................ 12 282 106 409 54715 3608 1 919 10 326 189 259 
Porin 	................... 11 924! 41 338 24954 9 172 309 3373' 91 0701 
,Jvv5skylän .............. 3 127' 39220] 121941 1 176 485 893I 57095. 
I IiIsingin—Turun ........ 27 552 	28 457 	13 123 	1 063 	3931 	13 555 	84143 
Savonliiinaii ............. ' 	4340' 	15 848] 	9451 	925 	333 	1 024 	31 921 
Rovaniemen ............. 1155 	5 028 	357 	'226 	64 	174 	7 004 
KrKti,uI. 1,ikHi, 	8648, 	5943' 	8523 ' 	3049 	222 	1 2861 	27 (169 
Vhteensij 	269 699 828 245 526 850 117 458 20 897' 135 922 1 899 071  
Koivittw ................ ' 	129 	3185 	1 178 	104 	35 	2568 	7199 
Yksityiset rautatiet ...... 3 592, 	318 	1 719 	547 	26909 	2 107 	35192 
Kaikkiaan 	973  4201 831 748 529 747 118 109 47 841 1 140 597 1 941 462 
K uljetetun tavaran kokonaispainosta teki I:nen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, 14,08  %,  toinen ryhmä, puutavarat.,  42,84 %, III:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 27,29 %, IV:s ryhmä, muut ravinto- 
ja nautiiitoaineet kuin I:ssä ryhmässä mainitut, 6,os %. 
Missä määrin eri rautateiltä on tämän tilivuoden aikana lähetetty maitoa 
iu11akin allamainituista neljästä kuijetustavasta, nähdään seuraavasta sovitel-
uit - 
Luhetetyn maidon tonnimäärät: 






v. 1918. 	v. 1917. 
[lelsingin—H:linnan—Pietarin .. . 	 ' 1 064 8 289 2411 210 11 974 33 884 
Hangon ........................ 34 5346 277 27 5684 11716, 
'Piirun—Tampereen---H:linnan. ... 	284 4 919 1 350 55 6 608 15 252 ] 
\uasan ........................ 1 	14! 1 154 , 91 - 1 259 2038' 
huu ........................... 263] 2 154 159] - 2576 2 941 
.'uuonu en 	T7qltionran fqtuei 	19 1.?. 
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Tavara. Yhteensä Rahti- 	Pika- 	Vuokra- 	_____________________i 	Ziikenne. R au t at i e 11 ä. 	 Pileteillä. tavarana. tavarana. vaunui 8sa. 	1918. 	v. 1911. 
Savon 	........................ 120 2998 195 - 	3313 11843 
Karjalan 	...................... 401 655 268 2 	1 326 5 714 
Porin.......................... 114 2216 27 - 	2357 3761 
Jyväskylän 	..................... 23 444 3 - 	470 715 
Helsingin—Turun .............. 613 11 786 1 618 779 	14796 23315 
Savonlinnan .................... 498 325 80 - 	903 2871 
Rovaniemen 	.................... 166 99 - - 	265 284 
Kristiinan, 	Kaskisten 66 160 54 - 	280 39 
Koiviston 	.................... I 	 - 1 - - 	1 7 
- - - - 	 - 1 910 Porvoon 	....................... 
Nikolain 	....................... - - - - 	 - 12 
Yhteensä 	3660 40 546 6 533 1 073 	51 812 116 302 
Eri kuukausille nämä maitomäärät taas jakautuvat seuraavasti: 
Lähetetvn maidon tonnimäärät: 
Rahti- 	Pika- 	Vuokra- 	Yhteensä Pileteilik. tavarana. tavarana. vaunuissa.  v. 1918. 	v. 1917. 
	
Tammikuussa .................. 289 	4028 	856 	196 	5369 	ii 986 
Helmikuussa .................. 103 	2093 479 160 	2835 	11 932 
Maaliskuussa .................. 135 	2 796 	403 	125 	3459 	12 354 
Huhtikuussa .................. 119 	1 891 247 38 	2295 	13 645 
Toukokuussa .................. 289 	3005 	364 	146 	3804 	13 S32 Kesäkuussa .................... 428 	3991 697 37 	5 153 	11 709 
Heinäkuussa .................. 318 	4 400 	867 	71 	5 656 	10277 
Elokuussa .................... 289 	4 105 656 229 	5279 	6 974 
Syyskuussa .................... I 	 343 	4 311 	620 	34 	5 308 	7 034 
Lokakuussa .................... 413 	3 559 431 24 	4427 	5827 
Marraskuussa .................. 442 	3 100 	452 	7 	4001 	4996 
Joulukuussa .................. 492 	3267 461 6 	4226 	5 800' 
Yhteensä 	3 600 	40 546 	6 533 	1 073 	51 812 116 302 
Kaikkien vuoden kuluessa kuijetettujen tavarain keskimääräinen kuljetus- 
pituus teki 153 kilometriä. Kymmenenä edellisenä vuonna keskimääräinen kul-
jetuspituus on ollut: 
Vuonna 1917 .......... 248 	Vuonna 1912 .......... 129 
» 	1916 .......... 241 » 	1911 .......... 125 
» 	1915 	.......... 247 	» 	1910 .......... 120 
» 	1914 .......... 155 » 	1909 .......... 121 
» 	1913 .......... 132 	» 	1908 .......... 122 
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kandesta seu-
raavasta taulusta, joista 
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä toisille menneiden tavarain 
tonnimääräb sekä niiden lisäys tai vähemlys edeffisen vuoden määristä ja 
jälkirnäisessä kullakin rautatiellä tilivuoden aikana kuijetettujen tava
-rain kulkemat tonnikilometrimäärät tuhatluvuin.  
Suomen Valtionrantat.et 1!)18. 	 7 


Tonnikilometrimäärät vuo - Taiara - liikenne. 
Al lainainitu ilie ja 	allamai- 
Allanjainituilta rautateiltä. 7. 
. 
I ____________ 
Helsingin—I-I:linnan—Pietarin 49979 696 3232 4021 2356 4421 2968 
2292 3865 317 360 143 163, 76 Hangon 	......................... 
Turun—Tampereen—H:linnan. ..  6201 94 11 460 2 117 793 432 703 
Vaasan ........................ 2 732 99 2022 14406 2 885 480 591 
Oulun 	........................ 3245 118 1977 7783 15258 539 617 
7117 210 815 1171 1744 32535 863 Savon 	.......................... 
Karjalan 	...................... 5095 201 387 302 331 1057 22674 
Porin .......................... 2858 81 2118 1024 344 165: 243 
Jyväskylän ...................... 661 83 1 030 2 897 478 633 167 
Helsingin—Turun 	............... 1 328 625 475 455 179 227 97 
Savonlinnan ..................... 1 104 46 36 81 12 1 307 1 434 
Rovaniemen ..................... 17 5 20 83 [ 388 3 2 
Kristiinan, Kaskisten  444 16 310 1 937 618 155' 164, 
Koiviston 	..................... 484 - 5 7: 2 55 122 
Rauman 	....................... 998 12 814 396 85 106 68 
Raahen ........................ 28 4 26 98 296 9 5 
Loviisan 	...................... 780 11 36 38 19 49 31 
Nikolain 	...................... 1 970 : 1 165 242 r 473, 13' 3 
Yhteensä 87333 6167 25245 37418 26404 42349 	30828 
Lisäys  (+)  tahi vähennys  (-) 
vuonna 	1918: 	toiinikilometriä 
- 587 680: 5 244 --55 796-73 309 —92 098 —44 570,----28 600 tu.hatluvuin................... 
prosenttia - 	87,o— 45,9e— 68,85,— 6fl,21 - 	77,72 - 51,2s— 48,13 
Suomen Valt.ionrautatiet 1918. 
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Tavara-
Ziikenne. delta 1918 tuhatluvuin. 
nituilla 	rautateillä. Lisäys (-1-)  talli 
vahennys (—)  vuonna 
 1918. 
________________ 
0 0 0 	 ire- 
2. _____ 
— 
Tonnikilo- 	Prosent- ii -. 
P I p . 
metriä tu- 
hatluvuiri. 	tia. 
605 	347 2813 	282 	39 	70 86 71915 	—130113 —64,40 
40 	22 1940 	19 	2 	4 - 9243 	- 	6564 —41,53 
307 	363 124 	157 	14 	46 2 22813 	- 41957 —64,78 
103 	1528 20 	683 	101 	942 4 26596 	- 34827 —56,70 
103 	1081 9 	687 	350 	67 31837 	—193289 —85,86 
242 	1 272 21 	1 469 	 5 4 47472 	- 60291 - 55,90 
51 	382 8 	1943 	2 	1 11 32445 	- 45945 - 
5863 	380 18 	166 	3 	10 1 13274 	- 39421 —7481 
21 	4032 14 	2551 4 	189 — 10464 	- 	2832 --21,30 
30 	22 5766 	5 	2 	7 1 9219 	- 11884 —56,31 
13 	129 1 	1439 	- 	3 2 5607 	- 12705 —69,30 
7 	5 - 3 	536 	- — 1069 	- 	862 —44,64 
42 	365 2 	 28 	1490 3 5813 	-I- 	647 -I-12,si 
5 - 	120 	- 	- 263 1 063 	- 	353 ---24,9 
1 6671 	242 8 	451 	1 	1 - 4443 	-- 	12 202 —73,31 
— 	32 — 9 	11 	1 - 519 	- 	542 —51,01 
10 	4 4 	 — 	 - 	3 2 987, 	- 	342 —25,7: 
10 	1 - 	3 	- 	-- 1 2882 	—324707, —99,i 
9114 10212 10748 75241 	1097 2839' 383 297661 —918189 	—75,s 
—15651± 5135-14461— 4922— 	7554 773I 1011— 918189 - 	-- 
- 63,20 ±  101,14 - 	57,36 - 39,5s— 40,77± 37,42— 72,53— 75,52 - 	— 




Eri rautateiltä lähteneen ja  niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo-
netrilukuj en pro8enttisuhde tonnikilornetrien kokonaissummaan  näkyy seuraa-
vasta taulusta: 
Allaniainjtuilta rautatej1t 
Allarnainjtuflle ja allamajr,jtujlla rautatejilä.  
ao 
0. 
'< - 02 a 
lo a .- 02 a . o -. 
0 
0 -, 
-. aq - 0 - I -. 
? ______ 
Heishigin-Hameenlinnan  I 
-Pietarin 	 ............. 16,79 0,23 l, 08 	1,350,79 	1,49 	1,00O20lO,12  0,950,100,01 0,02 0,031 	24,16 
Hangon 	 ................ 0,77 1,30 0,ii1 	0,12,0,o5 	0,os 	0,03  0,ol l O,o1 1 0,ss b O,ol - - - 	3,ii ' 
Turun-Tampereen-Hä- 
meenlinnan ............. 2,08 0,03 3,85 	0,710,26, 0,is 	0,23 0,110,12 0,04 0,oa 0,01 0,02 - 	7,66 
Vaasan 	 .................. 0,91 1 0,03 0,68 	4,840,97 	0,16 	0,20 0,040,5110,01 0,23 0,03 0,32 8,o3 
Oulun 	 .................... 1,o90,o4 0,66 	2.62I5,13 	0,18 	0,210,o30,37 -0,23 0,12 0,02 - 	10,70 
Savon 	 ................... 2,39O,07 0,27 	0,400,s910,93 	0,29 0,08 0,43 0,01 0,49 - - - 	15,9s 
ltTarjalaui 	................ .1,710,07 0,13 	0,iobø,ii1 	0,35 	7,620,0210,13 -0,65 - - 0,01! 	10,90 
0,71 	O,340,11 	0,06 	0,08 1,97 0,130,010,06  - - - 	4,46 Porin 	 .....................0,96 1 0,03 
Jyväskylän ............... 0,220,03 0.34 	0,980,16 	0,21 	0,06 0,011,35 - 0,09 - 0,07 3,52 
Ilelsingin-Turun 	 ......... 0,45 0,21 0,161  0,is 0,06 	0,08 	0,03  0,o10,oi  1,94 - - - - 	3,10 
Savonlinnan 	 .............. 0,37 0,02 0,01 	0,03 	0,44 	0,48 0,oi 0,04 - 0,48 - - 1,88 
Rovaniemen .............0,oi 	- 0,01 0,030,13: 	- 	- 	- 	- - - 0,18 - - 	0.36 
Kristiinan, Kaskisten .....0,is  0,01 0,10 	0,65.0,211 	0,05 	0,os0,oi 0,12 - 0,08 0,01 0,so - 	1,95 
Koiviston................. 0,171 	- - 	- 	-' 0,02 0,04 	- -  I 0, 04 - - 0,09 	0,n; 
auman 	................ 	- 0,28' 0,130,03 	0,04 	0,020,56 0,os -0,02 - - - 	1.49 
Raahen..................O,oi 	-. 0,01 	0,03 0,io 	- 	- - - 0,oi - - 	0,17 
Loviisan 	................. 0,261 	- 0,o2 	0,0110,01 	0,02 	0,oi 	- 	- - - - 	0,3:1' 
Nikolain 	................. 0,67 	- 0,o6 	0,080,16 	- 	- 	-- 0,97 
Yhteensa 	'29,:ui,o7 ,i,s'12s7 8.87 14.23  10,:uij 3.ou 3.i a 3,u; 1 2.a3 0.37 IlOa 0,13 
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen tavaraliikenteen prosentti- 
lukujen keskimäärät, saadaan  koko rautateistön tonnikilometrimäärästä kunkin 
eri iatitatien osalle seuraavat. prosenttimäärä.t: 






rautatielle ................... 26,75 
Savon 	rautatielle ................ 15,09 
Vaasan 	» 	................ 10,7 5 
Karjalan 	» 	................ 10,63 








Turun  __Tampereen-Hämeenhinnafl 
rautatielle ................. 
 Porin rautatielle .................. 
Jyväskylän rautatielle ............. 
Helsingin-Turun rautatielle ........ 
Hangon rautatielle ................  
8,07 5,99 6,56 
3,76 3,is 4,07 
3,47 0,76 0,62 
3,35 1,00 1,79 
2,59 1,12 1,33 
Savonlinnan rautatielle ............ 2,20 
Kristiinan. Kaskisten rautatielle 	 1,45 
Rovaniemen rautatielle ............ 0,37 
Koiviston ra.utat.ielle ............... 0,25 
Yhdysliikenteelle yksityisrautateiden  
kanssa ...................... 1 ,00 
Yhdysliikenteelle Nikolain rautatien 








Yhteensä 100,00 	100,00 	100,00 
Tavaraj unaiii  ja tavaravaunuakselien  keskimääräinen. kuormitas näkyy 
seuraavasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa  ja t,avaravaununakselia 
 kohti esittävästä taulusta, joka sisältää asianornaiset luvut allamainituilta vuo-
silta: 
Keskim8iiräinen tonuiluku  kutakin 
Ra u tat jell It. 	 tavaraunaa kOhti 	Iiik(T1J(juflft1t1  tavaravan- nunakselia kohti 
I 1i 	1918. 	1917. 	1916. 	1915. 
Flelsingin_Hlmeenlinnan-Pietarin 1O3,0 217,6 16,7 196,6 1,29 
Hangon .............................. 66,1 77,9 103,5 131,1 1,34 
Turun-Taipereen-Hämeenhinnan  98,1 125,9 152,1 169,9 1,42 
Vaamn 	............................... 86,3 98,0 112,5, 126,7 1,39 
Uuhui 	.............................. 63,4 85,2 108,5 132,3 1,37 
2,93 2,73 2,78 
1,73 2,34 2,34 
2,05 2,29 2,34 
2,00 2,00 2,05 
2,14 2,30 2,21 
Suomen Valtionrautatiet 1918. 
I ''al,- 
/? LI,. ii,,. Keskims.arltjnen tonniluku kutakin 
R a U t a t 1 e 11 tavarajunaa kohti liikeunejunain taau. ___________ 
nunakselja kohti 
1918. 1917. 1916. 1915. 1918. 1917. 1916. 1915. 
Savon 	............................... 83,2 76,o 87,3 70,7 1,81 2,03 2,10 1,85 
Karjalan 	.............................. 72,4 64,2 99,3 83,8 1,45 1,44 1,99 1,61 
Porin ................................. 117,8 122,6 151,9 199,0 1,79 2,08 I 2,31 2,74 
Jyväskylän 	........................... 79,5 68,0 92,3 - 1,65 2,00 2,04 2,04 
llelsingin-Tarun 	.................... 92,o 96,1 100,9 127,4 1,59 2,03 1,95 2,03 
Savonlinnan ............................ 50,9 54,8 94,9 - 1,16 1,39 1,96 2,29 
Rovaniemen ........................... 219,9 263,3 145,o - 1,os 1,45 1,57 1,22 
Kristlinan, 	Kaskisten 	................. 87,i - - 62,0 1,23 0,00 1,08 0,98 
Keskimäärin 85,3 131,2 136,7 152,2 1,42 2,38 2,40 2,41 
Koiviston 	........................... - - -- 0,95 1,85 1,46 
hesicirnuinii koko raiitateith]]5 5. 131.1 130.7 i[2. I .i 2,tu 2. 
Samoinkuin matkustajaliikenteeseesi  nähden tehtiin, otetaan tähän  Sen - 
ia ova ráutateistön  tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
(oittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoist.a lähet.tyn  a niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut toniiikilometri-  ja  tonnimäärät allamainituilt.a vuosilta. 
A a a ni a t. 
Miljoonaa lithetetyn ja saapuneen 
tavaran ton nikilom etria. 
1918. 	1917. 	1915. 	1910. 
Tuhatta tonnia iShetettyk ja saa. 
pun utta tavaraa. 
1918. 	1917. 	1915. 	1910. 
Helsinki 	................. 58,8 341,0 268,7 62,6 344 	1 205 	980 	552 
Sörnk 	.................. 19,0 57,7 55,7 17,6 152 	370 	337 	204 
1-lämeenlisma 	............. 7, 27,9 14,5 10,5 57 	131 	77 	78 
Vesijiirvi 	................ I 	8,8 8,4 9,9 5,2 95 	90 	81 	61 
Kouvola 	................ 7,9 18,0 12,0 4,0 59 	109 	87 	43 
Lappeenranta ............. 6,o 17,4 26,4 9,8 32 	82 	118 	60 
Viipuri ................... 36,2 63,2 62,7 40,9 183 	361 	401 	443 
Hanko 	.................. 5,8 8,9 5,7 27,6 31 	38 	32 	93 
Turku 	................... 24,0 63,8 96,8 37,9 115 	229 	365 	286 
Tampere 	................. 17,2 35,5 43,2 29,5 106 	161 	188 	174 
Vaasa 	................... 18,9 56,8 63,3 21,0 83 	136 	174 	164 
Vilppula 	................ 5,i 7,5 10,3 5.4 32 	26 I 	37 	10 
Tornio 	.................. 15,4 132,3 84,7 4,0 28 	167 	94 	12 
Suomai Ia/laura iifulir/ 13 !,. 
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Tavara- 
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 	Tuhatta tonnia lithetettyS. ja saa- 	liiI.enne. 
tavaran tonnikilometriä. 	 punutta tavaraa. 
A s e zu a t. 	 _______ 	_________________________ 
1918. 	1917. 	1915. 	1910. 	1918. 	1917. 	1915. 	1910. 
Oulu 	.................... 10,4 40,4 34,8 12,0 36 88 
Kajaani 	................. 16,4 25,2 18,2 18,3 63 68 
Kuopio ................... 10,9 16,4 25,2 9,8 36 51 
Mikkeli .................. j 7,6 7,0 7,0 7,6 47 42 
Harju 	................... 6,2 17,9 28,9 15,0 59 157 
6,5 18,6 18,7 10,7 32 130 Kymintehdas.............. 
Kotka.................... 12,7 33,2 24,4 23,4 62 175 
Lieksa................. 7,1 6,9 14,0 1,5 18 18 
Viirtsilä 	.................. 7,6 11,4 16,o 7,3 30 39 
Sortavala 	............... 7,8 12,2 	I 16,2 8,3 41 68 
Suolahti ................. 6,8 5,8 10,2 11,4 27 22 













Valtionrautateiden tulot.  
Suomen Valtionrautateiden tuloutetut tulot vuodelta  1918 	 Tulot. 
tekivät Valtiorahaston 1akuim t.ilitettyjä Koiviston 
rautat.ien tuloja lukuun ottamatta ...............5mk  134 696 047: 10 
Koiviston rautatien tulot tekivät ....................» 	330 619: 12 
Yhteensä 5mk 135 026 666: 22  
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli ................Srnk  147 634 283: 54  
joten tulot siis ovat vähentyneet. ....................» 	12 607 617: 32 
Mainitusta tuloutetusta määrästä. Smk:sta  135 026 666: 22, on kuitenkin 
vähennettävä: 
1) kapinallisten t.ulouttamia varoja, 
joita ei ole saatu valtion rahas-
toihin 	......................Srnk 6 813 415: 04 
2) takaisinmaksuja, jotka ovat eritel-
tyinä IV:nnen liitteen taulussa 
N:o 17 ......................» 	396 770: 53 Sink 	7 210 185: 57 
joten bruttotulo vuodelta 1918 teki (Koiviston rautatien  
tulo mukaan luettuna) .........................Smk  127 816 480: 65  
Suom en Valtionrautatiet 1918. 	 8 
Iiiiaia1lisiiii tuloivliiniin  tämä 1)ruttotulo, sanloin kuin oheenpantu vas-
t:;1v; 11th) vtI()d)'1tJ 1917. 	ktntiii einaava11a tavalla: 
\uonna 1918. Vuonna 1917. 
/ 	7 
Matkusta.jaliikennetulo  70 273  003: 62 .54,gs 50 830 850: 47 34,oi 
Tavaraliikennetulo 	....... 54 800 953: 72 42,8 7 91 179 791: 78 62,09 
Ylimääräiset tulot 	........ 1 315140:06 1,03 3190326:23 2,17 
ekalaiset 	tulot........... 1 427 383: 25 1,12 1 655 730: 28 .1,i a 
Yhteensä  127 816 480: 65 100,00 146 856 698: 76 100,00  
kutakin r(tlaktlometriä kohti  valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
 oval  puheenalaiset  tulojen pääerät kahtena viime vuonna vastanneet seuraavia 
nitiriä 
	
\onna 1918. 	Vuonna 1917. 
, 	 58 
i\Ialhiistaja liiketinetulo ................ 18 139: 65 	13 369: 50 
lavara1iikennetulo .................... 14 145: 83 	23 982: 06 
Ylimääräiset tulot .................... 339: 48 	839: 1 
eka!attt t,il1 	...................... 368: 45 	435: 49 
\iiiä 	:l 	:1: 	5 (2t: 17 
Li /( (Of(/Vl( f / tulot. 	Eii rautaleit[eii paitHi Koivitoii ladun) ouiuIl 
liikennetuloista on laskettu näille teille siten, että koko rautateistön matkustaja-
liikennetulo on  jaettu itsekullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometri
-luvun mukaan, minkä makustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet,  ja koko 
 t  avaraliikennetulo  samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kulj etetun tavaran 
tonnikilometriluvun mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää 
tarkkoina, koska matkustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuljetetut 
lienkilökilometrimäärät voidaan laskea ainoastaan likimäärin  ja tavaraliiken - 
teessä  eri tavaralajeista suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia 
eroavaisuuksia tonnikilometriltä  karttuvan tulon laskeinisessa.  
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas  on lue! lo 
 niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, seka- 
tulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rautatiellä 
 kit!  Iceniien vu nu utut I ehkiloinet lien mukaan 
8voinen l'altjouru),tatiel 1918. 
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Yllämainittuj en laskuperusteiden mukaan j akaantuivat valtionrautateiden 	TuZot. 
tuloista itsekunkin eri rautatien osalle allaolevassa taulussa esitetyt täysiksi 
tuha nsiksi markoiksi tasoitetut määrät:  
I a' 	 a, 	Yliinit8- 	0/ 	 0/ Henkilö- 	 Tavara- 	/ a a 
Rautatie1l. 	liikenne- sum- liikenne- sum- raiset 













1-lelsingin -Turim ....... 
27 187 0001 38,80116 043 
1260000 1.80 1135 
58370001 8,33 4646 
61430001 8,77 6887 
5536000 1  7,90 4860 
5083000 7,25 7794000 
61420001 8,77 5674000 
22390001 3,20 1677000 
1271000' 1,81 1879000 
6805000 9.71, 1978000 
29,34 1 038 000' 37,92 44268000 34,72 
2,07 	57 000 2,08 2452000 	1,92 
8,50 	272 000 9,94 10755000 8,44 
12,59 	261 000 9,54 13291 000 10,43 
8,89 	275000 10,05 10671000 	8,37 
14,25 	259 000 9,46 13136000 10,30 
10,37 	223 0001  8,15 12039000 	9,44 
3,07 	69000 2,52 3985000 	3,13 
3,44 	53000 1,94 3203000 	2,si 
3,62 	106000 3,87 8889000 6,97  
Savonlinnan ............. 1 699 000 	2,43 1 385 000 	2,53 	73 000 	2,67 	3157 000 	2,48 
Rovaniemen ............. 295 000 	0,42 	202 000 	0,37 	22 000 	0.80 	519 000 	0,41 
Kristiinan, Kaskisten 569 000 	0,81 	523 000 	0,96 	29 000 1,06 1 121 000 	0,88 
Yhteensäl7o 066 0001 100,00154 683 0001  ioo,00t 2 737 000 100.001127 486 0001  100,00 
Koiviston .............. I 	207 0001 	- I 	118 0001 	I 	6000' 	331 000 1 
Kaikkiaan70 273 000 	-- 54801 0001 
	 - I 2 743 000 	127 817 000 1 
Mu i$t. Koska tässä taulussa on tarkoitettu esitettäväksi tulot kullakin 
rautat-iellä kulkeneesta liikenteestä, eivät  sen summat etupäässä tästä syystä 
käy yhteen IV:nnen liitteen tauluissa 1-3 esiintyvien summien kanssa, jotka 
osottavat kunkin rautatien maksettaviksi laskettuja tuloja. Mainituissa liitteissä 
ei ole myöskään eri rautateiden tuloista vähennetty takaisinmaksuja,  ja eri 
rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko tulomäärä luetaan niissä 
niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä asemat alkujaan  on raken-
nettu, niin että noihin vanhempiin ratoihin yhtyvät myöhemmin rakennetut 
 radat  eivät saa tuloihinsa osuuttaan puheenalaisten yhtymä- eli haara-asemien
tuloista. 
Suomen Vaitjonrautatiet 1918. 
Kuta kin ,a1(IA?/(,m(Jru1 ko/ii rautateistön keskiliikennepituudesta nousi 
 vat  tulot eri ryhmissi seuraaviin määriin: 
Matkustaja- 	Tavaralii- 	YlimliltrSisot hkenue- ja sekalaset 	X lite5r2sa. R a u t a t i a 1 i a 	 - tulot. 	keunetulot. 	tulot. 
48000 28300 1800 78100 
8 200 7 300 400 15 900 
27500 21900 1300 50700 
19600 92000 800 49400 






8 300 6 800 400 
2 700 1 900 200 
4 000 3 700 200 










 I  lelsingin —Turun .................... 
Savonlinnan .......................... 
 Rovaniemen..........................
 Kristiinan,  Kaskisteii 	................
Keskimiiärin  
500 	23 600 
400 	22 700 
400 	24700 
300 	19300 






Koiviston ............................. •)  suo 	1 600 	100 	4500 
lk:rn;ion kIo rutputeitilla 	15 Ilm 	14200 	700 	33 000 
Kuuui it ukuuuukiu la uitatieuu tulat jaetaan junakilometrien ja 1iikennejunisia 
ku Ijettujen vaununakselikilomeirien lukuniäärillii. saadaan seuraava sovit.ehna 
eri rautateiden keskituloista: 
Junakilornetriltä 1cX4:lta vannunakselijdjometrjltä  
u -- H,,,r-. ruä -. -. .-. 
. _s 
IL fl L4 W fl 




 hangon  ................
Tuunm—Tampereen—Hä- 
meenlinnan .......... 
 Vaasan  ................
 Oulun  .................  
088 	583 	37 
482 	435 	22 
890: 	708 	41 
642 	720 	27 
585' 	514 	29 
Suio,nen li1io 
1608± 449 2 386 
939 -F 495 1 708 
1 639 -I- 873 2 179 
1 389 + 803 1 525 
1 128+ 583 
 
1 643 
uuruu/a/iei im  iis. 
1408 	91 3885-115U7 
1539 	77 3324 ±1809 
1735 	101 4015-+2327 
1709 	65 3299,-i-182° 
1 442 	82 3 167 1 739 
61 
. 
Rantatieflä. U I 	U 
a? I 
g.jE 
P 	e 	fl 	Ti 	i 	ä. 
510 ' 782 26 1 318 	743 1 532 2349' 78 3959, +  2 2451 Savon 	................. 
Karjalan 	.............. 610' 563 22! 
+ 
1195 1 ± 678 1886 1743 68 3697--2220 
Porin 	.................. 771 577 24 1372+ 776 2726 2041 84' 4851L1  3024 
Jyväskylän 	............ 3281 482! l4 822± 383 1 357 	2007[ 57 3421±1612' 
ilelsingin—Turun......... 1 197 348 18 1 563+ 962 4264 1239 86 5569, 	3467 
Savonlinnan ............. 483 393 21 897 1 ± 482 1 774 1 447 76 3 297 	1 872 
Rovaniemen ............. 427 292 32 751,+ 380 1 659 1 136 124! 2919+1 459 
KristiinanKaskisten.... 450 414 23 887, f 551 1 579 1 452 80 3 1l1+2 011  
Keskimilärin  748' 583 29 1 360 - 	556 2 0831 1 626 81 , 3 790 fl 857 
Lisäys 	(.L) 	tai vähennys 
I 	 (— 	ed. vuodesta 	. ... + 4701± 83H- 31+ 556 	- --1 416,- 424E 17±1857 - 
Koiviston 	............... 456 260 11 727 ± 343 2 123 1210 51 3384 + 1 805 
Keskimäärin kaikilla mu - 
tateillä............... 7461 582 1 29 1 3571+ 556 2083, 1625, 81 3789 1+ 1858 
Erityistietoj a matkustajaliikennetuloista.  
Ne määrät, mitkä matkustajaliikenteen vuonna  1918 tuloutetuista tu-  Tietoja 
- 	 matkustaja- 
loista, jotka (Koiviston rautatien matkustajaliikennetulo mukaan luettuna) teki- liikenne- 
vät Smk 74 272 978: 76, vastaten Smk 51 222 866: 70 vuodelta 1917, tuli kunkin 
tulosta. 
kolmen matkustajaluokan osalle, sekä noista tuloutusmääristä poisluetut vä-
hennykset (nimittäin vieraille rautatiehaffinnoile ynnä muille 1V:nnen liitteen 
17:nnen taulun mukaan suoritetut takaisinmaksut ja kapinaffisten kapinan 
aikana tulouttamat määrät, joita ei ole valtion rahastoihin saatu), niin myös 
kunkin luokan jäljelle jääpä bruttotulo näkyvät seuraavasta sovitelmasta:  
Koko tuloutos. 
I luokan 	................ 409 567: 75 
II 	» 	................ 14 395 337: 80 
Ill 	» 	................ 52 294 372: 94  




30 655: 73 	378 912: 02 
911 927: 77 	13483410: 03 
2 693 672: 24 	49 600 700: 70 
3 636 255: 74 	63 463 022: 75  
Suomen Valtionra'uotiet 1918. 
Tulot. 
TtJa 	Valtionrautateiden 
(kust aja- bruttotulot 	niat.kustajaliikenteestä, 	Koiviston rata 
(ikune- 	mukaan luettuna, nousi siten seuraaviin määriin niissä pääerissä, joihin tämä tulo,sla. 
tulo jaetaan, nimittäin: 
Vuonna 1918. Vuonna 1917. 
.1. 2l 
I luokan matkustajista 378 912: 02 	0,54 803 239: 80 1,58 
.11 	» 	» ... 	13483410:03 	19,19 12643224:23 24,87 
Iii 	» » ... 	49 600 700: 70 	70,58 28 684 953: 62 56,43 
1attiIui 	................. 3 558 788: 17 	5,06 6 230 043: 21  I2n 
	
Yhteensä 67 021 810: 92 	95, 	48 361 460: 86 	95,i4 
.tava(lI kul lI llk( eta 	 457 213: 21 	0,65 	945 481: 39 	1,86 
Vankien 	» 	. . . . 	68 143: 57 	0,io 	122 604: 76 	0,24 
\1 tt 	.ä matkustaja.in kulje- 
luksesta 	.............. 67 547 167: 70 	96,12 49 429 547: 01 	97, 
I\oiriell kuljetuksesta 73051: 88 	0,io 58075: 60 	0,12 
\latkatavarasta 	............ 2 155 878: 22 	3,07 1 226 030: 84 	2,41 
Ylimääräisistä junista 366 907: 56 	0,52 10 497: 79 	0,02 
I numuden kuletuksesta . . . 129 998: 26 	0,19 106 699: 23 	0,21 
Kaikkiaan 70 273 003: 62 	100,00 50 830 850: 47 	i0O.uu 
Rut (thin 	lat a  kilometriä kohti valtionrautateideii keskiliikennepituudesta 
ikautui matkustajaliikenteen  eri lähteistä vuosina 1918, 1917 ja 1916 karttu- 
aNla 	til!ait 	tuiatvut 	itìiiidl 
\. 1918. V. 1917. 	 V. 1916. 
I 	1ukait 	itial kustajista 	............ 97: 81 211: 27 	154: 80 
II 	» 	 1) 	............ 3 480: 49 3 325: 41 	2 170: 91 
III 	» » 	............ 12 803: 49 7 544: 70 	5 340: 85 
Lisitu1oja 	......................... 918: 63 1 638: (32 	1 011i: 55 
Yhteensä 17 300: 42 12 720: - 8 683: 11 
()tavaen 	kuljetuksesta 	.............. 118: 02 248: 68 430: 68 
Vankien 	» 	.............. 17: 59 32: 25 28: 82 
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta  17 436: 03 13 000: 93 9 142: 61 
Koirien kuljetuksesta 	................ 18: 86 15: 28 10: 92 
Matkatavarasta 	..................... 556: 50 322: 47 262: 43 
Ylimääräisistä junista 	............... 94: 71 2: 76 —: 86 
Ruuiniiden kuljetuksesta 	............ 33: 55 28: 06 24: 58 
Kaikkiaan 18 139: 65 	13 369: 50 	9 441: 40 
tIOTflf/l Ialiionruufctliet 191$. 
1fI 
Keskimääräinen tulo kutakin matkaa kohti eri luokkien matkustajista 	Tietoja - nztkustaja- 
ynnä sotaväen ja vankien mat-koista oli samoina vuosina seuraava: liikenne. 
V. 1918. V. 1917. V. 1916. 	tulozsta. 
I luokan 	matkustajisa 	..................... 45: 04 5: 14 6: 10 
II 	» » 	...................... 14: 66 3 52 3: 42 
III 	» 	» 	..................... 4: 34 1: 13 -: 96 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta........ 5: 14 1: 45 1: 23 
Sotaväen 	kuljetuksesta 	...................... 7: 21 -: 22 -: 88 
Vankien » 	....................... 2: 54 5: 22 5: 17 
Keskitulo henkilökilometriltä taas nousi seuraaviin määriin: 
V. 1918. 	V. 1917. V. 1916. 
P 	a n 	n I a. 
I 	luokan 	matkustajista............................  27,2 	8,9 7,4 
Il 	» » 	............................ 14,7 	5,4 4,2 
III 	» 	» 	............................ 10,4 	3,6 2,8 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta 	.............. 11,i 	4,0 3, 
Sotaväen 	kuljetuksesta 	.............................. 3,8 	0,7 1,0 
Vankien 	» 	.............................. 2,a 	2,5 2,3 
Erityistietoj a tavaraliikenn etuloista.  
Tavaraliikenteen vuonna 1918 tuloutetut tulot tekivät (Koiviston radan  Tieja tavaralvi kenne- 
tavaraliikennetulo mukaan luettuna) kaikkiaan Smk 57 833 978: 11, vastaavan tuloista. 
määrän oltua edeifisenä vuonna SnIk  91 530 300: 58, 
Kun mainitusta tuloutetusta summata vähennetään takaisinmaksut 
sekä kapinan aikana tuloutetut, mutta saamatta jääneet tuloutusmäärät,  jää 
bruttotuloksi tavaraliikenteestä vuonna 1918 Smk 54 800 953: 72, jota määrää 
edellisenä vuonna vastasi Smk 91179 791: 78, niin että bruttotulo puheen- 
alaisesta liikenteestä siis väheni Smk 36 378 838: 06.  
Eri tuloeriin puheenalainen bruttotulo jakautui seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1918. 	 Vuonna 1917. 
	
Of sum- 	 'f, sum- 
k5 	yi 	masta. masta. 
Tulo rahtitavarasta ........ 46 877 126: 25 	85,5 4 83404 701: 50 	91,47 
» pikatavarasta ......... 5 683 450: 33 	10,37 	6 210 603: 73 	6,si 
» paketeista ............ 602 558: 81 	1,io 	286 537: 97 	0,31 
» 	inaidosta (pileteillä kulje- 
tetusta) 	............ 131 771: 20 0,24 234 688: 07 0,26 
» 	hevosista 	............. 760 963: 10 1,39 493 739: 19 0,54 
» 	karjasta 	.............. 489 387: 89 0,89 289 006: 43 0,32 
» 	ajoneuvoista 	.......... 255 696: 14 0,47 260 514: 89 0,29 
Yhteensä 54 800 953: 72 100,00 91179 791: 78 100,00  
Suomen. Valtionrautatiet 1918. 
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Tietoja 	 Valtionrautateiden keskiliikennepituu  teen verraten vastasivat tavara- tavaraUjkenne.  









Vuonna 1916. Vuonna 1917. Vuonna 1916. 
12 100: 45 21 937: 06 17 577: 54 
1 467: 07 1 633: 51 1 535: 25 
155: 54 75: 37 54: 14 
34: 01 61: 73 77: 93 
196: 43 129: 86 136: 10 
126: 33 76: 01 91: 23 
66: -- 68: 52 39: 57 
Yhteensä 14 145: 83 	23 982: 06 	19 511: 76 
1r'-ki 11l)j än ii vksikältä. tekivät kust akin tavararyhmästä karttuneet tulot: 
Vuonna 1918. Vuonna 1917. Vuonna 1916. 
ls 
Ralititavarasta, 	tonnilta 	................ 24: 45 17: 17 10: 66 
Pikatavarasta, 	» 	................ 176: 14 96: 55 86: 86 
Paketeista, 	kappaleelta 	................. 2: 72 1: 10 —: 79 
Pileteillä 	kuijetetusta 	maidosta, 	piletiltä —: 98 1: 24 1: 18 
Hevosista, 	elukalta 	.................... 31: 31 9: 13 8: 07  
Karjasta. 	» 	.................... 22: 31 6: 80 5: 83 
.\jojieuvoista. 	k:i ppaleelta............... 16: 27 9: 	)8 6: 48 
Valtionrautateiden menot.  
ta lot U() Hel) Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta  ja käyt-
tämisestä, Koiviston rata mukaan luettuna, vähenivät vuonna 1918 edeffisen 
 vuoden määrästä,  159 500 019 markasta 97 pennistä, 150 331 675 markkaan 
 76  penniin, siis 9 168 344 markkaa 21 penniä eli 5, 0/•  Vuonna 1917 oli me - 
noissa tapahtunut lisäystä 82 619 674 markkaa 15 penniä eli 107,47 °/0 
Meno pro.sentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 117,62  %,  oltuaan 
edellisenä vuonna 108,ii %.  
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät ylläinainitut menot vuodelta 1918 Smk 38 805: 28, oltuaan edellisenä 
vuonna (Koiviston radan menot mukaan Iuettuina) *mk 41 951: 6!. 
5 il(/'fl 	 -f 	iai. 
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iRautatiehallinnoii kunkin eri osaston menot, Koiviston rautatien menot 	n0t. 








'I.  suin - 
Säs 	7i». 	masta. 
	
6830960:03 	4,54 
1 887 197: 74 	1,26 
57 109 585: 34 	37,00 
22986210:62 	15,29 




5 107 841: 34 3,20 
1 754 178: 66  1,io 
59 699 711: 70 37,43 
22 180010:29 13,gi 
70749277:98 44,38 
Yhteensä 150331675:76 100,00 159500019:97  100,00 
Eri osastojen menoissa vuosina 1918 ja 1917 tapahtuneet sekä suora-
naiset että suhteeffiset lisäykset tai vähennykset (Koiviston rautatien menot 
mukaan luettuina) näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Menojen lisäys  (4-) tai väbennys (–)  
v. 1918 v:sta 1917. v. 1917 v:sta 1916. 
'I, 0/, 
Päähallinnon menoissa ... +  1 723 118: 69 33,7 3 +  1 746 204: 88 51,95 
Toimisto-osaston » 	. 	. + 	133 019: 08 7,58 + 	555 673: 83 46,36 
Liikenneosaston 	s 	... 2 590 126: 36 4,34 + 4  855 791: 02 140,30 
Rataosaston 	» 	.. + 	797 200: 33 3,59 --  9 190 791: 07 70,7 1 
Koneosaston 	» 	. .. 9 231 555: 95 1:3,05 +36271 213: 35 105,20 
Koko hallinnon menoissa .. — 9 168 344: 21 5,75 +82 619 674: 15 107,47 
Eri hallinto-osastojen menomäärät, Koiviston rautatien menot mukaan 
luettuina, kussakin eri menomomentissa vuosina 1918, 1917 ja 1916 sekä näiden 
inäärien lisäys tai vähennys vuonna 1918 edellisen vuoden määristä nähdään 
taas seuraavasta taulusta: 
Lisäys  (4-) tai vaben- 
Menomääriit tasaisin sadoin rnarkoin. nys  (–)  vuonna 1918 
Menon 	laatu. ______ -_________ vuodesta 1917. _________ 
Vuonna 1918. Vuonna 1917. Vuonna 1916. Markkaa. 	e1 
Pä.ähallinto.  
Paikkauksia 	.................. 4489300 2 977 000 1 730 600 H- 	1 512 300 + 	50,80 
Painatuskustannuksja 	......... 1 001 200 866 800 701 000 + 	134 400 15,51 
Tarverahoja 	.................. 108000 95400 58200 + 	12600 -4- 	13,211 
Lämmitys, valaistus y • m 149400 1149O0 74400 34500 f 	30,O3 
Suomen Valtionrautatiet 1918. 	 9 
Menot. 
Et 
Lisäys (-)-) tai vi4hen- 
Menonthärät tasaisin sadoi,i markoin. 	nya (—) vuonna  191» 
vuodesta 1917. 
M a n 0 n 1 a a t U. 
Vuonna 1918. Vuonna 1917. Vuonna 1916. 	Markkaa. 	 0/ 
Kaluston kulutus ja kunnossapito 5 800 
Arvaamattomia menola  24 000 
Eläkkeitä ja apurahoja 820 800 
Vahingonkorvauksia rullinihlvam - 
37 200 masta 	....................... 
Apumaksua eläkelaftokselle  168 000 
Lakkautuslu.okka .............. i 27 300 
Yhteensä 6 831 000 
To rnisto-osasto. 
951 6001  Paikkauksia 	................... 
380 600 Sairaanhoito 	.................. 
Sekalaisia menoja............... 555 000'  
Kaluston tädennvs — 
ihteensä 	1 887 200 
Liikenneosasto. 
Paikkauksia 	................... 51110 600 
Tarveaineiden ja kaluston kulutus 4994 000 
Tarveainekulutus sähkölennätintäl  
ja telefoonia 	varten sekä tele- 
foonimaksut 	................ 147 000 
853 700 Sekalaisia nenoja 	............. 
Kaluston tiixdennys  4301)1 
5300 4000 -1- 500-- 9,4:1 
40 300 24100 -- 16 300— 40,4 
442 200 408 100 - 378 600+ 85,62 
386 700 193700 --349500---- 90,38 
150700 139000 + 17300+ 11,41 
28 500 28 500 — 1 200I.. 
5 107 8001 3361600 •-- 1 723 200 1 H 33,71 
812600 453700 -H 139000-- 17,11 
373 000 285 700 ± 7 600 + 2,04 
568 000 459 100 — 13000!-- 2,29 
600, — — onoL-- 100,00  
17542001 1198500 -H 133000-H 7,ns 
42 278 8001 20856800 + 8831 80Q± 20,89' 
6 076 1001 3048500 — 1 082 100— 17,8i 
201 3001 137 300 54 300— 26,97 
11 139 300 799 900 — 10 285 600— 92,34 
4200 1 400 	-1- 100 H- 2,38 
Yhteensii 57109600 	59699700 
Ra)aosaslo. 
Paikkauksia 	.................. 1)) 270 4)1)0' 6 508 800 
Ma&- ja taidetyöt 	............. 1 362 700 1 296 300 
Raiteet 	...................... 6 358 500 8 385 000 
E-Tuonerakennukset 	............ 2 712 300 3 477 800 
Sähkölenniitin- ja telefoonijohdut  300 700 476 900 
Kaluston kulutus ja kunnossapito  115 700 116 400 
1 684 700 1 584 000 Lumenluonti ................... 
181 200 343 600 Sekaaisia 	menoja 	............. 
Kaluston tädennvs — 200 
Yhteensä' 22 (186 9()()i 22 	(1(1flfl 
24843900 — 2590100 1 _ 4,34 
3408400 3761600-- 57,79 
922 400 H- 66400 - 5,12 
5695600 — 21)26500 — 24,17 
1682300-- 765500— 22,o1 
226500 — 176200— 36,95 
56400 -- 700-- 0,60 
933900 100700-'-- 6,36 
71600— 162400— 47,26 
1100 - 200 H 100,00 
129982(101 797 211,11+ 359 
/ 	I 	f/1(,• 	I,r/(( 	Hi- - 
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Lisäys (-f-) tai vähen- 
Menouiääri%t tasaisin sadoi,, markoin. 	nya (-) vuonna 1918 
vuodesta 1917. 
Menon laatu. 
Vuonna 1918. I Vuonna 19!?. Vuonna 1916. I  Markkaa. 
Koncosasto.  I 
Veturipalvelus: 
16 paikkauksia 	................. 489 4001 
tarveainekulutus 	............. 24042 300 
Vaunupalvelus: 
paikkauksia 	................ 1 816 100 
kustannuksia vatmujen voite.Iu 1 
aineista 	.................... 164 700' 
Veturien ja tenderien kunnossa- 
pito........................ 10443400 
Vaunujen ynnä niiden pvörien 
ja akselien kunnossapito 7 039 80 
Varastonhoito 	................ 1 098 200 
Sekalaisia menoja ............... 423 800 1 
Kaluston täydennys ............ 
Yhteensä 61 517 700 
 Kaikkiaan  150 331 700,
13872200 7 067 300 4- 	2617 200- 	18,87 
38765500 18820000 ---14723200H-- 	37,98 
1 339 600 602 400 ± 	476 500 -1 - 	35,57 
319600 162100 --- 	154900- 	48,47 
7555600 3286200 + 	2887800--- 	38,2! 
7 735 700 3973700 -- 	695 900H- 	9,00 
719 100 362500 379 100LF- 	52,72 
442000 203800- - 	18200-- 	4,12 
100 ---i 	- 
70749300 34478100- 9231600l_ 13,o 
159500000 76880300 - 	9168300,- 5,7 
1:sen liitteen 12: nnessa taulussa lueteltu henkilökunta valtionrautateillä, 
Koiviston rautatie mukaan luettuna, on vuonna 1918 vähentynyt, nimittäin 
 16 301:  stä 12 584 henkeen eli 3 717 henkeä. Toimisto-osastossa henkilökunta
 kyllä  lisääntyi 26 henkeä, mutta kaikissa muissa osastoissa  se väheni, nimittäin
liikenneosastossa 2 599, rataosastossa 37 ja koneosastossa 1 106 henkeä. 
Puheenaolleesta I:sen liitteen 12:nessa taulussa luetellusta 12 584 hen-
keen nousevasta henkilökunnasta oli noin  8 826 henkeä vakinaisia sekä noin 
 3 758 ylimääräisiä, joita ei ole yhtä pysyväisesti kuin ensinmaittuja toimiinsa
otettu. Kyseellinen taulu on kuit.enkin epätyydyttävä siinä kohden, että tark-
kaa henkilökunnan jakoa molempiin vastamainittuihin ryhmiin ei sen perus-
teella voi tehdä. Mutta näiden ryhmien lisäksi on valtionrautateiden töissä, 
nimittäin työmiehinä liikenteessä, ratatöissä ja konepajoissa y. m., toimi-
nut noin 5 900 henkeä, jotka ovat näistä töistä saaneet mitkä  koko toi-
meentulonsa mitkä ainakin osan siitä. Tarkalleen ei näiden henkilöiden 
lukumäärää voida ilmoittaa, mutta muuttamalla, kuten tavallista, päivä- 
töiden lukumäärät työmiehiksi 300 työpäivän mukaan vuodessa on se suun- 
Suornen T7oltionrautaiet 1918. 
1eo/. 	IIilh(I 	rvwitu \tUfflLi1iil miii määrään, johon tosin 	mitä koneosastoon 
tulee - sisältyy sekin osa konepajain työmnielmistä, joka on toiminut uuden 
 I ikkuvan  kaluston, uusien tarvekalujen  y. m. valmistamisessa eikä yksistään
 k rjaustöissä,  kun kumpaankin tarkoitukseen käytettyjen päivätöideri luku - 
määriä ei voida toisistaan erottaa, ja samoin sisältyy ratatyömiestenkin lukuun 
paitsi kunnossapitotöissä toimineita myöskin niihin kuulumattomissa uudis-
rakennustöissä työskennelleitä, kun ei niitäkään voida kirjanpidon nykyisel-
Iiiän ollessa toisistaan erottaa.  
Koko edellä kosketellun henkilökunnan ja sen eri ryhniien likimääräinen 
luku ja paikkausmeno kussakin eri osastossa nähdään seuraavista kandesta 
oivil elniasta: 




Henkilökunta vuonna 1918, likimääriri. 
Vakinaisia. Ylimitiiräisiä 	Työmiehiit. Yhteensa. 
ja harjoittelijoita 	). 
592 304 	- 896 
5020 2534 	1 134 8688 
1 405 631 	2 796 4 832 
1 809 949 	1 965 4 723 
Yht eeii -h 8 826 	4418 	5 SF lo i:;9 
['l!h<<-_nenot i<kaisi< tuhtlt<v<in. 	iki.Otr<, 
lini<traisni, heLl- 
Viiinaisen kilökunnan ja 
1<eiikilökunrtan. harjoitte1ia.in  1). Työmiesten. Yhteensa. 
iäähallinnossa ja toimisto- 
osastossa 	.............. 4 872 000 1173 000 -- 6 045 000 
Liikenneosastossa 	........ 39 238 000 6 297 000 5 613 000 51148 000 
Rataosastossa 	........... 9 252 000 1 018 000 12 093 000 22 363 000 
Koneosastossa 	........... 15 735 000 5489 000 13 139 000 34 363 000 
Yhteensä 69097000 13977000 30845000 113919004)  
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat sekä lakkautuspalkat 
	
863 0(M 
tekee valtionrautateiden koko palkkaus meno vuodelta 1918 liki-
iiiäärin.............................................. 	114 782 000  
Paitsi I:sen liitteon 1:nnessa taulussa mainittuja sisältyy tässä oleviin henkili<-
lukuihin muitakin ytimääräisiä, kuten veräjänvahteja y. m. Enimrni&t näitä allaolevia niä -
1-lä vastaavat henkilöt ovat useina edellisinä vuosina olleet tätä vastaavassa sovitelrnas<at 
luottuina vakinaisten ryhmään, kun ryhutäin luotettava toisistaan erottaminen ei olo ollut 
mandollinen. Työmiehet ovat tähän asti aina olleet luettuina ylimääräisten ryhmään.  
2)  Huomattava on että vähäinen osa paikkauksina suoritettuja menoja sisältyy eri-
näisiin asiamenomomentteihin. joista niitä ei voi erottaa eikä, siis ole tässä laskelmas<e< 
voitu ottaa lukuun. satnin kuin ei niiden <rico saajain lukut rhiikn In voitu henkilö- 
Lukon sisällvttdä.  
i 	ii 	<fl f H <i/H / f-f 	Jh /. 
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Kutakin ratakilornetriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot (Koiviston radan menot mukaan luettuina) 
seuraaviin määriin: 
Vuonna 1918. Vuonna 1917. 
Koko vuodelta. Päiv8lta. Koko vuodelta. Päivältä 
5mf 	75 d . 
Päähallinnon menot 	........ 1 763: 28 4: 83 1 343: 46 3: 68 
Toimisto-osaston » 487: 14 1: 33 461: 38 1: 27 
tiikenneosaston 	» 	........ 14 741: 76 40: 39 15 702: 19 43: 02 
Rataosaston 	» 	........ 5 933: 46 16: 26 5 836: 14 15: 99 
Koneosaston 	» 	........ 15 879: 64 43: 51 18 608: 44 50: 98  
Yhteensä 38 805: 28 106: 32 41 951: 61 114: 94 




 Hangon  rautatiellä. 
 Turun-Tampereen-- - 
H:linnan raiitatiellä. 
 Vaasan  rautatiella 
 Oulun  rautatie.1lli..... 
Menot vuodelta 1918. 
0/0 sum- °'  brutto- 
masta. tulosta. 
61644625:04 41,20 139,25 
3920017:47 2,62 159,87 
11347850:77 7,58 105,51 
13 365 967: 28 8,93 100,56 
12791476:73 8,ss 119,87 
14 705 472: 13 
12940784:79 
4 317 055: 58 
2 885 252: 46 
6 349 995: 88 
3 162 142: 52 
823 129: 62 









Menot vuodelta 1917. 
0/ sum- 0/  brritto 
masta. tulosta. 
87 154 780: 27 55,07 104,28 
3 109574:37 1,96 210,99 
9 282 024: 62 5,87 100,73 
9747623:75 6,18 86,17 
11 287300:48 7,13 95,69 
12 564 456: 95 7,94 130,se 
11671290:08 7,37 144,87 
3712264:59 9,35 122,63 
1 402212:78 0,89 197,46 
5207446:67 3,29 99,01 
1 687 356:60 1,07 104,33 
622387:63 0,39 198,2 1 
808838:76 0,51 198,77 
Savon rautatielid....... 
 Karjalan  rautatiell8. 




 Rovaniemen  r:tiell a.
Kristiinan, Kaskisten  
rautatiella .......... 
Yhteensä 149 634 118: 56 	100,00 117,37 158257557:55 	100,00 108,11 
Koiviston rautatielld . . 697 557: 20 	-- 210,99 1 242 462: 42 266,52 
Kaikkiaan 150 331 675:76 	-- 117,02 159500019:97 	-- 108,61 
Suomen Valtionrautatiet 7018. 
K 	itakiii 	iIiloiih'.' 	ic 	1i1 1 rautateistön keskiliikennepituudesta nousi- 
I 	h: luut 	1 	ku 	ii 	».a pit ohut u 	iiuktt 	eri rautateifiä seuraaviin inääriin: 
Vuonna 1918. • 	Vuonna, 1917. 
KoRn vuodelta. l'utivältll. Koko vuodelta. p8 jvSlta. 
7/4 214. 
Iie1sicugin—H:Jiuin. ---Piet. 	r:]Iii 108 720: 68 297: 87 160 802: 18 440: 55 
Hangon rautatiellä 	........... 25 454: 66 69: 74 20 324: 02 55: 68 
Ttirun—Tamp.--H:limian r:llä  53 527: 60 146: 65 43 990: 64 120: 52 
Vaasan rautatiellä 	............ 42 702: 77 116: 99 31 142: 57 85: 32 
)ulun 	rautath'llk 	............. 25 998: 94 7 I: 23 22 941: 67 (12: 	5 
klVofl 	rautatic1la.............. 2(1 448: 69 72: 46 22 597: ¶14 6!: 91  
Karjalan rautatiellä ........... 24 416: 57 66: 89 22 021: 30 60: 33 
Porin 	rautatiellä 	............. 26 814: 01 73: 46 23 057: 54 63: 17 
.Jyväskylän rautatiellä 	........ 17 381: 04 47: 62 11 685: 11 32: 01 
helsingin—Turun rautatiellä 	. 32 564: 08 89: 22 26 568: 61 72: 79 
avon1hman rautatiellä ........ 15 500: 70 42: 47 8 271: 36 22: 66 
Rovaniemen rautatielia........ 7 551: 65 20: 69 5 709: 98 15: 64 
Kristiinan. 	Kaskist.en r:tiellä.. . 9 789: 70 26: 82 5 736: 45 15: 72 
Keskimäärin 39377:40 107:88 42451:06 116:30 
Koiviston 	rautatiellä 9 426: 45 25: 83 16 790: 03 46: 00 
K.skinu. 	Ich) 	riuutateituIli : 	ft5: 2s 11)6; 	32 11 	. 	(II 114: 91 
If 	fl 	Ill / 	fl f•,l fl I/If / 	/ 	/ 	I 
lle1s.—H:1iiiiiai 
—Pietann. 





















Rovaniemen .... 1 	36 112 
Kristiinan, 	Kas- 
kuten......... 73 l79 
Yhteensä 6 830 960 
Koiviston - 
Kaikkiaan 6 830 960 
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Menot. Hahliirnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1918 ku1takii rautatieltä 
 seuraaviin määriin:  
Paa- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Yhteensa 
Rautatielik. hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, 
menoja. 
el: 	 ( - 	I 
1 3S 284 0 28 86363358 7 524 639 67 21 556 047 02 61 644 625 041 
14045 71 1 351 83915 858 989 06 1 545 33173 3920 01747 
7916731 4275 422 	1501 3476S 494789091 1134785077 
2 17 947 86 3939 49319 1 914 360 44 64758-26 84 13365 967 28 
3966458 3960367 21 1 99955679 6 lO? 43742 12791 476 73 
53401O5 395552388 -257392048 744865632 1470547213, 
5153539 430871569 247235632 544681994 1294178479 
1105179 164904972 77196982 171815205 431705558 
972041 97669953 62741284 108123016 288525246 
893361 1874818 ' 59 102686407 311520032 6349995,88, 
793616 76651114 89696711 129623272  316214252 
182889 28395799 25404352 2471867 	82312962 
340410 55955408 37549322 3687173.) 138034829 
1884 92175 3765 586 1 17 22797 921 02 61 354 729 59 149 634 118 56 
2 275 
	34399917 l8828960 16299244 	69755720 
1 887 197 
	7 109 5853422 986 2106261 517 72203150 331 675761  
Ratakilometria 	kohti. 
Hels.—H:linnan  
—Pietarin 408116 244495 5090588 1327097 3801772 
Uangon 97280 9121 877818 557785 1003462 
Turun—Tamp. - 
H;linnan 2 566114 37343 20 167 09 7 081 83 23 339 11 
Vaasan 	........ 1 261450 69632 1258624 611617 20689 1 54 
Oulun.......... 139116 8062 804953 406414 12413'49 
Savon.......... 121217 9605 711425 462935 1339687 
Karjalan 1 24784 9724 8 129 65 466482 1027702 
Porin 	.......... 1 036 1 22 68 65 10 24255 4 79484 10671 1 75 
108 720 
25 454 6€ 
53 527 60 
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PinS- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Yhteeiislt 
RautatiellS,. ha1linto. osasto, osaSto. osasto. Osasto. ,nenoa. 
1ll 5 
Ratakilometrjä  kohti. 
Jyväskylan 	.. 1 14572 5856 588373 377960 6 51343 17 38104 
Helsingin—Turun 1 662 46 45 81 9 61445 5 265 97 15 97539 32 54 08!  
Savonlinnan....  95341 3890 375741 439690 635408 1550070' 
Rovaniemen. -. .  33131 1678 2 605 : 12 233067 2 267 ' 77 7 55165 
Kristiinan, 	Kas- 
kisten 519 2414 396847 266307 261502 9789:70 
Keskjmäärjn 	1 797 63 49603 14 93831 8 999 45 16 14598 39 37740 
Koiviston 	 -- 	
- 3076 4 64863 2 544 46 2 20260 9 426,45 
Keskirn. koko 
rautateistölli. 	1 763,28 487 14 - 14 74176 5933,46 15 87964 38 80528 
Kutakin liikennejunain kulkemaa 	junakilornetriä 	kohti vastasivat eri 




Toimisto- Liikenne- 	Rata- 	Kone- 
osasto, 	osasto, osasto. osasto. 
Koko 
haflinto 
rautatiellä 	............. 84 50 	1 049 	274 783 2 240 
hangon rautatiellä  57 5 518 	329 592 1 501 
Turun—Ta.mp .- H:linnan 
rautatiellä 	............. 83 12 652 	229 754 - 	1 730 
\iasan rautatiellä  85 23 412 	200 677 1 397 
(iiluii 	rautatiellä 	........ 72 4 419 	212 646 1 353 
savon rautatiellä 	........ 68 5 397 	258 747 1 475 
Karjalan rautatiellä  65 5 428 	245 541 1 284 
h>orin 	rautatiellä 	......... 57 4 568 	266 591 1 486 
Jyväskylän rautatiellä 49 2 251 	161 277 740 
hJeIs.—Turun rautatiellä.,  57 2 330 	180 548 1117 
savonlinnan rautatiellä  55 2 218 	255 368 898 
Rovaniemen rautatiellä . 52 3 411 	367 358 1191 
Kristiinan, Kaskisten rau- 
tativllii 	................ 58 3 443 	297 292 1 093 
Keskimäärin 73 20 606 	243 655 1 597 
Kivjston rautatiellä - 5 757 	415 350 1 536 
Keskim. 	koko r:teistöllä,.  73 20 606 	244 653 1 596 
Lisäys 	(+) 	vuonna 	1918 +45 +11 	+280 	+123 ±267 ±726 
!(O11E' - fl 	T - 71i 	,(/i///f 	!! 
73 
Kultakin 100 :lta lii/cennejunain vaununakselikilornetriltä puheenalaiset 	Menot. 
menot tekivät eri rautateillä:  
Pält- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
Hels.—H:linn. --Pietarin rau- 
jialliuto. osasto, osasto. osasto, osasto, hallinto. 
p 	n i 	ä. 
tatiellä 	................. 203 122 2 534 60 1 892 5 411 
Hangon rautatiellä 	........ 203 19 1 83:3 1 165 2 095 5 315 
rrunm  Tamp .—Hämeenlin - 
nan rautatiellä 	.......... 203 30 1 596 561 1 847 4 237 
Vaasan rautatiellä 	......... 203 54 978 475 1 607 3 317 
Oulun rautatiellä 	.......... 203 12 1175 593 1 813 3 796 
Savon rautatiellä 	.......... 203 16 1192 776 2 245 4 432 
Karjalan rautatiellä ........ 203 16 1 323 759 1 673 3 974 
Porin rautatiellä ........... 203 13 2 008 940 2 092 5 256 
Jyväskylän rautatiellä 203 10 1 043 670 1 155 3 081 
HeLs.—Turun r:tiellä 203 5 1175 643 1 952 3 978 
Savonlinnan rautatiellä 203 8 800 937 1 354 3 302 
Rovaniemen rautatiellä  203 10 1 597 1 429 1 391 4 630 
Kristiinan, Kaskisten rauta - 
tatiellä .................. 203 9 1 553 1 042 1 024 3 831 
Keskimäärin 203 56 1 688 678 1 824 4 449 
Koiviston rautatiellä 23 3 528 1 931 1 672 7 154 
Keskim. 	koko 	r:teistöllä 	.. 203 56 1 693 681 1 824 4 457 
Lisäys  (+)  vuonna 1918 ... ±136 +  33 +  908 ±  389 +  893 +2 359 
Valtionrautateiden nettotulos. 
Kuten tämän kertomuksen alussa mainittiin,  osotti Suomen Valtionrauta-
teiden nettotulos vuonna 1918, Koiviston rata mukaan luettuna, tappiota  
22 515 195 markkaa 11 penniä. Edelliseen vuoteen verraten, jolloin valtion-
rautatiet tuottivat tappiota  12 643 321 markkaa 21 pelmiä, väheni nettotulos 
9 871 873 markkaa 90 penniä eli 78,08  %. 
Mainittu tappio vuodelta 1918 teki 17,62  %  vuoden bruttotulosta. Vas-
taava luku edeifisenä vuonna oli 8,61. 
Kun sivulla 69 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien  haffinto-, 
 käyttö-  ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina.,  
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' 	\ahennetaan sivulla 59 olevista tulosummista, jää kunkin rautatieji osalle seu- 
aavassa sovitelmassa mainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1918, 
joiden inäärien rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta  1917. 
Nettovoitto 	(-i-> tahi tappio (-) 
odelta 1918. vuodelta 1917. 
cc- .c:P-  0- 2 
Il 	k.--fl : Lii IiiU1- 9 
Pietarin 	r:tiellä --- 17 377 000 78,46 - 39,25 3 579 000 - 30,16 - 	4,28 
Flangon 	r:tieflä.. - 1468000 -- 	6,63 - 59,87 - 1636000- 13,79 -110,99 
Furun - Tamp. - 
H:linnan r:tiellä - 	593 000 - 	2,68 - 	5,si - 	67 000 - 	0,57 - 	0,73 
Vaasan rautatiellä. - 	75 000 - 	0, - 	0,56 +  1 564 000 + 13,is +  13,82 
Oulun rautatiellä --- 2 121 000 -- 9,58 - 19,87 ± 	508 000 + 	4,28 + 	4,31 
Savon 	rautatiellä - 1 569 000 - 	7,08 - 11,95 - 2 937 000 - 24,75 - 30,50 
Karjalan r:tiellä. - 	902 000 - 	4,07 - 	7,49 - 3 615 000 - 30,46 - 44,87 
Porinrautat.icllä.. - 	332 000 - 	1,50 - 	8,38 - 	685 000 - 	5,7 - - 22,63 
v väskylän rauta - 
liellä. .......... -H 	318000 + 	1,44 + 	9,92 692000 - 	5,83 --- 97,46 
I I kingin- Turun 
2 •30 	loll -- 	It -- 	011(1 -- 	(I - 
V 	iiliI1iiii I) 
tatiellä ........ - 	5000 0,02 - 	0,16 - 	70000 - 	0,59 - 	4,33 
vaniemen rau 
tatiellä 	....... - 	304000 - 	1,37 - 58,so - 	309000 - 	2,00 - 98,21 
Kiistunan, 	Kas - 
Liteit 	r:tiellä. . - 	259 000 - 	1,17 - 23,14 - 	402 000 - 	3,39 - 98,77 
Vhteensä -22 148 000 -100,00 - 17,37 -11 867 000 ----100,00 - 	8,ii 
Koiviston r:tiellä. - 	367 000 -110.99 - 	776 000 - --166,52 
Kaikkiaan -:22 515 000 •- 1 7.o -12 U43 000 - 	- - 	$,it i 
J/in 	L(dii/ I 	I. 
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Kutalcinratakilometriä  kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautat:ien NettOtt(1OS. 
keskiliikennepituudesta nousi kunkin rautatien nettovoitto  tai tappio kumpana- 
kin allamainittuna vuonna seuraaviin määriin: 
Helsingin—Hämeenlirinaii —Pietarin 
rautatiellä .................... 
 Hangon rautatiellii ............... 
Turun—Tamp .—H:limian r:tiellä 
 Vaasan rautatiellä ............... 
Oulun rautatiellä ................ 
Nettovoitto  1+) tai  tappio (–) ratakilo  in etril la. 
Vuonna 1918. Vuonna 1917. 
Koko vuodelta. Piv8.1t8. Koko vuodelta. Pitivb.ltk. 
7I 7/ok 
—30 600 —83: 84 6 600 —18: 08 
- 9 600 —6: 30 —10 700 —29: 32 
- 2 800 - 7: 67 — 	300 — 0: 82 
300 — 0: 82 +  5000 +13: 70 
- 4300 —11: 78 +  1100 +  3: 01 
Savon rautatiellä 	................ - 2 800 - 7: 67 - 5 300 —14: 52 
Karjalan rautatiellä 	.............. — 1 700 - 4: 66 - 6 800 —18: 63 
Porin 	rautatieflä 	................. - 2 100 - 5: 75 — 4 300 —11: 78 
Jyväskylän rautatiella............ +  1 900 ±  5: 21 - 5 800 —15: 89 
He]singin—Turun rautatiellä ...... ±13 000 +35: 62 + 	200 ±  0: 55 
Savonlinnan rautatiellä — — - 	400 -- 1: 10 
Rovaniemen rautatiellä 	.......... — 2 800 - 7: 67 — 2 800 - 7: 67 
Kristiinan, Kaskisten r:t.iella....... — 1 900 — 5: 21 -- 2 800 — 7: 67 
Keskimäärin - 5 900 —16: 16 — 3 200  — 8: 77 
Koiviston rautatiella.............. - 4 900 —13: 42 —10 500 —28: 77 
Keskimäärin koko rautateistöllä. . .. - 5 800 —15: 89 — 3 300 — 9: 04 
Nettotuloksien keskimäärät junakilometriltä ja lOO:lta vaununakselikilo -
metriltä näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Hels.—H:linnan—Pietarin r:tiellä 
Hangon rautatiellä .............. 
Tunm—Tamp.---H:linnan r:tiellä 
 Vaasan rautatiellä .............. 
Oulim rautatiellä ............... 
Nettovoitto (+) tai tappio (—) 
junakilorn etriltä lUO:lta vuununakselikilornetriltä  
v. 1918. v. 1917. v. 1918. V. 1917. 
P e n 	n 	1 	8. 
— 632 — 50 -- 1 526 — 	100 
— 562 — 493 — 1 991 - 1 690 
— 91 - 	6 — 	222 -- 	9 
— 	8 + 	81 — 	18 ± 	207 
— 225 + 	23 — 	629 + 	57 
Suomen Vaitionrautatiet 1918. 
Vct-o(uios, Nettovoitto (+) tai 	tappio 	(-) 
junakilOmotriltk IhO:lta vaununaksejjkjjoguetrjjth 
v. 1918. v. 1917. v. 1918. 	v. 1917. 
P 	a fl 	fl 	i 	5. 
Savon rautatiellä 	................ 157 -- 175 -- 	473 524 
Karjalan 	rautatiellä 	............. -- 	89 - 233 277 	- 661 
Porin 	rautatiellä 	................ - 114 135 - 	405 	- 394 
Jyväskylän rautatiellä ........... + 	82 428 + 	340 1 769 
Helsingin-Turun rautatiellä ..... +  446 + 	6 +  1 591 	+ Ii; 
Savonlinnan rautatiellä .......... - 	1 - 	1$ - 	-- 
Rovaniemen rautatiellä .......... - 440 - 365 - 1 711 	- 1 414 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä - 206 - 333 --- 	720 	- 1 093 
Keskimäärin 237 - 65 - 659 	- 156 
Koiviston rautatiellä 	............ - 809 - 642 - 3 770 2 631 
Keskimäärin  koko rautateistöllä 	. - 239 - 69 - .668 	- 167 
Korko perustuspääomalle. Allamainittuina  vuosina saavutetut netto - 
tulokset vastaavat seuraavia korkomääriä valtionrautatejden itsekullekin vuu - 
dde lasketuille keskimääräisille perustuskustannuksille, joiden mukaan näru 
korkomäärät on laskettu ja  jotka kustannusten keskimäärät ovat nähtäviti  ä 
 tämän kertomuksen  1 8:nnella sivulla. 
v. 1918. v. 1917. 
Korko 
v. 1916. v. 1915. v. 	1914. 
Helsingin-Hameenlinnan_pieta.. 
P r o s 	a ii 	t 	t 1 	a. 
rin rautatiellä 	............. -10,21 -2.23 +13,58 +15,06 +6.99 
Hangon rautatiellä 	............ - 7,41 -8,50 - 1,45 - 1,84 fO.03 
Turun-Ta mpereen-H  :linnan 
rautatiellä 	................. - 1,56 -0,18 + 8,69 --F 	8,30 --3,s 
Vaasan rautatiellä 	............ - 0,29 + 6,ia +  15,64 -F 11,68 ±6,2 
Oulun rautatiellä 	............. - 4,5i ±1,11 •- 7, -f-- 	4,o -0,35 
Savon rautatiellä 	............. - 3,32 -6.37 + 2,63 ±  0,23 +3,19 
Karjalan rautatiellä 	........... - 1,67 -6,80 + 3,36 ±  1,60 ±3,58 
Porin 	rautatiellä 	.............. - 1,s -3,o5 -F 6,05 +  9,72 +4,96 
Jyväskylän rautatiellä ......... +  1,24 -6,98 - 4,77 - 2,44 -0,95 
Helsingin-Turun rautatieljä 	... --f - 	8,s +0,18 + 2,37 -- 2,sf +1,78 
V()1Il!I)11a1l iauthtidflä ........-  0,02 -0,27 	+  1,93 	H- 0,28 -0.71 
8IO/flen Llfo1lraf(p/  1918. 
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v. 1918. 	v. 1917. 	v. 1916. 	v. 1915. 	v. 1914. 
P r 0 s a n t t I a. 
Rovaniemen rautatiellä ........- 2,64 —2,72 - 0,12 	0,79 —0,21 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä -- 1,50 —2,34 -- 1,os - 0,88 —0,18 
Keskimäärin - 4,17 —2,38 -i-  7,30 + 6,sa +3,72 
Koiviston rautatiellä ..........- 2,25 —4,o - 0,sa 	- 	- 
Keskim. koko r:teistöllä - 4,ii —2,46 ±  7,21 	- 	- 
Tapaturmat. 
Vuonna 1918 nousi semmoisten rautatieliikenteessä sattuneiden tapa-  Tapaturmt. 
turmien luku, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, 71 :een 
 (edellisenä vuonna  227:ään) sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 
84:ään (edellisenä vuonna 234:ään). Mainituista tapaturman kohtaamista hen-
kilöistä sai surmansa 22, ja loukkaantui 62 (jota vastoin edellisenä vuonna sai 
surmansa 77 ja loukkaantui 157). Surmansa saaneiden joukkoon on kuitenkin 
 1  uettu 2, joiden kuoleinansyyksi on ilmoitettu itsemurha. 
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmien jakautuminen eri laatuihinsa 
 a  katsoen siihen mitä henkilöryhmää ne ovat kohdanneet sekä myöskin vas-
taavat luvut edelliseltä vuodelta ja kaikkiaan vuosilta 1862-1918 näkyvät 
seuraavasta taulusta:  
Kuolluideii ja loukkaai,tnnoiden luku. 




 . Tapaturmat ovat sattuneet.  - -. 
a 
- 
a o 0 .. 
Junain kulku sea: 
Yliteentörmäyksen johdosta 	resiinoihin, I 
vaunuihin y. m. vuonna 1918 3 - 6' 
-H - --- —H --- 	2 -- 8 
Vuonna 1917 12 - 13 —j  - 4 - - - 17 
Vuosina 1862-1918 86 15 133 9, 	3 62 24 6 	6 33 225 
Putoarnisen 	kautta 	veturista 	tai 	van- I 
- - -I - rnlsta vuonna 1918 	................. 
Vuonna 1917 6 - - I - 3 2 —i -- 1 .5 
Vuosina 1862-1918 82 - 2 17 10 31 22 --- •- 27 55 
Suomen. ValUon.rautatiet 1918. 
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Ku oil eld ei 	ii lo  .ikkaauu tul) eiui ei luku. 
Matkus- Rautatieluisia ja 	Muont 	I tajia. rautatieui 	tyduuuiehia. lienkilöitã. 	Ylt'eui,uu. 
° - Louukkaan- Kuoil'it. 
Tapaturuuuat ovat eattuuneet. - - 	— 	. - 	9 	2 
ffi  PLH1 	EI  PH 	fl 
Puskinuen 	väliin 	likistvrnisesth 	vuonna 
l91 ............................ 2 - 	-, - 	- 2 -_-' -• - 
Vuonna 1917 2 - 	- 	- 2 - 	- -- - 	-' 
\iwsina 1862-1918 38 - 	- 9 6! 13 7 2 	1 17 21 
-'\ \-.ti! 	uunhiia 	1918 	.......... 2! ---- 	5' 	2 - 2 - 2 7 
Vuonna 1917 9 - 	I 	I 7 5 1 5 5' 
Vuosina 1862-1918 76 1 	28 	18 6 19 13 8 	14: 33 74 
- 	O'/u ( (/p(fll' 1uil'se$a 	vuonna 	1918 	....... 5 - - SI - 	- 0 
Vuonna 1917 23 - 	- 	- 	2' .3 16 	2 - 	- 5 lu 
Halua 15U2 	191S 332! - 	- 68 13 	188 55 4 6 5' 	249 
l'iupuiturinoii 	Iii!, tuq,, 	Il 	(d)l,('iI(F 	Y!Is/: 
Varumattouian 	vaunuihin ja niistit pois 
astumisen johdosta vuonna 1918 . .. . 20 5 13 1 1 I 6j is 
Vuonna 1917 . 56 14 38 2' -- / / - 16 /0 
Vuosina 1862-1918 540 126 210 23 15 43 3l 6 59: 190 351 
Minisii 	\ - arlumattoinuudesta v. 1918 15 --- --, 2 4 2 2 3 4 11 
Vuonna 1917 52' —! 4 1 8 3 13 23 18 34' 
Vuosina 1862-- -1918 503! 29 ' 22 46' 34 70 56 72 126 181 274 
Lti attuillail i'adallemenonjolidosta vuonna 
24! . - -. -' - 10 14 1& 14 1918 	................................. 
Vuonna 1917 67!  . — ' 39 38 30 SS 
Vuosina 1862 ---1918 1 108  - 18' 10 4 9 727 430 
Yhteetisl. vuonna 1918 71 5' 24' 3 2 14 3 12 21 22 62 
Vuonna 1917 227 14 52! 10 9 33 11 44 61 7 157 
Vuusiiia 1862-1918 2 7i5 171 395: 2fl 97 430 225 45 c42 1 32111 692 
Kun matkustajia tilivuot-ena kolidanneiden tapaturmain koko lukumäätää 
verrataa i kuijetettujen matkustajain koko  lukumäärään sekä niiden tapaturmain 
lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulurnattomia 
henkilöitä on  kuollut tahi loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimäärään, 
osntlaa tämä vertailu:  
I : ki  että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruumiinvamnloja. katsomatta 
-iIn -n - ( lflkI) 	lul'ailL'll;l oHut kiinkina  vu i ii, nil 	attiinut Liii aIii I llll 	OI)) 
ii nu 11 	ii ; fl/al' la/i' / 	f/i  I . 
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matkustajaa kohti  2,a (edellisenä vuonna  2,o ja vuonna 1916 3,7), ja kun erik- 
Tapatur?flat 
seen  otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman,  on sel- 
laisia sattunut kutakin  1 000 000 matkustajaa kohti  0,40 (edellisenä vuonna 0,42 
ja vuonna 1916 0,63); 
2:ksi  että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti  tai niiden työssä 
satunnaisesti oleville henkilöille  on kutakin 1 000 000 j unal&ometriä kohti sat-
tunut 2,3 tapaturmaa (edellisenä vuonna 3,4 ja vuonna 1916 5, i)  sekä sellaisia, 
joista kuolema on seuraimnut, 0,53 (edellisenä vuonna  1,04 ja vuonna 1916 1, 12); 
3:ksi  että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu-
mattomia henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut, on kutakin 1 000 000 juna- 
kilometriä kohti sattunut  3,5 (edellisenä vuonna  5,7 ja vuonna 1916 4,4) ja niistä. 
sellaisia, joista kuolema  on  ollut seurauksena, 1,3 (edellisenä vuonna 2,40 ja 
 vuonna  1916 2,15).  
Helsingissä. Ra.utatiehallituksessa, tammikuun  12 päivänä 1921. 
B. WUOLLE.  
EDVIN WILLOREN. 	A. Th.  ÖRNHJELM. 
TUURE BLASSAR. 	OIDEON AHLUREN. 
A. URUNÉR.  
J. H. Kala. 
Suomen Valtionrautatiet 1918. 
I. 
Tauluja 
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Taulu N:o I.  Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta 
 Tab.  N:o I. labia  över inkomster och utgifter vid Finska Statsjärn 
Debet. 
Siirtotilj vuodelta 	1917. Balans Irån år 1917. 
'raf Tiligan gav. 
kaaasr: KassahehiIIiiing: 
Rautat.iehallituksessa 	................. 132 779 	1 
Ensimmäisessä piirihallituksessa 
Vid 	Järnvässtvre1sen 	............... 
» 	första distriktsstyreL»tn 	......... j 1 967 459 73 
Toisc.sa 	 » » 	andra 811) 971 62 
Kolmannessa. 	» » 	tredje 415 757 77 
Neljärniessit » . fjiirde 1 394 063 43 
Haapaniäen—Jvväskyla.n 	työpiiriii 	kas- Hos kassören för Ilaapamäki—Jyväs- 
söörillii 	............................ kylä 	a.rbetsdistrikt 	................. -I 4 745 499 82  
Rautatiehallituksen 	pano- 	ja 	ottotilillä På Järnvägsstxrelsens  upp- och avskriv- - 
Suomen 	Pankissa................... ningsräkning i Finlands Bank 1 187 219 13 
Tarveaineita: Behit lining i materialer: 
helsingin 	vara»toss............... i 	förrådet i 	Helsingfors 	............ 2 773 282 68 
Fredriksbergin 	» > 	» 	.Fredriksberg ............. 18 462 453 87 
Viipurii» 	» 	............ » 	)' 	» 	Vihorg 	................ '22 352 184 	s 
Pietarin » 	............ » 	» 	Petingr.d 	.............. 2 679 483 16  
Turun » 	» 	Åbo 	.................. 4 570 976 68 
Vaasan » 	» 	Vasa 	.................. 9 706 105. 03 
Ouinn » 	» 	Uleahorg 	.............. 7 80 923 2h  
Kuopion 	» 	............ 15 1547 547: 
Alotettuja tilaustiiitä:  
S 	S 	» 	Kuopio 	................. 
D:o i pabiirjade beställningar: 
Uelsingin 	konepajass............. vid mekaniska verkstaden i Helsingfors  1140 493 17 
Fredrikshergin 	» » 	S 	» 	i Fredriksherg 1 204 278 87 
Viipurin 	» ' i Viborg 407 690 81 
Pietarin » . 	» » 	i Petrograd 9 41 4 94 
Turun » 	S » 	Ah 38 084' 23 
Vaasan 	» » 	» 	» 	iVasa 4250l35 
Oulun .» i Uleåborg 28 087 48 
Kuopion 	» » 	» 	I Kuopio 26277 31 ; 
Maksamatta olevat saatavat. 
Tulorästejä 
E n xi a k k o m a k s a j a.: 
Savonliiinian—Pj»lcsäinäexi radan täv- 
dennv»töistä ....................... 
Tonxion—Karimgin  radan täydennvst.öistä 
 Kristiina,». Naskisten  radan tävdennvs - 
töistä.............................  
Utestående fordringar.  
hikon»strester ........................ 
 Förskott för: 
Nvslott—Pieksäniäki  handels koniplet- 
tering .......................... 
Torneå—Karunki bajians komplettering 
Kristinestad, Kaskö banan» koniplette - 
ring............................ 
3 904 372 -pt 
155710 73 
3n 972 69 
83 285 34 
 
hiirrf a 'l'ra.nsport 41743.11 15 :12 830 503 4 
lc,i/jntt»,»;/j»/ 	J91, 	j'ht.s,, ,SfI.sjiii'e»»jii,. 
Liili 	I Bil. 
1918, laadittuna valtion-tilinpäätöksessa noudatetun järjestelmän mukaan. 
vägarne för är 1918, upprättad i överensstämmelse med statsbokslutet. 
Kredit.  
Slirtotili vuodelta 1917. Balans från år 1917. 
Vclat Skulder. 
Edell. 	vuosilta 	va.rattnja 	tijäkrärahoja Reserverade anslag frän föregaende år 
Menorästejö 	......................... Utgiftsrester 	.......................... 1 
Va.ltionrauta teiden 	El-äkelaitoksen 	saa- Pensionsinrättningens vid statsjärnv)igar- 
ta.vaa: 	eliikemaksut 	joulukunita ne 	tillgodohavaiide: 	peusionsavgifter  
y. 	en............................. för 	detember 	manad 	in. ni....... 83 431 15 
Jakansattornia yhdvsliikennetuloja...... Ofiirdelade sanitrafikitikometer ......... '13 622 551 37 
Jakamattonsia 	sähkölennfttintuloja Ofördelade telegrafinkomster 	.......... 594 591 27 
Suoyittarnattomia 	jälkivaa.timuksia Olikvicierade 	efterkrav 	................ 704 248  40 
Suorittaniatont,a venäläistä 	leirnaveroa Olikvitlerad rysk stiimpelskatt ......... ii 876 27 
» 	venäläistä 	leimaverna Olikviderad rysk 	stiimpelskatt 	fth 	sam - 
yhdysliikenteestä 	.................. trafiken 	............................ 16 406 96 
Suorittamatonta 	väliaikaista 	venäläistä Olikviderad ryska staten tillfallande tern- 
veroa 	............................. porär 	skatt 	........................ 162 825 82 
Nostarnattomia 	tuloja 	mvydyistä 	peri- Ouppburna inkomster för försalt orekla- 
mättörnistft 	tavaroista 	vuislelta 	1915 merat gods 	från 	är 	1915 ............ 47 544 13  
Itu................ 20238 63 
1917 1917 ............ ' 6983873 
Nostamattoinia 	työpaikkoja 	.......... ()uppbitrna 	arbetsliiner 	............... 2 263, 73  
Talletettuja varoja sitonmusten tävttämi- 1 )eponerade medel till 	säkerhet för atag- 
sen 	vakuudeksi 	..................... la 	förbindelser 	...................... 140 320 (14 
Jakarnattornia 	tulliasittirnismaksuja 	. ()fördelioie tullagenturavgifter .......... 22 177 76 
Tulliusaliitukselle 	suorittaniatonta 	tulO- Till 	Tullstvrelseu, 	olilcvideiade 	tuliav- 
maksua 	........................... giftet.............................. 20 249 1  02 
Ennakolta kannettu halkoen hankkii- Upphuret. i förskott 	för 	anskatfaiide av 
seksi 	Pietarin 	upravaile 	............ ved ät Petrograds uprava ............ 98 576 36 
Ennakolta. kannettu seuraa-  Uppburna förskott för iii-
- ien töiden sunrittamiseksi: förandeav tiiljanile  arbeten: 
Karungin rautatien rakentamiseksi 	Anläggning av Karunki järnväg ........ 65 809 91 
Valkeasaaren asetti. imdestirakentamiseksi ()mbyggiiad  av Valkeasaari station 	2 553 600 - 
Raiteen rakentamiseksi Vilppulan asuonal-  Anläggning av ett spår frän Vilj.pula 
 ta  Osakeyhtiö U. A. Serlarhiuksen teh- 	station till Aktiebolaget G. A. Serlachins 
dasalueelle 	........................bruksiiinradr........................ 4 675, 1) 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan  Anläggning av -tt  slmr Iran Vuoksn
-asemalta Osakeyhtiö Tnrnatnuin te.h- iuska  station till Aktiebolaget forna
-dasalueelle ..........................tore fthriksområde .................. 7 9h8 71 
2034651 01 
Srtos, Transport 18245 276 	2(13 465 (il 
Suoenen iaiflonrauttotuf-t 1918 Finska 3totsjirnvägar'ne. 
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IHI.ftH 	-lLL1 l3O()34:;  
Jr\-- 	l\'L\L 	l,ILI! 	}LittS 	kOUlpktte 	I 
istä dug 237 	diit 	4 
Li ikkuvati kaluston liniikkitiseksi AitsktitIaiidt 	iv 	rörlig 	matriel 34t; tl7 	i3 
tom äavonlmmm— Pieksrt ii dien iata-  Anskaffa title av rörlig ii ateriel för N eslott 
osalle —Pieksiimiiki handel ;72 	fl 3 
I:Rhtisten 	uudisra.keaiiiistiiiden 	situ- I tfiiraiide 	av 	stirskilila 	nvbvggnadsar- 
rittamiseksi beten 1 fill 3-il 	1t2 
II 	tittostöldeit 	stutrittatnisiksi 	Veiiiijti ii 4 )tiiiinli'ingar 	liii 	tniitiggiiraoile 	Sv 	ill- 
raittatei lett 	liikkuvan kaluston estee- vtindningen 	SV 	tie 	ryska 	tiIt\- rigttriiti. 
intit 	kävtttnist>t 	varten 	Suomen röi'liga 	niateriel 	it 	de 	finska 	hantrnti 
iltionratutateillit 	(Valtiora liasto (Statsfotideis) 	....................... t41 171 	p3 
ksiimtten as. U itdestiniiiodostrtmiseksi ( )mgcstaltu tig av 	['ieksäinitki 	stti tilt 21) 45fi 	2 
(tri joel) » 	 'l'erijoki 	statin 86ö P72, tät 
tt keasaaren 	aseman 	laajet ttanii.seksi  [tv idgti ing a v 	Va Ikeasasri 	station 2 	227 ött 
teen 	rakentamiseksi 	Terijeti 	itse- Ajiltigguing av ett. spar trait Ten joki »(ii- 
riiajta 	Tvristvrin laiturille ........... in 	till 	Tvrisev(i 	plattfiniit 	........ t; 	7:14 	¶t 
stil pfärititeetl rakenta iniseksi [udeti- Anliiggn ing av 	itt 	a iiilra 	huv udspa i ottI- 
kyllin asentalta rFa.l\.  tilt asemalle lint 	I usikJtt unIt Taavetti stationer 	.3 1 4i' P47 	I 
Itititeen 	rriltentatnisksi 	Jlji1dhin 	vaili- Anläggning av ett 	spar mellan 	Jäppild 
teen 	ja 	Seivitaf öii 	tnaja kan 	vit Ii Ile 	. vii xel 	och 	Stvrsnddens 	tvn 	.......... S 72e 21 
Raiteen 	rakentamiseksi 	Valkeasaa- Anlliggiting 	av 	ett 	sl1tn 	fnla 	Valkea 
ren 	a.semalta 	Siesta rjoe it 	asit iii- saati 	station 	till 	ävsterldieks 	gevit rs- 
tulle............................ faktori............................. 94 ¶419 12 
ret raittiden rakentamiseksi K niohelev - [tviögti it ig 	av 	spdranhiggninga rita 	tt 
k in 	asemalle 	.................... K iiscliekv ks 	staid 	tt 	................ i:i 	m; 	tti 
teen rakentamiseksi Suotitert va Itt in- Anläggning 	av 	ett 	sanimanbiitdn ings- 
rautateiden ja 	I'ritnurskajti-iatlan vIi- späd emellan 	Finska 	Statsjiirnriiga rut 
I istäui iseksi 	..................... och 	- I 'rimorska ja -ha tan 	............ 44; 74;7 	31 
il niston 	laajinnuksista 	rataosalla 	Eli- ttviilg,t ing av spa rttnl(iggit ittgar tt 	lmiitle- 
sin vaara - 	- Pirksa imiki 	.............. len 	El isenvriara—l'ieks;j nil ki 	........ 3111 i7 	:-lp 
istuu 	laajeturiksista 	rrttaosalla 	Vii- I tvidgiiiug av spartiiiliiggiiiitgar 	1 	batide- 
'tri —Joensuu 	.................... lett 	Viliorg—toenstiti 	................ IdI 1:ät 	71 
\ --tekn 	niuidstamiseksi 	sotilasliiken- Statiotiernas 	omgestaltnitig 	för 	iiiilititr- 
riita 	varten 	....................... fiatilt 	..................................... 413 	Ii 
.1 	1' ri 	aseman 	nitVilltOlaltuhttieeii 	itiajeri- [tv idgit in 	av restatiratioitslokalen a Titt-- 
ler 	it 	seksi 	.......................... ii 	statlir 	........................ 4 d'l - 	i 
I It I 	ti 	raktittanilseksi 	Metsliliallituksen ETtlaggiting av ett spin till torststvrilsin 
ht, Ikivarastopaikalle 	Lapinialtilert pnis- vediörnld 	i 	Iappv iksjnirkeii 	i 	I lelsiug- 
Ilelsingissti 	.................. birs 	................................ f; 	i214 	7t; 
rItt ilijain 	palkkaamiseksi 	SIrivalovon As-liinrutile 	av 	peiStitil 	tt 	Selivatirvo 
till 	Inirrirskaja-trtdat, 	liikrirttii t,tö r 	för 	rrafittniitg 	av 	l'riinrskaja- 
'-H .12 1444) 	12 
Siri -is. Transport - lä ->.sT:rr, :7 	ä' 
s 	i-;.i 	ö,,, 
Lute I Bil. 
3irrcs 	Transport 15 245 27P 44 51 203 45I 
Ha iteen raken ta miseksi Kemin aseman ja. I 	ii iagi ing av ett 	pa 	till Kemi Triiva,ra- 
Lautiosaaren 	muurin 	vijliltil 	Kemin a.kt.iehilags omr5de mellan Kemi station 
Puatavarnosa ltevhtiön 	alueelle 	...... och 	Laut.iosaari 	ida tt.fornt 	.......... 7 fl 2 1 7 
Pistoraiteen 	rakentamiseksi 	krnununteh- Ltl3ggning av ett stirkspar till kronofa- 
t.aa.11e 	Kajaanin 	a.senialla........... hriken vid Kaaiia station ............ 12 723 26 
Siviiraiteen 	rakentamiseksi 	I iikeinies 	A Utläggning av ett bispar till a ffiirsinanmien 
Ninmisen 	Kajaanin sattunara iteen 	vie.- .•\. 	Nieiniiiens 	sag vid 	Kajana 	hamn. 
icila 	si 	ulsi sille 	sih tilt p 166 21  
Menot Utgifter. I 
Vakinaisen raliasaannöti alaiset Enligt ordinarie årsstaten. 
Pmtihallinto Ceutralförvaltnlngen. 
Palkkt*sia 	.......................... iöningar 	.......................... 2 309 255 22 
I'a ina.tusknst.anuu Issia.................. Tryekniagskost.nader .................. 629 (II 4 	5 
Tarverahitja 	.......................... Expenser 	............................ i 08 	 - 
Ltiininitvs, valaistus ja. pohdistus ...... Ved. Ivse och renhalining .............. 146 355 69 
Kai iston 	knnnossapit 0 ................ I 5n]rha Il 	av 	inventarier 	.............. 5 5 79 
Arvaartiattioita 	menoa................. }fiirutsedda 	utgifter 	................. 13 	72 
Linjahallinto.  Linjeförvaltningen. 
Toimisto-osasto Byraavdelningen. 
Palkkauksia 	......................... Avlijitittaar 	............................. ss 	s-is. ii  
Sairaanhoito 	......................... Snkvard 	............................ 377 T4 20  
Sekalaisia 	nienoja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... 534 547 42 
Liikenneosasto, Tra1ikadelningen. 
Palkkatiksia 	............................. liiiingar 	.......................... . 22 	912 64 
Aineiden 	knlutus 	ia 	tarvekalujen 	kim- tlaterial iörhri kol na och u ud erhall av in- 
ilossapito. .......................... inventarier 	........................ 4 ost; 12 	7 
Lsnniitin 	ja. 	puhelin 	.................. Telegrafen 	och 	telefonen 	.............. 146 455 5:1 
Seka.laisia. 	menoja 	.................... I Overse 	utgifter 	...................... 545 712 49 
II ataosa sitt Bana vd eIn I ng*ii. 
Palkkauksia.......................... Avlinigar 	.......................... S 52 4T 06 
Maa- 	ja 	t.a.idetditi 	.................... Jord- 	cit 	konsts chefen 	.............. 926 1 K 	2'; 
Raiteet.............................. Sparet 	.............................. S 936 222 	6 
il nnnerakennukset .................... I lnshvggnader 	....................... 2 301 45) Sä 
Leimätin- 	ja 	piihelinjohdot ............ Telegraf- och telefonledningar  276 332 51 
Ta.rvekaluji.ii 	kunitossapito 	............ [nderhall 	av 	inventarier .............. 114 635 86 
Lunienlunitti 	......................... Sn6skottning 	......................... 1 655 242 55 
Sekala isla 	t1ieioa 	.................... I live os 	I 	gifter 	...................... 163 144 32 
Si 	a. 	'I'raasprt 	50 229 563 	5) 
517 8251 22 
517 5251 22 
'- 'uuno I 1I,oiout,;tpf 	JO/S 	J'un,.s/q Sto/.sjurn tu qorne. 
0 
Liit 	I IiI. 
ijI. 	rg1 	13 258 ,oc 37 
Lisäraiteiden 	rakentamiseksi 	Fdelnajan Utvidgning av sparanliiggningarna a [del- 
asemalle nuja station 157 011 27 
Raiteen 	rakentamiseksi 	Alhergan 	lai- 
turille sotilastarpeita. varten .......... 
Utläggning av ett spar för militära behiv 
Vid 	Slberga plattform 	.............. 749 99 
Pistrlraiteen 	rakentamiseksi 	krunnunteh- Utläggn ingav 	ett 	st.ii-kspar 	till 	Ii ronii- i 
taalle 	Varkauden 	asenialia 	.......... fabriken vid 	Varkaus statin 	........ 12 773. 21 
Kangasalan 	hteentörmiiksestä 	...... Sammaiisröniingen vid Raitansala Ii 704 
Oriveden » 	 lrivesi 721 
Karis'iu 	vuuiuivaa'an 	i.rti 1 tiisteta 	ja Upptagit ing 	och 	l;orrt, ails1 erteriug 	av 
poiskuljetuksesta 	.................. Icaris stations 	vagnsvg - ............ 966 9t 
Elintarpeiden 	liankkiniistiksi 	rautatielili- Anskaffande av livsmedel ut järnviigsper- 
sille 	.............................. stulen 	............................ 400 1110 
I Ikomaalta haiikitnista 	tarveaineista 	. . Jmportoi'ale 	materialer 	............... IS 126 754. 03 
\ltionrautateiden suorittamista metsiIn- Av stalsjiirn\ ägarne verkstiil!da skogsav- 
hakkauksista 	...................... verkningar 	......................... ii 645 071 54 
.oäläisten leimamerkkien ostuon ...... tppkö1 	av ryska 	tiinipelmiirken 4 585 17 
iunrautateiden 50-visotishisturian 	laa- Ftarlietande av statsjärnvägarnes 5 -ars 
imista 	varten 	..................... jiitorjk 	.............................  vii 	a 
.älfisen sotaväen majoituksesta Inkvartering av rysk 	militär .......... .376 884 32 
ilaille hankitusta valaistukeesta la Ihul- lo 	rtiadi 	Itir 	' ärme 	och 	lielvaning at 
nöstä 	............................ militär 	............................ 282 601 18 
'hdistiesparakkieii klnsettisa.rigoista..... Kinsettämbaren t]l icngliringsharackerna  S 57 	85 
utateiden 	asettamisesta 	li'kekaimalle Statslärnvägarnes  mobilisering 	........ S 05 1 97 28 
iiteettijunista ...................... Saritetsfilgen 	........................ 330 757, 79 
.1 laslaitoksen konepalajunista 	........ Militärt 	veikstfdstig 	................. 4 787 58 
jelusimast.a ...................... Skvddstäget 	......................... 364 084 76 
vjelusjuna.sta 	Il 	I Pietarin) 	.......... Skvtld'Thiget 	11 	Ii 	Petrigrad 	.......... 4 639 79 
.ta.va 	ilm -apurjehdusksunialta 	valais- Tiligodohavande hos luftsegliugskoiinan- 
ksesta. 	ja. 	liinmitvksestii 	.......... dot för värme och belysning  4 9(11 	25 
rasiullien. 	dsin Fisioimisesta 	......... Desinficiering 	av 	sjidt.iigen ............ 67 281 	.53 
linjen 	kiuuiossa pidosta 	la 	korjiami- I nderhall och reinont av vagnar för sa iii- 
sesta saniteettijunia varten sekä niiden  tetstageii samt deras uppvänniiing 	ih 
limmittämisestä. ja 	valaisernisesta .... belysning 	.......................... loi) siltI 64 
.Iijauskust.annuksia. 	ilangon 	asemalla 11emontarbeten ä 11aug13 station 70 (i14 06 
S liden nostokaren vlösottnnusesta  Han- Upptagning 	av 	tviiime 	lyirkranar 	i 
aussa 	................................................................ . 	. 	. 2 5iiI 	-. -. 
starin aseman suojelemiseksi tulenvaa- Skyddande 	av 	Pet.rograds 	station 	flit- 
alta .............................. eldfa ri 	............................ 1(16 919 7:1 
rattomain matknstajain ravitsernlhesta Bespisnilig av nwdellösa. resande 	..... 8490, 75 
lefoonijohdoa 	rokentuniisesta 	Helin- LTppsriillande 	av 	ei 	teleionledning 	för 
a Pieta tin väli Ile Venäjän valtiota tveka 	statens 	iiiki ing 	mclii ii 	11 elsing- 
. 	. hi 	l 	'ri 	vitt 	......... 170 	3l 
02 830 513 I. 
I 	7. 	I 	S -- 	I: 	I 	5 
Lille I Bil. 'I 
iirros, 	Transptrt 50 229 803 90 
Konosast . Mask inn (leinill gen. 
Veturipalvelus, paikkauksia 	 . Lokomotivtjänsten, avlöningar 	 . 7 852 270 20 
Veturipalvelu.s, 	l)olttoamekIstanrulksia Llcriuiotivtjänstt'n. kostnader för bränsle  
y. 	m............................... rn 	'fl..............................23973428 40 
Vzumupalvelus, I)a11kauksin ............ 698 470 03 
Vaunupalvelus, 	kustannuksia 	aineiden 
Vagristjänsten. avlöningar 	............... 
Vagnstänsten, kostnader 	för 	materia- 
hankinnasta........................ her . .................................. 164 160 89 
Veturien ja tenderien kunnossapito ljnderhåll av lokomotiv och t.endiar ..... 10 413 154 84 
Vau.niajen kannossapito ................ Underhöll 	av 	vagnar 	................. Ii 972 225 96 
Varastonhoito ........................ Förrådsförvaltningen ................... 575 192 58 
Sekalaisia 	ineiloja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... 423 139 02 
Muut menot i)vriaa 	utgifter. 
Kaluston täydennykseksi .............. Komplettering av inventarier ........... 876 022 76 
Arva.ainattomiin tarpeisiin Senaatin käy-  Oförutsedda utgifter. bestridda med till 
tettäväksi asete.tusta inäfirärahasta  Senatens 	förfogande ställda, medel 365 702 68 
Arvaamatt.oniiin 	tarpeisiin 	Kulkalaitos-  Oförutsedda utgifter. bestridda med  till 
ten la vleisien töiden toirnituskunna.n Expeditione4s för kommunikationsvä- 
käytettäväksi 	asetetusta 	määrä- sendet 	och 	allmänna 	arbetena 	förf o- 
rahasta ............................ gande 	ställda 	medel 	................ 65 397' 00 
Arvaamattomniin tarpeisiin Itautatiehalli- Olörutsedda utgifter, bastridda med till 
tuissen 	käytettäväksi asetetusta 	inäli- Jänivägsstvrelsens 	förfogande 	ställda 
rärahasta 	.......................... medel 	............................. 485 728 10 
Paikkauksen- 	ja. 	kalliinajanfisävstä. 	vai- Avlöningstillskott 	och 	clyrtidstillägg 	åt 
tioivauta.tei]lä 	palveleville 	henkilöille vid statajärnvägarne anställda peismer 45 839 021 93 
Kuskivoimalsomitean knsta.rmuksi'i...... Icoatmiader för Vattenkraftkomit5n 64 663 02 
LiIkkeitä 	ja 	apurahoja 	rautatievirka- Pensioner 	och understöd 	vid 	iäruvägs_ 
kunnassa 	.......................... staten 	 . 	........................... 816 112 80 
Vahiingonkorvauksia ruumiinvammasta . Skadestånd 	för 	kroppsskada 	.......... 37 19409 
Valtinapna 	valtionrautateiden 	Eläkelai- Statsbidrag till Pensionsinrät.tningen vid 
tokselle 	.......................... sta.tsjärnvägarne 	.................. 167 971 05 
Lakkautusluokk. .................... hmdragningsstat.en 	.................... 27 277 50 
Pilettirnaksujen 	korvaamiseksi 	valtion- Ersättning 	för 	hiljettavgifter 	ä 	stats- - - 
rautateullö 	(7 	P. 	L. 	IX: 10. 	Valtiora- järnvägarne 	(7. 	U. T. 	JX:l0 	Stats- 
hasto) 	............................. fonden............................. 
Ylimäaräisen rahasäännön ahaiset. 	Enligt extra ordinarie ârsstaten. 
lJudisrakennustöiJijn valnililla radoilla..  För nybyggnader  mm färdiga järnvägar 
 Liikkuvan kaluston lisäämiseksi ........För ökande av rörlig materiel ....... .. 
 Kapinan aikana syntyneiden vajausten  För avförande ur räkenskaperna av bris- 
tileistitpoistamista. varten ........... 	ter, som uppstatt under upprorstiden 
ros. Trim IIs  1) 0 11 
69517 825 2-2 
'I 
- 1 
50046 99Z 44 
40 7185 150 093 716 19 ' 
15491 409 73 	 ,:- 
10000000,- 
1000000 	2649140973 
1246 102 951 14 
,'i,00ic.n Taltion,autatief 1918 Finska Statsjdrnvagarne. 
Tulot. 
'akinaisen raliasäännön alaiset. 
\';lrIratttat.eidemi 	liikennetuloja 	...... 
si hkiilenmmätin tulo ja 
sekala.isia tuloja . 
IT! 	;I;ilIihmksu 	(Viltitrulustu) 	. . - 
I, 	I. 	[Ilill-Lia 
Iippdebitering.  
Enligt ordinarie årsstaten. 
Statsuariuvtigam-es trafikinkirmater ...... 
a 	telegrafinkomnster .... 
diverse inkomster 
(puutril 	Stutsfriut]riu) ................ 43 129 90 
I\,I !.r -HH,II, 	I.:t,tiuin 	(Statsfirnden) 	9 66I 21) 
Lute I Bil. 
Si irr' s 	Ira n p it. 
Päivärahoja henkikölle, jotka ovat seuran- l)agtraktaiiwnteii at personer, vilka nied- 
fleet Keisarikunnalle kuuluvia vaunuja thljt 	'vaka järnvägar tilihöriga vagnar 
'l'ulliasioirukton suorittarnia ennakkomak-  Av 	tnilagentaren 	till 	ryska 	tuilverket 
stija \enajan tullilaitoksell........... ut.hetalade 	iöraki tt 
.Juoksevalla 	tilillä 	\Taltakuilnan 	l)nikiasa Statsjärnvägarnes tiligodohavande på 10- 
Pietarissa 	olevat 	\altionrautateiden pande räkning uti Riksbanken i Petro- 
varat. ............................. grad 	.............................. 
\'näiän rautateiden puolesta makaettuja Fur ryska 	järnvägar 	utbetalade 	men 
in ifta v älila.kujen puutteessa vielä Iiy-  i 	bust 	på 	av räkningar 	jinini 	icke 
it tänättij 	jääneitä jälkivaatimuksia. krediterade efterkrav ................ 
k  dta anoritettula menoja Tori ion— förskOtt. utbetalade 	utgifter för Tu rnea  
a riulgin 	'ailan 	kunnissa plostt 	ja Karunki banana uiiderhall och tra- 
it ii vi nöiinisesta, 	niistä 	ko itenk iii 	kan- fikei'iiig. 	likväl 	med 	avdrag 	av 	upp- 
tettit lijkennetlot viihennettvjnä burna. 	trafikimikumnste.................  
Erinäisiä 	eunakkomnaksuja 	............ l)iverse 	förskott ...................... 
l.iikaa. 	mnaksettua 	Venäjän 	valtioveroa Overbetalad rysk riksskatt ............. 
.aatava. 'ne- ja Vesirakennusten Ylihalli- 'l'illgodohavande 	hos 	ilverstyrelsen 	för 
tmkselta smirit'tmiata töistä sekä tarve-  väg- 	eh vatteubvggna.derna för arbe- 
ten 	(1111 	mnaterialier 	................ 
-Otava 	Postiha1itukselta 	pistivaunujen Tillgodilmavande 	hos 	Puststvrelsen 	för 
hoidosta ja 	korjauksesta 	............ postvagnarnas yard och remont . . 
aaatava 	Postihallitukselta 	töistä 	ja 	tar- 'l'iltgodrlmavande 	hos 	Poststvrelsen 	lur 
veaineista 	......................... arbeten och materialier ..............  
Oa tava Timllihallitukselta tullitoimistojen hos Tullatyrelsen för hyra 
ukrasta ja länunitvkaestä .......... I ch eli I ming av expeditionslokaler . 
FyI ij)apereja. 	jotka 	ovat. 	tallttittniia Värdepapper, 	depInerade 	till 	säkerhet 
sitouniusten tityttätnisen vaku ileksi  fur 	åtagna 	förbindelser 	............ 
\ Seuhiemi 	vailitokassat. ................ Växliugskassor 	ii 	stationerna 	.......... 
\aäkjil lao ital j 	W. 	Palmmiihi'ii 	hi 	detta- Brist i det nuder Imaitpunk tat Orestundareu  
vana 	olleessa 	puuta va rava rastossa 	ha- W. l-'alnuéums uppsikt befintliga trä va ru- 
vaittu 	vaillinki. 	josta 	lopudlista 	pää- förridet, vilket ärende ännu icke slut- 
tiistä 	ei 	vielä 	ole 	annettu 	.......... ligeti 	avgjorts 	...................... 
uS nijisiä 	velalbsin 	vhteiscllä 	tilillä 	.... Diverse clebitorer under genlensa.mnt  kunto 
,Fti'li 	IitItsitvi'lilliia 	............ l)iverse 	trafikilihiturer 	.............. 
9973211 78 92 830 U3 43 
125289 
1 002 402 11 
73 440 09 
937 (ISt 74 
4 3S3 19 
280 753 12 
225 931 32 
 tuS  :i-!t; 11 
1 a41 21 
110 Ut13 34 
29 9115 27 
2970 --
87 S40 96 
432 770 26 70812_309 51 	642 805 94 
125 963 400 68 
18938 53 
1 503 432 32 
23432747 26 
69 77f 87 
Srrrrs. 'l'uanspirrt 	52 79 1)) 127 483 861i 53 169 642 S05 94  
/ ' i! 	f',la'i;rn i-i; 
Kassasil 	stS: Kus.a le'lia lIning: I 
Raut.atiehallitukeessa 	.............. Vid 	iiruvägsstvrelsen 	. 	............... 230 9S7 7i 
1'isimniäisessä 	piirihallituksessa färsta 	(list rik tsrv risen 	........... 3 	07 45 	3 
Toisessa 	 S andra ............ 1 412 51) 1  ¶7 
Kolmannessa 	» tredje 	 i 199 4t)O 22 
eljäniwssä 	 S S 	fjärde 	' 1 S27 31 	17 
Ra itatieltallituksen 	puno- 	ja 	ottot.illllä Pa 	.13 rnviigsstv relsens upp- 	»'Ii av skri - 
Suomen 	Pankissa 	.................... ningsräk fl ing i 	Finlands 1Ianl 	........ 
Ta,rveaieita: - I-ie.halluing i muterialier: 
helsingin 	varastossa................ i 	flirradit 	i 	1 lelsinglors 	.............. 3 1 t* 170 31 
Frndi'ik»bergiii « 	i 	Fi'edriksberg ............ 24 95)1 719 
Viipurin 	. i 	Vihurg 	................ 4253)1)162 	tri 
Pietai'in 	' 	.............. » 	' 	i 	l'&trngrad 	............... 2 679 433 1 
Turun » i 	Abu 	.................... 4 932 439 11 
Vaasan 	» - 	» i 	Vasa 	.................... 9 648 028 2 
Oulun 	 » 	.............. S 	i 	Uluborg 	............... 9 205 710 S 
Kuopioii i 	Kuopio 	................. 2) 192 SSS 2 
Alutettuja t.ilaustöitli:  D:o i päblirjade beställningar: 
l-lelsinin 	konepa.jassa 	............. vid mekaniska verkstaden i 1-le!singfors 567 421 5 
Fi'edrikshergin . 	 S 	 i 	Fredriksb 2 213 775 43 
9147 714 791 
3145 594 451 
Lute I BiL 
	
Rah asäaniiOii ulk puolella 	 L I iii a 
Kniv istnu—Teriloen radan kayttäkustan- Kniv Ist —'lerijuk i ha nuns t.rafikering 
jiuk-sia ( Valtiirahasto ...............Statsfonden  
Erinäisiä satunnaisia tileisthpoistoja. (Kul- Diverse tillfälliga avskrivningar I Kommit-
kulaitosrahasto 	-...................nikarionsfunderi 
Kurssitappiota .......................Kui'sfhrlust .......................... 
 Yksityisten  henkiliiiden v. ni. kustanta- Av enskihla J)ersoaer ni.  fl. bekostade ur- 
mia tätä. jotka eivät lisää rautateiden 	beten. vilka irke äka banurtias kapital- 
pthioma-arvoa. vastapuolella olevan ye- 	väi'de. enligt a iuotstauede sida skedd 
Inituksen mukaan ..................uppdcbit'riie 	.................... 
Muiden virastojen puolesta suori- 	l.'tbetainiiigar for andra ierk. 
tetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkihui- Enke- och pupilikassan (hr personer. an- 
den leski- ja orpokassa. .............. 	ställda vid slxviella verk ............ 
Kirkulihviraston leski- ja nrpnkassa . 	Ecklesiastikstatens enke- och iupillka'.sa 
Valtiovaraston ruplittilillä Suomen Pan-  Statsverkets rubelkoutu i Finlands  Bank, 
kissa. Hupiaa 293 698: 82 .......... 	Biihd 293 695: 82 .................. 
Lähetteidu tilillä ..................... 	I rem seers räkning .................... 
Siirtotili vuodelle 1919. 	 Balans till år 1919. 
1 'urut. 
102 951 14 
697 557 3) 
95 6Sf 28 
843 825 62 
31 0061 
l S5l1 19 
SI 
253 771 09 
474375201 4999 19ti 46 
S rr». Ti-anspurt 1214 lit) 38tt 53112 2938 	-' -'»  127 267 22 
U'J((('I( I  ulfonrofut,et 	j9/s' 	f fl.(('o ,Sfntsjarn i'»HJarnP. 
	 1. 	2 
1ii1t. 	I 
I 	 Siirros, Transpiirt 	52 796 U  127485861K] 
Sdlashuoiiemaksua (Valtior;sliasto) 	. Krig.xnanshuavgift (Statsfonden) 	. 	9 076 88 
	
Vaivais- ja tvöhuonemnksua (Valtiorah.) Fattig- och arbetshitsavgiit (Statsfonden) 	11 664 34 	 73537 :-1 
Ylimääriijsen rahasäannön alaiset. Enligt extra ordinarie årsstaten. 
Kaphiallisten snorittanda palkkoja ran- Av de upproriska uthefalade löner it i 
tatielaithksen palveluksessa olleelle hen- 	iärnvägens tjänst varande personal 
kilökurnialle ekö samain suorittamia, 	saint 	desamma uthetalade ]JeflsiflhIer 
ekikkeitä ja apurahoja .............. och 	uidersiid 
Rahasäännön ulkopuolella 	 Utom årsstaten. 
l,dellisiltä vuosilta varatuista miiärära- Av reserverade a usIng från - föiegåtuide 
Itoista peruutettu tarpe-ettomia valtion 	år hava såsom obehövliga indragits 
hYVäkSi ............................raisverket till godo ................ 	 3200 07217 
aloja Koiviston—Terijoen radasta (Val- inkomst från Koivisto—Terijoki l:ianau 
riorahasto) 	.........................Statsfoiden' 	...................... 	 330619,12 I 	..... 	I 
ksitvisten henkilöiden v. ni. ki.istanta.- Av enskilda ni. fl. bekostade ar- 
mia töitä, jotka eivät lisää rautateiden 	beten, vilka icke öka banornas kapital- 
pääoma-arvoa ja jotka ovat t.arkeniniin_ värde och över vilka, en närmare redo
-elostettuiva. kiliiteirnistöjä  koskevassa göreise ingii relationen angående fns
-Iiiteoss........................tigheter ............................ 
313426 
2 760' 93 
 79i2725ti2  
52 482 12 77 
irtotili vuodelle 1919 	 Balans till är 1919. 
'Velat. 	 S/,"ld r. 
a vuosilta varattu ja määrärahoja Reserverade anslag från föregende ar 
thnorästejä 	......................... Utgiftsrester ......................... 4 782 462 81 
\'ultinnrantateidcn ellikelaitoksen saa- Pensionsinrä ttningens 	vid statsjärnvä- 
tava : 	eläkeinaksut 	jonluknnit.a 	game tillgodohavandi': J)ensionsavgif - 
V. In............................. ter för december manad in. m ..... 139 818 if 
 knma.ttomia vlidysliikemiet.ulnja......(Jfiirdi'la,de samtraiikiiikomster ........14 468 234 if 
karnattomia sälikölennätintulaja 	(ifördelade telegralinkomster .......... 760 033 32 
'uorittamattomia jiilkivaa.tintuksia 	Olikviderade efterk.rav ................ 789 335 8? 
rtaniatonta  venäläistä leiniaveroa 	Olikviderad 	sk stämpelskatt 	 6 952 16 
» 	 a 	 Olikviciarad rysk stämpelskatt för sant- 
ivsliikentecsta 	..................tratiken ...........................17 043 9 
 . tamatrinta,  väliaikaista vnäläist1 t)likvideral ryska staten tilliallaude tern- 
. 	. 	 76134 51] 
uiden virastojen puolesta  
kannetut niaksut. 
:-iui laitoksiin kuuluvien henkilöiden 
ja orpokassa .................. 
i3sviraston leski- ja orpokassa . 
ii tilillä 	.................... 
tnbetalningar för andra verk. 
Enke- och pupillkassan för PoIsoner,  art- 
ställda. vid  sieeiella verk ............ 
Ecklesiastikatatetis enlse- och pupillkassa 
 I  remissers räkning ................... 
»iirriS. Transport 1 ''40 "16 95 32 482 812 77 1:6.45 »17 6it9 27 
, '' !. 	/'ia »1 , , 	' f,,/s,itp, '171'Ottfl(-. 
I.iit(' I 	Ru. 
[IOS. Transport 120 609 3801 83 
it i Vihorg .. 	39944817 
i  Petrograd.  i 	9414. 94 
tin 	 » 	i Aho 	39118 52 
» 	» 	i Vasa 107 110 75 
i1 	 S 	1 » 	i ITlekborg 	37 321 93 
» 	i Kuopio . . 	3372491 
12293 689 I 
121 235 520 
1127 267 2 
Maksamatta olevat saatavat.  Utestående fordringar. 
hikonistrester 8091 7(381 
 - 
Eakkomaksuja:  Förskott 	för: 
81\ ,iilinnan—Pieksiimäeii 	rataosan 	tä.v- Nysiot.t—l'ieksämöki handels komplette- 
tutvstöieta 	....................... ring 	............................... lOt) 285, 86 
1ri»tiivan. 	Kaskisten 	radan täydennys- Kristinestad. 	Kuskö hanans 	komplette- 
töista.............................. ring 	.............................. 85 701 20 
luo i'in—Karungin radan tävde.nnvstöistä Tonea—Kartutki 	l,anans 	komplettering  80 972 69 
kkvlän—Pieksämäen 	rataosan 	thy- Jyväskylä—Pieksämäki handels komplet- 
Fytuivstöistk 	....................... tering 	............................. 28599 10 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Anekaffande av rörlig materiel .......... 1 324 634, 83 
Liik  a 	van 	1:n) us ton 	han kl: iminl».i Iliito- Anekat fande av rörlig materiel ter 1-I iitola 
lan—ifaasulio 	rataa 	varten .......... . . 	ilaasuli 	banan 	.................. 71 809 77 
$amoin 	Jvvi)skvh)n—Pieksämöen 	rata- cnskaiianc1e 	av 	rörlig 	materiel 	för 	Jv- 
..... 	varten 	........................ v ä»kvlä—Pieksiimäki 	handel 475 992 62 
äaiuohi 	Savonlinnan—Pieksämäen rata- Anskatfande av rörlig materiel för Nvslott 
119 8g1 	;7 osaa 	varten ...................... 	.. Pieksämäki 	handel 	................ 
Er naisten 	nudisrakennustiöden 	siiorit- I t)örande 	av 	särskilda 	nvhyggpadsar- 
t.amise.ksi 	.......................... beten 	............................. 1 608 721 01 
Muntostöjden 	suurittamiseksi 	Keisari- Otnänduingsarbeten för möjliggöraude. av 
kunnan rautateiden liikkuvan kaluston  användningen av de ryska järnvägarnes 
esteetöntä 	käyttämistä 	varten 	Suo- rörliga 	materiel 	a 	de 	finska banorna,  
melt 	valtiunrantateillä 	(Valtiorahasto) (Statsfoitden....................... 841 170 23 
Pieksämäen asia. uuçlestinuiodistainiseksi Omgestaltning af l'ieksämaki station 2 	456 92 
Terijoen 	» » 	 Teriptki 	station 	.... 148 686 16 
Valkeasaaren aseitnul laale.ntannseksi 	. Utvidgning av 	Valkeasaari station . .. . 25 227 59 
Ratcen rakentamiseksi Valkeasaa.ren ase- Anläggning av ett spår fran Valkeasnari  
malta 	Siestarjoen 	asetehtaalle 	........ station 	till 	Svstrhärks 	gevärsiaktori - 	94919 12 
Lisära.iteiden 	rakentamiseksi 	Kushelev- lJtvidgniiig 	av 	späranlfiggningarna 	ö 
kan 	asemalle ....................... Kitsehelevka 	station ................ 132 776 89 
Raiteen rakentamiseksi Suomen Valtion-  Anläggning av ett sanmtanbindningsspår  
rautateiden 	ja 	Primorskaja-radan 	vh- emellan 	Finska. 	Stat.sjärnvägai-ne 	och 
distämiseksi ........................ l'rimiska ja-banan 	.............. 46 767 31 
Lisäraiteiden 	rakent1uniselcsi 	ITdelnajan Utvidgning av spåranläggningarna  ii. Lidel- 
asemalle 	........................... naja 	eta t.ioil 	...................... 157 011 22 
iiIn». Tro upIrt 13 465 322 19133  529 209 
oomen T'ol(ionr,,u(utief 1.91 	Fiii.sIo Stofsjiirnvägarne. 
252 027267 22 
t1r.im 
	
.1 4)1.; 9:j 	;2 42 812 77 	237 (P9 
Ij),rilrarjlan,1jl:I \'aj::::r: \: 	i1)\Hj. .. 	i 	 J1h:)Fi 	............ 	5732 64 
'\starna.ttolnia tuloja niyvdvistii peli- ( luppburia inkomster t6r 6ir.alt. rekl:-  i 
l::tt;rINt: lavarkt:i v:1li 1915 	nierat gods iran nr 1915 	 61 119 ln 
916 1 	11)16 13 732 in 
1917 . .. 	 . 1917 	 123552 15 
Ilm 	. .. 	 .: i9l 172 177 45 
al .................................... Oupphirna arhetsibtier 	................1 9%5 4 
lai ktettl)a VO jIt 	ltuUijjjteii tiirttii- Dep iierade medel tu siikerhe.t uuir itagi I  
ni Isen vakuudeksi ..................fiirhindiser ......................... 1  SI) 32) 	(4 
l:kaniattninia tlllusi1imisn1aksla . . . . 	I )fhrdelade tullagentitravgifter ........ 22 177 7; 
Eiiiakolta kannettu seuraa- lJpphnriia 	firsktt 	 lit- 
vieji 	tö!dCfl 	s(Ini'ittanij- fi)raIltle 	IV 	to1jaii1 
S C k 	I: 1) e t a ii: 
S ro  inn—Kariuigin raIa ii rakenta  ni keksi Byggande 	av 	Torne— Karunki 	ha lai 65 	 ( II) 	II 
tia u tatielinjan tutkitniseksi 	Il elsingi ii 	tie- lJniers6kiimg 	av 	järnviigslinjen 	IJILII 
noilta 	\ildifl 	pitltjlilin 	.............. Helsingfors 	onined 	till 	Virlitis SnCkeiI 4(16(1(1 
l\ )ivtofl—TerijOefl 	radan 	tijvdeiinvs-  Komplettering av 	I 	)iV)St1aul'tIIi)ki 	hi 
tiSitji 	varten 	........................ 11W 	............................... 427 671 (iM 
\lkeasa.ren asein. uudestirakeiitinijseksj  Ombyggnad 	av 	Valkeassari 	statiii 	. 2 553 (11(I) - 
I lalkojen hajikkiniiseksi Pietarin upravalle Aiiskallande aV vei at Petrograls uprava 98 576 46 
ii 	rakentamjsksi 	Viiuksenniskan Auhiggning av ett  spar irIn Vunkaenniska 
nalta 	Osakevht.i 	Toruat.urin 	teli- sta.tioii 	till 	Aktiebolaget. 	Tornaturs 
I ueclle 	........................ fahrjksnnnade ...................... 7 1)8 	iIi 
'I 	lii 	Kemin 	aseman 	ja 	Lautinsaaren 1):o till KelnjTrä\ 1 niaktibnlags outride 
:1 urin 	v3Ijit) 	Kepilii 	Pijjhv:jrj 	.jl- mcliii 	lumi; 	tatm11 	ill 	T,aiitinsrari 
Ii 	lai 	eli 	IS 	.............. :,I::,:"i 	 ... 711 24 791 721 	4 )_4 	4 	(ii 
Sur's. TralIs1ur( 	I 	I4 	512 143 88 
up 1 	 1' 	f5 	./u / sire, 
Liiti 	I 	Ilil. 
133 529 209 291252 027 267 22 'I"I• 	1H"1 i; 	4T, 
'Foi•n 	Itjlifl 	Iiiiiiiki 	Ld(!(- \iIttii 	l\ 	tt 	iiiWa 	ltttvuclsmt 	iit&F - 
kylän asemalta 'laavetin a.emalle . . . Ian 	[uikylä twit 	I'aavtti stationer . 3 44 029 5 
Ra teen 	rakeataniiseksi 	Jiippilän 	va ih- Aidii.ggning 	av 	ett 	spar mellan 	Jiippilii 
teen ja Seivästön majakan välille  växel 	och 	Styrsuddens fyr .......... 17 5ä4 38 
Raireiston leajennukaista 	rataosalla 	Eli- Utvidgning av sparanläggningar ii 	han- 
senvaara—Pieksäinäki 	.............. delen 	Elisenvaara—Pieksämäki 385 494 51 
Raiteiston laajennuksista 	rataosalla 	Vii- Utvidgning av spitranliiggiungar a bande- 
195 709 8$ tniri—Joensuii 	.................... len 	Viborg—Joeasun 	.............. 
Raiteen rakentamiseksi Metsähallituksen  Utläggning av ett spar till Forststvrelsens 
halkovarastopaika.Ile 	Lapinlanden puls- vedförrad i Lappviksparken i lielsing- 
sa 	I lelsingissä................... fors 	............................... 88 955 14 
'ihI<avtävän 	rakentamiseksi 	Metsähalli- Anläggning av en vägövergang för Furst- I 
I 'Ita 	varten 	kilometrille 	260 	lähelle styrelsens behov ä kin 260 i närheten  
l,vlvn 	asemaa....................... av 	Lvlv 	station 	.................... 1 4S3 45 
Sot.ilaskitornunislaituriu 	rakentamiseksi Anläggning av en plattiorm för lastning 
Hov aniemen 	asemalle 	.............. av militärgods vid Rovaniemi station 25 029 45 
Erinhisten laa.jennustöiden snorittanilseksi  Utförande 	av 	särskilda 	ntvidgningsar- 
Vaasan 	konepajassa 	................ beten 	uti verkstaden i 	Vasa 	......... 29 344j 32 
Icorjauskustannuksista 	hangon asemalla  Remontarbeten it Flangö station ........ 70 014 06 
$hlikölaitoksen 	perustamiseksi 	Rajajoen Anläggning 	av 	ett 	elektrieitetsverk 	för 
asenlaa. varten ...................... Raja joki 	starions 	behov ............ 3 474 65 
Venäläisten 	leiinamerkkien 	ust.00n Uppköp av Ryska stämpelinärken 4 868 00  
Telefnon johdon 	ra ken ta miseksi 	Ilelsin- 1 Tppstiillande 	av 	en 	telefonledning 	för 
gil ja Pietarin välille Venäjän valtiota  ryska statens räkning mellan Ilelsing- 
varten 	............................ furs 	och 	Petrograd 	................ 379 s33 28 
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seuran-  l)agtraktamenteii at personer, vilka med- 
rteet 	Keisariknnnalle kuuluvia vaunuja följt ryska järnvägar tillhöriga vagnar  1 252 89 
Suojelusjnnasta 	...................... Skvddstaget 	........................ 364 084 70 
Snojelnsjiuiasta 	1! (Pietarin) 	.......... Skvddstaget 	Il (i 	Petrograd) 	.......... 4 (139 79 
Virkailija in 	pa Ikkaamiseksi 	Shuvalovon Avlönaride av persotial a 8ehnvalovo sta- 
asemalle Primorska ja-radan liikennettä tiori 	för 	trafikeriiig 	av 	Priniorskaja- 
linnan 43 599 52 
Venäläisen sotaväen 	majoituksesta 	.... Inkvartering av rysk nuhtär 	........... 377 054 81 
Rautateiden 	asettamisesta 	liikekannahle Statsjärnvägarnes 	mobilisering 	......... 5 154 262 ((8 
Sairasjunien 	desinfisioimise.sta 	........ Desinfiriering av sjitkhigeti ............ 67 696 13 
Saniteettijnnista ...................... 8anitststigen 	................................ -14 71 
Tnlliasioiiniston snorittainia ennakkomak-  Av tnllagentnren till rvska. tuliverket ut- 
sLija. 	venäläiselle 	t.ttliilaitokselle  betalade 	förskott 	.................. I 0ö2 402 16 
I'ietarin 	aseman 	suojeleiniseksi 	tulen- Skddande 	av 	Petrograds 	station 	för 
vaaralta............................ cidfara 	........................... 106 919 23 
ilma piirjehduskwitaa 	varten 	hankitusta Tu Igodohavaitde hos Initsegli ngsk unman- 
tl ustuksest 	I tmniost I dot tot 	limt och bels smng 4 9002 
Sörra. Transport 5 (P34 933 22 I'3 529 200 291252  027 267 22 






Lute I Bil. 
$iirros. Transport 25 634 933 22 33 52f209 29 252 027 207 22  
Sotilaslaitoksen 	koneI)aauhista 	. Militära veikstadstäg  4 287 SS 
Saniteettijmiien varustamisesta ........ Utrustning av sa.nitststagen ............ 24(1 3721 80  
Puhdistusparakkien 	kiosettisangoista 	. Klosettärnbaren till rengöringsharackerna  5 575; 85 
Sotilaile 	hankitusta 	valaistuksesta 	ja Kostnader 	för 	värme och belysning at 
läminöstli 	.......................... militär 	............................ 311 030 90 
Asemien 	muodostamisesta 	sotilasliiken- Stationernas 	ombyggnad 	för 	inilitärtra- 
nettä 	varten 	....................... fik 	............................... 351 283 51 
Tornion aseman ravintolahtioneen laajen- Utvidgning 	av 	restauratiorisl kalen 	ä 
tanjisesta 	.......................... Tornin 	station 	.................... i 9 1311) 73 
Kanden riostokurjen ylösottamisesta  Han- Upptagning 	av 	tvänne 	portalkranar i 
gossa............................. Hangö 	............................ 2 51)0 
r1s()m ion_Kangjn 	radan 	liikennöimi- Torneå—Kansnki 	banana 	trafike- 
sestli 	.............................. ring 	.............................. S787450 
Elintarpeiden 	hankkimiseksi 	rautatie- Anakaufande av livsmedel åt järnvägsper- 
lii isille 	............................ sonalen 	...........................;  9  439 54 44 
Rataosaston 	menoja 	kapinan 	johdosta Batfavdelningens 	utgifter 	för 	utiöran(ie 
ailientuneiden 	töiden 	suorittamisesta  av genom upproret förorsakade arbeton  1 396 786 59 
Tornion parakkien hajoittamisesta....... Nedrivning av barackerna iTornea  20 626 1 
Kurinpitotuomioistuimista 	............ För de disciplinära domstolarna ........ 67 731 2(1 
Koiviston 	radan 	ratakiken 	siirrosta Flyttning av skenor frän Koivisto banan 
turvallisempaan 	paikkaan 	.......... till 	ett sill rare ställe 	................ 3 177' 40  
2:sen 	ratajakson 	ratakisknen 	siirrosta Flvttiting av skenor frän andra bandistri k- 
turvallisempaan 	paikkaan 	.......... tet till 	ett 	säkrare 	ställe 	............ S 011 90 
Valtionran tatciden suorittamista metsän- Av 	statsjärnvägarne 	verkställda 	skogs- 
hakkauksista........................ avverkningar 	...................... 9315 793 82 
Ulkomailta hankituista tarveaineista 	. Importerade 	fl1aterialier 	.............. 13 457 1S7 	93 
Juoksevalla tilillä Valtakunnan pankissa Statsjärnvägarnes tiligodohavande  pa lö- 
Pietarissa 	olevat 	valtiourautateiden paside räkning uti Riksbanken i Petro- 
varat 	Rnplaa 8 787 280: 22.......... grad. 	Rubel 	8 787 280: 22 	.......... 23 432 747 2);  
Venäjän rautateiden puolesta maksettuja, Föi Kejsa.i'dömets järnvägar 	utbetalade.  
mutta viiIilaskujen pwitteessa vielä hy- men i brist pa avräkningar ännu icke 
vittämättä 	jääneitä 	jälkivaatimuksia  krediterade 	efterkrav 	.............. 44 5Ii5 46 
Erinäisiä 	eiuiakkomaksuja 	............ Diverse 	förskott..................... 1 346 985 56 
Saatava 	Tie- 	ja 	vesirakennusten Tillgoduhavande 	hos 	Overstyrelsen 	för 
Ylihallitukseita 	töistä 	ja 	tarveai- väg- 	och 	vattenhyggnadenia 	för 	ar- 
neista............................. beten 	och 	niaterialer 	.............. 721 02 
Samoin Pnstihallitnksolta töistä ja tarve- Tillgodohavaride 	hos 	Poststyrelsen 	för  1 
aineista........................... arbeten 	och 	materialier 	............ 68 882 ' 23 
Samoin 	Postiliallitukselta 	postivaunujen  Tillgodohavande 	hos 	Poststvrelsen 	för 
hoidosta 	ja 	korjatiksesta 	............ postvagnarnas vård och remont  99 116 13  
Samoin 	Tuilihallitukselta 	tullitoimisto- Tiligodohavaarle hos Tillstvrelson för hyra  
jell vuokrasta ja länimitvksestä och eldning av expeclitionslnkaler  9561 11) 
Söns. Transport 791170371, 47 1133 529209 29  
,'Ooinpi Vo//,00m 1/oJ et 1f118 Finska Ff1afsjärnviigarne. 
027 207 22  
Liit. I liii. 
	
Siiri. Tiansprt 	 4 	12 143 58 
Ykteensi Sink 	 4i 	1 1 3 88 
,,nippi 	I,l(,,i1nIiI 	lf)/S 	P,ii'i .'/'/lS1,fl!'i!JiI1flP. 
I 7 	 Lute I Bil. 
Siirros 'Iransport 79 070 371 47 133 529 209 29 252 027 267 22 
 Saatava Lennätiithallithkselta työmiehille Tiligodohavande  hos Telegrafstyrelsen 
eniiakkoina suoritetuista palkoista . 	för i lo..skott betalade löner åt arbetare 	1 072 30 
Arvopapereja, jotka on talletettu sitou- Vardepapper,  deponerade ti I säkerhet för 
inusten täyt.tämisen vakuudeksi . .. 	atagna förbindelser ................ 110 693 34 
Pysäkinhoitaja W. Palménin hoidetta- Brist i det under haltptmkt.sförest toclaren I 
Vaala olleessa puutava.ravarastossa ha- 	W. Palnaéns uppsikt befintliga trä- 
vaittu vaillinki .................... varuförrådet ....................... 2 970 - 
 Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä . .. 	Diverse debitorer under gemensamt konto 	316 172 15
	
Erinäisiä liikennevelallisia ............ Diverse trafikdebitorer .............. 454 388 11 	.- - 	 .Lkotibi13I  213 484 876 66 
Yhteensä Sink, Summa Fink 	 I 512 143 88  
Suomen T-a1ionrav(atie1 1918 Fins1c,. Stoisfärnvägarne. 	 1. 3 
ljit 	I Bil. 
Taulu N:o 2. Esittely menoista, joita on suoritettu Senaatin, Kulkulaitosten ja yleisten töiden toiinituskuuinan 
 ja  Rautatiehallituksen arvaamattomiln tarpeisiin käytettäviksi sekä paikkaukseksi  ja kalliinajan- 
lisäykseksi valtionrautateillä palveleville  henkilöille myönnelyillä määrärahoilla.  
Tab. N:o 2. Specifikation över utgifter, bestridda med  till Senatens, Expeditionens för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena och Järnvägsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov ställda medel samt med  till 
 avlöningstillskott och dyrtidstillägg  ät vid statsjärnvägarne anställda personal beviljade anslag.  
II 	P. L. Il P. L. 11 	P. L. liP. L. 
Yhteensa. VI: IL Vi: 32. VI: 33. VI: 34. 
Summa. 11 H. T. Il Fl, V. ii H. T. 11 H, T. 
VI: 31. VI: 32. VI: 33. VI: 34. 
Pis .9 J ./i'f e 
i1 714 ?ñ )li i3e 
II 	IL. 	VI: 
21 360— 6 19550 1 4901_ 2149 03078 11 ILL VI. I 	l'alkkauksia ............ Avlöningar 	............. 217807698 
Vuodeksi 	1919 	varat- 	Reserverade anslag till 
taja määrärahoja ... 	är 1919 	.............2000— - - 2000— - - - - 
Painatuskustannuksia .. Tryckningskostnader ... 	72 131 09 72 131 09 - - - - - - 
Sekalaisia rnenoj' 	...... Diverse utgiiter ........8 949 75 450— 10825 838450 - - 
Vuodeksi 	1919 	varat- 	Reserverade ansla.g till 
tuja määrärahoja 	är 1919 	.............1 431 10 - - - - 1 431 10 - - 
Paikkauksia ............ Avlöningar 	............ -16274584 - -- - - - -- 46274584 
Sairaanhoito............ Sjukvärd 	............... 1152— - - - 1152— - - 
Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter ........ 19280— 600— 11380— ° l -- - - 
Vuodeksi 	1919 	varat- 	Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja ... 	är 1919 	.............116-115 - -  1 164 15 - - - - 
P:ilkkauksia ............ Avlöningar 	............ 27 90526399 10 200— 2400— - - 27 892 663 291 
Vuodeksi 	1019 	varat- 	Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja 	... 	är 1919 ............2207 - 500— 1 707— - - - - 
Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter ........ 852 - - - - 859 - - 
14 	Palkkauksia ............ Avlöningar 	............ 510015835 - 194— -- 510003435 
15 	Maa- ja taidetöitä ...... Jord- och konstarbeten.. 	443750 - - - - 44375U - - 
Vuodeksi 	1910 	varat- 	Reserverade anslag till 
tuja 	määrärahoja 	... 	år 	1910 	............5061 -I0 - - - - 5061 30 - 
SiIrros, Tv :spnri 35 7C1 050 171  105 241 09 25078 90 29 264199135 604 47421i 
I(Th(1 	IUlL)U(I1l/((t/l'i 	1018 	Fi,s7 -a S1((!s;;;r,irr)r 
11) 
	
Lute I Bil. 
lii'. 	L. liP. L. liP. F. liP. 	L. 
- 	 Yhteensä. VI: 81. V: 32. VI: 33. VI: 34. 
Summa. 11 	1-1. 	T. ill-I. T. ii H. T. Il H. T. 
VI:31. V1:32. VI:38. VI:34. 
,%,,' i' 
2 	75. ye. C 741 i( 741 .f 	71» 
Siirros, Transport 35764 05917 103 24109 25 078 90 29 26492 35601474 26 
16 Raiteet 	................ Spåret 	................... 120690 - - 1420690 - 
Vuodeksi 	1919 	varat- 	Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja 	... 	år 	1919 	............793 10 - H— - 79310 - -: 
17 Huonerakennukset ...... Husbyggnader .......... 16894818 37')OUH— - 131 948! 18 - 
Vuodeksi 	1919 	varat- 	Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja 	... 	år 1919 	............118 1432 -. - - 118 i4325 - - 
18 Lennätinjohto .......... 7 99957 - - -. 799957 - 
21 Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter 	 758 70 750— 870 - - - 
Vuodeksi 	1919 	varat- 	Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja .. 	är 1919 	............19301'— l0300— - - - - 
22 Palkkauksia ............ Avlöningar 	............ 8609234 42 - - - - - 8 609 23442 
24 Paikkauksia ............ Avlöningar 	............ 111691095 - - - 1 116 9100 
27 Vaunujen kunnossapito 	Underhåll av vagnar 	37 500 - 37 5o0— - - - - - 
Vuodeksi 	1911) 	varat- 	Reserverade anslag till 
tuja uiäiiräralioja 	år 1911) 	............10000 - 10 000— - - 
- H 28 Varastonhoito ..........Förrådslörvaltningen 	50840320 H- - - - -  50840320 
29 Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter 	 649_ ;-125H-- - - 315 k -- - -, 
iSP. L. V:1 Eläkkeitä ja apurahoja.. Pensioner och understöd 	2100— 1 500— -- - - - 
15 H. T. V: 1 Vuodeksi 	1919 varat- 	Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja 	... 	år 1919 	............261(1 - - 2610— - - - 
Y. M. VII.: 4 Uudiarakennustöihin val- Nybyggnader i 	färdiga 
E.O.U.VI1:4 mulla radoilla ........ statsbanor ............. 216260 1 82 11406839 6000— 9559223 - - 
Vuodeksi 1919 	varat. 	Reserve rade anslag till 
tuja määrärahoja... 	år 1914 .............1661)8293 49318— 30200-- 8746493 - 
Yhteensä 1yH Surunia 	46 755 85031I 365 702 68 1 65 3911691 485 728 10115 839 021 93 
UOflle?l Valtionran/atie 	1918 Finslra Sfaiajärnviiga•rne. 
in.ma  
Taulu N:o 3. Seloiiteko Suomen valtionrautateiden tuloista  ja menoista 
 Tab.  N:o 3. Tablä öfver inkomster och utgifter vid Finska Statsjärn- 
Debet. 
Shrtotili vuodelta 1917 Balans från år 1917. 
Varat Tillgångar.  
Kassabehalining: 
iitatiehallituksessa 	............... 132 779 81 
inthisessä pilrihallituksessa  1 967 459 73 
Vid Järnvägsstyrelsen ................. 
810 971 62 » 
första distriktsstyrelsen 	.......... 
» 	andra 	» 
linannessa 	» » 	tredje 415 757 77 
<Ijännessii 	» » 	fjärde 	» 1 394 063 43 
l:ipa.rnäen—.]vväskylän työpiirin kas- Hos 	kassören 	für 	Ilaaparnäki—Jyvils- 
iiörillä 	.......................... kylä arbetsdistrikt .................. I 2446746 
aiiehallituksen 	panu- 	ja 	ottotilillä På Järnvägsstyrelsen» upp- och avskriv- 
'uomen 	Panidssa 	.................. ningsräkning i 	Finlands Bank 	...... 
rviaineita: Behållning i ivateriaiier: 
kingin 	varastossa 	............ i 	förrådet 	i 	llelsingtor» 	.............. 2 773 282 1 68 
»lrik»hergin 	» i 	Fredriksberg ............. 18  462 453 87 
Vi1uirin 	» 	 ............ » 	» 	i 	Viborg 	................. 22352184 65 
I 	.tarin ' » 	i 	Petrograd 	............... 2679483 16 
» 	............ » 	» 	i 	Aho 	................... 4570 976 (iS 
asan 	 S 	............ » 	» 	i 	Vasa 	................... 9706105 03 
i,jhin » » 	i 	fleåborg 	............... 7808923 25 
liPlon 	» » 	i 	KUOpiO 	................ 15 647 547 - 
1 	ttuja 	tilaustöitä: D:o i pâbörjade beställningar: 
kiiigin 	konepajassa 	.......... vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 1 140 493 17 
drik»hergin » 	'S 	» 	i Fredriksb. ' 1 204 278 87 
Viipurin 	» » 	» » 	i Viborg . .  407 690 81 
litarin » 	 ' 	i Petrograd 9414 94 
ii run 	 » » 	» » 	i 	Åbo 	. . . .  38 084 23 
\iissan » » 	i Vasa . . . .  42501 35 
I 	ii » ' 	 i 	I leåh org 28087 48 
» » 	» i Kuopio 	. 2627731 
Maksamatta olevat saatavat.  Utestående fordringar. Ii 
»tejä 	.......................... Jnkonistrester 	........................ i 3 904 372 39 
:n,akkomaksuja: Förskott 	för: 
v i'nlinnan—Pieksämäen ratausan täv- Nvslott—Pieksämäki 	handels 	komplet- 
tinn 	»töistä 	..................... tering 	............................. 155 710 73 
I 	rnion—Karungin 	radan 	tiivdennv»- TorneS—IKarunki 	banans 	komplette- 
4 745 499 82 
1 187 219 13 
86 897 7841 48 
I 	30 972 691 
Sirius, Transport 4 091 055' 81 92 830 503 43  
!i 	I???.»(t ,Sf(/»RirS?Ii,I(Hi». 
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	 Lute I Bil. 
vuodelta 1918, laadittuna rautatietilastossa  noudatetun järjestelmän mukaan. 
vägarne tUr är 1918, upprättad enligt den i jrnvägsstatistiken föijda planen. 
Kredit. 
Siirtotili vuodelta 1917. Balans från år 1917. 
1 e1at. Skuldei: 
Edellisiltå 	vuosilta 	varattuja 	määrä- Reserverade 	anslag 	från 	föregåeli(le 
7)1 263 4i 	01 
Menorästejä .......................... Ttgift.srester 	........................ I 002 28 
Valtionrautateiden 	Eläkelaitoksen 	saa- Pensionsinriittningens 	vid 	•statsjärnvä- 
tavat : 	eläkeinaksut 	jonlukuulta game tiligodohavainie: pensionsavgifter 
y. 	ni............................. för december månad ni. m........... 3 431 15 
Jakamattomia yhdvsliikermetuloja ...... Ofördelade 	samtraiikinkuinster 	........ 13 622 551 37  
Jakania.ttomia sähkölemiätintuloja ..... 
rahoja.............................................................. . 
Ofördelade 	telegrafinkometer 	.......... 7)94 591 21 
Suorittamat.tomia 	jiilkivaatimuksia Olikvidera.de 	efterkrav 	................. 704 248 4(1 
Suorittamatonta veiiäläistl.  leimaveroa . Olikviderad rysk stämpelskittt (3 87o 27 
» 	 » 	yhdys- Olikviderad rysk stämpelskatt för sam - 
liikenteestä 	........................ trafiken 	.......................... 16 40(3 96 
Suorittamatonta 	väliaikaista 	venäläistä Olikviderad ryska staten tittfailande teni - 
veroa 	............................. poriir 	skatt 	....................... 162 825 82  
Nostamattoinia tuloja myydyistä. perirnät- . Oupphurna inkomster för försålt orekia- 
törnistä tavaroista v:lta 1915 ........ merat. 	gods 	Iran år 	1915 	.......... 17 544 13 
26 238 (i3  » 	1916 » 	1910 	.......... 
» 	1917 » 	1917 	.......... 69838 73 
Nostainattomia työpaikkoja............ Oupphurna 	arbetslöner 	.............. 2 263 73  
'I'alietettiija varoja sitournusteii täyttämi- Peponerade 	medel 	till 	säkerhet 	för 
sen 	vakuudeksi 	............................. uhindelse.................... 14° 320 (14 
Jakamattomia tulliasioimisinaksuja 	. . . . Ofördelade 	tulla-genturavgifter 	........ 22 177, 76  
Tullihallituksdile, 	suorittamatonta 	talli- Till 	Tullstvrelseu, 	olikviderade 	tullav- 
maksua ............................ gifter 	............................. III 246 	32 
Ennakolta kannettu haikojen lia.nkkimi- ITppburet i förskott för anskaffandt 	av 
seksi Pietarin apravalle .............. ved 	it 	Petrugrads 	uprava........... 08576 46  
Ennakolta. kannettu seuraa- llppburna förskott för ut-
yjen 	töiden 	suorittaini- 	förande 	av följande ar- 
seksi: beten: 
Karungin rautatien rakentamiseksi 	Anläggning ry Karunki järnväg 	65 09 .96 
Valkea-saaren aseman uudestaan raken- 	Ombyggnad av Valkeasaari »ta - 
tainiseksi ........................tiun 	............................ 2 57)3 6(11 	 - 
Raiteen rakentamiseksi Vilppulan ase- 	Anläggning av ett spur frau Vilppuula  
malta Osakeyhtiö 0. A. Serlachiurk- 	station till Aktiebolaget U A. Ser- 
sen tehdasalueelle ................laeluus iuu-uk»omrthle .............. 4 (375 10  
Siiruu», Transport 18237 27 (38 51 263 465 ((1 
UO11)(1) Ia/I Wi( 10 ulatiet 	1.918 Fin»'I -a StaI»järn magarne. 
L11U•IJ1P 
LiJ UFOS, 	Transport 4091 055 81 99830503 	43 
Li 	iii 	ivd1iiv- hi SI11W>iU, 	ic 	banans 	kumplet- 
thring 	 . 83 285 34 
i: 	ton—Terijoen 	radan 	t4tydennys-  Koivisto—Terijoki 	banana komplette- 
ista............................. ring 	............................. 237 500 84 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi .......... kaffande av rörlig materiel ........ 340 517 53 
::unoin 	Savonliiman—Pieksiiinäen 	ra- » 	» 	» 	» 	för 	Ny- 
taosalle ............................ 672 904 59 
rinäiten 	uudisrakennustöiden suoritta- 
sin t•—Pieltsäiuäki handel ........... 
lltföratide 	av 	särsidida 	iivhvggnads- 
iniacksi 	............................ arbeten 	.......................... 1 (iii 341 02 
\Iitutostöiden 	suorittamiseksi 	Keisari- Oinändringar 	för 	»nöjliggörande 	av 
kunnan rautateiden liikkuvan kaluston  användningen av de rska. äriivägar- 
esteetöntö käyttäniistä varten Suomen »tas rörliga materiel å de finska ba- 
valtjorauta.teilljf 	(Valtiorahasto) norna 	(Statsiouden) 	.............. 841 170 93 
ieksiiniäen aseman uudestaan muodos-  Omgestaltning 	av 	Pieksämäki 	sta- 
nuniseksi 	.......................... tion 	............................ 20 456 92 
'rijoen aseman muodostamiseksi ( )ntstaltuiig 	av Terijoki station 866 972 09 
\'alkeasaaren asemaji laajentamiseksi . Utvidgning av 'Valkeasaari  station . . 25 227 59 
Liiteen rakentamiseksi Terijoen asernalta  Anläggning av ett spår från Terijoki 
Tyrisevän 	laiturulle 	................ station till Tyrisevä plattform ...... 162 734 95 
I olsen päliraiteen rakentamjseksi ljuden- Anläggning av ett antha liuvudspår mel- 
hvlin asemalta Taavetin asemalle  ]an Uusikylä och Taavetti stationer 3 11)5 647 	6) 
6 'eu 	rakentamiseksi 	Jiippilän 	vaiti- Anläggning av ett spAr mellan Jäppila 
ja S2ivästöu majaka.n välille växel och Stvrsinldens fyr 8728 21 
'ei» 	aakentan»iskii»tan nnks»t 	Val- An1ägting av ett spAr 	tiA»» 	Vafflea- 
eeutren 	asemalta 	Siestarjoen 	ace- saari station till S sterhäeks gevärs- 
alle 	.......................... faktori 	........................... 94919 12 
iii eiden 	rakentamiseksi 	Kuschele-- Utvidgning 	av 	spåranläggningarna 	A 
asemalle....................... Kuschelevka station ............... 132 770 89 
it rakentamiseksi Suomen Valtion-  Anläggning av ett saimnanbindnings- 
Lateiclen 	ja 	Primorskaja-radan 	vii- sp»ir emellan Finska Stats järnväg»» rue 
iiniseksi 	........................ och 	Primorskaja-ban»ui 	............ 46 767 31 
'i»ton 	laajenniiksista 	rataosalla Eli- Utvidgning av spAraniligguingar A ban- 
vaara—.1>ieksä»näkj 	.............. delen Elisenvaara—Pieksäiniiki ..... 311 155 39 
'i»tou 	laajennuksista rataos»dla Yli- Utvidgning av spåranläggningar ii han- 
uri—Joensuu ...................... delen 	Vihorg—Joenstin 	.......... 165 120 71 
cmien 	rn»wdostamiseksi 	sotilasliiken- Statiruernas omgestaltning för militär- 
iiittit 	varten 	...................... trafik 	........................... 35)) 953 65 
ii 	aseman 	ravintolahnoneen 	lita- Utvidgning av restaurationslok-alen 	å 
I 	'o 	»iniseksi 	....................... TorneA 	station 	................... 4 632 81 
ri 	rakentamiseksi 	Metsähaflituk- Utläggning av ett spår till Forststvrel- 
hl 	'rr':ito1riiILrIIh 	irjinlilrliri oii 	\ 	hI6ii'Atl 	i 	lappiks 	central- 
I 	ll1»irrefors,,,,,,, 	' 3669976  
'i; 197 851 92830 5O3 43 
23 	- 
Siirros, 	Transpurt 18237 287 68 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksemiiskan  D:o 	cl:o 	från 	Ynoksenniska 	station  
asemalta Osakeyhtiö Tornatorin teli-  till Aktiebolaget 	Tornators fabriks 
dasalneelle 	........................ område .......................... 7 988 76 
Raiteen rakentamiseksi Kemin aseman i):o d:o till Kemi Trävaruaktiebolags  I 
ja Lautiosaa.ren laiturin väliltä Ke- område 	mellan 	Kemi 	station 	och 
min 	puutavaraosakeyhtiön 	alueelle Lautiosaari 	plattform 	............ 7 112 17 
Pistoraiteen 	rakentamiseksi 	krunmm- Utläggning av ett stiekspår till krono-  I 
tehtaalle Kajaanin asemalla......... fabriken vid Kajana station ...... 12 723 20 
Sivuraiteen 	rakentamiseksi 	liikemies Utläggning 	av 	ett 	bispår 	till 	affärs- 
A. Niemisen Kajaanin sa.tamaraiteen  mannen A. Nieminens såg vid Kajana 
vierellä sijaitsevalle sahalle hamnspär 	........................ 492-l$ 40 
Lute I Bil. 
51 203 465 01 
1314360 21 69517 825 22 
Menot.  Utgifter. 
Yleiset halhintokustannukset  Gemensamma förvaltnings- 
kostnader 
Päähallinto Centralförvaltningen. 
Paikkauksia 	............. 4 187 134: 50 Avlöningar 	.............. 4 487 334: 50 
Vuodeksi 1919 varattuja Reserverade anslag till år 
määrärahoja 	........ 2 000: - 1919 ..................2 000: - 1 489 334 50 
Pai.natuskustannuksia ................. Tryekningskostnader .................. 1 001 136 04 
Tarverahoja 	......................... Expenser 	............................ 108  OOO 
Lämmitys, valaistus ja pulidistus ....... Ved, lyse och renhidining .............. 149 355 69 
Kaluston kunnossapito ................ - 	 , 	 . Linclerhall av inventarier .............. ra3rI9 .J 	J. (. 
Sekalaisia menoja ........ 22 Gul: 17 Diverse utgilter ..........22 601: 47  
Vuodeksi 1919 varattu ja Reserverade anslag till år 	 I 
määrärahoja 	 1 131:10 1919 	................1431: 10' 24 032 57 
Eläkkeitä ja apurahoja 	18 212: 80 Pensioner och understöd . 	$18 212: 80 
Vuodeksi 1919 varattu ja Reserverade anslag till àr 
määrärahoja 	........ 2 610:— 1919 ................2610:— $20 822 80 
Vahingonkorvaithsia ruamlinvaminasta . Skadestånd för kroppsskada ............ 37 1 94 09 
Valtioapua 	valtionrautateiden 	Eläkelai- Statsbidrag till Pensionsinrättningen vid 
tokselle............................ stats järnväganla 	................... 167 971 05 
Lakkautusluokka ..................... indragniugsstaten 	.................... 27 277 50 
	
Linjahahlinto 	 Linieförvaltn ingen. 
Toimisto-osasto 	 Byråav delningen. 
Paikkauksia ...........................1öninar .......................... 951 593 98 
 Sairaanhoito .........................Sjukvård ............................ 378 336 20
 Sekalaisia menoja .............7: 42 Diverse utgifter .............3 827: 42 
Vuodeksi 1919 varattu la 	 Reserverade anslag till år 
määrärahoja ........ 1 164:15 	1919 ................1164: 15 	554 991 57 
Sii rros, 'fra Ti  l)rt 
Suoinrn Fullion rautatiet 1918 Finska Sttsjdrniäyarne. 
6830 9G0 03 
1884 92175 
8715 $S1 781 6951782522 
Lute I Hi!. 	 2l 
Virkailijain paikkaanitseksi Shuvalovon 
 asemalla Primorskaja-radan liikeii-
nettä varten .................... 
Lisäraiteider ralcentaniiseksi Ijdelnajan 
asensall......................... 
iteen rakentamiseksi Aihergan lai-
niille sotilastarpeita varten ...... 
I istoraiteen rakentamiseksi kruunun- 
tehtaalle Varkauden asemalla ...... 
Kangasalan liteentörnäyksestii . 
Oriveden yhteentiirmäyksestä ...... 
Karis'in vatuinvaa'an irtiottantisesta ja 
poiskuijetukeesta................... 
Elititarpeidti haiikkiiniseksi rautatie- 
iäiiUe 	., ......................... 
I ikomaalt.a liankittiista. tarveaineista 
a Itiiinrautateiden suorittamista met- 
iliakkauksista .................. 
iiIaistiti leiinanterkkien ostoon . 
ri nirautateiden 	0)-vui,tisliistnrian  
laatimista varten ................ 
itlillisen  sotaväen maloitnksesta . 
Siatilaile hankitusta valaistuksesta ja 
läiujiii»itii. 	....................... 
Pnhdistusparakkien 	klosettisangois - 
ta.............................. 
 Rautateiden asettainisesta lilkekanna.11e 
Saniteettijunista .................... 
Sotilaslaituksen konepaja junista....... 
SUO1CIU.SJ unasta .................... 
uojelusjmrnsta II (Pietarin) ........ 
Saatava ilma.pitrjehdusknrinalta valais- 
tuksesta ja. lämmitvkscstä ........ 
airasjunien desmiisioinusesta ...... 
 \a unnje.n  kunnossapidosta ja korjaami- 
sta saniteettijunia varten sekä iiii - 
in lämmittärnisestä ja valaiseinisesta 
rtauskustanniiksistallangona semalla 
 Kanden nostokuren ylösottainisesta 
hangossa ........................ 
l'iarin aacfliaii siioehiiiiiseksi tulin- 
Siirros, 	Transport 13216497 85 
.\vlönande av personal a Schuvalovo 
station für tratikering 	av 	.Priniors- 
kaja-banan 	....................... 42 100 52 
Utvidgning 	av 	spiiranläggninga.rua 	å 
IJdelnaja 	station 	................. 157 011 22 
lTtläggniiig 	av 	ett 	spur 	für 	militära 
behov viii Alberga plattform 749 99 
Iltliiggning av ett stiekspar till krono- 
fabriken vid Varkaus station 12 723 20 
Samnianstotningen vid Kangasala ii 704 2t 
* 	» 	Orivesi 721 (30 
Upptagning oili horttra nsportering av 
Karis 	stations 	vagnsvåg 	........... 966 90 
Anskaffande av livsmedel åt järnviigs- 
2 400 000 - personalen 	........................ 
15 128 784 ü3 Importerade 	materialier 	............. 
Av statsjärnvägarna verkställda skogs- 
avverkningar 	..................... 11(345 071 54 
ITppköp av ryska stämpelmiirken  4885 17 
Utarbetande av statsjiirnvägarnas 	5ii_ 
års 	historik 	..................... 72 131 Oil 
]nkvartering av 	rysk 	niilitiir 	............. 884 32 
K ist nader 	fir 	ijme 	och belysning  
at 	militär ........................ 282 691 18 
Klosettäinharen 	till 	rengöringsba- 
raikerna 	........................ 5 575 85 
Statsjärnviigarna» 	mobilisering 	....... 5085107 28 
Saintetstagen 	............................ 7 29 
Militära 	verkstadståg 	.............. 4 287 58 
Skyddstuiget 	...................... 364 084 76 
Skyddstäget II (i Petrograd) 4 639 79 
Tiligodohavande. 	hos 	luftseghingskoin- 
inandot für värme och belysning . . . 4 900 25 
1)esinficiering av sjuktnigen ........... 67 281 53 
Undtrhäll och 	reinont av vagnar für 
sanutetstågen siunt  deras uppvärni- 
ning och belysning ................ 190 806 64 
Reniontarbeten a Hangö station 70 014 0( 
tTpptagn i ng 	av 	tvämie 	lyftkrannr  
I 1aug11 	.......................... 2 500 
Sicvdiianle IV Pitrograds station för 
11:11 a 	......................... lu 	91 9 23 
	
Siirru», Transport 49 584 887 75 	839 563 43 
02830 503 43 
I 	i/.,,.(1 	/ 	/I 
Lute I Bil. 
Siirros, Transport 
Liikenneosasto. 	 Triikayde1ningen. 
Paikkauksia 	 .0 15 175: 93 AvD ingar 	 .50815 175: 93  
Vuodeksi 1919 varattuja 	 Reserverade anslag till är 
määrärahoja ........ 2207:— 	1919 ................ 2f07:— 
Aineiden kulutus  ja tarvekalujen  kumma- Mateiialföi'bi ukoing  och underhall av 
sapito ............................. inventarier 	 ........................ 
Lennätin ja puhelin .................. Telegrafen och telefonen ..............  
Sekalaisia menoja .................... 1)iverse utgifter ...................... 
50817 382 93 
4956026 7)) 
146455 53 
845 721 01 
8715 SS1 78 
di 705 56 17 
69517 825 22 
Ratansasto. 	 Bana vdeIniiieii  
Paikkauksia 	............................ 10 183 (J05 41 
Maa- ja taidetljitä ........ 1 355 772: 29  Jord- 	och 	konstarbeten 	.. 1 355 772: 29  
Vuodeksi 	1919 varattu ja Reserverade anslag till ar 
määrärahoja 	 ........- - 	5061:30 1919 	................ 50411:30 1 360 833' 59 
Raiteet. ................. 6302 242:15 
]öningar 	........................... 
Spöret 	.................. Ii 302 242: 15 
\TIjorIeksj 	1919 varattula Reserverade anslag till ãr 
määrärahoja ......... 798:10 1919 	................ - 793: 10 (1303 035 25 
iluonerakennnkset 	....... 2 583 309: 81 1 lusbyggnader 	 .......... 2 583 309 81 
Vuodeksi 1919 	varattuja Reserverade anslag till nr I 
määrärahoja...........118143:25 1919 	................ .118143:25 271)1 453 	a; 
Lennätin- 	ja puhelirijohdot ............ 298 587: 7 
Tarvekalujen kunnossapito ............ 
Telegraf- 	och 	telefonledningar 	 ......... 
I lHicrhOfl 	av 	inventarier 	 ............. 114 638 $; 
Lumenluonti 	........................ Snäskottning 	......................... 1 655 242 55  
Sekalaisia menoja......... 170 824: 52 l)iverse utgifter .......... 170824:52 
Vuodeksi 	1919 varattuja 
10300: 
Reserverade anslag till är 
1919 	 10300: - i8112452 - määrärahoja 	 ........ ................ 
Koucosasto Maskinavdelningen. 
Veturipalvelus, paikkauksia ............ Lokornativtjänsteii, 	aviöisingar 	........ 16 401 504 62 
Veturipalvelus, 	poittonineita y. in. 	kus- Lokomotivtjänsten, kostnader för bränsle 
tannuksia 	......................... 23973428 4') 
Vatutupalvelus, pallckauksia ............ 
rn 	in.............................. 
Yagnstjänsten, avlöningar 	 ............. 1 815 380 0 
Vaunupalvelus, 	kustannuksia 	aineiden Vagnstänsten. 	kostnader 	för 	mate- - 
hankinnasta 	 ....................... rialier 	............................ 164 160 89 
Veturien ja tenderien kunuossapito ...... Fuderhäll av lokomotiv och tendrar ..... 10 413 154 84 
Vaunujen kunnossapito . . . 	7 009 725: ¶46  » 	» 	vagnar 	..... 7 (109 725: 96 
Vuodeksi 	1919 varatruja Reserverade anslag till år I 
määrärahoja 	........ • i0000:— 1919 ................ 10000:— 7019725 96 
Varastonhoito 	....................... Förrådstörvaltningeit 	................. 1 u83 595 78 
Sekalaisia 	menoja..................... Diverso 	utgifter 	..................... -123 779 02 
2 79/ 921: 02 
01 d54 729: 5ti 
Muita menoja. 	 Övriga utgifter. 
Koskivoiniakoinitean kustannuksia . . . . Kostnader för Vari,nkraftkomitéii 	 04 663 02 149 698 7c1 58 
Sim»», Transport 	 1 149  698 71 	1219 210 606 80 
.5000) (fl iSilIon,vs»,Ia!iel 	/9 h" Fins1a S/a/»jarn i - ago me. 	 1. 4 
Iijt 	I 	1111. 
Siirros, 	Transport 49 584 887 75 
Varattoniien 	matkustajain 	ravitsemi- liost.nacicr för lespisning av medellösa 
sesta............................. resande 	......................... 8 490 75 
Telefoonijohdon 	rakentamisesta 	Hel- lJppsthllande av en telefonlecluing för 
singistli. 	Pietariin 	Venäjän 	valtiota ryska statens räkning mellan Hel- 
varten 	........................... singfors och Petrograd ............. 379 833 28 
Piiivärahoja henkilöille, jotka ovat seu-  Dagtraktamenten 	åt 	personer. 	vilka 
ranneet 	Keisarikunnalle 	kuuluvia rnedföljt 	ryska 	järnvägar 	tillhöriga 
vaunuja 	........................ vagnar 	.......................... 1 252 89 
Tuiliasioimiston suorittamia 	ennakko- Av tullagenturen till ryska tuliverket 
maksuja Venäjän tullilaitoksello utheta.lade 	förskott 	............... 1 1)62 402 10 
Juoksevalla tilillä Valta-kunnan pankissa Statsjärnvägarncs 	tiligodohavande 	på 
Pietarissa 	olevat 	valtionrautatejden  löpande räkning ut-i 	Riksbanken 	i 
varat 	........................... Petrograd .........................23 432 747 26 
Keisarikimnan 	rautateiden 	puolesta För 	Kejsardömots 	järnvägar 	utbe- 
maksettuja mutta välilaskujen punt- talade, 	men 	i 	brist 	på 	avräk- i 
teossa 	vielä 	hyvittämättli 	jääneitä 
jälkivaatimuksia .................. 
ningar ännu icke krediterade efter- 
krav 	............................ 69 778 87 
Ennakolta suoritettuja menoja Tornion  I förskott utbetalado utgifter för  Torjua 
—Karungin radan kunnossapidosta —Kar!mki hanans underhäll och traf i- 
liikennöimisestä, 	niistä 	kuitenkin kering, likväl med avdrag av upp- 
kannetut lilkennetulot vähennettyinä  burna trafikinkomstar 	............ 73 440 1)9 
Erinäisiä 	ennakkomaksuja 	.......... Diverse förskott .................... 937 088 74 
i»isaa maksettiia Venäjän 	valtioveroa Uverhetalad rysk riksskat.t .......... 4383 19 
rava 	Tie- 	ja 	vesirakennusten Tillgodohavancle hos Övorstyrelseu för 
ilihallitukselfa 	suorjtetuista 	töistä väg- och vattenbvggnaderna för ar- 
rkii 	tarveainejsta................. beten 	och 	materialier 	............. 280 753 12 
i  tava Postiliallitukselta postivauna- Tillgodohavande hos Poststyrelsen för 
in hoidosta ja- korjauksesta postvagnarnas vård och rernont . .. . 225 931 32 
:tava 	Postihallitukselta 	töistä 	ja Tillgodohavande hos Poststyrelscn för 
l , irveajjlejsta..................... arbeten 	OCh 	inateriahier 	........... SS 586 11 
- ava 	Tullihallitukselta 	tullitoi- Tiligodohavande hos 	'Pullstrelseji för 
oktojen 	vuokrasta 	ja 	liimnjityk_ hyra och cidning av expeditionsloka- 
ler 1 541 21 
papereja, 	jotka 	on 	talletettu 	si- Viirdepapper, deponera.de till säkerhet 
Humusten 	thiyttiimisen vakuudeksi för åtagna förbindelser ............ 110 693 34 
.\umien 	vaihtokassat 	.............. Vä.xlingskassor å stationerna 	........- 29 005 27 
I v ;tkinhoitaja V. Pahunin hoidotta- Brist i det under haltpunktsförestån - 
vana 	olleensa 	pin ta-varavarastossa daren W. Palrnns uppsikt befintliga  
valtti 	vailliuki, 	r,sta 	Ijihiki nvarif;ridrf. 	vilket ärende ännu 
-vjorts 	............ 
92 830 503 43 
Lute I Bil. 
Siiira, 	Transport I 219 216 606 80 
Menot Utgifter 
Ratojen pääoma-arvoa lisäiivistä uudis-  För 	nybyggnader, 	vilka 	öka 	banor- 
rakennuksista, jotka ovat kustannotut nas kapitalvärde 	och bekostats 	med 
vuoden vlimäiiräiseen rahasääntöön ote-  anslag i 	årets 	extra 	ordinarie 	ut. 12 283 789 34 
tuula 	määrärahoilla 	................ giftsstat 	.......................... 2798 862  ' 15 082 652 07 
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja  Reserverade anslag till å 	1919 ...... 
Uudisrakennuksia, jotka ovat knatanne-  För nybyggnader, yillca. bekostats med  
tot Senaatin arvaamattomiin tarpeisiin till Senatens förfogande för oiörntsedda  I 
käytettävinä 	olevilla varoilla ........ behc,v 	ställda 	medel 	.............. 114 668 ' 59 
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja  Reserverade anslag till år 1919 p 318 
 - 
Uudisrakennuksia, 	jotka 	ovat 	knstan- För nybyggnader, vilka bekostats med 
103 OsO 
netut 	Kulkulaitosten 	ja 	yleisten till Expeditionens för komninnikations - 
töiden 	toimituskunnais 	arvaamatto- väsendet och allmänna arbetena för- 
muu 	tarpeisiin 	käytettävinä. 	olevilla fogande för oförutsedda behov ställda 
varoilla............................ medel 	............................ 6 000 - 
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja  Reserverade anslag till år 1919 ...... 30 2oO 
- 36 999 - 
TJudisrakennuksia, jotka ovat kustannetut  För 	nybyggnader, 	vilka 	hekostats 
Rautatiehallituksen 	arvaamattonuiin  med 	till 	Järnvägsstyrelsens 	förf o - 
tarpeisiin 	käytett4vinä 	olevilla, 	va- gande för oförutsedda 	behov 	ställda 
roilla............................. medel 	............................ 95599 23  
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja Reserverade anslag till är 1919 ...... 87 464 183 057 18 
Menot Utgifter 
Liikkuvasta kalustosta, joka on kusten- För 	rörlig 	materiel, 	bekostad 	med 
nettu vuoden vlimä.äräiseen rahasään-  anslag 	i 	ärets 	extra 	ordinarie 	ut- 
thin 	otetuilla 	mää.räralioilla: giftastat: 
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja Reserverade anslag till år 1919 10 ('00 	- 
Muusta kalnstosta, joka on kustaumettu  För 	övriga 	inventarier, bekostade 	med 
vuoden rahasuiännön määriirahoilla  anslag i ärets utgiftastat  76 022 76 26 341 918 60 
Menot Utgifter  
l'apinan 	aikana 	syntyneiden 	vajausten För 	aviörande 	nr 	räkenskalnsrna 	av 
poistamisesta 	tileistä 	(Kulkulaitosra- brister, som uppstått rnder upprorstiden 
hasto) 	............................ (Konimunikationsfonden) 1 000 000 
Pilettiunaksujen 	korvaamiseksi 	valtion- Ersättning för hiliettavgifter å statsjärn- 
rautateillä. (7 P. L. IX:10 Vaitiora.hasto) vägarne 	7 11. '1'. IX:10. 	Statsfonden 46 718 75 
Koivistoju—Terijoen radan kayttökustan-  Koivisto—Terijoki 	banaus 	trafikering 
miksia 	(Valt.iorahasto) 	.............. (Statsiondeul  697 557 20  
Erinäisiä satunnaisia tileistäpuistoja  (Kul- Diverse 	tillfälliga 	avskrivningar 	(Kom- 
kidaitosrahasto) 	.................... munikationsmonden) 95 651 28 
Kui'ssitappiota 	....................... Kutsförinst 50 617 14 
Sörros 	Transport 247 449 0691 77 
SuoInefl T7alt.ion 10 uiutn1 	J1.1J8 	Jfl55'a 'i0f.sj(i1'fl1.a(/arfl e. 
Lii1' I 	IiI. 
.rt7G29i68543 92 830503' 29 
in 	lallhna 	i.nlh 	ililL ..., 	 )jvh 	jr III!(L 	 itO 	87840 90 
	
Erinaisiit ljikeijuevelallisia . 	1)ivtrsc tnifikdcl)iturer . 	430 77 20  76812302 51 	 H 
Tulot. 	 Uppdebitering. 
Vakinaisen rahasälinnön alaiset. 	Enligt ordinarie årsstaten. 
a ltiiira itateiden liikennetuloja.......St.atsjäriiiigarnas trafikinkoinster ...... 	 125 903 49U c 
sähkölennittinhiloja . 	 te]egrafinkonsster . . .  I 	 18938 53 
sekalaisia tuloja . . . » 	 (livt-rse inkomster . 	 1 503 432 32 
ii Ln iialimaksua (Valtiorahasto) ......Centonal  (Statsfonden) ................ 43 129 9(1 
harttapaperin tarkastusmaksua (Valtior.) Kartasigillata rekognition (Statsfonden) 9 j; o 
1 ilashuonerniksua (Valtioraliast.o) ....Kuigsinaisshuisavgift (Statsfonde.n) ......9 070 88 
ivais- ja työhuonema.ksua (Valtiorah.) Fattig- och arbetshusavgift (Statsfwiden) fl t3)$434 73 537 :12 
127 551)  39S 85 
Ylimääräisen rahasäännön alaiset. Enligt extra ordinarie utgiftsstaten.  
iKapinailisten suorittamia  i  Ikkoja rauta- Av de upproriska. uthetalade löner at i 
tielaitoksen palveluksessa olleelle henki- 	järnvägens tjänst varande personal 




,IHkiltit vuosilta varatuista määrä-
rahoista. permitetaan tarpeettoinina val-
tiorl hyväksi ...................... 
'luloja Terijoen —Koiviston radasta (Val-
ttorahasto) ........................  
Yksityisten henkilöiden  v. ni. kustaiita-
asia töitä. jotka. eivät lisää rautateiden 
pääoma-arvoa ja jotka. ovat tarkemmin 
 selostettuina  kiinteistöjä koskevassa 
551  (HltCO4el......................... 
ItIfli arsatateij. 
Av reserverade anslag från to.egaende 
Ii hava såsom obehövliga. indragits 
statsverket till godo .............. 
Inkomst från Koivisto—.Terijoki banan 
 tStat.sfondeii) ......................  
Av enskilda.  lersoner in. fl. bekostade ar-
beten. vilka icke öka banornas kapital-
värde och över vilka en närmare redo-
görelse inga r i relationen angående 
fastigheter ........................ 
Muiden virastojen puolesta 	Inbetalningar för andra verk.  kannetut maksut. 
Erityisibi laitoksiin kuuluvien henkilöiden  Enke- och pupillkassan för personer,  an- 
leski- ja orpokassa ............... ställda vid speciella verk ............ 
Kirkolhsviraston leski- ja orpokassa 	Erklesiastilcctatens enke- och pupilikassa 
hilL.. .............................. . 	rLih 
8iirros, Transport 
S 200 072 17 
330 019 i 	5531) 691 29 
81 (JO)), - 
313 420 34 
2 700 93 
79152725 92 79 408 913 19 
388 237 009  27 
-. ........ .1/i,. 	.,, 	LU,  I 	I' iis 	/, 	1 
7 449 009 77 
81000 H 
1 886 16 
50 




Slirtotili vuodelle 1919 Balans till år 1919. 
1 'cirat. Tillgàngor. 
K a S s a sä its t ii: K a s s a I) e It ill ii i n g: 
Rautatiehailituksessa 	............... Vid Järnviigsstyrelsen 	................... - 7 [ 70 
Ensimäisessit piirihallituksessa  första 	distriktsstyrelseu 	........ 3 (367 459 73 
Toisessa 	 » u 	andra 3412 510 97  
Kolmannessa 	» tredje (309 400 22 
Neljännessil » 	fjärde 1 827 466; 17 
Rautatiehallituksen 	pano- 	ja 	ottotilillit Pit Jänivägsstyrelsens upp- och avskriv - 
Suomen Pankissa ningsriikning 	i 	Finlands 	Bank 	...... 
Tarvoaineita: Behållning i 	materialier: 
Helsingin 	varastossa ............ i 	forrttclet 	I 	Flelsingirns 	............ 3188 176 34 
Fredrikshergin 	» 	............ S » 	Freilriksherg 	........... 24 OSti 719 (iS 
Viipurin 	» Vihorg 	................ 42 530 062 07 
Pietarin » » 	» 	Petrograd 	.............. 2 679 483 16 
Turun 	» 	............ » 	» 	Åbo 	.................. 4 932 439 11 
Vaasan » 	............ » 	» 	Vasa 	.................. 9648028 22 
Oulun 	 S 	............ » 	•> 	Uleåborg 	............... 9 205 7113 1 2 
Kuopion » 	............ » 	» 	» 	Kuopio 	................. 20 692 558 28 
Alotettuja 	tilawutöitä' 	................ i):o i påbörjade beställningar: 
Helsingin 	konepajassa 	.......... vid mekaniska verkstaden i I'Ielsingfors  567 421 58 
Fredrikshergirt 	» » 	 » 	i Fredrikaherg  2  208 775 60 
Viipurin 	 » •• 	•. 	i Viborg 	- 399 448 k 17 
Pietarin » » 	 » 	I Petrograd 9 414 94 
Turun 	 » » 	» 	» 	i Åbo 39 118 52 
Vaasan » 	» » 	i Vasa 107 110 75 
Oulun S 	» 	» 	I IJleåimrg . 37 321 93 
Kuopion 	» » 	» I Kuopii - 	33724 91 
8i i run. 'l'rauiucp(J rt 
9 147 794 79 
3145894 45 
121 235 520 05 I 
133 529209 29252  529560 23 
i..iitt' I 	Ui!. 
	
•  fl. 	I"I 
111vK1flH 	}i'IHIcii 	\. ln. 	]liiIli1ii 	.\\ 	't-I Idn 	IfilfifliH 	iii. il. 	bekostade 
ja tiitä. jotka eivät lisää rautateiden 	arbeten, vilka icke dka banornas kapi- 
pidioma-arvoa, vastapuolella olevan vo- 	talviirde, enligt, motstående sida skedd 
lituksen mukaan ..................updehiteriiig ...................... 
Muiden virastojen puolesta suori- 
tetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilili- 
dcii leski- ja orpokassa............... 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa 
Valtiovarastou ruplatililifi Snomei Pan- 
kissa, Ruplas 293,698: 82 ............ 
Lihtteidtii tuuli .................... 
Utbetalningar för andra verk.  
Enke- och pupillka-ssan fir personer. an- 
ställda vid speciella verk ............ 
Eckiesiastikstatens enke- och pupillkassa 
Statsverkets Rubelkonto I Finlands Bank, 
Rubel 293.69: t2 .................. 
I 	l'iill5(I'S 	c; Ii 	ing 	.................. 
8'nont en Valtion rauta / let ff118 FinsXa 	tatsjiirnriiia »'ne. 
Liit 	I IiI. 
liT(JS, 	Transport 
Tjiidisrakemiustöihin valiniillaradoillaedel-  Ur reserverade anslag från föregående år 
lisiltå vuosirta varatuista määrärahoista för uppförande av nybyggnader a för- 
ovat seuraavat menot, jotka eivät lisää tiiga järnvägar hava följande utgifter,  
rautateiden pääoma-arvoa, viedyt  main, vilka icke öka banornas kapitalvärde,  
15,16, 17 ja 18, nimittäin: påförts main. 15. 16 och 17 och 18, näni- 
N enat 	muutostöiden 	suorittamiseksi ligen kostnader för: 
helsingin aseman ratapiialia (mom Omregh'ringsarbeten å Helsingfors baii - 
15) 	.............................. gård (mom. 15) 350 791 24 
Menot Aga-vilkkulaitteiden hankkini-  Installering 	av 	Aga-blinkijus 	å 	sär- 
seksi 	eririöisille 	asemille 	(mom. 	16) 4 198 55  
Menot Tampereen ja Varkauden kääntö-  Utbyte av vändborden ä Tammerfors 
lavain vaihtamiseksi (mom. 16) . .. . och Varkaus stationer (moni. 16) .. 403 29 
.\Iiiot soiaraiteeu rakentamiseksi kilo- 
sidida stationer (mom. 16) ........ .. 
Utläggning 	av 	ett 	grust.äktsspår 
iietrille 255 Vaasan radalle (mom. 16) km 253 vid Vasa banan (mom. 16) .. 1 230 59 
Iot kanden pulkikaivon rakentanil- Anläggning av tvii. st . rörbrunnar vid 
-ksi Kouvolaan (mom. 17) ........ 16 440 93 
It Helsingin asematorhij ta.soittanii- Planering och stonläggning av stations- 
sesta ja kiveämisestä (mom. 17) .... 
Kouvola station (mom. 17) ........ . 
96 469 82 
Menot telefooniyhteyden haukkimisesta  Utförande 	av telefonförhindelser emel- 
erinilisille Porin radan asemille (mom. ian särskilda 	stationer 	vid Björne- 
18) 	............................. 27i - 
t 	telefaoniyhteyden 	hankkimi- 
torget i Helsingfors (mom, 17) ...... . 
borga banan (mom. 	18) .......... .. 
Utförande av telefonförhindelser eine!- 
ksi erinbisille 	asenulle 	Tampereen ian särskilda stationer vid banan från 
H 	'1'ornn 	ä61lii 	oiwn. !';iiiiirir 	lä ]'Ir iis 	Hofl. 	l9 	. 2488. 68 
SiirtotiH 	vuodelle 	l')19 Ualaus 	till 	or 	9)9). 
T 'clat 
]'Iälisiltä vliosiIhl varattuja määrärahoja  Reserverade anslag från föregående àr 52482 812 77 
äenorästejä .......................... Utgift$rester 	........................ 4 782 462 81 
V ätionrautateiden. 	Eläkelaitoksen 	saa- Pensionsinrättningens 	vid 	statsjärn- 
tava : 	eläkensaksut 	joninkuulta väganse 	tiligodohavande: pensionsav - 
ni............................. gifter för december mãnad ni. m..... 139 8181  18 
J ikamattomia yhdysliikeanetuloja ...... Of ördelade 	samtrafikinkomstcr 	......... 14 468 234 1 18 
kamattomia sähkö1cimätintuoja...... Olördelade 	telegrafinkomster 	.......... 760 033 32 
Hirittamattomia 	jälkivaatiniuksia 	. .. . Olikviderade efterkrav ................ 789 335 87 
-irittamatoilta venäläistä leiniaveroa .. Olikviderad 	rysk 	stämpelskatt 	........ 6 952 10 
» 	 . 	' 	vlidvs- Olilviderid 	tsk 	iinipelskatt 	för 	sam- 
HH .......................... 17043 99 
ii- s. Transport 20 963 8821 	52482 8121 77 
/ 	 . 	. 	/ » 	[i 	,r 	I. UI'P?fU// ri  i 
Lute 1 Bil. 
Maksamatta olevat saatavat  
1 	I! a 	I 
(Jtestäende fordringar. 
Tulorästejä........................... Inkomstreste.r 	....................... 8 191 768 - 
En nakkomak s uja: Försko tt 	för: 
avon1innan-1'ieksämiien rataosan täy-  Nyslott– -l'ieksämäki handels komplet- 
deimyst.öistii 	.................... tering 	 .......................... 160 283 86 
Fristiinan, Kaskisten radan tä.ydennvs- Kristinestad, 	Kaskö hanans komplet - 
töistä 	 ........................... tering 	 .......................... 85 701 20 
Jornion—Karungin radan 	täydennys- Torue-1carunki 	banans 	koinplette- 
töistä 	 ........................... ring 	 ............................ 30 972 69 
.lvväskylän—Pioksämäeii rataosair täy- ..Iyväskvlii --Pieksämäki 	band is 	kom- 
deniiystöistd 	..................... plettering 	....................... 28 599 10 
.iikkuvan kaluston hankkimiseksi Auskaffande av rörlig materiel ...... 1 32-1 634 83 
onoin 	iliitolan - Raasulin 	rataa Anskaffande av rörlig materiel I Or Fil- 
varten 	 .......................... tola—Raasuli banan .............. 71  SOO  77 
Samoin Jyväskylän—Pieksämäen rata- Anskaffa.nde av rörlig materiel för Jy- 
osaa varten 	...................... väskylä—Pieksämäki handel 475 992 62 
amoin Savonlinnan—Pieksämäen  rata.- Anskaffande av rörlig materiel för Nv- 
osaa varten 	...................... slott—Pieksämäki 	handel 	 ........ 119 821 67  
Il'rinä.isten utidisrakennustöiden snorit-  Utförande 	av 	särskilda 	nyhyggnads- 
tamiseksi 	........................ arbeten 	 ......................... 1 608 721 01 
.\l uutostöiden 	suorittamiseksi 	Keisari- Omändringsarheten för inöjliggöraudet 
kunnan rautateiden liikkuvan kalas- av användningen av de ryska ju rn- I 
ton .esteetöntä 	käyttämistä 	varten vägaenes rörliga materiel ä. de finska 
Suomen Valtiomautateillä(Yaltiorah.)  banorna 	(Statsforiden) 	............ 841 170. 23 
I aiksäinäen aseman uudestaan muodos- Omgestaltiiirig 	av 	Pieksämäki 	sta- 
ta.miseksi 	........................ tion 	............................. 20 450 92 
r1erijoexI  aseman uudestaan muodostam ()ingestaltring av Terijoki stati in 148 686 16 
Valkeasaaren aseman laajentamiseksi . Utvidgning av Valkeasaari station . .. 25 227 59 
Raiteen 	rakentamiseksi 	Valkeasanren  Anläggning av ett spär fråti Valkeasaari 
asemaita Siestarjoen asetehtaalle . statian till Systerbäcks gevärsfa.ktari  94 919 1  
Lislaiteiden rakentamiseksi Kushelev-  Utvidgning 	av 	s)åranliiggningarna 	S 
kan 	asemalle 	 .................... Kuschelevka station .............. 132 776 89 
Raiteen rakentamiseksi Suomen Valtion-  Anläggning av ett samnianbinduings- - 
rautateiden ja Primorskaja-radan yh- spir emellan Finska Statsjärnvägarne 
distämiseksi 	..................... och 	Primorskaja-hanan 	 .......... 46 767 31 
Lisäraiteiden rakentamiseksi Udeluajan Utvidgning av 	späranläggningarna 	S 
asemalle 	 ........................ ITdelnaja 	Ittation 	................ 157 011 22  
Toisen päära.iteen rakentamiseksi Un- Anläggning 	av 	ett 	andra huvudspir 
den.kylän asemalta Taavetin asemalle  mellan Uusikylä och Taavetti stationer 3443 029 05 
Raiteen rakentamiseksi Jäppilän valt- Anläggning av ett spär mellan Jäppilä 
teen ja Seivästön majakan välille - växel och Stvrsuddens fr ........ 17554 38 
t33 529 2(:9 29 
	529 560 23 
Sums, Transport 16 925 9(15 62 113352926929 
	
529560 23 
Suom en Valtiovrauiutiet 1918 Finska St'alsjärnvägarne. 
Liitt 	I liii. 
52I281277Ii 	 I 4rros, Transport U 963 882 45 
uorittamatonta väliaikaista venäläistä Olikviderad  ryska staten tilhiallande tern- 	I 
veroa .............................porär skatt .......................... 76 134 50 
 Sn rittamatonta  Venäjän valtioveroa Olikviderad rysk riksskatt ............ 5 732 64
Yostarnattomia tuloja mvvdvistii peritnät- Oupphurna inkomster för försfdt orekia- 
törnistå tavaroista v:lta 1915 ........inerat gods frän år 1915 ............61 419 16 
1916 	 » 1916 ............13 732 18 
» 	1917 » 1917 ............123 552 15 
» 1918 » » 1918 ............172 077 45 
Nostamattornia. työpaikkoja ...........Ouppburna arbetslöner .............. 1 935 48 
Talletettuja varoja sitoumusten tävttiirni- Deponerade medel till säkerhet för iita.gna 
sen vakuudeksi .................... förbindelser ........................ 150 30 04 
.Iakamat•tornia tulliasinimismaksuja . .. . Ofördelade tulla.gentnravgifter ..........22 177 76  
Ennakolta kannettu seuraa- Uppbiirna i förskott för utfö- 
vientiiidensuorittarniseksi: rande av följande arbeten:' 
'l'nrnion—Karuiigin .rantatien rakenta-  Byggande 	av 	Torneä —Karunki ba- 
I 
tieksi 	.......................... nan 	............................. 65 809 96 
ha utatielinjan 	tntkiuniseksi 	Helsingin ITudersökning 	av 	järnviigslinjen 	från 
i»noilta Vihdin pitäjUin .......... Helsingfors omnejd till Viclitis socken 40 000 - 
I\ 	iviston—Terijoen 	radan tävdenrivs- Komplettering 	av 	Koivisto—Terijoki 
öitii 	varten 	.................... banan 	........................... 427 670 68 
Ikeasaareii aseman uudestaan raken- Ombyggnad 	av 	Valkeasaari 	sta- 
ntmiseksi 	....................... tiosi 	............................. 2 553 600 	- 
aikojen hankkimiseksi Pietarin upra- Anskalfande 	av 	ved 	åt 	Petrograds 
salle 	............................ uprava 	.......................... 98 576, 46 
a teen rakentamiseksi Vuoksenniska.ii  Anläggning av ett spar från Vuoksen- 
asernalta Osakeyhtiö Toriiatorin teh- niska station till Aktiebolaget Tor- 
dasalueelle 	...................... nators 	fabiiksornråde 	............ 7 988 76  
Samoin Kemin aseman ja Lautiosaaren Anläggning av ett spår till Kemi Trä- 
laiturin 	väliltä 	Kerniti 	puutavara- varuaktiebolags område mdllall Kemi  
osakeyhtiön 	alueelle 	.............. station och Lautiosaari platform 	 . . 7 112J17 
Si irrus. 	Transport 
24 791 721 84 77274534 61 
014 436, 89 
t / 	I!) i 	1';». O 	II f. ;;;, 	 p;H/ ro 
33 
Siirros, 	Transport 16925 905 62 
Raiteistoii laajeimuksista rataosalla  Eli- Utvidgning av spåranläggningar å ban- 
senvaara—Pieksiimäki 	............ delen Elisenvaara—Pieksämäki 385 494 51 
Raiteiston laajennuksista rataosalla Vii- Utvidgning av spåranläggningar å ban- 
puri—Joensuu 	................... 195 709 88 
Raiteen rakentamiseksi Metsähallituk-  
delen 	Viborg—Joensuu 	........... 
Anläggning av ett spår till Forststyrel - 
sen halkovarastopaikalle Lapinlanden sens vedlörråd uti Lappviks  central- 
keskuslaitoksen puistossa Helsingissä anstalts 	park i I-Ielsingfors 88 955 44 
Ylikäytävän rakentamiseksi Metsähalli-  Anläggning 	av 	en vägövergång 	för 
tusta varten kilometrille 260 lähelle Forststyrelsens 	behov 	å 	km 	260 
Lylyn asemaa .................... 1 453 45 
Sotilas-kuormauslaiturin rakentamiseksi  
i närheten av Lyly station .......... 
Anläggning av en plattform för lastning 
Rovaniemen 	asemalle 	............ av miitärgods vid Rovaniemi station 25 029 45 
Erinäisten laajennustöiden suorittami-  Utförande 	av 	särskilda 	utvidgnings- 
seksi Vaasan konepajassa........... arbeten uri verkstaden i Vasa . 29344 32 
Korjanskustannuksia hangon asemalla Remontarbeten å hlangö station . .. 70 014 06 
Sähkölaitoksen 	perustamiseksi 	Raja- Anläggning 	av 	ett 	elektricitetsverk 
joen asemaa varten 	.............. för Rajajoki stations behov 3 474 65 
Venäläisten leimamerkkien ostoon  Uppköp av ryska stämpelmärken  4 868 09 
Telefoonijohdon rakentamiseksi Helsin- Uppställande av en telefonledning för 
gista Pietariin Venäjän valtiota var- ryska statens räkning mellan Hel- 
tan 	............................ 379 833 28 
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat sen- 
singfors 	och 	Petrograd 	............ 
Dagtraktamenten 	åt 	personer, 	vilka 
manneet Keisarikunnalle kuuluvia vau- medföljt ryska järnvägar 	tilhiöriga 
nuja 	............................ vagnar 	.......................... 1 252 89 
Suojelusjunasta 	..................... Skyddståget 	......................... 4 084 76 
Suojeliisjunasta 	II 	................. Skyddstäget TI (i Petrograd) 4639 79 
Virkailijain 	paikkaasniseksi 	Shisvalo- Avlönande av personal ä Schuvalovo 
von asemalle Primorskaja-radan lii- station för trafikering av Primorskaja- 
kennettä 	varten 	................. banan 	.......................... 43 599 52 
Venäläisen sotaväen majoituksesta Inkvartering av rysk militär ........ 377 054 81 
Rautateiden asettamiseksi liikekannalle Sta.tsjämnvägarnes mobilisering 	...... 5 154 262 08 
Sa.irasjunien 	desinfisioimisesta....... Desinficiering av sjuktågen .......... 67 690 33 
Saniteettijunista 	................... Sanitetstågen 	...................... 338 044 71 
Tulliasioimiston suorittamia ennakko- Av tullagenturen till ryska tuilverket 
maksuja 	venäläiselle 	tullilaitokselle uthetalade 	förskott 	.............. 1 062 4021 10 
Pietarin 	aseman 	suojelemiseksi tulen-  Skyddande av Petrograds station för 
vuaralta 	......................... eldfara 	........................... 106 919 93 
Ilmapurjehduskuntaa 	varten 	hanki- Tillgodohavande 	hos 	htltseglingskom- 
tusta 	valaistukeesta ja liimmöstä. mandot för värme och belysning . 4 900 25 
Sotilaslaitoksen konepajajunista ...... Militära 	verkstadståg 	.............. 4 287 58 
Saniteettijunien varustamisesta  Utrustning av sanitetstägen 	........ 240 372 80 
Puhdistusparakkien klosettisangoista .. Klosottämharen till rengöringsbarackemna  5 575 85 
Lute I Bil. 
[33 529 209 29 '252 529 560 23 
Siirros, Transport 25 885 169 45 335292091 29 1252 529 560 23 
Suom en TTaltio nravtai jet 1918 Fins1ia Slats  jä rnvägarne . 	 1. 5 






Slirros, Transport. 	 I 	I1 014 43f5 89 
S'uonz en Valiionrauiaiiet 1918 Fin.ska Siasjärrrvägarne. 
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Lute I Bil. 
Sörros, 	Transport 25 885 769 45 
Sotilaille 	hanidtitsta valaistuksesta 	ja Kostnader för värme och belysning åt 
lämmösta......................... militär 	........................... :j 1 030 
Asemien muodostamisesta sotilasiliken-  Stationernas 	ombyggnad 	för 	militär- 
kennettä 	varten 	................ trafik 	........................... 351 283 51 
Tornion aseman ravintolahuoneen hra- Utvidgning av restaurationslokalen å 
jentamisesta 	.................... Torneå 	station 	.................. 9 130 73 
Kanden 	nostokurjen 	ylösottamisesta  Upptagning 	av 	tvänne 	portalkranar 
Hangossa 	....................... i 	Hangö 	........................ 2 500 - 
Karungin 	radan 	liikennöimisestä Karimki 	banans 	frafikerijig........ 87 874 50 
Elintarpeiden 	hankkimiseksi rautatie- Anskalfande 	av 	livsmedel 	3t 	järn- 
läisille 	.......................... vägspersonalcn 	.................. 2 439 821 44 
Rataosaston menoja kapinan johdosta  Utgifter vid 	banavdelningen för 	ut- 
atheutuneiden 	töiden 	suorittami- förande av genom upproret förorsa- 
sesta............................. kade 	arbeten 	.................... 1 390 786 59 
Tornion parakiden hajoittamisesta..... Necirivning av barackerna i Torneä ..  20 626 34 
Kurinpitotuomio-istuirnesta 	......... För den disciplinära domstolen 	....... 67 731 20 
Koiviston radan ratakiskojen siirrosta Flyttning av skenor från Koivisto ha - 
turvallisempaan paikkaan  nan 	till ett 	säkrare 	ställe 	......... 3 177 41 
Samoin 2:sen ratajakson ratakiskoj en Flyttning av skenor från 2:dra distrik - 
siirrosta......................... 8 011 90 
Valtionrautateiden 	suorittainista 	met- 
tet till ett säkrare ställe 	........... 
Av statajärnvägarne verkställda skogs- 
sänhakkauksista .................. avverkningar 	.................... 9315 793 82 
Ulkomailta 	hankituista 	tarveaineista 11 457 187 93 
Juoksevalla 	tiEllä 	Valtakunnan 	pan- 
Importerade 	materialier 	............. 
Statsjämrägarne.s 	tilgodohnvande 	på 
kissa Pietarissa olevat valtionrauta- löpande räkning uti Riksbanken i 
teiden 	varat, Ruplan 	8 787 280: 22 Petrogiad, Rubel 8 787 280: 22 ..... 93 432 747 26 
Venäjän rautateiden puolesta maksettu- För Kejsardömets järnvägar mitbetalade 
ja'. mutta välilaskujen puntteessavielä  men i brist på avräkningar ännu icke 
hyvittämättä jääneitä jälkivaatimuksia kreditera.de efterkrav ............... 44505 46 
Erinäisiä ennakkomaksuja 	.......... Diverfe förskott. .................... 1 346 985 56 
Saatava Tie- ja vesirakennusten yli- Tillgodohavaricle hos Overstyrelsen för 
hallitukselta 	toista 	ja 	tarveai- väg- 	och 	vattenbyggnaderna 	för 
neista 	.......................... 721 053 02 
Samoin I'ostihallitukselta töistä ja tar- 
arbeten 	0(11 	materialier 	........... 
Tiligodohavande hos Poststvrelsen för 
veaineista 	....................... arbeten och mnaterialier ............. 68 882 23 
Samoin 	Postihallitukselta postivaimu-  Tillgodohavande hos Poststrelsen för 
jen hoidosta ja korjauksista ........ postvagnarnas vård och remnont ..... 99 116 13 
Samoin 	Tullihallitukselta 	tullitoiniis-  Tillgodohavande hos Tullstyrelsen för 
tojen 	vuokrasta 	ja 	lämnmityk- hyra 	och 	eldning 	av 	expeditions- 
sestä 	............................ lokaler 	.......................... 956 10 
SamoinLennätinhallitukselta työmiehille Tillgnclohavancle 	hos 	Telegrafstyielsen 
ennakkolima suoritetuista palkoista föriförskott betalade löner åt arbetare 1 072 30 
133529209 29 
	
529 5601 23 
Siirros, Ttansport 77 071 443 77 1133 529 2091 29 1252 220 5601 23 
Suomen Valtionraeitatiet 1918 Finsån Staisjdrnvagarne. 
Lute I Bil. 	 31 
Siirrus., Transport 
	 4060144361891 
Yhteensä Smk, Summa Fmk 	 I 	1 466  OlA 436 89 
Snornen l'aUionran.tatiet 1918 Fin.sa SIatsjärnvägarne. 
37 	 LIIte I Bil 
Siirios, Transport 77 071 443 77 133 529 209 29 252 529 560 23  
	
Arvopapereja, jotka on tailetettu si- 	Vardepapper, deponerade till säkerhet 
toumusten täyttämisen vakuudeksi 	för åtagna förbindelser ........... 110 63 34 
PysiLkinhoitaja V. Palménin hoidetta- 	Brist i det under haltpunktsforestånda- 
vana olleossa puutavaravarastossa 	ren V.Palméns uppsikt befintliga trä- 
havaittu vaithnki ................varulörrådet ..................... 2 970 - 
 Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä . ..  Diverse debitorer und, gemensamt konto 316 172 15
 Erinäisiä liikennevelallisia ..........Diverse trafikdehitorer ................454 388 11 79 955 667 37 213 484 876 66  
Yhteensä Snik, Summa Fmk 	 I 	014 436j 89 
uornen T7aWonrantatiet 1918 Finska Statsjàrnvägarne. 
Säästö vuodelta 1917 	Behål 
I'it.ähallinnossa ................ Vid Cent 
Linjahallinto Lir 
'loimisto-osastossa ............... Vid Byr 
Liikenneosaatossa 	.............. » 	Traf 
Rataosastossa .................. » 	Ban 
Koneosastossa. 	liikkuvaa 	kaltis- » 	Masi 
toa: tend: 
560 	veturia 	.............. 
1 188 henkilUvaunua ........ 1 188 
10 647 tavaravaunua........... lii (347 
1 	lumiaura.............. 1 
233 paria 	pyöriä., 	vaunun-, 233 
akseleineen............  
muuta kalustoa .............. övriga 
\taltionrautateid en 	metsithhak- För 	st 
kauksia 	varten hankittuja tar- byggen 
vekaluja 	.................... ner 
I laapamäen—Jyväskylän 	radan För umb 
muutosta varten haukittuja tar- Jvväsk 
vekaluja..................... veritari 
h.ionepaioi»sa: Vid rnek 
helsingissä 	.................. i Helsi 
Fredriksbergissä.............. I Fredi 
Viipurissa.................... i Viboi 
Pietarissa.................... i Petri 
Turussa 	.................... i Åbo 
\'aasassa 	.................... i Vasa 
Oulussa...................... i 1Jle'd 
Kuopiossa 	................... i IcufiJ 
Usäätulleita vuonna 1918 	Tillkc 
I'aähailinno»a................. Vid Cent 
Linjahallinto 	 Ur 
Foimisto-tisastossa .............. Vid Byn 
 ii ikenneosastossa ..............» 	Tra  
I ata 	sast'sII ..................» 	lta ii 
liit(' I Bil. 	 :38 
Taulu N:o 4. Selonteko kalustosta vuodelta  1918. 
Tab. N:o 4. Relation angående inventarier under är 1918. 
M 
ming från år 1917. 
5i. 
- ________ - ________ - 
aifiirval tningen ..........374 802155 
jeförvaltningen. 
ivdelningen .............177 2l833 552 020 88 
kavdeIniigen  3 931 533 82 
vdeln ingen 1 528 733 65 
i navdelningen, rörlig ma- 
st. lokomotiv........... 40 815 58456 
» 	persomivagnar ........ 20 529 13646 
godsvagnar .......... 67 998 016 83 
» 	snoplog ..............5 030 
par 	hjnl, 	vagns-, 	med 
axlar 	..................75 725 - 




rggnad av I-I aapamäki- 
Iä banan anskaffade in- 
19(305948 
niska verkstäderna: 
mgI or» 622 534 71 
iksbeig 734 112 21 
g 5073259 




in -  1842616913990839937 
mna under år 1918. 
alforvaitningen 	 59 296 30 
jeförvaltningen. 
avdelningen 	..............13 43287 72 729 17 
393 442 91 kavdelningen ........... .. 
vh]ninsO 	............. . 232 50'2 84 




Lute I Bil. 
'V 2 1"f 7 
c 	7. 71.1. 751. 
698 67492 139 908 329 37 Siirros, Transport 
Koneosastossa, 	liikkuvaa 	kalus- 	Vid Maskinavdelningen, rörlig ma- 
toa: 	 teriel: 
5 veturia.............. 1) 	 5 st. lokomotiv 	........) 	904 872 21 
10 henkilövaunua .......') 	10 	» 	personvagnar...... 1 ) 	757 590 83 
240 tavaravaumla........ 5 ) 	 240 godsvagnar ...........') 	973 745 20 
714 555 32 muuta kalustna ............ övriga inventarier ............7834708 
VaIt.ionrautateiden 	metsänhak- 	För 	statsjärnvä.garnes 	skogs- 
kauksia  varten hankittuja tar- 	hyggen 	anskaffade 	inventa- 
72 731 48 
Haapamäen—Jyväskylän 	radan För ombyggnad av Haapamäki— 
muutosta varten hankittiija tar- 	Jyväskylä banan anskaffade in- 
vekaluja 	....................ventarier  32 790 93 
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna:  
Helsingissä .................. i Helsingfors 81 010 71 
vekaluja 	.................... ner 	......................... ... 
Fredriksbergissä .............. i Fredriksberg 66 705 40 
Viipurissa.................... i 	Viborg 46 005 32 
Turussa 	..................... i 	Åbo 21 106 04 
Vaasassa 	.................... i 	Vasa...................... 26 766 39 
Oulussa...................... I 	Uleãborg ....................- 6 170 95 
Kuopiossa 	.................. i 	Kuopio 	.................... I 17 798 37 3784 315 83 
Poistettuja vuonna 1918 	Avgångna under år 1918. 
Päähallinnossa 	................ Vid Centralförvaltningen 	 2 906 - 
Linjahallinto 	 LInjeförvaltnngen. 
Toimislo-osastossa............... Vid Bvräavdelningen 	 25(135 315635 
Liikenneosastossa 	..............» 	Trafikavdelningen  44429 74 
Rataosastossa ..................» 	Banavdelningen  84 007 41 
Koneosastossa, 	liikkuvaa 	kalits- 	» 	Maskinavdelningen, rörlig  ma- 
toa: 	 teriel: 
1 	honkilövannu ..............1 	st. personvagn ............. 4 299i2 
muuta kahistoa .............. övriga inventarier 	............12 041 09 16 340 71 
Valtionrautateiden 	metsänhak- 	För 	statsjärnvägarnes 	skogs- 
kauksia varten hankittnja tar- 	byggen 	anskaffade 	invents- 
vekaluja 	.................... ner 	........................ .. 18 41)1) - 
160 334 1 211143692 64520 I Siirros, Transport 
')  Näihin rnääriin, yhteensä Smk 2 045 886: 52, sisältyy työnalaisina olevien 5 veturin (Sink 323 367: —), 88 hen-
kilövaunun (Sink 757 557: 63) ja  1 284 tavaravaunun (Sink 901 1361: 89) osittaiskustannukset,  vaikka näitä vetureita ja 
 vaunuja ei ole vilkinainitussa kaluston lisäyksessä otettu huomioon. —  I dessa belopp ingä sammanlagt  Fink 2045 p486: ö2 
 partiella kostnader för  under arbete varande 5 st. lokomotiv Fink 323 367: —), $8  st. personvagnar (Frnk 757 557: 63) 
 och  1 284 st. godsvagnar (Fmk 964 961: 89),  ehuru antalet av dessa lokomotiv och vagnar icke är här upptaget. 
Suomen  Valtwnraui'atiet 1918 Finska S/.atsjärnuägarne. 
Lute I Bil. 
Iäc .niy 
7M. 9ä41 	7 
166 334 21 14369264520 Siirros, Transport 
Haapamäen—Jyväskylan 	radan För ombyggnad av Haapamäki— 
muutosta varten hankittuja tar- 	Jyväskylä banan anskaffacle in- 
vekaluja 	..................ventarier..................... i 
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna: 
88680 
Fielsingissä................... i 	helsingfors  34 361 52 
Fredriksbergissit 	............ i Fredriksberg 601 90 
Turussa .................... i 	Åbo 2135 31 204 319 74  
Säästö vuoteen 1919 	Behållning till år 1919. 
Päähallinnossa ................. Vid Centralförvaltningon ........ 431 192 85 
Linjahalflnto 	 Linjeförvaltningen. 
Toimisto-osastossa .............. Vid Byröavdelningen 	........... 19040085 621 593 70 
Liikenneosastossa 	..............» 	Trafikavdelningen 4 280 546 99 
Rataosastossa ..................» 	Banavdelningen 1 677 229 08 
Koneosastossa, 	liikkuvaa 	ka- 	Ma.skinavdelningen, rörlig ma- 
lustoa: 	 tend: 
565 veturia................ 565 st. 	lokomotiv.......... 41720 45677 
1 197 henkilövaunua ........ 1 197 	» 	personvagnar ...... 21 282 427 67 
16 887 tavaravaunua...........18 887 	» 	godsvagnar ........ 68 971 762 03 
1 	lumia.ura.............. 1 	» 	snöplog............. 5 
233 	paria pyöriä, 	vaunun-, 	233 	par 	hjul, 	vagus-, 	med 
akseleineen 	 axlar 	.................75 725— 
muuta kalustoa............... övriga inventarier ............ 655 70654 132 711 108 01 
Valtionrautateiden 	metsänhak- 	För 	stat»järnvägarnes 	skogs 
kauksia varten haiikittuja tar- 	hyggen 	'ai»skaffade 	inventa- 
vekaluja..................... ner 	......................... . 958 076 57 
Haapamäen—Jyväskylän 	radan För ombyggnad av I laapainäki- 
muutosta varten hankittuja tar- 	Jyväskylä banan anskaffade in- 
vekaluja 	....................ventarier  227 9(33 (ii 
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna: 
Helsingissä 	.................. i 	Helsingfors (360 183 90 
Fredriksbergissä............... i Fredriksherg  800 215 71 
Viipurissa.................... i 	Viborg..................... I 553 331 21 
Pietarissa.................... i 	Petrograd 124 96040 
265 562 63 
186 192 57 
Turussa 	..................... I 	Åbo 	....................... .. 
Vaasassa ..................... i 	Vasa....................... . 
Oulussa 	..................... i 	Uleå.borg 210 301 02  
Kuopiossa ................... i 	Kuopio 202 060 06 143 488 325 , 46 
- 	
Ylitnn43 	i 	iunma 	I 692  6452Or 1143 692 64520I143 
')fl('fl 	 .1.918 	Finxi'u ;(ofsjiirnriaavne. 
	41 
	 Llite I Bil. 
Taulu N:o 4 a. Luettelo Ilikkuvasta kalustosta vuonna 1918. 
Tab. N:o 4 a. Förteckning över rörliga materielen år 1918. 
;s' 	 :/» 	 4' 
.Thf 	71 
Säästö vuodelta 1917 	Behållning från år 1917. 
560 veturia .............. 560 st. lokomotiv 	 40 815 58456 
1 188 henkilövaunua ........ 1 188 » personvagnar 20 529 136 46 
16 647 tavaravaunua ........16 647 	godsvaguar 	 67 998 016 83 
1 luniiaura ............I » snöplog 5 030 - 129 347 767 85 
Lisäksi tullut vuonna 1918. 	Tillkomna under år 1918. 
581 505 21 
osakustaanuksia') 	 partiella kostnader  '). 323 367 - 904 872 21 
3320 
757 55763 
5 	veturia 	................ 5 	st. 	lokomotiv 	............ 
10 lienkilövaunua ..........10 	» 	personvagnar  
osakustaunuksia) 	 partiella kostnader').  757 59083 
240 tavaravaunua ..........240 	» 	godsvagnar ............. 
osa.kustannuksia 1) 	 partiella kostnader').. 
8 78331 
964 96180 973 7452O 2 03620824  
Poistunut vuonna 1918 	Avgångna under år 1918. 
1 henkilöva1,nu .............I 	st. 	personvagn 4 29962 
Säästö vuodelle 1919. 	Behållning till år 1919. 
41 720 45677 
21 282 427167 
565 	veturia .............. 565 	st. 	lokomotiv 	......... 
1 197 henkilövaunua ........ 1 197 	» 	persot1vag 	...... 
68071_7623 131 974 646 47 16 887 tavaravaunua ........16 887 	» 	godsvagnar ........ 
1 lumianra .............1 	» 	snöplog 5 030- 
iteensk 	Sunima I 	-  —1131 983  976091131 983 97609 
1)  Katso sivulla 39 olevaa alimuistutusta. - Se noten 5. sid. 39. 
I. U ILoinen 1/ altionraiJIatiet 1915 F»nsXa Stasjarn ragarne. 
Lille I Bil. 
Taulu N:o 5. Selonteko kiinteistöistä vuodelta 1918. 
Tab. N:o 5. Relation angäende  fastigheter under år 1918. 
Suomen Valtionrautateiden kiinteistö-  Finska Statsjärnvägarnes fastighetsvär
-arvo teki vuoden  1917 lopulla: 	de utgjorde vid utgången av år 1917: 
Helsingin—ilämeenlinnan—Pietarin rautatien 
Hangon rautatien .......................... 
 Turun—Tampereen—Hiimcenlinnan rauta.tien 






Helsingin—Turun rautat.ien .................. 
 Savonlinnan rautatien  ......................
 Rovaniemen rautatien,  nudisrakennusten arvo 
v:lta 1913 ja 1916 ........................ 
Rristiinan, Kaskisten rautatien, undisrakennus- 
ten arvo v:lta 1914-1916 ..................  
ja on tähän vuoden kuluessa tullut lisää: 
Helsingfors—Tavastehus--Petrograds järnväg 
hangS järnväg ............................ 
Äho—Tamnierfors—Tavastehus järnväg ..... 
 Vasa  järnväg .............................. 
Uleåborgs järnväg .......................... 
Savolaks järnväg .......................... 
Karelska järnvägen ........................ 
Björneborgs järnväg ........................ 
 Jyväskylä  järnväg ..........................
Helsingfors—Åbo järnväg .................. 
Nyslotts järnväg .......................... 
Rovaniemi järnväg, värdet för nybyggnader, 
utförda under ören 1913 och 1916 ........ 
Kristinestad, Kaskö järnväg, va•rdet för nybygg- 
nader, utförda under ören 1014-1916 
och har under år 1918 ökats med  
119 440 ;93 43 
11 133 1O177 
21156 27397 
17 169 99330 
37 292 331 55 
34 642 9822'? 





5 753 84 
7 3O917 321 959 828 
16473894 
9458168 
Joensuun—Nurmeksen rataosan kiinteistöarvo Joelisun—NLlrmes  handels fastighetsvärde .... 
Fovaniemen radan kiinteistöai-vo ............och Rovaniemi hanans fastighetsvärde ........  
sekä seuraavat uudisrakennustöistä  y. m. samt med utgifterna för följande ny- 
suoritetut määrät: 	 byggnadsarbeten m. m.: 
]IIl»wgrn—HöoleenhinI!aJi-------PietIirii! r(l.Ukdiellä:  Vid Helsing/or»-- -Te!asfI'h!ni.--Petrograds jöriu'ug  
Pietarin uuden tavara- ja järjestelyratapihan 
rakeunusididen jatkaminen .............. 
Lödtuksen laatitninen Pietarin ja Terijoen ase- 
THen välisen rataesan neliraiteiseksi rakenta- 
mita varten ............................ 
	
\iiptuits 	ratapihan 	järjestelvtöiden 	jatka 
iiiinen .................................. 
 (.»ii kääntölavain rakenmistöiden jalkami-
I LI! Kouvolan, Viipurin,  Perkjärven ja Ten- 
CII asemiin............................. 
titen jatkaminen tttlosemafonrien asettamiseksi 
vailidi- ja »unaaliturva1L1itasie!I 'akent- 
1t!I!CSI 	rIIL,I<iII 	ICIjflö 	................. 
Fortsättning av arbetena. å den nya gods- och 
rangeringsbangördeii i Petrograd .......... 
Upp,örande av förslag för byggande av ban-
delen mellan Petrograd och Terijoki till 
4-spörig ................................ 
Fortsättning av omregleringsarbetena it Vihorgs 
 bangärd................................ 
Fortsättning av arbetena för uppställande av 
nya lokoinotivvändbord it Kouvola, Viborgs, 
Perkjärvi och 'I'eni joki stationer ............  
Fortsättning av arbetena för uppstäilande av  in-
firt»semaforvr oh utförande av växel -o. signal- 







162 59573I 347 891 891 
, 	i',i,,/,/ 	/ 	J/i 	/;)/', 	!,!.;!-,;/,I-!. 
Lute I Bil. 
Töiden jatkaminen toisen J)ääraiteeu rakentami-
seksi Korian ja Kaipiaisten sekä Taavetin ja 
Viipurin välille .......................... 
Töiden jatkaminen 	vaihde- ja signaali- 
turvalaitosten asettamiseksi erinäisile ase- 
mille .................................... 
Helsingin uuden asemarakennuksen rakennus- 
töiden jatkaminen ...................... 
Fredriksbergin asema-alueen nudestijärjostämis- 
töiden jatkaminen ........................ 
Aggelbyn asema-alueen uudestijärjestäinistöi - 
den jatkaminen .......................... 
Töiden jatkaminen raidetasojen parantamiseksi 
 ja  uusien junienkohtaamispaikkojen järjestä- 
miseksi .................................. 
Töiden jatkaminen uuden vaunupajan rakenta- 
miseksi Fredriksbergiin .................. 
Töiden jatkaminen pohjavedenottopaikan ra- 
kentamiseksi Keravan asemalle ............ 
Töiden päfittäminen asuinrakennuksen ra-
kentamiseksi asemapäällikölle Oitin ase- 
malla .................................... 
Töiden jatkaminen uuden satamalait urin ra- 
kentainiseksi Vesijärven asemalle .......... 
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentami-
seksi Riihimäen ja Uudenkylän asemien vä- 
lille ..................................... 
lJuden pistoraiteen rakesmustöiden jatkaminen 
Hyvinkään asemalla .................... 
Pohjavedeiiottopaikan rakentaminen Viipuriin. 
Uuden asemarakenniiksen rakennustöiden jat- 
kaminen Terijoen asemalla .............. 
Kääntöraiteen rakentaminen Rajajoen ase- 
mnalle 	................................... 
Asninrakennuksen ynnä ulkohuonci ten rakenta- 
minen kandelle rataesimiehdlle Kouvolaan 
Uuden tavaramakasiinin rakennustöiden  alotta- 
mineij Perkjörven asemalla ................ 
Uuden asuntokasarmin rakentaminen Järvelän 
asemalle ................................ 
Riihimäen aseman I ja II luokan ravintola- 
huoneiston laajentaminen ................ 
iiiros, Transport 
Pkhörjande av arbetena för utläggning av ett 
andra huvudspör mellan Koria och Kaipiainen 
samt Taavetti och Viborg ................  
Fortsättning av arbetena för utförande av växel- 
och signalsäkerhetsanläggningar å särskilda 
stationer 	 ................................ 
Fortsättning av arbetena å Helsingfors nya sta- 
tionshus 	 ................................ 
Fortsättning av arbetena för omreglering av 
Fredriksbergs stationsområde ............ 
Fortsättning av arbetena för omreglering av 
Aggelby sta.tionsområde ..................  
Fortsättning av arbetena å förbättring av 
spärplaner och anläggning av nya tågmötes- 
platser .................................. 
Fortsättning av arbetena för uppförande av  en 
ny vagnsverkstad i Fredriksberg........... 
Fortsättning av arbetena å anläggning av ett 
grundvattentag vid Kerava station ........ 
Slutförande av arbetena för uppförande av en 
 bostadsbyggnad för stationsinspektorn  ä Oitti
station ..................................  
Fortsättning av arbetena för anläggning av en 
andra haninbrygga vid Vesijärvi station . 
 Fortsättning av arbetena för utläggning av ett 
andra huv1ldspör mellan Riihimäki och Uusi- 
kylä stationer ............................  
Fortsättning av arbetena ä utläggning av ett nytt 
stickspår vid Hyvinkää, station ............  
Anläggning av ett grundvattentag i Viborg . 
 Fortsättning av arbetena  a Te.rijoki nya stati ns- 
hus ..................................... 
Anläggning av en vändhransch vid Rajajoki 
station ..................................  
Uppförande av bostad jämte erforderliga uthus 
för två hanförmän S Kouvola. station ........ 
Påbörjande av arbetena för uppförande av ett 
nytt godsmaga.sin S Perkjfirvi station ...... 
Uppförande av en ny bostadskasern ä Jarvelu 
station ..................................  
Utvidgning av I och TT klass restaurationsl kaI  
S Riihimäki station ......................  
162 595 73 347 891 891 72 
827 92956 
2984207 
485 856 47 
267 536 34 















Siirne, Transport 	3 802 98935l 347 891 89172 
Sionien l'altionraulaiiet 1918 Fiamslca Sta(sjarnvagorne. 
Lute I Bil. 
Asuinrakennuksen rakentaminen kandelle  sää köt- 
täjälle (Judenkylän asemalle 	 . 
Töiden alotta.niinen uuden tavaramakasiinin 
rakentamiseksi ja ratapihan laajentamiseksi 
Riihimäen asemalla ...................... 
Töiden alottaminen Helsingin tavaraniakasiinin 
laajentamiseksi .......................... 
helsingin konepajais laajentaminen .......... 
Landen asema-alueen laajentamiseksi tarvitta- 
van alueen pakkolunastus ................ 
Riihimäen telegraafikonepajan makasiinin Ian- 
jentaniinen .............................. 
Riihimaen asema-alueen laajentamiseksi tar- 
vittavan alueen lunastus .................. 
Töiden jatkaminen Järvenpään vesitorniit ko- 
rottamiseksi ja uuden suuremman vesisäiliön 
I tankkiiniseksi ............................ 
 Helsingin konepajan laajentaminen .......... 
Töiden alottaminen lämpimiin osaston rakenta - 
miseksi Nickbyn tavaramakasiiniin ........ 
I'iclen alottaniinen limpiniän ruastam raketita- 
»)5IL 	VftjHI5ij5hJI .......  
Sii ITHS. 'rransport 
Uppförande av ett boningshus för två telegrafis - 
ter å Uusikylä station .................... 
Påbörande av arbetena för uppförande av ett 
nytt godsmaga.sin och utvidgande av gods- 
bangärclen Li Riihimäki station ............ 
Päbörja.nde av arbetena för utvidgning av gods- 
mnagasinet i helsingfors .................. I 
 Utvidgning av verkstaden i Helsingfors ........ 
 Expropriation  av en för utvidgande av Lahti 
statitinsomrade erforderlig jordiott ........ 
Utvidgning av magasinet vid Riihimäki telegraf- 
remniitverkstad .......................... 
 Inlösen av  mark för utvidgning av Riihimäki 
stationsområde 	.......................... 
Fortsättning av arbetena för höjning av vatten- 
tornet vid Järvenpää station samt anskaffande 
av en ny större vattenbehällare .......... 
Tillbvggnad av mekaniska verkstaden i H:iors 
Påbörjande av arbetena för uppförande av en 
vann avdelning till godsmaga.sinet å Nickby. 
Pabörande av arbetena löi uppförande av en 
I LII .IH!s 
3 802 989 31i 347 891 891 	I 
48 37987 
185 228 4 
216 15874 
27 911 4 
86 795.40 
12 000- 
28 800 - 
 25 9)))  -




Uuden asemarakennuksen rakennustöiden jat-
kaminen Nummelan asemalla .............. 
Töiden alottaminen lämpimän osaston makenta.-
misoksi Gerknäsin ta.varamakasiiniin ...... 
1 II Il/») »IL 
F'oi'tsättiiing av arbetena för uppförande av  en 
ny stationshyggnad å Nummela station . 
Päbörjande av arbetena för uppförande av en 
varm avdelning tifi godsmagasinet Li Gerkuä.s 
3098783 
1 797 	32 
Turun—Taiperee---Häoeenlinnau ran fatu1/.ä 
Töiden jatkaminen titlosemnafoorien asettami-
seksi sekä vaihde- ja signaaliturva.la.itosten 
 rakentamiseksi erinliisille asernifie .......... 
Töiden jatkaminen Turun asemarakennuksen 
uudestaan nmuodostamiseksi .............. 
Maa-alueen lunastaminen Toijalan asema-alueen 
laajentamiseksi .......................... 
'Idden  jatkaminen asuinrakennuksen makenta 
miseksi Humppilan asemalle .............. 
ijalan ratapilian laajenniistöidtn  la tI<a ui- 
.................................  
Vid Åbo—Tamnmcr/ors--Ta.vastehvs 'jäm.väg: 
Fortsättning av arbetena för uppställning av  in- 
fa.rtssemaforer saint utförande av växel- o.signal- 
säkerhet.sanläggningar å särskilda stationer 
Fortsättning av arbetena för ombildning å sta-
tionshuset i Åbo .......................... 
Inlösen av mark för utvidgning av Toijala sta.-
tionsomrilde 	............................. 
Fortsättning av arbetena för uppförande av ett 
honingshus Li Humppila station .......... 
F rtsät tuli ii av a abetija  För utvidgning av Toi- 
H iii 	H 
Srrus, Transport. 
38 862 71 
7685.30 
1 292 :17 
4803294 
8 Of 2 70 
10:1  86H2I  352 40)) 349 
I H/t;.H/ - 1iL/f 	 J'I,/I .frff.jr1LiiHij, 
Lute 1 Bil. 
Kanden veturipilttuun jatkaminen väliaikai- 
sella lautasunjuksella Tampereen asemalla 
 Makasiinin  rakentaminen Sairion lastausp i- 
kalle..................................... 
Siirros. Transport 
Föriangning  av två inkom otivapiltor med ett 
interimisti kt brädskjul å Tammerfors station 
 Uppförande av ett magasin vid Sairio lastage- 
plats....................................  
103 876 02 352 400 349 
30 300' 98 
10616 	144784 
Vaasan rautatiellä: 	 Vid l'asa järnvög:  
Töiden jatkaminen raiteiden vahvistamiseksi, 
jotta rataa voitaisiin liikennöidä aina 1 000 
puntaan saakka kuormatuilla vaimnilla ...... 
Likaveden puhdistuslaitoksen rakennustöiden 
jatkaminen Seinäjoen asemalla ............ 
Yhden veturipilttuun  jatkaminen väliaikaisella 
 lautasuojuksella  Seinäjoen asemalla ........ 
Kolmionmuotoisen veturinkäitntöraiteen ra-
kennustöiden paattaminen Seinäjoen ase-
malla ....................................  
Töiden alottaminen toisen raiteen pidentämi
-seksi  Hirsilän laitnifflä ..................
Töidön alottaminen kattilahuoneen  rakentami-
seksi Seinäjoen asemalle .................. 
Töiden alottaminen Orismalan asemarakennuk
-son  laajentamiseksi ...................... 
Oulun i-autaiielis: 
Töiden lopettaminen tulosemafoorien asettami
-seksi sekä vaihde-  ja signaaliturvalaitosten 
 rakentamiseksi  erinäisile asemille .......... 
Maa-alueen limastaminen Ruukin asema-alueen 
laajentamiseksi ..........................  
Töiden alottarninen tavaramakasiinin laajenta-
miseksi Kokkolan asemalla ................ 
Tornion ja Haaparannan välisen yhdysradan 
 rakennustöiden jatkaminen  .............. 
Uuden asuinrakennuksen  rakenriustöiden päättä-
minen Vihannin asemalla .................. 
Uuden kivisen k-ylpy-, leipomo- ja pesutuvan 
 rakentaminen  Kemin asemalle .............. 
Oulaisten aseman toisen kirjurin ja siihköttäjiin 
asuhurakennuksen rakennustöiden jatkanii-
nemi .................................... 
Vesisäiiöiden suurennustöiden päättäminen eri- 
naisten asemien vesitorneissa ..............  
Fortsättning av arbetena a förstärkning av spåret 
för möjliggörande av bauians befarande med 
godsvagnar. belastade med ända  till 1 000 pud 
Fortsättning av arbetena för anläggning av  s-n sep-
tiktank löi  rening av kloakvattenvid Seinäjoki st. 
Förlängning av en lokomotivspilta med ett 
interinjistiskt hrädskjid a Seinäjoki station 
Fortsättning av arbetena för anläggning av  en 
triangellormig lokomotivvändbransch  vid Sei-
näjoki station ............................  
Påbörjande av arbetena löi- förlängning av det 
andra spåret vid Hirsilä plattform .......... 
Påbörjaiide av arbetena å uppförande av ett 
pannruin å Seinäjoki station .............. 
 Påbörjande av arbetena för tillhyggnad av sta-
tionshuset å Orismala station ..............  
Vid Tlleåborgs järnväg: 
Slutiörande av arbetena å uppställning av in-
fartssemaforer samt anordnandeav växel -o. sig-
nalsäkerhetsanläggningar å särsldlda stationer 
 Inlösen av  mark för utvidgning av Ruukki 
 stationsoniråde .............., ............  
Påbörjande av arbetena för tillbyggnad av 
golsmagasiret å Gamlakarleby station ......  
Fortsättning av arbetena å sammanbindnings- 
banan mellan Torneå och flaaparanta ...... 
Slutförande av arbetena å ett boningshus å 
 Vihanti  station .......................... 
 Uppförande av  en bad-, bagar- och tvättstuga 
av sten å Kemi station .................... 
 Fortsättning av arbetena  å bostadsbyggnaden 
för en andra bohållare och  en telegralist vid 
 Oulainen  sation ........................... 
 Slutförande av arjetena  å först ring av vatten-
cisternerna i vattentornen å särs]dlda stationer 














20 291 21 
5 649 86 
1 914 29817I 352 60441340 











14 381 16 
3406556 
Liitt 1 Bil. 
Savon rautalieilä 	 Vid &nolaks järnväg:  
Töiden jatkaminen Kotkan uuden asernaraken- Fortsättning av arbetena Kotka nya  stations- 
nuksen rakentamiseksi ja ratapihan uudestaan 	hus och omreglering av hangården därstä - 
järjestämiseksi 	.......................... des......................................  
Uuden asuinrakennuksen rakennustöiden pitättä- Sluttörande av arbetena å ett nytt boningshus 
minen Haminan asemaiia................... iL Fredrikshamns station .................. 
'löiden alottamirien sivuraiteen rakentamiseksi Pål.örjande av arbetena a Otläggning av ett 
Varpasen laiturille ........................ sidospår vid Varpanen plattform .......... 
Kar ja tan raut4ieflä: 	 Vid Karelska järnvägen: 
Töiden alottaminen tavaramakasiinin rakenta- Pabörjande av arbetena för uppfiirande av ett 
miseksi Lieksan a.soniall.................... godsmagasin å Lieksa station ............ 
 Töiden alottaminen asuinrakennusten rakenta- Päbiirjande  av arbetena för uppförande av bo-
iniseksi Vuokseimiskan asemalle ..........ningshns å Vuoksenniska station ............ 
iuokkaniemen asema-alueen laajentamiseksi tar- Inlösen av mark Pir utvidgning av Knokka- 
vittavan maa-alueen lunastus ..............niemi stationsområde .................... 
EräÄn rakennuksen ostaminen lIelvian aseman Inköp av en byggnad till boningahus vid FIelyliL  
luona asuinrakenjmkseksj ..................Statiol1 .................................. 
Porin raulatieWi: 	 Vid Björneborgs järnväg: 
semarakennuksen rakeimustöiden  jatkaminen Fortsättning av arbetena för uppförande av ett 
Epilan laiturila........................... stationshus vid Epilö plattform . ........... 
'l'avaramakasjinin  rakentaminen Santalanden Uppförande av ett godsmaga.sin vid Santalahti 
vaihtoelle ................................ växel.................................... 
Töiden 	alottamine,n 	lämpiinän 	osaston Påbörjande av arbetena lär tillbyggnad av  en 
rakentamiseksi 	Nakkilan 	tnvaramakasii- 	varm avdelning till godsinagasinet å Nakkila 
niin.................................... 	station..................................  
Jyväskylän rautaticllä: 	 Td Jyväskylä järnväg: 
Leppliveden uuden asemarakennukson rakennus- SlutfUrande  av arbetena a Leppävesi nya stations- 
töiden pilättäminen ...................... hus 	.................................... 
Leppaveden tavaramakasiinin suurennusbjiden Slutförande av arbetena ä tillbyggnaden till Lep - 
päättäminen .............................pävesi stations godsinagasin................- -  
Helsingin—.Turun  ran iatiellä: 	 Vid Helsingfors—Åbo järnväg:  
Töiden jatkaminen Iluopalanden laiturin muut- Fortsättning av arbetena för ändring av I lopla.ks 
tamiseksi asemaksi ...................... plattform till statiou .................... 
 Lisärakennuksen rakentaminen Saon asemait  Tillbyggnad av godsinagasinet it Salo sta-
tavaramakasiiniin 	.......................tion 	....................................  
Sä rrns 'riaiisport 
	
Siirros, Transport 	1 914 298i1 
 
352 604 41 ii) I 
Töiden alottaininen asema- ja vaihdemiehen Päbörjande av arbetena  k förstoring av stations- 








354 989 O97 
,7fi,,,,,f11/;/ 	ii,c 	f';,,,-, 
ui 	 Lute I Bil. 
Siiiru, Transp rt 	78 1 
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen  ra- Fortsättning av arbetena för utläggning av ett 
kentamiseksi Esbon ja Köksiaksin  asemien 	andra huvudspår emellan Esbo och Köksiaks 
välille 	...................................stationor 	................................ 234 910 
 Töiden alottaminen sivuraiteen rakentamiseksi Päbörjande  av arbetena för utläggning av ett 
Ervelän laiturille ........................ sidospår vid Ervelä plattform ............... 45612 
IJikohuonerakennuksen rakentaminen Kosken Uppförande av en uthusbvggnad ii Koski statini  
asemalle entisen palaneen sijaan ............ i stället för det nedbruima.................. 6 000 
 Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentami-  Fortsättning av arbetena å ett andra huvudspår  
seksi Fredriksbergin ja Esbun asemien välille 	emellan Fredrikshergs och Esbo stationer . 	307 941 
Huonm.! Haapamäen—Jyväskylän radan muu- 	Obs.! Kostnaderna för ombyggnad av l.Iaapa- 
tostyön aiheuttamat kustamiukset, mikäli ne mäki—Jyväskylä banan, i den mån (le öka 
 lisäävät kiinteistöarvoa, huomataa.n työn  val- fastighetsvärdet, observeras först sedan arbe-
inistuttua. tet blivit slutfört. 
Vuoden 1918 kapinan aikana havitettyjen 	Kostnaderna för ombyggnad av de imder 
kiinteistöjen undestaajirakentamiskustannukset,  1918 års uppror förstörda fastigheterna, i den 
 mikäli ne lisäävät kiinteistäarvoa, huomataan  man de öka fastighct.svärdet, observeras likaledes
 samaten vasta töiden valmistuttua.  först offer det arbetena blivit slutförda.  
I 354 989 
672661 27 
Yhteen si Sum k, Si mu mica Fm dc 	- 	i_1355662  
Ylläolevasta kiinteistöarvosta vähenne - 
tilan seuravien vuonna  1918 palaneiden 
 ja  purettujen kiinteistöjen arvot:  
Från förestående fastighetsvärde avdra- 
gas värdena för följande år 1918 brunna 
 och nedrivna fastigheter: 
Ilelsingin---Hänmeenlinnan—Pietariu iqula- 	1 id Ilelsi g/ors-Taeash.thus—I'cfroyiuds  
tiellä: 	 järnväg: 
Helsingin aseman vanha asemarakennus, purettu 1)et gamnlå  stationshuset i 1-le.lsinglors (nedrivet) 
 Hämeenlinnan aseman 	talouskellari, 	pu-  En gammnal hushällskällare  vid Tavastehus sta- 
rettu ....................................tion 	(raserad) ............................ 





illitolassa ou Hiitolan—Raasulin rautatienraken-
nustyön yhteydessä purettu seuraavat raken-
nukset: 
Asemarakennus ................ 25 000: - 
Tavaramakasiini ................5 000: - 
Veturitalli (hirsistå) ............6 000: 
Peitteiden kuivaushuone ........2 000:  
Vid Karelska järnvägen:  
I förening nied Iliitola—Raasuli hanhyggnads- 
arbete hava följande byggnader vid Hiitola  
station blivit nedrivna.: 
Stationshuset 	.................. 25 000: - 
Godsmagasinet 	................ 5 000: - 
Lokomotivstallet (av stock) . .. 	6 000. - 
Torkhuset f är presemungar 2 000: - 
Kristiinan, Kaski sten rantatiella: 	 T7id Kristinestad, Kaskö järnväg: 
	
Vahtitupa km:llä 466+280, palanut ........Yaktstugmum å km 466+280  (brunnen) ........ 	5895 1 18 1 	367 501118 
Jciännös mlc, , 1 tersta r Fnik 355 295 157 85 
Suom en  lTaltionrautatiet  1918 Finska Sia lsjärnvägarne. 
I.iite I Bil. 	 H 
Eri rautateiden kiinteistöarvot tekivät De särskilda järn vägarnes fastighetsvär
-vuoden  1918 lopulla: 	 den utgjorde vid utgången af år 1918: 
1 lelsingin—.I-Iämeenlimsan—Pietarin rautatien  
I langon rautatien .......................... 
'I urun—Tampereen—Häineenhinnan rautatien 






1-lelsingin--Turun rautatien .................. 
 Savonlinnan rautatien  ......................
 Rovaniemen rantatien  ......................
 Kristiinan, Kaskisten rautatien,  uudisrakenrius- 
ten arvo v:lta 1914 ja 1916 ..............  
Helsinglors—Tavastehus—Petrograds järnväg 
Hangö järnväg ............................ 
Abo—Tammerfors—Tavastehus järnväg ...... 
 Vasa  järnväg ..............................
lJleåborgs järnväg .......................... 
Savolaks järnväg .......................... 
Karelska järnvägen ........................ 
Björneborgs järnväg ........................ 
 Jyväskylä  järnväg ..........................
Helsingfors—.Åbo järnväg .................. 
Nyslotts järnväg .......................... 
Rovaniemi järnväg ........................ 
Kristinestad, Kaskö järnväg, värdet  I Or nybygg- 
nader, utförda under åren 1914 och 1916. 
1tecn»ii Snik, Sumnia Foik 
1:I 59 7U018 
11 165 886 81 
21 301 058 13 
17 229 273 04 
39215648 36 
34962 731) 51 
42 712 958 82 
12 412 691 38 
793150374 
24 238 518 77 
11 C66 783 80. 
9463 922 33 
1 41399 
355 295 157 85 
Allamainittujen rataosien kiinteistöar- 
vot, joista Tie- ja Vesirakeiiusten Yli- 
hallitukselta ei vielä ole saapunut lo- 
pullisla tilejä, nousivat mainitun Yli- 
hallituksen antamien tietolen mukaan 
vuoden 1918 lopulla seuraaviin likimää- 
räisiin summiin: 
Nedannämnda bandelars fastighetsvär- 
den, över vilka slutliga siffror från Över- 
styrelsen för väg- och vattenbyggnaderna 
ännu icke inkommit, uppgingo enligt av 
nämnda Överstyrelse lämnade uppgifter 
vid utgången av år 1918 till följande ap- 
proximativa belopp: 
einäjoen—Kristiinan—Kasldsten rautatien. 	Seinäjoki—Kristinestad—Kaskö järnväg ...... 	 1460207259 
Pieksämäen—Savonlinnan rataosan 	 Pieksämäki—Nyslott» bandel ................ 12 137 281 47 
Jyväskylän—Pieksämäen 	e 	 Jyväskylä—Pieksämäki bandel .............. 	 26 381 123 89 
	
l'aikkiaan 8mk, Summa summarum Fmk 408415 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. Diverse av enskilda personer m. fl. be- 
kustantamia töitä, jotka eivät lisää 	kostade arbeten, vilka icke öka  
rautateiden kinteistöarvoa: 	 banornas kapitalvärde:  
Liikemies A. Niemisen suorittama erä sivuraiteen 
 rakentamiseksi  Lamminniemellä sijaitsevalle
 sahalle .................................. 
 0. A.  Serlachius A. B. suorittama erä sivuraiteen 
 rakentamiseksi  Vilppulan asemalta toimi-
nimen tehdasalueehle ....................  
Av affärsmannen A. Nieminen inbetalt bidrag 
för anläggning av ett sidospår till hans såg 
vid Lamminniemi hamn .................. 
Av G. A. Serlachius A. B. inbetalt bidrag löi 
 utläggning av ett sidospår från Yilppula 




!!'f 	I,'-o 	/!.1'iI,I 
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Lute I Bil. 
Taulu N:o 6. Supistelma 1918-vuoden tilinpäätöksestä. 
 Tab.  N:o 6. Sammandrag av bokslutet för  ár 1918. 
7ta 
Tulot 	 Inkomster.  
Valt.ionrautateiden liikennetulot.....Statejärnvaganies trafikink,inster 
sähkiennätintulot 	 telegraiinkuinstcr 
sekalaiset tulot . divirse inkomster.  
Vuoden tappio .........................ts förlust ..................... 
125963 t9068 
1893853 
1503 43] 32 [27 485 86l53 
 - 	 222l292OI05
Menot. 	 Utgifter. 
Valtionrautateiden kunnossapito ja För statsjärn\'äyarnes underhåll och 
käytt.smineii ..............tnzs 	trafikering ................. 
Käytettävinä 	olleulen 	varojen Användning av till förfogande 
käyttäminen,  ställda medel.  
Senttonaali- ynnä muut. maksut (Val- Centonal 	in. 	fl. 	avgifter 	(Sta.tsf on - 
tiorahasto) 	.................... den) 	.......................... 
Kapinallisten 	suorittamia 	palkkoja Av de upproriska uthetalade löner  åt 
rautatielaitokse.n palveluksessa ol-  i järnvägens tjänst. varande perso- 
]eelle henkilökunnalle sekä samain na.l samt av desamma utbetalade 
suorit.ta.mia eliikkeitä ja apurahoja pensioner och understöd ........  
Talot 	Koiviston 	radasta 	(Valtiora- Inkomst frön Koivisto banan ($tats - 
hasto) 	........................ fonden) 	........................  
Varatuista määrärahoista on pernu- Av reserverade anslag hava såsom obe- 
tettu tarpettoinina valtion hyväksi bövliga indragits staten till 	godo 
Muiden virastojen puolesta kannettu Inbetalni.ngar för andra verk ...... 
Uudisrakennustöihin 	valmiilla rauta- Ur reserverade anslag från föregående  
teillä edellisiltä vuosilta varatuista  år för nybyggnader ii (le färdiga 
määrärahoista ovat menot 1-laapa- järnviigarne hava kostnaderna för 
miien—Jvväskylän radan uudes- ombyggnad av Haapamäki—Jy- 
taan rakentamiseksi. asema-aluei- väskylti. handel, för oinreglering av  
den 	järjestämiseksi, 	signaali- 	ja stationsoniråden, för iståndsättan- 
telefoonilaitteiden kuntoonpanemi-  de av signal- och telefonanläggnin- 
seksi, raiteiden rakentamiseksi ja gar, för anläggande av spår och 
kääiit.ölavain vaihtarniseksi 	v. m. flyttning av vändbord ni. ln. på- 
luetut 11 piiälunkan VI luvun mo- förts 	lite 	huvudtiteln 	kap. 	VT 
mentteihin 15, 16. 17 ja 18 ...... moni. 15, 	16, 	17 	och 	8 ......... 
%tt, 
Muiden virastojen puolesta suoritettu Utbetalningar för andra verk ...... 
Pilettimaksujen korvaatniseksi val- Ersättning för biljettavgifter å stats- 
tionrautateillä (Valtiorahasto) . . 	järnvägarne (Statsfonden) ...... 
 Koiviston—Terijoen  radan käyttö- Driftkostnaderna för Koivisto —Ten-
kustannuksia (Valtiorahasto) . . . . 	joki banan (Statsfonden) ........ 
 Erinäisiä satunnaisia tileiitäpoistuja  Diverse tillfälliga avskrivningar (Kom-
(Kuikulaitosrahasto) ............munikationsfonden) ............ 
Kurssitappio ......................Kureförlust ...................... 
Uudisrakennuksiin on käytetty ...... Nybyggnader hava utförts för...... 
ja samaan tarkoitukseen vuosimnäärä- och för samma ändamål av årsansla - 
rahasta varattu................ get reserverats ................ 
 Uuden liikkuvan kaluston hankkimi-  Till anskafiande av ny rörlig mate-
seksi on vuosimäärärahasta varattu 	rid har av årsauslaget reserverats 
 Muun uuden kaluston hankkimiseksi  Till anskaffa de av övriga inventa-
on käytetty .................. ner har använts .............. 
 Kapinan aikana  s nt neiden vajaus- Till avföring av i räkenskaperna nfl- 
ten poistamista varten tiivistä on 	(ler upprorstiden uppståndna hvis- 
kmit.ett,y ...................... ter liar använts ................... 
 Vuoden tappio ........................ts föririst....................... 
Valtiolait,oksen saatavat tekivät vuo- Statsverkets flilgodoliavande utgjorde  
den alussa .................... vid årets ingång ................ 
 a  vuoden lopussa ................ och vid utgängeu av året..........
	
,'frn/, llaI 	- 
4 999 490 41 
4671871 
697 557 2C 
05651 2E 
5') 6l7l.l 
12500 050 1€ 
2 965 845 Ct 





136 210 3.12 05  
149 098 Thl,58' 







91 530 2348I 
5 890 (1 
85 640 I 
49 534 838 65 
36 083 361 33 
85040 1999Si 
,M'uonien, T7altio -n rautatiet 1918 Finska Staisjärnvägarne. 	 7 
Lute I Ru. 
Taulu N:o 7. Erittely Päähallinnon 
 Tab.  N:o 7. Speciuikation av Central- 
ilctoiti 	iaialn , klni 	luku V 	l918-vuode,i riieri,ti3Oä. — Elite l,iiviul- 
Min, 1. 	Palkkauk- jL —Avlöningar. Moni. 2. Mom. t. 
Kaikkiaan a. b. 	c. d. 
noja. Painitus- 
fl a ii t a t I e t. 
Si mIna 1 i1kkauk- 
Sijiisten Lahja- Mat.kakor- kiistan• Tarve- ii 	a 	 itgijte r. 
• 
. •. 	palkkioita. oillkto,ta Yhteensa, vauksia. nukela. rahoja. 
\ viinni- Vikarie- (ratifika- 	.. Summa. Rester- Tryck- Etpenser. 
is!. I 	 avionin- tinner. .. sattiingar. ningskost - ga r. nader. 
ik. 
Helsingin 	Hämeenlinnan—Pieta- 
rin, H:fors—T:bus—P:grads 	. ... 2 314 019 88  
Hangon.Hangö 	................... 149 811 82  
'lurun—Tarnporeen—H:linnan, Åbo 
—Tammet-fors----Tavastehus...... 544 022 45 
Vaasan, 	Vasa 	.................... 81833895 
(6ilun, 	Uleåborgs 	................ 68445078 
Savon, Savolaks 	.................. i 	673 97040 
Karjalati, 	Karelska ................. 661 357 45  
Pojin, Björneborgs 	.............. 16683220 
ivväskyhin, Jyväskylä ............ 190 18952 
Helsingin—Turun, H:fors—Abo 	. .  324 179 29 
Savonlinnan, Nyslotts ............ 194 495 39 
Jovaniemen. Rovaniemi 3611245 
(ristiinan. Kaskist en. Kr:stail, Kaskö 73 17950 
Yhteensä. Summa 6830 9U003 
1-lelsingin --Hämeenlinnan— Pieta 
rjj, H:fors—T:hus--P:grads  4081 16 
Hangon, 	Hangö .................. 072 80  
Furun —Tampereen--H:hinnan, Abo 
—Tammerfors—Tavastehus......  
Vaasan, 	Vasa 	.................... 
(Itulun, 	Ule.åborgs 	................  
Savon, Savoluks .................. 
Karjalan, Karelska................ 
J'oi-in, Björne.borgs.............. 
 Jyväskylän, Jyväskylä............. 
Helsingin—Turun H:fors—Ahjo. . 
	
Savonlinnan, Nyslotts ............. 	953 41 
lov:sniira, i'ri, Rovanienjj .......... 	331 31 
Krti,j. iskisten.Kr:stad.Kaskö 519- 
! nskiuiäai-in, I  medeltal 
	
1 70763  
Mk. 	plk. p.] Mk . _ p 	Mk Jp.1 	Mk. p. Mk.,p. 
456 091129 1 87896 26668 15] 36144801 520 783 20, 339 139 55 36 585:51 
9426872 121641 172652 234005 9845693 2195621 236858 
H H H 	H 
34232479] 44174] 626964 849758. 35753375 7073118 860120 
514 937 76' 664 48 9 331 03 12 782 39' 537 81566 119 93462 12 93824 
43968893 1  55577 788802 10691 06 44982378 10031215 1082142 
424 094 21, 547126 7 767 ' 24' 10 5273l3 442 93607 	98 77617 10 65572 
416 157 54 537 01 7621 88 10330 351 434 636 78 0692763 1045631 
10497875 1 135 7 192267 1 2605911 10964280 2445069 2G376S 
 119 676 29 154 43 2101 86  2 970 74 124 993 32 27 87391 300697 
203980021 26323, 3736 04 5 063165 213 05194 47511 27 5 12539 
1223S5 ' 74 15703 1 22414S 3038— 12782315 2850498 3075 b 041 
22 723 67 	2932 	416 18 1 	56408 23 73325 	5 29259 	57095] 
460.18 02 	59 43 	843 36 1 143 06 48 09387 10 72509 1 156 09 
298 364 	6 546 ,67 : 78724,07,106 699103:4 489 334501 001 136,041108  000- 
Rata1ilomeiriü ko/iii ylIäoleiat menot vasta.irot  
2568 06: 3311 4704 63 751 2 682 16 598.13 6452 
61213 —79' 1121 : 1520 63933 14258 1538 
161474' 209 2957 4008 168648 37609 4057 
164517 212 3013 40541 171826 38318 41134 875391 1 131 1603 2173 914 28 20389 21 99 
762761 —99 1397 1893 79665 17766 19]16 
785 20 1 02] 14 38 19 49 820 09 182 88 19173 
652 04 — 84 11 94 16 19 681 01 151 87 1638 
72094 _931 1320 17 901 75297 16792 18111 
104600 135 1 1916 2597 109257 24365 2628 
59993 —77 1099 1480 62658 13972 15107 
20847 —27 382 5181 21774 4855 
- 524 
326 58 —42 508: 811 341 091 76 06] 821 
1 13115 1 46 20171 28 081 1 181 40 203461 2842 
256614 
261450 
1 391 10 
1 21217 
1 247 84 
1 036 22 
1 145 72 
166246 
(fl  huomattava että eri rautateiden osuudet päähahlitnon menoista eivilt, kuten .muiden hiilhnro-osnstojen 
Ic- noja, vaan on saatu jakamalla  koko rautateistöri päähiahliritokdistanlukset eri rutateihle stibtetlliaurt; likenn.-junain  
6 oJ ika  jan tagarnes andelar af centralför valtuingeris utgifter är att märka, att desamma icke, 
 h-o  Ji, ' ; ' 	 ei I 	nom fördelning af hula Iiätts centralförvultnimigsutgift pä do skilda järnvägarna 
lfII,O?!i1,///i 	ffi I 	J'ii,so 	(!j/11iF'1'n 
Lilte I Bil. 
menoista vuodelta  1918 1 
örvaltningens utgifter under är 1918 	1). 
itv-ln kap. 	Vi 	1918 si's 	stiitsfömlag. Viidestoista pk8iuokka luku VI. - Femtonde 	huviidtiteln kap. VII. 
Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6. Mom. 1-6. Mom. 1. masts - Skadest8nd Moni. 2. Vahingonkorvausta  för ruumuinvam
- 
joppsskada Mom. 3. Mom. 4. Mom. 1-4. 
__ - 	b __ __ Purnai 
I amnmlt kWutua try i imat Liakketta joki on k h joki 	liikpii sija elake Lakkiutus \a 	iiStl.i5 	J 





d' onut heli- 
kilöitit 	rau- 
teessa OU 
kolclannut Ybteensit. laitokselle. luokka. Yhteensä. 
Lidning, Förbruk- aio 	ih 




Ofl 	1 	1 a. Summa. Bidrag till pensions- 
Indrag- . nings- Summa. belysning 
 oi-h Tell- sindrliitll 
sedda ut- och under- p 	oiler som vid tra-  ñkeu drab- inrattniri- statefl. 
- hithining. v im vei  a tirer  gifter. stod. jarnvagens '• hat fräni- mindepers. en  . - -.- -____ 
Mk. 	1p. Mk. 	lp.1 Nk. 	p.1 Mk. 	p. Mk. 	i.l Mk. 	p.l  Nk. 	'lp. Mk. 	pH Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	pi 
9240138 5059494 1 976 90 8141 15 1 957 221 25 278 05759 723 84 11 87583 12 599 67' 5690099 356 79863 
327556 12799 52707 12671234 1800171 46861 76886 81572 H 
368382: 59823 2309948. 
H H I H H H 217240 8388279 1189479 46477 191397 46013966 6537090 17017 2791991 296216 1337733 
17892 59 ' 699 12 287907 692 15930 9833336 255 981 4199 821 4 455'80 20 12268, 3 267 81. 126 179 05 
14 959 584i741 240802 578 915 , 30 82 24507 214 1 10 3512 68 3726 78 16 830 42' 2 733161 105 535 
14 73604 57578 2371 15 57005093 80985 73 21082 345890' 3669 72 1657271 
2 69131 103 919 47; 
14460 ' 27 565— 232678 55938277 7947013, 20688 339417 360105 1626256 264094 101974'68 
3647711 14253 58694 14110835 2004691 5219 85620 908391 410235 66620 2572385f 
4 158 ' 41 1 16248 66912 160 864 21 22853 58 5949 976 081 103557 4676 70 759 461 2932531 
7 088 ' 03 276,95 1 14052 27419410 38954 , 08 10141 1 663 72 1 765113 7971 , 46 1 294 52 49985 19 
4252 55 166 16 684 27 16450615 23 370198 60 84 998 18' 1 05902 4 782 58' 776 66 2998924' 
780 1 581 30 ' 85 127 05 3054427 4339351 11301 185 331 19663 887 99 144'21 556818 
1 60003 6252 257461 61 89596 S 793,41. 22 891 375 56 39845 1 799 46' 292 22, 11 283,54? 
149355691 5 835 , 79 1 24 032 57 ' 5777 69459j 820 82280 2 136, 77 1 35057,32, 37 194109, 167 971,05, 27277 	O1 1 053 265i44  
euraavia nu'Uiriä: -- Per bankilornefer m.otsvarade ovansMende  utgifter föl jande belopp: 
3 49 1436 345189 490l40 1 28 201941 2222 1oo35 1630 6292? 89 23' 
21 27, 83 342 822 81 116 89 —31 4 99 530 23 92 388 1 14999 
56'll' 2119 903 2 17047 30835 —80 13 171 1397 63 lO 1 1025 39567 










21450? 3042 119 489 117666 16716 
H I I 'I H 622' 11 660 II 2981' 4,84 I? 18690' 2650 104 426 102527 14565 —38 
2728 107 439 105544 14994 —39 640 679 3069 498 19240 
2266, —88 365 87645 12451; —32 532 564' 2548 4 ' 14 15977 
2505' —98 403 96906 137 67 _1 36 588 624' 2817? 41581 17666 
3635 142 p 1 85 1406,12 199177 —152 853 905 40S8 6'64 256t34 
20I84 —82 3 37 80640 114 56 —30 
-ki 
4 1 89 SILO 2345 3 81 147 , 01 
7 : 24 i —28 117 28022 3980 170 1811 8i5 1331 5109 
11 35 —44 183 43898 6236, —16, 26? 283' 1276 2071 8002 
39311 11541 6 32 1 1 520 45J 216—? —1561 9231 9 44 211 7 : 1 81 277j18 
menot, käsitli. todellisia kullakin rautatielik ja 	kutakin 	tnulussa mainittua tarkoitusta varten suorastaan suoritettuja 
niild kulkernien vaununakselikilonietriniäärien  mukaan. 
såsom utgifterna vid de 	övriga förvaltriingsavdelningarna,  omfatta verkliga vid VilrC järnväg fir ändamålet threkt 
efter å dem i trafiktåg tillryggalagda vagmiaxelkilomneter. 
Suom en Valtionra'ut.atiet  1918 Fins7a Statsjärnvägarne. 
	1386 284 ' 89 	710183 
	
21481281 	731 067'97 
1404571 	- 






 9 720 41 
893361 
7 936,16 
1 828 $ 
 3404i0 
1732755 
170 899 10 







18 116 55 
179 226 50 
17 17496 
218—. 







Lute I Bil. 
TaUILI N:o 8. 	Erittely Toimisto- 
Tab. N:o 8. Specitikation av Byrä- 
_______________- 	 - Vh1etisia 	pii!tikha luku 	V 	191- 
- !iu. 	7. 	I'alkk u k 	I.- - A vi ön 	ii gaLL 
Kaikkiaan a. b. 
a 	U 	t 	a t 	I e t. 	 I 	i11OflÖL. Virkamiehet ja 
a r 0 v a g a r. suwna pilveli 	at. naj-naet. 
liteensa. 
utgifter. Tj iinatemän Vila ner. Sn ni ma. 
och betjänte. 
Mk. 	 . Mk. 	pllc Mk. 	p. 
}lolsingiii—Hämeenhinnan —Pietarin, Hel- 
singlors --Tavasteb us—Petrograds ...... 
 Hangon, Hangö .......................... 
 Tai  un —Tam pereen —Hämeenlinnan, Abo- 
lammerfors—Tavastehus .............. 
V;aaasan, Vast ............................ 
l)iilun, Uleäborgs ....................... 
-avon, Savolaks .......................... 
N:arjalan. Karelska ...................... 
 Porin,  Björneborgs ......................
-Ivväskylän, Jyväskylä.................... 
 il elsingin—Turun, Helsingfors—A bo......
-aavonlinnan, Nyslotts .................... 
vtaaiI'ma'ra. 1-ovaniarrai .................. 
 1 fl 	iaaI 	\ 	Kristinestaal, Kaskö 
Yhteensä, Samana 	1 884 921 75 
	
921 09330 	30500 68' 	951 593 9 
K. I\1ta'iL 	Iri 	K ivisto—Tc.rijoki .. 	2 275 99 
Ikliaun. 'aaau,oil 	 1 887 197(74 
	
921 093 1 30 ( 	30 5008l 	951 59398  
Rataki1onietrii kohti ylläolevat menot vastasivat 
244495 	125253 	3789 	129042 
9121 -H 
37343 8220 	325 85 45 
69632 546— 2661 57261 
80 62 34 91 	 - 3491 
9005 - 4O 	-h--. 40 
0724 - 29 	 -. - - 29 
6865 - - 	 - 
5856 1988 	 - - 1988 
4581 -- 
3890 59, 	 - 59 
1678 551' 	 - 551 
2414 723 723 
49(03 242 39 	803 25042 
3076 - 
Ilakiaagiaa 	l[1 	-iaIiiaaa:aia----liataIia1. 	ilei- 
ngiors—Tavaastelaus-- Petrograds ...... 
Ihangon, Hangö .......................... 
1iirun —Tampereen---ämeen1innan, Åbo- 
l'aninierfors—Tavastebus .............. 
aasan, Vast ............................ 
)ulun, TJleSborgs ........................ 
avon, Savolaks .......................... 
Iarjialan. Karelska ...................... 
 Porin,  Björneborgs ......................
 1  vväskylän, Jyväskylä....................
 I  [elsingin —Turun, Helsingfors—Åbo......
Savonlinnan, Nyslotts .................... 
Uova nie!neai - lovaniemi .................. 
iis'. 	l':alisteti. ICristinestad, Kaskö 
KeskimaSrin, I medeltal 
K 	a -i II - 1 -a gien. Koivisto—Torioki . .  
1< 	:aiarin koko rautateistöl lä, 
1 medeltal för hela nätet 	48714 	23776 	787 
a,an 	T''/fiafl 'a,,/,!i/ 	16/S 	Faa./-, 	!a1 -ji-n, -a)oaa,-,. 
245 63 
53 
	 Lute I Bil. 
osaston menoista vuodelta 1918. 
 avdelningens utgifter  under år 1918. 
vuoden 	mciio 	lilinnössa. —Elite huviidtitelii 	Kap. V 	I 	1918 	års 	statstor5la. 
Mom.8. 11onL 	9. 	SeksI ia 	menoja. — Diverse itgitter. 
a. b. c. d. e. 
Satitanhoit&. 
Poliisien Lamnitys, Va- liustu-  j a  puh- 
()ikeudenkltvn- ArVo, inittc,niii - hteersa 
kouluille.palkkaUkSIa - tapio, Ilkuslanluksia niemi 
Sjukvård. Itidrac till Avlöning *t Eldi,ii,g. 	be- Rättegngs- (Jlörtitseddzs 
Summa. 
sk-olor. lysning och kostnader. utgifter. 	I 
I renh,tllnuig. 
Mk. 	D Mk. 	p Mk. 	pH Mk. 	p.1 Mk. 	p Mk. 	p.! 	Mk. p. 
226 748,49 64 567 ' 64 228 199 54 57 059 78 13 8952 04 14622 42786843 
2 300H 1867 73 766 — 1000— 
5 17539 
33 82843 lo 200 H 11 l6443 118050 ioo ' —H 4577 4O 27 22233 1322564 1  85OI 4 341 50 349013 998 77 1481532 2549572 
14 17293 
— 6 Olo 69 - -  2 300 - 169 8 316 
3327722 - —H 17 11828 2 17420 
338 1 40 
- 61335 19905 83! 
2846761 2291778 - 	—I 26 92921 50— 1 150— 




2 200 - 
4491 15 444246 80O-1 3504 08! - 
733316 — 	 -- 20— - 263— 283- 
118089 — - - 	 --- — - —  4S— 48!_ 
238410 - -, -- 	- — - -, - — - 
37833620 7971764 30471638 64440 67 1519402 9092286 554 99157 
226999 
- H 6'— - H — H - H 
380606 1 79717641 304 722H38 o4 	067 15 194 0 -2 96 92280 554 997 ii7 
seuraavia mä/iiiä: - Per ba'nlilon'ie1er nio/svarade ovanstöcvde  ii tgif/er följande belopp. 
399 91 	113 88! 	402 37 	10063 	24 51 	113 13 	
75462! 
5760 14 94 12!13 — 05' - 	 0 1 491 3361 
15957 48 ' 12 52661 557 — 47 21 SOL 12841 
4225 5 91 1387! 1115 319, 47'34 4167 
8146 
1690 2881 - --- 1223 — - -  
5985 - - 30 7 3 91 - -  1 10 35 80 
4324 -- - 5681! - 64 -- 09 217 5371 
3438 - .— 2469 106 -- .-  852 3427 
2543 - - 964 - - 
- 361i 1325 
2278 410 1797 
- H- - 77 - 19 2303 










- -  
-- 
 L_ - 44 
1691 -- —• - - -, - 	 -- - H H 
9956 2098 80'19 1090 1— 2392' 14605 
3068 ---- —is ' ---- ---, - 	 -----, —08 
9825! 	205S 	7866 	1663 	392 	2347 	13326 
Suon en Vall ioni'a lutist 	1018 Fins/ca ''taljiii-?tvögarne. 
Lute I Bil. 
Taulu N:o 9. Erittely Liikenne- 
Tab. N:o 9. Specifikation av Trafik- 
YlIe,tl4,t plUilnokku luku V 1918- 
Morn. 10. PaIk- 
Kaikkia n 	- 	-- 	________________________ 
it a u t a t i a t. 	 rnenoj.t. a. b. 	 C. 
Asetni - J ii r n v il g a r. 	 Summa 	Virkunieliet. 	Junarnielilutö. pL1veiij,kunta.  
utgifter. Tjiinsternän. 	TågbetjfAning. 	Statlonsbetjit - 
fling. 
Mk. 	'p. - 	Mk. 	l ,' 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, Heli 
singfors— Tavastehus—Petrograds ...... 28863 633 58 5820 64075 6 883 276 56 6 055 283 , 69, 
 Hangon. Hangö ..........................1351 83015 293 061 58, 33830839 298 20171'
 Turun—Tampereen—H:linnan, Åbo—TamJ 
- 	inerlors—Tavastebus.................... 427542242 031 77787 1 174 443 39, 88841642  




738 717 8? 85893751 
Oulun, 	Uleåborgs 	........................ 3 	367 1 023 698 763 459 80 87867621  
Savon, 	Savolaks .......................... 3955 523,88 1055397 20 874 762 
8l 
84962463 
Karjalan, 	Karelska 	...................... i 4 308 715 , 69 1 091 612 , 59, 1004 208 07 007 94956 
Porin, 	Björneborgs 	...................... 1649049 72 480 382 799 58' 404 542 25  
Jyväskylän, Jyväskylä .................... 97669953 255 281,93, 204 29556 20762147 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo...... 1874 81859 470 726 18: 502 274 72 308 774 80 
Savonlinnan, 	Nyslotts 	.................... 766 511 14 259 184,82 145 048 88 157 285— 
Rovaniemen, Rovaniemi .................. 283 957,99 89 8ll,l1 5390035 69863 12 
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad. Kasköf  55955408 174 69813t 72047 91 133 406'60 
Yhteensä, Summa 56705 58617 12 969 834 12 13137 54389 1201858297  
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki 	.. 343 999 17 142 930 43 46 65272F 73814 90 
Kaikkiaan, Summa summarum 57 109 58534 13 112 764 55 13 184 196 61 	12092 39787 
'rornion—Karungin, Torneä—Karunki .. . .  4837,90 ' - 
Rataic'ilometriä kohti yllöolevat rne'not vastasivat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, 	Hel-' I I 
singIors--'ravastehus—Petrograds ...... 50 90588 10 265 68 12 139 , 82 10 679 51 
Hangon, 	Hangö ............................ 
Turun—Tampereen—H:linnan, Abo —Tam- 
8 778 ] 18 1 903 - 2 196 81 1 936 37 
merfors—Tavastehns.................... 20 16709 4 395 18 5 53983, 4 
Vaasan, 	Vasa 	............................ 12 586 24 3271 34 236012, 2 74421 
Oulun, 	Uleäboigs 	........................ 8 2080 69 1 55175 1 785 93 
Savon, 	Savolaks .......................... 7 11425 1 898 20, 1 573 31' 1 528 10 
$ 129 65 2 059 65' 1 894 73 1 71311 Karjalan, 	Karelska 	........................ 
Poriii, 	Björneborgs 	....................... 10242 54 2 981 45 2377 64 2512 69 
Jyväskylän, Jyväskylä.................... 5 883 73 1 53784 1 230 70 1 25073 
Helsingin—Turun, Helsingfors —Åbo 9 014 45 2 413 9 2 575½? 1 583 46 
Savonlinnan, 	Nyslotts .................... 3757 41 1 27052 711 02 771 , 01 
Rovaniemen, 	Rovaniemi.................. 260512 823 96F 49450 64095 
Kristiinan, Kaskisten, Kristiiiestsd. Knskö  396$'47 1 23899 510 98 94615 
Keskimäärin, I medeltal 14 93831 3413 lit 3457 25 3 16278 
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki ..  4 64$ ' 63 1 93149 630,44 99750 
Keskimäärin koko rautateistöllä, ' F 
I medeltal för hela nätet  1474176 338481 3403 25 3 12143 
Torriion—Karungin, Torne—Karunki ....,  17918 - 	-, - 	I_I 
S'uom en Valtionrautatiet 1918 Fiasica Sta/sjärnvägarn e. 
55 	 Lute I Bil. 
osaston menoista vuodelta 1918. 
avdelningens utgifter under år 1918.  
vot1eti 	nnosäiiUnis'-a,.--- 	Elit, 	htviidtitein 	kan, 	V 	I 	1918 	trs 	statsföi'stag. 
kauksia. —Avlöningar.  
d. e. 1. g. 
Liikenteen va:itimat 




E.'tra arbetare vjd flyrearnedel. Vik^irl&r. 
Tjånstgöringa- ,tttn rna. 
trail ken. penumgar. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 1k. 	p. 
306518 48 260916966 1445 266 34' 178416 ' 7l 26058572 19 
135 797 43 45406 67 88459 61 10163 30 1 209398 69 
282 380 46 333 396 96 14? 191 83 39 429 30 3797 036 23 
481 299 83 141 602 05 194 090 80 50 782 22 3 489 340 25 
502 734 80 138 571 34 142 0101  29 44 991 73 3 494 14237 
340 739 88 169 S84 83 17962648 37451 ' 87 3507 487 48 
277 062 37 229 576 68 207 253 83 32892 02 3750 555 12 
68007 14 108 556 43 69 222 75 15493 65 1 528 635 59 
123045 50 37785 05 36609 73, 1236210 877001 34 
185 999 28 105 506 37 87 733 25 10 744 70 r 	1 671 759 30 
57695 20 2107303 4344343 2150 89 685881 25 
25 787 82 8 165 24 11 184 89 1 046 40' 259 758 93 
49296 16 12502 07, 39872 75 599057 487814 19 
5596 364 15 3961 196 38 2691 9G5 96 441 895 46 50 817 382 93 
16416' 57 8219 50 4492 18 683 14 293 209 44 
5612780, 72 3969415 88 2 690 458! 14 442 578 60 51 110 592 37 
4835 - - - - 2 90 I 	 4837 90 I 
seuraavia rnäöri?i: - Per bankilorneter motsvarade ovanstående utgifter följande belopp:  
459581 5 408 32 4601 71 2 548 97 314 67, 68 
881 80 294 85 I 574 41 66 - 7 853 24 
1 3311  98 1572 63 6941 30 1851 99 17 910 55 
1 537 70 452 40 620' 10 162 18 11 118 05 
1021 82' 281 65 288164 91 1 44 7101 92 
612 84 305 55 323 07 671 36 6308 43 
522 76 433 16 391 05 62 06 7 076 52 
422 40 674, 26 429 96 96 23 9494 63 
741 24 227 62 220 54 74 47 5 283 14 
953 84 541! 06 91 55 10 8573 12 
282 82 103 30 212 96 10 54 3362 17 









3 459 68 349, 62 
1 472 73 1042 42 708 41 116 29 13 372 99 
221 85 111 07 60 71 9 23 3 962 29 
	
1448 83 	 1 024 63 	 696  04 	 114 25 	13193' 21 
179 07 	 - - 	
- - 	 - I 	 179 18 
Suomen T7 altion.ravtatiet 1918 Pirt..ska Stasjärnvä.qarne. 
a. b. c. d. e. - 
Signat I na iitc, I 	mmii 
'  
LiitumU y, 	aig-  J Tttivek,t  mien Muu liikenteen vati- ji 	valai ,tus - 
tt',u1lu tia iiinttntø ja va- ku lutii 	ja t hula tarve: mci- Yhteensa. itettiUl.,, laistua jiirtiaat. kttnntatipito. den kuluttttt. 
Signa lering och IL' 	ni .Eldn J 	lit it: t. 	aigita - Iörbrtt kiting Annan Ictate , 	 . tI flittiC. blvsni,ig 	inom 
efta critic itch helyti- itch 	utiderlitlll förlirit kidng tör st.ttit nr-rna. tt ig 	banttgeit av in vitittrier. fraU kiit. 





73 731 87 
14 23617 
19 880 43 
4398078 
10 837'47 
1 787 SO 
11 654 36 
1212 240:41 
6 52870 




158 031 56 
205 201 51) 







1 632 640 58 
102 76763 









11 712 30 
1 143 931H841 
5 S15,4 
1 149 747,32 
140 24848 
10473 28, 
35 407 ' 07' 




2 655 28 
4 889 20 
12 273 6? 
1 672 9:3 
1 431 78 
1 433'14 
325 4(19 52 
831 86 
326 241 38 
428 717 37 
14 565 24 
43 168 32 
35 56 40 





15 593 55 
6330 18 
1 250 73, 
3 72046 
665 034 49 
1 519,0 
666 554 29 
2301 172 87 










19 884 31 
5834626 
4956026,70 
37 925 98 
4993 952,68 
71868897 	590 580 51 	42292854 
15 90176 	654O7— 	1420087 
1iit 	I 	ilil. 
Taulu N:o 9. Erittely Liikenne - 
Tab. N:o 9. Specifikation av Trafik- 
ldetttoi,ta l,iLLltLokka luku % 1918- 
SInut. 11. Ailde j.i tarvek-alujen kiilutua. - Materiti-  och tvntareföibrukning 
R a tt t a t. i tt 8 
J 	I tt V ii g a v 
Helsingin - Hämeenlinnan —Pieta-
rin, H:fors_T:hus_Petrograds 
 hangon, Hango .................. 
Turun -  Tampereen -  Hämeenlin-
nan, Abo—T:fors_T:hus ....... 
Vaasan,  Vasa .................... 
 Oulun, Uleäborgs ................ 
Savon, Savolaks .................. 
Karjalan,  Karelska .............. 
 Porin,  Björneborgs .............. 
 Jyväskylän, Jyväskylä 
Helsingin—Turun, H:Fors—Åbo 
Savonlinnan,  Nyslotts ............ 
 Rovaniemen.  Rovaniemi .......... 
 Kristiinan, Kaskisten, KristinesL,Kaskö 
Yhteensä, Summa 
Koiviston_Terijoel1.Koivisto_Terjj0j 
 Kaikkiaan.  Summa summaruni 
Tornion—Karungin, Torneä.__Kartthkj ' 
Ratalcilometria ko/iii ylkiolevat  menot vastasivat sen - 
Helsingin__Hameenjinnan_pjota. 
 rin, H:fors—T:Ijiis 
I 
—Petrograds ..'  1 267 53' 1 041 60 745'91 24735' 75612 4 058t1  
Hangon, Hango .................. 103 26 42472 9221' 6801' 9458 782 78:  Turun—  Tampereen —Haineenlin- 
nan, Abo—T:fors--T:hus 47638 57443 48475: 16702 20363 1 90621 
Vaasan, 	Vasa 	.................... 320 , 11 40082 326 -H 102 33 114 56' 1263 82 Oulun, Uleåborgs 	................ 97 132 21248 33773 4148 6075 751) 06  
Savon, Savolaks .................. 94 11 284 23 194 98 45 34 57 ' SO 67616: 
Karjalan, Karelska................ 139 12 38717 276 51 7033 6670 93983 
Porin, 	Björneborgs 	.............., 88,43' 24570 4122, 16k9, 7307 46401 .Jvväky1än, Jyväskylä............ 119 : 76 19929 ,, 138,31 2945: 2927 51&os 
Helsingin—Turun, H:fors—Abo ..  22554 415 , 54 : 16173 62 94 ?997 945:72 
Savonlinnan, Nyslot.ts ............,  53,12. 217,43 2533' 820 3103, 335 11  
Rovaniemen,  Rovaniemi 16,40 115 17, 2624: 13 14 1147' 18242' 
Kristiinan,Kaskistcij. Krjstinest., KatkO  82 (35 197,35, 83,117 , 10:16 - 	40,57 413:8(1 
Keskitnaärin, I medeltal '  319 { 01 42353j 301 04' 8563 - 175 01 1 30422 
KoMston—Tcrijoen,Koivisto—'l'eiijokj  8823 313,92 78 :58 11 24 2(1 5-1' 512,51 
Keskimäärin koko rautateistöllä.  
1 medeltal för hela nätet  31460 42144 29679 8421 1721)6 1289 10 
T'ittjnn 	K:truti:riti. 	1 	i 	-Karunkj - - - '- - - - 
,,toii,i - n lut! 	uiiiqufualu'! 70/S Pipiai, -u, 
57 	 Lute I Bil. 
osaston menoista vuodelta  1918. (Jatkoa). 
avdelningens utgifter under år 1918. 	Forts.i. 
vat -i 	riitJJiniiöä.—EItte huvudtiteln kap. V 	1(i1I ftr 	statsft(ritaa. 
Mota. 12. Moni 	1l_ 	Sikititilsia 	nieiioja.—i)ivc 	ra 	iitiftr-r. Mom. SO. 
a. b. 	I C. f. g. h. 
	
Ii (I eDna 	n S 	tt Aseimen hoisaus k idort K i S IUS SOI aide n iluetont ii smut 
haltiatoit 
 Iadenns  i puhehu pithtaa n 
p11(1. 
nee ta j 	e 	hin 
gilt!. 	ttivaraata . itt i ii s tuttujen kayttanuIseStu. ks tu kits inuulset PIti SI1T_ 	l 	.. ton 1 t nie Krnipletl 	- rek gi ih fl ooli 
teb t 	i 	ii 
it idtjn 
t 	stat jo 
Lr 	tttiuiit. toi 
boi t knutna t nih 
Li 	itt lung fot be ' I Ott tutu 	is 	ii Inventet tugs I irokut er 
1 
Oforiut id 
tzlilma ute 	is in 
st. itt i ruci 
narita - ka,datood'liitIiIhtnsigiisr1  ko (aider i.ttuteiil 	I - 	- 
i'1k. 	p. \Ik. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p.' Mk. 	p. 51k. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
87 24875 26934518] 7561649 lU 96042 3485127 2586641. 41663977 
2 000 96 17 450 311 1 16-IL-- — —j 654.— 498,— 35 04 19801 
754681 3643355 2334105 - —  1984—, 1 905— 3OöO 66723'2€ 
8 00504 3309896] 10491 13 
-- — -  2 921 50 61 —, 46572 59 
725992 31 956081 11 708 33 4498628 115 1 240— 4160, SO 93344 
9447k9 3128580 298Th 10 - - 755 ' — 535— 190 79 6264560 
1045368 41 764 13 : 5 27 72 - 1 — 1 6241— 400— 520-- 4959585 
1 920 41 9 091 89 2 03903 3197918 25H—' --  H 502 --- 43637 90 
3330— 8854 ocI 109215 — — - 75217 - — 1069928 
3 38842 1114834' 1 064'30 -- - -  l— 2 530]-1 51241 15 25505 
2122— 772237 1 09419 -  H- - 370_ 5831i 1014486 
80315 301160 500— - - -,-' — -_-] - —  351160 
2 83320 7850 21 1  (JOS '21) -- — 1275 1 613 19 12 1050043 
146 455'53 509 01338 165 244.09 76 965,4o 16 01632 47 1116 09 39 86567 45 721 01 
59570 791849 -- — 876] — — — — — ,— 792725 43408C 
147 05123 516 93187] 165 24409 76 974 22 16 01632 47616109 30 86507 ö3 648 26 4340 8€ 
Per banlilometer motsvarade ovanstående utgifter följande. belopp:  
47503 13336 — '— 	1933, 0147 4562 
11331 7 56 — H 	425' 323 — ' 23 
171 86 110 10 — —' 936 898 14 431 
10575' 3359 - _ - L, 933] 
6495 2380, - 	91 44 — '—I 2'52 — 081 
56271 5374 — H 	136 - 96 — 
7880 998 —  H' 300 — 76] — 981 
5647 1267 19863 — 15, —  –j 3121 
5334 6158 — H- - '  453 — H- 5717 546 - - ,-. — ,— 1297 263 
3785 978' 
-- '---' 	— '— 1 sil — .99 
27163 4 1 59 1 I] ,_I -- 
5568 1 755 - 	— 091 11 44 — 14 
133 95 
	
43 49 	 2025 	422 	12 53 	5 12 
107'- 	-- 	 --12 	-H 
133 44 
	
42 65 	 1987 	4 13 	1229 	7 ' 97 
win en TTaltionraulatiet 1.918 Ftns1a tSa1sjainvögatnc. 































107 ' 12 	58,66 
22035 	112 
S 
	Yliilet,,iia l 	 luki, \' 191S 
Mo in. 14. 
a. 	 b. 
Kaikkia a I))CflOji. 
Suniina Utgifter. 	Virkamiehet. 	R-utamgstarit. 
'13 anstemnSa, 	I 	Itaumimlietu re 
Mk 	 - 
7524 6393 
858  989 Ot 
1 501 3476 
1 914 360!44 









22 797 921 02 
188 28960 
22 986 210 
17 48 5 
135 311,68, 
11 S00'- 
14 249 021 
29273321 
37400 - 
29 065 85 
36 050 - 














172 114 99 
158 616 66 
49 559 49 
27 840i-
76 928 25 
42 357 50 





Liit' I Ihi. 	 58 
Taulu N:o 10. Erittely Rataosaston 
 Tab.  N:o 10. Specilikation av Banavdel -
.11 ii ii t at i e t. 
Järn vägar. 
Helsingin - Hämeenlinnan—Pietarin, Helsing- 
fors—Tavastehus--Potrograds.............. 
 Hangon, Hango ............................ 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Abo- 
Tammerfors—Tavastehus .................. 
 Vaasan,  Vasa ................................
 Oulun, Uleåborgs............................ 
Savon, Savolaks ............................ 
Karjalan, Karelska .......................... 
 Porin,  Björneborgs ..........................
 Jyväskylän, Jyväskylä ...................... 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo ........  
Savonlinnan, Nyslotts ...................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ....................
 Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad.  Kaskö 
Yhteensä, Summa 
Koiviston—Terijoen. Koivito—Teriioki 
Kaikkiaan, Summa summarum 
 Tornion—Knrungin. Torneå—Karunki ...... 
Helsingin—Hänieenlinniin—Piotarin, Helsing- 
fors--Tavastehus—Petrograds ............ 
 Hangon, Hangö ............................ 
Turun—Tampereen_-Hämeenlinnan, Åbo-- 
'l'ammerfors—Tavastehus .................. 
 Vaasan,  Vasa................................
 Oulun, Uleåborgs............................ 
Savon, Savolaks ............................ 
Karjalan, Karelska .......................... 
 Porin,  Björneborgs ..........................
 Jyväskylän, Jyväskylä ...................... 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo ........  
Savonlinnan, Nyslotts ...................... 
 Rovaniemen  Rovaniemi .................... 
 Kristiinan, Kaskisten, Kristimmestad,  Kaskö 
K skirmiäarin, I medeltal 
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki...... 
Keskimäärin koko raut.uteistöllä, 
 I  medeltal för hela nätet
l'oriiion—Kirungin, Tornet—Karunki........  
Rkiki1oinefriä kohti ylUiolevat menot vastasivat  
1327097 	238 65 	758 12 
5 57785 761621 40034l 
708183 672l 47&78 
6 116 17 9352 58422 
406414 7602 32863 
462935 5228 1 309 1 56 
466482 68102 29927 
479484 767l 30782 
3 77959 0747 1 107 1 71 
326597 59G0 - 	39451 
4306:90 5637 2O763 
933067 550 232175 
2663107 -- - - 326,03 
8958 	 40442 
93871 14643 
593343 	 67 	 399149 
64762 	 2037 	- - 
I't/'{:H T1lf;(nir1((q1h1 	1fl1, 	Piosi'ii 	(''ljuuJ,'iiii. 
59 	 Llite I Bil. 
menoista vuodelta 1918. 
ningens utgifter under är 1918. 
vuoden menosäännössä - Elfte huvucititein kap. V I i518 	stataförslag. 
P alk kauk sl a. - Avlöningar. 	___________________ _______ 
C. ii. e. 	1 1. g. 
Rata-, Sillan- ja Tarve- ja matka- LItinmityS ja 
veräjänv.hcjit. Vlransljaiset. Vuokrarahoja.  rahoja. v,daistus. Yhteensä. 
Ban-, bro- och Vikarier. Hyresmedel. Expenser och Eldnlng och 	i 
Summa. 
grindva kter. reSekostnader. tIysning. 
Mk. Mk. 	pMk. Mk 
1642154163 11778783 6869502 2O28S:63 11452424 252861253 
30880790 20019 08l 8560-1 727658 1716350 43527961 
47186429 39 769112 7 555— 2 856 ' 90 333750 63943683 
629 9th 39 69 47344i 26 400— 736745 12471 80 95776140 
734 644 1 06 72 402l48 9456 67 17 O12l86 27 38290 105998565 
968 402 69 47 739 7$ 1523451 14 325 60 48 920182 1 295 804 24 
78576696 145 214 - 8 915— 11218 83 67 96250 121374395 
322 422 12 6481110 7230 -_l 
3750-1 
3 513331 865440 410 210 
32657679 
74 
219966193 4435536 5283kG  1418104 38747695 2026867 3060— 370937 27723 1 80 53078954 
326 1G493 697987 2 918671 3665110 19 213— 41279907 
120 143 83 1 365 71 605— 153— 71461— 15756354 
l44104:72 11 8 14 : 100— 96050 1149230 21444152 
7061 83540 60367074 162 479187 97631611 380 173180 10 18300541 
5347875 362160 - - 336670 911975 8736946 
7 115 314 15 607 292 : 34 162 47987 100 998 31 389 29355 10270 37487 
30901— 60— - - - - 3 700- 
reuraavi 	rnäärii: - Per bankilom.eter motsvarade ovanstående utqifter föjande  belopp: 
2896i20 20774i 121161 3578 201 1 98 445963 
2005 1 25 129!99 55159 4725 111145 282649 
2225 77 187 591 	 3564 13148! 15174 3 01621 
201251 22196 8434 231541 3985J 3059 94 
1493 18 147 16 1922 34 57 5566 2 154144 
174173 8586 2740 2576 8799 233058 
1 48258 27399 1682 21 17 12823 2200081 
2 002162 40 26 44!91 2182 53 75 2 
1 32510 267i20 22 59 3183 8543 1 9671331 
1 987 06 10394 1569 19 03 14217 2 722  -i 
1598185 3421 1431 17:97 941181 2023.52 
1 10224 : 12 53f 5155 1140 6556 1445 1 53 
102202 83 1 79 1 — 71I 681 8150 152086 
185838 158 so 	42 76 2569 10005 2679 74 
_l_1 123241 72269 4894 450 1 18067 
1 836:68 15676 4194 26 07 10049 2 i;5110 
114 l 45 922 1 - - 
- H-I 13704 





58 894 65' 
5054 90 
13 583 50 
11 343 951 
12 41527 
260 - 
 8 639.67  
682 79547 
60880 




15 820 62 
3295'90 1 
3 352 1 58 
32 17164 
3 37455, 
902 1 701 
109 20 
223 178:62' 
5 ? 50 





2 3:io 5o 
1140,-
2 025 63 
64 670'63 





14  4h4$9l 
 10 25943l 
1 71956 
1 04531 
2 881 $01 
4 197'95 
1 7671251 
134 393 (O 
20925 
134 002 85 683 404 ' 271 223 709'12 
- 
















Lute I Bil. 
Taulu N:o lO. Erittely Rataosastoii 
 Tab.  N:o lO. Specifikation av Banavdel - 
Yhdesto'ist.a paitn,kki 1uk- V 191.8 -vuoden 
I Ii1.,- 	j , t.tidetöita. Jurd- 	och k 	tarleten. 
a. 	- b. d. 
:' 	
° tIet. 
R.tetr Sit 'Ut, U 	A'U 	Ih Yhteensä. 
Banvallen Bron 	och Ha 	iLhrvggor Vägprtar, 1TägnaIer. mmii 
Tu. 	ni. tr,inuw. (,T'h ,trand- vägbroar ni. rn staket ni.rn. 
- - skiiingar. 
Mk. 	p. ML. 	p Mk. 	p. Mk. 	p.' Mk. 	p. Mk. 	p. 
Helsingin—Hämeenlinnan  — Pieta- 
rico H:fors--T:hus.--Petrograds.. 45649932 4245053 9863133 34 140 24 11036626 653 610:681 
Hingon H ingo 9 718 1 047j0 — '— 4 16 i 70 10 0 ,6 4 3 lpn 7 I 
1736888 126 74090' 
	
10688,65 	5158894 
7897 ' — 	8309$l46 
1463859 103 487 42 
14 959 52 107 651 96, 
6940 70 	19  541i56i 
44424 	2036563: 
4 95580 	53 38182 
3 04644 	88 70484' 
1 26310 
285240 13368 1 52 
214 3732 131 1 360 833 59 
502— 	1850 35 
21483413 1 36268414 
— 	3705 1 
Rc&takilometriä kol,ti yliüolevat nievot vastasivat 
74$-7 1740 60 74,- 194,i35 1 15277 
3278 — — 2724 12376 24689 
22S—' 737 204 60 8193 
39951 1549 24 051 3415l 164 , 82 
477l; 1283 13 71 16 05 16890 
57 20 9-82 26 02 26 36 186 13 
2985l 1456 19 36 28 23 203 12 
2047' 13.72' 1068 43.11 121138 
2140I 091 2 ' 68 122 68 
16498 10733 14 79 25 1 42 273 75 
16 54 31701 2058 
— 
1984 434 83 
- --. - — 115i) 
- 	7$, L_, - 12 3 , 2023 9481 
3873 27ot ::, 	7 5G40 35811 
717 -H— 283 6,78 2501 
57 75 2739 34 75 35'43 35175 
13722, —,—, - — — —' 13722 
Turun — Tampereen - Hämeenlin- 
nan, Abo—T:fors—T:hus ........ 
 Vaasan,  Vasa ....................
 Oulun,  Uleåborgs ................ 
Savon, Savolal<s .................. 
 Karjalan,  Karelska................
 Porin,  Björneborgs ..............
 Jyväskylän, Jyväskylä  ............
Helsingin_Turun, H:lors—Abo  
Savonlinnan, Nyslotts ............ 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ..........
Kristiinan,Kaskisten ,Kr:stinl. l -(askö' 
Yhteensä, Summa 
Koiviston -Teriioen.Koivisto-T:oki 
 Kaikkiaan,  Sn in ma sum inaru in 
I  'Pornion--Karungin,Torne- Katunki  
Helsingin—Hämeenlinnan — Pietai 
nfl, H:[ors—T:hus.---Petrograds.  
I  Hangon, Hangö .................. 
 Turun  — Tampereen  — Hämeen li n ! 
nan, Abo—T:fors—T:hus ........ 
 Vaasan,  Vasa ....................
 Oulun,  tJleãborgs ................ 
Savon, Savolaks .................. 
Karjainn, Karelska ................ 
I'orin, Björneliorgs .............. 
 Jyväskylän, Jyväskylä  ............
 Helsingin—Turun,  H:Iors— Åbo 
Savonlinnan, Nyslotts ............ 
 Rovaniemen,  Fiovanieni i ..........
 Kristiinan,  Ksskisten Kr:stiil Kaskö
 Keskimäärin,  I medeltal 
Koiviston —Terijoon,Koivisto- T:joki  
Keskimäärin koko rautateistöllä, I 
1 medeltal för hela nätet 
	176:41 
muon - Karu 11gm Torn på- Karunki 	— 
117 ii. 	1' 	 ' 	. 	!'., 	' 	............... 
0 
Lute I Bil. 
menoista vuodelta 1918. (Jatkoa). 	 -- - 
ningens utgifter under är 1918. (Forts.). 
inetit 	it, östä. -- Eltte hitvitdiltelu kap. V 	lt)i8 tr.s 	tatsiörslag. 
- 	- 	
- 	 Mn,. l. 1,iteet.-Späi- et. 	_______ 	 - 
a. b. b'. 	 C. 	 d. e. f. g. 
itadait lite- ltsttipOlkkyjen lilekole ,, 	j-t 
	
Irnpregtieeraus; kiskntnrpsiden 	. -. haantötavit 	kiinteat. sig- Signialien YItteeni. koitus y. ni. v,,ihto. kustinnuksia. 	uiiit,,. 	%athteet. y. m. 	mtallt  y.  ni. tarveaineot. 
lallastiting sv tlthvte av Inipregrierings- 	Utbyte av 	Viixlingar. Vändskivo, 	Fasta signaler Signalerings- Sitnima. 
spftret 	ni. 	ii,. sleepers. k 	st n 	ler. li r 	i sed 	I i -n. 	m. in. 	ni . inaterialier. 
lllhl,ör. __________________ ______________ 
Mk 	pj Ik. 	p.l Mk. 	IL , 	Mk. 	p 	Mk. 	p. Mk. 	. Mk. 	p. 	Mk. 	. Mk. 	p. 1 
866 689 38 	541 09626 	1 635 90 416 3321051  137 214 iiI 	30 311 30 	22 83746 1704635 2 033 184127 
79 31818 	1137 83015l 	- - 1130567 6829871 	2 404 23 64S7 1 026142 268 
85 53943 	179 25845 	- - 59 511 137 21 242 991 	20 70882 	13 964163 2 71522 382 941 21 
143634671 	43208739 	- - 13 419 10 14766 	2 36320 	2 74175 304783 612 060 73 
229 447 40 	235 89383 	- - 12 48558 25 776 1 25 	4387181 96990 2 97676 511 937 53 
349581-80 	32803022 	1216233 16712136 13848i10 	319550 	3515 1 72 384251 73088854 
367 50535 	168 523'96 H 18 21028 33842991 	18  393IO1 	408050 536801 613 92410 12649982 	8801745 	- - 4 749 ' 31 748037 	101853 	2358 1 18 74516 23089682 
67 481145 	122 843110 	- - 1 05447 804 21 	829b601 	1 905155 1 172 73 196 091 11 
106 61767 	142 40527 	- - 9 551 1 92 9650 19' 	- - 	1 510— 2 39501 272 13006 
7898270 	200 55385 	- - 354li2 225708 	1287247 	236433, 1 58460 -29896965 
26 032 56 	3545861 	- - 1 07176 676 08 	574H— 	240 - 1 2334 64 076 55 
48 39437 	36 530 24 	- - 400 78 1 17566 6450 	317—I 272 74 87 15529 
9 575 73 28 2678 528 1 78 	13818 23 	565 16047 	275 564l69 	95153 03 	56869 89 	42 21488 6 303 035 23 
50861 87 - I-, 	- 	781101 	3 650 5 l 	631 48 	135 50 	13350 5549080 
2626 587 15 	2 678 528 78 	13818 	565 23857 	279 21504 	95 784151 	57 005 39 	42 348138 (1 358 52605 
6436— 	: -- 	--- 	H- 	-- 	 64361- 
euraavia rniäriä: - Per bankiiorneter motsvarade ovansttende utgifter följande belopp:  
5346 	4028 	30013. 	3 58586 1 528155 1 	95432 1 	292 	73427 	242— 
515 05 	1 089 81 73141 44l3 	13 1 61 _142 6 1 67' 	1 74332 
403 1 40' 	843 56 	_1_ 	2S072 	100 20 	97 68 	6587 	12 811 	1 80633 
438 90, 	1 38047 	-- 	42,87 47,18 755 876 9 ] 74 	1 95547 
46GI35 	479I46 ---I 	25 1 38 	52 39 	8 1 921 	1 97 	6 05 	1040 52 
62874 	58998 I 	2188 	30106 	2491 	573l 	632 	691 	1 31455 
893 1 41, 	317 97 - —' 	34 36 	6383 3093 	7 70 	10 13 	1 158135 
785 711 	546 601 	_i— 29 1 50 48146 	6151 1465 4,62 	1 43414 
406,511 	740021 	__l 	635 	4l84 1148 	71071 	1 181 27 
546761 	730,281 	--- 	4899 491491 	__l 	7,74 12281 	139554 
38717 	98311 	_- 	174 	1106 	631101 	11150 	777 	1 465 54 
23883 1 3-2531 - - 983 62.0 5 1 27 2,20 	—22 	58786 
34322, 	259081 	-H 	2'S4 	8134 	—46 	2,25 193 	61812 
677 Si 	704188 3 64 	148 72132 25041 	1496, 	1111 	1 U5869 
687,32 	- --1 	1 ' 06 853 	183 	181 	749188 
411 71 	19193 67801 691 3 57 	14591 7207 2472 14 1641 33 
238 37 - - - - 	- - -- -- -_ -- 238 37 
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Sia fsjärnvägarne. 
288 907 13 
1095451 
6750301 
1 314 81 
3782505 
6115897 






 5242 11 
6708220 
1 439 20 1 
10 772 57 
0 852 88 
7 714 66 
8  l23l49 
992306 






58 133 09 
7 115 95 
2702599 
1746263 
31 593 96 
4065420 
2708040 
3 261 90 
506706 
20 03374 







52 289 ' 04 
70 091 61 
41 128 28 
6 539 10 
15 017 84 
32 64615 
8308 1 25 
3966'35 
8 792 98, 
220 977 
3 084 
53 245 90 
37004105 
5236949 
37 639 18 
30880 70 1 
 6 887 48 
544406 
5 554 90 
2 976 59 
2 938 56 
1 839 35 
Ratalcilometriä koitti ylläolevat menot vastasivat 
l0253 511 98 38973 535 19 
462l 194 85 1 2003 3555 
12748 231 ' 47 25116 8438 
5579 95641 11822 8'43 
3 	6422 10628' 10644 30'SS 
7312 12606 6770 16148 
51 10 7760 5827 2585 
2026 40 61 42,78 2823 
3414 9047 32 80 21'25, 
10274 16742 2849 6925 
2790 40172 1459 7 ] 91 
2272 3639 28196 17,31 
3049 02301 1304 68601 
16792 121 27 112 , 41 
3 	h ' — 7990 1848 1954 
6478 	16824 	11931 	11063: 
Lute I Bil. 
Taulu N:o lO. Erittely Rataosaston 
 Tab.  N:o 10. 	Specifikation av Banavdel-
Vileatiista 	päälukka 	luku 	V 	1918 -vuodi,, 
Mo in. 	17. Jluonnrakennukset, ---- 
i. - 	Ii. 	 - I. il. e. 	 f. 
II a u t a t i e t. A semi his went 
ratahalleineen - Vs htituv.t I A Ilinri ken- 
Kunep.jara ki- 	itita pih i 
i1kSt, 	tU1I j  äro v äga r. ja vahtikopit. isukset  y. rn pUt ni ott y. a 
Stat ii ushus 
flied bauitti Ilir 
. (.odsrnagasin. Ya ktstugor oeli Itoitingilins Ve rkstidityg,z. Stutionspianir. Post kurar. iii. 	III. nader, lo k 	ii 	 - girds r ni 	ni. ni. in. tirstall 	ni. 	ni. 
_________________________  Mk. 	p Mk. lp.1  Mk. 	p.l  Mk. 	p.l Mk. 	p.l 	Mk. 	i 
Helsingin-- Hämeenlinnan—Pieta- 
rin, H:fors—T:hus—Petrograds.. 
 Hangon,  Hongö ...................I 
 TUrUn—TaLO pereen—Hämeenlin nan, 
Abo—T:fors—T:hus ............ 
 Vaasan,  Vasa ....................
 Oulun,  Uleåborgs ................ 
Savon, Savolaks .................. 
 Karjalan.  Karelska................
 Porin,  Björrieborg ..............
Jyväskyliatt, Jväskylä ............ 
 Helsingin—Turun,  H:fors—Åho.. 
Savonlinnan, Nyslotts ............ 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ..........
 Kristiinan,  Kaskisren, Kr:.stai.l. Kaskö 
	
Yhteensa. Summa 	588 883 	118 884 701 250 495 	638 080 76 	480 842 74 
Koiviston—Terijuen.Koivisto -T:joki' 	1 5S955 	16— 	444 20 1 	5 912l58 	1 367179 
Kaikkiaan, Suttiina su1n1naruuj 	59047350 	118 90070 	250939951 	643 993 	46221053 
Torniou_Karurigin,TorneKarunki 	- i 
l - 








3 527 80 
13 504 1 65 
1 01330 




428 593 97 
Helsingin - Hämeenlinnan - Pieta- I 
rio, 14:iors—T:hus—Petrograds  509 54' 11831 





Abo—T:fors—T:hus 	............ 31841 50 8 
Vaasan, 	Vasa 	.................... 68 10 21 2( 
Oulun, 	Uleåhorgs 	................ 76 88 15 6 
Savon, 	Savolaks ................... 110 - 11 01 
Karjalan. 	Karelska 	............... 7820 18 7 
83 48, 8 R Porin, 	Bjirneborgs 	................ 
Jyväskylau, Jyväskylä.............. 32 10, 9 8 
Helsingin 	Turun, Htors—Abo 112191 18 0 
47 ' 46 10 2 Savonlinnan, Nyslotts 	.............. 
Rovaniem -n, Rovaniemi 38 54 4 0 
Kristiinan, Kaskisteri, Kr:stad.Knskö  37 18 1 2( 
heskirnaarin, 1 medeltal 	154 97 
	
31 21  
Koiviston—Terijoen. Koivisto -T:joki 	2148, 	- 2 
Keskimäärin koko riutateis Pun 	 I 




iI(ii1i(1f 	1li(ii)1i!(HI/l/i(f 	tr,I 	 .'!;:inr';/,,nc. 
63 	 Lute I Bil. 
menoista vuodelta I 18. Jatkoa). 
ningens utgiftlr under är 1918. (Forts.. 
nenosääntiösa. —Elite 	liulvudtitelti kap. 	V 	i 	1917 	tIm statafömslag. - -. 	- 
ET u ab y g go a der -, Morn. 1. 	Morn. 19 Morn. 20 Mom 	 . 21. 	öe k,i laisi 	tuen oj 	 - 
- 	Diverse utgifter. 
g. 	h Sahkotsnnatmn- kaluston lai- a. b. 
puutarha- 	Vaiistu- 	YIiteenei ja telefooni- lutus ja kuu- Lumen uonti Pakkoluovulus- Arvaamattomnim 
\tt0fltt. 
laitokset.. laitokset. johdot noasapito ku'tammnmmksli 	menoja Summa 
TriidgtIrda- 	Belysuings- 	Smrnmna. Telegraf- 	rh Förbrukning Snöskotimting. Expr,tpria- 	Oförutsedmia aniagguin- 	alli a gatan- 
gar. 	 gum- . 
telefomiled mitt- 
gut. 
och underhtIl I 
av inventarier. tL,'mi-d,,sttiadgr. 	utgift-er. 
Mk. 	lp. 	51k 	p. 	Mk. 	p. Mk. Mk.p. Mk.p. Mk 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	lp. 
5098516 14 463 38 1 294 295 31 125 831 34 40335 95 789 250 $0 1 041 - 	58 468 79 59 509 79 
153450 440240 6401201 1349718 246897 3603798 - 	89316 89316 
510117 1579$ 41 24640706 1287931 832316 7191434 1257$ 87 	126— 1270487 
6807 90 447235 151 328 10 13 288 79 10073 18 8272370 48 $(1 	35486 80 35 535 60 
1135810 806899 216 251 23 1707388 918308 9215795 563 OS 	930596 986901 
58 9476 76 762 20 243 29 800 50 19 111 83 9 452 142 028 25 - - 	9 037 50 9 037 50 
8815 50 11 694— 184 669 69 24905 38 12 042 24 302 839 97 10 ) — 	12 569 03 12 579 03 
213590 439606 4251259 2540052 394797 11228— - - 	2823162 2823162 
3130150 420870 43959 50 3418— 2 254 68 3344743 - -- 	1 299 70 1 299 70 8 469r60 17450 27 123 060 24 23 031 48 2 777 27 16 800 46 200 - 	4 693 20 4893 20 
98040 5000E 3634974 531735 256 3 r 33 5069439 11250 	145624 156874 
- -  8271 15991 10 1 782 - - - 13 lo? 23 200— 	 - 200 
229360 653840 3885429 236205 155720 1295205 - - 	480230 480230 
111 06491 10605243 2 701 453 Oi; 298 587 78 11463886 1 655 242 55 14 754 22 	166 370 30 181 124 52 
- L 2720 1080347 2137— 103898 2947519 -- - 	12415 12415 1 
11106491 	10607963 	271225653 30072478 11567784 168471774 1475422 	16619445 181248.6? 
- - 	 - - 	 - - - - - -  364456 - - 	 - L - 
seuraavia Ytiriä: -- Per bankiloineter motsvarade ovan sken de utgifter f?iijande belopp:  
89 92 	2551 	2282 71 221 92 71 14 1 39198 1 84 103 12 10496 
996 2859 	41566 8765 1603 23401 -- 580 580 
2406 	7452 	116230 6075 3926 33922 51)33 - 60 5993 
2175 1429 	48348 4246 3218 2429 —15 11338 11353 
2309 	1640 	13954 3470 1867 18731 114 1892 2006 
17— 	1705 	13842 5360 3437 25545 -- 1625 1625 
16 63 22 06 	348 43 46 99 22 72 571 40 - 02 23 71 23 73 
1327 	2730 	26405 15777 2452 6974 -- 17535 17535 
1886 2535 	26482 2059 1358 20149 -- 783 783 
4343 	8949 	63108 11811 1424 8616 102 2407 25 ' 09 
481 	2451 	17818 2607 1257 24850 —55 714 76 
- - —76 	146 71 16 35 - - 120 80 1 83 - - 1 83 
1626 	4637 	27556 1675 1105 9186 3406 3406 
29 23 	27 91 	71091 78 58 3017 43559 3 88 	43178 47 66 
—36 	14599 2888 14104 39831 - - 	1,68 1 68 
2867 	27 38 	700 12 	77 (kl 	29 86 	434 88 	3'81 	4297 	4678 
- - 	 __ 	-- 	13499 








V1le'leitn 	päiliiaIika 	luhu 	V 	11)18- 
Vet 	iripi 	tel,, 
Mo ni, 	22. 	I'ii 1kk tuksia. 	- 
b. 	 - 	 - 	C. 	 - e. 
Veturin- 	Vet•oriulän,iiiit. 	Veturinpululi- 	Kneii,ir-li)s ön taj.tt , 	piiinlrpu• 	asuntojen latu- kuljettaj it. tajat, 	ja 	valo i riileli,') . 	 luitys 	y. in - 
Lottinit iv- 	Lokomotiv- 	Lokuiuutly1i,t- 	liMiting 1)t 
förare. elilare, 	uuin 	pti tip- oCh 	1 	komt,tivlii'r- 
va tt ks ei :ir. 	,,nali'tt 	mlii. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p.! 
169 212 71 1 787 590 80 1 56644943 1 0978469(3 1 105 784 70 
1287039 l33679' 12151166 8327902 832786 
38 194 95 408 505 98 361 (355 40 252 546 50 25 234 34 
42891 7)) 45769935 39038949 280005126 2790053 
43 976 73 468 964 29 399 633 25 287 025 1 90 28 602 59 
8202680 334375 1 7 1 92(3584168 68270432 5877743 
5131951 45974607 31866803 392752'll 40426161 
1462605 15215283 1 138091141 9463916 946312 
20406 34 81 374 73 98 57230 48 751 99 5 862 20 1 
24 060 27 25030222 22625726 15567010 1551341 
409765 88993881 15238265 15355280 168992 
24747 2 900— 3339417 12 427 441 1 53750 
- - 
 47170— 476003 1556868 287330 
503 960 66 4 673 457 86 4 738 319 49 3 556 770 24 331 993 OG 
836— 6770 8 473— 9440 70 716 24 
K dim n 
a 	e I. 	 flaflOj;i. 
a V It a i I'. 	 Siiiiima 
utgifter. 
itk. 	it 
Helsingin —H:linnan—Pietarin, Hel- 
singfors—T:hus—Petrograds . . . . 21 5561)47 	m2 
Hangon. 	Hatigo 	.................. 1 545 331 73 
Turun—Ttimpereen—H:linnan. Åbo 
—Tanrilerfors.—Tavtstehus...... 494789091 
Vaasan, 	Vasa 	.................... 647582681 
),iun, 	Uleåborg 	................ 910743742 
von, 	Savolaks 	.................. 744865632 
K.irjalan. 	Karelska ................ 5446819 94 
F 	ein, 	Björneborgs ................ 1 718 152 05 
.N  väskylä,n. Jvväskvl1i ............ 1 081 230 16 
Helsingin —Turun, H:fors— Åbo 	.. 3115200 32  
Savonlinnan, Nyslotts 	............ 1 296 232 p 72 
Rovaniemen, 	Rovanjmi .......... 247 186 77 
Kristiiiian, Kaskiston, Kr:stad,Kaskö  36871739 
Yhteensä, Summa 1 61 35472959 
Koiviston—'t'erijoon.Koivisto—T:joki  16299244 
Jiite I Bil. 
Taulu N:o 11. Erittely Koneosaston 
 Tab.  P:o Il. Specifikation av Maskinavdel - 
Kaikkiaan, Summa summaruni  (31 517 
 'ornion—Karungin,Torneå-Karunki 	988,60 
Helsingin—H:linnan —Pietarin, Hel- 
singfors—T:hus---Petrograds .  3801772 
10 034 62 Hangon, Hangö 	................... 
Turun —'E'arnpereeri_H:ljnnari,  Åbo 
'raiii meriOrsTavastellus  23 339 11 
Vaasan, 	Vasa 	..................... 20689 54 
Oulun, 	Uleåborgs 	................ 12 413149 
Savon, 	Savolaks 	................... 1339686 
Karjalan, 	Karelska 	.............. 10 277 02 
Porin, Björneborgs ................ 10671 75 
.Jyvaskylän, Jvväskyl8 ............ 6 51343 
Helsingin—Turun, H:Iors —Åbo.. .. 15 97539 
avonlirivan, 	Nyslotts 	............ 6 354 08 
Rovaniemen, Rovanjeijij ........... 2 267 77 
Kristiinan,Kaskjsten Kr:stad,  Kaskö 2 615 02 
Keskimäärin, 1 medeltal 16 145 98 
Koiviston -_Terijoen,Koivjsto_T:joldj  2 202 ' GO 
504 796 66 4680 227 86 4 746 792 49 3566 210 94 	332 70930 
Ratalcilnnetriä kohti ylläolevat menot vastasivat seuraavia  
29843 3152172 2 762 70 1 93624 186 57 
8357 86805 78904 54077 5408 
18O16 192691 17059 119120 11903 
13703 146230 124725 89459 8914' 
8938 95318' 81226 58339 58141 
147 53 60140 1 666!52 1 22789 105 71 
96 89 867 44 601 26 741 04 76 28 
90 84 945 05 857 52 587 82 58 78 
12293, 49021 59381 29369 3531 
12339! 128360 116029 79831 7956 
20 09' 436 25 746 97 752 71 8 28 
227 2661 30637 11401 1411 
- 	_._i 334 54 3376 11041 20 :38 
13262 122986 124692 93599 8735 
11 30 91 481 11450 127 58 9,68 
Keskimäärin koko rautatoistölltt, 	I 	 I 	 - I medeltal fo.. hela nätet 	1587963 13030 1 20811 	1 22530 	920 55 	85 88 
K tro, r,Torj,t'å-1arunki 	2SSO 	- 	 - 
t/tt//tt tt 	1t,7(r ii 	ui/ifS f 	1lf. 	Pin i, 	 '1/11/ it 
vililer, rel, 	si,ir,ni.s-jj_Elftr l,iiIvu,1tjtel,, kap. V I 1t118 lr- 	itats1r -.!g. 
Lokomotiv t (iii, t e I,. 
-, --------------.--- aio u. a. 	r I, r ro ii i ur es y. ui. fl r a i, 	i e 	IS. iii. 
I. g. a. ft. C. d. 
Vuokiaraho  J 
vet urituiehis- Vlrantoinu(us- . 
- 	-- \ ht eros,, - Veturien poitto-  . Vet rh-n . . 
Veturien puh- 




X ht eena ra ho,i aineet. voit eleniiue,,. 1:,ht,is. kuata unu koet_ 
- 
liyresineslel fjanstgörings- Siiiitii,,t. Lokomotiven.s Lois inotivens L,,Isauot ivens Vatteitstatio- UITIIflii 
för Iôkoni,,tI- 	. pr is hair-n  . 
pen.ningar. britnale. iö,jniitg. putssing 
 ,el, 	lie!vs,,ing. 
humus 011i 
taIleiis 	1 ritt  - 
Mk. 	pj Mk. 	p. - Mk. 	p - Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	i Mk. 
614 280 16 407 853 41 5710018 20 7 148 444 80 609 t.;39 84 11574903 315 247 ((8 8 189 08(4 75 
4542192 30283 28 435 376 13 480 28320 49 17560 8 16374 23 84806 561 470 60 
138 689 92 92 6-20 13 1 317 453 22 1 606 201 60 136 70475 27 183,08 72 54920 1 842 63863 
155 411 96 104 274 ' 64 1 458 572 93 2470 936 - 154 821 29 39109 51) 84 32078 2 737 187 66 
158 941 40 106 827 60 1403971 76 2162866— 1589(3985 31 779 75 83 239 24 2436 854 84 
10380589 15582205 2344 099 97 2446702 20 136 71397 29 134 327 85 2 747 44067 
12755448 8873901 147923537 2092 718— 127 02887 3065034 (31 61677 231201398 
51 627 36 34 51024 -19507990 519 424 80 55 (52314 10033 74 27 101 21 612 182 89 
:31 73 70 24373 -22. 311 124 48 379 488 - 28939 47 4406 78 23 947 26 436 781 51 
8497860 3671240 13 49426 1 083 051 20 91 6951 16860 76 44582 27 1 23618938 
14062 - 15 228 54 431)007 44 529 084— 27 784 51 5 769 08 17 61824 1 380 255 83 
2375— 3362— 5624358 129041 - 13855 60 874351 917074 15294385 
283(360 4 618 77 7782735 99463— 11(890 ?38 1 202064 1(3(04 79 12838781 
1 531 771 91) 1125 231 32 16 401 504 	2 21 147 70:1 80 1 (301 842 42 313 308 (39' 914) 573 40 23 973 428 40 
28(3 -- 1 437 ' 8O 27953 74 51 500 - 7 000 ' — 1 8009— 68 900- 
1 532 051 99 1126 6439 12 1(348945836 21 191) 203 81) 1 (30884242 314 808 60 91947349 24 042 32840 
- - 
 260 260 286— - - - -- - 286- 
niidri't: - Per hanicilometer motvat -ade ovansUiencle utqifter föUande  belopp: 
1 08338 719 32 lii 13936 12 60749 1 073 20 2134114 553 99 14 442 82 
20497 196 64 2827 12 3 118721 319 32 33J01 154 86 3 64591 
435420 43692 6214411 757642 4344 84 12822 342 21 8)391 69 
496 52 333 15 4(559 98 494 (54 9620 259 81 8 745 01 
:32305 217 13 :3034353 4 39607 32311 6459 10919 495296 
186 70 280 26 4 21601 44(10 541 245 89 3)141 241 60 4 941 ' 44 
241)67 16743 2 791 01 3948 52 23968 3783 11(326 436229 
:320 67 214 35 3 075 03 3 22)3 24; 343 49 62 32 16833 3 80238 
191 47 146 82 1 87424 228607 174 33 26 35 144 26 2631 21 
435 79. 29083 4171 77 3534 11 470 23 8646 22863 633943 
6893 74 35 2107 88 2 59355 136 20 2828 8636 2 844 39 
2179 3084 516— 118386 12712 ' 804 8413 140315 
21) 12 32 76 551_97 7(1541 77 24 14 39 113 51 910 55 
41(310 296 11 -1 331 97 556519 421 54 82 45 239 62 630880 
3 78 19143 377 75 
9415(1 
20 27 12027 931 08 
395 47 290 53 4 236 44 547217; 41529 8126 23735 (320607 
- —j - 09 - 09 2541 - - - -  2341 
tu) 	 Lute I Bil. 
menoista vuodelta 1918. 
ningens utgifter under är 1918. 
Suoni ett Valtioii raitatiet 1918 Fin.slca iS'tatsjSrn tä!jarnc. 
lute 	I 	Bil. 
Taulu N:o  II. 	Erittely Koneosaston  
Tab. N:o II. 	Specifikation av Maskinavdel- 
Yhrlcat 	i-ta 	piiäluokkn Iukn V 1911- 
Va unupa Ivolus. - 
o ro. 	4. 	Palkkauksit. - 
a. h. c. d. 




vtrniiiuI'l Vumunestarit. tijat. 1ijt. 
- Vagnsintistre Vagusruvi- Vags.sinör- Elditing At ilyresroed' 
- 
sorer. 
- 	- 	- 	- 
jarc. vniCio n81fl 	- -- 
for vagns-
1tersonalr'n 
Mk. 	p. Mk. 	p.1 Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 
Helsingin—Hiimeenlinnan---Pie.tarin.  
Helsingfors---T:lius---Petrogratls 	.. 99 29105 250 99048 155 445 84 3227 56 66 412 74 
Hangon. 	Hangö.................... 6 00723 1850232 11 60843 2509S 460422 
r1Urt1I1  —Tampereen - Hämeenlinnan, 
Aho —i'ammerfors—Tavastehus 	. .  2516672 6457516 4364981 54004 1481)031 
Vaasan, 	Vasa 	....................... 5 945 11 82 526 10 68 364 43 1 29286 23687 52 
Oulun, 	Uleäboi'rs 	.................. 32083 — 86 130 - 59 558--. 63150 19 85697 
Savon, 	Savulaks.................... 16220 — 11:1755— 108 99180 176— 18065—. 
Karjalan, Karelska 	............... 28 375 - 34)06929 6757021 . 3 493— 1297727 
Purin 	Björneboigs 	................ 7 29983 2022047 12 85714 20147 497034 
.lvviiskyliöi 	JvvHskvki .............. - 1— 16 700 - 32 845,80 5761— 613019 
l['lsingin --Turun. Helsingfors—Ab 13 549 1 66 42 991 62 28 6961l 56800 1023398 
vOliljnh1ari. 	Nyslotts .............. 365 - 1 580— 15 68940 fl 
I 	VitIiIli1k'I'. 	i1ovtiiiemi - 16070 120,— ,1 740 : 
i\JljlH 	lc --iisten,Ki-:stadKaskö - - - - 1-: - 
Vliteensi, Sumnia 264 172601 744 78044 603 494 47 10 95550 183 3754 
u -'I uru .ui.Koivisto -Terijoki . 767 70, -- 
Kaikkiaan. Summa summarurn 264 172160 744 780 44 604 262 17 1095550 183 37354 
- I-''':' 	l\ 	i''l '' - - 
It ta/c j/oii'etriji itohti ,1lhjolerat meitot  vastasivat se'.,raavia  
17499 	4466 	27416 	5169' 	11713 
3901 120,73 7596. 1 1 63 2t490 
PiHL 	IlL 	1 	'H 	I. 
Ii e1siiigiors—'l:hus----luti'ograc1s 
 I-!  Ilgon, Hangö .................... 
Iiiiiq— rpalnpereetl - Hämeenlinnai. 
 A  bo—Tammerfors —Tavasteh us 
\ tasan, Vasa ...................... 
Itilun. Ulelborgs .................. 
--ivon Savolaks.................... 
Ic u'alan. Karelska ................ 
.t'iii, 13301flebOFgS ................  
I vvitskyläti. Jyvtiskylä .............. 
.Isingiu —Turun. H.elsingktrs--Abo 
-'vonlinnan, Nyslotts .............. 
I 5vartiern Il. Rovanjenti ............ 
 K  i-.i 	i - 1'i:lskisten, Ki-:stail. Kaskö 
Iskinijikrin, 1 medeltal 
 K Lit 011tH 5 n3000.Koivisto-Terijoki 
K 5kiutääriii koko rautateistölt'a, 
 I  medeltal löi hela nätet 
1 - 	Kl'tllgiIl.Irt.ul—Karuflki  
30460 205189 255 
26366 91841 413' 
17506 12i ' OS F28 
20460 192 431 —'32 
5673 12750 1 6159 
12559 7986 11251 
10060: 197 ' 87 347 
22047 14717' 
764 7691 -- 
15294' 110 -- 
196-1 	i5 ttl 	288 














. 10 1 87 




6819l 	192 25 	-155 ' 98 	283 1 	4733 
H,,t 	i5i7'Siif'J! 	f-'-5 	 ,'('!<,.'., 	/1'! II'. 
Th 
	
Lute 1 1111. 
menoista vuodelta 1918. (Jatkoa).  
ningens utgifter under är 1918. 	Forts.). 
vuodii iaeni,S iiii'nfisSS.—EIl'te 1tuvudtiti1ii kap. V 1 1915 Irs stat 	Srslag. 
Va g ii s tj a fl s t 	ii - 91 Morn. 27. 	Vi ufluji-fi 	'nnhi uIhl1 fl pyöräke.rtojrn kunnosus pio. - 
Av! iIIS! fl gul. - Morn. 95 uiilrrh5ll IV vagnar 	lilSil hJIIJSStsSr. 





n tik -ia. 
. llflfl 	.... pi 	.i• Matkuituji- Vaiinitiu - IItiOIlM. 
ra h 	a tTnde rh2 II av V1Uiflhit. II va ra Vii SISU f. pVÖr2kenr.I 
rjaast,,ormg '11511111 hotiur1ni loi I ut, 	IIS TM 	ii U I 	5 	III 
penningar. material ii.,•. \••••J: HJUII il 
Mk. 	'p. Mk. 	p. Mk. 	p. MI;. 	p. ML. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. ML. 
2 88586 578 183 53 5563248 4 058 5344 977 159 79 1 225 43t3, 155 402 8tt 35S 08850 
694,681 41 84780 3 83226 3028924 5631590 8842040 10 81521l 155 55l50 
135i35, 149 3373)) 12 59218 921930-- 18399980 35467560 33 131761 572 20L-- 
1 500 92 213 3113 »4 19326 01 1 034 746 40 285 1194i) 527 790 40 51 14639 1j4 1162 1)) 
876 199 13547 1 	826150 1 060 270—. 255 22660 418 159 00 44900 7182813211  
- 1— 235 20780 15 8427:'3 1 219 87077 229 92170 42235161) 43 99320 695 26630 
82 142 572,77 1009397 042 295 85 185 6368) 50207240 4233920 73004840 
71040 40 23971 4099 lO 344 142 41) 79 58330 74222 1152280 16532810 
-  n- 54; 25199 5 221 75 92 457 90 87 43330 88502 - 175 99530 
48826 1 9047722 841832 566121— 174 731 44 114 401 2296320 312098134 
1$ 5094l) 446248 60103 08 69174 20 121 012 - 12 656— 2112  8l22O 
OH 18 280 ] 15 4tH) 74 - 	 -- 4 153 60 4 15360 
181311 94411 213 3656530, 29231353 - -' 65 801$3 
860353 1 815 38008 16416089 1041315484 2 620 777 41 3 970 502 13 428 146 39 7 01)) 72596 
- 76770 500— 30200— 6590 iS 600 20 100- 
860353 1 816 147 78 164 660 89 10 143 354 84 
- 
2 627 277 44 3 984 102 13 428 44639 7039 825 96  
7niiri/: - Per ban/ciloineter motstarade ota ttstttende a taifter /$/jande belopp. 
' 1 01972 98 12 7 15791 172339- 2 161.213 274124 4 1588i 
4151 27174 2489 190683 36568 57416 7023 1 01007 
314 70442 59 49 4 34859 867 30 1673 -- 158 57 2 t399 07 
480. 681 52 61 74 3 30590 910.92 1 68625 16341 2 760 58 
178 40474 34 20 2 155 03 51876' 849:91 9120 1 459 93 
459101 2840 219401 41353 75962 7733 125048 
—15 269— 3037 1 211188 :;5026 94731 7988 1 37745 
442 . 	287,33 2540 2 13753 49430 461 01 7157 1 02688 
33887 3146 5569$ 526 71, 53350 ,- 106021 
2125' 49475 43 17 2 90320 896 06 58669 i1776 1 60051 
90 ' 73 21 88 294 ' 62 339,09 593 19 62 04 99432 
6881 167 71 - - 141 1 29 1 3811 --. 3811 
1 286 1 66958j 25933 20735 -- 	 --. 46668 
2261 477 73 4320 274030 1389 68 1044 87 112 75 1 84730 
1037 676 408 11 8784 183 78 - 271 1 62 
222 	46880 	4250 	2 69576 	67818 	1 038 1 42, 	1i060 	
:  1 8172O 
1311 T 'alt'ionra'tiiut,et 	/918 	Fins/a S(atsju'rit viit/  0. -ri 13. 
Lute i DII. 
Taulu N:o Il Erittely Koneosaston 
 Tab.  N:o II. Specifikation av Maskinavdel- 
Yh,lestoistu p,iäluokki, luku V 1918. 
b. 	 C. 	 - 
ikist ukus- 511 voa oluen 
t,innuksii. y. in. 
Avlöningar. lnv.nti'ringe- Städning 
ko'tnader. m. ni. 




lielsingin•-ll:liiinan—Pie.tarin, llelsing - 
fors—Tavastuh us —Petrograds........ 
l[aiigon, Hangö ...................... 
Inrun —Tampereen —Hämeenlinnan,Aho 
'faminerIors —Tavastehus .......... 
 Vaasan,  Vasa 
öilun, UleSborgs 	.................... 
*ivon, Savolaks ...................... 
arjaIan, Karelska .................... 
 urin, Björneborgs  ....................
Jvväskyliin, Jy vi(skylä ................  
I elsi ngin --Tu run, Re lsj n gfors —Åbo 
-tavonlinnan, Nvslotts 	................ 
vaniernen, Hovtinienu .............. 
 Kristiinan, Kaskjsten, Kristjnestad.Kaskä  
313 211 42 
23 469 541 
7148063 
8(1 437 r1 
8251639 
90 423 40 
41195 - 
 27 671 84 
43 874 1 70 
28 214 - 
2 171 34 
I; 800 43 
7 645 39 




4 145 73 
I '711 - 
8071336 




28 036 04, 
26 641 14 
8 103 56 
13 153 10 
- 	476- 
422 13878 
33 077 24 
9881860 
111 402 10 
114 280 36 
127 520 25 
76 482 46 
38 226 46 
lii 173 33 
	
Ybteensil, Suuinia 	774 286 79 
	
77 41837 	231 890 62 	1(18% 595:781 
1-, -- ui—Terijoen, Koivjsto—Terjoki 
	14 571- 	 - - 	14571- 
Kaikkiaan, Sum ma suninia rum 	788 857 79 	77 418 37 
	
231 890 62 	1 098 1116 78  
I((t(thzlonaetviä koilti ylläolevat »ienot  vastasivat  
14235 1 74451 5524O 
15240 
4976 
1410' 4820 1 214F79 
337 20 3208 9685 46013 
25699 2443 1 7450 35592 
107 72 13 1 87 48 6. 9 232 28 
162 63 1630 50l42 22935 
7773 10131 5027 144 1 31 
17188 15!22 5033 237143 
225— 21126 6745 31371 
- 338 1 - 
- 338 
203 76 2ö37 61 03 285 16 
19691 - - -  19691 
20363 1999 5985 28347 
I 	I 	. 	i 	,. 	I 	I.. 
lors—Tavastehus--Potrograds........ 
 (I  aug01), llaiigö ......................
I'ILruIl —Tampereen—Hämeenhinnan,Abu 
—Tammerfors Tavastehus .......... 
 V  iasaii, Vasa 
lulu n, Ileöborgs 	.................... 
$avon, Savolaks........................ 
 Karjalan,  Karelska ....................
i'orin, Björneborgs .................... 
 -Jyväskylän, Jyväskylä ................ 
Ilolsingin—Turun. Helsing fel'S —Abu 
-i.ivonlinnan, Nvs)otts ................ 
VIi lIi'1IIHI1 	fl 	i'll fllCifl 	.............. 
K 	'7 -IL-u -u. Kristinestad,Kaski' 
1'7'iikkiarin, I medeltal 
I', 	\IHIUfl 	I -i I(IIil KoiviSto_rlleri.jolii 
Keskiniääriii koko rautateistöllk. 
 I  medeltal för hela nätet  
((ii 	iin, Tornei,-----lCarunki  
<IN,! 	.1 	H/ ; 	/ K / 	NJ 	 Nt ,'; ' rj 
(39 	 Lute 1 DII. 
menoista vuodelta 1918. (Jatkoa). 
ningens utgifter under år 1918. (Forts.). 
vuoden 	iien 	itnnösä.—E1it livodlitelu 	kap 	Vi 	1918 	ars 	stats(,irslag 
Mom. 	19. 	Sekalalsia menoja. —  Diverse 	titgitter. 





lii nnosspitO t1Iokun..fl Arsaainattotiil Yleensä. 
paikkauksia. liclo. Y. iii. (.DpIku rsslt. J'arverahoja. menoja 




vikarier färjor och inventarier personalen. utgifter. ;lngsprutor. nu. nu. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
9078470 870520 22 14267 :3221 40 1 752724 1298917 14537035 
7 827 00 - 1 71416 227 12! 50781 94711 
11 28410 
22 334 ' 34 --- 	-- 520630 75Q95 12736 2 92894 3294789 
25400 59 - -  5 766 73 83456 1 93640 3 27733 37 212 61 
26402 59! 32 67634 5 891 38 85371 1982 27  — -  67 806 29 
25627b03 4500—' 0707 21 97608 224020 335711 43407 i 63 
3852938! — 6428 23 93423 2 18530 •-- 48 077!14 
S 868 95 - - 1 920 71 25811 (34527 1 11045 12 S3349 
232867: - -- 160:-- 00856 - 	- :339723 
1456841 .--, 629188 48406 1 061'48 181914 1 22497 
-.•- - ---- 	— — 322!) 5229 -. 
163'— i 
- 165I 
262 837156 4588154 59 066 27 8 700 22 2(1834 18 26 45925 
42:3 770 02 
26283756 4588154 5906627 870022 2083418 2045925 42377002  
seuraaria nifUiriä. - Per  hanicilometer nwtst:arade ovanstuende utqifter tiliande  belopp:  
160121 i5'3 3905 568 
13 1 28 2291 256 39 
5083 1113 147 3 ' 69 6i5 76 27' 
105 35  - 	-- 2456 354 815 1381 15541 
81 13: -H-- 1841 2 67 69 1047 118 80 
3366 66t42' 11!97' 174 403 ', 
---'-- 13782 
4609 809 1206 176 403 604 7807 
72 70 ---H---- 12 13 1l76 4 12 '— 9u71 
5509, 1193 160' 4111 7 1 08 7971 
1403 -_ --H ---96 547 H-i 204(1 
7471 - - -  16 1 88 248 343 i33 10885  
- - — -. - - -- 26 - --- - 	21; 
151 --.— ---- — -- --- 151 
0917 12:08 1334 2 20 5 48 096 11152 
6785 	11184 	13 25 	2t24' 	5 38 	4383 	109139, 
rÅ 
lultioflrtflltotiet 	lotS' 	JP(.9ç4.(j 	iaISjfi1?ul'i!i(Jorfl(?. 
Taulu N:o 12.  Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun  31 p:nä 1918. 
lab. N:o 12. Fiicska Statsjrnvägarnes personal den 31 december 1918. 
1. 	l'illtlUIlIiiill). 
(ciii iaIför 
K Ikille raiiti- 
tUle yht i ,i5. 
eniensamma för 
Iliilal it(iilhIiilit... 	 J L LII .1 gs1 ic I c ii. 	 Ola jtrnVägar. 
I c,tirr 	u.ti ............................... 
Pitätirehtöörinapulainon ....................  
loi uusi o-øsato. 
(i-eneraldirektör ............................ 
 G-erteraldiroktörsadjoi nt ...................... 
I)ire.ktörer 	.................................. 
By råavdelniiugen. 
oeri, 1 aslainvalvoja. 1 asiain- 
I Vojall apulainen, 2 notanria, I i'eistraat- 
ri. 4 kanslistia, 2 kirjatipitäjäh, 9 kanslia- 
ulaista, 4 kielenkääritäjää venäjänkieltil 
rten ja 2 pit litnaksikirjoittajaa .......... 
it: treeriko,tttw'i: 1 kamreeri. 2 ensimitistä ja 
i nen apukainrecri, 2 reviisoria. 5 kirjan-
cijt ja 4 konttoriapulaista .............. 
tokonttoii: 1 pääkassööri ja 1 kassöörinapii- 
,uen 	....................................  
i  trllikonttori: I kouttorinesimies, U ensi
-rttttä  ja 6 toista kontrollööriä. 12 kirjan
aittjää, 45 toista kirjuria, 53 kontloriapu
-Lösta.  42 laskuaptilaista ja .I yliniiläräistä 
skuapuIaista ............................  
I Ifij.  ja kairakecot'asto: I varastoithoitaja. 1 
I irjanpitijii, 1 toinen kirjuri, 2 kouttori- 
pulaista, 'I laskuapitittista ja 12 piletiulajit_ 
lijaa.................................... 
!qa1jj/ctnne1 -oitttoij 2 toisen luokan liikenne- 
trkastajaa, I toisen luokan koneinsinööri. 
 (nsimäist  ja 2 toista kootrollööriä, 16 
kiranpitäjää, 35 toista kirjuria, 31 korittori- 
pulaist:t ja 60 laskuapulaista.............. 
!lts/okonttori: I konttorinesiinies, 2 aktua- 
I ta, 2 kirjanpitäjää. I kuukausijulkaisun 
örnittaja, 9 toista kirjitria, 23 konttoriapu_ 
a ista, 20 laskuapulaista ja 2 pn1kki1itr- 
itte-li jaa 	................................ 
iöi'ine!rikonhlrn -i 	I konttorinesimies, 1 kant- 
Ilööri, I kirjanpitäjö. 15 toista kirjuria, Iii 
I:- tuttoriapulaista ja 21) laskuapulaista ...... 
V;i.tikäri .................................. 
Idoudonhoitajia ............................ 




iivoojattaria ................................  
J 	 .t l y jjj 
Kansliel . 	I 	sekretet ale, I 	ombudsman, I bitrii- 
tltitide oiiibudsmaii, 2 notarier, 1 registrator, 
kans1iter, '2 bokförare, 1) kanslibiträden, 4' 
translatort'r 	för 	ryska 	sprã.ket 	och 	9 ren- 
ski'iverskor 	................................ 27 
Kanirerare/cojitoret: 	1 kamrerare, 2 förste kam- 
tjiarförvanter, I andre d:o, '2 revisorer. 5 bok- 
förare och 	4 kontorsbiträdeni 	.............. 15 
Kassakontorel: 	I 	liuvudkassör, 	1 	kassörs- 
2 
Kontroilkontoret: 1 kontorsföreståndn'e., 6 förste 
biträde........................................ 
och 	6 	andre 	kontrollöret', 12 bokförare, -15 
andre 	hokhållare, 	53 	kontorsbiträdon, 	49 
räknebiträciori 	och 	4t 	extra 	riiknebiträ- 
(iE(fl 	.......................................... 213 
Biljett- Och hionkettfrrödet: 	1 biljett- och blan- 
kettlörvaltare, 1 bokföi'aro, 1 andre hokhäl- 
Inre, 2 kontorsbiträden, 3 räknobiträden och 
12 	biljettsorterare.......................... 20 
Samt ra  fl kkonforet: 	2 trafikiuispektörer av andra 
klass, 	I 	nitiskinitigenior 	av 	andra klass, 2 
förste och  '2  andre kentrollörei-, IM bokförare, 
35 andre bokhallare,3l kouitorsbiträden och  
GO 	räk nebiträden 	.......................... liii  I 
Statistielut kontoret. 1 kontorsföreständare, '2 ak- 
tunnor, 2 bokförare, 1 utarbetare av titänads- 
publikationen, 9 andre bckhällare, 23 kontors- 
biträden. 	29 	räknehitrden och 2 avlönade 
p i-aktikanter 	.............................. 60 
Jcjlenieterko,itoret: 	I kontorsförest&ridare. 1 kort- 
trollör, 1 bokförare, 18 	andre bokhällare, 1 
kontonsbiträden och 20 räknebiträden 60 
Ovenl4kare 	................................... 1 
Ekonomer 	.................................. 2 
Bibliotekarie 	................................. I 
Postmiistaro 	................................ 1 
Vaktwastare 	................................ 6 
Gärdskat'l 	................................... I 
Städerskor .................................. 25 
Budhärara 	.....................................  618 
-'limos, Transport 618 
I i i i,t,it.-iti 	I1i - 	I- - ,,-., 	•,!,, 	i 
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Lute I Bil. 
K kille rauta-
teille yhtel  st iii. 
Osmensamma för 
 I 	car. 
Siirros,  Transport 618 
Liikenneosasto. 
LijI;ereckoatlori: 1 	liikeiitietiieLitOörivapulal- 
lion. 1 ensi ja I  toisen luokan liikennetur-
kastaja,  1 notaari. 3 kirjanpitäjäh  ja 3 kouttori
-apulaista.................................. 
1jkaauia-  ja VOflflit1011fliSt'O. 9  OflSi luokan lii-
kennetarkastajaa.  '2 kirjanpitäjäli. 1 toinen 
kirjuri ja 1 konttoriapulainon .............. 
Thriffitoirnisto: 9  ensi luokan ja 1 toison luo-
kan liikejinetarkastala. 1  matemaatikko. i; 
kirjanpitäjää I toinen kirjuri ja 1 konttori-
apuluineti.................................. 
Sotaränknhie.tuSkonttOri I  konttorineslrnies, 1 
apulaisesinhieS. 3 kiijanpitiiöää, 3  toista kir-
juna ja 2 kouttoniapulaista ................ 
I sö.hkölennåtinhllsillööni, I sähköletiinitinrevu-
son ja 1 konttoniapulainen ................ 
t sähk-ölennätintarkustaja, 1 kirjanpitiijä '2  
toista kinjuria ja 3 sähköttäjäil ............ 
Ratsosaslo. 
'I'ralikadeIningeU.  
Tia iklcontoret S 1 trafikdirektörsadjOitit, 1  tra-
fikinspektör av första och  1 iho av andra 
khtss. 1 notarie.  3 bokiörare och 3 kontors-
biträden .................................. 
Tidtabeits-  eri' ,agtisrdelningb1iilt.9tttik  
inspektörer av första klass, 2  bokförare, 
 1  andre bokbMlare och  I kontonsbiträcie 
Tarif/byrdn: 2  traflkinspclttörer  av första och 
 1 tl:o  av andra klass,  1 rnatetnatiker, (3  bok-
förare, I  andre hokhällare och 1 kontors-
biträde.................................... 
Thupptranapmtkintorel: 1  kontorslörestänclart', 
1  biträdande kontorsförestånt-lare, 3  bokförare, 
 3  andre hokhtI1ere och  2 kontorsbiträdeii 
1 telegrafingeniör 1  telegrafrevisor och  I icon-
torsldtniide ................................ 
1 telegrafinspektör 1  bokförare, '2 andre bok-






Ratalco,iltori: I  ratatirehtööninapulaitien. (3  ensi 
luokan ja 7  toisen luokan ratainsinööriä. 
 1  arkkitehti,  I 1iinääräinen arkkitohti, 3 
apulaisinsinööriii. I itirjanpitiijä, 9 konttoni
-apulaista.  2 piirustajaa ja I viipuutarliuni 
Koneosasto. 
!cizlonttori : 2 kone.tirohtöörina[sulaiStt, 7 
 ensi luokan  ja 6  toisen luokan koneinsinöö
-ritt,  3 apulaisinsinööliä ii piirustajaa. 1  kans-
listi, 1 kirjanpitäjä. ja 2 konttoniapulaista 
Lineenkoeluslnito.c: 1 keruisti ja I ketiustinapu-
lainen.................................... 
Varastokonttoii: 1  konttoninesimies. 1  varasto-
kontröllööni,  2 speditööriä. 1 kirjeenvaili-
taja, 3 kirjanpiläjäti. 2 toista kinjuria ja 1 
konttoniapulaista .......................... 
Pastoraralconttoii: I  lconttoiiflesilflieS, 1  ftjSU 
laiskonttorineSitnies, I  metsänhoitaja, 6 met-
sänostajaa, 4 kirjtnpitäjää 3 toista kirjuria 
 ja  8 konttorinpulaista .................... 
Baniweloict: 1  bandirektörsadjOillt, 6 baniti-
gelliörer av första och 7  d:o av andra klass. 
 1  arkitekt.. 1 extra arkitekt. 3 bitniidanile iti-
goniöler. I bokförare,  2 kontorshiträden, '2  
ritars' och  I övert rädgå rdniästare .........  
Maskinavdelningen.  
Mack jakontoret; '2  maskindirektörsadjoitlter. 7 
tuaskiningeniörer  av första och 6 d:o av 
andra klass, 3 biträdande inge niörer, 3 ritare. 
 I  kanslist. 1 hokförare och2 kontorsbiträdeit. 
.Tiiaterial1, 011 rlinylfinstailePi . I kemist. 1 hitta-
dande kemist.............................. 
Förrddskontorel: I  kontorsiörest,indare, 1 fOr-
rödskontrollör, 2 speditörer. 1  korrespondent 
 1 bokförano. 2  andre bokhällare och 4 kon-
torsbiträden .............................. 
Tsävarukontoret: 1  kontonsförestiindare, 1 bi-
trädande kontonsföreständare, 1  forstmäs-
tare, 6 skogsuppköpare 4 bokförare, 3 andre 
bokhällare och  S kontorshiträden  






Suonicri Valtionrau tatiet 1918 Fins/re 5S'talsjärnvägarne. 
Lute I liii. 	 72 
2. Linjahallinto. 
 2.  LinjeIörvaltningen.  
I 	. 
c —. 






Toinen piiri. 	 Andra distriktet. 	 - 
I 	 1 1 t a t C' I a. - 	r n 	Ii i'iirin aJiltus. Distriktsstyrelseii. - 	 - 	- 
I liikennetirehtöo..inapulainen,  I trafikd.ire.ktörsadjoint., I ban- 
I 	ratatirohtöörinapulainen, direktörsadjoint., 	tillika di- 
samalla 	piiripäällikkö, ja 	I striktachef, och 1 masldndi- 
konetirehtöörinapulainen . . roktörsadjoint 	............ :1 - -. 	 -- 	 -.- 
'roi in Ist o -osasto. Byräavdel ningen.  
I 	notnari, 	2 	piirireviisoria, 	I 1 	notarje, 2 distriktsrc\-js(a-ej-. 
piiiikassöri, 	1 	apulaiskas- I 	distriktskassör, 	I 	biträ - 
sööri, 	1 kanslisti, 3 kirjan- Claude kassör, 	I 	kanslist, 3 
pitäjää, 	3 	ensi 	kirjuria, 2 bokförare, 	3 	förste 	och 2 
toista 	kirjana, 	S konttori- andre bokhållare. 8 kontors- 
apulaista. ja 	I vahtimestari  biträden och I \-aktrniistare 	2 - 	- 	 - 
Lääkäreitä 	.................. läkare 	....................... -) 	11 	9 	- 
Lukkareita (I toimii samalla  Klockare 	(1 	tjänt.gör tihika 
saarnaajana) 	.............. säsorn 	predikant) 	........ 2; - 	- 	— 
Kansakoulunopett.ajia ja opet- Folkskollärare 	och 	-lärarin - 
tajatt.anin .................. nor 	...................... 7 	— 	 - - 	- - 
Sairaanhoitajatni- ............ Sjuksköterska 	............. I — 	 -- 	 - 	-_ 
Poliiseja 	..................... Poliskonstaplar 	............ --H 17 2 	7 	— 
Xlimääräisiä })oliiSeja ........ Extra Poliskonstaplar 	 — - - 	- 	- -' 
Pientenlastenkouluuopettaja .. Sinåbarnskolelärariniia — 1 - 
I  Lasteiitarlianopettajattarja . . Liirarinnor vid 	harntäde)Ird 	— - 	- 
Yhteensä, Siunma  24; 	4) 13 it; 	3 
Lukea neos ast 0 Trafik a vd el ni iigeii. 
Ensi luokan Iiikennotarkasta_ 1'rafikinspektörei' 	av 	törsta. 
jia........................ klass 	.................... — 	1 1 1 	— 
Toisen luokan liikennetarkas- Trafikinspektöi-er 	av 	andra 
tajia 	...................... klass 	..................... -- 	1 ii 1 	- 	— 
Asernapäälliköitä 	............ Slationsinspektorer 	......... — 	26 36' .38 	13 	7 
Asemapäällikönapulainen .... Stationsinspektorsad4;nt ..... - 	I — — 
Aseinakassöörejä ............ Slationskassörer 	............. 2 1 — 	— 	— 
Ensi kirjureita liikennetarkas-  Förste bokhållare hos trafik - 
tajain 	kuiti oreiss 	......... flSJC'kt öi-er 	.............. - - 	2 - 1 	 — 
:- Iji - I•',-.  Tt-;ms1urt 	 33 - 	2)) 	41 	14 













Lute I Bil. 
- - - -. 	 -I. – 
;I ; 
I 	I 	'I 	I 	1 .IIi 
- -- 	33 39 41 14 7 
-- 	1: 1' -- 	 - 
16 7 3' 1 
77 27 33 1 
-- 	1 1 1 - 	- 
-. 	2' 1 2 1 
- 	2 3 2 -- 
- 	85 37 31 7 	- 
7 - - - 
- 	76 83 86 18 
-- 	17 8 5 1' 	- 
- 	3 4 4 I 
- 	4(j .)4: 20 ' 2 
- 	42 29' 20 - 
- 	163 92 111 17 
120 44 45 2 	 -- 
-- 1 
11' 6 :t -- 
- 	8' 6 2 1 	- 
26 9 9 1 
263 79' 64' 9 	1 
101 65 31 
- 	10 
4 1 - 
— 	210 57 85 14 	- 
86 34 24 4 
- . 	- 16 11 5 	- 
1 2 2 
-- 	10 6 10 2 	 -- 
- 	1 ' - - - 	- 
—' 	16 38' ¶1 3 	- 
Siirros, Transj,ort  
Toisia 	kirjureita 	liikejinetar- \iICIrO bokhãlla.re hos trafik- 
kastajain koiit.toreissa 	. inspektörer............... 
Ensiinäisiä asemakirjitreita . StationsljokhMlare, förste 
Toisia aseniakirjureita andre 
Ensimäisiä linjakirjureita..... Linjebokhi haro, förste 	...... 
Toisia linjakirjureita » 	andre 	...... 
Sähkölennätintarkastajia .... Telegrufrevisorer 	........... 
Sähköttäjiä .................. Telegrafistor 	............... 
Konttoriapulaisin ............ Kontorsbiträderi ............ 
Virkainiesharjoit telijoit a Tjänstemannapraktikanter 
Piletinnavyjiä ................ Biljettförsäljare 	............ 
Linjasähköttäjiä 	............ Linjetelegrafistor 	. .......... 
Yhikonduktöörejä ............ överkonduktörer ............ 
Koncluktödrej a................ 1' onduktörer ............... 
Jarrumiehia................... liroinsa ro 	.................. 
Ylimaäräisiä jarrumiehiä » 	extra 	............. 
\aunI inpuhdistaja 	.......... Vagnaput sare 	.............. 
Pakkamestarei ta 	............ Paekrnäst are 	. .............. 
Vaakamestareita............. Vågniöstate................ 
Asernamiest-eriesimiehiä....... Stationskarisförniön ......... 
Asernamiehia ................ S tati onakarlar 	.............. 
Ylimääräisiä asemamiehiä  extra ......... 
Vaihdemiestenesinijehia ...... Växelkarisförmän ........... 
Vaihderniehiä................ Växel kari 	................. 
Ylimääräisiä vaihdemieliiä extra............ 
Pumppumiehiä .............. r'uuipkarlar ................ 
Vahtimestareita.............. Vaktmästare 	............... 
Vahtimiehiä.................. Vakt karlar .................  
Talonmies 	.................. (ärdskarl 	.................. 




























1428 	721 	662 	113 	3 2 963 
B al aosa»to. 	 Banavdelningeii. 
Ensi luokan ratainsinöörejä.. lianingeniörer av första klas 	 2 	3' 	3 
	
1 	10 
Apiilaisinsinööri - ............. Biträdande in.geiiiör 	 - 	1 	- 	- 
4iiiros, i'ranspurt 	- 	3 	3 	3 	1 	 11 
IIOOi P0 TrIl/ joi 00/0/ Pf 	1918 FOiX/.It 	l(I/5jIrfl pi qarne. 	 10 
1 1 - — - 2 
2 -- - 2 
2 — - — 2 
4 - --. 9 
Si p -. -- — -- 1 
5 2 — 7 
3 — - - : 
5' 1 —i - 7 
1 1 - — — 
3, 3 — - 
4 2 - 1 71 
4 - 4 
6 2 - 1 9' 
1 1 - - 2. 
2 3 
57 38 123 
42' 32 1 101 
111 36 1 681 
15 9 = 28j 
35 19 - 76 
381 65, - 1561 
2 = — 3 









22 1 	—, 
46 	7 
300 	2611 	176 	19 




ii 	, 	I 	.eIl 5.  - j Sr fl väg. 
iriOS, 	'i'rt5fl1port - 	3 3 3 1 
Rakennusmestari ............ flyggirLästare  1 - - 
Vanhempia ratamestareita Banmästare. äldre 	. 13 9 9 4 
Nuorempia ratamestareita yngre 	........ - 	0 20 15 5 
Rataesimieliiä................ Bani örrnä.n 	................ - - 	19 8 s 2 
Ratavahte,ja 	................ Banvakter 	.................. - 	120 132 116 44 
Puutarhuri 	.................. 'rrädg5idsinastaie  1 	 -- . - —' 









ki tio o a I 	 %I ask i flä loI tilit go fl. 
Euai 	ifika 	i)iIeiI iii 	rija 	\[l. illIlvili I(r 	ttstak1as 
Toisen luokan koneinsinöörejä Maskiiiinoniörcr avandra klass 
Tvömestareita 	.............. \'erkmästare 	............... 
Ali-työmestareita ............ Underverkmästaie 	......... 
Konepajankouttorinesirnies .. Verkst.adskontorsföroståndare. 
loisia kirjureita konepajoissa  Andre bokhållaro vid verkstäd. 
\anhempia korieenkiiyttiijiä ..  Maskinister, 	äldre 	.......... 
Nuorempia koiieenkityttii,jiä.. yngre 	.......... 
Ca.rastonh ui taj la............. Förrådsförvaltare ........... 
Varastonkirjanpitäjiä ........ Förrådsbokförare ...........  
Toisia kirjureitn varastoissa.  . Andre bokhållare vid förråd. 
Ylimäär. kirjitreita varastoissa  Extra hokhllaro 	vid 	förråd. 
:arastonsm.htimestaroita Förrådsvaktmäst.aro .........  
liisi luokan varikonesiinieh.iä  I )epotförestånd. av första kliss 
Tmisen luokan varikonesim.. 
Vanhempia. veturinkuijettajia TMkoltlotivförure. ö Idre ...... 
Nuorempia 	 > yngre 	..... 
Ylimääräisiä  extra ...... 
\anhemp. veturinlämrnittäjiä Lokoiiiotiveldare. äldre 	..... 
Nuorempia yngre 	..... 
Ylimääräisiä  extra 	..... 
\eturinpulidistajainesimiehiä Lokoniotivputsareförmän . . 
\':-tirinplllalistaj il 	.......... l.kfltl\ - J;IIt3are 	.......... 
1irros 'i'ransport 	- 
i(/'IP;S - , 	1-,,'S 	,,•,;,,/.;/. 	 fj,,.<L -1 	./H!S? ( ,'I'f/P' ,J(i'iiti' - 
Siirro. TlttLsj ,ot 
Tallijiva.rt ijoit.i 	ja 	P"1PP'- Stallvaktor 	och pumpniaski- 
koneenkiiyttäjiä 	.......... nistor....................... 
Ensimäisiä vaunumestareita . Vagnniästare, 	förste 	....... 
rt)isia vaujiumestareita  andre 	....... 
Vaunu- ja kaasuniestareita.. Vagn- och gaarnäst-are 	...... 
Vanhempia vaumintarkastaj ja Vagnsrevisorer. äldre ........  
Nuorempia vauntiutarkastajia  yngre 	....... 
Vaununvoitelijoita, vakinaisia Vagnssrnörjare, ordinarie och 
ja ylimääräisiä ............ extra 	ordinarie ........... 
Vtihtirnie,hiä.................. Vakt-karlar ................. 
Vlihn4i, Surrirna 
301' 201 176 19 
37 27 -3 
- 	2 1 -- -- 
5 _.. 1 
1 1 
7 6 3 1 
5 7 2 - 
12 	20 	12 	4 
- C 	 - 













rutat1e1I— .1 iiiväg. 








Kolmas piiri. 	 Tredje distriktet.  7 	 I 
r.ttatiII 	
. 	jirnv,tg. 
i hih alli tits. 	 LJisirIktssty relsen. 	 -__________________ 
I ]iikennet-irehtöörinajndaineii. 1 t.rafikdirektörsadjoint, tillika 
samalla piiripäällikkö, I ra- 	distriktschef. 1 bandiroktörs- 
tatirehtöörinapulaineti ja I 	adjoint och 1 inaskindirek- 
konetirehtöörinapulaincn . . 	törsadjoint ............... 
Toimisto -osasto. 	 Byråavdclningen.  
I notaari, 1 piirireviisOri, 	1 notarie, 1 clistriktarevisor, 2 
piirikassööriä, 3 kirjanpitä- 	diatriktskassörer, :3 bokföra - 
$ä, 3 toista kirjuria, 10 	ro, 3 andre bokhMlaro. 10 
konttoriapulaista ja : kiis- 	kontorsbit-räden och 3 bud - 
kyläistä 	.................. bärare .................. 23 	-- 
	
iirros. Transport 	23 	-. 	- - - 
"uolnen Valtion roa jell jet 	19J 	Piasl.o Stat.cjira v aqeirne. 
Laäkareitic . Läkare 	 - 
1 välskäri, 3 	sairaanhoitajaa, 1 	fältskiir, 	3 	sjuksköterskor. 
2 	pappia, 	1 	lukkari 	ja 	1 2 prter, 	I 	kloekare 	och 
8airaalanrpnki.............. I 	1asa.rettscirön 	.......... x 
Talonniiehiä 	................ ( kirdskarlar 	................. 4 
Siivoojia 	.................... Städerskor 	................. 
Kansakouluuopet.tajia....... Folkskollärare .............. 
Pientenlastenkoulunopettajia . indjariiskuIelijrarjiuiot 	 -- 
Poliiseja 	.................... Poliskonstaplar 	............ 	- 
\artioi( ...................... \I.i 	l.i'h' 	................ II 
4: 	-1 	4. 
Il - - 
U -. - .- - 
- 
10 	4 U 1 4 31 
11 
Lute 	i 	1111. 
-i 	 .,- 	 - 	- - 
J - 





raulatiellä.—  järnväg. 
iiIi,os, Tlraiis1iu't J 	13 
5 	 1 	Il 	S 	11 
Ii ikeiiiit.tu I'iaUkavdeliiing'en. 
I'ii't luokan liikennetarkasta- 'lifikinspektörer 	av 	första 
a........................ Id........................- - . I - 1 
['isen luokan liikennetarkas- i'rafikinsj c'ktörc'r 	av 	tuicira 
tajia 	...................... klass 	...................... 1 - 1 - - 
Asemapä.älliköitä ............ ta.tiwisiiäspektørei' 	.........-- : 	2 11 18 14 21 
.\seniapäällikönapitlaisia Statiu1rsi1Lspekt rsacljointer 	. 1 1 - . :1 
Asernakassöörejä 	............ Stationskcssörcr 	............ - 	1: - 1 -- --- 
Ensi kirjureita liikenrietaikas-  Förste 	i)okllällarc 	lin 	trafik- 
tajain konttoreissa 	........ inspektörer 	.............- 1 - - 
Toisia 	kirjureita 	liikennetar- Ambe bokieSilare 	hos trafik-, 
kastajain konttoreissa  Ii5[)ektörCr 	.............. 1 -- - - - 1 
Ensirnäisiit aseniakirjiireita .. Slationslioklnillaig, 	(Sjisti' _ 	1 4 9 1 2 35 
Toisia asemakirjureit.a . . 	t 11 37 14 9 161 
Ensirnäisiä linjakirjureit.a 	. . . Linjl :okliöllarc. förste 1 1 
Toisia linjakirjureita ' 	andre 	 --- 1 1 1 1 4 
Sähkö!ennätint.arkastajia .. . . Telegrafreviseo'r 	........... . 	i i 1 i s 
Sähköt.täjiä .................. Toleurtiis(cr 	............... - 	73 5 11 17 23 139 
Piletininyyjiä............ - . . Biljottförs3ljare 	............. 11 4 5 2 1 13 
Linjasähköttäjiä............. Liujetelegrafister  1 -- 2 3 2 9 
Virkarniesharjoittelijoita 	. . . . 'Jjijnt.emannti1iiilctikarit.er ... - 	144 liS 77 2(3 14 70 
Ylilcoiliki iur 	....................... .. 	 . 4 I 8 14 100 
Transport 426 (jo 200 89 901 86i5 
ii 	Ii 	lue? 	10 1' 	JHi.f•i/ .'liif.J!r1i?fI7?1)e 
77 
	
Lute I Bil. 
i: 
jIi1j11.  t 
!: 
Siirro, 	Transport 426 60: 200 81 90 865' 
Konduktööreja 	.............. Konciuktöror ............... - - 	49 11 14 11' 19 1O4 
Jarrumiehiä 	................ Bromsa.re 	.................. -- 	176 31 78 43 41 369 
Ylimääräisiä jarrumiehiä .... Brornsare, 	extra............. - 	132 21 161 7, 26 347 
Vaununpuhdisteja 	.......... Vacrisputsare - 1 - -- - 1 
Pakkarnestareita 	............ Packmästare ............... - 	18 3 5, 1 1 38 
Vaakamestareita 	............ Vginästare 	................ - 	8 3: 15 1 --- 17 
Asemamiestenesimiehia....... Stationskarlsförniän ......... . 	21 3 6, 4 1 35 
Asemainiehiä ................ Statioiskar1ar .............. -- 	241 16 86 28 3 374 

















Ylimääräisiä vaihdeiiiiehiä  s 	extra 	.......... •-- 	20 20 lo i 5 27 82; 
Pumppumiehiä .............. Pumpkarlar ................ - 	5 3 6 2 5 21 
Vahtimestareita.............. Vaktmästare 1 •- 2 - - 3 
Vahtimjehiä 	................ Vakticarlar 	................ - 	12 9 4 4 - 22 
Talonmies 	.................. (rdskajl 	................. - 	1 -- - -- 1 
Makuuvaununpalvelijoita..... Sovkupéu)passerskor - 	18 --- - - - - 18 
Laiturinvahteja.............. Plattformsvakter - 	16 2 2 7 - 27 
3 108 Vhtensä, Summa 	 - 	1 651 	2 24 	703' 	251 	279 
RataosaEo anavdelHinge.n.  
Ensi luokan ratainsinöör&a Ilaningeniorer av första k]as - 	3 1' 1 1 1 7 
Apulaisinsinööri.............. 
Rakennusmnestareita 	....... 








Vanhempia ratamostureita.. lanriiästare. 	äldre 11 4 9, 6 9 39 
Nuorempia ratamestareita .> 	yngre 8 4 5 3 3 23 
Ratnesimiehia............... Baniörmän 	............... - 	23 4 14 5 5 51 
Ratavahteja 	................ Banvakter 	................ -- 	141) 53 73 ' 40 59 365 
Puutarhuri 	.................. Trädgiirdsmnästare 	......... 1 	-- - -. - 1 
Nuoreinpia koneenkäyttäjiä.. Maskinitor, 	yngn............ 2 	- 
- - 
-- 2 
Yhteensä. Summa 3 	17 66 103 55 491 
Koneos asto Maskiiialelningen. 
insinöörimekaanikko 	........ lngcniörin.oka.nikor - _. -. 1 
Ensi luokan koneinsinöörejä.. Maskiningoniöreravförstaklan -- 	1 - 1 
- 
2 
Siirros, Transport - 	2 - I ---I 3 
doomnen iali,on rautatiet 7018 PinsIa S(atsj5rn vaqurne. 
;isefl 	ua1aut luiin!I1ucrcja 51t,1i 	i'.. - iiiiei 	tv 
Iyömestare.ita 	 . Verkinäst-are 
'3 i-työmest.areita . 
1'ionepajankonttoi'inesh 1es . Verkstadskontorsföresthndn'e.. 
Konopajankirjanpitilj iä ...... Veiksta-dsbokförare........... 
joisia kirjureit.a korepajoissa AI(roh(khajlarevid verkstäder 
Vnihornpia koneenkäyl täjiä. . i\[tiskiii ster, 	äldre ........... 
Ni orornpia koneeiikäyttäj  jä. . 	yngre 	.......... 
1'onepajaiiva!it.imestari ...... \erkst &tdsvaktiriiistare 	...... 
\arastonhoitajia 	............ FörrAdsförva-Itare 	.......... 
iastonkirjanpitä.jiä 	........ FörrAdsbokförare 	.......... 
lisia kirj ureita varastoissa .. _-ndre hoki tallaru vid föirad 
\aiastonvalitnnestarejta 	(va- F rråds 	ktinäst-are (ordinarie 
kinaisia ja ylimääräisiä) 	. . och 	extra 	ordinarie) ......  
Ensi luokan varikoaesi3nielliä  I )o1 	tfiirestAnd. av första ktuss 
Toisen luokan » 	» andra 
Ylimääräisiä 	» extra ........ 
\oihempia veturinki djettaj la Lokoi toi ivf örare, äldre ......  
Nuorempia 	 .> yngre..... 
Vlitnäiiräisiii 	 S » 	extra 	. 
\ithenipia veturiiiläniinittiijiä Lt)kOIlIOti\'ldtlIe, äkre 	..... 
itorenipia yngre 
VI i "ii 	 > xtr 	...... 
\turinpuhdistajainesimieliiä . Tiikoitioivjititsareförinäi,i  
loisen luokan voturinpulidis- Lokontotivputsare 	av 	andra 
tajia (valda. jo ylimääräisiä) idass (ordin. och extra ordin.) 
L'allinvartijoita ja pumppuko- Sta-flvakter och 	puinpniasldni- 
neenkiiytthjiä(vakin.jaylim.) - 	ter (ordin. och extra ordin.) 
EnsinLäisiä vaittitllnesiareitti. Vuiiuäst;no, 	förto .........  
Toisia andie. ........ 
\uriu- ja kuastirnestareita . .  Vagn- och gasrndstaro 	...... 
\ranhe,i1ja vauiniiitarkasta.jia Vttgflsrcvit4orer, 	äldr..........  
Nuorempia 	ja 	yliinääräislii yngre och extra 
vannuntarkastaj la 	........ orclinari.................. 
Vaununvoitelij oita 	.......... Vagrissiiiörjare .............. 
Vaht.i,nieliiä (vakiu.jayliinäär.) \'aktkrirlai' (nrdiii. ).extraor(hin.) 
- 	13 1 - 
- 	21 - S -. - 
- 	1 - 1 -. - 
- 	10 -i 2 - - 
4 - 1 
-- 	2 - 1 - 
2 
- 	9 - 2 - 
5. 1 2 1 - 
— 	3 1 9 , 
3 - - 1 2 
-- 	3 - -. ' 1 
- 	63 7 45 9 7 
59 lii 30 6 
- 	30! 8 27 6 4 
- 	35 10 58 14 15 
-, 	42 2i 14 - 15 
- 	145 14 40 8 30 
4 1 3 - 1 
76 	17 	45 	9 	21 
1 17 17 7! 	1 
- 	3 - 2 - 
- 	:1 1 1 1. 	1 
- 2 - - 
— 	12 1 4 1 3 
- 	19 	2 	5 	4 
- 	31 	3 	9 	1 




















I.jjte 	I 	Ihi. 
-i 
- C 
C ae 	E. 
	
Yhteensä, Summa 	- 647, 	98 325 	69 
	
1 271 
1\ 	ki,i, I I ra -- i iirissä, Stininia för III distriktet 	57 2510' 	396 1143 	380 ' 
	
4989 
Neljäs piiri. Fjärde distriktet. 
Piiriliallitus. Distriktsstyrelsen. 
1 liikennetirehtöörinapulainen. 1 tiafikdirektörsadjoint, 1 ban- 
1 	ratatirehtöörinapulainen, diroktörsadjoint., 	tillika 	di - 
samalla 	piiripiiällikkö, ja 1 striktsehof, och 1 maskindi- 
konetirehtöörinapulainon . . roktörsadj oint 	............ 
Toimisto-osasto. Byraavdelningen. 
1 	notaari, 	I 1 1 	notarie, 1 distriktsrovisor, I 
piirikassööri, 2kirjanpitäjää,  distriktskassör, 2 bokförare, 
3 toista kirjuria, 6 kontto- 3 	and.ro bokhå.11aro, 6 kon-I 
riapulaista ja 	1 	vahtirnes- torsbiträdcii och 1 vaktmäs- 
tan . ........................ tare..................... 
Läkäreitit 	.................. Läkare 
1 pappi ja 1 lukkari 	........ 1 präst och 1 kiockare 	. 
Kansakoulunopettaja ........ l'iyIksko1Iärare 	............. 





rautatiellä. - jiruvüg. 








9! Yliteenä, 	 17 	S 
i'1 	 Lute I Bil. 
Liikenneosasto. 	 Tratikavdelningen.  
Ensi luokan liikennetarka.stajia '.l'rafikinspc'ktöreravförstaklass, 
rrojsen  hiokan Trafikinspektör av andra klass! 
Asemapäälliköitä ............Stationsinspektorer.......... 
Asemakassöörejä ............Stationskassiiier ............ 
 Ensi kirjureita liikennetarkas-  Förste bokliållare hos trafik-
tajain konttoreissa 	........ inspektörer ................ . 	il 1 
Toinen kirjuri liikennetarkas- Andre bokhållare lio 	trafik- 
tajan konttorissa 	.......... inspektör 	................ - 	1 
Ensimäisiä asema.kirjureita . . Stationsbokhållare, förste 	-- 7 9 
Toisia asemakirjureita andre 	 . 	 - - 	33 21 
Ensimäisiä liiijakirjureit.a . .. . Linjebokhållare, förste  1. 1 
Toisia linjakirjureita  andre 2 2 
Sähkölennätin.tarkastajia 'I'elegrafrovisorer  2 2 
Sähköttäjiä 	.................. Telegrafister 	--------------.-- 35 34 
Piletinmyyjiä ................ Biljettlörsäljare 	------------ - 	2 5 
Linjasähköttäjiä 	............ Linjetelegrafister 31 3 
Virkainiesharjoittelijoita 	.. Tjänstemannapraktikanter -- -- 	50 
I Ylikondiiktöörejä ............ Överkonduktörer 	 ---fl 10 11 
Siirros, 	rfraflsport 	--- 174 174 























- 	1 - - 
— 	24 3a1 11 










ra u 	.i I I 	I a 	— 	a 	ii V .1 
174 174 54 14 	:kI 
- 12 18 6 2 	4 
-- 51 66 21 4 	11 
- 51 32 20 3 
5 4 
-- i 2 - -I 
5 4 l 1 	2 
49 55 23 2 	-- 
- 90 43 26 — 	10 
4 3 2 
- 116 65 201 7 	25 
- 21 20 13 3 
: 
:1 
4 7 3, 3 4 


















Konduktööreja 	.............. Konciuktörer 	.............. 
Jarrutniehia................... Bromsare. ..................  
Ylimääräisiä jarrumiehiä Bromsaro, extra ............ 
Pakkamesttirejtn............. Paekmästaro ............... 
\aakamestareita 	............ Vågmästare 
Asemamiestenesii-iijehjä ...... Stationskarisförmän 	........ 
Aseinarniehiä 	................ Stationskari nr ..............  
Ylimääräisiä, asemarniehjä  extra 	........ 
Vaihdemiesten esimiohjä 	.. . . Växelkai'Isförrnä.n 	.......... 
Vaihdeinieliiä ................ Växelka.rlar ................  
Ylimääräisiä vaihdexniehiä 	.. extra 	.......... 
Pumppumieliiä 	.............. Piuiipkarlar 	............... 
Valit,iniiehiä.................. Vaktkarlar .................  
Lait urinvahteja .............. Plattformsvakter ...........  
Yhteensä,  Summa 
iilt 	I 	IiI. 
Ibi Isosasto. Baiia'deliiingen.  
Ensi luokan ratainsinöörojä.. Baningeniöror av första klass -- 	2 3 - - 	 - 














Ratavahteja................. Banvakter 	................ - 	104 88 27 15 	27 
Puutarhuri 	.................. TädgArdsmästare 1 	 —' - - -- 
Yhteensä, Summa 1 	125, 118 35 21 	3I 
Koneosasto Maskinavdelningen. 
Ensi luokan koneinsinöörejä MaslàiIngenjöreravfraJàss -, 	1 1 — 
Toisen luokan Maskiningoniör av andra klass' - 1 — - 	- 
Työmestareita................ Verkinästare 	.............. - 	1 1 
Ali4yötnestarejta ............ lnderverkmästare .......... - 	2 2 - - 
Toisia kirjureita. konepajoissa  Andre bokhållare v. verkstäder - - 	3 2 —' - 
Vanhempi koneenkäyttäjä. ...  Maskinist, 	äldre 	............ -- 	l — — 
Nuorempi 1, - - - 
Varastuuliiitajm 	............ 
yngre 	............ 
Vörrådsförvaltare 	.......... — 	1 1 - 	- 
Siirros, 	Transport. - 	10 8 -- - 	- 










































Lilte I Bil. 





Varastonkujanpitäjiä 	...... Förrådsbokföraro 	 . I 
Toisia kirjureit a vara-toissa. Andre hokliållare vid förrad.. 
Varastonvahtimestaroita (va- Fiirrådsvaktniästaro (ordinarie 
kinaisia ja. 	ylimaäräisiä) . -  och extra 	ordinarie) ......  
Ensi luokan varikonesimiehiä  I )epotförestånd. av första kIass 
Toisen luokan 	» S 	 s andra 	» 
Vanhempia veturinkuijettajia  Lokomotivförare, äldre 	..... 
Nuorempia S 	yngre 	. . 
Vanhempia veturinlämmittäjiä Lokomotivoldare, äldre 	..... 
Nuorempia yngre 	. . 
YJimäräisiä  extra 
Vettirin1 nihdistajainesimiehiä. Lokomotivputeareförmän 
rFOj,fl  luokan veturinpuhdis- Lokoniotivputsare 	av 	andra 
tajia.................... kJ 	.................... 
Tallinvartijoita ja pumppuko- 
neenkäyt.täjiä (vakinaisia ja 
Stallvakter och pumpmaskinis-
ter (ordinarie och extra or- 
ylimääräisiä) 	............ dinarie) .................. 
Ensimäisiä 	vaunumestareita Vagmnästare, förste 
Vaunu- ja kaasurnestari Vagn- och gasmästaro 	..... 
Vanhempia vaununtarkastajia Vagnsrovisorer, äldre 	....... 
Nuorempia 	» » 	yngre 	...... 
Vaununvoitelijoita .......... Vagnssmörjare 
Vahtimiehiä 	(vakinaisia 	ja Vaktkarlar (ordinarie och oxtra 
ylimäräisiä) 	............ ordinarie) 	................ 
	
Yhteensä, Sununa 	- 2O5 146 













7 2 4 42 
- - 2 
- - - 1 
- - - 5 
3, 1 - 25 
9 - - 20 
- - - 6 
68 8 20 447 
i303 72 151 2265 
'flofli•efl Vaitwnruutatiet 1918 Finska tisjärnvägoirne. 	 11 
Lule 	I 	Bil. 
Yhteisih 
______ 
: l 	 - 
k b  .çi; 	H 1:i 'II! Ii ' Ir r! ' 





lukuuta: - _________________________________ ______________________________ - 
'i fl) ma summarum don I 
Ii december:  
918 	............... 762 	30' 57 21 	4515 396 
I 
1143 929 7891229104 380 303 497 200 	72 151 412584 
917 	............... 621 	34 63 20 	7930, 426 1241 96210511292 997 419 197 488 250 	85 116 —16192 
19t6 	.............. 511) 	28 	59 19 	7426' 424 1 189 913 973 1175 988 452 185 565 260 	85 123 —15 374 
1915 	............... 483 22 24 17 	6659 377 1152 698 8451031 884 422 177 506185 	83133 —13698 
1914 	............... 323 22 	38 16 	5 (12SF  384F 834 624 662 	916 838 334 171 365 173 	80 133 —10 941 
913 	.............. 296 20 28 16 	4757 	381 838 643 656 	911 841 273 1651440 	89 	80 129 —10563 
1912 	............... 249 - - - 	3628 ' 342 740 512 6031 	739 794 433 167 373 101 	68 	- - 8749 
242 - - -- 	3582 344 731 617, 605 	792 764 323 167 372 	93 	59 	- - 8691 1911 	................ 
910 	............... 238 - - - 	3610; 350 716 639 597' 	893 784 329 182 423 114 	61 	- - 8936 
(19 	.............. 230 - - 	3557' 355 712 6461 598 	898 733 36))' 179 439 	85 	71 	- - 8863 
1908 	.............. 217 - -• - 	3579 342 721 641 591 	920 727 362 183 420 108 	- 	- - 8611 
907 	............... 211 - - - 	3480 338 703 625 569 	896 719 355 173 409 	
- 	H - 8478; 201 
 - - 
- 	3241 , 310 651 592 537 	843 671 33) 1661  391 	 - 	- - " 906 	............... 
'03 	............... 193 - - - 	3102 291 638 586 520 	751 648 320 156 345 	- 	 -- - 7550 
904 	.............. 174 - - - 	2917 289 624 5(32 510 	723 658 312 148 351 	- 	- - 7268 
1903 	.............. 169 
 - - 
- 	2768 273 (307 538 472 	637 616 295 144 361 	- 	- 	 - - 6880 
1992 	.............. 166 - - - 	2 688 259 601 526 314 	559 582 304 145 174 - - 	- - 6 318 
1901 	.............. 162 
 - -H 2563 248 585 506' 300 	457 543 267 14SF 167 	- 	- 	- - 5943 
191)0 	.............. 155 - - - 	2355 238 55(3 486 283 	431 610 252 129 155 	- 	- - 5550 
121 - - .- 	1668 180 395 350 266 	356 3901 
97 - - - 	1359 155 351 242 221 	308 2733 





- - -  —1)1144 160 279 - 
36(3 199----- - ------ - 








0471 	.............. - - - - 	887 -• 
----- - -------------- 
------------------ 887 
Kaikille r-autatpille yhi oisel 	n(jhiii 	luettuulla. 
,,,' ''i' 
I 	,,;;;, 	 -., ,, I, f •' 	 / 	i  •,, 	 ,' 	 -' 	 •,' /'I 	' 	'J:J ('H I' 
Lute I Bil. 
Taulu N:o 13.  Taulu, joka osottaa varastojen toimintaa vuonna  1918. 
Tab. N:o 13. Tablå över förrådens verksamhet  under år 1918. 
I Saatu 	Inkoinniet genom 
Yhtoen&i 
Varasto. on 	 KonSpajoista. 
Förråd. Import. 	Kontanta 	Verkatijderna. Foretstyretsen AnIr. 	törrât - Diverse upp- Inkoni.sL uppkop. m. ft. dehlt.eiIng, 
Mk 	Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. Mk. Mk. 
ilelsijiki, 	Helsingfors ...... 1 240 200 	2 119 300 	561 000 	56 100 	3 105 9U0 	61 200 7 143 700 
Fredriksberg .............. 2 661 400, 	11092900 	1 018 800 	5704 000 	2 851 400 	244 500 23 573 001) 
Viipuri, 	Viborg ............ 4 154 800 	17 700 500 	1 064 600 	6404700 	2 983 80u 	485 400 32 793 800 
Turku, 	Åbo 	............... 412 100 	2306800 	193 600 	2 876 500 	1 878 600 	15 700 7 83 300 
Vaasa, 	Vasa 	.............. 72 800 	2 136 400 	237 000 	2 142 000 	1 872 100 	18 400 6  478 700 
Oulu, 	lJleåborg............ 521 700 	2 161 600 	131 900 	2 415 0001 	624 800 	17 100 5 872 100 
Kuopio . - 112 600 	8898400 	237 400 	4 173 500 : 	842 500 	57 400 14 321 800i 
Yhteensi4, Summa 9175 600 	46415 90l 	3444300 	23 771 830 	14159 100, 	899 700 97 86641)0 
Yht, hankittuja t.arveainoita: 	Yht. 	säkstöä kaikissa varastoissa  
S:ma anskaffade artiklar: 	S:ina behållning vid samtliga förråd  
Mk. 82807600. 	 tammik. 1 pri 	191$ tIen 	1 pannan I 84001t100 _______________ 
181867400 
Annettu - 	Utgivet till Yhteensä 
Varasto. Joinisto- 	Liikenne- 	Rata- 	Kone- 	Kaie- 	Mihin 	Sekalatsiin 
Il 	1011 - 
Förråd. 
	
canton - 	osastoon - 	osastoon, 	osastoon, 	p-ijolhln. 	varastoihin. 	titit.ykniln - 
ByrI'vdet- 	trauikav- 	Banavde- 	Maskinav- 	Verkatä- 	.iulOt 	Diverse ut- utgift. 
ningen. 	I 	tetningen. 	ninren. 	delningen. 	darns. förräd. 	kreittering. 
-- Mk. 	Mk.Mk. 	Mk. 	M 	Mk. 	Mk. Mk. 
Helsinki. Helsingfors ....... 119 900 	559 300 	292 900 	1 575 500  2 288 500 	1 527 600 	365 100 6728800 
Fredriksborg .............. 1 800 	659 500: 2009 600 5879 900  3581 700 	4 129 800 	813 100 17 '75 401) 
Viipuri, 	Viborg ............ 6500 	1048 500 	1 7o1 80 	5862 7Il0 	1 967 700 	1 539 000 	489 800 12616000 
Turku 	..................... 1000 	462100 	1151500 	4158200 	550000 	792300 1 	206700 7321800 
Vaasa, 	Vas'a 	.............. 2 500 	446 800: 	806 900 2 226 700 	628 600 	1 619 	806 100 6536 800 
Oulu, Uleåborg 242 600! 	472400 	1 886 200 	335 800 	1153 000, 	385 300 4475 3(10 
Kuopio 	.................. 5900 	419 700 	935 700 3 373 700 	654 200 3 357 100 	530 500 9 278 800 
Yhteensä, Summa 137 600 3 838 500 7 370 80024 962 90010 006 50014 118 000 	3 596 600 64030 900 
Yht. kulutettuja tarveaineita: 	Yht. säkstöt kaikissa 	varastoissa 
S:ma konsumerade artiklar: 	S:ina behållning vid samtliga förråd 
Mk. 46 316 300. 	 jOUlukUun 31 p:na  1918 117 836 500 
181 867 400  
Suomen Vail 'jonrautatiel 	1918 	Fins7ca Stats jàrn.viigarne. 
Lute 1 Bil. 
Taulu N:o 14.  Suomen Valtionrautateiden eri varastojen keskimääraiiicii varastoarvo 
 Tab.  N:o 14. Medellagerbestätidel I jämna 100-tal mark, fördelat pa de viktigaste  
11)11 itt, 	kivi-, pil il- 	l..iUtoj 	j. 
EiaIkoja. \' arasto. höyry-. lEhtiä. 	levyti, lankkiij 
Veil. Itu!, sten-, 'I mimer. 	Kopp ir- 	Bräder 	cii 
F 	. ang-. plät.. pimmnkic 
Mk. - 	1. 	MI 	 - 
Helsinki, Helsingfors 	.............. 1 100 1 000 - 28700 13 
Fredriksherg 	...................... 7 516 500 600 62 000 - 289 
Viipuri, 	Viborg 	.................... 19 133 600 - 63000 900 132 s 
Turku, 	Åbo 	........................ 2097200 400 21300 1 500 9 
Vaasa, 	Vasa ......................... 7 824 900 - :10 600 4301) 71 0 0 
Oulu, 	Uleåborg 	..................... 5647000 - 47 700 2000 9 000 
Kuopio 	............................ 16 507 000 13 90)) -27 100 - 30 .9 
\)itouit,ii 	0iiiii;t 58727:9)1) 2517ä) 27400 
Faulii N:o IS. 	'l'ärkeiiiipeu larvealueiden kulutus tasaisill sadnin 
Tab. N:o 15. Konsumtion i jnina 100-tal mark fördelat pa de viktigaste 
Varasto. 
























Helsinki, 	He1singfori 	.............. 1 969 201) 101) 700 -- 400 43 600 
Fredriksborg 	...................... 5 981 100 141)00 15 400 1 900 366 00' 
Viipuri. 	Viborg 	................... 6535600 1521)0 4461))) 3300 849(ä) 
Turku, 	Åbo ........................ 1 4231)71)1) 8900 49501) 2 300 128 OiO 
Vaasa, 	Vasa ........................ 2 888 500 45 501 500 63 700 
Oulu, 	UleSborg 	.................... 2006900 - 79400 100 14 501) 
Kuopio 	............................ 3 408 500 - 42 500 600 52 700 
Yhteensä, summa 27 1)20 500 138 800 326 900 1)100 754 600 
mImm,1Im , 7m 	1u1/mni/illm,Ilm( 	11)18 	/,i,./'ii mfuj.j2,?, (/(I/'fl& 
85 	 Llite I Bil. 
tasaisin sadoin markoin, jaettuna tärkeimpien tarveaineiden kesken, vuonna  1918. 
materialierna vid de särskilda förräden vid Finska Statsjärnvägarne  under år 1918. 
1tal ekiekoja V;iitclta 	 Keaklinäk- j a 	a Ihile- 	Multa tar- 	rälnen Va- 
I elki 	ji kl k 11 tapolk 1 	bi5u I voral er C irpeiti 'c unelti r 	((mtV tarpeita. kyjä. renkalta (aja. - 
B'ik 
• 	tiet och Sliprar. Hjuiringai-. Hiulsatser. 
	
Växlingar a. 	Övriga 	ma- 	Medel- 
j. frsIj•e. lagerbe- raistlilbehör. tliIbeldr. 	 st.knd. 
1k Mlr 	Mi. 	MIt 
700 - - 246000 12700. - 198930O 22932O0 
28 100 945 500 492 300 228 100, 15 600 118 700 5655800 15 352 700 
19900 4134400 1715401) 11800i - 353100 2834100 '24835200 
12 700 11 200 271 900 - - 7600 638 000 3071 000 
4 400 81 800 354 300 - 600 71 8130 545 100 8 989 701' 
53 300 81) 700 1 241 500  - --- 21 900 634 000 7 746 100 
2 4O0 80000 847 800 18 500 400 36 20') 1 411 400 18 975 lOD; 
121 50O 1 072 600! 4 93 20u 610 600 29 609 300 13 707 700 81 263 000  
markoin Suomen Valtionrautateiden eri varastoissa vuonna 1918. 
materialierna vid de särskilda förråden vid Finska Statsjärnvägarne  under är 1918. 
1 elk] 
litakiskoja 
ii 11 k 
.. 







I niutus tarpeita. kyja. renkalta. (ojs 
Iljäl Ic 1talet och 
. Siiprar. . fijuiringar. . lijuleatici-. Växlin 
gav,. 
växlings- 
ii vriga 	toe - 
terisiler. 
Sui,ima 
konsumtion. raistllibehör. tillbehör. 
Mk. Mk. 	I Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
100 - - 204800 - - 2517300 4836100 
25200 123 300 511 400 157 700p - 74301 4 812 200 12 132 5°0 
20 200 94900 192 900 55 500 54500 3 485 600 10 587 200 
2200 29 6OO - . 4000 1 866 700 6322 8130 
4500 19100 500400 - 21700 28700 538900 4111500 
14 600 15 800 246 600 - - 34900 523 900 2937 000 
4000 13 000 454 800 71 300 7000 12 100 1322 700 5 389 200 
70800 '295700 1906100 489300, . 	28700 208500 15067300 46316300 
Suomen Valtionrautatiet 1.918 Pins/ca Stats järnvägarne. 
Taulu N:o 16. Taulu, joka osottaa keskimääräisen varastoarvon ja kulutuksen välisen suhteen vuosina 1917-191 8. 
Tab. N:o 16. Jämförelsetabell mellan medellagerbestándet och konsumtionen under ären 1917- 1918. 
-- 
. . 	. 
RatakIkoja 
I 
Vaihielta ja ke1 usaarainen Hulia, kivi-, Kupari- Lautoja ja ja kisko- .. Pyoran- ...... I 	vaihde- Pyoraker- Muli tar- varasto- Ralkoja. 	höyry-. H1rsä. levyä. lankkuja. 	Peikkoja. tarpeita. renkaita. tarpeita. vealneita. 
Ved. 	Kol, sten-. Timmer. Koppar- Bräder och 	Biäik. Räler och Sliprar 
- 
Bjulrin. HjuIstr. Väaiingaro. Övriga ma- Sua 
• 	 ång-. plåt.. plankor. rälstillbe- gar. väx1ing- 	terlaller. medeilcger- 
hör. tillbehör. bestånd. 
1917. 
Keskimöiräinen va-1 




Konsumtion 	...... j 
Suhde ...................I 
Förhållande .............. __________________________ 
1918. 
Keskimääräinen va-1 
 rastoarvo ........ 	Mk. 58727 300 15 900 251 700 
Medellagrbestånd...) 
Kulutu' 	.......... 
Mk.27O205O0  138800 32690O 
Konsumtion 	...... p 
Suhde .................. 1 1: 0.46 
Forhå-llande ..............___________________________  












57000 411900 	81400 2458000 3146800 350900 150 
	
502 000l1 664 900k2 152 600 
71 215 700 
1: 1,37 
37 400 556 5OO 121 5OO 1 672 600 4923 200 610 600 	29.300 609 30013 707 70081 263 000 
9100 754600 	70800: 295 700 1906100 489300 	28700 2085001506730046 316300 
1: 0,24 	1: 1.ös 	1: Oss 	1: 0,ts 	1: 0,s 	1: 0,so 	1: 0,98 	1: 0,34 	1: 1,os 	1: 0,57 
	523 274 12 537 775 	24I 
17 766 	852 597 	48 
9431 1855322 	197 
9282 1873081 202 
30362 3433012 113 
13 085 1 095 014 84 
255430 47488022 183 
1967 435389, 221 
1170 128760 110 
3789 1 094 089 289 




6789 923498 	1 
14828 2201668 	iL 
9204 729004 
845 10814O 6(4 771 	ii 
211 20986 
2499 111618 
950 289 168 	31 
3401, 655448 	11 
Liil 	I Bil. 
Taulu N:o 17. Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten 
vuosina 1917 ja 1918. 
Tab. N:o 17. Uppgift över godstransporterna för statsjärnvägarnes eget 
behov under aren 1917 och 1918. 
Vuonna 1918. VoOlLna 	- År A 
I'av a r a fl 	1 aate. 
. TornikItu- . 	 '  
Godsets 	beskafienhot. 	lonnhl, 	metrit. munti. 	Liletria. 
Loukhio- , Ion. 	Foukilo- 
meter. E meter. F 2 
PäÄllyssoraa. hiekkaa ja maata 
- Ballastgrus. sand och jord 
 Kiviä -  Sten ................ 
Ratakiskojatarpeineen - Räler 
med tillbehör .............. 
Rautaa. koneita ja muita me- 
tallitavaroita - Järn, maski- 
ner och andra metalivaror.. 
Ratapölkkyjä Sleepers 
 Muita puutavaroita --  Annat 
travirke .................... 
Halkbja - Ved .............. 
Hiiliä - Kol ................ 
Tuija - Tegel 
Oljyja - Oljor .............. 
Sekalaisia tavaroita -- Diverse 
Yhteensä, Suruma 	1069329150915459 872918 72115  
Laskien rahtimaksut tassä taulussa mainituille tavaramäärille  50 0/0 
vuosina voimassa olleiden tariffien rahtimiiäriä alemmiksi  on niiden kuljetus- 
kustannukset arvioitu seuraaviksi:  
Enligt beräknando av fraktavgifterna för de i ovanstående tabell upp-
tagna transporterna med 50 /0  rabatt i de tarifisatser, som under de båda åren 
varit gällande, hava kostnaderna för dessa transporter uppskattats till nedan- 
nämnda belopp: 
Suomen Vatt.ionrauutiet 1018 Piaska Statsjäravägarne.  
Lute 	Bil. 
liäIlyssurast.a. lneka.sta ja maasta - Ballast- 
grus, sand och jord 	 . 
Kivistä 	Sten 
Uatakiskoista ja niiden tarpeista - Bäler 
010(1 tillbehör .......................... 
l;iiilasta, koneista ja muista iuetaliitavmi-
oist,a --  Järn, maskiner och andra metall- 
...................... 
lpölkyistä Sleepers ................ 
Tuista puutavaroista -•- Annat trävirke . 
Ilaloista — Ved 	........................ 
Iliilistä 	Kol ..........................  
Tiilistä — Tegel 	........................ 
(Iljyistä 	-- Oljor 	........................ 
Ialaiista 	Va!OIsl 	IJiVerse ---------- 
\:Ita 	V;lta 
	
1915 	0)) 1 ö tiH 	A) År 
l.'rak li! I 	 1.. 
Vi 	 t 
VI 	 38 9(10 	28 
V 	 71141)1) 	45 4ä 
Il))  ()l)(j 5- 	 (  II 
VI 104506 80901 
Vi 46 900 29 8 
Halkotarifli 5 976300 839 8j  Vodtarift 
VI 1200 771)H 
VI 9000 36oH 
III 32 301) 547)1 
IV 72400 (33 (il )  
Yhteensä, Sumwa 	 6 788 160 1 752 Sol  
\ istuavassi soviOlassa  1917-vuoden Kertomuksessa (Lute I taulu N:o 18 olevat 
kuljtuskustannukset vuosilta  1917 ja I 1010 on  laskettu ottamatta huomioon inainittuina 
vuosina tapahtuneita tariffinkorotuksia, jonka tähden  1917-vuoden kuljetuskustannusmäkrät 
ssl esiintyvät suurempina kuin mainitussa  1917-vuoden Kortomuksessa. - De i motsva-
ande sammanställning i 1917 års Berättelse (Bil. I tab. N:o 18) upptagna transportkostna
-1  -rna för avon 1917 och 1916  kro beräknade utan iakttagande av tarifförböjningarna uuder 
lossa är, varför transpnrtkostnaderna för liv  1917 här äro högre än de i sagda Berättelse 
tOk o a I 
I 	O/ja 	F'aH, 	I/fal/i7f1-''. 
Liin 11. 
II. Rata ja rakennukset. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie').  
1. Tason laatu.  
I{autatiolinjan koko pituus 	pää rata Helsingin ja Hitmeenlinnari sekä Riihiriiäen 	Rata ja 
ja Pietarin väliilä 	teki lopulla vuotta 1918 	........ 477,82 kilometriä, 
set, 
Paarata. 
Suorain linjain koko 	pituus 	.................. 79,66 O/ 380,62 
Kaarteiden 	 20,34 0/ 97, 
Pisin 	kaarteen 	sitde.................................... 3, 8 6 
Lyhin' 	' 	.................................... 0,50 
Pääradan vaakasuorat osat................... 26,35 0/0 = 125,93 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	.......... 36,31 0/ = 173,48 
Laskujen 	 37,s4 0/ = 178,41 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,oi 
laskusuhde 	................................... 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta, 	148:nnella 	kilometrillä 	Helsin- 
gistä, 	on inerenpintaa ylempänä.................... 119,573 metriä. 
'rienpinnan 	alin 	kohta, 	1:sellä kilometrillä Helsingistä, on 
merenpintaa ylempänä ............................ 1,493 
 Erotus näiden korkeuksien välillä.......................  118,080 	» 
Rautatien tasosta on penkereella ja silloilla.... 75,7 010 	360,61 kilometriä. 
» 	» leikkauksissa ............ 24,53 0/0 = 117,21  
Maanpenkereen  suurin korkeus, 129:nnellä kilometrillä Hel- 
singistä .......................................... 17,47 metriä. 
Leikkaukson suurin syvyys, 2:sella kilometrillä Helsingistä 12,37 	) 
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan, TJudenkylän ja Korian, Kaipiaisten ja Taavetin 
sekä Viipurin ja Pietarin välillä, siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyit päärataa.... 61,si  0/  = 293,90 kilometriä. 
yhtä 	 » 	» 	 . . . .  38,49 0/ = 183,92 	» 
1) Sen johdosta, että Pietarin—Valkoasaaren rataosalta ei ole tältä kortomusvuodelta 
 voitu saada tietoja, ovat mainittua  rataosaa  koskevat luvut tässä liitteessä samat kuin edel-
lisessä vuosikertomuksessa.  
2) Vesijärven satamaan  moneväilä haararadalla on 0,0186:n lasku 1 '235 metrin mat-
kalla ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02:11 lasku 1 '277 metrin matkalla. 
- Suomen Valtionrautatiet  1918. - 	 II. 1 
j 	 - 
2. 	Päällysrakennus.  
Ii ju 	 n 	ni: tiii. (=  5  Englannin jalkaa). 




1 	Päaradan 	........................................................ 786,so 
2) Haararatain: 
a) Helsingin 	satamaan .................................. 5,as kai. 
b) Sörnäisten 	satamaan 	................................ 3,64 
c) pitkin Sörnäisten 	rantatietä 	.......................... 1,72 
dj Malmin 	hautausmaalle 	.............................. 2,as 
e 	Savioit 	laiturille 	.................................... 2,07 
f 	Porvoon 	satamaan 	.................................. 34,03 
g) 	Riihimäen 	kasarmilaiturille 	.......................... 2,04 
Ii) 	Sairion 	lastauslaiturille .............................. 
) 	Vesijärven satamaan.................................. 2,90 
k,) 	Lappeenrannan satamaan .......................... 2039 
1) 	Hovinmaan paperitehtaalle ........................ 0,os 
rn)Viipurin 	satamaan .................................. 2,10 
n,) Raivolan 	tehtaalle ................................ 1,92 
o,) Uspenskin 	hautausmaafle.......................... 3,03 
p) Kushelovkan asemalle, 2 haararataa, yhteensä 	...... - 	>' 
3 	Sivu- 	j. 	svrjäraitei -len........................................ ........ 541,411 
I 	3G6,s 
\uu ha huuua on 	oh ui 
Raidepituus, 
kilometriä. 
1. Päärataan ............  
2. Haararatoihin ........  
3. Sivu- ja syrjäraiteisiin: 
 Helsingin asemalla .................................... 0,87 8 km. 
• 	satamassa .................................. 0,587 	» 
Riihimäen asemalla.................................... 0,202 
Järvelän 	• 	.................................... 0,104 
Vosijä'rven 	• 	....................................0,oso  
Kouvolan• 	.................................... 0,448 	» 
Kaitjärven 	• 	.................................... 0,006 
Luumäen• 	.................................... 1,495 




-- 'I')Offl l7 ,,/fnii,ruu/u/,pI IfilS. - 
a) Helsingin 	satamaan 	................................ 3,98 km 
b)  Sörnäisten 	satamaan 	................................ 3,64 
) pitkin 	Sörnäisten rantatietä 	....................... 1,72 
d) Malmin 	hautausinaa.11e 	.............................. 2,38 	» 
e) Savion 	laiturille 	.................................... 2,07 	» 
f,) Porvoon 	satamaan 	.................................. 34,03 
g) Riihimäen kasarniilaiturille .......................... 2,04 
h.,i Sairion 	laiturille 	.................................... 0,56 	» 
i,? Vesijarven 	satamaan 	.............................. 2,90 	» 
k,) Lappeenrannan satamaan............................ 20,39 
1) Hovinmaan paperitehtaalle .......................... 0,68 
m)  Viipurin 	satamaan 	.................................. 2,10 	» 
n) Raivolan 	tehtaalle 	.................................. 1,99 	» 
o)  Uspenskin 	hautausmaalle 	............................. 3,03 
p,) Kushelevkan asemalle, '2 haararataa, yhteensä 	.......... 2 








Saniuna aikana nil sivu- 	- r .raiteiden piti ius vähentynyt: 	 Reta ja 
- 	 rafrennukset.  
Landen 	asemalla 	 0,179 kilometriä. 	 Päärata. 
Utin 0,068 





Yhtinnsä 7.o41 kilometriä. 
Sivu- ja syrjäraiteiden jntiiuden lisäys supistun siten 3,117 kilometriin. 
Koko raidepituus teki riiinmuodoin vuoden lopulla.:  
Raidepituus, 
kilometria. 
1) Päilradau ............................................................ 	736,so 
2) Haararatain: 
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:  
1. Pärata, yksiraiteista rataa .................... 219,34 
kaksiraiteista » 	.................... ..258,48 477,82  kilometriä. 
2. ilaararadat, yksiraiteisia ratoja ........................ 89,26 
Koko liikennepituus 567,08 kilometriä. 
- Suomen Valtionrautatiet  1918. - 
- 	0,4s 	0.:-Io 
0,io 0,54 0,24 
0,68 0,51 0,24 
- 0,64 0,24 
- 0,00s 0,30-: 
- 	0,82 	0,2: 
- 	0,57 	0,27 
Iatakiskot ja niiden klinnilys. 
Normaalipaino, kilogrammaa. 
( 	ot - 
-- 
I Kaksi- Yksi- kon Si le 1iiUtt 	aiotte 	Kior Foh aLevyn 
kiskon 
im pultin pultin  
I. Rautakiskoja useista 	Englannin 	(We- 
I-s'in) tebtaista. 	Näitk kiskoja on kay- 
r:tty ainoastaan Helsingin  ja Harneen- 
linan 	välisellil rataosalla 	............. 32,30 	1,9a 1,94 
autakiskoja, valmistaneet toiniininli  de - 
I )oriodot frères Beigiassa  sekä muutamat 
liiglannin 	tehtaat: Hopkins Gilkes &  
:0, Park Gate ironworks, rr i.otegar Iron 
'rid Coal Company, Dowlais Wqrks y. m 30,04 	'2,69 2,41 
:I. Rautakiskoja, 	valmistanut 	toiminimi 
Hopkins Gilkes & C:o ................. 31,26 	3,14 0,96 
-I. Ilautakiskoja, 	valmistan ut 	toiminirni 
Ehbw-Vale Steel, Iron and Coal Corn- 
35,41 	3,62 0,89 
Ueräskiskoja 	valmistanut 	toirninitni - JIO 617 3,041 
any................................... 
Societé Metailurgique Russo-Beige ..... 2i,00 ; 	087 
U. Teräskiskoja, 	valmist-ane.et 	toiniiriimet ' ' 
Actien-Geselisehaft 	Eisen- und 	Stahl- 
work zu OsnabrUek Brown, Boyley &  I 
Dixon ja  West Cumberlaid iron and - 	- 
31,os 	1,40 	1,26 Steel Company 	....................... a ' 
7. Toräskiskoja, 	valinistaneet 	toirninirnet 
Bolekow,  Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company  ja 
I liarles Cammell 	& C:o 	............... 30,00 9,62 1,70 
.  I laarniann in teräksisiä vuoliaiskiskoja;  
paino raiteen pituusnietriltä on 93, 2 kg. 
\äitä kiskoja  on kaupunginkaduilla ja 
ireilla 	Helsingin 	ja 	Viipurin satama- 
Teräskiskoja, 	valmistaneet 	toirnininet 
Bolekow.  Vaughan &. C:o, Société John I 
Coekeril, Soeiété Metallurgique  Russo- 
Beige ja Altos Hornos  de Vizcaya ... . 	30,00 10,23 i - 
10. Teraskiskoja, 	valmistanut 	toimininii 
Soeiété Metallurgique Russo-Beige.... 	43,567 10,92 3,751 - 
il. Teräskiskoja, vainiistaneet Donetsin ja - 
Taganrogin metallitehtaat (iII a) ...... 33,480 14,106 
1. Tet-äskiskoja, 	valmistaneet 	toiininimet 3,056 - 
Bolekow, Vaughan & C:o ja Haematite ' 	6 aO 0,780 




1. Rautakiskoja, 	valmistanut 	toirninimi 
Société John 	Coekerill ................ 23 , 417 2,600 - - 
tt. Rautakiskoja, valmistaneet toiminirneet  
West Hartlopool ja New-York Iron & C:o  27,265 3,20 - 	- 
liitospiilkyssä olevan. 	) Välipökyssti olevan. 








	 Lute IL 
	
Edellisellä sivulla olevan taulun kohdissa N:o  l--6 mainittU3efl kiskojen 	Rata ja 
normaalipituus on 6,4 metriä eli 21 Englannin jalkaa, kiskojen N:o 14 7,3 
 rakennukset. 
Panrata. 
metriä, kiskojen N:o 7, 12 ia 13 8  metriä, klsko3eli N:o 8 ia 9 9 metriä 3a 
 kiskojen N:o  10 12 metriä; kiskot N:o 11  taas ovat normaaIipit-uudeltaai 3, 
42 ja 49 jalkaa. 
Rautakiskoja on  ainoastaan sivuraiteissa ja  muutamissa haararadoissa. 
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto.  
I Vaihrlettuen 
P,iaraiteisiin Koko rilaSril edellisen 
tilivuoden psrtliteisiin vuoion iloko 
aikana pois- laskettuja a- 
tettulen  sijaan vuodet, lo- ne,, prosentti- 
laskettu3a. puun. suhde. 
Teräskiskoja 	.................................. 714 173 298 0,41 
Pohjalevyjä 	................................... 628 1 515 265 004 V 
Torjiksisik 	sidekiskoja 	.......................... 9 013 346 596 0,as * 
Sidepuitteja 	.................................. I 	S 036 726 632 1,10 	» 







c ttglaiti- 	englanti- 
laisia. 	misja. 
1 980 29 140 	37 
39 1 - 	- 
18 I - 
28 - 
1 991 30 140 	37 
Vuoden alussa oh laskettuint .................... 
 Vuoden kuluessa  ou laskettu lisää uusia...........
 Samana aikana  on viallisuuden vuoksi vaihdettu 
uusiin ...................................... 
 Vuoden kuluessa  on tarpeettoniina poistettu .....
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  ........
Risteykset. 
Teiäkieko- Vlurautaisia 	Yhteensä 
risteyksiä. 	risteykaiä. 	risteyksiit. 
Vuoden alussa oli laskottujua .................... 2 832 	31 	2863 
Vuoden kuluessa on viallisuuden vuoksi vaihdettu 
uusiin ....................... 128 	I 	 129 
tarpeettornina poistettu .... I 	 2 	- 2 
Uusiin raiteisiin on laskettu .........................50 - 	 50 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ........... 2 880 	31 9911 
- Suomen Valtion-rautatiet 1918. - 
Lute IL 	 - 
Ratapyikyt. 
Rata ja 	 \Taihdettujen 
ra1ennke/ uusiin raitel- 	 Koko rniiSrS 	la  ec111isen 
Pdärata. 	 situ  lasket- VLihdettuja. 	laskettuja 	vuoden koko 
	
vuoden lo- 	inaisran 	h- u3a. 	I 	 pnhla. 	nen prooentti- 
subde. 
Pitä-, sivu- ja svrjäraiteisst........... 7 sts 	° 15 	1 8l7 45S 	9 	0/' 
Hiekoitus. 
Tänä tilivijonna on ennestäisten raiteiden kunnosapitärniseksi knijetettu 
 27 518 m3 pääflyshiekkaa eli 20,13 m3 raidekilometriä kohti. 
- 	 3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
1. 'l'iilinen ruinpu ........ 
9. Katettuja harmaakiviruni 
puja ja kulvertteja, y1' 
teenlaske.ttn piiiväaukkc 
 281.46  iii2  ja yhteenlas 
 kettu pituus  4 960,o ui.. 
3. Rumpuja betoniputkit 
 yhteenlaskettu paiväauk 
 ko  27,78 1112  ja yhteen
laskettu pituus 408,er. in 
4. Siltoja, piiällvsrakeuimui 
puinen 	................ 
5. Siltoja, p1lysrakeniiu 
rautaineu tahi rautahet a 
 nista 	................. 
G. Rautaisia käilutösiltojii 
jotka jättävät laivakulul 
 lo  Il ja 8,o metrin levvi
 set  vapaat aukot ..... 
7. Viadukteja puusta, jän 
 teet  5,.t rn kummalla
 kin  puolen Leppäkosket 
siltaa, poistetun penke 
reen korvauksena ...... 
8. Rantaisia viadukteja Kar 
 jalan  radan ylitse ...... 
9. Tieaukkoja radan slits€ 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit, metriä  
J. 	 01 i 
TT T 
1 
2938 i 2 130 116 7 13 3 52412 1 
60 3------------- -------- --- - ---------------- - -------------  
5 4 2 2 1 1 4 
-------------- - - - - - - - -------- 
4— 2--- 3-- 1 







Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on 
a,) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla 5 1) 
b,) siltoja, joiden pääilysrakennus on rautainen .............. 11 2) 
c,} siltoja, joiden päällysrakennus on puinen ................ 4 
d) puinen käymäsilta...................................... 1 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten.......................... 14 
viertoteitä varten 	.............................. 3 
maanteitä 	............................... 86 
kyl äteitä 	............................... 401 
Yhteensä 504 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja ...................... 1 066 250 metriä. 
Lauta-aitaa asemain ympärillä ........ 23052 
5. Asemat. 
Helsingin —Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä oli vuoden lopulla  64 ase-
maa, niistii: 





sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 15 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 35 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 22 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii-
kennettä varten ja S lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
1) Yksi niistt muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin. 
2) Niistt yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse.  








































Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitel- 








a -, 'a - 





a a 	a 
a 3 '3' a a a 5 
a -'- . - 0 a 
a - a , a a 	& 
? 
— .a. & 
. n 
a F 
a a ' " L 1 ,e 
' 
: •-' ! 
mat. a' a a a a 
radalla: - 
.1 - :21 594 98 6 6 4 S 3 1 1 7,4 25,0 
II 3 12215 49 - 4 3 11 1-I - 1 (i,o 20,0 
111 4 4(3 3 - - - j . — 
III 9311 38 — 2 - 3 - -- -- 
" 6 067 11 - 2 - - - -- - - - — 
IV 7 1 -264 6—— 1- 
H 6 22 — 5 - 3 - 1 13,e -- — 
JU 8 2 736 14 - 1 1 2 -- 
------------- 
ffi 4455 Il - 1 1 2 - 
fIl 1853 9— 2 —2 •-- 
112 is000SS 5 5-3 —--213,7-17,430,0 
11110 222-I 9—— —2 5- 
--------------- 
1V6 2159 9—— —1 
-------------- 
If 7 1 962 9 - - - 2 -t - 
H 14 5207 26 1 - - 2 - -- I 12,s - I 6,00 25,0 
:.ka 	luettuna 
[tä) 	......... IV 9 276812— — —2 2 
IV 6 i 95( 7 - - - 2 6 -- 
1V12 2164 9—— —2 2 
----------------- 
-------------- 
111 Ii 4362 II 1 - - 2 - - 
1V12 350212—— —2 2---- 
--- ---------- 
11 3669 19 - - - 2 - - 1 12,8 - — - 




- 1 7,4 30,0 
'iltko 	........- 
VIO 1916 7—— —2 2 
---------------- 
IV 11 2500 12 - — - 2 ]t 
IViM 2285 9— — —2 ---- 
------------------- 
HI 16 2273 11 - - -- 1 - -- - - 
------------------- 
----------------- 
- - - - 
I, 7 17729 ou 2 6 I 6 - - 2U' - 17,4 25,0 
Siirros - 	- 	1485801570 15 39 P2(711 I 3I11 - il o - 	— 
') ['aitsi Lnituril la iii tiäit,ä 1 .Aggolbyn asemalla. 
,,,nn 	1,/ti j(,(tn/,!/j,/ /1/. - 
, 	































































































































































































































































































































































































































































































































k85ntö- -  v au - U - toksia. lavoja. vaakoa. 
a I a a 
a 5- 
a Englauti - 
misja. '  a 
l- a 
c 
a° o.5]aa Ffi15 
0 _  
äY - 
ä; - 
-  I 
p 
a 	0 
Siirros 	- —148580 570 15 39 	12 71 55 11 -  1 6 - - 
iV 12 1 677 6 - - - - 
111 10 5530 21 -  1 	- - - -  I 12,s - - -- -  
V13 188110—— —2 
iv 12 2979 11 1 - -  2 -  
V 3065 8 - - -  2 
V12 1674 6— —-2 - 
III 5832 23 -  I 	-  3 - -  1 12,8 -- - -  
V'° 2537 9—— 
iv 12 '2749 10 - - -  2 - .- -- -- - 
IV 62250 
IV 4749 ii - - -  3 - -  ------ 
I 73814 198 10 44 	-  21 77 3 6 13,85 '2 '2 7,4225,0 
10 2400 11 -  1 	1 3 - - - -  
V 12 2550 ii - - - - - - - -  
iv 3743i4 1 - 	12 - 
ii[ 12 11 335 40 - 4 	4 5 - - 1 12,s - - - - 
m 14 4237 15 - - -  9 - - 1 12,8 - - -  
III 10 2 77i 15 - - -  2 -- 
111 7 3981 19— - 	—1 - 
U 9 14208 43 1 5 4 -  1 12,8 -- - - -  
III 6 2183 7 -  1 	- -- -. _____________  
111 4 3838 11 -  -H -  i - - IV4  2157 8---- 11 ________________  
III 3 7258 21 - '2 	-  3 - - - - ________________  - 1 7,4 26,0 
II 1 32 319 113 -- - 4 --------------- 1 I2,s ______________  -  1 7,4 26,o 
III 13 2 B3 16 - -- 	-  4 --  1 12,8 - - - -  
III .3 1 732 13 - - -  4 - - 1 12,s - - - 























































































































































































































































































































































































































































































































































5, a -. s - a 
2 26 4 - - 33 166 20 211 54 281 17 196 4 5 6 2 26 14 91 35 	31 33 1 
1 '2 1—— -- 
1 
-- - ------------ -  
41——— 213— —119112-11 
1----------------- 
11 1 7-5 '2- 
6 27, 4— - 35179 20211 58303 18208 4 	6 7 	327 is 	99 	3536 35 1. 
-H-- Il —— I - 1—— 512—. 1- 
:
1 1:1 i i - ii 
1——-- 4—-132 41 	1———-1 iii— 
l2 2-1 1- 
1 - - ------------ -- -- ---- -- - 





-- 1 	1 ------------------ --------------- 
-- - - - - - - - - 
- 2– 38 68133 811—---— 210-3 342 
1 1---— 121820 ——Il i_H2 27 17724 
7 301 4 - - 38 187 '21 2381 74 3361  21 216 6 	8 8 3 29 19 	1161 39 46 40 27 
2 
- ,Suoinem Valtionrautatiet 1018. - 
Lute II. 	 il- 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli vuoden lopulla: 
rakennukset. . 	. 
Päärata. 	 Kaksiasunt.oisia valltttul)la ........................ 
Yksiasuntoisia 
Ratainsinöörin-asunto ............................  
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.  
Pääradan sähkölennätin- ja soittojolitovorkko käsitti vuoden !apnIh -ft) 
 johtoa, joiden yhteenlaskettu pituus teki  2 39(i,s kilometriä ja joihia kuului 
kaikkiaan '222 Morsen- ja 26 induktsionikonetta sekä 72 soittolaitetta. 
Palosignaalilaitteisiin kuului '2 keskusasemaa, '2 induktsionikonetti  il - 
 kelloa sekä  6,o kilometriä johtoa. 
Sitäpaitsi oli 66,7 kilometriä biokkijohtoa ja sen yhteydessä 7 blokkilaii'u-. 
Telefooniverkkoon on vuoden varella tullut lisää 5,3 kilometriä johtoa ja 
18  puhelinta. Lisäksitulleet uudet johdot ovat erinäisiä lyhyitä johtoja, joita 
 on  asetettu telefooni verkon täydentärniseksi. 
Telefoonij ohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 1130.5 Id lo- 
metriä ja niihin kuului 884 puhelinta sekä 45 vaihtopövtiiä. 
Hangon rautatie.  
1. Tason laatu. 
Rata ja 	Pääraiteen 	koko 	pituus 	Ofl 	.............................. 149,65 kilometriä. rakennukset. . 	. 	. Suorain hnjarn koko pituus on 	................ Hangon rata. 65,04 0 /0 = 97,33 
Kaarteiden 34,96 0/0 = 52,315 
Pisin 	suora 	linja ........................................ 5,72 
kaarre 	(säde 	1 484 '/2 metriä ........................ 0,99 
» 	kaarteen 	säde 	.................................... 2,97 
Lyhin 	» 	. 0,445 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................... 19,78 0/o = 29,60 
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien ............ 34,ci  0/ 51,59 	» 
Laskujen 	. . . 0/o =  68,46 	» 
Suurin nousu- ja laskusuhde 1) 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta (tämän radan ja Helsingin—Hämeen-
linnan rautatien yhtämäkohdassa) on merenpintaa ylem-
pänä .............................................. 113,800 metriä. 
1)  Haiigon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku jonka viettvyysmär Ofl 0,0125. 
- Suomen Valtionrauiatie.t 1918. - 
L) 	 Lijlt' Il. 
	
rfienpinnan  alin kohta, 176:niiolla km:llä Helsingistä, on meren- 	 Rata ja 
...  rakennukset. pintaaylempaiia ...................................... 2,179 metria. Hangon rata. 
Erotus näiden korkeuksien välillä .......................... 111,621 
 Maapenkereen  suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingissä . 
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä km:llä Helsingistä 	8,i 	» 
Louhiunan suurin syvyys, 94:nnellä km:llä Helsingistä........ 8,55 
 Peuger  on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus.  
011 l,r!4 iietriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Raidepituaksissa ei ole tilivuoden aikana tapahtunut mitään muutoksia. 
Koko raidepitnus teki siis vuoden lopulla: 
Raidepituus. 
 kilometriä.  
1. Päaradan ............................................................ 149,65 
n 	. 	a) Lappvikin satamaan ..................... 2,32 km. aarara am 
k b) Gerknäsin 	" 	.................... 1.63 P 	 3,g 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ............................................... 61,i 
Yhteensä 	215,oi 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino, kilogramnmaa. 
tt) 	 »' Kiskojen eri lajit. 	 . 	. 
dr 	o 
.0 
a' 	 — •a 	o ' 	11 	 a 
1. Rautakiskoja erinäisistä Wales'in tehtaista 
2. Teräskiskoja, valmistanut West Cumberland 
Iron & Steel Company ..................  
3. Teräskiskoja, valmist. toimi nimet Boickow. 
 Vaughan & C:o, F. Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Camm eli & C:o 
4. Teräskiskoja, vainmist. toimiriimet Boickow, 
 Vaughan & C:o  ja Société John Coekerill
20,76 3,os 2,45 0,70 0,57 0,27 
31,os f 7,o 1,26 - 0,82 0,24 
I. 4,75 
30,00 9,62 1,70 - 0,57 0,27 
30,00 10,23 12,69') ja 2,ii') - O,es 0,so 
1:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus  on 6,4 
 metriä eli  21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen  8 metriä ja
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä. 
1)  Liitospölkyssä olevan. -  2)  Välipölkyssä olevan. 
- Suomen T7altionrautatiet 1918. - 
I.iiie II. 	 H; 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vah1o.  
Rata ja 
rakennukset. Pääraiteisiin Koko rni,Ltdt 
ia  edellisen Hangon rata. I 	tilivuoden pakraiteiun ode 	koko aikana pois- laskettu3a rntt.Srän vkh - I tettuen sijaai vuoden lo - nen proSentti- laskettuja. pulla. suhde. 
Teräskiskoa 	.................................. 81 36244 0,22 °/s 
Pohjalevy 	.................................. 801 186 392 0,43 . 
Teräksisia sidekiskoja 	........................ 393 72488 0,55 	I 
Sidepulttej' 	.................................. 655 144276 0,.n 	» 
Kiskonnauloja 	.................................. 1 	. )II 717 ñ . 
Vaihteel. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
Viallisuuden takia on vaibdettu uusiin ............ 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............ 
'rtrpeettoinimi on poistettu ...................... 





 englanti. englanti- 
laisia. 	laishi.. 
963 	- 	16 	-. 
-i 
	
Ruta- lu 	Valurautiisia 	Yhteensä 
teraskisko- 	risteyksitt. 	risteyksiä. 
risteyksltl. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..................... 346 	 3 	349 
Viallisuuden takia on poistettu ................... 4 - 	: 
Tarpeettomina on poistettu 	 - - 
Poistettujen sijaan on laskettu ................... 4 	 4 
Vuoden kuluessa on lasicottu uusia .............. - - 	 - 
len 	.tIlt 	Ii lIlakeiliret 	caikkja,r ...........a.Ih 	a 
Iatapö I ky t. 
Koko niltärk I ja edellisen 
Uusiin raltej- 	 1askettja 	vuodon koko 
sila lasket- 	Vaihdettuja.  i  vuoden lø- 	maaran väli- luja.. 	 paha. 	en prosentti 
suhde. 
!it-, sivu- ja svrjdrnitoissa........... - 	22893 	287 444 	I 	8,0 0/0 
II iekoittis.  
Ii vuonna. kulielottiin valmiiden. raiteiden kunnossapitämiseksi 1 880 
1.int crmtri ii päällvshiekkaa, joka vastaa 8,74 m3 raidekilornetriä kohti. 
-- Suom "a Ta7ion.rou1otiet Jt)i?. - 
17 
3. Taidetyöt. 
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt:  
1' Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,os -1,32 m2 , yhteenlas-
kettu päivaaukko 82,78 m2 ja pituus 1 888 metriä ............ 
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä. 
0,00:een metriin ja joiden päällysrakennus on puinen ........ 
3) Siltoja, päällysrakennus rautainen: 
Silta Vantaanjoeii 1)Oikki. vapaa jänneväli  23 metriä .......... 
Kaksiosainen silta Pohjan landen poikki Tammisaaren luona: 
osain pituus 152,80 ja 167,70 metriä; jänteet ovat kivipilarien 
kannattamia kaideansaita. joiden vapaat jännevädit ovat 27 met-
riä sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi  14 metrin 
levyistä vapaata aukkoa .................................. 
Silta Trollbölen joen poikki. vapaa jänneväli 5,2 metriä ...... 
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 1,:stä 3,:een metriin  
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen, 
kaiteiden väli 4 metriä ....................................  
5) Tieaukko radan alla Pohjan sillan luona, jonka muodostaa 7 metriä 
leveä ja 4 metriä korkea kivinen holviviemäri .............. 
6) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä varten .......... 
















Erilaisia aitoja .......................................... 	306191 metriä. 
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä 
Hangon kaupungissa olevan rautatietontin ........ 	230 
Yhteensä 306 421 metriä. 
5. Asemat. 
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö- 
asemaa Hyvinkäätii, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rauta- 
tiehen, nimittäin:  
II luokan asemia ................................ 2 
111 	» 	.................................3 
IV »................................. 6 
sekä sitäpaitsi 2 satamaraide.tta, 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 
 3 lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastaus
-paikkaa (vaihdetta)  pal vei ustarpeiksi. 
Suomen Vaitionrautatiel 1918. - 	 11. 3 
Lule Il. 	 18 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
- 
Vailiteita. 





.- ljto1csja. lavoja. vaakoa. 




A _ f a 7 a 
2. a a 
2- 




- - !.-. -a a'a _., - a -aaa 9 a a 
- a 7 	a _, - a- - 2. a .9. a 
, 
a - 
aa - 0 -. 
a - 
a 'a i 
Asemat. -. a 	a - 
a) Päärada1I 
Hanko 	..................II - 	17 773 80 - 7 - 1 - 0 1 13,7 1 	7,4 25,0 
Lappvik 	............... 1V18 [082 7---- —1 
Tammisaari............ 'III 16 	2418 9 1 - 2 - - - - -- - - 
Karis 	.................1116 804030— 4 —1 —--113,7----- 
1i 	2461 11 - - 1 13,7 - 1 	5,818,7 Svartå 	..................IV 
7 	1034 3 -- 1 ---2 -- ------------- - 
346817— 1 —2 - - 
Gerknäs 	................IV 
14 	1 274 7 - - - I -- - - 
Lohja 	 ................. 11113 
14 	1 313 6 - - - 2 I - - 
Nummela................iV 
Otalanipi ................IV 
1110 4–H— —1 
-------------- 
Röykkä 	................1V15 
8 	1323 7 - - - I - - - 
------------ 
---H - - Rajantäki ............... 111 Hyvinkää 	—13 9324 33-2--2 - —113.7-117,430,0  
51222214-- 16 --19 - 64 --s—:— Yhteensä——  
b 	Haaiaradoilla: 
Lappvikin satama 
(Lappvikinasemalta) 	- 2 1127 7 - - -- - - 
Gerknäsin satama 
------------ 
((((- 2 2095 10 - - -- 
Yhteensä 	- - 3222 17 - - - - 
c)Asemainvälillä....— - 6908 32—— —1 -- ---------- - - 









































































































































































































































































































































'-I p a) p  
II. 	 2(_) 
1?u J(L 	 6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
,./'il *U/$((. 
Kaksiasuntoisia vahtit.upia.................... 7 
................... .................... 
7. Sahkölennätin, sähko-varniuuslaitteet  ja telefooni. 
ahkölenriätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla edelleen  4 joli-
hteensä 305,3 kilometriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 3 indukt-
ioni1ionetta ja 4 soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla '205,04 kilo -
ietiiä ja niihin kuului 	pu1el inta a 1 vailitopövtä.  
Turun—Tarnpereen------Uärneenlinnan rautatie.  
I. Tason laatu. 
Laäraiteen 	koko 	pituus 	on .............................. 2U7,s3 kilometriä. 
ieperu'i 	Siitä 	tulee 	Hämeenlinnai —Tampereen 	rataosalle 	79s 	ja 
Ra.;ne.enlin- .. Toijalan—Turun rataosalle 127., kilometriä. 
,Wiii 	rata. 
Suorain 	linjain 	koko 	pituus .................. 65,50 0/0 135,93 
Kaarteiden koko pituus ...................... 34,so  0/ 	= 71,60 
Pisin 	kaarteen 	säde.................................... . 	'2, » 
Lyhin 	 ' 	(lähellä Toijalari aseman tulovaihdetta 
Turun—Toijalan 	rataosalla) ........................ 0,45 
.Pääradan vaakasnorat osat 	.................. 21,93 0/0 = 
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien 	...... 36,3s 0/0 = 76,09 
Laskujon 	» 	 » 	 .......4l,4i 0/0 85,93 
Suurin 	noususuhde .................................... 0,oi 
laskusuhde 	.................................... 0,ot 
Ti enpinnan 	korkein 	kohta, 	Toij alan—Turun 	rataosal la, 
174:nnellä 	kilometrillä 	Helsingistä, 	on 	merenpintaa  
ylempänä ........................................ 136,277 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, 275:nnellä kilometrillä Helsingistä, 
on merenpintaa ylempänä 	........................ 9,649 
Erotus näiden 	korkeuksien 	välillä 	...................... 126,628 
Eiutatieu tasosta on 	penke.ree11 	ja silloilla . . . . 	74,os  0/ 	= 153,68 kilometriä. 
likkauksissa 	............ 25,95 0/ 	= 53,85 








1lii;ne -a ha - 
11fl1Z iata. 
Maapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä 1-fel- 
singistä, lähellä Tamperetta........................ 	12,59 metriä 
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsing- 
gistä, lähellä Tamperetta .......................... 15,66 
Fenger on kaikkialla, paitsi asewilla, tehty yhtä ra-idetta varten. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,594 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Turun satamaan menevän haararadari pituus on tilivuoden aikana- lisääii- 
tynyt 2T metriä sekä sivu- ja syrjäraiteiden pituus asemien välillä 886 metriä, 
mutta Turun satamassa olevien sivuraiteiden pituus on vähentynyt 212 metriä. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla:______________________________________________  
Raidepituus, 
kilometriä. 
1. 	Pääradan .......................................................... 
- 2. Haararatain: 
a) Turun satamaan ........................................ 
hj Nioistenlanden satamaan ................................- 1.01 
3. Sivu- ja svrjäraiteideii .............................................. 	44,83 
Yht olisa 	 306.34 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Norinaiilipaino, kilogrammaa. 
Kiskojon eri lajit. 	I 	 ,. 
' ': '1F9 
Rautakiskoja, vainiistantet englantilaiset toi-
mininiet Hopkins, Gilkes & C:o, Ebbw-Vale 
Company ja Nanty-glo and Blain Company 31sa 8,00 0,96 0.s 0,57 0,24 
Teräskiskoja.valmistaneettoiminimet Bolckov. - 
 Vaughan & C:o, Krupp, Barrow Huematite 
Steel Company ja Charles Caminell & C:o . . 30.00 9.;s 1.70 - - 0,s; - 
Teräskiskoja, valmistaneet toimininet Boickow. 
\raugl ian  & C:o sek9. Société John Cockril1 :9I,00 Io,s; " 	- 	0,65 	0.35 
Mui.st. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja svrjäraiteissa. 
' Liitospölkyssä olevan. -  2  Välipölkyssä olevan. 
S-uonon Valtwna-a-tat et 1018. - 
I I. 
Patakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Paaniiteeseen Koko wllärä Vaihdettujen 
tiliVUOdCn pthuaitaeseea ja edellisen 
aikana pois- laskettupi vuoden koko 
tettujen sijaan vuoden lo- h 	villi- 
lakettiijn. pulla. proSeflttj_ solids. 
142 52629 
8 360981 - 
07 105258 0,09 
3550 21051i 







!7rLiksisiit sidekiskoja 	........................ 
........................ 
iL 
Va Ii teet. 
Vksin- Kuksois- Tilysi- 	Puoli- 
kertaisia. vaihtoita. englanti- 	englanti- laisia. laisia. 
406 6 15 	- iaie.ii 	alussa 	oli 	laskettuina 	..................... 
kuluessa on 	viallisuuden 	takia vaihdettu 
UuSIIn ................................ 




lLlr1Tauttflfl)afl:I 	on 	poistottli 	...................... 
Viiculiii 	l)jUILI 	oli 	I;iskrtj ........... ii; 7 
Risteykset. 
Teras- 	Valu,au- 
Xhteensa kiskoris- 	tajua ris- risteyksii. toykuill. 	teyksiS. 
\iioIeii 	Iij..-.a 	oli 	I 	aketruiiia 	............................ 455 	36 491 
kuluessa 	ou 	viallisuuueu 	takia 	poistettu 	.......... 10 - 10 
liirpeottornina 	on 	poistettu ................................ 2 	- 2 
\iialen kuluessa on poistettujen sijaan laskettu 	........... 10 - 10 
- - tullut 	lisää 	uusia 	........................ 
Ipn]ln 	ali 	kiskittuirli 	kaikkiaan 	.................... 153 	36 489 
Ratapölkyt. 
K o k o mäSril 
Vailidettujen 
U asun raitei- ja edellisen 
sun lasket- p 	laskottuja Vaibdettuja. vuoden koko 
tuja. vuoden lo- nik9rkn vali - 
pulls. non prosentti- 
suhde. 
P71-. 	ivii 	ja 	 ............ 	I 	;is; 77 .70 	.I7 	270 0.si 
ilie ko itu s. 
ni ii i Lid s: I id jitit d 	radan kunnossapidoksi 1 1)62 kuutiometr' 
ill LIT 	raidekilometriä kohti. 




3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
Rata ja 
Siltajänteiden luku ja vapaat. janneviLlit, metriä, 	rakennukset. 
____________________ 	___________________ 	7urun- 
Ybte- . Tampereen- 
	
näjeiS. 	 Hämeen/ja - 
I I - 	nan rata. 
ii 
Katettuja kivirumpuja. yhtenlasket.tu 
päiväankko 143,a neliömetriä ja vii- 
teenlaskettu pituus 1 805,1 metriä 
Avonaisia rumpuja ja kivisiltoja., pasi- 
lvsi'akerinus rautainen .............. 5. 9 5 2 
 Rautainen kääntösilta, jonka jättäniäti  
2 aukkoa ovat 11,a metrin levyiset.. - 
Tieaukkoja radan alla .................- 
1 )101 
- 
- - - 
	
- 2) 4 
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,i metriä lyhemmät.. on tehty 
yht.eenniitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät jänte.et aina 5 metriin ou kokoon-
pantu täysivaissatuista kaksinkertaista. T-raudoista. 
Rautatien tason yläpuolella  on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, kaikki 
rfarnpereefl  asemalla. 
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten.......................... I 
maanteitä varten 	.............................. 34 
 kylä-, pelto-,  ja metsäteitä varten ................ 255
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .......................................... 437 027 metriä 
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlanden 
ja Turun satama-asemain ympärillä .................. 5 166 
)  Muutamiin siitoilii,i on rikki räjävtetyn rautaisen pä.ällysrakennukseii sijaan tehty 
väliaikainen päällysrakennus puusta. -  2)  Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa. 















Il 	:mliniian raul: ill 	n 1 	 Iiiu3: 
I luokan asemia  
II ......................... 	I 
-Iii 	 :> 





latitti;- - v 














a'< i.rtS 	5:a - 
a 4t . 
Asemat: 	 F 
2 
F 
a) Piläradalla: 	— _________ 
a 	S 
- - _________ _______ - _______ - _________ 
urku 	................ 1-1411378— - 	—3 -- —213.7 117,430,0 
'1V 	iS 	iuon 4 
Ura .................. IV 	12 	1377 6— -- 	--- -- --- --- 
- H -- - :yrö IV 
	
................... 12 	1585 








- ___ - 
oimaa................ 111 	11 	2926 14 
- - 
1 - -- 1 128 --- -, 
_päiä 	..................V 91386 6——------ 
[umppila 	............. III 	11 	2750 ii -- - I - - - - - - - 16,o5,o 
[atku 	................. V 	9; 	1 504 7 - - - - - _: -- - - — - 
rja1a 	.................lU 	14 	1640 9-- '2 	-- -- -. 
Toialaan ............ -19 -- - -. 
ampere .................I 	- 	19 904 66 7 8 - 17,425,o 
ernpäälä(l'aTnpereelta) III 	21 	2366 12 - - : - - 
iialu.................. 111121635 8——--- -- 
oijala .................II 	7 	8876 38 - 3 	- 3 -- - I 13,i - 1 6,o 25,0 
6 - - - 2 - ---- - - - - uurila................IV 	11 	1 319 
ttala 	................. 1V 	7 	2407 10 - - 2 
----------- 
arola 	...................1V132226 8— —-- -2 - 
Hämeenliniiaan ......-- 	8 	. -- - 
Ybteensä-- 	- 68584296 7; 	14 	—22 -- - 7 - J 4 - 
h 	}{aararadoilla: 
urun satama (Turusta) - 	3 14938 69 - 	I 	- 2 -- - -- -- - --I - -. 
aistenlahti 	(Tamp:Ita)l - 	1 	1 289 8 - - 	- - - -- - - -- - - 
YhteensäH___l622777_ 1-2 - 
sir,uliu 	v3IiIIä 	.... 	-- 	- 	10(22 33 	- 	- 	-- - - - 	-- -_ - 
'il  7 	15  i 	1261  - - II 1 	1 - 
-- 	::::,: 	:!(,, ii (:11 /it 	/ 	I 	/ 	. 
Lule II, 
IV Iiiohaii sinia 	 • 	7 	 Rata ja 
rakennukset.  2 Turun- 
-•-la i1apa!1,i 1 satama-asema ja 1 satamaraide, 2 seisanslaituria Inatkustala- Tampereen— 
a tavaraliikennett.ä varten, 8 seisauslaituria niatkustajaliikennottä  ja osa niistä  Hanzeenitn- 
nan rata. a  ohessa myös pikkutavaraa varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan  
I tvaraliikennettä varten sekä 6 lastauspaikkaa vaihdetta) palvelustai'peiksi. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
V ei ii ukonei ta 
veden nostea 
- 




a 	.. < S 
a F - 
Z 
• 	. 	.. 
•- 	;- 	.- 





1 2 - 1'23 5 1 7 2 23 1 1 - l 1 1 3 '2 5- 
1 2_____.:H__ 1--j----- 
1—--------- 1-1 1—___-_- -•111 1---- 
1— --- - - 1 	 --- 1 2— - --- - 1— 1 IH---- 
Ii I H---- 
- 1 1— 151 1------! 111----- 
- -I-- 
--j---- 1 1 -- -- --- -_-- 
-- 1—----l------— 1-1 5 1 1-——--l----- I 1----,-- 
1 1— __ 1- 
1 ——'--------- 1— 1 I—-----_--1_ 
--------------------- 
1----- 
I29-317 329—-- 1-------31-- 1- 
-- 1—------»---- 1— 12 I i'll —I- 
-- 
- 12 ] 1- 
-1 1—— 212—-- 16112-----! 
-- - ----- - ---- - 
11112- 





- - - —-- -- - — -  1 2 - — - - -- — - 1 - 1 1 - 
-------- — 1 2 -- - - 
------------- - 
-- -- — - — 1 — 	1 -- - 
— 9 3 	— 4 	64 	7 17 49 8' 	661 1 1 1 ' 	1 	II 	5 	21 	it) 	6 ii - 
------1 
i--------- 2— ----------------- 
1——— 1 
-- .___ ——— 1'2 H-H --H----H--  i—— - 	4 
-HO 3-J-I 564 	7 	S 1854 8Hi6 	1 	1 	I 	19 	(29H0 	611 4 
-- 'eornen 17aitionrai1aI,' 	11) 7','. - 	 11. 4 
• 	I 
rIII'u 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
kala jo 
1,1lennuhse1. 	Näitä oli vuoden lopul I 
Ratamestarin-asuit 	ii a ............................  ra iapereen.- 
Jimee.nlin- 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................  
101(1 r iii 	iata 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
I 	tinätin- sekä soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 12 lIitot 
H lai yhteenlaskettu pituus teki 526,3 kilometriä ja joihin kuului 3i \llIafl -
k. IHO tta, 4 induktsionikonetta ja 16 soittolaitetta. 
Radan telefooniverkkoon on tullut lisää 0,5 kilometriä johtoa 'Fal'i[ ........ 
 var]  L ita sikäläiseen varastoon. 
Ile.foonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lluhla  I 73.i l.i I 
a iiiihiii kunini I l 	!) 11l1l'liTlta 	OII I 	vaiIito1ivfiii. 
Vaasan rautatie.  
1. Tason laatu. 
I  (10Sa0 	ota, 	Pääraitoeii 	koko 	pituus 	ou 	.............................. UI3,77 	ki lout 	tito 
uora.iu 	linjain 	koko pituus 	on ................ 65,55 o/ = 201,os 
Kaarteiden 34,4s 0/0 105,69 
Pisiri 	kaarteen 	säde 	.................................... 2,97 
Lhin') 	, 	 ..................................... 0 , 53 
Pääraiteen 	vaakasuorat 	osat 	.................. 16,84 0/0 = 51,65 
ousujen pituus, Tampereelta lukien 	.......... 38,59 0/0 = 118.40 
Laskujen 44.57 0/o = 136,7i 
a 	rin 	noususuhde 	..................................... 
' 	 laskusulide ...................................... 11 .12 
li'ijinnan 	korkein kohta, Myllymäen asemalla, on meren - 
iitaa 	ylempänä 	.................................. 1.7.i ii 	niel tia. 
I 	tpttivan 	alin 	kohta, 	Vaasan lastauslaituriJia, on meren- 
iltaa 	ylempänä 	.................................. 
La tas 	näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 176,002 
tt ion tasosta on penkereellä ja silloilla 	. . . . 75,22 o/o = 230,76 kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 24,78 0 / 76.o i 
la H a illalla ovat lyhimmat sateet O, 	km. 
'II'IIl a 1?l1,o?1 ra i/alii't fillS. - 
Lijtt 11. 
\laapenkeieen suurin korkeus, 244:nnellä kilometrillä Helsingistä 9,ui metriä 	Rata ja 
rakennukset. Leikkauksen suurin svvyys, 18&nnella ki1oiietri!Ia Helsingista. 11.ii v asa  rata. 
Penger on kaiIkia1 ki. })iiitSl asemilla. tehty 	litä rai(letta varten.  
2. PääIysrakennus.  
1 1 	n = 0 Esigiamun jalkaa 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on lisääntynyt Vaasan asemalla 112 metriä 
 jo  seinäjoen asemalla 47 metriä. 
Koko raidepitu us teki vuoden lopulla: 
Raidepituus, 
 kilo  metriä. 
1. 	Pätradan ............................................................. :W6, 775 
. Haararatain 
) Vaskiluodomi satamaan ...............................3,29m kin. 
b) Viippulan satamaan ................................ 2,850 	 6,543 
3. Sivu- ia svrjäraiteiden .................................. 103,520 
\liteeiist 	II 6,53 ' 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normnaalipaino, kilogram maa. 
	
(LI 	 se 
s 
. 	 I 
t 	s-. 
- 	 0 
0 
S 
KiskotyyppiN:o 	I ............. 22.s 2,400 3,220 	0,852 0,510 0,237 
N:o 	2 ............. 22.496 '2,929 4,480 	0,862 0,550 0,237 
N:o 	3 ............ 22,343 6,017 8,629 	0,862 0,517 0.237 
N:o 	4 ............ 30,000 10,225 -- I 	0,648 0.346 
Teräkiskot tyyppiä N:o 1 ja '2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs-
tehtaassa Essenissä,ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Boickow. Vaughan & C:o 
 sekä tyyppiä N:o  4 Bolckow. Vaughan & 0:0, Soeiété John Cockerill, Société 
Metallurgique Russo-Beige ja Altos Hornos de Vizcaya. 
Liitospölkyssä olevan. -  2  Välipölkvssä olevan. 
- Suomen Vaitionrauta.tiet 1918. - 
.iiiu 
katakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
pi 
nnukset. Pikraiteeseu Koko Vai1idttujor 
I tili VU 0(100 a kan a . €2 oil isen vu u 
/ / . 	. poistettujen ptkralteeseeli . laskottuja viio- koko inakru asiaan lasket- 	i - leal lopulla. vhlttion p tii1ii. senttiuhde 
I Sh 07 850 	. 0. 	/. Teriiskiskoja 	............................. . 
L5 obalevvjil 	............................. . 81 811 351 
ide.kiskoja 	............................... 724 135 701) 
Sidepu1t.t.ej 	............................. . i s 271 400 
Kislzoiivaul ................................ S 513 2 1:11 552 
Vaihteet. 
Yksitiker- 	KIisois- Titysi-eiig- Puoli -iu; - 
	
taisin. 	vailiteita. latttiluisia.Iantilaisi, 
\ toden 	tlits:i i;ii LthketltLlil;l 	....................-lOt 	2 	1).) 
\uotlen kuluessa on laskettu uusia............... 2 -- 
8/tulana aikana on viallisunden takia vaihdettu ...... I 	2 	- - 	- 	- 
t'peetton]ina on poistettu ......................-- - - - 
loptilki oli Iaki'ttuin:i kil/kiaa.tl ..........IHi 	 10 	4 
Risteykset. 
\ 	shell iIILISSiL vii ia,hettuitv .................... 
\ itu&ieii kuluessa on laskettu lisitä uusia ..........  
earns aikana on viallisundon takia vaihdettu ...... 
- I -peettornina on poistettu ...................... 
ijIvjl IOpvIt (P 1v-di'ttuiiia hail/Ph Th 1 .......... 
I -nskisl(o- Val urautaisiii . ' iiteoiishi 
.teyksiii. ilsteyksils. risteyk5hv 
483 3 ISP 
2 - 2 
25 - 25 
1 -- 44 
3 4s7 
Ratapölkyt. 	 4 
Vaibdettulen 




Ltiiiii 	IlliVUol1011 /1.1k/lila ku!ietettiui la.11t)lh 	14i(J kttUti0llløtliä I11Y 
It iklie , i .  'oka vastaa. 13,it rn 1 raideki1ornetri kohti. 
Nest 	eie » 	-Oh kg:n tyyppiä. 
'//(hitli't/ 	i»,I(,,,i,'v,liif,,f 	Ii) IN. 
Liit 	II. 
3. Taidetyöt. 
SiUat, hotviviemärit ja rummut. 
Siltajänteideti luku ja vapaat ,jänuevälit, metriä. 
Rata ja 
rakennu/c8et. 
Vo.asan ra ta. 
4- 
C, 	 I 
Ii; -+ - -; :-+ 




- ; 	0 ' Ct 
- ± ±H -' - 
Ct 
0 Ct 	 - o 0' 
I 	IC atettuja kiviruinpuja,  
yhteenlaskettu 	päivä- 
aukko 234,11m' 
2. Rumpuja 	betoniput- 	I 	t kista, 	yhteenlaskettu 	I 
päiväaukko 0,41 m 2 ja 
yhteenlaskettu 	pituus 
Holviviemäreitä ........- 	- 1 --------------- 
I. Avonaisia 	rurnpuja, I 
12 in ............................................... 
. Siltoja, 	päällysraken- 
päällysrak. puinen ........................................ 
nusrautainen ........ 8 	1 	1 	13 	3 '2 ö 	94 2- 6- 3J 	4 2 	1 
0. Rautainen kääntösilta .- - _- -- - 
7. Ticaukkoja radan alla --------------- 
__L_ 
-_-_-- i - 1- - - - 




 -  U 3 Ii i  62 
1-i--- 1' 
2 
- -  I) I 
Huoinattavimpina inainittakoot seuraavat t- aidetyöt: 
Kyronjoen poikki menevä yksijänteinen schwedlersilta, pituudeltaan  44,5k 
tietriä; Ruoveden pitäjässä olevan Viippulan kosken poikki menevä silta, jonka 
iiiuodostavat kaksi 11,ss metrin mittaista päätejännettä ja yksi 20,78 metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa 
 on  kaksi 14.85 metrin mittaista jänriettä; Keuruun pitäjässä olevan Koihonsalmen 
 la Atsärin  pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat. joiden kumman-
kin janne on 16.63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän sfsä-
puo'ella; Moksunjoen poikki viimemainitussa pitäjässä 3ohtava silta, jonka jänne-
väli on 16,63 metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Vaasan kan-
punginselän poikki inenevässä penkereessä oleva kääntösilta. joka jättää laiva- 
kulkua varten kaksi 12.s metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitäjässä oleva 
harmaakivestä ja tiilistä muurattu holviviemäri, jonka jänneväli  on 2. metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 3 
maanteitä varten ................................ 37 
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten ................... 325 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 42 730 metriä. 
I)  Betonitunneli Seinäjoen asemalla, leveys 3,5 metriä. 
- Suonsen TTaltiomraiitatiet 1918. - 
5. 	/S('0i31, 
Rata ja 	Vaasan rautatiellä on 24 asemaa, n irnir 
rake unukset. - 
Vaasan rata. 	 I luokan asefliia ........................  
Il 
III 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiteideii 
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25l5Ea a - . 
-. - a<a, - .i H 
- - - . I 	- 





3. 	. P 
S 
a) Pläradalla: - - _______ — ________ - _________ — - - 
1.)1l747 54— - - 1 1 113.42 1 17491, 
' I orshoim 	............. V6 889 4_1_ 
obv ................... V 81 931 ' - — - - — 
1V9 8724— ----- - 
rvajoki 	............. 1V9 113-I 6—  — -- 
Viii 1069 (1— —i risntala 	................ 
listaro 	............... TVS [6778— ---- -. 
- - -----
- 
?inäjoki .............. 11121 16160 53 21 	71 	4 4 1 	13,2— 17,4. 
Tdanmaa .............. V93 1347 7—  -H 	-. 2 
1V22 1392 8— - —2 --- 113.2----- lavus 	................. 
Liuri 	................. \1 7 9034_ I_...9 
stola 	................ '1V21 1303 - 
V4 19-169— —-9 .—----—-174'° 
yllymäki 	............. 111 8 '246-! 10_» - -  2 -- 1 
V 21 1 406 — — 	- 2 - 
------------- 
ihiajavesi .............. 
aaparnäki ............. 11112 1636 21 2 	- 3 - - 
-------------- 
1 	13,2 ___ l -- 
ViI 1773 10 - 	--2 -- olho 	.................. 




V 16 1 522 8 - 2 





11120 2319 11 — 	-- 2 - - F 13.7-- - 
V22 873 51—( - 	--2 
-—---- - ---- - - - 
rivesi................. 
iinula 	................ 
V7 1311 6 —-2 angasala 	.............. 
ebmainen.............. V 5 770 4 - - 2 - - - - - - -' - 
rfa,n p eree ll e —8 -- ---------- - 
Ybteensä-- 6279727412 10 138 - 1 7 - 13-- 
b 	Haararadoilla: I 
askiluodon 	satama- 
asern'i 	................ - 4 11 019 52 - - - ------------ 1 7,4 25,o 
ilppulan satamaraide.  .J - 3 377 6 - - - 
1192658 — -- - Yhteensä-- 
Asemainvälifll. --2879774---—— 9 
Kaikkiaan - —H 103  520I406 2 	10 	41471 - I 	il 7 - 1 	4 — - 
)  Tämä luku ei sisällä Vaasan aseman ja satamalaiturin välistä. raidetta, joka on 
I it,iri]la. 















il 	 [iii4' Il. 
IV luokan asemia 	 . (- 	 Rata ja 
v 	> 
.. ... ....................... - 	 Vaasan rata. 
sehsitapaitsi 1 satama-asema, 2 satamaraidetta, 12 seisauslaituria matkustaja- 
ja t-avaraiiikennett varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutava-
raa varten, 9 astauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten 
sekä- 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) pal velust-arpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärät y. m.  
VOinhtkoIeItu 
vedeniio.toa esilianoja It a- k 	ii 	n 	n k a i ii. 
varten. 
I Vetari- 
I tit1lea. 	I 
Z . 
- - 
. 	 — 	- 
-, 	 Ii 	 .. - 
.. 	- 
E 
- 	a 	. 	. 
- 




- 	a5 EI 
a 	a 	A 	- 	'a 	 . 	a 	. a - 
. 	E. 	.- .2 
a 	i:. - - 	- 
0 	 F a a - 	- 	 . F 	r a 
F 
'' iii 
- i —H---—  iL— 9— 1 2—— --.------- 11 1 1--- 
- - -  1 2 H i - -. - 
1--- 1— I— 1 2 1,11 1—--- 
-- 131 1—------ 
-- 1 -- - 
------ 
- 1 	- 1 2 1 - 1 1 - - - 
--1 2---2() 93114112——I 1111111- 
- 12-- 1-1-- 
-1 1--- 121 1—--— 1111--- 
- 1 1———---- 
- -- - - - - - - - - - - -- 




1 2—-- 1---- 
--------------- 
2———-------- 1------ 
- 1---- 14—---- 132 5—------1 12-1- 
1 3 1-- 1-- 
-2--- 
- - -- - ----- -- 
15 1— 1615—--— 1113-1- 
- 1-- 
----------- 
- --- -- - ----- --- - - --- 
1— 12 
- - - - - - - - - - - - - - -- - 
-- - ----- - - - - - - - - - - 
1-1111— 
iii 1 1—--------- 
------ - - - - - -- - 
1--i- 
-1 1-11 
-- - ------- - - -- 
1112-1- 
1 3 1-1-- 
-1 
- --- - ----- -- 
1-1 2 
------ - --- - -- - 
1111-1 
—1------ 1-1 1—--——I 
----- - - - - - ------ - 
11-1111- 
------------ 
------ ----- 1 1 







-123--64i1249469 8351 12 1(H92515 812- 
_1 __ 92) 
-1------ 1 - --— 
3 	----------- 
i----——--— 1--- 	11—----- 
-1 1----3— 14 2-2 	1—- 
-2 ---------- 4H-1 2 
------------- 
-------------- 422 	3--13 
—lis 4 -H-- 64l19 	412675 835 ii 1 I 2 1 H- 4 L 1 H- 291981213  
luettuna paiiraitee$een. -  2)  Asernahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennotut. -  3)  Töysän 
Suomea Valtionrautatiet 1918. 
lijip 	II. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
N a' ta Ii vuoden lopulla 
i(,kennUksei. 	 - 
llq5a? ratu. Kakiasiintni.ia vahi itu 1:, ....................... 
...................... . ................. 
7. Sähköleunätiii, sähkövarniuusIaitteet ja telefooni. 
Lhkölenuätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 8 johtoa, 
eu yhteenlaskettu pituus teki 713 kilometriä ja joihin kuului 41 Morse - 
 konetta  ja 2 induktsionikorietta sekä 12 soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopiiila  327,71 LiE-
tiä. ja niihhi kuului 13 puhelinta sekä 10 vaihptvtth  
Oulun rautatie.  
I. Tason laatu.  
)HI , , d 	-('. 	 Paaraiteen 	koko 	pituus 	Seinäjoen 	asenmi! a 	n OV;iit 1 	!t 	\aillt _ta 	Tirii ei 
asemapihan loppupäähän tekee 	.................... 4(36,69 	kiloiiioniii. 
Suorain linjain koko 	pituus 	.................. 83,87 0/0 = 391,40 
Kaarteiden koko 	pituus 	...................... 16,13 0/0 = 75,29 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 594 
Lyhin ' 	..................................... 0,30  1) 
Pääradan vaakasuorat osat .................... 27,47 0/0 = 128,20 
Nousujen pituus, 	Seiiiäjoelta lukien .............33,71 0/  = 157,33 
Laskujen 	' 	 » 	............ 38,82 0/0 = 181. is 
'tiurin 	noususujide 	.................................... 0,oi 
laskusuhde...................................... 
\ ekikamaran 	korkein kohta, 672:sella km:llä Helsingistii.  
ii 	nherenpintaa 	ylempänä .......................... iU{i. 	iii -tiiii. 
K iIa i kamaran 	alin 	kohta, 	856:nnellla km:llä Helsingistä, 
merenpintaa ylempänä 	.......................... 2,53 
Kirnin atanvu1i11; tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 251) metrin pituiset; 
 i  ole 450 metriä lyhempiä kaarteen säkeitä. 
- Curiae, TT,Tfinrcuu,1,iif IIi 
- 	l.iile il. 
Erotw nãideii korkeuLsieii väl il lä 	 • k4,40 metriä. 	Rata ja 
,-(,ennukRet. turthen tasosta on penkereella a subtila . . . . 87,36 0/  = 407,71 kulometria. Oi4hcn iata.  
leikkauksissa ............ 12,64 0/  = 58,98 
	
Maapenkereen suurin korkeus, 7(ftnnella km:llä Helsingistä 	7,39 metriä. 
Loikkauksen suurin syvyys. f( )4:tineflä km:llä Helsiiugisti ' 	L75 
in k 	kliaHn. 	niiti 	•'mi!l;t. :lnv viiti 	riiletta vatin 
2. Päallysrakennus. 
i'1e/ere/J. oli 1,54 metriä  = 5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjitraiteiden pituus on  vuoden kuluessa lisääntynyt asemien 
 viii1lä  4000 metriä, mutta vähentynyt Kokkolan asemalla  112 m'triä. 




a 	Kemin satamaan .................................... 1.so kin. 
/ 	Toppilan 	..................................... .5S 	I 
Siikajoen rantaan ....................................  
/i Vkspihlajan satamaan ...............................'),l a 
Pietarsaaraen ja Alholniartn 	......................... Il. 
Sivu- 	'rjtiHn 	............................................ . 	109,sn3 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Ratnesalla Seinäjoki —'fuii'n. 
No ro ash paino kl1 ograni in a a 
Kiskon 	Side- 	Side- 	
Po1j1a- 	Side- 	Kjkou - piti 	- 	kisko 	ki sko 	
ievy - 	pn itt n  - 	ni i ian till. 	N:o I. 	N:o . 
Teriskiskopi, waliitistaxiut toi
-minimi Bolekow.  Vaughan & 
C:o i Englannissa .......... L7.I; 	6.iii 	f;.O1T 	)..,s 	0,517 	fl,3, 
Näiden kiskojeut uuoruiiaalipituus on 	metriä. 
I)  Ykspihlr&jan haarariohalla  ou 	lidessi kohti 7.;  rietriri Iaikkaussvvvvs. 
iIoniefl T'i1ionrai,fafjp 	1918. - 	 II. 
Liilo I I. 




I Noriiiaalipaino, kilogratnmaa.  
Kiekon Sidekis- 	Siilekie- Polijale. Muun Side- 	Kiekon- 
pituus. kon, ulko- kon, elsa- . 	. 
vyn Liitok- pohja- pultin. 	aiiliin - metrin, puolisen, 	puolisen. sessa. levyn. Teräskiskoja , 	valmis- _____________________________________________________________________________ tanut toimin. Bo1- . ko\v, Vaughan & C:o logIiiiniSsa 25,uoo 16,e17 	9,057 H L- 	 I.iO 
Ni il -ii kiskojen normaalipituus on 9 metti 
lou-it. Simon  asemalta Simojoen rantaan johtavia::  I i auaiiii: -i. -n 	ii 	ut:: \ i.:i 
i-,ilu-.ti l: - ioittt:ia tai'tskisko:i. 	'l'ornion 	:set:iall:i on I 75:) nii-trid oiv-it: -il: 	kiokoltiu 
kiIt- i-i::iw t-ri:iokoIIo 
Ratakiskojeii ja niiden tarpeiden vaihto. 
t'äitraiteeseeii 	Kol-in riiaLrS }iIUi 
Iiviiodeii 	aikana 	raitesseen Las- 
Vailidettujii 
edellisen vuov 
poi st etti il en kettu ja vii oden koko rn aiim 
sail 	iiis- -ip 	Il val men lvi - 
kettu ja. se utti soi <ii- 
14 IIS U1 O,ii 
-- 468 76 
-iii'l-iiskc,ja 	..............................  
5371 474 445 1.13 
H 7590 5302 792 
Vaihteet. 
- ii ft erOt - 	Taysi -i'ngla vi- 	P iou-c nglii vi - 
iii. 	 tilaisia. tilaisia. 
I52 	 I I 
V: 	tori 	kuIritsr,o 	uri 	tullut 	liaäo 	uusi: . - i:llistiriden 	takia 	uri 	VaiIld('ttU - - 
010 	1 iNtet tu 	...................... - - 
liii: 	[:1Oli;il:i 	}:,iIVi::: ............ 452 	 4 
Risteykset.  
V iodeu alussa oli laske'ttuiiia 	.......... 484 1-isteystä. 
V :roiIen kuluessa on tullut lisää uusia. . . 
V altisuuden takia on vaihdettu ........  
Ii t'peettomuia on poistettu 	............- 
\r:idon luptillir oli laskettuina kaikkiaan 484 
Ratapölkyt. 
Vailidettuleii 
Koko niäära Ui alin i- alt ei- 	 . 	lasl ettuj a 
ja eilel taco 
vu oil en koko 
alin laskel- 	Viiihlettua. 	- 	vinden nutiärkii 	vtili- 
tul a. 	 lopu IL a - lien prosentti- 
suhde. 
Vai- 	ii:I- 	i 	rjir:iiti.isu ............ 5556 	34 272 	85 577 	3.45 
u_ -i, 	I -, / 	 / 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa oli ratiari kunnossapidoksi kuljotettu  121. kuutiometriä  Rata- ja 
	
- 	 - 	- 	 •.. 	. 	 rakennukset. paallyshiekkaa. 'oka vastaa 0,20 m 3 raidekilometria kohti. Oulu,i ,ata. 
3. Taidetyot. 
Sillat ja rummut. 
Siltajänteicien luku ja vapaat jänne- 
välit, metriä. 
H 	
- 	 o 
° 	• 	- 	-, 	. 	-' 	,1 
-'H; I 
1° 
I Ktettuja hat maakivu umpuja ja holvivio 	-- I 
	 I 
märeitä, yhteenlaskettu päivitaukko O7,is 	 I 
neliömetriä ja yhteenlaskettu pituus 1 498,4 
metriä .......................................................-- - - 
. Siltoja, paallysrakennus puinen ........... 80 -- -- 	-- •-.- - - _,- _;__ - 	84 
3. Siltoja, päällvsrakennus rautainen ........11) 7448,ät 14 14 8 8 4 9 1 -I 1 	. 1 1 25i3 
Huoinattavirnpina taidetöinä niainittakoot seuraavat isoimmat. sillat: 
17,st metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki  ja samanlainen 2-jän-
teinen silta, kumpikin jänne samoin  17,81 metrili. Kruuunkvlhn joen poikki: 
20.78 metrin nittaiset ristikkosillat Nuinionjoen, Bennäsinjoen  ja Purmon-
joen poikki:  
2.-jänteiset i-istikkdsillat, kumitiankiti ,länteet  2( 1,78  metriä, liapuanloen ja 
Vääräjoen poikki; 
23,75 metrin Inittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuroii  ja. Ruot-
sinojan poikki; 
3-jänteinen ristikkosilta, kukin jännc 23,75 metriä, Pyhäjoeu poikki; 
32, 	metrin niittainen schwedlersilta Ähtavitnjon poikki;  
3-jänteiset seliwedlersillat, kukin jänne 3'2,is metriä, Vetelinjoen ja Kala-
joen pojkki; 
2-jänteinen SC11We(lleiSilta,  kumpikin jänne 44,5.4- metriä, Siikajoen poikki 
 51,s6  metrin mittainen typistetty paraabelisilt.a Temmeksen. Tyrnäväii  ja 
Angeslevan yhtyneiden jokien poikki:  
59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisi Ita Lestijoen poikki ja 1(i) 
 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki 
Kiiininginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne  on 
45 metrin sekä kumpikin sivujänne 25 inetr I pituinen; 
lijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pitmsta 
keskijännettä (kaideansaita' ja näiden kummallakin puolella lo met.i-i n pitui-
nen maajitnne (teräslevyansas): 
- Suomen VaUionrautatiet 1918. 
I iIi• 	II. 
It/i  •i , ' 	1\ ill vai 'I 	ju iLL 	i 	VI 	L 	iii 	ii 	 n. 	i ka Lskiii il ii 	Lii 
ii as on pitaudeitdali t) melu t eka 	ii kuin paia I 4km 1)llOk tia o1 	I\ ii- 
I 3  ne (teräslevyansas) 18 metriä; 
Simojoen poikki menevä kak jäiiteinen silta, jonka toinen janne on 
a toiiiei 45 metriä: 
Kemioen Väliähaaraii poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme  Bl) 
 ii  taimi ja kaksi 45 metrin pituista ännettä 
Kernijoen Isolmaaran poikki menevä yksi,jäimttiuen silta. pitnudeltaan 125 in: 
 Kuakamajoerm  poikki menevä silta, jonka kaksi jänriettä ovat kuinpikiii 
35 nu trin pi tuiset: 
Rauiiianoeii poikki menevä kolmiämiteinemi silta joimka keskiilnne ou 4 
a oii sekä kuimipikimi sivu,jäimmIe 35 metrin pituinen; 
Keroputaan poikki menevä silta, jomika kaksi jännet;tä Ovat kmmipikiii 45 
Il,! liii pituiset. 
Kiimiimginpieii, Kuivajoeii. Si lilojoen jim Keinijoeii sekä Raummmnjoeui sillat 
uV:it varustetut sillan tasossa olevalla ijoradalla niaantieliikettii varteim. ota 
 vastoimi Iijoeii  sulassa on erityinen ajom'ata maantie1 iikettä varten ristikkokehämi 
 ii  lapohjallm. 
	
Rautakiskoista tehty tiesilta 	aut;ttmi'mi tason yläpuolella. kaiteidun väli 
7.0 liitiiii. lOi Kokkolan kaupungin edustalla .................... 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei- 







, 	'2 - 	Etugiauuti- 





.. . . - - ..- 
I 	 , 	 • :. 	 'E. ' a . 2 
2,? 
'a -. I 	- It _It_ • ,..__i-" le 
'2 







Tornio ................ ii 	6 S38 26 	1 	1 1 -- - I 	13,7 -' 	I 	5.24,o 
Laurila................ VIS 	2706 7 	1 	- 2 ------ - 	- 
Kemi 	................ III 	7 	2944 1(1 	I I --- I 	13, —F 1 	7.425,0 
Simo .................. V2 	77S4 - 	—2 
Kuivutienti ............ 	14.) 	805 1 - - 	- -,-: -- - 
Olhava ................ 'Vis 	7244—-- 
Ii 	....................iV 	lO 	I 	055 6 	-- 	- - --- - - - -- 	- 
ilaukipudas 	.......... Vii 	10754-- -2 - - 
Kello 	................ V 	9 	6874-- -- - 
'l'i,iri 	................ \ 	II 	019 5 - 	- 2 - -- - 
Siirros 	- 	--- 	185701 8(1 	3 	I 121  - --I - I- 2 - 	-I 
1S' i 0(1(0 fl To if tt a itu ui/of ii' 	III 7 iS, - 
37 	 Lule II. 
VI ikiiIknpa.ikkoa rnutatieui  tasossa. on: 	 Rata Jd 
- 	rakennukset. tnaanteita varten ............................................ Onlun rata. 
kylä-, pelto- ja inetsäteitä varten 	.......................... 7t5 
sekä sitäpaitsi .4 r.ieaiikkoa nluutanlien isompain siltain alitse Tuiran ja Tornion 
välisellä rataosalla.  
4. Aidat. 
Aitoja aseruuain ympärillä................................. F3 432 metriä 
5. Asemat. 
Oulun rautatiellä oli vuodfn lopulla  3;  ariia.a , nitniträ.in  
II luokan asemia ................................  
[II 	.. ................................ 2 
Iv ................................... 14 
V ..................................IG  
sekä sitäpaitsi 3 sat.atna-aseinaa. 3 satawaraifletta, 9 seisauslaituria. matkustaja- 
tavaraliikennettä varten, 9 seisauslaituria matkustajaliikeunettä ja osa niistä 
 sen  ohessa myös pikkutavaraa varten sekä U lastauspaikkaa (vaihdetta) yksin-
OU)àT1 tavaraliikeunettä varten a 7 lastauspaikkaa (vaihcIetth' Im.IvetUstai'piksi.  
den pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärät y. m. 
Voimakoneita 
vifidenriostoa Vesihanoja Ft 	fl fl fl 	fl fl 	fl. 
varten, 
Veturi - 





-'- 	 - :i .-. 	- 1 1' 3 	-.-- 	-. . 	- 1 1 
.____ I--- ------.- . -''- 	—11 I 
- 	1---- I .4,—— 1 	2 I 4—--——-- 1 1'—'-- 
- 	li -- —..-. - 1— 1 	2---... --- 1 I I I—-- 
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_____ 
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-- 	 -. 
.. 
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.- 	1 1 I 	' I I—.. - - 
- -  1 7 4 - In 	IS 2 7 	- 	- , - 	4 0 lO 0 	-- 	- ' - 
Suomen Voitzonrav.tatet 1918. - 
Liilt II. 	 1.' 
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a 	a _____ — _____ I 
Siirros'_ 	1557050 112 2' _9 
lu .................. 1I 	2 	(;809 40' 9 - 
mpele ..............V 1 i 	80) 4 	- 2 
lid, 	a 
nirika 	.............. IV 1 	1101 4 --- 9 - - - - 
ukki ................EV231 	I 725 10 	-- 2 --- - 1 	19,i 
ppi 	................ IV 	71 	1710 5- 	-- 	- 2 -- -- - — I Laanti................ V114 	707 - 2 - - -- 
ipua ................ I 	V15 1 	735 5 	-- 	- 2 -- - - -- 
larnen .............. 1V 1 11 	2i)25 8' 	--. 	-_ 2 - I 	13.7 
ugas 	..............Vl 7W2 4 , 	_1 -- - - 
ivieska..............IVII2 	lOiS 9 	- 	- 2 - 
lvi ..................iVI  i7 	1109 7 - 2 --- - -- - 
tnnus 	..............lV'22 	23o4 lo 	- 2 - I 	12.s - -I -- 
dvni 	................Vk23 	1528 Ii 	-- 	- 2 - - 
)kkolh 	..............Ili7 	4525 23 	-- 3 1 	l0.i --' 	11 	7,o'2s,, 
•oiwb . ..............IVl4' 	1 113 5 	- 	- 2 - - 
llIJv 	................VIi2 	14(16 Ii 	-- H 
- - ------- - 
- 
nniis................ 1V71 	1864 ¶L—-3 
)VjOki 	..............iVO 	0576 —'---2 -- 
ppo 	................iV 	13 	I 	IlM) S 	--- I 	- 2 
- ------ 
- - - 	-- 	-- 
titti 	................ V 1 17 	s25 4 	- 2 --- - ---' - 
VI 	o ' 	1175 4' 	- 2 - i -H--- 	---' 	- 
tuhava 	..............iVis. 	1659 9— 	--2 - - 
IpUt 	................ IV 14. 	1 275 6 	' 2 -- ' 	-- 	- 
irnrn ................ V,181 	7794 —--2 --- - 
Sejn5joelle 	 —5 	- - 	------ - 
950 	:i 	I 62 - - 8 	- - 5 - - Yhteensii— - 	59917 
hi Haararadoilla: 
Ippihu') satama-asema, 
(Oulusta) ............ '--4 	222814 - 	--- -• ---- - ---- - 
spib1ajan satama-ase-' 
nla(Kokkolasta)...._– 	5' 	6716 di 	-. 	- I - --- - -'------ - 
holman satama-asema 
(Pietarsaareata) .......- 	4 	11322 41 	--- 	--- - ---- - ----- 	- - 
etarsaaren asema.... 
(Benitiisistä) 	......... huh 	7105 32 	-- 	- 1 - - -, 	- 1 	6,025,0 
Yhteensä - -H 27371 118 1 	- - 2 - -H 	- - 	. - - 
Asewain välillä 	•...---] 	23265 54, 	1 —-1 
Kaikkiaan —L-- 1098531452' 4' 	11681 - I-I I_I 
')  Vä-äriljoen vaihteella. -  2) rrommesioe I! i -- 3)  Vääräjoen vaibtoella ja 'L'emnies
-ja  Viantien laitureilla. - ') Kaakamon, Lautiosaaren, Ky1joen Makeniemen, Viantien  ja 
 Riipan,  Löfön. Lamniin ja Ruhan laitureilia.  



























































































































































































































































































































































































6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
l 	ksiasuntoisia vahtitupia ........................ 
Yksiasniitoisia 
(''II,,, )',fO 
I] 	it II 	II 	1 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
	
.ali L1I en i ii ii 	ikko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa.. joi  len yliteenlaskett ii 
is 	ki 1 012,2 	kilometriä ja joihin kuului 38 Morsen -konetta. 
I'i'foonivprkkoorj on vuoden kuluessa tullut lisdä 3.7 kilometriä johtoa 
ulielinta. Lisäksitulleet  johdot ovat, erinäisiä lyhyitä jolitoja telefooni-
'ii täydeutäniiseksi. 
'I lofoonijolitojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  3()9,s kilo- 
N' 	L 	] 	I 	' 	iel 	H 	 I 	\'iI Ii 	I;'  \ tin, 
Savon rautatie.  
1. 	Tason 	laatu. 
S 	'Hl 	/IIIH. 	II,Il'iiih,li 	kL 	ii 	iu. 	kalaitliul 	asemapihan 	loppupäästä  Kouvolan 
eniaii 	tulovaihteeseen 	ja Kouvolan lähtövaihtet'sta lJääraitn loppuun Kotkan 
iival la 	tekee 	........................................ 494,00 	kilometriä. 
'Iii 	ii 	tulee 	suoraui 	I injain 	osalle 	................2,m 0;Q  = 310,05 
kaarteideti 	osa Ile .................. 37.4 0 183.95 
'ni ii 	kaarteen 	säil' . .................................... ö,00 
LIiii 	 1 0.ao 
Piäradan 	vuakasnorat 	osat .................... 17,28 0/ 	= 
Nousujen 	pituus. 	Kouvolasta 	lukien ............ 41,70 0/ 	= 204'i,l)2 
I 	iskujeii 41,02  °/ 	= 
8wirui 	iioususuhde 	................................. 0,oi 2 
8 turin 	laskusulo le 2 I U,oi 2 
lienpilinall 	korkein 	kohta, 	sau]al la korkein Suoiiien rauta- 
teillä, 	kiwi lä 626. 	on 	iiieren hintaa ylempänä 	........ 189, 1 	metriä. 
1' iinpinnan 	alin 	kohta on 	inerenpintaa 	yleni pauli .......... 1.o 	. 
liotns 	näiden 	korkeuksieri 	väl il Iii ........................ 1b .11 
') Kuopion. lisaiweti Ia Lannniiutieijien sataniaracloilla oli kaarteita, joiden säteet ovat 
.io kilometriä. 
Iisalmen sataniaradalla on I  t.o is lasku. Kuopion ja Otavan sataniaradoilla sekä Voikan 
lvniin tehtaan huararadoil la on 	1.020 laskuja. 	Laskun pituus Kuopion satamaradalla or 
'7 . , 
- 	.ii 	ii' ii 	tilf I/i  1 . ', fit.'. 	7 'I IS. 	. - 
41 	 Lule 11. 
R.autatii'ii tasota rn penkereellä ja silloilla . . . . 75.22 0  = 371,5s kilonietriii  
	
leikkauksissa ............ 947s 0/ 	122,32 
Maapenkeieen suurin korkeus, 47t-i:nnella kilometrillä Hel- 
singistä .......................................... 28 , 3 $ metriä. 
Leikkauksen suurin syvvys, 305:nueulii kilometrillä Helsin- 
gistä ............................................ I545 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla. tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raid.eleieys on 1,a24 metriä 	Englannin ,jalkaa. 
Sivu- ja svrjäraiteideii pituus on vuoden kuluessa vähentynyt asemien 
välillä I 994 metriä, siitä 924 metriä sen johdosta että Hiirolan laituri on muu- 
tettu asemaksi. 
Koko raidepifuus teki vunileti lopulla: 
Rili(1e1)itLI us 
 kiloinetriä  
1 . 	Ptaiadai............................................................ 494,oti 
2. 	}laararataiii 
a) Lanirni,,niernen 	satanianhi 	.......................... 2.343 	kni 
b) Kajaanin 	Puutavaraosakeylitiör 	sahoille ............ 
c) Petaisenniskan 	satamaan 	.......................... l,aOo 
i) Kajaanissa 	olevalle 	valtiontelitaalle 	................ Il.82s 
j 	Iisalmen 	satamaan................................. 1,312 
f 	Kuopion 	................................. 0.0 50 
qi 	lisvedein ................................ 6,740 
ii) Hanpakosketi 	tehtaalle 	............................ I 
ii 	Saksalan 	sahalle 	.................................. Joni 
k) 	Otavan 	satamaan 	..................................  
1) 	Voik,ui 	tehtaalle...................................  
ml 	Krniin 	tehtaalle 	..................................  
a) 	Mvllvkoskern 	tehtaalli............................... l,os7 
o) 	Inkeroisten 	............................... l.oso 
pi 	ITalian -Hovinsaaren 	sahoille 	...................... 0,557 
q) Kotkan 	sokeritehtaaile 	.............................  
r) Haminan 	rata ...................................... 262S8 	 " 61,547 
3 . 	Sivu- 	ja 	svrjäraiteiden 	.............................................. 1 22,20 1 
VIitenisi 678.79 
P0 	1(I/tiofliUUtVij it 	1(118. - il. 
Rata ja 
rakeanukset. 
 Seven  rala_ 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
la hotkai välisellä rataosalla. 
I: (0 Jo 
	
?-aIenn ii/t 	 Norinaalipaino. kilograninaa. 
en,, ie,f, - - 
Kisko, 	Side- 	Side- 	 -. Poh3u- 	Side- 	Kiekon- , tu us- 	kisko 	kiskon levyn. 	pultin. 	naulan. ,,trn. 	N:o 1. 	N:o 4. 
let 	kishejn. 	\elriliStjIIIlt 	tjjjjijrtej 
l3olckow, Vaughan & C:o Englati- 	
) ) 862 
tissa 	 ' 
22,143 	6,i CC S 	1,017 	1.680 Ii)  (1,517 
I 	 il) 0,269 
-) 2.Sos 
Näiden kiskojen norniaalipituus on 8 metriä. 
llieist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuiria yhteensä 5 129 metriä 
aeitakiskoa sekä muutamiin sivuraiteislin Vaasan  ja Karjalan radoista irroite.ttuja kevvempiä 
tnräekiskoja.  
b) Kuopion a Kajaanin välisellil rataosaila. 
Normaslipaino. kilogramlllaa 
Kisko 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Pohja- 	 . 	I 
pituus- 	kiskon 	kisko 	levyn 	levyn 	Side- 	Kiekon- 
metrin. 	N:o 1. 	1:o 2. 	N:o 1. 	N:o 2. 	pIti. 	iaulan. 
'['eräskiskoja. 	valmistan ut 
toi,iijnjmj Bolekow, Vau - 
22.343 	6 761 	6,137 	1 680 	2,509 	O.s 17 	((259 
& C:o Eiilaniiissa . 1 	30.000 	[0,925 	10,225 	2.028 	2,629 	0,61,0 	((.350 
.Iluist. Teräskiskoja, joiden tiorinaalipaino on 3(1 kilogramnlalt pituusniotriä kohti, Ofl 
Ittetelesa 11,463 kilometriä, siitä pääraiteessa kilometreillä 193--97 4,ioo kilometriä, Pick-
oiniäen aseman pää- ja sivui'aiteissa 5,9s kilometriä, sekä Savon radan, Kvmiiitehtnan haara- 
radan ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan ynnä kaasutehtaan raiteessu 
 vitt te  iii vtiTilr'pitiiteksion kanssa l.ss kilometriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
- 	. ['ilaraiteesee Koko naara paS- Vnihdettujen 
ja 
. 	- 
- 	- , tilivuoden aikana , 'aiteesee 	las- edellisen vuoden . 	- 
poistettujen ei- kettuja vuoden koko 
mkSrSn VS - 
ein laskettu ja - lopulla. 
linen prosentti- 
- suhde. 
l'eräskiskoja 	............................ 351 P25 114 0,25 e1 
Pohjalevvja............................. 124 914 388 0,01 	» 
itlekiskoja.............................. 9s9 250228 0.4o 
ir1epnitteja 	............................ 3923 500456 0.78 
K i,ek 	neiauloja 	.......................... 17312 4684)58 0.37 
Pa ntu rataa raken nettaessa. 2)  Käytetty koijauksiin. 





Yksinker- Kakois- 	Taysi- 	uo1j- 	
Rata ja 
taisia. 	vaihteita. 
 englanti- englanti- 	rakennsikset. 
1asia. 	laisia. 	Savon rata. 
Vuoden alussa oli laskettuina .....................5-15 	 17 	1 
Viallisuucien vuoksi on vaihdettu 	 - 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää .................. Il 
Tarpeettornina on poistettu ...................... 4 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 55 5 	17 	:s 
Risteykset. 
Tora,- 	V'alurau- Yhtoens5 
kiskoris- taisia ris-  I  rioteyk-
teyksiä., teyksiä. 	sia. 
.11  Vuoden alussa oli laskettuina ..............................  Vuoden kuluessa  on tullut lisää ..........................
Viallisuuden vuoksi on poistettu .......................... 
Poistettuje.n sijaan on laskettu ............................ 
'rarpeettomina on poistettu ................................ 
Vuodeti lopulla oli laske.ttuina kaikkiaan .................. 
7 Ohi) 









Koko näärä ja edellisen 
Uusiin roi- 	 laskettuja vuoden koko 
toisiin las- 	Vaibdettija. vuoden määrän väli- 
kottuja. lopulla. isen proseiitti-i 
suhde. 
Pää-, sivu- ja svrjärsiteissa .......... 1 l9 	53 ¶110 	I 0-17 64 	5.0 
Hiekoitus. 
Radan kunnossapidoksi on vuoden kuluessa knijetettu 21 407 kuutioinet-
ri päallyshiekkaa, joka vastaa 31,49 m 3 raidekilometriä kohti. 
- Suomen, Taition.rautatet 1.918. - 
I .iite 	Il. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut. 
I?,ila 
1 JrenuAsc 
'? ii , i 	, af,t 
SiitJiLriteideu  luku ia vapaat jauiievälir, nu triä. 
0 
LO 	- 	-.1 ± 
I I 	H+  °' 	 I0O - 	 — 	- 	I + i  ts. 
I 	\ttettu3a buLIiia.akivirulnpuja, usit- 	 - 
iu r;iiitabitouikantisia, viiteen I 
askttu päivätukko 556,97 neljä-
riItriä, ja pituus yhteensk 6 1)1 5,9 
iiitti'jä ............................ — -- I - —  5761 
. F u  rnpuja seinenttiputkista. yh - 
arilaskettu päiväaukko 7,i ni 2 ja 	 I 
yhteenlaskettu pituus iSä metriä - 	- 	- 	- ------------ 	19 
:L Holvivjeinäri. jonka vapaa aukko 
un3nietiiS 	.........................- 
4. Uautairien käälitösilta, kuksipnoli- 
ne,,, aukot 15 metriä ievmit 	 - 	 -- 	- 	- 	--- 	1 
5. Rautaisia käSutösiltoja, yksi kaksi. 
aukkoinen ja kaksi yksiaukkoista, 
aukotiometriö levct 	 - —H---------------3 
6. Siltoja, päällvsI2kenhius puinen . 	51 - 	 - 	---- 	- 	— 	51 
7. Siltoja, päUlysrakennus rautainen 26 2-I 2-1 15 1:1 	2 	I 	2 	I 	1 	1 115 
Huomattavimmat rauta-sillat ovat: 
Kääntösilta,  joka-jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyista aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksi jänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
 kl  metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona  on 15 metrin pitui-
iien kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki inenevässä ratapenkereessä; lisäksi 
vksijänteinen 25,o metrin pituinen rist-ikkosilta Honkasalmen poikki sekä kaksi-
;änteineii ristikkosilta, jälmevätit 2 metriä, Paloistenviri'an poikki ; kääntösilta 
Hillosensalmen poikki. jättävä2 aukkoa, kunipikin  12 metriä leveä; Tenetin 
virran poikki menevä silta, jossa on 27  metrin pituinen ristikko-keskijänne ja 
 kaksi  13  metrin pituista sivojännetta. teraslevyansaita ; yhtenäinen  3-jäiiteinen 
teräslevysilta Hovinjoen-huaran  poikki Kymijoessa, jännevälit 16,s  +  21  ±  16,s 
 metriä; yksijänt-eiset ristikkosiflat Kiepin-salmen  ja Kymijoen Karhulan-haaran 
poikki. ,jämieväli kummassakin 20,77 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun - 
loin eikki. iinneviilit '23,785 ja 23.770 metriä. 
/10 	tf,,, /112/ 	 /j , 
Lille Il. 
Tiesiltoja rautatietit yli oli : 	 Rata ja 
rahennuket.  
1 kolnnianteineri rant Linen maantiesilt tant itien lit 	KuOpion Tnen1an .Saron rata. 
poh1oispuolella. 7, + 9 + 5  metriä, 
I kolniijitnteineit rautal.etonisilta Pieksäti täen  aseman ratapihan viitsi>, 
jännevälit 15,0  + l5.s  +  15.o metriä, ja 
I kolmijäiiteineii rautainen maatitiesilta Kotlan ratapihan ViitSe. jilurie-
välit ti,osi + 1,ss + .O:t1 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa oli 
kaupunginka tuja varten .......................... 13 
 maanteitä  varten ................................ TT 
 kylä-  ja metsätoitä varten ........................ 
jalankulkijoita varten ............................  
4. Aidat. 
\.itola asettlain ynipäril  lä .............................. i  41:> Ln. 
	
radan varsilla .................................. ) 	4T 
5. Asemat. 
Savon rautatiollä oli vuodeit lopulla dli asettiaa. lukuun ottailiatta Iniata-
aseixlaa Kouvolaa,p>ka met aati Helsingin—EI inieerul iiiiiaii Pietarin rautatie- 
hen, nimittäin 
Il luokan asemia ...................... 4 
Ill ......................... I 
Iv ' . 
V ........................ il 
sekä sitäpaitsi t satamaraidetta. 24 seisauslait uria matkustaja- in tavaraliiken-
nettä varten, G seisauslaituria ivatkiitaaIiikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavarna varten, LI lasi anspaikkaa (vaihdetta I yksi miomnaan tavara-
Jiikenniettä varten ja lastuuspaikkaa . vailidetta  I ustarpeiksi. 
- 	 i?1/iPfl tO1?HJnrauta/,pt J) hS. - 
1_ii 	I. 
Jita JU 
ju ujnuk8ef.  
faulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivurai- 
Keskus- Vetnrin- Vaunu- 








laisia , - 
.- .2. 







-:;; 	 . 
.-. 	- 
-, 	I. 
-. a - a = 	- - . ;: . 1' 
! t g aL I: 
I ';i 	u,uu[,u Ha. - _________ - - - - 
jani 	.............. ill— 	3036 16 - I 	13, - 1 7.23,o 
\Iurtoniki ............ V 99 	780 -I - 
uke,va ................ 1V24 	703 -1 	 - -- 
	
Iuppilann0tki ........ \12 1 	719 
ijflIRhti 	 V 	9 	961 
I 	- 	- 	- 
3 
- - - - 
.............. - - ---- - 
Iisalmi .................111 1 9 	•'06 14 ' -- 2 - 1 	13,7 - - 
L:u.pinlahti 	............ V21 	6S'u I— 	- - - - 
.\Iapitkä 	.............. V 96 	l;Ii:l -- 	-- 	- - - - - - 
uilinjärvi 	............ I\ 	1I 	707 - - - -- 	--- -- - -- -- 
11 	ivala ................ 	\ 	II 	n19 4 - - 	- - - 
klinPiO .................liii 	6048 30 	 - 	 --- 9 -- 1 	13.i - I 7.o2N,o 
litkälaliti 	............. V 	II 	I 	79 I; i - - 
_________ 
Ic,irkiml,ki 	............ V 16 	929 I 	 - -- - - - - - 
illl1iiI1Fufl .............. V 	17 	M3-I 
ionuuejoki .............1VI% 	2213 
I 	-- 





Ila9IakoMki .............V21 	1)172 - 	- - -- - -- - - - 
i -ksäräki ........... T117 	I) 912 29 	3 	6 	2 3 -- I 	I •- 1 7, 25.0 
k:tntala 	.............. V21 	101)2 4--- - 
------------- 
-- - - 
ILuukivuori ............ \'11 	186 ' 	 - 	- - - --- -- - - 
]'aIvitsa 	.............. vi: 	9i)9 I-- -- - -••-- -- 
Hiirola ................ 12 4- - 
Mikkeli ................ II 	13 	6 	171 23 	9 2 -- 1 	12.a --- I 7.o28.o 
lttva.................. 11114226 9 -- 
I -In-tenon .............. V 	M 	1u2 -' - - - - 
Thjuit.vIiaru............ IV 	19 	9219 16 - 2 - -- - 	- - -- - 
\3koski 	.............. V91 	1299 Ii— I - -- - 
Iiinpää............... 1V27 	130 4 	 - - - _.-- - - 
Ilaiju 	.................1111-I 	93-t 10— 	- 	—2 - 
Kouvolaan 	..........-__ 	9 	-- - -- - --- - 
\lvllvkoski ............ 1V19 	l0'Ifl 3-- 	1 	- -- -- - -- - - 
1 ikeroinen ............ 11] 	9 	2 961 14 	- I 	I 	- 3 - —i 	- - - - - 
I',vatik .............. IV 1)3 	tUl)) I 	--- 	- 	-- - -- - 	- -- - - - 
kv,iii 	.................1111237814— - 	-- 
Ill)' 	7667 1 	- 	I 	-- I - - 1 -, I (i.o25.o 
'I 	I 	. 	-Ii -'-"ri 
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gc - . 
7 	a .... a- 
. 	. 
a 	S 	S 
a a in Ilielijen 	satama 
Kajaanin asenta1ta . . 	9 	7:14 - 	- - - -- -- 	- - 	._ - 
Kajaani ii Pu utttvc id OStI- 
keyhtiön 	taide 	Kt - 
janniti 	aseitialta 	.. .. 	1 	-4.t7 :1 - 
Fetäisen niskan 	satama 
(Kajaanin asemaIta . 	 - 	2 	196 :l 	-- 	- - -- - - --,- - 	- 
Ktiaanissa 	oleva 	val- 
tiontehtaan rattle (Ko- I 
jaanin 	ase.nictlta . .... --- 	6i 2 	- 	-- - --- -- -- 	- 
Jisal melt 	sata ut a 	I ial- 
lIten 	setitalta) 	......- - 	2 	:l:ä) - 	- I - - ------ 	- 
K nopion Satama 	Kuu- 
piomiasemaltai 	......- 	1 	1296 8 	- 	-- 	--- -- 
lisvesi (Suonmiejoelta) .. 	IV 	7 	9136 7 9 	-- - --- - -- -- - - - 
Haapakosken 	tehdas 
Haapctkoskelta) 	...» 	I 	198 1 	-- 	- ---- - - - 
Otavan 	satama-asema I I 
(Ot:tvctsta) 	...........-- 	2 	]t16 Il 	- 	- - - -- --- - 
Saksalatt 	hövrvsaha I 
Mikkelistäl 	-........-- 	2 	1)92 -9 	- 	-- 	- - ---- ------- .- - 
Voikan 	tehdas 	(ITui-- 
usta- 	............... 7 	1933 5— - 
Kymin 	tehdas Kouvo- 
lasta............... --Ii 	303216 I 	- - - 
Mvl1vkoken 	tehdas 
Mvllvkoskelt.a 	 I 	.)ab a 	- -- 
Inkeroisten tehdas (ln- 
keioisista) 	.......... ----1 	345 9-- 
Hallait—Hovinsaureji 
-------------- 
a1tat 	Kotkasta! 	... 	9 	518 -- 	- 	- - - -:---- 	- 
Kotkan 	satatna ........-, 	I 	639 1 	- 	- 	- -- -- - 
Kotkan 	sokeritelttaaii 
raide ................. 2 	21)-I 1-- 	---- -- 
Liikkala 	Inkeroisista) 	V 	9 	635 3 	- 	--- 	- - - -- 	- 
iftinjina 	..............lil1s 	1660 13 	- 	--- 	I - ---i -- 	1 	7,495,0 
Haminan sttanIa ......- 	I 	1701 11 	-. 	-H 	- ----- ------I - 
Vhtetnsä 	------ 	97844134 I 	9 	11 - 	-- : 1 - 	- 
c)Aseniainvli1Iä 	---- 	25811 117 	-- 	-- 	—lä 
--------- 
--- ---- ----- - - 
Kaikkiaan 	-- 	-- 	122 95I352 5 	17 	31UI - 	I-I - H - - 
Vuohijät-ven vailiteella ja Lahnajärven rautio] la. 	Pelt.osalmemi ja Metsäkvlän lai- 
- "i,o,,,en I 'auton rautatiet JO /i. - 
5) 
OcIotushuoneit 	laittireilla. I 	I 	 ' 	I 	I 	I 	I 	i' 4 	I 	I 	I 	I 	I ' 
Tarvepun-katoksia.  I 	 I 	I 	I I 	I 	I 	I 	1 	C' '1 	l 
Varastomakasiinea. - 	- II 	I 	I 	I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I 
HaIkovaoja veturien tarpeeksi. 1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I I 	I 
Tavararnakasiineja. -- 	I 	I 	I 	I 	"4 	I I 	I 	'"4 	I r..;: 
Pu.mppuliuoneita. I 	I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I I. 
Vesitornea. I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	 ' 	I I 	I 	I 	I 
Kaasutehtaita. I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I I 	I 
I 
I 
I a 	 Sthkii1ceskuksia. I 	I 	I 	I 	I 	I 	I I 	I 	I 
Ionepajoja. .1 	I III 	I 	I 	II 	IIIIII' 
I 	I 	11111 	II 	II 'aur1uvajojt. 
Veturinsijoja. I 	I 	I 	II 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	il 	IiI I 
Lukumire I 	II 	1111111 	I 	III 
Asuinrakennuksia.  I 	I 	I I 	 ' 	I 	I 	I 	 ' 	I 	I 	I 	I 	I 
Asenahijoneiiksia. I I 	I 	 ' I 	"4 	I 	 ' 	I 	I 	I 	 ' 	 ' 	I 
titlipalojen V1IrUIht,  I 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I I 
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Liif' il. 	 - - 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
iata Ja 	 Yksiasuntoisia vahtitupia ........................ 105 
I K ksiasuntoisa 	 1 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
HliköIeiinätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 14 johtoa, joi- 
ha julius teki yhteenlaskettuna 882,6 kilometriä ja joihin kuului 52 Morsen-
a 2 induktsionikonetta sekä 13 soittolaitetta. 
Telefooniverkkoon on tilivuoden aikana tullut lisää 22,98 kilometriä johtoa 
ia S puhelinta, nimittäin Inkeroisten ja Myllykosken asemien välille, poiketen 
kilometrillä 207 olevaan vahtitupaan, 9,i kilometriä johtoa sekä Myllykosken 
 a  Kouvolan asemien välille, poiketen kilometreillä  192, 197 ja 202 oleviin vah-
itupiin, 12,2 kilometriä johtoa. Loput, 1,68 kilometriä, ovat erinäisiä lyhyitä 
olitoj a telofooniverkon täydentämiseksi. 
Telefoonijobtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  459,5 kilo -
inatiiä a niihin kuului l9 pultalinta a 11 vailitapöytää. 
Karjalan rautatie.  
I. 	Tason laatu. 
Kaiai/ 	Rih laitaan 	I 	hi 	it ,iii 	Vi inn tin aseman lähtövaihtoesta Nur- 
meksen asemakentän loppupäähän on ................ 470.80 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus .................... 62,02 0/0 = 291,98 	» 
Kuarteiden 	pituus 	............................ 37,98 0/0 = 178,82 	» 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,50 	» 
Lyhin » 	..................................... 0,30 	» 
Pääradan vaakasnorat osat .................... 19,41 0/ 	= 91,36 	» 
Nousujen pituus, Viipurista lukien 	............ 42,03 0/ = 197,s 	» 
Laskujen 	 » 	............ 38,56 0/0 = 181,55 	» 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0.012 
Suurin laskusuhde 1) 0,012 
Tienpinnan korkein kohta, 7l7:nnellä km:llä Helsingistä,  on 
merenpintaa  ylempänä .............................. 132,so metriä. 
Tiiipinnan alin kohta, 315:nnellä km:llä Helsingistä,  on me- 
renpintaa 	ylempänä ................................ 2,20 
Eiurus 	näiden korkeuksien 	välillä ........................ 130,66 	 ' 
Ihtutatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	.... 	72,o 	0/ 342,00 kilometriä. 
' Imatran ja Vuoiksenniskan välilla, Värtsiläri haararaclalla.Landenpohjau satamaradalla 
Vuol-a,i 	ttaflill1tilJa on laskuja, joiden viettävyyssuhcle Ofl 0,016, 0,020, 0,022 ja 0,025. 
ni rn Valtion 1(11/la/dal LIII . -- 
Lilie II. 
Rautatien tasosta on leikkauksissa 	 . 27,36 0 /0 = 128,80 kilometriä. Rata ja 
Maapenkereen suurin korkeus 380:nnellä kilometrillä  Hel- 	 ,akennukset.  
Karjalan 
singista 	..........................................26,oa  metriä, 	rata. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,ss 	» 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Hiitoln 
asemalla 400 metriä. 





a) 	Lieksan 	satamaan 	.................................. 1,52 km. 
b 	Kevätniemen 	sahalle 	................................ 1,32 » 
C) 	Joensuun 	satamaan .................................. 0,88 0 
d, 	Värtsilän 	tehtaalle 	................................... 3,56 
1 . 	Päaradan 	........................................................... 
e) 	Ruskealan kivilouhimoile ............................ 3,5 » 
fl 	Sortavalan 	satamaan 	................................ 2,06 » 
) Landenpohjan 	satamaan .............................. 3,93 * 
h) Imatralle ja Vuoksenniskaan 	........................ 39,ss » 
i) Enson 	puuliiomolle .................................. 1,32 » 
k) 	Vuoksen 	satamaan 	.................................. 1,6,. 0 59,24 
3. 	Sivu- 	ja 	syrjäraiteidon 	............................................... 127,33 
Ybteensa 657,27 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Rataosalla Viipuri—Hiitola. 
Normaalipaino, kilogrammaa. 
Kiskon 	Side- 	Side- 
pituus. 	kiekon 	kiekon 	Pohja- 	Side. 	Kiekon. 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 	levyn. 	puitin. 	naulan. 
Teräskiskoja, valmistaneet toi- 
minimet: 
Société Metallurgique Russo- 
Beige ja Altos Ilornos de 
Vizcaya ..................  
sekä Bolokow, Vaughan & O:o 
	
30,000 	9,62 	9,62 	1,70 
30,000 	10,»2 	iO,23 	1 2ss 2,os 
0,57 	0,27 
0,65 	0,35 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 ja 10 metriä. 
- Suomen Valtionrautatiet 1018. - 
.II1uI 
lie ja 	/; idataoa1ia Untola— ,Joeiniuu. 
)Y/keflflflkset. 
Norrnaalipaino, ki1ogriinaa 
-- - 	 - 
	
Ni,kori 	Side- 	Side- 	lj- itnue- 	kiskon 	kiskon 	1evn. 	puitlu. 	nanlan. ifienin. 	N:o 1. 	N:o 2. 
IrjH1Sic. 	Iii :i 
Barrow Haeinatite Steel Company 	I 
Bolokow, Vaughan & C:o 	22,143 	6,629 	6,oi 7 	0,862 	0,317 
Ydiden kiskojen normaalipituus on S metriä. 
ilnist. Elisenvaaran aseman raitee,t on lciskotettn 25 kg:n teräskiskoilla. joiden pituus  
9 riieträi. 
Rataosalla J oensuu—Nurmes 
Normaalipaino, kilogrammaa. 
Kiskon Side- 	Side- Pohja- 	j Pohja- 	-. 
pituus- kiskon 	kiskuri levyn, Sale- 	Ksk-ou. levyn. 
pultin. 	nunlan. metrin. N:o 1. 	N:o 2. N:o 1. N:o  ' 
Teräskiskoa. valmistaneet: 
Toiminimi Boickow, Vaughan 
& C:o....................... 2) 25 10,617 	9,087 3,041 1,827 0,605 0,104 
Venäläinen toiminimi IOlTcuo-
Pyocicoe .1IJntrIpoBciioe Me - 
TaJLnyprn4ecicoe o6iIeorno 	2) , 	,, 	 22 
Société John Coekerill ....... 8) » 	,, 	» 
Société Metallurgique Russo- 
Beige ..................... 4)  » 	a 	» 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
» 	» 	» » 
22 	 22 	» » 
Muist. Pankakosken sivuraiteoseen on käytetty Karjalan radasta frroitettuja 8 metrin 
kiskoa, soiden paino on 22,348 kilogrammaa pituusmetriä  kohti. 
')  Näitä kiskoja on käyte4ty kilometriltä 624  +  637 rn kilometrille 641  +  732 m. 
2) » 	» 	» 	641  ±  732 m 	 734. 
3) » 	a 	» 	 * 	734 	 737  +  600 m. 
4 	 • 	737  +  60) ni radan 1oppup0iliiin. 




Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.  
Rata ja 
PhMraiteeseen Koko määra Vaihdettujen rakeonttk8et. 
tilivuoden aikana pääraiteeseen 
edellisen vuotlen 
koko mäs.Mn Karjan 
poistettujen si- laskettuja vuodeii välinen pro- rata. 
juan laskettuja. lopulla. senttisulide. 
Teräskiskoja 	............................ . 185 120 980 0,15 0/0 
Pohjalevyjä 	............................ 655 1 059 020 0,06 	» 
Sidekiskoja ............................... 380 241 060 0,16 
Sidepuitteja 	............................ 3056 483 920 0,65 	» 
Kiskonnauloja 	.......................... 20058 4302331 0,47 » 
Vaihteet. 





Vuoden alussa oli laskettuina ............................ 465 	26 	1 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia .................. 2 	- 1 
Samana aikana on viallisauden takia vaihdettu 	 - 	I 	- 
• tarpeottonlina poistettu ................. - 	1 	I 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 467 	25 2 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuiria .............................. 587 risteystä 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia .................... 2 
Samana aikana Oli viallisutiden takia vaihdettu .............. 15 	» 
tarpeettomina poistettu ...................-
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..................... 589 
Ratapölkyt. 
Vaihdettujen 
Koko  määrä ja edellisen 
Lasiin . 	. 	laskottuja 	vuoden koko 
raitessiin 	Vatlidettuja. I  vuoden 	mänran vah- 
laskettula. lopulla. 	neil prosentti - 1 
suhde. 
Pää-, sivu- ja svi-jitraiteissa .......... 550 	35 185 	979 036 	°/ 
Iliekoitus. 
Tämän tilivuode.n aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 21 200 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 32,27 m 3 raidekilometriä kohti. 
- Suomen T'7altionrautoIiei 1918. - 
3. Taidetyöt. 
Sillat, liolviviemärjt ja rummut. 
11,1/H 	 ci Viipurin ja Joensuun välisellä rataosalla. 
Il 
Siltajänteidon luku ja vapaat jännevälit, metriä. 
Ill/H. 	 - 
l\.ateLtll1:.L 	rtIttIIuja, 	Viiteen las- 
kottt paivb.aukko 102.21 m 2 ja 
 yhteenlaskettu pituus  4 561,4 nI. 
V il urflpuja semeuttiputkista, psi-
väaukot yht:sä 7.78 in' ja yhteen-
laskettu pituus 190,i metriä 
:3. Holviviernäreitä .............. 
I. Siltoja, päällysrakennus puinen 
Siltoja, päkilysrak. rautainen  
0l 
5;- 
- © ± 	- 







C; Q' + + -. 
38 
1( - 2 2--.- 




------------- - -------------- - 
1312 2 1 2! 11l( 
b) J oensuuri ja Nurmeksen välisellä rataosail a. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännovälit, 
metriä. 
1sarettuja rllu}puJa. joiden vhteenlas-
kutut päiväaukot tekevät 202,4 m' ja yh-
teenlaskettu pituus 1 691,2 metriä 
2. HolviviemäreitS. ......................  
3. Avonaisia rumpuja, pilällysrakennus rau-
taineri ................................ 
4. Rautainen kääntösilta, vapaa aukko  10 
metriä .............................. 
 a.  Rautainen Ickäntösilta, 2 vapaata aukkoa, 
kumpikin 13 metriä .................. 
6. Rautainen kääntösilt.a, 2 vapaata aukkoa, 
kumpikin 18 metriä .................. 
7. Rautaisia siltoja ...................... 
. T,11ikulku radan alitse ................  
0' — 
--139 
-- 1 1 2 
9 5 14 
I 
--- - ----- ----------- - - -- 
1 
- 
--- -------------------------- -- 
1------- 1 
---- - ---------- 
- - - - - --- -- ---- 





Il uomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 
-elta Vuoksen poikki Kuorekosken kohdalla, jättävä kaksi 64,s metrin 
 -i  aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit 1O,i 
iiietriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit- 
I 1vä 52,i metrin pituisen koskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujäirnettä; 
rautaista ristikkosiltaa, kumpikin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
-.jlta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevöllä haararadalla, käsittävä  28 
 metrin pituisen keskijänteen  ja kaksi 8,s metrin pituist.a sivujännettä; kolme 25
 metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän  ja Liikolan järvien
hanna; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,759 metriä, Talin kosken poikki; 
Sama silta kuin edellisellä rivillä mainittu, jonka jänneväli  on 6,8 metriä. 
I''iillI 	,//,ni','t , '// 	/''J. 
LUte IT. 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin  20,783 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja Tohma-  Rata ja 
joen poikki;  kaki harma.akivestä ruuurattua holviviemäriä, toinen 44,5 metrin Karjalan 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona  ja toinen 22 metrin pituinen 	rata. 
Ihalanjoon poikki, jännevälit kummassakin 6  metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33.o metrin pituinen levyansas-k ntösilta. jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin  13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,o metriä; Uiinasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46 metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18  metrin levyinen, sekä kaksi kiinteää siltaa, joiden jänne-
välit ovat 30,o  metriä: kiinteä silta Vuonissalmen poikki, ;jä.nneväli  22,0 metriä; 
Lieksanjoon poikki menevä silta, jonka muodostavat  5,6 + 13,8 uietrifl pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko  10,0 metriä., ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit 
ovat 36,o  metriä; Halirijoeri poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli  on 
33,o  metriä, sekä. Mikonsalmen poikki viovä silta, jonka jänneväli  on 40,o metriä. 
Nurmeksen kauppalassa on radan johtauiist.a varten kadun ylitse 11,07 metrin 
lovyinen teräslevysilta, jonka jänueväli  on G,o metriä. Holviviemäreitä on rata- 
osalla Joensuu—Nurmes 2, nimittäin: Landenperänpuron holviviemäri kilo-
metrillä 719 sekä Konnanpuron holviviemäri kilometrillä.  761,6. 
Ylikulkupaikkoj a rautatien tasossa on: 
maanteitä varten .................................... 81 
kylä-. tilus- ja metsäteitä varten ...................... 740 
Tieaukkoja raut.atien alitse ................................ 1 
  Rautainen tiesilta rautatien ylit.se, jännevälit. 5,6  +  6,s + 5,s m 1 
Tiesiltoja raut.abetonista  samoin rautatien ylitse ............ 3 
Tieaukko kapearaiteista rataa varten rautatien alitse ........ 1 
4. Aidat. 
Aitoja asemaiii ympärillä ........................ 75 540 metriä. 
5. Asemat. 
Karjalan rautatiellä oli vuoden lopulla  38 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia................................ 4 
ffi > 	................................ S 
IV' 	. ..........................11 
V> 	................................15  
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 5 satamaraidetta, 20 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikenuettä. varten, 6 seisauslaituria inatkustajaliikennettä ja osa niistä 
 sen  ohessa myös pikkutavaraa varten,  13 lastauspaikkaa vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettii varten sekä 10 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 





I , 1/u. 
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- - - - ui l'iikradalla: - ______ - 
- 	3000 15 1 - 1 1 	13,8 1 7,4 25,o Nurmes 	................111 
19 	935 4 - - - ROi jkkkk .................V 
1066 4 - __ 
15 	2337 9 '2 - ---- - 1 	13,8 - 
Kyikniahti ...............V22 
Lieksa 	................. III 
23 	1 011 4 - - - - - Vuonislabti............. V 
31 	886 4 - - - - - - - 
14 	1 328 3 1 - 
-, 	--------- 
- 
Uiinaharju 	...............V Kaltimo 	.................SJ 
12 	1 068 4 - - - .Jakokoskj 	...............V Kontiolabti...............V 8 	1058 4 - - - - 
Joensuu 	............... 	III 16 	3481 14 2 - - 1 	12,5 1 7, 
Hanimaslahti ............V 221 	1175 4 - -- - -- - -H Tohrnajärvi ...............V301 1182 4 - --- - ---I - 
18 	2082 10 1 - I - - 
-------- 
1 	12,5 - 1 7,425.0 Matkaselkä 23 	1 475 6 - - 1 
Värtsilk 	............... III 
............. IV Kaalanio ................ V 10 	1 652 6 - - - 
- 
23 	1 189 4 - - - -H - - Helylä ................. IV 
6 	4108 11 5 - '2 
- 






7,425,0 Sortavala ................II 
18 	2004 6 - - -- - - - I Kuokkaiijemj .............V 
Niva .....................V82227 7 Jaakkjnia............... 11114 4183 17 - - 1 - - il 	12,a - - - - 
Ihala ....................V 






3 - - 1 	13,7 
H ----- 
1 7,4 25,0 Alho ...................IV 10 	1903 7 - - - Huitola ................. 111 lO 	7300 23 1 1 3 - - 
Ojajärvi 	............... IV 15 	2 100 7 - - 1 
lukua 	...................IV 12 	2155 9 - - 2 Sairala 	................ III 6 	2398 10 - - - 
1833 6 - - - Koijola..................V12 













-— ---- - --- - 
1 	12,5 







25,o Antrea ..................II 
71 	
1478 6 - - 2 
7 	1 598 6 - - 1 - 
Kavantsaari 	............f 
6 	1968 8 - - - - - - 
Karisalmi 	..............V Talj 	.....................IV 
5 	4142 9 2 - 2 
-—----- -- ________ Tamniisuo 	............. IV 
Viipuriin ............. --5 - 
Yhteensä - H-H - 78734 1 277 22 1 '251  - - 8 	- 6 - 
iiioIit: liioIu],! lisella painolla. 
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kitntö- Vaunu - 
a _____________ laitoksia. _______ lavoja. vaakoja. 
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5 c-c- 	c-a . a 
ID 
sr- i 
at ______ a 	a _______ 
ksansat-arnaiata...._  2 360 3 - — - — --- - 
vätniemen saharata.. 2 951 5 — - — - — _l — — - - — 
ensuun Satama-asema 
(Joensuustal 1 297 3 - — 
irtsilän tehdas (Viirt_ 
4 2 528 9 — — 1 si1n asenialta) .......—  
iskealan kivilouhimo 
(Matkaselän asemalta) 	— 5 1 0-12 6 — — 1 — — - — - - - 
ihdenpohjan 	satama- 
asema (Jaakkimasta) — 5 2415 9 1 -- - - — — — — - -- - 
Irtavalan 	satama-ase- 
ma(Sortavalasta'),..._._  3.2469 11 - - I 
ioksenniska (Saimaan 
- 3090 16 — — rannalla) 	............. III 
latra 	..................117 21-1311 — -- - - 1 12,5-1 7,425,0 
iso................... Ill 7 1369 6 - — — 
ison 	puuhiomo (En - 
.sosta) 	...............—  1 1 698 9 - I - - -- 
tskilAntreaaril6km)IV  9 1532 5 1 -- 
Iii'Ifl 	s;ttania-aserna - 
\nItH 	;t'u1alta)..— 2 18-128 1 -- - -- — ---H--  —' 
- 21 736 101 3 1 3 - - 1 — - 1 — — Yhteensä — 
F -ia 	vIljilä 	.... 	-- 26756 89 - — 6 
Kikhii II7 	'HI - 	I - -- 	-- 	- 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kksiasuntoisia vahtitupia ........................ 3 
V k siasuntoisia vahtitupi  a .......................... 104 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
S(IHRiaiwätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, 
Idi pituus teki yhteensä 768,o kilometriä ja joihin kuului 60 Morsen-konetta, 
 i  induktsionikone ja 4 soittolaitetta. SitSpaitsi oli 3 blokkilaitetta, joihin kuu - 
S,o kilometriä biokkijohtoa. 
tavaramakasiini yliteenrakennetut. -  2)  Otikamon, Kaurilan ja Pitik- 
- 	a,.-n 	i/'l,ai-,i,/r// 	7t,[ 
Voimakoneita 
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Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 1 puhelin ja 0,4 kilo-
metriä 3ohtoa Talin asenian ja pohjoisen vaihteen välille. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  347,s kilo-
metriä, ja niihin kuului 131 puhelinta sekä S vaihtopöytää. 
järven laitureilla. - 3)  Mikonsalinen, Halijoen ja Lieksanjoen sekä l'ielisjärven rannoilla. 
- S'uo,nen Vallionraut(,tiet 1915. - 
II. 
Porin rautatie.  
1. Tason laatu. 
Ji,(( ja 	Pääraiteen 	koko pi1uu 	viimeisestä vaihteesta Tampei'een asi- 
maila Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän tekee.. 1ft7u 	ku 	itri3. 
Suorain linjain koko pituus.................... 60.30 O/ 	= 94, 
Kaarteiden koko pituus 	...................... 39,70 0 /0 = 62,21 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,00 
Lyhin . ..................................... 0,40 
Pääradan 	vaakasuorat 	osat..................... 21,81 0 /o 34,18 
Nousujen pituus, Tampereelta lukien 	.......... 35,i 	0/  = 55, 
Laskujen 	 42,47 0/  = 66,55 
Suurin 	noususuhde...................................... 0,012 
, 	laskusuhde 	...................................... 0oi 
Tienpinnan 	korkein 	kohta, 	l98:nnel!ä 	kilometrillä Helsin- 
gistä lukien, on merenpintaa ylempänä .............. 128.s 	i,iIrii. 
Tienpinnan 	alin 	kohta, 	Mäntylnodon 	satamalaiturilla. 	on 
merenpintaa ylempänä 
Erotus näiden 	korke.uksien välillä 	..................... 127,24 
Rautatieii tasosta on penkereella ja silloilla . . . . 	o/ 	= 122,57 	kilointrth. 
» 	 leikkaulcsissa . ........... 21,78 0/0 = 34,13 
Maapenkereen  suurin korkeus, 189:nncllä kilometrillä Helsin- 
gistälukien 	............................................... n 	la. 
Leikkauksen 	suurin 	syvyys, l89:nn eIlä kilo metrillä Helsin - 
gistä 	lukien 	...................................... 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon aseman  ja sataivalaitu- 
rin 	välillä. teL tv yhtä raidetta varten. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 	Englannin jalkaa. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt asemien 
välillä 139 metriä. 
') Miintyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kuarteita, joiden säteet tekevät  
'25 ja 180 metriä. 
5'it,,i,,i, T'ui/wnr'iufatjet 1918. - 
131 	 Lule IL 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
Rata ja 
I Haj depitu us, 	rakennukset. 
kilometriä. 	Porin rata. 
1. 	Pääradan ............................................................ 156,700 
2. Haararatain  
a) Pililavan saba] le menevän haararadan .............. 1,980 km. 
b,) Lielabden tehtaalle menevän haarnradan ............ 1,100 
c) Rosenlew &. C:on tehtaalle menevän haararadan ....1,ois "  
3. Sivu- ja syrjäraiteideii: 	 I 
a,) asemilla ............................................32,9oii  km. 
b) asemain välillä.......................................ll,76l 
Yhteensä 	205,745 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaiiio, kilogrammaa.  
Kiekon Side- Side - Po}ia- side- Kiekon- pituus- kiskon kiekon levyn. pultin. naulan. metrin. N:o 1. N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolekow, 
Vaughan & C:o ............................. 2'2,5481 6,629 	6,017 	0,soo 	O,ai7I 	0,235 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Pä5raiteisiin tili- Koka mearä pdit- ' Vaibdettujen  la 
vuoden aikana I raiteisiin  lasket- edellisen vuoden koko määrän I  poistettujen si- 	tnja vuoden 	välinen ,rosentti-I 





Kiskonnauloja ..........................  









Täysi- 	Puoli- Ykeinker- 
 englanti- englanti. taisi». 	
laisia. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ............................ 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää ..........................
 Vuoden kuluessa  on tarpeettomina poistettu ..............
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  .................. 
202 3 - 
203 3 - 
- uo in en Valt jonran tat jet 1918. - 
FnIu 
Iisteykset. 
Hata ja 	Vuoden alussa oli lasketi nina ................................ 220 rjsteystä 
ilennuksef.  Vuoden kuluessa on tullut lisäi 	............................ 1 
1 	i/i. 
Vuoden kuluessa on tarpeottornina poistettu ..................- 	» 
Vuolen lopulla oli lasicettuina kaikkiaan ...................... 227 
Ratapölkyt. 
Uusiin raitej- ioko uSära 
sija lasket- Vaibdottuja. laskettuja 
vuoden lo- raaärkn vali - tuja, 
pulls fler» prosentti. suhde. 
P55-, sivu- ja svijäraiteissa 	 117 	15 611 	35 5 5 	4,09 
Iliekoitus.  
Vuoden kuluessa ou radan kunnossapitmiseksi kuljetettu 550 kuutio- 
iia 1 	llyshiekkaa, oka vustaa 2.Gs ni 3 rluclek!lornol riS kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 







1. ll:TtU3i 	uijut. 	iLn :te- 
laskettu päiväaukko on 163,s in2 ja 
pituus yhteensä 1796 metriä .... --- - - - - - - - - --- - -- - --- - - 139') 
2. Avonaisia rumpuja ................4 
3. Siltoja, pä11ysrakennus rautainen -  7 2 2 1 2 10 1 2 2— 5 1 1 4 4 3 	47 
4. Rautabetonisiltoja ..................................................2 2 
5. Viadukti Mustalalidentorinpoikki - - -------------------8--------------- 8 
6. Tieaukkoja radan alla .............................- ------ 	42) 
l'ärnS luku ei sisalla Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokaviemärijohtoja. 
- Kaikki iiämjlt sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktion luvuissa. 
- 	 Vr,7?iair ,rfa?irI 7!) I. -. 
Lule 11. 
Huoma Ltavimpina taidetöinä mainittakoot: 5-järitoinen ristikkosilta Tarn- B.kt ja 
merkosken poikki, jännevälit 14,8  +  38,o  +  38,o  +  38,o  +  8,o metriä; 8-jänteinen  rakennukset. Porin rata. 
viadukti Mustalanden torin poikki, Tampereella, jannevalit 12,5 metria; 2-3an- 
toinen silta Siurunkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koko
-mäenjoen Köysikosken-haaran  poikki, jännevälit 20,s metriä, sekä 2-jänteinen 
 silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit  42,23 metriä. 
Rautaisist.a ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla. 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja  on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 1 
 maanteitä  varten 	................................ 25
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten .................. 330
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............................ 19867 m. 
 Aitaa  radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain 
ympärillä 	...................................... 4305 m. 
5. Asemat. 
Porin rautatiellä oli vuoden lopulla 15 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia 	................................ 1 
ffi , 	) 	................................ 3 
Iv ' 	. ................................ 3 
V ................................... 8 
sekä lisäksi 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus-
laituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaih-
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
paive] ustarpeiksi. 
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Asaiiiar. — _____ 
ui 	PiLäradalla: 
tiryluoto............ IV - 5964 23 2 - I 1 12,s - 1 7, 3fti 
u-i 	.................. 11 20 8621 33 - - 3 - - I 1'2,s - 1 7,4 30. 
tistila 	............... V 12 679 4 - - 2 - 
tkkila 	............... V 6 799 4 - - 2 -- -- 
rjavaIta 	............ V 11 691 4 - - 2 
-- 
'ipohja 	............... III 10 3008 13 - - 2 -- 1 12,5 - 1 7,4 30,11 
Dkenläki 	............. V 3 714 4 - - 2 
attälä').............. V 8 893 5 - - 2 
tuva.tst............... V 5 848 4 - - 2 - 
10 731 4 - - 2 3tSä 	..................V 
ikka ..................VS 865 4—— 2 
-—- - ------- --- -- 
--------------- 
-- 
7 1583 7 - - 2 - 1 12,5 -- - 
15 1615 8 - - 2 - 
------------------ 
'rväii. ..................IV 
18 3310 13 - - 2 - 
-—- - - --- - ----- - --- 
irkku 	................IV 
uro................... III 
9 2608 14 - - 2 
)----------- 
)kia 	................. 111 
Tampereelle 	.........-  17 
Yhteensä. - - 32 929 144 2 - 30 -- 2 4 - - 3 - - 
Aseniain välillä - - 11761 591— 5 - - ---- 
!c:ikhiuu 	--U'9a O(i 	-- -- 	I -- 
/I(Iti( Ja 
i - ii iinufrset. 

















Taulu, joka osottaa radan asemat, uuden luokan, sivuraitei- 
6. Muut radan varrelta olevat rakennukset.  
Kakiiitsuntoisia vahtitupia 
\ksiasiintuii 
7. Sähkölennätin, sahkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 5 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 267,o kilometriä ja joihin kuului 24 Morsen-konetta sekä 
 1  soittolaitetta. 
1)  Liikennöidään asemana ainoastaan purjehdusaikana (1 p:stä toukokuuta 1 p:aä.n 
Heinoon laitureilla. 
- Nöoiiiin i(,71,ölu-uj,flIieI 11l1,'. - 
Lille II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
Voimakonoita 
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------ - --- - --- - - - -- 
EiEE±EE± HEHEE  
—11---- lii 1212 11 11___-_ 
- 11 1—— i ----------- ------------------- 
- 7 1 - -- 2 	11 	4 	7 15 21 5 13 - - — 	5 7r 	1( 7 	1 4 - 
-------—-- 23 —--U 
- 7 1-- - 2 	11 • 	4 	7 1 18 22 	5 13 - - - 	5 	7 	22 	7 	1 	4 	11 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  125,4 kilo-
metriä, ja niihin kuului 65 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää.  
joulukuuta), muuna aikana vuodesta ainoastaan laiturina  ja vaibteena. -- 2)  Pihlavan, Risteen 




1,iit 	I I. 
Jyväskylän rautatie.  
1. Tason laatu. 
Rata a 	Radan pääraiteiden pituus oa: 
rakeanukset. .. 	 . 	 fl a) Haapawaeii aseman 1ahtovaihtesta suolanden asemai- Jyvaskylan  
rata. 	han loppupäähän ..................................12u,o: kilo 	tIa. 
b,) Jyväskylän aseman iähtövaihteesta Pieksämäen asemalla 
olevaan tulovaihteeseen ............................ 78,55 
hteensii. 198,58 kiloui tt] 
Suorain 	linjain koko 	pituus .................... 61,17 0 /0 121,48 
Kaarteiden 	....................... 38,83 o/ 77,iu 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................. 2,00 
Lyhin...................................... 0,so 
Päärdan 	vaakasnorat osat 	................... 18,7 1 0 /0 = 37,ts 
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien 	...........43,s.i 	= 86,43 
Laskujen 	 ' 
Suurin 	noususuhd....................................... 0.2 
l askusuhde 	...................................... 
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 334 Helsingistä. on meren- 
pintaa 	ylempänä 	. ................................. Hfto 	flitilO. 
Tienpinnan alin kohta, Jyväskylän asemapihassa, km:llä 37 
Helsingistä, on merenpintaa ylempänä 	............... 
Erotus 	näiden korkeuksien välillä ........................ 105,80 
Rautatien tasosta on penkereella 	a silloilla 	. . . . 66,70 0/  = 132,46 kiloinetrii 
leikkauksissa 1)33,30 	= 66,12 	» 
Maapenkereen suurin korkeus, Metsolanden laiturilla km:llä  
397 	Helsingistä ..................................... 20,98 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys km:llä  391 Helsingistä. Leppälah - 
den 	laiturilla ...................................... '28,58 
en 	äaikLial la. 	titi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus.  
I?] ideptuw on 1,524 metriä = 5 Englannin jalkaai. 
Tilivuoden aikana on tullut lisää Jyväskylän ja Pieksämäen välinen 
lataosa, jonka pituus on 78,55 kilometriä. 
Sivu- ja syrjäraiteita on mainitulla rataosalla 12 038 metriä. Sitäpaitsi 
sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Jyväskylän asemalla  3 911 metriä. 
NaiHr fl Ito Pönttövuoren tunneli, jonka pituus on 1 222,92 metriä.. 
n n en Veli 1) fl /0/ 	tu' I 101'. 
67 	 - 	 Lule iI. 
[(oko i-aidepitnus teki vuoden lopulle 
Raidepituw,. 
kilornetrilt. 
1. 	Pääradan 	........................................................... 1s,5s 
3. Sivu- ja svrjäraiteiden:  
a) aseimila ...................................... 20.50 kilometriä.  
b asemien välillä .............................. 18,19 	 38,69 
Yhteensä. 	237,27 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 




 rata.  




 nut toiminimi Bole-
kow, Vaughan & Ceo 






Kiskon 	Skie- 	Side- Pohja- Pohja- 
pituus- 	kiskozi 	kisison levyn levyn 	I 	Side- 	Kiskou - 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. N:o I. N:o 2. 	pultilL 	naulan, 
-25 	10,033 	9,123. 	2,000 	1,iio 	0,586 	0.300 
33,48 	14.ioo 	- 	 - 	 0,375 
Näiden kiskojen normaalipituus on: 
2 	kilograinman Pa1IOiStefl ........9 	metriä. 
33,48 	 5 	 12,801 
Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle  menevään syrjäraitee
-seen  sekä Jyväskylän ja Suolanden asemien sivuraiteisiin  on pantuna Vaasan 
 radan  vanhempaa kiskomallia olevia kiskoja,  ja samaa mallia ovat kiskot vuonna 
 1911  rakennetussa Schaumanin tehtaalle menevässä pistoraiteessa; Sitäpaitsi 
 on  Jyväskylän ratapihan uudistarniseen käytetty kiskomallia  HI a = 34,48 kilo-
gra.mmaa kiskon pittuismetriä kohti painavia. 
Seppälänkankaan soraraiteen kiskot ovat osaksi 32,76 kilon, osaksi 22,343 
kilon kiskomallia. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.  
PuSniiteeseen 	[Coko niäjirii paa- Vailidettujen ja 
tilivuoden aikana raiteeseeii lasket- 
 poistettueii si- 	tuja vuodeu 
koko mitärän 
vittinen prosentti. 








1 635 460 













fl/tIO. \ joden alussa oh laskettuina ....................  
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 
VioIen lopiilli oli iriskottuiioi kaiklciui  ii 
Risteykset. 
Yk,inker- Tkysi 	Puoli- 	Kk sju- 
toisia. 
englanti- 	englanti- kertaiioa. laisia 	Toisia 
87 6 	 - 	 - 
50 F 	3 	3 
Vuodeit alussa oli laskettuina ............................... ist 	'- 
Vuoden kuluessa on tullut 1isä uusia .............. 77 
rl lrpeetton i a  on poistettu ........................ 8 
 Viallisunden  takia on vaihdettu uusiin............. -
'\ud -n lopulla oli la.skettuina kaikkiaan .......... I 
Ratapölkyt. 
'[JaeTtu roi - 
teisiti 	Vailidettula 
tiskettuja. 
Vailidott t', Koko mäiträ 	ja koko i,FH- laskettuja 	rän välin,' vuodei lo- 	prosentti- pil iii. 
— 
17 
	 dd 721. 	1.u" 
Iliekoitus. 
PoJan kunnossapi.luksi  oli lintän t.ilivuoden aikana kuijet  ett u 	tt 
t1lI'i sltieltkaa. joka vastaa 17.'[5 mT raidekilomet.nä kohti. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit, metriä. 
H+ 	I 1. Katettua rumpuja, yhteen- - - _ I 	,_ - _______ -  I r - - - laskettu päiväaukito 2a8,io 
neliömetriä ja pituus yh- teens/i. 3086,70 metriä . 	_.L_____ -- ________________ 
2. Siltoja, pää.11ysrakennus pui- neti .......................20 2—H _H 
3. Siltoja, päällysrakennus  rau- 
tainen ..................... 4 112' 1 5 - 	3 3---- , 	1 	1 2 1 
-I. Rautabetonisilta ...........H -  —H-- --- - -  1 -'- 	- - 
 5,  Harmaakivisiji. bolviviemä - 
i-eitii ......................__  3'_ 1 1— 1 1 
it. 'I'ieaukko radan ahtse 	i 
7. P,iitabetonisiltaradan  ylitse -,- -- I__,_'__' - 
222' 
- 1- - - -- - - - -22i 
1 1— 1 1 471 
Iii:-iIi:i  I) 
- 
V \ I t. 'vIssa 10 metrin pituisten siltain luvussa. 
- 	.' .',''ii 	Vol (jfl I' , I//'I , 	I 	fl)? I, 	- - 
Lute 11.  
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: yksijänteinen  silta Lapinsalmen 1afrL ja 
i)ojkki Keurunn  aseman luona, jänneväli 33  metriä; yksijänteinen silta Jämsän- 
 rakennukset. 
Jyvaskylan 
kosken  poikki Petäjävedellä, jänneväli  35 metriä; ja Kuusa.nkosken alapuolella, 	rata. 
lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijänteinen silta, jonka kanden jänteen  Va-
paat pituudet ovat 25,5 metriä sekä kolmannen 45 metriä; kaksijänteinen silta 
Haapakosken poikki, lähellä Haapaniemen asemaa., jännevälit  60 + 60 metriä: 
Leppäveden poikki johtavassa penkereessä oleva silta, jännevli  22 metriä: 
samassa penkereessä oleva  12,8 + 6,6  metrin pituinen kääntösilta; Jyväskylän 
laidassa Tourujoen poikki johtava kaksijänteinen rautabetonisilta, jännevälit  8 
 metriä, sekä Jyväskylän ratapihau poikki johtava  41 metrin puinen rautabe-
toninen maantiesilta. 
Erittäin mielenkiintoinen suurien maa-  ja taidetöidensit takia on Haapa-
niemen aseman ja  Lievestuoreen laiturin välinen verraten lyhyt rataosa. jossa 
 17  kilometrin matkalla on,  paitsi yllämainittuja Haapakosken siltaa  (60 + 60 m) 
 ja Leppäveden penkereessä  olevia siltoja, m. m.  seuraavat huomiota ansaitse-
vat taidetyöt: 
Leppäveden läntisen haaran poikki johtava penger, pituus  720 in, korkeus 11,74 m. 
» 	itäisen 	» 	 1 641 	» 	18.95 » 
Metsolanden poikki johtava penger 	 865 ' 	' 	20,98 . » 
Leppälanden laiturin luona oleva leikkaus . . . 	888 » syvyys 28,58 
Kanavuoren leikkaus lähellä Haapaniemen asemaa 	8'24 » 	' 	17, 4 » 
Pönttövuoren tunneli 	......................' 	1 23 » 
Tien-ylikulkupaikkoj a rau tatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten ...........................4 
maanteitä varten 	................................ 24 
 kylä-, tilus-  ja iiietsäteitä varten .................. 317 
4. Aidat. 
Vuoden lopulla oli: 
Aitoja asemain ympärillä ...................................... 22 247 m. 
 Aitaa  radan varrella Jyväskylässä .............................. 915 ' 
 Suoja-aitaa Pönttövuoren  tunnelin suilla ........................ 100 
5. Asemat. 
Jyväskylän rautatiellä oli vuoden lopulla il asemaa, nimittäin: 
III luokan asemia .................. 2 
V» 	..................9 
sekä sitäpaitsi 11 seisauslaituria matkustaja- ja tavarahiikennettä varten, 3 sej-
sauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa 1 ) 
yksin omaan tavararaliikennettä varten  ja 6 lastauspaikkaa palvelustarpeiksi. 
l)  ilankasairn en saharaide ja Leppalaliden sataniaraide niihin luettuna. 
 -  Suomen TTaitionrautatiet 1918. - 
1iii 	I. 
laulu joka osoltaa rathin aseiiiat. niiden luokan. sivurailei- 
kati ja - 
 rakennukset. 
 Jyväskyliin  
rata. 
tJ Vailiteita. 




laitoksia. lavoja. VaakOj., 






'L 	:it . '-.- F' - - - 	-- '. 	 - 	. ..- r 
it 
4 - 
Asemat. - 	- 
a) P5tLrada1l,,: 
eksämäki .............ft 	-- 	- -- 	 - - - 
ankasaitni 	.......... \'30 	1u91 i; 	-- 	I 	- - - - - aapanietui 	........... V33 	1112 h— -- 
yvi%skylään .......... I 	' - 
io1aitj 	.............. : 	 - 	:1 I - 	- 1 12,s - 	17,4 25,o uusa 	................lvii 	175 4_ 
u, kaa................ I 	v - 	- - - 
VI! 	uni 
tväskvlä 	 ill 
i— -- - ............ 12 	5587 25 -- 	- 	-- 2 14 - 1 12.o i'7,4 25.o 
sanka 	.............. V 	N 	712 4' 	3 	3 	3 1 - - intaus 	................ v 	u - 	-- täjävesi -. 
------------ 
etiruu 	................v,27 	57(; 4_ 	-- ______________ Huapamacile 	.....-' 	1t 	- -- 	--- 	-- 	-- - - 
Yhteeflsä, 	--' 	2055 9 	3 3 14 - 21 - 2- Asernaji, 	viilIjt 	,... 	- 	-- 	Is 1h6 s -i 	-- 	-- 2 - - - -- 













6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Yksinasuntoisia vahtitupia .......................... 29 
7. Sähkölennätin, sähkö- varmuuslaitteet ja telefoon I. 
 Jyväskylän—Fieksiimaen rataosan  111 ukana tuli sähkülennätinver koon 80,o 
kilometriä johtoa ja 6 Morsen-konetta sekä telefooniverkkoon 92,o kilometriä 
johtoa ja 11 puhelinta. 
Sähkölennätinvei'kko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 201,3 kilometriä ja joihin kuului 17 Morsen -konetta. 
 Telefoonijohtofen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 165,5 kilo- 
metriä, ja niihin kuului 2) puhelin! a. 
I 	III 	II 	I 	I / 	II II I' I 	/ 	I 	/ 	I  \. 	- 
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Helsingin—Turun rautatie. 
 1.  Tason laatu. 
Pääraiteen pituus ou 	 Helsingin— 
a) Fredriksbergin asemalla olevasta läbthvaihteesta Karisin 	 Turun rata. 
aseman tulovaihteeseen ............................82,00 kilometriä.  
b) Karis'in aseman lähtövaihteesta. Turun aseman tulovaih- 
teeseen 	.......................................... 111,188 	» 
Yhteensä 194,154 kilometriä.. 
Suorain linjaiii koko pituus ................... 66,36 0/0 	109,421 kilometriä. 
Ka.arteiden koko pituus ...................... 43, 	0/  = 84,r 	» 
Pisin kaarteen säde .....................................3,000 	» 
Lyhin 	 avoimella radalla ...................... 0,300 
Kaarteen säde Turun asemalle tullessa on 0,200 kilometriä. 	 . - 
- 	o,nen. VaItoonrautatie.t 1.918. - 
Lute il. 
1ta, ja 	Pääraiteen vaakasuorat osat 	 . 	ri: 0 	 ii& kili,iei ä. 
flImkSCf. Nousujen  pituus, Helsingistä lukien .......... 41.77 0/ 0= 81,086 ile/sin gin- 
	
Lui'i, rata.  Laskujen 	» 	 » 	.......... 37,ss 0/o = 73.s72 
I tunn noususuhde 	.................................... 1  0,o 12 
laskusuhde 	.................................... 2 t 0,012 
jikarnaran  korkein kohta. l03:nnella kilometrillä  Hel- 
ingistä, on merenpintaa  ylempänä ................ 54. 	metriä. 
K 	ikamaran alin  kohta, 96:nnellä kilometrillä, iHelsingista..  
r-kurun asemalla, on rnerenpintaa ylempänä ........ 2,33 
näiden korkeuksjen välillä ....................... 
Riutatien tasosta on ponkereellä ja silloilla .. . . 71,is  0/ 	138.134 kilometriä. 
» 	leikkauksissa............. 28,85 0/  = 56,020 
 Maapenkereen  suurin korkeus lOO:nnella kilometrillä Helsin- 
gistä ............................................ 11,12 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 101:sellä kilometrillä Helsingistä  18,69 
Penger on  tehty kahta raidetta varten Sockenbakan  ja Esbon asemien 
vfllillä: siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa  6,40 0/  = 12,420 kilometriä. 
vhtiu 	 : 
2. Päällysrakennus. 
J?q,de/eceys on 1,524 uleli'iä (=  5 Englannin jalkaa. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on lisääntynyt asemien välillä  580 metriä 
K oko raidepituus teki vuoden lopulla: 
1iidepituus, 
 kilometriä. 
• 	I 	li 
a Fradiiksljergin ja Kuisin vihsii 
vksiraiteista rataa .................. 7U.t 	kin. 
'kaksiraiteista (2>c12,420  =) .......... 24,s 4 o 95,s kni. b) Kanisin ja  Turun vaImon, yksiraiteista rataa ...... - 111,it8  206,574 . Pinajsten  tehtaalle menevän heararadan ............................ 1,287 I. Sixu-  ja syrjäraiteiden: 
it asemilla olevien 	.................................. 	km. 
1 aseiivair, vauhti J 	1iekannftopaiknili;i fihivjt ....... 1t.ioo 	 51,349 
teensä. 	259,2 10 
Kilometreilli 101 ja 12L  Helsingistä tavataan lyhvehköjä nousuja, joiden nousu- 
Ii 1,014. 	2  Kilunitrillä 91 nu  iät metrin pituinen 1aku. jika laokusujin on 11 iii. 




Yhteenhiskettu liikennepituus teki vuoden lopulla: 	 Rata ja 
rakennuk8et. 
1. Paarata yksiraiteista rataa ....................... 181 	kin. Helsingin- 
» 	...................... 12,420 »194,154 km. Thi 	rata. 
2. Haararadan, yksiraiteista rataa .............................. 1,89 
Koko liikennepituus 195,443 km. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.  
Norniaalipaino, kilograminaa. 
Kiskon Pohja- Pohja- ,. -. 
ptUflS 
-,. 







fl etrin. Nu) 1. •2. N o 
Teráskiskoja, 	noiznaalipituus 9 root- - 
na. valmistanut toiminimi Bole - 
kow, Vaughan & C:o: 
a) rataoBalla Fredriksberg—Kanis 	. 30,00 10,2s 2,625 2,028 0,a6 0.349 
Karis—Turku .......... 30,00 10,225 2,690 2,109 0.64e 0,346 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
	
Pääraiteisiiii 	Koko nnhira 	Vaihdettujen 
tilivuoden aikana 	paisraitaislin 	ja koko m8ritn 
poistettujen si- 	laskettuja vuo- välinen prosentti- 
jaan iaskettnja. 	den lopulla, 	suhde. 
Terskiskoja ............................ 106 	 -16 023 	0,23 0/ 
Pobjalevyja 	............................ 139 553 474 0.os » 
Sidekiskoja . ............................. 644 	 91 902 	11,79 » 
Sidepuitteja ............................ 2751 183804 1.ao 
Kiskonnauloja .......................... 3740 	1 664 180 	0,Sa a 
Muist. Billnäsin asornalta Pinjaiston tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja 
Paimiois asemien uloirnpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangon radasta irroitettuja rautakis
-koja. Kilon ja Albergan seisaussiltain  luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuo-
sina 1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja €4rankullan 
sivuraifeisiin, laskettu muualta irroitettuja teräskiskoja Osnabi-üek,  '\Vest Cumbenland). 
Vaihteet. 
Yk»iiikertai- Täysi-engian- Puoli-englan - 
sia. 	tilaisia. 	tilaisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..................... 206 	 14 	 5 
Vuoden kuluessa on viallisuudon takia vaihdettu 	2 - - 
p 	 tarpeettoniina poistettu .. - 	- 	- 
p s 	tuli lisää ........................- - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan........... 206 	 14 	 5 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 289 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tarpeettomina poistettu ........- - 









Lilte II. 	 74 
Rata ja 	Viallisuuden takia. on vaihdettu .................. 13 risteystä. 
rakennukset. Vuoden kuluessa tuli lisää........................ - Helsinjn— 	 .. .. 
Turun ,akt \'uoden  lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan ....... 28J 
Näiden lisäksi on Skurussa 3 risteystä  valtion rautatien raiteiden ja Fis-
karin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohd  i ssa. 
Ratapölkyt. 
Uusiin 	 - Koko niadrd 
Vaihdettu)etA 
a eieHise,i 
te3Sun las- 	'. a,hdettuja. laskettuju vuoden koko 
kettu a. vuoden lo- 
iith vali - 
pullu. flea prouentti- suhde. 
Pk-. sivu- ja svrjäraiteissa 	.......... 436 	20930 31 885 5,e 
Hiekoitus. 
Vuonna 1918 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 5 174 kuutiometriä pääl-
Iyshiekkaa, joka vastaa 20,o m3 raidekjlornetrjä, kohti, jota paitsi uudisraken-
nuksia varten ou kuljetettu 86 900 m 3 täyteainetta. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
	
a 	Siltajänteiden luku ja vapaat jännevalit, metriä. 	- 




1. Katettuja rurnpuja, yhteen1s- 	 I kettu päiväaukko 337,is neliö- 	 I 
metriä ja pituus yhteensä 3 182 
metriä 	...................... 
2. Holviviemär., jänneväli 3cc  nu 2— - 
» 	3,75 » 	- 
» 	3,80 a  
i 3. Avouiaisia rumpuja, päällvsra- 
keumus puinen ..................4- 
4. Avonaisia rumpuja, päällvsra- 
kennus rautainen ..............- -  32 
5. Rautaisia siltoja ...............- - -  
6. Betonisiltoja .................- - -  
7. Puisia siltoj 	.................- - -  
- 	en Valtionrautahiet 1918. - 
-- ___7 	- 	 Lute IL 
Siveneenjoen poikki menevää yksijänteistä 28,00 metrin pituista siltaa  Rata ja 
lukuun ottamatta ei Fredriksbergin—Karis'in rataosalla ole mitään erittäin huo-  rakennukset. Helsingin - 
miota ansaitsevia taidetöitä. 	 Tuu rata. 
iluomattavimpina taidetöinä Turun---Karis'in rataosalla mainittakoot seu-
raavat sillat: 
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella  3 12 metrin pituista maajännettä: 
Paiuiiorjoeii poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes-
telmää, jänteiden pituus 3x 3 + 2 metriä; 
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkciminalla vedenpinnasa 
cilevia maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne - tallamai-
nen eli alaspäin kaareva - sekä tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin 
pituista maajännettä; 
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoeri poikki menevä silta, jossa 
 on 13,34  metrin pituinen levysilta ja 3,80 metrin pituinen puinen ponsiansas: 
Kiskonjoen poikki menevä silta jossa on 28 metrin pituinen keskijämie 
 ja sen  kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne: sekä 
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
pituus on 21 metriä. 
Huomiota aimsaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
 156  metrin pituinen tunneli. ensiniäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen. 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja  on: 
maanteitä varten 	............................... 	39 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten .................. 499 
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkipaikkoja on: 12 metrin 
pituinen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johlamiseksi  radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista matakiskoista tehty silta samaa tarkoitusta varten 
Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä 4-jänteinen betoninen 
(Hennebigue) silta,3 +  7 + 6 + 7  metriä pitkä, kylätietä varten kilometrillä 143. 
Puinen käymäsilta raiteiden ylitse (in Grankullun asemalla. 
Rautatien alitse tehtyjen tieaukkojen yli johtavia betonisiltoja  on: lo 
metrin pituinen silta tieaukon yli, joka  on tehty raitiotietä varten radan alitse 
kilometrillä 6 Huopalandessa; 9 metrin pituinen silta yli tieaukon, jonka läpi 
eräs kylatie on johdettu raiteiden alitse rakennettavana olevalla Hoplaksin 
asemalla; sekä samoin 9 metrin pituinen silta yli tieaukon, jonka läpi läntinen 
viertotie on johdettu raiteiden alitse Sockenbakan asemalla. 
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/e.nnksf. 	Aitoja aseinain ynpäri11ä  On: 
Ii 1iqin— okalangasta ........................... I 	I 	iii 
I 	rata 
11 tIfl Il 	NI:l 	............................ I 
5. Taulu, joka osoltaa radan asema!, niideii luokan, siv uraitei 
.1 ..ir r-rll. 'liji-ki lf,:inen, Skogböle, ICala ja FEopiaks. 
- 	I' liii! 
1RItrIp 
	
Sitapaitsi on paaraiteideri välillä Sockenbakan, 	 Rata ja 
0-rankullan ja Esbon asemilla sekä Albergan rakennukiet. 
Helsingii - 
ja Kilon laitureilla aitausta galvanisoidusta 	 m,•urtta. 
rautalankaverkosta....................... 2 056 metriä. 
den pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voimakoneita 
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FIItTU 	 7S 
Rata ja 	Kuten edellisellä sivulla olevasta taulusta näkyy, oli Helsingin --Turun 
rakennukset.  rautatiel]ä vuden lopulla 21  asemaa, nimittäin: Heisingin- 
Turun rata. 	 III luokan asemia ................................ 7 
Iv ................................... 5 
V .................................. 9 
sekä sitäpaitsi 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 9 sei-
sauslaituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa 
vailidetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 4 lastauspaikkaa vaih-
detta palelistai'peilsi ja osaksi tavaraliikennetth varten.  
6. Muut radan varella olevat rakennukset. 
Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon. Huopalanden ja Jorvaksen). 
Yksiasuntoisia 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
1adan sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa., 
oiWii pituus teki yhteensä 277,o kilometriä ja joihin luului 29 Morsen-konetta, 
 3  induktsionikonetta ja 3 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 57 kilometriä blokki-
iohtoa ja siihen kuuluvina 9 blokkilaitetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden varrella tullut lisää 2,o kilometriä johtoa 
Röklaksin ratainestarinasunnon ja Finnsin keskusasema.n välille. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen  185,7 
 kilutnet.riii.  a niihin kuului 	5 puhelinta. sekö 2 vailitopvtöä.. 
79 	 Lule IL 
Savonlinnait rautatie.  
1. Tason laatu. 
Pääraiteen koko pituus Pieksämäen aseman lithtövaihteesta 	 Rata ja 
Elisenvaarari aseman tulovaihteeseen on 	 ............ 185.417 kilometriä. 	,emu1cset 
Suorain lrnjam 	koko pituus 	 .................. 74,40 0 /0 = 137,944 Savonlinnan rata. 
Kaarteiden koko pituus 	 ...................... 25,60 0/  = 47,i73 
Pisin 	kaarteen 	säde .................................... 2.o 
Lyhin .. .................................... 0,3 » 
Pääradan vaakasuorat osat................... 26.92 0/0 = 49,914 
Nousujen pituus, Pieksä.mäeltä lukien .......... 	0/  = 62,547 
Laskujen 	 0/o =  72,956 
Suurin 	noususuhde . .................................... 0,012 
laskusuhde 	.................................... . 0,012 
Kiskonkamaran korkein kohta, 386:nnella kilometrillä Hel- 
singistä, on merenpintaa ylempänä 	-................ 149,91 metriä. 
Kiskonkamaran 	al in 	kohta, 	562:sella kilometrillä 	Helsin-. 
gistä, 	on 	merenpintaa ylempänä .................... 61,41 
Erotus näiden 	korkeuksien välillä 	 ...................... 88.50 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . .. 	72,ot  o/  = 133,513 kilometriä. 
leikkauksissa 	 ............ 27,99 0/ 	= 51,904 
Maapenkereen 	suurin 	korkeus 480:nnellä kilometrillä Hel- 
singista........................................... 10,05 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 508:nnella kilometrillä Helsingistä 19,74 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla., tehty yhtä raidetta varten  
2. Päällysrakennus. 
Raidelevyys on 1,524 metriä (=  5  Englannin ja1kna). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Varkauden 
asemalla 136 metriä ja asemien välillä 31) metriä. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
Raid epituu s, 
 kilometriä.  
1. 	Pääradan ............................................................ 185,417 
2. Haararatain: 
a) Vai'kauteen ........................................ 18,056 km. 	 I 
b) Savonlinnan satamaan .............................. 0,378 
	
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ...............................................3S,zo 	 i 
Yhteensä 	242,560 
- Suonien T7altionrantaiiet 1918. - 
a) Rataosl 
Teräskiskoa, 
 New  Rus: 
b) Rataos 
Teräskiskoja 
 John Col 
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p 
7 
0 a: 0 '< '< 
'illa Pieksä,näki—Sauonljnnu. I 
valmistanut 	toimininii 	Ti e 
sia Company Ltd ............ 30,000 10,ion - 2,si 7 2,021. 0,690: 	11,35:; 
lla Savonlinna—.Eliscnvaara:  
valmistanut toirninimi Sooiété I 




 rata.  
Normaalipaino, kilogranirnaa.  
Liiti' IL 
Ratakiskot ja niiden kiinnhtys. 
30 kilogramman kiskojen normaalipituus on 10 metriä. 
25 	 9 	» 
Varkauden asemalla olevalle vaiti ontehtaal  le menevään raiteeseen, Sorj  on 
 asemalla olevaan pistoraiteeseen,  P unkasalmen asemalla olevaan toiminimi 
 Nobelin pistoraiteeseen  sekä erinäisten muiden asemien sivuraiteisiin  on käy-
tetty Karjalan raclasta irroitettuja '22,243 kilogramman teräskiskoja. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Pällritoseen 	Koko nläärk p811-I 'ajettujen ja 
tilivuode,i ujkana 	raiteeseen las- edellisen vuoden 
poistettujen si- 	kettua vuoden  koko initariin 
jaan lisskettuja. lopulla. villinen pro- 
senttisuhde. 
Teritskiskoja ............................ 6 	 38902 	0,o 
Pobjalevvjä 	............................. 8 575 470 0,00 	» 
Sidokiskoja ..............................: 	.92 	 77962 	0,12 
Sidepuitteja ............................ 214 15 924 0,14 
Kiskonnauloja .......................... i 	1 860 	1 752 174 	0, ii 
Vaihteet. 
Yksinkertai- Titysi-englan. Puoli-englan. 
 sia. 	tilajsja. 	tilaisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... : 	136 	 7 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia............... 1 - 
Vuoden kuluessa on tarpeettornina poistettu 	 - 	- 
Viallisuuden takia oil vaihdettu ..................- - 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 137 	 7 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli Iuskettuiva ................................ 165 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää .............................. 1 
Vuoden kuluessa on tarpeettowina poistettu ..................--
\i;.11,souden takia (ln vaihdettu ..............................-
\iiIlo leI;uII:I 	;li Ialotinina kaikkiaan .................... 166 
- 	/'1ilf'fl 	T'!7/I;,,,f,1i, 	I)I. 	- 
4l Liic 	tt. 
Ratapölkyt. 
Rata ja 
Uusiin  roi- Koko maarit rakennukset.  
teisiin las- 	Vailirttula. 
laslettn1a 
 vuoden  lo- 
vuoden koko 
 mitärko  vitli- 
Savonlinnan 
k tt 	 - e ion prosentti rata. pulla. 
Paä-, sivu ja svrjäraiteissi. ...........- 	'2'2 891 	37 934 	6,i 4°/a 
fliekoitus. 
Vuoderr kuluessa on radan kurinossapitäniiseksi kuljetettu 1 2S kuutio-
metriä päällyssoraa, joka vastaa  5,3! rn:l raidekiloinetriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut. 
• 	
Siltajänteideti luku ja vapaat jäiinevälit.. 
nietriii. 
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1. Kittettuja kivivieniäre.itä, joiden yh- F 
• 	teenlaskottu päiväankko on 282,io ne- 	 - 
liömetriä sekä yhteenlaskettu pituus 
'2510,4nIetriä ......................--- 	----- 	 - 
I 2. Viemäreitä seinenttiputkista. joiden 
yhteenlaskettu pitiväaukko on 0,40 	 - 
neliömetriä ja yhteenlaskettu pituus 
24,7 metriä ........................ _H_ 	 - - - ------- 	 -- - 	'2 
I 3. Holviviemäreitä. jänneväli  3,0 metriä  2r------------------------ L— -- - - 	 - 
• 	5,o 	• 	1 -- - - ---------- ----- ---
'-H 4. Rautaisia kääntösiltoja, vapaat aukot  
[0,o metriä ........................ I --------------------- --------i-- 3  
. Rautainen kääntösilta, '2 vapaata auk- 	 I 
koa, kumpikin 15,o metriä ...........- 	-- - ----- - - - -- - - - - - -1------- 1 
	
0. Rautaisia siltoja...................... - 4l3 3 8 9 (i I 9 1-- 2 I 	1 3 1 57  
}iuomattavimpina taidetöinä. rnainittakoot: 
Kuikkalanjoen poikki menevä holviviemäri, jonka jänneväli on 6.o me! l'ii 
 ja 1)itflUS  18,5 metriä; 
Kuvansinkosken j)Oikki Varkauden haai'aradalla ohtava silta, jonka jänne-
väli on 22.o metriä; 
.Joroisten virran poikki lilenevä  silt-a, jonka. jiluneväli on 28,o metriä; 
Laitaatsalmen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 22.o metriä; ja 
.Haapasalmen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 25,o metriä. 
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi kiinteää siltaa, 
toinen 9,o metriä ja toinen 125,o metriä, ynnä 20,0+20,0 metrin pituinen kään-
tösilta, jonka jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin  15,o metrin le-
vyiset, sekä 33.o metrin pituinen kiinteä silta. 
- •nomefl  TTaitjonrautat-iet 7918. - 	 11 II 
IIT'-u. 
Rata ja 	Tituiiaiia!ini 	ikL 	ii 	V 	i I i. 	L 	id 	r 	v Li kun 	ii 
ia/euioikct. 3äLuileVäIi 	3.o metriä, ja F).i; 	I:; nir i i , 	l[ll»il IiiWHlt:!. 	iiIil 	tl!1ä 
'' I iiiiii nflafl 
vapaa aukko  ou 1O,o metri. 
Punkasalmon poikki l''\ 	iIii, 	iL 	IlIl;\l 	.]-j 	Mliii] 
I ii nen kääritösilta, vapaa ankka  II)» metriä, j 2 k ii flteää osaa, 3änLtevi lii 
metriä. 
Särkisalinen poikki menevä käii.ntösil tu, F,6  -i-- 13,s  metriä, vapaa aukko  
(.),o metriä. 
Kyrönsn.lmen. rJ11111 	01 ttl'1l 	im Pu ikisal nell si lieu lii co  jalkakävtä v  
IicikiILit 	Yll] 
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S3 	 Lute IL. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
maan teitä varten 	................................ 34 	 rakennukset. 
Savonlinnan 
kylä-, tilus- ja metsätoita varten ................... 305 ratc. 
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tie- 
siltaa: 
1-raudoista ja 3:sta 5 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta ---- päällys- 
rakennus puinen -- , joka johtaa Possenkadun, sekä hetoniholvinen silta, jan-
neväli 8,o metriä, joka johtaa Kirlikokacinn rautatien ylitse. 
Katujen ja teiden johtamisksi rautatien alit-se on 10 alikäytviiä, joista S 
 Savonlinnassa  ja 5 linjalla. Nämä sisältyvät kaikki yllitolevaan siltataulukkoon. 
den pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voina kon eita 
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1)  Silvolan laiturilla.  
- Suom-en Ta-1tonraulat,-e1 1.918. - 
Liitt' II. 
Ruta )a 	Kuten 	lelläolevasta taulusi  fl ,itk 	. ii NI V ii ii 	fl 	I! 	TI (hl 
ral€ui nukset. . lopulla 14 asemaa. nimittain '(((linnan  
itu. 	 I I [ luokan asem i 
fl iitiotsi I satamaraide yksinot.naan tavaraliikennettä  varten. 11 
turja matkustaja- ja tavara! kenurot 	\fltI. 	I.ii.ikI 	\III'flfl 	II- 
. 	Muut raliall varrella olevat rakeiiuukset. 
R1I!,I'H!I 	\:hIitIpja 
I 	Ni  I il 
6. 	Aidat. 
fl ....H:LI.. 	i. 	:II,NiflU y1ilpIiII 	 Ii!. 
hIll! 	\l1lflIIII 	1VOTII!1ITII5II 	.......... I 
7. Sahkölennatin ja telefoon,.  
N III\ ':kI 	kasitti vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joidull fl - 
Ri yllteensä206,7 kilometriä ja. joihin kuului 16 Morsen-konetta. 
 lelefoonijohtojon  yhteenlaskettu pituus teki samana aikana 164, kill- 
il 	TIlIlIll 	kITTIlITI 	1)1INH!lL1 
Rovaniemen rautatie.  
1. Tason laatu.  
U,,,uu,i, 	aaraiteei koko pituus Latirilan aseman lähtövaihteesta Ro- 
vaniewen asemakentän loppupäi.liän on .............. 107,36 kilometriä.  
uorain linjain koko pituus .................. 81.07 0/0 = 87.04 
 Kaa,rteideii 	.................... 18,3 0/0 = 	20,32 
Pisin kaarteen säde .................................... 3,00 
Lhin...................................... 0,30 
POl au 	II Lasiinrat osat .................. 25,65 0 /0 	27,54 
	
ii 	t 	/ fl; fl 
- -- 	 Lute Ii. 
Nousujen pituus, Laurilasta lukien 	............ 47,09 0/  = 50,55 kilometriä. 	Rata ja 
Laskujen pituus, Laurilasta lukien 	............ 27,26 0/ 	= 29,27 	 rakennukset. 
- Suurin 	noususubde 	.................................... 
Rovaniemen 
0,oio 
Suurin 	laskusuhde...................................... 0,oio 
Kiskonkamaran korkein kohta, 963:nnella kilometrillä  Hel - 
smgistä, on merenpintaa ylempäna .................. 105,66 metriä. 
Kiskonkamaran 	alin 	kohta, 	867:nnellä 	kilometrillä }{elsin- 
gistä, 	on 	merenpintaa ylempänä .................... 10,56 
Erotus näiden korkeuksien 	välillä........................ 95,10 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. . . . 85.t 0 	= 91,si 	kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 14,39 0/ 	= 15.45 
Maapenkeroen 	suurin 	korkeus, 	974:nnellä kilometrillä Hel- 
singistä 	.......................................... 8,ss metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 949:nnellä kilometrillä Helsingistä  13,12 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla. tehty yhtä raicletta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raidelerey. on 1.524 metriä ,= 5 Englannin jalkaa 
 Koko  raidepituus teki vuodn lopulla: 
Raidepituus, 
kilometriä. 
1. Pii.iiradan 	.......................................................... 10736 
2. Rovaniemen satamaan menevän 	liaararadan ........................... 2,04 
3.  Sivu- la syräraiteidei:  
a) asernila 	................................................ 7,40 
b) aseinairi välillä sekä 	hiekanottopaikoilla .................. 4,o 11.99 
Yhteensä 121,ss 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys 
Norma.alipaino, kilogranimaa. 
Kiskojenerilajit. . 
Teräskiskoja, valmistanut 	toirninimi Bole- 
9•087r kow, 	Vaughan & C:o 	..................... 25,00, 10.6L7 3.041 1,827 	0.605 0.304 
Näiden kiskojen normaalipit- uus on il metriä. 
- Uovoen Va1IOiI ruutqt,pt /.)j8. - 
Iiie II. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.  
Rata ja 
r(thennukset. 1 auraiteeseen 	koko naär5 pSä..  Vathdettujou ja edellisen vuoden 
Rovaniemen tilivuoden aikana raiteeseen las- koko mlUir5n 
rata. jwistettujeii Si- ke.ttuju vuoden valinen pio- au n I aske ttuj a. lopulla. seuttisuhde. 
Teraskiskoja 	............................ 12 23 884 1,05 	O/ 
Pobjalevyja 	............................ - 310 922 0,00 	» 
Sidekiskoja .............................. 10 47768 0o2 
Sidepuitteja 	............................ 102 95536 0,11 
Kiskontiaitioja 	.......................... 810 932 766 U,oe 
Vaihteet. 
Yksi iikertai- 	Tltysi-englan - 1 Puoli-englan- 
»la. tilaisia. tilaisia. 
Vuoden 	alussa oli laskettuina 	................. 45 3 - 
Vuoden kuluessa on tullut listui uusia 	 ---- - - 
•-- Viallisuuden takia on vaihdettu 	.............. 1 -- - - 
Tarpoettonthia on poistettu .................... - - - 
Vuoden lopulla oli laskettiiina kaikkiaan 	 46 3 - 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina ...................... 4) risteystä. 
 Vuoden kuluessa  ou tullut lisää uusia ..............-
Viallisuuden takia on vaihdettu .................... 2 
Tarpeettomina on poistettu ........................- 
Vuoden lopulla oli laskettuiiia kaikkiaan ......... 49 
Ratapölkyt. 
Vaihdettujen 
Ko ko  init5rä 
Uusiin raitel- ja 
edellisen 
- 	. . 	laskettuja sun lasket- 	'»atbdettuja. 
vuoden koko 
- 	 vuoden tuja. lopulla. 
rnaäran valt- 
I tien prosentti- 
suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 	 - 	4 210 	176 577 2,ss  0/o 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa ei radan kunnossapitämiseksi ole kuijetettu soraa. 
uoni en 1 a1ttonraa ta tiet 1918. 
87 	 Llite II. 
3. Taidetyöt. 





1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu 
 piväaukko 	in' ja pituus vIi- 
teensit37S.46 ............................................  
2. Avonaisia rumpuja, päk1lvraken-
nusrautiineii ................... 520— ------ - ---- - --------- 25 
3.Rautaisiasiltoja ................. —--1245 	1232 	ii 	1 	1 	33 
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Vittakoskeii poikki, jänneväli  45 metriä; yksijänteinen 
silta Varejoen poikki, jänneväli 40 metriä; yksijänteinen silta Vaajoen poikki, 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (kaide
-ansas), jänneväli  28 metriä. 
Rautatien tason yläpuolella on raudasta tehty tiesilta: 
Rovaniemen asemalla ............................... 1 
Rautation tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 
valtamaanteitä varten ............................ 3 
 kylä-,  thus- a metsäteitit varten .................. 170 
 sekä sitäpaitsi  28 alikäytäväit siltojen alitse. 
4. Aidat. 
Riukuaitoja asemain ympärillä .......... 19483 metriä. 
5. Asemat. 
Laurilan ja Rovaniemen välisellä, rataosalla oli vuoden lopulla lukuun 
ottamatta Laurilaa, joka luetaan Oulun rautatiehen, 5 asemaa, nimittäin: 
HI luokan asemia ........................ 1 
V' 	.........................4  
sekä sitäpaitsi 1 sat.amaraide, 5 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
 varten,  2 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ynnä pikkutavaraa varten, 1 las-
tauspaikka (vaihde) yksinomaan tava raliikennettä varten sekä  3 lastauspaikkaa 
 (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
- ''no?nen Valuionrautatz€f 1) IX. - 
Siltaj5nteiden luku ja vapaat jnnevlit, 
metria. 
xH 
o° 	 o -o b o o 
lIIIu 
Taulu, joka  osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
I,tta " - 
rO fl le,,, e, 
I•,I /' 





laitoksia. lavoja. vaakoja. 
a Englanti. I 
laisne. a '1 
- -i - - 	I a - a 	
-. 




e - 2. a I - 	a --.E - g i 	.. - a - oI_ -1 . - . 	E a 
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a C' 
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- 
.\,t -IjIaI. -- 
a) Piikradalla: - _________ - ________ 
aiieinj 	............ 1111 - 	'2613 1'2 	1 	 -- I -- - 1 	13,i - 	17,4 '24,i irola 	............... \'24 	1(05 5 	-- -- 
ila 	................ V 	14 	1 066 -- 	- -. 
VU 	................ Vii 	1 	[Oli 4 	- -- -- - Tola 	............... V 	'21 	1 013 .4 	- 	- - 
wrila,w ............- 	3 -- - 1 
- 	740:1 '29 	3 	- '2 - - 1 	- -H--- 
'eIIjujn 	:iJi1Iij j; 	- 	- - 







6. Muut radan varreHa olevat rakennukset.  
\li:r-untoisia vahtitu})ia 	........................  
	
L -i -iint,,iia 	. ........................ 11 
7. 	Sihkolennätin ja telefooni. 
;IlIkuleu1aitinveilko häitti  vuoden lopulla edelleen 1 johdon. jonka pi-
rnu oli 106,o kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta.  
TelefooLijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen  66,7 
 jU  niihin kuului  93  pulirlinta. 
•;,flfl( 
89 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärAn  y. m.  
Voiinakonejta 	 - 
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Kristiinan, Kaskisten rautatie.  
I. Tason laatu. 
Pääraiteen pituus on: 
a) Seinjoeii  aseman lähtövaihteesta Kristiinan asemahe.ntän 
loppupäähän ...................................... 111,857 kilometriä. 
b) Peräl än  aseman lähtövaihteesta viimeiseen vaihteeseen 
	
Kaskisten asemalla ................................ 25,164 	» 
Yhteensä 137,021 kilometriii. 
Suorain linjain koko pituus .................. 86,78 0/  = 118,901 
Kaartoiden 	 13,22 0/  = 18,120 
Pisin kaarteen sade ..................................... 2,000 
Lyhin 	......................................(_) 
Pääradari vaakasuorat osat .................. 30,85 0/  = 42,26 
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ............ 30,95 0/  = 42,407 
Laskujen 	 38,20 0/» 	fr2,34t 
'i Taivalkoskella 










i -1,if,i. 	Suuriin noususuhde 	 O,oio 
'iIi'nnnkset. 	 laskusuhde (3.oio 
/ristiinan, 
1iis-isfea rllionplrinali  korkein kohta, km:llä 4 7 Helsingistä, on jiieren- 
pintaa ylempäna.................................... 100,82 metriä. 
ilipinnan alin kohta, km:llä 529 Helsingistä, on meren- 
Pintaa ylempänä .................................. 1,85 
iiis näiden korkeuksien välillä ...................... 98,97 
l.'iii itil i;H.'ta on penkereellä ja silloilla . . . . 83,28 0/0 = 114,112 kilometriä. 
leikkauksissa............. 1672 0/  = 22,909 
ii L 	i suurin kuous, kiliiiei ri Ilä 51)4 Helsingistä 11,09 metriä. 
I .ikkauksen suurin syvyyS, kilometrillä 	) Helsingistä, 
lähellä Kristiiiian asemaa ..........................  
in k:iI:i. nhic 	iseiiiilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. PääHysrakennus. 
ii 1.-in ii-lit  (= o  Englannin jalkaa. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt asemien 
 liIlä  68 metriä. 
ol-o )u?(l(/dfaH(s I ki \lIOdiii I 	ni It: 
Hiilepituus, 
 lo in  etriti. 
ii) 	Si - H - i 	k 	hiuii 	\li 	........................ lij. 	Lii 
b,) Petatiin ja Kaskisten viitisen ...................... 2,i64 	» 	137,021 
2. 1-Ia,raratain 
ii 	Kristiina,, satamaan .............................. ( 1 ,782 km 
Ii Kaskisten ulkosatiunsan (pä.iiraitoen suolarlainen jatko 
Kaskisten aseman viinteisestii vai liteesta mainittuun 
satamaan) .......................................... 1,936 	8 
Kaskisten sisäsatimaan ............................. 1,478 	8 	 4 
	
Si 	- ja syrjämaiteiclen:  
ii 	semilla 	........................................... 20.703 kni 
-,11)ie.n vitlilla eka Kritiinan ja Kaskisten satama- 
Lilla ............................................ 10,726 	8 	31,429 
Vliteensä 	172,646 
[atakiskot ja Huden kiinnitys. 
Notmaalipaino kilogramnisa 
Ktskori 	 - 	Pohja- 	Pohja- 	Sida- 	Kiskon- 
IIUUS- 	
i' 	
levyn 	levyn 	pultin. 	nu1an. 
 No 1. 
I-v 	kiLI, 	vlvio.t.ii 
anion Auietis il, ii1;,kio La 	30.ouo 	10,229 	2.028 	2,629 	U,;s.i 	(1,349 
Kiskojen normaalipituus on 10 metriä. 
hula!, Erirdäsiln sivuraiteisiili, joiden pituus tekee yhteensä 528 metriä, on ua1attu 
V ii 	. \ v, 	r { 	iv:- itet.tuja 22i.ia kilogramman kiskoja. 
a 	I -iii, ii H/i -I 	//f. 
I.iite 	II. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
I  Pthlraiteeseen Koko m&ra Vaihdettujen ja edellisen 
Rata ja 
tilivuoden pkäraiteeseen vuoden koko rakennukset.  
Kistiinan, 
lasiettuja. pulla. suhde. Kaskisten 
rata. 
Terliskiskoja.................................... 2 27889 0,01 
Pohjalovyjä .................................... - 389013 - 
Sidekiskoja 	.................................... 6 55 758 0,01 
Kiskonnauloja 







Yksiuker- 	Taysi-englan- Puoli.englau. 
	
taiCia. tilaisia. 	tilaisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ................ 115 	 11 	 - 
kuluessa on tullut lisää .............. - I 	 - 
tarpeettomina poistettu 	- 	- 




Vuodon alussa oli laskettuiiia .......................................... loi; 
kuluessa on tullut lisää ........................................ .- 
» 	 . tarpeettornina poistettu ............................ - 
lopusaa eli laskettuina ........................................ 166 
Ratapölkyt. 
Vailidettnjen 
Uusiin ra.itei- 	 Koko mälira ja edellisen 
silo laskut- 	Vaihdettuja. 	laskettuja vuoden koko 
vuoden määrän väli. 
lopulla. nen prosentti- 
I 	suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa .......... 	96 	6296 	23-2454 	2,71°/» 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitärnisoksi kuljetettu 96 kuntio
-metriä päällyshiekkaa, joka vastaa O,o  m 3 raidekiloinetriä kohti. 




Siltajänteiden luku ja vapaat jiinnevälit. metriä. 
IUistiiflafl H -- -- -- 	 --------- - 	 - 
Kaakisten 
IWt(1 H - 	 - 	 tO I 
0 I . j. LO 
- I I 	!tettuja 	kivirttnipuja, 
Hteenlaskettu päiv3auk - 1 I 
l8.so in 2 ja vhteen- 
I 	akettu 	pituus 	734.4r, m - -- 	 - - 
Siiionttiputkia, 	viiteen- 
laskettu päiväaukko '2,t 
m 2 ja yhteenlaskettu pi. 
tuusl57,e5rn ---------- ------7 
:. 	Holvivieiiiäreitä, yhteen -i 
laskettupituus96,4on--- 2 	21---- 	1 	1 7- 
4. 	Avonaisia rumpuja, pääl- 
lysrakennusrautainen...14 1 0 	---- 	----- -20 
. 	Siltoja, 	päällysrakennus 
--------- - ---------- 
rautainen 	............... ---5I ------2i 	1121111 121 
Tieaukkoja radan alla, (ra 
kennetut samalla tulva- I 
veden laskemistavarten)--- i----- 	- 	1---' 	1 	1- --- i - - 	 - 4 
Iluomattavimmat rautasillat- ovat.: 
Teuvanjoeri poikki menevä kolmijänteinen silta Kristiinan  ja Peräläxi 
 välillä), jännevälit  30 + 1'2 + 12 metriä; Kaskisten salmen poikki menevä yksi-
jänteinen silta, jänneväli 14,o metriä; Narpionjoen poikki menevä yksijänteinen 
silta, jänneväli 45,0 metrii; Teuvanjoen poikki (lähellä Perälän asemaa) menevä 
yksijänteinen silta, jännev1i 19,o inetriii; Kainaston joen poikki menevä yksi-
jänteinen silta, jänneväli 14,o metriä; Nenättömärm luomari poikki menevä yksi-
jänteinen silta, jänneväli 12,0 metriä; Ilmajoen poikki (lähellä Koskenkorvan 
asemaa) menevä yksijänteinen silta, jänneväli  56,o metriä, sekli Seinäjoen poikki 
menevä. yksijänteinen silta, jänneväli 30,o metriä. 
Rautatien tason yläpuolella  on rautabetoninen nelijänteinen maantiesilta 
 Kristiinan ratapihalla, jännevälit  7,s -f- 8,03  + 8,ii + 7,s5 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 3 
maanteitä varten ................................ 17 
 kyläteitä varten ..................................49
 pelto-  ja metsäteitä varten ........................ 213 
4. Aidat. 
Aitoja asernain ympärillä ............... 28 195 metrii. 
 linjalla ..........................955 
Juhdeaitoja ylikäytävilla ................11387  
Yhteen sä 40 537 metriä. 
- Uo1fl5fl. Valtionra-utatiet 1918. - 
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5. Asemat. 
III luokan asemia ................................ 2 
IV .................................... 2 





 Kaski  sten 
 rata.  
Kristiinan Kaskisten rautatiellä oli vuoden lopulla  10 asemaa, nimittäin 
sekä sitäpaitsi 3 satamaraidetta, 7 laituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
 varten sekä  1 lastauspaikka (vaihde tavai'aliikennettä ja palvelustarpeita varten. 
Katso sivuilla 91 ja 95 olevaa taulua.  
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Yksiasuntoisia vahtilupia 	........................ 18 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
ähkölennätinvorkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 138,4 kilometriä ja joihin kuului 15 Morsen-konetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 39 kilo-
metriä, ja niihin kuului 18 puhelinta.  
- Suoi,ien TTaUionruulatiet J).li'. 




k5iinto- Vaan u- 
. 	' luito k sia. lavoj a. vaakoj a. 
a I 
- 	---- - 
•. Erigliiti. 
sr 	laisia. a 
E 	. 
i4 	 - 
. . .E a ._. 
a a 	-, C a 
.i 
' 
S ;;'• ; a . 	a 
7; . r s. 
is '. IC — 
\se,rnat. •I 	
• 
- - -- - - _______________ __________ 
'ätiradalla: 
lIlt —I 	4062 
ilL-- 	3118 
i 	. 







es(Kask-isista).... 	V12i 	1263 0 1 - -- 
lä(Kristiinasthj  ....IV 241 	3370 il 	2 	- 2 I 	13,7 - 
'a..................V81053 4—I---- 
asto 	.............. V15 	11)53 4 H—'— -- )fljOki .................ViO 	1960 8 -- --.. - 
k1 ..................iV20 1 	[-JOG S — 	- — 
:erikorva 	...........Vi1l) 	1753 6 	— I - 
VS 	1605 8— 	---- 
--17 	- --H-- 	—— - 
-- 	- 	21171)3 7$ 	iiI 5 — 3 	- -- 
I LtararadojIjr 
liiiallSataiiia 	1 	9553 5 	--- 	— -- - 
istenulkosataina.. 	- 	0 	129 3 - 	— - - 
Sisihsatania 	..-- 	3 	14)12 6 	—— - ---i — --- I -- I - 
Yhteensä - 	- 	41-44 17 	- 	— -- - - — __ - 
ernajn välillä 	-- 	— 	6282 20 - 	- .— — - - — -- - 
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laulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivu- 
I 	II 
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Koiviston rautatie.  
1. Tason laatu.  
Rata ja 	Pääraiteen koko pituus Terijoen aseman lähtövaihteesta Koi- 
rakennukset. viston 	asemapihan loppupääliän 	.................... 72,73 kilometriä. Kooviston 	. 	. 	. 	. Suorain 	linjain 	koko 	pituus 	.................. b9,93 0/0 = 
- 
00,86 
Kaarteiden 	pituus 	............................ 30,07 0/ 	= 2187 
Pisin 	kaarfeen 	sädo 	.................................... 
Lyhiii 
Paaradan 	vaakasuorat 	osat 	....................'25,ii 0/ 0 = 18,26 
Nousujen pituus 	Terijoelta 	lukien .............. 38,a 	°/ 	= 28,33 
Laskujen 	 35,i4 	= 26,14 
Suurin 	noususuhcle 	i .................................... 0,oi 
Suurin 	laskusuhde ...................................... ().oi 
Tienpinnan korkein kohta, 432 km:llä Helsingistä, on nie - 
renpintaa 	ylempänä 	................................ 75,iu metriä. 
Tienpinuan alin kohta, 465 km:llä Honsiugista. on Inerenpin- 
t.aa 	yleniäna ......................................  
Erotus 	näiden 	korkeuksieii 	välilla......................... 66,12 
Rautatien tasosta 	on 	lienkereellä 	a silloilla.....56.i:i  o/ 41,04 kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 43.s 	0/ 31,69 
Maapenkereen 	suurin 	korkeus, kilometrillä 404 Helsingistä 1S,so metriä. 
Leikkauksen suuriii syvyys, kilometrillä 444 10,33 
Penger 	on kaikkialla, paitsi aseniilla ja vaihteilla. tehty yhtä raidetta varten. 
2. Paällysrakennus. 
Rsideleveys on 1,524 metriä 1= 5 Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syr,järaiteide.n pituus on vuoden knluessa vähentynyt asemien 
välillä 260 metriä. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
Raid pit uns. 
 kilometriä..  
I . 	I' 5-itrada n .............................................. 	 72,i 
2. mon patterille inenev9n haararadaii ....................  
3. Sivu- ja .syrjäraiteiden 	................................ 	 24,10 
Yhteensä 	97,7$ 
2)  mon patterialueelle menevällä baararudalla on kork ein noususubde 0,02. 
-• Suomen lTallionrautatiet 1918. 
97 	 Lute 11. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Rata ja 




Teräskiskoja, vainiistaneet toiininimet Sooiété Metallur- 	
I 
gique Russo-Beige 	ja Hovopoocieicoe 	OulecTBo 	43,sii 	16,92 	3,7o 	0,s, 	0,875 
Näiden kiskojen normaalipituus on 12 metriä. 
i!uit. 	Päärata ja ensimäinen sivuraide äsernilla on naulattu näistä kisoista. 	Mui- 
hin raiteisiin on käytetty 	Helsingin—Pietarin radata irroitettuja  t4 	kilogramniaui kiskoja. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Vailidettujen  ja 
Piuäraiteeseeri 	hoko 	jiaarit paa. 
i  edellisen vuoden tihvuoden aikana 	raiteeseen las- koko zairen va- 
pOistet.tu)efl si- 	kettuja vuoden luen proseutti - 
I jean laskettuja. lopulla. suhde. 
Teräskiskoja 	............................ ]9u18 
Pohjalevyjä 	............................ --- 	216 148 	 - 
Sidekiskoja............................... -- 94031; 	 - 
Sidepuitteja 	............................ .2 136 
Kiskonnaulojä 	.......................... 6W 1)56 	 - 
Vaihteet. 
Yksiikertai- Taysi-englun- t'iioli-eig1an 
	
sia. 	tilaisia. 	tiluisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................. 76 	 5 	- 
Vuoden kuluessa on tullut lisää................ - --- - 
Viallisujiclen takia on vaihdettu ................-- 	 -- 	 - - 
Tarpeettomana on poistettu .................... 1 - 
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan........7a 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 96 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia ......................-
Viallisuuden takia on vaihdettu ............................- 
Tarpeettotnana on poistettu ................................ 1 
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ....................95 
Suomen Vaitionraulatiel 1918. 	- 	 11. 13 
i•iiiu 	 H 
Kalapölkyt. 
ii',! 	)a 
rilennuksef. Koko oiiiirit 
Vai hdettujc 
ju edellisen 
Ki,is(oit Uusiin rait ei- 	- silo Iasket-- 	Vaihiettuju. laskettuja vole,, koko 
(/ tuja. I 	lo- nsauirtln viOl- 
pills. tiet, prosentti_ 
suhde. 
I: 	 . ... 	 J 	I 
El lekoitus, 
\ 'ituleii kuluessa oli ruuan kunnossapitämiseksi kuijetettu 1 981) rn 3 päiil-
eka vastaa 21 .so i 	ra iLkil 	frth lieu ti 





- VSuUU - 
I -- 





au 	, ' 
,i 5; o 	a 	L . 	a. L t. 0 ' - . . . - . - 	 0 a 3. - 
9 'o 	aEHa 0. 7 
-. si 	-. 	-. 	- 0 a: 0. 0 
— 
	
a u- 	a 
Cs 0 	Cs 	sv 	a 







2— 1 - —1 22,s -18,o40,o isto 	............... 111— 	51351 
aijoki...............V 	10 	3(07 in 	- 	- 2 18,0 40,o 
lemajärvi 	........... V12 	2179 9 	-- 2 
akearilinna 	........: 	V: 13 	179 7 	- 	- 2 - - - - -- - - 
.erjuirvi 	.............V1i 	17687— —2 
-—------- 
11110 	631415 3 	—2 - ___:18,o40,ö 
mel joki ............. 	1 	1 805 7 9 -- rijoelle .............- 	12 	- - 	- J - - 
-—----------- 
5 	—13 - - I 	__3_H 
t) Haaruradojlla: 
pattetialucelle....-- 	1 - --I ______ 
Hiteetisä-- 	I 	- ___; - 
tornin välillä 	-- 	1737 5 	- - - - -- - --- - 
Kaikkiaan'_ -241OU75  5 	— 1 13 1 - - 1 	- 
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3. Aidat. 
Riukuaitoja asema-alueiden ympärilla..... 14044 metriä. 	 Rata ja 




\Tuolen h)pUHa uli Koivis eri nIalla 7 asemaa, uiuuuaiir  
III luokan asemia....................... 2 
v ........................ 5 
sekä sitäpaitsi 1 seisauslaituri matkustaja- ja tavaraliikennettä varten ja 1 
 seisauspailka  matkustaja] iikennettä varten. 
teiden pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voirnakoneita 










—11—-- L4-3 14 1 
- 1 - -  l— 1 1 
i2 






------ - -------- 
- - -- - --- - - - 
ii---- 




----- 1—— 2 2— 3 1:9 I 3—— I — — i — i 1—l_ '—1  
___ ______ ___ __________  
_d -:: -::- 5627 7162 
- - ——r— - ____________________  
3I—----I 51 6 2 7 7I16 2 4----- 21- 







 rata.  
Siltajänteiden luku ja vapaat 
jännevälit, metriä.  
I 	 C 
a I 
.' 	 a 
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlaskettu päi- 
väaukko on 75,es m ja yhteenlaskettu pituus 	
I 
965, metriä ................................- 	- - - - - -- 
2. Rumpujä semeuttiputkista, yhteenlaskettu 
päiväaukko O,so m2 ja yhteenlaskettu pituus 
22 metriä :............................................ 
3. Kivisiltoja ................................... 1 	1: 2 	2 	1 	4 - 




-- 1 	1 
Tiesiltoja rautatien yli rautabetonista ........................ 2 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa 
maanteitä varten ................................ 
kylä-. tilus- ja inetsäteitä varten .................. 72 
6. Muut radan varrella olevat rakennuhset. 
Yksiasuntoisia vahtitupia ..........................  
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 1 johdon. jonka pituus oli 
72,o kilometriä ja johon kuului 8 Morsen-korietta. 
Te]efooniverkon yhteenlaskettu pituus teki vuoleu lopulla ekiloen 
kilometriä, ja siihen kuului 31 puhelinta. 
a 	liIinr',,f,f/ / 	1115. 
iiit' lii 1111. 
III. 	Liikkuva kalusto ja sen työ y. m. 1) 
Ill. 	Rörliga materielen och dess arbete m. m. 
Taulu N:o 1. Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kir-
j0hi1 31 p:na joulukuuta 1918. 
Tab. N:o 1.  Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda lokomotiv  den 
31 december 1918. 
Stt tin a 	iiii S UUII tt flO- Yhtee asS. 
paino non- Pes tttii Summa. su,sa 1 : SO. nissis, 
Vt,t,tniat 	eri 	ltiiit. SUirsta ha, 
- _________ 
1irts1iii 	Kaik- 
vikt i stig- stlghet 1 ]sjja 	kiacu. 
iii 	I 	SO 
v ne 	Tilleam 
luita 	I ott. - Istit. slug. mans. 
Tenderiveturit. -- Lokomotiv med tender. 
Nehkytkyisiä, 	nelipyöräinen 	johto- 
boggi - Fyrkopplacle med en fyr- 
hjulig 	ledbogio 	.................... .- - 	2 
7 Sfl 	sam. sani. - D:o d:o d:o 172 95 - 	31 
D 1. Sam., kaksi johtopyörää - Tho mod 
tv 	ledarehjul .................... - - 
C 5. Kuusikytkyisiä - Sexkopplado 222 55 14 
0. 1, 2, 4 Sam. 	- 	D:o ........................ 163 	i 60 41 
ii 1, 2. 4, 6, 9 Sam., kaksipyöräinen jobtoboggi - 
D:o med en tvähjulig lecibogie.... 215 ,, 100 
C 	7 Sam. sam. sam. - D:o cho tho ...... 354 ,, 20 
ii Sam. sam. sam. ja kompoundikone- 
D:o d:o d:o, compound- 	.......... 338 ,, 88 
ii 	s Sam. sam, sam. - Tho d:o cl:o...... 298 ,, 17 	225 
H 1, 2 Sam., 	nelipyöräinen 	johtoboggi 
D:o mcci en frrhjuIig ledbogie.... 309 75 32 
H 8 Sam. sam. sam. ja koinpoundikono - I 
D:o d:o d:o, 	compound- 	.......... 334 	I 17 
H 4 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o  345 ,, 5 
II 5 Sam. 	sam. 	sain, ja tulistuslaitos - 
D:o 	cl:o cl:o med överhettiung .... 331 ,, fl 
H 6 Sam. sain. sam. sam. - .D:o cl:o tho d:o 267 (1) 23 
H 7 Sam. sam. sam. sain. - D:o tho d:o d:o 310 75 14 
II 8 Sam. sam.. sam. sam. - Tho d:o cI:o cl:o  380 80 	 - - 	132 
Siirros - Transport - 	 - 	446 
1)  Rautatiehallituksen päätöksen mukaisesti ei liikkuvan kaluston työstä olo tehty tilastoa 
1i;itian ajalta, tammikuuji 27 päivästä huhtikuun 15 päivään 1918. - Enligt Järnvägsstyrelsens 
e slut är 	statistik över den 	rörliga materielens arbete icke uppgjord för upprorstiden, den 27 
;inuari-15 april 1918. 
1'O1)ifl i"i/ftnreu!afie 	1918 	j,.qLjj1jgqj.p 	111. 	i 
I 
1_ute III Dii. 	 2 
':; 
Sarja. \rehiri eii  erI lajit. 
mesa 1 	50. nisse. - 
Största tag. StUrsta ha- Kutakin Kalk Serie. Loko motivens uhka slag. vikt i stig- stighet 1 lajia. 1ias 
_____' --- Av varje Tillsai 
Tonnia.-. Ton, Km. slag. nsan. 
	
Siirros Transport 	- 	 -- 	- 	41 
K 1 	Kandeksankyt.kyisiiL kaksipyörainen 
johtoboggi 	- Attakopplade inuti 
300 
K 2 
en tvåhjulig ledbogie 	............. 
Sam. saul. sam. ja koinpoundikouo - 
D:o d:o ±0, compound- 381 
K 3 Sam. 	sain, 	sam. 	a 	tulistuslaitos 	-- 
.D:o ±0 ±0 mcd överhettning . . . 000 
K 4 Sam. sain, sain. sani. 	D:o ±0 d:o d:o 
Tankkiveturjt. - Tanklokomotiv. 
B 1 Nolikytkyisiii, 	kaksi 	tnkapyöriiit 	- 
Fyrkopplade med tvänne släpbjul. - 
B 2 Sam. san...sam. - D:o ±0 d:o - 
F i Sam., nelipyöräinen Iioggi - D:o med 
1,yihjulig 	bogie ................ 
E 1 Kuusikytkyisiä, kaksipvöräinen johto- 
ja takaboggi - Sexkopplade med  
en tvåhjulig lodbogie och en tvã- 
- 
I 1 Sam., kaksipvöräinen johto- ja nell- 
pyöritinen takaboggi - D:o med 
en tvåhjulig ledbogie och en fyr- 
hjulig 	släpbogie 	.................. 
I 2 Sain, sam. sain. - D:o d:o dro ...... 
I 3 
lijulig 	släpbogie .................... 
Sam. 	Sain. 	sain, 	ja tulistuslaitos 
D:o d:o d:o med överhettning 323 
L 1 Kuuikytkvisiä - Sexkopplade 400 
M I Kandeksairkvtkyisiä, kaksipvöräinen 
johtoboggi ja kompoundikone - 
Attakopplade med en tv.hulig led- 
bogie, compound- 381 









fl -, 	 il 
15 - 	IT 
40 - 
l.iiie III 1iI. 
Taulu N:o 2. Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä joulukuuta 1918 
 olivat otettuina koneosaston kirjoihin.  
Tab. N:o 2. Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda vagnar  den 
31 december 1918. 
Viite,ris5 - Suijna.  
Littera. 	 Vaunujen eri lajit - Vagnarues uhka slag. 	 Kutakin 
lajia. 	Kaikkiaan. 
Av varje Tillsammans. 
 slag.  
Henkilövaunuja: 	 Personvagnar: 
A. Virkavaunujt 	................'1iLnstevagnar ................ I lä 
I  Matkustajavaunuja:  Passagerarevagnar: 
B. I 	luokan 	.................. 19 
C. I ja 	.11 	luokan .............. 60 
0. I ja II 	niukuu- 	...... 
I 	klassens.................... 
1 	o. 	11 k1asens 	.............. 
1 o. H rn. sovkupéer 37 
D. II 	» 	.............. II 161;. 
C. E. I, Ilja III 	makuu- 	...... 1, 110. 111 	ni. sovkupéer  12 
D. E. II 	ja 	111 	' 	.............. II 	o. 	111 54 
E, Ill LII 509 
E. I 	III 	 makuu- 111 	 in.sovkupéer 12 
E. F. 111 jakonduktööri- 111 o.konduktörs- 14 
E. P. 1 	 « 	ja 	posti-. ..... III 	 och post- 13 
T. Työläisvaunuju 	.............. Arbetarevagnar 	................. 19i 	930 
I Konduktoorivaunii;c Konduktoisvagn u 241 
LN . V 	 ................ r 	uii4vaçiiL. .................. - 
Tavaravaunuja: Oodsvagnar:  
0, Ga. Gb Katettuja 	.................... Täckta 	...................... 7 192 
(ha. Sam. buvilievosia varten ...... D:o för 	lyxbästar 	............. 1 
Ge. » 	niatkatavaraa varten s 	bagage 	...............  84 
Of. » 	litpikuikutavara varten transitogods 4 
Og. » 	lämmin- ja jäähdytys- . 211 
(LI. ruumiinkuljetusta varten 5 
Ok. ruutia varten 	........... 
varm- 	och kyl- 	........... 
för 	lik 	.................... 
8 
(il. » 	kaikkia varten ........... 
s 	krut 	.................. 
» 	kalk 	................. 30 
Os. Kaasunkuijetusvaunuja 	...... Gastransportvagnar 	.......... 
Oy. V edenkuljetusvaunua ........ Vattentransportvagnar ........ 
Ha. Avovaunuja. korkealaitaisia Oppna mccl höga sidor 8 
Rb. Sam., matalat 	sivulaidat ynnä D:o med 	låga sidolu ckor och 
I tolpat .................. stolpar 	................... 200 
H. L. » 	matalat sivulaidat ynnä V 	med 	lilga sidoluekor och  
I 	halicohäkki ............ vedkorg ..................-. 	208 
L. 	» 	halkoja varten ............för veil................... - 	51) - 
Siirros -- Transport 
	 7822 11)7 






LuR' 	Il Bil. .- 	 - 
Yhtueusl - Summa. 




tirro 	•- 'frTh.lort 7822 	1197 
:iförtjmxner 72 
.1. 	K. Sinu., hirsi 	ja Luikkuja varten D:u 	är rililluer och plankor . 003 
I. 	J. matalat sivulaidztt käsiä  med 	laga 	sidoluckor 	lär 
varten 	................ timmer 	................... 20 695 I 
matalat sivulaidat lank- med 	läga 	sidoluckor 	lär 
kuja varten 	............ plankor .................. 5 lSi) 
» 	lankkuja varten ........ » 	lör 	plankor .............. 422 5 011 
i. Hiekkavaunuja 	.............. Ballastvagnar ................ 2 86 
Mi. , itsety]ijentäviä . 	självtämmande 10 2 302 
Avonaisia vaunuja, sivulaiclal- Oppna vagnar på truckar med  
usia, 	trukeila .............. sidoluckor .................. - 437 
. S:.ilivaurwi:......... Cisternvagnar - 20 	108871 
\Lte : 	v:,,,t',ij: 	- v 	u:' . •- 
Lute Ill Bil. 
Taulu N:o 3. Taulu, joka osoittaa mitenkä veturit  31 p:nä jou1ukutta 1918 olivat 
jaettuina eri konepajaplireihin  ja veturivarikkoihin:  
Tab. N:o 3. Lokomotiven voro vid slutet av tr  1918 fördelade pä verkstadsdistrikten 
och lokomotivdepoterna  pä följande sätt: 
eturien luku kutakin lajia. 
ou epa) a- 	 Sari a 1 san tai ilit n onkaan. 	 Z 
puu 	 Veturisar il ko 	 intal loloinotiv iv varis slag 
Verk tads 	 Lo ko in o t ivd 	t 	 serie nu tab \ I 	 -: 
distrikt. . - 
--JT 	- 	 I 
E. EG. H. 1 1{L.M. a  
• Viipurin (Vanha) - Vi0orgs(Gamla 	i 8 ii 1 - - -  H 19 - H -  Viipurin 	tMaaskolan) 	- Viborgs - 
8:as (Maaskola) 	.................... 1— 4--- 21 5— 8 •l-43105 
8:cle Viipurin 	(Karjalan radan) 	-- Vi- 
horgs (Karelska hanans) 3 _ 	 4 20 - - 33 
Sortavalan -- Sordavala 	........ - -, 3 	— — 13 4 — 2 — — 	22 - 	- 
I Helsingin — Helsingfors ........ — —' — 	—. — 14  — — 	14 
2:nen 	J Fredriksbergiri - Fredriksbergs I f 5 7 	1 - 	: 	29 	2 14 s — 1 	73 2:dra Riihimäen — Riihiindki 	........ — 1 15 1% — — 	40 




Tampereen — Tammerfors ...... 2 
1— 
1 
5---' 8 9----1 
5 — — —' 14 12 - 11 2 -117 
-. Vaasan —Vasa 	................ '-----2---1—  1I_I_ 2-- 5 a.esj 
5:te 
.. Soina3oen 	- 	reinajoki 	.......... 1 — 1 - — 	1 12 	ii— 4 -r — 	2o 
Jvväskvläii —Jyväskylä ........ 2— 4---1-1---- 2-- 22 
I Oulun — Uleäborgs 	............ - _l -, — —  21, 101 — 2 — 
Kouvolan - Kouvola 	.......... - - -- 2 — 2 - 15 	.1— 10 1 	33 
Mikkelin -- 	S:t Michels 	........ ----:-- 15 — — 1 — 16 
Kuopion 	Kuopio 	............ - - 1 - -: f ii 	-- — - H 	18 
Valtionrautateiden vetureista käy - 
t0ttiin 	-- Av statsjärnvitgarnes  
lokomotiv tjänstgjorde 
i Fliitolan —Raasuliit 	ratarakerr- . 
nuksella - vid Hiitola—F5ta-  I 
siililiaubyggnad 	............ 2 -------- 4 -- — 
Matkaselän—Suojiirven 	ratara- I 
koon uksella - vid Matkaseikä 
—Suojärvi banbvggnad  1 —. — - — — 	------- — 
Maan 	rajojen 	ulkopuolella oli 
Utom landets gränser voro — -; -- -, -  18 	- 5 6 — 	— 
Kirjoista 	poistainattomia 	OvIjät 
tjä 	vetureita 	oli 	-- Icke 	av- 
förda kasserade lokomotiv fun- 
tios .......................... 2 — ; i---------------1  - 
Yhteensä - Summa 33 9 55 1 2 6225 1l2 14 72 1k ii 	- *)56 
*)  Summaan ei sisälly 5 kpl. veturia, K 3 N:o 013—u 17. jotka, vaikkakin jo liikenteessä, eivät vielä 
olleet otettuina kirjoihin. - I summan ingå icke de S st. lokomotiv. K 3 N:o 313—Pi?. vilka, ehuru tedan 




Suomen i7allion rautatiet 1018 	utsl-a .tatsjdrnvögarne. 
Liiit 	iii Ull. 
l'aiil u 4. 	Vetti rieii lv  
Tab. 4. Tabell över lokomotivens arbete  
Vetcirikilozueti'i.i. 	- Lokoniotivkiloicieter.  
Vt::: 1:: __________________ _________ 
III 	lIC - — citista kaksniedossa 
Lokorno- — . .. . Darav i clubbeldragnitio. ci - JQ 	C Ii rJ 	4 ____________ 
ti%enct . E o Fleni ilo Jttr3estely Virka 	is 







Icc 	in Ranoc Tjttnste I . 	,— 
cl ; 
- tag. Godståg.. ruigståg. och arbets- - tåg. 
A. 	Suomen Valtionrautateitlen veturit. — 
B 1 - 7fl 	1;9 1164 	- - 	— 
10 - 	- - 167 414 581 — — — - 
21 C 1 — — 579 	615 1194 	— — - 
22 » - 	- 330 570 290 1 190 - — 	— — 
23 » __ — — — 	75 75 	— — — - 
24 C 1 - 	1 166 — — 	294 1 460 	— - — 
25 390 78 - 336 	1911 2015 --- 78 	- 
9(3 17 	20 88 84 238 467 	- — - — 
27 -- - 154 58 	108 320 — - — 
28 - 184 — 105 289 	- - 
29 (1' 	1 264 	— 52 510 	30 870 — 	- - 
30 -_- - — — -_- — — - 
31 C 9 — 	— — 8 912 	1 589 10501 	- — 	— 
32 » —' 	— - -- - — — - 
33 — - - 	51 51 -- 	— — 
34 ( 484 	99 - 1296 	770 2619 	— — 	- -- 
35 » 5917; 66 — 66 447 6496 124 -- - -- 
86 » — 	-- - •200 	- 290 — — 
37 .> —; 	-- -_ - — 38 — 	- - — - - 	- - 	- -- 
39 C 2 7473 	108 309 382 	619 8891 	124 -- 	— -, 














43 _ 	- - - - — — 	— 
45 A 3 9220 	1307 - 3548 	1540 15621 	156 540 	— — 
48 ('2 — - -- - -- — - - 
49 — 	— - - 	— -- - 	— — 
50 » 78 - 1 3(36 — 165 1 609 	— - — 
51 475 	1008 2023 133 	1125 4824 75 211 — 
52 C 9 - 	74 — 9 824 	1 562 11 460 	— — 	- - 
53 Bl — - — - — 
54 » - 	150 — 437 607 	- -- 	- — 
55 » — — - 30 	168 198 - - — -- 
56 - 	— - 586 508 1094 	- - 	- - 
Siirros, Transport 	24507 	4541 I 	5 014 	28 00(3 	14204 	76 272 	592 	835 
*)  Tässä ia  kolmessa seurnavassa taulussa olevat numerot eivät käsitä veturieri työtä ja käyttöä rataraken- 
Vitnejta N:o 1 —8. 11-20, 44, 16, 47, 07-70, 73, 76  ja 77 ei ollut enää olemassa vuodon alussa  la veturit vi3 itUt» iugl.ng och lokomotiven N:o 33 och 71 kasserades under âret. 
IIUiil(7 	T,7u ,cu/:i1irt 	I»JS 	Jiii»I::r 	I1(.»i/iI - tI i(Iucrrn( 
ja käyttö vuonna  1918.*) 
och användning under år 9I8.  *) 
Tuntia 
Vetu tien kuJ1 eti a IliE fl re -i nun ek 	oli en 11 	I- 
kenia nie tk a tu han si ii kilo in etroin 
De av lokomotiven traniförda vagnalarues  




vague. o E. 	. 	- 	o 	,+ 
0 3 vltxling. E- 	t9 
F F 	n 
A. Finska Statsjärnvägarnes lokomotiv. 
Lute III Bil. 
Muistutukeja. 
Anntärkningar. 
P ii i V ä it 
Dagar 
—a; 
a 	- 	a-a 	a a 	- 	- 
a- 	a 	- a- a- 	32. 	a- 






3198 - 20 
3779 - - S. 
2878 - 	- - 7 
2527 ' 	 - 6 16 
1243 - - 
2554 - 	9 - - 
1966 1 1 - - 
3598 1 3 '2 
1930 -- 	 - 3 '2 
1925 - - 6 
2701 3 	- 1 1 
135 - 	-- - 188 
3209 - - - - 
375 ..- 	 - - - 
2433 6 ' 	3 - 1$, 
1231 80 4 - - 
35 - - 
432 - 	- -- -- 
2105 96 	1 10 1 
2714 1 	 -. $ 
- 4 - - 
2318 1 	2 - -- 
5409 - - 
70943 	363, 	101 	124 	528 
'20 	208 	2 	76 
3 	218 	3 	65 	- 
7 	154 	46 	86 	- 
22 	177 	15 	941 	- 
— 71, - 	215 	- 
9 	128 	- 	15$ 	- 
2 	150 	44 	85 	7 
6 	'208 	- 	78 	- 
5 	108 	2 	100 	76 
6 	118 - 	-- 	166 	2 
5 	159 	46, 	81 	- 
- -- 	- 	26, 	- 
188 	189 	13 	25 	33 
- 	186 	57 	34 	9 
- 22'— 4- 
27 	156 	10 	119 	1 
84 	132 	6 	1-IS, 
- 1 	-- 	25. 	-- 
- 	48' 	39 	5 	- 
— — 13 	273 
108 	'208 	3 	73 	'2 
9 	192 	14 	72 	8 
4 	234 	13 	37 
3 	153 	- 	92 	41 
- 	236 	37 	13 
263 	15 	26 	75 	- 
-- 2 	- 	- 	284 
-- 	- , 	26 	247 
73 	79 	4 	120, 	83 
73 	113 	10 	123 	38 
182 	139 	34 	91 	'2 
- 	194 	- 	85 	7 
2 	238 	- 	2i 
- 	231 	- 	52 	- 
12 	209 	1 	76 	- 
1 116 I 4889 127 2568 1113 
) Kadonneena kapinan jälkeen. 
Försvunuet efter upproret. 
) Reasulin ratarakenun kseila  1 i - 'h. 
A Raasuli banbygguad i/1_n/1 
> Kadonneena kapinan jalkeen 
Fiirsvntinet etter upproret. 
il Jvviiskyliiii ratnrakei.inukseUa  
-11/,.  ii/_S /, /,_ilj». - A Jys-its-
kylábanhyggriad i,,___n/1 '»/-/,  
Jyväskylän ratarakennukeelia. - 






» 1)  















303 140 	46 - 	7$ 
19 - - 
402 23 	5 47 	-- 
1123 12 21 40 	- 
1 334 -- 	2 - 	iSt) 
456i) - - 
422 2 - 
4589 - 	- - 
2641 - , . 	- I 	-- 	12] 
nuksilla. - Denna och följande trenne tabeller omfatta icke lokontotivens arbete och användning vid banbygg - 
N:o 33 ja 71 hylättiin vuoden kuluessa. - Lokontotiven 	1-8, 11-20, -14, 16, 47, 7-70 73, 76 och 77 existe- 
- 
$uoinen- Vait.ionrautalief 	19l8 F'tnsla 1'/(tt.S,]ilfl Vagarfle. 
Liie I I I 
Taulu 4. Veturien työ ja 
Tab. 4. Tabell över lokomotivens arbete 
Vetnrikiloinetrjä 	Lokoniotivkilonieter.  
ca 
Veturjen ______ ________ 	 __________________ 
ntornero. I Nttisttl kakainved osaa. 







Henkilö- 	 Jiirjostely. Tavara Virka- ja tyojunia junia 
Junia. Tjtinste - . 
ss - Person- 	 Iange- Godståg. oci arbeta- 
-. 	a tag. riugståg. tag. 
ziirros, Transport 24507 	4541 	5014 28000 14204 78272 	502 	835 - 	 - 
57 AS 9002 92 32 74 451 9051 - - -- 	 - 
58 a 3317 1 961 560 5 841 	80 	- - - 
59 AO 17423 	561 	- 1432 767 20183 202 -- 	 - 
410 - 75 1545 478 2508 	189 	- - - 
8865 	354 	- 1352 557 11128 409 236 - 	- 
04 - 	- 	- - 59 59 	 - - 	- 
o.; Fl 33 - 3134 543 3710 	 -- 	 - - - 
0-1 » 1912 	132 	5478 1513 515 95501 - - 	- 
65 (49 1947 66 - 102 33 2238' 	 - - - ou M 1 2')926 	170 	2241 66 172 23578 142 	- - 	- 
72 Dl - 	- 	- 3268 209 3477 	- 	- -- 
TI El 25310 52 - 350 514 20226 21 - - 	- 
13041 	51 	44 46 -286 13468 	55 	- - - 
7 - 04 225-2 172 59 194 416 3086 132 - 	- 
a - 	- 	113 - 562 675 	 - 
8') C 4 - 	- - 324 - 	- - 
$1 a - 	- - 100 - 100 	- - --- 	 - 
82 a - - 	 -- 161 -- 161 - 	- - - 
a - 	 -- 	 - 160 - 160 	- - - 	- 
- - - 154 154 - 	- -- - I 
5 
C 4 - 	 -- 78 261 339 	- 	- - 	- 
80 a - - 71 71 - - - 
87 * 5 	- 	5868 2131 1514 9518 	- - 
88 714 31 - 178 444 1 367 - - 	- 
89 a - 	 -- 	 - - - -H 	- 	--H - 	- 
90 A 6 508 	- 	- -. - 508 	- 	 -- - 	- 
91 a 5680 833 - 6052 1467 13838 402 - - - 
92 a 2 794 	- 	- - - -2 79-1 	40 	- - 	- 
93 a 936 - 348 - 582 - - - - 
94 5 - 	- 	- - - 	- 






- - 689 





1 519 - - 
25843 	40' 	- 
-. 	 -- 
- - 
98 a 	- -- 	 - --- 980 11$ 1104 - 	i - 
90 , 119 130 	11 699 241 1 200 	- 59 - 
100 B 2 - 	52 	- - 104 156 	 - -- 	 - 
101 CS 216 -. 2723 1763 4702 -- 	- - - 
102 » - -- 157 157 	- - - 
103 e - 	- 326 494 820 - - 	- 
104 a - - 	- - - —i 	- •-- - 
I' 	''-:- H1i 	747S 	19805 	58409 	98157 	278550, 	2172 	1262 	- 	- 
, , ,Ji- 	T, 7//,i,Irf, 	79/h' 	1i?.i' 	f,,J1111,7(H,l 

1ijt41 III Dii. 
r:f' 
Veturiei, ________ - 
nurnei'o. a 





Taulu 4. Veturien työ ja 
Tab. 4. Tabell över lokomotivens arbete 
Vet,irikiloi,ietriä - Lokou.otj-kjIoniot., 
- —  .tita kai. 
Därav i duibo1ilrai 
a - iD Henkii.,- ,Juras, 
- - a 	i. il 
Oil 
nilla. 
a Eor,,o,i- I 	 -, Range- TJLU4 a, - iD 	 ::. - . lag. -.-odst,i-. rlIgDtl(g. orli ,ul,, o 
Siirros, Transport 164 611 	7478 	19 895 58409 	28157 278 550 	2 172 1 262 	- 	- 
105 C 5 273 143 133 4348 701 5598 - — - 
106 - 	- 	- - 	540 540. 	- - 	- 
107 -- - - — 453 453 — — 	- 
108 230 	- 	— 438 	202 870 	- — 	-- 	 -- 
109 - 40 - 258 298. 	-- - — -- 
110 » 80 	- 	- — 	1286 1 366 	— - 
111 » -- — —. — -, - - 	— 
112 - 	- 	- - 	816 816 	— - —' 	- 
= H 	ii 	ii ii . 
113 Fl 38 	7880 — 	382 8250 	-- - 	 - 
116 a -- 	 — 116 732 848 - - 
117 01 468 	50 439 	65Ø 1609 	— 78 - 
118 711 	51 21 3278' 54 4615 
119 a 9486 14'247 	— 2674 	2460 28867 	621 144! 	- 
120 0 1 20816! 	9883 	706 309 	1259 32973 	293 — 
121 4307 	8370i 9101 	2460 24244 — 	- 	- 
122 » 11830 	$2S6 	— 5 675! 	1309 27100 	202 — — 
123 » 005 	1995 342 714 426 4372 98 47 
124 $4'2! 	12388 	— 7677! 	1314 22221. 	-- 97. 	 - 
125 01 2I83 	7999 	- 5237 	1'2'29F 16648 	- — 126 » 3 155 	'2020 - 1 482 561 7 218 993 74 
127 3142 	5740 	— 7264 	1153 17299 	440 133 	— 	- 
12 2824 	1u6u7 — 1060 1'043 	 ).) - I 
120 9003 	12903 	- 8473 	1498! 31 »8I 26 107 	— 	I 
130 01 56$ 	10112 ' 	— 1053! 	1441 19474 	243 624 	 -. 
131 a 472$' 	1a4666 - 2473 	1( 34! 26901 670 468 - 
13'2 Fl 190 06 	—. 350 565 1171 	62 - 	— 
133 a 28875 	--- - -- 	249 24124 - 
134 02 880 	1661! 3614 	1135 7290 - 	- 	— 
135 02 - 	1014, 	- 3S'2 	129 1725 	— 78 	-. 
136 01 3602 	35382 -- 683 233 39922 186 - - 	— 
137 a 6055 	32°3 F 	2175 2707 	1352 15492 	520 47 
138 a 3531 — - 3563 34 7436 - — 	- 	— 
139 » 8319 	21156! 	1178 79U 	1503 32940! 	231 - - 
140 0 1 13157 	i0995 	— 59O 	156 24898 	880 190 	— 
141 3892 	28-130 - 029 233 33204 168 --- - 	- 
142 350') 	4313 	1875 53% 	lUt' I1W1S 	7-lO 47 	— -- 
143 7383 	23004 	1213 1 495 937 34634 290 113 
144- '2128 	1491! 	1753 3974, 	1856 11202 	512 — 	— 	- 
Siirros, Transport I 31€; 000 I 269 039 	37 411 	143 950 	62 294 828 694 	9344 	4 181 
-"uoinen. T'aI,'ionrai,iitie/ 	1!) 78 i",nsl.-a ,S/afsjiirnt'agarne. 
.- - - 	 - 	 --- - - 
	 - - -  
11 
	
Lute III Bil. 
käyttö vuonna 1918. (Jitkoa.  
och användning under är 1918. (Forts.. 
V oturi eu 	kulj ett arnie ui vaun unik an htn kul - - 
ken it niatka. tu hansj it 	Id lout etreiui P it 1 v it a 








- 	 '4i 
vaunun- 
vaihdossa. Muistutuksia. 
Timmari - tnnuirIn1nga1 
va°ns- 2. 3-ag < 
vitxlang. ana 
a 
114948 2859 182 482 1120 4643 9651 1378 996 	198-4 
2 305 1 2 - 91 94 181 7 46 	52 18S4 
3 042 - - -- 201 59 	2)3 » 
3 278 - - - 238 - 48 » 
2677 - -. . - - - 227 - 59 	. a 
1975 - - - - 158 14 112 	--- a 
546 -- - - 47 -- 72 	167 » 
4240 - - - 243 - 43 a 
3031 - -- - 253 29 	4 a 
4975 - - - . -  2(39 - 17 	- a 
201)7 - - 185 18 71 	12 a 
2602 --- 1 56 7 233 7 .46 	- isss 
2076 - 4 - 1 5 159 63 (34 	- a 
2 148 - 11 - 10 2] 209 36 41 	---- 1886 
3639 13 2 - 46 131 229 22 35 » 
539 205 455 - 39 (399 204 46 36 a 
732 427 286 13 72(3 196 25 32 	30 a 
1 962 122 3t12 298 722 208 7 71 	- a 
77(3 274 292 - 147 71(3 21)3 - 70 	- 
1 360 5 71 12 4 92 114 26 76 	70 a 
814 28 426 294 7-18 169 4 105 	1-I » 
011U -48 218 - 158 424 177 6 103 	-. 
561 81 61 27 1(39 91) 129 	38 a 
455 81 196 - 2(3 3(36 119 - 157 	10 a 
1 218 70 423 - 1(39 632 192 8 86 a 
1)81 183 502 - 129 814 235 Ii -15 	- » 
201 10 271 - :3 284 143 52 	61 a 
1 206 97 720 •- 78 595 229 - 33 	4 a 
736 2 1 - - (3 4(3) 161 	35 187 
723 379 - - - 379 2(39 - 47 a 
497 10 3(3 - 3 (34) 182 77 27 
64 - 17 - 4 21 20 51 133 1 b88 i  .Jyvaskyliui u-atau-akennuksella 
763 86 1 297 1 1 384 253 16 15 	- 1884) 
1384 122 102 29 4 25)3 205 42 39 	- » _.n/u__iTh 
1628 53 - .  31 1u4 169 - 105 	12 a 
1049 204 770 5 3 984 230 2-1 32 	- a 
1534 -233 329 3 5(35 226'— (3 
24)2 115 1108 - 2 1 225 186 31 69 a 
874 87 126 39 2 234 124 17 1-15 	- 
1 244 1714 9137 $ 4 1 095 240 30 16 	- a 
-1716 22 43 49 84 198 214 27 44 	1 
177 111 5996 	9181 	723 	2772 	1867911715$ 1 991 	86(16 	2540 
$uomen T7a1(,onroufutiet 	Jc4J' 	I"ittai/u.ö ,it (,ts/ , fl  ).'aqltrfle.. 
Lute III Bil. 
Taulu 4. 	Veturien työ ja 
Tab. 4. 	Tabell över lokomotivens arbete 
V,tnrjki1oiuetrj,t. 	- Lokoniotivki1o,nter. 
Vetnrien _ - ___________ ______ 	- 	____________  
I 	. Nttt. tä ki)cHinvedos$a.  
I . 2. 1)trav I 	Iu1be1Iragnino. Lcko,no- 
L E. c 
I 	.2 .2 
;:.- 
V 	- -_____________________________ _________ 
tivei,s — — - 	V - -. 	 VV 	 V 	 V 
	
H ni i1 I uesteIy 	Vi,ka 
Favar nunun. t V '1 ;:- jilnia 	 ty 	uniii 
V V 	_V V 	V- - 	 )LIflIa. V 	I'el-Mfll 	 Ttaiigo- 	IJXlSt-- - V __ - V V;V_ 	 -. - (V,Od,tår .. 	oeliarbt-. 4g. ringtåg. 	tag. 
iirros, Transport 316000 '269039 37411 143950 62294 828694 9344 4181 
145 G 1 5621 21925, 1255 1263 1478 31542 433 113! 
146 2438 430 10425 1576 1157 16026 146 88 -- 
147 - 502 24 
148 4703 5052 2855 283.8 1718 17166 371 413 	- 
149 2732, 2586: 982 836 1119: 8233 172 V_ - 
150 B 1 -- 	' - - - 114 144 - - 	-- 
151 - -- - - 337 337 
152 Ui 3398 17120, 1782 614 1432 2.1352 ! 73 1271 	- 
153 3490 10430 2105 96 944 23131' - 1314 -. 
154 1094 315-1 12302 (120 17170 - 	- 
155 Ui 19967 735' 299 1310 2204 24574 242 393 	— . - 
156 » 20104, 710 - 2112 252 23478 - - - - 
157 » 20957 1831 4058 2683 1356 33905 826 608 	- - 
158 763 $64 - . 	2(152 210 3898 - -- - 
59 » 20783 18647 56 281 1829 41599 1329 404: 	-. 
100 U 1 16322 20247 211 712: 1406 38898' (170 73 	- 
01 2502 1932 2522 182 060 7864, 226, - - - 
162 83. 332! - 364 45: $64 83: - 	- - 
163 18235 1245:1: 252 172 378 31690 447 - -- 
104 .1780 5613 227 3476 2813 13409 32.8 156 	- - 
163 Ui 173 3369 7388 203 1064 12197' 173 - 	- - 
166 6157 13448 - 1414 1 Uli5 22084' 818 187 — 
167 5580 1958 78, 37 .509: 8522 18.1 - 	- 
168 11607 17668 - : 1180 107' 30628, - - - - 
169 1038 749 1036 835 476! 4774 102 - 	- -- 
170 U 1 6330 20075 ' 348 545 1 453 25751 43') 187 	.- - 
171 » 4188 19611 120! 479 1250 25648, 71 38 - 
172 8048 15045 - 209 V 23302, 273 71 	- — 
173 G3 - - 	: -. -. -_ - - - 
174 » 067 0341 618' luO 014 8579 327 149 	- - 
175 U 3 32923 580 — : 301 952 34736 80 - 
176 647 1921 110V$ 250 1595 5527[ 321 - 	- - 
177 2863 16958 3$93! 1040! 886 2555') 493 50 - 
178 A 3 873 1124 30 9251 995 12273 424 714 	- — 
179 - - V lit) 7179 1001 8293 - - - 
10 A 3 795 2075 - 3103 $10 6813 423 826 	. — 
151. 1948 1314 '2836 2594 1237 9929 457 232 - — 
1.52 4388 617 1038! 2203 534 8780' 106 - 	-- 
]s3 (41 3144 -7653. 471 1058 1074 143'»' 242 160 
IS-I GO 25385 i9073 29$ 724 1212 47295 1492 160 	- — 
-......... 	 ... . .: 553007 83825 209898' 100398!  1525523 20659! 1223$ 	- 	- 
V:1(t1,,,t) I 	ill i,IH/(Ti:i /V/V .i 	i(iF/)Ft:IF/ 
Veturien kuljottaniiozi vannunaksoljeu  kul- 
keino matta tu tunsin kilomnetrein. 
Do av lokornotivemi framförda vagnaxiarmies 
tiliryggalaglim vägalängd i kilomnetertmseniten. 
sf 1' cp a C 
. g 
cuj II:• 1 U 
5996 9181 723 2772 18672 
147 802 15 16 980 
40 13 266 6 325 
-- 13 - 13 
100 181 24 50 353 
34 721 14 10 130 
4 509' 44 1 708 
64 641 42 - 747 
14 93 - 220 327 











0 '29 - 38 
476' 698 2 - 1170 
317 644 5 1 907 
38 50 43 - 13t 
1 10 - 4 15 
310 482 3 793 
41 1.5 0 72 304 
2 106 152 1 261 
138 231 - - 369 
87 78 3 1 169 
239 685 - - 924 
22 15 21 3 61 
165 701 4 5 875 
69 652 3 - 724 
142 5691 - 1 712 
32 317 ' 13 - 364 
695' 40 - 735 
15 84 37 - 130 
87 731 122 36 979 
20 I 	39 - 275 334 
- 2 187 ' 	189 
25 78 - 64 167 
27 46 94 68, 235 
02 27 34 26 149 
59 204 4 10 337 
574, 751 7 10 1 342 
11368 	19308 1 1811 3892 36379 







a - oi 
a 




.-0 --c0 C 
05 	a 
17158 1991 	8606 2540 
'222 25 	30 -- 
]75 9 	102 - 
274' -) 	7 -- 1891) 
2421 3:3 	11, - 
199' 11 	76 » 
Muistutuksio. 
Anumttrinimmgar  
249' 2' 35 	- 
172 -. 	1 114 
195 15 76 - 
169 821 5 - 
179 0 89 
110 8 161 7 1892 
278 - - 1894 
194, 20 72 - 1892 
301  - 195 61 1895 
203 24 37 - 189% 1 
172 18 96, - 1893 
81 15 114 76 1895 
64 4, 571 161 1893 
123 '2 941 67 » 
125 1 146 14 » 
215 10 48 13 » 
153 11 75, 57 » 
206 101 70 - 1893 
149 0 131 - 
82 '23 166, 15 1894 
255l 19 12 - » 
136 15 100 35 1895 
110 7 169 » 
- - 26 - 18922 
77 139. 70 - 
23'2 23 31 - 
i3 23 121 86 » 
181 20, 85 - » 
176 27 83 -- 1.893 
99 - 187 » 
122 18 11-1 2 » 
169 38 79 -- 
149 i0 121 » 
130 9 147 . 
2311 5 50 -- 1896 
23 539 2 683112  0881 3 143 
9  Jyväskylän rataraken nuksella.  9/ - A Jyväskylä banbygg-
naci /__a:ø . 
Kadonmmeena kapinan jälkeen - 





käyttö vuonna 1918. (Jat.koa. 
och användning under år 1918. (Forts.). 
13 	 Lute III Bil. 























ljt( 	Ill Ri!. 
Taulu 4. Veturien työ ja 





tiveiis a- 	 d 	j ? a 
- 
a 
iuimer. - a - 
i 	.. a 
,, Naista kaksinvedossa, 
, 	Ditrav i dubbeidruguing. 




Ltenkilo- Paa iis- Jarjestely. Virka- )a 
- - 	,, juiva Junla JOulU - 	- 
• 
301115. 







































222 	A 3 
223  
578 395 553 007 
	
1 319 	571 
34 881 	4 904 
20844 	10932 
6404 	3 198 
1 003 754 
17 668 	7 195 
7039 	7802 
30369 	25u3 
184 	1 068 





1 794 	729 
55 224 	14 644 
4 473 	28 500 
'2 219 	13003 
3433 	25fl76 
7C78 	8131 
8093 	15 86 
3660' 	5123 




354 	1 413 
1(1 785 	7 987 
2 352 	21 256 
887 	20 227 
4296 	16414 
1 031 	12 548 
1 811 	23209 
1856 	17059 
1 680 	3 248 
1 685 	4 009 
30 4.53 400 
1hl 	:1);  











150 	3 760 
306 	1 409 
2346 	. 976 
1181 	368 




74 	1 078 
74 	3745 
- 	24315 










1 77 	4 723 
1 798 	2210 
877 	141 
1 734 272 
348 	119 
il I  
100 398 1 525 523 
'2 265 	6510 
1 479 	48 727 
1 027 	34 085 
252 	10210 







985 	21 253 




8(13 	38 383 
1066 	18611 
923 	32 520 
1888 	194-19 
181$ 	29616 
3 096 	36 200 







1 887 	26 071 
2477 	20448 
903 	18797 
1 58-1 	33 104 
127 	23 1)5).) 
1311; 	7202 , 
058 	8958 
'261 	31 751 
360 360 
111 	220$  










































I Lilte III Bil. 
käyttö vuonna 1918. ( .Jatkoa). 
och användning under är 	1918. 	Foi'ts.). 
Vet rule ui k rilj 	tt ari ion vow in irak sel loi kul- 
korna matka tuliansin kilorntri,r. P ä I v a a 
De av lokornotiven fr-arnföu-da vagnaxlarnes  a 	sr lintia tillryggalagda viigsslangd i kilometertiiso  ilon, 
vannun- 
- a, - - -. - 
ieiludossa Mistutukja 
ISHU11QI I - 1 - : 








)5 a, 'fl. 00 ui C i- 
219729 11368 19308' 1 Mii 3892 36379 23539 2683 12088 3143 
708 27 21 6 21 73 107 18 83 781896 
164 597 112 7 162 878 256 2 28 - 1895 
47 435 372 5 1 813 204 29 53 - 
2132 145 107 3 - 955 172 5 109 » 
43 33 26 -- - 59 17 30, 116 123 . 
91 367 237 2 - 6011 171 112 
1008 183i 393 74 22 079 175 52 59 
225 767 1 8 - - 855 19 13 49 30 
223 1 52 1 51 29— 239 18 
132 52 74 28 154 43 44199- 
351 113 640 81 - 843 162 67J 57 - 1895 
1134 285 13 1 52 351 211 20 51 4 1896 
291 (394! 339 12 1 1039 156 23107- 
- - - - - - 11 - 1897 9  Raasulin -ratarakennojusella '/- 
1942 35 40 33 14 142 213 92 51 - 11 A Raasuli 	barihyggnad 
t303 16 6 13 - 55 131 -- 13$ 17 
101) 1115 433 - 2!1530 237 1 28 - 
77 122 
5 
1208 - 83, 1413 188 98 - 
620 55 575 -- 66 696 156' - 119 11 s 
1129 lOi 1120 - 6 1281 226, - 60 - 
1420 175 228 4 11 418 143 5 118i 18 1897 
516 174 720 - 145! 1039 157 - 1131 16 
120 86 200 - 10O3 1289 169 - 112 5 > 
278 3)0 - 162 507 1-37 4, - Jy 	1 ylan uatarakennuksella 
489 46 770 '2 23 8-11 158 - 128 » 18 —YvaskYIit banbygg 
566 26 5-87 - 193 736 146 130 - 
175 87 641 3 ]52 883 154 - 132 - 
4302 7 45 - - 32 221 13! 30, - 181k 
136 359 	. 241 - 21 621 162 10 94 90 » 
84 98 1181 13 19 1 311 197 15! - 
502 27 1023 88 I5 1153 182 3 101 
438 177 955 14 99' 1913 0u is! 13$ 3 » 
610 (rIO 85 0 llb 179 2 10-i 
290 38 1 2 -38 0 214 1 	)71) 186 , 39 - , is rskylan iatruakenunksella  
2a (r92 1<) 7rr '41 17) 121 99' - - A Jy I 
142 - 1 137 28 'l 20r )2 ij 82 3 Paas 31111 	rataral euinuksfla 	- 
324 70 228 I 37 79 61! 
5 4 -- - —A Raasuli baribyggnad 
153 542 Ii 7 ii 361 178 58' 50 "'i- 
• -- - - - - -- '2 31' 4fl : - ) 3)  Raasalin ratu,rakennuksdlla 	/- 167 371) 79 — 2 451 112 67 107! 
— 3O/ 	A Raauli 	hanhygguari 
235 424 18961 	35 155 '2-157 	H -163 	6:1 039 99604 3403 15 629 3486 
,ii 	1c,itnraf,,t,e 19J I"iis1ca f6tSjür)lVöqa1fl('. 
iiuiitii 
Taulu 4. Veturien työ ja 
 Tab. 4.  Tabell över lokomotiveus arbete
\Teturiii1OI,in tria 	— 	LokoiiiOtivki1oinet'  
ca 
Veturien ___________________________________________________ ______________________  
numero. . < .< icaistå 
Lokomia- I a a 	.. I a 
Diirv i dubbeidraguing. 
a a 	i a 
. a 
tivens 0. . 
5 




. 	 .. Heukilu. 
. Tavara. Jhrjestely- . 	 . Virka- - a. a 	- 
- 




Cj-  a 	a - 
a 	a 




aa a 	_. --; a. tåg. Godståg. . 	a raugståg. oeharb.i - tå 
iios, Transport 941 839 916 891 110 327 297 575 145 512 2415 194 41 025 
'225 A $ 28929 2232 74 1789 871 33805 565 
220 . 383] 2131 - — 40 9756 585 
227 » 1104 — — - 354 1348, — 
228 A 7 2 -2018 1 714 188 636 1313 2599 2537 
999 113 — — --- 824 937' 113 
A 7 lo 043 309 — 3 816 062 14 590 140 
231 9501 1192 100 2033 1878 14H30] 2692 
?32 Hl — — — — — - — 
933 » 14874 1353 20 165') 910 1881)7 I 429 
234 » 13748 4782 191 -123 2634 21 708] 829 
235 Hl 3 -224; 6096 1139 495] 722 11676 417 
236 » 11166 606 17 254 1 446 13 579 316 
237 » 26859 3726 178 546 1915 33291; 549 
238 5023 4690 288 341 917 11 862 955 
239 » 19895 — — 419 20314 — 
240 H 1 5 130 1 408 74 194 693 7 499 428 
241 24134] 5191 48 138 1053 30564 739 
242 (17 — — - — 61 64 — 
243 » — — — — — 
244 2280 6899 374 4051 629 10587 87 
945 (1 7 3861 6333 1770 1926 1551 15441 387 
246 4535 12550 2007 1671 1730 22493 824 
217 9265 3111 965 707 14500 — 
24$ 75! 75 — 110 64 324 — 
249 » - — - 	! —. — 















253 » — 1 354 — — 1 354 — 
254 3 8 11593 25572 250 660 15841 39659 1968 
255 1 8 28452 12823 450 474] 1987] 44180 405 
256 » 29520 17212 70 1404 777 48959 312 
257 » 12216 7 176 164 2268 1.407 23231 865 
25$ » 25141 9618 170 '224 1057 36210 770 
259 » 38702 1 9992 202 1031 1312' 51209 813 
260 (48 0730 15265 28 1322] 2168 28513 3141 
261 » 33876 P2810 140 1 301) .1 307 49693 775 
209 1111)3 12792 70 4307 2299 30773 4358 
263 9 117 2)409 355 1 564 . 1. 892 33367 2371 


























lj!Th.. 	 ,,] .. 	i: 	 . 	124276] 331304 	1864713187813 	71 3.13] 	28003 	74 
1//i' 	i/ti .../ 	11 	ritt.7i 	f/ 3.itjiii. 
17 
	
Lute 111 Bil. 
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa). 
och användning under år 1918. (Forts.). 
Veturien kuijettamien vaununaksetieii  kul- 
kenia matka tuhansin kilonietrein. P ä I v i 	S 
De av lokoniotiven framförda vagnaxiarnes ui a g a  Tuntia tillryggalagda vSgahitngd i kilornetertusenden. 
vaunun- - -. — 
vaihdoaaa. I - Ö- - - - a Minstutu kam. 





. ,.-g g< a 
vagns- 
en 
.. .-. 3-c a 
e 







'235 424 18 964 35 155 2 457 6 463 63039 29 604 3403 15 629 	3 486 
128 578' 39i 2 11 630 184 9 93 	— 1898 
72 17 72 -- 39 18 15 8 	— ) 3  Raasulinratarakennnkse11a if_ 
— 17 17 6 — 76 	13 » 	2) 
mm/_ A Raasuli banbyggnad --- 
266 371, 48 4 2 425 129— 95 	62 
— — '2 5 — 78 	76 e 	3) 2)  Reasulin ratarakennuksella - A  Raasuli ban- 
60 145 13 — 102 60 104 - - 
byggnad 
99 178 34 7 ' 	28 247 112 6 94 	74 ) Raasulin ratarakeiinuksella 	I- 
9 4 °i, '°ö—'"f. 	Suojitrven 	ratara- 
31 420 83 1 54 558 90 — 196 	— : 
53 398 253 3 7 661 107 65 108 	6 åSuoiitrvibaimbYggna3'11 —Vi2 ,  
519 91 267' 49 7 414 75 - 124 	87 e ' 	 - 
36 266 40 - - 306 71 21 105 	89 
109 761 189, 4 6 963 158 13 113, 	— a 
124 193 194 7 5 401 61 13, 210 	— » 
— 552! — — — 552 89 15 182 	— a 
98 107 76 . 	1 — 184 45 1 195 	.15 > 
140 743 214 1 -- 958 156 15 115 	— » 
702 - — - — — 26 - - 	— » 
558 — — — - — 25 — 1 » 
9 49 347 7 - 403 57 — 229 	— » 
762 183 409 59 123 774 150 10 112 	14 a 
336 163 813 74 48 1 098 189 15 82 	- 
230 '22 538 127 37 724 114 15 157 	— 
537 — 3 I -- 3 21 — 5 	- 
» 	.1) 
640 - — — — - '23 — 3 - a 
1 356 8 34 11 — 53 95 21 170 	- 
6-12 - , 	— 	, — - — 25 — 1 » 
136 402 419, 28 1 850 187 38 61: 	— a 
20 — -- 20 - 20 22 — 4! 	— 
46 249 788 7 — , 1 04.4 258 2 26 189I) 
399 616 404 7 1 1 028 235 1 50 	— a 
276 576! 438 1 24 1039 237, 4 25 	— 
367 258' 184 3 32 477 157 29 100 	— a 
1 374 484 333 4 2 823 240 - 46 	—. a 
325 829 256 2 9 1 096 241 5 40 	— a 
96 293 584 - 27 904 133 -- 78 	75 a 
288 741 433 2 20 1198 253 2, 31 	— » 
1040 370 676 2 190 1238 223 - 63 	— 
81 245 783 14 — 11)42 157 - 129 	- 
640 266 570 7 39. 382 151! - 133 	— 
2487701 29562 	4409.1 	2911 	7238! 84402 1 34272 372219 1581 	4177 
Suom ii. Valt lonro utaliet 19/8 Finaiu Stolsjii,nrägarne. 	 Ill. 
Liit4' lIT Bil. 	 18 
Taulu N:o 4. Veturien työ ja 
 Tab.  N:o 4. Tabell över lokomotivens arbete
Veturikilometriij - Lokomotjvkjlometer, 
Vaturien 	 - - 
numero. 
Lokomo- 
tivens 	 _: 
	
C: 	 r 	 -, 	 - nummer. 	 C 
C 	 C QE. 	- 
Näistä kaksinvedossa. 
j.J Darav I dubbaidragning. 
- _______ 
Heukilä- Järjestely- Virka- ja 
31mm jurun tojuma • 
I'ersoit- Range- Tjaiiste - n 
c 	- tåg. Godståg.. ocl: ringstag. arbets-tåg. 
Siirros, Transport 1 388 330 1 137 229 124 276 331 504 186 174 3 187 813 71 343 28605 	74 - 
265 G S 1.1002 17916 175 648 2299 35098 1716 1074 -- 
266 a 3877 13267 141 3654 '2749-1 1209 743 	- - 
'267 » 6190 7088 466 1088 l975 16807 2492 785 74 - 
268 a 19144 15217 138 1 304 2099 37902 2684 997 - 
269 » 2916 23239 78 64 1025 27322 2135 466 	- - 
270 G 8 14472 19519 - 6761 '2182 42934 2789 1377 	- - 
271 K 1 '2182 20246 - 3304 983 26715 287 160 - - 
272 a 3344 11275; 42S - 216 15263 193 71 	- 
273 a 6306 12092 2979 509 651 22537 1026 - - - 
274 a 9476 16948 376 1 520 446 28 761) 1674 40 	- 
275 K 1 .824(1 14359 502 1244 259 94640 1402 113 	- - 
276 a 678 745 - 167 471 2061 120 - - - 
277 » 6579 12 657 82 413 033 20 364 1 286 71 - 
278 » 1983 5641 - 2624; 1254 11502 637 319 	- 
279 6830; 15443 96 910 638 23917 1053 311 - -- 
280 Kl 6565 14584 162 113 377 21801 1331 178 	- 
281 a 6 926 11 936 410 390 353 2u ((15 1 148 - - - 
282 a 9880 17 763 764 699 1 139 30243 1 724 - 	- -- 
283 a 6486 I 15 159 260 522 361 22788 770 -- 	 - - 
'284 a 4813 9420 821 - 383 15437 1221 - - 
285 K 1 893 3390 54 180' 400 4919 153 - 	- - 
286 a 10266 18 174 120 282 1 021 30103 1306 311 - - 
287 a 5135 10021 $0 1u71 415 17349 791 100 	- - 
'288 6201) 13569 388 888 442 21487 1302 153 - - 
289 a - 2665 - 16874 337 19876 - 	- - 
290 K 1 7429; 14180 7$ 320 348 22355 1251 - 	- - 
291 1-12 25074 3041 74 528 3171 31888 1400 71F - - 
292 a 14166; 7522 2405 536 555 25157 740 232 	- -- 
293 ' - - - 164 - 164 - •- - 
294 » 17 050 1 687 37 654 1359 '20787 1 154 248 	- - 
295 H 2 102 - 396 -- 498 - - 	- - 
296 a 14930 2857 170 1269 845 20091 871 - I - 
297 25$ - 2-18 424 130 1060 258 - 	- - 
298 a 20059 4065 113 776 2347 27360 232] 307 - - 
299 a 1883 4229 1683 682 1)37 9134 1156 232 	- - 
300 H '2 22800 5066 1270 2714 1043 32893 553 50 	- - 
301 Fl 13955[ 88' 2423 267 378 17111 - - - 
302 1 29(1' 118 80 216 210 1 914 157 - 	- - 
303 a i6188 108 - 124 842 17262 29 - - - 
304 a 4 621 2 739 780 650 563 9353 32 71 	- - 
Siirros, Transport J 1 713 566 1 526 162 142 163 387 349 222 965 3992 204 113 444 	37 085 	148 
51lome-Ir T7aitionraututiet 1918 1iJa Stats/Sm mä game 
19 	 Lute IiI Bil. 
käyttö vuonna 1918. Jatkoa'. 
och användning under är 1918. (Forts.). 
	
44 691 2 911 
	
7 238 8440 
743 
	
























































18 1 1044 
930 
651 
148 1 5 
233 2 4 
173 $6 4 





(5 - - 





34278 372210158 4177 
196 - 90 - 1899 
175 2 109 - 
122 - 148 16 
182 - 78 215 ' 
150 - 13131 - » 
938' 1 47 -- 
170 14 95, 7 1900 
119 7 123 35 » 
176 22 88 » 
187 20 -- S 
144, 17 124 - » 
1 41 31 89 
15$ 51 74 - S 
79 1 123 59 » 	2 
152 33 101 » 
142 15 120 - 
131 13 142 - 
193 16 77, - 
197 7 82 - 
104 13 169 - 
29, - 256 1 » 
203 83 50 - » 
162 29 95 - 
129 29 12$ - 
160 14 103 - 
151 14 121 - 
136 33 97 - S 
111 10 165 - 
8 - 18 -- » 
122 17 147 - 
26 46 160 54 » 
191 14 151 - 
10 - 7 - » 3 
144 19 123 - 
50 174 62 '  
179 1 106 - » 
197 9 80 - » 
160 2 124 - » 
162 - 124 - » 






Veturie!! kuijettarnien vaununakselion kul- 
korna mutka tuhansin kilornetroin. 
 De  av lokomotiven framförda vaguaxiaro  es 
 tillryggalagda vägalltngd i kiloinetertusenden.  
C 	 e.. 	a 
.1 	 5 a ... 
C ., 
a < 

































































3 Jyväskyltin ratarakenti uksella 
_su, 	 - A  .Iy- 
väskylit banbyggnad  XI/4_E014, 
) Jy'äskyIän0ratarakennukse11a  9» 
- A Jyväskylä banbygg- 
tied  tt1)_u1/1 
2)  ladonrteena kapinan iälkeen - 
För»vunnet- efter upproret. 
37 901 
	
61 4213 	3495 	8419 lii 241! 397$9 4260:23 586 44 
Snomen 57altionravtaziet 191$ Fiv»ka St.atsjarnvagarne. 
JirIIH1P 
Taulu N:o 4. Veturien työ ja 
 Tab.  N:o 4. Tabell över lokomotivens arbete  
Vetnrien ________________ 
Vetnriliilonietriu 	- 	Lokruotivkilonieter. 
	
______________________ 	 - 	_________________________  
numero. 
________ 	 - 
. 	 Nh1st. kaksinvedosea  
Lokomo- I 
Darav I dubhcidragiiing. 
.a 	 .a - 
tivens 1. a 
. 
. 2. 	 Hinkilo 	 Jirjeste1 	Viii a 	a Tas-ara nummer . n 	 tyo3unifl 
a 	 Person- 	 I1an -e 	1j)tnst Uodstrig... z -. 	 oli tirlmts- F -. - I 	. .. 	 tg. riugstag. 	tag. 
8jjrros. Transport 1 713 566 	1 526 102 142 103 387 349 	222 965 39022135 	113 444 	37085 148 I 
305 Fl 1247, 	- 363 88 388 208(1- 59 - - -- 
300 G7 36138 533 16 	237 -1394 	- 	- - - 
307 5354' 	2t039 3499 1727 	1 520 36 145 494 342 -- 
308 a 4724 	11987 2469 158 924 20262 	326 	- - - 
309 3783 	12779 2698 1734 	1269 22263 89 155 - - 
310 G 7 19832 	432 391F 152 	725 21532 	55 ' 	- - - 
311 1141 	1759 1224 242 	1041 5407 242, 	- - - 
312 » 650 591 1 692 324 140 3 397 	140 - - - 
313 379 	1 4-28 968 326 	- 3 liii - 	- - - 
314 GO 1179 887 - 15791 	2682 20539 	- - - 
315 09 6536 	552 76 940 	322 8426 	- 	-- - - 
316 13851 	1267 - 337 393 3382 - - - - 
317 » 11171' 	3066 306 1446 	1436 18023 	34A 	- - - 
318 6119 	3968 222 	1312 11621 	1366 3$3 - 
319 » 228171 	14693 54 1374 633 395711 	2781 	252 - - 
320 GO 60991 	2005 1514 -(30 	1159 112071 	 - - - 
321 » 422 	16880 48 33 229 17612 202 	133 1 - 
322 H 2 40 700 786 80- Os 	567 42 2:11 	670 -- - - 
3-23 a 122981 	2051 40 240 381 15010 	1253 	- - - 
324 » 21416 	4444 847 173 	037 27817 513 - - 
325 112 5368 	8648 1991 631 	866 17501 	 - -- - 
320 » 269301 	1531 160 110 287311 	1688 	-- - - 
327 » 2171 	8474 1258 704 	649 13249 1 	129 - 
328 a 18713 	6333 1386 366 773 27571 1959 	121 - - 
329 a 217 - 770 	41 1 028 	217 - - - 
33ij 112 24888 	13485 416 1697 	1739 42218 	2317 	187 - 
331 a 37900 	2151 - 242 988 41281 497 - - - 
332 a - - - 	- - 	- 	- - - 
333 a - 	130 - - 258 388 •- - 
334 0 10 846 186 - 293 	621 1 946 	93 	- - -- 
335 0 10 2265 	4842 982 1224 	040 0962 	231 	121 - - 
336 » 1000 	5472 2999 6913 394 9791 54 - - - 
337 1431 	7097 3298 12313 	1100 14183 	452 	- - - 
338 723 	2986 777 254 817 5557 - - - - 
339 a 695 	0411 2395 1950 	1398 15149 	- 	- - - 
340 010 821 	1764 377 1572 	1166 5701) 	- - - 
341 » 59 	247)) 1183 500 198 4410 - 	-- - -- 
349 - 626 242 190 	48 1112 	- -- - - 
343 a 443 	51148 1253 282 106 7132 169 	- -- 
- 	344 a -184 	11624 966 261 	1014 13649 	 116 - - 
Sjirros, Transport 2 009 383 ' 1 723 187 	176 715 I 426 018 , 251 493 I 458(1796 	127 279 - 38895 , 	148 I 
,H.i)l(fl 	T71iii'iIq(if 	113! 	 ',,/j,n;n/1n- 
21 	 Lute III Bil. 
käyttö vuonna 1918. Jatkoa). 
och användning under är 1918. (Forts.). 
Veturien kuijettarnien vanis unaksolien kul - 
itema matka tuhansin kilosnetrein.  P ä I V a 
Ije av lokomnotiveu framförda vagnaxiarnes D a 	a r g Tuntia tmllryggalagda vägalängd i kilonietertusenden. - 
-• vaunnn- 
vaibdossa. 3 Z .a a Muistutuksia. 
Timmari . L. -. .. Anmärkningar. 
vegas- i 	.E. . 3 
a a 
växling. 3; 	 •. a ac 
a ;:. c. 5 g3r cfa 
264 8(13 37 901 61426 	3493 	8 419 111 241 39789 426023 586 	4437 
2745 36 - 7 	- 	43 178 	- 108 	- 1900 
2 56 28 	- 	- 84 221 	- 4 	- a 	) 3  Kadonneena kapthan jälkeen - 
233 169 1 441 	117 	55 	1 782 222 	3 61 	- Forsvunnet efter upproret. 
451 104 646 	03 	- 843 173 	4109— a 
144 84 806 	92 	72 	1 054 151' 	17 109 	9 a 
45 369 23 	9 	3 	404 146 	- 140 	- a 
3479 28 74 	47 5 	154 216 	18 S2 	- a 
190 9 21 	41 	- 71 26 	- - 	- a 
33 12 65 	27 2 	106 23 	- 3 	- a 
- 20 16 	- 	355 	391 231 	14 41 	•- a 
337 123 14 	2 	9 	148 97 	- i46 	43 a 
262 22 23 1 	- 46 178, 	2 94 	12 a 
463 264 153 	7 	23 	447 151 	1 134 	- 
418 103 133 	- - 236 85 	- 38 	- a 9  Jyväakylitnratarakeiniuksella  
243 451 354 	- 	17 	822 192 	6 88 _nAJyvaskyläbambygg.  
819 101 47 	35 	- 	183 141, 	17 128 	- a 
91 13 635 2 	- 630 87 	- 195' 	4 a 
159 833 42 	3 	- 	880 255 	17 14 	- 1901 
78 266 88 3 	- 337 78 	18 114, 	76 a 
(15 642 247 	23 	- 	912 801 	27 179 	- a 
646 132 487 	46 	6 	671 155 	72 59 	- a 
68 652 74 5 	- 731 1341 	20 93 	39 a 
334 53 435 	53 543 112 	32 142 	- a 
210 432 332 	28 	- 	812 162i 	19 105 	- ' 
147 6 - 	- 	- 6 20 (Ii 	- » 
85 584 481 	11 	5 	1 081 234 	7 45 	- a 
7 1 170 133 	- 	- 	1 303 118 	52 116 	- a 
- - - - - -- 26 	-• 
412 - 2 	- 	- 	2 22 	- 4 	- » 	1) 9  Raasiilin rataraltennuksella  3»- 
758 24 8 	- 	- 32 53 	2 48 	- a /» 	A Ituasuli banbyggnad 
363 71 235 	38 	is 	362 87 	29 59 ) 9  Rassulin.. ratarakennuksdlla 9- 
198 58 323 	59 (1 	446 91 	31 97 	(17 a - A Raasuli bauhyggnad  
231 63 373 	95 	3(1' 	567 11'.) 	44 101 	31 a 
456 32 154 	20 3 1 	209 70 	40 134 	- a 	5) Raasulinratarakennuksellaa7u  
798 28 544 	57 	1 	(130 143 	36 77 	30 a 3 u —A 	Raasuli banbyggnad 
1 332 14 79 	10 	28 	131 128 	30 128 	- 
1408 4 98 	33 	- 135 141 	21 124 a 
13 - 31 6 	- 	37 12 	15 250 	9 a 
214 22 266 	45 6 	339 69' 	15 141 	61 a 
160 12 359 8 	3 I 	584 11O 	24 89 	63 a 
285 686 44965 70916 4320 	9074 129 4751 44 492 4 S9327 187 	4881 
uonen l3iltionrau (ui jet 1918 Finska. StaisjärnFiigarne. 
lPfli.•H1J 
Taulu N:o 4. 	Veturien työ ja 
Tab. 	N•: 	1. 	Fabel! över lokomotivens arbete  
	
Verikilon,etriii 	- 	.Lakomotivkiloi,,eter. 
Vearje,, 	 -- 	-- 	 - 	 __________________________________________________ 
numero. 	' 	 . 	< 	_j 	 N,titä kakinvedoBsa. 
Pärn- i 	1,ibbeldragning Lokonmo- 	 '- 	 - _________- 	____________________- 
p 	 ci tivens , 	9 	C ._. - - 	 Hemmkilo- Järeste1y- Vmrka 	a 
I 01111111 	 i 	 31111111 	Tavmua 	30111mm 	tyo3unla c 	 301118. 9 	 -, 	 C 'I 	 Person- 	-. 	Range- 	T)a05te 
-•9, 	 och aibets- - 	 ttig. i'mngståg. 	tig 
Sjirros,  Transport 2009 383 	1 723 187 	170 715 426018 ' 	251 493 4586 791J 1 	17 279 38895 148 	-- 
345 G 1)) 2 176 	5993 	3945 212 	1112 13438 201 134 - - 
346 1)29 	4681 74 
887 	15081 	1507 
- 604 h4R8 	116 156 - 	- 
347 1776 	494 'i9745 87 - - - 
348 » 21G4 	10382 902 1178 	1600 16232 	54-4 314 - 	-- 
349 » 5065 	17 084 	543 2 250 	2 246 27 188 53 544 - -- 
350 (i 10 1267 	5963 	3193 2529 	1376 14328 	258 343 - 	- 
351 » 64 - 173 490 - 727 - - - - 
352 2 072 	12022 	2 365 2452 	2 567 21 478 	180 528 - 	59 
353 » 2510 	14481 - 3701 	2086 19447 434 714 - - 
354 1555 	19723, 	5535 2395; 	1554 30762 	205 198 - 	- 
355 (4 10 549 	15 591 	19732 1077 	968 29517 	- - 
356 » 4091 	16209 	4098 1672 	1105 23553 29 313 
357 » 3047 	10 695 , 466 897 	1 656 22 761 	523 640 - 	65 
358 » 344 	3191 	37 204, 	133 3909 114 59 - 
359 » 221 	3743 	4805 3777 464 13010 	110 - - 	68 
360 U 9 7221 	4993 	1362 25S0 	2405 18501 	2088 854 - 
361 10128 	10087 	1205 559, 	1181 23160 577 355 - 	- 
362 15779 707 300 345 	1102 18233 	1344 156 - - 
363 » 1029) 	754 	330 1 3u4 543 13221 211 40 - 
364 » 15806 	4969 482 308 	777 22402 	776 --- - 
365 U 9 5012 	9060 	1873 1802, 	2180 19927 	535 607 - 
360 331)51 	14508 133 216' 	548 18740 146 - - 	- 
307 992: 	9669 	2498 366 784 14309 	331 923 - 
368 25762 881 	3517 1092' 	522 31774 199 - 	- 
369 » 1746 	354 	452'.) 1685 	1573 9878 	51.2 1 - 
370 (49 20278 	8939 	124 5231: 	3007 37579 	955 626 - 	- 
371 19337 308 - 3492' 	459 23596 464 - - - 
372 3028 	6118 	- 764 987 1u897 	540 207 - 	- 
373 Gil 8071 	20582 	3148 707 	894 32138 142 - 71 
374 » 5393 	18274 346 1844 	2079 27936 	302 116 - 	- 
375 U 11 106S 	15568 	318 338 	1185 18477 	211 242 - 
376 » 8611 	10530 - - 535 19682 - 80 - 	- 
377 » 609 	3211 	308 178 	177 4483 	121 - - - 
378 » 11366 	18656 228 454 	1716 32420 498 507 - 	- 
379 - - 	- - - - 	- - - - 
380 Gil 355' 	127 	74 160 	187 2033 	- - -' 	- 
381 - - - -: -- - - - - - 
382 » 213 	4903 	4862 2052 	509 132o9 	- 37 - 	- 
383 2168 	17421 - 226 161 19976 165 - - 
384 » 13390; 	29050 	- 18 	251 42483 	- 297 - 	- 
jrros, 'Ir0Tlpol' 	21 	566 	2 100 891 	240 718 	474 248 	293 120 1 5324 543 	110 885 	48 110 	148 	266 
Ii 	l.,!i:,•')(rt,;ii;,';L 	i:_'!'. 
Lute III Bil. 
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa). 
och användning under år 1918. (Forts.. 
Veturien kulj ettamien vaununaksalien  kul- 
kenia matka tuhansin kilornetrein.  I' ä i V 	it 
Us av lokomotiven framförda vagnaxiarnes  U a 	a r 
Tuntia tillryggalagda vägalängd I kilometertusenden. - a 
vaunun- - 	-- -.•- 	- a ________________ - 
saihdossa - -u 	o Muistutuksia 





- 	ii 	 -. 
a 
a 	 a 
a 




285686 44965 70916 	4520 9074 129475 44492 489327187 	4881 
333 38 286 	137 4 465 100 5 	181 	- 1901 
- 67 299 1 - 367 51 175, 	60 	- a 
108 31 630 	39 101 801 153 16' 	117 	- a 
58 97 609 	22 21 749 120 12 	151 	3 a 
348 215 1 131 	13 85 1 444 210 10 	60 	- a 
830 55 251 	99 93 498 224 10 	52 	- » 
109 1 - 4 - 5 9 - 	17 
1) 9 Kadonneena kapinan jälkeen - 
591 101 734 	79 97 1 011 180 6 	100 	- 
Fdrsvnnnet efter upproret. 
855 121 810 	-- 6 937 204 15 	52 	15 a 
700 42 1 121 	211 81 1 455 221 - , 	65 	- a 
53 13 758 	345 70 1 186 181 22 	83 	- a 
376 23 845 	139 47 1054 166 5 	115 a 
042 161 1015 	14 34 1224 217 3 	63 	3 
9 3 183 	- 9 195 25 - 1 	- » 
361 3 210 	194 130 537 106 - 	180 	- a 
1540 163 106 	38 63 430 182 26 	57 	21 a 
388 236 323 	26 1 586 144 7 	135 	- a 
1029 313 21 	11 1 346 202 16 	68 	- 
168 185 19 9 2 215 95 32' 	159 	- 
509 350 150 	14 520 100 - 	126 	- a 
877 109 261 	48 17 435 166 14 	87 	19 a 
488 73 370 8 2 453 123 3' 	100 	60 » 
682 27 313 	38 - 380 154 31 	83 	18 a 
450 451 39 	59 - 549 235 5 	46 	- 
11' 	123, 	10 
a 
a 1 201 38 12 	154 1 205 142 
1112 504 362 	3 45 914 234 2 	50 	- a 
966 343 11 	- 70 424 210 - 	45 	31 ' 
134 74 106 	- - 240 54 - 	39 	20 a 	2) 9 Jyväskylänratarakennuksella ', 
95 25 1 593 	96 10 1 724 206 3 	77 	- » 
—À Jyvaskyla banbygg 
 na 	- 	. 
299 182 877 	17 69 1145 181 - 	105 	- 
870 57 951 	9 14 1 031 157 - 	129 	- 1902 
81 172 564 	- - 736 116 - 	170 	- a 
551 35 187 8 8 238 54 15 	153 	62 a 
67 284 904 	7 6 1 201 206 13 	67 	- a 
- - - - - - - 	26 	- 
4 19 79 	3 -- 101 18 15 	2-tB 	10 a 
- - - - - - -- 	26 	- a 	1) 
64 10 253 	164 118 545 74 105 	83 	22 a 
93 35 937 	- - 972 126 8 	152 	- a 
139 237 1519 	- - 1736 226 14 	46 	- a 
302 9321 49864 8 877 	0529 10279 156 549j 30 130 5 49230 883 	5 173 











































Siirris. 	IiSI 	ri 
Ijijo ill RiL 
Tab. 	N:o 
Taulu N:o 4. 	Veturien työ ja 
4. 	Tabell över lokomotivens arbete 
Veturikj1ometrj 	- 	Lokomotivki1onitoi. 
Veturieri ________ - __________________ ____________________________________________________  
numero. j Náistä kaksinveciossa. 








o k[enkilo- 	 Järjestely- 	Virka- 35 inter 
jun15 	Tavara 	 t3 03tt nie 
- i - riugstg.° 
221556612100891 240718 474248 1 293120 5324543 1408851 3550 29683 246' 118 1 111 34 70ft 400 
10 152 21 757 170' 1 396 86 33 561 400 
1469. 3638 32 778 598 6515 121 
759 7 531 305 217 396 9 2081 - 
1 186 5 595 2113 90 1 737 10 7211 88 
1469 3119 600 116 ' 1010 6314 38 
312 10 089 1 (384 152 287 13 4241 84 
1160 1 584 194 1 248 748 4 931 - 
2191 5569 1411 782 761 10714 129 
442 139 - - 54 635' 113 
121 2 132 605 sO 129 3067 
- 112 1 - - - 142 - 
2000 1 10981 128 2132 1233 16474 232 12853 141931 262 1 232 2932 31472 623 
3591 17 858 33 1123 1 167 23 772 484 
- 1(30 64 224 
473: 2462 80 250, 12(3 3391 129 
142 1586 - - 322 2050 - 
2 969 7 055 3562 3896 454 17936 542 
1 574 , 8 145 259 257 270 10505 232 
68391 22303 352 1281 654: 30276 476 







- 294 23096 335 
6071 684i 3121: 35009 
3467 23732 901 333' 1428 1 -29856 - 
3837 1 6751 248 162 17851 12783 443 
5341 22 276 1 084 332 3597 33 230 835 
4846 216101 22u2 283 2877 31818 215 
2741 26562 332 8(3 051 30372 527 1 
2119 25911 1008 232 1220 30490 211 
800 28839 292 1327 8981 32216 194 
2634 10405 468 52u 413 14440 - 
354 772 52 2681 361 4223 - 
7888 22029 1932 561 1728 3413$ 72 
1432 5442. 52 5961 8911. 8413 234 6279 25847' 780 1168 860 34934 - 
2968 21 162 630 04 1506 26360 582 
337 34031 104 186 1 037 I 35 695 - 
4971 19903 873 - 1 349 27 1)0(1 :1311 
:I 'L3 2626 5121 266 815 	499 176 	831 985 6048 530 ' 149627 	52974 























48110 	148 	20(3 
264 - - 
207 	- 
429 - 	- 
59 	-.- 	-- 
25 	 Lille ill Bil. 
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa). 
och användning under är 1918. (Forts.). 
Veturien kuljettaniien vaununaksolieii kul- 
keina mutka tuhonsin kuoro etrein.  P a i v a a 
De av lokomotiveu iratuförda vugnuxlarrie  D a g a r 
Tuntia tilijyggalagda vägalitugd i kilometertusenden.  
vannoo- I I . 	- 
vaihdossa. a 	3 Muistutuksia. 









- - 	- 
vtixliiig .8 
. .. ) a 
• a - a 
302932 49861 8977 	6529 	10279 156549 50130 5492 30883 	5175 
196 92 1595 6 	 - 1 693 206 	7 59 	14 1902 
426 153 1166 	5 	22 1 349 227 	21 38 	 - 
103 lo 181 1 14 200 17 	222 17 	 - 
37 24 427 	9 	4 464 94 	 - 222 	- 
426 72 316 	73 	 - 461 95 	20 110 	61 » 
2362 36 177 	16 	 - 229 199 	11 7 	- » Raasu1inratarakennukseUa  <- 
54 6 623 	66 7 702 76 	1 191 	1$ » 3/, - A Raasuli 	banbyggtad 
2 225 2 74 1 	3 105 197 	26 631 » 
535 67 296 	38 	12 413 1061 	20 81' 	18 » 	) Raasuliuratarakennukse1Ia  V<- 
4(2 5 11 	- 	- 16 18 	17 37 2) —A Raasuh banbygguad  
71 11 97 	24 	1 133 23 	 - 31 	 - 3) 3)  Kadonneona kapinan jälkeen — 
- - - - - -- 	 - 26 orsvunnet efter upproret. 
— -- 7 	- 	- 7 1 	 — 285 	 - 1903 
49(1 80 666 6 	78 830 132 	27 127 	 - » 
79 275 771 	7 	15 1 068 197, 	19 70 	 - » 
254 08 910 	 - 1 008 151 1 	8 127 	 - » 
550 -- - 5 	 — 5 26, 	- - 	- 3) 
53 14 124 	 - 1 139 24 	 - 2 	 - 3) 
444 6 122 	 - 	 — 128 43 	27 216 	 - 
68 85 333 	156 	100 674 138 	2 146 	 — » 
32 89 507 	6 	14 616 81 	15 1$7 	 - 
216 153 1 218 7 	- 1 37 182 	37 67, 	 — 
1275 10 291 	 — 49 330 115 	4 160 	7 » 
58 48 1130 	 - 	 - 1178 136' 	 - 148 	2 » 
446 162 1279 	75 J 	2 1518 231' 	23 32 	 - 
128 68 1275 	30 	4 1377 181 	24 811 	 - 
711 160 333 I 	 6 	 - 499 133, 	63 418 	22 
445 260 1204 	771 	1 1512 206' 	27 53 	- a 
292 289 1196 	98 I 	 — 1 533 199 	33 54 	- a 
89 103 1 430 ; 	16 3 1 552 190 76 	20 » 
92 68 1 266 	42 	5 1 381 182 	 - 104] 	- 
288 35 1 553 2 	31 1 621 177 	 - 109 	 - 
86 57 469 	16 	10 532 931 	 - 176] 	17 1904 
- 7 34 1 	115 157 27 	 - 259 1 	- » 
321 222 1 074 	79 4 1 379 234 	 - 52 	 - 
157 39 238 	2 	17 296 50 	-- 151 	85 a 
127 143 1 218 	27 16 1401 219' 	7 60 	- a 
332 86 1124 	37 	- 1 247 171 	40 75: 	- 
119 9 1528 4 7 1548 165 	- 1OL 	- 
116 198. 1083 	28, 1309 156 	46! 511 	31 » 
317043 53078 	117223 	7498 	10814 186613 55253 62393484d 	5470 
suomen Yaliionruututiel 191$ J<'inslra Statsj/irnriigarne 	 [II. 4 
Lit- I I 	JilL 
Taulu N:o 4. Veturien työ ja 







Veturikiloinetria 	- 	Lokomotivkilometer. 
_____ 	_____-- 	___________________  
N1St1 kaksinvedossa. - 
. 	 Darav i dnbbeldragning. 
- 	 O 
C. 	 C 	 5 	Henkiin 	 åth-jestely 	Viika ja .2. - 	 - 	 C 	 avara- 	uiia. 	työunia. S 	 s. 	C 	 -- 2 	 junia. 
5. 5 C - 	Person. 	 Range- 	Tanste 
C 	 C 	 Godståg. 	 oeli arbeta- - . tåg. ringståg, 	Otg. 
Siirros. Transport 2324042 262651-2 266815 	499 176 	331 985 6048530 	149627 	52974 148 396 
425 K2 3321 18172 1136 - 607 23236 114 40 - 
426 8785 23323 1868 	294 	656 34926; 	358 	232 - 
427 U 11 461 13090 1962 	3247 842 19602 - 240 - - 
428 a 226 4696 577 76 	279 - 	313 - - 
429 a 676 22622 3051 	993 	1230 2S57 	- I - - 
430 GIl 300 8153 2538 	190i 	1359 ]4251; 	- 	- - - 
431 - 3307 261 228 150 3946 - - - 
432 929 15169 2159 	939 	1232 '20428 	161 	- - - 
433 a 2415 20499 491 	1252 	1432 260S9 121 85 - - 
434 » 49 9 899 595 	1 923 264 12 730 	- - - 
435 U 11 2902 iS 818 312 	804 	1536 24372 	71 	'232 - - 
436 a 33787 10957 674 397 579 46394 342 118 - - 
437 II 3 37048 3808 473 	11931 	3738 46260 	2019 	280 - - 
438 a 36750 124 -- 128! 745 37747 	1094 - - - 
439 a 34069 1665 92 	71 	1123 37020 	1262 - - 
440 H 3 18659 2 071 335 	304 	1 746 23 115 	1 129 	71 - - 
441 a 22986 5456 148 1681 	2073 30831 	1042i 	313 - 
44-2 a 22751 3232 - 	74 	1824 '27881 	1094, 	121 - 
443 a 27859 5150, 70 	2138 	1209 36426 	2421 - - - 
444 a 10028 4963 290 368 962 16611 579 	71 - 
445 H 3 1816 - - 	- 	71 1887 	127 - 
446 a 26 366 1 882 - 485 	2 322 31 055 	1 676 - - 
447 a 38864 1328 228 	146 970 41536 	1578 	114 - - 
448 a 42847 39O - 700 	650 44587 	20-22 - - - 
4.49 a 40652 3900 456 	1205 	1 979 48 192 	1 699 	- - - 
450 H 3 .14786 4543 78 	- 	158 49565 	5137 	- - - 
451 a 11133 23758 228 100 	2255 4O474 	1898 40 - - 
452 a 19 183 29026 I 684 	239 	2 162 51 285 	2409 - - 
453 a 39300 1111 - 49 	1410 41930 888 	- - - 
454 1 -2 35313 96 19 	237 	1332 36997 	100 - - -- 
455 1 	'2 21065 236 -- 	- 	966 '22267 	58 	- - - 
456 13 36698 386 74 124 	1315 38597 - - - - 
457 K 2 4093 17 236 1 125 	-- 1 210 23 664 	580 	601 - 
458 1 776 13350 2 874 	1 071 	1 297 20368 - .78 - - 
459 a 2 319 21 242 918 100 	2 372 26 951 	457 	121 - 
460 K 2 6023 11070 1248 	1652 	877 20870 	445 	116 - 
461 797 14773 204 188 646 16608 121 121 - - 
462 a 1 114 1 929 124 	340 	40 3 547 	80 	- - - 
463 a 10146 10776 157; 	185 414 27678 	1731 198 - 
464 a 326 2721 31-2 	3150 	379 6888 - 	78 - 
Siirros. Transport 129Th 720 2987 439 	292 576 	525 636 	378 396 7 159 767 	182 440 	56557 	148 	396 
Snorn en Va1tionraittaiie 	1918 Finska Statsjiirnvägorne. 
Lute Iii Bil. 
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).  
och användning under år 1918. (Forts.). 
Veturien kulje.ttannen vnrannakse1ien kul- 
kenu niatka tullanain kiluinetrein. P a i V ä ä 
av lokornotiven frainlUrda vaguaxiurnee D 	a r 
Tuntia tillryggalagda väga1.ugd I kilonietertuseiiden. 
VflUflUll- 





Timmar i Cr .- . Anmaikningui 












317 043 53078 	117 223 	7498 	10814 	188613 55253' 6 23934 S43 	5471) 
29 78 895 	50 	- 	1023 155 - 90 	41 19')4 
208 280 	1 147 I 	71 	- 	1 501 19 - 66 	1 e 
193 12 632 	69 	135i 	848 118 44 115 	9 e 
361 3 	213 	18 	- 204 47 223 16, 	- » 
397 30 	1414' 	107 	32 	1 583 199 5 82 	- 1905 
167 6 	435 	84 	83 	608 98 114 74 1 	- 
— - 	I 173 4 S 	185 23 - 217 	40 » 
250 34 	872 	81 	22 	1009 151 - 135 	- » 
36 116 	1 289 	16 	50 	1 501 195 - 91 	- » 
91 - 652 	22 	108 	782 82 - 204 	- 
97 138 	1202 	lO 	32 	1382 181 - 105 	- 
204 1 022 536 	19 	15 	1 592 227 - 57 	2 » 
50 1115 	233 	22 	35 	1405 231 3 52 	- 1904 
15 882 13 	-, 888 179 5 102 	- 
— 991 	95 J 	4 	1 090 127 - 159 	- 
7 511 	115 	15 	I 	641 105 15 166 	--- 
11 712 298 4 	- 	1014 147 - 139 
49 678 	187 	- 565 125 - 161' 	- 
111 614 228 1 	5 	845 195 50 41 	- » 
34 288 	240 	8 2 	538 93 5 188 	- » 
- 39 	4 	- 	- 	43 10 - 261 	19 
1 791 124 I 	- 	I 0 	921 1132 - 120 	4 1903 
601 9431 	65 6, 	- 	1032 219 4 63 1905 
335 1055 11 	- 8 ' 	1071 234 10 42 	- » 
93 879 	217 	25 	3 	1124 216 68; 	2 1906 
50 1 111 	256 	2 	- 	1 369 '208 11 67 	-- 
147 370 	1 123 6 	- 	1 499 206 - 67 	13 
97 544 	1 612 	37 2 193 246 - 40 	- 
5 953 59 	- 	1 	1 013 189 2 88 	7 
87 73.1 	6 	- 1 	741 253 - 33 	-- 
67 434 	11 	- 	-- 	445 148 - 134 	4 
233 733 19 1 	- 753 249 - $7 	- 
117 138 	8791 	52 	- 	1069 160 - 124 	2 » 
395 5 549' 	142 3 	744 125 17 114 	- » 
70 126 	1194 	44 	'2 	1 366 142 12 132 1907 
356 161 	455 	.43 	16 	675 162 - 121 	- 
19 61 816 	12 	- $89 91 20 175 	- 
43 17 	66 2 1 	86 21 15 97 	15$ 
263 211 784 	2 	1 ' 	998 192 16 78 	- 
465 23 	88 7 	51 	179 70 -, 179 	37 » 
392803 69979 ' 	136453 	8483 	11471 .22630I  61453 681039179 	5803 
'sur)men 1 ai11on?uutotiet 1918 Finska Stals jilrn vögarne. 
IITrUIIlJ 
Taulu N:o I. Veturien työ ja 






Veturjkj1ojjtj.jj 	— 	Lokoniotivk)Ioinetr. 
- 
. - 	 Näitd kaksinvedossa. 
f 	
- 	Dthas iduhbelthagning 
J 	 Henkilö 	Tavai 	Jårjestely 	Vnka 	ja - 	 t3.ojunia 
UflhiL. 
C 5 	 Person- 	 Range- 	lanste - at 	- 	 &odstå.g. 	 och arbets- -. 	-. 	e tåg. riugståg. 	tåg. 
NiFros. Traaasport  2975720 2 987 439 	292 576 	525 636 	378 396 7 159 767 182 440 	56 557 	148 .465 K 2 772 13977 	5100 	3570 	1322 24741 3391 	246 — - 
66 9737 19524 550 256 	1 (InS 31075 1354 113 	— 
(67 8719 16766 	1 i96 	83 	2264 28928 561 I 	278 — 
Th$ 6996 23714 	1 939 — 3637 3538(4 834 168 	- 
69 3140 30736 102 	75 	1254 35307 464 	 — 
(70 K 2 5360 21010 	- 	396 	1418 28184 764 	151 	- 
71 114 13722 551 - 306 	1128 157117 56 — 
(72 e 60958 1 483 	- 	102 	1 552 64095 2389 	71 	— 
(73 e 30372 1720 - 1 057 53149 3000 192 — 
74 e 36297 2900 	204 	192 	538 40131 3073 	- 	- 
(75 11 4 39902 4706 	423 	176 	563 45772 2637 	— - 
I70 H 5 30361 - - - 447 30S11 4161 	— 
(77 39597 4891 	- 	- 	527 45013 4622 F 65 	— 78 e 11666 958 -- 203 12827 545 	— — 
(71) a 4267 — 	 — 	— 4267 - 	— 
Nil 115 51531 192 	 — 	297 5202O 963 	— 	— 
($1 » 25286 l97 34 	— 843 26360 976 - 	— 482 a 4400 - 	 -- 	258 4718 258 	-- I 	— 
— 
- 
483 a 789 129 - 	100 - 1 018 — — — 
484 4950 - — . 	— 4950 - 	 - 
- 	- 
485 H 5 4412 — 	— .  4412 — 	- 	— 
486 a 50777 336 	— - 	423 51 530 1 719 F 40 — 
487 13 34293 145 — 	94 	12.40 35780 236 	- 	-- 
488 a 26 97(1 - 	— I — 968 27 938, 29 — 
489 » 17928 201 	- 	1101 	086 18925 5S 	— 	- 
490 1 3 21249 26 	— 	- 	902 25177 — 	— 	— -- 
491 » 29111 118 — 421 	1071 30342 62 — — 
492 » 23459 — 	— 	— 1 	870 24399 110 	-- 	— —1 
493 Ho 20453 114 - - 48 20615 882 — — — 
494 » 41326 1240 	— 	84 	236 42S80 17941 	- - 
495 116 36897 - 	— 	-- 	416 37313 23 	— 	— - 
496 a 32532 9583 	— 18 61 42214 667 — — — 
497 27341 2392 — 	22 	1027 30782 320 	— 	— - 
498 
499 
» 33421 481 	 - 389 53858 390 — - 
30759 - - 	- 	405 31164 932 	— 	— - 
500 Ho 47282 - 	92 	1051 50758 25 	— 	— 
5(11 a 18024 3089 	— 18 	1076 22207 153 — — — 
502 , 30294 1 190, 	— 	- 734 32218 715 	— 	— 
503 » 39923 5873 — - 	798 46590 1 — 
504 » 468644 1735 	 477 	1374 50472 - 	— 	- - 
1 	.f[IOIt n20 946 	3159 336 	301 126 	331 849 	410493 	8429 750 	213 799 	57881 I 
29 	 Lute III Bil. 
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa). 
och användning under är 1918. (Forts.). 
Veturien Ic uljettainisu vaununakselien kul- 
k &in a 	n atk a t elI an cii ii ilon et rein. P a i V 	ä 
De av lokoinotiven framförda vagnalarnes i 	g a r Tuntia tillryggal upi a vgaIdngd i kilo in et ert use n den. 
- 	- 




vaihclossa. Illicistutuksia.  
Tuomari - ' 	 j ; E E Auniirkoingar 
vagna- ni — . 	— 	rar - a 	- .- 	 -. 0 
mn.Iing - - ID 
-Oi 
La 	 .o 
s• 
ra - 	.-. t:- 
- 	. 
—a 
3'228'3 69979 136453 i' 	I ii 171 	226 3$6 61 453 0 SD 39 179 	5803 
322 27 683 :112 90 	1 102 1911 	16 	00 	5 1907 
'271 '254 95h '24 - 	122k 2u1 	24 	61 	- » 
404 261 943 49 - 	I 4ö 192 	:13 	61 	- 
.454 312 l$lO - 	169i; 215 - 310 118 1192 0 - 	1316 17 	10 	9 s 
188 17$ 895 - 9 	1 077 lIft, 	il) 	110 	- 
10 144 -- - - in i3 	-- 	193 	- » 
7 1739 80 - - 	1 811) 213 	19 - » 
17 1225 103 - - 	1328 228 	1 	57 	- 1908 
85 923 161 5 - 	1 Ui) 190 	29, 	2.1 	43 s 
61 994 .243 7 '2 	1 246 204 	' 26 	56 	- 1008 
- 1 100 - - - 	1 100 92, 	- 	104 	- 
64 1025 203 - - 	1288 193 	21 	57 	15 » 
1 410 84 - - 494 50 	1 	235 1909 
104 - - - 	10-1 25 	- 1 » 	1) Ralonneena kapinan jälkeen - 
Försvunnet efter upproret. 
76 1601 6 - - 	1667 165, 	4 	117 	- 
43 (197 21 - - 	718 120 	28 	117 	21 » 
- 106 - - -. 106 24 	-- 	2 	- » 	I) 
- 4 6 - - 	10 2' 24 	- » 	I) 
- 126 - - - 126 '25 	- 	1 	- » 
- 106 - - 106 24 	- 	2 	- » 	1) 
14 1060 13 - - 	167$ 154; 	1 	114 
172 706 6 - - 712 250 36 	--- 
54 537 -- -- - 	537 182 ; 	- 	104 
1013 383 9 - - 392 162— 	loSE 	19 » 
47 506 2 - —H 	508 175 	15' 	81 ' 	12 , 
193 584 5 - - 589 208 	2 	34 	42 » 
70 474 - - - 	474 172 	18 	96 	- » 
27 721 3 - - 724 80 	-- 	206, » 
12 1093 35 - - 	1128 124 	5 	
157, 	- 1910 
6 1077 - - - 	1077 114 	- 	172 	- 
69 979 477 - 1 	1457 151 	10 	64 	61 
50 697 101 -- - 798 111 	4 	110 	31 » 
- 1597 2 - - 	1599 164 	- 	117 	S 
- 859 - - - 859 93 	- 	131 	62 
42 1 453 85 - 4 	1 542 166 	4 	116 	- 
35 447 137 - - 584 98 	10 	104 	74 » 
4 758 54 - $12 121 	16 ; 	149 	- 
10$ 1 201 246 - - 	1 417 100 	9 	93 	2-1 a 
75 1436 67 - 1503 156 	14 	116 	- 
:127 107 I 	656 144671 8907 11577 	2638111 (17 126 7I9242850 	6217 
LS11Q1?lPfl Full in-n i-c,uirstiel 	1918 	F,n.9IY,. $iUls7arnrogai-ne. 
Lute 111 Hh1. 	 3(1 
Taulu N:o 4. Veturien työ ja 








Vturikiloiietrjä 	— 	Lokoruotivki1ornatr.  
____________________________  
I 	
- 	 Ntiistit kaksinvedossa.  c 
. 	 ; 	 1)irav i dubbeidragning. a 	 .. 	 - 	 - 	 - 
a 	 as a a 	 - 0 	a .-. 	 a 
I 	. 	o 	 a 	Henkilo- 	 Järjestely- 	Virka-. ja 
- 	 as unia 	Tavara 	jurna 	tOjUnt 
.-. 	-- 	r 	- Junta. 
	
a 	 a 	 Person- Ran°-e- 	Tjltuste - 
I 	 a 	n a - Colstag. i 	 och arbets- • 	 . 	• • tag. 	 ringståg. 	tag. 
Siirros, Transport 41)21; 946 3 15-) 330 	001  126 	531 849 410 493 5429 750 213 799 	57881 148 396 
505 110 6963 - 	 — 168 309 7440 178 	 - — 
506 a 37133 - -- 	24 154 37611 - — — 
507 a 11799 313 	 - - 144 12556 133 	 - — - 
508 31380 905 — 	262 646 33193 663 — — — 
509 a 43789 1609 	 - — 38 46286 613 	 — - - 
510 116 2305-4 398 	 -- 	 - 797 24219 272 	40 — — 
511 a 44754 733 - - 822 46309 1998 	 - — — 
512 1091 3612 	70 	456 602 22831 478 78 — — 
513 a 24505 4641 346 272 912 30 076 M50 	291 - - 
514 a 22 188 190 	 — 	 - 686 23 064 695 	 - - — 
515 116 27879 3993 	658 	1034 1219 34783 921 	 — - - 
516 117 4950 - - - 4950 22 	 — — - 
517 2929 — 341 3270 — 	 - — -- 
518 a 4894 -- 	 - 	 - 4894 176' - - 
519 a 36123 3877' 	124 400 39 40563 4058 	 - - 
5'20 11 7 50640 2606 	216 	42 657 5.1161 3066 	 -- - - 
521 42355 4845 323 82 177 47782 5266 65 — - 
522 a 5134 - 	 — 	 - - 5134 -- 	 , 	 - — - 
523 a 4335 - 	 — 	 — 68 4403 176. 	 .— — 
524 » 4 040 — 	 — 	 — — 4 040 — - — — 
525 11 7 4 948 — 	 -. - .4 9-18 129 	 — — — 
526 a 47367 4537' 	- 	 — 1023 53227 1033 268 — — 







384 759 4450)) 1440 	 — — — 
3404 	 — 	418, 896 47359 1976, 40 - - 
530 Li - -- 	 - 	 - — — - 	 .- — 
531 a — — 	 -- - — 
532 - — 	 — — -- — — — 
533 a — — 	 — — — — 	 - - — 
534 a - — 	 — - — — - — — - 
535 LI - — 	 — 	 — — — — 	 — — 
536 - - 	 — 	 — — — — 	 - — — 
537 a — - — — — — - 
538 a -- -- 	 — - — — - — 
539 a - — 	 - -. — -' 	 — — — 
540 Li — - 	 — 	 -. — - — 	 — - 
541 a - - 	 — 	 - — — — 	 — — 
542 a — — - — — — — - — 
543 » — - 	 - 	 - -- . - - 
ii. - - — —i -. 	 - - 
H. 	d200880 	302863 	535007 	421351 01376631 	239039 	58777 	1481 	390 
p 	1 	,1f 	fri! '1 	1 	/k 	J ' H)J.'(, 	./!-............... 
Lute III Bil. 
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa). 
och anvAndning under är 1918. (Forts.). 
Veturien kul)ettaniien vaununak,e1ieii  kul - 
keino matka tuhuunsiuu kilometrein. P a i v it it 
I)e av lokomotiven iramfiirda vagivaxlarnee D a a r T uiutia tillryggalagda vägalängd I kilometertusenden 
- 	ra - -. 	- 
a- 
tosa ra - Iuistutukaia 
linan 0 
° L. ci - ,. - r Anmärkningar. 
ns- o 	o. °' 	. 
a a-'a 
3. — 	o 	a 
f 	-' 
a - a - a a 
as 	- ,, 	 - 	' a- — ci 
a 	a r 
as - 	a ci - 
7 98636 144671 8907 	J 	s77 	20311 67 126 7 19242850 o 217 
11 140 - - 4 	144 24— 262 --1910 
859 - - 	1 	860 142— 139 5' 
31 281 17 - 	- 298 56, — 930 - 
977 45 - 	— i 	1022 113: 10 161 2 1911 
'3 1135 77 - 	- 	1192 183: 14 89 - 
lO 661 18 - 	-- 	I 	679 162 - 94 30 ' 
lO 1319 46 — 	1365 144 — 104 H 38 » 
HO 502 136 2 i 	1 	(141 161 — 120' 5 » 
60 697 192 6 1 	896 19$i— 82 6» 
5 730 8 - 	- 73$ 72— 192 22» 
741 148 14 	17 	920 225 54 7 * 
122 - : 	122 24 — 2 - 1912 1) ' Kusdonnetna kapinan jtflkeen — 
- - 	- : - I) Försvunnet efter upproret. 
- iiI - - 	- 	119 24 - » 	1) 
177 938 212 (3 	5 	1161 181 7 98' * 
61 1 471 147 - 	-- 	I 61$ 1S6 3 97 - 1912 
I1l2  266 4 1372 208 - 78 - ci 
122 - - 	- - 	: 	122 25 - 1 - ci 
101 - - 101 ---- I - » 	1) 
117  : - 	117 24 - 2 - 1913) 
- 133' - - 	- - 	133 25 — 1 - » 
126 1587 277 - 	- 	1864 17-c - 112 --- us 
149 2118 342 - 	-- 	2460 2 18 -- 62 3 ci 
75 1 416 29 , - - 	1 417 130 - 150 6 ci 
293 1466 223 - 	--- 	1689 16l _: 122 - ci 
4718 - - -- 	- 	-- 203 15 (38 
4634 - - I - 	- — 194 15 58 19 ci 
744 --- - — 	- 	: 	 -- 26 — - ci 
5954 - - - 	- - 260, 12 - 14 - 
4703 - — — 	 -- 	- 205 70 11 - ci 
1320 --' — — 	- 	— 67 15119 851914 
5 934 — — — 	- ' 	 — 22(1 17 13 
684 — — — 	— - 21i - — - 1) 
- - — : — - — — 2(3 -- » 
505 - — - 	-- 	-- 18: — » 
660 — - — 	— 	-- 25 — l — » 	1) 
4122 — - — 	  : 	 — 17$ 15 85 S ci 
6 5S4 - - — 	— 27-i — 12 - ci 
646 — : — - 	— — - - » 	I) 
4720 -- 	' — — 	— -- 197 — 69, — ci 
374458 117 565  : 	140 654 	8939: 11606:2849641 71 954 738545650 6456 
'n,,,,"ii 	7/,,q/f(/j(f 	!f)1' 	/'IIISZ'(j 	f 1'ls; ,' r 	uqJ1fl. 
Ltitt 	lii Bil. 
Taulu N:o 4. Veturien tyi ja 









Veturikilometrja 	- 	Lokolnotivkilometer. 
- 	- - 	 - - 	 __________ 	_________________________________________  
Näistä kaksinvedossa. 
Dzirav i dubbedraguiog. 
-. 	 - 
- 	 0 
. 	
Henkilö- 	 Jtir1estely- 	Virka- ja Ta era 	junia 	tydjuinu 
- 	It 	 o 	a 	2. 	. 	- 	.. .1  tlnla. 5 5 2 Person- 	 Range- 	rute - 
I 	 - 	 -. Godståg.. 	och arbet- 
I 0 	- a S 	 tå. riuståg.  n  
Sjirros. Transport 4(174 556 	3200886 302 863 535 007 421 351 9 137 603 	239 939 	58777 	148 390 
545 II 8 48441 121 - - 102 48 664 813 - - - 
546 a 49012 	- -- - 192 49204 	1507 	- 	 - - 
547 a 53332 96 - 388 53810 	2227 - - 
548 a 8153 	- - - -- 8153 475 	- 	 - - 
549 a 44013 121 - - 179 44313 	837 -- - 
550 II 8 31982 	282 - - - 35264 	1671 	121 	- - 
551 a 44669 195 76 - 313 45253 429 - - - 
552 a 51261 	311 - 185 404 82161 	1814 	- 	 - 
553 a 56331 184 - -- 676 57191, 	708 - - 
554 39459 	2022 82 - 312 41905 810 	232 	- - 
sss H 8 50854 	698 •- 258 121 51931 	1023 	- 	 - 
556 a 60332 401 - 121 133 60987 	784 - - 
557 a 65514 	98 - - 272 65884, 	1420 	- 	 - 
558 9235 - - 104 0339 284 - 
42226 	413 - - 346 42985 1 	1770 	- 	 - 
oo II 8 55256 	372 - - 325 55953 	1549 	- 	 - -- 
:01 » 54696 121 - = 54817 	2669 - - 
562 a 29117 	223 - 130 277 29747 	1089 	- 
563 a 56783 192 - 313 57288 	1144 - 	 - 
564 - - - 	 - 
565 H 8 8213 	121 -. - - 8331 	467 	- 	 - -- 
566 a 51753 113 - - 145 52011 	1011 - - - 





242 - - - 2-12 - - -- 
50819 - - - 363 51182 	756 	- 	 - - 
570 H 8 48 529 	234 - - 290 49 053 	701 	- 	 - - 
571 a 45 858 
44 - 
- 70 40412 	942 - - 
572 a 463o5 	121 - -- 485 46911 929 	- 	 - - 
573 a 54669 143 - - 498 55310 	3006 - - 
574 a 33210 	187 - 124 121 33642 	1 220 	- 	 - - 
600 K 3 5322 	10713 - 27u 403 16708 	- 	 - 	 - - 
601 a 8963 	18942 121 136 814 28976 239 - - - 
602 a 8 125 	16 106 - - 623 24 854 	- 	 - 	 - - 
603 a 10712 	1838(1 121 - 424 29673 500 - - 
604 a 7954 	14252 242 76 605 23129 	121 	- 	 - - 
605 K3 1074 	2794 -- 7 - 3875 	- 	 - 	 - - 
606 a 9016 	19188 - 450 469 29723 387 - - - 
607 a 750 	2679 (10 - - 3489 	153 	- 	 - - 
608 » 1581 	1402 - 8 - 3155 242 - -- - 
609 a 1531 	1605 - 73 334 3543 	305 	- 	 - 
I.<ii 5958048 3314 770 	303565 	530 919 	434452 10547 754 276200 	59]30 	148 	396 
/I - /.-;!.•: 	/ 	!. 	i-:.--. 
- 1 
33 	 Lute III Bil. 
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa). 
och användning under år 1918. (Forts.). 
Veturien knljettainien vaununakselien  kul- 
kenia matka tuhansin kilometrein.  P II i V il. ii 
De av lokoinotiveri framförda sagnaxiarnes  a 	a r Tuntia tillrygga]agda vögalängd i kilometertusenden. - 0 vaunun- - -. 	- 
vaihdossa. - Muistutuksia. 
Timmari E. 	 ... 	j '• Anmaikningar 
Vagas- .r- 	e.o -. 	a - -1 sitsJing 
-i e 
a ... 
374458 117 565 146 854 	S 939 	11 606 284 964 71 954 7 3S545 650 6 456 
- 1562 4 	-- 	- 	1566 18S 27 	71 -- 1915 
- 1 624 - 	- 	- 	1 624 1S2 28 	76 - a 
659 2114 3 	- 	-- 	2117 219 19 	48 a 
51 276 - 	- 	- 276 24 - 	2 -- a 	1) 9 Kadonneena kapinan jitikeen - 
— 1486 9 	- 	- 	1 495 170 9 - 	]7 - » Försvunnet efter upproret.  
14 1 110 9 	- 	- 	1 119 156 27 	100 3 a 
80 1560 7 	- 	- 	1576 186 24 	76 -- a 
12 3125 17 	- 	- 	3142 246 7 	33 - a 
5 1917 20 	- 	- 	1937 218 11 	57 - a 
72 1020 176 	- 	- 	1796 137 3 	108 38 » 
20 2040 51 	- 	4 	2095 181 16 	89 - a 
- 2523 25 	- 2 	2550 213 9 	64 - » 
4 2438' - 	- 	- 	2 438 218 29 	39 - a 
4 297 - 	- 	- 297 26 - 	- - • 
28 1 680 15 	- 	- 	1 695 157 14 	77 38 » 
3 2212 16 	- 	- 	2228 200 17 	43 26 » 
- 2157 4 	- 	- 	2161 188 14 	84 - 1916 
- 1 136 - 	- 1 	1 137 113 13 	160 - a 
- 2239 15 	- 	- 	2254 202 8 	76 - » - -- - - - - -- - -- 20 »l) 
- 294 9 	—i- 	- 	' 	303 25 -- 	1 -- » - 1 566 8 	- 	- 	1 574 214 34 	38 - » 
- 296 30 	- 	- 326 18 - S - a 
- 5 - 	- 	- 	5 2— 24 - al) - 1 544 - 	- 	- 	1 544 200 11' 	75 - a 
33 1517 19 	-- 	- 	1536 203 30 	53 - » 
2 13S7 21 	- 	-- 	1408 192 36 	58 - » 
1460 11 	- 	- 	1471 193 33 	60 - 
46 2039 10 	- 	- 	2049 201 15 	70 - » 
13 1251 10 	- 	- 	1261 125 13' 	148 - a 
51 187 811 	- 	- 	998 93 31 	162 - 1917 
45 328 4 259 	33 	-- 	1 620 169 3 	84 - * 
18 270 936 	- - 	1 206 142 41 	103 - 
51 366 1 161 4 	- 	1 531 170 54 	62 - a 
31 265 970 	8 	- 	1 243 134 40 	112 
21 56 119 	- 	- 	175 17 - 	9 - a 
54 272 1 163 	- 	- 	1 435 180 50 	56 a 
41 23 176 	- 	- 199 21 - ' 	5 - » 
28 52 93 	- 	- ' 	145 19 - 7 - » 
73 48 97 - 145 21 - 	5 - a 
375917 163916' 154i28 	89S4 	11613338641I 77517808l48i00 	6587 
Suomen TTaltionrautatie 1918 Fin-slca Statsärnvägarne. 	 111 
Liit 	Ill ln!. 	 'Il 
Taulu N:o 4. Veturien työ ja 
Tab. N:o 4. Tabell över lokomotivens arbete 
Veturikilumotria 	- Lokomotivkilozuetor. 
VCturiBu 
uniero. . 	_,.i Neist',t kaksinvedossa. 
',"loCuo. 
CD 0 	I CD CD 
flaravidubbeldraguing._____ 
ten - CD C 	er 0 	CD CD -.: 0 B Henkilö- 	 Jltrjestely- Virka- ja 





 Person- Rane- Tjisuste- F SQ • -- -• 	• 	; Godstg. tig. 	 ringetig. och arhets- ig• 
Siirros, Transport 5958048 3314770 303565 536919 434452 10547 754, 27620 1 > 	59130 148 396 
01>) K :1 9429. 22517 - - 697 32643 250 - - -- 
':1! 613 1903 - 120 - 2636 129 	- - - 
10245 20419 - 64 819 31577: J9 - - 
16134 14405 -. - 978 31517 - 	- - 
* 1719 21 958 -- - 528 24205 -- - - - 
615 K 3 11570 16229 - - 575 28374 272 	- - - 
>110 » 24561' 1525 - - 253 20339 147 40 - - 
148>1: 17732 - - 644 19862 _L 	- - - 
>;w K 1 2529 13373 328 - 785 17015 - - - - 
7078 23268 - - 1070 31416 - 	- - - 
K 4 11007 15601 260 1418 28286 147: 	- - - 
711 808 1L432 59 - 889 13248 - - - 
8885 17154 64 - 411 26514' 47 	- - - 
Vhteensii. Summa 6061 172 3512 280 304 016 5371163 413 549 10801 380 277 321 	59 170 	148 	396 
U. Ratunaii rautatien vetiirit. - 
- 	 7>1 	- 	- 	- 	- 
	
1850 	1508 	1628 	- 99 	5085 - - - - 
7 	 - 71 - 15 	- 86 	15 	- 	- 	- 
\1,tuel>uli. 	IWiI1Y 	 u1I 	.7Y> 	I 	 17, 	17 	II 
• 	V>Iii 	etiii -i1. - 
397U 	 -. 	121 	- 	- 	166 	 - 	-- 	 -- 
ii, 	 / 	!(1i. 




a 	a = 
-. 
Z 
a 	7 -a_ 0 a 	-D --t o 
- 	? —. 







Lute III Bil. 
käyttö vuonna 1919. (Jatkoa).  
och användning under år 1918. (Forts 
Tuntia 
Veturien kuljettarnien vaunaa nakeeli en kul- 
kema matka tuhansin kilonaetrein. 
 De  av lokomotiven framförda vagnaxlarnes 
tillryggalagda vägalitngd i kilomelertusenden. 
vanaun- I 
vaihdossa. a 
Tuuman L. cr 
vagne- . -° E 	I 
viuxIlag. ' -n 
7 Q c-s. . la 
375 917 163916 	154128 	S 984 11613 	:138641 77617 8081)48100 	0587 
54 325 	1457 	— — 	1782 196 	45 	45, 	- 1917 
02 23 121) — 159 19 	— 7 	— a 	1) r Kadonneeua kapinan 	älkon — 
16 350 	1 338 	— — 	1 688 175 	9i 	56' 	40 
7 707 	1 260 - 	1973 129 	2( 	78 	— 1918 2) Tjänstgjort fr. d. — 85; 	1987 	-- — 	2072 I29 	2 	02 	— ) Sain.sarn. —D:o d;o 
-- 448 	1140 	— — 	1594 93 	26 	42 	— — 911 107 	— — 	1018 93 	14 	24 —, 	«u/a. 
2 44 	1 284 	— — 	1 328 82 	6 	23 	- b) :i 
3 143 973 	37 - 	1153 73 	26 	119 	— -> ; 
6 336 	1 768 — 	2 104 1-18 	17, 	37 	— 
2 475 	1142 	-- 18 	1635 128 	40 	81 	— 1") . 	 — 
2 52 	853 — 905 77 	lOi 	66 
34 392 	1255 	1 — 	1648 113 	30 	86— ) : 	 — 
376 105 168 207 	168 833 	9022 	11 031 	357 6931 78907 8 33248 826 	0 633 
B. Raurno järnvägs lokomotiv. 
72 	150 	— 	— 	— 	156 	35 — 	18 — 
17 56 47 41 	— 144 	35 — 	17 - 
432 	--- 	2 	— 	- 	2 	38— 	12- 
521 	212 	49 	41 ' 	— 	3021 	10S — ' 	47 	— 
C. Ryska lokomotiv.  
- -I 	—' — 	—) 	—) 	— —) — 




Taulu N:o 5. Supistelma varikoittain veturien työstä ja käyttämiseslä  
Tab. N:o 5. Sammanställning depotvis av lokomotivens arbete och användning 
0 
Vtrikko. 
Ipot. 	 r 
___ 	_______ - 
\rotflrjkjoJuetrjO 
L ok o nib 	tivkilo ro et er. 
__________ 
- 	 - 	
- 	Siitä kaksinvedossa. 
. 	 Därav i dnhbeldragning. 
flu. 
2 	 .- 	 • 	2 	° 	Ylteensil. 	. 	Z ST 
U : 	: 
5 - H2. 
____ ____ ___ ___ ___ ____ _______ ______ 
Holsingin, Helsingfors 	15 080 184 4551 	- 	1 224 3 089 689 648 22233 - - - 
Fredriksbergin, Fredriks- 
394 338 388 436 	91 l35 	70 008 52 443 1(99 360 6 914 3 778 - 142 
Riihimäen, Riihimäki 	45 318 598 234 037 	10 969 	42533 53460' 659 397 21 299 7 557 - 254 
bergs 	............... 70 
Viipurin (Maaskolan), Vi - 
borgs (Maaskola) .. 	50 231 852 285 414 	39 929 ] 	19 625 33 516 610 336 11226 444 - - 
Viipurin (Vanha), Viborgs 
(Gamla) 	............ 29 865 761 33 819 	1 355. 	7085 10104 1(18 124 42907 290 - - 
Vflpurin (Karjalan radan, 
Viborgs (för Karelska 
277715 304660 	22065, 	14132 20493 639063 31854 2112 - 
Pietarin, Potrograds') . . 	45 51528 334 	1 935 	3504 1470 58831 1365 - - - 
banan) 	............... 34 
195 030 91 993 	18062. 	12299 7 610 324 994 3 684 300 - - Karjan, Karis ........... 13 
Turun, Åbo ............. 18 422975 i47671 	6896 	10021 11767 599330 14118 1131 - - 
Toijalan, Toija1a 	........9 19077 23791 	371 	4637 5494 53370 1113 968 - - 
Tampereen, Tammerfors 	50 732 569 411 215 	21 850 	33 997 43368 1 242 999 24595 4908, - 
Seinäjoen, Seinäjoki 	27 327031 305272] 	3560' 	45537 44644 726044 39443 14895; 7 - 
Vaasan, Vasa 	........... 4 12180 28583 	266 	893 3395 45317 495 ilo] - 
Oulun, Uieåborgs ....... 39 463551 356397 	589 110380 39545] 970462 22021 5804 74 
Kouvolan, Kouvola • 	32 235 461 245 700 	34 946 	'21 012 45 208' 582 327 11 443 3 241 - - 
Mikkelin, S:t Miehels 	14 210 328 190 939 ] 	7964 	20449 15 969 445 6-19 3 592 2005 - - 
Kuopion, Kuopio 	 19 284425 235168 	8947 	7902 11481 547923 6737 2035 - - 
Sortavalan, Sordavala 	18 177 726 138 095] 	30303 	29073 22 243 397 440 8 187 7278 - - 
Jyväskylän, Jyväskylä 	16 172084 87911 	1502 	83007 17915, 362419 4110 23)8 - - 
Kaikki veturit, Samtliga 
lokomotiv 	.......... 502 6072413 3513986] 305 644 537 378, 443 814]10 873235 277 336 59 170 	148 396 
1) Ainoastaan ajalta 1:stä -26 p:ään tammikuuta 1918. 	Endast för tidon 1-20 januari 1918. 
2) Lakannut 1 p:stä elokuuta 1918 olemasta itsenäisenä varikkona; veturit luetaan kuuluviksi Tampe
-till  Tamnmetfors depot. 
''? T(J;W? 1 . (U1/(b(tbt 	19/S 	l'ifl,9110, c,'f(/çj(.fl m'(Y'1fl'. 
37 	 Llite III Bil. 
Suomen Valtionrautateillä ja muilla oman maan radoilla vuonna 1918. 
pä Finska Statsjärnvägarne och övriga järnvägar inom landet under r 1918. 
VitUriCu 	kUl(tiiIUjII 	ViuuiitjLeI(.n 
k a k Offi tt 	Ut Lth a 	ta lut n 	I 	ki I 	flictiti ii P a i v ii ii K is kl mitiLri ii veturia kohti. 
Ile av lokornotivin 	ttai:ifdpdit aut- 
a xi truce till ryggal ig a vagala og I D a g a r 1 	in cd 	1tal per loko in otiv. - i kl lo ottertusen den. ____ ______ - -. - 	-i E'a.ivtta 
I - —< I... It Dukar 
It? 
-i 	ie a a.2. 
, 	. 
a .- --- ; - : : 
-i - = a.E - E. - -. a = - d - a . — ..a - : g £-. 
=5 äIt 
- 
823 26448 258 	- 9 20715 2 iSO 240 1351 128 47800 1830 168 	16 93 9 
65592 8811 23u61 	313 2181 	37191 11.678 S96 7872 479 23715 533 1531 13 113 7 
45869 iv 122 14275 	3 -tI 1 352 20v9 0375 103 5073 293 25 018 584 143 21 113 7 
43132 0469 it; 070 	1 173 205 24517 5 994 1680 5 300 1310 20608 486 119 33 105 26 
8318 24 634 1 787 	19 30 26470 4506 614 2 23S 906 .34 528 9i3 157 22 77 31 
14696 6 004 13 609 ' 	511 65 20 189 4738 531 3 851 573 23 324 591.J 141 16 114 17 
9198 1270 11 	36 - 	1317 709 26 409' 20 3351 29: 16 j 9 - 
86913 4001 3 597 	443 326 	8 307 2630 163 1 0121  - 30 974 139 198 12 76 - 
11450 10700 7705 	156, 172 18733 35151 249 1540 21 39438 1035 194: 14 85 1 
3805 426 1325 	12 67 	1830 537 155 520' - 19451 I 	389 60 17 58 - 
42929 21993 224439 	881 530 45843 8635 451 45021 401 33716 924' 174 9 91 8 
13136 9125 13840 	119 1123 24207 4286 2 2951: 452 31292' 883 156 - 108 16 
7416 462 1380. 	8 7 	1857 752: 54 294 75 29141 453 183 13 72 lB 
23941 12908 14367 	22 3067:  30364 5908 81 4597 .196 31022 779 151 2 118 13 
33630 6328 127961 1 189 223 20536 5212 1 035 2 4S2 342 28 797 644 163 32 78 11 
12176 4135 6422 	80 228 10865 2986 222 878 61 39612 755 207 15 61 4 
10743 6853 8862 	110 16 ' 15841 3159 223 1497 425 35016 847 169 12 80 23 
13 608 4163 4126 	796 398 ' 	9 483 2 956 328 1 553 335 29640 527 164 18 86 19 
7176 3567. 2352 	29 1629 	7577 2985 289 953 310 27 -klo 180 189 18 29 
168 419L68 376 634 S32 9 063 11 031357 995 79 080 8 332 48873, 6633 29141 717 158 17: 97 13 
reen varikkoon.— Upphört från och med (len 1 augusti 1918 såsom självständig depot; lokomotivon räknas 
$uom en T'al-ionravtatie.t 1018 Finska Stia/sjärnvägarne. 
I1IUHtP  
Taulu N:o 6. Supistelma veturien työstä 
lab. N:o 6. Sammandrag över lokomotivens arbete  under 
Veturikilonietrik— Lokow-  - 
Yksinki- 
lien veturi. 
Jarjestely- Virka- ja 
Kaksin- 
vedosu 
unta. tybj nuja, tarpeeton.  Yl 
Range- Tjanste- Ensamt 	Summa. 




It a u t a t i e il tt. 







He1singin_Hämeenhjnnan_Pietarin*,. 	 I 
	
[1oJsingiors_T:Iius_Petrograc1s*) .. 1 952 817 	846 439 	96 162 ilO 747 	176 523 3 191 688 
Fiangon, Harigö ..................... 170007 	93963 	18314 	10738 	5499 	298521 
 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, 
.\ho—Tammerfors—Tavastehus 	404497: 259789 	349 	16638, 	32082 713355 
Vaasan, Vasa ...................... 541546 	435197 	12219 	31918 	53833 1074713 
oulun, [Jleäborgs .................. 544 697 	419 171 	1 335 	98 114 	42 078, 1 105 395  
$avon, Savolaks .................... 492 485 	509 675 	50235 	36593 	33 974 1 122 962 
Karjalan, Karelska ................. 615 429 	431 354 	52521 	41 903 	36800: 1 178 007 
Porin. Björneborgs .................: 	214696 	77605 	11916 	14460 	4321 : 	322998 
Jyväskylän, Jväsky1ä .............. 266 073 	135 267 	1 246 	100 822 	23827 	527 235 
Hielsingin —Turun, Helsing(ors—Abo 	458 717 117 042 	57251 	28 136 	17269 (378415  
avon1innan, Nvslotts .............. 208 155 	150 306 	2 110 	9846 	15302 	385 801) 
ovaiiiemen, Rovaniemi ............ (34316 	4988 - 	12580 924 	82895 
ristiinan, Kö skisten. Kristinestad, 
Kaskö ........................... 93736 	32590 	672, 	10462 	1254 	138714 
Vöteensä Suomen Valtionrautateillä, 
Summa pit Finska Statsjärnvägarne 6027 171 3513 476 304 330 531 957 44368610820(329  
Koiviston, Koivisto ................. 45242 	310 	1 314 	4913 	90 	51 8(39 
Karungiro, Karunki ..................- 200 - 508 38 746 
Kaikkiaan, Sumnia summaruni 6072 413 3513 986 305 644 537 378 4-43 81410 873 235  
lt- 	\ 	k: ---l'ir -i 	ict:io: 	:I:l- 	—21; 	ttII!IaikWI1iL -- 	' 
- 39 	 Lute Hl Bil. 
vuonna 1918, jaettuna eri raulateille.  
år 1918, fördelat efter de särskilda järnvägarne. 
Vetui-ieu kuijettamien vaununak selicit kulkema 
matka tuhansin kilometrein.  t i v k i 1 o rn a t a r. De af lokomotiven franifcirda vagnaxlarnes tu]- 
ryggalagda vi&galängd i kilometertusendan. 
__________ __________ 	 Pti, _____ 	________________________ 
istit kaksiuvedos a. -...... Vannun- 
Darav i du] 	a dragnin. vaihdossa, 
Timmar Henkilö - 





junta. 	juia. junia. T9tnate vdxling. tåg. 
Persontåg. 1 Godståg. Range. och 
ringatåg, arbetståg. 
Virka- ja 
Järjestely- työjunissa.1 Yhteensä. Tavara- 	juniasa. 	
Tjänste 	Summa. 
junissa. 	
Range 	och Godståg.  ringståg.  arbetståg. 
81884 12160 -- 	396 184398 61921 52010 3111 3202' 120244 
4280 1196 - 	 - 8002 3587 3789 450 270 8096 
11878 5002 - 43822 11714 ]5071 7 306 27098 
37292 2832 -- 21622 17842 22449 595 819 41705 
31076, 5470 148 	- 21745 15938 17761 451 2756 36500 
8934 1 1884 - 40384 11824 213591 1364 364 34911 
67618 10896, - I 27905 14581 1.79811 1320 4841 34366 
3160 -26 - 	 - 10718 5069 3145 363 192, 8769 
96441 13470 - 	 -. 78-15 5569 3795 19 1944 11327' 
13876 336 - 	 - 2924 11071 4890 1716 584 18261 
7472 5 398I  - 	 - 4012 4406 5 170 29 75 9 680 
42-I - - 	 - 1188 1602 176 - 290 2068 
- - 	 - 1608 2329 1274 iS 312 3933 
277044 59170' 148 	396 370173 167453 168870 9037 11598 1 356958 1 
292 .- - 	 -- 461 0611 9 20 29 1030, 
- - 3 - 4 1 7[ 
277 330 	59 170 	148' 	3961 	376 634j 168 4191  168 582 	9003 	11 631 	357 995 
Valkeasaari --Petrograd endast för tiden 1-26 januari 
Suomen T'altionra utatie 	1918 Finska 591alsjärnvägarne. 
57 677 1 463 134, 
23 379 318 660 
60883 888034 
38056 1 017 5i6 
45056 11127 
39 171 1 178 4St 
32610 1180l5 
44 227 1 233 3si, 
89954 1183768 





















Lute Iii BiL 
Taulu N:o 7. Supistelma veturien työstä Suomen 
 Tab.  N:o 7. Sammanställning månadsvis av lokomotivens 
Vet uri kilo me tri it - Lo ko mo- 
Yksinäi - 
K sr u k a u s j I nen veturi. 
Virka- ja 	Kaksin - 
H ft n a d. 	 Henkilö- Jitrestel 	- Tavara- 	:. vedossa työ3unla. 	tarpeeton. 
junia. junsa. Tjitnite- 	Ensamt 
Yhteensk. 
Persontåg. Range- Godstkg.  I h 	lokomotiv. I dubbel- 
Summa. 
ringst arbetstäg. 	dragning 
icke erfor- 
derligt. 
Tammikuu, Januari 	................. 791 38 476 345 
Helmikuu, Februari ................ . I - 
Maaliskuu, Mars 	...................... - - 
Huhtikuu, 	April 	.................... 177 305 100561 
Toukokuu, 	Maj 	.................... 541)344 237 475 
Reskkuu, 	Juni 	...................... 594 614 313 805 
Heiniikuu, 	Juli 	.................... 612 713 358(159 
Elokuu, 	Augusti ..................... 670 307: 377 246 
Syyskuu, Septew ber 	................ 648 (390 407 467 
675 384 42u 030 Lokakuu, 	Oktober 	................... 
Marraskuu, November .......... 641 151: 408 128 
Joulokuu, 	December 	................. 675 281 413 760 
Vit 	rIs:. Siuiu 	0'7 171 	 tl: i6 10 	;t 
Taulu N:o 7 a. Supistelma veturien työstä ja käyttämisesta Suomen Valtion - 
Tab. N:o 7 a.  Sammanställning månadsvis av lokomotivens arbete  0th användning 
- 	I i 
K u u k a u a 1 
H ft n a d. 
Tammikuu, Januari ................ 
Helmikuu, Februari ................ 
Maaliskuu, Mars ...................  
Huhtikuu, April ....................  
Toukokuu, Maj ................... 
Kesäkuu, Juni ....................  
Heinäkuu, Juli .................... 
Elokuu, Augusti ................... 
Syyskuu,  September ................  
Lokakuu, Oktober ..................  
Marraskuu, November .............. 
Joulukuu, December ................ 
Yhteensä, Summa 
- 	 - - --- 
------_Issinhi_ 
nais veturi. 
Virka- 	Kflksin ja 
Henkilö- Järjestely- Tavara- ..v edossa tyojaula. 	tarpoeton. 
3  ansa. 
joule. jusua. Yhteensit. Tjrinste. 	Ensamt 
ersontåg. Range- Golståg. •h 	lokoinotiv 	Summa. 
ringståg arbetståg. 
I icke erfor 
lerligi. 
801 495 476 456 	40 431 	94 002 	57 709 1476 153 
177305 l005(31 6166 11249 23379 	318660 
543811 237493 14069 35192 00883 	892048 
599103 313805 28531 42510 38056, 1022005 
617275 358695 32432 6417G 45074 	1117652 
674 911: 377 354 32230 59 844 39 1891  1 183 528 
653 082 407 587 58 184 32 640 	1 185 129 
679 964 42u 084 36 222 57 679 44227 	1 238 176 
645 66 408 101 38 790 56 734 30 954 1 189 329 
679807 4137(30 36537 5780S 62643 	1251)555 
6072 413 3513 986 305 644 537 378 44381410873235 
I :7 : 	Inlet 	1.918 Fnns -e Statsjoinvaqornc. 
41 
	
Lute III Bil. 
Valtionrautateilla eri kuukausina vuonna 1918. 
arbete pt Finska Statsjärnvägarne under år 1918. 
Veturien kuijottatrilen vaununakaclion kulkom a 
t z v k 1 1 o tu e t e 
matka tuhansin kilornetrein. 
De av lokomotiven £ramförda vugisaxiarues tillrygga- 
a 
lagda 	äga1angd i kilonsetertusendon. 
____ 	__________________ _______ 	 ______ 
Näistakaksinvedossa 






0 	a I a- 0 
4$. . 
k I 
02880 3650 	148 	- 57845 21246 19015 	O89 	803 	42 
1864.! l7718 	 142 17071 4441 387F 	182 	47. 	8541 
48 718 12 332 	- 	- 38588 15 556, lo 390 520 630 	27096 
25 310 5 292 	- - 35658 19 570' 17 477 	968 	83k 	38853 
9822 874 	- 	118 38691 18461 18196 	916 	164o 	39213 
17 910 3 48fi 	- 38807 19 029 19 551 d69 	1 646: 	41 095 
17854 4558i 	- 	136 36293 17912 20510 	1097 	1363 	40882 
17 562 5 030 	-- -- 39020 17 886 21 :ioo 	1 081 	1 923 	42199 
10514 213S 	- 	- 37624 16100 19935 	1217 	1S7O 	38822 
17 832 4 092 - 36576 17 252 - 18616 	1 098, 	1 138 	38 104 
277 044 	59 170 	148 	396( 	376 1731 	167 453 	168 870 	9037 	11 598 	356 958 
rautateillä seka muilla maassa olevilla rautateillä eri kuukausina vuonna 1918. 
på Finska Statsjärnvägarne och övriga järnvägar inom landet  under år 1918. 
V ett non ks  , 	ettaini en vau us, ts- 
akselien kulkerna matka 1' 	tt 1 v a a 
ilous eter. tu tt ellei,, 
kilosnotrssi 
5 De af lokornotiven iran,för'Ia vaguax-  D a g a r lames tiliryggalagla vägaldngd i 
kilo nietortusen den. 
Näistit kaksinvedossa. I 5 






- s o 	.$ L 
SE .- 	m- 
-.< .. 	 — a"- 
ii H 1h fl i 
1t5 	 i.st 	5 .o p.- 5'- - 	5 	5, 	7 
P . 
93 17 -2 3650 148 	- 37936 21 453 	19 O16 	1 115 	803 42387 9 247 26 4 550 425 
18644 17718 — 	142 17071 4441 	3871 	182 	47 	$541 2645 163! 2913: 161 
48 716 12 332 - 	. 38724 15640 	10 39Øt 	520 	633 27 183 7 171 1 781 5534 959 
25310 5 292 — 35658 19 675 	17 477 	968. 	838 	38958 7 450 1 198 5 265 809 
9 822 874 - 	11 38818 18 545 	18 198 	916 	1 645 39304 8 083 769 5 260 1 128 
17910 3486 - 38807 19 120 	19556 	869 	1647 	41 192 8626 645 4964 1028 
17 854 4 558 - 	136 36 293 17 998, 20 513 	1 097 	1 363 	40 971 S 546: 542 5 044 655 
17 562 5030 - 	-- 39040 17 985 	21310 	1 081 	1 993 	42299 9 148 472 5178 537 
10514 2138 - 	- 37 631 16213 	19 933 	1 217. 	1 586 	3$ 951 $895 682 4772 594 
17 S32 4 O92 - 	- 36656 17 349 	18616 	1 098 	1 146 	38209 9289 583: 	5373 337 
277 336 59 170 14S 	396j376 6341168 4i9168 882 	9 063 11 631357 9951 79 080 8 332 48 	3: 6 633 
= 
Suomen Valtionrautatet 1918 Finska Statsärnvägarne. 	
111 > 
98000 36200 165u 
390 700 I 140 700 15 00 
631 000 208 100 73 7R 
594300 177200 862o' 
595 800 159 100 88 201 
548300 159000 138Cc 
510 300 173 600 135 2.1 
500400 l54400 11710 




















Va u n u k i 1 o m e t r i 
 647 200 
	







566 700 887 500 3 701 100 
94 800 428 700 
96 400 400 800 
98000 422100 
104 000 	435 100 
92 100 	396 600 
107 100 	426 800 
V a u ii u n a k 
	
195 400 	390 501) 	2 588 800 
7100 	6600 	47600 
76000 	156700 	722400 
197 200 	272 900 	1 417200 
5 e I 
1 501 800 
209 800 
844 800 
1 379 100 
I:! F 	 - 
371 700 470 O 
76 900 66 (iOU 
293 600 180 000 
42(1000 2948s 
Liitt' Ill BiL 
Taulu N:b 8. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla ja 
 Tab.  N:o 8. Sammandrag över antal  kilometer, som av Finska Statsjärn - 
och övriga järnvägar inom landet Wi- 
K u u k a ii S 1 
M å n a (I. 
Henkjlövauriut.  
I ja fl luokan. Il ja III luokan. 
Vallas- I och fl klass, II och UI klas.. javirka- __________________________ 
vaunut. 	I luokan. II luokan. 
______________ 	- 
Stats -o. 	I klass. 4-akseliset, klasS. 4akseliset. 
vagnar. 2- och 3- 4-axlade. 2- och 3- 	4-axiale. axiade. axiade. 
Tammikuu, Januari ....... 5300 
 Helmikuu,  Februari -
 Maaliskuu,  Mars ...........-
Huhtikuu, April ..........4700 
 Toukokuu,  Maj ............ 14300
 Kesäkuu,  Juni ............. 8800 
Heinäkuu, Juli .......... 17 800 
Elokuu. Augusti .......... 	7 600 
Syyskuu, September ...... 12600 
Lokakuu, Oktober ........ 	5 100 
Marraskuu, November 	6 300 
.loulukuu. December ..... 
Yhteensä, Summa 87 800 
20300 
Helmikuu, Februari ...... 
Tammikuu, Januari 	....... 
Maaliskuu, 1\lars - 
10 100 Huhtikuu, April ............ 
Toukokuu, Maj 	........... 44600 
Kesäkuu, Juni 	............ 27500 
53 900 Heinäkuu, Juli 	........... 
Elokuu, Augusti .......... 2*800 
36 600 vyskuu, September ....... 
15 800 Lokakuu, Oktober ......... 
Marraskuu, November .. 1800 
.3 oulukun. December...... 17 l(W) 
163500 	260400 1714800 1294000 
85300 	247 400 1603200 1299300 
143 800 	263 200 1 688 400 1 224 700 
144000 	283400 1740100 1125300 
106 100 	255800 1586400 1098800 
138700 	302700 1707200, 1178500 
364 600' 344 SOc 
330800 	352 800 
328 800 	554 4011 
362 800 	340 800 
325700 	468400 
371 500 	604 000 
1 U.7 1 	'I»)4),i'j 	I - 1 	1"' 11 	Sc 	,c 	10 	II 
1639200 611900' 
1537800 649400, 
1 474 300 621 300 
1 403 100 649 900 
1 381 000 632 400 
1 494 900 650 800 
13976 500 5 750 600 
43 	 Lute LII Bil. 
muilla oman maan radoilla eri kuukausina vuonna 1918 kulkemien kilometrien lukumäärästä. 
vägarnes vagnar och vagnaxiar tillryggalagts  pä samtliga egna bandelar  





den kaikki IlI:nnen luokaLi. 	I 
I 
iLl klass. 	III looken, Kaikki lien vanrint. vaunut. 
Tydikis-. Vanki-. 	
k1aUut Gods- Statsjilrn - 
4-akeeliset. 	Ill klass 	Arbetare-, Kondak- 	Fång-. 	Summa V' 
sagnar. sathtliga 
S 	 och koji- tor-. persoiivug- vagnar. 




1801 0O0 	883600 	258001 66000 1269300 	42900 	6027700 	9871100: 15898800 
3O560O 	50600 	7O0O 	171O0 	201 3O0 	6100 	760300 	3030100 3790400 
1 231 100: 	394 300 	23200 	78600 	731 000 	30500 	3351200 	7 924 000 11 275 200 
1648500 	00640') 	23200 	977001  1061 100 	33400 	4927500 11 (475500 16003000 
23200 139900 1088800 43800 5020700 11052 000 160727001 
244(0 139 800 1 184 700 30000 4950800 11 833 100 16789900 
2.5 700 124 100 1 200 700 I 34000 4924900 11 629 000 16553 900 
29900 95604) 1 248 200 
I 39100 4892400 12187900 17030300 
28900 79900 1187 900 37 00 4661 600 10934300 15595 900 
29500 94800 1 211 300 38000 4 995 100 10341 900 15337 000 
240 800 933 500 10 384 300 341 600 44 518 200 99 878 900 1 144 397 100 
V a g ii a x e I k i 1 o in e t e r. 
41333001 3534400 55500 1320044' 2650300 85800 16 136600 
65340') 202400 14200 34200 415800 12200 1755800 
2680400 1 1 577200 494001 157200. 1 510 600 61000 8353900 
3573800 2425600 52 2(44) 195 40k) 2204)800 (16 $00 12529300 
20563500 36700100 
6240600 	7990100. 
16287 100 24641000 
22 947 700 35477 000 
3498400 2447 600 	51 800 323 60(4 2252300 	87 600 1285750(41 22961 900 
3289800 2597600 	55800' 318200 245U200 	72000 12727200 24538700 
3 123 700 2 485 200 	61 400 287 400 2-180-100 	68000 12 740 000 24 11S 200 
2 9111 600 2 399 600 	70300 222 900 2 576 200 , 78200 12 721 3000 25 261 700 
2927700 2529600 	67200 161100 2457900 	75600 12080100 22716200 
3233400 2603200 	6(3 400 202600  2491200 	76(400 12995 7(0 21 481000 
30 075 500 23002400 	544 -200I2034600 21494400 6S3200 114934001207  119600 
33819400 
37 265 900 
36864200 
37 983 000 
34 796 300 
34479700 
322 023 000 
Suom-en TTa1twnroutat.ct 1918 Pin.s*4; StaI-j,'rnvapar'n', 
lAite III Bil. 44 
Taulu N:o 9. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden omien sekä vieraiden 
radoilla vuonna 1918 kul- 
Tab. N:o 9. 	Sammandrag över antal  kilometer som pä Finska Statsjärn- 
ryggalagts av egna samt främman- 
HenkilOvaL)rlut—PersOn- 
Ka,,saitiuij iso,, ma- 
ku Llvauuuulybtioa .Rautatj eli,). Internatjouetltusov_ a 
\agnholnget, . 
I 	' a 
ravi,tto1u- 
vau,lut. 	makua- ., a 
0 restaut- 	VaUflUt. 
rations- 50V 
vtugnar. 	vagnar. • 
Vaunukiloruetrju- -  
Helsingin—H:linnan—Pietarin  
Helsingfors—T:hus—Pet.rograds  l) 15 955 500 748 100 30900 289 100 173 200 3 40'i Hangon, Hangö 	................ 1 177 500 76900 - 100 - - 
Turun— Tam pereen—H:Iinnan  I 
Åbo—Tammerfors —Tavastehus  2939200 256 300 4900 	1 600 12 10 3 80'). 
Vaasan, 	Vasa .................... 4295 500 358 000 7 900 	1 500] 3 500 
Oulun, Uleäborgs ................ 4287 000 415 000 S 700 	1 500 300 
Savon, Savolaks 	................. 3708000 499 700. 1 100 	200 200 - 
Karjalan. 	Karelska ............... 4318 500 455 40O 2 200 	9700 5 100 l5. Porin, Björneborgs ............... 1 926 100 68700 - - 17 400 4 :o 
i 	Jvvãskvlan, Jyviiskvlä 	.......... 1 274 60)) 121  SOO (3001  - 400 100 olsingin—Turun, IHI:fors—Abo  3115300 227 500 - -- 600 - 
Savonlinnan, Nys1ott 	.......... 1189400 105 800 1 900 300 400 300 
Rovaniemen, Rovaniemi 277 400 50 200 400 400 - - 
JS..ristiinan, .Kiaskisten,  .Kristine- 	 I 
stad. Kaskd 	 531 200 	62800 	- 	- 	- 
Yht.  Suomen Valtionrautateillä, -____________________________________________________ __________ ___________ 
	
S:ma pu Finska Statsjärnvägarne 44295 200 3382 200 	58 600 297 400 213 200 	27 60)) 
Koiviston, Koivisto ............... 223 000 	31 500 	- 	- 	5900 	- 
Karungin. Karunki 	 - - - - 	- - 
Kaikkiaan, Summa summarurn 44518 200 3413 70') 	5S600 297400 219100 	2760o 
Van nuna kselikilomotriä -  
He Ism gin —H:linn a ii—Pietari n, 
Helsingfors—T:hus—Petrograds ) 41 703 100 	2794400 123 30O 1 156 400] 	555 300 6 so6 Hangon, Hangö 	................ 2585 900 	234 800 40th - - 
Turun—Tanipereen—H:linnan,  
Åbo—Tainhiierfors—Tavastehus  7 985 200 	980 600 19 600 6 400 	30000 7 600 
11965 4'Q 	1 340 100 31 600 6 01)0 	800)) 1 400 Vaasan, 	Vasa 	..................... 
39 879 000 	1 606 4th) 34 00 6 000, 600 - 
8542900 	1 400 100 4400 ØØ1 	400 - 
Oulun, 	Uleöborgs 	................. 
10 O3 400 	1 592 700 8800 10 SOUl 	20800 30009 
Savon, 	Savolaks 	.................. 
Karjalan, 	Karelska................ 
Porin, Björneborgs .............. 2 86o 400 	271 7(0 - - 	34800 8600 
Jyväskylän, Jyväskylä 	........... 
e1singin—Turun, :fors —Abo ..  
2 903 600 	354 000 
8460 8001 	873 400 
2 400 -- 1 800 200 
- - 	1 600 - 
2 722 ioo 	348 500 7 600 1 9th) 	1 600 600 
Rovaniemen, 037 800 	112 -100 1 600 1 600 - - 
Savonlinnan, Nyslotts ............. 
Rovaniemi 	........... 
Kristiinan, 	Kaskisten, 	Kristine- 
stad, 	Kaskö 	.................  .1125 100 	188 800 - - 	- - - 
Yht. Suomen Valtionrautatejilä 
S:rna pä Finska Statajärnvägarne 	114 409 70C) 12030900 	234 400 1 189 600 	654 90u 	55200 
Koiviston. Koivisto 	............... 493 700 63 00th - 	23600' 	- 
Ktrungin, Karunki - - 	- - - - 
- 	Kaikkiaan, Summa  surnonarum 	114 903 400 12093 900 	234 400 1 189 6001 	678 500 552001 
Rataesa Valkeasaari—i'ietari ainoastaan ajalta 1-26 tammikuuta. - Bandelen Valkea- 
Näistä ovat 204 200 vaunukilornetriä ja 408 400 vaununakselikilometriä Raaheri rautatieltä. 
kili,,er pL'e.stei'ats  av frän Brahestads ,järnväg förhyrda godsvagnar. 
- 'iomrn T'e7fianravfqfjp 	11q Fnlal.'7Sfu,l.o,rn r');'',nu. 
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Lute III Bil. 
vaunujen ja vaununakselien valtion eri radoilla sekä Koiviston ja Karungin 
kemista kilometriniääristä. 
vägarnes skilda handelar samt på Koivisto och Karunki järnvägar till- 
de vagnar och vagnaxiar år 1918. 









300 17200 jOO 31 711 000 226 000 83 100 3588 O00 35 608 100 52808 600 ( 
300 1254841)0 2378100 13700 4700 160000 2556500 3811300! 
300 3218 200 7 790 500 99000 26 900 805 200 8 721 GOo 11 939 800 
1 000 4668 100 12224200 81 300! 48 200 1 1 284100 13637800 18 305 900 
1 200 4713700 9454300 52 600! 52)100 1151 300 10 710 200 15423900 
- 4139200 11072501 111 10(1! 30800, 873400 12037800 16177000 
- 4 798 900 0 7414 100 60 700 25 800 1 28fl 100 11130 700 15 929 600 
1 316 50)) 2337 50)4 151 560 S 400 203 00 2700400 4(1)16 900 
1 397 500 3 661 800 20 600 12000 203 406 3 897 800 5 295 300 
100 3343 500 4 04-4 700 18300 6 500 285 900, 4355 400 7 698 900 
- 1 298 100 2997 S00 17 700 8400 209 400! 3233 300 4531 400  
- 334 400 595 800 1  0OO 3300! 39200 640 -200 974 600 
594 000 1 106 800 3 800, 3 800 69600 1 274 000 1 868 000 
3241)0 48277 44)0 99 -229 100 808 200 313 900 10 152 600 110 503 800 158 781 200 
- 260 400 196 900 200 100 23 300 '220 500 480 900 
- I 	 - 3300 -- - 200 3 500 3500 
3200 48537800 99420300! 808400H)3140001 10176100 110727800 159265600 
\Tagnaxelkilomete.r. 
	
600 	4634)) 200 	66083800 	453 300 	166 200 	7200 500 	73903 800 	12)) -244000 
600 	2821 700 	4917300 27400 	9400! 	320200 	5274300 	8096000 
600 	0 034) 000 	16 200 600 	109 000 	53 800 	1 614 600 	is oos 000 	27 098 000 
2 000 	13 354 500 	25 514 500 	163 200 	06400 	2 576400 	28350 500 	41 705 000 
2400 	14529 200 	10454 100 	105 900 	104 000 	2 3011 800 	21 970 800 	36 500 000 
- 	9948 60)) 	23031 400 	122 -200 	61 600 	1 747 200 	24 9112 400 	3-1 911 000 
- 	Ii 631 500 	19993400 	121 400 	51 600' 	2568100 	22734 500 	3436)1000 
- 	3 178 500 	4862 000 	304 800 	16 800 4-06900 	5 590 500 	8769000 
- 	3262 000 	7593000 41 200 	24 000 	406 800 	8065000 	11 3 -27 000 
200 	9 336 000 	8293400 	36 600 	13 000 582 000 	8 925 000 	18261 000 
3081 600 	0 126 700 	35400 	16800 	419 500 	6 598 400 	9 680 000 
- 	753 400 	1 225 SO)) 3 80)) 	(1 600 7844)0 	1 314 600 	2068 OtlO 
- 	1 313 900 	24)14 100 	7 600 	7 60)) 	139 800 	2 619 100 	3 933 000 
1) 400 	128 581 100 	205 780 100 	1 621 800 	627 800 	20367204) 	228 376 900 	356 958 000  
- I 	580 300 	401 8(14(1 	400 	200' 	47 300, 	449 700 	1 030 000 - ' - 6 6O0 - - , 100, 7 0)40 7 000 
11 400 	129 1111 4001 	200 168 500 	1 622 2002)  1128 000 	2)) 414 900 228 833 600j 357 9951)00  
saari—Petrograd endast för tiden 1-26 januari. 
lainattujen tavaravaunuen kulke.rnia. - HIlrav hava 204200 vagnkilorneter och 408400 vagnaxel- 
Suom en ValtionrauIaiet 1918 Fixs1a. S1atjörnvä gore e. 
l.ie 	Il ii 
Fuilu N:o 10.  Erittely Suomen Valtionrautateiden erinäisten vannuryhmien omilla radoilla  
Tab. N:o 	lo. 	Specifikation av Finska Statsjarnvägarnes särskilda personvagns - 
EI e ii k i 1 5 v a u- 
I ja II luokan. 
'Julius- 
ii virka. I och II kivas. 	I 
vaunut. I luokan. 	-. [1 luokan. 
Stats- och  I klass. 	siset. 4-akseijaet. II klass. tjaliste- 
0 
I 2- och 3- 4-axlade. 
ax]ade. 
au nu k ilo tu e tr i ä - 
-I elsirigiri—Hi.me.eu1innan--Pijtarjn, 
Ilelsingfors—TavasteliusPetrograds')  32 2001 383 700 415 000 1 653 800 1 587 700 I 1 angon, 	Hangö 	......................... 
[itrun-'fampereenHanioen1innan, Abo 
200 3200 90 800 5 700 133 0Uu 
----Tammerfors—Tavastelius 	.......... 14000 33800 86 100 288 100 299 40(1 \,iasan, 	Vasa 	........................ 10 300 57 800 86 800 	48 0001 	407 Suu 
il 100 01 300 51 100 	621 000 	375 300 
3000] 1 500, 2 200 	126 500. 0350 
(ulun, 	Uleåborgs ....................... 
511)1) 7600 74 100 135 2001 622 1 
Sivon, 	Savolaks ......................... 
karjalan. 	Karelska 	..................... 
Jyvkskvlä 
2300 700 32000 55 9001 	124 10 urin, 	Björnehorg 	..................... •Jvväsky1in, 	 ................. 
Ilelsingin —Turun. 
3400 1 700 600 14400' 210 SOo] e1singfors—Abo ..  4900] 7 100 	22 100 299 400 314 Ou' 
*tvonlinnan, Nyslotts ................ 
ovanieme.n. Rovaniemi .............. 
 I' -is  iinan.  Kaskisten, Kristinest., Kaskö 
VI,tiis  Suomen Valtionrautateilla, 
S, urna på Finska Stats1rnvägarii  e 
cuiviston Koivisto .................... 
I»arungin, Karunki .................... 
Kaikkiaan, Summa summarurn 
	
1700 ' 	2300 
	
1 000 	10 200 '233 9u0 
1500 4001 	6800 	2500' 	3420'' 
—' 	200] 
	
1 4001 	700 	i;a 
577001 561 	 3703 O0O 5041 40u] 
100] 	5400 
	
1 100 	644ou 
87 500 566 700 887 500 3704 100 5 105  SOI'  
V a u n u as a k s e 1 i  
l[elsingin—Hämeenlinnan_Pietarjn, 
L[elsingfors—Tavastebus—Petrograds'  
Il tngon, Hatigo 	...................... 
I'urun—Taxnpereon_-Hameenlinnan, Åbo 
—Tanirnerfors—Tavastebus ......... 
\aasan, Vasa .......................... 
')ulun, Uleåborgs .....................  
Savon, Savolaks 
Karjalan, Karelska .................... 
Ourin, Björneborgs .................... 
ivvkskylån, Jvväskylk ................ 
 Helsingin—Turun, helsingfors—Åbo 
Savonlinnan, Nyslotte ................ 
tovaniemen, Rovaniemi .............. 
 Kristiinan, 1{askisten, Kristinest..  Kaskö 
Yb teensk Suomen Valtionrautateillö, 
 Summa på  Finska Statsjärnvägarne 
Koiviston. Koivisto .................. 
Karunin, Karunki ....................  
Kaikkiaan, Summa sumniarum 
107800 840500 1161900 ' 6615'200 347280i 











25 000 143 400 149 600 2484000 825 600 
8600 3000 5500' 506000 1329600 
17300 16100 167700 540800 1319100 
6 500 1 500 92 800 223 000 253 400 
0 300 4000 1 800' 57 600 476 SuO 
166001 16 500 64 600 1 197 600 688 900 
5400 5200 2900 40800 530400 
3800 12001 14200' 10000 69200 
- 400 4200 2800 128500 
270 300 1246300 23948001481200011017300 
400 10800 44800 4400 138800 
270 700 1257 100 2439 60014 816 40011 150 100  
lataosa Valkeasaari—Pjetarj ainoastaan ajalta 1-26 tammikuuta. - Bandelen 
,I(fl,un 	1I1/j',iIr( - ufj( 	LOIS 	Iifl7.(F 	/i/1j 	''/"iflt'. 
47 	 Lute iII Bil. 
sekä Koiviston ja Karungin radoilla vuonna 1918 kulkemien kilometrien lukumääristä. 
 gruppers gäng  pä egna banor samt Koivisto och Karunki banor under är 1918. 
nut— Personvagriar. 
H j 	III luokan. IIInen luokan. I Valtion. 
fl och In klass. 111 111  luokan la kOn- I 	Ofl 	U S -  
rautateiden 
kai liki heit- 
2- 	a 3. 2-ja 
Wiktdöri-. Työliii. 	thöri-. Vanki-. kilövaunut. 
akse1ist. 4-akseliset. akseliset, 	4-akseliset TrI klass Arbetare-. 	Konduk- Faug.. Statsirn- \aganes 
- och 3- 4-axlade. 2- och 3. 	4-axlasle tors-. samtliga per- 
axiade. axhuI. sonvagnar. 
Vagnkilometer. 
507 600 273 700 5266 500 1 934 100 21 70(F 162 	3332200 4 100] 15 955 500 
105 100! 14 900 390 000 	14 100 9500 96 400 	307 900 700! 1 177 500 
48300 82 300! 795 7001 	53t; S00 10200 4 300 	701 900 38 300 2 930 200 
154 200 103 700] 1 094 0001 	889 900 116 300! -22 200 	868 600 44 600 4 295 500 
32000 143000 802001) 	1142900! l500 4000 	942100 40800 4287000 
137 1001 2200 1 255 4001 	360 300 32200 68 100, 1 037 400 47 lOU, 3 708 000 
178 700 12 700 1 709 0)0 	298 000 8 200 1 	700 	1 127 000 31 000 4318 nUO 
38 800 3 100 564 400 	68400 32400 7 400! 	-282 500 14 400 1 2-26 100 
125 900! 3600 407 500 	92 700] 2400 500 	403 000 8100 1274600 
6 -2 800 325 000 693 900 	352 4001 2 800 245 500 	772 400 12400 3 113 300 
85 700 4700 375 400! 	107 700! 3 100 0-100 	349 800 7 500 1 189 400 
24 900 
04 800! 
200 128 600 1 	 - - 200 	78 000 100 277 400 
100 256 200! 700 500! 800 	133 100, 8900 531 2001 
1 566 800! 969 200113805 100 	5 74$ 000' 240 8001 10 933500 	333 000 141 600 44295 200 
3000 - 81400 	2000 48400' 223000, 
1 569 800! 900 200! 13 976 500 	5 -750 6001 240 8001 933 50010 384 300, 341 6001 44518 200!  
ki1ometrii - Vagnaxelkilometer.  
1 054 200 1 094  SOO! 11 210 200! 7737 000 49500 1 039 300 ] 7 151 100! 168 200! 41 703 100 
210 200 59600! 860200! 	56400 19000 192 800 	615800 1400 2585 9O0 
97200! 329 2001 1 707 400 2 147200 21 200! 9200 1417 100 76000 ' 7 985 2001 
310 9001 414 800' 2373 800 3 359 000 270  oøol 44 400 1 782 000 S9200 11 965 4001 
66800 572000, 1974600 4571600 3400 8000! 1972800 81600 12879000 
274500! 8800! 2581800 1441200 78300 1304001 2075000 94200 1 8542900 
857 400 50800! 3083 400 1 192 000 18000 31 4001 2 274 900 00-200 10038400! 
77 700 12 400! 1 240 700 	272 400! 04800 14 800] 	565 000 28800 2 800 400 1 
301 200, 14400 838 300! 	370 800 5 400 1 000' 	806800 10 200' 2 903 600' 
141 200 1 300 000 1 508 000 1 409 000 5 800 541 900 1 545 300 24 800 S 460 800 
175600 ] 18800, 777700 	430800 6400 12800' 	700300 15000 2722100 
49800 1 800 
400! 
270800 	 - - 400! 	217 401.) 200 637 800] 
129 600ç 569 300 	2800' 1 500 1 600! 	266 200 17 800 1 125 100] 
3246 300 3870800! 29 902 200122 992 000! 541 200 2 034 60021 389 7001 683 200! 114 409 700 
6 100 - 173 300 10 400 - 	104 700 - 493 700! 
20 400, ii I0 0U] 0 Oib 000]23 002 400] 	200] 2034 600]21 494 4001 683 200] 114 903 400' 
Valkeasaari—Petrograd endast för tiden 1-26  isnuari. 
Saorneit Valt ionrautatiet 1918 Finsk'a Slatsjärnväga.i'ne. 
Liilo ill Bli. 
Taulu N:o 11. Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vatinunakselien eri rautateillä 
vuonna 1918 kulkemista kilometrimääristä.  
Tab. N:o  Il. Sammandrag över Finska Statsjärnvägarnes vagnars och vagnaxiars gäng  pä de 
 särskilda järnvägarne  under år 1918. 
Vaununakse1jliloriietrjji. Vnnnukiloniet.ri5 - Vnoiklointer. 
' agnaxelktloriieter. 
R a u t a t i e 1 	ii. Valtionra ute- Valtionranta- 
p å 	j 	r n v a g. Henkilö- Tavaravan- teiden, kaikki Henkilö- Tavaravan- 	teiden kaikki vaunut. nut. 	vaunut. vaunut. Vauflut. 
Person- Godeva-guar. 	Statsliirnvii- Person- Godsvauar. 	Statejlirnvit- vagnar. games Samt- vagnar. a 	games saint- 
ugn vagnar. Ugn vagnar. 
Helsingin—H :linnan—i'ietarin, - 
Helsingfors—T:hus—P:grads  1) 151155 500 31 711 0001 	47666500 41 703 100 66083800 107 786 900 
1 177 500 '2378 100 	3555 600 2 5S5 900 4917300 7 503 200 Hangon, Hangö ................ 
rui-un—Tampereen—H:linsian, 
 Åbo—Tammei-fors--Tavastehus  2 939 200 7 790 500 	lo 729 700 7 085 200 16200 600 '24 185 800 
4295 500 12 '224 '200 	16 519 700 11 965 400 25 514 500 37 479 900 
4287000 9454 3O0 	13 741 300 12 879 000 19 451 l00 32333 l00 
3 708 000 11 072 5OO 	14780500 8 542 900 23031 400 31 574 3001  
4318 500 9 764 1001 	14 082 600 10038 400 19993400 30031 8001  
1 226 100 2337 500 	3563 600 2 860 400 4862000 7 722 4001  
Vaasan, 	Vasa 	.................. 
Oulun, Uleåborgs 	............. 
1 274 600 3 661 8001 	4 936 400 2 903 600 7 593 000 10 496 600 
Savon, 	Savolaks ............... 
Karjalan, 	Karelska 	............ 
Helsingin—Turun, H:lors—Åbo 3 115 300 4044 700 	7 160 000 8 460 800 8293 400 16 754 200 
Porin, Björneborgs 	........... 
Jyvisky1itn, Jyvilskylä ......... 
Savonlinnan, Nyslotts 1 189400 2997 800 	418720(1 2 722 100 6 126 700 8 848 800 
Rovaniemen, Rovaniemi 277 400 595 800 	873 200 637800 1 '225 	00 1 863 600 
Kristiinan, 	Kaskisten, 531 200 1196 800 	1 728 000 1 125 100 2464 1001 3 589 200 
Yht 	Suomen VaItionrautateilhi, 
S:ma 	Finska Statsjärnvägarne på 44295 200 99 229 100 
- 
143 524300 114 409 700 
________________________ 
205 760 100 
____________ 
320 169 800 
Koiviston, Koivisto 223000 196900 419900 493700 401 800 895 5001 
Rauman, Raumo - 264 900 '264900 - 568 200 568 200 
Raahen, Brahestads -- 184 700 184 700 - 382 900 382 9001 
Karungin, Karunki - 3300 3 300 - 6 600 66001  
Kaikkiaau, Summa summarum 	44518 200 	99878 900 	144397 boj 114 903 400 	207 119 6001 	322 023 000 
1)  Rataosa Valkeasaari —Pietari ainoastaan ajalta 1--26 tammikuuta. - Bandelen Valkeasaari—Petro-
grad endast för tiden 1 —20 januari. 
a 	I- 	 Jza 
49 	 Liitt III Bil. 
Taulu N:o 12. Junain ja jnakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koiviston 
 ja Karungin  radoilla vuonna 1918. 
Tab. N:o 12. Antalet tåg och tägkilometer  å Finska Statsjärnvägarne samt å Koivisto 
 och Karunki järnvägar  under är 1918.  
Meno. - Tur. Paluu. - Retur. Yhteensii. 
urnma. 
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet  - Junakjlo . 	Junakito. . Junakilo- 
jUU1U. rnetri5. Junia aetna. Junta. metriä. 
lag. Tåg- Tåg. 	I Tåg- Tåg. Tåg- 
kilometer. i kilometer. ki1oineter. 
Henkilöjunla. -- Persontåg. 
Helsinki, Helsingfors —Fredniksberg 	........ 1 247 9 741 3 219 9 657 6 466 19 398' 
—Malm 	................ '2:3 3113 284 3 124 567 6237 
» 	» 	—Malmin hautausinaa, 
Maims begravuingapl., 79 1 027 79' 1 027 158. 2 054. 
—Dickursby 	............ 399 6 384 398 6 368 797' 12752 
—Kerava 	.............. 2082 60378 2 0-17 59363 4 129' 119 741 
» 	—Riihimäki ............ 277 19667 681 48351 958 68 0161 
» 	 —Hämeenlinna. T:hus '28 9 424 1 0491 113 i92 1 677 202 716 
—Viipuri, Viborg 329 102 977 424 132 712 753. 235 689 
» 	 —Raajoki 	............ 572 233 948 5601 229 040 1 1321 462 988, 











Kerava—Porvoo, Bor1 .................... 225 40425; 
—Riihimäki ...........................  81 336 21 862 29 1 218' 
Hyvinkää—Riihimäki ........................ 8 96 25 läS)0 33 
Riihimäki—Häineenlinua, Tavasteliu- ......... 365 13 505 1271 4 699 492 18 204 
—Lahti 	............................ 6 354 35 2065 41 9419 
—Kouvola 	........................ 239 31 969 307 37 147 596 72 116 
—Rajajoki 	.......................... 109 36 812 '27 ii 126 136. 45968 
—Pietari, Petrograd ................ 65 24115 25 9 975 901 33390 
tusikylä—Kouvola .......................... 15 ' 615 15' 615 30 1 230 
Kouvola—Lappeenranta. Vil1uiaucra,id 4 41)0 12 1 200 16 1 600 
_viipiu'i, 	Viborg .................... 171 2') 691 169 20-1-19 340 411401 
—Rajaioki 6 12 1)2 o6 12 1D2 112 24 04 
» 	—Pietari, 	Petrograd 	................ 26 6501) 26- 6500 52 13000' 
appeenranta. Villmaustra.nd —Viipuri. 'ttborg 10 59') 32 1 888 -1 2 478 
Simola—Lappeenranta. Vilimanstrand ........ 1 311 24 909 1 310 2489') 2 621 43) 799 
—Viipuu \ iboi  g 21 1' 010 24 160 l D62 2' 080 
Nurmi— 	 a 	..................... 41 4 33-8 240 432) 481 1 8 658 
Hoimnmaa—Viipuri, Viboig 39 4 (i6 H') 4 bb 776 9 33G 
Viipuri, 	Viborg—Perkjärvi 	.................. 567 23 247 401 164.11 968 39 688 
011ila 	...................... 7 651 9 537 16 1 488 
a 	Rajajoki .................... 315 30240 547 52512 862 82752 
» 	 Pietari 	Pettogiad 102 1' 	106 7-1 0 44) 170 22704 
Perkjärvi --Rajajoki 	.......................... 327 17 935 149 8 195 476 26 18') 
R uvola—Pietari Pettogi ad 78 460' 78 4662 1)6 1)204 
Terijoki—Ri3ajokl fl! 2 12 132 2 112 20-i 4240 
- Pietart 	Peti.ogt id 7 3 822 78r 3 "22 lob 7 b44 
\ alke'tsaari—Pietm Pettogvtd  294 9408 2Sb 9 12 08)) ihobO 
Levaschovo— 	» 13) 2470 130 2470 2601 4 940 
lJspenskoje - 	 a 	.............. 30 570 30 570 60 1140 
Muut  honkilöjunat HeIs.—H:linrit,,—Pjettrj,i 
rautatiellä, Ovriga persontåg på Helsing- 
fors —Tavastehus —Pet- rograds ärnvag' 97' 6930 121, 5395 218' 15325 
Karis —Hanko, Harigö 	...................... 26 31 301) 626 31 301) 1 '252 62600 
a 	—Tammnisaari, 	Ekenäs .................. 9 144 4 64 13 208 
Hyvinkáä. —Hanko, Hamigö 	.................. 201' '29 949 181 '26969 362 56 918 
a 	—Kjiniå ............................ ' 	142' 14058 14! 13959 283 28017 
a 	—Svartä 	.......................... 
Muut lienkilöjunat Hangon rautatiellli, Ovnigi  
1011 8 904 106 8 91)4 212 17 808 
persontåg på HangO jarnvag '20 1480 15 836 35 2316 
15 7'23 	1 061419131 i91 '2079742 Siirros, Transport 	15 468 	1 018 293J 
Suomen Valtjol,raUtatjet 	1918 	Pins/ca Statsjömnvägarue. H 
iinuI•iuP 
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtonrautateillä ynnä Koiviston 
 ja Karungin  radoilla vuonna 1918. 	Jatkoa). 
Tab. N:o 12. Antalet tag och tågkilometer å Finska Statsjärnvägarne samt å Koivisto 
 och Karunki järnvägar  under år 1918. (Forts.). 
Junain laatu. - J'gens heskaifeiiliet. 
Siirros, '1'rtflSpoit 
Meillä—Turku. Abo ....................... 
 Loimaa-- 
Vpiijä—Loimau............................... 
Lew pää1ä___rP iun p re.  '['aininerfors ............ 
 Toijala—Turku. Aho ........................
—Urjala ..............................  
—Tampere.. Tammerfors .............. 
 T-[ämoenhinna, Tavastebus—Turku. Aho ......
» 	 —Tampere. T:fors 
 luut henkilOjunat Turun—Tampereen —Ha- 
noenlinnan r:tiellä.. Ovriga persontåg på 
Abo —Tammerfors --Tavastehus järnväg. 
	
ile,io. 	- TIll'. 	I 	Paluu. - R'tu 
.Juuakllo- 	. 	 .Jur,akilo Ju lila. 	in etriä. 	J uila. 	ni etrilt. 
Tåg. 	Tåg 	Täg. 	Tåg- 
kilometer. 	kiloniete 
15 46 1 018 293 13 723 1 061 44 
23 	1 265 	2 	1 26 
94 	18744 	282 	1861 
12 108 	12 10 
57 	1197 	55 	115 
280 	36608 	285 	31148 
158 	3002 	158 	300 
548 	21 920 	502 	20 t18 
2411 	41 082 	245 	4091 
943 	74497 	939 	7418 
40! 	2262 
	
431 	23231 	851 	4 57 
VI te en sit. 
S,i in jne. 
Junakilo - Junia. 	metriä. 
'låg. 	Tåg- 
k (10111 ett- I. 
31191 2070719: 
46 	25:10 





1 050 	42 01, 
491 	81 91i7 
1 882 	148 678 
uinäloki..._Vaasa, \-'asa ...................... 
l i:pinifki— 	, 	, 	......................  
-ro, Tanimerfors —Vaasa. Vasa .......... 




 1\1 	onkilöjunat Vaasan rautatiellä, Ovriga 
jursoultåg pS. Vasa järnväg ............... 
K ,:. liii— Lan rili ............................... 
lu, IJleåhorg—Tornio, Torneå ............ 
- 	» 	—Laurila ....................  
n näs—Pietarsaari, .1 akobstad .............. 
8.iäjoki—roruio, Torneå ................... 
--Oulu, Uieåborg ............. ..... 
 Muut benkilöjunat Oulun rautatiellä, Ovriga  
persontåg på Uleaborgs järnväg .......... 
Kouvola—Kajaani. Kajarut .................. 
. 	—Kuopio 	.......................... 
» 	—Mikkeli, S:t Michel ................ 
« 	—Voikoski .......................... 
» 	—Kotki ............................ 
—Harniva. Fredrikshanui ............ 
 Mikkeli,  S:t Michel —Kajaani. Kajant ........ 
—Pieksiuiiikj ............ 
keroinen —Ilarnina, Fredrikshamn .......... 
 ut  henkilöjunat Savon rautatiellä. Ovriga
 persontåg  på Savolaks järnväg ........... 
''t'ava1a, Sordavala—Joensuu .............. 
.-\.itrea—Nurmes ............................ 
- 	—Sortavala, Sordavala ................ 
- 	Elisonvaara ........................ 
- -.Viuk.i,ii,-ilni 	...................... 
275 	20350 
13 	249(3 
319 	97 614 
34(1 	$0 272 
319 	303o6 
243 	21 697 
153 	0 4911 




593 	6 523 
528 246048 
21 	7035 
22 	2 084 
262 115542 
153 	41 769 
115 	12995 




















291 	2325 	582j 	4 
14 	1831 	25 	327: 
8 901 	16 	1 sos- 
303 	6523 	1186 	1310 
522 	243 239 	1 050 	489 III 
16 	53131 	37 	l2äää 
19 	1 995 	41 	4 679 
962 	115 542 	524 	231 084 
154 	42042 	307 	83811 
113 	12709 	228 	25 764 
20 	1 000 	40 	2 000 
784 	39984 	1555 	793051 
20 941) 	34 	1 598j 
25 	9184 	52 	170561 
30 	2 130 	59 	4 1891 
726 	18876 	1453 	37778 
40 	2251 	82 	5433 
13 	1 729 	34, 	4 522 
13 0u3 	27! 	11(137 
17 	2346 	34 	4692 
239- 	17447 	385 	28 105 
267 	1(1374 	644 	25116 
20424 	551 	4077-I 
2304 	25 	4llll 
92718 	622 	1903:2 
75864 	078 	150 iso 
30 708 	641 	73171 
21 627 	486 	.13 25-1 
6 426 	306 	12 i:2 
1100 	291 	1 i7- 
Siirros. Transport. 23 954 2 032 24108 20606501481021 4092099 
- 
I!lI 	V,i/,,-,!,/ 	/ 	: ij- 	 ,/.I-/ö,i/l'. 
51 	 Lute .111 Bil. 
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koiviston 
 ja Karungin  radoilla vuonna 1918. 	Jatkoa). 
Tab. N:o 12. Antalet täg och tågkilometer a Finska Statsjärnvgarne samt a Koivisto 
 och Karunki järnvägar  under är 1918. (Fort.s.. 
'u. - Tur. Paluu. - Retur. Yliteensa 
- 
S im mu, 
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet. . .junaitiio- . junahilo- . junäkilo- juiii&t, metriä. Juis. metriä. .JUIult. metrOs, 
Taa. Tåg- Tåg. Tåg- Tåg. Thg- 
ki lomet er. kilo ute ter, kl loin eter. 
Siirros. Transport 23931 2032u43 4108 2060656 48062 4092699 
Viipuri. 	Viborg--Nurmes 	.................... 272 l2 	112 276 129996 548 258 lOS 
» 	 a 	—Sortawala, Sordavala......... 275 4895" 279 49662 554] 98612 
--Elisenvaara 	................ 213 24 069 68 7684 281] 31 753  
—Vuoksenniska 	................ 399 31 521 515 44) 3S5 914 72 206) 
--Antrea 	....................... 400 16000 215 9800 645 25 S0O 
Muut henkilöjunat Karjalan rautatie.11ä. Ovriga  
persontåg på Karelska järnvägen ......... 80' 11 388 77 9 681 157 21 u69i 
Pori. Björneborg—Mäntvluoto 	.............. 744 14 880 7-14 14 880 1 488 
Riste —Pori. Björneborg 	.................... 64 9 944 1)3 2898 127 
'ramperb, Tammerfors—Pori, Björneborg . 478 65 008 478 65 008 936, 
—K 	tala aO o'474 o9 a074 115 
—T'i-vää 	........ 288 16 999 2S9 17 051 577 
Muut 	henkilöjunat 	Porin 	rautatiellä, 	Ovriga. 
persontäg p5 Björneborgs järnväg 36 1 6.85 30 1 619 66' 
Haapamäki—Pieksäniäki 	.................... 491 77 578 491 77 578 
» 	—Suolahti 	.......................... 54,' 6480 54 6480 108 
'a 	.—Jyväskvlä ....................... 198 15 11.1 196 15-288 :-394 
J vaskyla—Pieksaw tki 3 (0 4 3 601) 












Muut he.ukiläjuuat Jyväskylän rautatiellä, 
Ovriga persontåg p5 Jyväskylä järnväg 
Paimio —Turku, Åbo ........................ 
 Halikko—  a 	ii 
Salo 	- a 	a 
Karis - 	 a 
—Koski .............................. 
Fredriksberg —Turku, Aho .................. 
—Karis 	........................ 
» 	- S3undeä ...................... 
s —Kyrkslätt 	.................... 
» 	—Masaby 	...................... 
—Esbo .......................... 
» —Grankulla .................... 
 Muut benkilöjunat H:gin---Turun rautatiellä. 
Ovriga persontäg pu Helsingfors—Åbo järnväg 
Huutokoski—Varkaus........................ 
Pieksäniäki—Elisenvaara .................... 
—Savonlinna, Nvslott ............ 
Muut henkilöjunat Savonlinnan rautatiellLi, 
Ovriga persontig på Nyslotts järnväg - 
Laurila —Rovaniemi ........................ 
Mu2t henkilöjunat Rovaniemen rautatiellä, 
Ovriga persontåg pS Rovaniemi järnväg 
PerälS—Kaskinen, Kaskö .................... 
 Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad ............ 
Muut henkijöjunat Kristhuian, Kaskiston rauta- 
tiellä, Ovriga persontåg på Kristinestad, 
Kaskö järnväg 
Yhteensä Suomen Valtiourautateillä, 






































31 906 	301 
146 	2 
14375 	575 

















95 151 	969 
27 132 	648 
2009 	82 
33550 3033 
I $09 134] 
10761 1203, 
9301 351, 
1 277 	48 
10350 1150 































3101 	6] 	2761 	13J 
2891 34 994 2 953 3601 70 004 5888 
.uoni en Valtionra'ltatiei 1918 Fin-sifa StatsJärn,rdgarne. 
338 1014 680 2040 
49 2891 86; 5074 
275 10525 754; 53534 
424 45 792 885 95 580 
154, 20020 381 49530 
142 97264 309 ' 59328 
364, 113 932 673 210 619 
81 35 802 162 71 604 
S 264 13 420 
102 45198 332 92 628' 
15; 6 120 99; -11 832 
38 1 001 75 2  100 
461 17057 867 39079 
lo 330 21, 603 
70; 413) 134. 7 906 
62 7 502 117 14 157; 
- 58 3596 
9 729 20 1 620 
13' 1 300 27 2 700 
212' 25652 288' 34848 
131 7 729 u° 1545$ 
72 5760 150 12000 
232, 22272 497' 47712 
11 303 23; 759 
6 294 13 637 
107 5848 214; 11866 
6 96 13 208 
15 750 26 1300 
92 1 380 184 2 760 
38 836 77; 1 694 
31 2 635 62 5 270 
276 41124 539 - 	80311 
15 1061 29 1822 
9 189 18 378 
373 47744 749 95872, 
73 2920 128; 5120 
974 76940 1 936 152944 
6 1 234 15' 585 
28, 1159 56 2 389 
5382 5949261 l0902 1191012 
Lute III Bil. 	 52 
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koiviston 
 ja Karungin  radoilla vuonna 1918. iJatkoa,. 
Tab. N:o 12. Antalet tag och tägkilometer ä Finska Statsjärnvägarne samt a Koivisto 
	
och Karunki järnvägar under  ar  1918. 	Forts.. 
V Ii t 	is it 
Msr,o. - I sr. 	Pahin. - l(etui'. u ni ni a. 
Janain laatu. .- Tågsns beskalliirihet. 	 . 	.Jnnakilo- 	. 	Junakilo- 	. 	Junakilo- 
J'uiui&. 	metriji. 	Juiiiii 	metriC. 	J Uiflhi. 	metriC. 
Tig. 	Tåg- 	Tåg. 	TCg- 	Tåg. 	Tåg- 
kilometer. kilorsieter. kilom eter. 
Siirros, Transport 
 Terijoki—Koivisto .......................... 
—luo ..........................- ..... 
Muut henkilöjunat Koiviston rautatiellä,  (ivriga 
persomitåg p6 Koivisto järnväg............ 
1'iaikkiaa ii. S uittnia sum upi 
189 34994 2953360 7u004 58886 
527 2991 21S27 598; 	436 
312 36 648 70 	1 2 
117 65 7 	1 




Tavarajunia. - Godståg. 
helsinki, H:iors --Fred riksberg .............. 
» 	 m' 	—Hyvinkää .................. 
.Riihiniäki .................. 
—Himeeuljnna. Tavastehus  
—Lahti 	...................... 
—Kouvola .................. 
—Viipuri, \Tiborg ............  
—.Pieta ri. Petrograd .......... 
 Kerava—Porvoo, Borg6 .................... 
Hämeenlinna. Tavastehus—Viipuri. Viborg 
—Pietari. Petrogriid 
Riibimäki—Harviala ........................ 
—iHän1eenhiminm. Tavastebus ........  





» 	—Lappenranta. Vilimanstrand ......  
—Viipuri. Viborg .................... 
 Lappeenranta, Villmanstrand—Viipuri,  Viborg
 Viipuri. \TiliorgToiijoki .................... 
—Rajajoki .................... 
Mustamäki—Valkeasaari .................... 
Terijoki—Pietari. Petrograd ................. 
 Muut tavarajunat Helsingin —Hämeenlinnan-- 
Pietarin rautatiellä. Ovriga godståg på Hel- 
sing[ors—Tuvastehus —Pet-rograds järnväg  I 
Karis—Tanimisaari, 	Ekenjis .................... 7 
mm 	—Hanko. 	Hangö 	....................... 11 
Svartå 	—Karis 	............................. 92 
Gerknbs— 	. ............................. 39 
31 Lohja 	—Hanko 	Hangö 	.................... 
Hyvinkää— 263 
Muut tavarajunat Hangon ran tatiel lä 	Övriga 
godstäg på Hangö 	ärnviig 	............... 14 
9 Leinpäälä—Tampere, 'l'aiuruerfors .............. 
Toijala—Turku, 	Åbo 	......................... 376 
---Tampere, TammerFors .............. 55 
Hämeenlinna, Tavastehus—Tainpere, T:iors  962 
9 - —Toiala 	........... 
Mnut 	tavaraj unat 	Tnrun—Tamperee n —Hä- 
meenlinnan 	rautatieliä, Ovriga godståg p6. 
Åbo —Tainnierfors—Tavastehus järnväg 	. .  28 















342, 	1 026 




















































men Valt ion ra ii tatiet lOiS Finska mS'ta ts jörn vit ya rat. 
11 198 11. 19 
290 37 990 297 38 907 
9 1 017 10 1 13 
33 3165 32 336€ 
266 2 924i 207, 2937 
9 171 9 171 
4581 153 430 466 156 11€ 
29 	 32 	425€ 
48' 	3 4121 	12 	2 901 
43 	7224 	43 	7224 
21 	1785 	21 	1785 
6 534 	8 712 
82 	13 120 	80 	12 8011 
59 	6431 	62' 	6758 
2421 106 722 	243! 107 163 
15 	5370 	1i. 	537(j 
221 	110 333 	220 	61 060 
353; 	39 889 	336 	40228 
9 639 	9' 639 
17 	901 	17 	901 
23, 1567 	24, 6911 
69! 	3519 	611 	3261 
16! 752 	12. 504 
81 	168 	6 	126 




























38 	2 774 
62 	2418' 








19312! '29Th $68 
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Lute III Dii. 
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koiviston 
 ja Karungin  radoilla vuonna 1918. Jatkoa). 
Tab. N:o 12. Antalet täg och tägkilometer ä Finska Statsjarnvägarne samt ä Koivisto 
 och Karunki järnvägar  under är 1918. 	Forts.). 
Yb tee usS, 
Meno. - Tur. Paluu. - Retur. Summa. 
Juriaiu laatu. - Tågens beskaileuhet. . .2 unakilo- . .Junakilo- . Junia. 	metriä. metriä. metriä. 
Tag. 	Tåg- Tåg. 	Tåg. Tåg. 	Tåg- 
kilometer. kilo,,ieter. kilometer 
Siirros. Iransport 	5 52(i. 	596 0861 5 2l 	5 	9261 109' '21 
Seir6ijoki—Vaasa, 	Vasa....................... 64! 4736 62 4 588 126! 
Haapamäki—Seinäjoki 	........................ 51 6 018 69 t 142 120 
Tampere, Tarniuerfors---Vaasa. Vasa........... 498 152 388 508 [55 148 1 000 
—Seinäjoki 	............ 210 48720 213 49416 423 
—Haapamäki .. . . 5 570 4 456 9 
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä. 	Ovriga 
godst&g på Vasa järnväg 	................ 21 1 814 16, 1 485 37 
Laurila—Tornio. Toriieå .................... 
Oulu, Ijleåborg—Tornio, Toriteä ............ 
» 	—Laurila .................... 
,, 	 —I(enii ..................... 
Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad .............. 
—Kronoby .......................... 
 Seinäjoki—Oulu, Uloåbor 	..................
	
» 	—Kokkola, (amTakar1eby .......... 
 Muut  tavarajunat Oulun rautatiellå, Ovriga 
 godståg  på ljleåborgs järnväg............ 
Kuopio—Kajaani, Kajar.........................  
—Iisalmi ............................ 
 Pieksämäki—Kuopio  ........................
 Mikkeli,  S:t Michel —Kuopio ................
» 	 a 	—Suonnejoki 
 Kouvola—Kajaani.  Kajan't .................. 
> 	—Iisalmi ............................ 
» 	—Kuopio 	........................... 
» 	--Mikkeli. S:t Michel ................ 
'> 	—Mä.ntvharju ........................ 
» 	—Mouhu ............................ 
—Vuobijärvi ........................ 
 —Kotka ............................ 
 —Hamina,  Fredrikshainn ............
 —inkeroinen  ........................
 Muut  tavarajunat Savon rautatielik, Qvriga 
 godståg  på Savolaks järnv6g ............. 































Joensuu—Lieksa 	............................ 17 1 76i 16 1 664 
Värtsilä—Joensuu ............................ 6 426 7 497 
Elisenvaara --Sortavala. Sordavala 9' 585 5! 325 
Antrea—Elisenvaara 	........................ 19 1 387 19 1 387 
—Vuoksenniska 	...................... 31 1 209 31 1 209 
Viipuri, 	Vi1org—Nurmes 	.................... 262 123 402 26! 122 931 
- 	 --Joensuu 	.................... 5 1555 9 2799 
» 	—Sort.avala, Sordavala ......... 272 48416 263 47170 
-' a 	—Eliseuv,&ara 	................ 225 25 425 228 25 764 
a 	 a 	—Vuoksenniska 	.............. 99 2291 29 2291 
• a 	—Ojajårvi 	.................... 8 468 7 546 
—Antrea 	..................... - - 11 320 
Muut tavarajunat Kaija!an rautatiellå, Ovtiga  
godståg pi. Karelska järnvägen 40; 11(76 11 5995 
Siirro». Transport 9 707 	1 484 0691  9 605 1 491 799 
lqlf,onr(Iulutirft 	191$ 	Fii.eI,o .8tata,jorr,e(guu1(. 
Laurila—Rovaniemi .......................... 99 	2 332 
Muit tavarajunat Rovaniemen r:tiellä, Ovriga  
godståg pS. Rovaniemi järnväg 	........... 3, 	174 
Snii.joki—Kristiiva. Kristinestad ............ 145' 	16240 
Muut tavarajunat Kristiinan, Kaskisteii r:tiellä. 
Ovriga godståg pS Kristinestad, Kaskö j:v... 3 138 
Yhteensä Suomen Valtionrautateillå,  I 
Summa på Finska Statsjärnvägarne 	11 731 	1 742 536 
Tori joki—Ino 	.........................:  5 90 
Muut tavarajunat Koiviston rautatiellä, Ovriga  
godståg på Koivisto järnväg ................ 1 12 
3 81 Tornio, Torneä—Karunki 	..................... 
Muut tavarajunat Karungin rautatiellä, Ovriga 
olt 	på 	Krirunki järnväg 	............... 1 19 
2226 43 
4 256 7 
144 16128 289 
84 5 
115671 1741355193298' 3483 
4 72 9 162 
'2 136 3 148 
3 81 6 162 
1 19 2 38 
4 
32 
Liit 	I Bil. 	 .il 
Fiulu N:o 12. Junaiti ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koiviston  
ja Karungin radoilla vuonna 1918. 	Jatkoa'. 
Tab. N:o 12. Antalet täg och tågkilometer ä Finska Statsjärnvägarne samt a Koivisto 
 och Karunki järnvägar  under är 1918. (Forts.'. 
Slirros, Transport 
'Fvrviti—Peipolija .......................... 
'l'arnpere, Tammerfors—Pori, Björueborg 
» 	—Peipob . .............. 
--1ttiI 	............. 
—Tivää .............. 
 Muut  tavarajunat l'ouin rautatiellä, Ovuga
 godståg  pa Björneborgs järnväg .......... 
1{aaparnäki--Suolahti ........................ 
—Jyväskylu ...................... 
» 	—Pieksiiniäki ..................... 
 Jyväskylä.  — 
M nut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä, Oy-
riga godståg pä Jyväskylä järnväg ....... 
K ris—Solo 	................................ 
e--Koski ................................ 
'r'Iriksberg—Turku, Abo .................. 
» 	—Karis .........................  
ut tavarajunat Helsingin —Turuii r:tiellä,  


















. 	 Junakilo- Ju ,ua. 	metriO. 
Tåg. 	Tåg- 
kilometer. 
9 707 1 484 069 9 6O5 1 491 799 19 31 2 975868 
46 1748 46 1748 92 3496 
239 32 504 239 32504 478 05008 
7 679 6 582 13 1261 
27 2322 26 '2236 53 4558 
9 531 10 590 19 1 121 
19 991 19 937 38 1898 
30 3600 33 3960 63 756O 
304 '28 	92 370 28860 734 57252 
195 3i) 810 163 25 754 358, 56 564 
37 9 960 2 960 74 5 920 
16 687 14 ' 549 30 1 236 
22 1254 -2i 1197 43 2451 
20 500 20, 560 40 1 120 
237 46 689 235 46295 472 92984 
113' 9492 1l2 9408 ' 2 25 18900 
22 693 19 726 41 1 419 
Savonlinna. Nyslott—Elisenvaara ............ 30 	2430 27 
Huutokoski—Varkaiis ........................ 15 270 9 
Pieksämäki—Elisenvaara 	..................... 381 	71247 362 
i 	—Savonlinna, Nvslott 	............ 11 	1 166 11 
Mu9t 	tavarajunat 	Savonlinnan 	rautatiollä, 
Ovriga godståg på Nyslotts järnväg  11, 	588 12 
	
2187 	57 	4617 
162 	24 439 
67694 	743 138 94l 
1 168 	22 	2 332 
7871 	231 	1 375 
Kaikkiaan, Summa suminarum 11741 1 742738 11577' l74l6631'233l8i 3484401 
'f,f,;(1,,1, 
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Taulu N:o 13. Junaliikkeen jakautuminen rautateistön eri pääosille vuonna  1918. 
Tab. N:o 13. Tågrörelsens fördelning på de olika huvuddelarna av järn- 
vägsnätet år 1918. 
Junakiloinetrill. - Tågkilometer 
Rautatiolla. - På järnvg. 	
Houkilöjunat Tavarajunat. 	Yli teensa. 
Poi'sontåg. 	(4olståg. 	Summa. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin Helsingfors 
--Tavastehus--Petrograds') 	................. 1911 875 840359 2752 '234 
Hangon, 	Hangö ................................ 167 867 93365 261 232 
Turun—Tamii pereen—Hämenlinnan, 	Åbo—Ta ni- 
nierfors—Tavastehus 	........................ 398 808 257 288 656 096 
Vaasan, 	Vasa 	.................................. 522 90f) 433 781 956 681 
Oulun, 	Ijledborgs 	............................... 529 159 416 436 945 595 
Savon, 	Savolaks................................ 488 018 508 73.3 996 751 
Kara1an, 	Karelska 	............................ 581 620 425 906 1 007 526 
Porin, 	Björneborgs 	............................ 213 113 77 342 290 455 
Jyväskylän, 	Jyväskylä ........................... '261 251 128 532 389 783 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo ............ 451 779 110874 568653 
Savonlinnan, 	Nyslotts .......................... 204 419 147 697 352 116 
Rovaniemen, 	Rovaniemi ........................ 64104 4988 69092 
Kristiinan, Kaskistemi, Kristinestad, 1(askö  93 736 32 590 126 326 
Yhteensä suomen Valtionrautateillä.  
Summa på Finska Statsjärnvägarne  S 888 649 3483 891 9 372 540 
Koiviston, 	Koivisto 	............................ 45096 310 45406 
Karungin, Karunki - 	I 200 '200 
Kaikkiaan, Summa suminaruni 5 933 715 3484401 9 418 140 
') 	Rataosa 	Valkeasaari—Pietari ainoastaan aialta 	1-26 tammikuuta. - Bandelen 
Valkeasaari—Petrograd endast för tiden 1-26 januari. 
uoeen Vaitionraulahet 1918 Finska Sto/sjarnvagarne. 
Liii 	lit Bil. 
Taulu N:o 14. Junaijikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 191S Suomen 
Valtioiirautateillä. 
 Tab.  N:o 14. Tàgröreisens fördelning pä mänaderna ar 1918 a Finska 
 Statsjärnvägarne.  
J iakiJoruetrj. - TgkiIon 
Kuukausi. - Mnad. 
Heukilojunat. Tavarajuxiat. 	Yhteeu- 
Persontkg. 	(lodståg. 	Sum ri. 
Tammikuu. 	Januari 	............................ - TI I 	42 
Helmikuu, 	Februari 	............................ - - - 
Maaliskuu, 	Mars................................ - - - 
Huhtikuu, 	April ................................ 167 983 91 702 259 (8Ti 
Toukokuu, 	Ma 	................................ 515 986 231 309 747 295 
Kesä.kuu, 	Juni .................................... 581959 311159 893118 
Heinäkuu, 	Juli 	................................. 607 802 358 222 966 021 
Elokuu, 	Augusti ................................. 661 352 375 503 1 036 ss: 
Syyskuu, 	September ............................. 639 763 405 168 1 044 OSJ 
Lokakuu, 	Oktober .............................. 666 603 417 545 1084 11 
Marraskuu, 	November 	.......................... 635 894 407 059 1 042 9s: 
Joulukuu. 	December............................ 666 365 411 714 1(178 07 
:7 	4' 5 	 I 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 14 a. Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna  1918 Suomen Val- 
tionrautateillä sekä Koiviston ja Karungin radoilla. 
 Tab.  N:o 14 a. Tågrörelsens fördelning på månaderna år 1918 å Finska Statsjärn- 
vägarne samt Koivisto och Karunki järnvAgar. 
Kuukausi, - MAnad. 
Henkilojuxiat. 
l-'ersontåg. 






 Summa.  
Tammikuu, 	Januari .............................. 734 909 474 631 1 229 540 
Helmikuu, 	Februari 	 ............................ - - - 
- - Maaliskuu, 	Mars ................................. ..... ... 
Huhtikuu, 	April 	 ................................ 167 983 91 702 259 685 
Tukokuu, 	Maj .................................. 319453 231 327 750780 
Keskkuu, 	Juni 	.................................. 586 448 311 159 897 607 
Heinäkuu, 	Juli .................................. 612364 358258 970622 
Elokuu, 	Augusti 	 ................................ 665956 375611 1041567 
Syyskuu, 	September 	............................. 644 153 405 308 1 049 463 
Lokakuu. 	Oktober 	 .............................. 671 153 417 369 1 088 752 
Marraskuu, November 	 .......................... 640 403 407 122 1 047 525 
Joulukuu, 	Deceiiiber 	............................ 670891 411714 1082605 
YhteensIt, Summa 5 933 745 3484 4u1 9418 146 
en Vallion inn tatiet 11$ Fin'a SfnLsj'mrn ra qarne. 	b 
Lute III Bil. 	 58 
Taulu N:o 15. Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko 
vaunukilometreissä ja tuhan - 
Tab. N:o 15. Uppgift a antal vagnkilometer i de olika slagen av tag 
vagnkilometertusenden 
1-lenkilöiunissi,. - I persontåg. 
HenkiIivauri ut. 	 'I'uvaravau nut. - 
Rautatiellä. - i'å jaruvag. 	 Personvagnar. 	 -- 	 nar. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
I 	 akueliset. - uxliga. 
Helsingin-- Hiimeenlin nan —Pietarin. 
Helsingic'rs—Tavastehus—Petrogrncls . -  s 959, 2 01i. 4907,6 S 517,8 318,0 
Hangon, 	Hango 	...................... 813,i 214.6' 39.2 561, 4. 
Turun —Tampereen—Hämeen linnan. 
Åbo_rfaIllrl1el.fors_Tavasteh us 	 .. 1 480,4 298,i 1 139.o 1 605,s 13,1 
Vaasan, 	Vasa .......................... 1 767,s 539,s 1 703.0 2 702,s 89,7 
Oulun, 	Uleãborgs...................... 1331,7 368, 2277,s 1413,3 39,4 
Savon. 	Savolaks 	...................... 2272,8 189,o 732.o 1824,4 13,0 
Kralan. 	Karelska 	........................... 553.' 711.s 2174,4 4,i 
'-rin, 	Björneborgs ..................... 860,a, 150.o 195.3 097,1 7,i 
-i- viskv1än. 	Jyväskylä 	................. 909,i 127,4 163,i I 286,i 9,6 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo . 1 698,s ' 244.9 1 199.i 1 056,3 5,7 
Savonlinnan, 	Nvslotts 	................ 663,4 84,a 173.2 1 022.i 8.7 
Rovaniemen. 	Rovaniemi 	.............. 243,i 74,5 3,o 40S. 3,i 
Kristiinan, Kaskisten, 	Kristinestad, 
Kaskö 404,4 93. 1,4 582.i, 
Yhteensl Suomen Valtionrautateillä, - _________________ 
Sumnia pa Finska Statsjärnvägarne  24229,8 4949.9 13217.i 242]2,i 521,7 
Koiviston, 	Koivisto.................... 207,9 40.i 9.2 l88,s 1,9 
Karungin. 	Karunki ..................... - 	 ' - - - - 
Kidkkj:r. HIINL 	51111 , gIIifl 	l 4i7.; 	1 	Ui 	-1 I'(l.. 	5i,,' 
/f 	 ?',-. 	
/:,.., 	>i,/(I,,i 
59 	 Lute LII Bil. 
rautateistöllä vuoirna 1918 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhansissa 
 sien  kymmenes-osissa. 
ä varje järnväg samt järnvägsnätet i dess helhet under år 1918 i 
jämte en decimal. 
Tavara1uuissu. 	I gotståg. 
4ocIsvag- Heukitövaruut, Tavaravaunut. 
Personvagliar. ________ G-odsvagnar. 
\IhtE,eIISa. _ - . - Yliteeus. ,,niflhiut4. __________ Surnnia. - 
aIse1iset. - axliga. 
-- I 
72,i 24816,3 1 072,s 40.5, 30.4 22606,5 480,9 741,4 24972,s 
6,i 1 638. 144.2 iLi 0.i 1 587.s 26.i 48.9 1823,9 
13,o 4549.4 278.s 6,4 4,7 6 611, 127,0 217.ii 7 246, 
49, 6 853,o o 37,i 14.4 9 588.o 257.5 296.9' 1 0 765,9 
11, 3475.s 544, 118.s 17.3 7,583.i 114.o 184,0 S 562,4 
23,9 055,i S78.i 8.0 3.;i 8 984,s, 48,8 362.4 1 0,285,4 
17,$ 6 283,2 588,3 41,7 2,o 904, 75,s 158.7 8770.8 
24.o 2235,s 87,i i,7! - 1357.s 15.1 51.1 1512.7 
26,s 2 524,i 135.9 2,o 0,s 1 591,ii 20.o 57.s 1827,9 
3,4 4207.7 122.s 0.; 1.9 2 122.2 69,3 46.s . 	2 3U2,s 
15,8' 1 967.s 339,1 16.i 18.s 2 0S,9 14.3 37. 2 514,i 
13,o 745,o 3,o 2, 0,2 75.s 0.3 ] .  
13,21 1 100.3 57, 28.o - 493,8' 8,2 15.2 603,4 
4 322,o 93.6 72 595.2 1 257,0 2219,7 81 332,9 291,7 	67 432,i 
2,o 450.'2 0,4 - - 4,1 - - 4,s 
- - - -. - 1,s - - 
293,8 67902.31 4 845.i 322.o 93.61 72 600,s ' 1 257.i, 2 219.7 81338.2 
"e(O?/l ('il Vailionravtatiet /918 Fin.s1a Statsjüi'?-I'ägarn  C. 
'7 
	
Lute III Bil. 	 E;O 
Taulu N:o 15. Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko 
vaunukilometreissä ja tuhansien  
Tab. N:o 15. Uppgift a antal vagnkilometer i de olika slagen av 
- 	 i vagnkilometertusenden 
Virka- ja .1 äistelyjniussa. 	I rangeringstag. 	 i 	och 
Rautatiellä. 	 Henkilövaunut. 	-- Tavaravaunut. 	 Henkflövaunut.  
1 eronvagnar. C*o&lsvagnar. Personvagnar. 
På järnväg. I 	 -- 	_____ 
2- 	3 	I 	4 	e 	3 	4 	teens9. 	2- 	3- 	4- I I 	 Summa. 	______________________ 
ak'.eliser. -- aNliga. 	 akseliset. —axliga. 




9:,u 1.-i 1.2 1 335.i 15,i 49,a 1 496,-i 78,0 1,7 3,1 
Hangon. Hango .. . .  11,7 - - 188.1 1.6 8,9 215.3 8,2- 1,4 0,2 	 - 
Tururi—Tanipereen 
—Hliii,  Åbo- 
T:Iors—T:lius 0,3 - - 3.0 - 0.1. 3.4 9.7 0.5 0,6 
Vaasan, Vasa 12,3 fti li.i 267.i 3.9 5.8 289.O 18,0 0,o 2,2 
Oulun. Uleäborgs . . (1 - - 19.7 0.2 U.s 21.6 30,1 17,4 3,1 
Savon, Savolaks ..... 41L6 0,6 - 593.2' 3,s 2e.s 659,0 13,6 0,4 0,s 
Karjalan, Karelska.. 48,3 0,1 0,t 573.3 5,o 15.2 642.1 24,s 1,1 4,8 
Porin,Björneborgs.. 14.o 0,2 0,i 153.i 0,c 6,5 174,a 6,o 0,8 1.o 
Jyväskylän. 	Jyväs- 
kylä 	.............. 1.0 - - 7.3 - 0.6 8.9 32.o 0,2 2,s. 
Helsingin—Turun, 
Helsingfors--Åbo  55,8 ft Oj 759.i 5,8 1U.s 838,0 19.0 0,2 1.o 
Savonlinnan, 	Nv- 
slotts ............'  1.2 - - 12,2 0,2 0.4.' 14,0 1,s - 0,9 
Rovaniemen, 	Rova- 
niemi 	............. - - - - 6,7 0,2 0,4 
Kristiinan, 	Kaskist., 
Kristinestad. 	Kaskö 0,o - - 7,7 - u -i 8,6 7.3 -- 0,3 
Yht. 	Suo tu en 	Vii Itio tt- 
284.6 36,5: - 	2,o 1,e 3 920.o 125.s 4 371j 255,o 24,s 20,o 
Koiviston, 	Koivisto l.a - - u.s - 0.i 12,9 1,0 - 
Karungin,Karunki.. - -_ - - - 
Kaikkiaan 
 Summa suhlimaruin 25.a i,o 3 i31 a 36.a 125,9 4384,3 2äi3,a 24.s 21,4 
T 	/(,-.;!f- t 	'' 	 /i.0,'tj 
Lute III Ru. 
rautateistöUä vuonna 1918 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhansissa 
kymmenes -osissa. (Jatkoa). 
täg ä varje järnväg samt järnvägsnätet i dess helhet  under år 1918 
 jämte  en decimal. Forts.. 
työjuiIissa. 
arbetstg X 	h t e e ii s a. S u ni ni a. 
Tavaravaunut. Heukilövaunat. Tavaravaunut.  Godsvagnar. Peraonvagnar. Godsragnar. 








2- 4 Yhtensh. _______________________________  Summa. I Summa. 
akaeliset. --- axliga. a k a e I i s e 	t. - 	a x 1 1 g a. 
1365,7 2,o 72,4 1 523. 1 	203,o; 2 054,s 4 942. 33855,9 816,, 933,4 52808.6 
122,9 - 0,7 133,4 982,21 233,1 39,I u 459.s 32,1 64.6 3811,3 
118,6 0,1 11,3 141).s 1768.9 305,0 1 144,3 8339,1 140,21 242.3 11939.8 
366,6 - 9.s 397.2 2 37fti 577. 1 720.3 2 924,8 351.11 361.9 18 305,9 
1 312,0 - 1.8 1 364,i 1 911,4 504,s 2 298. 16 358.1 153,s 198.3 15 423,9 
159,2 - 3,s 177.s 3 205,11 198,o 736.1 11 361.6 65.o 410.6 10 177.0 
199,9 0,1 3,1 233.s 3483.81 590,5 718.o 10 851. 84,s 194,3 15 929,6 
86,0 - 0.4 94.2 967.4 152.7 196,1 2 593,i 23.3 83.2 4016,9 
863,6 0,4 34,8 934,4 1 098,9 130.2 108..i 3 748.i 3(i 119,7 5295,s 
270,3 - 0,2 290,7 1 893.9 246,2 1 201.4 4 207.' 8i).s 06.7 7098,9 
32.o - Os 35,s 1 0115.2 100.4 192.s 3 23,2 54.3 4531,4 
137,2 - - 144,s 253,4 77.4 621.4 3,4 15.l 974.6 
148,11  - 15.7 469.1 122.. 1.7 1231.7 13,s 28s 1868,0 
3182.7 3.1 138.8 5 	;2:..- 2 	614.8 5 299 19 96:-u luS  911 1 .o1 	1 81$.: 	2 775.s 158 781,2 
11.i - 0.7 13.3 210.6 40.1 9.7 215.2 1. 3, 480.9 
2.0 - - 2.o - - - 3,s 
- 
S 195.I 3,'l 139.s 5 640.s 29825.2 3339,41 13 373.2 100 12S.7 1820.2 2 77 159263.6 
Snow en Vationrautotiet 1918 Fin-slea .Iatsiarvvöqarne. 
lji1( Ill fil. 
Taulu N:o 15. Keskimäärin oli erilaisissa liikenne - 
Tab. N:o 15. 1 medeltal voro de olika slagen av tra- 
Henkilöjunissa. - I personti'g. 
Henkilövaanut. 
u t a t 1 e 11 14. 	 Personvagnar. 
Tavaravaunut. 	i 
(1 odsvagnar. 
V 1 - I 	Yhteens9. .), 	3,. 	4 .. 	3 	4 
Suinnia. 
ak,,eli,,et. - 	axliga. 
He1singin-H3.meerilitiiian -Pietarin, 
Isingfors-Tavaste.bus--Petrograds'. loI '2,o 7 4,47 0,16 0,04 12,ss 
I-I 	ugon. 	Haiigö 	...................... 4,84 1,99 0,23 3:9.1. O,oa 0,04 
I 	run-Tampereen -Hatneenlinnari.  
o-Tammeriors-Tavast.ehus ........ 3,71 0.s 9, 4,02 0,03 0,os « 11,40 
itsa, 	Vasa 	.......................... 3, 1,03 3,s 5,17 0.17 0,io 13,ii 
()iiun, 	EJleftborgs 	..................... 2,52 U,o 1,31 2,73 0,07 0,03 10,31 
\ofl, 	Savolaks 	....................... 4,;n 0,3:) 1,50 3,74 0,02 0,05 10,36 
Irja1an, 	Kare'ska 	.................... 4,85 0,s 1,22 3,74 0,01 0,03 10,so 
Porin, 	Björnehorgs .................... 4,04 0.70 0,92 4,6s 0,os 0,12 10,49 
Jyviskylän, Jvv.skvl 	................. ,4s 0,49 0,3 4,93 0,04 0,10 9,67 
Helsingin-Turun. Helsingiors-Abo . 3.i: 0,54 2,65 2,34 0,oi 0,01 9,si 
Savonlinnan, 	Nyslotts 	................. 3,-lI 0,41 U,sI 5,01 0,04 0,08 9,64 
Rovanie:iien, 	RovallielIli 	.............. 3,79 1.i ; 0,os 6,37 0,os 0,21 11,63 
Kristiinan. Kaskisten. 	Kristinostad, 
Kaskö 	.............................. 4,  1.00 0,oi 	I 
I 
(3,21 0,06 0,14 11,74 
	
Keskimäärin, I medeltal 4,i 1 	0,84 	2,25 	4,11 	0,09 	0,05 	11,45 
Koiviston. Koivisto .................... 4,61 	0,ss 	0,20 	4,is 	0,01 	0.00 	9,98 
Karungin, Karunki ....................- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Keskimäärin, I medeltal 4,1 	0.84 	2,94 	4,ii 	0,08 	0,05 	l'144 
Rit' 	Va]ki-asaaij--Pjetrj 	jnnasta'i,i ajalta I --(3 tatiiinikuuta. - Ba n'k'Ien 
63 	 Lute III Bil. 
juuissa vuonna 1918 seuraavat määrät vaunuja: 
fiktåg är 1918 sammansatta av följande antal vagnar: 





Yhteein,a. På 3Srnväg. 2- 3- 4- 2- 3- 4- Summa. 
akseliset. - 	axliga. 
I 
I HeIs.-H:liniian -Pietarin, 
1,as 0,os 0,01 26.90 0.57 Oss 29.72 H:fors-T:hus-Petrograds 
1,55 0,is - 17,00 Oas O,ss 19,53 Hangon, Hango 
Turiui-Tamp.-H:linnan, 
los 0,02 0,02 25.70 0.49 28,i Abo-'r:fors-T:hus 
1,sa 0.09 0,03 22,io 0,59 O,ss 	1 24,82 Vaasan, Vasa 
1,:1i 0.29 0,04 18.21 0,27 O,.t 20,56 Oulun, Uleåborgs 
1,3 0,02 O.oi 17,66 O.os 0,71 Savon, Savolaks 
1,38 0,io - 18,56 O,is 0,37 20,59 Karjalan, Karelska 
1,13 0,02 - 17,os 0,io 0.67 	 , 19,56 Porin. Björneborgs  
1,21 0,02 - 12,38 O,is 0,45 14,22 Jyvsskylän, Jyväskylä 
1,os 0,01 0,01 18,16 0,su 0.39 20,ai Hels.-Turun, H:fors-Åbo 
2,29 0,11 O,i 3 	I 14,14 0,io 0,ss 17,02 Savonlinnan, Nvslotts 
0,72 Ost 0,04 15,22 O,Qo 0,36 	I 16,I.I Rovaniemen, Rovaniemi  
Kristiinan. Kaskisten,  
1,77 0,88 - iSis 0.25 0,47 18.52 Kristinestad, Kaskö 
1,39 0,os 0,03 20.s.t 0,36 0,64 23,ss Keskimäärin, I medeltal 
1.29 - 	I 13.23 - 14,ss Koiviston, Koivisto  
- -- 
- 7.so - - 7.so Karungin, Karnnki 
1,39 0,os O,os 20,83 0,so O.;4 23,s-s Keskimäärin, I medeltal 
Valkeasaari -Petrograd endast för tiden 1-26 januari. 
Suomen Vait?onrautaiet 1918 Finska Statsjärnvägarne. 
F 
Lille III Bil. 64 
Taulu N:o 16. 	Vaununakselien  erilaisissa jnnissa kullakin rautatiellä 
tuhansissa vaununakseli-kilometreissä 
Tab. N:o 	16. 	Uppgift a antal vagnaxelkilometer  i de olika slagen  
under är 1918 i vagnaxelkilometer- 
Henkilöjutiissa. 	- 	I per- 
B au t at jell j, HenkilOvaunut. Tavaravaunt, 
Persorivagnar. G-oJvagnar. 
På 	järnväg. 
2- 3- 4- 2- 	3- 
ikseliset. - axtiga. 
Helsingin —I1Eirieen linnan —Pietarin,  I 
HelsingIors—Tavastehus—Petiograds  17 911'.i 6 033. 19 630.0 17 095.o 954,0' 
Hangon, 	Hangö 	....................... 1 626.2 643,s 156.8 1 122,6 13,2 
Turun—Tampereeu—Häineenlinnau. 
Abo—Tarnuierfors—Tavastehus 2 960.8 894.3 3 2116 39.3 
3 535.s 1 619,7 6 814.4 5 405,3 269,i 
2 669,4 1 105,8, 9111,2 2 886,6 118,2 
Vaasan, Vasa ........................... 
Oulun, 	Uleåborgs 	....................... 
4545,6 567,0 2 928,0 3648.8 39.0 Savon. 	Savolaks 	....................... 
Karjalan, 	Karelska 	..................... 5645,4 1 6611.3 2 844,8 4 34,s 12.3 
Porin, Björneborgs .................... 1 7211.6 451)0 781.2 1 994.8 22,s 
Jyväskylän, Jyväskylä 	................. 1 81$,'2 382,2 6611,4 2572.2 28,8 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo 3 3?i6. 734.7 47913,4 2 112.6 17 : 1 
Savonlinnan, Nyslotts 	................. 1 326,s 252.i» 692.82 044,2 2(jj 
Rovaniemen, Rovaniemi 	............... 486, 223,3 12,0 810,6 9.3 
Kristlinan, KaskisL, Kristinestad, Kaskö 8lI$,s 281,T 5.6 1 104.2 15,9 
Yhteeusä Suomen Valtiourautatoilik,  
Summa på Finska Statsjärnvägarne 48459.6 14849.7 52 989,6 48424.2 1 565,1 
415,s 120,3 36.8 377,0 5,7 Koiviston, 	Koivisto ..................... 
Karungin, 	Kamnuki ..................... -. - - -- - 
Kaikkiaan, Summa sulninarurn 	4$ 875,4 14 97U.0 53 l26.4 4$ 801.2 	1 579,8 
,U)iU'1i TIfonror,/,r 	I97 	i'na7r' 	 'nine. 
65 	 Lute Iii BIL 
ja koko rautateistöllä vuonna 1918 kulkemien kilometrien lukumäärät 
 ja  tuhansien kymmenes-osissa.  
av tag A  varje järnväg samt järnvägsnätet i dess helhet 
tusenden jämte  en decimal. 
sontg. Tavarajunissa. 	- I godstâg. 
	
Henkilovaunut. 	 Tavaravennut, 
________ Persouvagriar. lodsvegnnr. - 
I 
Ybteens. 
4- Yhteens8. 2- 	3- 	i 	4- 	2- 	 3- 	4- Summn Summa. 
akseliset. 	axliga. 
288,4 01 921,o 2 145.6 121,5 121,6 45213.0 1 442,7 	2 965,6 	52 010,0 
'24,4 3587,0 288,4 51,3 0,4 3 175,0 78.3 	195,6 	3 789,0 
52,0 11 714,0 557,0 19,2 18,s 13223,4 381.o 	871,6 	15071,0 
197,6 17 842,0 1 144,0 111,3 57,o 19176,0 772,s 	1 187,6 	22 449,O 
46,s 15 938.0 1 089,4 356,4 70.4 15106,2 342,o 	736,o 	17 761,0 
95,6 11 824,0 1 756,2 24,0 13,2 17 969,6 146.4 	1 449,o 	21 359,0 
69, 14 581,0 1 170,0 125.1 10,0 15 808,o 225.o 	034,s 	17 981,0 
5 069,o 174,2 5.1 - 2 714,s 45,3 	205,6 	3145,0 
107,2 5509,o 311,8 7,s 3,2 3182,2 60,o 	230,0 	3795,0 
11 071,0 245,6 2,1 4.8 4244,4 207,o 	185,2 	4890,0 
63,2.: 4406.0 (;78,2 48.3 73.o 4177,8 42,9 	149,2 	5 170,0 
54,4 1 602.0 7.2 8.i 0,s 151,8 0,9 	7,2 	170,0 
52,8 2329,0 115,2 85,8 - 987,6 24,o 	60,s 	1 274,0 
1 164,8 	167 453.0 ¶1089,4 960,0 374,4 145 190,4 3 771,o 	8 878.s 	168 870,0 
10,4 	960,o 0,8 - - 8,2 - 	 - 	9,0 
- 	 - 
- 	I - - 3,o - 3,0 
1 175.2 	1(R41 	oI ci h90 2 	01il 	a 	7J i 	1 Z1 	o - 	e'1 '7'71 0 0@ 	ion non 
'uomn lal1'wnrautatiei 1918  Finska Stat.sjärnrägarne.  III. 9  















- 1 186,4 
0,4 1 146,6 
0,4 	306,2 
14,s 





T:hus-Petrograds.  186,0 





Oulun, Uleåborgs  1,8 
Savon, Savolaks 81,2 
Tavastehus .......... 
Vaasan, Vasa 	.......... 
Karjalan, Karelska ..  96,6 
Porin, Björneborgs ..  28,0 
Jvväskyli%n,Jyväskylä  2,o 
Hels.-Turun, 	Hel- 
singrors-bo 111,6 




Kristinestad, Kaskö 1,o 
198,o 3111,o 136,o 	5,i 	12,4 
35,o 	450,0 16,4 4,2 0,s 
0,4 	7.0 19,4 1,5 2,.i 
23,H 	595,0 36,o 1,8 8,5 
45.o 60,2 52,2 12,1 
83,2 	1364,o 27,2 1,2 3,2 
60,s 	1320,0 49,0 3,s 19,i 
26,o 	363,o 12,0 2,4 4,o 
19,o 65,s 0,6 10,u 
67,2 	1716,o 38,0 0,s 4,o 
1,6 	29,o 3,0 - 
- 	 - 13,4 0,6 1,2 
18,o 14,6 - 1. 
Taulu N:o 16. Vaununakselien erilaisissa juuissa kullakin raulatiellli  ja 
sissa vaununakseli -kilornetreiSSä ja 
Tab. N:o  16.  Uppgift a antal vagnaxelkilometer i de olika slagen  
under är 1918 i vagnaxelkilometer- 
Rautatiellä. 
 På  arnväg.
Virka- Jarjestely3urnssa. - I rangeringstag. 	 , 
Henkilovaunut. 	Tavaravaunut. 	 Jierikilövaunut. 
Personvagnar. Godavagnar. Personvagnar.  
Yh- 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	teensk. 	2- 	3- 	4- 
	
____________________________________ 	- -  Summa. 
a k a a ii s a t. - a x ii ge. akacliset. - axliga. 
liiii' 
Yht. Suoman Valtion-  I 
rant., Sune på Finska 
Statsärnv8garue 569,2 7840, 1s 503,s 9037,01 511,01 	73,5 
Koiviston, Koivisto. . 	2,6 	- 	- 	23,0 	- 	O,4 	20,o 	2,o 	- 	2,o 
Karungin, Karunki . . - - 	- - - - - - 
i(aikkiaan 	I 	 I 
1flIUI 	,InI!r!ii,i .7 	..I 	7 .Iij 	1I)ft[ 	r,l%l, 	 1:;, 	7:1, 
!Ii 	 /''/J./!f?.,''' 
67 	 Lute III Bil. 
koko rautateistöllä vuonna 1918 kulkemien kilometrien lukumäärät  tühan
-tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa). 
av täg å  varje järnväg samt järnvägsnätet i dess helhet 
tusenden jämte en decimal. Forts.). 
tvöjunissa. 







2- 	3 - 4 . teeusC. 2- 3- 4- 2- - 3- 4- 
Thteensä. 2 
Summa. - - -- --- - Sum ma. 	 j 
akseliset. - axliga. a k S e 1 1 s e t. - 	a x I i g s. j 
2731,4 7,s 289,6 3 202,o 20 407,o 6 164,4 19 768,s 67 711,s 2450,4 3 741,e 120 244,0 
245,8 - 2,s 270,0 1 964,4 699,3 158,ø 4 919,e 90,3 258,4 8096,0 
237,2 0,3 45,2 306,o 3537,8 915,o 4577,2 16 678,2 420,6 969, 27 098,o 
733,2 -- 39,2 819,o 4740,2 1733,1 6 881,2 25 849,6 1 053,3 1 447,e 41 705,o 
2 624,o - 7,2 2 756,o 3820,8 1 514,4 9 104,o 20 716,2 461,4 793,2. 36 500,0 
318,4 - 14,0 364,0 6 410,2 594,0 2944,4 23 l23,2F 196,8 1 642,4 34 911,0 
399,s 0,3 12,4 484,0 6 967,6 1789,5 2 874,4 21 703,s 253,s 777, 34366,o' 
172,o - 1,6 192,0 1 934,s 458,i 785,6 5 187,s 69,9 332,s 8 769,o 
1 727,2 1,2 139,2 1 944,o 2 197,s 390,6 673,6 7 496,2 90,0 478,8 11 327,o 
540.e - 0,8 584,o 3791,s 738,e 4805,o S415,s 242,4 266,s 18261,o 
65,2 - 3,2 75,0 2 010,4 301,7 770,o 0 311,e 69,6 217,2 9 680,0 
274,4 - - 290,0 506,s 232,2 14,4 1 242,8' 10,2 61,e 2068,0 
296,2 - - 312,o 939,e 367,o 6,8 2463,4 40,s 115.2 3933,0 
10 865,4 9, 555,2 11598,0 59 229.2 15897,9 53454,0 211 820,o 5 454,911 102,0 356 958,0 
22,2 - 2,s 29,0 421,2 120,3 38,s 430,4 5, 13,o 1 030,o 
4,o - - 4,o - -- - 7,0 - - 7,o 
10 391,e 9,a 558,o 11 631,o 59 G50,4 16 018.2 53 492, 212 257,4 5 460,e11 115,6) 357 995,0  
Suomen T7aitionrantalie/ 1918 Finsl,.-a Satsjärnvägarne. 
Liiit 	J Il flil. 
Taulu N:o 16. (Jatkoa). Keskimäärin oli erilaisissa 
 Tab.  N:o 16. (Forts.). I medeltal voro de_olika_slagen 
Henkilöjwiissa. - 1 persontäg. 
a U t a t i e I 1 ä 
På järnväg. 
T{elsingin- H linnan-Pietarin, H:fors-
T:hus-.Petrograds') ................ 
Hangon, Hangö ...................... 
Turun-Tanipereen-Häm eelinnan, Åbo 
-Tammerfors---Tavastehus .........  
Vaasan, Vasa .......................... 
oulun, Tileåborgs ...................... 
 Savon, Savolaks ...................... 
Kari alan, Karelska..................... 
H enkilövaunut. 
2- 































3- 4- Stuorna. 
- a x I i g a. 
8,94 0,so 0,is 32,3. 
6,69 0,os 0,is 21,37 
8,os 0,io' 0,13 29,37 
10,34 0,51 0,3s. 34,10 
5,46 0,22 O,00L 30,io 
7,48 0,08 0,20' 24,211 
7,48 O,o2 0,io 25,07 
9,36 0,11 0,47 23.70 
9,85 0,ii 0,41 21,00 
4,67 0,o 4 0,os 24,51 
10,00 0,13 0,o i 21,51 
12,74 0,14 0,851 24,00 
8,07 Porin, 	Björneborgs ..................... 
Jyväskylän, Jyväskylä 	................. 6,96 
Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo 7,59 
Savonlinnan, Nyslotts 	................ 6,49 
Rovaniemen, Rovaniemi 	.............. 7,58 
Kristiinan, 	Kaskisten, 	Kristinestad,  
Kaskö 	............................. 8,63 ____________________________ 	3,°°I 0,o 	12,42 	0,ii 	0,s 	2.I.a -i 
Keskimäärin, I medeltal 	8,23 	2,5o 	9,00 	8,00 	0,27 	0,2o 	28,41 
Kqiviston, Koivisto .................... 9,22 	2,67 	0,81 	8,36 	0,is 	0,23 	2l,4 
Karungin, Karunki 	 - - - - - - 	- 
Keskimäärin, I medeltal 	S,23 	2,52 	8,94 	8,2s 	0,26j 0,2o 	28,s 
') Rataosa Valkeasaari-Pietari ainoastaan ajalta 1-26 tammikuuta. - Bandehu 
i/1f 	L(/t///1'///'/( 	( 	j'i/- 	ih.I 	,ff;rr,'r. 
69 	 Lute III Bil. 
lilkennejunissa seuraavat määrät vaunti nakseleja: 
av trafiktäg sammansatta av följande anta! vagnaxiar: 
rfavarajunjsa -  I godstg. 
	
Henkilövaunut. 	 Tavaravannut. 
Personvagnar. Godsvagnar. 	 R a u t at i e 11 a. 
I  - 	 Yhteensä. 	P 	j är n väg. 
2- 	3 	4. 	2- 	I 	3- 	4- Summa. 
akseliset. -axliga. 
Helsingin-H:[innan--Pietarin. 
0,is 53,so 1,72 3,s 61,so H:fors-T:hus----Petrograds 
- 34,oi 0.84 2,os 4058 Hangon, Hangö 
Turun-Tamp.-- H:linnan, Åbo 
0,07 51,40 1,18 3,39 58,58 -Tammerfors-T:hus 
0,ts 44,21 1,78 2,74 51,75 Vaasan, Vasa 
0,17 36,42 0,82 1,77 42,65 Oulun, Uleborgs  
0,02 35,so 0,29 2,ss 41.ss Savon. Savolaks 
0,02 37,12 0,53 1,49 42,29 Karjalan, Karelska 
35,10 0,ss 2,o 40,66 Porin, Björneborgs 
0,02 24,76 0,47 1,79 29,12 Jyväskylän, Jyväskylä 
0,04 36,32 1,is 1,ss 41,84 Hels. -Turun, H:fors-Åbo 
0,so 28,99 0.00 1,o 35,00 Savonlinnan, Nyslotta  














I 	- 	 iU,30 	0,76 1,87 	H 	iJ.ø9 nestaci, 1aSRo 
2,78 0,28 	0,11 	41,67 	1,os 2.55 	48,47 Keskimäärin, I medeltal 
2,ss - 	 20,45 	- - 	29,03 Koiviston, Koivisto 
- - 	 - 	15,00 	 - 15,00 Karungin, Karunki 
2,78 0,28 	0,11 	41,61 	1,os 2.os 	48.47 Keskimäärin, I medeltal 
Valkeasaari-Petrograd endast för tiden 1-20 januari. 
Suo nen 1 aitionr(n, tatiel 1918 Finska Statsjörnviigarnc'. 
Lute III Bil. 	 70 
Taulu N:o 17. Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna  1918 kulkemien 
 Tab.  N:o 17. Uppgift a antal vagnkilometer i de olika slagen av tag för
Henkilöjunissa. - I per - 
Henkilövan ut. 	 Tavaravaunut. 
K u u k a u si. 	 Porsouragnur. Godsvagnar. 
M it tt a d. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
I 	 akseliset. - axliga. 
Tammikuu, 	Januari .................... 2 9S2,S 787,i 2 040,i 2 330,a 81,6 
Helmikuu, Februari 	.................. - - - - 
Maaliskuu, Mars -- - - 
Huhtikuu, 	April 	...................... 500, 70,i 121,4 1 297,7 5,7 
Toukokuu, 	Maj ........................ 2O50.5 408,i 829,6 33135,1 23.5 
Kesäkuu, 	Juni 	....................... -2 795,c 604,3 1 327,i 3 309,i 55,i 
Heinäkuu, 	Juli ........................ 2 828,s 546,7 1 475,s 2 497,a 76,i 
Elokuu, 	Augusti 	...................... 2793,2 517,0 1 506,s 2 793,4 85,1 
Syyskuu, 	September 	.................. 2 660,7 512,s 1 513,s 2 386,2 
Lokakuu, 	Oktober 	.................... 2 612.2 493, 1 530,o 2 4I8, 51. 
Marraskuu, November 	................ 2 514,o, 485,s 1403,6 1959,7 3.: 
Joulukuu, December 2 (i93,i 56-2,s 1 505,e 2012,7 43,4 
Yhteensä, Summa 2HI37. 4 090,o' 13 256.oi 24 400, 523,6 
Taulu N:o 17. Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena  v:na1918 kulkemien kilomet- 
Tab. N:o 	17. 	Uppgift a antal vagnkilometer I de olika slagen av täg för 
Kuukausi. 
 \lånad.  
Järjestelyjunissa. - I rangeringståg. 	 i 
Henkilövaunut. 	Ta'ai'avuu 	 Hejikilövautit 
Personvagnar. Godsvagnar. Personvagnar. 
I 	 Yli- 
2-3- 	4- 	2- 	3I4_Iteensa. 	2-3- 	4- 
______ 	 Summa. 
a k s a 1 1 S a 1. - a x I I g a. 	 akseliset.- axliga. 
Pammikuu, Januari. 41,a, 0,s 0,s 47G. 3,a 16,6 538,s 23,2 1,3 0,1 
Helmikuu,Februari.. - - __ - -; - - 
Maaliskuu, Mars 	.... - I - - - - - - - 
Huhtikuu, April 	.... 5,al 0,a - 79,2 o,H 2,4 88,1 1,1 - - 
Toukokuu, Maj ...... 18,2 - 0,2 226,4' 2,s 5,4 253,o 20,s 1,4 5,0 
Kesäkuu, Juni 27,5 0,8 0,2 418,1 4i 15,1 466, 21,s 1,4 0,e 
Heinäkuu, Juli 30,i 0, - 401,8 3,3 1O,2 445,9 32,3 0,s 2,5 




















Lokakuu. Oktober .. 34,o 0,1 0,1 470,4' 4,i 14,s 523,5 34,7 8,8 2,s 
Marraskuu, November 35,s 0,7 0,i 529,s 5,1 16.8 588,s 35, 5s 4,s 
.lnulnku,,. Denber . 33,i Oj 0,i 475,0 4,s 16, 529,s 23,2 4,o 1,3 
htl11S3. summa 285,s 2,e, 1,6 3 931,5 36,s 125,oj 	1384,31 256.s 24,s 21,4 
,/(:/?H1 	 /!)J 	Pjni'i, 	foforn l'r/!/7Im' 
71 	 Lute III Bil. 
kilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä  ja tuhansien kymmenes-osissa. 
 varje  mänad av är 1918 i vagnkilometertusenden jämte en decimal.  





2- 8- 4- 2- 3- 4- 
Yhteens5. 
Summa. Summa. 
akseliset. - axliga. 
14 7 4 8237,3 592.o 50,2 4,1 8094,4 148,s 257,6 9146,9 
29,7 2028,5 112.6 14,8: 2,4 1675,4 21,4 44,2: 1870,8 
48,4 6725,s 322,5 31,o 11,s, 4466,o 06,7 117,5 5016,4 
44,s 8 136.s 543,6 41,o 16,s 7 432,s 137,2 230,o 8 401,9 
30,4 7 455.i 540,s 27.o 8, 7 777,4 147,s 251,3 8752,0 
28,!:, 7723,s 527,0 36,s 2,s, 8465,0: 118,o 274,s 9423,7 
27,7 7 169.s 573,5 34,6 10,2 8859,7 142,s 268,4 9889,2 
27,o 7 102,8 576, 27,3 Os 0 243,s 142.9 280,s 10279,8 
0 421,s 520,4 28,s 17,s 8 G00,2 166,0 256,i; 9595, 
24,i 6841.7 537.o 29,s 9,8 7980,s 166,s 238,4 8961,8 
293,8 67902.31 4845.1 322,o, 93,s 	72 600,s 	1 257,o 2219.7 81338,2 
rien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä  ja tuhansien kymmenes -osissa. (Jatkoa).  
varje mänad av är 1918 i vagnkilometertusenden jämte en decimal. (Forts.). 
a työjunissa. 
 och  arbetsthg. ' 	Ii t e e n s a. 	- S u in ni a. 
Tavaravan nut. Henkilövannut. Ta varavaun ut. 
Godavagn ar. Personvagnar. Godivagnar. 
2- 3 4. 
Yh 
teens,,. 2- 3- 4- 2- 3- 4- 
Yhteens5. 
__________________________________ ,ltfll rile. _____________________________________________ _____________________________________________ Summa. 
akseliset. - 	axliga. akseliset.-ax1iga. 
345,3 0,3 15,2 385,i 3639,4 839,8 2044.s 11246,6 234,o 303,8 18 308,2 
22,4 - - 23,s 620,i 85,s 120,s 3074,7 27,8 76,s 4010,9 
282.4 - 0,7 310,i 2 411,s 442,2 846,s 8339,9 93,o 172,o 12305,3 
375,1 0,4 8,s 408,4 3 388,o 647,5 1 344,s 11 535, 197,i 299,3 17412,6 
737,6 0,2 23,s 796,4 3431,7 574,5 1486,7 11 414,3 227,i 315,s 17 449,4 
748,5 0,4 17,s 802,o 3 381,4 554,o 1 512,6 12 385,o 206,4 331,9 18 371,3 
619,5 0,4 12,s 666,s 3 303,t 549,i 1 525,9 12 342,3 209,7 324,8 18255,4 
866,2 0,4 21,i 933,s 3 256,9 k 529,8 1 542,o 13 028,3 199,2 3434» 18899,6 
685,4 0,6 26,7 758,s 3 105,s 520,6 1 426,4 11 780,s 211,o 319,6: 17 363,7 
513,4 0,4 13,s 5s5,l 3286,4 596.7 1 516,8 10081,7 214.s 292,7: 16880.2 
5 195,s 3,i 139,5 5640,81 29 S25,2 5 339,4 	13373,3 . 106 128,7 1 820,2 	2 778,9 159 265,6 
Suomen Taltsonrau.tatset 1918 Fins/ca Staisjusnvägarne. 
l,ii 	Ill Bil. 	 72 	- 
Taulu N:o 17. (Jatkoa).  Keskimãärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin 
 Tab.  N:o 17. (Forts.). I medeltal voro de olika slagen av traliktåg för varje 
Henkilöju nissa. 	I p ersontåg. 
Henkilövaunut. 	Tavaravau nut, Kuukausi. 	 Personvagnar. Godsvagnar. 
Månad. 	 Yrisä Vauuun. 
2- 	- 	4- 	2- 	 4. 	 akseeita. Summa. - 	- - Vagnaxlar. 





Tammikuu. Januari .......... 
 Helmikuu,  Februari ........
 Maaliskuu,  Mars ............
 Huhtikuu,  April ............
 Toukokuu,  Maj ..............
Koskkuu, Juni .............. 





3.09 	f 	0,ii 0,09 
7,73 	0,os 0,18 
6,48 	0,04 0,09 



















I  Heinkkuu, Juli .............. 
 Elokuu,  Augusti ............
 Syyskuu,  September ........
 Lokakuu,  Oktober ..........
 Marraskuu,  November ......













0,os . 	12,17  fi 	30,27 
0,04 11,60 ff 28,71 
0,04 11,13 27,93 
0,o4 10,67 	ff 26,79 
0,03 	
I 
10,03 	ff 25,32 
0.04 10,90 25,87 
Keskiuiiiiii. I 	iiiilelt;tl 	-1,12 I 	ia -i 	2.ai 	I.i I 	ios 	la: 	.1L44 	2.3O 
.S'uonien Voition,'anatiet 1918 1'inlka .S'tcit.sjiirnrti,qur -ni. 
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knukautena vuonna 1918 seuraavat mäarät vaunuja ja vaununakseleita: 
 månad av  år 1918 sammansatta av följande antal vagnar och  vagnaxlar: 
Tavarajunissa. 
HenkilOvaunuL 
Personvagnar, __________________ 	- 
2- 	3- 	4- 
akseliset. 
- I godstig. 
 Tavaravaunut, 
Godsvagnar. 	Yhteensä. 
- 	 akse1eta. 
Summa, 
2- 	5 	4 	 VagnaxIar. 
- 	axliga. 
- Kuukausi. 
 Mänad  
1,95 0,ii 0,oi 17,os 0,si 0,54 19.27 40,00 Tammikuu, Januari 
- - - - - - - - Helmikuu, Februari 
- - - - - - - -- Maaliskuu, Mars 
1,23 0,16 0,03 18,2 7 0,93 0,48 20,40 42,21 Huhtikuu, April 
1,40 0,14 0,05 19.so 0,29 0,si 21,69 •14,si Toukokuu, Maj 
.1,75 0,13 0,os 23,ss 0,44 0,74 27,00 56,is Kesäkuu, Juni 
1,oi 0,08 0,02 21,71 0,41 0,70 24,43 5079 Heinäkuu, Juli 
1,40 0,io 0,oi 22,54 0,si 0,73 '25,00 52,oi Elokuu, Augusti 
1,42 0,09 0.02 21,86 0,35 0,66 24,40 50,o Syyskuu, September 
1,38 0,07 0.02 22,1.1 0,34 0,67 24,62 51,03 Lokakuu, Oktober 
1,28 0.07 0,04 21,14 0,41 0,63 23,57 48,so Marraskuu, November 
1.31 0,07 0,02 19,38 0,41 0,ss 21.77 45, Joulukuu, December 
1,39 0,09 0,03 	20,83 0.36 0,64 	I 23,34 18,47 Keskimäärin, I medeltal 
S'uomen lalttunrautatiet 1918 Finska *S'tatsjärnt'ägarne. 	III 10 
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Katsaus veturipalvelukseen y. m. vuonna 1918. 
 Rakenteensa  puolesta veturit ovat jaetut seuraaviin sarjoihin: 
A. Raskasrakenteisten ratojen veturit. 
Sarja. 
H. 1, 2. Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit., kaksois-.  
H. 3, 4. 	» 	 kompound-. 
H. 5, 7. tulistaja-. 
H. 8. 	 pikajunan - 
A. 3, 5-7. Nelikytkyiset matkustajajunan- 
U. 7. Kuusikytkyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-.  
U. 3,5, 10, 11. » 	 » 	 kompound-. 
(4. 10.  Kuusikytkvinen-veturi, 	tyyppinen, tulistaja-. 
I\ .,. 4. 	 \tiIlit, 	 ttIltti. 
13. Keveärakenteisten ralojen veturit.  
1: 
I. i. Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, tulistaja-. 
U. 1, 2, 4, 6, 9. Se.kajunan-veturit. Mogul-tyyppiset, kaksois-. 
U. 1, J 	 '> 	tulistaja-. 
8. 	 » 	kompound-. 
K. 1. Kah deksankytkyiset veturit, konsoliclationityyppiset, kaksois-. 
I'i. 2. 	 » 	 » 	 » 	 koiapcuud-. 
C. Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten.  
Sa rja. 
1. 1. 2. Kuusikvtkyiset paikallisjunan-veturit, kaksois-.  
1. 3. 	 » 	 » 	tulistaja-. 
L. 1. tankkiveturit vaihde.palvelusta varten. 
Ii 	( 	F 	I 	I 	\1 	I 	il Isi 	 I 	t 
1 IH H H 	HI I 	/ a / a / 	/ ii! 5 	H 	: / /, 	H 	Ill 
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Oversigt av Iokomotivtjänsten etc. under år 1918. 
Med avseende a  konstruktion äro lokomotiven indelade i följande serier:  
A. Lokomotiv för banor med tung överbyggnad. 
Serie. 
H. 1, 2. Sexkopplade persontgslokornotiv,  tvillings-. 
 H. 3, 4, 	 kompound-. 
H. 5, 7. 	» 	 » 	 med överhettning. 
H. 8. snädltgs1okomotiv 	» 
A. 3, 5-7. Fyrkopplade persontågsiokomotiv. 
U. 7. Sexkopplade  lokomotiv, Mogultyp, tvillings-. 
 U. 3,5, 10, 11. 	 kompound-. 
U. 10. Sexkopplat 	 » 	med överhettning.  
K. 3, 4. Åttakopplade » 	konsolidationstyp med överhettning. 
13.  Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad. 
Serie. 
H. 6. Sexkopplade persontdgslokomotiv n,  ed överhettning. 
 G-. 1, 2, 4, 6, 9. Blandtgs1okomotiv, Mogultyp, tvilliugs-. 
U. 1, 9. »  med överhettning. 
U. 8. 	 kompound-. 
K. 1. Attakopplade  lokomotiv, konsolidationstyp, tvillings-.  
K. 2. » 	 kompound-. 
C.  Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl. tåg. 
Serie. 
I. 1, 2. Sexkopplade lokaltgs1okomotiv,  tvillings-, 
I. 3. 	 » 	med överhettning. 
L. 1. » 	tanklokomotiv för väceltjärist.  
B, 0, D, E, F, M. Diverse  typer, använda för vitxe1tjinst.  
Suninen Valt wnrantatet 1,918 Fius/ca Stalsjärnvägaine. 
Liit 	Il Ihi. 
Taulu N:o 18. Supistelrna veturien työstä ja larveainekullltuksesta 
 Tab.  N:o 18.  Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkoii- 













uomlupen stracka i 
kin (exkl. Stil- -- 
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____________ tionst3linst. ______- C r- 	a C 5 'O -- __ _____ - 




a- 2' 55 Brttnsle Smuj 
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kg. '' ns'ei- 
ler ton. 
- - _________ 1878—l9lS Mk. 
A. 	Raskasrakerztejsten ratojen veturit. 
Kt(11ikJtkIJiset mqtlttstajajunan_veturit, kaksois-. 	-- 
lE 	1, 5 ) Pd 2)  475 130' 15070 	3726520 1 24 18 168 - - 
1 Fl) 3 224 6 096 16 $ 	955 c132 519 414 83 1 500 28 550 847 
7 Ri 125 189r 23 400 177 851 	5961 4197 735 5 140 0 928 15443 360 07i 12 423 
8 Wpi 10 459 33819' 	193 173 	7 446 548 2 358 4 968 6 906 14 229 288 354 9 oo 
S Kr1 79 066 19924 110 370 	4 195 254 432 2 601 3 705 9 1$7 191 015 5656 
1 Tpe 1 8831 3229 10 624 	800 331 149 320 426 2 306 1 41 273 1336 
» 	3 8k 49652 9881 65381) 	3216859 264 1 911 2 560 5 74S 96 387 3567 
2 Kw 51 648 6 	63580 1 649389 60 1 964, 2 599 5 745 108 299 3 6o7 
Yht.. 8:ma 32 431 5961 104 412 652 92312789123015760 17 345 23874 54 1651 1114 054 37098 
Xusikyt1cyiset rna tkustajajunan-veturit,  kompound-. 
II 	3,4 	2 Fb 33014 10419 47899 1378453 45 1552 2031 3531 82983 20921 
4 lii 116 149 9426 138 (J60 2 817 746 61 4057 5 138 11 430 270 068 10 862 
3 Wpi 108 942 12 593 j 128 582 1 963 773 246 330)3, 4 592 8869 190 7161 6 469, 
2 Kr 82740 5 096 94319 1 391 540 396 2 320 3263 8143 188 814 4 882 
6 Ab 240 026 6317' 260 744 4183031 658 6 224 8 831 19567 462 605 11 984 
5 Tpe 98535' 59916 173 579 3 656 180 386 1 5  7241 7459 14633 300 158 8658 
7 	1 it.. 	iiiu 	2 - 679408 103 767 8431761539(1723 1 792 2318331 614J 66 173, 1495344' 44947 
Kusikytkjiset matkustajajunan-velurit, tulistaja-.  
7 	12 Pd 50 108 129 51 004 4 847 142 - 1 239 1 749 - ' 	 - - 
I Iii 11 666 9581 12 837 632 499 1 494 622 8361 18208 1 326 
1 iIi 30364 - 30811 580873 - 1100 1408 9239 52416 147)) 
5 Wpi 194 001 16416 218 301 2528351 442' 6157 8340 13 858 298 140 9562 
9 Ab 102 308 528 104 456 1 336 6)30 90 3340 4385 8305 196316 4127 
4 Tpe 195 727 13 828 221 251) 1 854 (392 643 7 460 9672 19981) 393 764 16 696 
Yht., S:ma  251 
 
- 584 1741 31 859 638 659111 780 2 1 7 1 1176 7901 26176 1 45 218 960 844' 	33181 
1)  Kirjanpitoa Pietarin varikon voturien  kustannuksista ei ole kapinan johdosta voitu suorittaa.  -. Kon- lieu kapinan aikana helmikuun I p:stiI huhtikuun 15 p:ääu suorittamaa työtä ei ole  (sarakkeissa 1-7) otettu  tissa  on sentähden otettu lukuun ainoastaan ne menot, mitkä lukeutuvat ajalle, jona  tvS on Suoritettu. - 
t,llen, nedan utgifterna (kc:lnriuerna 8 —iTi) 11iiiidra sig till itla irt,t. Vii]  i,ieiIelt,iIn itrii]rji:uiile ,ar idi- 
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y. m. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. 
sumtion m. m. under är 1918, fördelade efter lokomotivslag och depoter.  
11 12 13 14 	1, 16 17 	18 	19 	20 li 	22 	23 24 





k ui u t ii s. Yluteeiisä 
av materiaher. Sumnia per 10 lokomotivkilometer. I 	per 1000 redno. 
vagnaxelkm. 
aineita. . a korjaaskustan- 
ämnen. Koko uuksia. Poitto- Voitelu- . a. 	a ' . - kustannus. reparationskost-  nader.  7 	a aineita. .. aineita. -. 	 . 7 _ a a 
Maksu. 
a Summa _______ C 
Bransie. •. Smorl.  7 - 8. a a  
1)19 19 Kostnad 	. '  imnen - 
P a ni' tas n m tai 
kg. _____ kg. _____ 
Mk. 	Mk. Mk. 	Mk. 	Mk. p 
m'elier 	P 
kg. k. U p. 
ine1ler 
 kg. P 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
Sexkopplade persontågslo/conlotiv, tviltinqs-. 
- -'4850l0 --.--- -H-j--.: - - 
854 476 29880 3555 	122 386 128 0.89 1 692 11.50 5(J.6 28.2 1 771 2.57 5125 
26384, 4225 390 685 204 290 	921 418 156] 0.87 2 024 0.69] 148 23.7 2 196 ] 2.23 5 651 
18149 4934 311 437 158 124 	872488 117 0.73 1 492' 0.50 93.1 25.5: 1 611 2.06 4513 
9 963 2939 203 917 40 062i 	471 807 112 0.82 1 731 0.5i 90.2 26.6 1 848 246 5503 
2241 535 44049 73662 	159 589 199] 0.88 1 727 O.so 55.9 23.9 1 806. 2.i9 4 505 
5702 1 705 103 894 50 908i 	284 674 88 0.88 1 475 0.54 88.s 2G. 1 591 2.24 4 050 
5500 1 294 115 093 78 495 	281 259 17fl 0.91 1 705 ft57 6.5 211.3 1 809 2.25 4428 
6879.3 16 108 1198955 009 996 	3598631 1 l29 0.81 1 671 0.50 102 14.2 1 498 2.21 4499 
Sexicopplade persontåqslokonwtiv,  kompound-.  
5323 708 89014 82 	201 468 147 0.74 1 732 0.43: 111 14.8 1 858 1.73 4382 
19555 2 217 291 840 100 886 	494 173 179 0.8;s 1955] 0.79 142 16.7 2 113 2.11 5366 
12325 1 813 204 854 40 357 	232 207 104 0.70 1 490 0.51 95.4 14.3 1 600 1.93 4461 
13 641 2761 205 216 22 254 	155 508 100 0.87 2 001 0.52 144 29.2 2 175 2.49 6289 
22881 5377 490 863 149 558 	505 516 114 0.75 1 774 0.46 87.9 20.8 1 881 2.23 5558 
16661 3229, 320 048 143 240 	461 345 119 0.84 1 735 0.so 96.s 18.9 1 830 1.96 4291 
90 386 16 105 1 601 835 538 360 	20502 1 7 1 126 0.79 1 	0.o3 107 19.0 1 899 2.00 5066 
- &xkopplade persontgsiokomotiv  med överhettning. 
- - - 	522606- 
-- H --- - - 
1 729 812 20749 72220 	153(112 242 0.6i 	1 420 1.03: 135 I 	63.4 1 618 2.ss 3335 
3280 3328 59024 48228 	121 561 209 0.73 1 704 0.4 106 107 1917 1.59 4192 
i9373 3963 321476 109688 	372663 118 0.64 : 1365 0.44 89.0: 18.2 1471 1.67 3854 
8428 2963 207 707 79905 	257 182 192 0.80 1 879 0.39 80.9 28.3 1 988 1.89 4 736 
30 925 3 950 431) 639 141 415 	321 142 0.77 1 399 0.65 118 14.7 1 532 1.76 3504 
63 735 15 016 1 039 451 4501 1 748 757 148 0.66 1 369 0.48 92.3 22.4' 1 484 1.61 3621 
sumtionen för lokomotiven vid Petrograds depot bar till följd av upproret icke kunnat bokföras. -  2)  Vetu
-lukuun, mutta  sarakkeissa 8-15 olevat menomäärät k ttävät menot koko vuodelta. Keskirniiäriä lasket  
Uti dot av lokomotiven utförda arbetet (kolumnerna 1-7) är tiden för upproret, 1 februari-15 april, undan-
för endast den del av utgifterna medräknats, som hänför sig till den tid, för vilken arbetet angivits. 
Liit 	III 1111. 
Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
Tab. N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
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I 1878-19th - Mk. 
.KuosiIyt1cyLet pikajunan-veturit, tulistaja-. - 
11 8 	14 lIf 004713 4 966 622 094 3290198 40 24178 3o 290 50988 1156372 48 2 
15 Wpi 541 860 2 450 549 051 3369493 15 17 700 23 20 35915 770 171 32 151 
1 Tpe 81261 311 82 281 318 0b 12 3 142, 	il 965 6774 128168 4 0i 
titt., S:rna 30 - 1 227 S34 7 727 	1 253126 0977 770 1 04u 44 080 57514 93 6771 2055 211 85 3.ItI 
Xelik,Jtkytk!Jiset miitku.8tajajunan-veturit. - 
A35, 	6 Fh 6876 2 tUli 95712 7140 233 6320 722 	1680 6177 139059 7762 
7 	4 Ri 10 3421 70 277 4782 500 4034 062 	1365 3213 74890 3808 
9 Wpi 51 059 616 85 526 10419 001 2729 702 	1 557 3919 82 193 3687 
1 Kr1 585 2131 3476 806 872 72 89' 	124 27 540 - 
4 Kr 88 2581 5640 108554 3370 050 5118 1 902 	2 988 7052 165 900 6 5313 
1 Tpe 92261 1307 18651 1043472 303 264 	451 1120 20711 936 
4 Sk 46130 3923 72175 4289704 648 1 221 	1 943 5502 90 543 5031; 
Tlpk—Jv radan .ntmi 
2 Jv - - 14641992671 - 21 	36 8 168' - 
Yht.. S:ina 31 - 212 923 19 139 455 835134 444 509 14614 5 583 101441 27 018 580 0041 27 762 
Ki.tusilcyikyiset veturit, Moqul-tyyppiet, kaksois-. - 
6 Pd 75 75 32732 4519189 30991 23 	351 I - 
G 7 	7 Fb 40036 65934 140 829 4542 721 1 114 5294 	6703 13840 325 859 13 420 
» 	2 Ri 8396 18883 48914 1408127 1 098 1 872 	2 302 4523 107 836 3 711.I 
» 	4 Wpi 2428 4481 64330 2 868 123 5 058 384 	11127 4949 101 923 31311 
1 Kr 17000 10 805 31 289 724 240 136 850 	1 103 2 155 55763, 2 29 
Yht., S:ina 20 - 68 535 100 178 318 094114 062 11) 505 8423 1 11 606 25667 591 381 22 552 
K?wsikytk!Jiet returit, ]Ioqul-t//yppisef,  kompound-. - 
3 Pd 04 - 7541 1679320 659 	10 	85 - - 
113.5, 	22 Fb 26 930 272 412 469 525 12 119 499 6 6$41 	18 065 23300 41 273 1 408 773 33 354 
'rnrvejau- 
lietlti, 
.. ._._T. .T' Ii..T 7. I' t. 	11 	1 l 29 ao? 168 2.30 280 SI I i2 .Uh3 3 965 	12  3.3.. 1 1lS 143 24 244 588 568 17 233 
'Ou1flclI To1/ ?u)nr(,I,fqI?(t 	1918 	1'11l.9lu(l 	ti1I.tJO17l (Lqorne. 
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y. m. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin  ja varikkojen mukaan. Jatkoa). 
sumtion m. m. under år 1918, fördelade efter lokomotivslag och depoter. 	Forts.). 
11 12 13 14 15 iS 17 	18 	1920 J 	21 	22 	23 	24 
Keskim8hrl. -Medeltal 
k u I u t U H. Yhteensä 1000:lta muutet. 
10:118 vetnrikilometrilt.It. vuu nt:naksehkni.  






flhlkala. 1 Poitto- 	Voitelu- 
kustannus. reparatiouskost- nader. ....; 
aineita. .. aineita. - 	J 	a . 
Maksu. .  
-, Summa __________  z-. Bränsle. 	 ,.. Smorj- .- 	- i' a-- - . 	 - 3u 	 . 	 . 	er - 	 -.----.II 
1018 	1878- 1918 Kostnad 	 '  kostnad - 	 kninen : - 	
a 	a. 
P a Ifl 	tai r 	rn 5 tai kg. 
nei1er 	P 
kg. 
 rnel1er Mk. Mk. Mk. Mk. 	Mk. p. kg. kg. 	p. p. p. 	kg. 	P 
Sex/copplade snälltågsio/comotiv med överhettniBg.  
82430 18 6O6 1 257 908 347 518 	723 272 	220 0.82 1 860 0.7Sf  132 29.9 2 022 1.68 4151 
57 114 12 839 792 289 227! 	552 682 	164 0.66 1 403 0.so 104 22.7 1 531 1.54 3 61k 
9390 1 473 139 031 10781.36279 	114, 0.82 1 555 0.se 114, 17.s 1 687 1.71 3 50 
148 32 586: 2236731 653 526!  1 312 233J 188 0.74 1 639, 0.68 118, 25.9!  1 785: 1.63 3 889' 
Fjrkopplade persont4gslokomotiv.  
18 004! 4654 161 717 140 573 768 299 107 0.6-1 1 452 	us! 188 48.6! 	1689 3.67 9626 
9 39l 1 568 86017 52 697. 476 959 100 0.46 1 065 	0. 136 22.3! 	1 224 2.35 6301 
7 708 2831 92732 73762 903 087 87 0.45 961! 	0.43 90.1 33.1 	1 084 2.51 
- - 540 10968 74960 93 0.07 155 - 155 0.21 435 
18301 2057 186 258 113 442 422 300 125 0.64 1 508 	0.60 168 18.9 	1 715 2.36 6233: 
1 396 510 28617 2402 125 279 76 0.61 1 432! 	0.52 74.s 27.3! 	1 534 2.48 6 
8090 2 034 101) (173 49  594 448 813 105 0.61 1 029 	0.60 107 20.6 	1 156 2.26 4295. 
toksella. 
- - 168 704 179 024 89 0.00 115 	- - - 	115 0.22 466 
63064' 	13654 	656 722 437 142! 3 398 721 °! 	0 . 51 ! 1 237 	0.59! 	137 	28.7! 	1 403 ! 	0. 25 ! 	6304 
Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp, tvillings-. 
- 	 - 	
- - ! 519175 -!- 	- 	- 	 - 	- 	 - 	 -! 
25975 	3970 	355 804 223 114! 	901 610 198 	0.98 2 314 	0.os 	184 	28.2 	2526 	2.07 	53081 
8959 	1572 	118367 24778 : 	239833 170 	0.92 2205 	0.75 	183 	32.1 	2420 	1.05 	5011! 
5336 	1453 	108 712 23007 	328 904 115 	0.77 1 584! 	0.49 	82.9 	22.6 	1 690 	1.93 	10585 
6506 	723 	62992 62692 	158674 219! 	0.75 1 782' 	0.73 	208 	23.1 	2 013! 	2.03 	5416 
46776 ! 7718 ! 645  8751 333 591! 2 148 196 1 153! 	0.81! i sso 	0.71! 147 24.3! 2030 ! 	2. 22 ! 5565 : 
Sexkopplade lokomotiv, Moqultyp, kompound-. 
	
- 	- 	- 	- 150594 	 - - - - - - - 	- 
79511 	12 903 	1 499 286 553 587:  2 158 602 	178 0.87 2  988 0.70 168 	27.3 3184 	1.76 	6400 
45222 	6238 	620 028 362 552 1 313 143 	171 	0.86 2 024 	0.61 161 	22.2 2 207 ! 	1.19 	4094, 
Suomen Valtionrautatiet 1918 Fin-ska Statsjärnvägarne. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete oh materialkon- 
I 	J 	1 	 3 - 4 8 _±I__i 
Vetnrien kulk,.,ma 
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Polttoainoita. 	Vote1u- 
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C3.a 	9 ° .a 
rnmtaj Maksu. 




- .. 	.,-meller 
ton. 
1878-1918 Mk. 3 ' 
3, 5 	29 Wpi 66 8981 	95672 38709420 953 235 16 463 7 69 	11 5;6 22071 	49 757 	22073 1 
( 1 , 	11 	4 Kr 6873 	55061 96753 2744490 1 408 3122 	4089 7513' 	173024 	7 896 
7 Ab 42 659 	145 127 216 632 4103478 1 392 8827 10 993 18 049 	430 289 	13 554 
3 TI 24 268 	42 748 78992 1 697 176 237 3051 	3841 5945' 	131 329 	3874 
2 Tpe 33787 1 	14264 52380 1144529 204 1777 	2300 3883 	76183 	2525 
1 Vs 484 	11 624 15249 610 333 160 584 	736 2 027 	32432 	1 619 
1 Sk 5393 	18274 30926 577826299 1145 	1454 2910 	46460 	25681 
2 Kw 30 553 	3571 40942 1 844 996 450 909 	1 318 2514 	40824 	2 210 




Kuusikytkyinen veturi, Mogul-tyyppinen, tulistaja-. - 
10 	1 Ri 1129 	4 681 	6488 1 	448  8781 	- 	367 	432 	254 	3143 	450 
32 	912 
Turve- 
232 	2 645 
Kandeksankytkyiset veturit, konsolidatsionityyppiset, tulistaja-. - 
K 3, 4 	2 Fb 2587 	33390 	37473 	37473 	2 	2977 	3352 	40561 	96517 	3585 
» 	13 Wpi 75945 	150 996 	239 431 	601 575 	545 	12 319 ' 14 713 	22 374 	467 870 	18858 
_8 Tpe 83250 	119 287 	209 863 	209 863 	54 	12 453 14552 	19 787 	386 807 	16 094 
'CI,;.. H,i,m 	?:( - 161 782 	303 673 	486 7671 	848 911 	601 	27 749 32617 	46 217 	951 194 	38 537 
B. 	Keveärakenteisten ratojen veturit. - 
Kuusikytkyiset maikustajajunan-veturit, tulistaja-. - 
SrI 74390 	1190 	77419 1690471 	15 	181& 	2591 	4304 1 	90379 	3229 
' 	4 Tpe 93529 	12644 	120619 1614210 	808 	3136 	4343 	9355 	216623 	7752 
1 Sk 44754 	733 	46409 	479721 	10 	1365 	1829 	3473 	57015 	3198 
10 01 348 371 	6898 	363 849 	6044311 	197, 	10 490 14 130 	21 417 	421 970 	20045 
5 Kun 161 631 	22546 	191 265 3108696 	323 	5 478 	7 391 	16 136 	324 442 	14546 
722 675J 44 011 799 561112 937 4091 1 353' 	22 2S5 30 284J 54 685 1110 429 48 770 
f(u1(fl 	- ql/,r,,j,,H,/afU'f 	191' 	Pitm.i, 	I',/j/,n mi,iinm. 
- -- 	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under är 1918, fördelade efter lokomotivslag och depoter.  (Forts.). 
11 	 12 	 13 14 	 15 117 	18 	19 	90 	21 	j 	22 I 	23 	24 
Kas kimäärä - Medeltal 
k u 1 a t u s. Yhteensä 1000:lta muntet. 
av matericijer, Summa 10:1tt veturikilometriltä. yaunanakseljkzn.  




aineita. ..,. . 8' ämnon. _________ .  1. 	Koko 8 
S 	' 	kustannus. roparationok- ost- nader. Poitto- .a 	aineita. Voitelu- ,, ainoita. e 	. 3. ' 0 . a 	_ 
Maksa, 
0 
io a 	Summa 
- 	Bransle. 
I 
.. SinOr). - il - 0 3, . a 
1918 	18781li18 Kostnad. kostnad. aia 	________ ämnen. . a -______ a 
in' tal P a 	in' tai 5 P 
kg. 
me1lerI 	P P. 	kg. 
kg.' 
 m'eller 
 kg. Mk. li&k. Mk. Mk. 	Mk. kg. 	p. p. p. P 
33577 10587 50.3 921 530 958 2461 842 117 0.57 .1 188 0.57 86.7 27.3 1302 1.91 	4356 
21 090 2917 197031 69855 	382919 139 0.78 1788 0.82 218 30.1 2036 1.84 ' 	4818 
25420 5831 461 540 116 832 	439476 107 0.S3 1 986 0.62 117 26.9 2131 1.64 	4198 
9040 1 435 141 804 122 973 	250 421 1471 0.75 1 663 0.49 114 18.2 1 795 1.54 	3691 
4105 631 80919 38041 	144901 127 0.74 1 1454 0.48 78.4 12.1 1545 1.68 	3518 
2189 555 35176 254771 	105482 173 0.91h1459 0.74 69.6 19.3 1548 1.89 	3208 
4411 1016 51887. 14823 1 	80269 139 0.74 1185 0.70 115 23.4 1323 1.60 	2815 
3048 866 44738 39 310 	189 386 103 0.61 997 0.54 74.4 21.1 1 093 1.91 	3389 
227 613, 	42 979 	3636 33I 1 874 408 	7 677 035J 	139 	0.77' 1 99.3 	0.631 	134 	25.2 	2 152 	1.72 	4820 
Sexkopplat lokomotiv, Mogltyp med överhettning.  
898 	310 	7 9081 	3 915 	119 0021 	263' 	1.23 1 032 	0.69 	138 	47.8 	1 218j 	1.831 	1 830 
Åttakopplade lokomotiv, .konsoliclationstyp med överhettning.  
6251 	1 084 	103 852 	12 477 	12477 	335 	1.o8 2 576 	0,06' 	167 	28.9 	2 771 	1.21 	3 098 
33047 	7246 	508 163 	119 182' 	188 193 	312 	0.93I 1 954' 	0.79 	138 	30.31 	2 122' 	1.52 	3453 
31 824 	4 O03 	422 034 	56 099 	30 h99 	261 	0.941  1 843 	0.77 	152 	19.i 	2 014 ' 	1.35 	2 904 
71122 	12 	1 034 649J 	187 758 1 	236769 	302 	0.94 1 934 	0.79 	146 	25 I 	2 125, 	1.42 	3172 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
Sexkopplade personttqslokomotiv  med överli ettninq.  
6266 	686 	97331 	63 0371 	182 307 	1081 	o,ssl  1167 	0,42 	$0 . 91 	8.8 	1 257 	1.27 	3756 
15315 	1 985, 	233 923 	106 2951 	273 247 	163 	0.77 1 790 	0.64 	127 	16.4 	1 939 	2.io 	5386 
G378 	69! 	64084 	48686 	98959 	206 	0.69 1135 	0.62 	119 	11.8 	1265 	1.75 	3211 
41 766' 	5679 	469 415 	599 816 	1 340 611 	220 	0.56 904.6 	0.53 	111 	9.6 	1 025 	1.44 	2 639 
21 502 	2378 	348 322 	119) 951 	431 385 	138 	0.62 1 202 	0.60 	90.5 	10.8 	1 309 	1.59 	3389 
91 227 	11 419 	1 213 0731 948 785 	2332 5091 181 	0.oi 1 149 	0.s6 107 11.o 1 267 1.61 3346 
Suomen Valtionrautati'et 1918 Finska Statsjärnvägarne. 	III. 11 
Liiti Ill Bil. 	 82 
Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
I 	 2 -- 3 4 5 6 8 	9 	10 





- 	. - 	o- a A i fl e 1 ii e ri 
Lokomotiv. 
ottamatta) km. 
Av lokomotiven ge- 
o 
F - Förbrukningen  a 
P. 
nonilupen strkcka i 











g 0 	a a 
. 	a 
a 
- -- -_- 	4 mtai 	Maken 
tonnia. 	Kostnad. 
k g. _9 	. - V 	 -ni'e1ler 
9 ,:' toll. 
1978-1918 Mk. 
Sekajunan-returit, Mogul-tyyppiset, kaksois-. - 
1, 	2 1 Fl) 1947 66 3088 	8854 	85 58 88 	161 	354-2 230 
4 	0, 9 5 Ri 11627 6924 144528 4352318 11236 603 2048 	4514 	100606- 4280 
a 1 Wpi 468 23080 	1298485 	21481 21 252 	912 	19507 786 
» 6 Kr! 62877 33435 151 834 7030243 	4023 2615 4133 	13235 	275243 6201 
11 SrI 63672 117014 31706910050525 	8340 5472 8642 	18596 	371791 16030 
a 2 Ti 880 2675 14625 	2 083 058 	561 90 - 237 	517 	10388 282 
a 10 Tpe 119 778 12 701 267 417 	8106 523 10484 2 954 5628 	13065 	376 242 9582 
a 3 Jy 5428 6061 50887 	3126802 	596 887 1395 	726 	11616 1975 
a 22 01 114 847 282 800 700 88923 814 239 16201 16790 23 859 	37397 	590 587 31 851 
11 Kw 28959 18780 21331711616018 12520 1446 3580 	15468 	394394 7590 
13 Mi 218 651 159 008 524 568 14316798 	9712 10183 15430 	36032 	603289 19792 
a 13 Kuo 137 530 201 885 428 531 14252427 	7 163 10089 14376 	30429 	606 3851 14 897 
Yht., S:rna 98 766 2021 	841 817 	2 845 833 100056290 83 0691  51 208 1 796681 	0521 3369 5901  113 490 
Sekajttnan-veturit,  Mogul-tyyppiset, tulistaja-. - 
1, 9 	1 Va 11171 	3606 	22655 	747 813 463 4471 	674 	1 980 382161 	1602 
a 	1 Mi 19967 	735 	25 894 	1 417 277 132 5021 	761 	1 461 31 254 	1 0641 
Yht., S:rna 	2 - 31 138 1 	44011 48549 2 165 (4901 	595 	949 	1435 	3441 1 	694701 	2666 
Sekjunan-veturit, Mogul-tyyppi.set, kornpound-. -- 
G 8 	13 Sk 165 592 	207 184 497 783 11 449 151 	71381 	13487118466 	39519 	750086 	26147 
0 	 4 Jv 114 320 	47190 185 742 3417535 	1 256 	3810 	5 667 	13 607 	197 502 	7 639 
Yht., S:ma 17 - 279 9121 	254 	683 525114 866(186 1 8394 	17 2971  24 133 531261 	947  5881 3- 806 
Kandeksankytlqjiset velurit, 	konsoliclatsionityyppiset, kaksois-. - 
i 	1 	16 Kr! 105 390 	211 870 	394 039 11 514 655 5200 	12407 16406 34 108 	717 576 22836 
a 	1 Si-! 2182 	20240 	29425 685 590 271 	838 	1132 2575 	53928 2154 
a 	2 Sk 1983' 	8306 	32998 1351233 162 	1038 	1368 2539 	41084 2183 
a 	I Jv 678 	745 	2271 652288 21 	34 	57 18 	414 64 
Yht.. S:II,a 	2(11 110 2391 	241  1671  458 733114 203 7861 	50541 	14 	18963 1 	392401 	813  6021 	27 237 
i,f..;2r,;jij.. 
Lute III Bil. 
y. ni. vuonna 1918,  jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa).  
sumtion ni. m. under år 1918, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
Ill 	J 	I 141 	15 	- 16 	17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 
K a a k i ni 8 8 r 8 - M e d a I t a 1 
k u 1 u t ii a. Yhteensk I000:Ita muutet. 
av snaterialier. umma 10:ltk veturikilometrjltk. vaununakseljkm. 
per 10 lokomotivkilometer.  per 1000 reduc. 
vagnaxelkm. 
aineita. korjauskustan- u _, 
8mnen. 






 aineita. Voitelu- . 	. 
aineita. 
' 8. 
. ° 	°' 
8 	e 	 0 
______ --  
Makso. 
-. 0 Snrnzna _________ I 
. 	Brilnale. 
Smorl- ° a' 	0 0 . 










p. 	kg. 	P 
Mk. I Mk, p. kg. 	p. p. 
Blandtågslokomotiv, Mogultyp, tvillings-.  
310 741 3926 	18 229 25 329 	142' 0.32 1 147 	0 74 	100 23.9 1 271 1.82 4461 
11663 l472 119741 	87344 388873 	89 0.31 738 	0.30 	80.7 10.2 828 2.20 5846 
1 598 573 21 678 	8117 96135 	74 0.39 845 	0.341 	69.2 24.8 939 3.6i 8602 
14010 3798 293051 	86575 465989 	66 0.85 1773 	0.40 	90.6 23.91 1888 3.12 6936 
33045 5 018 409 854 	145 291 658 064 	65 0.56 1 152 	0.49 	101 15.0 1 268 2.05 4654 
532 237 11 157 	7738 187 066 	89 0.35 710 	0.19 	36.4 16.2 763 2.18 4707 
20863 4853 401 958 	130 619 761 539 	94 0.47 1 0001 	0.35 	75.6 14.2 1 090 2.22 5179 
4006 593 16215 	12328 215653 	69 0.14 2281 	0.20 	45.3 8.i 28-2 0.32 1027 
92561 8846 691994 	677623 2397141 	100 0.53 8351 	0.43 	131 12.5 979 1.57 2900 
32443 5529 432 366 	95457 1 045 093 	89 0.721 860 	0.35 	53.4 14.9 929 4.28 5533 
38264 7555 649 108 	122 349 1 267 210 	88 0.5s 1 080 	0.30 	61.s 8.9 1150 1.07 3911 
29016 8168 643 569 	265 569 1 241 511 	88 1121, 	0.311 	S8.i 14.7 1 194 1.71 3558 
278 311 1 	46 7161 	3694617 1 757 2391  8749 603 87 0.ss 1 010 	0.37 1 	85.61 	13 . 3 1 	1 1091 1 . 98 1 	3962 
Blandtågslokomotiv, Mogultyp,  med överhettning. 
3077 	6081 	41901 23171 104281 139 0.61 1269 	0.48 	95! 	16.2 	1381 1 2.05 	4642 
I 480 	413 1 	33147 27738 169 614 119 0.56,1 207 	0.41 	57.i 	15.9 	1 280 1.92 	4356 
4557 1 021 1 	75048 5090 91 	273 8951 121 1 	0.s011  2381 	0.44 	16 . 1 1 1  3271 	1 . 98 1 4490 
Blandtgslokoinotiv, Mogultyp.  kompound-.  
70264 11 867 	832 217 225 411 	1 480 787 129 	0.61 	986 	0.43 	75.0 	16.7 1 078 	1.65 2 906 
14157 2275 	213 934 47865 	360 557 106 	0.61 	974 	0.31 	62.6 	9.4 1 045 	1.98 3427 
84421 1 	1 4 1 42 1 	1 046 151j 	273 2701 1 841 344 2041 	(1.61 	983 1 	0 . 40 1 	71 . 6 1 	14 . 7 1 	1  0691 1 . 73 1 	3028 
iittakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, tvillings-.  
40854 	10502 	768 932 	318 101 	1 482 876 128 	0.ss 1 805 	0.57 	102 	26.3 	1 934 2.05 	4644 
4476 	535 	58939 	14105 	96669 141 	0.87 1833 	0.73 	152 	18.2 	2003 2.27 	5266 
4504 	755 	46943 	44810 	173144 121 	1.03 1(583 	0.62 	139 	18.1 	1840 2.48 	4440 
229 	12 1 	655 	16 	68 848 105 	0.O8 	182 1 	0 28 	100 	5.3 	288 0.31 	1 149 
50 063 1 	11 804 1 	875 409J 377 092 	1 8'l 537j 213 1 0 . 86 1 1 790 	0.ssl 	108 	25. 1 1 	1 923J 2 . 09 1 4652 
Suomen Yal1inrau/a I jet 19/8 Finska Statsjärn.vägarne. 
Liie III Bil. 	 84 
Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
I 	 3 1 5 	 6 7 8 	 9 	 10 
\&i unen ko I korna 
rinitla (asotiinpil- - • 
Veturi. yelunta lukuun 
 ottaniatta. 	i c 
- I 	I Aio ei den 
I okowotiv 
o 
A 	loi 	rn 	titn F. 
nonilupon 	-triteka i F F 
E Forbrukniogen 
P. krnexl.l.eta- 	-< 
tio 	tjul 	 ° 





7i- Polttoaineita Voitelu 
I _- F. Britnele. Sinörj- 




e 	o 	 -.. - F' —ne 	- E. mttai Ialsu 
° ° 
: - :. r : 	.F 
tonnia ho tual kg. • inei1er 
o 	E "C tOii. 
h7 -llIlt' Mk. 
Kandeksan kytkyiset veinrit, lconsolidatsionityyppiset,  kompound-. - 
K 2 4 Kr1 217941 	53002 	84868 1977299 	596 	3201 	4050 	7344 	154071 	5104 
8 9 Tpe 42 574 	159 4.95 	240 041 	5 079 803 	1 493 	9280 11 679 	23427 	460 512 	13627 
6 Sk. 8050 	89699 	135780 	3582339 	2245 	5229. 	6586 	13635 	227679 	11059 
» 2 0! 1439 	55731 	60561 	1 234304 	177 	2726 	3332 	4268 	73008 	1323 
11 Kw 46 291 	205 866 	342 540 6 473 002 	3 987 	13802 17 229 	30470 	606 527 	16459 
2 Mi 8 500 	51 746 	68471 	976 672 	498 	2393 	3078 	5 765 	1(16 l46 	3125 
Yht., Saua 34 - 128 648 	615 479 	932 261119323 419 1 	8 9961 	36631 	84 909 	1 627 943 	50697 
C. 	Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten. - 
Kuusikytkyiset paikaliisiunan-vetut, kaksois-. - 
I 	1, 	2 ii FO 89058 	646 	163 107 	4006 008 	6 547' 	1 963 	3594 	10579 	245434 	11066 
1 Kr 4621 	2739 	26823 	661 189 	1747 	152 	420 	1146 	26181 	466 
Yht., S:ma 	7 - 93679 	3385' 	189 9301 4667 	8294 	2 115 	401 4 1 	11 725 	271 615 	11 532 
Ku,usikytkyiset paikalli.ju'nan-veturit, tulistaja-.  
I 	3 7 Fb 192 710 1 	876 1 	218 9081 34420591 	1 782 	3 965 	61541 	17 170 	404 397 	18774 
Kuusikytkyiset tankkiveturit, vailidepalvelusta varten. -- 
Li 	6 Pd - 	32390 1696644 	32391 	- 	324 	- 	- 	- 
2 Ri - 	- 	93560 	603104 	9356 	- 	935 	3158 	64999 	2318 
4 Wpi - 	- 	155950 1228618 15595 1 559 	6047 	126764 	4243 
2 Tpe - 	- 	113 040 	651 070 11 304 	1 130 	3 767 	94 749 	2 393 
» 	1 Kw - 595411 	328250 	5954 	- 	595 	1980 	34211 	1311 
Ylt.. 	rw 	1:1  l'I  1 	'7 i: 	I1 4 	I:( il 01 	11721 	10 265 
'II/'II 	Vall 	n/fl - i 	!/J- 	17,..-! 	.'fi/./i'n'i'!,',n'. 
0.34 	695 OSs 68.4 14.2 - 
93 	0.39 	813 0.27 54.8 14.7 	882j - - 
63 	0.33 	838 0.21 41.0 13.0 	892 - - 
52 	0.33 	574 0.22 35.8 14.0 	624 - - 
68 	0.331 	7061 0. 22 1 1 3. 1 1 766 1 - - 
- 
77241 
6396 1327 72722 23517: 60970 
8545 2293 137602 45158 1 113357 
4633 1468 100850 20974 41319 
2141 834 37186 1312. 16624 
21 715j 	5 9221 	348 360j 	90 961 	309 511 
Lute [H Bil. 
y. ffi, vuonna 1918, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under är 1918, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
11 	 12 	 13 14 	 15 16 	17 	18 	19 	20 	21. 	22 	23 	[ 	24 
Keskimäärä -Medeltal 
k ni a t ii a. Yhteensä I  jlO:ita muntet. 
Summa lO:ltä veturikilometriltit. 	 vaununakselikm. av materialier. per 10 lokomotivkilometer. per 1000 reduc. 
korauskustan-  
vagnaxelkm. 









Poitto- 	I ainoita. 
I 	 I 
Voitoln- 
aineita. ' .9 
' - 
Maken. I 	Summa I 
' I 	Bränsle. smorj- a , 
1018 1878-1918 Kostnad, a - I 	kostnad. 
I ämnen. p - ______________ m' tai m3 tai P 	P fl ____ ____ ____ ____ ' k. 	I me1er. 	P ______ ___ me.1er Mk. 	Mk. Mk. Mk. Mk. P kg. kg. 	p. p., p. kg. P 
Åttakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, kompound-.  
9 333 	2112 	165 516 	52 198 	170 911 	791 	0.86 1 815 	0.60 	110 	24.91 	1 950 	1.81 	4086 
25 296 	4601 	490 409 	'219 7101 	667 720 	132 	0.96 1 896 	0.ss 	103 	18.01 	2 017 	1.97 	4145 
18 524 	3 698 	249 901 	230 6871 	.475067 	1331 	0.84 1 414 	0.72 	121 	20.i 	1 555 	1.73 	3206 
7130 	651 	80789 	109351 	187243 	15l 	0.70 1205 	0.22 	118 	10.71 	1334 	1.28 	2425 
33526 	8128 	648 181 	188 8831 	848490 	1311 	0.89 1 771 	0.si 	97.9 	23.7 	1892 	1.77 	3762 1 
6 261 	1 317 	113 724 	48 795 	116 507 	1191 	0.67 1 277 	0.36 [ 	71.9 	11.3 	1 361 	1.49 	3 027 
100 070 1 20 5071 	1 748 520 849 6241  2471 938 1 1281 	0.871  1 682 1 0.53 	103 20.11 	1 805 1.761 3 662 
Lokomotiv för stationstjånst, lokal- m. fl.  tåg. 
Sexkopplade lokaltågslokomotir, tviiiinqs-.  
209341 	4 505 	270 873 	135 6481  652 714 	163 	0.05 1 505 	0.68 128 	27.61 1 661 	2.94, 7 536 
3 314 	765 1 	30 200 	13589 	111 261 	168 	0.43 970 	0.22 123 	28.51  1 128 	2. 731 7 204 
242481 	52701 	301 1331 149237 	7639751 	163 	0 . 62 11 430 1 	0.611 127 	27 . 7 1 1 585 1 	2 . 92 1 	7502 
Sexkopplade lokaltågsiokomotiv  med .. erhettning.  
33427 1 	6 0381 	443 862J 	995421 540 4301 	157 1 	0. 78 1 1 8471 0. 86 1 153 	27.61 2 028 1 	2. 79 1 7212 
Sexkopplade tanklokoinotiv för vä.eeltjänst. 
Suomen Valtionrantat jet 19Th Fins/ca Sia/sjärnvägarne. 
Lute III 	Bil. 
Taulu N:o 	18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta  
Tab. N:o 18. 	Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 









Av lokornotiven ge- 
° 2 
a 0 2 ci  8 
A in ei d en 
a nomlupen sträcka i . Förbrukningen 
_____ km (exkl, eta- tijanst). 




u Bränsle SmÖrj 
cnw a- a 8;' 2000aa 
P ' jflifi Makan a — 
al 
tonnia Kostnad 
8. . . . in' eller kg 
ci ton. 
ci 1878-1918 Mk. 
Erilaisia vaihdepalvelusta  varten käytettäviä tyyppejä. 
- 1 700 6270 916 124 - 16 - - - 
1986 47548025318744 41442 1224 5978 16483 387418 37723 
- 18397210296099 18021 34 1874 5250 120291 5235 
- 52319 7253361 5226 - 523 970 20188 1014 
183 49579 4007 949 4695 78 573 3 787 72 414 1 974 
1211 65012 3649210 5467 187 826 1746' 36301 2114 
- 58631 2594192 5815 - 587 1387 29103 1830 
186 109433 4986220 8795 286 1380 4172 70319 7180 
203 71 873 2 477 679 6 742 40 758 1 434 34076 1 239 
151 125341 4986129 12172 27 1280 3015 61942 3587 
- 69 820 2 711 751 6 982 - 698 2 219 35 504 1 298 
- 31354 1073190 723 379 603 1633 26128 1601 
74 71931 5118596 4943 370 1089 1659 31051 1704 
- 84986 5925051 8214 - 848 1952 30680 2989 
103 140864 3396995 10117 630 2039 4828 128504 3442 
222, 30909 1358286 3025 4 313 922 15644 1154 
38 34270 859 708 2602 87 430 1 186 21 796 1 593 
4 357 1 658 374192 284 076I145105 	3 326 19 oosl 52 643 1 121 359 75677 
B, C,D, 





























































Rauman radan veturi. -  
Tp 	8241] 	1 579 	10 772 1 	16772 1 	521 	302 	4701 	1 080 	22 704 	366 
Venäläinen veturi. -  
W1 	 121 	 'I 	 - 	 , 	 - 
iifiir;f,/! 	1fi 	J''iiI,', 	i,/,frn 	;iii,. 
87 
	
Lilte III Bil. 
y. m.  vuonna 1918, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under är 1918,  fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.).  
I 	ii i 141 	15 ifl 17 	18 	19 	20 -21 22 23 	I 	24 
Keskim9.9r - Medeltal 
1000:ita muntet. k ui u tu a. Yhteensii l0:lts veturikilonietriltil. vaununakselikm. 
av materialier Summa per 10 lokomotivkiometer. per 1000 redan. 
vagnaxelkin.  
aineita. korjauskustan-  er 
e.mnen. Koko nuksia. Poitto- Voitelu- < 	. kustannus. reparationskost-  nader.  





Kostnad. 	 kostnad. irnnen. ______ _______ 
m'e1er mfler _________- Mk. Mk. Mk. Mk. 	Mk p. kg. kg. 	P p. p. kg. P 
Diverse tiper, använda för växeitjänst. 
- - - - 524132 
43791 14343 445552 303851 2013256 
14566 2913 137770 119099 867155 
9 882 719 30 789 23 957 509 579 
4142 1 768 78324 40 059 303 122 
4141 1038 41480 21680 276059 
4080 984 34167 27018! 167486 
12 945 4221 87485 28291 443925 
2054 1262 37392 12619 193276 
5399 2024 69365 14140 365075 
2 310 584 38 398 14 079 209 542 
2 754 554 29 436 6 001 54015 
2 772 627 34 450 38 049 426 396 
9377 600 40 657 61 640 488 343 
16252 2471 147227 10145 311790 
2303 468 18415 21356 145034 
2278 514 24588 10827 60491 
139 046 	35 090 1 295 	752 811 7 358 676 
79 	0.35 815 0.79 92.1 30.2 937 - - 
84 	0.38 654 0.28 79.2 15.s 749 - - 
71i 	0.18 386 0.19 188 13.7 588 - - 
70] 	0.76 1 460 0.40 83,s 35.i 1 580 - 
71 	0.26 551 0.32 62.s 15.7 629 - - 
67 	0.24 496 0.31 69.6 18.8 583 - - 
89 	0.38 643 0.is 118 38.e 799 - 
78 	0.20 474 0.17 28.6 17.5 520 - - 
73 	0.24 494 0.29 43.1 1G.i 553 - 
771 	0.26 423 0.16 29.0 5.6 457 - - 
51 	0.42 671 0.43 74.4 14.s 760 - - 
83 	0.20 384 0.21 34.o 8.1 427 - - 
84 	0.23 361 0.35 110 7.0 478 - 
92 	0.34 912 0.24 115 17.s 1 045 - - 
107 	0.26 487i 0.36 70.i 13.9 571 - - 
70 	0.26 507] 0.43 	61.7 12.5] 	581 
791 	0.31 	G64 	0.45!  83.0 	20.9 	768! 
Raumo banans lokomotiv.  
436 	71 	23211 1 	1 241 	12411 	75 	0.64 1 964 	0.22 26.0 	4.2 2 007 	2.29 	49 
Rgskt lokomotiv.  
1_I_II 24862486 I - ' 
Sn omen Valtion ravtal mt 1.918 Finska Stats järn vägarne. 
Lute 111 Bil. - 
Taulu N:o 18 a. PäAsupistelma veturien työstä ja tarvealne- 
Tab. N:o 18 a. 	Generalsammandrag över lokomotivens arbete och  















a nonilupon sträcka i 3 	 . a . Fdrbruknmgen 
______ km (exkl. tionstjänst). 
eta- 
- 
- o 2 a a' 
' 1 	3» 3 
a 3 	a 
oa 	<aF 
________________ 




a'Ca a d ,, 





a U -1- i ru'tai P tonnia. Kostnad. 3. 
F 





A. 	Raskasrakenteisten ratojen veturit. - 
11 1,2 32 431596 104412 652923 27891230 5760 1734523874 54165 	lll1OS4J 	37098 H 3,4 22 679408 103767 843176 15390723 1792 2318331614 66173 1495344 	44947 H 5,7 25 584174 31859 638659 11780217 1176! 1979026176 45218 	060844 	33181 H 8 30 1227834 7727 1253426 6977779 1046 44980 57514 93677 2055211 	85349 A 3,5, 
6, 7 31 212 923 19 139 455 835 34444 569 14 614 5583 10 144 27 018 	580 004 	27 762 G 7 20 68535 100178 318094 14062399 10505i 8423 11606 25667 	591381 	22552 G35, 
10, 11 87 
Tarve- 267466 826983 1676914 55147415 31921 58120 74885 130429 3365 639 106906  
jauhetta, 
Torvpulver - - - 11 	99 i 0 10 1 1129 4681 6488 448878 - I 367 	432 254 	3143 	450 1111115, Kol - - 
- I 32 912 	- Turve- 
jauhetta, I 
23 
Torvpulver - - - - - 	 - 232 	2 645 	- 
3 4 161782 303673 486767 848911 601 27749 32617 46217 	951194 	38537 
B. 	Keveärakenteisten ratojen veturit. - 
116 23 722675 44011 799561 12937409 1353 22285 30284 54685 1110429 	48770 
( 	1,2, 4, 6,9 98 766202 841817 2845833100056290 83069 51208 79668 171052 3369590 113496 
01. 9 2 31138 44Ol 48549 2165090 595 949 	1435 3441 	69470 	2666 G 8 17 279 9l2 254 374 683 525 14866686 8394 17 297 24 133 53 126 	947 588 	33806 K 1 20 110239' 241167 458733 14203786 5654 14377 18963 39240 	813602 	27237 
K 2 34 1286481 6154791 932261 19323419 8996 36631H45954 84909 1627943 	50697 
C. Asemapalvelusta, paikallis-  y. m. junia varten käytettävät  
111,2 7 93679 3385 189930 4667197 8294 2115 	4014 11725 	271615 	11532 
I 3 7 192710 876 218908 3442059 1782 3965 	6154 17170 	404397 	18774 
Li 15 - - 454480 4507086 45448 - 	4543 14952 	320723 	102651 
E, F 74 104 122 4357 1 658 374 92 284 076 145105 3 3261 19905 52 643 	1 121 359 	75 6771 
Yht., S:ma568  
Rauman radan veturt. - 
- 3 8 2411 1 5791 16 7721 I 5211 30 	4701 1 080j 	22 7041 	366 
Venäläinen veturi. 
- 1 ________ - 1211 3671 
- 	I 8 - 	 4 1 - 	 I 	- 
572 6072 fl3 3513 986114 639 	445 219I376634 357 995504389 992 84121 196 234 790 068 
1111115, Kol 32 	912 Tarve - 
Jauhetta, 
Torvpulver 243 	2 744 
21 199 890 
,1uir(!! l'Ir,'iu-e;u/iiu 1 	I!Ij 
Lute III Bil. 
kulutnksesta y. m. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin mukaan. 
 materialkonsumtion  m. m. under år 1918, fördelade efter fokomotivslag. 
11 I 	12 	I 13 14 	 15 1 I'J 192O 21 221 22 j 	24 
Keskimäärä - Medeltal 
1,000:lta muutet. k u 1 ut u s. Yhteensä 





ämnen. Koko Poitto- Voitelu- ' 	. kustannus, reparations- kostnader. 3 	I aineita. I Bränsle. aineita. 
Makan. Summa Smörj- ______________ 
Kostnad. ': kostnad. 1918 	1878-1918 -- - 	- ämnen. 8'1 e_____ m tai P no m' tai 
m;e!er I 	P 
kg. kg. 1 p. 
rnier 
 kg. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. P p.p. P 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
88793 1 16 108: 1 198 955 609 996: 3598631 129 0.81 1 6711 0.56 102 	I 24.2 1 7981 2.21 4499 
90 386 16 105! 1 601 835 538 360 2050 217 120 1 0.791 1 7731 0.53i 107 19.0 1 8991 2.09 5066 
83 735 15 016! 1 039 595 451 456!  1 748 757 148! 0.66 1 369!  0.48 92.3 22.4 1 484! 1.61 3621 
148 934 32 5861 2 236 731 653 526 1312233 1881 0.741  1 639! 0.681 118 25.9 1 7851 1.63 3 889 
63 064 13 654! 658 722 437 142 3398721 991 0.57! 1 2371 0.so 137 28.7 1 403! 0.25 6304 
46 778 7 7181  645 875 333 591 	2 148 196 153! 0.81! 1 8591 0.71 147 24.3 2 030! 2.22 5565 









3915 	119 002 
- 









71 122 12 3331 1 034 649 187 758 	256 769! 302 0.94 1 9541 0.791 146 25.3 2  l2J 1.421 3 172 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
91 227 11 419' 1 213 075j 948 7851 2 332 5091  181 0.61: 1 149 0.56 107 	I 11.01 1 267 1.611 3346 
278 311 48 716 3694 617 1 757 2391  8 749 603 871 0.ss 1 010 
0.591 1 2361 







4490 4 557 10211 75048 50 90 	27:3 895 121 0.44! 7 . 3 : 
84421' 14 142! 1 0441 151 273 2761  1 841 344 2041 0.6i 	9831 0.40' 71.6 14.71 10691 1.73 3028 
50063 1 118041 875469 377092! 1821537 213! 0.86 17901 0.58! 108 	I 25.11 19231 2 . 09 1 4652 100 0701 20 5071 1 748 520 849 6241 2 471 938 128 0.871 1 6821 053! 103 	I 20.1: 1 8051 1.76 : 3 6621 
veturit. - Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl.  tåg. 
24248 52701 149 237 	763 9751 163! 0 . 62 ! 1 4301  0.61 127 27 . 7 ! 15851 2.92 75021 33 4271 60381 
301 
131 443 862 99 5421 	540 436 157! 0.78 : 1 847 0.86: 153 27.6 : 2 028 2.79 72121 
21 715' 59221 348 360 90 961! 	309 511 68' 0.33' 	7061 0.22 47.8: 13.1' 7661 - 
139 0461 35090! 12954951 752 sill 7358 676 0.311 	6641  0.45 83.01 20.9 7681  - 
Raumo banans lokomotiv.  
436: 71 23 2111 1 241! 	1 2411 751 0.64 1 9641 0.221 26.0 4.2 : 200! 2.29 : 4938 
Ryskt lokomotiv. 
- -- 	 : I 2486! 	2486J- -;- - - -I-I - - 




Suomen T7alionrautatiet 1918 Fnska Statsjärnvägarne. 	III. 1 
Lute HI Bil. 
Taulu N:o 19. Supistelma veturien työsta ja tarvealne
-Tab.  N:o 19. Sammandrag över lokomotivens arbete och material  
1 	J 	2 3 4 5 6 8 	J 	9 
Veturien kuikenin 
matka (aseniapal- 




ottamatta), km. . .i o ., Förbrukningen av 
Av lokoinotiven 	e- 









(exkl. stationstjänst),  5 II 







g 	ii . 'i 
-a tonnia. Kostnad. 
m eller 
B ton. 
1878-1918 Mk. . 
Helsing.— 1T:linnan - Pietarin, 
H:fors—T:hus---Petrograds.  1 952 817 846 439 5 035 668 202 944 773 184 398 120 244 170 601 7 148 445 
170007 93963 378541 10857460 8002 8096 11881 - 40 283 
Turun —Tamper.—H:Iinnan, 
404 497 259 789 1 151 575 23 832 229 43822 27 098 38 614 - 1 606 202 
541 546' 435 107 1 290 933 39172962 21 622 41 705 54614 - 2470936 
544 697 419 171 1 322 845 36 849 254 21 745 36 500 49 728 2 162 866 
Vaasan, 	Vasa............... 
492 485 509 675 1 526 802 39730442 40 384 34911 50 179 2446702 
Oulun, Uleäborgs ........... 
615 429 431 354 1 457 057 39256 029 27 905 34366 48 936 2 092 718 
Hangon, 	liatigö............. 
214 696 77 605 430 178 12 911 725 10 718 8 769 13 071 - 519 425 
Åbo—T:fors—T:hus ........ 
266 073 135 267, 605 685 6924 959 7 845 11 327 17384 370 488 
1-lelsingin—Turun, Helsingfors 
Savon, 	Savolaks ............ 
Karjalan, 	Karelska.......... 
458 717 117 042 707 655 16796325 2 924 18261 25337 - 1 083 051 
Porin, 	Björneborgs........... 
Jyväskylän, Jvväskyla........ 
208 155 150 396 425 929 3 022 168 4012 9 680 13 939 - 529 084 
—Åbo................... 
Rovaniemen, Rovaniemi  64 316 4 988 04 688 1 560 618 1 188 2 068 3 015 - 129 041 
Savonlinnan, Nyslotts ....... 
Kristiinan, 	Kaskisten; Kristi- 
nestad, 	Kaski) 	........... 93 736 32 500 154 794 1 101 145 1 608 3 933 5481 - 99463 
Yhteensä Suomen Valtionran- 
tateillä, 	Summa på Finska 
6027 171 3513 47614 582 350 434 960 089 376 173 356 958 502 780 - -- 21147 704 Statsjärnvägarne ........... 
45242 310 	56479 388 144 401 1 030 1 595 -- 51 500 KMston, Koisto ......... 
Tarungin, Karunki - 200 	746 96 98)3 - 7 14 - ') 	686 
Kaikkiaan, Summa s:rum 6 072 413 3 513 98614 639 445 .2191376 504 - 21 190 800 
Tih3n n18ra5n sis5ltvv mvi)s kapinan aihsuttanna kustannuksia 4i 	11 (328: 80. 	I denna summa ingå 
• H'I1,,1, 	)uI//,,.iuii/5f 	!iI 	1n.!.i 	/'fI,1'J'i'Iru'. 
91 	 Lille Ill Bil. 
kulutuksesta y. m. vuonna 1918, jaettuna eri rautateille.  
konsumtion m. m. under är 1918, fördelade på de sarskilda järnvägarne. 
12 	13 14 	 15 17 	18 	19 	20 	J 	21 
Keskirnäärin —I rued eltrrl 
kulutus. Yhteensä 1000:tta muut. 
inateriaher. Summa 1O:Ittt veturikilometriltä. v:akse.likrn:Itä. 
per 10 lokomotivkilometer. per 1000 reduc. 
________________ ________ __________ __________________ __________ __________ vagnaxelkm. 
Voiteluaineita, . .. 
Sinörjämnen. '  Koko korjauskustannuksia. '  Voitelu- ' . 
kustannus. reparationskostnader.  Polttoaineita, aineita. . 	 - 3' 
Summa Bränsle. SmO- 
Maksu. kostnad. ämnen. ' . '  
k 	Kostnad. '  a 2 - 
1918. 1878-1918. 
-  Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p. p. kg. 	p. p. p. ''g1' p. 
- 	609640 115749 7873834 4O58534 23627063 116 - - - - - - - - 
- 	49176 8164 537623 302 892 	1451028 133 - - - - - - - - 
- 	136705 27183 1770090 9219001 	2658778 111 - - - - - - - 
— 	154821 30110 2655867 1034740 1 	4028996 103 - - - - - - - - 
- 	158970 31780 2353616 1060276 	4060796 110 - - - - - - 
- 	136714 29696 2613112 1219871 	5076781 128  - - - - - - - - 
- 	127029 30650 2250397 642296 	3394603 86 - - - - - - - - 
- 	556-23 10034 585082 344142 	1372528 106 - - - - - - - 
- 	28939 4407 412834 92458 	510928 73 - - - - - - - - 
- 	91695 16861 1191607 506124 	2118965 126 - -. - - - - - 
- 	27784 5769 562037 60103 	145327 48 - - - - - - - - 
- 	13856 876 143773 15401 	98550 63 - - - - - - - 
- 	10890 2030 112383 94412 	129120 117 - - - - - - - - 
- 1601842 313309 23062855 10413155 48673403 112 - - - - 	 - - - 
- 7000 1500 60000 30200 99972 258 - 
- - 686 - 3277 33 - - - - 	 - - 
- 	 1608842 1 3148091 23123541J 104433551  48776712 liii - 	 - -j - - I 	- I - - 
även kostnader till fii]jd av upproret .äç 11 68: 80.  
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjiirnvägarne. 
Lute III Bil. 	 92 
Taulu N:o 20. Veturien voiteluainekulutus 
 Tab.  N:o 20. Lokomotivens konsumtion af smörjämnen
Voi tel nain ei ta. 
 S niö rj It inn en.  
Vari k ko. 





Cylinder- 	 Kone- 	Vaunu- 
tulistaja- tavallista. Maskin- 	Vagus- 
öfverhett. 	vanlig. 
0/0 	 0/ 	 0/0 	 0/ 	 0/0 
Helsingin, Helsingfors 	.............................. 	1,0 	24,3 	0,3 
	
Fredriksbergin, Fredrikabergs ........................ 	- 	 7,6 	16,5 
Riihimäen, Riihimäki ................................ 1,2 	26,3 




Viipurin, Viborgs • Karjalan radan, Karelska banans 2,5 	20,9 
Savonlinnan radan, Nyslotts • 	 0,2 	29,5 
Sortavalan, Sordavala ................................ 	 5,7 	22,9 
Karjan, Karis ........................................ 0,7 	24,2 
Turun, Åbo .......................................... 	- 	 3,8 	24,5 
Toijalan, Toijala ...................................... 29,4 
Tampereen, Tammerfors .............................. 	 16,4 	14,2 
Vaasan, Vasa ......................................... 	- 	 8,0 	19,6 
Seinäjoen, Seinäjoki .................................. 4,6 	25,6 
s Kristiinan, Kaskisten radan, Seinäjoki; Kristi. 
nestad, Kaskö banans ............................ 	 24,1 
Jyväskylän, Jyväslylä ................................ 	0,2 
	
28,4 
Oulun, Ule&borgs .................................... 9,5 	21,0 
Kouvolan, Kouvola .................................. 	 0,3 
	
30,3 
Mikkelin, S:t Miebels ................................ 39,2 
Kuopion, Kuopio .................................. 	 13,2 
	
18,5 
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Lute iii Bil. 	 94 
Taulu N:o 21. Veturien polttoainekulutus vuona 1918. 
Tab. N:o 21. Lokomotivens konsumtioll av bränsle under är 1918. 
Ratapoikky., 
Tavallisia iialkoja. rima- ja rulla- 
puita. Ybtnsä. hula. Keskihinti 
Vanlig ved. Sleepers.?  ribb- Samma. Kol. kust?tnnus Mecleipris fi ____________________ och rulived, __________ ____________ oltto- - - 
V a r i k k aineista. 




jan m3 . 	taa 
m 
- 
Kostnad, ii Kostnad. 
puita 




Vod Cen- tai, 
ved, 	cent 
kol 
Mk. 	p. Mk. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk.p.Mk. 
,...lPaärad.,Huvudb. 132 299 2767221— - - «— 132 299 2767 221— - - - 2767221 - 21 89 
\i orgs 
51 912 1 091 799— - 51 912 1 091 799 - - 1 091799— 21 03 
JSavonlinnanrm, 13521 286184— 13 6370 13534 8624770 - - - 28624770 2129 -H 
Sortavalan, Sordavala. . . . 37 722 794675— - - - 37 722 794 675 - - - - 794 675 - 21 - - 
48175 958468— 124 49316 48299 95896116 -- - - 95896116 1986 - 
Mikkelin, S:t Michels . . . 38 938 764 070 50 595 2 452 46 39533 766 522 96 - - - 766 522 96 20— -- 
Kuopion, 	Kuopio.......... 
Kouvolan, Kouvola  64571 1180148— 39 15288 64610 118030088 - - - 118030088 2007 - 
Helsingin, 	l-lelsingfors. .. 56 028 1 271 869 80 - - - 56028 1 271 869 80 - - - 1 271 869 80 23 10 - - 
Freclriksbergin, 	Fredriksb 117 709 '2 768 660 - 66 250 20 117 775 2 768 910 20 - - - 1)2 769 009 64 2352 -- - 
Riihimäen, Riihimäki 68413 1 607 227 - 850 340062 69263 1 610 627 62 32 912 402)161624541  2323 205 
Nirjan. 	Kane .......... 26493 623 625— 431 1 75755 26924 625 382 55 - - - 62538255 23 4O - - 
Isrun, 	Åbo............ 52 054 1241 888— 257 1 11570 52311 12431)0370 - -- - 124300370 23 76 - - 
4562 102 846— - - - 4562 102846— - - - 102846— 22 67 - - Tsijalan, 	Toijala........... 
I:unpereen, Tammerfors.. 114 090 2 304 147— 1 153 4758 70 115 243 2 308 905 71) - - - 2 308 905 70 20 05 - 
7532 120512— - - - 7532 120512— - - - 120512— 16— - - 
74572 1193 162— 143 50050 74715 1 193 662 50 - - - 1 19366250 15 90 - - 
Kristiinanr.,K:stadsb. 6216 99456— 7 - 6218 99463— - - - 99463 1597 - - 
Vu:isan, 	Vasa 	............. 
uiäjoen, 	Seinäjoki........ 
Jyväskylän, Jyväskylä. .. . 23707 379 312— SS 176— 23795 379488— - - -- 379488— 16— - - 
(Jdun. 	T1eåhorgs 101 055 1 558 060— 823 1 899— 101 878 1 559 959— - - - 1 559 959 - 15 50 - - 
Yhteensä, Summa 	1 039 56921 113 330 30 I 4 584 17 02747I  1 044 15321 130 	32 	91240I21 136 075— 2022 	205 
'IItTh si.9vy 10,s turvejauheseuttaalin liitita, .5np' 09: 44.— Häri ingär priset för 10,s cental torvpulvor med 	99:4 
Ii I! isE ry 44)), turvejauhesenttaa)in hinf:i,  ,5äy 4 705: 30. - Ilfiri ingar  priset för 410:3 cetital torvpiiiver med 	4 71)5:3 
'iiin 	( !///()yy!//n// / 	f/s 	 /lf,s/i/1i/H1s. 
95 	 LIIte III Jill. 
Taulu N:o 22. Yeturien voiteluainekulutus vuonna 1918. 
Tab. N:o 22. Lokomotivens konsumtion av smörjämnen under är 1918. 
Voiteluaineita.—Smörjärnnen. 
Olj yä. —Olja. 
Talia 
Sylinteri - ja 
vase- 
V a r I k k o. 	 luoja. Cylinder- Yhteensä. Koko kustannus. 
D e p  o t. Taig 
Kone- Vaunu- Summa. Summa kostnad. Tulistettu- o(h 
vase - Tavallista, ja varten. 
Maskin- Vagas- 
- 
lm. Vanlig. Fdrtiver- 
hettare. 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. Mk. p. 
Pääradan, 	lluvudb. 	53 	13 860 14 643 6260 75034 109 850 	200 829 77 Viipurin, 
Karj. r., Karelska b. 	l 	6906 862 1 283 24118 33170 	 - 	60452 28 Viburgs 
Savoni. r.,Nyslotts b 	- 	1 984 14 1 214 3508 6720 	14695 35 
Sortavalan, Sordavala 	 - 	6199 1 531 6 101 13270 27 101 	55 974 79 
Kuopion, Kuopio ........... 4 	5 969 4 282 7 754 14 327 32 336 	52 873 J9 
Mikkelin, S:t Michels........ - 	8 253 3 4586 8 213 21 055 	40 608 63 
Kouvolan, Kouvola ........ 26 	13 786 138 1 109 30 212 45 271 	68 708 92 
Helsingin, Helsingfors 	534 	155 13 170 3257 36 819 53 935 	93857 36 
Fredriksbergun,Fredriksbergs. 	110 1 	19 238 8879 13 859 74057 116 143 	232 211 50 
Riihimäen, Riihimäki 	 3 	14 480 654 15 425 24222 54 784 	138 396 84 
Karjan. Karis 	 5 849 155 10892 7 317 24213 	71 974 80 
Turun, 	Abu 	...............1 	9479 1486 21452 6270 38688 	73793 56 
Toijalan, 	Toijala 	 .......... - 	820 - 1 310 463 2 793 	4754 - 
Tampereen, Tammerfors 	 12 148 14 000 32 538 26 758 85 444 	157 431 70 
Vaasan. Vasa .............. - 	993 406 310 3354 3 063 	7580 04 
Seinäjoen, Seinäjoki ........ 10 	12 705 2 372 11 829 22 869 49 785 	96476 75 
s 	Krist. r., K:stadsh 	- 	1441 - 1611 2927 5979 	10890 38 
Jyväskylän, Jyväskylä 	 37 	4396 6 1 923 9120 15 482 	28894 47 
Oulun. 	Uleåborgs............. 2 	16676 7549 20 240 34 885 79332 	191 438 19 
Yhteensä, Smnma 	781! 	155 337 70 150 163 153 	417 743 807 164 1 601 842 42 
Keskihinta, Medelpris 	3: 92 	3: 23 2: 78 2: 90 	1: 02 - - - 
S-u om en TTaltionrauta tiet 1918 Pin.s1a Statsjärnvägarne. 
Liit' 111 Bil. 	 - 
Taulu N:o 23. Vaunujen  i)  voitelnainekultitus vuouna 1918. 
Tab. N:o 23. Vagnarnas') konsumtion av smörjämnen under ár 1918.  
TuIja 	0 1 y S. 
vase- 	0 1 a. 
linja. Yhteensä. Koko kustannus. 
V a r i k k o. 	 Taig 	 Summa. Summa kostnad. och 	Kone- 	Vaunu- 
D a p  o t. vase- 
tin. 	Maskin- 	Vagus. 
kg. 	kg. 	kg. 	kg. 	Mk. 	p. 
Patiradan, Huvudbanans 	.. 	- - 3 696 3 696 
Vupurin, 
Karjalan radan, Karelska b. 	- - - - 
Viborgs 
Savonlinnan rad., Nyslotts b 	- 185 185 
Sortavalan. Sordavala 269 3 109 3 378 
Kuopiosi, 	Kuopio ...................-  10 12 201 12 211 
Mikkelin, 	S:t Miehels................ - - 6 873 6 873 
Kouvola, 	Kouvolan 	................. 2 - 4698 4 700 
helsingin, 	l-Ielsingfors 	..............- - 44 655 44655 
Fredriksbergin, Fredriksbergs - 5 314 5 314 
Riihimäen, 	Riihimäki................ 22 43 7 398 7 463 
Karjan, 	Karis....................... - 132 2 204 2 336 
Turun, 	Aho ........................-.  10 2938 2 948 
Toijalan, 	Toijala 	..................- - 20 20 
Tampereen, Tammerfors............... - - 1 609 1 609 
Vaasan, 	Vasa...................... - 298 6066 6364 
299 17370 17 669 Seinäjoen, 	Seinäjoki................. - 
» 	Kristiinan r., K:stads b 	- 216 2 861 3 077 
Jyväskylän, Jyväskylä............... 124 54 3434 3612 
Oulun, 	UleShorgs 	..................- 786 2 026 2 812 
1)  Postilaitoksen vaunut niihin ]uettuina. - Inidusive  postverkets vagnar. 
Tähin 	ujnnn:1n tuive viii 	9 15(1 99 ukai:iikta faiuninihi. -- lT0till kommer 
nu 	nute 	liv 	HutflHuII - h 9 
3 0771 20 
Yhteensä, Summa 148 2 117 126 657 128 922 ') 
Keskihinta, Me.delpris  5: 92 2: 90 1: 02 - - 
162 51 
3955 90 
11 806 96 
6696 06 
4627 03 












154 699 90 
lI!wI - fIIt/f 	i 	 ffs9;'/mn-h/'/[I. 
z 
laulu N:o 2-I. 	Valokaasun valmistus  ja tarveainemenekki valtionrautaleiden kaasutehtaissa  vuonna 1918. 
Tab. N:o 24. Lysgastillverkningen  och materialatgangen vid Finska Statsjärnvägarnes gasverk  under ar 1918. 
\fl 	. ,iIi..ti'tt IfihiVIlli ii 	kustii, 	U Ilset. 
k- KLilut'tt.0 - Kaa.i Kost.iiujlt'i- 	(dr ijiatsriuljt'r. 
kioiiiitrist 
nip-a 
Uhll,t.J 	 111 
- 	- - 
. 	- 
I V..- I,teenh. Kustannak,t't 
h iuiiitiiiitii( 
K tot., ci I 'a1- ... ui ly.'eu 	- 
fl 
Pol t toS 	HIt 
(I- 	- 1- 
ku stil ui 	III ks cl. - k astan ni ksiu. 
fl fl 
Iisu 	ra' kohti. 
'U 51 t 	(tul nhiStIIS 1 	t 
sen ttuiu,lua. 
ii 	I 	ii 	t ui kiii1tu AtOpt ini,uuut Kostnad i  er 
-r as ' 	1' 1' ulIv erk ni og 
, 
&,Ssn t byte . 1,1 	a  - ' 
.. 




iS. iIi... okoiiipi-u- pc'r rents 
Ii ifirad) beru-ilji 	11g...  . olja. - - 
- 
ill rental. 
;s'" 7H -im, 'c s' -'ii: 	 7(U. 
.i%g 	7.' fl;7(fl.fl 71' •i 71i i?i( 
Turun. Åbo .,. ' 	(' 	I d2,H1 07u 	10 48 234 	89 l 	:-ITi) fill 13? 2th -III I 	32 
Suut0 	itu. 	8t'jrtaitukj flflflflfl bItit 1 1o4,00 77.o 1c3 504 	2 10 ios 	71 40308 (5 2:-Id 977 98 2 	53 
Kiiuvuultui. 	Kuuiiuula 	... 	.. 14 573 7,1 :3c 	4 34 'O*( 	31 5 873 	- -  21 91'(2 4 (K? 4-H 79 1 	79 
\Sijnu il. 	\1hO.fl.. fl . flfl (0 1 	(70; :0i 129 101 	75 25 351 	72 20270 tS 17! 739 -12 2 	24 
iheeiisä, 	S(IltlllU( (((4 33 S ¶143,-id 51,2 I 490 ((Sit 	3s 505 	32 1113 ((20 '.( 0(1tt  451 Si 1 	97 
Vah.uist us a kulutus vutuona 
1917, 	Tillverkning 	(((.11 
fl 
;tlg(iflg 	uiidi'i 	at 	.1917 :i7'I 11 ' 	72O0 42,2 (19 3; 	8 liii i2.s; K? •1s9 114 -d 1 	31 
-fl' 
- 
Lute III Bil. 
'faulu N:o 25. Supistelma veturien ja 
 Tab.  N:o 25. Sammandrag ilver lokomotiv' 
N. 
Veturidn lukuinääid, jotka Antal 	lokomotiv, 	vilka 
1 on suuremman 	krjaukseii 	jiilkeen 	las- efter 	att. 	hava iiiidergatt större rebuilt 
kettu 	konepa lasta ................ ut.gtt.t. Ii's n 	verkstadsii 	........... 
2 ovat, 	saaneet 	uudit 	katti lat........... fatt 	ova 	paii nor 	.................  
3 s » 	tulipesät .......... » 	» 	eldstiid ei' .................  
4 5 	 » 	»viititerit 	........ » 	evliiid.rar..................  
5 » 	» 	» 	pviiränrenkaat » 	hjuli'ingar 	................ 
6 » 	» akselit 	.......... » 	» 	axlar 	.....................  
on maalattu ja lakeerattu uudestaan .. blivit. omuishiuli' 	och lackerade ........  
8 Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu Antal 	tuhl'r 	inah1esi 	nyinsatta 	eller 
kaikkiaan ...................... oni»atta 	...................... 
Tenderien lukumäärä, jotka 	 Antal tendrar, vilka  
uri suiirl'mIuali korjauksen jälkeen las- 	utgätt iräti  verkstaden efter större  
kettu knt'Iuijast.a 	.............. reiiioflt.........................  
	
10 	» maalattu ja lakeirattii uudestaan . 	blivit oititiiiilaili' tiler larkera.de ......  
Vaunujen lukämäärä. jotka 	 Antal vagnar, vilka  
11 	ii rakennettu uudestaan. kaikkiaan 	undergatt utbyggnad,  inalli' ........ 
Iii 	inatkustajavasin ii' .............. d  arav pa»sagt'l'a.revagnar ............ 
innduktöilrivaunu,ja ............ S 	koitduktdrvagnar ............. 
katettuja tava.ravaii1lua ........ I 	täckta godsvagnar ............ 
tS  VI naisia 	 öj)pTItI 	» 
',' 	IHI',Wflfl 
Tirkastettu on 	 Antal reviderade 
1,151  ktas\ ulnuja ..............persoovagnar ...................  
11 	katettuja. tavaravaunuja...........tackta godsvagiiar...............  
4 aVoflaisia ........................ppna 	» 
hiekkavauriuja ..................ballastvaguar .................. 
Matkust.ajavamin,ja on maalattu ja la- I'a.ssagerarivaguar oininälade  och lacke-
keeratt u 	u ud ti»t.i Liii ..............rade .......................... 
\ltitltiiVI1Wi5 	WI 	''IfWtti .......l'it I't»,:I 	titp'N'!'Si......... 
IIH' 	,.//joI,,i'HI 	ii,i. 	j.;,i., 	,'/I!.,/fl•flI'i/ , !I lo'. 
U3 So 26 39 411 





TAito III Bil. 
vaunujen korjauksista vuonna 1918. 
 och  vagnsremonten under ar 1918. 
Fredriks- 
Hel i ii n 	borgin 	Vi  i , i nfl 	Turn ii 	Vaa.a 	1) 1 U 	 g  UOpiO fl 




110 - 	79 56 	26 43 53 
- I - 3 - 3 
9 - 	 9 - 1 -- 
2 --- 4 	 - 3 5 
25 - 	24 15 11 Ii1 
12 - 4 -. 
3 - 	4 5 1 








23 - - 
17 -- - 
23 62 - 
802 2u2 23 61 91 104 
1217 773 112 316 265 280 
7i4 4116 79 160 149 215 
206 137 13 38 53 90 
86 33 3 -- 3 	I 
27 9 -- - -- - 











Lute III Bil. 	 ii 
Taulu N:o 26. Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä 
 Tab.  N:o 26. Antalet dagsverken samt kostnaderna för desamma ävensom  
E{elsiiigir 	 I'rtrikbergiii 	 Viipuiii 	 Pitariij 
VII H]singfors 	Vid Iredi-iks1oiig.. Vii Villorgs Vii L'otrogiiik 
kon epajassa.--- 
Päivätöilon laati. 	 - 
- 
Dagovork. 	 Päivit- lävä- PdiviI- 
- 
Paivä- 	- 
töidon töiden töiden töiden 
1uI 1 nk ii - IkI I 1101. 
AltO N1I. 	i 	Antti NI K 	i 	Antal \1k 	p 	Antal 	MIt. 	p. 
lag- l:ign- iags- I 
erk. verk. vrk. verk, 	 I 
Se1liin- ja tuoukari miehen-, 
Smed- och slaggare- ...... 11)715 263 30% 71' lo $94 27935648 19 72tt 2s4 301 OS' - 
Viilaajau-jasorvaajan-,Filaie - 
ich 	svarvare- 	............ 70 191) 1 544 4)34 33 46 112 1 158 944 51 3)5 7110' 817 38659 	- - - 
Peltisepän- 	ja 	kattilasepätt-. 
Plåtsiagare- o. panmuakare-  20978 $4723 4 710 123(18299 21 121 465 48447 	- . - 
alurin-, 	(+jutaro- 	.......... 4 ,1  84)5 239 344 43 814 23 	4)5 32 1 314 34 54289' 	- - -- 
TIla Uinikkarin-, 	Modelisni- 
kare- 	.................... 2 152 3353953j, 1372 98 131 59: - 
- 1 - - 
n unikkarin- ja kirvesmie- 
H-n--. 	Vagussnickare- 	och 
ilnermans- 	............. 3 197 
I 
129 932  5: 3 S6O 2t) 163 72 lii 1)1)3 354 57492 	- 
- 
- 
I 	itrin-, 	Mälaro- 	........... 8982 97 27] 66 20 103 5.16 089 12' 8 7b0 191 6Th18 	- - 
orlioilijan-, Tapetserare- ... - 
- 
4 115 99 160 64 1 832 - :38 88499,, - 
Hantlangaro- .. 6934 
, 
213 723 %3 17 037 37121653 23229 485 66174 	 - 
- -f 
ihteensä, Summa 130 274 2  977 427 IlO 138 023 3 47)) 49:1 2° 	121 679, 2 672 912 53 	- 	 - 	- 
H 	t 	iss3,t Ybteens, 
ictings- 	Summa . . - 325)51 58 	 - 1)7 615$ 77 	---- (57 228 30 - - 
-- 	 : 5.I°/, 	-- 31.a5°/1 , 	-- 
aistuksen arvo. 
verkningsvärtiet  
i ---fl. 	Ar 	191$ ............ 130274 6231 98312 13s923f  8507 :305 4:1 121 679 5991 731 28  -- - 
1917 ............ 182 :524. o99946681 2u385, 14171537 37 166 776 -I 967 54-I 89. - 
5916 ............ 163 838. :1269 7245$ 21:1177 : 722674(50:3 179 7o6 29u4415 16 50 1l3 	1 103 917 72 
1915 ............ 149 232 2 132 694 (1 	187 959 :3 95)) 731 33 	169 i4J lIS 443,— 42 99ft 630413,66 
5914 ............ 131 	64 1 748 854 6-! 	166 161 335740)26 is:1 182 1 833390— tj 994 521 125,65 
1913 ............ 118 334 1 572 666 16 	13$ (i72 2932667 2)) 137 722 1 363 4732S 27254' 45130848 
1912 ............ 117 879 I 421)444 08 125 71S 2131 80% i:s 	13)) 932 1 437 89424. 1 700' 331 34801 
1911 ............ 108 7)59 I 294 707 7! 	113 532 199924291 124 898 1 311 20131 263 66i5 24 
11)10 ............ 114 107 1 27406462 124 047: 1 890 352 55 123 196 1294 95776 22 
 Sl$f 
268 779 65 
1905 ............ 95386 9104o217 	96501: 1315:19257 	114 529 1171)90507 1633:1 15324783 
1100 	......... 155 659 1 93878093 	 -- - 	93(580 1 023 26183 ' 13 788 16308915 
H'. 	....... 115 163 1361 01212' 	- - 	- 	21. 380 229266,10. 840Sf 8493850 
('1 	l(1//OH1'IIH/O( 	101, 	)iIi'1 	 ,l/(1f)I, 
101 	 Lute Ill Bil. 
valmistuksen arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1918. 
 tillverkningsvärdet vid statsjärnvägarnes mekaniska verkstäder  under ár 1918. 
Hangon 	 'l'ni'ri II 	 Veaii 	 0ilu II 	 K uopioii 
Vid Hangö Vad A Vid Vau Vii Ulnåborgs 	Vii Kuopio 	 V } t e a n a ii 
S i.a ni in a. 




Antal 	Mk. 	p Antal 
dags. dags- 
verk. r' 	verk. 
l'iii vi).- Päivä- Päivä- Päivä- 
töiden töiden töIden töiden 
lUkU. luku. I 	liilsii, luku. 
Mk. 	p Mk. 	p Mk. 	p Mk. 	P Mk. p. Antal Antal Antal Antal 
dags- lag-a- dags- dags- 
verk, verk, verk, verk. 
	
5804 112 974 571 2 322.s 	53 91(64 4 284 	¶11) 268 ' 40 3315.2 	7)169240 59085 	1155 00789 
- 	- -  27 545 564 955 31O 10O. 258 33363' 35382 679586 5216 126.e 393 977 66 242 ISOt 5445 84886  
- —' 8 211 169 ¶177 45 I 990.i 	51 42973 0 	154 591 44. 2 705.9 	65 651 — 65887.6 1 464 06361  
— 	'- — 	921 	19598 65 	- 	-  —1 	:193 	8  079l3S'  363,:a 	8987 7O I 4651.s 	334 19934 
- 	- 	297 	845624 	- 	- -j 527  Il  2O4I79 172.4 	420620 4520.4 10359835  
- 	- 	'2625 55768 44 1 235.i 	28332 66 2 U13 44396 75j 1 884.4- 44191 2'2 61 824.5 1 477 66229  
- 	— — 	396 5207389 ' 1 056.2 ' 27 451 '» 	so 51 773 92 797. 	16967 43 39 494'j 	985 302'10 
F - 	— - 	289 	6055 80 15o 	3 150_ 	135, 	2 81780 301.5 . 6892— 6 822.s 	156 961 23 
- -. 14 241 186 951 — L12 ))88.2F 226 281 9i 11 080 203 67020 19 389.i 326 89775 104 004 3 2016 402F54 
— 	- -  623291174811 34'28043s 04088985 632131 24898917 44985..t 93852336589447 13 139046'Sl 
:' 
- 	- 	- 	31773F07 	—, 1057278 	2170431 	— 	— 	 - - 
- 	- -. 	- 	2.7 °/ 	-.- 	1.64°/s 	— 	1.74 °/s 	— 	- 	— 	 - - 
- 	- 	62 329 1 550 '248F9928 943.ö 1 424 03457 632132 130 987 62'44 985 ' 1 813 587F78 589447 '27 669 20079 
- - 57885 12*) 74049'29 923 11)8527043 74605 1 325 112F85 483.10 1  33560757 763 694 30436 280161  
- 	- -- 46164 803873F43,28424 	473230130 52312 587'22024343I9 F 57430614768055 167434336O  — 	— 	43395 424 68387 22442 	295 56893 37 133 385 04202'27 986 F 300 26039 680 208 10234 S3831 
18 139 171 34593 43 516 400 403,2722 413) 	255002F30 28884 262 384,9t -2% 657 . 117 617 69 623 266 	8767 730F64 
206-I9 2ö2 211 12, 42 7441 417  4l39'U5k2o43O 	23285903 28757 '251 975164  9094) 	202 55555 555 502 	7 627 188111 
191:171 192 44413 $' 42244F 	543 3921 827 	228441,35 20470 '257  98S2F88  207ö2 	200 29972 526 629 	6600 'lOt 28 
18223 186 55328 34349 283299 3421 809 	219 671 19 34382 265 706!42  2ö746 , 186 62149 498 859 6016 25103 
22076 232 293 11 34039 268 21830'23 460 	233 38(391 40 138 275 19'264'122 57)) 	205 S7143 527 657 	5979 3l707 
22595' 2u5 653 90 36925 310 181 18 ' !22 133 	176 980 07 356241  274 40990 23044 	251 705 13463070 I 4779884 42 
16 1031  103 385158 32 80SF 418 0254822 043 	198 959 31 22 83 	1437:115418 685 	1'27 88234377 453 4174 11549 
10 379 102131 45 16 150 135 20225 8714 	57 66692 13039 75417 54 6 703 F 39566 14 199 933 2085 52102  




Taulu N:o 27. Valokaasun menekki vuonna 1918, 
Tab. N:o 27. Lysgaskonsumlion under är 1918. 
Kiit,iietiii 	Iitl 	tIlt 	itokotii)iiri,,tari1toittit 
Kondik ausun - 
K 	It 	tik it 	j tuon- itritt- huletus- 	Eririijisiiri 
Veta- katirvura- Po1ivuu- 	vuunuilla tar-kojtuk- 	Yliteett 
IT 	Tt Ull. reissa. JITVIIITTTITIS- IlL vanki- IIietett'. 	sija. 	 Ill'. 
SiT. vrtIltllilSS8. 
I'oitvttg- 	Med gus- 	Iir diver- 	Suumsi 
ut Pastuager-a- 
ur. ne vagn 
Ko rid 1k- 
tons-. hTL1T 
n. 	trao sport- 	se 	i aja. nr , 
ge- 0. (ting- 
vagn (dn- 1 
pasal. 
ill - . 
Ta in in iknu. Ja nua  ni 
 It'Itttikitti, 1'uhrttutri 
Itatilisktiti. Mars ....... 
F{tilitilctttt .ApriI 
li utikuikitu. ?.1a 	........ 
;'-a kuu. 	huu 
	
:1 254 	:lu-4 61 
1 719 	is tut9 
1177 	887u; 
1:1)1:-I 	3 1)21) 
8311 	5711; 
5214 
1 	21; 2 16(5 14 639 
2:121 1 	ill 	I 11 911 
1 34(1 1 ltt2 7 711; 
429 137 :18i9 
66tt 489 1 	Ill)) 
377 43u; 2 l;Siu 
351) 	l;3 si 
275 	:32 




381)7 595 4771 4211) 
963 8 271 1)77 67-1 6 868 
1317 12412 1360 1351 5497 
1 642 161181, 1 574 1  Id(l 8375 
¶1(11; 2tt 921 2196 211111 ill 61(1 
1973 2711138 111:1:1 22t12 111)12 
1731)11 1651144 17291; 11842 81)428 
2i- 5:11; 	2118 921 	25 323 	2(1 61; 	78 1 5 
- i takuu. 	Jutli 	......... 
1Iokuiti, 	\ttgiisti........ 
-sk till. 1413 tiunhur - - - - 
rikuuktuu. (31tt her ...... 
[aruask titt. Nnu'etnhur 
.luulttkutui. I )u'uetuher - . . - 
Yhtetuteti. 4ututina 





-- 	29 29); 
- 	:37 533 
44188 
791 	31t4 1-Ill) 
2 163 	:163 7-14 
I/i , (I 	 r,'o1(,-? 	./ 	Ic1iT.•t 
Llite IV Bil. 
IV. LIIKENNE.  
Suipistelmia rnatkuitaja- ja tavaraliikeuiteestt se1it tuloista y. in. 
 vuo1e1ta  1918. 
(Asemien debiteerauksen rnukaa. 
iV. TRAFIKEN. 
Sammandrag över person- och godstratlken samt inkomsterna 
ni. ni. år 191S.  





 Malm ............ 
Dickursby ........ 
Korso............ 
 Porvoo,  Borga....
Nickby .......... 








ii:linna, T:bus . - 






 Lahti ............ 
Villähti ..........  
Uusikylä ........ 
Kausala .......... 
 Korit ............ 






 Pulsa ............ 
L:ranta, W:strand.  
Simola .......... 	145 
Vainikkala ...... 	74 
Nurmi .......... 	111 
Hovinmaa........ 	121 
Tienbaara ........ 	141 
Säiniö............ 
Viipuri, Viborg 	304 
15€ 
1'ii.miirö. 
8iiiros, Transport 1 7 31 
301 768 2304 197 
272 59633 
2 950 142 878 
6 848 221 521 
	
4 002 	67 568 
130 	14286 
7 193 	57 804 
2 160 	38701) 
4648 	94240 
1435 	50288 
548 	30 562 
8098 	8011.2 
8111 	117728 
838 	24 163 
514 	10427 
1634 	35017 
8277 	91 641 
436 	198211 
1 322 	32 934 
282 	13976 
934 	27 7751 
284 	19260 
1799 1 	20703 9 005 103 902 
447 	14 683 
1 009 	26 333 
1 103 	31 361 







268 1 	8629 
6830' 	47131 1 
1026 	19962 3 
1951 	12256 1259 17925 1 
1169 	29244 
1151 	24696 
58382 559231 421 
1 302, 	44568 2 
201[ 	12342 1 









































32 094118 467 





































Lute i 'V B il. 
Taulu N:o I. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretrafiken å Finska 
Mutkustajaluku (paitsi kiortomatka-, kond uktööriit- 
5: shokki- ja nauhapileteills nÅatkustaneita). M a k- 
a Antal passagerare (exkl. sådana med rundresa-,  A v 
konduktörecheck- och bancibil letter). 
'- Sotilai- 	 - 
A SU 	il t. den ja 	Van- 
a I 	U 	fl 	I'. 	'. I luok. 	II luok. 	III look. i  poliisien 	kien 	Yliteeusä. I look. 	II look. 	III luok. 
- i kl. 	fl 1i 	iii kl 	iTrup - o. Fång- 	Summa. I kl. II kl. In kl. 
kulietus. I 
2 transport. _______ _______ 	__________ 	_______ 
kpl. 	j1E 	k5iT 	kpl. 	kpEkpL içs 
st. st. st. st.St. 	s. I4I 	; 	 ie 	711.1 	&» 
2 618 032 161 941 60 4 081 652 42 8 037 37588 
59922 -- 106620 9036115 
146075 -- 1035640 16540620 
228709 --' 1321884 2 U1660 33 
 115 16053 71 807 88'55 1372995 
14455 _ 1 _I 15)1240 35247 89 
65311 - -- 101 347 70 366 580,50 
40808 —,— 1662880 158 733,55 
99815 42 827 74 408 4041 14 
51 747 76 14 99605 228 587'tio 
31164 —'---- 482425 138324125 
88499 2 162 65, 94 076— 432 (104 07 
138 938 929 45, 12477909 743 202,53 
23017 42—, 1281855 112191 1 67 
11 (1(70 2323151 6 132 60 42 32030 
36 713 090 $öi 21 47385 16435648 
102 324 4 750 9)) 135 60330 800 568 55 
20314 _L__l  38110 651 79105 61 
34 267 1' 15 822 92 146 306 83 
14265 - -  484325 78 22385 
28 743 -,- 16 7)975 218 726 85 
19571 -- 437740 93664148 
22 536 - -  40755 35 276 346,15 
114 331 2 609301 227 157 10 1 112 132155 
15 136 —.— 597380 86008 07 
27 391 1(1630 15(18381 205 580 04 
32 598 - -  22 815103 254 333180 
15886 975 70 11 34404. 115 708,85 
144 473 2 566 80 106 539 20 
3302135. 
594 681 1 81 
4700506 9881 -- 
1265€) 5190 908405l 64Sl362 
4743 11010 174110 2152986 
1377.1 — —  8677,95 
742456' 
86 878 1 651 
71 94533 14 726 
8907 
135 90 
—,— 4724 1 80 4922437 
5538)) 56,10 15052688 426 509,76 
21 013 $5'65 12 028 1 33 85 486 1 97 
12458 —1— 1 303 1 85 4458988 
19203 138'UO 8866 1 45 45753 06 
30435 H- 701631 4203683 
25 858 -1- 9791 19 57 006116 
637 097 23 72185 1238 43941 3012 43732 
45877 43120 9 18395 97337 05 
12 550 5 701 1 589,60, 42 935 15 
52445631 205 2091451  6 665 342124119 757 514 150 
'1/r,TilPfl, T7nllionra,1"li('t 	,1O1, 	Fiasko. c,t.sj7r?ll'3(7IU. 
LIIte IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, Ar 1918. 
Y1irnät- Ruuniji - 
S U t. Matkatavara Koirat. !iSet 






-- - 	- 	- 	- 	___ Listu1ot. _________________________________ _____ __________ tåg. av lik. taja1iiken 
Koko 
P  aino Sotilaiden 
Tillskotts- teest%. 
japoiiisien 	Vankien 
















Makeat. . Avgift. ______ _ _ 	--- 	- - 
3l?K 	dlnC 	itg 	.'115m 	ft 
- 
fe' 	t' Kilogram. Kilo- .5ei 	ti .%t rn: 
7ii. 	 Yp 	!2 P' 	?' _____ gram. &np4 .. V5' 	 ? 
60 877 63 10 078 34 12 351 92587 746 521 60 2  573 6181 817 516 376 G61O7 186 1 8 093 86 8 727 - 47 314 05 13 540 14345 
31 70 	- - 91 459O5 74() 40 031 13 841 	1 330 38 64 126 30 - - 252O 92 94833 
99 33 	- - 175 S6l93 41 - 43 830 44 476 	878 59 85 352 20 -.- 2981O 179 43182 
120 75 	22 88 275 O228O 1 83015 (ii 371 51 7:u 	3 3G5 56 15 46 (jO 88945 81 15456 
132 73 	- - 129111 76 9550 47834 43294 	2578— 52 19945 -_ 12— 131 906'71 
4763 	-- 3679792 -- 16800 12025 	85260 35 8475 -- —i— 3773527 
88231 	- - 468 81051 14435,26 233 271 140 437 21 93832 60 41742 450— 38415 506 433'66 
9043 	6 30 175 43908 77 50 91 203 52 321 	572355 59 213 05 - - 47820 181 95113$ 
3 366 65 	82367 45 50930 292 20 93(397 82 643 	S 824 23 74 360 4o - - 730'68 46 71706 
103 lOi 	- - 243 76370 10340 100 593 57118 	774095 47 167 15 - - 539105 252 32325 
69 65 	- - 143 218,15 2550 42680 30.350 	3 220193 37 281 60 - - 19905 146 95423 
56710 	11053 529520135 280165 195432 135937 	1305940 148 69155 -•- 14770 546 22065 
4251 9411 41830 884 581 31 31)94801 125 774 92259 12592 54 101 57528 2 2021_ 360490 943 594194 
115 551 	- - 125 16777 104— 47 959 31 626 	405242 21 102 30 -.- - - 129 42649 
1565 	-- 5079170 140 22520 12914 	156380 9 4070 5239760 
15403 	02,63 18676779 38790 98066 St; 746 	841222 61 33960 - - 488,30 196 39601 
14 973 61 	2 obl 23 977 982 Oo 1 704 02 344 9h6 213 441 	41 2944 118 98229 - - 2 27a 67 1 024 204 07 
01 25 	- - 8302751 1068 29905 14686 	1 822 95 7 34— -- -- 84 89514 
10335 	- - 162 23312 6933 65 300 42 982 	5360 16 63 35030 -- 199180 168 218[73 52 35 	- - 83 119145 31— 24346 19 064 	241986 7 2405 - - —'— 85 59436 
26330 	-- 235721390 13250 112469 65992 	1205743 24 12795 24804778 
18080 	—75 9822343 29— 27257 16 	2 87677 19 74,73 -- —.— 101 283I90 
187 20 	7 46 317 296 16 2 353 75200505 110 737 	33:38791 26 213 45 - — :37955 353 63082 
31)961 	660 5 134571914 1 694 o9 242 704 15 	'tOj 	27 )'34 ol 130 791 7 14)0 9 1 37719094 
4250 	-- 9202527 750 33637 14371 	281714 11 3590 -- -- 94885,81 
327 90 	- 
58663 2486 
- 221 70005 9 50 
36 1 50 
63136 38359 	6 74045 
54 047 1 	9 987'23 
21 12440 - — 47335 229 047 75 
277 76034 92 615 33 195 15 — — 635 23 288 61447 
2957 92 	48.68 131 09319 63— 49110 37 461 	6 77967 34 129 23 — — - —  138 094 11 
611032 	126756 71116569 46143 1 66 138844 724811 1011486 '229 1080925335— 97405 77483418 
8415 	-- 5059156 13330 20466 7042 	1 27049 41 19865 - - 153— 5234720 
302 22 	— — 74251 79 20050 24714 9573, 	1 442'3 38 149,75 — — 11875 76163,13 
'31 — 	- — 21 84) 06 26 - 3403 1 24 	toO 2o lo 62 60 - - — -  22 08991 63070! 	4 43 96211173 178 15 26591 13726 	2 06812 61 45960 — - - —  99817 60 
15313 	-- 7965892 7050 36406 13712! 	1 874 1 08 51 247110 - — — - 81 85060 
5005 	-- 5399922 167— 10179 38541 	46540 18 6150 -- -- 5469312 
13 46381 	1 43978 591 90633 15224 75 138 999 113 726 	21 90740 98 72094 






— -  
630 20402 
98 93140 
3970 	— — 45 99343 62— 3703 3507' 	34445 35 99,83 -- 62 75 46 592148 
8990 	-- 5484801 21350 7499 3841, 	61484 58 18032 -- -- 35862 1 67 
8290 	-- 49136'04 69— 6138 4681 1 	63431 21 6480 -- -- 4999435 
5695 	-- 6691430 200— 10428 74591 	115251 18 83,50 -- -- 6835031 
34639 59 324539 431448336 37523404 1 073 421 521 4141 8972627 974 547731 1 999 .33 707010 4793 990103 
37 20 	- — 106 60140 13 95 9630 638.3' 	1 46505 62 17040 787 50 30— 109 068130 
1S,45, 	— — 44548,90 — -  19 033[ 7 128 1 	98545 20 4835 -- 3030 45 613- 
149 8033731 8539526 809  7i6JsiIi 250 950,' 911 0657 0544 277 1701763 83278I 4 304 25 24714I  192O85I  69 39910j28 938 067129 
Svorne'n Valtionra'uiat'iet 1918 Finska Statsjärnvägarne. 
Lule L\ liii. 
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrafiken a Finska 
;- 	: Matkustajaluku (pnitki kiertOfIatkkt-, koxidukthörin- a L 
- 	: sliekki- ja nauhnpiIeteiI1t inatkustueita). 
Anta' passtgirre (exkl. sdaiia med rundrese-, - 
k ou (I I k t ich eck- och ____________________________ ban (i1i1 j  ettor). __________ 
A 	e ni a t. 
4 ---- - -- 
I 
I 
- 	. Sotiltn- 
dOII 	1 	U11 
--- 
- 
t a t i 0 fl 0 r. r i u 1ok. 1111 luok. poliisien klen . 	iuoi. II liiok. 111 luok. 
. 	. I kl. II kl, III 	kl. 
Trup). 0. 
pohs- • 
Fång- Sunlia. I kl. LI kl. Ill kl. 
I kul3etus. .- g 	. 
— 	k1) 	- kpl. 
transport. _________________ ______________ 
kpl. 45jl. 	kpl. kpl. .: 
Sut ros 	rrnsport 7 319 3927 433 074 4 7h O01 32094 l8467 5244 )63 2O:2OO4 6 665 34224rl 7a7o14 
112 2 900 12 432 14 — 13 348 5138 919790 60238 1 G-alitzina 	......... 
Peikui 194 56 321 3)123 121 — 38 	d 100221) 39 )37 71 2 	)'lJ 	) I 
Uusikirkko 151 94 4103 28 26)1 81 1' 32475 506 06 52  7)35l5O 197 225 9 
Mustam)iki 112 20 2 221 21 036' 15 23 292 471 72, 29 730'5.3 116 2714' 
150 3 1 010 21 020 177 1 22211 18349 16010 27 173 712 1:: Raivola 	........... 
rei i1oki 227 319 13 122 ios 3 3' 304 12 182 3-l- lo 	4 19s 773 — 901 146 1 
Kelloinaki 123 3 1491 1l 970 o1 21 do 37 	1 22 93 41) 95 20 	H 
Kuokkala ......... 101 19 4688 32420 172 —' 37299 7:338') 50 24869 148 423 i6 
89 3 1070 10 045 146 — 11264 15389 1293017 4490213 011ila 	.............. 
Rajajoki........... 130 216 3771 11 910 4 — 15901 42 09538 265 749 9S 146 412 Jo 
Valkeasaari 38 39 2 276 32216 55 — 34586 57 68 1 59427 7838179 
Levashovo 7 — — — — 
40445 145 22 1 41068 13 015 20 162 2 616 37067 — H Pargah ........... 
1(3 145 4359 21 797 — 26301 9363 1 780 74 5668-11 Shuvalovo......... 
Oserki 	........... 11 333, 6483 30 619 — — :37 435 198 2(3 2408 37 6 919 Ss 
1Jcle1nja 25 809 10535 140 538 — 151 852 484 55 3761 72 33512 23 
Linslc 17 128 2 0o2 1') 2o1 — — 21 441 80 32 80424 5 32a 7o 




— 432 364 02 
22-180 !23 57  Yhteensä, Summa 8 953 6209 519 254 5377650 33361, 18483 5954957 
Hanko, HangS..  179 147 5 058 25 059 	171 24, 30459 536250 101 671 95 224 01J9 $2 
75 — 1426 16 11U 45 — 1? 587 — i — 17 47020 69647 10 
Tammisaari, Ekenäs 233 30 5502 44833, 	214 14 50 593 72045 80 42651 371 	ISO Oli 
Lappvik............ 
Karjs 	............. 161 16 2 666 40 787 145 73 	43687 42740 33 29640 213 973 43 
Svartå 	........... 84 3 180 6 963 6 2 7154 9435 2 G447O 32 16593 
101 —, 395 8594 	15 1 9005 -- 8 17635 53 24803 





11 230 	42 





— —  










—, 667 11 508 	34 — 12209 -- 12 006,35 76 43131 
Nummela .......... 
Raamäki 95 — 208 8 79) 23 1 9025 — — 2 658 20 41 11)111 
.......... 
Röykkä ............ 
Yhteensä, Summa 1 508 198 19327 204 343 	802 180 	224 850 6 703 15 323 247 68 1 421 464 4 
Turku, Åbo 283 1210 26128 212 687 1 107 1 052 242 484 75227 76 73240580 1 469 250 7 
84 — 130 16481 18 7 	16636 -- 134760 56171,3€ 
112 4 210 21 92 	33 26 	22201 232 65 369065 101 928 8€  
Lieto .............. 
121) — 143 15692 40 10 15885 . 300970 87708'9( 
114 — 223 15246, 	17 —' 15486 -- 346840 82541 91 
Aura 	............. 
Kyrö 	............. 
186 — 783 28752 	81 60 	29676 — —  17 884 06 241 407 21 
103 — 108 8754 9 — 8871 -- 230150 5938081 
146 — 388 	9394' 	18 16 	10116 — — 9317 15 88 07531 
Mellilä 	........... 




175 9 608 	25283 	37 44 	25981 441 — 1377070 184 952 1€ 
Matku............. 
Urjala 	........... 
Tampere, T:fors 296 262 22 040 	286 452 	1 288 391 	310 433 1520635 575 862 96 1 963 13061 
151 - 1 575, 	48 377 37 36 	501)25 — — 1684335 189 651 ,1 Lempäkla ......... 
Viiala 154 — 486 	24 691), 	16 —, 25192 -- 644940 118 5325( 
Siirros, Transuort 2 071)1 1 4$7 52 991 	722 437 	3 004 1 642 	781 soil 91 isokio  1 389 864 52 4698 8066( 
1)H? 	 !9! 	1Tn.d'o 	I/'iliH!(1'li'/O'. 
0 
	 Lute iV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, âr 1918. 	Forts.). 
Y!imhS- Ruinii- 
S U t. Matkatavara. Koirat. r,tiset dn kuIje 











tåg. av 1u. tajaliikea- 
teesttt 
SU1flflL 




P1• Ylipaino. . 
__________________  
Trupp- 0. 	Fång. Yhteensit. Totalvikt. 
Overvikt. 
kpl. 
Maksut. Maksut. Maksut. passa 	rare- 
traiik. polls- Summa. _ 
Kilo- Avgift. Avgift. Avgift. . kuljetus. . . Kilogram- Maksut. gram. 	 . st. 
transport. _________ maa. 
Kilogram. 
Avgi t. maa. 
Kilo- 	."s 	lit' sa 9kt 	,9 .5»li 	ftd -'* ;!s: 	75T 
.&n?i?t. tL ?t ____ gram.i.7a 5m 	7^ 
149 805137  31 85395 26 809 71G51 1 250 95O91 
139150 
C 657 054 4 277 170763 832 78 4 304 25 24?14 19 520 85 69 399 10 S 938 667 29 
418O 	— — 439 52923 12 214 12 O?( 	1 741 (35 19 	89f20 — - - — 71 49958 
77541 	-- 29691478 1269— 39789 3O554 	4707 72 50j 	27625 ---- -- 30316775 684j65 1 73 251 153 33 463 50 30 140 20 154 	4 653 18 30 	232 34 — — 304 80 256 82715 
8513 	— - 146 56178 1 664 60 21 148 16 819 	2 497 52 26 	101 67 135 10 150 960 67 
1 690:58 	- - 699$3 4 	— —  
191 59647 440'SO 
10 408!40 
26929 17 554 	297666 18' 	162 20 - - 177 50 195 353 33 
1115 097,88 88098 121 782 	1621603 98' 	70435 — - 30375 1 14 	730,41 
56425 	— - 122 14610 4161_ 15687 13782 	3375 70 18' 	11690 - - 24— 12607870 
86021 	-- 20026865 1136— 32935 264741 	435541 69 	34237 - - — - 206 10043 
560 1 25 	-- 5857846 4760 13325 14283 	318854 18 	14952 -- 12775 6209187 
1895 	-- 45517640 3237350 101 387 133026 5871504 35 	30939324407— 104270 872 02403 
350 	-- 8003724 $0307 2464 1 684 	2.304 7 	263 -- 280 8036878 
-- 	 -- 4739:65 -- - _l 	-- - 	 -.- -- -- 473965 
-- 	-- 1517759 -- 6368 5982 	8675 14 	490 -- 1681 1526605 
-- 	-- 7542,78 -- 2058 1758 	2201 3 	105 -- -- 756587 
-- 
-- 952621 -- 1063 907 	1027 4 	3186 -- -- 954034 
-- 	-- 3775852 -- 14591 10559 	12730 20: 	842 -- 4109 3793533 
-- 	-- 621032 -- 643 5 	2152 6 	259 -- -- 6234.43 
27774 	-- 









- 	 _:_ 







67004 7804 331 79235 4459478 137 937 77 181 	1415783 52 	29075 — - 22830 391 00401 
12315 	-- 8724045 595 45840 19593 	210508 26, 	9940 -- 36— 8948688 
743 83 	2423 45300498 34643 106 807 74 117 	11 482i90 47: 	27680 — - 1 63090 466 742 1 01 
463 0 	59 36 248 219 bb 20793 7 66 622 47 25 	5 b4 28 36 	188 2 — — 200 20 27 	00'14 
3425 	375 34 943— 7 50 25581 14850 	1 607 41 23 	165 1 25 - - - — 36 66316 
5393 	119 61 47952 6650 11 991 6316 	1 105118 21 	177 10 - - 171 40 69 999170 
361 7  . 	13001 199 421 05 127 - 97 	54 66042 13 b6 84 3 	2 )2 80 - - 232 20 213 889 80 
1 1 2'. 	27886 104 14 39 10 0 37144 2 	0' 	496368 1 	1 	64'40 — - 19 8 - 109 412b2 
14188' 	—.— 10229138 26— 14696 12262 	1 60675 37 	28943 
8' 	120 1 44 
- - 6580 10427936 
111 95 	- 8854969 27043 19963 11 513 	1 $55 1 86 - - 1651:35 92447177 
78 08 	44,'07 4389050 2— 15323 8494 	1 18347 7 	26 1 50 - - -- 45102,47 
2952 J.91 	619:51 175498697 6625084 579458 363131 5927328  3lO 	189112 - - 4 745 : I 88i14'721 
1703431 466626 229858496 6212608 800 163 657 349145 438.95 444 	239628 6885— 5620102 2521 051 : 23 13695 	-- 5765585 81— 10025 8615 	102623 26 1 	145'40 -- -- 5890848 
26 38 	-- 106 117,48 4310 28666 25143, 	307614 12795 - - 2595 109 390,62 
364,08' 	4 65 91 087'33 -'- 23044 17 784J 	2582 59 22: 	59— - - 93 728 92 
150 (15 	_l_ 86167  - 22 277 20590 	3 671,17 16 	92 03 - - —'— 89 930 -22 
662'73: 	-'- 25995402 9110 60257 48218. 	850430 24 	112,91 - — 85540 209 577,73 76 0  bl 7611) — - 17 41) 13291 	211997 284 -167 20 b4 
167 -, 	17 93 97577 1') 128— 27 ( 79 1j127 	2791 94 10 	571 — — 687 o lii 241 S-3 
21 80: 	_:_ 5965905 44'— 22 141 11 943' 	9  997 10 6 	3111 5 —,— 62 731 361 318 80 	3108 109 485168 7750 58 580 40 0301 	6 90537 22 	127,02 __ — - 206 595.571 
	
14605 68 	16840 
974 251 747 




352 438 6661546 496 	2 58281 — - 5902185 
—H 
2 764 67939 
206 776:25 33301 	4995:55 44' 	267:35 212 087 05 
136 85 	- — 125 11875 2450 26 723 18 242 	3030:76 21 1 	88:60 H— — —  128 26261 
34 9$3 	4 86779 6218978851 183 208 osj 1 523 4831 262 080,251 01529I 1 176, 	6 11612l 68851-113 45907l 6 682 362]38 
SUOfl'U?fl l'7til/ionra'utaI i't 191$ Finska S(ats,järnräparie. 
LiitE 	fl 	Bil. 
Taulu N:o I. 	Supisteirna Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o 	1. Sammandrag av passageraretrafiken 	Finska 
.. Matkustajaluku (ptitsi kiortointka-, kondukthöriii M a k- hekki- ja utuhupi1etoi11 !natkutar1eita). 
E Antal passagerare (exkl. sttdana wed rundrese-, A v- 
konduktörseheck- och 	bandbiljetter), 
Asein at. Va 
S t fl t i 0 fl er. I luok. U litok. III luok. phjjju klen Fång- Yhteensd. I 








kpl. 7I 7I .J»L/ 	5b 
st. st. st. st. st. st. .9» 	/. ',st &mF 	7il. 
Siirros, Transport 2 070 1 487 52 991 722 437' 3004 1 642 781 561 91 156 60 1 389 864 ' 5 4 698 806 60 
201 1 ; 1 723 39 582 73 28 41 407 64 0t 27 015 40' 25833960 
126 — 462 11490, 5 4 11961 — 
85 
793296, 62 481 05 
141 i 1 065 13 949 6 2 15 023 32 13 07815 (38 194- 
193 8 913 17419 14 1 18355 19830 1674265 13080480 


























L uhia 17 — 628 20 02h' o2 
- 
30 20747 - — 6 6i4 50 07 Sf) 
Korshoim .......... 
127 —' 512 18 952 80 28 19572 - - 7 47645 116 692 50 
.............. 
Tervajoki ......... 
)rismala ......... 141 
115 
- — 288 526 8806 12 832, 23 79 12 131 0 129 13 568 — - - — 5 11250 8 047,20 7161630 96 298- 
203 - 2 751, 40 849. 196 179 43975 - 5554770, 320 445 09 Ylistaro ............ Seiniljoki 	......... 
'' 	d ulm's 124 — 79 5408 98 4 6 089 - — 1 4900) 791(09 4j 
161 — 326 8828 107 02 9323 - - 9 13375 112 o2320  






















— — '526 332 12 610 7134 64 6 12 — 13212 7472 — -- — 10842 25, 655820, 90910 3960855 98] 


















187 - 686 47300 120 30 48145 — 14057 — 293 79815 















14433 - 21 367 84. 2511 25 101 517'53 30214 35' 
Yhteensä, Summa 3260 17 21354 383 773 3103 2120 410367 991 75 6435.5531 2835 1.3712 
Kangasala.......... 
\'ebmajuen 	......... 
Tornio, Tornefi.. 165 1 5 162 29 522 190, 277 35152 133 05 222 689 05 328 163 55 
77 —' 269 7034 22] 2 7327 -- 398895 4034385 Laurila 	............ 
(enji 	............. 157 —, 3339 40790 89; 180 44398 — — 7056440 393 856 35' 
75 —, 157 7 893 33 2 8085 - 289495 47 097 30 
Kuivaniemi 47 -, 60 5 843 14' — 5 917 - — 1 24840 32 260 90 
34 - 56 4155 5 - 4210 -- 64565 17897 $5] 
Simo 	............. 
11 82 —' 721 1-3 1b4 32 8 1-3 94 — - 10776 03 81 '20 70' 
ilnukipudas 61 _ 539 13 669 25 5 14238 - — 6 106— 55113 75 
)Ihava 	............ 







71 1 146 2953 3 — 3103 Tuira 	.............. 
Oulu, TileSborg 234 6981 79357 654 690 87 6S 90610 30908467 74832881 
Keiupel 73 - 72 1 	86l 1 1 1 	OoO — - 2 002 In 42 17' 70 
122 - 133 25589 30 18 25770 - - 407030 114 392 95 Lim inka ........... 
Ruuhki 124 —, 321 12533 34' 37 12925 -- 872635 93809 65 
-oi't 1 3601 8 18053 ' 263 912 1 153] 1 222 284348j 1 1G650 648 294C2; 2032 88036 
//np,'ii 	 !11!. 	Plfl.5(! 	 H//I/'. 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa. 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1918. (Forts.). 
Y1iinUt- Ruumii - 
S u t. Matkatavara. Koirat. °' Junat. 
CIOfl kulje 




tag. uv hk. tajauileu- 
teesta. 
Sumnia 









. Övervikt. Maksut. Maksut. Maksut. passage. 
raretrutik. 
polis- • 	Samma. 
kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. . Kilo- . 
kuljetus. 




transport. ________ inca. 
Kilogram. 
rosa. 
Kilo- . .51p 
_______ 
lgii 	1Rl 	St YiIfr 	[? 3»p (iIg 	7é 
.P;ç n....... 0. ____ l/ 
34 28328 4 867 79 6 218 97885 183 208 05 1 523 4831 262 080 254 015 29 1 176 6 116 12 6 885— 13 459O7 6 682 66238 
65381 87 38 	286 16024 1 	431i85 54 793 	32 899 	5 001 65 35 16485 - - 338 40 304 101 99 
3780 -- 	704.51 81 (3395 29740 	22737 	344669 10 8770 -- -- 74OOl5 
5955 6 72 	81 37127 10150 27 130 	14 145 	1 90439 11 8O2O - -  95675 84 414'll 
15863883 9825 -- 	147844— 6250 82 807 	55896 1062698 19 125,35 -,--- 
3513269 496189 680480617 19587285 17180131.387757274995— 1251 657422 6885— 1475422 7303887,46 
2164506 736101, 119738450 13387303 425594 	184518 5639458 169 157640 -- 2586 1 09 1411814160 
4335 -- 	3542620 22750 95431 	3803 	105380 11 2535 -'- 894 1 45 37 	
O73I) 
27650 -- 	2747290 23650 14091 	6 868 	213865 19 4660 29 894 	3 
53405 - —] 	10502470 85950 46749 	27 884 	630084 21 102'75 - - 
—'— 
-- 112 34779 
77087 2723 12496705 1033— 75662 	43496 1103539 14 5730 -- 137094,74 
19825 518 	7693223 48970 58688 	18673 	541279 16 150,41 
'— -- 82985,13 
78092 -- 	10513212 92943 45943, 	22442 	599564 30 20355 —1— -- 11226076 
132975 181060 	379 133 14 10528403 110 876 	38830 	7 03041 31 2 -26 1 80 -'- —1—  
35430 492 028,70 
86 85380 112590 -- 	8212530 310— 32654 	14760 	439590 5 1660 -- 
110362 -- 	12226257 543— 46296 	33927 	593077 22 224120 -- 36155 12932209 
_l_ 
70215 945 	4957495 276,80 16 814 	9567 	1 26858 10 13805 
- 
— 5125838 
59885 — — 	6747543 -2950 25 14(t 	14203 	2 73641 20 227 95 — — — — 7048931 
377160 -H 	41 9510 13875 17 2481 	7 661 	1 81282 11 77 50 -- -- 43344117 170940 6 15. 981344$ 20240 39543 	17 969 	476943 9 44135 — 0840 103 21906 
42905 4 05 	30116 53 04180 13 820 	6227 	1 248'49 3 1935 -- 31 44919 
52645 2 80283 	111 08231 43540 332481 	93781 	179488 13 12070 - -  6615 11349964 
5480 -- 	40281 55 26 — 12 217 	4909 	761 20 9 6880 — — H- 41 137155 
102641 663,09] 	202 761 38 1 094 — 54 020 	34834 	7 617 90 26 246'SO - — 80935 212 529 13 
9565 420 	3264785 H- 7655 	36411 	53705 5 2965 -'-- -H 3321455 
14065 —'-- 	8402485 83— 18058 	9833' 	213559 19 11370 -- -- 8635714 
116665 -- 	30902180 6105 95915, 	57831 	918114 31 13415 13755 31853569 
25 1 85 -- 	49 160120 54 12 008 1 	6 093 	687 25 31 111 45 — — - - 50 0129C 
228— — 	12311337 16435 610)9 	32273 	o34368 
0354 	2 426 	438115 
27 13960 
26 1 95 












-- 554535 -H 33 28105 394958.58.3 
2 25291 1 391 43 	554 62999 34676 12 182 378 	94 70 	39563,88 07 1 04778 34 00475 841 15 664 7G367 
339_ -- 	4467180 356050 11749' 	7582 	126555 16 7935 -- -- 49577]2C 
1 248]34 540 	463 67440 3308050 67 6021 	45 286 	8 846123 35 295 1 10 - — -- 30789032 
413i1o1 -- 	o04u'40 34)45 12690, 	L,262 	122330 20 12430 -- 27— 52124 
28348 — 	3379278 383— 6900 	50141 	74090 0 2330 -- 107 - 35 0469 
66185 -- 	186103.3 2150 4824 	2406 	35095 3725 -- -- 190200 
24963 — _l 	9285238 1847 85 30985 	21 752 	2 901180 40 1 17925 -- 25 95 97 8072 
10)75 - - 	tI  41 	jU 2 119'jO 17 740, 	13 229 	1 940 0) 40 10 0) - — - — 0) 62a 7( 
2810 
— H 	1391(1 15 112 50 4135 1 	2 616 	325,90 14! 3310 
—1--- - - 16 381G7 
3030 -- 27 38880 56— 6899 	2661 	566190 31 3660 -- -- 2804813€ 
11 019— 394057 1 073 27013 90117 00 225 329 ] 	108 	431  28717110 1931 1 04480 - — 3577 95 1 197 33619€ 
122'18 2,0) 	4432S 272— 13249 	11162 	140)2'i .3 277 -- -- 46123D 
3i3 86 — 3 	lib 17 94 298_ 067 	32 27) 	4 % 40 34 11365 - -  33 15 12422) 14 402]75 — ]- 1 	102 938,75 638,— 30 604, 	178931 	3139161 11 60150 -- 257180 107 0340 
17 011 30] 536328 	2 704 716 061 167 328S21 660 211] 	373 595, 96039881 4881 	3853381340041 75 1 4870 1—I 3011 012,81  
Suomen Jltionrautatiet 1918 Finsi-a Satsjä'rnvägarne. 
Lute IV Bil. 	 S 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrafiken  ä Finska 
Matkustajaluku (paitsi kiertornaika., konluktöbrin - 
I shekki- ja nauhapiletei1ll, matkustaneita).  M a k - 
Antal passagerare (exkl. sådana med rundrese-,  A v- I kondaktörseheck- och bandbiljetter). 
Asemat. — Sotilai - 
a 
S t ati on er. I look. TI look. Ill iuol. 
de 	ja 	Van- 
poliisien 	kien 	Yhteensä. I look. 	II look. 	m look. 
i n II kl. III kl. Trupp- o. Fång- 	Summa. 
polis- 	i 
I kl. 	f 	Il kl. III kl. 
-. — kuljetus. 
transport. ___________- ____________ 
1 I4 • kji. kpl. kpl, 	kpl, 	kpl. /i a ____________ st. st. st. st. st. 	_ st. - 7dj 9 
Siirros, Transport 1 360 8 18 053 263 912' 	1 153 1 222 284 348 1 16650 	648 294:62 2 03288036 
Lappi .............. 113 — .251 5 397! 	14 — 5 662 — 	7 87380 4831910 Vihanti 	............ 88 — 69 5057 25 2 51)3 -- 	350790 3790605 Kilpua 58 — 12 3240! 	11 — 3 2 63 83990 20687— 
164 — 415 135(35! 	111 59 14150 -- 	15068!15 164580 1 60 
............ 
Oulainen 	......... 
42 6! 29(3 1! 	9 — 2969 -- 	20910 1246855 Kangas ............ 
151 — 331 15 431 	193 54 16 009 — 	11 904 1 05 206 038!20 Ylivieska 	......... 
Sievi 	............. 122 — 189' 8171 81 4 8435 — — 	6 49&50 8747240 
Kamma ............ 139 208 13 783 	131 46 14168 — — 	7 28840 105 956 05 
99 — 86 11141 36 — 11263 283990 5070715 Kälviä 	............. 
Kokkola,G:karleby 188 7 2395 72 153 	133 48 74 736 598 90 	101 020 : 16 301 538!09 Kronoby 91 — 341 11487 33 50 11911 — 	8431175 52898!75 63 101 6 567, 	9 — 6677 — — 	3 281185 28 68880 
Pietarsaari, J:stad 106 — 2 613 34 968 71 1 37 653 — — 	67 884!75 205 634'84 
Khlibv 	............. 
83 — 468 1500 	29 64 15601 -- 	 6409 125 4998930 Bennäs 	............. 
104 — 365 4 302 	10 12 4(389 — — 	11 17350 38801 73 
111 — 303 9866 15 6 10190 -- 	946360 7995853 
103 — 92 6965 	75 13 7 145 — — 	2 97055 77 '27060 
Kovjoki ........... 
Jeppo ............. 
112 — 123 8385 42 55 8605 -- 	347915 14264710 
Voitti ............. 
Härma 	........... 
Kauhava 	......... 154 — 513, 13 862 1 	114 37 14526 — — 	1300555 144 006!30 
178 — 683 19 8831 	110 56 20712 — — 	1970465 212 784!40 Lapua .............. 
Nurmo 	........... 101 — 90 5405 27 — 5522 
	
— — 	1 201  Cl) 
2 065401 	952 408 28 
42 524401 
Yhteen8ä, Samma 3 790 15 27687 551 541 	2 425 1 729 583 .397 4143 758 1 30 1 
Kajaani, Kajana 186 1 300 11 458! 	336 19 13 113 —t 	83 603!60 173 756173 
Murtomäki 30 23 3621 6 — 3050 —'— 	60505 12 16235 
56 — 176 6904 	11 47 7135 —I— 	522730 33571 65 
Kauppilanmaki 31 22 7471 13 — 7506 -- 	33515 21 048 60 
Sukeva 	............. 
37 — 37 2521 	9 — 2567 -- 	104985 931485 
194 1 627 26558 	327 3 28515 —' 	67 114160 234 608- 
128 284 15679 	106 18 16 087 909985 9428625 
Alapitka 74 — 83 10128 41 — 10252 212855 46 99080 
109 — 280, 16422 	71 18 16791 -- 	7 09875 74347 'JO 
41 — 73 8010 9 32 8124 295350 21 151 4o 
268 7 6103 65983 	1 022 741 73856 75020 	279 263.25 679 088 56 
64 85 6729 9 — 6823 —1— 	304350 1907325 
Soinlabti 	........... 
Pitkalahti .......... 
Kurkimäki 91 — 135 10439 	55 2 10631 _1_._ 	4 201H20 43026 25 
Iisalmi 	........... 
Lapinlahti......... 
Salminen 69 — 40 6 757 11 1 6839 — —; 	112040 2721355 
Siilinjärvi ......... 
Toivala 	............ 
174 — 200 11 789 	40 — 12 029 —I 	7 29420 86219 
Kuopio 	........... 
Suonnejoki 183 -- 822 24455 	174 31 25 452 — 	23868 1 74 157 094 
lisveaj 	........... 
Haapakoski  79 — 78 3960 10 — 4048 -H 	255985 20838 85!  Pieksämäki 226 — 1 533 30811 	112 63 32 510 -H 	3976918 245 114 88! 97 — 159 8022 21 — 8292 —1— ! 	4 973301  00366 331 Kantala ........... Haukivuori 92 — 104 8623 	36 10 8773 —'— 	4 197 30 46451551 
Kalvita ........... 7P 35 9459 	37 9531 
— — 	
1221165 43568150 
Ira 	 ;Il. 7 t 	131991 	295 8291 	2456! 	983 1. 	312 476! 75u 20 	550 730:771 2149 204155! 
I) Olfl C/I Ua(fzonravici.et 	7918 	F'ins7a. Sia lRjSri) 	?j(Fia 
Lute Iv BiL 
liikenteestä, asem ittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa). 
Statsjarnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1918. (Forts.). 
Ylirnää- Ruurnii- 
S U t. Matkatavaia. Koirat. jt dfl kulje- 










- 	-- 	--- 
Koko 









Trupp- 	Fåflg- 	Yhteensä. Totalvikt. 	 .. Maksut. Maksut. Maksut. passage- 
ochpolis- L 	Sumnia. - 	---. 	 ---- Ki o- 	Maksut, 




Kilogram- 	gram- . 
maa. 	maa. 	Avgift. 
Kilogram. 	Kilo- 	7Oi 
-. 
 ' 
.' %5i 	7/Li 	!'' ii 5pi iifi 	ii 
1at:: &,,: 7°i 	l4 	.7i! j^np 	]7i. ________ 	gram 	 . .'W4 j7u. iae 	7f 




— — 	4180855 
325205 10462 	5241 121l374 2 	810 ---- -- 0096714 
18450 8 446, 	4665 828!25 18 	138— 42 05930 
200,99 -- 	21 72780 266— 4933 	2 332 56825 9' 	111 20 — - -- 22 6725 
212830 - — 	181 777 05 1 021 — 39 369 	18959 5496:61 28 	28515 — —  1 05970 18963951 
1250 -- 	1269015 5750 3293 	2143 39970 18 1 	17845 -- -- 1332580 
3194 58 
1408 1 26 
221 19683 500— 75580 1 32844 1 902854 14' 	781— - 
— H- 23080337 — — 	95377 16 ' 42 — 41 413 	21 890 5 24745 40 	23080 — — -— 100 897 41 1 768 	; — 	ilj 013— 9a6 20 24309' 	14 48a 2 90081 5946 — - 33a o5 119 bOO 21 
653 15 - 	5420020 277— 26 240 	12578 2 44735 14 	44 40 — — -- 56 96895 
1 998 93 - — 	405 45608 17 067 75 105 098 1 	51 968 12 702 79 109 	81245 - — 293 20 436 332 27 
642 50 ---- 	61 973— 86050 37 0571 	14 659 405595 20 	15872 — - -H 6704817 119o5 -- 	3204020 382— 18534' 	11889 148915 lo 	32o -- 3730 3403150 665 10 12 08 	274 196:77 887585 101 0781 	60727 13256,31 59 	39l65 — — 73895 29745953 29905 17 181 	56 71478 547 70 21 827 	12 846 242665 8 	€0 1 90 — - —i--- 59 
19370 
251 67 --, 	5016893 21 60 	89 69540 
95885 
737 05 
37260 	11126 47416' 	19846 300745 476743 16 	15695 15 	17055 
- - 
— — 
2595 54318 13 
9537043 1 19980 -,- 
70940 --, 	8144095 660: 	146 84225 
21950 
216 15 
35232 	20 724 







89 848 1 15 166 57985 
-H 	15873955 H- 1727 70 ! 60450 63 819 	38463 8 90346 2 	1985 — - 168 26736 
122207 23371112 141850 85235' 47067 -- 1383587 10 	10655 -- -- 24907204 
241 23 -- 	43966.83 90— 12758 	4314 94065 5 	06 1 20 — - (38870 4578238 
36340191 542074 5139992 1 91 20606342 1519265 	82585621690774 9531 782430 3400415 811455 .5612907 : 67 
6284 13 135,60 	263 782O8 28025 90 56868 	27 995 1032985 52 	682 10 — - 827:05 303 64I;08 
101130 H— 	1286870 l — 33061 	1378 142— 12 	€1 1 40 -- -- 1310510 13870 99766 	3993531 76,30 6022 	2937 501 65 35 	18285 - - 72— 40 7'11 
171 73 _l_ 21 55548 1550 4233 	2558 36445 38 	97 55 _l_ -- -  22 032198 
14245 -- 	10507i15 61— 2996 	1766 39435 2 	3625 -- -- 1099875 
4892,41 1684 	306 631 85 1788550 96742 	43718 1392003 74 	556 05 - — 562150 339 5593 
105841 5168 	104 49619 271— 34003 	14966 485310 15 1 	14705 -- -- 1 09707 1 34 
38060 — - 	49 49995 7 50 
J8 1 — 
10795 	5 006 92495 16 	98135 - - -- 5(53075 
828,43 42 23 	82 31781 38406 	17977 363(310 17 	8_ (39 lo l, 1(0 	0(3 
6934 -'- 4 17429 122— 8 275 	3311 817'lO 8 	1970 —- 12 25 145 09 
11 931 65 423901 	975 27267 5239844 249 144: 	95(167 3929085 1511 	1 092190 — 2 78085 1 070 83571 
12060 -- 	222373i 117— i841 	4191 83067 14! 	421 
_l_ -- 23227S7 
398163, 2906 	47 655,14 25550 29986 	8347 1 64085 35 	112]90 —'--- 49664:39 
57.18! 124 	2839237 8640 9953 	5338 137395 9 	28,95 -- -'- 2988167 
478l05 93 99195 312 : 68017 	376132 7361 05 9 	80:50 — —  101 745 , 50 
1 84838I 14 10 	182 825175 
-'H 	23 43438 
1 91032 
135— 
72544 	45 137 
9495 	2 644 
689810 
li6535 
16 	125 50 
2 	570 
_l_ 19945 191 95912 
24 24043 3568 1 — — — - 
821 4 11 93 	285 717 47 79014 9j 78428 	30 329 7 286) 46 	167 j9  — - 188 2o 372 (3% 	2 __l 	6549468 :371.150 19093 	108362 73715 11 	91 80 -H 68 09413 
l4995, -- 	5079880 353— 22774 	15084 2211 05 13 	4990 -- 153— 5350635 
23695 - —, 	4502710 291_ 9330 	5373 92950 9 	91,85 — 1 — 46977145, 
30301 60 553935 	2 736 616 47! 181 557,811 827 251 	381 G20107 111165! 584' 	4 15665I -H 48134 2.51  3034306 83 
iV. 
.8)1 omen. J7altionraulatiet 1918 FtnsXa Staisjarnvagczrne. 
Lute IV Bil. 	 10 
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken  å Finska 
iatknstajaIuku (paitsi kiertoinatka-, kondukthörin - 
shokki - ja nauhapileteillit matkustaneita.  M a 
a Antal passagerare (exkl. s&dana med rundrese-, A v 
kouduktörseheck- och bandbiljetter).  
A s e m at. Sot.ilai- - 
a den ja 	Van- 
S t a t i 0 n er. . J hwk. II luck. UI luok. poliisien 	kien Ybteonsit. I luok. II look. Iii look. 
- 	 • I kl. II kl. in kl. Trupp- 	Fang- o. polis- Sunnna. I kl. II kl. III kl. 
- kuljetus. 
_________ transport. - 
fljifl kpl. kpl. k1 	kpl. lrpl. im 
st. st. st. st. st. st. ________ &# 	7e 
Siirros, Transport 	2 305 7 13199 295 829 	2 456 	985 312 476 75020 	550 73077 2 149 29455 






53051 	1 324 	438 
16 682 76 	- 
58722 
17 152 --- 	
136 9672 
- - 	13 64885 
398 847]41 
94 200 18 







18 258 	158 	57 
5 O54 17 	- 
19040 
5084 
- - 	15390 05 
- - 39175 
20252329 
41 60871 
Seihupaa 	........ 1311 - 357 10341 	37 	— 16 735 - - 	7 77720 79367 - 
Haruu ............ i 	151 — 482 17619 21 	- 18122 -- 	651355 8243775 
MyUykoski 	110 - 399 16240 	32 	1 16072 - - 	419246 63 127 14  
flununa, F:hamn 	219 - 2 149 23 523 	1 480 	10 27 162 - - 	54 7O683 173 026 38 ' 
Liikkaja ............ 86 — 430 177481 	16 	42 18236 -- 	3396160 49419451 
inkeroinen 	 171 1 620 31 377 75 	19 33100 21 651196 137 175 94] 
Thvastila 7$ - 292 10848 	3 	- 11143 -- 	3 174,05 30 89785i 
180 - 1517 33811 	102 	41 35471 —;— 	2911973 14889891! 
Kotka ............ , 	23$ — 4939 42 149 	107 	48 47243 121 ]3$l_ 310 456 70  
Yhteensä, Summa 	4419 7 30 469 614 4.33 	5957 	1652 652.518 75020 	974 954 77 4043 15134' 
13055 3353865 105 135 86 Nurmes ........... 118 





12 154 	126 	1 
6883] 	10 	- 6962 
— — 
— 	77075 22 16020' 
Kvlknlahti 59 — 103 11 208 30 	- 11 341 — — 	329320, 36051 48 
Licks 	 ' 	12) - 102) 18977 	132 	5 20139 -- 	33Q010 123021 26' 
Vuonislahti 	 52 — 191 5805 13 	— 6009 — — 	362(130 30 20843 
Uitnaharju........ 65 — 297 11662 	70 	— 12029 — — 	4885 1 80 47 084'25 
Kaltirno.......... 86 — 545 14706 58 15309 — — 	9225 20 6500362 
Jakokoski ........ 41 — 67 5254 	14 	— 5335 --- 	1 71910 19 87975 
Kontiolahti 	 90 — 327 12173 511 	— 12551 —i--- 	523020 48681 40 
Joensuu .......... 199 — 3268 52484 	451' 	26 56229 —'— 	130 11020 377 25477  
Hammaslabti 	100 - 379 19340 	80 1 	8 19807 — — 	840936 91 016,70 
Tohmajärvi 117 - 441) 12 955 77 1 13473 --- 	11)79855 82 232 180 
V utsil t 	 162 — 809 17 992 	30 	2 19 108 —'— 	24 09) )0 140 490 1 b1 
Matkaselkk 	140 — 455 12290 75 	— 12820 — — 	10602 56 03 189,19 
Kaalaino 	........ 101 — 367 12264 	53 	— 12684 647095 67 559 20 
Helyl 	...........91 — 178 13571 	7 	— 13756 -- 	548240 4290645 
580 Sortavala,SorcIavala 	243 5393 70 907 	1 133 	3 77 496 — - 	181 322 20 441 41 
Kuokkaniemi. .. $1 — 229 17 517 23 	— 17 769 — — 	427820 66 821 40 
Niva 	............ 111 = 142 12 102 	56 	— 12301) 3097 76 60 760 1 86 
Jaakkinia ........ 156 — 783 18 090 	103 	— 19876 — — 	17 521 71 1 -23 422 57 
Ihala 	............ 97 — 00 11273 	54] 	— 11417 -- 	1 731 20 5408588 
Elisenvaara 	186 — 1220 30110 	112 	17 31459 24721)87 20370853 
Alho 	............ 108 — 201 9883 21] 	— 10 105 -- 	4554',6O 55 849]58 
Hiitola 	.......... 239 — 2521 31 901) 	799 	3 35223 
— 	61 092196 315 28235 Ojajkrvi .......... luo — 11 	 — 11 939  - 	1 369:45 60 73620 
lukua ............ 107 - 181 10454 	26 10661 
— 	305201 iJ  73850 
Sairala........... 100 — 1 185 20 599 71 	— 21855 — 	20 0378O 138 14164 
65 - 104 8 2G9 	lOi 	— $383 — —] 	1 570,60 32 35535 
jj, ''. 	 rt 	3 235J  — 21 430 	493 579 	4 015 	66 519  000l — — 	022 000 24, 3150 89244 
ePiofl T'uli-1l.reu(.1,,ie( 	19/S 	1',naia 8te!.i5,n /iJiifle. 
11 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne. stations- och bandeisvis, år 1918. (Forts.). 
Y!ims- .Rnuinjj- 
S U t. 	• Matkatavara Koir,t. riSet den kulje- . 	. g 1 t t. Bagage. i-lindar. 3unet. Extra 
tue. 
 Transport Yhteensa matkus- _________-— _______________ 	- Lisittulot. 
Tillskotts- 
_________ - ________------- 
Koko 	' 	
Yli aizio P 	 • 
- ______ t?.g. av lik. taa1iiken- 
teestit. Sotilaiden 
japoliisien 	Vankien 
Trupp- o. 	FåI)g- 	Yliteensit. 
inkomster. Paino. 
Totalvikt. 	Overvikt Inlsut. i1alcslLt. Maksut. 
Summa 
passage- 
polis- Summa. kpl 	Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. — 	-:-- Etlo- 
kn9tus. Kilogram- 	gram- maa, 




, I Kilogram. 	Kilo- ftia ftf 35n,C 	E . 3* 	£Th(  ,1 ________ grain. ______ _____ ______ _________  
30301 60 5539 35 2 736 61647 181 507181 827 2511 	381 620 1 107 111 1 65 584 	4 13663 - —  4 86425 3034306 83 
7540 	-- 	136a390 —50 1411 	1140, 	29460 13 	2830 — -- 1397750 
17 88026 285060 	556 571 79 73704 70 178 506 	80 309 21 146 99 115 	912 - 30580 5620 652 69748 
710 i 58 	- — 	10833961 
&38 
2 924 1 75 51 092 	23 6341 	6 29327 
22 771 	10491 	2 782151 
20 	130 43 - —  19980 118 100188 
35763 74 70104 57550 15 	61 70 - - 31320 78 433195 
9469 	 93 130490 	 219 312 18050 
158 1 95 	_l.— 4224941 
53340 	42248 11 83362 10 	41 80 — — 4380 231 4l2G5 
-- 9376 	4435 	1 19348 14 	6135 -- -- 43504124 
33246 	-- 	8747666 4160 1 00 22194 	10143 	2 4812 37 	211190  — - 15480 94 49213 
16080 	- - 	89117 10 4050 40937 	12 534 	1 962'12 36 	183 70 -- 230 1 80 91 53422 
197 35 	—70 	67 517 65 __l_ 160941 	92001 	1 280 1 0 0 11 	54173 - -  31320 69166108 
2166 1)1 75 	975 	24940371 53715 88959 	40366 	1111995 61 	45393 -- 127740 26281214 
17820 	21662 	5321087 -- 13053 	9016 	89381 5 	19 1 70 -- -- 54124138 
44910 	—86 	159 277 1 86 520  — 40313 1 	30013 	3030 1 70 60 	263 20 - — 30530 163 997 12 
3760 	-- 	3410950 —50 15426 	10095 	126840 14 	4390 -- -- 3542430 
120050 	-- 	179219'14 138— 41223 	23242 	414049 28 	17180 -- -- 18366943 
94446 	58637 	433125o3 129211 11273j 	47512 	1321465 139 1 	718170 -- 98845 44933944 
i596154 930532 51041231, 2656.5267 1535587 1 	73662419065(3192 11621 	i51601 30580 874720 557700177 
254207 	960 	141 22618 137 05 32092 	16992 	4 19080 58 	24485 - - 21 60 145 820 1 48 
185185 	-H 	23 122,80 —35 2 779 	1 488 	271 1 30 18 1 	76,40 - -- 23 470S5 540'.— 	 - 3988468 470 
20518 — 
6740 	3274 	5461O 251 	11885 -- -- 40554133 
1 034 30 	22 54 	15709820 23650 	15773 	347948 631 	309— — - -- 182 304168 
170 78' 	— - 	33 99951 —50 5 636 	2 712 	506 1 45 9 	69 30 12 - 34 587 76 
-- 	526388€) 20 ' 75 8120 	4893 	89153 15 	8450 -- 12— 5364760 
73023 	-- 	75559'OS —'80 14180 	70831 	151455 18 	8170 -- -- 77156110 
20575 	-.1- 	21804160 '— 4377 	2452 	47360 3 	680 _l_ -- 22285- 
78240 	H— 	54094— -- 13324 	5331 	126250 221 	9085 -- -- 5604735 
6285 10 	321014 	522 86(127 48 222195 139 709 	58811 	16712 09 108 	901 10 
_l_ 892 30 589 588 71 
92140, 	-- 	10034746 7,50 20617 	10446 	223393 48 	152 	5 -- 5260 10279630 
85380 	-- 	938b5 15 11450 28 1 -29 	11148 	267778 24 	13390 -- 10730 9691863 
261)1 25 	8 63 	167 196 19 512 50 42(140 	15 790 	4070,22 49 	314 15 — — 3860 172 73166 
87470 	— _l 	104 721)4 2 	M 27 282 	1320 	2 827 92 30 	241 6 — — 492 108 o79 77 
61733I 74 650 5)) 251 65 19 398 	10 2o 	2 02775 341 	188 25 — —  77 124 15 
6458 	-- 	4845343 220— 9089 	3660 	87951 22 	65111 -- -- 4961804 
1219378 	3331 	77399070 2587865 138884 	909081  2084903 93 	68834 -- 266290 82406962 
29120 	-- 	7139080 _l_ 7114 	2770 	4o2 20 16 	4790 -- 7189090 
28798 	—'— 	64 1o2 6)) _l_ 20 143 	9234 	1 66085 5 	2960 — — -- 65843105 
412 05 	-- 	141 35633 330— 43636 	190731 	3 5S682 21 , 	211 55 — — 2880 14551350 
20668 	 5602376 --- 
891 01 	— — 	2 -2938(141 
750 
8492 55 
9932 	4468 	72090 
41 711 	27 77 	504016 
9 	3405 
39, 	311 9 
-- 




24.3 301 07 
15608 	-- 	6050026 1550 8401 	1466 	8:3775 0 	5865 -- __!__ 6147216 
862879 	55 39 	38o 1)59 49 1 070 10 179 601 	68 770 	14 100 1 71 113 i 	304 58 — — 75365 402 088 
41930 	— — 	68 524'05 9607 	4493 	0o2 70 8 	224o — — -- 69517 60 
20125 	-- 	6399176 -- 9038 1 	6570' 	891 iS 11 	444o -- -- 0492796 
508 05 	-_ 	lob 687 49 132 1 __ 374161 	25 799 	l 940 1 60 29 	132 85 — — 647 — 162 94594 
5075 	— —' 	33 982 70 — — 5754' 	3440 	373"IS 18 	69 20 -- — — —  34425125 
43 92223 	3339 611 3820 1541521 106 223 ' 5 92 	715 	452 'oil 98 339 1 371 9141 	5541 82J  -l-I 7631—i 4036 013120 
S'uorrien jaltionrautat,iet 1918 IisIa tr:itsj5rn rüqurne. 
Lute IV 1811. 	 12 
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken a Finska 
Matknstajahtku  (paitsi kiortoLnatka-, koncluktöörin- 
. - i shekki- ja iiauhapi1&tei11t 	matkustanoita). :: 
; Antal passagerare (exkL sdnna med runchese-,  A v- 
- kondnktörscheck- och bandbiljetter).  
Asemat. -. - Sotilai - I 
Stat so ner. 
a 
I look. LI luok. 	III luok. 
den a 	Van- 
P°1'51 	kien Yhteeasä. I luok. 	II look. 	III look. 
I kl. II kl. 	fl kl. Trup - 	Fång- 
0. pORS - 
Susnmi. I kl. II kl. III kl. a 	. 
kuljetus. 
0 transport. I 
2 kiT 	kpl. kpl, 	kpl. 	kpl. eTj 4' 5 
st. st, st. st. st. st. I7t. 
Siirros, Transport 3 235 - 21 430 493 579' 4015 	6I3 519 090 622 0O024 3150 89244 
Vuoksenniska 13o 986 12469 107 	1 13509 3405 15 26939 	8284735 
205 112 3545 27723 88 	- 31468 528753 69 87655 	146 787 (35 














- 5 9(39:94) 	77698 96 
32 022291 	302 28007 
Hannila Yb - 377 16 932 1 17 32-4 - 2 738 20 	602 	72 
88 370 15633' 4 	—1 16007 - - 3 580S2 	50409 15 
Imatra 	............ 
Enso 	.............. 
06 - 798 17 728 15 	- 18541 - - 4 201 86' 	4332480 
Jääski.............. 
fali 103 4 1339 21231 11 22 )88 8434 4473721 	47628192 
............ 
104 - 161 5 750 9 	- 5920 - -- 1 881 26 	24 11S78 
I Kavantsaari ......... 
Karisalini ........... 
Yhteensä, SFmsna 4 .513 135 32 895 711 247 4464 	70, 748 811 .5.586 82 774 282 19 4 056 749 05  
Tammisuo .......... 
Mäntyluoto 76 1 752 10135 6 	- 16894 13490 11 71584 	5512959 
Pori, Björneborg 230 7 5083 97 296 193 	121 102 591 .336 75 169 681 25 	489 816 92 
90 - 551 14690 1 	- 15242 - - 6449 40 	43 995 30 
Nakkila 94 964 16278 11 	1 16 64 -- 271 3 	)7 002,40 
80 - 71 9917 9 	1 0998 -- 179820 	4802328 
Haistila ............ 
Harjavalta .......... 
126 1 - 	400 9250 22 	- 9673 17 85 931490 	74 1691 40 Peipobja 	......... 
Kokemäki ......... 















794515(3 759155 84 
6 921120 	jO 632 141 
85 10 132 64.39 13 	- 6504 21560 2 07645 	4305745 
141 1 581 10056 13 	- 10651 3750 1479590 	88 :305 40 
115 1 196 9236 24 9457 10015 471325 	7588550 
Tvraa 166 600 2o 204 6 	- 2> %0 - - 12 060'20 	197 6(4') 6) 
Kuvatsa 	........... 
etsä .............. 
155 4 984 19 569 59 	- 20616 12000 17 869'45 	111 805 10 
Kiikka 	............ 
210 - 1 305 43749 168 	- 45222 - - 20 95185 	231 14348 
Nol ia 137 - 1 092 2 7o& a 	-- 26 S3 - - 12 778 8) 	7 0>6 - 
I<arkku 	............ 
Siuro 	............... 
86 - 283 20783 - 	- 21066 -- 4021 1 20 	4724020 Epilk 	............... 
Yhteensä, Sunma 2006 2(3 12917 342 659 609 	15 356 226 1 084 80 308 97079 1 764 894 66 
Hankasalmi 138 -- 312 9292 90 	- 9694 - - - 	7 05370 	74 108 85 
Haapi niemi 103 - 130 6402 9 	- 6631 - - 4 018 1 40 	29715345 
191 - 1 4611 12185 195 13841 3405730 	12087835 
81 243 15505 16 	- 6764 - - 335720 	3056555 
93 261 9204 22 	- 9487 -- 480555 	3874255 
59 - 81 6252 9 	- 6312 -- 81840 	1729215 
Jv asks It 2>0 4729 .Q 772 228 	2 -)9 7 993 601>0 151 83935 	438 072 6> 
Suolahti............. 
Vesanka 55 - 44 4124 10 	- 4178 -- 74840 	1228065 
Kuusa............... 
Laukaa 	.............. 
91 212 4772 18 	- 5032 - 4 119'75 	2551875 
Lepp3vesi ........... 
130 -- 303 8 742 41 	- 9 086 740:3 55 	52 702 70 
158 - 584 13 141 39, 	25 13 789 - - 14 722120 	77 489 05 
Yhteensä, summa 1355 5 83.90 13.3481 677 	284 142837 60150 234143 1 80 	917504 1 70 
Kintaus ............. 
Petäjävesi.......... 
Turku It., Åbo Östra 71 0 1 246 33 789 59 	- :35 100 328 05 20736 15 	146 50858 
Keuruu 	............. 
Littoin€n 02 - 793 167>4 1 	- 17 	4b - 5710 7 	3 
91 - 780 29175 9 	- 29964 9 04095 	75327145 Piikkio 	............ 
Painsio 	........... 114 4 919 33491 41 	2 :34 457 17280 13400 70 	141 709140 
Hajala 75 - 64 12 973 7 	- 13 0-14 —1— 80610 	61 41950  
Siirros, Transport 	4161 10 	3 802 126 1821 117 130 1131 5oos51 	496941651 	460 214 18 
t J '>7f ion rautatiet 10/5' Fins/ca Statsjiirni'äqarnr, 
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Lute IV Bit.  
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1918. (Forts.). 
ylirnaa- Ruuinii- 
; U t. 
. 	- 




1 1 t Bagage. Fluudar. Extra Transport Xhteenst  rnatlu- 
---- ________ 	- - 	- 	- .Lisittulot. ---- _______________-  tag. av lik. tajalii1eii- 
Sotilaiden 
ja  loltisiez1 	Vankien 
Tillskotts- 
inkomster. 
Koko 	 aino P°' 1 	• 
teostä. 
 Sit,iiina 
Trupp- o. 	Fåug- 	Yhteensä. Totalvikt. 	
Overvikt. Maksut. Maksut. Maksut. passag- 
poLis- Summa. kpl. 	Avi1L . Avo-jit, Avgift. raretrahk. . Kilo- 
kuIjtus. 
- 
Kiloo-ram, Maksut. grain.. 	 - Avgif 
st. 
transport.] ____ maa, maa. 
J/ip. 	 i 	. s^s Kilogram. Kilo- 	Ym . 	iii is Jrnf äa .iip 	71,.t 
iThu 	714 	I#g 	7.) 	9Pp 	7t .p 	71É. _______ grain. 	 ' 	7k .9rn( 	7i 714 »ç 	7' 9»p' 	7k 
43 q')7 )3 3339161 3820 l5452 10622355 928 715 452 261 	98 330137  914 	5 54182 __l_ 5763 - 4 036 013 ' 26 
89305 413 9904857 78— 27082 25789 	4076130 .)9 	47070 -- 16440 10383797 
56470 -- 22251643 180050 .)9 163 35210 	7 34559 42 	307 90 - — 5870 232 029]12 
228  sol  -- 82 ¶131 1 97 710— 16 187 5471 	1 1,14185 19 	9,, 35  -- 6480 84956 j' 
255 75 -- 83 864'öl —50 18 855 12 720 	1 93309 31 	205— 1700 86 02080 
76275 - -  335 246 01 590 90 68689 35 189 	6 309,63 69 ' 	3S9jS0 - - - - 342 53634 
6885 -- 6306677 31L 11669 7884 	79830 42 1 	11080 H- -- 0400687 1940 -- 5407537 -- 8018 4046 	531105 42 104,70 -- -- 5471172 4153 -- 4762819 -- 13982 7267 	56680 82 	17820 -- 33830 4871149 2195 885 5221778 1355 8334 5902 	70522 77 	23545 72— 53244- 
2235 -- 2602239 -- 8972 3161 	59045 18 	58 1 40 -- -- 26611124 
4680196 335259 488677261 109448— 1169966 59490012228225 1395 	769812 -- 647880 5132679178 
3750 - - 67 017 1 83 773350 4 -2 400 33 225 	329672 10 	3775 -- 4320 78 1291_ 
227846 3235 18 665 34856 964335 '220 666 165 371 	2973061 206' 	1 05836 1 13068 706 911 5' 
1410 — — 5045880 3145 9972 4689 	88171 5 	i5i0 162 - 51 552 06 
9974 611 624395 -- 21910 14944 	235906 52 	132— ---- -- 6493071 















-- 53570 8773276 
8760506 





161 70 - -  40111120 7150 19 967 9090 	2 00&06 32 	15070 -- 4826946 
14935 -- 10328815 1450 47774 26734 	647088 8 	7410 4965 109897 28 
28090 -- 809798t) SI_ 47591 24374 	599562 9 	3315 -- -- 8702357 
52115 - - 210 182 - 52— 68755 39438 	6 43230 47 	213 21 soot— 18435 217 56386 
42072 -- 13022187 166— 43827 26135 	160259 27 	19745 -- 40435 13559226 
1 778118 -- 25387351 11350 171 089 106 3741 12 933 96 55] 	19561 - - - - 67 11658 
5855 8789340 56'50 22973 10375 	193452 42 	15955 -- 145535 9140932 
-- -- 5127040 -- 10686 6944 	1 068 ] 31 19 	5770 -- 36795 5276438 22OlS2O2U 632903 326657 2084.54585 1807575 841396 527757 913.5115 .584 	255352 500— 449963 
101905 H- 11— 21444 10 	951.20 18940 85 82781,60 10238 	267810 -- 
11140 -- 3419325 129'— 8752 6873 	16430 14 	14075 -- -- 36447]30 
242872 —'— 157 364,37 563— 60984 41 8541 10 34b 74 31 	26640 —1— 77550 169 316 01 
222177 —'— 3414552 —50 18151 9787] 	169430 3, 	710 -- -- 3584742 
222 35 4377045 22893 80101 	1834,40 3 	6170 -H 1660 45867 20 
115 — -- 18 22a 55 14 ] 50 10377 54061 	1 059,30 6] 	12]60 -I- — — 19311 95 283484 5993 59340827 4611355 176715 134365 2829722 95 	86866 -- 94975 66963745 
1191—  —'— 13 148 Oo —,— 5885 1561 	27875 830 -- -- 1343510 22237 -- 2986087 —50 12056 6158 	94260 9 	15750 -- -- 30961,47 49660 -- 60692'hS 4995 31951 12222 	221450 2 	530 — — -- 6296260 38870 —,— 92.)9910.) 375]55 40598 20660 	353180 5 	6445 -- -- 9657184 
818080 59'93 116049073 4749655 409806 257i31 5456210 181 ] 	163301 —,— 193125 126611364 
32058 -- 16789336 -- 23896 214791 	306660 39 	126— -- 10845 17119441 










19 .j55 	215576 
35973j 	4203,09 
30 	8920 
65 	201 90 
-- 
—I— 
11485 50140 8678426 160 044140 291— -1--- 0225490 41,50 18248 22 188 	3773 12 14 	6450 -,- -,- 6613402 
613 1 03 1 	1I 	511 022 71 213 1 50 1 119 6471 	106 5471 13  796 l 7 'I  1701 	548451  -I-I 2971701 525 879108  
Svomen. Valiion.rautatiet 1918 Finska Statsjärnvägai-ne. 
Lute IV 1311. 	 14 
Taulu N:o I. 	Supistelma Suomen Yaltionrautateiden matkustaja- 
- 	 Tab. N:o 1. 	Sammandrag av passageraretrafiken a Finska ________________ 
Matkusta3aluku (paitsi kleriojuatku-, konduktöörin-
shekki- M 	k - a )a nauhapileteillS matkustaneita).  
Antal passagerare (exkl. sådana med  runiirese-, A v - 
konduktörsoheck- och bandbiljetter.  
Asemat. I Sotilai-der 	a Van- 
S t 	1 1 0 fl C 1. I 10011 	II luoll luck poliisien kien YhteonsU. I luok. 	LI look. 	LII look. 
- i kl. 	fl kl. III kl. Tro  p- Fång- Summa. I kl. II kl. lU kl. 
0. pO1S- 
kuljetus. 
_________ transport. ______ ________ 	____________ ______ 









%, 711. 	9e 	1? 7k 
Siirros, Transport 	416 10 3802 126 182! 117 2 	130 113 50085 49694 65 460 214 iS 
4 .349 10 178 48 - 	10 579 78— 4884 55 57 99560 Halikko ............88 
4 2 150 39927 103 5 	42 189 18090 41 451 72 346 022 09 Salo 	.............189 
PorniO 	........... 139 - 965 15 191 34 7 	16 197 - 19151)70 1157(1345 
Koski ............191 - 450 11059 27 - 	11536 -- 7 361 85 9358105 
Skuru ........... 	87 48 1176 11146 36 - 	12 4(9) 1311 30 19 112 05 7880050 
Billuds 	.......... 41 1 121 3047 14 - 3 183 2 70 1 816 40 12113 60 
Fagervik 	........ 52 - 266 6784 7 - 	7 057 - - 3 33265 34430 35 
ingå 	............. 73 - 1014 12308 44 17 	13383 - 13828!— 7706955 
Tdkter 	.......... 59 2 388 10295 39 - 	10724 34 20 445975 62 71155 
- 167 7690 10 - 	7867 - 1853 ' 45 4158070 So1ber 	............54 
1 2 074 27 900 79 19 	30073 38 70 20 805 50 154 223 (4 u S.junded ............ 91 
Kvrkslätt. .........102 - 3806 55553 139 - 	59498 - 28 171 20 181 708 (iS 
M tsobv 	 h4 - 0 789 49 48j 147 4 	oh 42j - - 19090 10 109 1B4 ui 
Köklaks 	.........78 - 1 988 46803 110 - 	48901 - - 8503 iF) 99943— 
Esbo 	............ 102 - 2322 47382 187 45 	49936 -- 992175 8182135 
(krankulla ......... 151 2 10 989 121 031 99 - 	132 721 100 5 41 644 25 191 331 20 
Sockenbacka 	IOS - 4443 174 23 224 - 	179 490 - - 7 10645 17480590 
Yhteensä, Summa I 2015 72 43259 777 384 1 464 99 	822278 230710 302 248 J7 237400507 
Varkaus .......... 103 - 772 13251 65 - 	14088 - - 31 818 121 10989430 
Huutokoski 	123 - 3o7 10201 lo - 	109-33 -- 7i"b 30 5)534 2. 
Joroinen 	........ 146 553 11 794 24 48 	12419 -- 15 92 	85 82508 981  
Rantasalmi 146 - 5.37 12 833 76 35 	13481 - - 15 395 37 126 641 1j3i 
Kallislahti......... 98 - 185 11 092 51 21 	11 349 - - 3664 65 42 55340 
Savonlinna, Nvslott 	223 -- 3956 37 022 281 76 	41 335 - - 133 iS737 341 83583 
Kulennoinon 	118 - 187 7980 41 - 8208 - - 528775 51 169 61 
Punkabarju 125 - 791 4 103 4 - 	4898 - - 21 009!17 26113 23 
Punkasalini 	110 - 194 5455 57 - 5706 - - 5 506I50 44312 50 
- 66 4452 22 - 	4540 -- 148020 24 75290 
- 259 7839 38 - 	8136 - 579655 65 91734! 
Putikko .............74 
- 923 9829 29 - 	10781 -- 23388'S2 G451261 
Srkisalmi.......... 110 
Syvaoio 	 112 - 492 9 28 32 - 9782 - - 12 33030 a7 Sit) 
Parikkal't .......... 125 
- 15 5280 13 - 	5308 - - 59605 21 181 60 
Yhteensä, Summa 	1 7.5,5 - 9287 1.50 449 748 180 	160 664 - - 282 881 - 1 114 778 11 
Sorjo 	...............79 
- 1 264 10015 361 - 	11 640 - - 57466 11 151 82763 
- 67 3908 9 - 3984 217755 1967335 
Rovaniemi......... 139 
Muurola...........48 
- 15 2612 4 - 	2631 -- 610— 13901 85 Jaatila 	........... 23 
Koivu ............. 22 - 37 2873 6 - 2916 -- 1 135!80 16597 35 
Tervola ............36 - 64 5674 22 - 	5760 -- 962 1 05 
62351b51 
3856935 
240 56.9!53 Yhteensä, Summa 	268 - 1447 25082 402 
- 	269.31 
-- 
Kristiina, K:stad.. 	148 - 1 264 10883 106 1281 	12 381 - - 45824 72 11il 318 78 
Kaskineri, Kaskö 102 - 861 13827 24 7 	14719 - - 24099— 58641 70 
- 461 8078 48 10 8597 -- 8242— 41 97415: Närpes 	............82 
- 231 7099 9 - 	7339 - - 302325 30946611 Perälä 	............69 
'Feuva............. 102 - 229 7 727 37 21 8014 - 4734 15[ 4623745! 
Siirros, Transport 	5031 	- 	3 046 	47 614 	224 	166 	51 0501 	-- 	85 923l2 297 11869 
lmI,Ici? 	(S,//7,jiaI,t , ,/fot 	1975 	I',i?l1 	9'l.,lrn IÖ7orn'. 
15 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1918. (Forts.). 
Ylimäa- Runmij - 
S V. t. Matkatavara. Koirat. ajset len kulje- 
g 1 f t. Baage. Hundar. 3uIlat. Extra. 
tiis. 
Transport Yhteensa ivajkus 





P aino  • 








Totalvikt. Övervikt. Maksut. Maksut. Maksut. 
Summa 
passage- 
polis- Summa. kpl. Avgift. Avgift. Avgift. rarotratik. — Kilo- 









Kilo- ,/ii 	i. tg Mi 	 i4: 	F iiç: 	i& 
'Sf 	7LL 7it 70 C 	7tf _______ gram. ,eçi 	1I 7M. . . 	7i 7? 




















 65 419G5 
t 	UO181 —;— 388 25652 180 50 89 226 73 014 12 5541(.) ñ7 38710 -- 576 30 401 9M52 
216195 -- 135161 1 10 68 1 — 57286 34098 6 19378 8 186 1 65 141 609'53 
16465 _!_, 101 10755 21,— 55 464 29 482 5 092'SS 113 106 45 162 75 106 49080 
8733 317118 99 7575 186 105 72 73(3 10 133125 30 181 20 - - - - 65 85 109 77323 
938 _l_, 13 94208 - - 7562 1 323 511760 6 H- 14 48943 16118 1 37 78515 — — 22417 12 004 1 3881— 6 20 1 25 — - - -  —'— 3919343 
122 -18 39 76 91 0)909 130 — u8 769 46 234 .J 1-30 10 38 164 9 - — - -  96490 74 
8528 __i 137 290 78 2550 40409 19391 3 l5437 28 10790 - - 45075 71 02930 
3070 -- 4346485 640 20098 13000 1333 1 12 10 3470 -- 44839 1 07 
14053 __ 175 20863 - — 102 246 77 27) 796835 47 286— - - 7420 183 537118 
20498 —'—' 21008423 20150 95997 76551 56:3773 36 148 1 40 - -  70535 216 77723 
10863 -- 12913278 26_ 40893 46335 3053:30 37 1501— -- 2160 132413168 
6973 -H 108 51588 11040 72987 815511 4121325 25 7005 -- -- 112 822581 
110 1 20 19160 91 875190 7 50 36379 28 8361 1 $50139 47 15525 - — 23'OS 93 91209 
12033 233 25623 1461— 85 14 82 114 0751 69 49 16655 - — 2013 90 240 560 37 
i4218 
5936 










147— - - 
— — 
8570 184235196 
295485 92791 77 294715 267015 2 781 42767 




31 060 21 3381 6 16503 20 206 31 - -  
_l 
769190 162 :35638 1 
1)1l7 -- 12b22 8807 1 14b7 1) 1490i -- b33332 
16485 - -  981301178 5981 34 385 12 449, 308930 13 66 -I- 10325 102 458142 76095 —'---- 14280095 903— 30059 16027 401924 13 8320  _1__ 14780639 
52988 - - 46 74793 2825 9870 1 3147 82120 25 106 80 _!__ -H 47 70418 
2 881182 788 477 91290 8592 05 109 768 47832 1306310 124 76965 832 50 60190 501 772110 
39155 - -  56848 91 7950 15 009' 8868 1 72837 16 7270 -- - - 58 72948 
4895 — - 47171 33 63560 17 0681 6960 1 981305 21 121 20 __ 1 0421— 3095620 
532381  - -  5035158 110— 302221 13077 333505 23 12591) _l_ 42050 5434903 
296'85 - - 2652995 —35 4694' 1 622 441 55 14 7925 _F_ —1— 27 oslio 
332 1 80 1 - -  72 04669 202341 76061 1 78820 10, 471 _l_ 24885 74 161741 
363195 - -  8826538 291_ 31 524 123291 2 777 19 22 15645 _l_ 499l—_ 91 98902 
362145' - -  7034361 617— 16932 9581 I 1 87695 131 9820 -- 7313576 90 8 - - 21 508 23 31 — b 3009 1)4035 4 90 —'— 22 58 48 
7729 61 7 88 1 405 3.9660 25198 85 370 241 172 672 43 14744 3421 2127 81 83250 3685140 1 180 38860 
6276 01 - - 215 569 75 26650 51 793i 25579 7 732 45 79 1 57480 — —  793150 225 937}- 
195 1 50 1 - -  2204640 6150 5 2771 3258 613 31) 29: 145150 _l_ 22866170 7620 -- 1458805 6050 6058 4206 118075 4 6990 —1— -- 1589920 
865 -- 1774180 2150 3052' 1560 34835 1 2535 -- -- 1 8 137 1- 
351 103 1 - -  3988245 79 30 46241 3(1231 52085 7 65 1 10 -I- —' 40 547,90 690741 -- 30982845 4S9 50 70804 37626 1039570 120 18806.5 -- 79350 32338780 
1 62797 - - 166 771 47 2 57945 62 167 26890 8 057 72 61, 33635 - - —1 - 177 74499 
22790 - -  82 96860 4695 90 25723, 10782 2 64015 371 253150 H- —I— 90 53815 68475 -- 5090090 57930 24309 9828 21:3363 10 6275 -  —I— 54196,80 
13435 -- 3410421 326— 11063 5769 74085 16 3425 —1— 3520531 
544140 - -  51 516:— 202150 19 i95 125981 257516 8 1 48145 -I- —1— 54402 11 
32191371  —I—I 386 261,181  84431a5I  1424571 658671 166671531 1321 7351301 _1_I -I-I 412 107 1 36 
Suom en Valtionran tatiet 1918 Finska  Statsfärnvägarne. 
Lute iV BiL 
	 fl 
Taulu N:o 	I. 	Supislehna Siiomeii 	VaRionraulateideii matkustaja- 
_________________________ - Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretraliken  a Finska 
Matknstajaluku (paitsi kiertoinatka-, konduktödrin- 
M a shekki- iis naliliapileteille. matkustaneita). 
Antal passagerare (exkl. sådisia med rundresa-, 
a konduktörscheck- och bandbfijetter). 
Asemat. van- 
St a tio 	er iioi. 	Il look. [IT look, poliisien 	
kieti 	
Yhteensli. Fång. 
[look. fl look. III luok, 
- 	 '  I kl. 	II kl. III kl. Trupp- c. S,iinnia. polis- I 







st. 	St. st. st. 	st. st. yd. 
Siirros. Transport 503 —, 	3 O46 47 614 224 	166 51 050 - -  85 923 12 297 118G 
89 - .3 3905 12 3055 75325 22 388 7 
136 - 	439 11 060 1031 	37 11 639 —'— 13 223 35107 726 
Kuukk 1o8 )43 14080 119 73 1481a -- 137S0951259037i  
I  Kainasto 	....................... 
Kauhajoki...................... 
110 - 	129 13854 27 	- 6810 -- 355290 54320 Koskenkorva 	.................. 
136 - 478 10 786 40 	79 11 383 -- 1006975 70235.15 ilniajoki 	...................... 
Yhteensä, Summa 1112 - 	4673 94099 525, 	355 99652 --l27303326866937u1 









H — 2 
1 	-! obO 
8253 1:  
14 489  isis 1 - - 
Liflht jO 	) 	hd 	luk 	smti 36 — 42 ö1 8 — 401 — — 452,80 2 661 . .  isis. 	111k., 	lokaltr 
.. 
7 - 	58 3 318 — — 3376 - - 21755 7985 H( 
hdvslilk., samtr..  



















1i'astakean- 	vhdvs1iik., samtr. . 26 1 83 519 - — 603 10 35 513 7(1 2283 .40 
linna 	..... sis. 	liik., 	lokaltr.. . 7 - 	137, 3 019 1 — - 3 156 -- 65535 9 648 :r 
jvhdvsliik., samtr. . es erJaIi 44 7 









1 2h 	90 
531175 
Ink Isis 	lokalti 
57 
— 	387 73) 
660l0 
18 3ö0,- 
jhdysliik., samtr. . 
.... 
186 1546 2 —I 1734 —H-- 
47375 
32081 — 
12 04995 isis. 	Iiik., 	lokaltr... 7 - 	 . 	132 5859 - — 5991 H- 1 974,20 V 	jvhdysliik., samtr. . a. 	I C JO 36 7 6 1891 156, — 1 393 4017' 10 — 1598 4173 
1980 
--I 374 1 65 7443 60 liik., 	Iokaltr. 
	
isis. 	 . . 
l'erijoki, 	sis. 111k., 	lokaltr.......... 7 - 	354, 9 275 - 
- 
 — 9629 - - 
497,05 
2 38950, 38 780 10 
Yhteensä yhdysliik., Sulnnia sanitr.I 344 7' 	1 445, 8 0391 81 1 9573 3015 927270, 33 48,5'lS, 
Yhteensä sis. Ijik., Snnoua 1okaltr. 	.56 —' 	1 6611 42011 3 - 4367.5 — — 856.5 1 45 124 256 8.5 
Koiviston radan osuus valtionrau- I tateilti. sinne saapuiieesta mat- 1 
kustaj aliikenteestit., Koivisto ba- 
nans andel av den från stats- 
jitrnvtgarne dit avgångna pas- 
sageraretrafiken .............. - —I 	573, 	3365, 139, 9 4086 --, 5518,—, 18736 85 
1)  Koiviston—Terioen rautatien asemiin nithden yhdysliikenne tarkoittaa tilssk sekk seuraavissa 2:sessa  ja 
Torioki hanans stationer avser sajotrafiken bIx och i tabellorna N:ria  2 och 3 de.iiiia banans samtrafik mccl stats- 
ii 	0///I,-oui'i/-( 	]t], 	/.;,i.1 	//.o 
ii Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta  1918. 	(Jatkoa. 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 	1918. (Forts.).  
Ylittiltit- Rn unii- 
s u t. Matkatavara. Koirat. räiset defl kulje- 
g 1 1 	t. Bagage. Hundar. 1undt. 
Extra 
tus. , 1ranpoit 
- \hteens 
-- 	-- - Lislttrtlot. ______ __________________ - ______ uvlik. ma.tkus- tajalliken - 
Sotilaiden 




 paino. Yli aino .. 	P I 
teestit. 
Trupp- o. 	Fång. Yhteensä. Totalvikt. 0verikt. 
- 
Maksut. Maksut. MaksuL 
Suin:na 
passage- polis- Summa. 
Kilo- kpl. Avgift, Avgift. Avgift. raretrafik. kuljetus. 
 transport. Kilogram- tilaa, 
gram. 
 maa.  
Maksut. 
 Avgift.  
st. 
ilograu:. Kilo- 
_______ ___ ______ 
321937 	--, 386261l8 844335 142457 658671 166673:3 132 73530 H- -- 41210736 228 7 - 2-3 37070 10 50 11742 6 154: 1 01)2 7 5 21 - - - - -  24 104 95 1 544 051 	H- 122 49425 
141 23125 
1 224 - 
1 675 1 70 



















—]— 882 /1538 
10258 	3 83 11 019:21 - -  84:35 3285.22445 2 7;70 -- 20710 11 45846 335 	—;—' 1605305 1920— 4730 3601) 35415 3 6,35 _L 1833355 24 .17 	-- 31411 62  - -  1 31a 1 33 11320 2 660 -- -- 324.142 -H 	_,_l 820333 -- 1194 12131 109.95 1 :365 -- 147170  -- 12 174 68 - -  7306 2 789; 406 15 41 1695 -- H- 12;— 12609 78 17 012— - -  4387 3690 429— 1 2:70 -- - -  17 443 1 70 
540 - -  2 b12 So 
il) 303 71) 






1 3 1 60 _l_ - -  287 -I lo - -  1 220 - - —'— 104S SO lo 90 	—'— 7 703 9)) - -  :870 3732 26 10 1 10, - - - -  7 961 0 1]— 	— -  19620 60 —;-- 4 1)12 3739 274:-- 31 620 - - 19 900'80 5801 	—I— 3873911 -- 3378 1132 11)935 1 265 ---- —H— 398390 —F— 	-- 12 	7u 223k 2037 197I) - -- H- -- 12713i401 339] 	_l_] 2372 04 ---- 23451 66? 6L13 5, 555 - 2 438:74' — 	- —  7 949 — -  1106 70 1 I1  — -_ - - - -  8021 b0 735 	--- 41176 95 -- 8372 575:3 344 25 31 740 _l_ ---- 41 72860' 30534 	383 4309720 -- .30304 13217: 1214.30 16 4410 ----- 21910 44574110' 11170 	-, 132834— 1920— 28639] 23567 216510 12 281.50 -,- --'----- 13694760 
36207 	24,Ol, 2464153 1330 19671 71534' 109480 13 .5685 _l_ -- 2.580648 
3:nnessa  taulussa valtionrautateiden ja Koiviston—Terioen radan välistä vhtlys!iikennettg. - Med avseende å  Koivisto—järnvägarne. 
Suomen T7a.itionravtatiet 1918 Finska Stasja..nvdgarne. 	IV. 3 
Lute iV Bil. 	 18 
Taulu N:o I a. Supistelma Suomen Valtionrautateiden  
Tab. N:o I 	a. Sammandrag av passageraretrafiken å  
Matkustajaluku (paitsi kiertornatka-, konlukttiörinshekki- 
ja nanhapileteilllt tnatknstaoeita). M a k- 
Antal passagerare (exkl. sådana med rundrese-,  A v- 
konduktörscleck. och handbiljetter. 
au tat i e t ' - - Sotilai- den IC 	' a- 
J a r ova g a r. I look. II look. III look. P°1'°°° k1fl Yhteensä. I look. II look. III look. 
I kl. II kl. HI kl. Trupp- o.  pohs- 




kpl. kpL IL kpl 	kpl. kpl. «n1 - 

















6 703.151  
7 374 97541' 
323 247168 
22 480 223 1 57 
1 421 46444 ....... 
Turun-Tamp.-H:linnan, 
2 731 1 4971 57 154 804 877 3 102 	1 6771 868 307 91 45186 1 454 633 5 218 621; 05 Åbo-T:fors-T:hus  
3260 17 21 354 383 773 3 103 	2 120 410 367 99175 643 55531 
681 
283513712 Vaasan, 	Vasa .......... 
Oulun, Uleåborgs....... 3790 15 27 687 551 541 2 425 	1 729 583 397 206540 95240828 414375830 
Savon, Savolaks ....... 4 479 7 30 469 614 433 5 957 	1 652 652 518 750120 974 954 77 4043 151 34 
Karjalan, Karelska 4513 135 32895 711 247 44641 	70 748 811 5 58682 774 28219 4056749 0F  
Porin, Björneborgs.  .. . 2 006 26 12 917 342 1359 609' 	15 356 226 1 084 80 308 970 79 1 764 894 IL 
Jvv(iskyläfl, Jyväskylä 
Hel- 
1355 51 8390 133 481 677 	284 142 837 60150 234 143180 917 504 
IKkingin—Tunin, 
 nc'fors—Åbo 	....... 2015 721 43259 777 384 1 464i 99 822 278 2 30710 302 248 17 2374 095 	7 
avn1jnnan, Nvslot.ts  .i 1 755 - 9287 150 449' 748 	180 160 664 -,- 282 881 - 1114 778 11 
l'nliemen Rovaniemi 268 - 1 447 25 982 1 402 	- 26931 - —i 62351 511 24056953 
Krist 	iian. Kaskisten, I 
Kristinestad, Kaskö. 1112 - 4673 94099 525 1 	355 99652 - 127 30332 686 69389  
Koiviston, Koivisto . 	. 400 7 3106 50050 84 	1 53248 9373 18330:02 117 02869 
I'hsu.man 	radalta, 	Från 
Raumo banan ...... 206 -H 1 918 13952 107 	6 15983 - 643161501 176 267 121 
kaahen 	radalt.a, 	Frau . 
Jlraliestads banan 135 - 798 4420 30 	- 5248 -- 3569260 68012:35 1 
lokioisten radalta. Från I 
187 - 955 9563 38 	1 . 10557 --- 2785275 130541 44 Jokkis banan ........ 
Loviisan 	radalta, Från I 
Lovisa banan ........ 205 -, 1 451 10907. 124 	8 12 490 - — 39 93808 173 412 80 
.lvväsky)än-.Pieksäniäen 
r:lta, Från Jyväskylä 1 I 
—Pieksäiniiki banan. I  -- - -. - -- 	: - - 5652 15 11 387 - 
:oti1aiden kuljetus, 
litärtranspottt'r - - - — 5409 i 409 : 
1isätuloa yöjunista,  I 
Tillskottsinkomster 	I I 
frIl nattaefl - — - - 
Tulot. Matkailutoimiston 
vulittlimästli 	niatkai- I 
(ijaliikenteestä, 	In-1 I 
komst från t.uristtra-I I 
liken, 	lörmedlad 	av1 










I ikset, 	Civilstaternas 
iransporter - - 3300 : 	 —: 3300 ' —1-- 53225120 
Yhteensä, SUmInci, 388781 8188 796 341110 263 210 1)  63431 26860,11 158 0301.109 537 6014 .31/ 981 65 .52 11789406  
	
Poliisipileitien luku teki 7717 ja tulo niistä Sink 19577: 48. 	2)  Tähän lukuun sisältv maksut naubapils- 
II 661: 48, lisäpileteistå jöpikajuniin. Sink 1 714: -  ja paikkapileteistä päiväpikajuniin.  Sunk '28 182: 12. Loput, 
niistä Smk 6: 85. - ') Antalet polisbiljettor utgjorde 7 717 med en inkomst av Fnuk 19577:48. -- 2) Häri inga in- 
72 791 st.). Fult 1 065 661: 48, tillskottsbiljetter till natt-kurirtågen, Fmk 1 711: - och för platsbiljetter till dag-
1 oitei:lt o(i1'lIr lott utgjort 3 st. med en inkomst av 17mk 6: 85. 
,y'''o'' 1 	( ' /!SI/' f f' 	 j') 	'7:: 	»fI;,' 	,,' o" , ;.,o',', - 
l4iitt, I V Bil. 
matkustajaliikenteesth, rautateittain,  vuodelta 1918. 
 Finska Statsjärnvägarne, bandelsvis, ir  1918. 




























Trupp- o. 	F1.ng- 	ItOOtisti. 
i iko 	,ster . Totalvikt.. 	Overvikt.. Maksut. Muksut Maksut. 
Suititna 
passage polis- Summa. - 	 - 	 - 	 - kPl. 	Avgilt. Avgift. Avgift. raretrahk. 
kulletus. Kilo- 	i 	Maksut. Kilograni_ 
- 	transport. 	i 
	
- 	 - -- 	 - 	-- 
grani_ Inca. 	 vl,il. 





'g • 	 '^ 	2 
- 
'P irn 	ylr J7t 9 	 (. i 	7ä. : 
159 097l7 31 85568 30310371 661 
2 952 19 	619 51 1 754 98&97 
299 6158 7 065893 ] 4704 839 	886531.15 47392777478343 92785 71 575!40 32919 79342 6625084 579458 	363 131 	5927328 310 	1 891112 -- 4 745— 1 88714721 
35 132 691 	496189, 6804 806l7 
34941!73 	1269379 
195 87285 1 718 013 1 387 757 	274 995— 1 251 	6 574 -2 6 885— 14 	42 2 7303 887 352731979 266490:78 127919 	612046 	14610134 582] 412866 -- 554535 394958583 
3634019! 	542074 	513999291 20606342 1519265 	825856] 	21690774 953 782430 34004175 811455 561290767 
75961154 	930532 	510412317 26565267 1 535 587 	736 624 	190 656 92 1162 	751601 30580 8747 20 5577001 77 46 801 96 	3 3 i2 	9 4 886 77261 109 448 - 1169 966 	94 900 	122 282 2o 1 395 7 698 12 — —  6478 80 5 132 679 78 632903 	326657 2084545 85 1807575 841 396 	527 	91351 45 584 2553 52 500— 449963 2201 52620 8180 	0, 	5993 ]  1 160 490 73 47496:55 400 806 1 	257 731 	54562:10 181 	1 63301 —]— 1 931125 1 266 11364 
295485i 	
59136 	268166455 135405 l069364 	838223 	92791177 693 204715 H- 2G7015 278142767 
7 72961] 	7 88 	1 405 39660 
(5 907 41] 	_ll 	309 82845 
25 19885 
489'50 
370241: 	172 6721 	43147144 342 	2 127:81 832 50 3 68540 1 480 388 GOl 
70 804] 	37 626 1 	10 39570 120 	1 880]65 —'— 793 50 323 387801 
7535i°71 	32 701 	821 565F88 
93993] 9 681 	8G4O2iOS 
12641:05 
22815 
413  7481 	1698411 	4556740 168 	99350 134755 882 115 1 38] 
25561 	13698 	296143 12 	138'SS -- 591175 9032193! 
1329281 	4478 	241957168 4.20 71568 	53611, 	1484940 34 	28044 -- 67525 25776697 
5141991 	— — 	104 21994 H- 35072 	22 9451 	53971)6 7 	8230 - — 109 699 3O 
45893] 	795 	158861.07 -H 107452 	54093 	1245749 39 	4640 -- --- 17178G96 
827 7O 	4584 	214 22442 65216 148 434 	78068 	16 332 73 37 	30616 -- 54215 232 057 62 
-- 	1703915 -- 56 	36 	1210 -- -- 
-- 1705125 




-- - -- 
-- 120184659 
539198 1 73 292o6 1 --: 	 - -H 	-I- -- - -  568 40473 
53225:20 . 	 - ---I ______ 53225]20J 
48/ .56291 	1 744 21 1 67 452 5204913 746 583 .9918 43') 879,/I 451 134 2 26(1.573 7.5l2 589 76 818 1 70 1 386 455 1 901136 
____ 
697115174 065 64998  
LiStS, 5mk 8294: Se, laituri-  ja konduktööritishekkipileteistii, Sink I 149 634: 2, nmakuusijapileteists (72 791 kpl.), Snik nik 1 493097:17, kksittäv:i.t  sekalaisia lisäniaksuja y. to. tuloja. Kuljetettujeti poliisikoirien luku toki 3 kpl. ja tulo omsterna, för bandbiljotter,  Fmk 8 294: 50, plattiortits-  och konduktörsclieclthuljetto.r, Fink 1 149 63!: 52, sovplatsbiljet.ter urirtgen Fink 28 182: 12. Resten, Fink 1 493 097: 37, utgiiros av  diverse tillskot.tsiukonister m.  ni, —  I)  Antalet trans- 
iS'uomen I 'ai/utran/atit'1 111.18 Finska tS/alisjärnväyarnr. 
Lii 	I T  Bil. 	 PAL 
Taulu N:o I a. Sitpistelma Suomen Valtionrautateiden 
 Tab.  N:o I a.  Sammandrag av passageraretrafiken a  
Matkustajaluku (paitsi kiertoiiiatka-, koiiduktöörinshekki - 
ja na 	IapiItiIlii. :natkustuneita).  al a 	 - 
a Antal passagerare (exkl. skdana maa rundresa-, A v- 
konduktöricheuk- ouli bandbiijetter).  
Rautatiet. 
a 
-- 	I 	 Soti 
den 	a 	Van- 
.1 kr n V S g a r. '. 
i 
j ut. 	ii luok. 	Ill luok. 	P°" Ybteensk, [ luok. 	H luok. 	iII look. 
I kl. 	1.1 kl. 	III Id 	Trupp- o. 	Fång- 	Summa. I kl. II kl. III kl. polis- 
kuljetus. 
transport. _________ 
kjl 	Thp1 	kpT 	- kUjkLH 	kpl 
st.] 	et. st. st.:st. 	st. 1a 	7i4. 	.S( 	i 
Näistä tuloista 	ou 	luettava 	pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille 
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista 
 y. m.  vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 17 olevan erittelrn mukaan, Frän 
dessa inkomster avgå restitutioner, utbet.alnitigar till utländska järnvägar och ång-
fartygsbolag för i Finland till utlandet försMda rundresokuponger in. fl. avdrag 
enligt 	specifikation 	uti 	tab. 	N:o 	17 i 	(lenfla bilaga................................ 
Kapinan 	aikana 	tuloutettuja- 	mutta 	saamatta jääneitä tuloja, 	Under upprorstiden 
uippilehitoradc 	men 	icke influtna inkomster ..................................... 
.Iöfjelle 	jää'pi, 	.Uersdr 
9 93983 




378881 8713 4G0 053 88 
'tulot. 	Koiviston 	radan 	 I 
matkustajahikeutees- 
tå, Inkomst från Koi- 
visto banaus passage- 
raretrauik 	..........- 	- 	 - 	 __» 	 - - 	 - 	 -- 31) 15 	23356 15 
Ylläolcvista 	lopj)usum - 
mista jakautuu yhdys- 
hikenteelle: 
Av förestående summor 
fördela sig på sarutra- 	 I 
liken met!: 	 I 
Koivistoll radan kanssa, 
Koivisto banan 	--- 	7] 	3679 	53415 	221) 	10 	57331 93 73 	30859 52 
ilaulnall 	radan kanssa, 
ilannio banan 	 2 	3(380 	26671 	292 	17 	30662 7095 12369175 
I 1aahen 	radan 	kanssa, 
Braliestads banan.. 	-- 	--j 	1 647 	9506 	51 	2 	11 206 -- -- 	68297 35 
.Jokioisten radan kanssa, 
Jokkis banan .......- 	--, 	1812 	19442 	103 	5 	21362 --- 4755630 
Loviisan radan kanssa, 
2611 	21177 	338 	19 	24 145 76325 43 I 	visa banan .......--- 	- -- 
Yhfccnsii. 'un'u 
	 9 	/349 	130 11 
	1 00/ 	,53 	1P170(A 	1(34 (381 	34(3 7303. 
/!i''(/i' 	i;: 	IiiiIiJ 	/;1ri 	'tJ,/ - i1 	- 
21 	 Lute IV Bil. 
matkustajaliikenteestA, rautateittäin,  vuodelta 1918. (Jatkoa). 
Finska Statsjärnvagarne, bandeisvis, är 1918. (Forts.). 





g i £ t. Bagage. Hundar. junat. 
Extra 
tas. 
 Transport Yhteensä 
- Lisätulot, __- 	 - 
Kiko 
g• matkus-tajaliiken 




Summa Trupp- o. 	Fång- 	Yhteensä. 
polis- Summa, 
Totalvikt. övervikt. Maksut. Maksut. Maksut. passage- 
kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. raretratik. 
kuljetus. Kilogram. Maksut, Kilogram- st - 
transport, maa, maa. 	Avgift. 
1T71 
1/7O. 	1f 
3i2 Kilogram. Kilogram. 	ij 
	
9 	311 711 Ji. ______ 
n7 
ih 	311 5p ______ 
j 
711 
47978 — 1 — 25272035 21330 - 	- 	51820 -, 	1050 -- 335 25346570 
- 
24 34909, 362908 3411 99334 189 51582 -- 	- 	114 6513 - 3 88577 1954834 6 91464 374650944 
456 534 10 68 115363 787806 1 8035568548718430879 1 11451 454 21514040212 58972 92243 366 9075o 129 779 ' 16 70065074 1 84 
H 
67911 2844 20057273 193330 78614 	48318 447420 41 12945 --H 21910 2O732878 
1 949 04 5846 136 137 74 22815 49 654 	27 597 5 32173 28 24425 - -  591 75 
H 
142 52362 
361981 17108 47323071 420 145508' 	96420 2460373 63 55371 -- 135846 49975081 
1407,19 585 20929249 1755 71324 	38940 1003361 32 29505 --p— 76834 22040704 
1264611 53i25 28588161 1045 154173 	. 	78941 1804063 56 64494 ---- -- 30457763 
205005 11410 40859413 65871 220531 	109988 2413444 69674 -- 136620 43545022 
102U070 40274 1513136681 919'061 041190 351886L 	8213414j 252 243469I --I 408475I 1602 709i32 
Snonien Valt ioaro-utati'et 7918 Fiaka tatsärmvägarne. 
46352 14833200 
	
378 	015 1 10 
193 	635L_- 





247 	53:1 90' 
857 	9077 1 25 
248 	571 - 
i99 	514l-H 1815 : 	5249— ] 





322 	1774 ,- 
109 	29330 
641] 	197575 
198 	825 95 
448 	1 293 95 
2155 	5568,60 
222 	933:05: 
354 	836 80 1 
584 	1 791]25 
1 449 	4 460 35 
2497 1199910 
24? 	934 55 
360 	469 40 
294 	77860 
481 	17(3250 















444 260 9' 
2257 2599' 
11 575 9333 9 
1 980 137s 










857 	816 50 






147 148 15 
27 20 25. 
35 21- 
426 276 (15 
430 262 35 
277 166 20 
203 210 30 
16 18- 
30 516 32 07050 
liili• 	I \ 	1111. 
laulu N:o 2. 	Supislelma Suomen Vallioivatilateideu tavara- 
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafikeii a Finska 
Rdlhtitavaraa. Pikatavaras. Paketteja. Maitoa (piloteilla', 
Fraktgods. Ilgods. Paketer, Mjölk (mu! hlIjt 
Asemat, . - 
Stationer Maksut. Maksut. Maksut. Kol!!- 
Tonnia. 	Avgift. Tonnia. Avgift, kpl. Avgift, luku. AvH 
Ton . 	 ' __________  
I 
Ton. --, 	 - st. - 	 - 	 ----- —Anta! 




lielsiniti, 	helsingfors 103 734 3918 98328 
Sörnäs 	................. 40614 105927267 
3 935 90350 26 Fredriksberg........... 
Aggelby ............... 2 174 65322 68 
Malm 	................ 15722 46874740 
t)ickursby ............ I 5200 51 685 37 
Korso 	................ 1 041 12 55663 
Porvoo, 	Borgä ......... 8 183] 212 942 41 
Nic.kby............... 7 055 73 047 20 
Kerava 	.............. 9350 8170383 
Järvenpää ............ 7 914 105 78297 
Jokela 	............... 10255 19460275 
Hyvinkää ............ 20703 40323030 
Riihimäki ............ 7 131 214 418 28 
Ryttylä .............. 11 948 134 91456 
Leppäkoski 	.......... 10567 185 72497 
Tarenki .............. 25880 254 091]44 
hämeenlinna, T:hus ..  35 747 750 841 39 
Flikik ................ 3 011 35040 61 
Oitti 	................ 11854 234630:25 
Lappila 	.............. 7077 9548950 
Jhirvelä 	.............. 7 794 146 202 94 
Flerrala 	.............. 2 758 66 38884 
Vesijärvi 	............. 90519 1 005 73883 
Lahti 	................ 6 072 306 013'33 
581 32 70015 
2 687 87 72690 
Villähti 	................ 
6 780 169 219 94 
Uusikylä 	.............. 
Kausala ............... 
1 981 25480 20 Koria 	................. 
Kouvola 	.............. 5035 476 904 07 
1814 1537335 
3987 8594880 





!'ulsa 	.................. 5 628 52 935 29 
appeenranta,, V:st.rand  16 310 516 530 84 
1 303 12 84032 
Icaitjärvi ............... 
Taavetti 	............... 




\ 	inikkala 	.............. 
1 728 65 007 30 
Nurmi 	.................. 
4 690 86362 33 
I lovinniaa ............... 
lienhaara 	............... 
65927 1 811 953 12 \:iipuri, 	Viborg......... 
2 285 34 S4665 
TKioiirä .............. 681 13702 10 
';eI 	592 44713 815 43516  
43641 90006017 
125: 28475 32 
52 	6 094 47i 
19 	2 796 93' 
348 39 983 St; 
72 	801150 
29 	145702 










229 51 67440 91 	1991]65 
30 1353881- 











23 	2842— I 
4 	453;70 
22 	481290 
83 	587630 , 
8, 	963]25 
185 3178689 





2 339 326 760I69 
44 	314120 
8, 	77335 
107901 913 00830 












64 281 48 




127 369 40 
206 791 41 
49043341, 
273 339 65 
149 18840 
201 333 85 
284 649 67' 
867 651 45' 
38 828 85 
254 26745 




459 823 62 
46 551)85 
139 109,72 1 
 226 555,09 
38 944,63 
537 502201 














15004 1 25 , 
16708576051  
Liit' IV tIll. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. 
 Statsjärnvägarne,  stations- och bandelsvis, år 1918. 
Karjaa. 	I 
Boskap. I Hevosista. 
llstar. 






19 1 	1 87836' 




118 	1 64332' 
124 	1187 70 ' 
100 	2084'25 1 
204 	4144'SO[ 




347, 29111 10 
31 	65104 
123 	950851 
• 	17 	622 70 
201 	807295' 
37 	240 85 
202 	1372 80 
213 40751 58 
164, 	1 84840 
241: 	233405 










6 	217 7i 








1k aks U t. 
A v g I i t. 
Kaijasta. 	Yhteensä. 
Boskap. 	Summa. 
.2'ny 	sl 	,2b 	 . 
£Th1 	.7ä» 	 . 5 





59605 	1110 40 
14120' 	150 57 
1 463110' 	10522 92 
276 20. 	571 55' 
094143 1 	263775 
1 88160 	306930 
1 747 40 	3 831 65 
3192401 	733690 
291830. 1006668 
38803 	2 692 231 
3335 	301 70 
62003, 	2958481 
5 259132' 34370 42' 
499'Ø5 	115069 
1 706771 	2 65762 
17J 26' 	798 96 
3869 60 	11 942155 
399 65 640 50; 
43334901 	500770 




1 69040: 	2 164145 
5 81475 	29264172 
71915' 	144994 
72960 	1 540'55 
361125 	43985 
94130 	181625' 







105 1 85 	656 75 
2 248180 	513 491 70' 
74705 904120 
30.45; 	442 1 30 
73 8991861 347 122;76  
Ajonouvot. 	
Lisä- Akdon. maksut. 
Tillskotts- 1kaksut. 	inkomstet. 
kpl. 	Avgilt. 
st. -ä;;- 




38' 	010 92 
79 	9U269 
36 	384 41 
5 69 1 571 














65 	$19 1 851 
16' 	207 ¶15 














33, 	401 25 
-11. 	151 95 
2485 
4 ' 	4340 
11 16405 
1160' 3065332' 
12: 	191 30 
41 	23,20' 















































24 335 70 
3 500 70 
3236 




































































 113 -19 
156 2 









Liit 	I \ 	1ii. 	 2! 
Taulu N:o 2. Supistelma Suomen Valtionrantateiden tavara- 
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstraliken a Finska 
Pikatavarna. 	I 	J'aketteja. 	 Maitoa (pi1eteiW). 
Ilgoils. Paketer. Mjölk (mcd biljetter,.  
	
Maksut. 	 Maksut. 	Roll!- 	Maksut. 
Tonnia. 	Avgift, kpl. 	Avgift, 	luku. 	I 	Avgift. 
Tn, st.. Antal 
7Q 	 .1)s' 	/u 	 '/1 
Ral)t itavurs a. 
Fraktgols. 
A se in a 




Siirros, Traiisport 1 592 44713 815 43516 
Galitzina 	.............. 2 779 29131'55 
Perkjärvi ............. 2 800 71 24156 
Uijsikirkko 	........... 1 028 21! 0501l4 
Mustamäki 	........... 4 043 30 49602 
Raivola.............. 588! 2917170 
Terijoki .............. 1 030 57 05945 
Kellomäki ............ 59: 15 0U860 
Kuokkala 	............ 429 1 1696474 
011ila 	................ 131 835430 
Rajajolci 	.............. 125 6227,70 
Valkeasaari ............ - 357:95 
Levashovo :15 1 33 
Pargala 	.............. 442 765 02 
Shuvalovo 	............ 177 III) 
Udelna;a 	.............. — 31 90 
l'ic-'t) ri. 	Petrograd 1 939 101) 738 s9 
Yhteens4, Suntma 60830411421224790  
Ilaniw, 	Hangö ........ 8 446 323 96945 
lapp vik 	............. 1 831 14 8 59'— 1 IS ninisassrl, Ekens 557t 124)4123 
Hurls 	................ 1 021) 31 745 80  
vartå 	............... I 4 80$ 6332550 
I . ..................... 22134 3:37 16031 
[rh ja 	................ 9 804 264 51;)) 80  
.\Sunmela 	............ 4071 6019282!  
italampi ............. 11145 166 491 49 
1 	kkä 	.............. 341 1)9 284 02 
3 712 39016 30, Ilajamäki ............... 
Yhteensä, 8unima 80 888 1 524.58(1 /2 
lw - ku, 	Åbo 	.................. 2489 60819 
2 091 16742 72 Lll'tO 	................. 
5814! 52 20551 .\ura 	................. 
EvrO 	................. 5 906 67 11354 
) 	 ililä 	...............: 
 6 667 78850 641  
Liinaa 	.............. 5721 147 143i84 ' 
T 	pijä 	................ 2 265 40 07 9! - 
I lunippila 	............ 10842 314 190 421 
)latku 	............... 2 507 36 333 55 
I' -jala................ 1O408 21605977 
Tunpere Tammerfors . 34 755 1 617 679 35  
Lempäälä 	................. 51 848 91 
Viiala ................ 2731 80320,70 
Toi jala 	.............. 1 691 68 95022 
0 	1,111 851 2)6)288 
10 790 1 913 008 30 82145 247 47350 
3 	3452 60 	22 	48180 
63 	832519 	177 	133'UO 
30 	4242 57 28 	124- 
5 	1 656 93 	29 
16 	3498,90 	141 	56885! 
112 	23189 71 	208 	4365 
22 	128805 141 	-115451 
71) 	6 495 26 	loi; 253 80: 
7 	2081(57' 8, 	45:8)) 
50 	25377 55! 	53 	131 80 
- 89122 	- — 
— 	114 1 35 	 — I 	- — 
3 	60'lS 	— 	— 
— 15.66 	- 
14906' 	 - - - 
28420(191)) 75 27440 
11455219696380 83 0.58 24996330] 
1 072 	121 731(65 	1 230 	3481) 4)I 
30 	5 1589 17 	167 	388 30: 
251) 	22 264 65 	1 457 	3429 
35 	5 752S0 	564 	1 279 65] 
27 	- 3  764lSO 188 	31725 
36 	4548 35 	460 	1115)) 35 
122 	19581 131 	1(11)8 	2 785 55 
37 	5674 68 347 	1995 61) 
24 	5235175, 	394 	812- 
23 	2 626 55 -163 	11)71) 75 
18 	41)47 09 	304 	574 35] 
1674 	20091.5,62 - 	6588 	16 292 4.5 
2 789 	491 108196 	12 534 	31 41)5 50! 
12 	7339]80 	48 9990 
1 	5887125 	179 	63220' 
49 	1613815 134 	39); 50- 
50 	11 51)3 - 8(1 	377 	704 25] 
231 	46 843 97, 	6114 	1 753 50' 
13 	5136,70 	182 	47085 
158 	29 07220 712 	1 285 50 
15 	5 202119 	307 	817 30 
78 	37 l6303 	578 	1 744 5O 
1035 208 10095 11179 29427 60 
30 	5173741 	312 	82250 
15 	549952 	733 	1662- 
31 	7 138123. 	207 	1 227 
19 	3 439!60 	628 	1 902 60! 
36516 320705 
! 	T)rr'TT'r  - 2 	Tri:.-.HT:9  ,,u 	'''l 	TI .'1 TI) 
I 	// ,,,,.,,, 5, / 	, / 	j 	/.,) 	I,-,, 	'/ 	I.- 5 , , iv v - , 	.I . 	. - 
Lute tV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. .Jatkoa. 




Hästar. 	Boskap. 	 Hevosista. 	Karjasta. 	Yhteensä. 





711. 7 e(2 )SL 
8787 3941, 2732290f 7389986 347122176 
21 3 670'--, fl 80 t;91,8O 
111 41! 4 098•—i 37560 4 G730 
44 34f 1 0557Ot 33585 1 3o1,55i 
24 2' 60590! $15 614l05 
31 7 121335 18285 1396201 
90 
if 








31 - 105801 - .__.l 105'801  
9116 
- 
4061, 289197195 1.51219J f .16491986 
22 35 45040 82777 127813 
2 4 10050 74f70' 175 20 
39 ioof  83345 1 267'50 21 1 11195 
85 95 1 720 60 1 239 - 959 
16 50 253 90, 667 20, 921 10' 
15 36 276 30f 428,75 705 05! 
33 14( 2 022 7r 537902 7 401 77 
37 38 113330 979:13 211245 
36 223. 11011 6o .3 438170 4 599 31) 
28 19' 499 25' 9189)) 71$ 15 
7 12' 234 	5i 2115H5 440 
322 - 	7.58 868560 1472612 23111;2 
¶150 309 36 54981 ;Oi;80 45 910 00 
16 13, 26713 24342 31255, 
S b 242 th 72u 909 
14 331 233 20. 1 20033 1 433 55 
13 15! 261 411 90903 1171 35! 
291 91 6979-- 173350 873250' 
14 55 508 45. 1 26903 1 777 sol 
82 276 3 48845 5311 90 8800 3S' 
18 129 324 78! 1 	79'10. 220388 
41 1821 1320,901 251785! 3838751 
1 293 376' 41 75051 S 33522 30085 73 
44 57 1 159'lO' 660-- 1 819 10 
20 14 432 10' 172 70 o04 80 
379 197 9159,30 322623' 1238535! 
20 58 263 13 1 674155 1 037 70 
Ajoueuvot. 
Åkdon. Lisä. maksut. 




70 .f 	711 
5 981 112 3134 29' 240 901 54 
911 18845 48585 
4S. .117811) 95%4l 
11 9M313 
15 21588 - 	 - 
30 589 35 1 01260 








1 3.60! 7330755 
-  —f 2101 
9948 
- - - 	- 111107 
270108 
6 257 122 IJ8  49 119 687168 
41 328 90 4 10943 
(1 43--- 303 
31! 437 431 87508 
7 7Sf 30 9)) 
6' 831))' -- 
13' 230S0 591,911 
37 831) 91) 
33 33070 
42, 404 60' -- 	 -- 
94' 938 35!  -- 
171 144 7 01 
324 f .3 	38 9.5 5668t38 
10(3' 9 60309, 21 780180 
8' 15(190 1,30 
38 9110 O5 1445 
13 142— -. 	-. 
ii ¶1270 116'30 
62, 34911 17 23 
9' 91'60 - 
42 171173' 66875 
14 163 05. - 
43 331 -- 
926 13733 741 13582- 
99 831 (35!  - 70 
95 311 73! 
(p5! 1 280 071 498.50 








33 997 (.13, 
91 505 45 
32 091 31 
33 041 68 
36 237 ('10! 
94333 95f 
20 194 30' 
2541870 
11 302 82, 






301 924 04! 
17 497 911 421 
455 191; 130 
21 947 82 
153 413 26 
49459 95! 
68411 751 
344 (179 46 
295 397 75, 
701111) 35! 
177 855 79 
 lOS  116 42
44 231'19f 
1 718 864 34 
3 000 079 09 






354 769 55 
44719 
259 980 ¶10, 
1 933 174 17f 
61 329 90 
88608,52 
¶12 123 07' 
33 870 53 
3203 	1 841, 10290022 	38 379 49" 141 339 711 	1 805 	28 344 74f 37 274 (33' 	Ii 47(3 930183 
85iurnen Vaitionrautaie1 1918 Finska ','tas3hrn.rägorne. 	 IV. 4 
Lute IV Bil. 	 •0 
Taulu No 2. Supistelma Suomen Valtionrautaleiden tavara 
 'Tab.  N:o 2. Sammandrag av godstraiikeii a Finska 
Rahtit.avaraa, Pikatavaraa. 	I Paketteja. Maitoa )pileteilILi). 
Fraktgods. ligods. Paketer. Mjölk (med biljetter. 
a t 	 Maksut. Maksut. Maksut. KulU- Maksut. Tonnia. 	Avgift. Tuntua. 	Avgift kpl. 	Avgift, luku. Avgift. 
T ii 	- T ii t HT4 
75 	70 70 01F14. 	70 I .YR1 	- 
Siirros, Transport' 14$ 4134 5 302 779 24 4543 884 739 09 28 804 74351 7u 5 680 7 707 7 
Iittala 2430 64 28702 19 3$ 9 24 362 1 076 6 1 787 1 960 	tt 
Parola 2 134 7413243 l 11 74 	72 2614 80 1 197 1 376 1 
Yhteensä, Summa 153 028 5446199 29 4631 900 344 05 30 1.51 78 04815 8 664, 11044 
Vaasa, 	Vasa .......... 33729 1830851 70 1090 260499 3 10373 3009885 - - 
Korshoirn 	............ 1 062 8331 81 10 304045 136 398,55 - 
Toby 	................ 1 425 2474345' ii 3031 34 104-751 120 77 
Lathia 6 717 130 112119 126' 51 62830 228 89'2 7 23 Ui 
Tervajoki 	............ 5821 195201 1 51 32. ()34995 14)3' 479331 13 4290 
Orismala 	............. 3 923 08 85883! 17 12 123 IS 446 1 45123 334 1.5930 
Ylistaro 81, 192 10 176' 24 1031 	4 232 680 10 -i 78 75 
Seinhjoki ............. 3 614 1 130 194'09' 66, 10 041 97 439 1 (41751 30 - 107 (U  
Svdnmaa 4424 117 Oli j3 (Ju 1 	20 16 217 3i9 	0 43 )1 	ii 
Alavus ............... 3 777 98 185-18 24 6 751183 242 61470 - - 
Tuüri ................ 1 414- 29 782 45! 47, 9510 lO' (5(1 383 184 
Ostola................ 5 942 1213 320'04 17 422204 42(1 1 15410 4 246 10 
mba 	................. 5940 103 928 1,2' 22 .5 142 65 199 32905 - 
Myllymäki ............ 1 721 54 715!14' 63 12 56005 268 87815 - - 
Pihiajavesi............ 3885! ' 59938741 3 98752 107 30490 
faapamäki ............ 1 814 26832 35 4 989'35 170 295 75 - 
Koiho 	............... 371)0 91 793'07 3 670'30 189 401 75 - - 
Vilppnla .............. 14 796 501) S6192 3:3 13333,87 979 2 524 53 ! 3 
932 6 445 (39 2 3543i) 54 193 601 - 
Kurkeakoski .......... ' 3648 136 85152! 69 1567130(1 351 950—, - 
irjvesj 	............... 7264 12665098 3 8 40876' 832 2630 - 856 427 811 
*iiiiula 	.............. 3714 3423365 14 1 71325 169 495 o! 2841 17046 
Icaugasala............ 1178 40 099! 82 18! 3292 253 7550.5 283 180 6).)  
\ehmainen 	........... 2 335 39 23229 41 '811 70 525 160 20 69 29 80  
Yhteensä, Summa- 1.31 298 4103 29023 1 8031 465 98026 17075 47 706 76 .2 034 2082 55 
Tornia, 	TomeS......... 12735 1314 739 22! .331 59135411 585 1 75080 323, 216 75  
aula 31)16 19222 6 171 4 588 b 124 36 80 3 7b 2412 90  
IUiiii 	................  2315 115 41968, 105 1 29 243140 1 005 1 572 50 732 5213 20 
1487 18193,56! 281 5874115 147 38320 2 1320 
kuivaniemi 	 ..........' 484 13654!79! 21 558l8)) 19 4990 748 65875 
(3hava 	.............. 281 4 488,21 7 1 532 90 13 61 50 319 239 50, 
Ii 2196 Db 21 875! 92! 2)) 91940 126 437 7u 294 269 30 
Ilaukipudas 	.......... 2325 22 865 3131  $ 2 191 25 48 120 15 106 79 7))  
Kello 	................ 292 5 439'25 7 1 91(1 90, 31 645)) 490, 297 15 
Tuira 	................ 469 4951569 7)) 22093 211 263, 84875 
















178, 75! Keuipele 	............. 
Liniinka .............. 2 310 11659118 10 9 4243u 80 25880 - - 
11iiukki 	............... 1 056 195 227 60j 16 5 294'83 212 71850 - - 
Lj1u 	................ 913 4434 87 1 17725 53 4 - -- 	- 
tt''--, 	I'Jr! -i''''t  '''- 1' 	H'' ni'' '''''',' )i,tft ft.) 
I, 	,,';•'/.---•-,''r;,' , '-e,.'•' 	i'' 	 :- 	t-';,,.•-, 	</.,.:;,r,,,.,,,,,,. 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa 
Statsjärnvägarne. stations- och bandeisvis, är 1918. (Forts.). 
Maksut. 




varalUken- Hevosia. Karjaa. maksut. 
HäStar. Boskap. Jievosis. sets. Yhteensä. Maksut. 	I Summa 
Hästar. Boskap. Summa. kpl. Avgift. go*lstrank. 
- kpl. - 
st. 	- 
st. st. •" 	7a : .np 	70 914 	70 .Y1? 	7: 914 	70 7M 
3203 1 841 1112 960 22 38579 49 141 539 71 1. 805, 2854474 37 27465 6 476 93683 
20 59 lii 40 1 1)4l8 151088 19 2269 - 72 421 1 84 
39 110 1 2 12 	)) 2 244 II 3 	lo 60 44 4906j - - 9 	)Ul 35 
92621 2010 10460867 41 97852 146.58A10 1 868 2926234 372746.5 6648 760,02 
213 14 799363 39155 ' 8 325i8 141 3 O1340' 407075 213685924 
1 - —  33--- 373-- 3 1975 — '- 1182036- 
1 
12 




53,30 — -  
160 
3317610, 
18547544, 54 58995 2120,60. 140:45 
31565 1790 213 993 (i1 11 238 43866 11148 19 11 58685 9. 
3 151 20085 3028 322885 3 65105 720 8619753 
20 124 768 55 1 791 '40: 2 55i95 4 4425 — —  205 789110: 
115 693 491435 29532 —' 34 44655 33 21330 1 46080 1873 505151. 
12 15 49460 402101 89670 5 9680 — 	F-- 137 15059 
23 117 55080 1 268 45 : 1 849125 38 59635 5'— 108 (10231 
41 89 112885 147 60 1 77645 12 11240 165 41 692 »5 
27 14 1198 25 43775' 1 636:— 9 113930 — '- 133 777 1 58 91 2 434 2 38 9(1 478 15 8 128 — — 1101)1)7 22' 
18' 53 763 25 1 33530 2 29835 18 22855 — — 71.1 681 04 - 
41 5 14720 186 tS, 333'35 6 77115 — ,— 61 641 66 
18 28 468,6k 424,25 892901 7 8350: 9532b 29 347,10 
12 10 131 11) 191,— 322,10 4 47901 579O 93 293'02 
71 ;7 2 1 lo 20 119440 3 32960 34 641 40 342 30 521 0736 64 
11 62' 38705 73125 111830 13 212:251 —. 	1— 8 
74 70 1 233 25 590 45 2 128 70' 23 193:15' — 	I— - 85 7991 43 
156 394 3 159 20 3235 14 8 394 34 1 281 38195 — H 144 $9383I 



















865 2454 27.598 04: 6569963 9329767 451' 7 49310 6 251 85 - 4726 10241 
87, 23 4471 23 251 55 4722 80 66' 1 118 80 48 39475 730 597 23. 
1 3 367 31) 17 7 -l2 	Ou lO 1 u )4'70 4-3 50 28 	1-1 2 
65, 30 2142 45, 341 70 2484 15 71 91605 2637155 132 799 53 
5 34 10430 46230 36680. 7 4325 — — 23074161 
— 34, — 	 -, 274 75 274 75 ;, 3250. 
— .— 20252 49 
3 28 149 13 ' 253 402 is: 2 2235 — _ 6 76631 
3' 13 3910 10350 142 o0 32: 43690 — H 7.8 47463, 
11, 13 207 90' 120 55 32845 7 54:30' 4995 234389 16 
Ii 2 6860 1705 8565 sI 3535 — — 7838 80, 
— 1 , — 300 390 5, 10,95 — ,- 7247254 
8 914 ' lO ' .222 i60 1 2768 90 11 683 — 167 3 16604, 11 23420 745 12701 
37 -- 	— 31380 31380 6 10590 — — 10733,15 
10 79 292 4u' )' 	I %0 jO 2-1 88 Ou 180,45 120 23 38 
19 56 996 35 1 541 44) 2 537 73 12 207 185 1440 204 1.100 95 
281 251 69545: 31910 1014351 7 43:70 — — 576982 
469 538 1838840 7 477 60 25866 — 452 7 S3669 62 55480! 2234 652 43 
Suomen Vaitionrautatiet 1918 Finska StatsjärBvàgarne. 
Liif I V Bil. 
Taulu N:o 	2. Supsteiia Stneii 	Vioiiratitated'ii 	(avara- 
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av godstrafiken a Finska 
Ralititavaraa. Pikatavaran. Paketteja. Maitoa (piletelihi). 
FLaktgods. Ilgids. Pekte1. T{jöIk (med 1ilj*t 
. 	I' .: 	j:: 	. 	U  . Maksut. Maksut. Ko11- Maksut. 
Tonnia \vgitt. Tonnia. Avgift. kpl. Avgift.. luku Avgift. 
£(fl. ru. St. - AIftaI -- 
-- Siç, 	7u.: 7" ____________ 
I)'aflsport 72 0671 1 862 450'— 1 032 254 852 79 5245 it; 139 95 7054 4892 2'J 
nu 2 ),8€- 4272(92 7 2 -(27 3)) 4 2104 221 195 
hilpua 110') 1 	-(08 2  ) 2  )) 	77 5) (6 	hoE 29 29 
)ulainen 	.............. 1 915, 139 776 87 2 9:31425 323 64795E - 
Ktrtgas 	.............. 1 022 11 950 05 2 334 30' 241 70i6O -. -. 	- 
Iivjeska ............. 5002 173 97345 20 6556111 297 857 - - - - 
Si 	'i 22% 70622 fl 16 4471 9 176 3,  - - 
Kumits .............. 5747' 1I 23660 lii 4661 74 313 1191 45 81 48 
K 3'it 2 037 d 	98 12, -(1327 HO (-1210 5 - 
Kokkola, thimlakaileby  13 644 350 19144 102' 2290434 2310 5 820 95 31 116 25 
Kronoby 	............. 2545 3925330 10, 3562 65 265' 900 25 455 312 -- 
Kållby 	................ 1 219' 31 59295 9! 2302 90 56' 144'55 4 .3 
Pietarsaari, 	Jakobstad 7 916: 47996416 213, 29 436 10 1 328 5 014'90 - -- 
Bennäs 	.............. 487, 2000091 3' 1 099 65' 114 38320' - 
Kovoki 	............... 4252 4055905 20 552850 164 47520' -. 






















Iijua 	................ 7131 250 195 82 47 14414 687 1 917 651 70 252 
Sterno 	.............. 2 287 73611 50. 9 1 98)) 67 04 161 05 33 31) 91) 
Yhleensa, 9wnnta'  146 900 4 117 444 431 16-H 39.1018.101 12 0731 3722105 8478 9 711 - 
Ka1aani, 	Jcajaiia.......,  38;96 1 029 805 16 65 1 19 984 74 517 1 63910 - - slurtomäki 	........... 237, 376540 3 94410 114 2411751 18 11 	:1 
sukeva 7 )90 211 712 	0 10 2 7)n  96 180 34 	2 - - 
K uppilanmak 
Suintahti 	............. 
2-( 371,2 20 1 501 'I 7 - 2))) 4o 171 103 211  
263 5 505 10 3 1 1)14 65 291 5180 - - - 
Iisalmi 	............... 2908 132 237841 101 31 6)9)5 1 419 3 o64'50 217 16020 
ISapinlahti ............ 5440' 140 572140 43 11 400 87 520' 2 205150 1 109 82351  
5.lapitka 	............. 596 15 suO 80 2 1 95365 181. 55590 422 325 70 
)-iii!injärvi 	............ 3062 478992)) 24 350)) 251 159 60370 1 352 1 15055 
Tuivala 	.............. 1177 11 828 55 2 719 05 182 660 , 65 - - 
Kuopio 	.............. 14 667 829 459'99 46).) 117 329 9$ 3481 1079490 200 151- 
l'ilkälahti 	............ 1 699 39621 2)) 1 043 131) 9 198 70 - 
Icurkirnäki............ 1311) 59382.25 1 13 330920 214' 41590 149 15825 
$alrninen 	............ 1 126 454335 9 21)25 --- 166' 62995 30 22E50 
luvesi 	............... 13823 44 -53)1*70 84 1950375 126 243— - 
Suonnejoki 	........... 2 0821 73 61013 68 14245 47 528, 1 819 11) 1 - - 
I laapakoski 	.......... 1 286 40 78919' 8 2394 59. 171 659 1 50: 332 7414Q 
heksii.inäki 	.......... 1 7891 50:35802 37 $42944 411. 856 85 126 104170 
Kantala .............. 2340 44 62965 12 3385 55 357, 11011 , 35 - 
laukivuori 	......... 2617 1 47579101 4 1 342 05 175 52995 164 16Ö'GS 
K:,lvirsa 	............. ' 	2 129 32 695 1 35 12 2 696 28' 160' 35 5 1 65 - - 
... 604' 1 590'95' 1 36155' ISE 45'40 206, 131'25 
HL ''1, , 	1)).. ;))i .J,35,5 
I i 	 1:, 	, I 	.' 	, 	,, 	' 	- '' i' 
29 	 Lute IV Hit. 
liikenteestL asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatl oa 







Mulon. LI ll.jvosia. Karjaa. maksut, vara ii 	fl 
Hastar. Boskap. Hevosista. Karjasta. - Yhteerisa. 
- Maksut. Tiliskotts- inkomster. 
teest.a. 
Summa 
HAstar. Boskap. Summa. kpl. Avgift ).o(Jstrafik. 
-- ----, 
- 	Y.j - st. 	 - -  75l_ ji 

















2 234652 43 
4681532 
11 54 44300' 758Ls  1 20245 5 7035 1450 19 074- 
44 114 1 49375 2933 35 4427 lo 19' 37585 - - 154 542'02 
2 9, 118 40' 46165: 580105 2 45, - - 13 94O45 
54 452 2 085 35, 10 3OO.55 12.38590 19 57040 .3 75 194 34)1,61 
64 153 2 l869O, 4 57530 6762 20 l5 156 45, 52 55 82 24110 
170 110 463450 357375 820825 30 177 95 - -  135 424 
3 32 3855 664110' 702 65 10 140 - 05 - 	10 56 147 63' 
393 102' 17 635 1 __1 4 888551 2252355 116 1 78990 13505 45 416 851 	8 
1 21 36 5oo4s: 54 	45 8 2820 - - 44601 85 
2 5 2990 187S 4865 2 505 5— 3410210 
26 16 1 u611S 7635' 1137 50 37 887 X0 9 717 80 519 558:26 
1 - 17,85 - - 1785 10 2395 110 2152666 
13 9 23026 176 39 40665 7 121 05 - - 47 093 45 
13 140 0 4 1 242 00 1 823w 2 5— 39 n 106 iIS 77, 
49 51 1 604 60 1 075 15 2 67975 12 285 15 100— 81 717t07 
15 33 397126: 1 043 2)) 1 44040 3' 26.20 - - 76 -124J80 
70 26' 2 U 15 7U 37 DU 60 370 	-10 301 1 201 -10 2 - 179 h 	SO 
33 421 1 57 i 00 7760 - 964400 2 296 -  U 4j 27€ 720'82 
2 22 231150 i27 7 7 1 10 0 70 20 766467 
14.56 2 590 .5.5 16.5'26 53024 79 108 1900.5 8/0 14090 14, 7914440 1818 81937 
104 52 ' 5 7134o. 1 05450 
36 1 65 
6767 90 
- 761 05 
72 1 424 33 11 192 50 1 070 813 75 
3 8 39 1 40 1 1SO - - 50801)) 
6 43: 510 05 251 45 761 50 12 124— 5 - 21565521 
4. 27 74 : 3S, 17365 248 7 33,85 - - 489965 
- 10 - 16615 166 15 2 12190 - -  6 816)10 
3381 244, 12 347 51 8 144170: 20 49221 146, 2 012159 905:90 19)) 572.92 
35 117 1 0113 80 5 89940 (1 903() 30 23430 - - 161 398 12 
29 .) i  490 	 ) 2 112 111 2 611 60 14 5)) 21) - -  21 -1s7 s 
92' 119 2800:651 4692115 749280 27 22640: 233110 61106- 
62 32 1 012 10' 51030 1 522 10 19 161 2t1 - -  14 891'85 
699 1911 27 21472 8 631100 3584062 232 3507 63 1598340 1 013 072152 
12 16' 	0 2 	-1 7 110 2 4 16 4j - -  41 209 2)) 
17 11 17870 19555 377 SS 6 4700' - 	25 63691 3)) 
1 
iul 
3 51 65. 84150 13615 4. 13301 110 11 37135 
92 646 25 3468 55 4114 80 7 11360 15 85 469 29970 
106: 236: 5 07857 8 7206s 13808 23 53 631180 - -  104 114175 
12 9 306 35 65630 1 4.05 - ,- 45 07203 
392 1761 9 13250i 5 03560, 14 168:10 76 93145 - 1 35625 76 22481 
16 88, 402 1 35 1 90 424 6) 35 	1) 24 30 53 432 5 
9 116 50020 3 63025 413043 . 	8 103 1 25 - -  5384536 
26 31; 27440 1 395 05' 1 86015 9 5155 30— 3769828 
- 31 - 	I—, 61190, 6190 3 2870 -. I— 2222:73 
1 9661 1 6801 67 951 84 5892684 126 87818' 738 9 819f'12 29 7471651 3723 96745 
Suoin.e'ss Vo it jonrautat iet 1918 Finska Statsiärnvä.qarne. 
Lute tY Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara - 















1 	k ter 
Maksut. 
kpl. 	Avgifl . 
Maitoa (pt1etei1J). 




Siirrm, Transport 105 980 3276 57694 965 250 495 30 9237 2731385 3496 3 13505 
Mikkeli 	S t Michel 28 -307 64 34931 176 39 37! "2 2 922 s 342 2> 8a9 643 )0  
Otava 	............... 32 155 50073587 64 9801 15 196 558 1)) 523 41250 
Hietanen 3 54 lii 100 it)  '  26106, 161 423 7u 224 -37 	40 
Mantvharju 	.......... 6 452 104 77$'33 49 11 29395 410 881 - 151 25865 
Voikoski 	............. 4775 4248540 5 1170 it) 231 92450 - 
Selanpaa 18406 18') 24367 1) 33>4 3> 229 00640 39 10) 	6 




- 	 - - 
Mvllvkosld............ 2276 82 43185 12 2489 220 6136 1320 
Hamina. 	F'redrikshainn 5541 109 93503 312 31 369 40 2 162' 6836 50 132 23700 
Liikkala 	............. 2 158 22 22089 40 4105 63 347 1 096 20 - 
Inkeroinen 6 549 146 101 63 107 20 90 	0, 36o' I 17 	0 1o7 142 1 
Tavastila ............. 3 832 67876 57 8 1 765 95 309 1 004 90 502 3655 
Kymi ................ 4817 146 60770 145, 1325450 2 057 7531 -- 128 700 
Kotka 	............... 2288)) 699 	34 60 614 84201 21 2 688 8070 - - - 



















Kyhinlahti 	........... 207 . 	2 605 70 4: 952 90 59 159 15 728 607,55 1 
Lieksa 	............... 15328 628 360 35 37 7 616 35 278 979 00 - - 
Vuonislahti ........... 224 5 038 90 18 1 51420 137 84 - - 
Uimaliarju 	........... i 356 1849305 9 1 992 11 0tt 71 90 - - - 
Kaltimo 	............. 1 782 104741)00 25 3744 25 59 220 70 - 	I - - 
Jakokoski ............ 36. 1 551 55, 3 64465 25 52 - - - 
Kontiolahti ........... F 849; 140.17 03' 12 1 313 ¶)6 19 119,— - - 
Joensuu -------------- 5772 209 723 10' 494 6073000 1:309 3931; 70 - - 
26 126 1Tammaahti .......... 719 17 525 io 20 4505 99 74 24930 
Tohmajirvi 	.......... 1 565 28000 59 17 3596 35 65 205,85 80' 69*15 















- 	 : 
197' 
- 
181 60 ............. 



















Niva 876 19916 35 10 37729) 8s 212 4 39 302 
Jaakkima 	............ 7614 113133983 34 5288 26 241 60885 -- - 	1 
Ihalti 	................ 1199 .1326485 8 123540 79 16985 - - 















1395 Alho 	................. 
1-liitola ................. 0755 121 41749 161 17503 ) 297 821 : 1)5 2000 4725 20 
Ojajftrvi .............. 3751, 51 69710: 16 1 173 iU 143 42255 19 17 1O 
Inkitá 1 509 1 625— 11 1 676 41 117 :31705 108 101 40 ................. 
Sairala ................. 3 481* 3022941 22 3810 96, 216 46480 1 020 1 06750 
Koijola 2134 2370960. 4 55325 18 019.5 68, 5225; 
Siirrus, Transport 113 590 3(126 (.155 57 1 412 229 529 27 6 037 16434 05 7 096 10 264 35, 
Suomen YaitwflralttatLf't 1918 Finska Sto1.j5rn vägarne. 
- 	31 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäln, vuodelta 1918. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bàndelsvis, är 1918. (Forts.). 
. 
M a k s u t. 
- V g 1 t t 
Ajoneuvot. 
A kdon . Li&- 
.. Yhthe!sa ta- 
Hevosia. Karjaa. . . maksut. varalliken- 
Hästar. Boskap. • 	 . Hevosista, . 	 . Karjasta. .. Yhteensa. ____________________ Maksut. Tifiskotts- izktnster. 
tCStt 	 . 	 • 	- 
SuTnhlla - - 
Hastar. Boskap. Summa, kpl. Avgift. gO(lstraflk. 
-- 	
l' 	7i rn. 
St, 
— q 	 - 
st. st. - a : 	17U. , ,- 
1 966 1 680 67 951 84 58 926 	4 12687868 738 9819 92 29747 65 3 723 
295 207 la 82. 2() 7 1 	10 22 0?0( 30 186 2 01)2 933 U) 728 62 	38 
27 48 1 624 85 3364 498885 12) l7F70 1865 516 68682 
8 72 53990 342360 3963150 15 10225 - 7097525 
170 348 4 1)23.95) 12907 95. 1 	02190 32 305 40 1 -- 	- 134 53993 
14 83 531 25 2 067 65 2 64891) 21 562180 . - 	05 47 797 75 
12 52 305 92 1 062 95 1 36887 51 44325 2.65 19517839 
21 22 159) 14 117 4 1 128 09 11 14006 1 sib 10 362 l)s 	68 
2 31 71 45 521 30 592 75 10 43 65 205 85 86413125 
173 64 789466 1 i2410 9 018 76 72 991 35 7 982 22 166 37086 
26 28 91065 603401 1516 6 7065 - - 2900942 
14 78 413 -30 111 	la I 	,24s 14' 316a 30040 1702-38) 
18 6 28505 5615 34120 11, ¶l250 - H 7144697 
4 74 	 , °4 i 1 04 	4(1 12 3l, 	20 71 4a 16901311 
lo 2 187 4)) 226 70' 241460 122 1 7oU )) 21o420 79b 1)41)16 
2768 103849ik1 9358939) 19743930 1335' 1690908 42.51727 7271088571 
157 398 1094585, 1305345 2399930 57) . 	78335 630 129 37274) 
2 29 5660 3749s 431 55 2 560 - - 2626.45 
16 38 66855 914401 158290 6 3590 
- H 6034i5 140 103 508545 238430 7 469 75 76 1 10440 419,35 645 949 801 
35 25 848 s0 307— 1 15580 23 18225 2190 7997:054 
50 34 941 70 73O75 1 67245 24 16030 - 22398 85 
27 45 1 843 45 1 32u 30 316375 33 27755 690 11215405 
3 3 25925 6675 326—H 2 32— - - 260560, 
44 191 2 1 1 148 13891,0) 3 6160 - - lo 883 13 
717 5731 34032 90. 2361050 57652 4U 368 484840 1440 336 905 601 
224 33 158810 603875 7 626 85 16, 255l3U 30238 74 
37 209 946 95 5 872 05 6819 —I 23 190 15 - - 38881 89, 
110, 851 456595 261685 7182 80 53 1015.10 113380 631 397 78 
20 1 	S(( 1 17000 1 93) 7 23 40 	2, 171 30 lii 1s21 S7 
68 48 3045 20 1 9911 - 5 03520) 22 288— '- 41 846 93' 
32' 7 142580 17255 1595,35 11 16595 720 1990O0O3 
437 150 17 095301 40(1)450 21 099.80 179 255710 1 410 75 526 982141 
16 30 412 80 25295 665 71 11' 101 45) '- 1487905) 
70 26 2 51 	7 61 7 31 	)0 10 141(6) 1 30 27 462 4a 
339, . 	101' 698670 217H45 9157.15' 132 137290 3l75 14779868 
22 38 1 419 66935 2 08$85 13 22910 - - 1698805 
274 110 12014 95! 2 01:380 14 02875I 52 47950 62010 9621)837) 
40 lb 1 014 41 21881 12 ) 12 )1 21 28 2 30— 29837 47) 
4 sb 264' j2 s02 60' -3601 	40 16 4)JC)1__ a82 9821 	2-3' ,98,90 171 301 	5 
67! 53- 1 895 75. 1 04355 293930 :36 36880 410 56 56205 
61 141 1 747 65 18220 1 92985! 48 4:11)40 - - 25 483R4 
76 40 1 96025 386 90 2 34715 56 647 
 - 
- 	40 38567 16 
10 21. 253 42. 19975 453 17' 11 193 23, - ,- 2502345 
3517 008.7  3546, 	2 566) 	128 46503 	76318 99 	204 78702 	1 83 	26427 01 	3481 43! 
Suomen l7altion-rautats.et 1918 Fin..sA'a Statsjö-rn 'ägurne. 
Lille I \ Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelwa Suomen Valtionrautateiden tavara- 
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken a Finska 
ithht.itavarsa. Pikatavaraa. Pa ketteja. Maitoa (piletelilS). 
Fraktgods. 1lgil. Paketet. Mjölk (med biijetteti 
A som at. 	 Maksut. Maksut, Maksut. Maksut. S tat iou Ci. 
Tonnia. 	Avgift. Tonnia. Avgift, kpl. Avgift. laku. 	Avgift. 
Lou Ton 't - tiia1 	---- 
Siirros, Transport 113 590 3026 08557 1 412 229 529 27 6 0371 16434  05 1 7 096 10264 
Vuoksem1ska ......... 39630 42455716 24 6210 40, 831 185 4O - - 
Imatra 	.............. 2 6761 73 83.337 5u' 620719 523 1 039 75 175 157 1'  
Enso 	................ 5 981 151 21(1 09 iS 2 794 74 217 377 70 485' 4249: 
J.4ski 	............... 1 294 1903904 15' 1035 15 227 42710 970 917 :3'.' 
Antrea ............... 13 2111 119 (;39b65 9 21 893 00 152 ' 297211 617 456 



















TaO 	................. 1 528 688235 7 98315 38 11450 1028 616 
'1 itiiusuo 7 178 13 886 801 5i-) 811 02 011 ih 1 11 	i - - 
Yhteensä, Suntma  187 015 393.5391(34 2 244 354 '769 3/1, 7472 19 .'310i20 12566 14 839  . 
Mantyluoto 	.......... 13 71a 431 ,.635 34 4 9366 -Li .329 1 217 4(1  - - 
Pori. 	lijörneborg ...... 14 4911 588 677 88 429, 77 912 78 14 631.1 40 98425' 2071 327 
Haistila .............. I bIO 25.33 65 13 1 987 47 1 07, 4 164h 1 592 1 012 s'  
Nakkila .............. 1 472 55 141, 28 45 1 837 87 :333 1 517 (11 930 
1-larjavalta 	............ sIlO 33225 25 - 	ill; 45 337 1 :-öis -- 657 407 
}'eipohja 	............. 7h 41 3117 90 17 2 510 	II 201 0(13 9)) 315 461 	 ' 










2 5.il Is 
.371 
390 
1 013 3,, 





Aetsä ................ 1 41)7 55917 09 28 51144 Us 137 1 4 3)3) 
Kiikka ............... 2 331) 61) 838 98 21 5 s94 Il4 305 1118739 3 10' 
Tyrväit 	.............. 2 	lOI 5783025 28 ..) 77071 373 1 346'— - - 
Karkku 	.............. S 64u o9 7°3 83 1 26 44(12 72 5713 21111125 344 432 	 , 
Siuro 	................ 26247 303 742 03 43 8 127 29, 624' 1 997 - 1 250 1 054 85 
Nokia ................ 5149 324 O2 10 39 7 	U195 954 2 65s80 1066 9741: 
Epila 	................ 5931 1146(1320 52 996615 27S 610145 30 81 
Yhteen.sä, 	8u1n1,la 90 JS9 I 355 135 311 888 161 237 09 21 71S 6.5 638,65 6824 6218 ;o 
Hankasairni 	..........'  2 	55 )7 9i6 ' 40 17 4 66 411 203 687 1 55 - 
haapaniemi 	.......... 2 075 57121 26 17 4581 S. 141 35705 - - 
Suolahti .............. 24353 809 9111 29 67 1 1555305 3711 87945 93 09 7:. 
Kuusa 	............... 7:35 151)31 451 0 2 1114(1, 130 313,45 886 568 Si'  
Laukaa 	.............. 2 1)37 27 5l5 43 9 1 582 (01 826 1 979 (15 637 411 15 
Leppavesi ............ 2741 101711)) 2 449 	l(( 1191 38245 161 966I' 
Jyväsky1 	............ 81115 4)2 113172 207 49880 221 3444 (83590 - - 
Vesanka .............. 2337 2384207 4 109315 35 7395 - - 
Kintaus .............. 3 3b2 71 900 71 sI 1 329 4(1 59' 15400 - - 	 -- 
Petäjävesi ............ 5403 75 51)840 11 2 701 35 86 1 438 90 104 6241) 
Keuruu .............. 2072 j4 883 371 19 4572 115, 553 1 116 50 178 12175 
Yhteensä, Sumnus 56 ,31 1 666 025 '6 364' 884.9010 5466 13 215 SS 2059 1 330 iS 
Turku Itäin., Åbo Östra 1 
I 
2 303 172 77141' 84 18 001I06 378 1 059 1S - - 
Littoinen ............. 171) 622541 16 1. 293 05 69 1 17930 110' 66 
Piikkiö 	.............. 2 216 21 463 211 54 620385 3021 113980' 3012 2 071 0, 
Pa im jo 	.............. 9658 106 8(1427 42 31 78780 163' 422 3. 1 895 1 181:3 




33 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin vuodelta 1918. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1918. (Forts.). 
Maksut. 	 Ajononvot. 
Avgift. Åkdon. LISA- Yhtee,sa ta- varaluken- lievosia. karJaa. maksut. teestiL Boskap Hevosista. Karjasta. Ybteensa. Maksut, HAstar TUIskott- Inkomster. Summ. 
star. Boskap. Summa, 	kpl. Avgift. godstrafik. 
st. kpl. 
____ 
3546 2566 12846803 	76318991 	204787O2 1893 26427O1 3481i45 3517O087'2 
18 11 86370 	60220 	1 467 90 3 4225 89 20 432 55231 
20 21 72320 	26195 	98515 19 64470 24420 8311116€ 
2 4 94 401 	177 601 	272,— lo 22960 - - 155 300 1 68 
10 16 18770] 220 201 	40790 13 8105 2280814 
- 
107 88 286030 	64005 	350035 144 1641— 325240 15068101 
8 11 33435 	187,— 	52135 17 18020 5740 1599265 
3 22 30930 	14930 	45860 19 25220 728 94 7482,64 
8 17 32235 	19720' 	519'55 24 10864 250 5415!49 
1 1 2835 4540' 73 75 2 1885 19 1 50 8 7Q91Ø5 
6 13 25465 	1701 — I 	43065 10 294— 890,45 177 29811 
3729 2770 134448133 	7897589 	21342422 2154 2991950 876604 457642046 
1 - 	- 	655 ' 	655 2 2015 1245,55 44345140 
230 108 599982 	192866 	792848 l92t 232549 645320 72460908 
3305397 10 2 280651 	7475' 	35540 - - - - -  
5 14 6675 	355 70' 	422',45 6 66,60 - 63661 10 
2 12 4010' 	54940 	58950 3 3365 - -  40137 1 60 
7 59 12785 	5561201 	684 1 05 5 7560 - I- 46340 1 20 
'125 47 2 79206 	47965 	3 27171 42, 207]46' - - 67 85451 
1 1 27— 1945 4645 13 15235 - -  5475390 
5 48 13745 	377 581 	51503 281 301175 - 05 9075372 
22 203 803'80 	1 762 '23 	2566 03 16 54720 23 60 65491 20 
1 53 36.75 	48955 	52630 9 8775 - - 6844457 
74 100 4546136, 	280680 	735316 152 1912]14 - 	 , 74218'26 
23 81 81740 	172310 	254050 29 38426 - 40 7958416 
19 9 286172 	121150 40822 69 599155 56630 316 495'24 
7 18 270]60 	14255 	41315 9 22445 349620 34038080 
2 6 32150 91185 20, 286:15 267,60 125 99640 
533 762 16265 1 81 	1145302 	27718.83 595 722455 1205290 263522611 
10 116 957,20 	44691851 	542705 24 471196 79129'36 
6 7 433160 	161 1 30 	59490 6 4175 - - 62 696:51 
48 127 
18 







- - 830 071,89 
18287 1 30 -. - -  - -  
4 3 28510 	9360 378 1 70 6 4810 - -  3096503 
1 9 7290 	25420 	32710 - - - - -  1143115 
338 147 12 388145 	4 569251 	16 95770 1591 417325 1 072 85 532 039164 
11 11 538185 	330]30' 	869 1 15 40 1 60 17140 	2121— 
4' 
14' 
1960 - - 25 897192 
2 6 392 30, - -  73995101 
13 45 427]40 	134070 	176810 11' 36475 209.90 8111386 
54 47 1 262 85 	162603 	2 88890 17 207— - -  63 789160 
487 536 1777985 	1504295 	3282280 282 6247361 128275 180941727 
6 43 15080 	14231 — 	1573]80 43' 44615 21150 19400307 
- 1 - 	- 6,65 665 6 2520 - - 779561 
20 51 19320 	20660' 	399 80 20' 167 05 9.90 31 51465 
14 48 472140 	1 050—] 	1 5221401 671 46180 - 40 142 180 1 46 
401 1431 8161401 2686125 	3 502165' 	1361 	1 1 00 1 20 1 	221i80 375553179 
Iv.5 Suomen Vaitwuraufatiet 1918 Fntika Statsarnvagarne. 
Lute IV 1111. 	 - 
Taulu N:o 2. Supistelina Suomen Valtionrautateiden tavara - 
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken å Finska 
	
Rahtitavaraa. 	 Pikalavaram 	 Paketteja. 
Fraktgods. Ilgods. Paketr. 
Asemat. 	 Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. S tati o a er. Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 	Avgift. 
Ton. Ton. ---- 	St. 
Maitoa (pileteilig). 
















 Solberg .............. 
Sjundeä ..............  
i Kyrkslätt ............ 
Masaby ............. 
Köklaks .............. 
 Esbo  ................





 Joroinen  .............








 Parikkala  ............
Syväoro .............. 





 Koivu  ...............
Tervola ..............  
Yhteensä, Sun una 
Kristiina, Kristinestad 
 Kaskinen,  Kaskö...... 
Närpes .............. 
$ iirros, 17 ran e 






4702 	128321: 50 
1818 	7400358 
2083 	27052'- 
1 593 	27 34930 
1757 	2803405 
2171 	2377165 
7 261 	81 604 46 
1902 	3630455 
1 022 	17 75976 





























7 )2 	438 lM 23  
196: 5734s:s5 







36 	2 517 95 
23 	246380 












30 	7 730- 
45 	945020 
7 	1962'SO 











6 	1 79380 
4 	1 02775' 
10 	3 81920 
10 	341470 
83 27 271 13 
115 31 787 79 
201 35 055 75 
128 46123—, 





1 402 75 













24 679 95 

























































































































./l:I,,it 	I/,,HJ1/HfH!UI 	ii!. 	ljus!'; 	.f(./r,'u;';ii,',, 
Hevosia. 	Karjaa. 	I 

















1 245 ) 90 ; 
 67110 











































































































35 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, år 1918. çForts.). 
Ajonouvot. 
Akd ' 	Lisä- Ybteensa ta- maksut. varaliiken- 
- . Tillskotts- teesta. Maksut., inkomster. Summa 
Avgift. godstrafik. 
7a: 	.9iI 	s 
Maksut. I 
A v gift. 
Karjasta. Yhteensä. 
Boskap. Summa, 	kpl 
st. 
£i- 	7Mief '/ 
2G8625 350265 
829 80 872 30 
16575 22645 
2 956 50 9399 70' 
173515 295430 
713—' 196135 
1 100 75 1 845 90 
25,95 4475 
0645 9585 
332 ) 75 72055 
157)45' 27080) 
293 85 350 80 
1012,25 101265 
1 473 95 2719 85 
274,05 945 75 










1 641 35 2221 35 
3 265)80] 4071 90 
295355 496385) 

















2570 58 (JSi 
175 40) 17540, 
35)90 46 95' 
10595) 13245) 
444 501 2565 ) 3O 
61640 176651 1 
70 35 7575, 
225 10] 539)75] 
911)85) 	238201 
136) 110020" 221 80' 
13' 11065] 510' 
14 13010; 360 




20 23220 - 
2 555 - 	'20) 
2 2120] 
- 'H 13 10725' - 
8 6375) -- 
4 29—' 195' 
59 36015 3730 
62 57445) 1015 
30 37095] 285) 
19 iioo) 200— ' 
32 909 9(11 -- 
27, 23435' - 	40 
64 64230) 14520 
684 739604' .512620) 
49, 158790 715960 
22) 35970 20—, 
32 54575. 70] 
18, 24485 -- 	-' 
18' 15630 -. 
07 148820' 78240 
11 107.60 - 	10 
11 5330 680' 
6 97 90' 25  —i 








3 3645 - 	20' 
284 536190 , 800725 
139 281410 5:70 1 
5 4055 - -, 
1 5,50 - 
9 9815' -. 	- 
7 4350' 
161 300180) 5)70) 
40 78253' 173290 
12 124 20 1 12290' 
7 18380) 7—, 









29 907; 50 
32005 1 40 
30291)10 
20 280 65 
9440466 




27 112 72 




07 044 9(1 
8683875 
32895 1 70 




9606 ) 85' 
75 54635 
2089775 
159 766 63 
76548 70' 
105266637' 
122 737 35) 






138 188 13, 
181 308 45' 
561 187)46) 
Stw'inen T7altio'nrautatiet 1.918 Fim,ska Statsjärnv0garne.  
Liili LV Bil. 	 36 
Taulu N:o 2. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara - 
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av godstrafiken  å Finska 
Ralitltavarea. Pikathvaraa. Paketteja. 	Maitoa (piletdilä).  
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljetter). 
Ase jeat. Maksut. 
'1 
Maksut. Maksut. 	Kofli- I MSkSUt,,  I Stationer. I Tonnia. 	Avgift. Tonnia. 	Avgift, kpl. Avgift, luku. Avgift. 




st. * 	I7' Antal koily. -- 	I 
Sjirros, Transport 7 928 438 144,23 444 112 96654 1 135i 3 28835 735 453— 
Perälä 	........................ 897 12 245,551 6 1398 1 45' 481 157 55 
354I90 











140 56— 18733,70 ....................... 
Kauhajoki ..................... 15821 8321875 42 1554419 479 99485 10 1155 
460 200270 Kurikka 	....................... 67251 l84983;l9 145 48828 l 21 603 
71 
1764451 





















13 1 80 
2 71060 
. 	yhdysi., samtr. .. os 0 	P 	. . 
 
217 5058:361 456 24322106 - - - 
14365 
- I 	- - 
sis. 111k., 	lokaltr. 39 69375 17 1 017 1 — , 41 - - 
H 	sr 	yhdysi., samtr... urn 	' ' 	sis. 111k., 	lokaltr. 295, 58 2 211 30' 528 20 10 6 2 30258 603 90 -' 1 - - 7 - - - - - 
6- 
- 














2 2 - 
Pastakean- 	yhdysi., sarntr... 7, 640 451 









- - - 
linna 	sis. liik., lokaltr.  464 - - - 











- - - - - - 













- - - --- - - 










- - - - 42 1 35 - - - - - I Terijoki, sisäinen liikenne, lokaltr.i  
Yhteensä  f 	yhdysl.,samtr. . 18 4489 66545 30 o52l60 1 625 31 765 53 - - - - - - - - 6 - - 
Summa ' 	sas. hik. 	lokaltr» 2 036 15 397 75 49 300843. 106 324 - 2 2 - 
Koiviston radan osuus valtionrau-  I 
tateiltä sinne menneestä yh- 
dvsläkenteestä, Koivisto ba- 
nans andel av den frän stats- 
järnvägarne dit avgångnatra- 
fiken ....................... 2111' 26 26875 133 8072 13, - - - - - - 
')  Katso sivulla 16 —17 olevaa alimuistutusta. . Se noten å sid. 16-17. 
IHP . ,P 	V,/IIU1,i(tHf/;rf 	
/(/ 	 ./r/jim'nii;am'ni. 
- 	37 Lute IV BlI. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1918. 	(Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, år 1918. 	(Forts.). 
Maksut. 
A v g if t. 
Ajoneuvot. 
akdon. jj. Yhteensa  tavarahlkea- Hevosia. Karjaa. - ________ 	________________ - - 	-- inakiut. . teest.k. 
Hästar. Boskap. 	I Hevosista. . 	 I Karjasta. .. Yhteensa. I Maksut. Tillskott.s- inkonster. SUmITIL1. 
Hastar. Boskap. Summa, kpl. Avgift. goilstraftk. 
i. TU1  st. 
- 
-w_ - - ___ 
33 • 	30 1470 1(1 911 85] 2 382'Ol 59 1 O9053 2 8628O 501 187 46 
3 7 136 45] 170 95 30740 2 1320 - 14 170 75] 
4 18 10665 39730 50395 4 1685] - 	- 5536761 
2 115 91 05 1807 45 1 89850 13 83 851  - 31 566 01 
16 208 112295 838660] 950955 8 17215 - - 10945104 
23 239 96440 3975 05 4 939]45 247 11 57045 254 0S8 45 
18 73 75630 256997 332627] 22 52720 -- 91475671 
23 272 56605 271125] 327730 21 25810 - -  138212041 
122 962 521401 20 930 42 2614443] 376 1373183 286280 1255 .519]03 
- 1 - H 1020] 1020] - - - --• 	- 2939062] 
1 2 13150 575 19 25 4 15 50 12 lO I 90125 
1 1 2005 33!30; 5335 2 7 65 --- 	- 4 574-88 - - - - - 1 670 - 1 1458O 
1 1 2750 1350 41—] 1 1105 - - 	- 10 86369 
3 3 3985 5970, 9955 4 3405 --- 	- 939578 
2 - 76 1 40 - -  7640] 1 10120 - 	- 1 782]95 
- 2 - 21 40 2140 1 240 -- 3 535 35] 




. 	- - H 3996 8 101 - 810 3996 1 14 360 76551 --- 	- - - 13 47536 

















6 13 7.5135 169 60 244-95 16 24951 464 ] 77 1.969141. 
16 76 189130 916 25' 110555' 21 12086 - -  1556729 
Suonaea ValUoni'u.uta-tiet 1918 15n.ska Satsjdrnvagarne. 
Liit' J\ 	Ii1. 
Taulu N:o 2 a. Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
 Tab.  N:o 2 a. Sammandrag av godstrauiken a 
Pikatavarna. 	Paketteja. 
	
Fraktguds. 	 Ilgods. 	 Paketer. 
ut t C t• 	 Maksut. 	 MakSut. 	 Maksut. 1 	
fnnla. 	Avgift. 	Tonnia, 	Avgift, 	kpl. 	Avgift. 
Ton -----------, Ton.- st. 
____________ 	________ ___________ 	 I 	 7 
il .Isjnojn_I I:linnaii—Pieta.rin, 	 I H:fors—T:hus---P:grads. . ..  608 364 14212 247 90 11 455 2 196 96386 1 83 058 249 963 3 
I ungon, Ilangö ............80888 152458672 1 674 200 915'G2 6588 16292 4 
I run—Tampereen—H:linnan, 
Aho—T:fors--Tayastehus. 	153 028 544619929 4631 90034405 30151 78048 1 
\aasan,  Vasa ...............131 298 4103 29023 1 803 465 980 26 17 075 47 7067 
ulun, Uleåborgs............146 900 4177 44443 1 633 393 018301  12673 37 2210 
avon, Savolaks ............ 266 628 6461 79519 2 607 480 573 43 21781 66 05714 
Kara1an, Karelska.......... 187 015 3 935 39164 2 244 334 769 36 7 472 19310 2 
"rin, Björneborgs.......... 90182 235513539 888 161 237 09 21718 656386 
iyväskylitn, Jyvsky1ii ...... 56731 1 666 025126 	364 	8849010 5466 13 218,8  els.—Turnn, H:foi's—Åbo . . 	82 676 1 412 362 07 1 467 209 838 99 9 590 24679 9 
vonlinnan, Nyslotts 	31513 88052077 	409 	94 613;79 2'400 63739 
vaniemcn, Ruvanienij 6921 15696077 	83 2727113 	748 2 1482 
Iristiinan, Kaskisten, Kristi- 	 I 
nestad, Kaskö ............ 26 901 	977 121 55 	768 225 225 77 2 915 7 722 0 
oiviston, Koivisto.......... 6 525 	109 966 23 	674 	33 758 1 50 	- 
aiunan i'aclalta, Från Raumo  I 
banan.................... 10290 	70233677 	216 	3262132 	- - 
iahen radalta, Från Brahe- 	 I stads banan .............. 2 483 	92 382.80 	26 	5826 92 	- - 
• okioisten radalt.a, Från Jok- 	 . 	 I 
kis banan ................ I 	—- —-------------- - 
 
Ovi san radalta, Från Lovisa 
banan.................... 5308 	198 84628 	638 	7428311 	- - 
.arungin radalta, Från Kit- 	
I runki banan .............. 1 039 	1 38940 	- i 	- 	 - I 	- - 
.1 vväskvlLn —Pieksämäen r:lta, 
J:kylä —Pieksämäki banan ' 	 892415 	 11115 	- - 
\ ikolain radalta, Från Niko- 
1i banan ................ 7218 	- 	13 	 - 	 - - 
\,-ifllo jakamattornia tuloja 
Ittokuljetuksista, På sta- 	 I 
urna icke fördelade in- 
Maitoa (piletelila). 


















I.ntler tiO kredittrarisporter 	 1101060 	 - 	' 	- 	 -- Ii-\H, Frakttillskottl 	-- 	- _ -- ---- 
Yhkensä, Summa 
1itIIjo)Ifluja tätiizin liitteen 
lossa N:o 17 olevan ent- 
ii mukaan, Restitutioner 
specifilration uti tab. 
N:o 17 i denna hilaga . 
\pinan aikana tuloutettuja 
mutta saamatta jääneitä 
tuloja, Under upproi'sticlen 








uppdebiterade meh icke in- 
flutna inkomster 	 - 	2 449 964137 	- 	300 762131 	- I 32 08920 	- , 7 02000 
/m'araliikeime, 	mia 
. 19109084587559599 3159356406042422164160223481 134 823 131 763120 
.mien ratuosan yleisello liikenteelle avaaniisa kertyneita tuloja; - Inkomster före ban- 
,/fl7(fl 	tf1lO,fl//l1,f!1,f 	/'H' 	/.'i,1,.,j 
Maksut. 
 Avgift.  
Hevosia. 	Karjaa. 	______________________________________  
Hästar. 	Boskap. 	Hevosista. 	Karjasta. 	Yhteensä. 
Hästar. 	Boskap. i  Summa, 	kpl 



















2 't l? 
4061 28919795 75721 ' 91 36491986 
758 8685 60 1472612 23 411'72 
2 010 104 608 67 41 978 32 146 587 19 
2 4541 27 598 94, 65 699 03 93 297 67 
2 590; 55165 26 53 02-1 79 10$ 190 05 
2 768 103 S49,91 9358939 197 439,30 
2 770 134 418 33' 78975 89 213 421 22 
762' 16265 81 1145302 2771883 
536' 17 77985 15042 95 32 822 80 
970 14083 60 14 349 , —, 28432 61) 
731, 1723305 1892740, 3616045 
51 2120'80 44450 2 565,30 ; 
962 5 21401, 20 93012 26 14443 
361) 69, 218 70 579 39 , 
80 112849 197692 3103141 
401 18ö095 34780 2198:75  
295 	872381 	728823' 	816061 
39 
	
Lute IV Bil. 
tavaraliikenteestä, rautateittäin, vuodelta  1918. 
 Finska Statsjärnvägarne, bandeisvis,  är 1918. 
Ajoneuvot. 
Åkilo IL Lisä- maksut. 









;-'  jit 
6257 12211832 31968768 1749797142 
324 373895 5608 38 1 778 864,34 
1 868 29262 34 37 .274165 6 64 76002 
431 749310 625185 472610241' 
8191 1409014 7914440 4818310371 
1 335 16 9u90 42 54727 7 271 088571 
2 154 29 919 SC 8 76604 4576420 46 
595 722455 1205290 263522611 
282 624736 1282,75 1809417,27 
684 739604 5 12620 1709 192,20 
284 5361 901 8007 '25 1 052 666,31 
161 300180' 570 19772835 
376 13731 83 2 862 80 1 255 51903 
18 472 , 80 3&60 144 82057 
8 67662 6 39 738 746 1 51 
71 36210 463 100775120 
34 7744 - - 28206644 
- - - - - 138940 
3 7565 - - 911095 
1805 	- 	11 714 75 
	
-  ,—1 4496( 449 60354 
15654 268876 1 571 978 329 
	
57 716 00322 
- 	78.— 	- 
	113539 
— 	- , 40 92O9] ifb 039 iD Oh 090 	 -- 	13 600 	49487 
	
2919484 
24277 	21844 760 504,24 488236,941 248 74118 	15654 255197182 928841 
	
5468297 
delens öppnande för allmän  tratik. 




- 	686,10 	-- - 
21 844 1 801 149491 .514 695 19 
- 	120 20' 	423 10 
68610, 
131.5 844 68 
Liito IV Bil. 40 
Taulu N:o 2 a. 	Supistelma  Suomen Valtionrautateiden 
Tab. N:o 2 a. Sammandrag av godstrafiken a 
Rahtitavaraa. Pi katavaras. Paketteja. Maitoa (pilctc'illä).  
Fraktgods. Ilgods. Paketet. MjiSik (med bilL). 
Rn U t at I 6 t 
J a r fl V 	g a r. ut., Maksut. Maksut. ui- 	Maksut. Tonnia. Avgift. Tonnia. 	Avgift, kpl. 	Avgift. 1uu. 	Avgift. 
Ton. Ton., 	
' H  '  
Koiviston 	rautatien 	sisäinen I 
tavaraliikenne, Koivisto ha- 
nans inre godstraiik  6 525 72 2191O 674 	42 846 09 106 	324!— 2 8- 
Ylikolevista 	summista jakau-  I 
tuu yhdysliikenteelle: 
Av förestbende summor för- 
deia sig pa samtrnfiken med: 
Koiviston radan kanssa, Koi- 
visto 	banan .............. 10948 187 515 31 865 	5393810 - 	 - - 705 
Rauman radan kanssa, Raumo 
banan.................... 383l7 109270244! 380 	5719865 - 	 - - - - 
Raahen radan kanssa, Brahe- 
stads 	banan .............. 32576 31304294! 4'? 	1714118! - 	 - - . - - 
I.oviisan radan kanssa, Lovisa I 
banan..................... 9502 30202864 701 	8918654 - - - - - 
Karimgin 	radan kanssa, Ka - 
runkj 	banan.............. 1 039! 1389 40!  
\iko]aiii 	radan kanssa, Niko - 
Id 	haut.................. 10090 - - 13 	- - - 	 - - - - 
iR,.?1i 	S'oi ff;)J / 	f(;(d '1)fj 	I; 	Jj 	j - 
5 89979 40 738 53 	3660 248 135a8 
10 3828& 237 3 995,05 	25 35 1 104 30435 
12145 35 	73 1 74024 	463 34407434 
1186197 164 307394 	 - - 406 15109 
- 	 - - 	 - 138940 
4028997 	514 954776 	6658l 2164 05456 ' 
27 	79, 	1263'44 463635 
250 	131 	?77940 260346 
456: 	140 	939870 274665 
62 	416 	2614.52 924745 
795 	768 2105608: l923391 
41 	 Lute IV Bil. 
tavaraliikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa). 
 Finska  Statsjärnvägarne, bandelsvis,  år 1918. (Forts.).  
Avgift. Akdon. LieS- YhteeneS te- varalijken - Hevosia. 
luster, 
Iarjsa. 
 Boskap, 	-- . Hevosisto. -- 	






Hii'tar. Iioskap. Summa. kpl. 	Avgift. godstrafik. 
kpl. iii '  T st. - 	 .,, st. St. .5111d2 I 7 I..i ________ ,ç ___________ 
31 94 458.86 115095 160981 59 	49832 46957 11797489 
Suomen Ialtionrautatiet 19Th Finska StaIsjä-r'nt'ägarne. 	 IV. 6 

964324766 
52 05769 1 




51 842 43 
50 729 94 
101 979 98 
86 136 62 
5491495: 
tiO S31 64 
235 12668 
57 525 1 08 : 
 88 5901 69i




48 549 12 
120 121 95 
287 350 - 
34 312 46 
49 71385 : 
 59 737 89: 
42 161 08' 
65 369 94 
51 914 11 
58 936 91 





39872 , 41 
57 7731 
25 326 74 
7348041 




Lute IV Bil. 








 menot.  
Stationernas 
utgifter. 
Siirros, Transporl  125 94230 
'irmi .....................96-
1-lovinmaa .................. 184— 
Tienhaara .................. 1 881— 
Viipuri, Viborg...............50 232 - 
SäiniS ...................... 1 089:-
Kämärä .................... I 
Galitaina ................... 32 
Perkjarvi ...................339 
Uusiki.rkko ................. •1 742 - 
Mntamäki ................. 44 
Raivola ....................4011 - 
 Terijoki  .................... 1 904'-
Keilomaki ..................  
Kuokkala .................. 4141- 
011ila ...................... I 	290- 
Ralajoki.................... 1 65540 
Valkeasaari .................-
Levasehovo ................_. 	- 
 Pargala ....................252 16 
Sehuvalovo ................. 33985 
(iserki .....................-
Udelnaja ...................195 -H Lanskaja ...................- 	- 
 Pietari,  Petrograd ...........- 
Yhteensä, Summa 195 328 71  
Hanko, Hangö .............. 370 - 
 Lappvik....................  
Tammisaari, Ekenäs ......... 1 174L__' 
Karis ......................26— 
Svarti...................... - 
Gerkns ..................... 446'— 
Lohja ...................... 914— 
Nummela 	.................. 482'- 
Otalampi ................... 254_ 
Röykkä 	.................... 124l 
Rajamäki 	.................. 58 -, 
Yhteensä, Summa 3 878— 
Turku, 	Åbo................. 10400 - 






Loimaa 	.................... 243- 
Ypäjli,...................... 
Humppila .................. 26. -, 
76 -, Matka....................... 
Urjala...................... 321- 
,#IIç 	7l 	j71' 
708496515369826 
	
43326 1 	3125 
1390 	27715 







2795 65 	46665 








10777363 179 65123, 
313653' 2 96710i 
159623 77:55' 
1 175 35 1 56 SO 
376 20 365 :15 
- -, 	6715 
3488 ' 70' 	80220 
517 45 	74900 
1 97170 	169 30 
571 50 	491 33' 
7545 	9350 
25020 	482 75 
13 15.9i3.5 	7 792 £5, 
15980 75' 2327080: 
461) 	3-1 
977o 	537j5 
922 30 	320 
136 30 	237 75 
45735 	56880 
904— 	315 iS 
301 40 1 228 60 
1226u3 	121'- 
2 03105 	80033 
(m i'M:'i 7it] im il/li:  
78 01680 428 507,01 3843908942 
6:45 566 90 80249 87 
- 90 47595 11905950 
216:80 639310 16532479 
13 56360, 100 869.6 1 7 174 879 02 
44320 295190 15328'31 
- - 122275' 61840- 
- 









3 335!05I 187 337 ' 40 
2355 4724701 23631563 
1 146 95 6 60710 1243 67346 
289 93 1 389 10 147 66210 
497— 592845 23744758 
8580 43b65 7387834 
4905 196170 98103393 
- - - 
- 8083096 
- - - 488033 
- - 23216 1644286 
74793 	861852 
- - 	954034 
196 93 	38 583,30 
-  — i 	623443 
141401 1440 7345802(1 
94397— 57715.3.57 .5099491841 
1 362 60 7 83025: 854 09686 
113 294i0 185:60 1 $59l0' 
32020 419635 624 33162 
29650 106405 31857414 
51 90 11905 105 193 96 
54:20 4791:10 41247026 
121'40 233245 511 620 09 
76O 2 63060 182 203 77 
-1:80 1 32165 28345980 
1685 30980 197 87399 
3283 823:80 9015746 
24545O 2728450 369329605 
8 776 50 58 42805 5 669 55137 
645 14 1 05 8377870 
3170 882 55 171 137 43 
3030 1448 80 180 334 1 86 
37 65 1 741 7i 183 26716 
7980 1348 1 o5 47593955 
24 	 , 1 319:55 115 37647 
119125: 304325 43905463 
350 142655, 10887788 
19045 3342 85: 469911)32 
Siirros, Transport 12 128:— - 22121 70 ' 27 403i 	10343 60 71996:30,  7917457 67j 1 320 047 :23  
Suomen Valt'ionrautatiet 1918 Finska Statsjärnviigarne. 
Lute IV BIL 
A 8 e ni a (. 
 St  ationer. 
44 
Tulot - Inkomst. 
Asenih-ji 
a 




St,ationcriias sj 5 utgifter. 
,, ..a 
.4 	a _. 
aa- 





. , Inke,tnst. 
3sl0 	7th' 5th. ,YnCfta rc ffl 7ths [f 	e 
icc ic' 2äC 	in. &mf 	ice 9IO 	'st emi 	in. - 
12 128- 
31 155 - 
 390  -








 156  -
107 — 
 578  - 
8 
354 - 
 178  —












Vaasa, Vasa ................ 
Korshoim .................. 
Toby...................... 
 Lahja ..................... 
Tervajoki .................. 
Orismala ................... 



























 Kello ...................... 
Tuira ...................... 
2212170 27403- 
19690 40 91 047 45 
	
834 20 	103 25 
122 41) 	462 25 
3623 	336- 
453 (IS 	4710 




556 85 	56 60 
335 60 	61 35 
1555— 	91850 
64420 120080 1 
296— 	17240 r 
72940 	41555 
220255 103345 
651 20 	(163 55 
21095 	874151 
30— 	33490 




513 50 	87 - 
260  —; 	164 05 
105470 	21975 
2 20 	22 20 
317 90 	90 90 
209 55 	45320 
1125— — - 
186— 	8150 
650 	6335 
36393 1 05 3421123 
39 186 60 1 613 35 
558 85 57 10 
159 45 1 480 30 
23 50 	220 30 
— 50 	5405 
4830 	3840 
261 95 	7S0 05 
663 40 	102 20 
109 . 65 	3840 
501— 	664)10  
10343 60 7199630 
1442125 8631410 
4615 	137360 




157 20 	1 651 65 
2580715 164947.80 
429015 52 737 48 






187 90i 	377790 




152— 	1 932 90 
8020 	549 65 
3250 	273615 
35 35 	635 85 
272 50 	696 55 
36605 1154950  
— — 	2440 
717225 	761705 
15 20 	677 95 
1590 	124490 
33— 	93750 
12 90 	148 75 
14434.25 100 523[53 
298510 495174 
7 10 	623,0 
2025— 	6697,7 
27895 	5227 
— 50 55'O 









396 73: U 
108 46:3 03 
158372 OC 
25921183 








679 312 11 
225 614 24 
23860155 
9334818 





135 127 1 
7451152 
41 563 0 
1797736 
46410747 







77 722 36 
55 354 52 
25 
 873OG 
177 364 38 
9210326 
24426 55 
107 095 49 
1 :490 047 23 
1 310 19508 
93 036 22 
70 134 64 
323 004 32 
53 150 54 
5029033' 
54 967 51 
32742587 




42 625 49 




76 958 03 
9368250 
60 794 33 
62 4114 93 
78 393 57 
77 6541 
214 2744 2n 
5441915 
101 148 62 
56 924,07 
5038754 
136 017 50 
$616555 
(11 140 16 
65 825 81 
3364 41704 
208 717 02 
37 502 72 
138 313 23 
28 9X8 76 
22 779 71 
2345359 
26 481 21 
21 593 62 
15 178 83 










$iir, 'o. Tr,spi'( 	S o7 3' 	41 002 9'' 	3 0 IS 03 	11 33 	06 134 4 	2 733 925 7I 	317 7o.' 46 
45 	 Lute IV Bil. 
- , se mat 
S ta t 	o ner 
- 



















_________________  7i) 7 i/ R4 	?iL M. 
8 807140 5048195 2 750 925b07 Siirros, Transport 41 06220 11 235 85 66 154 40 
Oulu, 	Ijleåborg............... 2 671 - 2 722 85 11 403 05 5 512 401 22 309 30 1 964 773 27 362 11206 - - - -, 155 05 7 9O 162 95 57 039 68 25 581 14 Kempele 	.................... 
Liininka..................... 
Ruukki ..................... 
- -  
90— 
254 30 
1 792 05 
41970 
916 SO 
35 70 709 90 
2853 -  245 458 42 31389061 29 083 29  39698 04  
Lappi ...................... 8— 32— 7940 
56 1 15 
1450 13390 6687086 3278630 
Vihanti 	..................... - -  76255 135 45! 9,— 907- 1 90 681 62 24 997 37  
Kilpua 	..................... - -  13990' 7980 2690 24660! 4199385 2162761 
Oujainen 	................... 251 - 993 05 505 90 99 20 1 849 15 346 030 68 52 901 07 
Kangas 	.................... - -  217550 305 120 217975 29446— 2321166 
Ylivieska .................. 180 - 939 65 241 95 41 85 1 40345 426 55343 52 429 11 
Sievi 	....................... 262 1 765 10 384'75 13 90 2 425 75 185 564 26 41 280 68 - 
Kannus 	.................... 62 - 352 40 417 20 46 30 877 90 256 102 70 71 326 03 
Kälvik 	...................... 218 - 
69460 






1 435 15 
12 209 15 
114 551 73 
865 393 30 
39 0(J3 79  
244 23390  Kokkola, Gamiakarleby  
Kronoby 	................... 186 40 251 35 281 95 7 40 727 10 112 377 12 36 366 19! 
Kållby 	..................... 52— 28520 3625 370 37715 6831075 4183233 
Pietarsaari, Jakobstad  68 - fi9 1 _ 236 75 2 883 45 5 882 25 9 070 45 826 088 24 169 659 69  Bennäs 	.................... 14 50 64 05 364 45 512 -  81 788 69 50 080 43 
Kovjo 	.................... 182— 188895 3525 4530 217150 10358308 3658871 
Jeppo ...................... 310— 397 75 611 - 27 40 1 34615 203 235 35 44497 17 
Voitti ...................... 207 - 212 80' 3940 52 75 511 95 172 077 17 36645 50 
346 -  247 00 34305 23 55 960 20 243 96485 41 333 90 
Kauhava ................... 126!— 957 - 1 219 85 134 85 2 457 70 330 380 9 45 686 10  
Lapua 	..................... 463 - 2 29340 2 68475 4)34 .10. 5905 25 531 707 11 56 93'i 86  
Nurmo 	...................... 24 - 406 45 235 45 31. 90 697 80 123 134 85 
64 
35 205 86  
2202 886 25  Yheensä,Sunirna 1527740 67677 20 31 676 15 25 965 55 140 596 60 10 572 323 
Kajaani, Kajana ............ 2351 1 2191705 58765 60930 25465— 139992573 
1820530 
131131505  
17 153 S9  Murtoäki 	................. - 5— 15— - 	10 2010 
Sukeva ..................... - - 114950 6210 2625 123785 25766117 2796684 
Kauppi1anmä 	.............. 8 - 564 45 1 1 30 574 75 27 507 38 
1913865 
19 1)64 91  
1777666 Soinlahti 	................... - _ 131860 380 - 	90 132330 





272 199 46 
14599110 
Lapiniahti .................. - _ 67 55 31 50 1 033 33 718 24,  
Alapitkä 	................... 97 50 35 30 12445 7 55 264 80 72 183 40 23 305 49  
Siilinjärvi 	.................. - _  52 65 116 65 1 30 170 60 147 442 66 28 975 01 
Toivala 	.................... 24— 71 95 5360 1080 160 35 40197 29 20 83752 
Kuopio 	.................... 5373— 3077 75 694040 2 831 30 18222-45 2 10213068 385 065 10 
Pitkitiahti 	.................. - - -- 10625 - 	10 10635 6463342 3332246 




142 - 138 50 224 75 187 30 4 10 136 80 151 60 69085 41 404 62 571 736 05 26 488,91 27 343 71 
Suonnejoki 	.................. 143— 44910' 716170 
28840 
249— - 	70 155780 289 10 29763167 69 601 56 7464856 34 1)92 38 Haapakoski ................ - - - -  
Pieksämäki ................. 126 - 851 00 309 25 157 70 1 444 55 450 306 18 224 806 25 
Kantaia ....................'  177 10 103 - 472 91) 25 90 778 90 122 905 88 32 589 53 
Haukivuori .................. 200 - 540 85 129 40 - 	40 870 65 108 282 66 33 204 59i 
Siirros, Transport 	9604 60[ 31 71835 11 87880 	442940 57 531l5 6729806 95J 1 37484060 
Suonzen VaUionrautaiiet 1918 F-ins1a Statajàrnvägarne. 







A se fl I' n 
p Kaikkiaan IUI1 
tuloja. Sttionerna- a 
S Summa utgifter. 
F 	1 inkomst. 
- 	'7/5 LiN( 
Asemat. 
 S tat  jon er. 
1187880 442940 5753115 6729806 ' 95 137484060 
1845 13 : 70 23825 84 013 98 25 220'li 
865 - 	10 1075 16 211— 1304816 
4 S14 25 1 55875 25 77610 1 407 09896 298 691 
21275 8785 290985 63776655 598127; 
17 35 3925 48370 149 892 '30 42 236 84 
22540 3940 907,70 36685958 77 17u 90 
-- 	811 8255 91 38454 551 , 3354 
45;4o 2245 32835 289 99887 76223 vO 
897 1 55 4 09610 5 946 05 459 04595 05096 45 
14455 40,90 1 452h_ 157 031 33 34162 (Si 
2 01735 35530 4070 40 433 253 40 SS 728 27 
2920 32,15 1 311 (55 84 44545 22 128 91 
292 70 646 1 05 1 58440 335 83537 74 90386 
181 40 31 20 850 30 167 727157 3342381 
42960 855 90 3 080 40 355 767'04 46 592 46 
43i930 301895 21148 20 1 26912780 19496752 
2553970 15 269'6& 127 777 80' 12975 86814 2581 73839 
25880 83135 143825 276 63147 70 4963.1 
540 5 60 166 - 26 26330 22446 14 
3390 170 5670 46 645 1 18 29 3837' 
93950 36660 2193 65 830 44813 72 748 81 
3155 1 1 60 1 552 1 40, 44 13?;21 30 
810' 5235 31790' 7636435 2800366 
106 50 860 555 l 2 0 18986535 25 001 1 
370 7;20 30 loi 2492070 19 074'1 
1145 - 	10 64560 7357608 22834,84 
2 159 15 84780 6123 75 032 6l806 216 79301 
14560, 16,— 205720 13509230 4291870 
165 10 117 65 506 05 136 306 57 26784 37' 
519 95 13845 510645 80923589 115 306,58' 
51745 640 7232 15 1 23143379 63 305 81 1 
247401 1 74970 2 604155; 121 57563 30 161 10 
119 70 10,45 452 - 249 07007 42 782171, 
4 273 39 1 38895 13718 30' 1 364 77006 308 750»5' 
620 i_ 2 020— 88789 95 28497 38' 
9365 14 1 30 192665 9523215 2957193 
1717O 19840 407430 297 386'48 81 984 74 








49 210'O 92 36848 
48145 193 1 40 3824 1 30 1 57721438 9124764' 
3715' 355 8822 75 129902 40 49167 47 
10 509 1 1' 5 33 	05 vu 537 55 7 	u5 isv 631 1 715 :3',I 71  
Siirros, Transport 950460 31 71835 
54L... 152h10 Kalvitsa 	...................... 
...... 
18 416 - 98710 
1-liirola .......................... 
316 - 2 35325 
Mikkeli, S:t Michel ........... 
Otava ....................... 







Selänpää 	................... 58 - 202 50 
56— 896 1 40 Harju ........................ 
Mvllykoski 	.................. 162 - 1 104 1 55 
Hamina. Fredrikshamn 879— 81875 
27— 1 22330 - -  644175  
Liikkala ...................... 
Inkeroinen 	.................. 
280 - 36370 Tavastila..................... 
Kymi 	....................... - -  1 79490 
Kotka 	....................... 38711-1 993895 
Yhteeflsä, Summa 33 89660 53071 85 
166 - 93010 iss'- 
Lieksa 














74 - 1 821100 
4060 182 70 
Uiniaharju .................... 
1 996— 2452 05 
Jakokoski 	................... . 
Kontiolahti ................... 






131 - 181 85 
Kaalamo 	..................... 
Helylli 	....................... 
Sortavala, Sordavala.......... 4 414 - 
24— 
3 642 05 
1 988 80 Kuokkaniemi ................. 
158 l 1 660 70 
339;20 3365 - 
Niva 	........................ 
- -  356750 
Jaakkima 	.................... 
- ,- 1 05580 
Ihala 	 ....................... . 
Elisenvaara 	................. . 
1O8H  793 65 Alho 	......................... 1 422 - 1 727 45 iliitola 	...................... 
Oja5ivi 	..................... 753 -, 3 029 05 







3 . 	• 
.5:' 
E • li: 
•15 	,M tt 








 utgifter.  
7th> 	.Yç' 	14th 







18 017 ' 80 
18 - 
 1 052  -
 60  -
 300  -













234 - 7(3 I_ 
11920 
146 
47 	 Lute IV liii. 
Tulot. - In ko ni st. 
Sirros, Transport 









Kavantsaari ................ I 
Karisalmi .................. 
 Tali........................ 
 Tammisuo  .................. 
Yhteensä, Sunnna 
Mäntyluoto ................. 
 Pori, J3jörneborg ............ 
Haistila ..................... 
 Nakkila  ....................
 Harjavalta  .................
Peipohja ................... 
 Kokemäki  ..................
Kyttäiä .................... 
 Kauvatsa  ..................
Aotsä ...................... 
Kiikka ..................... 
 Tyrvää  ....................
 Karkku  .................... I 
Siuro ...................... 
Nokia ...................... 
Santalahti ..................  
Yhteensä, Summa 
Hankasalmi ................ 
 Haapaniemi  ................
 Suolahti  ....................
Kuusa ..................... 
 Lankaa  ....................
Leppavesi .................. 
 Jyväskylä  ..................
Vesanka ................... 
Kintaus .................... 
Petäjävesi ..................  
Keuruu .................... I 
Yhteensä, Summa' 
32 37855 10809 15 
	
15O820 	5G04 
2 070 35 	142 - 
17433) 537)1, 
1714 US 	695 05' 
3 031 95, 20845 
475 	21640 
3585 	17764 
6124 Oft 	158- 




1224 451 	43325 
52579 20 1301653 
2575 	374 65 
128445 889730 
32 201 	77 55' 
490 	245130 ' 
182— 	6780 
30 70 	37125 
137 35 	360251 
1 50 	121 251 
542 30 	21440 
62 05 	701 35 
18— 110065 41245 
553— 29035' 75385 
141— 3 00150 30565 
82 - 1 27310 337 451 
3589 - 928'GO 289H 
529— 4015 47050 
995820 894415 13666- 
220'— 2635 256'GO 






131130 26920 2115 
36— 29605 5160 
- -  2380 - 
851:35 138995 491910 
- -  325— 38'65 
32— 68215 895 
200 23505 141 65 
- - 	- SOI 	133155 
2416i6,5 	440,540 6291— 
5 33205 66 53755 '7268 18663 
1105 	15932ft 	9200439 
39 (30 	3 503 95 	204 817 05 
1 50 	1 858 50 	61 30720 
490 401 	3 200 40 	539 590 68 
564i_ 	407240 	31921318 
178 ' 3O 	39945 	24071710 
1 90 	287 39 	100 116 33 
19 90 	6 672 50 	499 889 85 
35ft 	188230 	8188182 
120 	135 551 	62329,91 
53— 	331 70 	5445868 
105. 88990 	6281295 
130 00 	2 435 30 	200 344 65 
682805 93600:18 .9802 70042 
569 95 	1 977 35 	523 457 75 
190970 15355,45 144687609 
510. 	122 85 	8472888 
ft45 	290651 	12888246 
10 65 	26845 	92 290:86  
-- 20, 	218'lS' 	13429111 
Si— 	78260: 	15630217 
38— 	236751 	11798420 
2825 	904 15: 	13992733 
2350 	933 50 	176 32198 
37 50 	1 574 60 	157 (342 74 
7 Su 	1676 - 	29345812 
7145 	3519 001 	218 696 02 
85 So 	1 777 85 	585 389 67 
48995 	529655: 	43717667 
46,— 	1085651 	17984641 
3451,80 3602013 487277246 
7401 	510 35 	165 395 01 
21450 	341 10 	99484 91 
29 : 90 	272640 	100211430 
24145 446 101 	54580 82 
13810 	521751 	7733398 
18,40 	4220 	3078530 
235820 	951860 	121119569 
8120 37185 	3970487 
540' 	728 50 	I 013 684 98 
(380' 	883 S01 	144 659 96 
218 90 	35295' 	1(30 71439 
3030,25 1614330 309167421 
1 715 839 71 
5049443 
7582:> 401 
41 199 941 
82 802 84 
7917499 
40177 68 
38 585 80 
172 (35(3 87 
52 0013 4)1 
55 257 45 




61 312 Oft 
301 103 73 
31 723 '72 
27 (391 8)3 




27 666 78' 




















Suomen Vall ionraulatiet 1918 Finska Staisjilenvägarne. 
Tulot. - Inkom st. 
IL 	 f H ;f il i I inkomst. . si 
I -1 - :____ 
Liii)' I\ Bil. 






















\ arImi 	....................  
I luutokoski ................. 
i roinen ................... 
liantasalini ................. 
'atlislaliti .................. 





-arkisalini .................. I 




1 '1)J,fl!IDfli 	................. 
M uarola .................... 
,itatila ..................... 













































































4617 1 40 



































(;:'  (20 













' 5 1 20 1 
1170 1 
1020 
65 1 30 
5541101 
510 






























314 1 401 
155:151 
251501 








7 489 551 
731190' 
1 767130 













6761 -1 1915! 
406 1 80 
2 461 15 
'/ 2(28 -2.5 
369 61323 
5016931 




727 459 10 
266 522 55 
175 650 15 
258 45298 
94 208 87 












388 438 1 12 
 181 490,92 
171 270162 
237 332 80 
81 711118 
657 337 1 
77 502 3 




237 000 5 
103 26315 
25677054 











67 306 081 
27 655 87' 
32 669 so: 
56 574 90 
27 369 16 
40 172 61 
121 701 45 
46 824 57 
36 883 83 
57 797 41 




32 429 32 
447532:1 
104 45316o 
78 059 ('7 
710711! 
76 8323: 
100 641 32 
123 404 
1 284 851 23 
4352451 
48893 76 
33 281 7 
37 886 911 
35417 
145 682 3' 
26 476 48 
25 627172 
26 403 51 
23 182159 
28021 54' 





23 202 23 
18 515 1 43 
 30307,56 
22 395 15 
1.57 S'a9 -5$ 
,,,,.,,/,' 	IOJ - 	J"/,i•,:',' 
- 	 Lute IV Bil. 
A a e m a 




fl moo. w 
I 
Kaikkiaan 
St:;wiae 1 ! 	: Ii  ! a 
7Z • 
a a 	 inkomst 
7/a 
7/L '7 F.& .5# 	74' 4( 
i.rlsruna, 1\nstlnestacl 
Kaskinen, 	Kasko............. 766.—I 
-' 	732 80 	1 49440 	699— 






79740 31 Narpes 	.....................
- 1— 	205050 	13165 	3050 2 212 (iS 	237 717;90 2991079 
I Perälä 	 ..................... - 
Teuva 
-f 367 !15 	41 20 2185I 370 20 	40 746 26 4 6 27921 ....................... 8, 100— 9225 	5725 25750 110027,22 32O2247 
Kainasto 	.................... - H 	650— 	8290 	40 70 77360 56 74456 28438 32 Kauajoki .................. I 	- 
Kurikka 	 84,80 
- 	34Gf50 	21965 87 - 65315 241 78372 3575968 
..................... 1 51850 	2 204 6Sf 	723f 65 1 4531 60 	411 270 05 59 36757 Koskenkorva 	 ................ - - 	153!40 	183 65: 109 95! 
- 	200 1 _ 	74375, 	15330 156 161 51 22 775.67 Ilmajoki .......................20 
Yhteensä, Summa, 	1201 80 	629930 	5524 	1 98980 
1 117i05 
15015 
236 363 79 





Koivisto' 	I yhdysi., samtr... 	- 
	
sis. liik., lokalti. 	120 
- 	- 	-- - 	-  H -' 32090J 	97 05J 	21 90 - 559 -f 	4084908 851 	20794 65 - 47163 - 35 
Hl . k.jyhdysI.,samtr...' 	- JO 1 	L  sis. lik., lokaltr. 48— 
Kuolema-  j 	samtr.. yhdysi., 	. 	 -- 
- 	- - 	-- - 	- H- 111 - 699Sf 	- 	- 
- 	- _I 	- -' 	 - 
- 228 




järvi 	. . 	sis. Ilk., lokaltr.! 718 - 	1 879 f 50 	116 75 	2480 
-- 
2 739 1 051 





041 Pastakean- 	yhdysL, sarntr... 	- 
linna.. . 	sis. Ijik., lokaltr.' 	114— 
- 	-- - -- - 	- - 
987 70 	ilso 	- 	- 
- 
1103 
— 1 	4 658 30 





Mesterärvi (yhdysl., samtr... 	- 
sis. Ilk., lokaltr. 	184— 
--- 	- 	- 	- 37 - 	1245 	- 	- -- 23345 





.... I,  sis. 	Ilk., 	lokaltr. 1 	38940 
- - 
- 	75 	3535 	- 	90 426 





Vammel- 	vhdysl., samtr... 
joki. Iiik., 	Iokalt,r.: 
- 	- - 	- - 	- - 
-f 	- 	- 	21i 3155 
- - 	273115 
SSf 	844957 
- 
mo 	yhdysi., samt.r... --------------- 
.. . 	sis. - 
Terijoki . . 	sis, ilk., lokaltr.1 	- H -f 	- -1 	- __ 	- 
24 21 685 76 
- - 	4315861 61  327f5O 
H 	_ - 	10729089 - Sum 	lik., lokaltr inn 	sis. 	 1 57340 3 336 85 	354 05 5115 5315 161 954 46 232 048 15 
Yhteensä (yhdysL, samtr... 	—--------— 
Koiviston radan osuus valtion -f 
rautateiltit sinne menneestä 
liikenteestä, 	Koivisto 	ha_f 
nans andel av dcii från stats- 
järnvägarne 	dit 	avgångna 
trafiken ..................- ---------- 	- - - 	61 373 77 - - 
Katso tämän liitte.en sivuilla 16-17 olevaa alirnuistutusta. - Se noten 5. sid. 16-17 i denna bilaga. 
IV.7  Suomen' Valtionrautui'eet 1918 Finska Siatsjarnvugarne. 
1.jite IV Bil. 
Taulu N:o 3 a. Supistelma Suomen Valtionrautateiden  ylimääräisistä ja sekalaisista thloisla ynnä koko tuk 
inääristä sekä asemien menoista,  rautateittäin, vuodelta 1918. 
Tab. N:o 3 a. Sammalidrag av extra och diverse inkomsterna jämte summa inkomst ävensom stationerna 










F fl 	a g a r 
5 
f. 
. ' Yhteensä. 








' b.' 35 
7n( h/ 	7/. 
_________ 7ñ 	7. C pIJ 5kf 	7? 9' &: 
Hels.—ll:linnan--- . I 
Pietarin, 11:fors—  
T:hus—Petrograds  195 328 71 
I 
107 773 63 786042 179 654 23 94 397 - 585 01399 - ,- 51 002 77883 13 086 371 2 
Hangon, Hang ...... 3 878L— 13 15935 371'60 779265 245450 27 856110 - - 	369366765 10949755' 
Turun —Tampereen 
—H:linnan,Abo-- - I - - 	- 
F:fors—T:hus. .. 44671— 44 290, (0 2246 4t 50178 95 2o 80715 16719427 - ,- 14119 841 i 3 277 42u 8'  
Vaasan, Vasa ....... 15485 - 36393 05 136906 34211 23 1443425 101 892 59 - - 	8777 580 83 33644170. 
Oulun, Uleåborgs 15 27740 67677 20'; 1 91482' 3167645, 2596555 14251142;  - - 1057423846 2 202 88&21 
Savon, Savolaks . -. 3.3 896 60 53071 85 1 740k)4 25 539l70 15269 65 129 518 04' - - 12077 60838 2 581 73831 
Karjalan, 	Karelska 21176 40. 52 579 20 1 27477 1301653 6 828 05 9487495 - H 	9 803 975 19 2 598 305 7'  Porin, Björneborgs 9958 20 8 944 15' 49057 13 666'— 3 451 1 80 3651072 - - 	4873 26303 9636935 
Jyväskymn, 	Jvväs- 
kyla ............ 2416;65 440540 21986 6291— 303025 1636316 - - 	309189407 8901015' 
1-Jelsingin—Turun, 
Helsingfors—Åbo  6 880 65 ; 18 252 15 578,62 11 840,40 1 5 51225 43 06407 - 4 533 683 94 1 284 851 7 
S:linnan, Nysiotts.. 5 926'— 21899 25 471 91 4 35022 ' 2 475L0 35 12248 - L 	2 568 17739 578 905 7, 
Bovaniemen, 	Ttova- , I niemi ........... ' 	332—, 12 311 05 195 69 659 60' 1 065'90 14564 24 - - 	535 680 39 157 882 5 
Kristiinan—Kaskis- 
ten, Kristinestad—,  
1 201 80 629930 204 50 5 524'85, 1 98980 15 220 25  - - 	2 152 854,66 453 585 Kasko 	........... 
Koiviston, 	Koivisto - - - '- - -' - _ - - - - ,- 	23514250 - - 
Rauman radalta, 
FränRaumobanan , -- -- 99651348 -- 
'Raahen radalta, 
Frän Bi'ahcstads 
, - - - 	.-' - - 	21047450 - - 
Jokioisten radalta, 
F"rånJokkisbanan ---., --. 17178696 -- 
Loviisan radalta, 
-—--- —----- ---- — 
F'rånLovisabanan 
banan ........................
--H -- 514124,06 -- 
Karungin radalta, I 
-—---—-----—---—---- 
, -- -.-- 138940 -- 
Jyväskylän --Pieksij-
mäen radalta, Frän 
-—-- — - ---- — - - — - - - 
Jyvaskylli—Piek- 
FränKarunkiban.-—-- —--- - - - — - — 




- - - 	5712170 - 
Lisätuloja yöjuuista, 
-— - -— - -—---— - —-- 
'Fillskottsinlo,rns ' I 
fran nattagen - - - ---, - 	,-, - ,- - - —' 	12Ol84659 - 
SiiII'I,i, TransportI3ö6  42841I 447 05628 	18 938 , 53 I 384 401 I811202 68125[ 1409 506i281  - — 1 132 119 80596I32 535 120k)  
cl.- 	sivulla :s 	'iI - vit alimuistutusta. - Se noten å sid. 38-39. 
'-u'men TTo7fj(nra),fqfic 	lOiS 	J"in.1,' 	StaS',a,-nvagu,"n. 
Lute IV Bil. 
I 
Ytiiiiäiset tulot. 
Extra tt, toinst. 
- 








J aro vag a r 
E 3 " 	35 Summa liii 	tt 	t nas utgifter 
ä. a. 
- i . 
': 5,' 5Sfl 
7t '½ .9K ; 	iii 
Silrros, Transport 356 42841 	447 056i28 	18 93853 
Tulot 	Matkailijatoi- 




komster från tu- 
risttrafiken för- 
medlad av Turist- 
- — 	'— 	56840473 - 
Sivilivirastojen 	kul- 
jetukset, 	Civilsta- 
5334525 ternas transporter 
 Randinlisäystä, 	I 
- -- 	— 
ochResebvrän... 	—-----------------—-- 
- — — 	jI 	44960354 — — 
Makasiinin- y. m.  
vuokria, Magasins- 
1455!30  — 	:— 	145530 - — ni. fl. hyror... 	 — 	1455'30-— - -— - - — - - 
Sekatuloja vuoden 
—-----------------—------ 
Frakttillskott.... - —--------—--- — - -— - - - 
vakinaisen tuloar- 
vion VII luv. 3 mo- 	 I 
mentin mukaan, 
Diverse inkomster 
enligt kap. 	VII 
mom. 3 i årets or-, 
dinarie 	statsför-: 
slag 	 — 	— i 	— 	-. 	- ——— - 	 - —1503 43232: 	1 503 43232 — - 
Yhteensä-, Summa 35642841 44851158 18938:53384 401 81202 68125 
H 	H 1410961581 503 
 432l32l34  696 017103253512098 
Takaisinmaksuja 
taulussan:o 17 ole- I van eritt. mukaan, 
Restitutioner 	en- I 
ligt 	specifik., 	uti 
tab. n:ol7idenna 
28504 75 650 70 — - 	- - 	60995 2976540 - 	-, 	396 770 53 - 
loutettuja 	mutta 
bilaga 	........... 





 icke 	influtna 	 n- 
komster 1802944 2268735 95798 19444:44 1025236 7137157, 76049 1 07 	681341504 - 
Jäljelle jääpi, 	Åter- 
står 	............ 30989422 42517353 1798055 364 9,57 37l9l 818 94 	1 309 824:61 1 427 383 25 12748.586153 3253512098  
Tulot Koiviston ra- 
dan sisäisestä 	lii- 
kenteestä, Inkomst 
från Koivisto ba- 
nans inre trafik . - 1 573 40 3 336 85, 4:°5 — -' 	51 15 	531545 	— 	- 330 619,12 232 048 15 
1)  Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnitsemisesta, Smk 3447: 70, sekä vakuu-
usmaksut, Stnk 74 880: 85. - '[Jti denna summa ingå lastning, lossning och vägning med Fmk. 3447: 70 och assurans 
ned Fmk. 74 880: 85. 
Suom em Valtionrautatiet 1918 Finska Stats järnvägarne. 
Lute iV 	Bil. 







i j I li I oar 
• f' ____ 
.%)( sa - .Y 	7aa /fi 
• 	? 
Thf1 ' 	7 971ç 	I. .55ç 	t ______ 7)1 
I I I 
Y1]äolevista 	koko - 
naistuloista jakan - 
tuo 	yhdysliiken- 
teelle: 	Av 	före - 
sti.ende inkomster' 
fördela sig på sain- 
trafiken med: 
Koiviston rt:nkaiissa, 
Koivistobanan.. -— 390659— —- 
Rauman 1't:rI kanssa, 
—---—-------—-------- 
- — — 1 664 055 16 — — 
Raahen rt:n kanssa, 
Brahestads banan — 56448138 — — 
Jokioisten rt:n kans- I 
sa,Jokkisbanan 
Raium banan --—---—-------—-------- 
__I__ —— 30457763 —- 
Loviisan rt:n kanssa, 
—---—---—---—-------– 
Lovisabanan... I —— 84160131 —- 
Karungin rt:n kans- 
-———---—--—-- 
sa,Karunkiban. — --- --- ___ 13R940 — 
L. I_' - - - -  3766 7631881 
- 
— 
1 	1, 	' 	' 	I . 	• 	'-•/. 	' I!''''I'//) 
53 	 Lute iV Ill!. 
Taulu N:o 4. Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometri- 
luvun mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha-  ja shekkipileteillä kuijettuja sekä 
sotilaiden ja vankien kulkemia henkii ökilometrimääriä lukuun ottamatta)  v. 1918. 
Tabell N:o 4. Stationernas relativa betydelse 
efter antalet personkilometer för svä1 den avgângna som den anlända person- 
trafiken (exkl. personkilometer för resande rued rundrese-, kupong-, band- och 









A s e m a t. 	 metriä. 
Station. Personkilu - 
meter. 
1 Helsinki, Helsingfors 211 042 560 Sn.ros, Transport 729 454 686 
2 69 339 027 47 	Kajaani, Kajana 4409 643 
3 Tampere, Tammerfors 40 620 238 48 	Lapua 	.................. 4 249 216 
4 37 453 488 49 	Lusikylä ................ 4121 849 
5 
Viipuri, 	Viborg............. 




19 958 283 
50 	Aggelby 	.................. 
4003 8901 
7 
Vaasa, 	Vasa .............. 
Oulu, 	Uleãborg ........... 17 413 155 
51 	Siuro 	..................... 
52 	Ylivieska ................. 3 956 8641 
8 Hämeenlinna, Tavastehus  16 667 053 53 I Hamina, Fredrikshamn 3 884 166 
9 lii 657 191 54 	Loimaa 	................. 3 815 313 
10 
Kuopio 	.................. 





13 121 053 
12 831 852 
56 	Järvenpää ................ 3 641 387 
3589 043 
13 ii 594 124 
57 	Rajajoki 	.................. 
58 	Karis 	.................... 3 538 051 
14 
Riihimäki 	................ 
11 150 514 59 	Elisenvaara .............. 3 492 393 
15 
Tornio, 	Torne4 	........... 
Pori, 	Björnehorg .......... 
10 545 353 60 	Uusikirkko 	.............. 3 496 172 
16 
Kouvola 	................. 
10150 285 61 	Mäntyharju .............. 3444 771 
17 
Malm 	.................... 
Jyväskylä ................ 9 981 303 62 	Imatra .................. 3343 23 
18 9 125 910 63 	Lempäälä 	............... 3321 3u1 
19 
Joensuu ................... 
Mikkeli, S:t Michel 9 069 302 64 	Esbo .................... 3 301 091, 
20 Lappeenranta, V:strand . 8891 714 65 	Viippula 	................ 3 283 766 
21 Tammisaari, Ekenäs  7 898 022 66 	Oulainen 	................. 3 247 308 
22 7 836 532 67 	Urjala 	.................... 3 199 270 
23 
Hyvinkää 	................ 
7 772 789 68 	Rovaniemi 	............... 3 192 821 
24 
Kerava 	................... 
Savonlinna, Nyslott 7 493 813 3 173 841 
25 Pietari, Petrograd 7493690 
69 	Lohja 	................... 
3127181 
26 Porvoo, 	Borgå ........... 7 087 687 
70 	Tyrvää ................... 
71 	Säiniö 	.................. 3 000 O73 
27 Kotka 	.................. 6757 936 72 	Värtsilä 	................. 2 945 015 
28 I Kemi 	................... 6 724 632 73 	Suonnejoi ............... 2923005 
29 Kokkola, Gamlakailebv . (1 636 625 74 I 	Kristiina, Kristinestad. ..  2 901 403' 
30 6 036 588 75 	Turenki 	................. 2900 843 
31 
Hiitola ................... 
Seinäjoki ................. 5862 481 76 	Kuokkala 	............... 2 775 285 
32  , Sockenbacka .............. 5 591 402 77 	Masaby 	................. 2 723 701 
33 I 5526243 78 	Kymi 	.................... 2 634 221 




5 392 894 80 	Rantasalmi .............. 2 621 980 1 
36 
Diekursby ................ 
Iisalmi 	................... 5334679 81 	Nickby .................. 2 613 126 
37 Vesijarvi 	................. 5 221 980 82 	Suolahti 	................ 2 592 0371 
38 Kausala .................. 5172533 83 ' 	Kauhava ................ 2573501, 
39 Hanko, 	1-lango ........... 5 091 818 84 	Lieksa 	.................. 2 546 5081 
40 Antrea ................... 5 047 628 85 	Oitti .................... 2 472 4761 
41 Pieksämäki ............... 4 966 937 86 	Nurmes 	................. 2 461 689 




Pietarsaari, Jakobstad  
4516 845 
4 484 125 
88 	Paimio .................. 
89 	Valkeasaari 	 ' ............. 
2437 238 
2 392 043: 
45 Kyrkslatt 	................ 4 436 950 90 	Sjundeå.................. ' 23869411 
46 Perkjärvi 	............... 4 432 244 91 	Parola 	.................. I 2385 7411 
Siirros, Transport 	729 454 6861 	 Siirros, Transport 	871 434 557'  




Lute IV Bil. 















Siirros, Transport 1 034 508034  Siirros, Transport 1076 578 126 
206 	Kovjoki ................... .901 878 262 	Korshoim 	............... 525 022 
207 	Kuokkaiemi ............. 901 646 263 	Svarta ................... 524 390 
208 	Täkter ................... 884 513 264 	Knivaniemi .............. 518 526 
209 	Tali 	.................... 884 188 265 	Mesterjärvi .............. 518 469 
210 	Matku 	.................. 
211 	Inkilä 	................... 
I 	 879 746 
873 712 
266 	Koljola 	................. 
267 	Perälä 	.................. 
515 835 
514 327 
212 	Laurila .................. 873 205 268 	Lyly .................... 496 584 
213 	Närpes .................. 
214 	Kavantsaari .............. 
867 860 
851 473 
269 	Tuira 	................... 
270 	Kållby .................. 
495 078 
491 256 
215 	Littoinen ................ 848 447 271 	Fagervik ................ 489 618 
216 	Kurkimäki 	.............. 845 996 272 	Haapakoski ............... 483 527 
217 	Koskenkorva 836 931 273 	Vehmainen .............. 474 945 
218 	Utti 	.................... 835 840 274 	Tammisuo ............... 442 693 
219 	Haukivuori .............. 831612 275 	Toby 	................... 434817 
220 	Ihala 	.................... 828 643 276 	Kintaus ................. 416 362 
221 	Lappi 	................... 823 055 277 	Putikko .................. 409 305 
222 	Uimaharju 	............... 817 772 278 	Salminen ................ 388 4391 
223 	Kulennoinen .............. . 814 791 279 	mo 	..................... 386 252 
814 477 280 	Pihiajavesi 	.............. 385 800 224 	Tauri 	.................... 
225 	Kontiolahti ............... 807 991 281 	Oserki 	.................. 385 075 
226 	Liikkala 	................. 807 598 282 	Toivala 	................. 383 099 
227 	Helylå 	................... 806 227 283 	Kainasto ................ 374 546 
228 	Punkasalmi ............... 798 628 284 	Munrola 	................ 364 169 
229 	Teuva 	.................. 796 734 285 	KlIpna .................. 345 905 
230 	Nurmo .................. 795 132 286 	Koivu 	.................. 333 0371 
231 	Alapitkå 	................. 792 469 287 	Schuvalovo .............. 320 523} 
232 	Voikoski 	................ 779 538 288 	Pitkälahti 	............... 319 064 
233 	Kailislahti ................ 778 538 289 I Kaitjärvi ................ 314 671 
234 	Kvttälä ................. 752 057 290 Pastakeaulinna 300 041 
235 	Vihanti 	.................. 749 326 291 	Jakokoski 	............... 299 864 
236 	Haistila 	.................. 748 761 
746 623 
292 	Höljäkkä ................ 297 660 
294 364 237 	Le.ppäkoski ............... 293 Kauppilanmäki 
238 	Simo ..................... 736 792 294 	Leppävesi 	............... 288 728 
239 	1-larjavalta 	.............. 731 379 295 	Vesanka 	................ 276 290 
240 	Punkaharju .............. 725 171 296 	Kello 	................... 270 727 
241 	Kempole 	................ 709 418 297 	Olhava.................. 269 714 
242 i 	Pulaa 	................... 708 275 298 ' 	Sorjo 	................... 247 020 
243 	Kauvatsa ................. 707 226 299' Flumaijoki 	.............. 245 054 
244 	Kuolemajärvi ............ 694 9(1 300 	Hiirola .................. 231 8591 
245 	Kalvitsa 	................ 694 575 301 	Jaatila .................. 214 150' 
246 	Kämärä ................. 671 946 302 	Murtomäki .............. 213 451 
247 	Sukeva .................. 669334 303 	Kangas 	................. 212915 
248 	Koivisto 	................ 662 050 304 	Vammeljoki 	............. 208 376 
249 	Vainikkala 	.............. 660 276 305 	Lanskaja ................ 196 484 
250 	Tervola 	................. 655 040 306 I Billnäs .................. 188 905 
251 	Kylänlahti 	.............. I 	653 044 307 	Soinlahti ................ 157 902 
252 	Rajamäki 	............... 651 550 308 	Levasehovo.............. 70106 
253 	Laukaa 	................. 647 385 
254 	Pargala 	................. (338 042 Rauman rautatie, Raumo,  
255 	mba .................... 











Jokioisten rautatie, Jokkis,  
3120274 
................. 
259 	Tavastila ................ 570 445 järnväg 	............... 2 111 811 
260 	Vuonialahti .............. 564 238 Raahen rautatie, Brahestads'  
261 	Kunta 	.................. 545 064 - 	järnväg................ 1 856 251 
Siirros, Transport 	1 076 578 1261 	Kaikkiaan. S:a suinmarum' 1 104 042 496  
Suomen Vaitionrautatiet 1.918 Finska Stats) ärnvägarne. 
l..ii1 	I V Bil. 
Taulu N:o 5. Asemien suhteellinen merkitys  
lälitoi i'n  la satpimeen rahti- ja pilatavaran yhteenlasketun tonuikilomet.ril  avun 
mukaan v. 1918. 
Tab. N:o 5. Stationernas relativa betydelse 
efter antalet tonkilometer för såväl avsänt som anlänt fraktgods 




Tonnikio- 	5- 4 
nctri.. 	5 
Tonkilometer. 	ii 
Tonnikilo - Asemat. 	 jnetriäi. 
Stat jo fl, 
Tonkilometer. 
1 1-lelsinki, Helsingfors  58 835 520 
2 Viipuri, Viborg .......... 38 261 945 49 
3 Turku, 	Åbo 	.............. 24048 055 50 
4 Sörnäs 	.................. 19018072 51 
5 Vaasa, 	Vasa 	............. 18951 934 52 
6 Tampere, Tammerfors . .. 17 282 651 53 
7 Kajaani, Kajana 16 383 494 54 
8 Tornio, 	Torneå 	.......... 15377 690 55 
9 Kotka 	.................. 12736662 56 
10 Kuopio 	................. 10 881 502 57 
11 Oulu, 	Ulcåborg .......... 10 415 745 58 
12 Vesijärvi ................ 8 803 890 59 
13 Kouvola 	................. 7 943 386 60 
14 Sortavala, Sordavala  7 768 735 61 
15 Värtsilö 	................. 7 620 505 62 
16 Mikkeli, S:t Michel 7 616 712 63 
17 Hämeenlinna, Tavastehus 7 482 4369 64 
18 Lieksa 	.................. 7 143 9171 65 
19 Suolahti 	................. 6771 911 66 
20 Lappeenranta, V:strand . 6 594 726 67 
°1 Kymin tehd., Kymineno br  6 478 972 68 
22 Harju 	.................. 0 232 112 69 
23 Hanko, Hango  5 842 327 70 
24 Jyväskylä ................ 5302 768 71 
25 Vilppula 	................ 5 096 820 72 
26 i'ori, Björneborg 4 878 431 73 
27 Kokkola, Gamlakarleby ..  4 860 455 74 
28 Joensuu 	................ 4774180 75 
29 Mäntyluoto .............. 4 677 892 76 391 Varkaus ................. 46581?8 77 
31 Otava 	.................. 4 502 285 78 
32 Pietari, Petrograd 4 214 691 79 
33 lisvesi 	.................. 4200 919 80 




Pietarsaari, Jakobstad . .. 
4 054 667 
3 850 162 
82 
83 
37 Hiitola .................. 3 667 802 84 
38 Kaskinen, Kaskö 3 247 467 85 
39 Gerknäs 	................ 3224714 86 
40 Enso .................... 3135 586 87 
41 Nokia .................... 3 10 	169 88 
42 Lapua 	................... 3050111 89 
43 Fredriksberg .............. 3048 975 90 
4-4 Rovaniemi 	.............. 3005 522 91 
45 Lahti 	................... 2979288 92 
46 Riihimäki 	............... 2752724 93 
47 Ilumppila 	............... 2 734 652 04 
lF Iisalmi 	.................. 2454652 95 
Siirros, Transport 422 115 905  
Porvoo, 	Borgå 	........... 2429 846' 
Sukeva .................. 2 414 809 
Turenki 	................. 2 384 431'  
Kemi 	................... 2 367 888 
Matkaselkä............... 9273155 
Hyvinkää 	............... 2 247 541 
Oitti 	.................... 2 213 964 
Savonlinna, Nyslott 2132 991 
Salo 	..................... 2117925' 
2 088 693 Jokela 	................... 
Kauhava ................ 2 078 242 
Tervajoki................ 2  033 375 
Turku Itäinen, 	Abo Ostra 1 884 742, 
Lapinlaht.i 	.............. I 1 864 415  
Seinäjoki ................ 1 846 302  
Kymi 	................... 1 820 675  
Jaakkima 	................ 1 812 09ö 
Ylistaro 	.................. 1 803 0ä0  
Lohja ................... 1 793 131  
Inkeroinen 	.............. 1 752 153  
Tammisaari, Ekenäs  1 689 690  
Urjala 	.................. 1 686 728'  
Terijoki 	................. 1 666879, 
Ylivieska ................. 1 654 526  
Kristiina, Kristinestad 1 640 993 
1 4306 445  
Hamina, Fredrikshamn ..  1 585 424 
San talahti ................ 
1 563 734 Ruukki.................... 
Tammisuo 	................ 1 510 942  
Laihia 	................... 1 505 177' 
Leppäkoski................ 1 499 5434  
Kurikka 	.................. 1 490 723 
Sockenbacka 	............' 1 439 652 
Slum 	.................... 1 431 077'  
Oulainen 	................ 1 274 809  
Kerava 	.................. 1 263 162 
Nurmes 	................. 1 257 171 
Keuruu 	................... 1 242 4ä0 
Otalampi ................. 1 238 198 
Järvelk 	................. 1 232 326 
Ostola 	.................. 1 200 893 
Skuru 	.................. 1 188 480 
mba 	...................... 1 185 020 
1 178377 Loimaa 	.................. 
Syvkoro .................. 1 153 G85 
Helylä 	................... 1 140 423 
Antrea ................... 1 079 871 
iirros, Transport 	422 115 
	
Siirros, Transportj 	501 081 744 
l7f,, 1 ,j,i1(;i 	 i'1, 	/ 6 I.If/l (6 	 iii 
Lute IV Bil. 
Asemat. 
I. I 	Station. 
Toniti kilo- 
metriä. 
 Tonkilometer.  






943 .&ggelby ................. 
97i Kannus ................. 
98 Huutokoski.............. 
99 Tienhaara ............... 
100 	Orivesi ..................  
101 	Närpes .................. 
102 Limuika ................ 
103 	Jeppo .................. 
104 Selänpää ................ 
105 	Tavastila ................ 
106 	Sorjo ................... 
107 Järvenpää ...............  
108 	Ryttylä................. 
109 	Kausala ................. 
110 	Koiho .................. 
111 	Ii ...................... 
112 Sydänmaa .............. 
113 	Nurmo.................. 
114 	Kaltirno ................ 
1151  mo 	.................... 
116 I Mäntyharju .............. 
117 	Sievi.................... 
118 	Petäjävesi ............... 
119 Elisenvaara .............. 
120 	Alavus.................. 
121 	Ilmajoki ................ 
122 Kauhajoki .............. 
123 	Perkjärvi ................ 
124 	Kintaus ................. 
125 	Imatra ..................  
126 Suonnejoki .............. 
127 	Perniö .................. 
128 	Lappila ................. 
129 	Särkialmi .............. 
130 Myllykoski ..............  
131 	Pieksämäki ..............  
132 	Pöykkä ................. 
133 Myllymäki .............. 
134 Kuokkala ............... 
135 	Icauvatsa ................ 
136 	Paimio .................. 
137 	Billnäs .................. 
138 	Raivola ................ 
139 	Yiia]a ................... 
140 Hankasalmi ..............  
141 	Härmä..................  
142 	Mellulä .................. 
143 	Pihlajavesi .............. 
144 Rantasalmi .............. 
145 	Ojajärvi ................ 
146 	VoItti .................. 
147 Nummela ...............  
148 	Koski ................... 
149 	Uusikylä ................  
150 Orismala 
Siirros, Transport 
501 081 744 I Slirros, Transport 541 78() 565 
1 060 (343 151 Sjundeå .................. 535 560 
1 057 879 152 Toijala................... 518 831 
994 167 153 512 991 
976 262 154 
Joroinen 	.................. 
Parola ................... 508 926 
971 840 155 Haapaniemi 	............. 504 424 
944 909 156 Taavetti 	................ 503 755 
934 687 157 ]ittala 	.................. 502 756 
92-2 052 158 Kurkimäki 	.............. 497 453 
916 965 159 Kaipiainen 	.............. 491 445 
899 3135 160 484 744 
891 880 161 
Hovinmaa ................ 
Korkeakoski 	............ 480 383 
864 912 162 Uu.sikirkko .............. 477 969 
854 805 163 Kälviä .................. 474 94o 
842 643 164 462848 
836 394 165 
Nurmi 	 ................... . 
Tyrvää ................... 467 982 
815 581 166 Kaalamo ................. 449 940 
814 245 167 Keflomäki 	............... 448 049 
796 262 168 Dickursby ................ 442 697 
795195 169 Svartå .................. 442 260 
788 656 170 Lempäälä 	............... 436 976 
786 175 171 Inkilä .................... 433 7191 
780 321 172 Kyro 	.................... 433 463 
776 859 173 Aura 	................... 431 170 
775 229 174 Karkkii 	................ 428 282 
770 3061 175 Koivisto 	................ 428 096 
759 109 176 Kvrksiätt 	................ 427 992 
731 640 177 Grankulla 	................ 420 902 
717 972 178 Koskenkorva ............ 419 3911 
717 151 179 Hietanen 	............... i 418 5881 
69? 738 180 Vihauti 	................. 418 4121 
692 (300 18]. Kantala 	................. 414 920 
692 580 182 Nakkila 	................. 413 967 
690 764 183 Haukivuori .............. 405 156, 
688 286 184 Siilinjärvi 	.............. 389 932 
675 729 185 Tohmajärvi.............. 379 993 
069 946 186 Kori 	................... 378 733, 
657 679 187 Tuira 	................... 377 190 
327 327 188 Matku 	.................. 376 913 
614 659 189 Niekby 	................ 374 210 
(313 944 190 Pitkälahti 	............... 372 7951 
609 044 191 Kronoby ................ 370 390 
598 910 192 Rajamäki 	............... 368 537, 
590071 193 Kangasala 	.............. I 365688 
589 487 194 Kållby ................... 3b0 5401 
587 575 195 Pulsa 	.................. 354 5111 
587 389 196 Teuva 	.................. 353 910 
585 323 197 Skiniö 	.................. 343 263 
572 874 198 Voikoski 	................ 337 721 
568 080 199 Kokemäki 	.............. 335 790 
565 195 200 Aetek 	.................. 331 298 
564 585 201 Kalvjtsa 	................ 328 449 
553 923 202 321 550 
543 587 203 
Haukipudas 	.............. 
Esbo 	..................... 319 311 
53(3 706 204 Haapakoski ............... 312 391 
535 813 205 Herrala 308 507 
541 780 565 Siirros, Transport 1 564 671 109 




Lute IV Bil. 
Taulu N:o 6. Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1918 myydyistä matkustaj api.leteistä kertyneiden tuoj  eri mukaan. 
Tab. N:o 6. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten av år 1918 försålda resebiljetter. 
Matkustaja- 	Järjestys- 	 Matkustaja. 
ilikennetulo, 	numero lilkennetulo. 
A se in a t. 	 Passagerare- 	Ordnings- 	A se ni a t. 	Passager'sre- 







 31  Viipuri, Viborg........ 
4 Tampere, Tammerfors.. 
5 Turku, Åbo .......... 
7 Lahti ................ 
 9, Vaasa, Vasa  .......... 
6 Terijoki ..............  
8 Oulu, Uletborg ....... 
 121 1-lämeenlinna, T:hus...
10 Kuopio ..............  
15 Riihimaki ............  
16 Sortavala, Sordavala  
19 Kouvola ..............  
17 Pori, Björneborg...... 
 28  Jyväskylä ............ 
11 Lappeenranta, V:straiid 
18 Mikkeli. S:t Michel. 
13 Tornio, Tornet .......  
20 Hyvinkää ............  
21 Joensuu .............. 
25 1  Savonlinna, Nyslott. 
70, Porvoo, Borgå ........  
38 1  Kemi ................  
Kerava .............. 
- Rajajoki ............. 
 48  Tarnmisaari, Ekenäs... 
 23  Kotka ...............
 2  Pietari, Petrograd 
31 Kokkola, Gamlakarleby  
40 Salo ................. 
44 Hiitola ...............  
45 Seinäjoki ........... 
 37  Antrea ............... 
41 Hanko, I-Tango ........ 
 79  Vesijäxvi .............
 59  Orivesi ...............
 46'  Iisalmi ...............
 24'  Perkjärvi ............  
50 Toij ala .............. 
54 Pieksämäki .......... 
 63  Kausala . . . ...........
 33  Malm ................
 57  Pietarsaari, Jakobtad 
51 Kajaani, Kajana...... 
 67  Loimaa ..............
 69'  Siuro ................
 26  Uusikirkko ...........
 47, 1-lamina,  Fradrikshamn 
55 Karis ................ 
 66  Järvenpää............ 
j1 
12 351 925l87 
4 314 48356 
2 569 034 
2 298 584 90 
1 345 71914 
1197 38450 
1 156 27483 
1 073 27915 
977 98265 
975 272:67 












465 074 1 49 
455 50950 
455 17640 
453 004 98 
43312553 
432 641 76 
40545608 
388 256 52 
38505949 
379 133 14 
335 246:01 
331 792 35 
317 29616 
309 021 80 
306 631 85 
296 914 78 
286 160 24 
985 71747 
277 760 34 
27502280 
274 196 77 
263 782 08 
25995402 
253 873 51 
251 15333 
24940371 
248 219 66 
243 763 70 
918 1 1917 1 	 S;s 
Sjirros, Transport 44009 68&41 
	
51 	84 Järveld. .............. : 	23572990 
52 	97 Lapua ...............: 	233 711 12 
53 	42 Grankulla ............ 233 256 23: 
54 	68 Elisenvaara ..........: 	229 380 41 
55 	27 Imatra ............... 22251643 
56 119 Uusikylä ............. 221 70005 
57 104 Ylivieska ............ 221 19683 
58 64 Mäntyharju .......... 219 312 93 
59 56 Rovaniemi ........... 215 569 75 
60 	75 Tyrvää .............. 210 182 - 
01 	65 Kyrkslätt ............ 210 084 23 
62 	60 Lempäälä ............ 206 77625 
63 	62 Vilppula ............. 202701 1 38 
64 22 Kuokkala ............ 200 206165 
65 	90 Urjala ............... 19948568 
66 86, Lohja ................: 199 491 05 
671 32 Raivola .............. 191 596 47 
68' 85: Turenki .............. 18676779 
691 73  Suonnejoki ........... 12 8-25 75, 
70' 49, Sockenbacka ........... 182114153 1 
71 114 Oulainen ............. 181 777 05 
721 80 Kymi ................: 179219141 
73 	53 Åggelby ............... 175 861 93 
74 	216 Nickby ................: 	17545908 
75 	94 Sjundet .............. 17520863 
76 	74 Turku Itäin., Åbo  Östral 	167 893 36: 
77 	71 Värtsilä .............. 167 196 19 
78 	88 Kristiina, Kristinestad. 	166 771 47 
79 	98 Oitti ................ 162 23312 
80 	82 Inkeroinen ........... 159 277 86 
81 142 Kauhava............. 158 739 55 
82 	72 Sairala ............... 158 687 49' 
83 	77 Lieksa ............... 157 998 20 : 
84' 	93 Suolahti ............. 15736437 
85 	91 Paimio .............. 155 479 OQI 
86 	S9 Parola ............... 147 844 - 
87 238 Härinä .............. 146 842 25: 
88 	43' Mustamäki............ 146 561 78. 
89 	951  Jokela ............... 14321815, 
90; 126 Rantasalmi ........... 142800951 
91' 611 Varkaus .............. 142 533071 
92 108 Jaakkima ........... 141 356 33, 
93 123 Kurikka ............. 14123825 
94 	871 Nurmes .............. 141 226 18 
95 101 Perrijö ............... 135 161 10 
96 128, Koria ................ 131 095 19 
97 110: Karkku .............. 130 221.87 
98, 83 Masaby .............. 129 132 78. 
99 	81 Dickursby ............ 12911176, 
100 	129 Ryttylä ..............., 	12516777 
Siirros, Tran sport 44 909 68641 
	
Siirros, Transport 53 687 02031  
Suomen VaLlionrautatiet 1918 Fins/ca Statsjärnvägarne. 
Liitt iV 1111. 	 6(3 
JÉirjestys- Matkutaj- Jhrjestys- Matntja - 
filmen,. liikeunetul,,. im umnero. lii kennetu lo 
Ordnimigs- 	A 	c fl a t. Passagerare- Orilimiugs- 	A se ni a t. Passagerame- Tolj,l a t 	 , 	 . trafikinkumet,  följt- s 	a t 	. trafikimikoist . 
19181917 19189i7 
Siirros, Traisaport  53 687 O2O31 Siirros, Transport 59 243 980 
101 103 125 11875 157 iou Hikiä ................ 83 027 51 
102 168 124 96705 158 i9 Kaskinen, Kaskö 82 968 60 

























122 1461() 162 217 
............ 
Sydänmaa ............ 82 125 30 
11881794 163 227 Voitti 	............... 8144095 
108 135 Kannus ............... 115 01— 164 156 Iittala ................ 81 371 27 
109 120 111 082'Sl 165 195 Kiikka 	.............. 80 97980' 
110 124 108 55961 166 14 Valkeasaari ............ 80 097l24 111 111 
Haapamki 	........... 
10851588 167, 112: Luumäki ............. 79638,921 
112 76 
Otava 	................ 
100601140 168' 210 Orismala.............. 76932.231 
113 150 10611748 169 1471 Kaltimo ............... 75559051 




















118 131 104 15439 174, 207 Kuokkaniemi ......... 71 390 80' 
119 173 Aetsä ................. 103 28.15 175 1 209 Syvänro.............. ' 7054361 
120 178 102 938175 176' 179 IuuriIa ..............' 70 451 81 
121 170 
Ruukkj ............... 
Otalampi 	............. 102 291138 177 130 Galitzina .............. 69 529 23 
122 176 
Matkaselkä ............ 





100 34746 1791 187 Myllykoski 	........... , 67 517 65 













Herrala 	............... 98 223'43 183, 132 Tienliaara ............ 66 914 30 
163 Nyllymäki 	............ 98 134L18 1841 202 Kantala .............. 65 494 68 
129' 109 1 Simola 	............... 97 789 17 185' 214 Niva................. 64 152 60' 
130, 155 Humppila ............ 97577,39 186 177 Inkilä .................. (33 99176 
131 117 Taavetti 	............. 96211,73 187' 196' Huntokoski 	.......... 63174 271 
132 1)9 Sievi 9 	377,16 188 241 11 ilikko 63 01 8 73 
133 174' lisvesi 93991 )  189 181 Hannila o3 06677 
134 140 Tohmajiirvi 	.......... 93 885 15 190' 197 Nakkila .............. 62 439 65' 
135 149 Ii 	................... 92 8ö23 191 931 Hajala 	.............. 62254 90 










Ger1äs............... 61 479 521 
61 415,50' .......... 195, Haukipudas ........., 
140 161 Kyro 91 0h73 1 196 2(t3  Petajwesi 	 I 60(3)2 8, 
141 151 Ingå 	.................'  91 05969 197' 189 Alho 	................. 60560,26 
142 188' Ilmajoki 	............. 897$.25 198 216 1atkt............... 59659,05 
143 237' Jeppo 	............... 8969540 199 52 011ila 	................ 58578 46 
144 12H  Harju 891171tt 200 233 huskenkoiva 8 323 2 145 193 Röykkä .............. 
I 
88 549 69 201 233 Kyttälä 	............ 57 745.381 
146 172 Pankkala 38 21 	3'-' 202 203 Lieto 7 6J 	SO 
147 116 Nokia ................' 8789.34tt 203 223 Kulennoinen 	......... 56848 91 
148 134' Selänpää 	.............' 87 476 (36 204 2132 llennäs 	.............. 56 714 78 





Mellila 86 1(7 2061 232 Ihala 36023 	6 
152 il  














Korkeakoski ............ 84 021 85 209 239 
.......... 
Kiilyi 	............... 54 	u0'20 
154 127' Jääski 	..............., 8386461 2101 1(30 Kavantsaari .......... 54 07537 
155 153 Peipolija 33 671— 2111 136 Puisa iI '(3092 
1I31 191 Lappila 	 I 83 11945 212 1 243 Liikkala.............. ' 53 21087 
Siirros, Transport 59 243 98025 Siirros, Transport 1 62997 01793 
























































27 388 80 





23 122 ' 80 
22237 35 
22 046 40 
21 868 23 
21 845 06 





18 225 55 














6 210 32 
4 739 (15 
66 254 198 50'  
(31 	 Lute IV Bil. 
Järjestys- 
numero. 
Orduings- 	A S e m a t. 
följd. S ta tio n. 
'1918k917 
Matkm-taja- 	Järjestys- 
lii kennetulo. 	numero. 
Passagerare- 	Ordninge- 
trafikinkonist. 	följd. 
-. 	L 	19171 
Matkustaja-
lilkennetulo. 
A S e m a t. 	 Passagerare- 
S tat Ion. tr:afkinkomst 
./fl1o1 	7ö. 
Siirros, Transport 62 997 017193 
208 Uimaharju 	........... 52638 80 
171 	Tali 	................. 52 217 78 
242Teuva................ 51516- 
212 1 Epilk ................ 51 270 40 
2451 Närpes 	.............. 50 90090 235F  Haukivuori ...........' 50 798 80 
224 1 Leppäkoski........... 50 791 711 
2581  Utti 	.................. 50591 5(1 
2401 Haistila .............. 50 458 80 
250 	Simo 	................. 50 405 10 
252 Punkasalmi ............ 5035158 
2211 Kovjoki.............. 5016893 
2151  Harjavalta............. 49 006 66 
2481 Tuon. ................ 49 574'05 
2361 Alapitkä.............. 
49 49(:9, 
229 	Suinula .............. 49 160'20 
146 Hovinmaa ............ 
2111 Helylä ............... 
49 13604 
48 453,43 
99 Knolemajärvi ......... 47 983 57 
220 Kurkimäki............ 47 655'14 
204' Karisalmi ............ 47 62819 
167 1  Punkaharju 	.......... 4717135 
2891  Kallislahti............, 46 737 93 
234 Kauvatsa............. 46 111 20 
213. Vainikkala............ 45 993 413 
100 Mesterjärvi ........... I 45 6308 
244 	Kalvitsa 	............ 45027 10 
265' Laurila............... 4467180 
184' Kämärä .............. 4454800 
271 	Kern pele 	............. 44 328 18 
299 Nurmo ............... 43 96G83 
267, Rajamäki ............. 43890.50 
4377045 
4346485 
260 Laukaa 	............... 
247 	Solborg 	............... 
42 249141 2061 Voikoski............... 
78 	Koivisto 	............. 41 908:58 
276: Vihanti 	............... 41 808155 
41 295 1 10 
40 97040 
40 281155 
254, Inha .................. 
226 Littoinen ............. 
2551 Koiho................. 
219 Sukeva .............. 3993531 
249 Kylänlahti 	........... 39 88468 
261 	Tervola 	............... 39 882 1 45 
2681 Fagervik ............. 37 78518 
37 758 52 Udelnaja ............... 
36 797 1 92 153 	Korso ................. 
35426:20 .34943 1 
34493125 
34145 52 
266: Korsholm 	.............. 
34 109 50 
275 	Svartå 	................ 
-I Haapaniemi ........... 
34 104121 
274: Kuusa 	................ 
264' Tavastila .............. 
273 	Perälä 	................ 




279 Kuivaniemi ............ 33 792 78 
92: Inn 	.................. 32 95215 
Siirros, Transporf 
 2691 251  Vehmainon ...........  
270 272 Lyly ................. 
271 277 Käilby ............... 
 272, 259  Pihiajavesi ...........
273 282 Kinitaus .............. 
274 285' Salminen .............  
275 287 Toby ................. 
 2761 292:  Tuba ................
 277 278,  Putikko ..............
 278' 270  Tammisuo............  279: 263  Toivala .............. 
 280' 283  Haapakoski...........
 281, 290  Kainasto ............. 
282 )S1 Höljäkkä ............. 
283 288 Pitkiilahti ............ 
 2841 269  Muurola ..............
 2851 294  Sorjo ................
 286286  Kaitjärvi .............
 287, -284 Jakokoski ............ 
 288 303  Kilpua ...............
 28 280  Kauppilanmaki........ 
 290, 102  Vammeljoki ..........
 2911 295  Olhava ..............  
292 1 300 Leppävesi ............  2931 296 Koivu ...............
 2941 194.  Pastakeanlinna........
 2951 157  Humaljoki............
 2961 298  Kello ................
 297 301  Pargala ..............
2981 301 Jaatila ............... 
 299' 2911  Billnäs ...............
 3001  _ I-Ii.irola ..............
 3011 297:  Vesanka .............
 3021 293  Murtomäld ...........
 303' 3041  Kangas ..............
 304 302  Soinlahti .............
 305, 58  Oserki ...............
 3061 35  Schuvalovo ........... 
3071 106 Lanskaja ............. 
 308 39  Levasehovo 
Yhteensä, Suinmal 
Tulot yhdrs1liken eestiL,  
joita ou uaneeuiy e. 
komst av samtrafiken. 
med: 
Rauman radalta, 	Raii - 1 
mo 	banan.......... 241 957 68' 
Raahen radalta, Brahe- 
stads banan ........ 104 219 941 
Jokioisten radalta, Jok- 
ku 	banan.......... ' 15886107 
Loviisan 	rada]ta, 	Lo- 1 
visa banan 	........ 214 224 42 
Siirros, Transport 	65 455 956 ' 41 
	
Siirros, Transport ' 	719 26311i 
Suo flu en Valtionranuatiet 1018 Fins1a Statsjärnvägarne. 
Lite I V Ilil. 	 6:2 
.1 Ujel v- 
nWllerj. 






sämäki banan ...... 
Matku,,(uja- Jäijcstys- Istkii.taju - 
llikeiinetulo. numero. Ilikennetul 
Passagerare- Ordnings- A 	m a - Passagerate- 
truflkinkomst. s tat lo n. trafikinkonil 
19191 __________________ 
719 263 11 asemille jakamattomat]  
tulot. - Inkomst från 
turisttrafiken fOrmed- 
17 03915 lad av Turist-' och Re- 
	
I 	 sebyrän, saint andra. Yhteensa, Summa 736 302 26 	 på stationerna icke] 
fördelade inkomster..] 	637 950 Tulot Matkailijatomiis - 
ton 	ilil tim 	t 	ni it 	 1! 1 juu 	1 0 i Ii fl 
kaiI;i. ........... 
I)  Ero tiii 	uuJ 	.Jii -i 	',:_ 	[ . i 	 .iitL 	i Li jJiLi 	I: 
ii välillä sekä Samoin taulun N:o 7 loppusuuiuiiau ja taulussa N:o '2 a olevan lähetet .i 
hri- ja pikatavarasta tuloutetun summan välillä ynnä taulun N:o 8 loppusumman a ta:- 
hissa N:o 3 a olevan valtioniautateiden koko tuloutuksen välillä  .Iohtuu  siitä että Koivisti. 
 ulan asernille  on kaikki niiden tuloutus, siis sekä omalle radalle että muillekin valtion 
iiloille tuLeva osuus siitä, mainituissa kolmessa asemien suhteellista merkitystä osottavns -.n 
 Laulussa (N:rot  0, 7 ja 8) otettu lukuun. Skillnaden emellan denna suinnia samt  SUIn!::::
11.börd av försälda resebiljetter i  tab. N:o 1 a likasom också emellan slutsuminan i t:h. 
\: 7 och summa uppbörd av avsänt frakt- och ilgorls i tab. N:o 2 a samt emellan slutsuin:-
ian i tab. N:o 8 och statsjärnvägarnes totala uppdebitering i tab. N:o 3 a beror ditrpñ a 
hr Koivisto banans stationer hela deras uppde.bitering, såledus :vii1 iaori 1u:iuii souui  
1 övriga statshanorna kommande andelen därav,  är i ................. a, 	 , 
--tLN!'I'ifliS rint\' 	ht \'h]s 	N:r 	. 	h 	ro 
/ 	I  ,•, .'• 	.• 	i''ho h 	/,, 	 .:., 
63 
	
Lute IV Bil. 
Taulu N:o 7. Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1918 1ähetetyst rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tifiojen niukaan.  
Tab. N:o 7. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten av år 1918 avsint fraktgods och ilgods. 
Jär1estys. 
 numero. 
Oranings- 	A S e m 8 t. 
följd. S tat jo  n. 








Ortinings. 	A S C m 	t. 






Siirros, Transport 35 104 206 201 
1 3 Helsinid, Helsingfors . 4 819 1)43 45 46 42 	Urj ala 	............... 253 222 80 
2 6 Turku, Åbo ........... 2 980 71? 15 47' 75 	Oitti 	................ 248 169 06 
3 5, Viipuri, Viborg ........ 2 138 71381 48; 40 	Riihimaki ............ 241 36246 
4 4 Vaasa, Vasa ........... 2 091 351 06 49 145 Kristiina, 	Kristinestad; 234 794 54 
5 11 Tampere, Tammerfors. 1 825 780 30 50 116 	Kurikka ............. 233 Sh 	40 
6 12 	Sörnäs ............... 1 087 74799 51 91 	Sukeva 	.............. 214 41946 
7 14; Kajaani, Kajana....... 1 049 789 90 52 58 	Varkaus 	............. 204 706 49; 
8 22 	Vesijärvi ............. 1 037 496 30 53 130 	Kausala 	............. 204 039 87 
9 15, Kuopio 	.............. 946 789 97 54. 106 	Ylistaro ............... 202 425 30 
10 39 	Suolahti 	............. 825 45434 55; 74 	Tervajoki 	............ 201 550 76, 
11 13; Hämeenlinna, T:hus .. 802 515179 56 119 	Ruukki .............. 200 522 4a 
12 1'?; Kotka 	............... 784 225 81 87 44. Jokela 	............... 200 375 01 
13 8' Oulu, Uleåborg 700 799 02 58 199 	l-Ie.lylä................ 196 643 83 
14 41Mikkeli, S:t Michel 693724113 59153 Loimaa 	.............. 19398781 
15 il Tornio, Torneå 674 39333 60' 59, Selänpää ............. 192 651 02 
16 18 Pori, Björneborg 666 590 66 61 52 Turku Itäin., Åbo Östra  190 77247 
I 	17 43 1  Lieksa 	................ 635 97670 62 79 Leppäkoski 	.......... 187 281!32 
18' 801 Värtsilä ............... 621 38308 63 112 	Laihia 	.............. 181 74049 
19 23 Lappeenranta, V:strand; 548 31773 64 50 	Järvolä 	.............. 181 35004 
20 31 	Vilppula 	.............. 51419579 65 105 	Ylivieska ............. 180 529 6 
21 28 	Otava 	............... I 510 537 02 66 155 	Närpes ............... 180 00435 
22 25 Pietarsaari, 	Jakobstad 509 800 26 67 27 Tammisuo 	............ 175 549 46' 
23 35' Malm ................ 508 730 96 68 137 	Kauhava ............. 171 933 59 . 
24 
25 
24 Jyväskylä ............ 
34 Sortavala, Sordavala 
501 999 94 







16 	Kouvola ............. 
64 lisvesi 




55 	Otalampi 	.............. 
46 Inkeroinen 	............ 
67 	Iisalmi ................ 
115 Kymi ................. 




47 Hanko, Hangö........ 44570(110 73 60 	Syväoro ............... 158 646.08 
29 10 Mäntyluoto 	..........'  440 961 75 74 71 	Enso 	................. 154 05643 
30 37 Vuoksenniska 	........ 430 767,56 75 208 Sockenbacka ........... 154 05o , 23 
31 19 Hyvinkää ............ 423 690 09 76, 151 97327 
12 149 091 32 
33 
21 	Lahti ................ 
9 Kokkola, Gamlakarleby; 
378 058,06 
373 095 78 
77 
78 
107 	Lapinlahti 	............ 
136 Oulainen .............. 
99 Tammisaad, Ekenäs 146 305 8 
34 20 	Harju 	............... .359 127 93 79 49 	Seinäjoki 	............"  146 236 06 
35 29 	Humppi.la ............ 343 262 62 80 7 	Kemi ................ 144 66308 
36 38 	Gerknäs .............. 341 708 66 81 83 Ryttylä .............. 144 139 13 
37 56 	Nokia 	............... 33261405 82, 45 Antrea 	.............. 141 53331 
38 36 	Siuro ................ 311 86932 83 62 Hamina, 	Fredri]hamnl  141 304 43 
39 2 Pietari, Petrograd  . 301 649 64 84. 104 	Skuru 	................ 140 356 40 
40 32' Salo 	.................. 292 02134 85' 76 	Hiitola 	.............. 138 921 171 
138 592 16 41 ' 157 Porvoo, Borgå ........ 29063846 86 82 	Paimio 	.............. 
42' 65 	Lohja ................ 284 081 93 87 86 Savonlinna, Nyslott 136 87o 191 
43 26 Turenki .............. 277 216 59 88' 33 Jaakkima ............ 136 628 03 
44 51 	Joensuu .............. 270 453 70 89; 179 Kaskinen, Kaskö 	. .. 136 311 88 
45 61 	Lapua 	...............1 264 60982 90' 223 Sydänmaa............ 135 53a 69, 
Siirros, Transport' 35104206201 	I 	Siirros, Transport 1 43033 9311 
Saomen Valilionrattatiei 1918 Finsica Btaisjärn.vägarne. 
Lute iV Iii!. 	 (4 
jet-y- Tavara- Jrjrs  y - Tavara - 
fl umero. III kennetulo. nu ile i-i. Ilikennetulo. 
dnings- A se m a t. Godutrafik- Orinings- 	A 8 e m a t. Godstraiik- 
tOUt. station. inkoinilt.. fölJd. s t a tio n Inkomst. 
1911917 191i1917________ 
- 	 Silrros, Transport 43 033 931 Siirros, Transport 48 300 25730 
91 124 	Orivesi 	............... 135 05t.74 146 218 	Kintaus ............... 73 23611 
92 134 132 24 147 -- Hankasalmi .......... 72 54280 
93 
94 






156, Tuba ................ 
96' Herrala 
71 608 94 
71 47O- ............ .............. 
95 
152 	Ostola 	................ 
150 	Kannus 	.............. 125 898 34 150 186 	Särkisalmi .............. 71 118,60 
96 
97 




174 	Tavastila .............. 
81 	Iittala 	................. 
69642 52 
68 146.86 1 
98 
99 





255 	Aggelby 	.............. 




118' PerniS 	................ 
116 209,90 155 201 Myllymäki 	............ 67 275 79 
101 
6G Järvenpää .............. 
126 	Rovaniemi 	............. 
116 07228 156 160 	Svartå ............... 67 090,30' 
102 
103 
68 Mäntyharju 	........... 
85 Matkaselkä ............ 





202 	Kiikka ................ 
100 Hietanen 
66 733 02 
66 11035. ............. 
65867 50! 1 04 ! 276 	mo ................... 112 07990 159 114 Nuinmela ............ 
1051 
106 
171 	Inha ................. 
149 	Kaltimo .............. 




110 	Koski ................. 
163 	Tyrvää 	................ 




228 	Alavus ................ 
133' Röykkä ............... 




80 	Kurkintäki ............ 
216 Kokemäki ............ 
62691 45 
62020 69 
109 158 Nurmes .............. 101 249 99 164 - Haapaniemi .......... 61 70281 
110, 165 	Jeppo 	................ 9969132 165 200 Nakldla .............. 80984 1 15 
1111 2121 Kauhaloki 	............ 98 762 04 166, 191 	Aetsä ................ , 60961 77 
i12 oo! Lappila .............. 97 461 80 167' 222 	Pihiajavesi 	........... 609-26 261 
113 129 Fredriksberg ..........' 96150,73 168 131 	Diekursby ............ 59 696 87 
114 97 	Kerava 	.............. 9389127 169 240 	Keuruu .............. 5945545i 
115 
116' 
209 	Kolho 	............... I 
69 Parola 
92 4u3 37 170 142 Pieksämäki ........... 
169 	Koivisto 	 ............. 
58 787 46 
12 ................ 9(187815 171 581(11 
117 113 	Sjundeå ................ 9039646 172 ' 148 	Aura 	................ 58092 7' 
118 
119 




122 Lempäälä ............ ' 




77 	Tienhaara ............. 
2731 Nickby 	................ 88011 85 175, 170 	Kälviä ............... 54969 73 
121 93 	Kaipiainen............. 88 7i() 80 176 236 	Teuva 	..............I 54432 86 
122 178 	Kauvatsa ............. 88216:69 177 154' Puisa ................ 5389854 
123 109 Suonneoki 	............ 87 85560 178 1721 Kyttälä .............. 
124 
125 
233' Koskenkorva .......... 
127 Viiala 
87327.80 179 63 	Ojajärvi 	............. I 
' 
52 81020 
51 39945 ................ 85 811122 180, 181 Siiinjärvi ............ 
126 
127 






103: Haukivuori ............ 
203' Kantala 
48 92106 
48015 20 ! .............. 
128 
............. 
108 	Kyrö 	................ 83 251 09 183 '254' Kovjoki .............., 46 08755 
129 8252758 184, 215 	Koria ................. 4586832 
130 
131 
180' Korkeakosld ........... 
95 	Terijoki ............... 81406,15 185' 
186' 
144 	Ypäjä 	............... 45 21570 
176! Orismala .............. 80 981 88 173 	Vihanti .............. 45051,22 
132 
133 
78' Elisenvoara 	........... 80 478 92 187 120' Peipohja ............. 44 214'85' 
134 
' 48 	Imatra 	.............. 
143 	Billnäs ................ . 
8004036 
78 433 19 
188' 
189' 
54 	Voikoski 	.............' 
210 	Kyrkslätt ............ 
4368150 
43413,35, 
135 ' 230 !  Voitti 	............... 7837087 190, 237 	Kangasala 	........... 43 39182, 
136 7826981 191 207 Haapakoski .......... 43183,78' 
137 
182' Petäjävesi ............. 
227' 	Ii 	.................... 77 188 15 192, 94 Rajamäki ............ 4306339 
138 87 	Toijala 	............... 7608845 193 224 	Kronoby 	............' 42 815,95! 
139 76 009,65 194 140 	Matku 	............... 1 41 535,74' 
140 7594130 195 168, Rajala ............... 4087468 
141 
135 	Sorjo 	.................. 
75622117 196! 27 	Pitkiilahti ............. 40664,80 
142 
121 	Rantasalmi ............. 
226, Nurmo 	............... 
166' Sievi 	................ 75093,55 197' 258, Villähti 	............... 40 606145 1 .1:13 74 764 30 1981 279, Vehmainen 	........... 40 
144 
195! }Järmä 	................ 
167, Karkku ................ 74 216 55 199 3929255 
115 57 	T,i;tv)ti 	.............. 73275,12 200 
26(1 	Tuuri ................. 
128, Säiniö 	................ 37987,911 
$iirros, Transportl 48 300 257301 	 Siirros, Transport 51 356 078'04 
''"''1'' dl 	jJf:i'j,,'iI;.'/ 	/[' !, 	 7',J(:l,(', 
65 
	
LIIte IV 1111. 
Jirjetys- 
 numero.  
Ordninga- I 	 A s e rn a t. 


















Siirros, Transport, 51 356 078 04 
37 741 80 
• Siirros, Transport 52 843 74567 
17 81445 201 	267 Harjavalta 	........... 255] 	84] Alapitka ................ 
202 	189: Karis ................ ' 	3749860 256' 	221' Kilpua ............... 17 39405 
203 	204 :  Hikht ................ 37 032 26 257 	282] Punkasalmi .......... 17 279]05 204 1 	1771 Kaalarno ............. 36 00658 258 	268 Parikkala ............'  17 271 85 
2051 	192 	Suinula .............. , 	35 946 90 259 	286 	Kuusa ............... 17 145 85 
2061 	175 	Kalvitsa 	............. 35391 63 260 	275] Hahkko .............. 16429 25 
207] 	92] Sairala 	.............. 3404031 261 	299 	Koivu 	............... 16 03120 
208 	247 	Källby 	.............. 3389585 1554865' 
209 	190 Raivola .............. 32 670'OO 
	
262: 	151 	Kaitjärvi 	............. 
263' 	271] Kontiolahti 	.......... 15 36093 
210 	150 	Qalitzina ............. 32584 15 264] 	108, Ihala 	................ 14500 25 
211 	185 	Esho 	................ 3249699 265 	liii  Kämärä ..............'  1447545 
212 	187, Mustamäki ........... 32152 95 266 	295 Kulennoinen .......... 1416455 
213' 	- Rajajoki ............. 3160525 267] 	197 , Hannila............... 1402110 
214 	194 Tohmajä.rvi 	.......... 31 596'94 268 	138 	Korso ................. 14013 65 
2151 	141 Vainikkala 	........... 31 30845 269, 150 Kuokkaniemi ......... 13 76375 
2161 	183 Tjusildrkko ........... 30 202]61 13 644,- 
217 	235 	Ingå ................. 29 813 10 
270 	265, Perälä 	................. 
271 	188 	Simola ................. 13611 1 77 
218 	248 	Tä'kter ................ 
219 196 Fagervik 
29 701 90 
29 56995 
272 	232 	Kangas .............. 
273 	300 Jaatila 
13 284]35 
13099,55] ............. ............... 
274 249 Munrola 12 568,60, 220 	102 Luumäki ............. '29 249 89 ............. 
221 	283 Laukaa .............. , 	29 14803 275 	200] Toivala .............. 12 54760 
222 	242 	Kainasto ............. ' 	29 125 31 
48 
276 	287' Korshoim ............ 
289 	............ 
11 37826, 
223 	117 	Kuurila .............. 
224 	205 Alho ................. 
29092 
28 101 27 
277 	Leppa.vesi 10 625,—, 
10568 35 
225 	284 1-laapamäki 	.......... 27 82170 
278: 	214 Safminen .............. 
10 44387 
226 	243 	Toby ................ 
227 	220 	Piikki. .............. 
27 775]23 
27 727,05 
279' 	251 	011ila ................. 
280 	269 Kempele .............. 
281] 	2501 Humaljoki 	............ 
9901,05 
9483,80 
228 	244 	Haistila .............. 27521:1 -2 282 	260. Putikko ..............' 930665 
229 	fl? 1 Kuo1emaJLrv1  2683393 283] 246 Mesterjarvi 	 , 7873,74 
230 	259 Masaby .............. 26417 14 284 	296, Tali 	................. 7865 50 
I 231 	206 Lukkala 26326 a? 280 ] 2b 	Littoinen 
'286 	Kello 225' ................ 
7 51846 
7356115 232 	262 	Tervola ............... 26 322,65 
25 03G61 287 	263 	Lyly ................. 6 799,99] 
6 579 75! 
233 	239 Haukipudas ........... 
24 935,22 288 	80 Soinlabti.............. 234, 	257 	Vesanka 	.............. 
235 	193 	Solherg 	.............. 24 767 1 40 289 	231, Visonislahti ........... 6 553 10 
236, 	125 	Koijola 	.............. 24 262]85 290 	256, Pastakeanlinna ....... 6 056 16] 
237 	241' Lieto 	................ ' 	2408252 291 	2971  Olhava 	............... 604081] 
I 	238 	270 	Simo 	................ 24 067 71 292 	229, Kavantsaari .......... 5 474 90 
239, 	280 Laurila 	.............. I 	2381130 293] 	101 	Murtomäki............ 4709 50' 
240 	184 	Niva 	.................. 2368930 294 	293, Lappi ................ 461212 
241 	302 	Kallislahti ............. 2348525 295 	164] Kauppilanmäh ....... 426415 
242 	245 Kuokkala ............ . 	23460— 296 	219] Kansalmi ............ 4262 7o 
243 	213 Nurmi 	............... I 	2321555 297' 	294 	Kylänlahti ........... 3 558 60 ] 
22 74805 298 	303' Punkaharju .......... 2 89490 
22 70444 299' 	298 Vammeljoki .......... 2862 64 , 
244 	264 Köklaks ............... 
245 	98 	Inkilä................. 
246, 	261 Grankulla ............. 22 660 32 300 	301 	Jakokoski ............ 2 195 60 
22 091'09 301, 	291 	Höljäkkå .............. 202850 
2110056 302 	- 	Iliirola ............... 1 9550 
247. 	217] Hammaslahti .......... 
I 	248 	211' Bennäs 	............... 
20 974 79 
20 548 17 
303' 	281 	Pargala .............. 
304 	252 Valkeasaari 	.......... 
82a,17 
447 17 
I 	249] 	123 	Jääski 	................ 
250' 	234' Lappvik 	.............. 
251 	253 IJirnaharju 	........... 
252 	274 Kellomäki  
2048520 
1929665 
3031 	292' Schuvalovo ........... 
306 	277, Udelnaja 
19365 
180]96 ............. 
I 253 	288 	Kuivaniemi 	........... 19 236 59 
............. 
307 	278 Levasehovo __________ 14968 
254 	238 	Utti 	.................. 1814890 Yhteensa, Summa, 53 332 772- 
Siirros, Transport1  52843745 67 
IV. 9  uoin en I aitionrautatie 	1918 Finska Statsjarnvagarne. 
Lilte IV Bil. 	 66 
Jarjestys- Tavara- Jdrjestys- Tavara - 
numero. lilkennel ilo. numero. liikennetulo. 
Ordnings- 	A S C ii) a t Godstraflk- ordnings- 	As e in a t. Godstrafik- 
följd. s ta t i o iiikoiiist. följd. S ta 	, inkomst. 
19181917 1911917' 
,, 
Tulo 	yhdysliikenteestä,  
joka on lähtenyt: 
Inkomst frän samtrafi- 
ken med: 
Rauman radalta, Rau- 
mo 	banan ........... 734 968 09 
Raaheim radalta, Brahe- 
stads banan 98 209 72 
Loviisan radalta., Lovisa 
banan.............. 27312939 
Katungin 	radalta, Ka- 
Flinki ba.na.n  1 389 10  
Jyväskylän- Picksäniäell 
radalta, 	Jyväskylä- 
Pielcsämiikj banan. . .  0 03 
Asemille jakamattomia 
 tuloja luottokuijetuk
-sista,  På stationer-
na icke fördelath in-
koinster från kredit-
transporter 11 010 60  
Kaikkiaan, Summa 
summartim ...... 1 ) 54 450 
'1 Kritso 	iviill: 	02 olovaa alnmistt,- 
ii•i. 	S 
Taulu N:o 8. Asemien suhteellinen merkilys 
koko ähteneestä liikenteestä vuonna 1918 kertyneiden tu! o 1 
Tab. N:o 8. Stationernas relativa betydelse 
efter summa inkomst för avgången trafik år i» I  
Järjestys- 	 Ko konals- 	Järjestys - 
fl umero. tulo. 	numrro. 
Orduings- 	A S C m a t. 	 Sunima 	Ordnings- 






A S e ni a t. 	 Summa 
Station. lakornat. 
acn,,c 	' 
1 	2 Helsinki, helsingfors . . 18888 10344 
2 7 174 879 (12 
3 
4' Viipuri, Viburg ......... 
5 	Turku, 	Åbo ........... 
Tannmierfors. 
560955137 
4 6 Tampere, 4784 167166 
5' 3601 411 32 
8, 2 10213068 
7 
7 	Vaasa, 	Vasa............ 
1 964 77327 
8 
14 	Kuopio 	............... 
15 Hämeenlinna, T:hus .. . 1 90421942 
9 
8 Oulu, 	Uleåborg ........ 
1 848 76201 
10 
12, Lahti ................. 
17 	Pori, Björneborg ....... 1 446 871i 06 
11 3 	Tornio, 	Torimeä 	......... 1 444 87S 35 
12 26 Mikkeli, S:t Michel. .. 1 407 008 96 
13 27 Vesijärvi ............. 1 400 465 67 
141 20 Kajaani, Kajana....... 1 399 0257i 
Siirros, Transport 55 037 242199  
Sllos. Transport 55 037 242 t1 
151 24 Sortavala, Sordavala 1 364 770 Oö 
16 1 16 Kouvola .............. 1 316 457 65 
17' 13: Terijoki .............. 1 256 832 07 
181 191  Kotka ............... 1 269 17 SO 
19' 23 Riihimäki ............ 1 227 259 04 
20 18 Lappeenranta, V:strand 1 217 029 74 
211 251  Jyväskylä ............. 1211 195C9 1 
 22 22 Sörnäs ...............1 140 ((51 5 
231 21 1  Hyvinkää............. 1 043 794 50 
24 	51' Suolahti ............... 1 002 114 3° 
25 3061  Rajajoki .............. 981 033 ¶3 
261 	281 Joensuu ............... 932 618 Vii 
27 10 Kokkola, (3amlakarleby 	805 393 30 
28 31  Hanko, IlangO 	 854 090Sb 
Siirros, Transport 1 707 to (jis 3 
' io, 	l,/fj,if/f 	/°1. 	fI 	 I/i lit' 
L 	 - 
67 	 Lute IV Bil. 
Ji.rjestys- Kokonai- Jirjesty- Kokonais. 
namero - tu10 numero. tulo. 
Ordnings- 	A s e ni a t. Summa Or4nings- A s e in a t. Sujiima 
följd. 	• 	, 	t i 0 0. iukoiiit. fiiIj4. s t a t i o n iflk()!flt. 
1918 1 19r» ____7__ 1918i917 
I silk. 	75 _______________________  7i. 
29 
Siirros, Transport' 70 749 O15 
3O 78c 6Fi 
Siirros, Tranpoit 
 83 	49 Inkeroinen  
98 43 44S 
335 835 37 117 Porvoo, Borg 
30 52 Lieksa 830 4481: 84' 130 Ylistaro 319 613 06 
31 31 Pietarsaari, 	Jakobtad 826 088 24 85 	34 Imatra 319 213 18 




1 Pietari. Petrograd 
745 115 27 
734 580 20 
88 	76 Paimio 
89 	150 Laiha 
304 47885 
300 940113 
36 32 	Salo 	................. 727 49 10 90 	99, Suonnejoki 	............ 297 63167 
37 38 Seinajoki 679 312'll 91 	47 Jaikkima 297 36 48 
38 9] Kemi 6o7 	60 92 	127 	1 	i 293 48 12 
39 44 Savonlinna, Nyslott 657 337 14 291 010 86. 
40 42 1 Otava 	............... 637 760 55 
93 	59 	Uusikirkko ............ 
94 	81 	Selänpäa .............. 269 998 87: 
41 66 Tammisaari, Ekenäs . 624 351 62 95 	104 	Rvttvlii ............... 283 69149 
42 46, Siuro 	................ ' 	585 380 67 96 	80 	Ohilmpi .............. 283 459 80 
43 551  Hiitola ................ 577 214 38 97 	267 	Xickby 	............... 282 739 48 
44 93 	liavesi................ 571 73o (iS 27884809 




56 	Iisalmi ................ 
539 590 68 
532 875 50 
98' 	113 	Sjundeå ............... 
99, 	137, 	Nurmes ............... 
100 	84, 	Lempäiilä ............. 
101 	138 	Lapinlahti ............. 
274 791 15 
272 109 46 
48 71 	Lapua 	............... 531707 11 102: 	140, Kvrksliitt 	............. 271 36323, 
491 ii] Mäntyluoto 	 .......... ' 	52355775 103 	941 Grankulla ............ ] 	26940629] 
50 98 	Kausala 	............. 515 903 06 1041 	111 	Perniö 	................ 266 522 55 
51 72 	Lohja ................ 511 620 09 259 211 83 
52 35' Antrea ............... 499 889 85 
105 	83 	Parola 	................. 
106 	120 	Skuru 	............... 25$ 45298 
53 37 r j I 	482 439 38 107 	132 	Sukeva 	............... 257 661117 
54' 62 	Loimaa 	............... 47595985 256 83830 
55] 469 919 32 
108 1 	119, Aggelby 	.............. 
256 102 70 
56: 
45 	Urjala 	................. 
061 	Orivesi ................. 464 107 17 
109 	161] Kannus ............... 
110 	122 	Leppäkoski ............ 25527480 
29 	Harju .................. 459 645 95 111 	227 	Ilelvlji 	.............. 249 070 07 
58 36 	flumppila............. 459 054 63 112 	177 	Liminka 	.............. 245 45842 
59] 450 36618 21396485 
60 
61 
78 	Pieksämäki ............ 
65 	Järvell................ 
73 	Nokia .................. 
446 417,22 
437 176 67 
113 k 	22$] Härma 	............... 
114 	196 	Kauhajoki ............. 
115' 	97 	Enso 	................. 
241 78372 
240 717 10 
621 53 Hanuna, 	Fredrikshamn  43325340 116 	189 	Alavus ................ 238 60155 
63] 106 	Ylivieska ............. 426 553 43 237 717 90 
64 91, 	Oitti ................. ] 	425 897,53 237 44758 
65, 129' Kristiina, 	Kristinestad 
61] Gerknäs ............... 
42268507 
117 	195 	Närpes 	............... 
118 	57 	Kuokkala .............. 
119 	114 Rantasalmi ............ 23733289 
66 41247026 120 	991  Syvä.oro ............... 237001)59 
411 27005 121 	174] ilniajoki 	.............. 2363(33 79 
68 
126, Kurikka ............... 
397 151 80 236 315 63 
69 
43 	Perkjärvi 	............. 
64, Toijala 	............... 396 735,86 
122 	68 	Raivola................ 
123' 	1081  Matkaselkä 	........... 231 433 79 
70 58 	Varkaus ............... 38$ 438 12 124 	200 Kaskinen, Kaskö 230 150 08 
71 671 Järvenpää ............. 383 18835 22561424 
72 63 Turku 11km., Abu Ostra, 	36961323 
125 	244, Svdäninaa ............. 
1261 	157, Karkku .............. 21869602 
73 142 	Uusikylä .. 	 .......... 308 704 62 127] 	135] Viiala ................ 218 394 88 
74 70 Mäntyharju .......... ' 	366 859 58 128 	106 	Koria.................. 2(17(313 24 
75 79' Rovaniemi 	........... 359 479 80 206 91824 
761 102] Kymi ................ 355 767,94 
129 	165 	Ostola 	................ 
130, 	50 Tammisuo ............ 206 344 65 
77 60 	Jokela 	............... 355 239 54 131: 	87 	Sairala................ 204 81705 
78 100:  Tervajoki 	............. 353 666,65 203 235 35 
79. 153, Kauhava 	............. 350 580 95 
1321 	202 1  Teppo .................. 
203 054 46 
SOl 95 Sockenbacka 	......... I 	350 515 29 
133 	141 Fredriksberg ........... 
134 	164 	Röykkä ................. 197 873 99 
144 	Oulainen 	............ ' 34603068 135 	115 Dickursby ............. 197 06299 
82 75 Elisenvaara 340 92229 136 170 Kaltimo 189 865 35 
Siirros, Transport] 	98453 44888  Siirros, Transport 112 261 523 ]43 , 
Suomen Yaltionraviatie 	1918 Fins/ca Sia/sju...nvägarne. 
Liit IV Bil. 	 68 
Jivjestys- 
itijinero. 
Oudiiiuug. 	A s e ffi a t. 









Ordnings- 	A s e rn a t. 






: Slirros, Transport 112 231 523 43 Siirros, Transport 120 752 521 25 
137 82 	Mustaniltki ............ 187 337 40 191 	194 	Kaalarno 	............ Hovinmaa 192 	172 ............ 
121 5Th G3 
119 059 5O 138 179 	Sievi 	................. 18556426 
139 125, Lappila .............. 1843923 193 	217 	PiikkiO 	.............. 118 704 21 
140 105 	Mellilä ............... 183 267 10 
182 203 77 
194 	2121 Kyttälil ............... 
195 183 Yjäjä 
117 98420 
115 37647 141 
142 
136 Nummela ............ 
111 	1-luutokoski 	.......... 181 49092 
............... 
196 	242 	Parikkala 	............ 11489482 
143 147 	1(yrö 	................ 180 534 86 197 	210 	Kälviä 	.............. 114 551 73 
144 Santalahti 	........... 179 846 41 198, 	134 	Kurkimäki ............ 113 777 69 
145 175 Korkeakoski ........... 17977362 .199 	112 	Luumiiki 	............ 113569 59 11329110 146 77, Taavetti 	............. 177 851 97 200 	185 	Lappvik 	.............. 
147 209 	Ii 	................... 
197 	Aetsä ................ 
177 364'38 
176 32198 
201 	239 	Kronoby ............. 
202, 	168 	Pulsa ................ 
' 11237712 
111 366 11 148 
'149 151 Koski 17565015 203 	261 	Teuva................. 11002722 
150 
................. 
128 	lierrala 	.............. 175 62799 204 	205 	Hajala ............... ' 	10916135 109 110 33 151 178, Kangasala ............ 175 597,28 
174 449 75 
205 	139, Jääski 	............... 
206 182 Matku 108 877 88 152 
153' 
198 	IImäki 	............ 
251 	Voitti ................ 172 07717 
............... 
207 	154 	Kunnia .............. 108 403 (33 
154 156 	Joroineri 	............. 17127062 
171 13743 
208 	152 	Haukivuori ........... 
209, 235 Tavastila 
108282 60, 
107 72757 155 
156 
169 	Aura 	................ 
118 	Kaipiainen 	........... 16980060 
............. 
210 	216 	Tuira ................ 10709549 
157 199, Onisniala 	............. 169 723 56 211 	159, Galitzina ............. 105 950 46 
158, - Hankasaimi .......... 165 395 Ui 212 	265 	Kintaus .............. 105 684 93 10519396 159' 101 	Tienhaara ............ 1(35 324 79 213 	213 	Svartå ............... 
160 171 	Masaby .............. 164 688 57 214 	144, Koivisto 	............. 104 204 84 
161 221 	Keuruu............... 160 71439 215 	256 	Kojoki .............. ' 103 58308 




216' 	190, Sorjo 	................ 
217 	245 	Täkter ............... 
' 103 26353, 
101 345 90 163, 
164' 
215 	Kiikka ............... 
121 Myllykoski 	........... 157 031,33 2i8 	- Haapaniemi .......... 9948491 
165 211 	Kokemäki ............ 156 30217 219 	257 	Pihiajavesi ........... 95 827- 15 95 232 166 
167 
2(33 Koskenkorva ......... 
222 	luIta 	................ 
156 10151 
15528429 
220 	214: Niva 	................ 
221 	203 	Bilnäs ............... 94 20887 
93 34848 168 107 ' Säiniö 	............... 15328831 . ................ 222 	269, Tunn 
169 191 	Särkisalmi............ 
hietanen 143 ............. 
150 359,06 
14989290 223r 	
223 	Alho 	................ 
224: 	264 Harjavalta ........... 
9236848 
9229 0 86 170 
171 69 	Keliomäki ............ 147 6G210 225' 253 	Hankipudas .......... 02 103 26 
172 
173 
180 	Siilinjärvi 	............ 
184' 	mo 	.................. 
14744266 
14738 1(83 
226 	124' Inkihä 	............... ' 9200439 
91 38&54 
174 206, Petäjävesi ............ 144 659,96 
227, 	85 	Voikoski 	.............. 
228 	237' Vihanti 	............... 90681 62 
9015746 175 225 llaapamäki 	.......... 143 48259 229 	123 	Rajamiiki ............. 
176 258, 	Vihläliti 	.............. 141 SSl 51 230 	189 Kuokkaniemi .......... 88 789 95 
177 218, Kauvatsa 	............ 139 927 33 88 629 60 
I 178 193 	Köklaks 	............. 138 767 88 84 728 88 
179 187 Tohmajärvi 	.......... 136 306 57 
231 	232 	Suinula 	............... 
232 	262' FEaistila ................ 
233 	241, Liikkala 	.............. 84 445 45 
180 247 Koiho ................ 13512712 234 	273 	1{aiikko .............. 84191 50 
181 192 llammaslaliti 135 09230 235 	226 	Kalvitsa 	.............. 84 013 98 
182 
......... 
148' Peipohja 	............. 131 291 11 236 	249 	Lieto 	................. 8377 8 70 
183 167 	Simola ............... 13010704 81 881 82 
184 
185 




237 	201 	Hannila ............... 
238 	246 	Bennäs 	............... 
239 	302 	Kaili-ilahti 	............ 
8178869 
81 711 18 
186 
................ 
207 	Nakkila .............. 128 882 46 240 	33 Vaikeasaari 	............ 80836,9(3 
187 224 	Ingå 	................ 128651' 2 9 241 	230Nurmi ................ 80249 87 
188 220 	ihikiä ................ 124364,59 242 	133 Kuoiemajärvi .......... 
243 181 Vainikkala 
7964542 
78 786,18 189 
190 
277 	Nurino 	.............. 
229 	Kantala.............. 
123 13485 
1 22 905 88 
............ 
244 284 Laurila 78 713,50 
Siirros,  Transport 120 752 52125 	 Siirros, Transport 126 098 315  
Suomen Valtionrauleliet 1918 Fins'a Statsjärnvägarne. 
Yhteensä, Summa 129 190 69389 
Tulot ylidysliikenteestä, 
joka on lähtenyt: 
Inkomst från samtrafi-, 
 ken  med: 
Rauman radalta, Rna- 
mo banan ..........  
Raahen radalta, Brahe-, 
stads banan ........  
Jokioisten radalta, Jok-1  kis banan ..........  






si.mäki banan ...... 
Yhteensa, Summa 
I  Sähkölennätin- ja eri-näiset asetnille jaka- 
mattomat tulot, Tele-
graf- och diverse på 


















St a tio n. loud.  






A S e ni a t. 	 Summon 
S at I ou inkomst. 
191811917 	 .99i' 	7/! 
l75 
Siirros, Transport 126 ()8 315- 
245 275 Simo 	................. 77 72236 
246 281 Kulennoinen .......... 77 502 33 
247 219 	Ihala 	................ 7741036 
248 289 Laukaa 	.............. 7735398 
249 254 Uimaharju 	........... 76:364 3 
250 
251 
283 Punkasalmi 	.......... 
287 Vehmainen ........... 
75 307 83 
74 055 54 
252 109, 011ila 	................ 73 87S 34 
253 260 Kontiolahti 	.......... 73 576 08 
254 2681 Utti 	................. 7312958 
255 276 Tervola 	.............. 72 329 10 
256 131 Alapitkä.............. I 72 183,40 
257 236 Solberg 	.............. 71 40827 
258 243, Fagervik 	............. 69 015 33 
259 250 	Haapakoski 	.......... 69601 56 
260 270 	Kållbv ............... 68 510 75 
261 292 	Lappf................ 66 87086 
262 297 	Pit.kälahti ............. 64 63:3 42 
263 272 	Tohy 	................ 63 906 90 
264 255' Tali 	................. 62 842 95 
265 2311 Kavantsaari .......... 6232991 
266 61 840,- 
267 
149 	Kämärä ............... 
173 	Koljola 	............... 61 307 20 
268 288 Kempele 	.............. 57 039,68 
269 278 Kainasto .............. 56 744 56 
270 176 55 386 79 
271 298, 55 354 52 
2721 294, Kunsa 	................ 54580 82 
273 238 	Karisalmi ............. 54 4a8 69 
271 2661 Punkaharju 	........... 54 22175 
275 5300006 
276, 50 18291 




46 64519 279' 
Mesterjärvi ............ 
Kuivaniemi 	........... 
280 252 	Vuonislahti ............ 44137 21 
281 280 	Kilpua ................ 41 993 85 
282 
158 	Korso 	................ 
2951 Korsholm ............. 
Littoinen 	............. 
41 563 00 
283 
Perälä 	................ 




285' Lyly 	................. 
293 Vesanka 
40 197 29 
3970487 
286 
259' Salminen .............. 
296 	Toivala 	............... 
39 244 16 
287 
.............. 
208, Kaitjärvi ............... 
3859330 
288, 
74 	IJdelnaja .............. 
3757470 
289 
2821 Putikko ................ 
3686340 
290, 36 299 60 
291 
304 	Koivu 	................. 
30 785 30 
292 
274 	Muurola ................ 
301' Leppävesi ............. 
30512 80 
293 
305 	Jaatila 	............... 
290 	Kangas 	............... 29446,- 
Siirros, Transport 129 887 805 10 
918 1 1917 1 _"5__ '1'•' 
Siirros, Transport 128 887 $U5l10 
2941 234, Kauppilanmäki 27 507 , 38 1 
295 240, Humaljoki 	........... 26 65262 
296 
297 
299 	Höljäkkit 	............ 
303 Olhava 
26 26330 
25873 06' .............. 
298, 248 Pastakeanlinna 25 376 75 
299 300, Jakokoski ............ 24 92670 
300 27f 	Kello 	................ 21426 55 
301 204 Vammeljoki .......... 22 5821- 
302 143 	Soinlahti ............. 19 138,65 
303 163 Murtomäki ........... 1820530' 
304 i 89 	Pargah............... 16 44286 
305 - 	Hiirola 	.............. 16 21E- 
306, 160 	Oserki 	............... 9540 34' 
307 86 	Schuvalovo ........... 8 618 59 
308, 233 	Lanskaja .............. 6 234 43 
309 92 Levasehovo 4 889 33 
9 Katso sivulla 62 olevaa alimuistutusta. -- Se noten it sid. 6. 
Suomen. Va?tinnraut f'tiu't IT) /- Fins/ca Ste tsjiirnvägarne. 
Lute IV Bil 
	
70 
Taulu N:o 9. Supistelma Suomen Valtionrautateideli  * 	 Tab. N:o 9. Sammandrag av passageraretralikeij  
idatkustajaluku (paitsi kiertomaika-, konriuktöörin- 
sliekki ja nauhapileteillä In atkustaneitu). 
Antal passeerare (exkl. sådana med rundrose-, kon- 
dktörscheck- och baudbiljetter). 
Kuukausi. 	 I 	 Sotihui- 
deii ) 	Van. M å si a il. poliisien  klen 
	
I luok.i Ii luok. 	iIi luok. kuljetus. kulje-  I  Yhteensä. tas. 
o. polis-  trams- I 
I kl. 	il kl. 	iIi kl. 	Trupp- Fång.  Summa. 
trans- 
port. 	port. 
M a k s si t. 
A v g i I t. 
5otllai,Is'I, 
I luok. II luok. 
ja poul- 
JU luok. hu 
I kl. Il kl. LIT kl. 	Trupp- Fång 
och polis- transp 	- 
tre isport. 
,'fm 	715?. .'täi 	7if5? IIIS» ,9rn.i /5?5 Tt 7,?. 9ä tsI 
1 739 121 308 1 060 208  Januari ...... 
Helmikuu . - 	6 -'S 26 822 	357 970 Februari - 
Maaliskuu .....k 	18 664 	314111 Mars ........ 
Huhtikuu 	' 	43 17 079 	248 775 April ........ 
Toukokuu 	
. k 	383 51 369 	747 690 Maj ......... I' 
Kesäkuu ..... k 	5791 70358 1 026 157  1Juni ......... I 
Heinäkuu . . 	652 73 284 1 038 827  
Juli .........  
Elokuu ...... - 	8461 	96 739 1 146 213 Augusti ...... 
syyskuu 	990 157 311 1 780 934  september 	. 
Lokakuu 647 50071 	805 147 Oktober ..... 
Mariaskiiu 	573, 51 819 	850 080 November . . . I  
Joulukuu 	637' 61 517 	883 798 December . . 	 - _______  
15003 - 1198258 34)17007 1264392 1 91 304003619 192204 
122 - 385 542 5 22737 225 76103 789 976 87 26436 - 
126 2305 335680 844917 23453411 90856798 25374 
25 - 265922 67956 18151826 93445232 4563 - 
— — 799442 1836948 90245166 374817421 - - -- 
- — 1 097 091 25441 30 1 222 979 11 5306 735 23 - - 
- 5485 1 118 248 2985546 1300 13649 5182 000 85i 
33 - 1243831 4033318 1922300126 542484391 33885 -. 
3569 - 1 942 80 4976568 2 045 51250 6370668 39 23263 09 - 
7468 - 863333 8224225 172617876 032265541 8543494 - 
15 753 - 918 225 5341366 1 719 86O8O 6 802 265 18 120 986i26 
213321 19 070 	986 	61 68959 1 926 35570 7278 51752 248 83436 1201 
ii, 	/ 	!, 	 dl (dl 	, /  1' / 	 •./, 	/ 1 /.-.( dll 	 I 
- 71 	 Lute IV Bil. 
matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1918. 
 vid Finska Statsjärnvägarne, mänadsvis,  är 1918. 
Ylintd.ä- Ruumii- 
Matkatavaraa. Koiria. rdiset  unat. 
den kul - 
letus. Yhteeus 























Maksut. Maksut. Yhteensk. 
Summa. Maksut. 
k I Avgift. Avgift. Avgift, 
avforingar. passagerare. 
trafiken. 
Kilo- 	Kilo- 	 . Avgift. st. __________- 
- 	7/Q 
grammna. grammaa. 
Kilogram. 	Kilogram. 	 io 
- 
j.. • i;:i: 	i ii 
____ ____ T»i i( _____ 
434942211 519 029125 046 423 	426 899 85831 81 523 2 46841 3687 307557 496351415 	222 322 23 4741 191 92 
1 021 229 6 27 851132 835 566 	407 197 6979201 251 126362 5330 - 2 05276 1 127 519 411 183 108 241 - 5558883 
1 151 805— 22 73263 109 540 	138 206 20171 70 89 415 6 - 3 268136 1 198 3933111  183 108 24 	15 285107 
1 116 69577 261 
47915 
534 257 	154 227 26 362 80 101 54527 - - 3 450115 1 408 533:5411  183 766 17 	224 76737 
1668995 3 224 56257 3311 991 1 236 587 17295212 559 352893 2880 - 1173658 508465555 	36140 88 5018 51467 
6 993 11214 	7 697 25 6985 414189 655515584 227 285:29 2 688 052 1 296 049 196 460 70 879 5 64131 - 8 5G20 
6571 711 2. 392 79381 2 014 982 	941 063 143 080 61 627 4 22682 1 602 8 11 64677 7125 062 17 	77 850 24 7 047 21193 
7 08781620 290 G19:6 2 847 ('97 1 401 875 212 061 8 1 309 7 75677 5575.45 14 389:621 7 618 21954 	15434 64 7 802 784190 
848920972 277 13311 3503 263 1 760 584 26283334 2 64312 650 1 7 15760 8 86890 9057 85282 	8035 817 75, 07 9 049 
224711535951 70 88115 29 461144 9129 98660 	41190 17 9088 79643 8216511 36 405 40070 1 639 108 1 474 598 392 2724 
8696525 9 395 8249a 1 167 781 335 926'7 2079 1341771 235 298.05 20 92696 9697 920.29 	16086 71 9681 833: 58 
9527 44257 701 8711 - 	1 046 388 348 72747I 1 282 9 54459 54O43180i 19 2508410 660 S8046 	25235 3010 635 64516 
67452 520443 746 5839418 430 87911 451 4542 266 57375I12 58976 81870386 45590 136 6974574 065 649983 999 9751470 065 67484 
Suomen. Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjärnvägar'ne. 
Lute JY 1111. 	 72 
Taulu N:o 10. Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
 Tab.  N:o 10. Sammandrag av godstrafiken vid 
Rahtitavaraa. Pikatavaran. Paketteja. Maitoa (pileteillti). 
Fraktgods. Ilgods. ______ Paketer. Mjölk (med biljetter). - 	 ------ 
Kuukausi. Hevosia. - 














-- 	si kr1. ____________________________________  i' 	7- '1°- ________ ________ 7k-I st. 
J 154 285 3061 56579 2 029 	374 676 51 14 231 25 36410 11 944 15 07090 2 632 
Ileinukuu. 
: 
55825 724 972 26 1 516 	15486426 3869 7 42890 5830 5489 95 
isku 	.: 
} 
74584 1 113 170 73 2 155' 	30228306 4431 920820 5609 5 37615 14)3 
} 
51503 101761780 1033 	21588926 5098 1056070 4485 393440 338 
Toukokuu:: 84485 1 807 655 34 3 711 	475 285 ) 67 11681 25 30540 8 348 8 390 15 891 
hesüktuu 
:: : }  
150 987 3063 29202 3347 	501 57159 19 536 39 92575 9312 11 091 05 2 197 
11: 	
: 
205 830 3537550 12 2 300 	383 638 07 26 231 58 89815 8 887 10 66320 3267 
:} 240798 418673010 3385 	55670736 30627 6820845 6132 849815 1695 
} 
240 600 4676869 04 3668 	528 13553 31 355 78 11275 12 033 11 691 45 5146 
Lokakuu::. 244160 959365995 31561 	8787999 27340 12171780 16607 1592120 2689 
223874 873376583 3110 	88665602 23123 9730935 20242 19457½5 241 
182 938 6 917 08846 2 183 	690 25543 24 119 92332 40 . 	23410 22607 45 2 761 
1 3'9 	-1-31 317 44 31 593 5 945 84275 221 041 634 380H  
)4 I 	3:) 	1;-( 	711 Nr urn nr 24 277 
I 	I 	,,. - r 	ii 	i, 
73 
	
Lille IV Bil. 
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1918. 
 Finska  Statsjärnvägarne, mänadsvis,  år 1918. 
M a k s n t. Ajoneuvoja. - 
Takaisin- Yhteensä tuloja  
A v g i I t. Akdon. Lisä- 	Koko 	maksuja ja tavaraliiken- 
Karjaa. tuloja. ylöskanto. 	poistoja. teestä. - 
Boskap.1  Hevosista. I 	Karjasta. 	Yhteensä. Maksut. I 
filiskotts 	Summa 	Restitutioner 
inkomster. 	uppord. 	och avforin- 
Summa inkomst 
från godstra- 
I 	Hästar. 	Boskap. 	Summa. 
k L 	. Avgift. gav, liken. 
I st. 	I I 
T  ifIO 	71a - t1ti 	7f 	,iliä .tSi 
st. 	s 	tI 	 S 7?L 7th. 7 •70 
641 	69162 90 9 36512 78 52802 1 640 10622 75 3587 01804 
172 449145 3414 56859 
216 	1 677 55 1 82025 3497180 86 69869 5 531120 	902 483106 922 05527 —19 572 21 
921942F61 
139 	286040 136535 422575 121 140805 963457' 	144530651 52338390 
2951 	895465, 350933 1246398 274 357186 1773037SF 	141135078 93277167 50857911 
1210 	1817126 1526083 3343209 799 894712 1751076F 	237652653 2348419 235304234 
2 1451 	54167 42 32 00821 86 175163 1 724 24 96801 27 
399I93 	3 755 023 98 8 78348 3 746 240 50 
1869 	7111823 3480266 10592089 2419 3417677 2877297 	415962017 228411 415733606 
3017 	4832814 4829073 9661887 1667 2230945 3158515 1 	497065753 1410055 495655698 
4492 122 420 96 72370149 194 79745 1 820 25040 77 38641 72 	555329471 1 91980 5 551 374 91 
4645 14504733 16646546 31151279 1339 3630871 4705398211142554026 787630 1141766396 
2329 	
117391,33F 
9548682 21287815 1153 3083636 69546l411005044987 
805723 1004239264 
846 	141 849l39 33943 94 175 793126 2 612 6098203 89 67275 	8048 73178 17 29973 8031 432 05 
21 844 801 14949 514 69519 1 315 84468 15 654 268 87657 978 32903 57716 00322 3033 02439 54682 978F83 
Iv. lo 
Suomen Valtzonrauta tiet 1918 Finska Siatsjarnvagarne. 
Lute iV Bil. 
Taulu N:o Il. Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset,  ja sekalaiset tulot 
 Tab.  N:o Il. Extra och diverse inkomsterna samt totalinkomsten ävensom 




F x t r a i n k 0 m s t. 
Lastaus, 
Vaunun- 	Makasiinin- y. Yksityiset&th. 	Jalkivaati- 	purkaminen 	 Sisäänkir - 
vuokrat, 	in. vuokrat. 	kösanomat. 	muspalkkiot. 	a  punnitus. 	Vakuutus. 	joitusinakant., 
Vagnshyra 	Magasina-m.II. 	Privata 	Efterkravs- 	Lastning, 	AsStLraus. 	Inskrivuing- hyror. 	telegram. provision, 	lossning oci avgift. 
vägning. 
li4 	 3ni 	4 	 ?d 
'' 	 J7i 	( 	7a. i2 	 9g' 	7i. 	 Thi _____ 
:} 	46 31357 9913498 - - 31 090 74 	15660 5222 70 16 289 
2 41720 791975 - 339731 8260 48445 7 747l0 
Maaliskuu::: 
 :: :: : 	7091 - 11 602 50 - - 5181 43 	145 20 	940 80 8 862 3' 
5162 15 8900 80 - - 7590 53 	224 05 	842 15 5 5340 
Toukokuu.:. :: 	616850 2803150 - - 1774731 7175 239885 86172 
17 33460 4134805 - - 33251 50 	8670 00835 11 255 
Hemäkuu. 
:: :: :: : 	26 25890 4601670 - - 42 958 99 	46525 463835 11 331: 
3357370 36669— - - 4684130 33950 088355 12274 
3112790 67295 ' 2588575 - - 4875880 1198150 12157H 
:::: 	68080 90 2695575 - - 5492110 34415 11520— 11 364 ht 
6424650 3023645 - - 4730205 34425 1140530 
48G5349 8581035 1893853 4536075, 51470 13554185 
H :1 	 448 5ii 	is .L11 	 384 40181 	:3 	74 	124 357 
iIo11it',i 	a/onrot,Iii,t 	/3/S 	Flits/a 	/i/.jiirni'3ia,ii'. 
75 	 Lute IV Bil. 
sekä kokonaistulo ynnä asemien menot, knukausittain, vuodelta  1918. 
 stationernas utgifter vid Finska  Statsjärnvägarne, månadsvis, är 1918. 
Sekalaisia 
tuloj a tulo- 




luvun il mo- 	 Takaisin- 
mu- Koko 	maksuja Ia mentin Kaikkiaan 
Asemien 
Takaisin- 	Yhteensä kuun. 	ylöska.nto. 	poistoja. tuloja. 
menot. 
Yhteensä 	maksuja ja 	ylimääräisiä 
ylöskantoa. poistoja. tuloja. Diverse i- 	Sum9ia 	
Restitutio- 






Summa 	Restitutlo- 	Summa 
koutster enligt 
kap  VII morn 	 avforiuigar. 
uppboril. ner oulu extra 
avförongar. 	inkomster. 
ii i krets 
 statsförslag. 
&4' 14' 	7U. 	 5l 	£C I( 	7i 	 71 	 70. 
198 208 491 3756 40 194 452 O9 3960510 8788 34578 402 530 66. 8 385 815 12' 	2051 462 54 
22048 41 2253839 - 489 98 lo 125 76 2 062 176:64 2 151 717'39 - 89540 75 	1 303 070 51 
33 823 23 22 53839 11 284 841, 11 18983 2 688 712 1 88 2151 604' 74 537 108 14 	1 248 90380 
28254 331 2251029 5714 04 6 O8297 2884221 62 2 163 09363 721 127 99 	1 118 06357 
6303511 144 62891 11 62 O9926 758631645 5976907: 7 526 547:38 1 884 199 39 
108 285 97505 107 30995 9458416 10 951 005 28 17455 78 10 933 54950 3205 09885 
131 669 74 - - 131 G6974 63 81906 11 480 171 14 80 13435 11 400 036 79 	2 869 56415 
692 87667 3180 02388 136 581 25 21005 05 112 57620 20 95859 12746 4191 53 54024 12 
06506 14800 3135 28484 130 581 45 62 10 130 52235 68 350105 14810 082 03 10 016 1 97 
173 18650 - 173 18650 
95474137 20824 18773 4906647 20 775 12126 2 771 45356 
16269690 - - 162 69690 157 44059 20068507 65. 24 14394 2004436371 4362 678 43 
222 58817 4577 30 218 01087 873 70258 19805 902 99 47 11233 19758 790,66 5570 54069 
1 410 96158 101 13097 1 309 82461 1 503 43232 134 696 04710 7210 1$557 	127 485 861l53 32730 34421 
Suomeit Valtioii ra utatiet 1018 Finsk-a StaIsjärn ,iigarne. 
M a k s u t. 
A v g I I t. 
.- 
o-o.-.. 	 Bo 
	
- 	 I 
-,— - 
—0 	..0 	a--' 
Matkustajaliiken. 
P ass ag er are tra- 
Matkatavaras. 
Bagage. 
at, _____ _____ 
 Koko  
paino. 	Ylipaino. 
Total. övervikt. vikt. 
ou 
BB 





kpl. 1T kpL 	pi  tpL kpl. __________ 	i st. 	st. st. 	I 	Sf. St. 	I St. 
Liit 	I \ 	1111. 	 .i_ -- 
Taulu N:o 12.  Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Koiviston rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 12. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med  Koivisto järnväg, omfattande 
I:lrnmikun .1 	 - 	.._.. 	... . 
.Jitmiari - •.  . f ii ui o - u 'i 4U117 4 237 9l 1384725 	16 89 ---' 1814220 14150 3 Hnukuu::} -  357 4435 - - 4792 -H 155074 505864  --' 	660938 
Maaiiskuu.:k  4 225 3454 - - 3683 5356 1010,54 376698 --. 	486108 	2 
I:1]inu. 
} 
— 89 1295 — — 	1384 —'— 41235 143306 - — 1 84541 — 
iukokuu 
— 250 4482 — — 4732 - — 2 30350 10757 41 - — -- 13060 91 — - 
icesakun 
— 298 5651 — —, 5949 -- 223405 1290065 -- —'— 1513470 -- 
heinäkuu 
- 271 4 355 — 10 4636 - 1 55430 664260 — - 58 461 	825536 — — 
Liuknu . . 
... j 
- 438 483 	— - 5270 — 306095' 634920 -- --' 	911015 37- 
} 
- 375 4863 	4 - 5242 _- 407610 941150 3830 13525,90 
- 212 3728 22 - 3962 ---H 276965 825945 19340 -- 1122250 5050 
Marraskuu : 
\uven.iher. . 226 3514142 -, 388-2 - — 3 
575160 834365 6385 1255610 
.Jeiilukuu 	- 
I ecember . — - 24' - 3769 47 —, 4058 — - 404385 I 



























73 67953 415L220 1fl57  3311  9373O 85952103 176901 949O4 5S136 13774I 228k549  65427 5975 321 731 
f 
77 	 Lute IV Bil. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1918. 
 såväl  den dit avgåfigna som den därifrån anlända trafiken, under år 1918. 
ne. Tavaraijikenne. 
f i k. Gods tr ali Ic 
Ruumii- Maitoa 
Koiria. den kiil jeWs. P Rahtitavaraa. Pikatavaraa. 





Hundar. Transport FrS.ktdOd5.  Ilgods, MöIk (med Levande djur. Åkdon. :. av lik. B a 
_________________ biljetter). __________ 
- 
B a a a 
a C p 
l- ;s -2. 
" R 'I . i- 
H 
si kpl. kpl. 	.%? 	5 ijd .9;'id .% 
i7s 7d 7d. ,9Pj&T 	t& 7st. st. 	ig7n 7i .9»jd ? 
2 3775 -- 1863098 1730 8O4232 165 726573 - -, 	105 1 3135 1534045 3397143, 
1 	3— -- 670965 574 8322l 64 3l7116 -H- -, 	------------ 400337 1O713O2 
3 	877 -- 491651 481 292683 37314 35269 1727952 22196 O3 
189649 247 241029 5O 	316582 - - H- -- -- -- 558211 747800 1 
1 	115 6166195 63 439654 -H-- 1372816 503 
H--------------------- 
4 	9 	443O5 5 4575 -- 1105229 2478O45 
1 	420 5545 15541 45 430 6 26743 5O 450845 -- 8 	9' 	55O50 lo 102 93 - - 11 42931 26 970 76 
4 12— 22315 881246 270 442196 20 	181410 -- 2' 	1 	7315 - 8695 - 639616 1520862 
3 5113 -- 985178 426 515865 26 196876 -- - 	7 	15455 922515 3660 754401 1739579 
2 2380 6— 1389678 16O2 627635 17 	130885 -- 4-10 	43189 1 3660 -- 805369 2195047 
8 6405 -- 1208670 2411 3210652 8' 169590 -H 2 	12117585 3 7680 - 3505507 4714177 
2 1450 288 ' — 1367580 7093940 23' 1400 8280— -- 2 	19156175 8078115 94456 95 
1 2390 1915 22 77686 874 41 96040 6 	2 O1O10 705 5 	l2l 508 1113270 
--- --------- 
-- 45 61825 68395 11 
28244 25 591 75142 523 6210 948187 51531 865 1 53  938i10 	705 27 795 89979l 40 73853 3660124813538  390 059 
Suomen TTalt2onra.utatie 	1918 Finska Statsjiirnvägorne. 
Matkij staj aluku. 
 Antal passagerare. 
___ - 
-H 	E 	 a  & — -- 
0 
• 	. 
L kpl. lq. 
 .t 	st. 	st. 
Al a k S ii t. 
A v g i  C t. 




% - 	5L l?l5i L!iuya 9» 
a a  
Matkatavaraa. 
 Bagage.  
hMku 
paino. Ylipaino. 











11 ilitik tin 
.\ 	uil ...... 
Hukokuit 
k-sakuu 













461 1 936 
 -  21 401
 -  30 488
59 187 
252 2232 
 -  326 3055
1 403 3 306 - 
- 497 3631 
- 610 3867 8 
 -  303 2509 30
— 323 2309 97 
395 2 750 157 
liie l\ Bil. 
Taulu N:o 13. Suomen Valtionrautateiden  yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 13. Finska Statsjärnvägarnes samtraf  1k med Raumo järnväg, omfattande  
M a t k u s t a j a- 
P a s S a g e r a r a- 
2985260 - 2397 -- 1123190 1862070 -- -- - 
- 422 - -- 50885 270840 -- -- 321725 — 
— 	518 - — 825!60 4306 29 - — — - 5131 89 — 
— 	246 218715 l 210955 -- -- 429670 — 
— 2485 1065 640280 2021870 -- -- 2663215 
— 3381 -- 887445 3702010 -- -- 4589455 1 
17 	3727 6030 1118570 3810135 --17108 4951843 3 
— 4128 — 1506155 45665 6072655 — 
- 4485 — 17 61810 41 861 48 208 
-- - ------- - 
021 — - 59687 bO - 
- 2842 — 1496470 42117051 53556 -- 5761731 - 
- 2 729 — — 15 51730 39616651 1 01903 — - 56 19298 - 
— 3302 -- 19313 65 533311851  1 857 20 1 — — 7450270 - 
9966 8055 150674 
2417 805 18836 
1247 1359 23191 
1075 330 1949 
5498 4601 48695 
15681 8835 149164 
21 047 8 832 1 44(1 
15066 11242 22GH:: 
33827 15686 2 819 J:i 
69338 4 1346813303 




23 G802G 67192 17130 1)62 7O912.9 69175345 67712 .3 6198117108473 23071 4 115 508126 420124 603l7 3 
't 	L// ; (fl,flf! 	/ 	/[JH 	l/?!I' 	.IFi(f'1iiT/1li!. 
79 
	
Lute IV Bil. 
käsiifävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1918. 
 såväl  den dit avgängna som den därifrån anlända trafiken,  under år 1918. 
liikenne. Tavaraljjkenne.  
trafik, Qodstrafilc. 
Ruunrii - w 
Koiria. 	den kul' jetus. 	Z 	_. Rahtitavaraa. 	Pikatavaraa. 	Elilvik eliuimiii. 	Ajoneuvoja: .  
Hundar. 	Transport 	 '  Fraktgods. flgods. Lsvaude djur. 	Akdon. 	 $' a 




i' 	4 	'I 	fiH 
r.r 	rF'- 
. 	 : 
'r'- '- r 	r-+ 	 3 . 
7 
iiTIT 	7é 	 'i1' 	 ? ,o5i Ym&C fl4t' 
- .5 	7. £,o 	 et. 	I 	st 	1rn,2 yn 	i.sa,'1'7u. 	:'s1c 	71 _____ 
4 2959 -- 31 38893 4166 10267770 58 462260 10 2 24625 11 	18113 — 10772768 13911661 
2 1562 -- 3421i23 2185 638O5O5 5 57773 3544 - 0441822 6783945 
- -,- 




- 431619 106 116002 2 10786 - 8 2614 — -- —I— 129402 561021 
4 2991 5383 2720284 85 22O17O 30 120216 7 4 23578 
---------- 
—, -- —'— 363964 3084248 
5 71:98 -- 4745937 1 310 4999984 59 493361 84 36 301923 22 	374 75 — — 5832743 103 7S6:8O 
6 3426 10932 5111157 6481 10825089 28 427161 98 20 277486 
---------------- 
106:185619 ---- 11715355 l6826512 
8 4887 2797 03071 61 6249 105 40913 45 625735 7 17 5389328 54965 2t35 112 78041 175 852O2 
9 8153 62 58836 4982 85 9653 44 6 50422 20 21 96622 15 	28361 9372358 156 31194 
12 11984 45309 6288362 4 955 213 55730 30 9 05494 16 10 1 52504 40 	322 23 -- 224 45951 287 343113 
9 42449 —'— 207 577 09 267 454O2 8 7929 145 11 59876 93 4015 198 94046 38i 815552 2 ii 	5662 
5 4282 56914 81 066 36 1 546 9210948 24 9871 66 6 4: 62592 14 	33543 — — 
 102942t49 184 00885 
63 553 71 1 35846 49975081 383171 09270244 380 57 19865 2501 131 10 38286 237 399505 25:3511 164 30435 1 664 055 16 
Suomen TTallionrautatiet 1.918 Finska eS'tatsjärnvagarne. 
Lille iV Bil. 	 SO 
Taulu N:o 14. Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,  
Tab. N:o 	14. Finska Statsjrnvägarnes samtraf 1k med Brahestads járnväg, omfattande 
Siatkustajalii- 
Passagerare- 
Matkustajaluku. Maksut. Matkatavarua. 
Antal passagerare. Avgift. Bagage. - - 




- 0 - 
3 0 -. I 0 	a . 0 
paino. 
r t 1- 0u 
Ylipaino. 
- Overvikt, 
o 8aa .–o 30 0 
Hoo 
Maksut 
. 0 Avgift. 
kjL kJi 	kjiTfljIT 7faa 	iiii Mu 	 a 
st. st. 	sh, 	st. st. 9I5 .9Af 	p4.9 ____ St 	7t 
_L :}, 1291 520 	- - 649 3 82075 705110 - 1087185 - - 4 481 3 017 80509 
:} 43 309 	- 352 790 40 243260 -- —'-- - 911 
2031 2745 
Maaliskuu 	
I 60 501 	— - 561 1 14040 435925 — - — 5 499 1 65 - — 2030 5961 7075 
7 556 	- 630 210105 G76120 -- -- 886225 -- 3677 857 194— 
Toukokuu:: 117 763 	— - 880 487460 1365960 - — ----- 18 534,20 545 5526 9 447 1 065 8ö 
:: 	: l39 1040 	- - 1179 668185 1709550 - - 2377735 10234 9622 
} 
188 1 116 	- 2 1 306 641405 1538560 — - 85 21 80550 1075 8703 3 257 638 
1:: :} 22 ' 1 138 	- H 1367 756005 1742020 -- —1— 2498025 -- 12623 4276 1 1687 
:} 290 1314 ' 1604 14 48660 1797645 7 90 32 47095 12305 4502 1 32449 — — --- — — 
:: 	: 
105 654 	2 — 761 526530 892910 24985 ---- 14 444 25 - 5215 4053 1 7819 
l42 828 	28 — 998 7 8l910 14075 50 44358 2233818 1 35 2479 1721 7604 
:' 13l 767 	21' — 919 7 3432O 14 436— 70586 -- 22 485O6 — 3137 2440 1 2362t3 
'Thteensä} 1 647 9 506 51 	2 il 2O668 29735139 582l0l 407l9 585209 29249 l755 71 324 38 94O 10 0336l 
,S,u a en T701/jo9lraufatje.1 	7978 J'ins1a -1a1siirnvhigcC,'nc. 
SJ 	 Lute IV Bil. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1918. 
 såväl  den dit avgångna som den därifrån anlända trafiken, uuder är 1918. 
a 	ii 	xi 	a. T a v a r a I j j k a ii u a. 
rafik. flodatrafjk. 
Koiria. 	dan kul- Rahtithvaia. 	Pikxtt.avarax,. 	Elgvix 	oIäirni. Ajoueuvojn. 
tuxIar. Fraktgod. 	ilgoilu. Lavando djur. /klon. 
av lik. 
ii H H Q 
Iluuinii - 
.2 
a-. -i 	uu 	i-I 	 °a 
0 i__ 	0. 	 i -. . • 	.... - . a 
P 
y,a iiT 	kpl. 	3j ./: _____ ____ 	f / 	[j7ii. 	st.t. 7i4. 7z 
1 	2525 17789 11 88008 902 568433 2. 	54816 ii 	-, 113772 3 2605 463 7 40089 1928097 
325045 25.51 821330 1 	54775 876105 1201150 
1 	115 -- 557155 3991 1310235 2 	22215 1 	- 1181) 1 590 --- 1334220 1891375 
1 	2420 - - 908045 4332 1567265 2 	31150 1 	3 1840 4 
--- -- -- -- -- - 
603(1 - 1606285 2514330 
-- --  1963450 5731 3120110 1 3128(; 1 	4 8980 3 1235 - 32616 11 5225061 
H 1990 - 2475050 6695 3485695 4 	79(70 1 	4 20105 1 12535 3508005 6073955 
2655 2247925 3321 3185250 3 	98216 10 	18 166625 11 39630 3489721 5737646 
1 	2'95 - -  2615195 1870 3849029 8 	265428 19 	16 255143 8 7950 -------- 4377550 6992745 
15 	9105 7850 3396495 1526 3072985 9 	221735 54 	49 195370 16 36739 -- 3526829 6923324 
4335 7850 16348— 731 5138063 4i 	205055 36 	41 223190 13 14635 --- 5580943 7215743 
1020 - - 23l1014 410 2772586 5 	300162 311 	- 201040 9 48795 --- 3322583 5633597 
2145 433:45 24 17&22 516 94 13313 1 	2 49610 7 27290 4 3280 ----- 26 93493 51 111 
:I2 29505 76834 220 40704 32 576 313 04294 47 17 141 18 45G 140l2 14535 731 74024 344 07434 564 48138 463I 
Iv. 11  Suomen Val l.wnrauiat.ze.i 111J8 Finska Matsiarnvagarne. 
M a t k u a t a- 
Passa ge--  
M a k a 	i t. 




,'in' 	'/, .'/u 	7'A - 	t»: .c : fly. 71. 7U 
425170 11 93030 -- 
314 2 098130 - - - - 
37130' 4976 ' 95 -- - 
-- 	j -.-. 265,85 --, -- 




Antal passagerare..  
liâiiad. w - u 	- 	.-- 
E. a 	a- a 
kpl. 	kpl., 	kpl. kpl. 	kpl. - 	– ut, ut. 	 ut. st. St. 
7l 57:-i 	—' -- 	644 
ii 191; 	 —, - 	207 
23 588 011 
53 	- •-- 	53 
2 79 	— — 	81 
108 2 197 2365 
Fa.innuk iiii 
 Jail  Ilari 
I tinsiknu 
 Il- Ilrilari - 
IlL1lIiSklIIl 	.......... 
\Llrs 	.............. ft 









.\lIgll,it.i 	............ ft 
vikiiii 	........... 
e!)tti1llher ......... I 
lokakuu 	........... 
)ktohr 	........... ft 
\larraskuu ......... 
Novemlwr .......... I' 
,JOIIIUkI1II 	.......... 
I )ia,inhtr ft 
YllEeeilSä4  
I flli1I 
5, 	38116 5 36G10 33 25945 	— 
H 	3 5 65125 30 22325 , 
- 	3616 7 80870 31189 60 	41 
2117 613985 3273780 	140 
— 	1 918 5625 90 27813105 	327 
-- 	2454 8 609195 38 084 —' 	756 
5 	362 1 264 21 47 55630, 2(7 11 1.1 7451 
261 354(1 
287 3 209 
404 3 203 3 
192 1 915 10 
166 1 715 37 
227 2 174' 53 
1 812 	19442' 	103 
Liit 	I \' 	IiI. 
Taulu N:o 15. Suomen Valtionraulateideii yhdyslflkenne Jokioisteii rantalieii kanssa, 
 Tab.  N:o 15. Finska Statsjärnvägariies samtrafik med Jokkis jarnväg, omfattande 
1100 	1lI/il,,IHI/If II 	/f/a 	i'hi1,' 	.s'fif,u,i, n , i,1i,,, - 
83 
	
Lute iV Bil. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1918. 
 såväl  den dit avgängna som den därifrån anlända trafiken,  under r 1918. 
a I i i k e ii n a. 
r a r a t r a f i k. 
Matkatavarea, Koiria. 
Bagage. Hundar. 
-__ - Kaikkiaan. 
Ylipaiiio. Summa. 




74 	7' a 	 3,ç _____________________ it 
16182-- - 153621 	5526, 	88755 3 	475 17074,30 
3 0123(1 - 	 -- 1 331 	225 	3075 - 	 —,-- 3 Q4305 
534825 ---- 4429, 	1 3971 	175— - 	 --- 552325 
26585 48 	 481 	1537 28122 
1 327,85 -13); 	115, 	2983 -- 1 35748 
25 858 1 80 565 15450' 	5130 	831) 88 5 	39108 26 73441 
38 67889 4 80 17 572 	4 976 	77952 3 	22153 39 48565 
3587450 --- -- 25479 	9494 	1 38983 6 	51 1 53 3731566 
39099160 121 	13206 -- 34 741 	14 853 	2 28402 41 51568 
39 01770 ------- 14 9841 	13 sool 	4 751 66 10 	14119 43910 
33766121 ---- 11910 	11351 	356762 51 	7498 3740881 
47 44995 -H -- 12 431 k 	12416 	329880 121 	178 1 82 51)927 57 
285 8816 i U 49 154173 	78941 1804063 56 64494 304 57763 
I 
,uu,,,e,t Iiiun rautatiet 1.918 Fi?ska Stat.sjàrnvaqa-rne. 
Heinäkuu  ' 	256 2 866 Juli .......  
Elokuu ....... 46 2897 August . ..  .1' 
Syyskuu  ''' 	410 3232 September  . 
Lokakuu '' ' 	214 1 563 Oktober  .. 
Marraskuu .1 251. 2106 'November  . . 5 
Joulukuu  •k 463 2 818 December . 
Tanimiknu . 
 Januari  . . . ft 
Helmikuu . . 
 Februari  .. .
 Maaliskuu 
 Mars  ...... ft 
Huhtikuu.. 
 April  ......
TouJokuu 
Maj ....... 
 Kesäkuu  . .









kpl, kpl, 	kpl. 	kpl. kpl. 3k 
st. I 	st. st. 	st. 	i t. itf 
224 1 188 — 1 412 7831 
:: 




285 2 780 — - 3065 7 207 
19 	3141 5901 65 35 07465 — — 114h10 	41 09040 60L. 24 305 	Ii 816 1 22530 
- 	3243 801475 35 85160 - — 4386635 36l 40222 	12994 1 99824 
13 	3655 905830 39 9l650 81 80 ----- 49 051 60 76— 51 711 	16 426 2 617 4 
62 	H 1 839 8307 80 33 1055() 306 10 -- 41 719:40 2550 23183 	13407 4012 83 
116, 	-' 2473 9250 90 45 22175 68365 H- Sit 156 36 350 — 	15081 4 2834 
147 	— 342816 89530 63 80815J 978 50 ---' 81 681 95 74L. 17 372 5 40635 
M a k 5 tt t.. 





Q . - 
- 
. 
10 .5)e' 70. 70. .1i4' 70 
35 1523820 ---- 230695535216 20446 	6489 1 08811 
- 38230 -- - 38230 -- 198 	45 168i 
05 6050 -- -H 7445 — 117 	90 1461 
10 370350 - — - — 4 39260 ---- 5 227 	2687 380 31 
'98 17 85U50 - — -- 20 88148 —'-- 19 729 	6 938 1 1087:i 
25 3934540 — —  46 55265 31i55 25 393 	11 643 1 984kji$ 
Matkntavtti,t,t. 
Eagngo. 
o 	'. Koko 
: paino. Vlipin. 
Övervikt. 
—jn ...5q o-t Avttt. 0t 
,1, -':7i4. :'oe,: 
Liil?e IV Bil. 	 L 
Taulu N:o 16. Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisaii rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 16. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Lovisa järnväg, omfattande 
N atk u Bttt alli-
P tt S B C g 0 r tt 1' . - 
Yhteensa 	' 
Summai 2611 "' 1 '' 338 	
192414576 325143,330 10455 l 2 050 1 05  114 10408 59413 65871 220 53! 169 9S 24 13414  
t'?nonen, ITu /b o  ,'aulaiiei 	ii) /' 	/t'j.;j,5/5 Siatsja..nt'iiga.....tt. 
85 	 Lilte IV Bil. 
kasittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1918. 
 såväl  den dit avgångna som den därifrån anlända trafiken, under år 1918.  
kenne. Tavaraliikenne. 
trafik. Godtrafik, 
Koiria. (I 	kul 
tUS. 
Itahtitavaraa. 	Pikatavarea. 	E1ttvi 	el.irnih. 	Aonuvoja. 
Huiidar. Transport. E 
. Fraktgods. ilgods. 	 Ievunde djor. Akdo. 
avlik. - _________ --- 	- 	-- 
oI r 	 -- 
4 
• . 	 4 	
. 
. 	 .. 
- -- 	 iF 	 -  i -' 
'l7°_ 	 st. 	st.: ______ _____ 
5- 	2331 - - 2453117 692 1724510 92 	8 61573 1 65 1 09769 24 	37069 27 32921 51 8G038 
- 	----- -- 39910 55 98345 1O 	80855 1792— 21911() 
- - 
j- 
75920 138 9 92874 59: 	5 42562 2 1730 1 	7 20 1537886 16 13806 
_L_ 477295 45 371140 5 	6548O - 40 
438O4 
4 	5308 -485730 963025 
1 	-  G 84 5675 2205380 459 12 24423 218 	24 47641 3 12 47508 7 	7008 37 28580 5931960 
11 	70 1 80 - - 48 63909 776 19 805l8 96 	11 03803 5 21 511 10 15 	33789 31 692 20 80 331 29 
2498 24555 42 64623 679 21 l7743 43 	S 54650 5 8 
----- ---- ----- - 
64296 17 	22395 27 59084 70 237 07 
10 	9534 171 50 46 16743 1 446 35829:88 31 	479417 10 55 1 13211 12: 18560 41 941 76 8810919' 
2-2 	23146 - - 51 98154 1 030 3002919 41 	545913 5 44 1 296!65 24 	28264 3706761 8904915 
1 	14845 - - 45 90618 2474 59 56598 34 	765665 122 3 0Q1l5 13: 99568 7051948 116 425 
0 	6281 45220 5995828 1 091 56 18204 
39r 	
59329 4 26 1 43650 6 	102 50 6531433 125 272 
3 	3275 44U90 87 63525 617 35 32602 33 	7 117fl 18 23 1 81339 41 	1 14465 45 40172 13303697 
69674 1 36620 435 45022 9502 302 02864 701 89186 54 62 416 11 861 97 164 3 073 94 406 151 09841 60131i 
SUomen 1 Taitosi ra -utal let 	1T11 	b''n-s/o 	tu(sjdrn-viiqarme. 
Lute IV Bil. 	 H; 
Taulu N:o 17. Erittely takaisinmaksuisla ja muista valtionrautateiden ylöskannon vähennyk- 
sistä vuodelta 1918. 
Tab. N:o 1 7.  Specifikation över restitutioner och andra avdrag Iran statsjärnvägarnes 
 uppbörd  under r 1918. 
Matkiislajaliiketi iietuloista 
luniikaallise1le I jotsin Iautatiehal- 
litukselle., invydyistä kiertom itka- 
piloteistä ........................ 
 Rau  iiit ri rautatielle, kerätyistä kierto- 
niatkakupongeista................ 
Raabeii rautatielle, samoin.......... 
•Jokioisten ,, 
Loviisan 
Samalle korvausta sotaveroll kanta- 
misesta .......................... 
Koiviston rautatielle, kerätyistä klor- 
tomatkakupongeista.............. 
auialle takaisinmaksuja muista lien - 
kilöliikennetulojsta .............. 
Tikaisinmaksuja 	käyttäinttöinistk. 
piloteistä ja kiertoniatkakup..... 
?.latkatavaran takaisinmaksua ...... 
Tavaralilkennetuloista: 
Randin takaisinmaksuja y. in ....... 
 Loviisan rautatielle korvausta  sota-
veron kantatnisesta .............. 
l,oiviston rautatielle rabdin  takaisin- 
maksuja.......................... 
Kariingin rautatielle samoin ........ 
Ylimääräisistä tuloista: 




Koiviston rautatielle ylimääräisten 
 tu  104011 takaisinmakua .......... 
Frän passageraretrafikinkonisterna: 
Kungliga Svenska J iirnvägsstyrol - 
sen, för saida rundresebil jot- 
ter .............................. 
Rauino järnväg, för insamlade, rund- 
resekuponger .................... 
Brahestacis järnväg, d:o d:o ........ 
Jokkis 
Lovisa 
ZD;o d:o ersättning för uppbitrandet. 
av krigsskatt .................... 
.Koivistojärnväg, för insamlade rund - 
resekupongor ................... 
 D:o d:o restitutioner från andra  per-
sontrafikinkonlster .............. 
 Restitutioner för obegagnad  c biljet-
ter och rundresekuponger ...... 
 Restitution  från bagageavgifter . 
Från godstrafikinkomsterna 
Fraktrest.itutioner in. in ............. 
 Lovisa järnväg ersättning för upp- 
littrandet av krigsskatt .......... 
	
Koivisto 	ji-nväg I raktrestitu tio- 
ner.............................. 
Karunki järnväg d:o d:o ............ 
Från extra inkomsterna: 
Restit.utioner å vagnsliyra 
ä magasinshyra ...... 
 ?m  platshyra ..........
 ii  stationsavgifter . 
Koivisto järnväg restitutioner å extra 


















Yhteensä, Summa 	 :3110 75 I: Ti 
LiSk,i k1inal 	01101.0 tuI1ltPtrUii 	iiuiti!1 1011111011 	lIIllI01 upprorsti(11' 
liittO 	1011111110 Idil(iti 	tiIl);i .. 	illIOIebjt. men icke iiiflutna med! 
	
I; 	1-! ,: 	II 
i:ljlikiilTI, SU1III1IIL MIliflhlIOili Il 7 210 11-OIl 0' 
If 	/,, 	,.' 	:, . . 	..... 
11 902 292 :19 	ii 661 836 fl 
.4 784 894 	65 4 667 :322 48 
5 0:o; 698 	28 5 196 285 53 
-4260665 	22 4 432 729 59 
4091041 	U; 41I145942 
123118 19 
48 786 - 
54 956 65 
47310 45 
45 456 70 
87 	 Lute IV Bil. 
Taulu N:o IS.  Supistelma jälkivaatimusliikenteesta  Suomen Valtionrautateillä vuodelta  1918. 
Tab. N:o l&.  Sammandrag av etterkravsrörelsen vid Finska Statsjärnvägarné  är 1918. 
Yhteens5 jälkivaatirn iksia. 
Summa eftrrkrav. jäjkjvaatj - ruuspalkkio. 
K n n k a a S 	
it 	 - Eftv a 	1. Uppburet, 	 Utbetalt. 








Elokuu, Augusti  J 
Syyskuu, September ............................ 
 Lokakuu,  Oktober ..............................
 Marraskuu,  November ..........................
Joulukiin, December ............................ 
S 736 687 	5 421 405 64 I 	65 704 09 
Yhteensä, Summa 	35812 27) 56 	35494 03 72 	385 338 08 
Fluom.! Kapinan sekä niiden  sääntiöttöniyvksien johdosta, mitkä se on aiheuttanut jälki- 
vaatimusten tilityksessä, ou ollut pakko käsitellä useanipien kuukausien tilit yhdessä.  
Obs.! Till följd av upproret och  de oregelbundenheter  detsamma föranlett i efterkravens 
redovisning har det varit nödvändigt att sammanställa större delen av dessa för  ilere nlä!Iadrr 
 tillsammans.  
Suomen TTaltionrautaliet 1918  Fins/ca Stat.särnräqarne. 
Lute V Ifli. 




Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden  ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumääristä sekä näi-
den kulkemista henkilökilometrirnääristä vuodelta  1918. 
» 
	
	» 2. Supistelma vuonna 1918 myytyjen vihkopileteiksi yhdistetty- 
en suomalaisten kup onkien luku määrästä. 
» 	3. Supistelma vuonna 1918 junissa myytyjen nauhapilettien luku- 
määrästä. 
» 4. Supistelma vuonna 1918 myytyjen kouduktoörinshekkipilettieri 
lukumäärästä. 
V. Detaljer angående persontrafiken 
stationsvis 
för år 1918, 
 omfattande:  
Tab. N:o 1. Sammandrag över antalet av de fran och till varje station trans-
porterade ordinarie resande jämte uträknade personkilometer för 
dessa resande under år 1918. 
2. Sammandrag över antalet till kombinerade biljetter samman-
ställda. finska kuponger under år 1918. 
» 3. Sammandrag över antalet bandbiljetter, försålda å tågen under 
år 1918. 
4. Sammandrag över antalet örså.lcla konthiktörseheckbiljetter under 
år 1918. 
Suomen Valtionrautiliet 11118 Fins/ia Statsjarnvctqrrne. 
Liit{ 	\ Bil. 2 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lahteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden 
Tab. N:o 1. Sammandrag över antalet frän och 	till varje station transporterade ordi- 
Yhteenst lijhteriejtä matkustajia . Yhteenst 	aapuneita matkustujia. 
A s e ni a t. Samma avgragna passagerare.  Summa aiduda passagerare. 
Stationer. I luok. II look. 
T 
III look. 	, bteensä. I look. LI liiok. III luok. Yhteensii. 
I kl. II kl. Ill kl. Sumuia. I kl. TI kl. III 	kl. Summa. 	i 
Helsiliki, H:fors 	..' 2 950 227 957! 1 790 653 2 (121 560 2 442' 226 754 1 776 425 2 005 821 
Fredriksberg - 278 55 249 55527 - ' 190 39 053! 39249 







Malm - l-9J2 40'4j3 44244) 
Dickursby 1 13 741 148 549 162 291 - 13 666 161 523 175 139! 
Korso ............. - 1345 .W734 42(179 1 609 55753 57452 
















111 448 Kerava........... . 
Jarvenpää 4 2 630! 46126 18760 9 3011 45 231 48 251 
Jokela 	........... - 954! 28294 2248 4 1 145 31097 32246' 
Hyvinkaa 91 7 27 74 44 2 210 137 79 77 90J 4 	21 
Rilhimakl 41 730b 120117 1274b4 33 71140 111921 120954 
R)ttyla 2 776 21 "20 22 	9h 14 83 21) 	01 21 
Leppäkoski  125 403 9470 9 991 73 443 9 	181 10 497 
Tarenki 23 1 589 ! 32 331 33 951 66 1 531 :i3 012! 35 559 
1-I:litma.Tavastehus 145 9151' 107 110 110 406 122' 8481 100 041' 114 644 
Hikiä ............ - 341 13 930 19291 - 380 18834 19234 
Oitti .............. -- 1 210' 30097 31 307 - 1 093 27 943 29(136 
Lappila 304! 12 012 12 316 - 517 11 614! 11 931 
,Järvela 902 24126 25028 146 26 052! 26 99 
1-lerrala 	.......... - 281! 15701 16042 227 17586 17 813' 
Vesijärvi ......... ' - 1 894 21047 22941 3 2u63 20 747 
Lahti DO 42 	, 121 o97 131 isi  So ä 12'D 040 131 	019! 
Villähti - 419! 14 3s9 1 	788 - 34t.; 12531, 13177 
Uusikylä 2 s79 ! 22 290 23171 10 1 056 28 047 29107 
Kausala .......... - 1098' 29627 31' 725 1 1 147 36167 37315 
Koria ............'  16 610 14 305 • 	14931 20 548 16404 16978 
Kouvoh 100 2 7 147 611., 152 93 4 u 136 134 o56 149746 
Utti 215! 8427 8642 202 10o66 10868 
Kaipiainen 1 480 11 065 11 346 - 391 11 295 11 686 
Kaitjärvi 2 4 1 700 47013 23 4291 431-1 
Taavetti........... - 3111 15 902, 14 412 -- 172 15 837 16309 
Loumäki 2 12 202 12 687 -- 484 13 152! 13636 
Pulsa 	............ - 292, 8 754 9(126 - 166 6 1128! I) 194 
1.:ranta, 	V:strand. 4 6 280 46 932 53 225 5 6 541 40 207 46 751  
Simola 3 11123 1843' 19519 1 740 25761: 26 50 
\ unikka]a - 198 ill 86 11 	III 329 10 409 10819 
Nurmi 1 1688 2231)4 23 993 _. 1 777 26 226 
29299! 
23 003 
Ilovinmaa - 1107 29 535' :41 (102 1 297 30506 
Tienhaara - i  2096' 40 486 42 582 - 2 059 46 449 48508 
il)uri. 	Viborg 	.., 53973 485749 545 159 509 56317 474247 530933! unjo 2 1379 97(169 ') 	OO 1927 106 113 108( 146 
Kämärä ..........:  1 169 11 110, 11 250 - 2(30 10 616 10 876 
Galitzina 2 679 11 701 12382 - 606 10515 11121 
lerkiärvi 41 2978 34551 37570 23 
8' 
2 421.; 30 901 
24 438 
33410 
26 501 (usikirkko 19 4 243 27314, 31 5713 2 145 
Mu tamaki !It 1 791 20 	OIl 2( 11 4 1 370 1l 	)03 17767 
Raivola 3 1 163 24615, 25 781 2' 1 186 23 249 24 437 
Sjirros, Transport 4099 435 279 4 731) 199!  51725771 3 529 437 907! 4 742 339 5183 775 
'I 	Varsinaiaillo matkustajilla tarkoitetaan 	yksiiikertaisilla, meno- 	ja 	paluu-, tilaus-, tur- resande mml e,k]a. 
aika- ja 
och retur- semI 
tyoläispiletoilllt kulkeneita 
abonnementehiljet-ter, arbe. iis 	ole otettu lukuun. 
-I, 	fi,3 	,,, 	urt 
- sled 
'u, 	i'k,tro 
ordinarie resande avses 
här wedräknade.  
u it j 	Fri/f Sn ii i/u iS  1-9/ • 	/5 	1.q 1r/u iS,rl 	ut, jij. 
- 	3 - Lute V 	BIL 
varsinaisten  1)  matkustajain  lukumäärästä sekä näiden kulkemista henkilökilometrimääristä. 
narie  1)  resande jämte uträknade personkilometer för dessa resande  under är 1918. 
Yhteensa ähtereiden matkustajaji 
 kilOwetnä. 
henkilö- Y1iteens 	suapunej.len matkutajoin henkilökilO- 
ki1ornetri. . 	I 
_nmma persorikiIorneti  för avgtngna. passagarare. SumfnapeLsonkjIo,neter för auLnla_passagerare.  A s e m at. 	 S 
inok fl luok. ni ILlok. Yhteens. I inok. IT luok. III 	luok. S t a ti o n e i. Summa. I kl. 11 kl. In kl. Summa. I kl. IT kl. UI kl. 
598 495 25939321, 7334351O 102881 32 O4472, 26162560 81 494202 1O 	lOi 2:4 	I{lsiiiki. 	FI:fors 
- 5 922 693 1)67 698 989 - i 426 331 535 333 961 	Fredriksberg 
- 122 819 1 9(9 	1&I 2 032 129 201 113 905 1 940 27 ? 1)54 37 	Åggelbv 
343 949 4 667 987 5 Oli 936 - 339 109 4 799 240 5 138 3.49 MaIm 
210 3O 008 2389994 2 620 212 - 223 268 2549414 2 772 682 	Dickursby 
- 34783 875 740 910 529 - 40107 1 136 805 1 17o 912 	Korso 
542 432 3016 45 3558887 -- 562 030 2906770 3 52s 800 	Porvoo, Borg4 
- 3 224 1131 201, 1 214425 - 84382 1 314319 1398 701, Nickbv 
357 276 041 4023759 1300137 870 202 181 3269581 3472 632 Kerava 379 131 314 1 694 902 1 828 653 409, 137 462 1 676 861 1 814 732 Järvenpaa 
- 	
- 45821 1 086 146 1131 967 192 58 298 1 150724' 1 209 214 	Jokela $2671 475 731 :i 105 771 3889 769 8403 591 174 3347 184 3946 763 Hvinkää 
3111 659 155 6 244 175 6906441 3537. 552 219 5658 856, 0214612 	Riihimäh 162 06 91)5 841 669 908 766 1 284 7448:1 782 711 858 478 	RyttyliL S u16 :-))  452 331 613 370 683 6 585 29964 3391)91 375 940 	Leppiikoski 	 .. - 
2 071 1 -26 471 1 286 799 1 415 341 4 459 138 966 1 344 077 1 485 392 	Turenki 15262' 937 776 7411 805 8 364 843 9 976 872:09 7 419 625 8 302 21111 H:linna, Tavastehus 
- 22 015 536 42'j 578 438 - 22 	76 557 348 579 92-1 	Hikiä 
100 065 1 174 796 1274861 , . 	88169 1 109446 1 197 61ö 	Oitti 
- 29446 588385 617831 - 27580 516865 54444 	Lappila 
- 95 136 1 723 310 1 818466 -- 05 331 1 799 1 894 696 	Järvelä 
25 3261 723 607 750 933 -- 20 4011 730 120 756 521 	Ilerrala 
261 785 2454 107 2713892 1326 284 2s7 2 221 175 2500088 	Vesijärvi 8183 1 289 804 10235 036 11 533 023 11 710 1 130 405 12 269 353 13 42.8 46S 	Lahti 
- 34 121 752 239 786 330 - 26 535 038 89G 665 -13i 	Villähti 
302 110415 1 72; 6s8 1 8:-:7 405 1 510 105 765 2 177 169, 2 284 444 	Uusikylä 
- 129 435 2120404 249 839 144 133 231 2 789 319 2 922 6941 Kaus1a 2 96(1 7-! 270 997 487 1 074 717 4810 64845 1 102 474' 1 172 129 	Koria 9585 601)853 5 108 320 5 71$ 758 10548 1)18 988 4 297 059 4826595 1 Kouvola 





507 070 ' 
155 535 
SuO 945 40 920 ' 525 869 566 789, Kaipiainen 
159 751 -- 1 515 153 405 154 920 	Kaitji.rvi 
- 56 894 693 458 750 352 - 51 351 756 216 807 567 	Taavotti 590 43412 551 9-17' 395 949 - 41 880' 592 886 034 766 Luumäki 
- 27 779 421 :387 449 166 - 12 560 2413549 25o 109 	Pulsa 
570 834 060 36366-26 4471 236 :339 817 373 3602 744 4420458' L:raara, V:strand 
353 69466 674 494 744 313 273 31 503 638 364, 670 140 Simola s 233 327 711) 335 1)38 - 111 745 313 583 32.1 :128 	Vainikkala 1 029 77 010 508 559 586 598 - 69571 5741)87 644 558 Nurmi 
- 41 009 474 908' 313 917 - 27141' 442 628 41)9 760 Hovinmaa 
-- 58889 573 327 632 216 - 	 , 49264, 372 961 613 223, Tienhaara 
96 746 7 071 349 27 991)607 35158 702 86 008, 7 1)59 985 26 734 332 34 180 325 	Viipuri, Viborg 
166 63965 1 :355 331. 1 -122 462 601 06 071 1 511 480 1 577 611, Säiniö 
21 9 109 322 163 331 21)3 - 9 918 339 733 340 653 Kämärii 
200 40386 loS 572 509 158 36913 464 086 Suo 999 	Galitaina 
3 091 209 053 2 1o9 583 2381 727 1 159 167 585 1 881 773 2 050 517 	Perkjärvi 
1 497, 311 138 1 524 197 1 81)68:32 1 223 199 107 1 449 010 1 6491)40 	LTusikirkko 1924 152464 891 983 1045971 1 508 128 846 69 033 810387 Mustamäkj 823 103 1)13 1 345 518 1 449 356 2O 03 370 1 083 587 1 176 977 	Raivola 
765 640 42 077 9901 190 505 361 233 348 9971 660 328, 41 948 525 194 701 06S 	237 309 921 	Siirros, Transport  
matkustajia, niin etta kiertomatka-, kuponkO : ko uduktöi.h-inshekki- 
tarekort och tidsbiljetter, så att ruudresetrafikeu samt resande mel 
ja nauhapileteillä matkustanoita sekit sotavikea ja vankeja ei 
kupong. konduktörseheck- och bandbiljetter avensom miii - 
en, Vai(i.onrauta1ie 	1918 Fin-sica Statsj5rns-ägarne. 
lille % Bil. 
A sa in at. 
S t a t i 0 fl a V. 
YLI ca ii u l& litenaitli 	ii atk ustajia. 
avgångna passagerare. 
1 luok. 	TI luok. 	III luok. 
I kl. 	LI kl. 111 kl. 
Yhteensä. 
 Summa. 
Ylitee a sit saapuu cite it itku staj ja. 
 Summa anlänila  passagerare. 
I luok. 	11 luok. 	Ill junk. 	Ybteensi). 
I kl. 	I 	TT kl. 111 kl. 	Summa. 
Siirros 	Transport 4099 438 279 4 730 199 5 172 577 :3 529 437 907 4 	42 339' 5 183 775' 
Terijoki ........... 317 11 n31 137 637 149 5s5 71 S 995 120 575 129 534' 
Kellomäki 9 1372 25619 213994 - 1250 23197 24477 
Kuokkala 19 4 717 44761 49 500 6, 2739 28 471, 31 216, 
011ila 	............ 3 1 244 13 147 14 394 22 1 385 15 610 17 Ol7 
i3ajajoki 216 
3839t 12 400 16455 6 2 481 8 400 11 033 
Valkeasaan  15 2701) 29 080 32 733  iGo 628 )9 3o5 65 816 
Levasehovo 	...... I - 88 950 1 038 34 262 3907 4 20:3  
1211 2 012 25588 27 t26 43 780 17479 18 311, Pargala ........... 
Schuvalovo 121 3070 15 947 10 138 51 1 641 13 831 15 523 
Oserki 	............ 244 4403, 21) 432 25070 98 2 205 ' 12 755 15058 
Udelnaja 568 7 444 91 911) 90 9:31 2471 3 308 54 004 57 559 
Lanskaja 127 1 969 1) Soo 21 662 1 32u 4 lOj 4 440 
Pietari. Petrugrad 402, 7 857 84)181 88440 1 443' 25 706 163 219 190 368 
Hanko. Hangli . 147 4 23 732 28629 154 5 480, 29 098 19 732 
Lappvik........... - 1 545 14 348 15803 2 bilil 14.4 803 
50 864 
11 121 
56 082 Tammisaari, Ekenäs,  30' 5 25s, 49 9-48 55256 44 5 174 
Kans 16 2814 114207 4l07 14 2182 34060 
Svartå 3' 23 13709 7040 2 224 5635 5861 
Gerknäs ' 393 8 54)6 89514  - 442' 7 915 8 357 
2 1429 17 8311 19262 4' 1 499' 17 046, 18 549 Lohja .............. 
Nummela 1014 11 442 12456 - 1 066 11506 12 572 
Otalampi 9.4 1 	¶452 13 890 85'4 141117 15081 
Röykkä 783 11 382 12 165 - 8013, . 	9256 10 0112 
Rajamäki - 205 8 213 8 419 277 0305 9 582 
Turku. Åbo 1 14 23 788 193 342 218 275 1 233 21 552 190 238, 216 325  
Lieto 	............. -- 161 20592 20663 - 177 27697 27 is-I 
Aura 4 256 20:309 20659 - 269 is 597 188131; 
Kvrö 174 15 bO 1531:3 - 172 16 914 lo 98; 
Meilulä ........... - 229 13)184 1331:3 - 178 12 990 , 13 1:8 
Loimaa 	.......... --- 697 28 13 29319 - 891 25 752 26641 
Ypäjä............ -- 114 8206 8320 - 91 5125 82113 
Humppila - ,  579 9 180 9565 - 384 9501 9885 
Matku 2 1139 8 45)4 8)1111 - 154 5698 5852 
Urjala 610 2529)1 25 1415 9 611), 250511 1 25 687 
Tampere. T:fors 2)10 21325 2s2 091 1)03 1376 326 22 591 ' 273 311t 291; 228 
Lempäälä - 1 73:3 2 155 53 595 - 1 640 53 105' 51 745 
Viiala 449 21 889 22338 - 493 2)1184 26 677 
Toijala 1, 1 895 13409 45395 44 1962 42433 44439 
Kuurila .......... ' - 445 1) 703 10145 - 405, 9 628 100:1:3 
Iittala i 911 12 075 12 987 1 858 11 083 11 942 
Parola ...........,  7 960 17 247 18223 6 905 19489' 21) 49)) 
Vaasa. Vasa 5 10302 72 871 83 178 17 10314 73640 83971 
Korshoim - 143 87:32 8875  - 213 9 21; 9431 
Toby 	............
I 
' 1132 708-I 5146 - 165 7999, 8 1134 
LaThia 	........... - 510 17061 17571 - 627 is 178 18805 
Tervajoki . 496 17 341 18 157  - 497' 17 839 18 3341 
Orismala - ,  254) 8254 S 504 - 25S 6 881t 7 139 
Ylistaro ..........' - 518 12 89-1 13412 - I 392' 11174' 11 5136 
95 ni., 	'I'''un.i 	art 7912 7i; 	i; 4179 4396.4 5: 1 71 7o43 5':3 	143 13357475 6 97..  fl i 
',!/-,.,-,,iu?l 	/' 	J.';. 	' 
0 
	
Lute V Ei!. 
Yhteenst 11 h tiiih,n r1tkktflp11fl 	lenkilö- 
kilowetriu. 
 Snmmapersonkilonieter  for tvgngna passagerare. 
Vhteen 	saapuneiden ivat1 	I&enkilö- 
kilometriä. 
Sumrnaperonk ilorneter för anll.nda passagerare . A 	e ni a t. 
I luok, Il lijok. .IU luok. hteeiis. I luok. II inok. III luok. 	I YIiteeus4. t 1 I I 0 fl e 1. 
I kl. II kl. III kl. Suwwa. I kl. IT kl. III kl. Summa. 
705 640 42 o77 991; 190 505 361 233 348 997 o60 328 41 948 523 194 701 988 237 309 921 Sijri-u, Transport qo 847 lID 	8(11 7 )33 .328 S 723 	7b 16 )41 84)) 254 722 o 412 (17 Terijoki 
1 194 142 417 749 348 892 929 - 110 341 605 687 1 716 028 Kellomäki 124 300 o72 1 412 J7 I 71b 671 48 16) 88980') 1 059 614 Kuokkala 
848 88 286 381 5o2 470 796 730 127 122 '119 625 747 477 011ila 
142 742 1 420 675 1 266 270 2829 698 20416 352 289 385 845 729 350 R;ijajuki 
985 73885' 669 118 743988 5431; 212 779 1 4295401 1648055 \Ta1kejrj 
- 1107 9 717 10 s24 407 21(38 52 917 59 282 Levasehovo 
1 896 31 011 :;:3 672 386 579 565 12(97 238 801 251 4t;3 Pargala 
1283 4(42 153 181 19050; 389, 16811' 112814 130017 Srhuvalovo 
2 378 43 705 1011 324 242 407 959 21 581 12(1 1251 142 668 Oserki 
4326 611334 753 581 821.1641 1946 26622 433 6421 462210 Udelnaja 
823 12 	33 137 029 130 685 84 3 041 42671 45 719 Lanskaja 
4314 164 2011 124 634 1 u93 149 656118 2266 392 40653311 6400 541 Pietari, Petrograd 
19769 596 3291 1 86o 881 2482 979 22275 627 851 1 958 713 2608 531)  hanko, Hangö 
- 113 5771 35O 066 609 643 36 52371 345 4131 400 820 Lappvik 
2814, 478 569' 3 386 :323 3867 706 43:35 469 897 3556 084 1030316 Tanmiisaari,Ekenäs  
4:392 2111 065 1 783 759 1 989 216 1 1351 141 1)49 1 4o6 651 1 548 835 Karis 
70 2 b83 2a2j4l 76jl 2h, 27983 21 	)26 247790 S.art't 
- 47 430 431 245 •1 	67:, - 52 776 429 994 482 770 Gerknäs 
258 182 412 1 444 'i:17 1 620 77 492' 190 835 1 355807, 1 547 134 Lohja 
- 113 806 747 140 86i1 952 - 122 712 687 429 811.) 141 Nummela 
- 0 8-14 I 	I 	414 7 5 28 - t 971 8111371 8911 i12 Otalampi 
- 7 	762 bl I 42 o89 241 - 71 241 ,3o 	4b 601 942 Ro)kka 
14 844 812 537 327:181 2l1 736 :;ll3  -113 324 109 Rajamäki 
240 571 4383 103 14009 974 1. 633 615 267 OSs 4 64 119, 13117783 18 s19 841.) Turku, Aho 
- 1) (kl3 4 Ii 19))' a) II 	)71) 3 	04 6)')) 70)) bill 204 Lleto 
980 20 711 794 1s7 51 	9 8 - 2 	321 717 4D3 712771 ura 
- 20663 705461, 726 124 -- 38442: 7199u9, 73s 331 Kyrö 
- , 
 19648 617o33 636683 -- 18182 5115 383 813 563 Mellilä 
1 93599 1 173 240 206(3839 - 93111 16225051 1 748 476 Loimaa 
14887 48; 716 301 3(3 - 13 31;2 450 098 49 -1 460 Ypäjä 
- 53459 72o 925 774 417 62 661), 724804 787 -473 Humppila 
11)'' 21 115 47 	:,34 496 139 21184 :163 423 353 607 Matku 
14114 75186 1 32:; 59I) 1 600 :7)) 1 811 83 163 1 513 726, 1 598 700 Urjala 
4 	724 3 23t; 761 16 998 946 20304431 00259 3 118 911 16836 637 20 315 807 Tampere, T:fors 
- 101 iii 1 i-Il 16) 1 43 0811 10" 31 1 aO') 95') 1 678 221 Lempaala  
36385 892 761' 929 154 - 13516 939 839 983 385 Viiala 
272' 375 000 2 19 	720 2374 982 6144 188 300 11(47 359 2141 811:3  Toijala 
- 45294 452 479 497 773 - 36076 410 024 477 000 Kuurila 
129 711 833 328 6''91 608 573 21 67 1S2 487 928, 555 (09 Iittala 
676 lS 347 1 105 673 1 217 696 715 107 154 1 061) 176 1 168 045 Parola 
2 278i 2691 098 7013981 9742 317 8 31, 279ti  loI 741k 082 10215926 \ aaa 	\ 	't 
- 20 042 265 725 258 767 10 163 226 092 236 255 Korshoim 
- 15 755 219 112 2-34 867  - 	 , 9461). 19)) 481. 191) 950 Toby 
- -  39495 775 713 813 208 -- 5221)4 737 243 759 449 Lathia 
46347 987 430 11133 797 - 37344 992 884 1 050 228 Tervajoki 
- :33 383 599 872 632 455 :39 733 507 918 547 631 Orismala 
- 51 917 s04 900 856 817 - 46895 735 510 802 405 Ylistaro 
1 288 517 	58901 '176 273 308 742 333 618 :-333f 1149815 	59917 803 276225 561 337 293 179  Siirrus. Transport 
)5 00lflCn V(JltWJn ralltotiet 1918 Fin.tici "tat.c-jiirn rüqarne. 
Liitt V Bil. 	 - 	6 
A 	ein at. 
t 	tio fl er. 
Yhteeu -.ä lähteneita matkustajia. 
- - 
Snuimu nvgångua passaerire. ________ 
I 	mk 	Il 6,ok. 	JU look. 	- Yhtees. - 
	
I kl. 	II kl. 1TI kl. 	Summa. 
Yhteensa saapuneita matkustajia. 
- Summa anlltnda.Passegerare. 	 - 
I luok. 	II luok. 	III look. 	Ybteensi. 
I kl. 	II kl. III kl. 	Summa 
Siirios, Transport 7 912 576 656 6379 999 0 064 597 7 643 583 043 6 387 475 6 978 161 
Sinäjoki - 2434 34 226 4066') 2 2824 36788 391314 
Sydnmaa - 50 5912 5 992 - 91 7 561 7 652 
Alavus ........... - 326 s836 9162 - 319 9163 9482, 
Tunn. ............ - I  77 5 108 5 185 - 76 5 187 5 263 
Ostola 483 5494 5977 448 5697 6145 
Inha ............. 2 253 329a 3548 3 20 3180 3391 
I Myllymäki - 498 7 137 7635 - 499 6367 6 866 
Pihiajavesi 84 316: 3247 96 3544 364 
Haapamäki - 528 12240 12 708 611 10374 10985 
Kolho............ - 332 7 265 7 597 192 5316 5508 
Viippula.......... - 1 193 15 541 16 73-1 - 1 234) 16 770 18000 
Lyly ............. - 40 5 061 5 101 - 23 4871 4 894 
Korkeakoski - 267 12 357 12 624 - 286 1' 073 10359 
Orivesi - 666 46 262 46 923 - 781 43927 44 705 
Suinula 7 234 14222 14463 3 363 18013 18381 
Kangasala - 1 255 344 746 32001 - 1 205 31 841 33046 
Vehmainen - 395 15 268 15 573 323 15 157 15 450 
Tornio, Tornea . 1 5 224 29 173 34400 105 6476 30934 37515 
Laurila 	 .......... - 239 7079 7318 - 494 12047 12 541  
Kemi 3315 41679: 44994 1 2432 30486 32919 
Simo 	 .......... - 157 7 548 7 795 - 159 7 56u 7 728 
Kuivaniemi - 60 5609 556:-I - 58, 5571 5629 
Olhava - 56 4154 4210 51 3323 
13235 
3377 
13855 Ii.................. - 623 12844 1:l467 - 620 
}Iaupudas - 513 1251)21 13 015 - 488, 12 336 12 
Kello ............ - 93 5170 5203 Si;, 6260 631'. 
Taira 1 146 2 918 31-15 - 78 3 816 3 8 
Oulu. 	(Jleàborg 6 7125 81 8901 92 021 7 7121 76 385 83 51 
Kempele - 72 15 820 15892 - 76 15 8131 15 
Liminka .......... - 133 22 357 224911 - 292 29024 29 290 
Ruukki - 312 124433 12345 - I 2791 11949 12 22' 
I 	Lappi ............ - 251 5398 5649 - 165 5154 531: 1 
Vihanti 	 .......... -- 09, 5084 5159 - i  71 5434 553 
Kilpua ........... -. 12 3242 3254 - 14 3135 914: 
Oulainen - 415 13 753 14168 - 436 14519 14 955 
Kansas 6 2961 2967 - i  5 3256 3261 
Ylivieska ......... - 331 15432 15 7433 I 342 15348 15 69') 
1 	Sievi 	 ............ - 189 8063 8252 - 194 7770, 7964. 
Kannus .......... - 210 14072 14 282 
- 
279 13 415 13 69-4 
Kiijviä ........... - 86 11 206 11 202 - 110 
15 3551 
15 0'43 
Kokkola, G:karlobv 7 2 409, 73383 75 799 - 2 315 70876 73191 
Kronoby - 324 10 123 10 447 - 386 10428 10814 
Kållby ........... - 99 6508 6607 - 85 5901 5956 
P:uaari. Jakobstad - 2 406: .39 913 36321 4, 2295 33517 35816 
Betmäs - 676 15779 16455 (:66 16 523 17 189 	1 
Kovjoki .......... - 305 4326 4691 393 4877 5270 
Jeppo ............ - 904 1it067 10371 319 9147 9466 
Voitti ....... - 92 43887 6979 - 51 6674 6725 
iiPl - 	'ir:t:put 7 :130 312:i 7 12'1l 7 74l7 776 1119 339 7121 	-S1 7 74S991 
I: 	. 	:- 	 - 	 / 
79837 472549 552389 - 
48 551 277 351 3-26 599 1 026 
72 274 776 705 848 979 - 
17 950 227988 245938 -. 
66469 853499 919968 
- 
37415 281 488 321 903 - 
193 796 1 462 278 1 656 074 - 
5153 274730 250883 - 
40194 649169 689363 - 
83 246 2421 781 2 505 o» - 
21 338 389 569, 411 795 60 
130 259 820 684 970943 
L)683 211 274 226977 - 
1710676 2993157j 4704718 116167 
30228 341 266' 971494 - 
464860 3446373r 3911233 859 1 21 824 414 913 436 737 - 
9327 260 8291 270 156 - 
3972 1 147 820 151 702 
72 970' 690 088, 763 058 - 
37144 428119 465263 - 
276s 115462 118230 - 
40 926 227 980 269 662 - 
2057 193 6 902 507[ 8964 224 5 2781 
14 403 35959-2 373995 - 
32 815 940 026 981 841 - 
61 930 805 507 867 437 - 
46953 426134 473087 
24 192 345 4911 369 68% - 
2656 150765 183421 - 
108098 1524212 1632310 - 
1 621 103 675 105 296 
- 86098 1 842 759 1 928 857 - 
44468 78% 832, 828 3o0 - 
48960 976762 1025722 - 
21134 454471 475605 - 
600120 2706462 3310538 - 
58796 4658-24 524620 - 
20340 242 112 262 452 - 
453 317 1 752 546 2 905 863 2 120 
4-2 706 453 574 496 080 - 
78 612 362058 440670 - 
63 642 695 779 759 421 - 
19459 671 658 691 117 - 
60 455 364 319 302 296 387 057 880!  1 275 945 
72 217 474 344 546 561 Ostola 
41 236 266 832 309 094 Inha 
69 226 693 848 703 074  Myllymaki 
17 579 122 283 139 802 Pihlajavesi 
76 135 652 785 728 920 Haapainäki 
25 006 248 884 ' 273 890 Kolho 
197061 1430 631 1 627 692 Vilppula 
4306 232395 2367Q1 Lyly 
44 069 701 0351 546 004 Korkeakoski 
112 968 2 276 985 2 389 953 Orivesi 
30 176 500 215 530 451 Suinula 
114718 813529 928247 Kangasala 
19 530 228 458 247 988 Vehmainen 
2588978 4 184 261 6 889 406 Tornio, Tornett 
29 045 472 666 501 711 Laurila 
358 548 2 453 992' 2 813 399 Kemi 
18 897 281 158 1 300 OSa Simo 
7 998 240 372 248 37ft Kuivaniemi 
3545 114377 1t 	922 (Ohava 
74 961 719 928 794 889 Ii 
34 338 436 425 k 470 763 Haukipudas 
2 907 149 590 152 497 Kello 
16 546 208 8701 25 -416 Tuira 
1 983 11(1 6460552, 8448931 1)0111, 	lJleåborg 
6 382 329 011 335 423 Ke.inpele 
39 942 1102 917 1. 142 859 Liminka 
54 609' 788 634 843 333 Rnukki 
31474 315494 349968 Lappi 
26 (399 352 944 379 643 Vihanti 
4 225, 158 259 162 481 Kilpua 
92 457 1 522 541 1 014 998 Oulainen 
1 361 10(3 258 107 619 Kangas 
75 739 1 952 265 2 028 007 Ylivieska 
43 450 793 823 837 2731  Sievi 
53 228 953 683 1 006 911 Kannus 
22 832 547 353 570 185 Kälvik 
595 317 2 730 770 3 326 0871 Kokkola, G:karIeb  
54231 458550 512781 Kronoby 
15682 213122 228 804 Kållby 
452 610 , 1 823 532 22782621 P:saari, Jakobstad 
27 876' 426 676 454 552 Bennäs 
88411, 372797 4612081 Kovjo 
61 167 608 387 669 551 Jeppo 
15694 685 161 700 855 VoItti 
68 022 148 321 137 005 390 435 098  Siirros, Transport 
1288517 
694 1 
58 961 076 273 3;8 742 333 618 337 1 149 815 59917 803 -276 225 561 337 293 179 Siirris, Transport 
316 370 2 729 248 3 045 618 620 309 679 2 512 584 2 816 863 Seinäjoki 
12 	31 679 662 691 893 - 15 200 668 490 683 690 Sydänmaa 
57 270 955 929 1 013 199 - 59 780 434 642 994 422 Alavus 









Lute V Bil. 
Yhteensä lithteueiden natkustajain hukili- 	Yhteensä. saapueiden matkustajain henkilö- 
kilometriä. 	 kilometriä. 
	
Su ra personkilornetr för avg&Trgna pussagarare. 	Summa personkilometerfcr anlända passagerare. 	A sen at. 
I luok. 	Il luok. 	LIT luok, 	Yhteensä. 	I look. 	I look. 	Ill look. 	Yhteensä. 	S t a tio n er. 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa. 	I kl, II kL 	LII kl. 	Summa. 
500fl')Cfl Valt jonrotltcltwt 1.918 Fn)SJCO Statsjärnvigarne. 
Lute ' Bil. 
A a e u a 	 . 
St a t i 0 fl e 
Yliteenak lahteuejta mutk utaJ a. 
Summa avgtiugna passagerare. 
I luok. 	IT luok. 	111 luok. 
I kl. U kl. 	III kl. 
Yliteellaij. 
 Summa. 
Yteens 	saaj'nneita rnatkubtajiC. 
SLIJIIIDa anl(thda passagerare. 
I luok, 	II look. 	III look. 	Vhteena. 
I kl. II kl. 	ni kl. 	StamIna 
iin'os, 	Traiispurtp 7 936 	612 053 7120 181 7 740 170 7768 	619 3:39 7 121 884. 7 748 991 
'raili ........... - 123 b387 8510 - 143 7674 7 b17 
!\u,hava - 	514 13998 14 512 - 	356 13 197 13533 
Lapua 	............ - 6(33 21 298 21 961 - 657 24 602 25 250 
Nurmo ............ - 	90 5 408 5-198 - 	58 4 800 4 b58 
Kajaani, Kajana . - 	1 303 11 489 12 792 - 	1 (355 11 956 13 611 
Murtomäki - 23 3598 3621 - 6 4026 40:2 
Sttk-eva - 	17(3 (3 88 7 ('64 - 	134) 8 659 S 79 
Kauppilanmäki - 22 6 50)) 6 531 - 22 3243 5 265 
aulinlahti - 	37 2 485 2522 18 2 201 2 319 
- 	1 627 27r65 29292 - 	1 691) 27358 20 4- 1ia1nii .............. 
Lapinlahti 23 15612 15 893 - 223 11 587 14 	1' 
Alapitka 	.......... - 	83 9618 9701 - 	92 9671 9763 
Sillinjärvi - 251 14 379 14 660 - 301 158s3 16184 
Toivala - 	73 7305 7378 - 	91 7836 7921 
Kuopio 7 	3111 70 817 76 935 5 	5985 69 621 75611 
Pitklilahti 85 6377 64(32 - 9 6469 0555 
Kurkimäki 130 9 968 10 095 152 12 948 13 100 
Salminen - 	4" 6217 3 251 16 4118 4 14 
lisvesi 	............ I 200 11)884 11 084 - 	130 11 020 1115) 
Suonnejold - 	824 25 136 2596).) - 	800 22 721 23 531 
Haapakoski 0 3 968 4048 - 60 61)88 6148 
Pieksämäki 1 533 31 013 3234i3 5 	107 24653 26 263  
Kantala .......... - 	157 7855 012 - "6 6 71 6 	77. 
Haukivuori - 104 8 133 8239 11.18' 7571 7 679 
Kalvitsa........... - 	35 8942 8977 - 	5)1 7891 7950 
1-liirola ............. -- 32 5 308 3340 21 5(329 - 	5650 
Mikkeli, S:t Michel - 	3 915 50 437 9)352 - 	3 6-19 630s2. 66 731 
Otava ............ - 3n5 17 269 17 664 - 478 13914 14392 
Hietanen - 	158 9a21 9179 - 	218 7543 7 761 
Mäntyharju - 	5(39 17072 17641 485 17747 18 2332, 
Voikoski - 14 5 	(132 5)76 70 	91 8725 8 
Selänpää - 	353 15213 15 5136 - 32(3 15102 15 49 
harju 	............ - 31(8 13795 1(3193 432 13383 161'l. 
Myllykoski - 	338 13117 13455 6O 14576 14 1,131; 
I (annaa, F:hajnn. - 	2 153 23751 25 004 - 	2 141 3)) 3;6 32 51.0 
Ljikkala........... - 433 17756 18159 207 12724 12 931 
Inkeroinen 1 5(38 31278 32546 - 	1235 29146 3)1404 
Tavastila 257 9330 9 587 - 505 15 791 16 296 
Kymi ............. - 	1517 34621 36138 - 	1204 27789 28993 
Kotka 	............ - 	5 ((60 43 534 48 594 5 	4 1311 42 095 46 711 
Nurmes - 774 12134 12928 - 827 15426 16253 
hloljakka 
- 	l;3 6885 6954 - ' 	23 2665 24388 
Kylänlahti - 11(3 11 208 11 311 - 48 9 559 9 44,7, 
Lieksa ............ - 	1 025 18 977 20 002 - 	84'S 21 .525 22 39') 
Vuonislahti - 	191 581)6 3997 109 5 674 5 783 
Uimaharjn 297 10 7u2 10 099 225 12 733 12958 
Kaltimo - 	497 15)123 15521:1 _. 	380 10887 11 267 
.Jakokoskj 137 3231 5321 - 67 3472 3539 
Tranpnr 7043 	(31(3 7 	7's 51(3 4 	I 7 	153  tio 7 	131 211 331 477 
1 	ui' ,,, 	 ,j,'i '' 	3 .'.' 'u 	,' T 	/ I /,)! 	/ 	- 
	9 
	
Lute V Bil. 
Yhteenas lähteneiden matkru,tujain henkiin- 	 Yliteensa aapuneiden uatkustu1ain henkilö- 
Ii ilonietria. 	 kilO nietria. 
Surnmaperaonkilouieter Thr avgängnapassagerare. 	Summa personkilometer för anlanda passagerair. 	.1. a e in a t. 
I look. 	II look. 	111 luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	IiI look. 	Yhteenrii. 	t a t 0 u C r. 
I kl. II kl. III kl. 	Suin rna. 	I kl. II kl. 	III kl. 	sum la. 
1300220 	66 455 364 310 302 296 :387 (17 88u 1 275 945 68022 148 321 137 )'3 390 435 098 Siiiros, Transport 
- 22 850 1 135 937 1 181 796 -- 2n 704 1 105 29:; 1 125 997  IlärmO 
- 	88 020 1 266 262 1 354 282 - 56361 1 162 SSt. 1 219 219 Kauhava 
- 125164, 1912727 20%791 - 116910 209441: 221132: Lapua 
- 	6 997 :344 197 351 104 - 5904 437 974 443 938 Nu.rmo 
- 	477 253 1 56)) 419 2 047 67 -- 593 067 1 778 964 2371 971 Kajaani, Kajana 
- 3 0°5 ' 	1)0 101 	4 'p37 UI) 111 697 Murtomitki 
- 	27 121 285 740 312 861 25 Kl7 330 676 356 493 Sukeva 
- 1 793 155 759 157 554 - 4 274 132 536 136 sb Kauppilanmäki 
- 	5312 75 '88 0 40') - 5:91 71 911 77 :09 Sninlahti 
- 	.390 524 2134 467 2544991 lii' 111 2 379 577 2 789 1388 Iisalmi 
- 60 424 829 .137 SsO 881 - 38 330 768 681 8)1)7 011  Lapinlahti 
- 	14180 l9 . 37 390 369 12 894 :*o 2143 402 iou Alapitkä 
- 45501 603 592 649 093 _. 736 64)1)51.17 679 243  Siitinjärvi 
20 o61 174 318 194 979 - 12286 175 534 188 12ij Toivala 
3273 	1 657 145 6 513 990 5174 414 2 591 1 622 521 6 857 	65 4'2 777 Kuopio 
-- -21 549 152 637 174 156 - 14 K37 13041 144 818 Pitkälahti 
25799 358 021 383 52)) - 2)) 4843 441 U9u 462 176 Kurkimäki 
6910 215 602 225 512 - 3058 159 bi9 162 927 Salminen 
- 	52713 753 306 80)31)79 - 43891 735 9o0 791 851 lisvesi 
- 	150 472 1 368 895, 1 519 367 - 147 054 1 2543 584 1 403 638 Suoimejoki 
- 133(15 . 197 46$ 211)773 - 12 	T6 20 198 272 754 haapakoski 
257 847 2264 92h 2522 775 1 300 263 713 2 178 947 2444162 Pieksämäki 
-- 	3111)' 517 51(3 548 0243 - 20 1 2 4434 6 4 '.) 484 882 Kantala 
- 27383 393 	54 422 437 22136 387 039 4u9 175 IIau.kivuori 
- 	7459 358 ,15 3430974 9 o6 82:; 605 :;3% Gul Kaivitsa' 
- 3997 111051' 115048 - 3356 113455 116811 JIlitula 
- 	793 211 3 4301 141 4394352 760 685 3914 2);2 4 674 950 Mikkeli, $:t Michel 
- 82 295 813 474 .593 769 - 71 458 771 241 842 702 Otava 
- 	32 922 :,41 943 374 863 - 22 316 4o; 7432 489 27s Hietanen 
- 	88873 1 571 711 1660584 7u64 1 71% 503 1 784 187 Mäntyharjtl 
- 221.11 309 341 311 542 371)) 14102 450 os -t 467 996 Voikoski 
- 	45113 628 024 - 	673 137 43 61 608 432 652 293 Selänpää 
- 39070 661 125 700 198 - 33216 618005 651 221 Harju 
- 	22 881 43s 590 481 471 - 19 415 465 254 484 669  Myllykoski 
315 587 1 183 222, 1 748 509 - 282 364 1 852 993 2 135 357 IlalIlina, 	F:hamn 
18765 388 242 407 007 12 s78 357 713 .400 591 Liikkala 
- 	117 670 1120157 1 243 827 - r So 401 028 443 1 008 844 Inkeroinen  
19 065 212 357 231 422 - 266:6 312 387 339 023  Tavastila 
- 	166 6:11 1 2c6 :63 1 4,3 194 - 121 412 1u79 615 1 2)11 027 Kymi 
- 	706 953 2 725 759 3 435 714 1 215 657 733 2 663 152 3 322 122 Kotka 
- 211 650 061 849 1173499 - 215 274 1 072 916 1 288 190 Nurmes 
- 	5365 193 748 199 113 - 4422 94125 98547 Höljäkkii 
- 26628 31; 998 349 626 11 823 297 595 309 41$ Kylänlahti 
- 	213 711 1 076 405 1 292 176 - 197 5432 1 	'56 530 1 254 392 Lieksa 
25681 272 061 297 742 - 14 757 231 739 26(3 496 Vuonislahti 
- 	33202 379104 412 36o - 23082 382 324 405 406 Uimaharju 
- 57016 556 83u 613 852 - -37 372 412 673 4430 045 Kaltimo 
12 :22 167 577 180 099 - 6229 113 5343 119 765 Jakokoski 
1 303 493 	73 038 96% 363 168 516 437 Sb 9721 1 284 961 	74 27 865 365 949 537 441 522 363 Siirros. Transport 
"imflhi-fl T'o/f?onrautoiiet 	J.918 Finsl.a .'tc,t.siärn "ciqarne. 	 2 
E.iilt V Bil. 
As 	t. 
St a tio ner. 
Yhteensä lähteuejtä matkustajia. 
- 	Summit avgångna passagerare. 
	
I luok. 	II luok. 	III iriok. 	Yhteensä. 
kl. 	11 kl. 	III kl. 	Summa. 
Yhteensä seapuneita matknst1sia.  
- Summa anlända passagerare. 	 - 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteetisa. 
I kl. 	II kl. III kl. 	Summa 
ros 	Transport 7 943 646 833 7864 705 8 519 481 7853 652 413 7 861 211 8 521 477 
l'.ntio1ahti — 327 10507 10834 — 172 S 826 S 9io 
,!ftflsuu 3 319 56687 61 	'1)6 — 3951 66161 70112 
Hotumaslahti — 380 17 458 17 838 — 251 19 010 19 '261 
Thinajärvi 441 12957 13398 — 289 7083 7 372 
V3rtsilä .......... — 811 17 920 18 73j — 1 035 21 402 22437 
\1 	tkaselka — 4o7 12 2% 12 7 3 — 342 9 141i 9 4.2 
Nualamo 318 11 405 11 783 288 9 799 10 ft7 
Ii 	isla 175 1322 1370)) - 1i 11402 ilj 
3. 	avala. Sordav. — 5447 72 227 77674 — 5341 8945. 94 79 
Knokkaniemi 229 17 538 17 767 - 87 8829 89 
— 149 11995 12137 104 8305 8 4 
ikkirna — 53) 19)'tS 1q917 — 772 1882 19 j9 
— 90 11081 11171 — 80 8602 8682 
3isenvaara 1221 30941 31 462 1 i:.s 28681 29 $19 
Alho 	............ — 183 913)) 9913 — 152 5)124 5776 
1 	itoh - 2453 31 707 34 100 2447 $0341) 32 77 
jillirvi — 88 10177 10265 — 80 12823 12903 
Ik1ä 	........... - 155 9 43'; 9591 168 9245 9413 
.airala ........... — 1232 18145 19377 - 1294 17373 18007 
Koijola — .  103 82115 8308 — 84 8591 8i,1u7 
Vuoksenniska  6 907 11 846 12 759 1 955 1)) 855 11 811 
Imatra 112 33)) 26 48 30237 61 3402 27388 30851 
Enso 	............ - . 	565 18554 19 149 — 486 17 496 17982 
— 412 18969 19381 — 579 21 946 22 525 
Antrea 3589 59359 62 901 3 2 763 55522 58 2 
lOinnila .......... — 661 18396 19057 - 717 14412 15129 
Kavantsaari — 738 14 822 15 5)3) 717 15851 16 59a 
Karisalini - 1 764 23 253 25 017 1 760 23 6)7 25367 
Tali.............. 4 2444 26625 29973 4 2381 27 55') 29 93: 
T:umisuo 548 it) 332 10580 85 13648 14533 
llhntyluoto 1 708 15 181 1589)) -- 841 14035 14 87" 
Pori, Björneborg 5, 5141 99 96 105 116 10 5175 102 	92 108 175 
Haistila oSt 17 a81! 15131 — 290 14182 1441)2 
Nakkila .......... - 374 14489 14863 — 316 15181 15497 
Harjavalta - 71 8 858 5929 - 133 5888 9021 
Peipohja 1 3i2 5503 9176 2 321 8681 9004 
Kokemäki 1 343 13379 13 723 — 445 14693 15 13a 
Kytt.älä .......... - 172 4151 4323 - 201 4318 4519 
Kauvatsa 11 132 o962 6105 2 120 6653 6775 
Aetsa ............ 1 559 9803 1 484 898 443 
Kiikka 1 186 8 494 8651 — 177 8 759 8966 
Tvrvää - 617 24 536 25 153 - 585 22 018 2261)3 
Karkku 4 956 19 272 20 232 3 768 21 238 22 009 
Siuro 	............ - 1 574 42 997 44571 2 1 727 43 255 44 981 
Nokia 	........... - 1 '100 25 208 26 208 - 794 26 ¶09 27 703 
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Lute V Bil. 
Ylitseask lähteoeirlen matkustaain henkilö- 
kilometrid. 
Summa personkiloineter för avgångna passagerare.  
Yhteensä saapuneidsu 	iatkustajain henkilö- 
kilometriä. 
 Soma  personkilometer för anlända passagerare.  A 	a iii at. 
I look. H look. III look. Yhteensä. I look. H look. III look. Yhteensä. St S tio ii @r. 
I 	kl. II kl. III kl. Summa. I 	kl. II kl. III kl. Somma. 
1 303 493 73038 963 363 168 516 437 510 972 1 284 961 74287 865 365 949 537 441 522 363 Sijrus. Transport 
- 34239 407 860 442 1)09 - 26737 39 155 365 892 Kontiolahti 
- I 791 297 3 516 194 4307 491 - 798 477 4019 942 4 818 419 Joensuu 
- 37 327 773 831 31 158 - 33698 829 629, 863 327 Hanimaslahti 
- j 73 40 71 	989 792 469 - 38650 507 928 546 578 Tohmalärvi 
- 154 149 1 266 567 1 420 716 - 173 9.2 1 350 327 1 524 299 Värtsilä 
- 65 101 769 314 834 415 - 65531 729 052 794 603 Matkaselkä 
- 40627 54 	120 588 747 - 36 265 470 094 506 359 Kaalanio 
- 36 639 356 754 393 393 - 25338 387 496 412 834 lIelviä 
- 1 097 628 5 073 496 6 171 124 - 1 058 627 5602 101 6 660 728 Sortava!a, Sordav. 
- 27 184 577 (568 604 852 - 7 417 289 377 296 794 Kuokkathemi 
- 18634 510556 529190 16051 397360 413411 Niva 
- 113 761 1 061 o81 1 175 442 - 102 935 976 035 1 079 270 Jaakkima 
- 9 974 430 290 440 264 - (5 290 382 089 388 379 Ihala 
- 142073 1741482 1883555 - 130927 1477911 1608838 Eliserivaara 
- 26357 470 503 496 t50 - 24 865 383 271 408 136 Alho 
- 406 816 2692 311 3099127 - 372 481 2564 980 2937461 Hjitola 
- 8064 472 343 480 407 - 9 833 484 081 493 914 Ojajärvi 
- 14842 445 247 460 089 - 18 400 395 223 413 623 Inkilä 
- 121005 1010245 1131250 - 118877 947035 1065912 Sairala 
- 8291 257 984 266 275 - 5 132 244 428 249 560 Koljola 
114, 82 636 648 917 731 667 79 98 462 607 820 706 3(31 Vuoksenniska 
22 110 395 722 1 343 114 1 760 946 8579 356 629 1217 078 1 582 286  Imatra 
64102 547991 612093 - 67241 527790 o95 031 Enso 
- 33160 613 698 648 5$ - 46-199 644 547 685 046 Jääski 
520 222340 2465296 2688156 113 179663 2179696 2359472 Antrea 
25 595 526 933 552 528 - 26 767 427 759 454 526 Hannila 
30924 35 238 416 162 24079 411 232 435 311 Kavantsaari 
- 40 291 442 587 482 878 37 323 431 161 468 484 Karisalmi 
323 35893 4:-5 831 472 040 40 34259 377 840 412 139 Tali 
- 10910 192 228 203 138 - 13925 225 630 239 555  Tammisuo 
343 82 115 421 176 503 64 164 071 398 062 502 133  Mäntyluoto 
1 601 994 544 4 636 960 5 633 ioS 30560 945 909 4 40 940 5 517 409 Pori. Björneborg 
- 66689 374 519 441 208 - 15 580 291 973 307 553 Haistila 
- 33285' 444 999 478 284 - 24 151 123 091 447 242  Nakkila 
10 485 361 371 371 856 '- 12 757 346 7(36 359 523 Harjavalta 
68 50 251 598 473 648 792 78 44412 494 748 539 238 Peipohja 
281 46 574, 549 045 388 900 - 60 780 719 908 780 688  Kokemäki 
- 34 278 396 909 431 187 33670 287 200 320 870 Kvttälä 
844, 15 78o 344 286 360 916 241 10 125 335 944 346 310 Kanvatsa 
150 83 023 703 107 786 280 129 62 745 631 204 724 678 Äetsä 
253' 22 771 596 596 619 620 - 21 172 602 512 623 684 Hukka 
- 71125, 1608945 1680070 -- 70235 1376876 1447111 Tyrvää 
492 107 111 919 039 1 02o 642 369 88510 950 196 1 039 075 harkku 
- 132 822 1 913 220 2046042 244 146 812 1 810 792 1 957 848 Siuro 
- 68472 ' 582 398 656 870 59 079 (116 938 676 017 Nokia 
- 23 321 411 007 436 328 204 15284 519 503 534 991 Epilä 
- 25 823. 202 468 228 291 - 16 190 345 672 361 862 Haäpaniemi 
- 45 112: 562 480 607 592 - 25 451 482 115 507 566 Hankasainji 
1 330 594, 79143 611 409 493 872 489 968 077 1 325 597 79 994 168 410 982 614 492 302 409  Siirros. Transport 
'uo?uen Vai honra utatiet 191$ Finska Stotsjorn.vägarne. 
!.ii1& 	V 1111. 	 12 
Vhtensä labteneita 	natkustajia, Yhteeusä saupuneita matkustajia-. 
A 	ut. •  Summa avgugmma passagerare. Summa an1.uda passagerare. 
Iluok,l iI luok. IIi luok. Yhteensii. S ta t i 0 	1 e r. - Iluok. 	II look. 	Ill luok. 	Yhteens(i, 
1 kl. II kl. Ill kl. Summa, I 	kl. 	I II kl. HI kl. Summa. 
Sfl. Transport- 8 106 (193 90 8 851 799 3553813 8 038 698 275 s60 1i87 9567 °I Suolahti - 1 378 11 752 LI 130 - 1 281 11 636 12 924 
Kausa 243 5843 6086 - . 	189 7514 7703 
Laukaa - 261 8065 132(1 -- 290 7139 112-9 
Leppvesi -- 81' 5634 5715 - 91 7125 7216 
.JvväkyIä 5 1 852 58 101 :2 958 - 4 789 47196 51 985, 
\r'sanka - 4:-; 3 	61 391)4 - 99 6 744 0843' 
Kintaus 2:34 4 416 4 650 - 215 4653 4 86 
Petäjävesi 2713 S 466 s 736 - - 241, 8336 8 577 
Keuruu - 585 12803 13388 - 558 13 796 14 352, 
Turku It.. Abu 0 6 1 37 308 38 $:)4 . :>iu 24 532 24 842 
Littoinen - 0 356 30 482 32 8148 2340, 30871 33 214 
Pnkkio 1 383 35199 36582 1 239 38 939 40 178 
Paimio 3 943 33494 34 -t4 1 1 03 37 953 38 97 Ifajala 	........... - 70 13 258 13 328 119 9 2S8 9407, 
ilalikko 4 :322 9 27 9613 1 274' 10210 10 485 
ilo 3 2 1)1 8 ,% 407)0 17 2 167 >7371 390)0 
Pernjij 	........... - 928 13255 14183 17 9511 17808 18 776 
Koski ............ - 563 11:125, 11 888 12 441' 7626 8 079 
Skitru  48 I 166 10 617 11 831 :7 1 336 141:09 ii: 012 
kilinks 1 122 3 003 3126 - 95 2045 2 140 
1 	igervil 2) 1 9j2 0 241 2 227 286 j 	1) 
- 1 201 113811' 12 1)12 2 1 fl 11 198 12 3191 ingå .............. 
Tlkter 2 420. 9210 9 j32 - :>s1 8405 8 790i 
Soiberg . .......... - 167 6 sOS, 6972 - 242 0o97 6339 
Sitlfldeå 1 2160 23739' 25)0)) 3 2295 24469 26767 
Kyrkslätt - 4426 60 197 64 	23 18 4(01 66312 70331 
Masaby - 6495 49 791 56 280 - 6 314, 47450 53844 
kokhks - 3 7">) 4(883 49 6t3 - 2 s17 40 731 49 )4 
-  I 11619 71812 431 1 11 76077 57760 
)rankulla 2 ' 19095 148 277 167 374 4 18 991 131 280 157 275 
Sockenbacka -- 1)1999 260 932 271 931 - 11 409 205 710 277 119  
Varkaus - 772 13251 14 (.123 - 893 11 323 12216 
Tluutokoskj - 357 11)271 10628 191 17437 17 628 
,Torojnen - 558 1 1816 1 12374 - 460 11188 11048 
Rantasalmi - 549 12 319 12868 4(17 14 944 15351 
uillislahfj - 179 8 901 9010 - 215 14 968 15183, 
voniLnrla, Nvs!ott - :> 	57 41 291 45241 - 3 449 39659 40108 
- I 196 7217 7413 - 174 6122 6296 Kulennojnen 	...... 
Punkaharju 	...... - 757 3807 4564 - 6611 3 (4391 4 300 
I5mkasalmi - 195 5140 5335 - 121 4 972 5 O93 
Putikko ........... - 70 4 237 4:107 36 :3 809 3 845I 
Särkisalini - 259 7942 8 201 - 214 7579 7 793 
Parikkala 922 9843 10 765 - 786 14 O63 14 849 
- 4913 9258' 1) 74 - 271 6905 7266' vväoro ........... 
Sorjo 17 5286 53133 12 4312 4324 
l4ovaniemi - 1 265 10794 12059 - 1 128 8841 9969 
Mourola 67 3 309 3 376 - 19 5 284 5373 
Jaatila ........... - 15 2432 2447 - 20' 20271 2047 
Taos;srr 11 7"3 'HT >1' 	IIf;sII7 I)> 85) 4731 >3 7s5927 ln 	7 1S701';S 
fl 	..i/,,,,,,i,,f,/ 	,y,j. 	/.;,,,.,, 	.<i,l!>;lplj,f, flit 

Lule \ i'it. 	 14 
A s e m a t. 
St a tio n a r 
Yhteensä lzihteneitti matkusSajia. 
 Summa  avgångna pAssagerare.  
I look. 	Il look. 	[fl look. I Yhteensä. 
ikl. 	Hki. 	lit kl. 	Summa, 
Yhteensä snapunoita matkustajia. 
 Summa  anlända passagerare.  
I look. 	II look. I 	HI look. 	Yhteensä. 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa. 
Siinne, 'I'ransport 8181 783 205 10068087 10859473 8 183 785 027 10076 958 10870 168 
Koivu ............ - 37 2873, 2910 - 36! 4503 4539 
Tervola .......... - 64 5 (i75 5 739 114 6 650' 6 764 
Kristiina, K:stad - 1 287 11 650 12937 - 1 193 12 826' 14 019 
Kaskinen, Kaskil . - 821 12 018 12 839 2 841 10 978 11 821 
Närpes -- 483 9600 10083 450 10295 10745 
PeriLlä 	........... - 1 231 7239 
7 727! 
7470 - 1S2 8552! 8734 
Teuva............ - 229 7956 - 208! 5869 0077 Kainasto - 40 3 905 3 945 - 61! 4 967 5 028 Kauhajoki 	....... I - 440 16137 10877 - 326 8697 91)23 
Kurikka - 542 14 024 14566 -- 	' 458 13754 14 212  
Koskenkorva - 129 6654 6783 - 92! 5174 5266 











- 4624 4841 
- ,  42 . 	351. 393 - I 7, 317, 324 - .58 .31)53 3111 115, 3624 3739 
Kuolemajar\t.. :365 1666 2031 - 260' 826 1086 I - 209 4573 1 782 ' 222 4085! 4 307 
, as a5can un,t... 1 83 519 60: - 68 404 472 
- 137, 3061 3198 270' 4 283 ! 
lesterjaru ...... -- 477 1 443 1 920 86 5°! 593  
, 387 7109 7496 - 149 4880' 5 029 












834 ! 5167 
V 	1 	k' 	I 
	
ammejo I .... 
6 	189 1393 1588 5 354 359  
- 1.56 4032 4158 - 46, 2604' 2650 
joki (Koiviston 
ilie 	la kon-is- 
n 	r:tieltä, 	Till! 
'h frän Koivisto 
''nan) --- 	.360 1025.5 10624 -- 479! 7 577 8056 
ii nan 	rautatie, 
Raumo järnväg. . - ' 	1 924 13976 15 900 2 1 824 12 980 14 06 
liaaheii 	rautatie, 
B:stads 	järnväg' - 	798 4 427 5 225 - 853! 5089 5 042 
Jokinisten rautatie, 
 .Tnkkjs  järnväg.. - , 	960 
, 




iisan 	rautatie, I 
Lovisa järnväg..  - 	1 457 10 948 12 -105 - 1 159f 10 240! 11 399 
ro'Ilsi, Summa 8188 	796 341 10259910 11 064 439 1 8188 796 341 10259910 11 064 439! 
1) 	Koiviston radan asemien 	luvujssa osottavat tavalliset 	numerot radan vhdrsliiksnnettä muiden rautateiden 
anane sani(rafjk nied jvrjra banor osh d 	kursiveiad' sLffrnrn häi,,in 	inre ti'tlik. 
15 	 Lute V Bil. 
Yhteensit l,Ähteneiden inatk,istajain  henkilö- 
kilometria 
Summa personkilometer för argångna passagerare.  
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
I kl. 	Il kl. III kl. 	Summa. 
Yhteensä saapaueiden matkustajain henkilö- 
kilometriä. 
	
Summa 	personkilometer för anlända passagerare. 	A a e ru at. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	I 	Yhteensä. 	S t ati on el. 
I kl. 	II kl. III kl. 	Summa. 
1 :341 912 84934089 430 828 71i 537 1(4 716 1 340 799 85202872 ' 451 631 474 538 175 145 	Siirtoa, Transport - 8182 150 875 159 057 - 5 051 168 329 173 980 	Koivu 
6 274 324 902 331 176 - ' 15660 308 204 323 864 	Tervola -  I 319 500 1104 141 1 423 641 - 255 1)71, 1 222691 1477 762 	Kristina, K:stad - 134 998 466 223 601 221 1 024 128 206 499 929 629 159 	Kaskinen, Kaskö 
- 5l246i 383 843 434 1 189 - 53913 379 858 433 771 	Närpes - 18 199 2a2 	38 271 037 - 11 lbb 2'? 122 243 290 Perah - 29 043 397 516 426 859 - 22 604 347 271 869 875 Teuva - 3994 190 594 194 588 -- 5 1b!4 174 7414 179 958 	Kainasto - 82 113 939 815 1 021 931 - 60038 865 121 925 159 	Kauhajoki 
91 930 111)2616 1 194 546 - -0 043 1 011 020 1 001 063 Kurikka - 22158 152 716 474 874 - 21 515 340542 382 057 	Koskenkorva - 64 	21 660 626 731 447 248 52 493j 771 336 824 077 	Ilmajoki 
35632 174 463 210 095 - 41 145663 187 468 OlVlh 0 - 3597 ilO 112 127 709 -- 7764 129 (114 136 	8 
- 6458 614598 67056 - 2399 47740 50 139 	1 urna jo 1 - 1322 63140 64462 - 2933 60464 63397 
48823 232 711 2'1 534 - 38445 121 39(1 159835 1 K 	le 	a 	'1 110 	jan  .rn  293 125 482 133 7I5 - 8199 111688 119887 
87 68o3 56 335 63225 11) 189 50095 60284 	p 	t- k 	Ii asa ean una - 3-517 ;;047 '0564 -- :931 92034 959J 
- 50 384 135 091 185 475 -- 16157 59 260 75417 ° 	erjarvi - 68-5-5 140 372 147 221 - 4053 106297 110 350 % - 16305 155012 171 317 - 6596 38325 
82080 
44921 
837-56 	110 2264 83994 862-58 16;6 
366 13(145 74 542 88 253 - 749 29 260, 30009 	vt n 	er I-i Ii 	Ifl 	jO - 2-577 .5.5088 .5160.5 -- 564 J1885 32449 
Terijoki 	Koiviston 
p , r:tielle ja Koivis- 
ton 	r:tieltä, 	Till 
och f1tn Koivisto - 14 146 280293 294 439 - 173.3') 207 756 225 086 	banan). 
Rauman 	rautatie7 - I 381 156 1 575 236 1 956 392 294 350 764, 1 533 040 1 884 698 	Raumo järnväg 
Raahell 	rautatie,, - 220 2471 656 750 s76 097 - 231 132 748 122 979 254 	B:stads järnväg - Jokioisten rautatie, - 137 048 977 467 1 115 415 - 102 870 893 526 (196 396 	Jokkis järnväg 
Loviisan 	rautatie, - 214 662 1 429 1313 1 644 275 - 152 532 1293467 1 475 999, 	Lovisa järnväg  
1 342 365 86 944 511 463 734 372 552 021 2481 1 342 365 80944511 463 734 372 552 021 248  Yhteensä, Summa 
 kanssa  ja vinonninerot radan sisäistä liikennettä. - För Koivisto banaiis stationer angiva sifirarna med vanlig stil 
-u,,n1en T7oltionrautatiet 1918 Finska 9tatsjärnvägarne. 
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977 	84 	1 27 
4 	291 	139 431 
4 	309 	I lull 4 
- 1 1 
75 	1577 	333 
Fiit( 	!l 
Taulu N:o 2. Supistelma vuonna 1918 myytyjen vihkopileteiksi yhdistetiyjen suo- 
malaisten kuponkien lukumäärästä.  
Tab. N:o 2. Sammandrag över till kombinerade biljetter sammanställda finska 
kuponger år 1918. 
luok. fl luok. III luck. \hteens. 
I klass. il klass. III kIass. Summa. 
tiiksi \ listettvja suouiaIuiia ku,onkeja  
Lider Lii 1918 hava förslts följande antal till kom-
binerade biljetter sammanställda finska kuponger: 
A) t]koinaisten kuponkien kanssa yhdislettjii 
kiertoinatkakupolikej i: 
 3)  Rundresekuponger, sainmanstitiltia med 
iitlliudska sådana: 
\ titionrautateillä: 	 På statsjärnvfsgarne: 
välimatkalle Helsinki - 	sträckan Helsingfors - 
'l'urun satama Abo hamn 
Helsinki 	 Helsingfors - 
Tornio Torneö ...... 
ilie välimatkoille 	övriga sträckor ...... 
Bratistuls j; 
I; 	knpimikiil4ciki 	liIilellj:i 	kujimkija: I 
iI 	'liii 	kupoiigbiljettei sammanställda kupongem : I 
V 	tionrautateillä: 	 På statsärnvägarne 
i 	välimatkoille 	.......... olika 	sträckor ........ - 	5773 7104 12877 
iiiman raittatielle ........ Pi\ Raurno 	järnväg 	-- 77 101 178 
Ikiahen 	 Brahestads 	. - 	101 1UU 207 
kioiston » 	Jokkis - 9 111 28 
Lnviisan 	a 	 Lovisa - 	19 25 44 
I 	ivaniatkalle 	............ ängbtssträcka - 1 1 
- 	5979 735u 13335 
5tir. 	i i: 	 7 	7 	I 	15 471 
f/S; 
Lute % Bd 
Taulu N:o 3. Supistelma junissa vuonna 1918 myytyjen nauhapilettien lukumäärästä. 
Tab. N:o 3. Sammandrag över antalet bandbiljetter, lörsälda  a tågen r 1918. 
5 	1: 	Ju 	Yt'niJ. 
JIiii. 	iiiä. 	JeIrii.. 	j,eojiL. 	Si&iiii,ia. 
rrilitetty: Redovisade 
Helsingin 	asemalla. .. lielsinglors station 	. - 	- 	2750 50(X) 7 750 
Lappeenrannan Vilirnaristrarnls» 950 	 -- — 
Viipurin 	... Viborgs 	« - 	9059 	1871 1 638 lo 564 
Lappvikiri . .. Lappviks 	 . . —• 	 -- 	39 1 40 
Kajaanin Kajana . . 4000 	25 	5361 1 723 11112 
Vhtnens3, Summa I 4 Oun 	2 327 19027 II 362 	99 716 
Taulu N:o 4. Supistelina vuonna 1918 inyytyjen konduktööriushekkipilettien 
 lukumäärästä.  
Tab. N:o 4. Sammandrag över antalet ar 1918 lörsälda konduktörscheckbiljetter. 
	
Konduktöurinsliekkipilettej3, 1ionduktdrsckuckbi1etter ........ 3 65 p:!3 	452 65 
...........
0 	" 4 5 3 
40 •' 
	818 989 
» 	 25 371005 
- 	 20 	 451 919 
* 	 10 785089 
5 « 	785048 
inuunhintaisia. av andra valörer ....................................... 10565 
Kaikkiaan. Summa summaruni 	4128215 
earn en I altwnra utaliet 19 IS  Finska Sia isiurnvagarne. 
Lute VI Bil. 
VI. Erikoistiotoja tavaralilken - 
teestä asomittaill 
vuodelta 1918. 
Muist. Asemalta sen alaiseen epäitsenäiseoii liikennopaikkaan lahotetty sekä tiinimöisestä 
liikennepaikasta asemalle saapunut tavara ou tassa supistelmassa luettu asianonaiselta asenialta 
lähetetyksi ja sinne saapuneeksi. 
VI. Detaljer angåelldo godstra- 
fikon stationsvis  
Löi' år 1918.  
Ånrn. Gods, Horn blivit frän  en station alsänt till underlydando osjä.lvständig traiikplats 
 eller från sådan dit anlänt,  liar i detta sammandrag upptagits såsom avsänt till oali från denna 
 station. 
S'uon,en 1 altinv ruutu tiet 	1!) l 	Fiis1a '1tut.sjiirnvägarne. 	VI 	1 
Lute VI Bil. 	 '2 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden asemilta vuonna  1918 lähetetyn ja niille saapu- 
neen rahti- ja pikatavaran tonnimääristä sekä näiden kulkemista tonnikilometrimääristä.  
Sammandrag av tontalet fraktgods och ilgods, som avsänts fran och anlänt  till varje station 
 vid Finska Staisjäruvägarne  under år 1918. med uträknade tonkilometer för dessa godsbelopp.  
A S e in a t. 
S tat i uno i• 
Yhteensä ton uia 





















to unikilom etrilt 
vuonna 1918 
Summa tonidlo- 
meter för det 
anlända godset 
 är 1918. 
114lSlllk!, 	lielsinglors 108 098 236 162 18573924 40261 596 
40739 112347 6500097 12518875 
3 987 19 957 409 228 2 639 747 
2 193 6 228 367 765 692 881 
16(17() 29995 2038137 2016530 
5 272 4 592 183 988 258 709 
10 70 1 037 33 835 48 862 
Porvoo, Borgii 0 443 11 626 732 495 1 697 351 
2 334 637 115 478 32 366 
1862 486 93822 17695 
5426 2030 226158 148052 
9538 9476 348 087 915 075 
8007 4 146 483 883 381 029 
10 295 1 968 1 798 269 290 424 
20905 7 840 1 556 083 691 458 
Aggelby 	................... 
7 395 26 137 1 215 295 1 537 429 
Malm 	..................... 
12036 1 926 615364 239441 
JO 576 210 1 478865 20699 
26 010 4339 2 107 311) 277 121 
l'redriksberg ................ 
Nickby 	.................... 
hämeenlinna, Tavastehus  35976 22386 4 151 278 3331 301 
Sörnä.s 	.................... 
3 1)20 373 205 550 25 486 
Iliudhår 	................... 
11884 924 2142878 - 	71 1)86 
Dickursby 	.................. 
Andersböle 	................. 
7 088 495 672 517 18 247 
Korso ...................... 
'rurenki 	................... 
7881 1 721 991 899 240 427 
Hyvinkää 	.................. 






90708 5143 7887927 915963 
0 345 43 461 1 003 405 1 975 883 
Vesijärvi 	.................. 
605 279 81 019 28186 
Leppäkoski 	................. 
Fiikiä 	...................... 
2 745 789 448 556 88 150 
Oitti 	...................... 
Lappila 	.................... 
0871 1617 654483 188 160 
.Iiirvelä 	.................... 
2016 1 886 144 113 234 62(1 
Flerrala 	.................... 
5 087 54795 472 213 7 471 173 
Lahti 	...................... 
Villähti 	..................... 
1 828 474 50 294 35 972 
4 1)10 822 374 349 117 096 
Uusikylä 	................... 
Kausala .................... 
Korin 	.................... . 
Kouvola 	................. . 
1 060 51) 101 709 3303 
Utti 	..................... . 
Kaipiainen 	............... . 
5396 697 405 002 98 753 
Kaitjärvi 	................. . 
1 651 397 106 494 38316 
Taavetti 	................. . 
5 636 155 341 672 12 839 
Luumiiki 	................. .. 
Pulsa 	.................... . 
Lappeenranta, V:st.rand  1)1 495 16794 3284815 3309881 
$imola 	................... 1313 315 03471 22376 
Siirrus, Transport 519 253 (134 970 62 753 391 82 929 527 
'lt(H,lt,I 	ulfitinriittfo/,n-f 	IS IS 	I'ö.ti'i S/(l/.sjjrfl?Ij(/n,r,te. 
Lute 'Vt liii. 
A s o ni at. 
S ta t i o n c r. 
liteunsa tonnia 
























meter för dt 
anlända godset 
 år 1918. 
Slums, Transport 519 253 634 970 62 753 391 82 999  527 
4 116 246 100 541 13 519 
2094 5540 141655 321193 
1 750 4355 256 964 227 780 
4740 4319 666 064 370 198 
Viipuri, Vibolg liS 266 115 954 12 493 683 23 768 262 
2329 2 319 112 39 230 634 
689 4u6 24 068 65450 
2 773 521 99948 57 286 
2863 2 644 268 170 449 802 
Vainikkala 	............... . 
Nurmi 	................... . 
1 058 2 1)41 59605 418 364 
Flovmmaa ................ . 
Tienhaara 	................ . 
4 048 441 170 946 48 453 
61)4 2.481 62290 527 781 
Skinio.................... . 
Kätnåra .................. . 
1142 5904 222 418 1 36? 261 
Perkj kivi ................. . 
614 2244 75202 372 847 
Raivola 	.................. . 
499 2 718 47487 567 172 
138 899 13063 900481 
175 486 54825 48124 
Galitziiut 	................. . 
Terijoki 	.................. . 
Kellomtiki ................ . 
Valkeasaari - 3 583 - 167 .499 
lJu.sikirkko 	............... . 
Kuokkala 	................ . 
Levasehovo - 273 - 42 115 
Mustamäki 	............... . 
011ila 	.................... .. 
Rajajoki ................. .. 
445 47 7207 12 118 
Sehuvalovo - 586 - 130 744 
Udelnaja . 	958 -- 209 111 
Pietari, Petrograil 2 223 11 390 1 019 285 3 195 406 
Pargala 	.................. .. 
Hanko, Hang)) 9 51 22826 1 770 039 4 072 288 
1 861 746 79388 65 422 Lappvik 	................. . 
Taminisaari, Ellenäs 5 826 11 042 400 (535 1 289 055 
1 055 2 246 843 338 130 293 
4835 1173 333910 108350 Svarta 	................... . 
Gerkuö.s .................. 2217u 4128 2895018 329696 
Karis 	.................... . 
9 926 3 605 1191 720 601 411 
4 108 1 548 365 619 188 304 
11 169 1 246 1 120 444 117 754 
8364 607 609519 48160 Röykkä 	.................. . 
3730 1 7445 278 121 90416 
Lohja .................... . 
Numinela 	................ . 
Rajamäki 	................ . 
55995 lil 	421 13352163 11)695892 
Otalampi 	................. 
2 103 664 70 513 31 065 
5832 1 602 238 084 193 086 
Turku, 	Åbo ............... 
Lie.to 	.................... 
5955 1 521 356 224 77 239 
Aura ..................... 
Kyrö 	.................... 
Meillä 	................... 6717 1 283 465 738 119 585 
5952 3970 7439 219 409 158 Loimaa 	.................. .. 
2278 444 237 437 48 220 
11 000 5947 1 534 901 1 199 751 
Ypäjit 	................... .. 
Humppila 	................ 
2 522 225 349 286 27 62? Matka 	 .' 	 ........ . 
Urjala 	................... 10486 4616 1320732 365996 
Slirros, Transport 811 221 936 900 1013415089 135 949 895 
en, Talf.ion ran lo I id 	1918 1"in.sla S1al.sjirnvi.gurnc. 
I.ii(t' 	I 	Bil. 
A S 0 III tt t. 
S t. 	t t i o ii tt r. 
Ylteesa tuija 
lä! etettyä tivarui 




















 tor  nik10 rretriä 
vuOnna 1918. 
Summa tonkilo - 
meter för öst 
anlända godset 
 1.r 1918.  
Siirroe, Transport 811 221 936 900 106 415 089 135 949 895 
'larnperi. Tammerfors 35 790 71 970 6 568 216 10714 435 
3 009 1 663 269 973 167 003 
2746 1 746 378 042 210 845 
1 722 3 037 147 495 371 336 
900 322 129 073 42 698 
l'oia1a.................... . 
2449 1 476 329 035 173 721 
Lempithia................. . 
2 203 1 497 282 289 226 637 
34819 49898 902882 9929052 
l'arola 	................... .. 
1 072 1135 32 541 85 528 
Kuurila................... .... 
Iittala 	................... .. 
%raasa 	Vasa 	............. . 
1 436 443 178 880 42 413 
6 843 2475 1 328 081 177 096 
5853 2 038 1845411 187 961 
3 942 675 448 655 87 158 
8544 1 023 1 675 918 127 132 
3 680 II) 497 827 924 1 018 378 
4484 812 722745 91500 
Korsholtu 	................ .. 
3801 1190 006813 163493 
1 461 597 203 032 80648 
Laihia 	................... .. 
Tervajoki 	................ .. 
5959 1 737 958 462 242 431 
Seinlijoki ................. .. 
5968 1 055 1 022 019 163 001 
Alavus 	................... .. 
Tuuri 	.................... .. 
1 784 1 461 408 882 218 445 
3888 405 512 892 59 982 
Inha ..................... .. 
1 818 1 099 146 297 149 018 
Viia1 	..................... .. 
Myllymäki 	............... .. 
3 703 2 517 695 377 141 017 
Orismala 	................. .. 









Toby 	.................... .. 
3 717 1 137 355 127 125 256 
7 303 2 558 656 371 315 469 
Ostola 	................... .. 
372$ 344 136 449 31 163 
SydS.nmaa ................ .. 
1 196 1 622 167 938 197 750 
2 339 1 242 151143 98 092 
Tornio, TomeS 13 066 15704 8 102 108 7275 512 
Pihiajavesi 	............... .. 
Viippula 	................. . 
Lyfy ..................... ... 
3 123 570 101 381 53880 
Haapamä.ki ............... .. 
I(ollio 	................... .. 
Korkeakoski .............. . 
2 420 8465 675 728 1 692 160 
Orivesi 	.................. .. 
Kangasala ................ .. 
Vehmainen 	............... .. 
1 515 691 104 604 130 017 
Suinula 	.................. .. 
Kuivanietni 505 365 95 520 50 589 
288 225 20026 10472 
Laurila ................... .. 
2288 1269 571853 243728 
Kemi 	.................... .. 
Olhava................... ... 
Hankiprnlas  2 533 1 067 115 296 206 254 
Simo 	.................... .. 
Ii 	....................... . 
299 277 31 828 16 278 
539 618 263950 113240 
Kello 	.................... ... 
Oulu, Uleåborg 11 468 25711 3 522 732 0 893 013 
Tuira 	.................... ... 
1 366 1 657 42 366 76 724 Kempele 	................. 
liminka.................. 2 520 3 791 548 388 386 199 
iH* Transport 1 035071 1183486 I 	153738744 180056895 
Lute \I Bil. 
A 8 0 flI it t. 
S tat i o n ö r. 
V hteeu sä too ida 
lillietettyä tavaran 




Yhteoriun tonii ja 
 saapiintta tava- 
















Summa tonkilo - 
meter för det 
anlända godset 
 år 1918.  
Siirros, Transport 1 035 071 1 183 480 153 738 744 180 956 895 
31 072 794 1 402 921 160 813 
97 104 17 975 23015 
2 693 437 341 039 77 373 
1115 116 108874 9986 
5 942 1 900 855 723 419 078 
Rijukki 	.................. 
Lappi .................... ... 
1 024 44 84 478 3 420 
Vihant.i 	.................. .. 
Kilpaa 	................... .. 
5 022 2 688 1170 690 483 836 
2312 883 635070 144651 
Oulainen 	................. .. 
Kangas 	.................. .. 
5758 1245 908617 149262 
Ylivieska ................. .. 
Sievi 	..................... .. 
Kannus 	.................. .. 
1(älviit 	................... .. 2 049 608 418 414 56531 
Kokkola, Ganilakarltbv 13746 16 966 2 578 667 2 281 788 
2 555 672 224 207 146 183 
1 228 1 002 164 839 195 701 
Kronoby 	................. . 
Pietarsaari, Jakobstad 8129 16629 1 669 743 2 180 419 
Kållby 	................... 
490 818 88441 98027 Benilits ................... . 
Kovjoki 	.................. 4272 704 184635 116948 
Jeppo 	................... 2 127 1 482 624 658 297 394 
1 168 545 481 299 80 286 
1 486 850 478 367 109 022 Härmii 	................... .. 
4 835 1 834 1 796 691 281 551 Kauhava ................. .. 
7 188 3 714 2 522 488 527 623 
2 296 620 730 029 66233 
Kalnani, Kajana  38 761 25494 11 002 783 5380711 
Murtomäki  250 166 23 117 16 720 
7600 577 2292904 .121905 
Lapua 	................... .. 
Kauppilanmåki 524 454 14320 24 652 
Ntirmo 	................... . 
266 187 57 579 34 797 
3 009 6 337 770 556 1 684 096 
Voitti 	................... .. 
5483 3203 1518323 346092 
Soinlahti 	................. ... 
Iisalmi 	................... .. 
Lapinlahti ................ . 
598 355 103867 27576 
3086 684 315677 74255 
1179 396 52374 59 599 
Sukeva ................... .. 
15127 21748 4977589 5903913 Kuopio ................... 
1 702 112 368 782 4 013 
Alapitkå 	................. .. 
Siilinjärvi 	................ . 
Pitkälahti 	................ .. 
1 323 515 432 279 65 174 
Toivala 	.................. . 
1135 148 57834 6541 
13907 3 445 3 i335 726 565 193 
Kurkimäki 	............... .. 
Salminen 	................. .. 
2 150 1 888 401 391 291 209 
Jisvesi 	................... 
Suonnejoki 	............... 
Fiaapakoski ............... 1 294 256 258 060 54 331 
Pieksämäki ............... . 1 826 2 486 292 595 377 351 
2 358 412 356 751 58 169 
2 621 334 352 877 52 279 
Kantala .................. 
1-laukivuori ............... 
2141 172 319799 8650 Kalvitsa 	................. 
Hjirola ................... 605 4 42 838 1 094 
Siirros, Transport 1 248 620 1 307 294 198 878 235 204 017 955 
SiA.OVIOn la/f inn ran/of iei' 	1.9 iS J 'vn$ka Siatsjarn vijarne. 
Lute Vt Bil. 
A 8 0 Iii a t. 
S t at i o ii e r, 
YIitö 	iii ton nia 
Iiihetettyt tavaraa 





 suapunutta tavu- 









 meter  för det 
avsttnria godset 
 är 1918. 
Yhteensä sija




meter för det 
 an  Länia godset 
 år 1918.  
Sorros, 'I'ransport 1 248 620 1 307 294 198 878 235 204 017 955 
iiiikkeii, 	S:t Michel 3483 19081 4394312 3222 400 
32 219 3149 4042 332 459 953 
3 562 468 371 581 47 007 
Otava 	................... 
6 501 1129 615 063 171 142 
Hietanen 	................. . 
Nintvharjii ............... . 
4 750 1 558 270 146 67 575 Voikoski 	................. . 
Selänpii3 	................. 18421 689 783094 139 971 
10 050. 49042 1149 354 5)82 758  
Kymin Lehd., Kymnwne hr 8927 24 718 1 419 929 5 059 043 
[läro 	.................... 
2 288 2833 323 110 359 619 
iiitiiiiöa, FredrikShaliln 5853 6 180 187 855 897 569 
2198 385 81 122 27 321 
Myllykoski 	............... . 
6 706 9 049 37 544 1 391 609 
3840 1 437 161 510 437 855 
4 962 10051 648 551 1172 124 
Kotka 	.................. 23494 39846 4114 047 8 622 615 
Liikkala 	................. . 
Inkeruinen 	............... . 
2 540 1 749 746 490 510 681 
Tavastila 	................. .. 
Kymi 	.................... . 
55 124 5 080 11 821 
211 359 9 073 37 248 
Nurmei 	.................. . 
Höljäkkå ................. ... 
Kylänlahti ................ .. 
15365 3176 6125400 1018517 Lieksa 	................... 
Vuonisiahti ............... 212 434 31 460 27287 
Uimaharju 365 824 89775 72284 
1 807 1 250 460 078 334 517 
Jakokoski 39 140 6334 18369 
Kaltimo .................. 
801 458 78 639 78 450  Kontiolahti ............... .. 
Joensuu 	................... 0266 10305 1 212 805 3 561 375 
1iammaslahti  745 1 004 87260 112 627 
1 582 954 183 103 196 890 
18792 12986 4365948 3254557 
5 187 9658 1 055 262 1 217 893 
1 212 1 153 225 692 224 248 
5532 3 401 853 368 287 055 
Sortavala, Soidavala 17869 2.4 924 2016 161 5752 574 
Kuokkaniemi 1 679 1 005 84 951 28 776 
892 778 197 612 75121 
Tohmajiirvi 	................ 
Viirtsi1 	.................. 
7 648 3 107 1 281 840 530 255 
Mgtkaselkit ................. 
1 207 433 92 027 46 263 
Kaalamo 	................... 
4 833 1 857 565 668 209 561 
Fielylä 	..................... 
2 287 383 174 453 58 749 
Niva ..................... . 
6 850 12096 802 369 2 865 433 
Jaakkima 	................ . 
Thala 	.................... . 
Ei isen va 	ra ............... . 
Ailio 	..................... . 
3 761 292 542 474 22 721 
Hhitola ................... . 
1 520 3076 123 057 310 662 
Ojajärvi .................. . 
3 511 1 253 146 717 143 098 
InkIlå 	................... . 
Sairala ................... . 
2 138 373 156 213 34 464 Koijola 	.................. . 
\uoksemiisi................ 39654 7 665 2 302 551 1 844 332 
Hi rr 	'transport 1 565566 1585126 242 621 160 254 051 300 
1i//rö 	ni/ut! 	fl  /. 	f"/nu,, 	'f,/,jd/jl IlOrI,'-lt. 
Lute VI Bil. 
A s n in a t. 
S tat jo n e r. 

















 meter  för det 
 avsltuda  godset 
sr 1918. 
Y1iteusi1 saa-




meter för det 
anlilnda godset 
 lv 1918.  
Siirrot, Transport - 	1 565 566 1 585 126 242 621 160 254 051 300 
2 726 1 788 340 076 352 662 Imatra ................... .. 
5999 41514 625806 2509780 Enso 	................... .. 
Jäski 	................... .. 1 309 876 101 659 139 102 
13300 2 721 750811 329060 
1 219 446 66 792 34 363 
Kavantsaari 517 547 18 3.18 33 127 
Auitrea 	................... . 
Karisadmi 257 505 10 692 18 549 
Hann jia .................. .. 
1535 364 25437 21681 
7 741 5 930 929 798 581 144 
13805 3501 . 	3066586 1 611 306 
Pori, Björneboig 14 928 18 935 2 888 861 1 989 570 
1463 670 119241 50478 
MäntvIlloto 	............... 
1 517 471 327 213 86 754 
Harjavalta 834 295 159 425 22275 
Tali 	..................... .. 
Talflrnisuo ................ .. 
805 260 158361 28195 
1 479 1 651 178 938 156 852 
Haistila 	.................. . 
NakJi1a 	.................. . 
735 859 160 757 102 699 
6 472 455 577 521 36423 
Peipohja 	................. . 
Kokein9.ki 	................ . 
Kytta.la 	.................. .. 
1435 603 233111 98187 
Kauvatsa ................. 
Äetsä 	.................... 
2351 370 191) 052 39 806 Kiikka 	................... 
Tyrvita ................... 2119 1942 275289 182 693 
Karkku 	.................. . 5666 973. 328409 99873 
26290 1719 1261394 169683 
5188 25944 1 4119867 1 692 302 
Siuro 	.................... . 
Nokia .................... .. 
5 983 6 068 1 068 158 538 287 
2 905 805 486 137 101 438 
2 095 2226 2C8 683 295 741 
24 420 3 588 5916 983 854 928 
741 457 53989 62 328 Kunsa 	................... .. 
2 046 421 217 960 49326 
2 743 156 448(11 15174 
Ilaapaniemi............... .. 
8312 23011 2 052 376 3250392 
Santalahti ................ .. 
Hankasalmi............... .. 
Suolaht.i .................. 
2341 500 140 567 17501 
3 387 1188 364 431 352 720 
Laukaa 	.................. . 
Leppilvesi 	................ . 
Jyväskyki 	................ . 
Vesanka 	................. . 
5414 1 035 608 266 168 593 
2 691 7438 346 635 895815 
Turku LtSirn'n, Åbo Ostra 2 447 12101 592 250 1 292 492 
Keuruu 	.................. . 
186 3904 18 669 158 277 
Kintaus 	.................. . 
Petäjävesi 	................ . 
Littoinn 	................. .. 
2 270 1 '277 89 096 58 560 
9 700 2 921 485 271 123 773 
Piikkiö 	................... . 
.3236 727 156 301 73117 
Pairnio 	................... . 
6-22 533 54 500 52 79.3 
Hajala 	................... . 
Halikko 	.................. .. 
Salo 	..................... . 9243 5794 1 302 131 815 794 
PainOi 	................... 4774 1 566 562 110 130470 
Siirrot. Transport. 1 780 812 1 774 181 271 594 918 	I 273 74538.3 
.5  ilo il Pil 	iii/to ii p'iii(u/itt 	/f) 18 	ifl.5i.(i. S/it/i III rn iii qarna. 
Lille VI Bil. 
A S (3 IU 	1 t. 




















 ulSter  för det 
avsända godset 
r 1918. 
Yhtoenst Sila - 
puneen tavaran 
 tonnikilo  in strUt
vuonna 1918. 
Summa t.onkilo- 
meter för det 
anlända godset  
år 1918. 
Siirros, Transport 1 780 812 1 774 181 971 594 918 273 747 583 
5103 757 470 610 72 977 
4 780 3481) 783 687 404 793 
1 842 4292 336 912 261 998 
3019 401 113472 18421 
1 616 1 226 103 520 89230 
1 777 710 110 997 49210 
2 186 309 122 108 21 921 
Skuru ...................... 
Billnäs 	..................... 
7 363 1 741 395 684 139 876 
1 996 5 52(1 84 885 343 107 
1185 3 820 52 085 252 971 
Kvrkslätt 	................... 
1974 2554 48918 115602 
5163 3069 170839 148472 
1 997 5 771 57 734 363 168 
11658 7642 970256 469396 










2 263 894 425 893 142 187 
Joroinen 	................. 
885 225 153 474 40565 
Koski 	...................... 
Savonlinna, Nyslott 3 455 7 214 467 138 1 665 853 
Kulenninnen  316 1 284 50 540 77 015 
Faervik 	................... 
Punkaharju 41 176 6545 19909 
Ingå 	....................... 




561 167 52001 22 968 
Masaby 	.................... 
Pttnkasalrni ............... . 
2 555 4 874 359 944 328 342 
Esbo ...................... 
Grankulla 	.................. 
471 771 63 934 117 560 
Soekenbacka .............. 
2 959 3 288 648 465 505 220 
Varkaus .................. 
Huutokoski ............... 
4899 55 888 694 3 186 
Rantasalmi ............... 
Kallislabti 	............... . 
3522 5291 689436 2316086 
Sorjo 	.................... 
334 293 102 191 54 169 
Putikko 	.................. . 
667 46 87757 4613 
864 705 71 654 44453 
Siirkisalmi ................ 
Parikkaia.................. . 
1 617 476 115860 82753 
Syviioro 	.................. . 
Rovaniemi 	............... 
Koivu 	................... . 
Kristiina, Kristinestad 3458 2 671 1 208 522 432 471 
Muurola .................. . 
Jaatila 	................... . 
Tervola 	.................. . 
Kaskiiwn, Kaskö 2 596 10 933 665 463 2 582 004 
2 318 926 802 613 142 296 
903 254 98038 31245 
Närpes 	................... 
1 822 541 257 132 96 778 
Perälä 	................... . 
Teuva 	................... 
Kaina.sto 	................. 929 325 136624 37589 
1 621 1 884 490 603 241 037 
6870 2 828 1152 290 338 433 
Kauhajoki ................ 
Kurikka ................. . 
Koskenkorva  3 903 423 369 867 49 524 
Ilmajoki 	................. 3246 1 326 608 030 151 079 
iirrs, Transport I 	1 899 071 1879 375 287 767 223 289 974 40 
I 	 /-/r)-:I.,, 	,'f,J/./i,,,ej1ir,i. 
9 	 Lute VI Bil. 
A s e m at. 
Stat i o ii e r 
Yhteensä tonnia 
























meter för det 
anlända godset 
 år 1918.  
Siirros, Transport 1 899 071 1 879 375 27 767 223 289 974 460 
Icoivisto 673 847 123 609 301 125 56 39 2369 923 
HumtYoki 	 ft '1 305 307 29894 66410 64 26 3449 805 
K 	I uo emajarvi 1108 426 84 043 83 728 996 28 49189 475 
Pastakeanlinna 10 790 
es erjarvi M 	t I 124 193 12562 27563 229 8 6 812 268 
i flO 2 829 452 720 135 61 823 233 168 4424 2274 
V 	F k 	 I amme JO I 31 225 6366 55040 21 18 295 548 
Terijoki 	) 	(Koiviston 	ra- 
..................... .. 
tialle lähetettyii. ja sieltä 
saapunlitta, frAn och till 
Koivisto banan) 19 / 796 1082 76118 
Rauman rautatiet 19 506 19 191 4 4-13 253 2 501 995 
2509 31)114 519276 1145620 
Loi 	rautatiel 5946 4 257 986 505 653 912 
Karmigm rautatie  I 
Karunki jiirnvä 	ft - 1 039 - 1 039 
Nikolai banan 7 231 2 872 881 552 2 696 361 
Yhteensä, Summa 1 941 462 1 941 462 I 	297 660 801 297 660 801 
')  Koiviston radan asemien luvuista osottavat tavalliset numerot radan vhdvsliikemlettä 
 muiden rautateiden kanssa  ja vmonumerot radan sisäistä liikennettä.  
1)  För Koivisto banans stationer angivit siffrorna med vanlig stil banans samtrauik med 
övriga banor och de kiirsiverade siffrorna banaiis inre trafik. 
uomflen I u1/ionrauIatiet 	101$ Finska .fafsjarniagarna. 
Lute VII Bli. 
Yli. Seikkaperälnoll taarati1asto  
vuodelta 1918. 
Sisällys: 
Taulu N:o 1. Snpistelina kultakin asemalla  ja rautatieltä vuonna 1918 lahe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomäärista. 
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelrna  tärkeimmistä epäitsenäisista liikennepaikoista 
vuonna 1918  lähetettyjen pääasiallisten tavaralaien painomääristä. 
Taulu N:o 2. Supistlma kultakin asemalla  ja rautatieltä vuonna 1918  lähe- 
tettyjen tavaralajien torni ikilometrituharisista. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1918 saapu-
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Yli. Detaljerad varustatistik 
för år 1918, omfattande:  
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för de huvudsakliga varuslag, som  
under år 1918 blivit avsända från varje station och järnväg. 
Tillägg till tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för de huvudsakliga 
varuslag, som under år 1918 avsänts från de viktigaste osjälv- 
ständiga trafikplatserna.  
Tab. N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för de från stationerna av-
sända varuslagen under år 1918. 
Tab. N:o 3.  Sammandrag av viktbeloppen för de huvudsakliga varuslag, som 
 under år 1918  anlänt till varje station och järnväg. 
VII. 1. 
Liiti V il lil. 
Taulu N:o I. Supistelma kullakin asemalla vuonna l9l  
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av viktbeloppen  I ton för de huvud 
I. 	Maanviljalykseen 	inattavia 	tavar- 
I. 	Till 	jordbraket 	hän farliga 	var- -- ______ _____________ ______________________________ 5 0 
1 2 3 4 	5 	'6:7 8 	0 10 LE 	12 
° ' 
c. , 
a a 	a c 0 	- - 	., 	 - a a. a: .- 3 s... ,aa r 	-na . _ 	.- . 	a 
a 
___ 
ilelsingiii—Ilämoouhiunan—Pietarin rautatioii asemilta. - 
1jkjnki, 	1-Ili,iftr 292 1 097 384 2 554 2 320' 3 606 880 47 	300 	232 603 74 24) 	2I 
263 18 22 84 28 515 82 — 	 — 34 - 	5582 Sörnäs 	............... 
Fredriksberg 	......... 115 9 0 80 — 71) 46 — 	 — 	 -- 81 6 	403 
108 9 - 0 — 14 — I 	— 14 - 	- 
236 101 119 352 721 1 089 233 11 	1 	— 291 77 	591 
:ggeIby 	............. 
Malm 	................ 
60 23 7 24 1 308 143 5 182 	- -- 171 Dickursbv 	........... 
Korsa 	............... 30 3 - — 114 — ilo - - S 	- 













701 	- 1 
575 	— 	 — — 
3 
- llindhär 	............. Andersböle............ - 
Nickby 	............. 45 7 13 3 30 133 59 880 	- 	17 — 10 
15 Kerava .............. 911 - 16 2 6 252 39 95 	1 	4 4 8 
.lärvenpää 	........... 85 20 27 18 83 . 	466 36 949 	— 2 7 - 	i l 
.jokel't 	............... 96 6 36 29 — 231 35 2991 	— 	1 - 1 
Hyvinkää ............. H2 1 43 60 8 432 124 943' 	5 	13 9 1119 	34 















167' 	- 5 
235 	- 	- 12 - — 	 — — 	 - 





Hämeenlinna, T;bus 165 126 225 130 107 1410 144 141, 	14 	205 6 7 	15 
Hiklit 	................ 31 111 62 20 7 187 50 471 	2 	— 29 - 	- 
61 14 8 14 6 243 35 674 	— 6 3 2 	- (htti 	.................. 
43 12 14 13 4 84 40 211 	- 	— - - 	— Lappila 	............... 
102 101 54 151 51 696 335 1192 	— 	22 3 — 4 .Järvelä 	.............. 
Herra.la .............. 46 18 5 13 - 155 29 233 	- 1 — — 	 - 
133 320 2(40 454 90 1333 182 — 	71' 	60 1 — 	4 
186 27 82 52 52 603 27 467 	— 	98 1 32 	21 
Vesijärvi ............. 
Lahti 	................ 
Villähti 	.............. 46 29 43 — 10 159 45 ¶42 	— 	 — 4 - 	— 
63 100 76 24 4 418 28 795 	— 7 - - 	— Uusikylä ............. 
Kausala .............. 79 48 32 47 51 477 15 573 	— 	7 1 434 3 
68 19 12 54 64 88 11 404' — 
107 10 30 163 119 80 37 27 II 
33 9 1 - - 93 4 33' - 
94 — - - 108 - 2 - 
15 - - - — 13 — —, — 
iirr<. Lraw-oit 3 458J 25471 1 8451 49641 5 419 149921 3651 118661 	4071 





 1,j ¶I Vi ............ H -HH  
7571 12041 289712782 

Lute Vii liii. 	 4 
Taulu N:o I . Stipistelina  kultakin asemaRa vuonna 191 S 
Tab. N:o I.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
111. Muihii 	tt• 	]l,i 	1.iii luettavia tavaraiej3a.  IV. 	Ravinto- 
III. liii övrig. 	in  0i,trkr itufurliga vtru -]n 	. IV. Niriii-- 
2 26 27 24 	29 	30 	31 	32 	1 8-32 33 	34 35 
Aenii1ta. 
Ftan 	tation ..:-; 
. 
i 	. U -!F jy 
r. 
He1singiii_ll'imeeflhiflfla11—Fietarit1 rauta.t.ien aseniilta.. - 
Helsinki, Helsingfors 86 1 18 290 664: 240 2607 2867, 2 O58 38 1140 2778 1 323 	1 642 
Sörnäs .............. 428 124, 40 646 90 756 3499, 352 15297 2 175 5806 - 



















°I 446 8 128 171' 
- 
281 1 










721 69 1 829 
- 
156 177, 11 
HinUiar 	............ . 95 1, - l 66 - - 
lO - - - - 
N1uk 	................... 














11 10 3 
2 


















... 	 .. 	 . 	. 
231 15 1 692 1 288 361 17 2367 54 54 s - 
2 4' 8 7 15' - 9 1 
4106 it - - 
























































- — 10 - - - Lmpila.................. 
' 
--. 
I 1, —I 
-, 
8 7, 




























3 1 69, 






















2 a I 1 1 - $ 70 
- 6 
kl................ - 1 - 3, _ - - 12 ' l 
32 2 - 





















- i:ii 	.................. kaipiainen ........... - 
---I 31 - 10 - - - ............. 
5ii rro s, Transport' 
- - _ 




5 329 74271 37181 117 1631 5  559 1 83581 1 669, 1 856; 
I 	/!! 	!"IO.i/•il 	f(/si,,, 
5 	 - 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1918 avsänts från varje station. (Forts.). 
natLtjntoajlIejtfl, 	iiti 	cicn 	m1iflituit fl l'oikkewiluokkia. V 
och n 	nnsni&deL utom fuint luulla tJiidautagskatgorier  av gods. 
86 	37 	3 39 40 41 33--4142 
— 	 —. 	c -- 
I -'-' 	 - 	 -" 	=.-.;:- — 
:1. 11 2 <: o ;  -E. E.- 
& .! - 
Från stationerna vid llelsingfors—Tavastehus—Petrograds järnväg.  
64 61 83 1 161! 10 1102 8903 3618 91483 1364 2286 9919 
6! 12 65, 22 8 188 8282 416 33344 125: 466 6804 
-- 23! 6 — 28 11)4 24 3712 32! 223 - 
— - - - -- - 4 64 1 990 19 55 129 
- - 2 — —, 32 487 1429 14626 348 195 901 
- - — - 
— 5 3054 72 113 33 
- - - — - -- 4 1 008 29 33 
9 - 68 45 2' 75 543 394 3664 146 76 
- -- - - - - 
— 19 2284 37, 13 
- - _1 
- - — 2 1812 27 17 6 
- - —' -- 41 5181 2061 :r19 - 
1 - 48 — 17 14 1 93 79 9114 18S 436 
- - - 




- 3 3 12 10183 4( 72 - 
- - — 9 69: 143 II) 19 915 202i 209, 579! 
I — 11 4' 1 164 291 111 6954 264 177 - 
- - I - -- 
— 1 2 18 11899 88! 49 — 
J — - — — 2 20 10559 9 8 -- 
- - - 
- 3 19 16 25759 131) 68 
- - 13 4 48 7 376 744 31214 229' 319 4214! 
— — - -- 
-- 2988 9 19! 4 
— — -- 
— 7 30 11782 30 1 
- - - — - — -- 3 7041 11 32! 2, - - — 3 17 119 43 7741 87 43 10 
— -- - - -- - 2 271] 24 30 17 
— 10 - 7 8 38 332 90355 IS9 tOI — 
11 I 908 11 10 211 1322 107 53711 273 265! 431 -. - - - — — 
- 3 557 24 24' - 
- - — - —  I 1 5 8 2 647 58 40 — 
- - - -- 2 8 1:1 6690 91 90 — 
- 26 - 7! 35 9 1949 35 27 5 
I - I - 2 2: 15 48 1236 52 147 3652 
- - - -- 
- 1 1 1 795 14 19 - 
— — 
— 0 6 ! 12 19 3975 23 12 
- 
— —! — 1 1651; 4 
6811 87 1 248 1 2501 2181 1 749 1 208191 76811 4414 0421 8 003 5 833 268381  
•S1nonten Vctit ionrautat let 1918 	Finska Statsjirni'iigarne. 




































Iiir V Il IiI. 
Tatihi N:o I 	Supistelnia  kultakin asemalta vuonna 19 IS 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen I Ion für de huvud- 
Aemi1ta. 










I. 	Pi11jordbru.ket1itnhöIf1igaVaF''  
5 	6 	7 	8 
" 
luettavia 	tavar 
9 	10 	tI 	12 
0 
1!  
Siirros, Transport 3458 2547 1845 4964 5419 14992 365111S66 407, 757 1204 2897 27S 
94 2! 4 16 70 32 - - - Taavetti 	.............. 
26 
25 




- - 1 - - 	 - Luumäki .............. 







2 Lappeenranta, V:strand 139 - 100 191 17 151 l - 
Simola 	............... 24 - 2 - - 1 
1 Vainikkala............ 19 - - ii 5 2 lo - - - 	 - 



























Viipuri, Viborg 270 12 5341 1 421 776 938 
4391 7 111 57 421, 481 	2 642 












.—! 	 - Kämärö 	............ 21) - —i - 
4! 21 
- 





2 	- Perkjärvi ............. 114 8! 2 11 4 16 - L 
Uusikirkko .......... 4% 7 29i 40 103 10 - 5 6 - - 	- 
5[ustamäki 	..........'  36 — .- - 4— 1 - - — 
laivok 	............ I 47 1 9 9 16 10 3 — - 4 —1 - 	6 
'I ... ................ 79 13 23: I 
9 57 8 1 2 I -' 4 
1 38 - - - - - 1 -- 226 	- 
.1 °i - 6 71 9 - I I — - 	- 
0 -- 3 2 1 50 - - 2 1 1 - 
Rajajoki 	............. 32 - - - -- - - - - — - - 	- 
Valkeasaari .......... - -- - — — - - — -- - '- —' 	— 
Levaschovo 	........ - -- --- — — — —. — — - - 
— — —. 12 - — — - — — 
— — - — - - — — — — — 	— ;uva1ovo 	............. 
IHinaja 	............. 





















— 1 	— 
—1 1 
''5 	''.: 	'' 	 ,' 	. 	" 	'41 	.5.9 	ib4 	J'.j4 
hangon rautatien asernilta. - 
Ii1. 	Ilal.......... 1 1 17 k 17 	LJ L)(j' •207 3 —. -- 181 
L 1 'pvik 	............ 27 (1 13 1 — 28 1 9 — .- — — 
Ekenäs 88 40 19 14 60 326 47 586 2 11 4 77 7 
kaL1S 	............... 59 2 50 10 5 69 60 259 — 3 
4 
—1 	— 14 
29 3 9 — 2 100 82 356 5 11 
— 	— 
11 145 15 33 4j — 1S2 381 526 il — 
Hrros, Transport 	479 1 	671 	1411 	351 	84 	9641 	2291 1 932 
	215. 	301 	4! 	77' 	50 
kuun ottamatta Koiviston radalle menneitä lähetyksiä., jotka sisältyvät  t ii.niän radan paikallisliiken- 
kl. trat prtLrna till Koivisto  banan, hvilka ingfn i tontalot. för  Koivisto banans lokaltrafik ä sid. 




!,iit 	\ I I 	I'iI. 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kultakiii asemalta vuonna 1918 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
- I. 	Maanvi1jelyks 	luettavia 	tavai'a- 
I. 	Till 	jorlbrnket 	läuIör1iga 	varu- 
1 2 	3 4 5 	6 	7 	8 - 	9 ii 	12 
..iemi1ta. l 	Q .'. 
I' 	station. . 
z' ." ,.:;:• 
3_ Q 
._. 	o:. 	.2. . a- Thi g 
' . -, 	F s- 	3 
- a F . 
Siirros, Transport 	479 67 	141 35 	84 	964 	229, 	1932, 215 30 	4 	77 50 
Lohja ............... 107 69 	iiol 38' 	113 	366 	72 	1 027 18 70 	550 	97 11 
Numruela ........... 61 16 	28 17 184 	28 	291 - 3 	1 	90 4 
Otalampi ............ 76 70 	55 2 	7: 	274 	47 	1 560 22 	7 	351 - 
Röykkä.............. 55 10 	28 6! 	18 	100 	16 	732' - 3 	- 	419 - 
Rajaniäki 	 74) lii 	42 99 	21 	48 	811 	142 - 10: 	19 	- - 
Yhteensä, Su?nna 	848 243 	4041 1971 	2481 	1 9361 	4731 	5684 233 	138: 	5811 	1 034 65 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  mutation asernilta. - 
rurkti, Åbo .......... 272 237 	343 188 	4401 	1541 	15 	2 39 	881 	1981 	84 996 Lieto 	............... 30 20, 	15 162, 	14 112 	42 	357 9 1 	- - 
Aura ................50 - 	25 711 	17 	119 	73 	82 35 	7 	1 	43 18 
M1!i1;, 	 66 





69 	38 	479 	651 	39 
13 	20 	96 1 	176 	110 
89 	161 	9 	1 
36 1 	1 	- 
1' 
-- 
ilumppila 	.......... 130 78 	59 11 6 	352 	359 	2217 8 	123 	36 	-- I 
Matku 	.............. 38 
Ut'jala 123 .............. 
- 	31 
41 	36 
4: 	- 82 	443 	224 
101 
-, 	15' 	- 	- 2 
321, 	476 	552 18 
Iimpore, Tammerfors ' 	250 2501 	299 165 	56 	4051 	134 	4 3 	147 	1191 	77 244' 
59 i 	16 91 	18 	265 	34 	659 - 6 	79 4 \ 	iiala ............... 88 31 1 1 	6 	12S 	27 	98 - 	 - 2 
luijala .............. 84 9! 	11 6 	- 	119 	79 	108 5, 4 ' 	1 
lcuurila 	............. 34 15 	31 3 124 	53! 	249 I - 	2 	6. 	7 
lutala 	.............. 80 12! 	15 - 	 108 1 	62 	45 4! 	7 	10 ' - 
1':i'ola 78 22 	132 20 	85 	798 	175 	450, 3 	- 	- 	60 5 
1.'e',*uu,,' 	1569 8521 	15491 	8771 7l21 5281! 323l 	6608 	4481 736, 	5141 	900 	1274 
Vaasan matitatien asemilta. - 
261 50 	279 275 1568 210 6 - 	1126 	316 	125 1 817 
23 9: 	8 - - 11 -- - 	-I-- 	- - 
35 - 	126 5 - 157 174 76 	1' 	33 	10 - - 
104 78 	532 19 43 276 874 248 	47: 	15 1 	-- - 8 118 352 	664 354 50 1092 1231 84 	63 	13 2 - 59 
76 64 	165 9 4 367 308 2241 	55! 	28 1 	- -- - 103 65' 	209 85 4 792 763 20 40' 	27 	2 - - 
130 5: 	128 (10 124 360 511 14 	20 	172 	52 8 19 
67 49' 	180 8 1 106 81 - 62 	11 	32 - 9 
80 8 	21 61 12 823 50 - 	23 	43 	3 22 
54 12 	- - 1 93 28 - 13, 	- - - 
\ 	... 
rsholui 	.......... 
L'hy ...............  






,\ I,.vus ..............  
,rt 	1 0511 	6621 23121 	87 	18071 40931 40261 	6661 14371 	671 	226 	9934 
.ff('/fP('/ 	1Ol(1(/,I'H(I,Jf'1 	/913 
11 
	
Lute VII 1111. 
Iähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomaaristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1918 avsänts trän varje station. 
I a j a j a. 
1 a g. 
13 	1-13 1.1 
Ii. 	P ii u t a v a r o i t a. 
II. 	T r ii v a r o r. 
15 	16 	17 	14—Il 
III. 
IlL 
Muihiu teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
 Till  övriga industrier liänförliga varuslag. 
18 	19 20 	2! 	22 	23 24 
- 







































4016 	- I 
3 	—1 - 	- - 






















128 - - 
118 11349j 81.94 1 108 36479 13061 422871 7393 	 - 84581 268 441 28G5 735 
Frin stationerna vid Åbo—Tainmertors—Tavastehus järnväg. 
1 675 5956 406 423' 1 805 4 I 3 122 754 	22 14574 3034 481: 8 317 89$ 
3, 735 - 335' 950 1 1286 1 7, 4 - - 23 - 
6 483 4-2, 5291 4390 33 4987 —1 	_ - - 17 7 
13 816 11451 - 3773 - 4918 -- 2 3 9: - 17 67 
13 1333 19 67 3894 23' 4003 5 	-, — 1157 —! 26 
64 2090 349 171 1940 62 2522 — 	- 38' — ' — 699 3 
11 197 316 278 1063 23 1680 1 	- 1 — — 12 — 
15 3263 946 121 21691 66 2493 27 sI 451 1944 17 2185 
2 803 4 227 1333 '28 1592 3 	- .— —I — —! 
23 2610 294 213 648l 129 7030 3 1 191 — 14 
199 2102 3911 290 411 257, 4869 11526 	39 1363 26 45, 3182 1431 
8 1 184 146 1 1 412 30 1 589 ii 	— . 1 — 28 
51 325 1494 - 233 81 1808 — 	- '2 — 41 31 
3 333 23, — 8 8 39 1046 1 19 -, 18 55 - 
2 492 -- - 320 20 340 — 	.— — -- 4 
13 276 5 72 16891 3 1769 - 	- - '2 —1 1 —I 
14 1764 — -- 134. 63 1 201 1 	— i — 8 12 2! 
2115 25089 8330 2611 32012 1317 4427C 
Från stationerna vid Vasa järnväg. 
389 5162 233 218: 224 333 1028 
— - — I 332' i5 547 
582 2' 191 701 3, 725 
33 2175 -- 260 151 509 
112 4(1713 I 571 503 11 571 
9 1233 $3 267 1921 7 2280 
70 2077 11 4 1013 — 113 
43 1516 173' 55 463 24 719 
37 $441 1079 39 1998 33,' 3142 
2' 568 935 14 1 477 113 2 339 
41 137 14 517' 141 30 702 
1.4 378 7.9 16054 6184 	569 	14633 	2441 
148 184' 8243 123 157 - -- S 388 -- 
34 - - -. 3 ' 
12 	—I —. '225 
2 2 15 1 
3 	— 115, 5 
—I 11, 
.- - 13 — 	— 1 - — 	- 37 1 - , 83 
701 18.1201 2632, 	1 183 	8322 1 	740, 	12 8771 	199' 	10' 1000 	751 	301 









3 	 -- 
IS 	— 
49461 	8743 
lute 	Vii Bil. 12 
Taulu N:o 	I. Supistelma kuitakin asernalta  vuonna 1918 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeioppen i ton för de huvud- 
il F. 	'I alum 	teollmsuukiin luettuvia tavuialuiju. IV. 	Ravinto 	ju 
III. Till ivrign iwlu,tiier I 	iförliga varusluo IV .Nltrings.- 
2.5 26 27 2 293031 32 1-32 33 
3413fl 
Aseinilta. i — .?. c 
Fåii 	statlo!l E f J2CD . 
= — - 
-. 
; : E - = 
Siirros, 'l'ransport 8 123 46' 1041 143 378 1 200 147 16 941) 267' 1 052 
Lohja ............... - 7 7 9i 13 61 1 18 43S2 - 940 2 
Nunlxnela 	........... . - 4; 4 4 3 1, 3 10 50 13 27 4 
Otaliunpi ............. 4 3 3 6 42 2 - 4 205 1) 6 - 
1{övkki 	............. - 31 - 7 6; 2 - - 24 - 10 - 
.Rajamtki - - _ 2 7, 5' 21 3. 7[ 70 13. 4 1 
Yhteensä, Summa 12 140 62 227, 212 465 2O7 186 21671 .902, 20391 63 
Turnn—Tanlperedn—Hämeenlinllall  rautatien asemilta. — 
Turku. 	Åbo ......... 111 638 340 1190. 331 1 905 6'25 3481 33  fi5 3 0011 4582 5221 
Lieto 	 ............... - - 3 2 -. - 4 44 - - 
Aura ................ - 36, 46 3 17 lii 4 51 194 23 10 2' 
KyrO 	............... - - 3 — 25 - - 2 128 - 
lth11i13............... - 7, 2 1' 9 61 1 16 1223 21 34 — 
Loimaa 	 ............. - 7 3O 6 17 21 3 611 885 2 41 - 
-- - — 1, 5 - - - 20 - -- 
Huiiippila 330, 16 75 1 4 20 81 4753 9 2 113 
Matku 	.............. - 1' 2 21 7' - - 3 18 - - - 
'ljrjala 	.............. - 2 12 453' 45 9 20 624 2 26 
Tampere, Tammerfors'  181 3 0451 287 145 316 717 558 7951 23 559 308 324 2 
Lenip3äki 21 - 7' 2 8. - 36 95 3 - - 
Viiala................ - - 396 - - 12 482 --- — 
Toijala............... 
Kuuriia 
- -' 5 27 4 1186 , 	1 
- 1 1' — - — 1 7 - — — 
iittala 	.............. - - - 324 1' - 8 336 1 - - 
Parola............... -- - - - 1 13j 2 40 2I -- 
Yhteensä, Summa 2.92' 4068, 744 2 634 773' 2 830 1 220 1 383 67282 3 348 3020 641 
Vaasan mutation asomilta. — 
Vaasa. 	Vase......... ' 	228 019 134' 209 35 716 1 749 687 10302 3657 9020 1 491 
Korsholm 	.......... -- 	' -- - ' 	I - 1 - - 402 - - - 
Toby 	................ I - , 7 - 12 — 1 -- 
Lailiia 71 3 8 4. 1 47 26 2916 - 14 - 
Tervajoki 41 9, 9 14 2 6 7 118 ill 18 1 
Orismala — 1 3 5 - - -, 1 258 -- — — ............. 
Ylistaro 3 12 2 - 2 19 5624 1 21 — 
Sainäjoki ............. — 55 19 711 25 212 10 14 371 1 685 — $vclänrnaa  7 4 0 214 - 261 _, - 
.Iavus 22 3 11 59 318 1 502 1 9 2 
Tuuri ._ 2 - 8 1 - 246 il 379 - 13 — 
5iirrs. Trmspurt 92 Jl)37 169 1 374' 147 9321 1 592 7361 21 3751 3671] 97941 1 404 
• ifuj,, a;, fa(/' 1018 Finshia Statsjdr'nvtiqarne. 

1,iii 	\ I 	Ilil. 	 -- 1_I 	- 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1918 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
1. Maanviljelykseen luettavia. 	tavara- 
a 
I. 	Ti1 	jordbruket htinförliga 	yam- 
, 
- 
1 2 3 4 a 	0 	7 8 9 	10 	Ii 12] 
Asernilta 2 - 	I 
Fran 	itatiOii. .3 C. 






Q . 	o_- - 3 
I I _____________  I 'i' I 
iirros. Transport 1 051 662 	2 312 876] 1 807 4 u93 4 02ti 666] 	1 437 	671 226 9 934 
Ist. 	:a 	............... 56 10 	15 31 16 40 40 - 	- 	11 - - 1. 
84 -- '2 - 10, 57 11 - 	- 3 - - 1 
\1v11yniiiJti 	.......... 82 11 	- - 9 04 8 -- 	16 	9 	- 	-- 
Tililajavesi .......... 39 - 	- - - 10 ! 6 - 	- 3 	- 	16 - 
32 - 9 - 72, 34 5 - - 5 4 - - 
7 7 2 - - - 
84 18, 35 95 2: 89 64]— - 9 21 - 8 
14 2. 2 - - 11 11 - - - - -- 
57 28 13. 14 10 58 21 1 
- 
1 1 - 1 - 
86 120] 	145 	49 210 	618 122 	232 14 	14 - (3 - 
31 26 	16 7 21 	168 10 	193 - 	- - -- - 
52 144 	105 	65 lOI 	416 (iT) 	162 14 	1 - I - 
44 40 	22 	13 —] 	320, 20 	3 - 5 — — - 







SItinula .............  
:t ugasala .......... 
:;tinen .......... 
Yhteens'i, Suntrna 	.1 
Tornio, Torneå ...... 
Laurili ............. 
 Kemi ............... 
 Simo  ................
Kuivaniemni ..........  
08 326 52 188 131 
18 1 - 18 5 
72 — 57 75 52 
30 - 8 9 115 
27 — 3 121 7 
0 ilun rautatien 
85 	118 	77 	94 	252' 	2 
7 5 172 - 6 — 
24 	26 	3 - 	38 	1 
30 	2l  —H 	2, - 









Olbava .............. 16 — 	— 3 - il 8 	6 - 3 - 
Ii 	.................... 47 4 	8 6 5 '28 i0 	- 3 5 - 
Haukipudas ......... 28 
 21 






- - 2 23 	10 - 
3 
- Kello 	................ 
Tuira 	................ - - - 3 10 	- - - 
Oulu, Uloåborg...... 173 176 	277 399 349 189 161 	- 55 112 11 
Kempelo ............ 25 35 	— 5 7 '21 81 	710 5 1 - 




















































































Shires, Iranport ' 1015 	6761 	460 	879 	940 	1 617 2557 2087 	883 
.IiII(I? 	T!,7firr,11ifc'li 	191,8 	[j7'7,'/ 	.'/if.jii•ii 	0(011Th' 
15 	 Lute VII liii. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1918 avsänts frän varje station. 
1 a j e j a. U. 	P u u t a v a r o I t a. III. Muihin teollisuuksiin loettavia tavarniajeja. 
1 a g. IT. 	T r i v a r o r. III. Till övriga industrier hituforliga v.rus1ag. 
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167 2192 173 191 28, 	241-2 3131 2, 41 — 3 42 24 91 93 2 1701 
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4421 1 990 91 4 693 11 — 44 	— 164 813 — 
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746 2293tI  10614' 6320 2,545.5 310.5 594I 11.571, 182 1428 	751 1621 5916 10649 
'rån stationerna vid Uleåborgs järnväg.  
62] 1397 1811 631 1181 42] 14671 341 29$' 259' 	61, — 1279 149 
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11 484, 341 2971 1023: 121 1475 i 1 - - _ — , 44' 16 
1' 1i 	7 10l 	8] 160691 	15491 	51 071] 	258] 	301] 11111 	96] 	450 	2 646] 	4203' 
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Taulu N:o I. Supistema kullakin asenialta vuonna 19l 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
iH. 	Muihin teollisauksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto-  i 
UI. 	Till övriga industrier liltifiirliga varuslag.  IV. 	Näii 








Siirros. Transport 228] 1 057 169 374 117 932 	1 592] 	756 21 375 3671 9794 1 494 
Ostola 27 1 8 - -. 27 7 .1276 - 18 - 
Julia 	................ - 5 -- 6 1 - 	22! 	S 1 074 1 
Myllyntiiki 	.......... - 17 1 16 19 	439 4 1 u69 9 105 
Pihiajavesi .......... —i -- - 8 - 4 	295 	15 53)) - - 
[- [;tapamäki .......... - 3 1 15 - 3 	78 	2 163 2 17 
kiho 	.............. - - - - - - 	284 1 620 -- - 
lippula 	............ 23 10 2 14 2 	107 	447 8863 3' 3 -- 
Lv1 	................. 









- 2 	- 









h:iiga.sala ...........  
1:11111)11 
I: I(. 	t 
- 	11 	28 	6 	2 	2 	4 	46 	323 
- 1 	- -, - 14 	125 
3 	- 7 	2 	! 	2 	8 61 
- 	1! 	- 	3 1) 1 5 	1 834 
230 1 L48 	220 	658 	172 1001 2771 1314 39632 
	
2 	45 	—t 
5 	12 	1 
- 13 - 
3697 10024 1495  
Oulun rautatieii asernilta. 
Luio, 	rotiitii 	 1 125 65: 34, 	82 817 52 66: 	3322 1232' 	126 22 
1,:i,irla 	..............- - - 1 3 - - 3 	1U6 2O 	- - 
I\l111 	............... 7 28 15 27 	- 13' 36 28! 	493 279 	371 29 
Simo ................-  2 1 - 3 - - 14 	602 
14 
18 	11 - 
Kuivaniomi .........-- 2 - - 	.- - 11 43 4 
Olbava 	..............- - - - 	3 50 6] 	70 13 	- - 
Ii 	..................-  1 - 30 31 - 18 9 	117 56 	22 - 
Haukipudas .........- - - - 	- - - 45 6 	15 - 
JeI10 ...............-  1 - i - 1 - 	3 7 	- 
Tuira ............... 5 2 7 6 64 159 34 	292 2 	58 - 
Oulu, [icåborg 	 88 284 413 28 	56 1-4 203 173 	3084 1 466 	1 732 3 
mpe1e .............- - - - 4 	441 - 	- - 
l,i,iiinka .............-  a 1 4 	 2 17 1 50 	93 15 	lii - 
1 - 18] 14 1 1 s 	3 187 1' 5 I: 	:iukkj 	...............-  
- - - 2 	1 - - - 8 -- 	I - 
Vihanti 	..............- - - 7 	8 - 2 4 	49 1 	17 - 
Kilpua ...............- - - 2 - - 2 2 	156 - 	- - 














22 	23 - 
SIPVI ................- 7 2 17! 1 1 120 12] 	221 28] 	2 - 
Sijrro,, Tr:nsport 	101, 	49$! 	514 	201 	211 1 099] 	864 	424] 12 9771 3 239 2 427] 	253 
11J1: 	lJ(, 	f/?lfrFtiI 	/!!S 	 'HIIRI. 
17 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa'. 
sakliga varuslag, som under är 1918  avsänts frän varje station. 	(Fortsj. 
nautintoa.ineita, paitsi ennen wainituita. 
.. Poikkeusluokkja. 
och ujutuingsmedel, utom förut nämnda. 
1-42 lndantagskategorier av gods. 
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3 	- 
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12' 	- - 1 - 32 15 1794 4 15 5 1818 —F 	- 
11 	- 
---j 	— - - 4 3678 3 17 5 -- 3703 
- —1 2 
— 	 -- 
3 12 275 14698 33 92 6 -- 14829 
- 	 - - - 
- 1 928 2 4 - — 934' 
- —, 1' 	 -- - 13 12 3(106 69 42 — -- 3717 
- - --] 	4 6 62' 131 7185 39 52 27 — 7303 -, 	- -' - 	 — - — 32 3670 14 44 - - 3728: 
- 	 - 
- 11 1 — 20 90 1128 18 46 4 ---- 1 196 
— I 	- — — 	 — - 13 3 2289 4 25 21 — 2 339 
2581 	12 	277 27. 	771 5311 17388 2 769 127 572 1803 837 2 8241 65 133 101 
Frän stationerna vid Ulcäborgs järnväg.  
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- - — 
- 13' - 	 : 42 9 1474 28 131 - - 1515 
-. - - - 31 - 	 ' 78 9 477 2l 7 - - 505 
- - - 
- 21 1 35 5 271 71 10 -- - 288 
- ' - - 
- 53 9] 140 73 2195 92 1 - — 2288 
- - - 
- 12 - 33 19 2457 8 19 49 — 2533 
- - - 
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- 5 - 12 — 269 7 11, 12 - 299 
- - 
- 32 — 92 19 447 70 22; — - 539 
246 - - 103 
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- 1 3 - 5 1 83 1: 13' --1 - 97 
- - - 	
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- - -- 16 70! 18, 149 23 4894 20 62 46 - 5022, 1, - - — - 86 16 2289 1, 14] — — 2312: 
337] 	2 	Shl 1621 	787] 2761 753I 798 841951 1112 9461 3048] 1906p 91207] 
Suomen 	T'oiiion.'raulal'iet 	7915 Fins a 	/atsjiirn.väga'rne. vII. 3 
'a-voti ra itatieu aeiniJta. - 
is 21 6 - 17 34 - 26 1 
2 13 4 - -' I - - - 13 2' 32 - - - 	- 
29 26 64' - 1 - - - 21. 5 - 14' --- - - 












15 - -- - - - 
36 203 147 393 30 95 - - 9, 
39 51 43 205 - 3 5 - 












- - lo 
34 4 341 - - - - - 
434 97 - 163 23 - - -- 
46 1 163 46 34 25 42 '2 4 7 
1 60 11, 40 - 4, - - -- 
43 112 39 2 3, 7' - 3 12 
1]' 133 29 - 2 21 -- ' 	4 1 lO 37 11 3 -- Ssl - - 
1 3tt 13 10 2' 161 - I 	1 13 
621 9 :1521 1 01] 1 g97 712 1 520 591 	50' 99 15II'I'Os. 'i'r,n isport 	1 0711 	52ft 	589 	1 489 
Kajaani, Ka1ana 108 
51urtornki .......... 
Snikeva 	............. 3 t 
Kauppiiatiuiiiki  S 
-loinlahti 	............ 13 
Iisalmi 	.............. 
Lapinlabti 	.......... 61 
Alapitkä 	............ 32 







1:tlminen 	........... 17 
1v€si 	.............. SI 
Suonneoki 	......... 74 
1-laapakoski 	......... 52 
iui 0k Sätfl ki.......... ' 65 
Kantala ............. 53 
H tukivuori 	......... 35 
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Taulu 	N:o 	I. Supistelma kultakin asemalta vuonna  191 
lab. 	N:o 	1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
- I. MaanviIeIyksear luettavia tavar' - 
I. 	Ii 1 1 	j o r 0 h i ni k e t In 	it 	ii f 6 r I i g a 	V a 	. 	- 
2 3 4 5 6 	7 8 9 10 	ii 12 
3 




a - a a , .— r 21 
___________________ 
Hirios. Transport 1 015 670 .t6O 879 940 1 617, 2 557 	2 087 883 803 16 ' 53 
Kniwus 	............ 55 12 3 22 8 207 100 i 26 56 9 	- - 













IF 	12 100 knkkoia, (1:1a1{uiebv  136 22 4' 
Kronobv ............ 41 60 7 11 2 l8 44 	94 28 16. 4 :1 
Kilbv 	.............. 19) 31 2 28 .261 106 1 	—' 1 - -- 	 - 
1'iotasaari. 3akobstad  181 82' 84 101 18 3 5 5 41 i 
Bennits 	.............. 31 - 2 48 l 133 50 	17 14' -, --I 	- 
Kovjoki ............. -11 1 35 55 69 15 6 4 —' 
uppe 	............... 108 191 16 150 6 593 268 	341 27 9 -- 
Voitti ............... 61 ) 13 13' 2O 520 136 35 30' -- I 
Fiarma...............  104 40 15 1 7 1371, 168 .2n 29 






- ' 	 — 
Ltpuu 	.............. 116 159 455 041 10 1 552 1454 -- 	 - 
.......... 85 15 211, 9 1 402 517 	1 2 - — 	395 2' 
YIno,-! 	")n1I,O, 148 1 253 1.15.4 	1598' 1190 6827 6 098 1 	2576 1,469 1 .199 136 	480 7G 
f,,f,•,,/ 	,n,,, 	/",'n,I -n 	'!,n/.,,nin'I'!I 	- 
— J 	198 22 - 	357 5 
291 1 277 1 079 	225 444 3 
185 7 - 80 15 1 
'2 188 2 3439 19 34 
1 1453 - 69 	25 10 1 
141 782 21 21 4l 818 1 67 5 73 
117 9129 2 15 - 38 35 
190 4006 50 30 120, 52 272 
SO 1 605 - 47 • 10; 9 59 
788 23729 3/114 9235 24085 2455 66909 
19 1iit 	vii 	nn. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa. 
sakliga varuslag, som  under är 1918 avsänts från varje station. 
I 	a 	ej n. Il. 	P 	u 	it t a v a r (1 1 L tt. III. Muihin teollisuriksili 	litettavia tavaraajeja. 
1 a g. II 	T r 	1 V a r 	ii 	r. 111. Till övriga industrier Iinförliga varuslag. 
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huv. 
LII. Muihiti teofliuuk,iin luettavia tavarelalea.  IV. 	Raviut, 
III. 	Till övriga industrier hthtförliga varuslag. TV. 	Nariug- 
23 26 27 28 29'30 3132 18-32 
Aseniilta. 
1 	tå 	ttttiot a -, ..: . 
C1 . ct - 	ac< 
— _e -s, C C 
!. 
C 
• 	•:- - 	a _________ 
Siirros, Transport loi 495 51-1 201 211 1099 	8i4 424 12977 3 239 2427 
Kannus 	............ — 10 8 27 1 	SS' 14 1 062 21 
Kitivili 	............... - 11 1 17 3— 5 6 672 14 -- 
Kokkola, U:ia Karleby 24 491 162 .11 13 181 	318 201 3 797 207 5 l42 I 
Kronoh 	............ - 93 4 5 5 39 	- 29 201 1 ¶1 
Kållby 3 D 11 - 	22', 7 341 1 1 
Pietarsaari, Jakobstad  4 52 9 31 4 15 	48 25 1875 30 92 
Bennäs 	............. - 73 — 3 51 - 12 17 163 — 
Kovjoki 	............. — 3 -- 4 1 1 	— 2 526 5 
Jeppo 	............... - 153 3 10 9 —, 	- 2 230 2 
Voitti ............... - 4 1 14 (1 5 	12 1 S7 1 7 
Härmä .............. — 1, - 5 2 7 	- 0 237 iS -- 
Kaubava 	............ -- 16 4 26 13 58 	56 36 267 7, 2 
Lapua 	.............. 4 43 5 22' 20 5 	110' 10 304 2 182 
Nurmo - — 1 15' — ' - 	-  I 3 37 1 24 1 
Yhteensä, 5n,nma 733 1 4.55 712 426 349 1 414 	1 53.5 786 221146 3 531 7 907 50? 
Savon rautatieti aseinulta. — 
Kajaani, Kajanu 1 28 14 1 
1 




















- 1 21 890 1 - — Sukeva 	............... 
Kauppilanmäki - - - - - - - - - — 
Soinlabti 	............. - - - - 2 - I — 4 -- 8 - 














2 4 — Alapitkä 	............. - — — -- 
Siilinjärvi 	........... - - - 4 -- — - 242 3 79- 
Toiva.la 	............... - 1 — -- 99 - — 1 777 — — - 
Kuopio ............... 28 68 65 15 103 254 90 558 417:3 127 1 725 S 
Pitkälahti ........... 














































Suonnajoki .......... - 8 2 16 36 4 5 - 	7' 206 ii 82 






4 - Pieksämäki 	......... ' - 3 2 27 2 - 2j 49 
Kantala 	............. - 2 -- 5 1 2 	—' 33 1718 — 7 —, 
Haukivuori ........ — — 2 1 3 33 	— 8 57 -- -- 3' 
Kalvitsa 	............ — — 14 2 2 — 1 64 165 — 6 — 
Siirros. Transport 33 161) 126 109 326 1 397 	2668, 849 33 i23 232 2365 26 
O(ttiI(II 	1q/1t,oi'tfi"/ 	]1)1. 	J-'ins-q 	5/,itsjäpii I-(/orne. 
Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje station. 	1i'ts.. 
autintoalneita, paitsi ena en mai nituita. J'oikkeu1 	okkia. 
och n]utningsrnedei, utom förut 	ikmnda. 1-42 tTolaitagskategorier  av gol.. 
36 	37 	38 39 40 41 	33-41 42 I 
it  n U i 1111 i UI  II 
337 51 162 787 270 7534 798 84195 1112 946 3048 	190 
- 	 - - 
- 24 20 66 0 5611 11 42 94 	- 
— - 1 35 50 8 2013 12 8 16 1 	- 73 	7th 37 74 76 29 5819 496 12636 102, 97 333 57 
- 	
- —: 3 25 5 43 17 2533 10 9 3 	- 
— 	 - - 20 73 -- 95 - 1218 9 1 - 	 - 
41 	 - 156 1725 21 31 2536 38 7765 213 33 68 	 - 
- 	 - 1 - 8 1 15 - 465 3 5 17 	- 
- 1 3 - 32 1 42 7 4223 20 29 - 











- - - 	2 	721 85 - 945 11 22 190i 1168 
2 - -- 	 - 39 3 59 16 1203 31 8 2441 	 - 1486 
I - - 1: 	131 3 145 98 2624 35 322144 -- 4835 
2 5 	- 45 210 446 38 5006 47 31 2044 7188 
- - 	1 1 	10 - 44 14 1759 9 7 521 	- 2296 
456 79 	254 	1 985 	/ .172 617 170031 1 48.3 134 070 1 613 / 3361 9011 	2 484 148 534 
Frau 	4at.ionertia vid Savolak 	jirllsig. 
2 4 	.4 1 	19 1 103 04 33582 63 114 38701 
- -- -- I - 2 2 244 3 - 251) 
I - 	 - - 	3 - 4 - 0781) 10 14 - 7600 
- - - - - 
- 8 519 1 4 - 	 - 524 
- - 	1 - 1 171 1 3 891 	- 266 
1 ' 	9 14 	22 6; 438 42 2838 101 70 -- 	 -- 3009 
-- -, 	19 2, 32 58 5411 43 20 9 	- 5183 
- -- 	 - 2 — I 3 7 503 9 I0 23 	- 598 
-- - 	 - -, 	3 - 85 38 3041 24 21 - 	 - 1086 
- - 	 -.-- -- 	 - -- - 4 1166 	 . 2 11 - 	 - 1179 
94 22 	$5 2111 	144 281 2697 1128 13080 460 3161 1271 	- 13127 
- - 	 -- - 	 -. - -- 9 1685 3 14 - 1702 
- - 	 - - 	15 1 28 17 1299 13 11 -- 	 - 1323 
- - 	 - —' 	2 — 2 1 1125 9 1, - 	 - 1135 
I. — 	 — --I 	82 3 129 10 13783 34 .35 - 13907 
— — 	1 5 	11) 2' 112 45 2019 68 41 ' 22 	- 2150 
— — 	
- - 
— 17 1 1280 8 6 -- 	 — 1994 
-H 	1 2, 	36 2 72 48 1515 37 77 197 	 - 1826 
- — 1, — 
— 24 — 31 15 2335 12 ill — 	 -- 2358 
- — 	 - 1 	12 1 17 11 2597 4 1 18 2 	- 2621 
- — 	 - 47 - 53 8 9093 121 361 — 	 - 2141 
101 	27 	1071 	234 	458 	299 	1 491 	1 5161 14)2 1371 	964 	8311 2403 	 -- I 	106 340 
,"uolnen Vo.Itinnru,itif iet 1918 Fi4lsku "fotsjarn räqurne. 
Liil4) \'ll Bil. 	 29 
Taulu N:o I. Supistelma kullakin asemalla vuonna 191S 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton fir de huvud- 
I. 	Maunviljelvkseeu 1uettvia 	ta.vn' 
• 	1. 	I1! ordIt'ukt h 	ur1ig 	var'; 




ft 	i 	10 11 	12- 
Ai-snilta. 3 
aO 
-a.' 	- 	c '0 - 





-. 	 - 	° 	.-. . 	2. ' 	- 	-. 	 - 	' a 
., aa- a g 	. 
a a a 
-r flflflflfl''fi I - I 	 0 
Siirros, Transport 1 	4)71 524) 589 1 489 - 62I 9352 1 011 1 397 712 520 59t 50 )2 
}iiirola .............. 























Otava 	.............. 71 389 l00 117 3 456 19 18 6 33' - - 7 
Hietanen 	............ 16 24 12 2 .10 101 12 2 3- - 
Mäi,tvhaiu 	......... 117 251 32 19 3 395 6 20 8 66 - - - 
Voikoski 	............ 22 1 -H --- -- 32 -- -, -- - - .- -. 
S -länpi&i 	............ 55 56 1 9 5 79 22 i2t -- 9 1 - -- 
Harju 	.............. 76 - - 2 2. 117 -I -' --- - -- 92 
. 	. eruk 72 -. 117 33 
3S 41 4 - 6 -- 75 14 62' 
lvIlvkoski .......... 4)4 - 5 - —H 69 28 10)4 - -- - 2 - 
iIa,_uina 	1"redriksharnn I 98 4 41 19 5 53 113 144 -- 	 , 11 228 5 
Liikkala 	............ 94 92 8 7 ]06 94 1 258 - 1 3 - 
Inkeroinen 	.......... 5:1 - 7 sa 1)4 77 .- )443 57 7 - -- 1, 
'I'avati1a 	............ 55 - 4 2 19 10 17 243 -H - - 
2 Kvni 	............... 124) . - -- 319 60 - -  14-1' i - -  14 - 
17 8 9-2 13 47 38 104 1 - -, U - - 946 ' 
'i,/,,.,,•/, 	,., '':H  '';: i.-':' '.'!' !/." 'H-/. iy'7 ..1: 798 750 404 72 578 
karjalan rauthtien )lStflhi1t8. - 
N,, 	............. : 2 I :' 22 20 18' 2 - 
1 1 2 - - 





















10 Lieksa 	.............. 
\',ionislahti 	......... 
H'1,j2kkt 	------------ -------- - 
13 
-- 
3 1 5 - 99 35 19 -- 4 - - 
Litnaharjit ............ 31 - 1 12 •- 8 (5 10 2 -- - - - 






















- -- - 
.T'ensuti 	............ 115 
--- 
40 80 24 64 162 308 42 53 40 1-1 9 125 
Ilamniaslal,ti ........ 12 2 11 5 14 10)4 1)44 50 6 12 3 - - 
l'uhrnajrvi .......... 44 4 9 191 126 111 35 2 4 13 635 
1' 
- 
14 \'3rtsilii 	............ 113 11 44 19 - 1 138 13 1 3 1 15 
Matkaselki) .......... 49 -- -H - 9 124 66 •2 7 1, 
2 - 
Kaalarno 	.............  42 - 3' -- '2 - - 
Helyli 	.............. 66 1 9 135 15 23: - - 	fl 
31 - 








71 - - 
- 
-44 
1 1-uokkanienii ........ 










2 - -I 
•Jaakkjina 	........... 1))) 7 3] - 11 58 35 - 6, - - 2 
ii,flIfl'fl'. 	lLWI"e)  974j 226 43) -194 883 1 709 l 3M 403 117 17)4 60 639 215 
•,f/(i,,,I 	'fHI'//''1 	If) I 	/iii./ 	$'I,Ij,'i,',, ,'iie,'i,, 
23 
	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomaäristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under r 1918 avsänts frän varje station. 
a j 	e 	j 	a. Il. P U U t a v a V U 	V 	i Ill. .luihiii teollisuuksiin 	tssrt.s'ia tavitralajeja.  
1 a g. Il. 	T r S v a r 111. Till uvriga iu)ustrir )uiuliir!igu varuslag. 
13 1-13 14 15 16 17 1417 18 ID 20'21 22 	23 24 
- -:: 	 - 
-I iI ! - -ilo -T' 
.., _s - - 	a . - 	- -- a. = 
257 1)069 s 238 32380 7 165 11197 33980 4 S03 101 0715 	10 048 2 198 1 45 I -102 
- 25 13 I-to -124 - 577 - -- --- - - 
86 5122 1027 :1042 7996 137 125p2 3099 2 -1419 - 1 130 20 
.8 1150 1156 430 26059 15 28 06 2 3381 1 - 17 102 39 
1 197 -- 2904 .4 91)08 422 --, -- - - -- 
4 806 -103 9 1961 9727 3100 - 320 - 17; 4 
-- 33 -- 4680 3 4653 - 4 -. - 15 10 
1 321 - - 10191 7 16198 1770 - - 1 --- -- 
- 217 1304 27% 53 10 1042 7634 - - 10 126 l7f 
31 421 13 II 17 35 76 7732 0 1-I 22 - 185 
991 
9 207 23 :19 530 11 609 1400 -- 4 -- 9 
28 654 188 1 139 98 :149 ]2 3,251(1 1 5i3 4 40 
3 503 27 30 545 8 610 81)2 --- 23 90 - 2. 149 
16 1076 30 23 3052 :1105 209% 54 16 -- 17 
- 295 2 - 125 12 139 - 1 9 13 -- 4 3131 
7 551 212 24 1191) 1. 1427 1024 -. 1 - 6 398 - 
12 559 1 908 - 215 402163 59)) 33 3162 311 23 846 4071; 
456 2/812 14346 .17098 73813 9233 1a4634 	33631 	146 17444 11231 2256 	3344 
Fran stalioiieiiia vi41 Karelska järnvägeit. 
23 397 3 -- 13 25 -- 1 2 t I 444 
1 27 -- - - - - - - - I 
- 107 27 14 - 4 44 - I - - - 
16 175 4040 14 153 83 4896 8517 4 121 -. 332 
.89 62 - 26 14 102 - .-- 2 - 
4 43 --- 1)) 72 102 184 - - 2 29 
2 113 547 35 l 184 771 700; 1! 11 . 04 
- 1$ . - -_ . - - - -- 	 I 10 
114 141 15 501 1 658 - - - - . 3 
103 1 057 134 - 1(1 423 573 31, 25 225 1 2 
- .  395 3 16 14)8 36 163 15 4 - 33 
- 112% 16 - 277 58 351 - —I 13 . - 
1 262 1349 3068 2949 24 7 390 4)191 -- 901 24(1 46 
11 Q99 - 902 628 363 1593 101 -. 2599 - 
- 25 21 390, 393' ._ 804 - 5' 47 
- 192 276 205 1440 555 2479 1822 - 1 31.1 - 
104 2355 3632 37 I 070 1 311 0250 9403; 55' 569 182 112 
- .32 1; 155; 1439 2 1617 
I 97 2 - 498j 207 707 1 - 7 - 
1 171 1443 34651 7631 104 5775 5 - I 23 - . - 
283 7 0161 12 303 83-26 10371 6S2 346821 17671 107 4527 491 2 075 



























- 	33 34 35 
I L1. 
. rO ,,- 
232 2365 	26 
55 , 	353 	4 
3 	22 - 
-. 3 - 
Lute VII Bil. 	 24 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
- III. M tijhjn teollisuuksiin luett,LVjC tuvsrulue1a.  
fil. Till öriga industrier Idniförliga varuslag.  
25 26 27 28 29 	30 	31 	32 1 18-32 
Aei,,iIta. 
- 
1in 	tation 	E. 
C u0 - 	 - 
e.. - i z'u i! < se 
•e. ..-s -- •• i. 	 - 	o- o':' 
Siirros, Transport 33. 160 126 409 
Hiirola ............... - - -- - 
Mikkeli, S:t Michel 
 )tava 
- 101 1 12 104 
................. 5 7 7 7 
- - 1 7 Hietanen 	............. 
Mithtyharju 	.......... - 4 2 
Voikoski .............. 2 -- - - 
Sel3npää ............. - 31 S 71 
Harju 	................. - 47 1 12 1 
Kymin tehdas 
Kynimene bruk ..... 16 10 
Myllykoski........... -- 1 -- 1 
Hamina, Fredrikshamn  8 5 2961 
Liikkala 	............. - - - 7 
Inkeroinen .......... - 1 4 07 
Tavastila 	........... - - - 1 
Kymi 7 99 
Kotka 	.............. 3. 7) 9 
Yhteensä, Supnnu, 	991 	422 	206 1647 
1 597 	2668 849 3312:3 
57 	16 	17 97 8088 
14, 	1 	- 40 2601 
l I 	- 3 435 
364 
- 1 - 32 - 1 	- 
3 - 2 6 1800 - 12 	- 
9 1 25 8044 3 9 	- 
121 130 11 8 d210 5 5 4 
- 1 —I 1416 1! 
11 2 29 51 3069 188 718 
1 - - 2 1002 1 - 
17 1 8 3 2243 - - 
— - - 121. :1279 - 3 
t; 39 1 10' 2492 1! 32. 
52 545 124 230 10489 407 6607 	1'.: 
.51.5 23.18 2862 !40 86682 •96 10130 	53i 
T(a tja I an rautatien ieiniI ta. - 
Nurmes .............. Id 	-Il 	 16 	 €13 	II 	I 945 	4 	10 
Höljäkkk .............. -- 	- _: 	 :s :l 2 	- 	- 
Kyhinlahti 	 9 - 	- 	 - 	19 	3 	13 - 
Liekso .............. I 	2 	12 	5 	25 5' 	 4 	30 	9173 	35 	35 	3 
Vuonislahti 	 1 	-. 2 	1 	--- 	3 	- 13 4. 	- 
Uiniaharju ..........- 	- 	- 	3 	i 	- 	 - 
Kaltimo.............- 	- 1 	3 1 5 	- 1 1 	4 	795 Jakokoski ...........- - 	 - 	- 	 - 11 
Kontiolahti ..........- 	- 	1 4. 	- 	- 	- . 	4 	2e 
Joensuu ............ 17 	92 	37 	71 34 	94 	51 	l53 	201': 
Hammaslahti 	 - - 	1 	- 	9 	1 	- 	- 	4 	71 
Tohmajärvi .........- 1 	- 41 2 	.- 	- 2 20 
Vkrtsilä .............- 	4 4 	36 	15 2 4 	311 10651 
Matkaselkä ............- -- 4 4 	- 	1 	64, 	2970 
Kaalamo ............-- 	- 	-- 	 26 
Helylä ...............- 	1 	- 	38 	71 	- 	1 	41 	2 734 
Sortavala. Sordavala 	13' 	157 	23 	84 195 	102 	177 	110 	6 916 
Kuokkaniemi .........- I 	- I 	- 	-- 	- - ¶3 
Niva ................-- 	- .1 	4 1 	--- 	- 	_._ 	3(3 
.Jaakkima ............- 14, 	9 	21 	- 	- 20 	58: 	318 
	
5 	- 
I 	—I - 
2 - 
63 	916 - 
1 	11 - 
31 	58 	€ 
26 	23 - 
19 -- 
- 	3 - 
495 	295 	21 
2 II - 
4 	111 - 
28 93 	11 
$iirros, Transport 	501 	290 	d8 	321 	339 	2O 	338 	5O4 37 65 	706 1 532 	54 
.'uornen Fult ion rautatiet 	/01 	Finska ,tatsj,1j,n ri/i/ui -ne. 
Frau 	stationerna vid Karelska 	jirtIviigen. 
-: 	- i 2 3 8 15 43 23 2433 54 50 3 	- - 	- - - 2 4 1 37 16 1 1 - 	- - - ! -- 16 5 191 4 4] 12 	- 
2 	- - (11 1 12 94 50 14388 37 52] 888 - - - 4 217 18 7 - 
- 	- - - 16 2 18 39 353 9 3 -- 	- - 	- 3 6 58 27 1764 25, 18 - 	- - 	- -I - I - 2 4 35 3 1 -- - 	- - - 3 6 16 7 815 12 15 19 	- 
11 	1 15 81 46 98 1 231 162 5033 494 167 572 	- 
- 	- - -- 2 4 7 32 672 26 29 18 	-- - 	- - - - :1 ! 15 21 1532 17 20 13- 	- 
1 	- - 4 1 1 104 41 18448 42 111 191 	- - - - - - 8 57 17 5159 16 12 - - 	- - - - - 19 248 1179 27 6 - 	- 
- 	- - - 3 6 .88 3 494 15 23 
50; 	- 90 88 15 69] 11'27 593 17211 337 291 - 	- - - -- - - 3 5 1666 1 12 - 	- — 	— - - --- -- 15 3 860 16 16 - 	- 
5 	1 - 4 - 19 161 39 6459 34; 711] 1079 	- 
69] 	2. 107 189 101 2-40 30 1 101 1 4131 83 976J 1 203] 914] 2796 	- 























Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralaj  len painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts' frän varje station. (Forts.).  
iautintoaineita, paitsi ennen mainituita. 
ch ujutningsmedel, utom förut nänindu. 
















Unlaitagskategorier av gods. 
I 	 — 
g 	ei 
11] 
: 	II 	II 	i I 
z 
I 
101 	27 107 234 458 299 38-19 1516 102137 964 836 2403 - 106340, - - - - - - 60 1 - 2 - 605! 
6 	14 7 43 (16 13 561 239 26807 176 200- 1300 - 28483 
- 4 2 26 7 
-- 
64 18 32105 64 50] - - 12219 
- 	- - --- 2 5 4 3549 s 5 - - 3562   - - 3 1 4 136 6410 49 40! 2 6501, 
- 	- - - 1 - 2 16 47(16 5 9 - - 4780] - - - -- - - 12 13 18344 15 41 21 - 18421 - 	- 6 -- 7 - 25 7 9935 29 84 8 - 10056]  
- 	- - - 1 -f 18 8 8733 58 127, 9 - 8927! -, 	- - -- - 1 13 224(1 12] 30 - - 9288! 





132 5181 312 127 233 5853 
2 - - - 2 2 123 40 15 20 - 198 
1 	- - - 5 : 9 115 6498 107 33 68 - 6706 
6 	_! - - - I lO 89 3812 8 20 - - 3840 - - - 1 23 12 91 4623 145 ] 101] 93 4962 
40 	1 - 46] 1 64 7 659 110 21 010 614, 234 1 636 28494 
159 	46f 134 .131 575 462 13264 2489 258881 2607 1.952 3795] - 2692.15 
liil1 	\ II 	1411. 
Taulu 	N:o 3. Supistetma kultakin asemalta vuonna  1918 
lab. N:o 3. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton iör de huvud- 
I. Nm 	iiviIe1yhsi-i IuttavitL 	tavara - 
I. 	l'iIl ordi, ,,ket },&i1Oiligu valo- 
- 
- 





-- -'- -' 
8 9 
------------ 
10 11 12 
I 
or 
1 	C d-- 
I 
C 
- 0 	'i -e - 	. - 	- 	C 
. g 
. 
- - 	C 
r - - 	 C 




-. . 	. ' -, 	* 	0 , C  
'I u 
Siirros, Transport 974 226 -134 424 ' 883, 1 769 1 385 .403 117 178 tiO 	639 215 ' 
- 3'2 7 3! '2 - 
.Ii -etivaara 	.......... 70 27 91 ' 2 '2151 44 239 3 41 '356 1 
.\Wo 	................ 39 I 13 II 721 94 271 - 1 4 	- - 
I4 Iiiitola 	............. 108 9 39' '2 lii 276 52 94 I 4 - 2 
jajkrvi 	............ 35 --- --- i 1' - '27 6 7 '2 - 
1riki1t 17 1 1) 21 % - 6 - — 
Sairala 	............. 55 - 6, -- 1-I 45, 2 3 -- 1 — 	— - 
215 1 -- ISI  2 —'. 18 1 	—I — Koijola ............... 
Vuoksenniska 84 14 1 99 42 15 -- 3 '21) 	— 19 
Imatra 56 17 15 1 9 17 ---' 4 -- '2 	7 — ............... 
F15iso 	................. 67 1 16 16 231 - 11 — 
Jii3ski 	.............. 9 !) 6 17 1 9)J 29' 72 1!) 1 2 '2 	— — 
- 4' lO 8 -u - 2 14 — 	— 
.;) I 15 2 - 24 116 — — -- 	— — 
-I --- - I --- 361 as; '2 1 — — - 	- 3 
KIriSahi - . -- — 4 -- 12 —' — —I 	1 
Thu . ................ 92 :1 10 -- --, 4 19 8 — — — 
'I onmisu' . .......... 176 3 154 11 257 150 '2 - — -- 670 	4 490. 
57,ie,'ai. 	» ' :",l .' 	; j ' j""- / 149 .916' 76S 	1009 7113 
Ioriii rautatitn asemilta. - 
Mintvlu,,t,.......... lO- U :/, ' - 1-45 — I 	— 
I'.ri, Bjöt-neborg 205 12)) 1 52 241 '291 651 320 28 107 14 1 47 
1 -laistila 	............ 41 — 52 21 57 308 813 4 — -- 
Nakkila 	............ 61 45 95 38 1 908 425 174 24 15 — 	28 1 
Harjavalta 	........... -13 -- 26 59 2, :421 iio 214 -. '2 1 1 2 
loipobja 	............ 49 1)) -16 33' III 316 24 681 18 11 -- -- 
1{okemki 	.......... 47 1 172 517 13 306 50 21 - 11. 131 — — 4 
Kyttäla.............. 47 18 54 (13 17 34-2 - .1 6 — 25 — 1 
1auvatsa ............ 37 lO 3 8- 1 185 76 45 25 3 — 
Aetsil 	............... 63 3!) 51 12!) 4' 304 as -- 51 70 37 - 6 
likka 	.............. I 	-12 1 3 14 -, 237 '24 191l 108 . 	— 1. 
1vivää .............. 08 3 6 07' 11' '271 4$ 32 27 17 1' 	11 
Karkku 	............. 58 --- '2 -48 8 , 191 9 170 11 13 - 	— 
/iuro 	................ 54 77 5 37 51 51-8 10 138 10 ---- — '2' 
Nokia ............... 114 10 30 28 5 32 107 66' 5 --I — 
Santalahti 	.......... 121 141 24, il  81 200 21 1 1 — 47 
Y/ie1-n.9i, Samma 11741 .573 663 706 783 3891 1 860' 2957, 225 3981 77 	49: 119 
I 	,/f/,n ,-,,,,/u/i,'/ 	i9! 	/''1 	 ,ani,,I-1o. 
V.' . 
27 Liit' 	VII 	BlI. 
lähetetlyjen pääasiallisten tavaralaji en painomääristä tonneissa. 
sakliga varuslag, som under 	tr 1918 avsänts frän varje station. 
1 a 	a j a. 11. 	P 	tt 	U t a V 	tt r 0 4 t II. III MUihin 	t(t,]IiSLItkSiitt 	tttavia 	tivtitt It, jj -i. 
s I a g. 11. 	T r ii. v a r 	o 	t - . Ill. IlL 	Uvrigit 	iiihitrier 	lialilotligti vtat'ii 
- 	13 	1-13 14 15 	lO 	Li 	44 —li I itI 20 	21 	22 23 24 
0. f. 	 3 
z 	I 
0-. 	 I E.E --.. I a 
22.I 
- 
- 	 . 	- --.._ . ;c --- 	-- 	- -.-- a - ,- 	- 
a - 
I - _ 	-Z 
- 	a i- -- . 	- 
283 7016 12303, 8326 10371 3682 34682 7 671 107 427 191 2075, 8328: 2536 
8 71 1 790 300 0 1 097 - 4 - - I 
- 942 31' 2006 1 244 23 3304 1 In -- ii '262: 
397 bb 730 (3 1746 -- - - 8 
21 525 1090 1 739 396 519 3741 1 - 38 -- 19 227' 170 
- 101 --i 219 3346 21 3586 7 ---- .- —I, 
- 137 199, 9 1105 478 121(1 - - 7 17 1 
44 113 1' 2277 862 7 3147 - - 9 1 - 2 5. 
- 37 - 202043 2 2065 -- - - - - 
3 148 311k 12402 13298 8705 31724 2219, 133 - -- 16-19 
2 83 -- 321 17 338 1092 - -43 8 12 35 18 
— 70 21' -- Sn 6 77 5-188 0 -- - - . 	106 : 1 
6 168 1 -- 81)) - $11 1) 3 - --, $ 216 
2 186 8748' y7 , 091 1 12-100 1 - 1-10 - 27 18 Ii 
- 1913 1) 0) 817 9 874 ._ -- . 5, 
-' 199 --' 31 128 - 139 --- 10 
- - 
1 
17 1li 12 107 133 1' --- - 6' '2 
- 44 783 321 19 289 1455 -- - —: -- -- 
82 1830 223 97 244 210 774 - 61; 313 374 - 110 1 	114: 
446 12 2821  2374.1 29858 58825 13981 106 401iJ 97088 296.5323 1 074 2 131 10344 4 .134 
Fran SthtiOHerIla  vid BjiI11eJ(OI'g8 jiI1lVig. 
792 122 7 110 66 303 1-13 1 1153 171 49th 1933 773: 
67 2020 439 776 2261 94 3570 98' 8 102 162 44 1 26-4 1 20G 
7 1262 5 - 31 39 2 - '26 8 10 2 - 
10 1134 39 --' . 	8 13 60 - -- 8 - - 17 19j 
16 703 4 - - 4 -. - .- 72 II 
16 564 --, 2: . 2 -- -- -- -- - 1 
21 084 20' 224 351 003 1 - 28 —] - 40 
9 536 --- 4 4 - 24 --..' . 
2' 367 709, 1477 '2 620 1183 5989 3 3 - 16. 
19 778 46, 241 49 1 337 3 --: - -, 
12 531) - - 1628 4 1632 32, -- I - -- 5 
20 522 70 21 1088 20 1191) .1 - '2 5 --• :0 2 
2 457 1780' 196 2915 11 4902 3 5 14: 
3 44 3532 11458 7112, 406 22508 9349 - S --- - ' 40 13, 
1] 284 - -. : -5 3 1558 -- 86 , 29 - 1864 9' 
18 418 115 , 36 28' 179 3018 : 268 16 '25 95 
223 11924! 6869 14198 18083 2186 41338! 7790 9] 1662 461 585] 3445 2022 
i8uoin en 	I (if finn ro ii to lie! 	.191 	Pin --n 81u ta jorn i'a.qa i-ic. 
lAite VII Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918 
Tab. N:o 1. Sammandrag avviktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. 	Muihin teo 	is.ukiin luettavia tavaralajeja. 
III. 	Till ovriga industrier haniorliga varuslag. 
26 	27 	2I 	29 	30 	31 	32i-32 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Nilrings- 
33 	34i35  
Asewilta. 	 .- 	 -. E..-. 	 .- - 	 - 	. 
Ftån 	station 	. 	- t- 	 -.-2 	-; ca caci 
i. 	cE. a can 
;-n 	--.E 	 B a5 — 	. - 	 g---- 	. -.. .2 	I .. -. 
.-. -as 	. 	--• 	aa.- 	c 	_ aa c-. . 	i 	. F - 
Siirros, Transport 	5') 290 - 	88 321 3:9) 200 338 5"4 .17 sOS 706 	1 532 54 
— 	— 2 — — - 6 F 	4 Ihala 	.................... 
Elisenvaara .2 23 1 — . 16 322 101 	28 4 
Alho I - 14 — 1 24 3' 	4 — 
Hiitoh ..............— 
 
3 	6 53 3 39 10 136 7n5 '24 	41 — 1 
Ojajitrvi 	............ . - 	2 	-- 1 — — 2 15 — 	20 
Inkilä 	.............. -- 
















— . 	4 
2, 
1 
Koijola 	.............._  1 — — ' 	2 8 1 8 — 
Vuoksenniska  6 	1 B 493 153 5 74 4725 4 	— ii 
Imatra............... 3 ii 	— 15 9 137 8 26 2035 29 	0 9 
Enso ................ — 12, 	— 4 1 125 2 5751 8 	19 — 
Jääski 	...............— 4 1 7 — — — 3 251 16 3 1 
Antroa ............... 1 7 	3 35 10 — 8, 12 468 4 	9 3 


















































57jensj, 	SuflSIflfl .56 	418! JJ1 477 4 l 1:67! 463 827! 54 7 151 8/2 /859 75 
Porin rautatien aseinilta. - 





















Nakkila 	............. —: 	4 1 2 — 
- 
--[ — 1 132 — - 
Harpivalta 	.......... - 	- 1 1 - —I - 85 — — 
Pei1uhja 	............ -, 	1 - •— —! — 193 195 — — — 























,\tsa................ — 	16 4 5 4 1 — 5 124 6 8 
1iikka 	.............. — 	— 1 1 11 2 1 8 62 2 10 — 
Trviä .............. — 10 4 13 44 -21 23 16! 173 5 53 
Farkku 16 -- 2 7 1 36 2 86 2 
Siuro 	............... -- 	13 1 10 12 —. 2462 3 23 — 
Noki:i 	................. - 63 — — 5! 1155 1! 801 4780 2 — 
ntaiahtj 	.......... ]'2 	53 1Ø7 1 19 519: 14 386. 5243 6 12 
5J,flij.i.:'m)fl(, 	/29 	7011 -- .26.9 	1471 	.555 	28141 	854 	2011' .4 
	
3770 	3608! 	486 
HuIH11 	,7f //;1 	!',1 	 iO/.j(i/IIf(/o1i1 
Liiti VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	.J atkoa. 
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje station. (Foi'ts. 
nautiutoaineita, paitsi ennen rnainituit.a. 
och njotoingsmedel, utom förut n%nmda. 












 Undantagskategorier av gods. 
- 	 - 
fl II H H 
S 
I 	' 
69 	2 	107 189 lOi 240 3000 1413 83976 1203 914 2796 -- 88889 
- - I 	- - - 5 7 1 186 8 13 - - 1 207 
- 	--- 	 - 1 2 3 lM 27 4643 41 74 75 - 1833 
- - - 2 0 4 2180 19! 9 74 2287 
- 5' 70 231 5284 1011 190 1281 08511 
- 	- 	- - - - 20 2 379-1 10 18 9 -- 3761 
- 	— I 	- - - - 7 3 .1479 30 - - 1520 
- — 'I 	- - (1 52 3433 22 56.— - 3511, - 	- - 1 - - 1 11 3 2124 4 10 - - -2138 -, 	- 1 - il 8 4 39609 24 21 - .- 3965.i 
- 	- 	9 1 7 113 124 14 2594 50 82 - - 27211 
- 	- - - - -. 27 5933 18 48 5999 
- 	- 	- 3. 2, - 25' 5 1260 151 34 - 1309 
2 	- 	- .- - -  I 18 10 13082 99 119 - -- 1330o 
- - - --- - - . 	8 1 086 li 31 91 - 1 219 
- 	 - - - -- 3 27 429 8 9 71 --- 517 -- 	- 	- - --- - - 24 1Sf; 37 34' - -- 257 
- - 	- .- -- - - 1 1504 7 24 - 1535 
34 	- 	- -. - 5 91 76 5221 563 15 1942, - 7741 
106 	3 	116 201 115 321 :608j 1919 178931 2244 1743 6339 -- 189259 
I?i,ån stationerna vid Björiwborgs j iirnväg. 
431 40 - i 194 5 5509 18 13 190 45 36 - 534 13 80ñ 
34 44 2 31' 34 282 3198 101 13624 429 357 512 6 149-28 
- - - 2. 1 - 7 10 1436 13 12 2 - 1463 
—I - - - 2 -- 4 8 135$ 45, 15 99 -- 1517 
- . 	- , 	- 	! -- 5 - 5 7 804 28 2 - 	 . - 834 
- - 
-, — C - -- - 13 774 17 9 5 - 805 - - - ! 1 13 4 28 - .1401 44 34 - - 1479 
- - - - 20 - 82 Ii 707 19 9 -- - 735 
- - - 1! 48 - 50 9 6448 11 13 - { -- 6472 - - - 1 3 34 52 25 1316 28, 58 33 -- 1435 
- - -' -' 28 10 50 20 9303 21 18. 9 - 9351 
1 - 1 21 23 8 93 6 1993 28 46' 52 -- 2119 
- -. 12 - 20 3 37 27 5500 26 64 67 - 5666 
1 - - — j 5 1 33 4 25851 43 68 328 - 26290 
- - - - I - 4 29 5102 39 47' - - 5188 
___ -H - 2 r 20 21 5881 52 50' ____ 
4671 	84 15 46 397' 349 9 1721 3091 876971 888 838' 1 107 5401 91070 
Suomen Ta/tion'rautatie( 11)18 Fin sIa Stafriörnvägarne. 
Liil 	\ I 	Ihi. 
Taulu N:o I. Supistetnia kultakin asemalta vuonna  1918 
Fab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
- 1. MLaHviI1e1ykseen 1tittavia tavara - 




:t1j  III tt' 
.I.\ IIIhII?9I 	a4t111i1tl. - 
I I3IIk1LS3IIHI -Ii Ii Iii 87 9 4 3 - 1, - 
haapaniemi 	......... 44 13 31 6 86 1 - 1 - 
Kuolahti ............. 1211 24 62 3 .47 92 1 9, 39 -- 10 1 
kuusa 	.............. 27 4 33' 7 130 11 12 214 6 12 - 
1,Iukua 	............. 27 15 .1mm 17 4 21) 6 157 — 7 - — - 
i.'ppävesi ........... 14 7 3i 7 17 23 39 -- 3 
I 	k\1a 164 H2 2[2 120 lIb 418 12 - 43 1), 8] bS 
\'sammka ............. 31 -- — - - 6 -4 22 — — — — 
kimitaus 	............. 61 -- -- -- 2' 15 4 - — -. 8 - 
I''tljmivesi ........... 53 3 14 14 19 :18 73 — 11 12 - - 3 
K'iiruu 	............. 47 3 16 4 23 -16 67, 2 3 14 8 7 
)Lt, :" 321' 470 28 136 271 122 72 
I Ielsiiigiii—Turn Il raiitatien asemilta. - 
lr,ijii 	 t:i 31 ii, 3' -- -- - 199, - - 29 
I.ittoiimemi 	........... 23 2 3 I --- Ii 4 1 -- --, - — 
Piikkiö 	.............. :17 59 137 13 57 57 29 777 — 12 — 
I 	11111) md 284 127 6-1 -m7 206 193 .1 96' 27 106, 4 414 - 
ITkua 	.............. 27 13 1 4 3 42 1191 311 il 21 -- - 





141 293 266 1 556 104 270 S 19 
h'urniö 	.............. 107 140 2 '212 133 1163, 351 105 - 1 327 1 
koski ............... 56 11 6 ii 134 147 106 629 32, 18 30 807 - 
kuru 	............... 109 7 1 8, iiI 152 38 13 4' - 3 
BilinIk, 	.............. 72 3 71 20 38 31 1331 — - -1 - - 
Fagervik ............ 27 5 32 1 69 4' 357,— 1 — - 
Ingå 	................ 28 2 25 1 94 281 720 - 8 9 - 
'rkter 	.............. 30 1 3 2 65 7 908, — S - 8 
Solherg 	.............. 8 --- 2 — - 31 22 415 — 2 — - - 
28 - . 12 Sjundeå 	............. 36 99 41 2] 203 121 2 418 - - 



























10 481 7 15' 10 63 14 64, 241 , - - 
51 3 6 22 87 15 10l — -- 6 172 — 'itku11a ............ 
5'uk'uhaeka 	........ 133 271 9 SMi 954 57 27 62] - 2 - 1101 13 
'm/,ei'm3. 	Summnm /  3061 591 7126 464 18651 2 3.511 1665 14796 2231 7921 871 2868 138 
H 	h,!.',,!,, [ ,,,.:b;!,/ '['/>: 
31 	 lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1918 avsänts fran varje station. 
I a) a j a Il. P a a t a 	' a r o i t a. Ill. duiIun teollisuuksiin luettavia tavaralaleja.  
1 	a g. II. 	T r ä V 1 r a r. Il 	- Fill övriga industrier lianförligu varuslag. 






Fran stationerna- vid Jyväskylä järnväg. 
132 -132 31) 2152 S 2522 -- 	2 1 1 16- 
49! 
















- 	'2 03 
1 
83- 35 
275 122 261 1 493 19, 1 061 - 	14 -- - - 37 
119 16 4 '2 54 53 2587 - - 	 -- 1 1 - 
100 1 161 74 18 1 1 036! 1 729 I 007 - 	374 1 21 I 750, 472 
- 32 78 175 175:3 381 2044 - -- - 102 6 16 
24 8 —I 2105 138 2251 - - 	- - 8 1046 
168 31 530- 3798 90 1440 4 - 1 5 254 11 3 
• 	209 - - 1944 - 1 944 - 5 -- 119 1, 38 
/07 3 1271 5401 / 835 29621 2.163 302201 .3 077 398 7 618 2931 650 
Frau 	stationerna vid llelsingors—AIo  järnväg. 
52 331 40 - 1 221 202 11 2 	48 - - 266 7 
- 29 - - 5 3 - -- 9 -. 4 
221163 1 78 906 7 992 •-- - 	 -- - 6 -- 
33 4674 182 1474 2436 50 4172 - 6 - 19 623 
13 540 23 298 1 2282 18 21121 —I 1 10 -- 
9 413 1 - 93! 31 125 1 - 	- 1 11 - 
161 3000 .54 0! 1 075 214 1 379 5 - 	1 716 271 16 350 143 
136 3334 0 - 753 9 771 -- -- 10 - - 123 11 
71 2002 6 301 1 068 ' 9, 1113 1 - 	- - --- 53 si 
23 616 8 - 1681, 23 1712 - 	- i4S 1663 376 
3 207 - -H 466 107 573 1 •- 	19 --- - 752 - 
477 474 1998 19 2491 •- - H - -- 
- 887 1 182 451 1 035 - 	 - - -- 2 - 
31073 
- -H 635 1 636 - - 	- —1 1- 11 - 
- 472 15 1491) 24 1529 1 -- 	155 - - 1 - 
142039 12 5 4134 16 4167 - - 	I - - 7 
21323 - - 321 41 325 1 •- 2 1 -- 13 '2 













351 221284 - - 	- - 
8 419 6 581 2135 -- 2199 •- - 28 1Ø8 1.5 18 - 47 
1 413 9 1 193 2, 1 21)4 - -- 	21 1 1 11 - 
6 1355 341 121 029 126 1217 -- -- 	2278 268 14 3351 2 
586 275521 1221' 2254 24038 924 284571 21 2 	4293 580- 53 - 	3669 1662- 
.' nui,,n 	lu1/,ii1l,uit/,lf,P/ 	J.i;1$ 	Ji'in,s.ka 	'(nlsJarn-l'iga-r-fle. 
-- 1 - 
— 12 2 il 
8 33 341 5 
- 1 - 
- - 1' 
3 1 Il) 
93 
- 2 2 30' 
- - 1 1 
1 5 6 2 
1 43 60 245 
3 - 11 74 
'I 6 
3 -' 9 
- - •- 2 
2 - 	- 	10 
	
- - 9 
I 	I 	Ii 
IalliI 	N:, 	,flpiRIw.l 	Ett 	U 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton tUr de huvud- 
Iii '0 	di 	t'ollisLiukstiIi 	luettavi:t 	t'rllela. 
iII. 	Till OvLlgn 	listri'i 	l 	iii0'lig 	varfl.Uag. 
2 26 27 28 	I 	29 	30 	31 	32 	1S-32 
'i Jn !: IJ 	Ifl!IiJ1.'  t. 




33 	34 I 
C, 	I 
Cl 	7 7'!. 	 - 
J 	P. s. 	7 
Jyi'üskyliiii ra utatieii 	asua 1 
1 15 29 120 17 	- 
15 ii) 32 2 110 3 	- 
44 4 505 26 5 453 17 17 
3 4 iR 31) 2 
2 - 4 58 
- LM - 21 
135 56 62 3! 4040 63 57 
-. - 120 9 255 - -- 
- 1 - 2 1060 2 ' 
5 1 300 77 679 3 ii 
1 108 17 363 7 17 
I 74 12.12 210 	12 194 91 671' 	3 
Ilelsillgin—Turun ra utatien aseinilta. 
53 ii 549 1 079 51 24 
i 2 109 - - 
- - -. 2 0 - 
3 1 - 2 688 2 1 	- 
1 1 - 1 16 - - 	- 
1 2 1 5 36 1 - - 
525 36 12 59 3230 11 23 - 
— — - 78 310 69 3 
2 10 1 4 157 1 1. - 
— 3 5 1 2291 - 17 
121 - 67 972 - - 
- - - 2 - 1 - 
1' - 1 -- 16 - - -- 
- - - 21 - 1 - 
- -- - - 157 1 - 	- 
- - 	2 	5 2 	1 	4 3, 34 2 	—' 	- 
- -- 	- 64 ij 	1 3 1 89 2 	13i 	1 
- ii 	-- 	lo - - 	1 4 27 - iI - - - 8 2 	- 1 1 404 - 	F 	- 
— — 	8 	86 - 98 	6 6 423 9 4 	U 
- 1 	- 	14 11 	2 	1 2 65 6 	4 
- 8 	12 2 1 	28 3 30 2981 1 3 
8 	295 	125 	(115 	706 	236 	41 	817 	13 12.11 	15(1 	97 	.7 
H , 	H 	lf/;,,fl,HII; 	/ 	i/ 	/'h/ 	 ''''''/''f 
Il 	ii (,t,iI fl j ......... 
I ['ipanieni ......... 
......... 






 t  javesi ..........
Ku ' uu ............. 
i?1''flH(!, 	'1111)1 
Tik Ii ii. .Io 




















VI ten si. Si in in a 
33 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa. 
sakliga varuslag, som  under år 1918 avsänts från varje station. 	(Forts.. 
nautintoai!ieita, paitsi ennen rnainituita. Poikkeusluokkia. 
och njutningsrnedel, utoui förut nämnda,  
42 
1-42 Undantagskategorier av gods. z 
36 I 	37 38 39 40 41 33--41 I 
00: . 2 
0 
a . 2 
ac -.•c-- a 0 	a 0 <a 0 a 5Q 0 
a - 
Frän stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
- 	-- 	 1 	8 7 33 14 2821 17 26 	41 - 	2905 - 	-- 	- 	 170 - 181 2 2052 17 26 	- - 2095 
1 	- 	- 	- 	26' 4 137 21290 67 03 	- -- 	24420 - - - -- 14 - 26 12 721 6 14 	- - 741 - 	- 	- 	- 	- -- 6 21 2 020 9 17 	- - 	2 046 
- J 	- 	- 	- 	1 - 1 5 2 733 2 S 	- - 	2 743 
15. 	6 	11 	33 	21' 51. 779 219 7928 207 177 	- - 8312 - - - - - - - 2331 4 6 	- - 	2341 - - 	- 	-.- 22 13 3370 5 12 	- - 3387 - 	- 	- 4 4 22 19 5330 11 14 	53 - 	5414 
- 	-- 	-- J 	1 	7 7 41 43 2 000 19, 49 	23 - 	2(191 
16 	. 	6 	11 43 	251 73 	11761 485 56202 36. 	412 117 - 570.95 
Eråu stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg. 
2 	-, 	13 •430 	- 33 	559 22 2253 84 	58 52 - 2447 - - - - - - - 139 16 	31 - - 186 - 	- 	- - 	- 9 	9 5 2177 54 	39 - - 2270 - _ 	- - 8 19 30 27 9591 42 	67 - - 9700 
-- 	- 	- - 	3 2 ' 	5 7 3 189 16 	31j - - 3236 
- 	- - 	1 2 	4 5 583 12 	26 1 - 622 
1, 	- 	34 1 	11 35 	116 43 7785 246, 	131 1081 - 9243 - ' 	 - 4 - 17 16 	110 22 45-17 154 	47 26 - 4774 - 	- 	- - 	4 - 6 6 3 284 27 	597 1 195 - 5 103 
1 	- 	- - 	- - ' 	iS 16 4653 84 	49 - - 4786 
-- I 	- 	- - 
1 	1 27 1 780 24 	38 - - 1 842 - 	- 	- - 	1 - 2 1 2973 36 	10 - - 3019 - 	- 	- - 3 3 6 1 547 23 	45 1 - 1 616 - 	- 	- - 	2 - 	3 4 1 737 20 	20 - -. 1 777 - 	- 	- - - - 1 2 2101 15. 	10 - - 2186 
- 	_. 	- - 	- 1 	3 17 7 100 102 	32 69 - 7 363 - 	- 	- 1 	1' -- 18 42 1797 941 	105 - - 1996 - . - 	- - - - 	1 14 888 163' 	105 29 - 1 185 - 	-. 	- - 	- - 1 10 1 784 102i 	56 32 - 1 974 - - 	- iS u (ios 90 7 1 07'7 c. 1 £iO 
- 	- 	3 	- 	13 	26 	1 721 	78 	196 	2 	- 	1 997 
130, 	- 	- 8; 	142 56 	5751 	53 	11S 5736 	- 	65811 
6 	_H 
	
181 	488 	54 	126 	1063J 	8931 	705881 1467 1887 10201 	- 	84143 
nomen. l'ailsonrautafiei 1918 Finsith Statsjär vñqarne. 	vu. s 
I.it 	\l1 1il. 	 :14 
Taulu N:o 	I. Supistelma kullakin asemalta vuonna  1918 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
- r. daanvi1jelykseen luettavia 	tavara - 
a -- 
I. 	Till jordbruket liilnfirliga 	yarn- - 






7 	S 	1 9 10 
- 	_________ 







p p- i: ft - fl . ,i;ai.2.  .i 
Savonlinnan  mutation asemilta. 
Varkaus .............. 
iluutokoski 
109 31 1 
51 
01 41 - 	) 14 1 2 
......... 40 54 32 1 140 74 o, 	- 2 5 
.Joroinen 	........... 52 35 33 40 192 247 63 211 7 20 2 - 28 
hantasalmi .......... 67 143 102 151 13 4271 76 191 	9 13 4 - ' — 
Kallislahti 	........... 36 25 4 15 19 1411 45 22-2 	- 11 -- - - 
Savonlinna, Nyslott iis 7 14 771 1 1291 25 34 	8 3 - 12 75 
Kulennoinen ........ 29 26 21 - 351 33 99 - 17 — 
Punkabarju 	.......... 13 1 i 2, - 3 - 1 1 
Punkasalmi 	......... ' 41 4, 20 - 4 75' 10 6 1 9 3 
Putikko 	............. 27 3 3 - 9 231 4 101 	- 1 - - 7 
Särkisalmi ............ 51 3 71 - 73 2 4 	13 10 - - 
Parikkala 	---------- -- 33 1 6 2 - 53 4 8 12 - 23 7 6, Ii 
56 - 7 - 1 
- - 	- 1 2 3 1 Syväoro --------------- 
Sorjo 21— - - ' - 29 1 	- I - 11 - 
Yhteensä, Summa 6931 3231 2771 3031 262 1 484 35 903 	40 140, 	16! 	32 13 
Rovaniemen  mutation asemilta. — 
Rovaniemi 	.......... 59 2 79 7 7-2 21; Iou - 	- 32 - —' 0 

























Torvola 20 - 13 69 14! 31 145 177 -- I 	--- - - 
Yhteensä. Suminn 120 21 92' 77 243 61 338 265 	- 34 	-- 	- 
1(ristiinan, Kaskiton rautatien asemilta. - 
Kristiina, Kristinestad  113 76 15 225 2! 1 80 1 46! 8 56 - 	1 9! 
Kaskinen,Kaskö .. 114 - 65, 16 53! 17 - - 	-- I I - 	- 3631  
Narpes .............. 56 46 1 389 343 5 468 137, 43 	841 78 - - 1' 
Perälä 	-------------- , 26 21 3 -' 27 37 9 2 	- - - - 
Teuva 	.............. 48 134' 172 44! 3 38 67 1 	16 1 20 - 	- - 
Kainasto ------------ 38 58, 19 - 13 49, -, 31 7 	E - 
Kauhajoki 	---------- 111 1S 20 165 3 219i 155, - 	51 36 5 - 1 
Kurikka ............. 89 1721 426 63 105! 350 170! 72! 	122 55 7 -. 	, 16 




1 67 - 17 
11inaoki 	............ 93 93 375, 66' 7 ! 387 289 43 -- 	501, 3 
1'/II(nS, 7351 6481 16721 9521 2211 19711 944 280 	387 324 	861 	508 410 
<IH/)IC1? Vnlii,n 
35 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1918 avsänts frän varje  station. 
1 a j e 	a. 
s 1 a g. 
13 1-13 - 	14 
II. 	P u a t a v a r 0 1 t a. 
II. 	T r 	 . V a r 0 r. 
15 	I 	10 	17 	14-17 
iII. 	Maihin teolLiuuksIin luettavia t.avaralajeja.  
III. 	Till  övriga industrier hanforliga varuslag.  
18 19 20 	21 	22 	23 24 
- 




-. .. 	 . 	a 
I 
Från stationerna vid Nyslotts järnväg. 





11 347 4009, 191 
209! 
4558 - - 8: l74O - 
51J 567 253 1080 - 18 - 3 10 1 2' 1 139 1 484 387 31 903 -- - 	11 2 - 4 32 
- 482 9J - 345 - 354 - - 	 - 
- - 2 - 
10 400 
233 
293 351! 186 249 1079 17 27 	279 66' - 198 204 - ,  - - 39 3 42 -- - 	 - - -- 3 - -, 9 - - 









— 69 262! 13J 15i loi 436 -- - 	 - - 38 1 4 
3 119 835 1 440 410 1 686 576 - 	6 - -- 4 40 11 132 59 6 65 7 137 - - 15 20 - 6 1 
- 65 3 66 524 -- 503 2088 - 	7 -- 10 -- 
- 41 
-  p 1 167 3 504 174 1 843 - - - - - - 
.19 43401 1 569 3 009 9 912 1 838; 158481 3 326 27J 	360 2500 78 S01 287 
Från stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
5 335 409p 326 1918 14 2667 3 - 	3 - - 23 3 
- 
—• 
16 - 27 163 5 195 - 	 - - 10 2 - 73 2 6 564 7 579 - - - - - - 
2 273 12 308 208 5 533 - - 	 - - - 2 - 5 458 - - 1043, 11 1054 - - 	 - - - - - 
12 11551 423 667; 3896 42 SOld 3 -H 	3J - 10 27 3 
Från stationerna vid kristinestad, Kaskö järnväg. 
22 640 937 - - 33 990 15 - 	
1O J - - 45 1 7 522 10 - - 42 32 14 
- 	 147 ! - - 239 - 8 1 602 18 -. - 101 119 -- - 46 - - 16 - 22 102 117 224 24.3.65 649 - - 	 - - - 
- 1 12 507 104 533 11 24 672 - - ' 	26 - - 14 448 
2, 188 18 29 603 3, 653 - - 	3 - - 6J - 38 711 186 - - 30 216 2 - 	198, - 1 27 - 86! 
38' 
1644 333 614 315 102 1484 3 - 	213, 1 11 62, 2996 724 29 - 173 12 214 -- - 	209 2669 - 4 - 8! 2006 - 251 826 43 894 - - 46, - - 14, 
243J 8646j 1872' 1423p 2171 475 39431 341 - 	896' 2670 12 427 3455! 
uomen Valtionrautatiet 	1918 Finska Statsjärnvägarne. 
Idite Vii Bil. 36 
Taulu N:o 1. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
III. Muihin teollisuukiin I 	ttavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
Ill. Till hvriga industrier hanforliga varuslag.  IV. 	Närings- 
25126271 '30131 32 1 1 S-32 5 I 
Aseinilta. a .0 -) a ..- 
Frn 	station. 
. _ 
ala 	-;• aa 	 - o 00 .a a- .. 
'_a: — .. a - a a 
1 	a a - a0 _ oI 
H - 
Savonlinnan rautaticn asemilta. - 
Varkaus ............. - 2 - 12 	19 	1422 11, 	23 2718 5 217 - 
Huutokoski 	.......... --- - 4 2 8 1: 6 1 798 27 - 
Joroirioit 	............ - 2 -- 3 	1 	- 1 	35 74 2' 56 4 
Rantasahni .......... - 2, -- 12 7' 	1 1 	29 101 - 2 2 
iI1jlabti 	.......... - 1 2 	- 	- 5 - - 
5:von1inna, Nyslott 12 105, 2 	26 	36 	24, 	39 	94 ' 1129 175 173! 	2 
lIouttOitloll I. -- - - 	- 	- 1 	5 6' 	3 
Ptinkaharju 	.......... -- - - 	11 	1 - 	- 7 - 
Punkasalmi ......... - - 1 	 -- 	 - 	28 5 	714 7 2 	- 
Putikko ............... - 1 — 2 	 -- 	 - 46 2 - 	— 
Särkisalmi 	........... - - - - 31 	 -• 	13 	642 1 16 	- 
Parikkala ............ - 121 1 	4 	2, 4 	1, 	2 08 2 50 	- 
Svvkoro ............. - 6 3 1 6' 	8 8 5 	2142 5 	- 
Sorjo 	................ - -, 	2 	—I 	- 2 - 	- 	- 
)I,/e'nsi. 	Siunim, 	12 132 6 	7/ 	79' 	1 469 	90 	213' 	94511 196' 	5541 	ii 
l4ovaniemen rautH tien asernilta. - 
I 	19 	20 	35 	2 11' 	100 	26 246 	26 	30i 	2 Rovaniemi 	............ - 	- 	- - 17 	411 	- 75 8: 1 	- Muurola 	.............- 
Jaatila 	...............- 
Koivu 
- ' 	 -- - 1 	1, 	1 - 	- - 	3 - 	- 8 	141 	- - - ................ 
Tervola - 	1 	- 22, 1 4 28 	15, 	10 	1 
Yhteensä. Supima  I 	1 	10' 	22 	361 	25 	28 	147 	33 	357 	63 	41' 	3 
KristE nan, Kaskisten rautatieti aseniilta. — 
Kristiina,Kristiriestad --- 	37 16 10 24 271 22 6 213 7791 516 	2 







4 	- Nkrpes ............... Periil 	............... - 	1 - ,  1 - - . - 555 8 	- Teuva............... - 11 1, 2 28 7 11 7, 
Kauhajoki 
- 	l - ' 12 2 2 1 20 9 12 2 3 273 5 — 32 548 8 10 	3 Kainasto ............. ............ 










10 - 45' 	- - ' 	 - Koskenkorva ......... - 	— 
1 135 55 	1 - ! 	13 3 5 11 - - 
1ternsä 	Sounta 1241 35 71 140 1271 457' 75 R523 1889 663 	8, 
F,I!i,i,i,,h;?, / 1 , ,i 	!''i1' O///J 
.37 	 Lute VII Bil. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	.Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under år 1918 avsänts från varje station. 	(Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia. 
och ajutningsmedel, utom förut nämnda. 1-42 Tjndantagskategorier av gods. 
36 	37 	38 	39 	I 	40 	41 	33-41 42 - 
c' 	2 I . 	rL 
. 
Ce a 	 -a 	. = 
h.-. 	a• _. c,u.;:C 	c-a 	 -, usa.... qa 	 o. '1 
= 
•= 	'a-- 	C . - . 	= . 	. = 
Från stationerna vid Nyslotts  j  äriiv iig. 
- 1 1 	- U 225 69 3280 73 114 - 3.167 - 	- -- - 1 28 lo 6793 14 7 40 	 - 6854 - 	- - 2 	8 3 75 12 2162 30 16 -- 	- 2208 
I 	 - - 11 7 23 19 2185 45 22 11, 	 - 2263 - - - -H - il 852 7 20 6' 	 - 885 
36 	 - 7 24 	21 30 468 141 3217 127 88 231 	 - 3455 - - - - 9 4 293 lo 13 - 316 - 	- - -- 	- -. - 4 20 2 18 1 	 - 41 - 	-- - - 	- - 9 15 936 29 22 - 	- 9571 - 	- - - 
-- 2 2 555 3 3, - 	- 561 
- 	- - - 	3 1 21 5 2473 18 22 42 	 - 2555 - 	- - -- -' - 52 11 400 24 29 18 	- 471 - 	- -. - 	4 2 13 25 2538 25 29 67 	 -- 2959 - - -- - - 5 4893 2 4 - 	- 4 899 
37 	- 8 271 	47 43 925 333 30897 409 1071 2081 .11921 
Från stationerna vid Rovaniemi järnväg. 
-- 	- - 10 	52 1 126 37 3411 53 58 - 	- d5-22 - 	.- - lo - 19 16 321 6 7 - 	- 334 - 	- - - 	6 - 6 2 660 4 3 - 	- 667 - 	- - -- 12 - 26 2 842 10 31 9 	- 864 - 	- - - 	19 4 49 7 1 596 10L 10 1 	- 1 617 
- 	- - 10 	991 joI  226 64 68301 83 81 10 	- 7004 
Från stationerna vid liristinestad, Kaskö järnväg. 
1 	- 73 8 	25 3t 1407 54 3304 115 39 -- 	- 3458 
4, 2 - 1 	126, - 1148 17 2374 201 21 - 	- 2596 - 	- - - 	126 4 227 5 21i31 128 10 149 	- 2318 
1, 	- - - 6 -- 14 17 787 0 18 92 	- 903 - -- 1 - 	10 4 23 18 1 775 20 7 20 	- 1 822 
- 	- - - 	2 - 6 14 893 251 11 - 	- 929 - - 1 - 31 2 55 12 1542 421 40 - 	- 1624 - 	--- 1 2' 	17 l9 94 54 6 704 145 10, 11 	- (3870 - - I 	- - - 3840 38 16 9 	- 3903 
-- 17 - 	-- 1 75 23 3 133 48 65 - 	-- 3 246 
7 	2 93, iiI 	343 33 1 804111 2221 2638.11 768 287 2811 	- 27669 
8nonien Valtionrautatiet 1918 Finska 28ta1sjrnvagarne. 
I.iii 	V Il Ru. 
Taulu N:o I. Supistelina kultakin aseinalta vuonna I 91S 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppeu i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen luettavia 	tavftra - 
1. 	Till jordbruket hän forliga yam- 
1 2 3 4 5 6 7 	8 9 10 11 12 
Asemilta. ... . 
1-1 
Från station. fl 'c 	r H H! fl: . :E: • - x 	I 
0 -, I 
Koivistoii rauta.tien asemilta yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa. 
Koivisto 	 - 	- 	- 	5 - - - - - 
Hiunialjoki ............12 	- 	- 	- 2 	- 	- 	- 	- 	- 
Kuo1enitsj.rvi 	 21 5 	- 	7 	1 	34 - 4 	2 
['astakeanlinna 4 	- - 	- 	- 	- 	- 	-- 
Mesterjärvi .......... 13 - 	- 	- 	- 	-- I 	 I 	 - 
nc.................. 44 	- 	 - 	 - 
Viunmoijoki 	 11 - i 1 	 - I - 	 - 	-. 	- 	- 
Yhteensä, Summa 	127 	 (3 	- 	7 	9 	34 - 	- 	4 	21 - 
Koiviston mutation asomilta (Terijoki mukaan 
 Fran  stationerna vid Koivisto jirn-
Koivisto ............. 13 	- 	- 	- 	2 	7 	- I 	- 	- 	 - 	- 	I 
Humaijoki ........... 4 - 	- 	- 	- 	- 	- 1 	- 	- 	- I - 	 - 
Kuolcmajkrvi 	 6 	1 	2 	- 	- 3 	11 - 	- 	- 	- 	- 	- 
Pastakeanlinn -i 7 - — 	- - 	- - - - 	- - 
1este.rjkrvi .......... 5 - 	
- 	 -H 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
luo .................. 4 - 	 - 	 - 	H 	- 	H - 	H - 	 - 	3 
Vammeijoki ......... 3 	-- 	- I 	- 18 	- 	 - 	 - I - 	 - 	 - 
Terijoki ............. 5 	1, 	1 	- 	-- 	F 	 ---- 	 --- 1 	 - 	 - 	 - 
Yhteen.sä,Sun'ina 	40 	2 	7 	1 	2 	291 	ii 	I 	- 	- 	- 	- 	i0 
Yksityisiltä maulateiltii ja Nikolain radalta. 
Rauwan r:tieltäl I 
R.auniojarnväg - 
Raahen r:Itä 
BrabestadsjärnvägJ 	70 -- 	 - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 
Loviisan r:tieltä  I 1 
Lovisajärnvä - - 	- - 
\1kO1a1nrada tal 30 82' 	874 	955 l 	3731 119 	53 	 -- - 	7 	1 028 
- 
YhfeiI, 	5iiiiuu 	4l 	T 	 ) 	 /  Ju 	; 	- 	 I fi:! 
Jf• 	/.///' 	.... 
39 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1918 avsänts frän varje station. 
1 a j a 	a. II. P u u t a v a r o I t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralaela.  
I a g. Ii. 	T r ä v a r o r. III. Till övriga industrier hänförliga varuslag._ —______ 
13 	1-13 14 1516 	17 	14-17 18 19 	20 21 22 23 24 
u u t;ii:  a UJ)  ! 	I a - 
. a a 
Fråii stationerna, vid Koivisto järnväg i sarntrafik med övriga banor. 
- 	5 	- lid 	- 	1 114 	 -- - 	 - - - 44 
- 2 	 - - 	232 	 - 232 	- - 	 -- 	 - - 16 - 
1 	54 	- - 	942 1 943 1 - 	 - 	 - - - - 
- 	 - 	 - 6 	 - 6 	 -- - 	1 	- - 19 - 
- 	 -- 	 - -- 	 - 	 - - - 	429 	- - 222 - 
2 	 -- - 	 - 2 2 	- - 	 -- - 1 - 
63 	- 113 	1180 	4' 1297 	1 - 	430 	- 258 44 
nottuna) tämän rautatien paikallisliikenteessä. 
väg (mcl. Terijoki) i banans lokaltraYik. 
- 	10 	- - 	 - - 	1 	- 1 -- - 
- 1 	 - 40 	 -- 40 	—! - 	 - 	 - — — 
3 	20 1 — 	966 3 970 	— - 	 — — - - 
- 6 	-H - 	456 	-H 456 	— - 	 — 	— - - — 	4 	— 20 	182 	--- 202 	 -- - 	 - 	-H - - 
— 	3 	- - 	21O 	10 220 	— — 	— 	- — - - 
— 19 - 	 — — 	— 'I --I 	— 	- - - - 
— 	3 — --- — 	- — 9 	— 1 - - 
3 	66 	1 20; 	1834 	/31 188 	— -H 	10 	— 2 - - 
Fråti de privata järnvägariie och Nikolai banan. 
101 	3592 	45 51 	-- 	222 318 	— - 	155 	66 123 334' 116 
10/ 	3592! 43 3/ 	-- 	222 3181  — - 	1551 	66 1231 334 116, 
Suomen Valtionrautatiet /018 Finska Stats) a ...nvägarne. 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
fil. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajea.  IV. 	Ravinto- 	a 
III. 	Pill övriga industrier hitnförliga varuslag  IV. Nlrings - 
25 2.6 27 28 	29 	30 	31 	3218-32 33 34 35 
Asemilta. Q - 
liaT 	station f I 
o- 3 B . . 
• 	 a 
Koiviston rautatien asernilta yhdysliikeiiteessä  ni iiklen rautateiden kanssa. - 
- 	1 - - - 	2 	47 19 - - -, 	2 -- - - - 18 40 	- - 1 - 7 2 2 1 - 	14 16 	- - - -- - 1 - - - 2 - 	- - - - - 1, - - - 5 	26 - 1 - 
— 1 -• 	2' 42 25 	309 	1030 - 	-- - - I 	-- 1 1, - 2 6 1 	- - 
4 	- 	14 46 	2 26 	318 	I 143) 76 
Koiviston rautatien asemilta (Terijoki mukaan 
Från stationerna vid Koivisto järn- - - - 	- I - 3 - 	6 16 	- - - - 8 1 —I - - 9 7i 	- 	- - 
= - = 2i 







Vammeijoki .........  









Yhtt€fl8ä, Su,nna 	- 	- 
1! 
a 	a 4 	-- 
- 
10 	l 	- 
a51 	24' 	- 
Yksityisiltä rautateiltA ja Nikolain radalta. - 
Rauman r:tieltä 	- 	- 	 . 	 - 	 -- 
Raurno järnvägf .... i 	 - 	 - 
Raaben r:tielta 	 - 
Brahestadsjirnvag 	- 	 - 	 - 	- 	- 	- 	 - 
Loviisan r:tielta - 	- 	- ' 	- - 
Lovisa järnvig 	 - 	- 	 - 	- 
Tjko1jbafln)•" 	- 	279 	- 	 - 	360 	276 	1 	1 719 	5O . 360 	97 
}'Steensä, Snmina 	 272 	 5 	 » 	12. 	1  iI 	so 	.o 
/f 	fl i•i 0/i 	/ 	Jf,J. 
-- 41 Lute VII BIL 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajiefi painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under år 1918 avsänts från varje station. 	(Forts.). 
nantintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusinokkia.  
och njutningsmeclel. utom förut nämnda. 42 Uiidantagskategorier  av gods. -- 
- 
a 
30 	37 	38 39 	40 	41 	33-41 42 
	
a 	- a -- . r a 	a 	C 3 	u- 	- a. -. a 	° a - = 	- 
a; 
a. 
Från stationerna vid  Koivisto jiiriiväg i samtralik med övriga banor. 
- 	- - 	- 	- 	19 21 206 456 11 - — 673 
— 	.— 	 --- - 	- 	- 40 - 292 10 3 305 
— 	— 	— ---- 	 -- 	16 - 1 027 25' 9 47 — 1 108 
2 3 37 69 4i4- 
- -- 	 - 	- 1 1031 26 2 l77O - 2829 
— - 	- 	— 1 1 12 2 17 — — 31: 
— - 	I 	 781 	26 2fi071  (125 51 1881 5114 
luettuna) tämän rautatien paika11is1iikenteessi. 
 väg (mcl.  Terijoki) I hanans loka.ltra-fik. 
- 	- I 	- 16 3 35 17 3 L 	-- 36 
- -- 	 -- 	 — 7 1 58 6 - - 	- 64 — 	—, — 	— - - 1 993 1, '2 -- 996 
-' ii 
- 	-, 	 - 	- 	— i - - 229 2 - 2 	- 233 
— -, 	 - - - -- 19 2 - — - 21, — - 	- 
—' 	—H 	2 3 1 17 1 1 - 	— 19 
_ 	-' 	 - 	- 	- 	2' 9 20241 49 fi ,9 2085- 
Från de privata järnvägarne och Nikolai banan. 
-' 	 - 	— 	—' 	 — - 19065 190651 216 — -- 	2231 19306 
- 	H —  -H - 2483 '2483 26 — — 	- 2509 - 	- 	— 	—H 	- - — 5308 530 638 — - 	— 5944 
- 	- --H 547 53 6229 13 - - 989 7231 
— 	— 	— 	87 	- 3471 269091 330851 89 — I — 	/2141 33192 ' 
Suomen Valtion.rautatiet 11)18 Fintha .Slfüsjärnriigarfle. 	VIT. i 
Liit VII Bil. 	 42 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1918 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
• I. Maanviljelykseen luettavia 	tavara - 




1 2 3 
-- 
4 5 6 7 	8 9 	10 11 12 
Rautatielt5. C 
O O 	a a 
Fräiijärnsii. 	a' 
a 
u 	. E. na °a .,- 
t- 
1 
• . 	,- . a pi 




stebus—Petrograds 4887 2007 2 627 6 488 6 602 16798 4461 11 974 	529 	864 1 734 3184 30 512 
Hangon, Hangö 	848 243 	404 	197 	248 1 936 4731 5 684 233, 138 	581 1 034 	65 
 Turun—Tampereen- 
Hämeenlinnan, 	 • 
Abo—Tammerfors--- 
Tavastehu ......... 1 569 	852 1 549 	877 	712 5281 3223 6 608 	448 	73(1 	514 	900 1 274, 
Vaasan, Vasa ..........1 767 1 001 2 683 	1 159 	2 170 6003 4414' 1 250 1 482 	733 	2fr2 	33 	944, 
Oulun, U1etborgs. 	2 148 1 253 1 353 	1 598 	1 190' ii 827 6 0981 2570 1 309 1 399 	36 	480 	7621 
Savon, Savolaks .... 2238 1 866 1 5021 2 182 2480 6045 1 2971 3 313 	798 	759 	404 	721 	578 
Karjalan. Karelska .. 1 977 	262 	8471 	503 1 287 2800 1 906 1 326 	149 	216 	768 1 00ff 	763 
Porin. Björneborgs.. 1 174 	573 	663 706 	7833891 1 860 2 357 	225 	398 	77 	49' 	119 
Jvväskyän,Jvväskv1ä 	837 	419 	329 	244 	294 	550 329 	470 	28' 136 	27 	122 	7'2 
1 306 	591 1 1261 	464 1 865 2351 1 665 1  14796 	223 	792 	87 2 868 	138 
Savonlinnan, Nyslotts 	695 	323 	277 	303 	262 1 484 	385' 903 	40, 	140 	16 	32 	136 
Hovaniemen, Ro'aniemi 	120 	2 	92 	77 	2481 	86 3381 265 	- 	34 - 	 - 6, 
735 	648 .1 672 	952 	2211 1 971 	944 	280 	387 	324 	86 410 
Yhteensä, Snrnna 20101 10700' 15 1841 15 7501 18 3571 360231 27 3931 51811 5911' 6 6691  4.582 10291135 779 
.h 




Koivisto 	järnväg 	i 
samtrafik med 	öv- 
rigabanor 	........ 127 - 	6 - 7. 9 34 	- - 	4' 	2 	- - 
Koiviston r:tieltä sen 
paikallisliikenteessä  
Koivisto järnvägidess  
lokaltrafik 4027 1 2j 29, 11 	1 —1 	 -- 	 - 1ff 
\ hteensä 	Koiviston 
rautatieltä, 
Summa från Koivisto 
järnväg 	........... 167 2 	13 1 9 38 45 	1 - 4 2 10 
Yhteensä yksityisiltä  ' 
rautateiltä 	a Niko- 
lain radalta, 
Summa 	från 	privat- 
banorna och Niko- 
lai 	banan 	.......... 428 82 	874 955, 373 119 53 	- - 7 1028 - - 
20696 10 	16 071 16 706 18 7ä9 56 180 27 491 51 812 59111  6680 5612 10291 35789 
ti;unii 	 7. 	I,,,t,j.(! 
43 	 Lute VII Bli. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  ufider år 1918 avsänts frän varje järnvä .  
a 	e j a. fl. 	P u u t a v a r o i t a. III. Muihin teoflisuriksiin luettavia tavaralajeja.  
I a g. II. 	P r ä v a r o r. Ill. Till övriga industrier hituförliga varuslag. 
13 l-13 I4 19 	20 	21 22 23 24 14 15 16 I 	ii 14-17 
'r M  c If i : i ___ ________ ___ 
5375 98755 23484 35 986 186 454 6 484i 252 408 27 118 801 29594 	4 958 4 788 28 196 34226 
113 11349 3194 1108 36479 1506 4227 7393 . , 	8458 	268 44l 2865 735 
2115 25089 8330 2611 32012 1317! 44270 13378 79, 16054 	6184 	5691 14633 2441 
746 22989 10614 6320 25455 3105 45494 11571 182 	1428 	751 1621! 5916 10649 
788 25729 31 114 9255 24085! 2455! 66909 965! 303 	2092 	1249 1632! 4991 49Ø4 
56 21812 14546 37008 73845' 9235 134634 33651 ' 146 ' 17444 	11231 2256 3344 9076 
446 12282 23745 29858 38825! 13981 106409 27088' 296 	5323! 	1074! 2151, 10544 4334! 
223 11924 6869 14198 18085 2186 41338 7790! 9 	1662 	461! 585! 5445 2022! 
107 3127 5401 1835 29621! 2363, 39220 5677 
- 	398! 	7 618! 2931 650! 
586 27 552 1 221 2254 24 058! 924 28 457 21 2 	4293' 	580 53 3 669' 1 682! 
39 4 340 1 569 3009 9 912! 1 358' 15 848 3326 27 	360 	2 500 78 S01 287 
12 1155 423 667 3896! 42! 5028 3, - 3 	
- 
, 10! 27, 
243 8646 1872 1425! 2171 5943 :14 - 	896 	2670 12 427 3455 
ii 74.9 269 699 132 382 145 534 504 898, 45431 828245 138 015 1845 88 ()0.5 31 933 	14 814 83 789 74 444 
1 63 113 1 	180 4 1297 1 - ! 	 - 258 44 
3! 66 1 20 1854 13 1888 - - 	10, 2 - 
4 129 1 133 ' 3034 17 3185 1, - 	440 	- 2 258 14 
101 3592 43 51 - 222 318 -- 	i55 1 	66 123 334 116 
11 354 273 420 132 428 /45 718 507 932 45 670 831 748J 138 O16 184.5 88600! 31 999 74 939 84 38l 74604 
!'uomei Valtion rautatiet 1(118 Fin1a Statsjärnvä-garne. 
Lille VII Bil. 	 11 
Taulu N:o I. Supistelnia kullakin raulatieltä vuonna 1918 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen  I ton för de huvud- 
III. Muihin teollisuuksiiu luettnvia tavaralajea.  IV. 	Ravinto 
lii. 	Till övriga industrier hanforliga varuslag. IV. 	N 









av –a o 	a a- 







hus—Petrograds 	'2346 	4456 	1 557 4340 1 414 	6 929 8934 5 663 165 320 7 147 20 239. 	1 78f 
Hangon, Hango 12 	140 	62 227 212 	465 207 186 21 671 302 2 0h 
Turun —Tampereen— 
Hämeenlinnan, 
Aho - Tammerfors - 
2 634 773, 	2830 1 220 1 383 67 '282 3348 5 ft» 
	
Tavastehus......... 992 	4 O68 	744 
Vaasan, Vasa ........ 230 	1 148 	220 658 172 	1001 '2771 1314 39632 3697 10024, 	i 4. 	I 
Oulun, Ijleåborgs 	133 	1455: 	712 426 349 	1414 1535 786 22946 3531 7907 
Savon, Savolaks 	.... 	99, 	422 	206 1 647 515 	2333 2862 1 450 86 682 896 10130 	5. 
Karjalan, Karelska.. 561 	418 	113 477 84 	667 463 827 54715 812 1859 
Porin, Björneborgs .. 	1291 	701 	269 147 555 	2314 854 2011 24954 3770 3 608 	4. 
Jvväskylän,Jyväskylä. 8 	50 	39 96 204 	74 1 232 210 12194 94 679 
'295 81 125 615 '236 706 41 817 13123 156 97 
Savonlinnan, Nyslotts 	12 	132 	6 71 791 	1469 90 '213 9151 196 554. 	iiI 
Rovaniemen, Rovaniemi 1 	19 	22 36 25 	28 147 33 357 63 41 
- 	124 	35 71 140 	127 457 75 8523 1 889 063 
Yhteensä, Summa 	3326 l3428 	4 JJOI 11445» 	6028 19887 20813 14968 1 526850 25901 62860. 




Koivisto 	järnväg 	i 
samtrafik med 	öv- 
riga banor 	 Ii 	 -- 	14, 	46 	2, 	26 	318 	1143 76 	1 
Koiviston r:tieltä sen 
paikallisliikenteessä 
Koivistojärnvä.g i dess 	 I 
lokaltrafik 	........- - 	 - 	 - 1 	131 	3 	3 	4 	 35 24 	- 
Yhteensä Koiviston 	I 
rautatieltä, 	 I Summa frän Koivisto 






lai banan 272: 
41) 5 3O 318 
-- 	36O 	'271;l 	121 	1 7191 	50 	360 
11781 	100 	1 
Summa 	 3 326 13 704 4 110 1 / 477 	6 077 20 252 21 11.9 15 298 .529 	26 051 63 221, 5 
.iouo-n 	1q1/jon,-o,i!,,/ie/ 	j!// 	IiI• 	/',I.jorn -öoi,-,o.  
45 	 Lute Vii Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomäristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje järnväg. (Forts.). 
nautiotnaineita, paitsi en, en inainitnita. V Poikkenslu6kkia. 
och njutningsrnedel, utom förut nämnda. 1-42 Unduntagskategorier av god. ,  
36 37 	38 39 40 41 33--fl 42 - 
00, g -• 
n F1 fl Ii I 
. 	 . . :•i  J&H . . 
966 91 	1 539 2475 271 2293 36784 9237 557 504 11 455 	7 924 42306 630 619 819 
8 33 	267 35 61 184 2997 435 78739 1671 1028 1121, -- 82562 
261 201 	161 367' 336 699 10853 1359 148853 4631 2192 19831 - 157659 
258' 12 1 	277 273 771 531 17338 2189 127572 1803 837. 28241 65 133101 
456 79 	254 1985, 1372 617' 17003 1483 134070 1633 1336 90111 2484 148534 
159 4G 	134 331 575 482 13264 2489 258881 2607. 1952 5795 - 269235 
106 3 116 201, 115 321 3608 1919 178933 22441 1743 6330 - 189259 
467, 84 	15 46 397 349, 9 172 309 87 697 888' 838 1 107 540 91 076 
16 6 	11 43 251 73 1176 485 56202 364 412, 117 - 5795 
6 - 	181 438 54 126' 1 06:-I 393 70588 1 467 1887 ' 10201 - 	 -- 84 143 
37, - 	8 27 47 45 925 333 30897 409 407 208 - 31 921 
- - , 	 - 10 99 loi  226 64 6830 83 81 10 -- 7004 
7 2 	93' Ii, 343 33 3049 222 26383 768 237 2811 - 27669 
2747 376' 	3056 6242 4695 574.3' 	117458 20897 1763149 300261 20874' 'l303 3719 1899071 
- - 	 - - I --- 78 26 2607 625 51, 1831 - 5114 
2 26 9 2024 49 9 ' 3 - 2085 
- - 	 - - 1 2 104 35 4631 67I 	60 1834 - 7199 
- - 	 - 37 - 3, 547 26909 33085 893 -, - 1214 35192 
2 747 376 3 056 6 279 4 696 5 748 ITh  109 1 4784/I 1800 865J 31 593 20 934 1 941 462 
Suomen l'aionrautatilei 1918 Finsk'a Sia fsjärn .0/arne. 
Iii 
68 
19 - 	- 
76 
69 	- 














Mellilil. vaxel j 






V uohi järvi .......... 
 I  autakoski ..........
ortava1au satama 
urc1ava1a hanii 
F.' hdeupohjt ........ 
\ii,ksen satama 
\i 	Ifl••iifl 	1151110 	I 
3 	- - - 	 - 57-I 
- 	 - - - 	 -- - 697 
- -- - 	 = - 54 
- 	 - - - 	 - 12 - 
20 23 5 3 18 
- - - 	9 - 13 
• 39 	- - 29 	- - 21 
20 	3 —r 5 	- -- 
Lute VII Bil. 
Lisäys tauluun N:o I. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepai1s 
 Tillägg  till tab. N:o I. Sammandrag av vigtbeloppen i  ton av de huvudsakliga varti  
I. M a a n v I I j a I y k s a e n I u a I I a v I a 	t a V a 
a 
1. 	Till jorIbruket hHtniörliga vi 
1 2 
- 






- 	 . 
- 
a 	11' a irt c. 	2 '  
U 
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat edell 
 På nedaiiiiämnda  betydligare Iastplatser och ii tv 
194 	874 	181 	1618 1953 2593 	65'2 	- 	23 	194 	464 	16 1 
114 	i - 	2 	11 	82 	63 	- 	- '20 	- 
8 I 	'23 5 	-- 14 - 5 - 	- 
58 	S 	80 	37 1 	522 	69 	 - 	 - I 
33 	1 - 8 	- 80 	14 221 -. 	1 
VnpUrm satama 	157 	479 	96 	6 	167 	- 	- 	8 - j - 	I 	1I7 
Gerknsin satanlak 	117 	 19 	 - 	 7 (4erknäs hamn 	 -- 	 - 	 - 	 - 
()jakkala ............. 45 	44 	26 2 4 	159 	17 	972 	 14 	7 	-2 
Korpi ............... 29 	- 5 	1 	- 12 	1 	261 	- 	 - 	358 	- 
u asniama 	 229 	89 	179 	9Ø 	391 	671 	16 	- 	1 	44 	121 	31 	921 
Helsingin satama 
Helsinfors haninj 




fl 	'i / Ill/I /H  il Iii 	H I 	/ ! / 	/' 	11 	III , 	'ii Lj -i, fl 	H/H 	fl 
Lute Vii Bil. 
vuonna 1918 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonnneissa.  
slag, som under är 1918 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.  
I a j e j a. Ii. 	P u u t a v a r o i t a. ru. Muihin teolllsunkiin luottavia tavaraiaeja.  
a g. II. P r t v a r a r. III. TUl övriga industrier haför1iga varuslag.  
13 1-13 14 15 I 	16 	17 	14-17 18 19 20 21 22 23 24 
d u I i ih!1 
- . 
. 
olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäärät: 
 fördelade sig av förestående summor följande vikthelopp:  
26I8 30936 121 298 7221 501 2733 548 - 86911 1517 1980 49331 971 
89 2844 79 4 340 117 540 79 10' 449 79' 75 2O92 125 
- I 47 
741 
- - 17873 21 17894 - - - - - 7 13 
24 4861 - 11756 84 12326 2343 45 5 - 5 
- 325 1032 285 1418 43 2778 - - 2 - - 3 
11' 1749 66 - 611 79 206 1797 - 5318 529 157 15961 563 
26 1651 9 1 1229iI  144 14028 - - 4792 6 - 29 77 
- 1247 10o 74 5175 150 5499 - - - - - 81 124 
- 679 19 - 6246 13 1 6278 - - 2 - - - 
1365. 3919 283 415 1674 209 2581 117 22 13710 3Ø331 377 4633 627 
-. 577 7 - 671 23 701 - - - 1157 - - - 
20 717 224 218 101 44 587 - 180 210 105 32 405 - 
3 126 167 124 36 145 772 - - 571 141 116 421 123 
- 13 1277 1064 225 375 2941 11 - ' 7 42 144 110 
- - -- 456 605 - 1061 - - 2674 9079 - - - 
54 836 4 - - 1129 1133 117 21 681 45, - 20 1 053 
- - - 
- 12834 - 12834 - - - - - - 
— 58 1 226 55 - 285 - 7' - 1 5 164 2 
27 434 1695 6 59 1297; 2987 1580 52 170 141' 9 1390 378 
1 72 1443 554 140 741 2211 - - 14 - - 43 47 
- 13 6187 197 17441 - 8128 - - - —I 19 21 - 
Suom en Valtionrautatiet 1918 Finsica Statsjärnvägarne. 
4 65' 1014 - 323 	- 
- - 4 - H - 
20 5224 23 55 	4 
45 52 3 025 203 69 	- 
20 7 154 17 14 
- 
23 - - 
29 
2 
l.iit( 	\ 	I Bil. 
Lisäys tauluun N:o I. Supistelma tärkeimmistä epaitsenäisistä liikennepaikoista 
TiUägg till tab. N:o I. Sammandrag av vigtheloppen i ton av de huvudsakliga varu- 
lii. Muihin toUi,.LLuk-iin l, ettuvia tavaralajeja. I V. 	Ravinto- ja 
Ill. Till övrig 	ustrier litinlrliga vem 	lag. IV. 	Nariugs 
2 	26 27 2M 	29 	30 	I :ii 32 	I32 3 
Llety.piIha. 
- .O Ir 
ci 	CI)C1 oc -- 
:— 
. - 	., 	----.-- - a-.-• 
n'—n 
.. 






lllama.initut tärkcinimät lastauspaikat ja vaihteot ovat edellii- 
Pa nedaniiäninda betydligare lastplatser och växlar  
78 639 106 199 72 	1 479 1 4G9 616 24002 1 593 1153 973 ' 
19 17 3 165 ' 1 	81 18' 88 3304 1001 51 - 
- - - - - - 20 1 2 - 
— — - - 	lo 6 3 2-125 - 10 - 
- _1 3 - 10 - - - 
52 31 10 17 22 	96 188 223 10 708 426 10388 51 
- - - - 	11 - 1 4916 - - 




- $ - 4 - 
39 170 102 179 68 	983 117, 209 24586 1 7421 4124 i 
- - --- 	- - - 1157 - - - 
210 2 - - -- 	- 14r' 148 1 442 1 3-12 7 937 1 2o1 
- 295 1 4 	43 17 1 163 77 4734 - 
-- 5 - -- - I - - 320 - -- 	' 402 
- - - - - 	- - - 11753i - — i - 
Kuopion satama - - 	- 	- 
Kuopio hamn 	 - 
Vuohijärvi - 	4 	- 
I Rautakoski 	......... i 	- 1 1 	22 
Sortava-lan satama 	I 	- - 	9 Sordavala hamn 
Luhdenpohja .........- 3 	6 	14 
oksen satama 	 I - - 
(1sen han 
F-[elsiugin satama 
 Elelsingfors  hamn I 





 Vihorgs  hamn 
( - C.rknii.SiEI satama 












Lute VII Bil. 
vuoiina 1918 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajian painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
slag som under är 1918 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.  (Forts.. 
ttautintoaineita, paitsi enuu mainituita. Poikiseusluokkia. 
och  uiutningsmed.I.  utom förut nitTnIthl,  1-42 Uudantagskategoriet. av gods. z 
37 	:38 	3D 	40; 433--41 42 
- I 
WI'IWI  t UHI  P _____________ ____ 
olevista pailiosunimista !iliettäncet seuraavat tonuiiiniiärät: 
lördelade sig av Iöi'estäcnde summor föJja.11de vikthelopp:  
117; 	40 	 - 	12 	43 ' 536 	1407 214 62352 37 779 9919; -16 73 133 
.1 	- 	 - 	—i 	- 	8 8 	1008 i 7774 —í 2-18, -i -- 8022 I 	- 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 : --- 17961 1 1 - 17966 .1 	- 	 - 	 - 	 - 2: l 17 15522 4 81 - - 15607 
r i 	-- - 	 - 	 - - 	 - 25 ;',13k 6 21 - - 3165 
- I 
- I 	-- 	
- 	
- : 
1u921 9 23593 221: 2Ö0 4579 28643 
- 	 - 	_l 	 - - 	
- ¶16 19066 30 - - 19090 
- 	 : 	 1 i 	11 s 6913 4 43, - 6960 
- - 	 - - 	 - 
- I 2 6966 3 Iv - - 6979 
69: 	1 	2 	84 	81 128 	6234 261 17 58 531 180 270, - 38562 
- 	 - - 
-- 2-135 - - - - 2435 
- 	120 	- 1 	1651 526 L1923 19i 22 ' - 24 13988 
:6 	—: 	- 5 - 4862 4(1 7569 1 1-I 5 578 8167 
24; 	- 	 - 73 	12, - 	511 - 3785 87 s: --- - 3877 
- 	
- 	 — I - - 12814 - -: - - 12814 
- 	 - 	 - 	 - 	 - s 	331 - 25 -- 3423 
- 	 - 	 - 	
- 	_ --- I - 	 - - 12838 1 2 -, - 12841 
-- 	-- 	-1 1 88 19 5674 - 26 - -- 5700 
-I 	-- 2 	24 	--, 211 	i25 54 7728 18 11.0  - - 7855 
- 	 - 	 - 	 - ft 	41 11 2489 lO 38: 1082 3619 
-- 	 : 	
: S161  - 6 - 81701 
, uotnen T'alt1onrauatiet 1918 i'ina1i, 	t(ztsjárntigarne. 	 VII 7 
Helsinki, Helsingfors 	292 
Sarnis .............. 







 Korso .............. 




 Kerava  ..............
JärveIli)äli........... 
 Jokela  ..............
Hyvinkä3............. 
Hiilirriäki ............ 
 I  VttVlEl...............
Lp1äkoski .......... 
Trenki ............. 



















18 	 6 
71 	1 	1 
46 	i 	3 
86 	17 	19 

















—  —  
43 4 1 2 —  9 3 22' —  
102 21 10 26 5 95 .33 205 —  

















13 —  
46 6 6 - 2 32 5 10 —  
63 21 10 6 1 80 4 137 - 




i —  .1 1 U 36 t 33, i., il' — I — 31 	- - I S 
38 -- - 10 —  I! 
04 — — —  13 1 	—  







 Lahti ............... 
Villibti ............. 
 Uusikylä  ............
Kausah ............. 
Koria ............... 
 Kouvola  ............
Utti ................ 
l'iIipiEinen .......... 
I..i iii-vi ............ 
'1a4581 	2571 	263 	6711 	958 	1 667! 	313j 1 0241 	681 	116 	108 
/ 	 : 	! 	/'/ 	I. 	._' 	;. 	I 	- 
lilit 	\ Il 	Ri). 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab  N:o 2.  Sammandrag af tonkilometertusenden för  
A S 8 rEl il t a. 
Fr4.ii 8ttion 
J. 	Maoiivi1e1ykSeen 	luettavia 	tavara - 
1. 	Till 	jordbruket 	hitalorliga 	vtIrt& - 
7 	8 9 
C l 2: 	
;- c. . 
H.I ll ' o r 
F F . 
Helsin giii—Hi.meenhinnan----.Pietarin 
210 724 277 92 4 52 
8 2 75 2 - —  
1 - 2 - - - — I — — 
41 62 102 26 -- — 
2 29 4 - 3 - — —  4 —  2 - 
11 1 36 48 36 1 — - 2 5 8 33 — — - 6 -1 25 - 
1 8 6 2 32 — - -. 14! 1 3 - 
1 1 31 - 
I - 13 2 13 - 
3 1 37 8 65 - 
87 27 3 2 3, 
I — iS 6 13' - 
1 1 1 1 . — 20 
13 1 76 14 41 
























Frän stationerna vid H1singlors—Tavastebus—Petrograds jiirnvag.  
656 2725 71 21 171 258 367 687 - 2128 201 
29 528 63 43 5 70 181 35 3p 597 78 






- 4 11 1 2 294 - 
1 2 4 11 55 138 382 1 
- 52' 36 —] 49 — - 61 — 61 - — - 
— 17 - — — 44 — — 
- 56 - -  91 141 — 150 
- ,  
2 — 
7 25 H '2 77 5 lo2 I 4 3 


















-- 79 2 
47 324 SIp 3 11, 9 74 4p 1 41 , 
- 41 -- 34 206 — 94u 97, — - 
— 40 - 14 76 -- 90 — - 3 — 
- 184 5 18 1797 lN 1838 — - - 15 
100 498 III 37 1 913 14: '229-I 468 18 24 1 
5 140 -. 	 , 145 — 	 -. 	- 
38 401 4 57 - - 	 - 	 — 
124 405 : 626 — - 	 - 	 — 
29 323 15: 376 1 : - 	 - 	 - 
49 177 1' 229 - : - 	 — 
205 60251 77, 6740 424 — 	 - 
10 '23: (12 104 6 1 	32 





76 171 — - 2 	- 
3 40:4 -- — 	5 	- 
11 13 1: 39 : - 	 - 	 — 
— : 2p 10 S - 	lp 	- 
— : 32 1 p 33 --- - 	 — 	 - 
1, 81 18 195 73 - 4 	— 
1 98 — 99 - ' — p 	— 	 -- 
816 : 13 514p 707 164801 1 9321 l64 	36021 	3171 







2 	14 	- 
7p - 
- 	1 	 - 
994 	4 922p 	5 611 
57 
1 101 114, 
lp 42 94 
8 404 
1 50 '2 
11 516 433' 
12' 251 9 
- 62 - 







- 11 — 
- 20 95 



































Lilte VII Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  frän stationerna avsända varuslagen under år 1918. 
I a j a j a. 
a I a g.  
13 	1-13 
II. 	P u u t a v a r o I t a. 
Il. 	T r It v a r o r. 
Ill. 
111. 
Muihin teollisnuksiln luettavia tavaralajeja. 
 Till ovriga  industrier hänförliga varuslag.  





!  !Ili 
a .:: q a a 
yu. ______ ___ 
: 
TU liLi, teouikiin Inettavia tavaralaeju.  
III. Till övriga industrier hänförliga varuslag,  
26 2' 28 	- 	29 30 	31 	32 18-32 
.\seuuiltu. 22 	. 
t 	t1 - a ao o_. • u:--; a Ii: 
IV. Ravint,- 
IV. N5rhe- 







lule V I I lUl. 
Taulu N:o 2. Supistelina kultakin asemalla vuonn 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av  tonkilometertusenden 
Helsiiigin_lliirneeuhiflhlafl—Pietaril.i riutatien aseniilta.  
Helsinki. 	ileLsinglors 	:ä; 	2;4 64 	174. 	54 587 67 461 8774 285 247 
Srnäs i4 1 .............. 1 	103 17 193 878 72 3 834 501 832 







-, 	1 –.- j 	-. - 
112 
- 
65 37 1321 '25 50 l; 50 18 F 	2 
- 













Porvoo.  Borga 	 4 2 6 	3 	15 9 lO '280 1 
15 13 
Hiudhär 	 - 1 	- .-- - - 








- 2 183 
- 
1, - 	 - 39 17 195 - I .liirvenpL0l 	..........-  
61 .hkela...............  - 1 '2 - 4 1692 -- - 
R yv j ii läi 1 	10! 	2 21 1 3 408 1 1 
Rii]iI!iiki 	 1 3 ' 	163 	- 01' 7 -2 732 7 3 	-- 






L11ätkoski ............- 	-_ 
- 1 Tur'nki 
- 
1' 	- 	- 3 . - 4 - - 	- ............. 
Hr 	nunna, 'l':hu 	1 	23 i:- 102 6 8 24, 7 749 5 12 	- 
Ihki .. ............... - 	- - 	- - 	1 - - - - - - 1 474 - - - (.litli 	..................- 
Lappila ..............- 	-. 
- 7 Järvelit ............. 
- 	- - 
- - 	1 68 2 
- 49 182 - 3 - 1 
t1, ...... 1. 	 - 	- . 	- - - - 1 2 - 
Vesijärvi .......  
Lahti .......... 
Villähti ........ 


















- - 1 - - 
- - - -, 1 - 
- - -- - - - - 1 
559 1 - - 
272 3 20 - 
4 - - -- 
- 
- - - - 	- - - 	2 	4 - - - 
3 	2 	4 4 - 	1 1 40 - 	- 	- 
ii 	 2 	53 	5 - 	132 	 - 
5161 	5041 	240 	58l 	1661 11901 1 7401 	709] 232461 	851 	I 182] 	075 
I - 	- - 	 - 	' - - 	- 	- 
33 	 Lute Vii Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. (Jatkoa). 
de Iran stationerna avsända varuslagen under är 1918. Forts.• 
nautintoasnesta, paitsi ennen 	saliiltuita. 
och ujutniugsmedel, utom förut IIii-nhI)d&. 









- , :» 
il H If nW WI €1 II fl fl ___ _____ 
Frau stationeriia vid HolsingIoi's—Tavastehus—Petrograds  järnväg. 
193 	12 	,1 

















21 1 	574 
0500 
- 5 1 	- 7 17 2 364 12 33 409 	- 	- - 
- 1 3 336 3 8 21 368 
- 	- 	- -- 	 - 3 7 31 1340 58 21 113 -- 2038 
- 	- 	- - 	--- -- 
- lOS 6 1 184 
- 	- - 
-- 31 1 2: - - 34 
2 8 	 --- 5, 45 9 033 71 21 3 - 732 
— 1 	- 	- - 	- - - 1 112 2 i 1 - - 115 - -- 
-- 1)1 1 1 1 94 
- - - 	- - 	- - - 1 212 8, c;---' 226 
- 	- 2 
- 	- -; 4 is 320 $ u -' — 348 
- 2 407 5 12; - 484 
- 	- 	- - 	- - I 1787 4 7; - - 1798 
- 1 3 S I 1 -ItU 15 21 26; - 1356 
- 	-- 
12 23 17 1170 25 20' - 	I — 12131 
- - - -- 3 601 10, 4 - -- 015 
- -- 	 -- 
--• 1 478 1 - - I 479 
-- 	- 
- 	- 	- 


















-- 	—' 	---, --- -- •-• -• 2u2 1 3 - -- 206 
• 	 -- - 	- - 2 2134 - 	3 6 - 2143 
- 	- 	- - - - - 66$ 1 3 1 673 
- - 	- - 
- 	 - - 1 - Ii -4 972 15 4 1 - 992 -- 	 - 
- 281 3 5 3 -- '292 
2 -- 	-- 1 	1 	5 11 7534 32 	22- - 
21 - 104 	1 2 4 	1941 15 3S 45 	50 70 	- 
- 	- - 	- - 	--- 	 --- - 75 4 2 - 	-- 
- 	- - 	- - 	-- 	 - - 1 436 9 	4 - 	- - -- — — L 	- - '2 630 15 	9 - 	- 
- 	- 3 	- - 	- 	3 1 135 5 	4 -- 	 - 
-- - 
- 	-- 
1 	- 1 7 152 7 	18 295 	- 
- 	- - - 46 1 3 - 
li ii iii 
1- 	1 2 370 21 
- 	1W 	1 	 -- 	-- 
I97 	14 	207; 	389 	-44 	363 	39221 	1 1721 	525201 1 324, 	888 3597 	21 













Tuilu N:o 2. 	Supistelrna hullaldu seinalla vuonna 
Tah, N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden lur  
I. 	Muuuville1yksEeu 	1u,ttavia 	tavn. 
I 	[ill 	1oidbrukot 	hanlurliga 	val 
1 	2 	3 	I 	4 	5 	6 	7 	S 	9 	lO 	I 
. 	 il 
: . - 	 O 
3 	 7. 
' 	 'E 
.Q. 	
F ______________  
Siirros, 'Transport 	3458 257 	203 	671 	958 	1 667 313 1 024 	6 116 	108 224 	1' H 
i'aavett.i — — - -- 
Luumäki 	........... 26 — 	 - 	— 	9 — — 	— - 	- — 
Pulsa 	................ 25 - 	- 	-- 	- 2 - - 	— - — 
Lappeenranta. V:strantl 	139 -- 5 	1 1 	17 - — 	— — 	— 
Sim ola 	.............. 24 I 	- - - 	— — 
Vainikkaln 	............19 - 	— 	- 	- 1 — 	— — 	- — 
Nurmi 	.............. 32 — - — 	1 — - 	- — 	- 
Hoviumaa 	........... 93 - 	- 	— u 2 1 - 
TieiWaara 	........... 95 - 	- 	— 7 	1' 10 - 	— - 	4 I 
Viipuri, Viborg 	 270 1 	33 	203 	81 1 	82 25 — 	14 4 	49 
Siiiniö 	............... 54 — 	— — S — - — 	-- - 
— 	— 	- 	- 	1 — — 	— — —I 
- — 5 — 
K3uärä 	...............20 
Ca1itzina ..............26 
 Porkjärvi 	............ 114 1 	— 	— 	- 	2 1 - 	— - 	- - 
Uusikirkko .......... 43 - 	2 	1 	1 	5 1 — 	— - 	— — 
Mustamäki .......... 36 — 	— 	- - 	- — 	— 
Raivola............ 47 - 	1 	- 	— 	1 - — 	- — 
Terijoki 	............. 79 — 	- 	- 	— 2 - — 	— — 	'— — 
KellomSki 	.......... 38 — 	- 	— 	— 	-- — — 	- 27 
- 	 - 	- 	— — 	— — 	— - Kuokkaja 	.............45 
- 	- 	— 	— 1 - — 1 
- 	— 	— — 	- — 	— — 
011ila 	.................20 
— 	— 	- 	— 	- — - 	---- — 	- — 
Rajajoki 	..............32 
Valkeasaari 	..........- 
Levaschovo ..........- -- 	— 	— 	— 	- - - 	— — 	— — 
Pargala 	.............4 — 	 — — 	— - 
Schuvalovo _ — _. — — 	-- 
IJdelnaja - 	 - - 	- — 
Pietari,Petrograd 	54 —t 	- 	1 	1 	2 - 
Yhteen8ä, Summa 	48871 	259 	304' 	877 	/ 052 	1815 	357 	1030 	52 	120 	162 	255 	1.;.ii 
Hangon rautatien asentilta. -  
Hanko, Hangö 	 131 	-- 	1 	1 	1 	90 	- 	27 	59 	1 	- 	 4 
Lappvik ............ 27 _I 3 1 	- - 	- 
2 Tammisaari, Ekenas 	88 	2 	3 	1, 	2 	36 	4 	331 	— I 	1 	— 
Karis 	 59 	1 6 1 	- - 31 211 	- - 	- 	- ............... 
Svarta .............. 29 	- 	1 	- 	-, 	9 	7 	33 	- 	— 	— 
Icvkn3s 	............ 145 	11 	3 II 	- 19 4 	61 	- 	-- 	— 2 
Sun -os, Transport 	4791 4 	14' 	4 	3 	l65[ 	18 	176 	
5O 	21 - 	2' 	S 
' ui'1Pu 	l/f1/iFuh1,/uul// 	 J'ii - 'i 	i,fa,a, -n 
-I 
55 	 Lilte VII Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometritu hansista. 
 de 1rn  stationerna avsända varuslagen  under är 1918. 
a j a 3 a. Ii. P ii u t a v a r o I t a. III. Muihin teoliisuuksiixi luettavia tavaralajela.  
I a g. II. 	T r ä v a r a r. 111. Till övriga industrier hänlörliga varuslag  
13 1-13 14 1 1617, 14-1T 18 19 	i 	20 21 22 23 24 
C: 
H Iiiii  U U r 
a a a 
980 7700 1413' 816 135441 7u7 16480 1932 164 3602 317 994 492i 5692 
- 13 - 3 290' 1 294 - - - 1 3 1, - 
5 14 1 6 72 - 79 - - . 	- - - 1 
- 2 - 15 259, 39 313 - - - - - 1 - 
2 30 33 5 77 291 144 2107 13 518 15 - 31. 79 
- - - 14 41 ' - 55 - - - - 1 - - 
I - 96: 96 - - - 1 - 
- 1 -- - 3Q 17' 49 821 - - - - - 
- 12 - - 2 - 2 113: - 3 - - 15 - 
— 23 2 - - 4' 6 23 - 421 - -. 54 - 
857 55 5 G 40 106 1 1283 105 83 1546 
66 
170 
14 -- 5 10 7 - - 17 - - - - - 
1 - - 14 - 14 - - - - - 3 - 
-. 5 - 1 85, - 86 - - - - - - - 
1 5 -- 57 261 - 83 -- - - -- - - 
— iii 13 5 - I - ' 	 - 4 - - 8 - 
- - - 1 137 - 138 - - - - - 5 
5 9 1 - 9 1 11 9 - - - - 10 - 
— 4 - - 2 5 7 --- - - - - 10 4 
1 28 12 —: - 12 - - - - - 1 
.1 1 3 -.1 - - 3 1 - - - - 1 
- - - 7 7 - -- - - - : - 
6 —] 1 - — I -- — 1 - - 19, - 
1057 87291 	15/8 936 /4704 8431 18021 4 72 	178 	5832 	4381 	10811 	66991 5971 
Frän stationerna vid Hangö järnväg. 
8281 21 
12 - 2: 
— 11 13; 
— 21; 4 
121 863 	21 
1 	185 8 — 	24 23 55 2 — 	96 59 
— 4 14 26 2 7 49 — - : 	 — — 
3 9 1 - 	2 7 10 2 — 91 — — 41) - - 7 1 8 — 	— 3 
- 50 23 - 	19 0 51 223 — 
- 91 118 - ' 	1 470 11 1 599 - — 1 	1137 1 
41 	45l11 164 26l 	I 5211 Ssl  i  7721 227 — 	1 3241 641 
unriei ialtw....au tatiet 11)18 Ptn.Ia iitafrä.rnvaqarne. 
I V Ravintu
-IV.  Näriu. 






I.iih 	VII 	ljl. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 lab.  N:o 2. Sammandrag av i tonkilometertusenden Ör 
- 	
-- 	iu. 	iu.iIijri 	t' 	1juukaji 	lurttaia tavuri!aoja.  
Ill, 	fill 	vriga in 1 	stri .r 	an 1 	rliga vart i 	lag. 





..o 	± . 
-z5 1 :J2 
a—" . 
o 	. ;., -2 	- ° - -i 2 
aa 2 	2 a - aa a.. a _.a- 	- 2. 	- .. a-.. 
• -, .. a 
510 504 240 55 166 1 190 	1 741) 	7u9 	93211 
:ii 
- - 	- 	- - 
- 27 22 15 20 	1 	91 	2 93 
66 	392 	133 	83 	82P 	37u 	240 	24)1 	5 178 
NL1I116 ...............- 	- 1 	- - 1 	- 	- 82 
Käriiä,rä ................_ ; 	 - 	- 
(aIitina ..............-- 	 Il 	 -- 	 - 	- 	1 	7 








 Vainikkala  ..........
uI.nhi ............. 




195 2l96 	S 
- 	1 - 
L usikirkko ...........- ---- 1 2 9 - 1 2 	0 1 1 
Mustnmö.kj .......... I - '2 - - IS - 27 - -- 
Raivolii.................  i - '2 - 
- 
4 - 	27 2 






42 87 - 
- Kellomäki .......... 	- - 1 1 	5 - 
Kuokkala ...........-- - 
- 




5 - - 
- 
- - 1 	1 - 
-- 
- - (lula 	..................... 
Iajajoki 	..............-. 
Valkeasaari..........-- 
- -- - 
- 
3 - - 5 
-. 	.- -- 
- -. 
IAVaS,VC 	 - 
- - - 
- 
-, 





 Pietari,  Petrograd ...	- 
Yhteen.ä, Summa 	6t. 	999 	4201 	961 
14 1331 27 259 -- 	- 	- 
1616 2 106 1 134. 33037 l04 	35191 	684 
Hangon ra.uta.tieii aemi1ta. - 
Hanko. Hangs 3 . 3 (1 22, 58' 1 1 	11)81 39' 192 	19 
- - -. - 3 17 - - 
Tammisaari, Ekenäs 22 4 '2 4 18 24 11 	202 
-- 














- 	- Karis 	.................. 
Svarta 	............... - - 
- - - 
- 	994 
erkn0s 5' 1 6 1178 - 
- 	!'ru -..t - 	9 S 15 28 821 26 151 	2710149! 197 	19 
, //t('fl I9i' ]'I1lt'fJfu/,,', ',/,,,f,p('. 
- 57 	 Lute VII Bil. 
1918 lälietettyjen tavaralajien tonnikilometrituliansista.  (Jatkoa). 
de fran stationerna avsäiida varuslagen under är 1918. (Forts.'. 
nauti fl tonin •i tu. paitbi en non iii ui n ituita. 
	
och n 	toinginedc1, Illoni ibrut namrilo. 
36 	37 	38 	9 	4fl 














Poikkoisl U ok kl a. 
- F.ulantag kategorier av 
I 	 I 
— 	i 




'» 4'i i3 399k) ' 1 1 5855( ± 	! ;5ii; 
— 	- 	— -- 	- - - - 96 6 I - 10(5 — 	- I 	- - - 1 319 1 2 2u - 342 
- 1 	2 H 38 3179 98' 42 3 
- 	- 	- - - - 1 6- .: — 	- I 	— - 	- - - 98 1 2 101 
-- 	 - I 	- - - - 1 139 -- 3 - - 142 - --- - 247 2 1 7 - 257 
-- - 3 1 597 2 7 -- - 606 
1 944 	5 71 2927 906 9274 357 217 96i - 12494 - - - --- - - 194 2 7 - - 113 - 	- - 	-- -- --- H L I I - 24 - 	- —I —H - 9$ - 2 -- 100, - 	- 	-- --1 - 1 1 255 8 5 - 26$ 
- -- 	I 










- 91 4 1 52 8 - 62 - 	- 7 4' 28 -1 130 281 60 5 - 223 - 	- ---- -- - 45 5 14 ill -- 75 
- 	- -- 	-- - -- 1 13 6 251 3 - 47, - 	-- 	- -. 1 1 4 1, 9 - 14 - 	- 	- I 5 38 11 1 55 
— 	- 	- - --- - - 
6 17 	-- 311 56 - 392 93, 6 135 4113 10191 
26.9 	1,5 24O 638 	32 47.5 6 954 I 4;i 68 192 2 112 1 336 6 4(15 4841 78 .589 ' 
Fran stationerna vid Hangö jirnvig 
-- 	- 	—i 	- 	2 16' 261 4 1586 14$ 36 - 1770 - 	.- - 	- - - 1 71 3 5 -- 	- 79 
il 	-, 	9 	i 	1 1 36 6 343 25 19 14 401 
—i 	- I 	- 1 1 3 6 65 3 14 4 	-- $6 
- 	 1 -- 1 1 327 3 4 334 -- - 	--- 	1 -- 1 7 2876 4 15 - 	- 2895 
1 	- 	10 '21 	6 	18 	3021 251 52681 186 	93 	lN 5563 
en Vciiiion r(lU1o/iel 	1918 F,n.A't "1ciI.sjarn vagarne. 	 V_Il. s 
l.jji 	I 	IiI, 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
-- 1. M a a a y j I j a 1 y k s 	a a I a a t t a v i a 	t a v a r a- 
I. 	Till jordbruket htnförliga 	va 
1 2 	I 3 4 5 Ii 7 8 9 	10 11 12 . . c. 
g 5 rj . !E . - 8 . 
i -H . 
3iros, Transport 179 4 J4 4 3 165 iS 176! 59 
I....................... 107 14 18 7 5, 55 7 165 2 9' 97 5' 
61 5 11 3 1' 26 3 33 - -- 14 
(Jtalarnpi ............ 76 l7 12 - 1 36 3 161 - 2i - 	52 
Röykkii 	............. 55 2 1! 1 1 9 1' 59— - -' 	29 
Rajarnbki............ 70 1, 7 10 1 4 6 5 - '2 l 	- 
Yhteen8ä, Summa 848 41 (16 25 295' 18 599 61 15' 	98 	102 
fl1rt[1ITa1npereo1liIärneonhi11t1al1 rautatieti aseniilta. - 
Turku, Åbo 	......... '272 103 100 611 227 545 8 33 9 	7 	136 
30 
50 
3 - - ' 1 5 8 -- 1 18 19 6 8 6 12 - 3 - 1 
	
1 	- - 	1 - 
38 10 14, - 30 3 22 4 	7 1 - Leto 	................. Aura .................. Kyrö.................. 
66 - 16 7 - 25 36 4 18 7 65 MellilS................. 























- - - - 
38 - 5 2 - 16 77 3 - 2 - - M atku 	............... 
1rjala 	.............. 123 12! 5 2 1 55 75 '256 11 6 - 2 3 
Tampere, Tammerfors 
































- - - - - jala 	.............. 






1 2, - - 35 6 - - - 
littaFt 	.............. 80 3 5 - - 13 7 5 - 1 1 - 
Parola 78 4. 23 3 2 123 23 39 - 	- 7 
Yhteensä, Summa 7 5691  278 307' 160 255 1 27O 445 628' 731 1301 	.52 	86 	1•5 
Vaasan rautatien aseniilta. - 
Vaasa, Vasa 	......... 261 17 1061 83 609 109 '2 - 451! 159 	32 - 
Korshoirn ............ 23 1 - - - 5 - - --- - - 
Tobv 	................. 35 - 18 - -- 51 40 1 - 19 - - 
Laihia 	............. 104 3 101 2 14 106 359 6 4 1 - - 
Tervujoki 	........... 118 31 108 52 6 526 526 3, 16 1 - 
Orismala ............ 70 5 16 - 1 168 107 22 10 3 - - 
Ylistaro ............. 103 12, 50 23 1 382 '231 5 10 1 - - 
Seinäjoki ............ 130 -- 58 22 33 179 163 3 4 69 4 - 
Svdänmaa ........... 67 8 66 4 - 167 '24 - 11 3 18 - - 





- - 32 
1 8441 
1 -- - _ 
5121 
l 	- I 	- 	- 
Ira-art 80, 193 666 1472 40 268 	54 	- 	107 
,,an I1,if3,n,ai/fif /I/ 	Pi,,1, 
Lute VII Bil. 
1918 ilEhetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
de frän stationerna avsända varuslagen under är 1918. 
I a 	e j a. Ii. P u U t a v a r 0 i t a. III. Mnihin teollisuuksjin luettavia tavara1ajea.  
I a g. II. T r 5 v a r o r. JU. Till övriga industrier hanförliga varuslag,  
13 1-13 14 15 16 l'7 14-17 18 19 20 	21 22 	23 24 
EI q M i if 
4 459 184 26" 1 524 58 1 772 997 -- 1 323 64 12 863 21 
7 304 5 45 114 l3 177 317 -H 4 -- 4 14 - 
- 96 7 3 238 l 249 - -- -- - 1 
- 284 5 16 771 19 811 -- -- - - 1 1 
- 106 4 - 487 1 492 - -- 1 - - - 
— 37 11 91 14 116 - - I - - 
11 1376 18.5 /0/ 3225 106 8617 574 - 1821/ 64 16 880 22 
Frii stationerna vid Åbo—Tamnieriors—Tavastehiis jiritväg. 
656 1892 42 16 22 111 191 912 5 3329 627 148 2 290 232 
1 40 - 7' 17 - 24 - 1 - - - 1 - 
1 56 1, 7 136 1 145 - - I -- - 2 1 
2 99 78 - 161 - '239 - -' - - - 4 
2' 181 1 3' '225 2 231 1 - - 1& - '2 -- 




























105 - 9 215 3 '297 -- - - - - - - 
3 431 25 16 689, 13 743 - - - -H - 2 - 
43 408 465 27 9; 29, 530 2262 8 198 3 '2 703 99 
1 81 12, - , 151 4 167 2 - - - - 3. - 
12 49 197 -- 31 ii 239 -- - - - - 6' -. 
- 41 1 - ' - 1 2 69 3 - 2 	12 - 
1 78 -j - 38 1 39 - - - - - - 
1 36 -- 11 215 - 226 - - - -- -- -• 	 ' - 
3 227 - - 16 8 '21 - 1 - - 1 - 
743 	4586 882 142 2453 203, 3682 2549 15 3337, 69! 158 3683 334' 
Frän stationerna, vid Vasa järnviig. 
100 1758 3 1 1 35 40 3 34', 158 27 9 1313 105 
- 6 --. - 3 7 10 --- - - '2' - 2 - 
- 135 - - 8 1 9 - -•- - -- - - - 
2 599 2 - 6 15 23 7 - -- - 9 263 
37 1319 - - 13 4 17 - - - - 4 - 
2 334 4 6 7-1 1 85 3 - - 3 - 2 - 
18 733 - - - 1 880 
ii 547 13 7 20 2' 12 1 - 6 - - 4 - 
6, 307 103 1 168 5 277 - - - -- 1 -- - 
1 170 101 2 174 19 996 - - - - 4 	4 - 
86 1 14 15 6 36— - 13i -- - 
177 	59441 227 31 4$7 95 8401 49 34, 164 32 27 1 339 1 048 
'uo,ne,i Ialiwnraö/atjel 11118 Fi'n.s'It S'ia1sjärnvägarne. 
I .ii1 	\ II 	IiI. 
laulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för  
	
III. Muihin teollisuuksiiu luettavia tavaralaeja. 	 IV. Raviittu- 
111. Till övriga inlavtrior häijiörliga varuslag. IV. Näring - 
25 	26 	27 	28 	29 	30 	31 	 33 	35 
2 
- 	I 	 C 
!: 
! 	 ! i 1 t t U  
Siirros, Transport 	 25 	 J5: 	28 	82 	26 	15 	2710 	49 	197 	19 
Lohja ................ - 	1 1 	1: 1 	10 	- ' 	3 	386 177 	- 
Numniola .......... . 	- 1 	I 	 -- 	 - 	 - 1 4 	 - I 
I 	1 1 	- 	4 - 	1 	9 2 - 
- 	- 	 -- 1 - 	 —i 	2 	- - - 	1 ! 	1 	5 II 9 -- 
- 	2. 	11 	17' 	35 	97 	26 	21 	.1120 	.52 	374 	19 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatieii asemilta. - 
iFLU, .\Ii' .........151 	158 	97 	32 	85: 	577 	160 	671 	8324 	944 	617 
Lieto .................- - 	- - 	- 	- 2 	- 	- 
Aura .................- 	 '2 	6 	- 	1 	3 4 	19 3 	- 
1(vrö ................. - - 	- 2 	- 	- 	- 8 	- 	- 
Mellila 	 1 	 - 	 1 	- 3 	24 	- 11 
Loimaa ................ - 	1 	3 	1 	2 	1 ' 	 7 	iTh) 	- 	2 	- 
Ypajä ............... - 	- 	- 	- I 	-- - 	- 3 	- 	- 
iTlilIppila ............ - 83 1 8 	- 	- 	2 	21 	, 672 	- 	- 	21 
- 	1 - 	- 1 - 	- 2 -- 	- -' 
- 	- 	2 	102 	5 	8 1 	2 	122 	- 1 -- 
I 
41 	811) 	69 	22 	61 	136 	109 	137 	4660 	50 	38 
..........' 	 - 	 - 	 - 	 - 	 S - 	 - 1 6 	-. 	- 	- 
- - 66 - 1 	73 - - - 
L'iala 	 - 	- 	3 	- 	- 	- 	1 90 - 	- - 
IuriIa .............. - 	 - 	 - 	 5 	 - 1 	1 	 -- 	 - 
- 	 - 	 -- 	(ii 	 - 	 -- 	 - 	1' 	62 	- 
.2 4 	- 	-, 
1'''ui. .i'fli,(t 	511' 1056 	178 	5k5 	158 	78 	272 	246 	14241 	997 	669 	139 
Vaasan rautatien iLseilhilta. - 
8 	303 	50 	51 	8 	260 	132 	138 	2 634 1 542 1 096 
LShOlfll ............ - 	 - 	 - 	 - - 	 I 	 - 4 	- - - 	- 3 , 	. ' 	 3 - 	- 
I;'jhja ..............- 	- 	 - 	-- 1 	1 4 	'285 	- 	- 
i-vajoki ........... - 10 1 	 -- 1 	1 3 21) 5' 	9 	- 
i:isuiala 	 - 	1 	 ---. 	 - 	 - 	 - 	9 	 - 	 - 
\iiätaro ............. --- 	1 	- 1 - 3 	686 3 
iiLjoki ............ - 10 1 	5 	3 	54 	1 	3 68 	 --- 	110 	- 
ilmmtta ...........- 	1 	1 1 - 64 	- 	68 	- 	- 
I ivus ..............- 4 	- 	8 	10 	- 	67 	- 117 	- 1 	- 
Hi 	 - 	1 - 1 - 	- 63 . 	78 - 	1 - 
I 'HI 	-r: 	SI 	33h 	54 	67 	25 	316[ 	3'28 	151 	39721 1 537 	1 220 	56ä( 
.1'i'i 	Ii//i't'iii9iHi t 	 f'ual -i 
• 	 • 	 - - 	 -- - - -- 	- 	- 
61 	 Lute VIE Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa). 
 de  frän stationerna avsända varuslagen under ar 1918. (Forts.).  
iautintoaiueita, paitsi ennen mainituita. 
. Poikkeusl uokkis. 
)Cll nutningsrnede1, utom lOmt lm 	RIS. 1 	42 Undan tagskategoziem' av gods. 





a. 	--a 	a aa a--. 	a a a.,a — oca ra 	-a-- - --- 
a 
a - aa - a = 
a — -- 
1 	 10 2 	6 18 302 -25 5268 186 93 18 - 5565 
— - 	- - 4 — 181 13 1151 15 21 5 - 119 
— 	— 1 
- 	— 	- 
— 	1 -- 2 '2 353 5 8 - - 366 
- -- - '2 2 1 108 3 9 - 1120 
- — 	- — — 1 601 21 7 610 
— _ 4 	- - 11 16 3 181 21 3 92 — -278 
l 	4 	11 2 	11 29 303 46 8662 . 	2/3, 141 113 •- 9131 
Från stationerna vid Abo—Tamni erfors—Tavastehus  j iirnväg. 
23 4 5 54 (JO 80 1925 109 12434 687, 	135 	96 	- 13352 
—I — — —' - — - - 66 2 3 	- 71 
— — - I 	- — 1 4 3 227 3 	8 	- 	- 238 
— - — - - — - 5 351 5 	— 	- 356 
- — - — — — 1 12 5 453 10 3 	- 466 
— — — - 1 '2 5 1 686 1 	'2 769 - -- — — - - - 1 225 2 	a 7 	— 237' 
— — — — 1 4 26 lo 1493 24 	1S 	— - 1535 1 
- - - — 1 - 1 — 335 2 2 	10 
— — — — 1 1 3 1 1 300 13 	8- 	- 	- 1 321! 
15 1 15 16 10 56 01 113 5914 200 	138 	316 6568 
— - - 1 - 1 1 256 3 	11 	-- 	- 270 
— - — 1 — 2 3 2 366 2 	Ii 	-- 379 
- — — — 1 1 2 136 3 - 147 























38 	5 20 71 80 148 2 1871 2361 249521 1016' 368' 462 -- 26798 
Från stationerna vid Vasa jirnvig. 
- 	103 	s 3.1 73 iso 132 3 709 359 8500 402 69 - 52 9023 
- — - 
— 7r 7 - '27 3 1 - - 33 — 	— - -2 1 3 - 150 6 1 '22 - 179 




I I ' 
— 	— - — 8 — 11 6 1 441 13 131 91 — 1 (17(3 
- 	-- - - 4. 7 121 2 NuO 17 11 — - 828 
— -' - —I 16 	.1 17 2 671 24 :3 '23 •- 723 
-- 	- 26, — 27 3 593 7 5 2 - 607 
- - 1 32. — 14 4 188 14 1 - 203 
101 	5 	35, 	73, 	276 	149 	3977 1 	-toil 	151341 	567 	234 	°l 	521 	16 89-I 
8uonoem Fcz/tionrau/atje/ 	1-918 Il'in1-a 	lltsjär?? o'osao-n' 
Lule \ II lflL 	 62 - 
Taulu N:o 2. Supistelrna kullakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av toiikilometertusenden för 
-\ 	e ni il t ti. 
V tie stiltiuji. 
a 
I. 	Maariviljolykseenluettiivia 	tavati - 
1. 	Till 	jordbruket 	häi]Iörliga 	va 
I 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 
a 
— 
U bH i U 
Siirros, Transport 	I 051 8O 	531 	193 	666] 1 84-4 1472 40 512 268 54 	- 	1i7 
i,to1q 	.............. 56 1 3] 1 8 4 - - - 	 - 
tilia 	................ 84 - 	 - 	 - 15 - - - - - 
Sivilymitki 	.......... 82 9 	- --1 1 16 3 - 4 1 - 
Pthlajavesi -H 	- 2 2 -- - - - 
Haapamäki .......... 32 - 	3 	- 4 - -- -- - -- 
Koiho 	.............. 55 -: 	- 	 - 	 - .5: 1 - - 	 - 
Viippula 	............ 84 1 10 	- 21 10 - - 21 -- 
Lyly 	................ 14--I - 	 - 	 -- 2 - - - - - 
1 1 - - - 
	
0f 	 - 	 il 
Orivesi .............. 86 	10 	141 	3 	!9 	104] 	9 	12 	l 	II 	- 
Suinula .............. 31 1 1] 2 1 	23] 4 -- 
Kangasala .......... 52 	9 	12 	3 	2 	111 	1 	2 	3 	- 	-- 
Vehrnaineri .......... 44 	7 	8 5 	- i1 	1 - 4 	- 	- 
Yhteensä, S?unsna /  7671 	/14 	572 	:: 0 	702 2252 1 504 	55 	5221 	2741 	62 
Oulun ra.utatien asemilta. 
Tornio. TomeS ......108 	165' 	2 	76 	60 	3 	 1 	51 	103 	21 	- 
Laurila ............. 18 - I 	- I 	-- 	2: - 
Kemi ............... 72 	-- 	2 	3, 2 	it I 	- 	-- 	3] 	- 	- 	- 
Simo ................ 39 1 	- I 	4 	- 	1 	- - - 4 
Kuivaniemi .......... 27 	- 	- 	- 	- I 	I 	- 	I 	- 	- 	- 	- 
Olhava 	.............. 16 - - - 	 - - 	I - - - 	 - 
ii 	..................47 - - 1] 	1 - 1 1 	- 
Haukipudas .......... 28 - - - 	 - 1 	10 -- 	 - 
i 	Kello 	............... 21 - - - 	 - - 4 - - - 	 - 
Tuira ............... 58 - - - 	 - 1 	3 - I - 
Oulu, [JleSborg 	173 












- 	 - 
- 	 - il 	- Liminka............. 43 1 3 2 7 13 	57 23 154 
Ruukki 	............. 41 - - - 11 	4 5 10 - 	 - 
Lappi ............... p 	18 1 - - - 9 1 - - 	 - 
Vihanti 	............. 36 - -- I 	-- 301 	9 3 8 1 	- 
Kilpua ............... 21 - - -. 10] 4 - I - 	 - 
1 - 1 	4, 100 	67 - 38 9 Oulainen ............. 81 
I 	Kangas 	.............. I 	12 - II 	2] - - 	 - 
Ylivieska............ 83 7 1 7 	4 22l 246 - 57 54 	- 
34 4 - 3 4 34 	38 - 9, 4 







63 	 Lute VII Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  från stationerna avsända varuslagen  under år 1918. 
I a j e j a. II. 	P u u 	a v a r o i t a. III. Mnihin teollisunksliu luettavia tavaralajeja.  











: li1I !-!- : il qi 
ui a . 
1771 5944 227' 11 487 ((5 849 49 34 164 	32 27 1339 11)4 
19 21. 3 1 373 512 1 •-- 	- 1 9 - 
i 18 367 31 2771 ai1 7(16 1 — 3 	----1 37 230 — 
- 
6 2 338 6 408 6 H - - 

























— '  2 - 10 20 30 1, - — 	 - - - — 
23 - - 252, 257 — -- — 	—H 2 1 - 
— 185 18 73 1721 97 300 -- H - Ill — 
— 32 13 I 65, 11 93 - i - 4 	— — -- — 
--H 143 - 31 --r 3 -- — — 1 2 - 
— 103 - — 2 — 2 — - - I - — 4 
181 6569 1572 1 242 1 20271 2701 4111 28371  sl 216 	321 3311 1592, 109. 
Fran stationina vid IJlealiorgs jüriiväg.  
30 495 1 —I 35 11 47 2 290 13 —I — 893J 8 
- 4 -- -- 44 - 44 — - 19 — — 3 — 
- 21 2 —H ----' 36 5 — 28 -. - 131 - 
1 11 1 1 20 -- 22 — — -- - 8 - 32 
- 3 4 , 13 29 46 




7 — - - — — - - 
— 5 118 284 28 3 433 - — 
13 2 ' - 76, — 78 — — — - — 2 - 
5 1! - — 3' — 3 - - .- - - — - 
— -, -. 
- 10 
27 313 25, 1 6 69 101 9 — 33 2 121 279 11 
- 25 - --- - I I - - I - - - 10 
19 -137 - - - , 4 4 -- -- 1 — — - — 
1 31 933 49 63, 32 1077 — — I - 8 19 225 
- 11 —i — — — —, — - —, 2, - 
— 52 —' 93 93 28 214 -- - -, - 14 1 -H 
- 15 — - 61 10, 71 — - 13 - -- -- - 
2 223 108 3 l83 82 376 - —I 1. - 99 5 - 
— 3 — 26 551 --' 81 - — — — -- — - 
22i 619 133 22 31 144. 302 - — i 6 — 01 17 - 
2 98 2 48 346 45 441 1 - - - 14. 31 - 
1111 23981 13291 527 10701 4581 33811 1171 	2901 1161 	21 1041 13651 2861 
'uome-n 1ait,onrd'uiaf.et 11)13 Finsica 	'irifsjarrtvayarne. 
lii 	II 	Il. 
laulu N:o 2. Supistelnia kullakin asemalta vuonna 
Tahi. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
- 	I 	. 	 i 	.iin 	uettavia tavarl0.ja. 
I 	I. 	Ti U ovrigu 	ut ts nor I,iloör1iga vuruIag. 
lv, 	}lavinto- 	a 
IV. 	Nitnings- 
i 	26 	27 	2S 	29 30 31 32 18-32 33 34 	35 
- - I 
;; 
E 'o c- 
—; - 




Silrros, Transport 33(1 	54 	67 	25 	316 328 1 	151 3 972 I 	.17 	1 
Ustola 	.............. I 	-- 7 	- 1 -. 2 539 - 9 
- I 	 -' 	 -- 4 	1 277 - ulla 	...................- 
Mv11yiniki 	..........- 3 	- 	2 3 119 	- 275 12 
Pihiajavosi 	..........- - 	- I 	- 	1. 55. 	3 
Haapumäki  3 	-- 	1 32, 	- 51 
Kohta 	.............. 
	
- 	 - 






LIv................ - -- , 	- , 	 - 	- 	- - 	- 1 
Korkeakuski - 2 	37 I 5 - 48 
\Tilppula .................. 
ri Vesi 	............. 
,illulit ............ 
I'rllgasala 	.......... 
ll7iteeflsu. Swiii ma 
- . 	1 	I 	 - 	 1 	- 	10 	62 
-- - 	- 4 	- 
-. 	1 	 1 	- 	1 	7 1 	- 
- - 	21— 	- 42- 
34:1 	62 	113 	291 	3301 	6281 	2771 	7.9271 	5481 1 2451 	5681 
4(3 24 (13I 647 31 
i5 - 
Tornio, Tornea ...... 	 81 
Laurila'.............. -
Iceini ...............-
Simo ................ I - 
Kuivanien 1 .........- 
Oulun raul 
 
at.ien .asemilti1. — 
57 	21Th 	3J3I 	-. 	lis 
1' 	2:1 - 




8 — 	—1 
- -. 	-- 	5 	1 U 1 - 
— 3 6 	- F 	1 11 24 - 	-- 
- - - —I 	- 	—: 2 2 -- 	— 
- - 	--- 1 	- 2 4 - 	- 
S - 3 	42 	94 	26 181 - -- 	- 
257 8 32 	53 	47 	63 1016 1015 19' 
- —I 	._ - -- 11 - - 	- 
— — - 	12 	- 	29 12 13 - 	- 
— 3 1 	--- - 258 -- - 	-- - - - - 	- 	- 2 - - 
1 1 	- 	- 	1 1 2 
— — — — 1 1 15 - - 	- 
1 1 	- 	- 	2 114 7 6 	- 
1 2 - 	7 	90 	2 139 5 2 
-- 1 - - 	24 2i 46 8 - 	- 
316 	461 	1071 	7 -;6l 	3001 	1961 	43041 	20401 	2291 	140 
/9/\ 	I'',I',i 
Olbava ..............- 	- 
Ii 	.................. 
Ilaukipudas ........, 	- 	- 
Ice!]:................ ---- 
'Fuira ............... I 
Oulu, Uleåborg 	 9 	12i 
Kempele ............ I 	- 	- 
Lirninka .............- - 
E'uukki .............- 
Lappi ...............- 	- 
Vihariti ...............- 	- 
Fcilpua ...............- I 	- 
Ouliiinen .............-- 
Icangas ..............- 	- 
Vlivieska.............. - 
'r's. 'r 	sport 	uI 	22 
Lute 'T11  liii. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. (Jatkoa.). 
de frän stationerna avsända varuslagen under är 1918. (Fort.':. 
uautintoaineita, paitci ennen inainituita, I'oikkeualuokkia. 
och Tljutningslnedel, utom förut nämnda. 
I 	42 Undantagskategorier av  go. z 












35 73 276 149 3977 401 15 111 567 234 907 52 16894 - - 	- 
—' 9 F 19 1 951 5 1 1 -- 958' 
-- 	I — '2' — 7 - 9 — 1 010 7 5 - - 1 022, - I - 	- — 14 1' '27 4 387 15 5 '21 — 409 - - 	- - I — I 1 1 5.12 1 — - — 513!  
- - 	— — — — — 3 144 1 1' - — 146 - - 	- - - — - 
-- 691 3 1' - 695. - — 	— - 1 — 1 30 '2855 9 20 1 — 2885 - - 
-. --H — — — — 33 1 - 34] 
- — 	— --- — -, - 1 329 '20 6 — -- 355' 
- — 	— — 1 1 6 19 632 7! 7 ! 10 656 - —. '2 131 3 4 , — — 136 - - 	- - 
- -- 1 3 157 3 168 - — 	— . -- — 147 1] 2 1 15L 
104' 5! 	37 ! 7.3 .309 152! 4041 465 23 ii) 637 297 923 5? 25022 
Frii stationerna vid Uleåhorgs järnväg.  
57 	— 	6 	1 	3 	86 1084 9 3810 261 41 1920 	0028 t3102 
-- 	 — 	—H 17 - 88 11 2 — 	— 101 —I 	— 	- 5 3 	— 175 29 459 SS -13 116 676 — 	— 	— 	--- 	3 	— 11) - 57 14 4 . 10 - 	— I 	— 	— 21 29 1 80 15 1 — 96 
— 	— I 	_ 	— 	3 ' 	1! 5 — 19 1 1 — 21!  - 	- 	- 39, 	5, - 	- 	-' 	- 	9' 	- 
Os 8 525 47 — — 	-- 
1, 	- 
572, 
11 3 107 3, 4 iis: 
- 	— 	— 	-- 3 1 7 — 23 4 ; 2 3 32 — - -- 16 16 7 211 45' S — 	— 264! 




-, 	-- 	- 	3 	9F 	1! 108 823 13 20 --' 	-- 856 
-' - 	- 	-! 	—' — — 84 1 - — -- 85 — 	- 5 39 S 59 -J 1123 9 15 24 1171 - — 	30] 	— 38 3 626 7 ! 3 -- 	.- 
lsj 	 — 	(3, 	33! 	475 	146 	32501 	2081 	135441 	685! 	381! 2 035! 2 171J 	IN R1( 
Suo men I ,ftwnraufcfief 1018 Fin,s'10 8 f.atejärnväga'rne. 	VII, 
Iiil 	\ 	I I 	IiI. 
Taulu 	N:o 	2. 	Supistelma 	kullakiu asemalla vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonnkilomelertusenden för 
I. 	Maariviljelykseen luettavia 	tavara--  
a _______ I. 	Till jordbruket _________ hitiitöriga 	vem--  - 
1 2 3 4 	5 6 	7 	8 9 10 ii 	12 
AseniUta. l 	C -. '-.. I r 0 
Irån . I 
°- 
a p .9. a i°O '- 
Siirros, Transport 1 015 193 40 1381 127 491 490 41 351 2()9 3 	2 188 
55 5 1 4 — 79 15 - 9 20 11 Kannus 	.............. 
49 1 - 33 2 39 15 - 1 4 - — - Kä.lviä 	................ 
Kokkola, G:la Karleby 136 5 1 11 12 146 31 78 118 2 	- 3 
Kronoby ............. 41 14 1 6 - 12, 13 2 10 - - 2, 
K1lbv 	............... 30 6 - 5' 1 4 - — — 
Pietarsaari, Jakobstad  181 9 5 121 3 81 1 — 1 2 
Bennä 	.............. 31 - - 9] - 16 17 — I - — - 
41 - - 6 14 34 5 -- 2 — - 
lOS 3 5 311 — 204 106 26 2 9 — 
Kovjoki 	.............. 
loppo 	............... 
Voitti 	.............. 60 — 3 2 8 270 46 — 5 6 — - 
F[itrma 	.............. 59 25 13 2] 1 180 57 - 5 5 —] - - 
Kauhavi ............ 111 (3 32 (3 2 439 2411 — 9 19 — 
Lapui 	.............. 146 22 107 12 4 768 (3071 2] 7 12 — - 
Nurmo .............. 85231 1 — 182 2131 -- I 47 - 
Yhteensä. Summa 2 148 2.91 289 	278 1741 2 9141 1 856 4861 404 61 	52 201 
Savon rantatien asernilta.  
Kajaani, Kajana  105 — . 	I - 2 7 - - 10 11 













- - - - 
8 
-- -H 3 L 1 — - - - - 
13 - — 5 - 7 - - - - 
77 — 2 36 41 91 7 123 27 — - 3 
61 7 2 — 4() 27] 1 21 8 - - — 
32 — - 1 — 16 101 4 - 1 — - 
ukeva 	............... 
53 - 1 15 3 52 23 10 11 3 — - 
Kauppilanmaki ......... 
oin1abt.i 	............... 





179 16 68 271 48 150 27 — (32 40 7 	1 5 
Foivala 	................ 
25 - -- — — 3 — 2 — - - - - 
Kuopio 	............... 
Pitkälahti 	............ 

















- Salminen .............. 
lisvesi 	.............. 84 62 9 16 — 143 27 — 61 5 - - 
Suonnejoki ........... 74 3 5 6 2 ] 45 5 3 11 ¶1 - - 
Haapakoski 52 - - - 16 1 1 — -- - — 
Pieksämäki 	........... 65 -H 2 3 21 27 2 -- 2 2 -- - 2 Kantala 	............. 53 2 1 7' 1] 24 4 — 1] 2 - - 
1-[aukivuori 	........... 35 7 - 2 - 8 il — — 4 - - -- K1viti.............. 29 11 - — — J 	7 3 - ii -- -- 	I 
Hiirra, Tatnsport 	0711 	981 	8l 	32(31 	961 	6531 	1511 	35 1 	3121 	1131 	71 	2 	11 
''I 	1,!(,,, 	i//if 	f'! 	Iii!t 	/i!?iii:Hii 
.-. - ..-,. —.l. 	• - -.. 	 -...-- 	 - - - - . - 	 -. ct 
Lute VII Bil. 
1918 	lähetettyjen 	tavaralajien tonnikilomefrituliansjsta.  
de 	från stationerna 	avsända varuslagen under år 1918. 
I a j a 	a. 11. 	1' U u t a v a r o i t 'a. LIT. Muihin teo11isuukjjn luettavja tavaralajeja. 
a 1 a g. II. 	T i IL v a r o r. III. Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
13 1-13 14 15 16 	17 14-17 - 18 19 2ö'iijj' 23 24 
0' W 
! Hf tL ibI' :LIF  a a ea a a 
a fl . 
111 239 1329 5'27 1070 458 3384 117 
- 
290 	116 164 	1365 286 2 136 188 241 78 5 512 - II 	10 180 1 - 
— 95 5 - 15 11 31 - - 	- 	- 253 	4 - 5 413 2 63 12 12 89 20 -. 	39 	10; 67 275 19 











- 	- 	- 	.1 
- 	- 9 2, 
- 1 	- 	5 
9 	1 2 6' 




























245 	7220 1539' 	843 	1350 	.592 43241 181 290 	162 41 669 2102 346 
Från stationerna vid Sa.volaks järnväg.  
13 	45 12-I 	4933 	8 	511 5576 21881 3 	316 120 13 23 - I - 	- 10 	- 10 - 	- - 9 - 
— 	2 1198 	487 	51 '2 1 738 - 14 	15 - 289 12 8 -- 
ii 	
_ 	
35 35 H  - 	251 237 	 -- 	11 
20' 	1157 	74 	103 
248 - - 	08 - - 37 1 5 	117 r 1354 1 - 	- - 1 4 1 8 40 - 21 1 22 - - 	- -- 38 - - 
- 	Iis - 	39 	3 	1 43 - - 	4 89 - 4. 1 - 23 - . 	- - - -- - - 10 - -• ii - 
15 710 26 - 1 2030 2057 66 12 	135 63 -- 
- 5 316 - 1 16 333 - - 	- - 26 






























3 138 - - 1 6 4 - .  34 29 141 - - 	1 - - 
1 43 - 3 9 32 44 - - 	242 - - 
10 32 139 100 49, 7 295 - - 	- - 4 
- 12 - 117 126 13 256 - - 	- - 20 
57 19491 23S5 9117 819 3557J 158781 2256 29 	795 	278 673 








ljit4' VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2.  Sammandrag av tonnkllometertusenden lUr 
H 
.1 ui Iii 1 	Ii 	ksitu ii rttavi a tavarat at ja. 
TiH i.,v ri gii 	ni u'tri 	r hui forliga varuslag. 
27 	28 	29 	30 	31 	32 1-32 
I V. 	Ravinto- ju 
IV. 	NSri rigs- 
33 34 	35 
- 
CD 	 --- 
- 
- 
.I CD <, 	. ca 	cacl 00 — 
i 
0 5 c--. aaa CD CD . 50 - • 	.5 CD : 0 a 




a 1:D CD _.CD 	 : i . a 
Siirros, Transport 224 316 46 iO7 766 301) 196 43(14 2(1411 229 140! 



















































Bennás 17 - 4! - 1 5 '27 - - - 
Kovoki - - 1 - - - - 18 1 - - 
.I.ppn 49 - 1 ! 2 - - - 56 - - 
voitti 1 - - 1 - 3 1 il) - -- 
F{tirmii 	............... —! 	 — — — 3 21 --. — 



















— 	—I —H 	1 	—[ — 	—. 	--- I 	 — 	I - 
'I 1)0(1 Su (tt (HO 	1:) 	.17 	:6 	67 	13,1' 	'40 	4Ö6 	285! 	6418 	2 144 	6O4 	.109 
Savon FaLItfltiøfl aseinilta. -  
,i. 	k I.; 	. I o lo — 
lii'toiii,1hi -- 	-- ._ 9 — 
stkeva - — s 324 —, - 	- 
— - — - 
Sini.il,ij — - -. 	-- — -- - 	- 
- 5 	6 1 4 '2 	45, 1 171) 2 26 	— 
laFillullI 	.......... — 2. 	- - — - 1 .1 11 
Alapitlth............. - — — _i 38 — 	- 
'3i1injärvi 	.......... - —' — - — —. 98 46 	—, 
Toivain................ -- 1 — - '213 .— -- 
Kuopio . I ( 	16 	32 22, 82 	17 122 823 28 943 	 -- 
Pitkälulti -.- — — 27 — 
-: — — 	— 26 110 —. — 
— -. 18 — 
Kurkimliki 	................. 
Salminen 	................ 
Ijsvesj 	............... — 2 	— 1 1 — 	3 — 21(7 — '2 	— 









Haapakoski ......... — — — -i 
Pieksamäki 	.......... — 1 	—' 1 — — 	— S 41 — 1 	— 
Kantala 	............ I -, — 	— I — — l0 253 
Tiiukivuori 	........... — 	— 1 11 	— 2 18 — 	— 
K']vit.sa 	............ --, 	— 	3 —. — 8 31 - —. 	— 
. Tr.i , ,vi 	7 ! 	42! 	49 	11 	62! 	819 	1 828 	'223 	7581>1 	47 	321' 
l,,1 /,.:. , r (t ,;f.iH! 	 /..;,,.:/,, 
	(-;9 	 Lute 'VII Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 	.J atkoa). 
de frän stationerna avsända varuslagen under år 1918. (Forts.. 
autintoliineita, paitsi ennen alainituita. Eoikkeus1uokkia. 
cii njutiiingsrne1e. utom 	förut nitrnnda. 1-42 Undantagskategorier av gods. 
30 	37 	38 	39 	40 	41 	I 33-41 42 — 
CC; ' 
ItfiO 	tf  i!PJ  HI z] IFU H 
' 'E' !. 
181 6, 	33 	475 146 	3250 108 13544 685 381 	2035 	2 171 18.M16 
- - - 9 2 21 2 874 6 11 	18 	- 909 
- 	- - 	-- I 	1 17 	20 1 411 3 2 2! 	- 418 
i1 	16' 15 	38 5 	533 45 1874 37 27 	148 	495 2579 
- - - ; 	1 9 1 P2 3 217 4 2 1' 	- 224 
- 	'- - 	14' 	38 ---, 	52 - 162 3 - 	- 	-- 165 
12! 	- 35 	617 	10 12! 842 9 1 493 118 35 	24 1 670 
- 4 4 80 1 1 6 88 
- 	- - 	- 	13 14 2 168 9 8 	- 	- 185 
- - 	- H H 437 3 4 	161 	- 625 
- 1 	1 	35 1 	37 391 5 5 	83 	- 484 
- - 	- 16 1 17 2 349 14 1 	114j 	- 478 
- - 48 1 	50 4 913 14 4 	866 1797 
- -1 	- 	17 211 78 8 1751 20 7 	741 	 -- 2522 
- '] 	 -- 7 8 1 506 2 1, 	221, 	- 730 
214: 	161 	411 	681 	728 	207 	49461 28.5 21119.1 924 	'489 	44l8 	2666 111690 
Fran stationerna vid Savolaks järnväg. 
-- 	2 	 - 	11: 	 2I 	231 	10914 	151 	54 	- 	 110031 
- - - - - -- - 20 1 2 --- i 
- 	- -, - 1 - I -- 2065 4 1 223' 2293! 
- 	- - - - -- 14 -; - 14 
- -. - - -- 47 1' ii 9 	- 58 1 
- 	1 1 2 7 39 4 712 40 19 - 	-- 771 
- - - Sr --I 8 3 1495 19! 4' - 1518 
- 	- - - - - 1 101 1' 1, 1; 	- 104 
- 	- - - - - 46 4 309 4 3 3i6 
-- 	 - - —' — — 49 -- 3 - 52 
10 	9 11 61 55! 94 314 219 4323 08 97' 390 I 978' 
- - - —1 -: - 365 1 - 	- 369' 
- - - 2 --- 2 1 327. 3 1 - 432 
- 	—' — -, - --- 54 4' -- - 58 
- -, -H 17 1 244 3 364)3 27, 4, - 	- 3636 
-- 	 I - 	I 2 7 5 376 17 1 5 3 	- 4u11 
- 	, 	 -- -- - 2 ' 2 -- '253 2 1 -- 258' 
- 1 - 6 1' 9 8 241 8 17 27 293 
-- - 71 4 351 4 2 357 
- - 4 4 1 350 1 - 353 
45 -- IS 1 315 3 2 - 	- 320 
10 	121 	, lOi 63 1401 96! 702j 2791 26388! 3441 222 653 	- 27 607 
"uome.'n l'a1tio',u-auiatet 1018 'Pin'I'o 8lmiLcjärnvägar'ne. 
I.iii VII Bil. 	 IL 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonnkllometertusenden för  
I. Maanviljelykseen luettavia 	tavara. 
1. 	Till jordbruket IiänförJju eru - 
h i7 2 - 	3 4 5 (4 7 	S 91!I1 12 
Asetnilta, :-. ' . 
Frn 	station .;; -. 	 - -, c5' 
a -;•e 







Siirtoa, Transport 1 071 98 $ a2 ; osa isi 35 3I 113 7 	2 11 
ijirola 	.............. 8 - - 1 2 








4 	 -- 
- 
20 
Otava 	............... 71 ¶4 9 13 -- 79 - -- 3 2 - 	- 
i:iietanen 	............. 36 ¶4 -- -- I 9'' 1 I 
\liutvharju.......... 67 ;I 1 7! I 2 5 -- - 
dkoski -- - 
55 - 19 - 
1f,rju - - 1 - - 
.\nhjlI tehdas 




0 ._ -- - . S 
Sivilykoski .......... 4)) -- - -H - 7 
2uilina, 	Freclriksharnn 12M 1 - I I 1 2 
Liikkala 	............ 2-I -- I - 3 8 - 4 
inkeroinon 	.......... 51 F 5 - 4 2 - 
T,vastila - - -- - 1 2 - -- 
viui 	................!  120 .- H --- 3, 2 . 3 - -2 1 
K.,,.., 	 I 178 1 --- - - 	-- 13 
K'- " ': '' u)8 .122' 147; .94' 	2 56 
karjalan rautaUen aseni ilta. - 
.'-- 
- 
2.. 7' i 4 
' 
-, 1 -- 1' - 	- 
Kvliinlahti 	.......... la - i 1 I F -. 	- 
65 -, 1 - 3 9 . 1 . .. 	--- i 
\nonislahti _ - - - . 	-- 
{HIjKkkL ....................
'inialiarju 	.......... 31 --. - - - I -- 	- I\)Itiulo 	............ 32 _. .-- - i is: - -.- -- -- -, 
.kkokokj 





























20 20. 4. 1 -. - 	53 
............. 
\'tkasolkä 
_ 25 1— i -. 2 	- 
'\u119.IflO 42 
- - - 1 18' 6 - 2 - 2 	- - 
............ -, 1 - - -- 1 _' - 
I 









2, - -. 
'2 . 17, i5 - - 4, - 
\'okkafljOjlij ........ 21 - - . - 9' 11 - I -- - 
37 - -- - 8 2 1 - -- 	- - 
411 . -  1. - - 10 3, . - . - I 
iii'I'' 	'jI''i'" '71 11 8 I'; 244 15!) II I') 20 42 
J(,I/!tf 	I1II1 l 'III''ff/'f/, 	/ 	/' /, 	(',Y• 
'il 	 Lute VII Bil. 
1918 lhetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  iräll stationerna avsända varuslagen under är 1918. 
I 	a j a 	a. 








1' a a 	a v a r a i t a. 
II. 	T r it v a r a 
15 	16 	17 	I 14-IT 





Muihin teollisuaksiin luettavia tavaraIa.jea. 
 Till  övriga industrier hänIörliga varuslag.  
19 20 21 22 23 
I : ;i1i 	01111 a 
24 
57 1949 2385' 91171 819 3557 15878 2256 29 795 	278 673 356 122 
- 3 4 26 10 - 40 - - - - - - - 
28 1460 85 412, 85$ 48 1403 426 - 502 	-- 19 1 
.1 110 285 532965 20 3323 551 - - l5J 1 
-- 32 •-. 279 1 20 56 - - - - 
- 116 95 1 170 226 422 -1 35 	- 2 1 - 
- 6 - 259 - 259 - -H -- 	 - - 1 - 
20 -! - 396 -- 396 353 -- -, - -- - 
- 14 571 4 1 64 1008. - - 23, 6 
3 33 - - 1 3 4 12971 1 1 	4 -H l0 1 
13 1 2 18 -- 21 280 - - I 	- 2 - 
97 41 - Ii 5 32 1 1 l$4 	- 15 11 1 
16 2 - 19 1 22 29 - iF 1 -- - 
2 69 sI 1» 76! - 82 187 -- l3F 	2 -- 1 - 
- 3 -I 3 2 5 - 2 	
-- -- 1.411 
2 13 24 - 13 - 37 123 -- — I -2 126 
1 31 365 I 3 9 377 10-1 7 717j 	17 1. 1631 335 
9' 39861 3279 9616 5897 387 226651 6651 35 2200 	332 693J 73I 883 
1 
Från stationeriia vid hareiska. järnvägen.  



















3 20 - 1 	1 1 2 - - -. -. 
1 3 - - 2 	48 50 - 1 	- 10 5 -- 
17 27 2 - 65 1 94 305 - 1 	-H 24 
1 2() 30- 0 3 iii 
219 11 - 5 	184 211') $ 3 19 	- - 67 52 
- 61 —i -. 3 	1 4 --- 2 2 -- - 
- 103 --- - 49 18 67 - -- 1 	- - - - 
1 33 146 540 235' 	3' 926 998 --- 9 31 2 2290, - 
29 248 9-1 	9-t 436 2-2 -- 5-17 	-1 - 5 - 
-. 2 - i 721 76 	-- 148 - 1 5 	---I - --- - 
-, 11 
68 
J41 27 137 1 	13 191 552 - --- 	- - 16 12 
233 -H 13 	82 328 666 25 3-2 	30 4 402 32 - 4 - 6 72 	- 78 -- -- -- 	- - - 
11 -- - 109 	71 180 - - - - - 
21 16 104 802 130 7 1043 - ___ - 6 9 
631 6951 2  l29i 1 (197 966 	614 5 706 6217 351 6791 	33 56R 2 N65 1331 
$uornen 1 ,iII,?lrdatatje,'l 111/8 Fin-s/ca 9ta.tsj3r7lvfi9arue. 
111. 	Muihin teol] juuksjin luettavin tavara1ae9t. 
lIT. 	Till övriga industrier hhnförliga varuslag. 
26 27 	28 20 30 31 32 
I - . 	a —  C- 





IV. Ravinto - 
IV. När ;- 






Like VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultahlii aseiiialta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkiloinetertusenden för  
7 42 49 11 62, 849 1828 223 7580 47 321 	- 
- 3 5 17! 3 7 32 1047 5 17 
1 2 3 - 2 6 581 - - - - - - - 1 7 - -- I - 2 - --- - - 1 41 - 
I - - - - - - —t 	1 
1 - I - - - 1, 356 - 1 	- 





1 2 -- 186 - - - - -- --- - 19 433 
262 9 - 3 527 -- L 	-H 
5 11 6 U 11 95 26 83! 	1 617 70 1 295 126 
14 94 ui8 .378 9J 974 I 864 384 	15400 148! 1 757 	I2U 
Karjalan rautat.in aseinilta.. - 
12 2 2 7 
-H 
- - 37 2 	604 1 - 	- - -- - - - -- - - -- 1 - - - ] 1 	- 
- 6 2 7 1 1 3 9 ;145 10 1 - - -- - 
- It - 	I 1 - 
- -- - - 1 - 4 	- 	21 - - — — 1 - 1 - 1 :133 -- - 	- 
- - - - - 	1 S 





1 - - - - --- 	1 U 
I - I - - - 3 - - 	- 
— 1 --- 3 2 - 1 2 3311 2 2 	- — — - -- - 4 578 1 1 	- - -- -- - - - 13 ii) ---! 	- 
— I 27 1 2 UI! - 
2 44 8 17 22 7 23 15 1329 -19 11 	- 
- I — - - I - - 	- 
-- 1! 2 2 -- — 7 5p 32 1! 2 	— 
H 37' 50 66! 35, 7] 105 	110161 71 142 
'(.,itt/,/ ' t / /// 	/:,/., 
Siirros, Transport 
I Hiirola .............. 
 Mikkeli,  S:t Michel 
 Otava  .............. 
 Hietanen  ............
\iäntyharji .......... 
\'ikoki ............ 
 8 :]Thpisä............. 
............ 
 k vmin tehdaa ...... 
k \rlInIe.ne bruk . . .  ft 
tk- Ilvkoski .......... 
I lajuina, Fredriksliamn 
Liikkala ............ 
I ,ikuroiiien .......... 
 Tavastila  ............
 Kymi 	.............. 
kotka............... 










 Joensuu  ............
Hammaslabti ........ 
['ohinajärvi .......... 
\7 ärt.silä ............. 
Matkaselka .......... 
Kaalamo ............ 






- - 	1 	6 	7 	15 U 7'S 16 2-1 	1 - - - 1 	- I --- I 1 - 
- —i 	— 	—] 	- 	1 -- 7 - 1 	1 
3: 	-- 	: 1! 18 7 5766 11 17 	331 - - 	- —' 	1 1 30 1 — 
— 	— 	8 	 8 5 97 2 1 — -- I 	2 3 5 4 133 4 4: 	- 
— F -- 	— 	— 	— 5 1 - 	- — 	: 1: 	---- 	I 1 71 1 4 : — 1 	fl 	95! 17 13 29 4.19 89 Mii 	19! 
— 	— 	1 6 78 3 	4 2 — — 	— l 	I 3 177 2 3' 1 - — 	- 1 	- 5 -I 4279 12 	31 4-I — — 	- 4 :5 1 430 3 2 — — 	— 48 217 7 	2 
— — 	— 	H — 31 8-1-4 3 	6 - 
3 16 	1 	13 	98 4 1907 5S 	51 
-H — 	— 	— - 1 83 - 	! 2 - — — — -- 	— 
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4-i 	3II 	•16 	4$ 	:3501 	2371 	18 0041 	219 	224F 	t;t;9l 





















73 	 Lute 'ii Bil. 
1918 lahetettyjen tavaralajien tonniki lometrituhansista. (Jatkoa). 
de frän stationerna avsända varuslagen  tinder är 1918. iForl:sj. 
nuutintoaineita, 1,aitsi ennen maluituita. 
ooh njutningsruedel, Utom förut iiNmnIa. 
















lo 	12 	13 63 140 96 7( '274 26 388 344, 22 653 27 (JI)7' 
	
- 	-H 	-- 






— i - - - - 

















- : - - — --- -- 369 2 Ii - -- 372 - 	- 	-, - --: --- -- 18 597 ](: N - --- (115 
- 	—I - - - - 1 268 1 1: -- - 270 - - _: H 2 775 2' 7 - 784 - 	
-- 	1 - 2: - 4 1 1132 5 11 1 1149 
- 	- -, -- -- - 1 1381 9 26 1' - 1420 
- - 1 317 1 5 - 323 
- 	 I - 5 154 22 586 36 28 38 -i-- 688 - - -- — - 74 3 2 2 - 81 
- 	 : •- I 1 2 4 343 6 (1 2 - :-i57 
I 	- 	- - - - 1 15 457 1 3 - - 4(11 - - - - 5 (1 20 (503 11 23 11 - (148 
3: 	- 4 -- 11' 1310 20 3335 98 34 407, -- 1114 
6 168 121 24:14 44 943 383 454' 1388 - J 47 :oi8 
Frii S tationerila. viii Karelska jü.riniigeii. 
Mite VII Bil. 	 74 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
1. IlaanvilJelykeen luettu -via 	tavara - 




3 4 0 7 	8 9 	I 	10 11 12 
tv 
Asenjiltit. C c 
Fr&nittion. 	fl.  i dii, ! ill II 
- a .a 
. 
E 
.. . r . 	tt - . 
3 - . 
Siirros, Transport 974 6 	l6 8 	46 214, lS9 16 	4' 	26 	6 	53 	42 
1 hala 	................ 27 - 	- - 	- 4 2 1 	1 - 	- 	-- 	- 
















- 	- 	- 
I 	-- 	- 
- 
1 
Ojajärvi 	............ 35 -- 	— - — 	2 	2 .1; 	- 
Inkilä 	.............. 37 -- 	._ - I - 9 31 - 
8airaln 	.............. 5 - -- — 	a 	1 - ' 	- 
K 	1 lola.............. 25 - - - 1 - 
toksenniska ....... 84 -- 	1, 1 3 	5 	- - 	- 
86 - 	- . i, 	i - ' 	- 67 -- 1 - - 	-. •- 	-- 





- 	6 	2' 

























































/977 f 38 15 65 .118 154 82 42 	29 163 87 164 
Poriti rautatien asernilta. - 
\Liityluutu 	......... 108 12 — — 97 18 - - , 	3 -- 
'ri. Björneborg 208 52 14 19 47 85 1521 5 10 22 3 
Liaistila 	............ 41 — —; 5 3 11 68 8 1; — -- ---H — 
.ikkj1a............. 61 3 24 121 -- 72 109 8 (3 — — 3 -- 
' - Larjavalta 	.......... 33 — 12 10 109 
H — — — 
iLipohja 	............ 42 2 14 6 2 94 6 7 4 — — 3 —. 
c:kernäkj 	.......... 47 2 21 11 1 92 1 9 2 3 	1 — — — 
\Vttälä 	............ 47 3 17; 5, 2 109 — — 9 	— 3 — 
auvatsa 	........... 37 5. —; 3 2 56 25' 1 7, 	— — 
, 63 10 ; 13, 1 7F 7 -, il 6 	15 — -- 
kuikka 	.............. 49 — 9 5 55 4 l2 2 	1 -- — — 























114 2 3 -, --- 6 S I — — — — 
-- 	3aliti 	.......... 121 3 5 —1 1 41' ——, — 
11741 	119 l24 12i 16 1028 401 67 56 	.15 	21. 6 	9 
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1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  frän 	stationerna 	avsända varuslagen  under är 1918. 
Lute VII Bil. 
I a j 	e :1 	a. 11. P u U L a v a r o 	i 	1. a. 111. Muihin taollisuukaiiri liiuttavia tavaralajoja.  
I a g. Il. 	T r 	v a r o r. III. Till iSvriga  industrier hänförliga varuslag.  
13 1-13 14 15 	16 17 —17 18 10 	20 	2l 22 	23 24 
u 1 q U i;' 
! 
R:h4  1fi1t1,  
fl 217 35 	679 	33 568 	2865 
- 	- 
433 63 	6952429 1 697 	966 	614, 	5706 - - 36 	43 - 81 - - 	- - - - 
- 94 1 247 	106 4 418 - 16 
-- 38 - 68 	59 127 - * 
3 118 99 131 	61 45 336 il 	- 2 	67 15 
5 - 17 	513 2 532 1 - - 	- 
— 6 13 - 57 32 102 -- 	 - 	- - io - 







1 	150 151 - - 	- 	- - - - 
184 	224 129 542 533 35. - - 	369 - 
3 - - 	34 4 38 181 - 	- 	3, - 	 3 - 
I - - 2 1 3 535 2 	- 	- - 22 - 
9 - - 	71 71 - - 	-- 	 - -- 	 - 11 
11 380 31 	273 - 15 4 2 - 
- 11 1 1 	45 - 47 -- 	 - - 	1 - 
- 5 - 1 	3 4 - - 	2 	- -- 	 - 
- 1 1 - 4 . - - - - - - - 
- 1 8. 4 	2 5 19 - 	- 	- - - 
-22 308 4 - 4 6 14 21 	64 	-I - 	 16 49 
93 1299 2.941 2 485 2 773 842 8 991 7 467 !13 	160 41) 374 
Frän stationerna vid Björneborgs  jirnvg. 
- 139 52 - 2 .13 67 32 Nt 44 169 
15 427 107 28 64 24 223 2'2 3 	14 40 18 
2 98 3 - - - 3 - 	-- - - 
2 2 
2 - 
4 142 - - - - - - -- - 
6 148 - 3 4 
- 
1 3 ._ I 
- 	- 









4 146 3 17 
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121 242 118 283 18 661 438 -- 





4 60 11 7 18 58') 1 10 
30 2 197 654. 284 743 143 I 824 1 421 3 	240 102 198 
$lLomeII 1 (jlt,r,nrautajjet /1)18 Fins/ca Statsjiirn i'äga.rne.  
Liiti 	\ II Ull, 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalla vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
25 
'I 	tF Fi:iiin 	luettevia tavaralajela. 
111. 	Till övriga industrier Idsuförliga varLs1ng. 
26 	27 	28 	2l 	3Ol 	31 	32 18-32 
IV. 	Raviutu- 
tV. 	Narin -- 
33 	34 35 
.ni1tu. 
Fru station. ' 
OI!1t  i Li UIHI 	III 	i_ q 
- 
Siirros, Transport 16, 	84 37 56! 351 87 105 11)16 71 14 	- 
































.)jajrvi 	............ - - - — — -, -- 2 - — 	- 
- 1 11 - Inkilii 	.................... 
— 1 - F 1 14 -- — 	- Saii'ala 	............... 





-- Vuoksenniska ........ - 3 - - 495I 60 ii -- 
matra 	.............. - 	2 - 1 2 48 - 7 247 1 — 
Enso 	................ — 3. — —E -- 45 F — 608 — — 
iiäski 	.............. - i 	2 1 - - — — — 14 — - 
Antrna .............. - 3 - 2F I - -- 1 98 
1 
-. - 
— 	-H fiannila............... — 	- - - - - — — -- 
Kavautseari — 	- - - - — — — 2 2 — 
— 	- — - - - 	- - Karisainti 	........... 
lali . - . — --. — 1 1 — - 
....... ! .-- 	7 :1, — 1 2 28 10 — 18 
Yhteensti, Summa U 	I /6 40 1 68 .571 205 I19 205 14 062 771 166 	- 
Porin rautatieli ascinilta. - 
Mantyluoto 	.......... - 	:11 - 3 50 123 135 190 1 529 391 446, 	4 
Iori, Börneborg 1 	107 7 15 87 24 39 185 961 700 29 	71 
.-- I 5 - — — 2 - 9 -- . Flaistila 	............. 
Nakkila ............. — 	-- 15 1 - — — — 21 - - 	- 
1-1iava1tt 	........... - 	— — - - - — 3 .-- - 	— 







1 	— lc,keiiiaki 	........... - - 1 — -- — 
lcvtiifl. 	.............. - 	F — - - - — 3 : — 1 	- 
— 1 - - 1 — — 2 Kauvatsa.............. 














































24 	9 9 1 3 106 '2 G1 971 - — 	-- 
5c6'rauti. 	Sunuun 25 174 '161 231 164 39/: 1911 4671 5.4021 /025 4l3 	75 
1f'1' 	fu/-,, 	,/rf.;,ui;;,to,it, 
Ljitt 	\I1 Bil. 
I 9 IS 	lähetettvieii 	tavaraajien tonnikilometrituhariskta. 	.1 
(le 	iran 	stationerna 	avsända varuslagen under är 	1918. 	(Forts.. 
i:intoaineita, paitsi annexi inainituita. V I'oikkeusluokkia. 
jutningsmedel, utom fhrtit n5mula. il.' Urluitagskategorier av gods. 
:61 	37 	35 	3940 41 33--41 42 
: 0 . 
't J:. I fl fl It 1 = = S 
237 181)64 219 224 609 - 19116 1 
1 'J( 1 1 - - 92 - -. 3 3 539 Ii 11 10 - 56 - — - 168 jI 1 4 [74 — 	— 1 	- ii 63 641 18 41 102 - 802' 
— — 539 1 1 1 -- 542, 
I 	 -- — - 119 1 3 - - 123' - 	- - 	— — 6 138 3 6 — 147 - 	- - 	— I 154 '21 -- 156 - — 	- — 1 2292 6 5 - -- 2303, 
1 Ij 	20 23 2 313 6 21 -• 340 - — — - 1 613 $1 - 	10 626 - 	1 — 	— 1 — 05 l 6 1 - — 102 - — - — — 2 725 11 15 - — 751 — 	— — - 59 4 4. -- 67 
-- I 	— — 	- '2 '2 15 -- '2 '2 — 19 - 	— — - 1 7 '2 '2 -- - 11 
-- 21 1 4 — 26 
H 	 —, --- 	1 30 13 568 179 4 179 — 930 
.5 	34 48 	f9 416 .132 25 ioot 459 363 97J1 26893 
Frau 	stationerna vid Björneborgs järnväg. 
127 	1. 	 13 	70 — 	978 1 2705 lIj 7, 	 34. 
13 	-- 	2 	11 86. 	921 19 2551 801 100 	154 - - 1 — 1 1 112 '21 4 1 	— - -- 	I I I 268 3 48j 	— 
153 5: 1 —; 
3 153 3 	1 1 
S - 170 4 5 
-' 	7 	-- 	11 1 154 5 	2 — 	— - 	. 	— 	- 16 	-- 16 1 574 3 1 — 
1 8 	10 7 905 5 	11 12 	 -- 
- 	6 	1 	8 3 181 l 	F 1. 	— - 5 1 10 1 242 Oj 	S 19 	- — 	4 	- 	4 3 289 5 7 27 	- - 1 1232 7 	17 5 	- 
S I 197 7 6, — 	- 
'2 1 oSI ii 	(5 — 
15 	II 	 .5 	151 	97j 	19661 	48f 	114.171 	/69' 	180 	268 	34 





























— 	— 	H 
10: 8] 5 13i — — 2 	— 
7 42 10 190: 3 4 1 	2 















12 29 11 72 3 2 4, 	95 
1 1  - 
0 	6I 122 — 
8 	11] 28 - 
7 5 9 -- 
3 	S 12 - 
2 4 — 
1! IL. 	.\ Oi 	': 	134 . ,. 	I 
iltoinoii 	............ 25 - I 	— — 
I'iikkiö 	............. 37 4] 10 
I'aimio 	.............. 53 2). 46 
Ifajala 	.............. 27 1 1 1 
7 5 I [Riikko 	.............32 
163 10 18] 14 
li orniö 	........ 107 1 18 11 
Koski 	...............56 1 1 1 
kuru 	.............. 109 - 4 
iillnäs 	..............] 	72 - - — 
ligervik ............ 27 1 1 — 
]ngå 	................ 28 1 1 — 
'Iikter 	............... :30 1 - — 
- - - 1o1berg 	...............18 
9 12, sjundeå 	............. 36 
— 21 -- Kyrkslätt 	............ 40 
Masaby 	............. 36 1] 1 1 
Köklaks 	............ 29 - — — 
........] 	63 1 1 1 
1 
13 
Lute VII 1111. 
Tau'u 	2. 	S 	schna 	lakn 	sI;Ila \iOflUi 
Tab. N:o 2. Sammandrag av toiikilometertusenden loi 
1. 	Maanviljelyk&een 	luettavia 	tavai 
I. 	Till 	jordbruket 	hanförliga 	vai 
4 5 6 7 8 ft 	1011 	12 
1 I 	 H-i 
L 
g5 - 	3 	E. 






A e ni il t a. 
 Från  statio  
I 	____ 
' U ' 
iJ:i_ :9. 




Jyväskylän rautatieu aSe1liiHi. 	. - 
— I I •28 - — 2 	— — 
1 1 — is — 1 — 	- - 
4 3 13 1 : 15 18 3 	2 7 
3 3 1 4 5 2 7 3 	 -- - 
4 1 1 - 7 — 4 — 	- - 	- 
— — — 3 — 1 - 
76 64 35 33 44 3 - 2 	18 lOi 
















2 — 1 fl - - 	1 2 
92 	7. 51 41. f46: 35] 13 	10 	24 	i2 	7 
Haapaniemi ......... 
 Suolahti  ............
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 Laukaa  ............. 






I I/''H .f. 	 (1.37 
Kl 
	 0 
- l 12 Ii ii 
17/rosi, 	uoimr, 13061 60 117] 62 63 258] 112] 1 ()49 	26 	lOS 
I.'!/''•iif'i!;!  71/H 7./p>/,-,I 
	
4 	H 
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17 1 72 
- 6 3, - 70 20 93 
- 25 1 43' 322 9, 375 
Il 24 - - 208 - 208 
• .i49 12051 271] 3535 784 . 	7951 
Från stationerna vid llelsingtors—Àbo  järnväg. 
20 102 8 - j - 45 53 
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L I ! 
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- 46 - 
I 
49 
- —I 	_- 	- 2 4] 
—I - 	 --I 2 - 
1843 	- - 	.- _8 11 3 
162 _I 
— 	--- .- 	- 962 - 
1: 	- 68 I —f 
- - 	32] -- 
47' 22061 .11 	— 	150 	576 
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- Lute VII Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
de frän stationerna 	avsända varuslagen under är 1918. 
a 	a j a. II. 	P a u t a v a r a i t a. III. Muihin teolliswiksiin luettavia tavaralajeja. 
JJ r 	i v a r o r. ITT. Till  övriga induatriar hitaforliga varuslag.  
13 1-13 - 14 15 16 	17 	14-17 18 19 20 21 22 23 24 - 
dil!I  a a a 
fl I . 
- ________ a 
I 	 I 	- 	 -- 	fl) 	- I 	 4. 	- ____ 23 	81 2 61 	7 23 - 
d.)] 	of 7 049 	108f 	1 222 2f - I 	o 	12J 
Suonien TTaltjonraut.at(e 	/ 918 Finska stasgär•nv6garnc. 
93f 	22571 
36 
7f 	.(i9 j! 	39] 
IAit 	VII WI. 
Taulu N:o 2. Supisteliiia kul1a 
TabI. N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden tuir 
____________________ 
- - 	
- Ill M ui Iii -i teo1liuuksiin I 	.t tavlU tav arulajeja 
Iii. Till övriga industrier hiltilirliga varuviag.  
25 26 27 28 	29 	30 	31 	32 IM-32' 
Asertilta. - c. 	.1 




-- 	 :' c 
o- 	 --- 
- . 	 v .<.• a 
- . a 
IV, Ravinto - 
IV. Nariug 
33 	34 	35 
- 	& w  
;. 	o 
F 
Haiikasalnii 	.........  
Haapaniemi 	.........- - 	- 
uoIahti 3 1 
Ku öst) -- 
Laukaa 	..............- 
— 
I Leppiivesi - 	- 	- 
.Jvvlskylä 61 	11 	13 
........... 
Kintaus 	............- - 	 - 
Petitjävosi 	..........- --- 	- 
ic 	 -• 1 	 -- 
III'! 	 - 	10 	12 	15 
- 8 11 	5 
Littuintti 	............--  15 
Piikkiö .............. - - - 
I 	'1111110 	.............. I 	- - - -  
I 1jtla 	..............- -- - 
Iii ukko 	............--  1 1 	- 
il 8 	59 
1fliÖ - 
Kski 	..............-- -- 1 
Sktirn 	..............-  14 - - 
I%llnäs 	..............-- - 
!tgervik 	...........-- - - 
- -  I 
- - - litter 	............... 
siberg 	............ 





16k1aks 	............- — - 	- 
2 Iho ................. - 
i:ikulla - 
-/ llS. 	?röt tu 
Jyväskyläti rautaticit asemilta.  
6 1 10 2 
S S 	16 .— 28 — 	- 
7 1 	lOi 8 2089 6 5 
I — 	— 4 5 - 
- - - — I — 
9 H - 	- 46 13 21, 9 842 4 16 
— — 37 2, 66 — 
- - - - 262 - 	— 
- - 1113 21 195 1 	— 
— - 46 3 89 — 
.511 191 	4291 .57 36081 11 
Helsingin—Turun i'autatien asein ill 
.s 14 53' 180 7 
- — 15 -- 
1 - - 13 - 	- 
- --- 	--- 1 1 -- 
2 6 1 	1 24 ' 68 1 
— -. I 21 65 10: — 
4 	-- - 11 - — 
1 	- - 597 
2 1 - 	-- 14' 252 -- 
-I — 	—t 1 - - 
— - — 1 -- 
- — —I 
— —. - 1 
- - — - 4 
— 1 3 - 
I 'i.t — 
	
i l 	 1 	
•- 
- 	 - : 	— , 71 	21 	10, 	527 	- 	 — 
- 	47 	24, 	113 	1931 	.56j 	41 	12.51 	2433[ 	19 - 
1 	,//,,i ,-' /,//f 	Tt,' 	[tI, 
81 	 Lute VIE Bil. 
1918 lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometrituhansista. (Jatkoa). 
de från stationerna avsända varuslagen under år 1918. (Forts.). 
nautintoaineita, paitsi erinon mainituita. 
och njutningsrnedel, utom förut nänin1a. 





 Undantagskategorier av gods. 
42 
H °  2 n i u II 9i 
Från stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
-- 	 - - 	- i 	3 	 6 	2 3) 469 	4 4 	9 - 	4S6 - 	- - 80 	- 	83 - 200 4 5 	- - 209 - 	- - 	- : 	41 -- 15 	34 53 	18 1G 	- - 	5917 - 	- -' 	 - 6 	- 	8 1 51 2 1 	- - 54 H I 2 - 	- 	: 4 - 	- - 	- 	- 	- - - 139 	1 1' 	- - 	141 
-- 	 - - 	- - 	- 	1 362 1 1 	- - 364 - 	- - - 	1 	- 2 2 , 599 	2 2 5 - 	608 
- 	- - 	 1 	1 	4 	5 330 	4 10 	3 - 	347 
il 	2 	1 	7) 	981 	161 	191 106 102491 91' 	841 	17 	- 104411 
Från stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg. - 185 - 10 208 4 547 20 10 15 -- 592 - - - - - - - 16 2 1 - - 19 - - - - - - - 2 2 1 2 3 - 2 79 475 8 5 2 5 - - - - 89 485 - - - - - - - - 152 2 2 - - 156 
- - -i - - - 
-- 1 50 2 3 - - 55 - 3 - I 	2 
2 2' 
11 7 ii wi 21 &i - 1302 - - - - - - 1' 14 2 525 19 8 10 - 562 - - 1 - 350 3 53 65 - 471 - - - - - - - 1 769 9 5 - - 783 
- -- - - - - - 6 330 3 4 - - 337 - -. - - - - - - 110 3 1 - - 114 - - .- - - - - 1 95 2 7 - - 104 - - -- - - - - 105 1 5 - - ill - - - - - - - - 121 1 - - - 122 
- - - - - - - 1 383 6 3 4 - 396 - - - - - - - 1 73 4 8 - - 85 - - - - - - - - 38 7 6 1 - 52 - - - - - - - 1 43 3 2 1 - 49 - - - - - - - 2 120 1 5 45 -- 171 
- - - - 23 - - , - - - - 1 23 2 6 42 602 5 91 10 13 1 346 - - 58 970 - 	- 	281 	185 	7 1 	19) 	2631 	371 	62121 	1521 	1741 	4I 	- 	7083 
Suomcn 	Valtionrautatiet 	1018 	Finska Stalsjärnuägarne. 	VIV 	11 
lule 	VII Bil. 82 
Taulu N:o 	2. Supistelma kultakin asenialta vuonna 
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
I. Maanvilelykseen luettavia 	tavara- 
a I. 	Till jordbruket banforliga 	varu - 
1 2 3 4 5 	16 7 	8 9 	10 	11 	12 
1:1 'J$ $ nI  T P 	fl I 
___ F -- ___ __________ : 
Savonlinnan rautatieti asemilta. - 
Varkaus 	............ 109 6 3 - 4 19 5 -- 	1 4 	- 	- 	- 
iluutokoski ......... 40 4 2 1 - 21 10 3 	- - 	- 	- 
•IuroilIen 	............ 52 5 5 9 6 50 11 33 	1 2 	- 	- 	- 
Itutasa1rni ........... 67 25 16 26 1 2 86 14 30 	2 4 	- 	- 	- 
Kallislabti 	.......... 36 4 1 3 2 29 7 8 	- 2 	- 	- 	- 
avonhinna, Nyslott 115 1 3 13 - 30 4 1 	4 2 	- 	- 
Kulennoinen ........ 29 8 5 - - 6 6 9 	- 3 	- 	- 	- 
Punkaharju 	......... 13 - - - - 1 - - 	- - 	- 	- 	- 
Punkasalmi 41 - 4 - - 17 2 2 	- 1 	- 	- 	- 
Putikko 	............ 27 - - - - 4 1 1 	- - 	- 1 
rkisa1mj 	........... 51 - - 1 - 12 - - 	41 11— 	- 	- 
I'trikka1a 	............ 38 - 1 - - 9' 2 - 	- 2, 	1 	- 	- 
56 - 1 - - 7 - - 	- I - 	- 	- 	- rvkoro .............. - - - - 4 - - 	- - 	_1 
Yhteensä, Summa 695 531 41 53 14 2951 621 871 	12] 21] 	1] 	il 	6 





- - 9 - 1 - 6 - 2 - 16 il - - 	- 
61 	- 	- 	2' - 	- - I 
Jaatila- .............. 8 - - - - 1 - 2 	- - 	- 	- 	- 
Koivu 	............... 15 - - - 7 - 31 3'— - 	- 	- 	- 
Tervoh 	.............. 20 - - 3 - 9 9] 10 	- - 	- 	- 	- 
Yhteensä, Summa 120 - 9] 4 131 121 291 is] 	- 6 1 	- 	-- 	2 
Kristiinan, liaskisten rautatien asemilta. - 
Kristiina, Kristinestad  113 15 3] 59 1 100{ 25 - 1 	21 16, 	- 	- I 	- 
Kaskinen. Kaskö 114 - 111 2 10 9 - - 	-- - 	- 	- I 84 
56 11 98 1 243 83 1 	24 21 	- 	- 	- Närpes ............... 
Perälä 	............... 26 - —i - 5 16 - - 	- - 	- 	- 
Teuva 	............... 48 25 49' 20 - 17 27 4 3 	- 	- 	- 
Kainasto .............. 38 10 8 - - 4 16 - 	- I 4 	2 	- 	- 
Kauhajoki 	.......... 111 4 6 53 1 98 72 - 22 10 	- 	- 	- 
89 26 191 17 6 164 ! 45 20 	34: 6 	2 	- 	1 Kurikka 	............. 47 3 69 4 1 120, 10 - 9' - . 	27 	- 	- Koskenkorva ......... Ilniajoki 93 7 1061 17 1 1751 96 38] 	14 6 	- 	64. 	- 
11,/ceunt. Summa 7351 io4  .5421 2701 26] 9461 374 1 109] 66] 	311 	641 	85 
/ul,irfl 1r/j'.ioi,/fie/ 71'/, f'iy,ei, 
-- 83 	 Lute VII Bil. 
1918 Jähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  frän stationerna avsända varuslagen under är 1918. 
I a 	a. ii. 	P u u t a v a r o i t a. III. Muthin teollisauksiln luettavia tavaraiajen.  
I a g. IL T r It v a r o r. III. Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 1-13 14 15 10 17 14-17 18 19 	20 21 22 23 24 
1R ii EFr1 I L  1:lli  z ' li:IFII  a ___ Pi' 
- ____ ____ ___ ____ ___ ____ -___ _____ a 
a 
I 
Från stationerna vid Nyslotts järnväg.  
- 42 4 2 3 8 17 185 - 	5 	- 5 	167 - 
41 - 42 794 22 858 - - 	 - 31 1 1 - 
1 123 14 112 27 37 190 - - 1 	- - 	2 - 
- 205 - 55 114 6 175 - - 	 - 	 - - 1 4 
- 56 - -- 90 - 90 - - 	 - 	 - - 	I - 
3 66 11 10 28 92 4 6 	16 	11 - 	30 6 I 
- 37 - - lo - lo - - 	 - 	 - - 	 - - 
- 1—— 
- 1 - ----- - - 
- 26 - - - 6, - - 	 - 	22 - 	1 
- 7 13 2 27 42 - - 	 - 	 - 2 - - 
— 18 lO - 75 8 189 132 '2 	- - 	 - 2 
5 20 6 - 15, - 21 - - 	1 	 - - 1 - 
- S - 4 101 - 105 505 - 	 - 	 - - 	2 - 
- 5 - _ 255 614 13 $82 - - 	 - 	 - - 	 - - 
9 655 1541 482] 19131 1281 267718261 625 	64i 81 	206] 12 
Från stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
- 42 50 90 2691 5 414 3 - 	 - 	 - - 	 lOI - 
- 1 - 5 18 1 24 - - 	 - 	 - - 
- 3 - 1 79 - 80 - - 	 - 	 - - 	 - - 
- 13 1 . 	19 14 - 34 - - 	 - 	 - - 2 - 
1 32 -H - 48 - 48 - - - - 
i] 94 51] 115] 428] 6' 6001 	 . 	3] - 	 - 	 - - 	12] - 
Från stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg.  



















- 8 	- 
- 	2 	- - 	2 1 - - 
4, 25 3 6 7 2 18 - - 	 - 	 - - 	 -I - 
1 1 146 28 26 - 11 65 - - 1 	- - 1 14 
- 44 1 3 66 - 70 - - 	 - 	 - - 	il - 
13 279 11 - -- 1 12 - - 71 	- - 3' - 
29 541 86 47 33 10, 176 - - 	9 	- - 	151 283 
131 256 13 - 4 ] - 17 - - 5 	64 - - 
3 527 - 1 32 2, 35 - - 	1 - 	1, - 
74 
27471 637] 83] 142] 82] 9441 4] - 	98] 	64] - 77] 297 
Suomert Vaitionrauaiiet 1.918 Finska St.atsjärnvägarne. 











 Parikkala .......... 
Syväoro ............ 
Sorjo ................ 
I'lL teen8ä, Summa 
- 	1 - 	2 
2 
31 
4 - - 
3 - - 




 Koivu .............. 
Tervola ............. 
Yh teeiLsä, Summa 
- 9 8 16 
- 	- - 1 
9 8 171  
Lute Vii Bil. 	 84 - - 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
252627 
IIi. 	Muihin toollisuuksiiii luettavia tavaralajeja.  
UI. 	Till övriga indastrier hänflirliga varnalag.  
28 	20 	30 	31 	82 18-32 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Närings- 
33 34 	35 
Aseinilta. I I 
Från station. I . ° ao . a o 	+- aa a 	a . a a 	a 
aa ,...a -.— a a : a 
S a— 	as 	 -- a 
dli 	di Lid 
3 445 3 10 826 
1 2 - 1 37 	- 
- - - 7 10 	- 
2 - - 7 17 
- - - I 	- 
8 6 6 22 151 	41 
- - .- - 1 
- 2 1 2° 





















151 	4551 12, 53 1732 431 	781 
Rovaniemen rautatien asemilta. — 
- - 3 2 	- 	- 
__.!_— - 1 2 5! 	- 	- 




2 1 	 -- 
12 - 
Kristilnan, Kaskisten rautatien asemilta. — 
Kristiiiia,Kristinestad 	- 10 5 2 	8 	2 3 2 40 	3031 	30, 	- 
Kaskinen, Kaskö 	— 5 2 2 1 	10 42 - 111 	283 	 -- 	 - 
1 — — 	— 	- - - 5 	45 	- 	- Närpes ...............—  
— 
3 1 







1 1 	- 	- 
32 	- 	- 	-- 
Perillä 	...............- 
Teuva 	...............—  - - 
1 	Kainasto .............—  1 - — 	3 	— - — 5 	- 	- 	- 
Kauhajoki 	..........-  2 — 2 2 	- 74 - 154 3 	- 
Kurikk't 	............—  5 - 1 	2 2 8 8 333 	2 	13 	— 
- - ii - 	— -. 71 	- 	- 	— Icoskenkorva .........— 
[1mijki 	 - 3 il — 	1 1] — - 8 	- 2 	- 
Summa 1 	- 	301 	8 	81 25, 	16j 	1301 	121 	7691 	6371 	45 1 
n'ilrtet, 	1'ilfinu in n/i/il 	flIT 	T'iii1n 	/n/.ji,II 	önn'. 
85 	 Lute VII Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 	(Jatkoa). 
de från stationerna 	avsända varuslagen under år 1918. 	(Forts.). 
uautint.ouineita. paitCi ennen inainituita l'oikkeit.sluokkia.  
och ujutningsinedel utom förut nämnda.  1-42 Undanlagskategorier av geds. 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 42 
I 
ii 	n 	i IIII UIU  fl 	1111111 t 
.. UH 
Från stationerna vid Nyslotts järnväg. 
- - 	- - - 	- 04 13 902 22 	39 	- - 1 023 - - 	- - - 	- 1 1 938 3 2 	- - 943 - - 	- - 1 	- 3 2 328 6 	4 	- - 338 - - 	- - 3 2 5 3 405 10 7 4 - 426 - - 	- - - 	- - 1 148 1 	3 	1 - 153 
5 - 	- 7 7 	5 77 27 413 26 	24 	4 - 467 - - - - - 	- - 1 48 2 1 	- - 51 - - 	- - - 	- - - 2 1 	3 1 - 7 - _ 	- - - 	- 1 6 65 5 3 	- - 73 - - 	- - - 	- - - 51 - 	1 	-H - 
— — 	- - 1 	- 1 - 347 3 	- 	4 	6 - 360 - - 	- - - - - 1 48 4 6 6 - 641  - 	- - 1 	- 1 3 633 7 	5' 	3 - 648 - - 	- - - - - - 887 1 il 	- - 889 
- 	- 	71 	1 	7 	1531 	581 	52751 	911 	1031 	251 	- I 	3494 
Fran stationerna vid Rovaniemi järnväg 
- 	- 	- 10 49 	2 	86 9 026 35 281 
1 
- 6891 
10 - 	- 	- - 	- - - 9, 	- 10 21 	- 	2 
4 - 96 85 5 - 
- 
- 
- - 881 - - 8 	- 10 - 60 9 3 - 72! - 	- 	- 1 - - - - 18] 	- 	23 2 107 7 2 - - 116 
10; 	861 	2 	I1lJ 	151 	974j 	 341 	- 	 - 	1 067 
Frän stationerna vid Kristinestad, kaskö järnväg. 
- 1 1 12 	1 	353 13 1147 49 13 - - 1209' - I 	- - 	- 67] 	- 350 2 591 68 6 - - 6651 - 	- - 	- 16 	- 	61 1 687 68 3 45 - 803! - 	- - 	- 3r 	- 4 2 50 '2 4 42 - 98 - 	- - 4 	- I 2 249 5 1 2 - 257 
- 	- - 	- 1 	- 	1 1 121 14 2 - - 137 - 	- - 	- 14 	- 18 1 464 19 8 - - 491 - 	- 61 	5 	26 10 1 086 60 2 4 - I 1521 - ; 	_L - 	- - 	- - - I 	 -. 1 345 16 5 4 - 7Ø i - - - 	- - 	- 2 2 574 18 16 - - 608 
6 	1 	1231 	61 	8191 	3l 	53141 	3191 	60 	971 	- 	5790 
Suom en Valtionrautalie 1 1918 Finsica Statsjärnvägarne. 
Liilt 	VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för  
a - 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 









5 6 	7 8 0 10 11 12- 
9 . 
r g, '  a. a a -. 2 - -. - a 
. F '; -- 
. 
-. 
koiviston rautatien asemilta yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa.  
22 —i —, — 	 - — -' - -  — I — 
12 _: —  _: -. —  — —  
21 - 	1 - 	1 — 	3 - - — 	2 — 
lii1: 	iii 	-iI 
- - - — — 	 - —H — 	 — 11 — j - — - 	1 — - - - —] -  
1271 	il 	—I 	il 	i 	31 - 	- 	- 	21 - 	- 




 Moster  jarvi .......... 
luo ................. 
Vamnueljoki 
Y/t'e,o4i, Suuoia  
Koiviston rautation asemilta (Terijoki muka  at 









6 - — - 
 5  — — -
4 — — — 
 3  -  -
5 - - — 
Yhleensä, Sum ma 	 1 	1 
Yksityisiltä rautateiltä ja Nikolain radalta. -  
26 	113 	2lS 	104 	34 	
21 - 	— 	4 	2601 - 	- 
3 	iI, 	213 	J?)4 	34 	3 	- 	 1 	212; 	- 	- 
Rauman r:tieltä 
Raumo järnvig  ft 
Raahen r:tieltá 
Brahestads järnvgj 
 Loviisan  r:tie1tä' 
 Lovisa järnväg  ..... 
 Nikolain  rada1ta 
 Nikolai  banan 
17 tensä. . 	? fl 1)? 	4 
,I'01U'/? 	 -( 	lot 	i;i 	c/f. 	,,,'ij, fl, 
87 	 Lute VII Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de Irån  stationerna avsända varuslagen under år 1918. 
1 a j a j a. 
o 1 a g. 
II. 	P u n t a v a r o i t a. 












22 	23 24 13 	1-13 14 1 	10 	17 	14-17 - cj Fc ca . E +-' « 'lii  :f J: I4 It 111111 ii H . . a 	a a 
Från stationerna vid Koivisto järnväg i samtrafik med övriga banor. 
- - - 	42 - - 	42 	- - - - 
- 	 - 	 - 	 -- 	16 - 16 	 - - - - 
- 7 - - 60 - 	60 	 - - - - 
- - - - - - 	 - 	 - - 199 - 
- 	1 - - -! - - 	 - - - 
— 	8 	- 	42, 	76 	- 	118 	 - 	 - 	199, - 
luettuna) tämän rautatien paikallisliikenteessä. 
 väg  (ink!. Terijoki) i banans lokaltratik. - 	1 - —F - - - - - - - 	- - -- - - 3 - 3 - - - - 	- - 1 - - 	48 -- 4-8 - - -. - - - - - -- 14 —F 14 - - - - - 
-- - - -, 	6 - 6 - - - - - - - - — F 4 - 4 - - - - - 
- 21 -- - 75F -- 75 - - 	1 	- 	- 




E'rån de privata järnvägarne och Iiko1ai banan. 
- 	il 	ii 
21 	779 	12 	22 	- 	95 	129 
21 	7791 	12 	22 	- 	95 	129J 
- 	- 	89 17 50 166 	41 - 	- 	89 	171 50! 166! 	41 
uomen I altwnrau taiet 1918 Finska $tatsja..nvägarne. 
\ I I 	Ilil. 
Taulu N:o 2. Supistelma  kullakin asemalta vuonna 
Tabi. N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för  
23 
[II. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
JU. 	Till  övriga industrier h5nfiirliga va1ulag.  
26 	27 	2S 	 30 	3! 	2 1— 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Närings. 
33 4 35 	I 
- 5J- 
— 	°.o: I J !J  !rJ;h 
. -a _.a - .a - . I -... a a C C 	I 
_____________________________________________ I 
Koiviston rautatien asemilta yhdysliikenteessä muiden rautateiden kaissa. -  
	
1 - - 	- - - 	1 	11 	41 - - lIIIIIiLlj)]i ..........- 	 -- - 	- 	 - 
lnoiemajárvi ........-_ 	- 	- 	1 	1] 	1 	- 	—: 	 - ltstakanlinna .......- 	- 	- - - 	—F - - - 	- 	- \l.sterjirvi .........- 	- 	- 	1 	 - 	_ 4 	- 	- 	- 
In 	................- 	- 	- 	1 	4 	- 	4 	336 	- 	 - \ii1joki 	I 	 -- 	_I 	—F 	- 	- 	I I 




Pastakeanlinna 	- 	- 	- 
Mesterjärvi ..........- 	- 	- 	- 
luo...................- 	- 	- 
Vammeijoki .........- 	- 	- 	- 
Terijoki 	 - 	- 	- 	- 
Yhteensä, Summa 	 - 	 - 	 - 	 - 
Rauman r:tieltä\ 	 - 
Raumo järnväg ..... 
Raaheti r:tielta 	- 	- 	- 	- 
Brahestads järnvägj 
Loviisan r:tieltä 	 - 	- 	- 
Lovisa järnväg i  
Nikolain radaltak 	- 	 - 	2 Nikolai banan 
kOjVit4l, 1 	III tjH 	liiilla 	TPIiOhi llIllktilll 
Fran statioiieina, vid koivisto järli- 
___ ii ___ 
- - - - 	II - —I - 
Yksityisiltä rautatoiltä ja Nikolain radalta. - 
- 	10-2, 	lO4 	6 	.706 	2 	46 	27 
l/€'iS(i, Summa 	 i2.' 	 -. 	2 	 - 	by 	104 	 '; 	 2 	4b 	27 
,,/f,,t, , uIj,, 	j'7 	I',i!, 	I,f!;r / ... 
- - 	 Lute VII Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien toim ikilométrituhansista. (Jatkoa.). 
 de  frän stationerna avsända varuslagen  under r 1918. (Forts.).  
nantintoaizieita, paitsi ennen niainituita. . Poikkeusluokkia. 
och njutningsmedel, utom förut nämnda. - 
42 
1-42 Undantagskategorier av gods. 
36 37 38 39 40 	41 33-41 
I g 
= 
" 110 d HI fl [1 Ill :!W fl: II 	II I . UL . 
Från stationerna vid Koivisto järnväg i samtrafik med övriga banor. 
- 	— 	- 	— 	- 	4 	6 	63 	56 	5 	— 	- 	124 
- 	— 	- 	-- 	—I 	- 5 - 27 2 1 	- 	- 30, 
— 	— 	— 	- 	-- 	 — 	2 	- 	72 	3 	3 6 	- 	84 
— 	— 	- 	- 	- 	- - — — 4 1 	- 	- 5 - 	- 	— 	— 	- 	- 	- 	1 	5 	5 	1 1 : 12 
— 	- 	- 	- 	- 	- 	— 	- 	336 	9 	1 	374 	- 	720 
- 	- 	- —. 	 — - - 2 1 4 	- 	- 7 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	11 	7 	5051 	80 	16 	3811 	— J 	982 
luettuna) tämän rautatien paikallislllkenteessä.  
väg (ink!. Terijoki) i banans lokaltrafik. 
—; 	- 	- 	- 	- 	- 	— 	- 	111 	—' 	 - 	— 	2 
— 	—: 	— 	— 	- 	— 	— - 3 	— 	—I 	—I 	— 3 
— — —. 	 — — — 	- 	49 	— 	— 	— 	— 	49 — — 	— — 	— 	- — 14 	— 	— 	— 	— 14 
— 	_i 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	6 1 	- 	— 	— 	7 
Fran (le privata järnvägarne och Nikolai banan. 
— 	— 	- 	— 	— 	— 	4278 	4278 	40 	 - 	 — 	125 	4443 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	509 	509 	10 	— 	- 	— 	519 
- 	— 	— 	— 	— 	— F 	— 	881 	881 	106 	- 	- 	- 	987 
- 	- 	- 	 83 	9 	1706 	4 	- i 	- 	1172 	2882 
— — 	— 	5 	- 	3 	83 56771 7374J 160 — 	-f 	12971 8831 
Suomen I'alt2onrautctllet 1918 FinsAa Sf atsjärnvägarne. 	vu. 12 
F-' 
Lute VII Bil. 	 90 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för  
I. 	Maanvi1elykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	h5nfiirliga 	varu- 
1 2 3 4 5 6 	7 	8 —i 10 11 12 
RautatjeitS. fl I 
,  4 Frånjlirnväg. .  a 




Helsingin - Hämeen- 
linna—Pietarin,  
Helsingfors —Tavasta- 
hus—Petrograds  4887 259 304 877 1052 1815 	357 1030 8 	120 162 255 1359 
Hangon, Hangö  848 43 66 25 15 295 	38 599 61 	15 98 102 8 
Turun —Tampereen— 
Hämeenlinnan, 
Abo - Tammerfors - 
1 569 278 307 160 255 1 270 	445, (128 731 	130 52 86 159 
1 767 114 572 220 702 2 252 	1 504 58 5221 	274 62 - 108 
Oulun, Uleäborgs 2148 291 239 278 174 2914, 	1856 74' 4861 	404 6 52 201 
Savon, Savolaks 	.... 2 23S 304 260 482 537 1 391 	185 108 322' 	147 94 2 56 
Tavastehus 	......... 
Kara1an, Karelska ..  1 977 9 38 15 65 318 	194 82 421 	29 163 87 164 
Vaasan, Vasa ......... 
Porin, Björnoborgs..  1 174 119 124 121 160 
	
1 028 	401 
146 1 	35 
67 56 : 	35 21 6 9 
väskylän,Jvväsky1ä  637 92 73 56 41 13 10 	24 12 7 7 
1306 60 117 62 63 258 	112 1049 26 	105 7 285 20 
Savonlinnan, Nyslotts 













12 ' 	21 
6 
1 1 6 
2 
Kristiinan,Kaskistenl  735 
- 







Yhteensä, Summa 20 101 17231 2692 2623 3 117 12 9401 	5592 3869 1 801 1 376 709 947 2 184 
Koiviston r:tieltä yh- 
dysliikenteesä mui- 
den rautateiden - 
kanssa, 
Koivisto 	järnväg 	ii 
samtrafik 	med öv-  I riga banor 	........ 127 - 	1 - 1 1 	3 - - - 2 -- 
Koiviston r:tieltii sen I  
paikaltisliikenteessä, I Koivisto järnvägi dess 
lokaltrafik 	 40 - 	 - - - 1 	1 - - - - - -- 
Yl, teensä 	Koiviston 
rauta tieltä, 
Summa frän Koivisto 
167 - 1 - 1 21 	4 - - 2 - - 
V I toensk yksityisiltä 
(WflVO43 ............. 
rautateiltä ja NLko- 
lain radalta, - 
Solna 	frän 	privat- 
lianorna och Niko- 
lai banan 42Sf 26 113 215 104 342 - - 4 260 - - 
6961 0 	 i) 	 - 'i 	ii 1 749 2 806 2 838 I 3 222 12 976 598 3869 1801 
13801 971 947 2 184 
,omvn Valtion ,autat€vt 	11)18 Fjns -o "fatSjf7ri vögai'nr. 
91 - 	 Lute VII Bil. 
1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista.  
de frän varje järnväg avsända varuslagen under är 1918. 
a j e j a II. 	P u U t a V a r 0 1 t a. Ill. 	Muihin teollisuuksiin Iuett.avia tavaralajeja. 
I a g. II. 	T r ä v a r o r. lfl. 	Till övriga industrier hänlörliga varuslag. 
1$ 	1-13 14 15 16 17 	14-17 IS 19 20 	21 	22 	23 	I 	24 




1057 8729 1518 956 14704 843 	18021 4722 178 5832 438 	1081 6699: 	5972 
11 1376 185 101 3225 106 	3617 574 - 1329 64 	16 889 22 
743 4586 882 142 2455 203 	3682 2549 15 3537 691 	153 3683 	334 
181 6569 1572 242 2027 '270 	4111 2837 35 216' 32 	331 1592 	1092 
245 7220 1539 843 1350 59 	4324 181 290 162 41 	669 2102 	346 
98 3986 3279 9616 5897 3873 	22665 6651 38 2200 332 	693 736 	883 
93 1299 2941 2435 2773 842 	8991 7467 93 769 40 	574 3555 	224 
50 2197 654 284 743 143 	1824 1421 3 240 102 	198 1586 : 	180 
33 549 1205 271 3535 784 	5795 2206 - 31 - 	150 576i 41 
93 2257 35 30 1049 108 	1222 2 - 820 12 	7 991 	39 
9 655 154 482 1913 128 	2677 826 6 25 64 	8 206 	12 
1 91 51 115 428 6 	600 3 - - - - 12 
74 2747 637 83 142 82 	914 4 98 64 	- 77 	297 
2688 42261 14652 15600 	40241 	7980 78473 29443 	658 15259 	18801 38801 	226951 9442 
- 8 - 42 	76 	- 118 - 	- 	199 	- - 	90 9 
- 2 -H - ___ 75 - 	- - 	_ - 
- 10 - 42 151 - 193 - - 200 	- - 90 9 
21 779 12 22 - 95: 19 - 89 	17 50 1661 41 
2 709 430501 14 664 15 664 	40 392 8 073 78 29 443 	658 15 548 	: 	3 93O 	22 951 9492 
Suonten Valtwnrau ttiet /018 Fins/co statsjärn4aqar?ie. 
158 	728 	27 
'20 	330 	62 
133 	840 	40 
91 	974 186 
571 	205 	11 
164 	592 	19 
59 	19 	42 
1931 	56 
15 	455 	1 
1 	22 	7 
25 	16 	13 
246 14241 	097 	669; 	159 
277; 	7927 1548 1245 	5i 
285 1 6418 2144 	604 	309 
384! 15400 	148 1757 	120 
205' 14062 	77 	166 
467 	5402 1025 	483 	75 
57 3608 	11 	55 - 
125 2433 	18 	6 - 
53 1732 	43 	78 - 
15 	157 	12 1 	- 
12 	760 	637 	45 	1' 
Lute VII Bil. 	 92 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautateiltä vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	ariu gs- - 




. 	 . 	F 
1048 	3519 	6S4 
52 	374 	19 
iII. 	Muihin teollisuukiin luettavia tavaralajeja.  
UI. 	Till övriga industrier huinförliga varuslag. 
25 	26 27 2 29 30 31 	32 18-32 
Rautatieltui. 
Från3arnvag. 
o o-. a i- S 
3 	0 
li . 
Helsingin - Hämeen- 
1innan—Fietarin,  
Helsingfors–Tavaste - 
bus—Petrograds 612 999 426: 961 
Hangon, Hangö 	.... '28F ii 17 Turun —'I'ampereen— F 
Hädneenlinnan. 
Åbo - Tammerfors 
Tavastehus........ 56 105 178: 585 
Vaasan, Vasa 8 345 6'2F 113 
Oulun, Uleåborgs... 12 517 3671 67 
Savon, Savolaks 	.... 14 94, 6SF 378 
I  Karjalan, Karelska .. 10 116 40 68 
Porin, Björneborgs.. 25 174 36 23 
Jyviskylari,Jyväskv1ä - 10 121 18 
HeIsingin—Tu,run - 47F 
- 
04F  F[elsingfors—Abof 
nvonlinnan. Nyslotts 40' - 10 
Rovaniemen, Rovaniemi' - 91 8 17 
Kristiinan, Kaskisten 	 . 
- 30 8 S Kristinestad, Kaskö  fl 
261 	1616 	2106 	1134 	33 
35 	97 	26 	21, 	3 





Koivisto järnväg i 
samtrafik med öv- 
riga banor .........- 	1 	- 	3 
 Koiviston r:tieltä  sen 
paikallisliikenteessä, 
 Koivisto  järnväg i dess 
1..T,-.14..,.-.4'1,- 	 - 
173SF 5950F 625 
1 
3281 108306 7760 9002 1941 
51 	301 	11 	- 	- 
Yhteensä Koivi8ton 
rautatieltä, 
Summa frdn Koivisto 






lai banan ..........- 129 - '2: - 102 104, 6 7061 21 461 2 
F 	Summa summarumj 
	743 3 59.5 1 200 2 383 	1 740 6 053 6 363 3 338 109 374f 7 773 9 048 1 i 
, o',u,un 	To7Iinn F(I?(t,tjP1 	If) ic 	F',n.'io. 't?s 	rn 	Ou,1i,. 
- 	-, 	,-.-- '-.r 	--- 	-. 	-. 
93 . 	 Lute VII Bil. 
1918 lahetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. (Jatkoa). 
de från varje järnväg avsända varuslagen under är 1918. (Forts.).  
iautintoaineita, paitsi ennen inainituita. E'oikkusluokkia. v 
ch ujatningsmedel, utom förut nnnda. 4 Unantagskat.egorier av gods. . 
36 	37 	38 	8940 	4138-41 - ___________ 
1 fl u j 	H u flt!Ti 11. 11 1 ___ ___ ___ ____ 
263, 	15 240 658 52 	475 6954 1451 68192 2112 1336 	6465 484 78389! 
1 4 11 2 11 	29 503 46 8662 213 141 	115 - 9131 
38 	5 20 71 80 	148 2187 256 24932 1016 368 	462 - 26798 1 
104 5 37 73 309 	152 4041 465 23113 637 297 	923 52 95022 1 
214 	16 43 681 728 	207 4916 285 23193 924 489 	4418 2666 31690 
lii 	17 15 71 168 	121 2439 453 44943 583 454 1 	1388 - 47368 
17 	- 5 34 48 	69 416 332 25100 459 3631 	971 - 26893 
136 	14 - 5 131 	97 1966 48 11437 169 180 	268 348 12402 
Il 	2 1 7 98 	16 191 106 10249 91 84 	17 - 10441 
- 28 185 7 	19 263 37 6212 152 174 	545 - 7088 
5 	- - 7 13 	7 153 58 5273 91 103 1 	25 - 5494 
- - 10 86 2 111 15 974 59 34 	- - 1067 
- 	 - 6 1 123 	6 819 33 5314 319 60 	97 - 5790 
7951 78 406 1 805 	1854 1 348: 	24989 3587 257 616 6 825 	4083: 15694 3550 287 768 
- I 	- - 	 - - 	11 7 503 80 	16 381 - 982 
- - - - - - 78 2 	- - -- 80 
- - - - - - 	11 7 583 82 16 	381 - 1 062 
- - - 5. - 3 	83 5677 7374 160 - 	 - 1297 8831 
795 	78 406 1810: 	1854f 1351 25083 1 9271 1 2655731 7067 4099:  16075 	48471  297661 
Suomen Valtion rautatiet 1018 Finska Statsjärn vägarne. 
Lute VII Bil. 	 94 
Tab. 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 
N:o 3. 	Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseea 	luottavia 	tavara. 
a _____________ I. 	Till 	jordbruket 	hitnförliga 	yam- - 
a 
1 2 3 
______________ 
4 	5 617 8 9 10 11112; 
- 	 - 
Aseinille. 0 
— 
Till 	station. g. 
.a 
e a - -• 2. 
U U! U 1 ______ 
___ 





 Malm ............... 
Dickursby .......... 
 Korso .............. 















I La.ppila ............. 
 Järvelä ............. 
Herral ............. 
304 	399 	303 
231 	24 	43 
175 	13 	52 
132 	21 
159 	420 	344 
84 	560 	123 
44 - 4 
153 	3 	9 
31 -- 	- 
 15  - -
52 	1 	- 
116 	13 	29 
104 	16 	20 
71 1 	4 
132 	30 	35 
166 	215 	364 
80 - 1 
24 	9 	- 
83 	16 	59 
186 	67 	226 
36 	4 	10 
53 - - 
30 - 	1 
81 - - 
mi - 
747 4450 13466 3488 1 20091 16051 1963 369 683 136 
469 181 4664 1784 9 - 19 23 IiS 29. 
53 17 939 375 2800 1 19 21 120 3 
19 116 323 137 583 8 7 15 119 76 
376 305 1237 137 295 18 29 275 447 13019 
729 24 80 117 33 1 - 31 106 9041 
1 9 10 45 - - 1 11 77 465 
12 34 61 14 67 9 4 46 149 306 
- 1 - 2 - - - 18 33 31 
- - - - - - - - 22 84 
2 99 40 81 - 2 1 31 87 445: 
16 74 85 125 103 6 1 15 140 229' 
2 24 36 85 - 2 13 160 163 317 
6 5 17 35 - 1 - 5 29 112 
59 19 96 158 169 7 11 97 160 229 
184 131 300 243 292 32 62 54 68 239 
- 6 2 - 1 1 - 14 46 61 
- 1 3 1 - - 1 4 - 18, 
74 20 22 164 - - 1 50 7 36 
57 154 330 187 429 39 48 16 169 133 
- 3 1 10 - 2 - 36 14 
- 2 24 53 - - 2 12 15 58; 
- - 1 - - - - 3 11 121 
- 16 120 8 - - - 10 31 51 
4 - 3 13 - - -- - 2 5 
Vesijärvi ............ 122 3 4 1 
Lahti 	............... 208 179 63 117 
Villähti .............. 38 - - -- 
Uusikylä ............. 51 - 9 2 
Kausala 	............. 80 12 21 12 
Kori 	................ I - - - 
19 153 208 
- - I 
Kouvola 	............. 183 
Utti 	................. 31 
17 6 Kaipiainen 	........... 64 
l'aitärvi 	............ 15 1 - - 
-- 8 2 - 2 
84 338 153 325 44 
- 1' 1 - - 
- .3 - - 
8 41 - 2 
6 18 7 3 - 
248 221 233 680 21 
- 1 - - 
4 3 19 - 1 
6 2 3 
- 6 52 137 
62 55 155 62 
- - 26 8 
- 29 46 20 
- 31 13 49 
1 
	
18 	54 	11 
62 
	
61 	188 	29 
- 4 -- 
1 
	
4 	12 	26 
2 308 1 5201 33661 17 346I 
	
Sjirros, Transport 34281  2 0431 1 8S9 	3 151 
	
59691 224631 7721 1 258801 1804( 
'I ulf mu tu 	I, f '' 	l;J. 	I•,i,.i'u 	/!f.,t:t'1, 	H/trim 
95 	 Lute VII Dii. 
saapuneiden pääasiaflistena tavaralajien painomaarista tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under âr 1918 anländt till hvarje station. 
1 a j a j a. 




P u u t a v a r o i t a. 
II. 	T r ä v a r o r. 
15 	16 	17 14-17 
III. 	Maihin teollisunkajin luettavia tavaralajeja.  
Ill. 	Till bvriga industrier hänförliga varuslag.  
18 19 	20 21 22 23 24 
— a -. 
- 	_e a - u 
;  l i! qn a 
- 	9 -- e 	e a a, 	a 
Till stationerna vid lleisingfors—Tavastehus—Petrograds  järnväg. 
lO67 
759! 
48773 4160 1516 85816 1625 93117 23984 135 1512 1 525 1240 6344 	3934 
8115 36241 2344. 74463 821 81252 1786 32 898 262 665 1988 	2004 
35 4448 2890 879' 8596 328 12603 33 34 114 91 99 593 	400 
23 1447 369 526 2850 160 3903 73 - 25 - - 48 	112 
258 17 160 1 698 346 2 600 307 4 951 408 6 696 2 38 1 984: 	328 
172 2880 297 44 237 94 672 1 38 143 6 2 116 	178 
3 626 102 2 12 23 139 7 - 46 - - lo 82 
39 733 2565 646 1433 107 4751 783 2 749 3 213 936 	1092 
4 89 69 2 8 8 87 1 - 101 1 4' 28 	136 
1 107 51 9 - 12 72 2 - 29 - - 8 	167 
23 742 228 - - 55 283 8 - 282 - 8 99 	99 
33 874 3607 86 810 310 4813 89 2 1263 560 92 199 19 
57 895 402 94 - 48 544 136 2 484 4 199 623, 	420 
94 309 174 27 52 294 517 246 1 104 - 90 117 16 
52 1122 473 67 1743 171 2454 92 - 404 66 143 677 	717 
237 242! 491 4583 9655 295 15024 153 31 1018 1074 105 249 	1628, 
3 135 368 59 18 57 502 250 2 178 16 9 71 42' 
3 40 5 - 4 1 10 1 - 21 - - 24 	1 
21 470 149 - 11 101 261 40 6 188 1 14 168 	2519 
288 2143 176 23 1094 199 1492 4136 5 4087 1086 103 808 	1035 
1 87 68 - 7 18 93 1 - 20 - 2 26 	2 
3 169 27 4 95 4 130 12 5 122 - 41 56 6 
9 37 35 286 - 1 322 1 - 18 - 1 19 	2 
198 431 127 20 .- 11 158 99 3 109 4 17 108 8 
1 28 37 - - 1 38 - - 37 -- - 16 	9 
15 230 60 53 - 56 169 821 1 1173 588 9 329 	114 
114 1751 3699 20388 9673 145 33905 347 - 863 23 76 781 	247 
2 33 33 - - 6 39 2 - 21 - 6 16 36 
7 116 63 - - 5 68 31 - 185 - - 54 	48 
24 213 19 - - 15 34 26 3 234 2 16 109 	321 
4 122 1 - 44 4 49 4 - 80 - 4 55 	5 
84 2207 1021 17985 25022 538 44586 1494 16 325 277 45-1 377 104 
3 9 40 - 5 45 1 - 15 - - 19 	22 
8 101 - - 7 3 10 7 - 39 3 11 188 100 
12 2 - - - 2 - - 9 —i 1 	2 
3 6431 99 103J 27 1301 499891 224 2501 58481 307 217J 	350751 	3241 15 5921 4 5941 3 6611 	17 2441 15955 
Suomen T7olEionrauatiet 1.918 Finska Statsjärnrägarne. 
Lute VII 	Bil. 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
iIi. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- 
III. 	Till övriga industrier hanforliga varus1tg.  IV. 	Närings- 
333435 2526 27:28 29 30 3I3218-32 
Asemille. I 
1'lll 	station 5 . 
;  
a a 	a 
E.' . ________- a 
Ilelsingin—Häm9enlinnan—Pietarin rantatieit asemille. - 
359 1216 1170 2619' 2201 1515' 48789 42011 	1325 332 
25 356 179 501 1087 485 10445 2217: 	157 7 
- 71 5 170 182 10 1821 48 : 	63 - 
14 45 100 350 422 1 4 170 	900 14 
- 4 10 5 47 14 582 20 	24 1 
- 3 2 - 1 4 160 2' 	2 - 
20 163 52 245 308 161 4871 145 	182 37 
48 1 5 9 8 11 356 4 	19 
- 4 2 1 1 3 219 1 	10 - 
6 11 4 9 24 32 595 36 	111 6 
76 41 9 28 28 122 2549 57 	113 9 
3 29 7 81 51 29 2084 80 	104 9 
1 3 5 64 10 75 806 42 	76 3 
6 72 26 121 176 102 2873 180 	375 27 
27 213 37 212 89' 107 5013 358 	391 21 
27 17 16 40 31 39 927 61 	51 3 
- - 1 8 3 1 61 8 	17 7 
2 12 5 20 38' 55 3081 56 	137 13 
313 112 57 174 315 184 12582 529 	1075 37 
1 3 2 2 10 2 83 16 	30 4 
- 6 4 5 13 5 284 23 	113 5 
- I - - 4 2 53 6 	19 1 
- 18 12 32 50 32 543 51 	10 9 
- 5 - - 2 4 76 6 	29 1 
13 32 22 62 '23 170 162 51 3570 75 464 48 
49 198' 21 807 117 219 246 185 4179 382 417 34 
- - 
- 2 1 4 1 3 7 98 13 38 
- 4 - 10 2 3 9 13 359 8 46 8 
5 16 1 12 7 14 28 29 823 28 199 8 
3 7 1 24 3 9 12 111 218 11 64 7 
35 	30 	11 	55 	17 	395 	102 	354 	404 
	 319 
2 1 	- 1 '2 4 1 6' 	7 31 
	
I 














 Korso ............... 

















 Hormia ............. 
Vesijärvi ............ 
 Lahti  ...............
Villithti ............. 
 Uusikylä ............ 































Siirros. Transport 	6291 35391 	9841 34031 	19031 55341 5 7281 3 7901  117 955 8 9901 7  
	
.''mn Talfi1rriiI?Tlif 	ipiS 	Pin.'7,'u 	'ie('e'a1u,'n(' 
	16596, 	52 
8013' 	- 













- ' - 
- 51 26 340 9] 24] 	- 
14 5, - 1, 163 64 810 18] 96' 	- 
- 1, - 1 28 19 459 8] 28 	- 	 - 
13 7 3 3 268 209 1612 381 71] - 
1 1 - I 	2 40 36 218 18' 22 	-- 
- 28 - 8 648 205 4822 101 211' 	- 
7 73 29 115 1 084 685 41 604 394 309 	1 154 	- 
2 - . - - 56 11 242 4 33 	- 	 - 
3 , 4 1 - 71 114 728 26 35 	- 	- 
61 12, - 2 257 97 1424 51 80 	62 	- 
2 - 
 2  -
14, 	11 
26 1 












97 	 - Lute VII  Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
sakliga 	varuslag, som under är 	1918 	anlänt 	till varje 	station. 
nautintoaineita. paitsi ennen rnainituita. Poikkeusljiokkia. 
och iijutningsmedel, utom idrut I1IOO1R. 
4 
1-42 Undautegskategorier av gods. , 
36 .i 38 	39 4041 33-41 
itdt11  d fl i *II Di!: fl II 1:1 II! 
. o o.er'E. 
' . 
Till stationerna vid Helsiiigtors—Tavastelius—Petrogra.ds jirnväg. 
469 121 96 354 1362 1217 9477 7674 207830 8957] 27 
11 - 153 3 108' 73 2731 1250 103793 202 3 
- - - 12» 24 1 87 234 '297 19493 107] 
1 1 - - 13 2 94 15u 5897 2011 1 





















20, 63] 567 291 11 233 164 1 
1] - 6 2 1 5 38 20 590 15, 
- - 8 - - 7 26 43 467 7 
1 - 25 	3 	5' 	36 223 94 1 937 51] 	42 1 - 	 - 
2 - 25 8 6 	23 243 134 613 69 	1811 613 	- 
5 - 4 	11 	4 9 226 147 3806 77 	173] - 	 - 
- - 3 6 1 	8 139 71 1872 21 	75 -- 
15 1 371 	30 	7 	53 725 259 7433 1751 	218' 14 	- 
16 1 98, 	161 	8, 	50 959 406 23823 2931 	216 1805 
1 - - 2 4 124 138 1826 35 	561 9 	- 
1 - - 	1 	- 	 - 24 169 10' 	141 17 
- 	3 - 3 	5 4 S 229 187 4228 34 	74 3] 












- I 	41 93 50 532 '28 40 1286 - 1886 22' 281 20 53 563 807 52209 399' 221 1966 54795 
1 4] 1 4 46 28 202 19 8, 245 - 474 
5, 5 - 	3, 134 45 753 34 15, 20 - 822 
3 1. - 1, 12 4 48 1, 1] - - 50 
571 	784 1(147] 1 9411 226321 	154701 562 3771 121851 64751 35 3231 	610 612 










Lute VII Bil. 	 - 98 	- 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigibeloppen i ton för de huvud 
I. 	Maa 	iviljeiyksen 	luettavia 	Cave-- 
I. 	Till 	jordbruket 	liänförlige 	va 
1 2 	3 4 	5 	6 	1 	8 0 10 II i 
1j1ltaou 	I, u nd  hi 4ff 0 H lo 1! 
I .. 
a 1 
2043 1889' 3151 5969 
- 
22 463 7 7211 25 880 1304 23081 152(1 3366 17 -H 4 7 —1 - - 2 




6 4 —' - - - — 
195 - 331 915 95 305 261 67 66 31 1 15 
- - 1 5 5 9 - - - - 2 21 
- - 1 5 10 19, - - - 4 '2 14 
1 2 4 32 56 28 - 11 1 - - 21 
18 14 31 77 
26 
6 i4 22 - 
275 14381 946 17191 6333 8891 39521 684  485 411 149 4871 
1 9 18 15 228 22 3 - - 4 6 2361 
3 33 1 12! 67 12 4 1 1 - 1 27! 
3 il 11 17! 39 5 - 1 14 8 - 9 
12 1591 55 89 207 36 1 51 17 50 6 99 

















- I 	- 5 
2 57 45 144! 882 
40 











Taavetti ............ 	42 
Luunäki ............ 	20 
Pulsi 	.............. 	25 
Lappeenranta, V: strand 139 
Simola ............. 	26 
Vainikkala ......... 26 
Nurmi ............. 	58 
Hovinniaa ......... 48 
rFion haal.a 	 87 
Viipuri, Viborg ..... 	286 
Sini6 ............. 83 
1';3i-nth'i ............ 	51) 




Uusikirkko ......... 	85 
Mustarnieki ......... 42 
Ruivola ............ 	93 
rerijolei ........... 	103 
Kollomäki ......... 81 
'Kuokkala .......... 	97 
0! IiIs............... 4 
Bajajoki ........... 
Valkeasaari ........ 
Levasehovo ........  
Pargala ..............4 	- 
Schuvalovo ......... 15 	- 
Udelnaja ..............19 	- 
Pietari, Petrograd 	91 	- 
I7lteensä, Summa 5 3181 243 
21 	7 	67 346 38 132 9 24 - 	21 
18' 2 	23' 178 25 161 6 4 - II - 
- 1 27 — 27 1 - — 	 - - 
—' 	 — 	6 - 53 — 2 — 34 	-1 - 
— 	 — 6' 2 — — 1 — 	 — — 
241 4 56 17 1' 
4231 	479l 875/I 3334. 92781305141 26071 iiiol 23401 3618118532  
Hanko, Hango ...... 
 Lappvik ............ 
 Tam misaari, Eke  näs..
Karis ............... 
Svart& .............. 
(-(erknäs ............ I 
Hangon ra'utatieii a.sentille. - 
168 16 	17 12 219 341 143 790, 330 61 41 25 59 



















































5041 961 	1231 701 	4411 6011 4181 983 368, 981 139' 5331 289 
''1OThCfl 	al(;n,aUL(ti( 	J9J8 	i'ins1'a Stc,(.sjürn Vfl(/ö1"fl' 

Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna l91 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvt 
Ill. Muihin tol1iswiksiin itiettavia tavaralajeja. 	 IV. Ravintn- 
III Till övriga industrier liitnförliga varuslag. IV. Nthi 
26 	27 	28 	29 	30 I 31 	32 18-32 	33 I 34 
- t-5 
a- 
- .C, . 



























Terijoki 	............  










Yhteensä,  Suninza 







629 3539 981 31(1)3 1903 5534 5728 3790 117 955 8990 7207 
1 7 — ] •— 114 10, 9 256 4 181 
— F - 1, 3 3 4 4, 42 6 67 
I — — 1 2 21 — ' 1 17 3 34 
51 105 43' 71 37 6261 207 77 7350 346 607 
— - 3 — 1 1 13 (18 5 99 
— .-- — 3 — I - — il 43 8 23 
1 3 - 1 -- 1] 3, 3] 283 24 43 
4 1 — - '2 1 F 9 1 1443 29 11 
- 
- 
1 687 126 230 
334, 903 1211 8-12, 316 1 4551 '14 1 232 38394 2209 740 
3' 5 — I 12 8 1S 5 5 523 17 89 
—I 1 —] 10 1 2] 1 1 59 19 42 
1 '2 — 7- -- 6 9 9 92 16 40 
'2 17 6 171 5 34 36 33 445 131 291 
2 9 
3] 
i 7 20 ' 12 24 289 127 155 
1 — 2' 2 —. 4 21 4 59 iS 73 
1' 3 2] 31 2 8, 8 5 120 127 167 
5 15 F 18 8 30 29 43 445 170 193 
2 2 — - 3- '2 2 88 36 '25 
- — 1 - 3 2, 71 34 51 31 
- 1 — - — 1 i 5 19 24 27 
1- — -- - 1 1 1' — 5 -- — 
- — — -- — 54, 40, - 154 50 — 
— — - 
——I 9' 1 25 - — 
— 65 40, 12 95, 21 232 4117 263 - 
10391 46801 11621 44631 	2315 80311 72031 55521 1740121 128591 10403 
I-Laiigou rautatien aseinille. - 
25 32' 71 35 , 33 451 374[ 47 	13211 	22 	67 12 
2 — il I 1 4 9' 5 99 6 	31 1 
22 125 ii 236 152 136 87 	2855 	162 	249 16 
8 3 3 13 10 22 37 16 	826 7 	116 7 
'2 2 — 8 
41 
1 6 5 
161 
5 	281 	5 	34 2 
4 11 — 2 58 33 	3504 	24 	50, 4 
631 1731 '221 -293 901 287] 5771 1931 207761 2201 	5471 42 























101 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomä.ärista tonneissa.  (Jatkoa.) 
sakliga varuslag, som under är 1918 anlänt till varje station. (Forts.). 
nantinroainelta, paitsi eniten mainituita. 
neb ujuttingsmedel, utom förut ntmnda.  
36 	37 	38 	39 	40 41 33-41 42 
1-42 
Poikkeusluokkja. 
Undantagskategorier av gols.  
c 	C a 
- 
-<, I 
s -a a 
i 
645 151 571 784 1 647 	1 041 	22632 15470 562 377 12 185 	6475 35523 
3 - 13 11 - '2 	926 33 500 34 	17 80 - 
I - 4 4 - 	2 88 21 190 13 	17 171 - - 
- 10 - - 1 	48 17 134 8 	13 - - 19 1 168 84 '2 	65 	1417 257 12143 503 	180 3968 - 
— 
- 121 2 - 	1 	80 22 264 11 	 ' -- 
- 
1 
- 2 1 
1' 
- 1 35 22 203 26 	17 - - 
- - 1 	16 	87 31 5495 24' 	21 - - 
- - - 1 2 5 48 12 4312 19 1 94 - 
1 - - - - 	2 	360 132 3066 65 	31) 249 - 
130 15 185 419 270 1 	 4625 2363 104531 2759 	779 7885 - 
- 
- 1 1 8 	10 1 	126 22 2115 85 	29 90 - 
1 - 4 1 '2 1 71 13 318 68 	15 5 - 
2 - 3 8 - 	10 	85 11 317 20 9 175 - 
11 - 13 28 1 9 	508 56 1 959 163 	59 463 - 
- 9 11 2 	8 	329 117 1823 153 	40 25 - 
I - 5 '2 11 	13 	P22 34 394 29 9 9 - 
3 - 13 8 -1' 	21 	357 41 1 699 231' 	18 533 - 
13 1 32 46 25 	500 123 4837 323 	36 708 - 
- 
- 1 3 - I 	12, 78 48 1 792 58 	13 381 -- 
- 
- 1 	5 	- 	11) 	100 37 2401 144 	15 158 - 
- 
- 6 5 2 5 70 20 820 62 0 2 - 
1 - - 	2 	- 	1 	4 
I 3 302 57 	46 81 - - - - 	 -- 	 - 	
- 50 - 3 505 75 	 - 3 - 
- - - 	--1 	- 	2 	2 - 243 26 	4 - - 
- - - 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 41 6 	- - - 
- - - 	 - 	 - 	 -- 	 - 
- 582 4 	- - - 
- - - 	 - 	 - 	 - 
- 985 1 2 - - 
3 - - 	 - 22 	25 	313 43 9967 850 	20 203 350 
8431 168 	10531 	1427j 	1973 	2635 	32379! 189481 728293! 180021 	79131 50745} 	402 
Till stationerna vid Ilangö jürnviig. 
6 - 85 20 515 1 23 1 750 187 21027 175 193 1431 - 	 - 
- -- 26 3 - 4 71 21 694 11 28 13 	 - 
7 36 46 41 1 47 005 135 8045 192 175 2630 	- 
2 - 95 5 1 4 237 47 '2140 39 58 - 	 - 
- - 2 2 - 1 46 24 1117 17 39 - 	 - 
I - 51 '2' - 1! 87 41 4031 14 80 - 	 -. 
16j 36 259 73 517 80 17961 455 1 370661 448 573 40741 	- 













Liiit' 	1l 	i1. 
Taulu N:o 3 . 	Siipis leima kullekin asemalle vuonna 195 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen I ton för tie huvud- 
I. Mfttillviljelykseen luettiivi 	tvi--  
I. 	Till jordbruket Ititoförliga 	ram- 
C C ____ _____ - 




Till 	station, ..'• - 	- r ' 	1 0 . 	- 
-. . C' = - C C' 	= 	C' C' C' 0 0 
,- 
	
. ,, 	,, 	C'  ' 	C 	- 1IC 	°' C,-' 
3 ,i': ," . 
3• 	' 
Siirros, Transport 	504 	96 	123 
Lohja .............. 105 	3 	7 
Niimrnela ........... 75 	4 , 	4 
Otalampi ........... 59 	- 3 
Rövkk9.............. 41 	- 	- 
Rajaniäki 	 50 - 
7 t'',,.'i. 8, ut 	,34 	103 	137 
rku. Abo .......... 254 	501' 	969 
Li'to .................27 5' 
Aura ..................55 	1' 	- 
kvrö ..................4 	- 
5111119 ...............47 	15' 	132 
Loimaa ...............84 	3 	21 
vidja ................ . 35 
l'ltuitppila .............115 	64 	54, 
71',tku ................'26 	- 9 
I r tia ................84 	- 	- 
I'.rnpere, Tammerfors 	236 	414! 419 
83 	51 	48. 
I tiala 	...............81 	12; 	14, 
Tuijak ............... 99 	- 	25 
Kuurila .............. 35 	- 
tOtala ............... 54 	- 	7 




























































127 664! 1 774J 98 373100! 4O6 737! 597 
Turun—Tarnpereen—llui.meeiili utiati riuitatien a.seinilh'. - 
643 21-3 836 
835 
4381 194 2041 l2S 586, 





















39 2 , 4. 16 - - - '20 - 46 
41 - 13, 16 - - 2 . - 14! 70 
11 -- 4 31 1 - - - 42! 9 
0' 19 32' 171 516 -- - 116 1' 98' 
- - 10 - - - - 3 - 
— 3 18 17 42 - 1 20 22 32 
670, 403 2160 1638 4471 •227 302 166 256 222 
17! 15 '27 150 - 1 -. 17 25' 52 
12 4 641 87 12 3 2 5 18 51 
8 91 25' 136 37 7 1 5 39 73' 
- 1 8' 54 - - - 15 14- 4 
i - 5 103' - - ' -  26 161 7 
'29' - 178 45, 14, - 1 9 30 21, 
Yltteenth, summa 1 462 1 061! 1 705! 1 472 	701! 3 39.5 3317 9 473 	432! 	513 
	
1085' 	963! 
VaIISaI1 rautatien aseinille. - 
228 	2 542! 2349 2 152 46 473k 327 582 	1 543 l6s 93 7-1 150 
34 	3' - - 2 2 29 - 	- 2' 1 7 
32 	8 8 - - i i - - 	- - 4 12 80 
4! ' 
'24 62' 
- - 	- 
54 	- 8! - - 2 16 - 	- 1, 4 8 ' 35, 
53 	- - - '2 5 2 - 	- 2 - , - 68 
95 	32 19. 30 39 95 72 4 	14 320! 6' 49 33 
43 	15 231 8 20 22 5 —' 	- 31— - 29 
65 	5 32 17 30 30 9 - 	- 13! 4 12i 66 
38 	- 20 14 29 24 21 - 	- - 0 — 
7H 	2oIe 2610! 2221!  ses! 681! 488!  586! 	1 557 ! 511! 142! isF 6] 
I',,Jfj'uru,ifuf.'I 1f1f f'i,.4" 




 Tervajoki  ...........
Orisijiala ............ 
 Ylistaro  ............
Seinäjoki ............ 
Sydänmaa .......... 
 Alavus  .............. 
81 i'','':.. 
- 103 	 Lilte Vii Bil. 
saapuneiden paäasiallis teii tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1918 anlänt till varje station. 
1 a 	a j a. 
I a g.  
II. 	P u u t a v a r o i t a. 
















d i q 
a a -'•u 1a -' 
L 
___ ___ ___ ___ ___ 
138] 4297 2850 516 5300' 1076 9742 9803] 460 37331 186 589] 2409 1 S92 
24 1 508 70 394 1401 20 6l 37] - 307, - 1 169' 100' 
11 307 157 22 7 32 218 48' - 156 8 4 77 212' 
7 442 841 133 24' 42 283 9 - 92] - 2, 52 39, 
2 53 12 - - '28] 4) 7 - 97 - 2, 271 101 
26 136 23 -, 11)14 311 109i 17 —1 63 32 8 59] 4 
208 6 7431 3 196 1 oosl 6515 1 2291 12005 99211 460 4 448, 2261 606] 2 793] 2 348 
Till stationerna vid Åbo—Tarnmerors—Tavastehus  j rnväg. 
10105 2472, 1472' 20815] 948 25737 4076 28 547' 99' 1254 3730] 117 
2] 81 145 - '251 3 173 2 - 155 - 7 34 68 
11 158 75 - 20 172 267 19 - 147 46 - 89 158 
3 61 197 538 - 16 751 3 - 107 199 - 68 - 
276 811 - 66' 11 158 11 - 126 -- - 112 18 
16 196 185 21 113 418 22, 2 4161 915 272 430 57 
1' 97 - - 1 1 5 6 1' - 26' 9 - 33 23, 
17 1097 11 i5i' - 71 ] 233 69 - 390 2 41 2227 191  
- l - - 3] 7 2 - 33 - - 24 
7 162 246 145 - 12 403 12 - 250 2527 41 121 222, 
415 11763 3002 1461 23604 977 29104 4020 78 4240 535 588 3522 1806 
8! 365 501 306' 18 18] 392 12 -- 118' 1 14 92 136 
286 71 - 148 30' 2413 9 - 50 ' 566 79 60 12 ] 
5 370 1141 7 878 li 1010 599] - 151 6' 3 142 123, 
10 107 52 1 - - 2 54 3, - 17 - - 14 26' 
13 178 2001 - - 41 241 171 - 81 4411 12 37 101, 
18 378 561 - - 21 77 15] - 153 2 64] 70, 1491 
1025. 257251  7021' 4101 45718] 2440] 59280 88921 108 70071 53481 2375! 10805! 3036, 
Till stationerna vid %Tasa järnv ig 
368] 	11283 5534 	393 8119' 	1170' 15216 2910 - 	644 394] 1167 	2881 ! 1920 
1 47 17 6 965 2 990 - - 9 - - 13] 4 
2 	115 24' 	19 - 	2 45 1 - , 	60 - - 	51 63! 
17, 	281 85 	329 1139 	36 1589 7 - ' 	110 - 20] 110 1 
38 	201 154 	42 159 	74 429 10 - I 	117 240 28' 	182 162 
6 	80 39] 	45 - 	12 99 11 - 	65 - 20 	72 104 
42 	121 90 1 	6 11 	16 123 13 - 	94 30 25 82 151 
54 	767 394 	1426 876 	175 2871 251 10 	736 2237 43 
- 
934 
2 	127 22 	- - 11 33 5, - 49 -- - 	61 91, 
8 	226 13 	- - 	16] 29 9 - 	78 1 - 81 97 
6] 119 4 	12, 1 	1F 32 1 - 18, - - 	38 25] 
544! 133701 63761 '22811 11  270! 1  529! 21 4561 	29921 	io! 1 980' 2902! 1 3031 	3665' 	3416' 
Suomen Valtionrautatiet 1918 F'inska Statsfärnvägarne. 
Jiit 	\ 11 	Bil. 1t)4 	- 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av vigtbeloppen  I ton för de huvud - 
[I .L 	H:: teolIiuukiix: 1uettaa tavaralajeja, . 	Ravinto-  j 
111. Till Övriga industrier lianförliga varuslag. IV. 	Narings 





-- -a_.. 3i' a B '2 
au 
' 






Siirtos, Transport 63 173 22 293 96 287 577 193 20776 226 517 4 
Lohja ............... 1-I 18 2 32 17 91 45 35 868 42 210 19 
Nunirnola . .. 4 8 1 40 6 14 16 28 622 42 77 9 
Otalampi 	............ 3 2 - 0 '2 10 7 14 238 43 93 4 
Rövkkä 3 - 7 - 3 5 14. 269 30 94 7 
Rajarnaki 43 - 11 - 7 18 6 232 31 60 4 
Yhteensä, Summa 88 207 251 389 121 4121 	671 2901 23005 4'41 1081 85 
rf,11.Lt,1_T.1I1lpeJeefl_}Imee,11jI11l.4ll rautatieii asernille. - 

























kviO 	............... I 
51IIi1ii 
4 2 10 3 12 10 14 435 22! 140 4, 
.............. 1 1 10 2 7 8 19 17 27 358 46 298 81 
10 37 39 28 14 44 47 71 2401 55 482 26 Liniaa .............. 
1 5 1 5 8 6 7 11 136 20 99 10 
9 137 11 80 19 103 91 79 3277 238 540 49, 
' 	ri 	................. . 
— 1 - 12 - 2 1 7 83 13 28 2 
I[Ilnippila ............. 
.\1tku ............... 
Urjala ................ 7 12 '2 58 2 86 12 33 3385 82 204 19 
'Fmipei-e, 'rammerrors 93 1 319, 456 781 208 1 387 885 719 20037 998 995 112 
1 14 - 9 7 9 10 35 458 46 77 11 LempiilOo 	............. 
Viia!a ................. 1 7 1 60 9 8 6 15 883 45 30 4 
Toi3al% ............... '2 18 3 17 10 60 31 25 1 190 51 69 10 
I  Kuurila 3 1 1 3 2 2 72 23! 22 
Iittala 	.............. 1 3 - 23 4 39 11 14 784 29 78 I 
Parol't 	.............. - 2 8 -- 5 18 S 9 231 526 40 53 45 
Yhteensä, Sum,ga .352! 2593 863 1568 628 	36311 30051 18991 521101 1987 3 745 1 4211 
Vaasan ra ntat.ien asemille.  
258! 685 93 418 198 806 1846 580 14800 390 29491  1189 
- - - 34 3 7 3 4 - 
— - 
61 2 - 2 - 9 3 4, 201 6 1 
Vaasa, 	Vasa .......... 




1 63 3 10 7 21 33 29 906 46 259 6 Tervajoki ............. 
()rismala 	............. . 


















Sydii.iimaa 17 8 3 
281 	68 





5 131 2 121 	121 5 333 92 259 22 
Ttuirj 	............... - 9 1 171 2 4 II 4 123 57 191 10 
Ti 2671 9021 1211 539! 286! 	922! 	20221 6771 22004 804' 4949 1267 
/ /(, t,I,/ 	I 1 	i 	r/II 	' 	il 
1' 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under år 1918 anlänt till varje station. (Forts.). 
,autintoaineita, paitsi ennen niainituita. Poikkeusluokkia. 
Deli njutningsxnectel,UtOJfl förut nhznnda. - 
-- 1-42 Uuclantagskategorier ev gods. . 







. 	 ,. 
16 36 2591 73 517 80 1 796 455 37066 448 573 4074 — 42181 
61 — 10: 15 S 310 98 3408 69 128 — 3605 
3! — 1 9 -- 21 143 101 1391 43 114 — - 1548 
1! — 3 3 — 6 153 57 1173 6 67 — -- 1246 
2] — 5 5 — 5 148 45 555 18 34 — — 607 
21 4 61 4 — 6 117 43 1626 16 30 331 - 1705 
301 40 	2841 10J 	5171 1071 2667 799 45 219 6001 946 4 1071  - 50 87 
Till stationerna vid Aho—Tammerfors—Tavastehus järiiväg. 
103 	15 104 2531 348 2260 1481 56052 1102 1 2951 1972 — 	60421 
2— - — — 2 58 30 (339 9 16 —' - 664 
7 	 - - 10 - 3, 310 40 1 494 71 - -- 	1 602 
3! 	- - 5 - I 175 23 1445 35 - - 1521 
4 	- - 11 1 21 370 39 1201 34 28 1 - - 	1263 
14 	- 5 23 1 9. 615 115 3748 145 77 - - 	3970 
'2] 	— — 7 - 2 140 25 401 10 30 - - 444 
21: 	- 61 531 5 20! 932 158 5697 123: 116 11! - 	5947 
- 3 il - 3 51 20 206 S 9 2 - 225 
7 	-- 101 18 - 6 346 180 4476 47 92, 1] - 	4616 
107 	14 40 318' '204: 413 3201 3441 68146 1414 5301 1871: - 	71970 
5, 	- 5 8 - 5 157 154 1 526 46. 86] 5 - 1 663 
4' 	- i 5 4 2 97 144 1659 27 1 il - 	1746 
4 17 7 i1 131 172 72 2814 64: 105! 54: -- 30371 
ij 	- - 1 - I - 49 21 303 7 12 
- 
- 	322 
3 	- '2 2 - 20 138 67 1408 21 39 8'' - 	1476 
21 	- - 8 78 '21 247 99 1327 50 96 21 - 1497 
2.90 	29: 195: 730: 1051! 870 9318j 6112 152545j 31851 2705, 3949: - 162384 
Till stationerna vid  Vasa järitväg. 
























443 - - 
4 	- 4 5 9 19 178 31 2427 281 16 41 -- 2475 
7 	- 13 16 11 11 369 ' 69 1977 46 3 7 - 2038 
- 1 5 - 1'2 112 19 633 15 1 26 1 - 675 






- I 	75 18 : II 41 859 85 8898 96 - 4 	 - ' 1 14 - 27 327 44 781 19 121 - I - 812 
o 	- I 	18 24' iI isI 410 37 ' 	1065 46: 34] 45 - 1190 
: 
14 - 21 '281 22 577 121 8 : -i - 597 
1531 	6 1281 3071 loll 8 1221 12321 66 1841 859! 50.41 3236! - 	70 783 
Suomen 	ITaltionrautatiei 1918 	Finslca Siatsjärnvägarne.  VII. 	14 
765 2012 2640 	2221 588 
60 - 13 	14 61 
45 8 17 7 9 
66 7 3 	5 46 
42 -- 9 3 
51 8 45 	30 16 
44 — — 1 14 
110 3 	18 62 
18 - 2 	— 8 
60 8 5 	2 2 
Siirros, Transport 











iangasaIa ..........  
85 	1 	7 
31 - - 78 
7 




Yhtte'ns6. Summa 15061 2653: 2 7851 2 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1918 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
a ---- 
I. 	uaanvi1jeJykseer 	luettavia 	tavara- 
1. 	Till 	jordbriket 	h4tnförliga 	varu-- -_-.- 	----_________ ---- - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 
_____ 
ii 	12 
A.seniille. 2 z 
— 
9 
Till 	station. I 
U 1 i Ij U ____________ 
. 
681 488 586 	1557 5]1 	1I 	181 619 
12 132 — 	— 10 	20 	19 16 
146 116 - 	- 6' 	2 	- 2 
26 110 - 	- 5 	 -- 	 — 1 
10 36 — 1 -- 1 	-- I 
29 86 3 	9 6 	- 	5 12 
6 57 - 	— 1 	- 	28 17 
33 279 38 	14 2 	12: 	34 33 
1 
2 
4 — 	— 
L 	— 
— 	- 	— 3 
37 — 6 	17 22 
lo 157 34 	- -- 	14: 	25 23 
13 iol 
4-1 — 	- - 19, 	1 17 
63 — 	— - 	 87 24 
5 99 - 2, 8 	6 	38 11 
9841 1708 	662 	1583 	5491 	2521 	48ö 	801 
Oulun rautatieti asemille.  



























19 '2 5 3 11 23 — 	- — 1 — - 1 
65 37 73 28; 54 191 55 	- 1 13 8 — - 
53 26 45 43 35 155 00 	- 4 18 1 — 1 
17 3 9 13: 23 37 14 	— 6 — : — 22 48 — — 8 2 85 12 	5 — — . — — 
185 538 452 839: 432 14841 708 	1814 105 1 360 79 28 49 
29 9 — 2 38 19 4, 	— 2 — - 1 
72 46 27 29 17 301 13 	- - — 5' — 92 
57 7 22 26 3 25 23 	4 1 2 8 - 55 
'23 — 2 1 5 1 3 	- - — 1 — 1 
32 4 7 16 41 3 1 	— — — - - 
13 1 — — 4 — — 	— — 1 - - 
85 29 59 921 29 14: l 	- 1 1 7 13 16 11 — - — - 2 3 1 	- — 2, — — — 87 13 1 41 50 15 2 7, 	— — 44 '29 17 




i@ , fl , ) ............... 
......... 
IL 1Ior ...... 
 E-iiipe1e ............
 Lininka ............ 
a kiti ............. 
....... 
\ilIII,ti 
I' il  I)1Ii 	..............  
4 ulainen ............ 
K itigas ............. 
't liyieska. ...........  
UIN,s. Ii 	LIS 	I -uI 	4 1 1831 	1 424J 	13141 	35251 21191 21761 	1631 	63 	1261 	1221 	315 























107 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasialllsten tavaralaj ien pain omääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1918 anlänt till varje station. 
I a 	a j a. II. 	P 	U t a v a r a i t a. III. Muiliiu teollisunksiin irLettavia ta-varalaje]a. 
1 a g. IL T r 	v a r 0 r. III. 
18 
Till övriga industrier litiufirliga 
19 	20 	21 
varuslag. 





s 5'H E, - 
544 13370 0376 2261. 11270 1529' 21456 2992 10 	1980 	2902 1303 3665 3416 
14 311 50, 458: - 3 511 175 99 4' 8 94' 126 
7, 320 5 - 7 3 95 6 - 	36 	1' 68' 1071 210 
3 206 24 - 71 32 127 37 - 	36 1 1 671 
3 64 11 - - 1 2 3 - 	21 	 - - 30 10€ 
21 251 193 ' 278 8 5 484 - 	37. 	- 1 40 31 
- 124 18 1 722 - 27 1 767 - - 	881 	i - 50 307 
22' 589 646, 3303 6217 1556 11722 870 - 	1344 610 4 294. 16O 
• 18 6 - - 1 7 - . 	 - 5, 5 1€ 
9 111 64 113 - 25 202 38 -' 	82 1 '65 
41 279 25, 37 400 140 602 141 1 	153 	1 81 137 10 
II 95 36 44 - 0 86 3; - 14, 	- , 2 11 4] 
18 249 1461 17 - 64 227 Ii. - 	175 1 43' 118 211 iiI 191 78 8 332 67, 685 3 - 	 - 22 14 -- 
638 16181 77481 	82611 185051 49 1 379731 4155 111 	41311 	3521, 1539, 	47571 656 
Till stationerna vid Uleåborgs järiivig. 
79 1951 491 209 44S8 3636' 8824 44' 	- 66-2 61' 81 
7 192 68 46 15 7 136 - 	 - 24 - 2 1 
30 2083 38 2981 3197 56 3589 68 	- 212 - 21 
- 433 1 - 	 - 8 9 1, 	- 6 - 1 
3 132 33 - - sI 41 - 	 - 19 - - 
1 47 30 —1 -, 25 55 - 	 - 4. -1 - 
9 469 27 - I - 21, 48 7 	- 48 - ' 3 
1 389 28 - 18 93 18 	- 36 1 - 
— 127 35 - : - 5, 40 1 	- i - , - 
5 117 9 - 131 9' 149 15 	- - - - 
196 7084 390 7680i 290 9315 720 	- 900 32 104 
2 77 156 5 890' 14 1 071 2 	- ' 	12 - 13 
14 273 409 57, 477 106 1049 20' 	- 285 1 11 
S 184 28 7' - 17 52 5 -2 67 1 1 
- 14 10 - - 7 17 - ' 	 - 1 - ' - 























1 8 o - 5' - 11 1 	- ' - - - 
5' 223 401 2 841 58 184 47 	- 111 260 - 
2 93 411 - - 20 61 15 	- 25 21 6 
3681 	142481 1 873 1 6281 16  9941 4357, 	248521 9861 	21 	2 5451 377, 175 
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjärnväga'rnd. 
Lute VII Bil. 	 108 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna  1918 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
Lfl. Muihin tolljuiikjjn luettavja tavaralajeja, IV. 	Ravinto- ja 
III. 	Till ovriga industrier lianforliga varuslsg. IV. 	Narings_ 
25 26 27 28 29 30 3132 18-32 333435 
Asoinille. 
liii 	station, 







0,0iD' r'0 . 0 00 
: 
- 
F; - • F F 
_______________  i 	 .. 7 a' a -F0 






6: 5 7 16 9 575 45 137 14 ................. - 8 2 	2 - 4 508 18 54 3 Mvllymiiki 	........... - 34 2 7 21 	24 14 9 299 64 574 22 Pih1aavesi ........... 1 1 - '2 2 7 - 2 175 21 48 3 




3 5 7 4 55 7 9 11 5 1 ............ 


















Korkeakos 1 13 37 15 5 43 
- 



























ii 1 ........... 
Vehmainen 
24 24 659 58 78 15 
- 3 - 14 5 2 4 5 134 18 8, 4 
Yhteensä, Summa 296 1 052! 195! 6901 367! 	1 238 	2 263! 822[ 31 604 1 188 6 15.5! 1 379 
Ouluti rautatien aenii1e. - 
Tornio, Torneå 
Laurila 








4 2 2 2 - 176 20 7 1 ............... 25 20 	79 69 27 1515 241 805 13 Simo 	...............'  1 '2' 1 - 6! 	1 7 11! 51 25 94 Kuivaniemi ......... I - 5 3 - 3' 2 1 3 57 25 49 3 
Olbava .............. I 
Ii 
























117 4 ............... 
Tuiru................ 2 1 
- 











u1u, Ule5boi'g  67 270' 458 158 107 287 '277 171 5352 604 492 121' Kenipele ............ 
Liminka 

























h i unen ............ 
.......... 
I ivieska ............ 
H'vi 
- 5 -  1 5 51 5 12 ' 152 10! 51 4 
- - - - 1 1 4 - 33 3 10 - 
- 31' 10 46 71 26 44 24 623 112 386 35 
- -- - 1 
- -, 
- 1 6 3 10!  - 9 11 34 4, 28 35 27 875 133 872 38 
1 19 7 18 7 ! 18 2o 24 '274 37 267 23 
H'I 	'I  I'IrI'1'i:'r 	167! 	518! 	532! 	406! 	601! 	560! 	953! 	565! 	15 0'27 	1 (i39 	3943! 	339 
,' , uiii'o 	T1i,l'ou1f(itr't 	iI$ 	Fi.!,'(T ,/u/'i,''i'Thjui'' 
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1918 anlänt till varje station. (Forts.l 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. 
ccli ujutningsmedel, utom förut ujirnoda. 








i U flI:  I H PL'UI  III 11111 
153 6' 128 3671 	101 8122 1232 66184 8591 	504 	3236 - 707831 
5 - 11 12 	- 11 235 59 1691 18 1 	28 	- - 1737 
- 
- 3 2 	- 1 81 16 1020 10: 	23 1 	 - - 10531 
15 - 17 23 	- 13 728 57 1417 17 	22 	5 - 14611 
13 - 9 5 	- - 99 48 388 5 	l2 	- - 405 
2 - 23' 6 	- lo 97 83 1063 15 1 	8, 	13 - 1 099 1 
- - - 1 	- - 21 47 2488 6 20 $ - 23171 
11 - 6' 28 2 S 234 179 17894 49' 	86 	3(59 - 183981 
- - - 2 	- 1 9 19 87 11 	191 	- - 1071 
1 1 2 61 	- 4 64 81 1050 47 38 2 - 1137: 
5 - 17: 	1 4 220 362 2161 341 	8O 	283 255 
1 - il - 	 - 1 21 30 311 71 	26 	- - 344i 
4 - 81 15 	- 9 187 236 1558 321 31 1 - 16221 
- - - 3 	- 2 35 129 1 177 41 	24 	31 - 1 2421 
2J0, 	7i 	212' 	4871 	104 	411 	10 'l 2 578 98 4891  1 104 	923 	39491 	- 104 465! 
Till stationerna vid Uleåborgs järnväg. 
17 	2 71 4 	Oi 	586 144 14253 169 681 	64 1150 15704 
- 	 - - 	 - - 	 - 2 





3 7 3 - 570 
10 	- 30: 	43 45 49 	5 - 8465 
3 	- - I 9 - 11 	140 39 672 7 12 	- - 691 
1 	- - 	2 - 	 - 80 30 340 3 22 	- - 365 
- - 	 - - 	 29 31 215 6 4 	- - 225 
6 	- - ' 	11 30 	10 	318 60 1 220 25 1 23 1 - 1 269 
3 	- - 3 - 2 	158 34 1025 151 27— - 1067 
- 	 - - 	2 
- 	1 39 17 271 3 3 	- - 277 
3 	- 1 	2 
- 	
1 	34 22 603 5. 10 	- - 618 
39 	1 2 	222 71j 	92 	1644 1042 24437 289 127 	858 - 23711 
1 	- - 1 	2 -H 	1 66 342 1633 (5 18 	- - 1657 15 	- - 27 10 13 	505 185 3739 22 29 1 - 3791 
3 	- 21 	10 1 	8 	146 96 740 15 39 	- - 794 
- - - 	 - 
- 1 12 11 98 1 4 1 - 104 
3. 	- - 	6 4 1 	51 	83 55 407 8 2 	- - 43 
- I 	- -- 	 - - 	il 	14 51 107 - 9 	- - 11(5 
18 	- - 47 4 	12 	614 223 1 790 21 891 	- - 1 90(5 
- 	 - - ' 	 - 
- 	
- 13 3 41 1: 2, 	- - 44 
23 	- 8, 	39 3i 21 	1139 142 2563 33' 72 	- - 2668 
11 	- 7: 	25 - I 	10 	380 41 850 161 17 	- - 883 
i5 	31 	sol 	5211 	1371 	226 	701(51 	27841 	639271 	6931 	6531 	933J 11501 	67 35(5 
















580 	203 	44 
7 	18 	- 
61 	86 	30 
4 	13 	58 
1 - - 
46 	35 	108 
11 	2 	132 
6 	12 	31 
'2 	24 	- 
12 - 
515. 	284 	902 
2. 	1 
1 - 
2, 	3 	1 
- 
779 1183 1424 	1314] 3525 2l19 2176 	163, 
4' 	2 	14! 	29 	7 	6] 	- 	- 
— 1 	—1 5 1 	3 	3 - 
52 	71 	251 	138' 	78 	104 	104 	156 
- 2 8 	5 1 	5 - - 
31 
I 52 
2 1 3 - - 
247 77 47 341 16 
1, 9 - - 
15 3 7 - 3 
- 6, 28 - 
H - - -, 6 1 -, - 
l3 12 49, - - 
7, 17 34! - 
- 7 14 —! - 
- 10 43] 
- 1] 6 
1 -' 2 
- 2 1 
3 -' 
- 6 1 
- 4 -- 







Liiti VII Bil, 	 ilo 
Taulu N:o 3. Supistelina kullekin asemalle vuonna 1918 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
LM aanviljelykseen luettavia 	tavara - 
ITill jordbruket bknTörligavaru - 
1 2 3 4 5 	I 6 7 	8 9 	10 	11 12 
\.ecui1Ie. s i'-. 
Illstatlon a0 - I 






 Kokkola,  (:Ia Karleby 
Kronobv ............ 
Kâllby .............. 






 Kauhava  ............
Lapua.............. 
Nurmo ..............  
Yhteensä, Summa 	2 1271 839 1306 
Kajaani, Kaana 	147 76 '269, 
Murtomliki .......... 9 3 
Sukeva 	............., 	34 — 1, 
Kauppilanmäki 	 15 
Som tahti 
1 - 
............ 13 — - 
IIsalmi ............... 134 2' 66 
Lapinlahti 	.......... 42 5, 1 
Alapitkä 	............ 1 1' -- 
Siilinjärvi ........... I 	35 — '2 
Toivala 	............. 14 — 47 
Kuopio 	............ 214 359 383 
Pitkälahti ........... 12 — - 
Kurkimäki 	.......... 29 2' 114 
Salminen 	........... 15 - 
lisvesi 	............... 74 1 9 
634, 126 122 315, 
3' 31 2' 12 
— -- 1 10 
143 11 43 113' 
- - — 26' 
- - 3 
14 - 161 31 
- 3 '29 
- - 2 k 


















828] 153] 5.56 860 
Savoii rautatien asernille. 
16 7 19! - 26! 
- - — ' 	26 1 
4 8 - 14 
- - ii H 
5 3 10 11 
- - 4] - 3 
- — - - 2] 
- - - 3 9, 
- 1 - - 
50 159 59 58 172' 
- - 14 - 2, 
- 3 1 
— — - - 4 
1 -- 19 4 14 
1784] 3742 2429] 2624] 	338] 
Suonnejoki ........... 73 8 3 1 2] 	19 4 	5 - - 5 - 	8' 
Haapakoski ......... I 	25 















- - ' 	1 
9 	23: ......... 
I\,lntaia 	 39 - 1 - 10, 5 1 	— - 
9] 
- I ............ 
I:tnkivi,iorj 33 1 1 1! 1] 	5 2 	— — .......... 
'!lVit 	 ln - -, 6: 1 —, — - — ] 	 14 
te: 	933] 	923! 	850] 	1297] 	786] 	1351 	76 	iso] 	142] 	137] 	315 


















30! (38 10r - 
3845! 	3037 
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1918 anlänt till varje station. 
1 a j a j a. 
5 1 a g. 
13 	1-13 
II. 	P U U t a v a r o 1 t a. 
II. 	T r ä v a r o r. 
III. 	Maihin teoUjsuuk.sii 	luettavia tavaraiajaa. 
III. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
14 15 16 17 	14-17 18 10 	20 I 	21 22 23 	24 
0' _ 0• . ri 	; 
id i  : i 
11 Iu - 
368 14248 1628 16994 1873] 4357! 24852 986 2 2545 377 175, 2879 3701 
5] 87 .5] 101 7 19 130 14 - 9 16$, - 76 34 
3 33 53 - - 14] 67 8 - 39 - 1' 50 97 
54 1092 3188 826 1854 310] 6178 311 10 900i 133 131 945 2039 
9, 56 21! 29 - lO 60 30 - 42] —1 2 154 30 
2] 66 21 - lo 49, 80 281 - 23! 105 - 67] - 
31 972 953 1431 6440 175 1 8999 815 180 453 537 362 1412 870 11] 56 224 3 59 1, 287 22 - 51 - 2 49 14 
1] 40 14 6 - 18, 38 8 - 48 - - 53 192] 
3 164 108 6 - 11 125 60 - 93 4' 6, 90 315] 
1] 41 '29 - 41 10: 86 5 - 32] - il 42 11 
1 22 119 12 13 32. 176 6 - 60] - 2' .56 35 
57 
'22 
391 68 161 - 42] 
68] 
271 14] - ' 45' - 2! 135 166, 261 133 406 ! 202 809 21 1 2 289 37 67 '2771 5871 '2 54 . 	10 14 138 14, i7I 15' - 38, - 1 45 331 
570, 175831 6817! 4623! 25758! 5136! 42334 	2626 	1941 4756'] 1361! 	752] 	6830! 	8124 
Till stationerna vid Savolaks jiirnväg.  
54 1703 149! 529 	661 1 98 1437 	135! 	- 4748 10239 17 
3 77 2 - 	- - 2 --I 	- 3 	- 1 7 253 '2 3 	- 14 	ii — 20 	- - 
1 109 71 117 2 56 240 1! 	- - - 
10 422 219 96! 	1489 113 1917 	67 	5 1087! 	14 55 
1 205 196 1527' 	- 26 1749 3 ! 	'2 60] 	- 7 
6 63 74 - 	- 8 82 	2! 	— 26] 	4 2 
2 48 195 30' 	- 31 256 10; 	- 51] 	- 7 - 68 134 - 38 10 182 	- 	- 19 	- 2 
113 4012 1502 1820, 	289! 566 4177 	7421 	3 2653] 	66 324 
11 33 3 — 	- S 11 - 	- 16 	- - 
6 185 78' — 	- 26 104 	- 1 20] 	- 14 
1 32 40 -' 	 - 3 43 - 	- 7 	_! - 43 142 334 758 	10 .37 1139 	13 	- 623 1 1: 
16 71 140 13 	'277 28 458 	13 	- 153: 	1 6 
3 38 13 1 - - 5 18 — 12 32! 	- 
10, 231 389, 86] 	646 30 1 151 	5 	1 117 5 20 
2] 20 54] 1 	- 56 111 - 	- 16, 	2 3 
4 15 32' 14 	- - 46 	- 	- 15 	— - 
1! 12 44! - 	- 1 45 - 	- 5! 	- - 
294! 	77471 	3679 	1994! 	34121 	1111 	131961 	993124! 	9704' 10332] 	516 
Suom en. VaUjonrautatiet 	1918 	Finsica Statsjärnvägarne. 
Lute VII Bil. 	 rwl 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1918 
 TabI.  N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud-
Siirros, Transport 
 Kannus ............. 
Killvil. .............. 
 Kokkola,  G:la Karle.by 
Kronoby ............ 
Ki.11bv ............. 









HI. 	Muihin teollisijuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- 	s 
III. 	Till övriga industrier liSi 	arliga varuslag. IV. 	Nitrings. 
25 	26 	27 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 33 	34 	33 
I _] 	 0 
!: p 
a5 	— 	_ 	,pF 	 _< 	-._. 	a S 
5. 5 C 
1671 518 532 406 	661: 5601 	933 	565 	15027 1639 3943 	339 
3 16 9 19 2 12 13 	13 	477 28 328 	19 
1 8 1 6 	1 6 	8 9 	235 3 189 	10 
72 248 213 130 63 229 	409 	1041 	5937 68 2402 	25 
5 62 6 131 	3 29 	20 	15 	111 6 75] 	6 
1 10 5 8 	3 10 	14 	11 	538 20 226 	2 
50 92 10 179 35 77 	99 	40 	5241 41 380 	232 - 64 - 9 	2 2] 8 	23 	246 3 163: 	4 
4 12 3 16 3 11 	11 7 	368 20 136 3 
8 221 4 8 	12 33 	38 	24 	916 20 124] 	2 
- S 1 7 	5 9 	17 	11 	149 21 165 	7 
2 10 - 4 1 5] 	12 9 	202 25 153 	7 
4 25] 6 24: 	7 26] 	30 	36 	520 76 23 
1 3S 25 143 28 54] 	311 	56 	1658 115 577 	21 - 7] 9 	3 S L_ 	91 	17330 113 : 
Yhteeisä,. Sun,ma ais] 1 339 815 983 829, 1 071 1668 
Kajaani, Kajana 74] 77 10 105 37 117 53 
I 	Murtomäki .......... - — - ii 1 1 
Sukeva 	 ............. - 9 - 4 6 1 10 
Kauppilanmäki — — - 1 — 1 2 














- - 2 - - ] 3 9 1 2 
1 3 - 8] 4 6 6 - - - I - 1 I 	Shlinjärvi ............. I 	Toivala 	.............. 
183] 353 68 259, 184 473 280 - I - - - - - 3 Kuopio 	.............. - ] 3 1 4 2 2 3 Pitkälahti ............ . Kurkimäki ........... 
1 3 3 1 Salminen 	.............. 
lisvesi 	............... - 30 5: 17 32 17 36 
9321 32 098 2 ii4 	93041 	705 
Savon rantatieii a.sernille. 	- 
95 18435 137 	2613 	G3 - 26 7 	41] 	- 
8 127 17 	24 	31 
2 55 4 	18 	2 
4 58 3 	67 	1 
117 2458 95 	355 	40 
20 225 8 	253 	18 
6 74 1] 	68( 	2 
19 182 4 	86 	20 
4 38 -I 	20] 	1 
199 7 718 271 	1 146 	71 
8 36 1 	14] 	1 
7 82 5 	61 1 	10 
4 28 1: 	16j 1 
62 1 138 1S 	655 	18 
Suonnejoki ........... - 11 13 21 7 23 16: 37 792 27 241 2'2 - 1 - - - 1 2 1 141 8 23 1 
-. 12 - 14 16 10 12 33 432 52 210 22 Haapakoski .......... . - 9 1 5 4 4 3 4 97 15 90 7 Pieksämäki ........... Karitala 	............. - 5 1 3 1 2 2 5 132 7 72 5 Haukivuori ........... 
Kalvitsa .............. - 2: - - 2 - 1 1 27 6 58 - 	1 
I 	Siirros, Transport 	309] 	601] 	1321 	5211 	3751 	7481 	5281 	636] 32 3011 	0871 6 1311 	309] 
8noinen Vallionrautaliet 1918 Pinka Statsjärnvägarne. 
113 LIIte VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomäaristä tonneissa.  
sakliga 	varuslag, 	som 	under är 1918 anlänt till varje 	station. 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia. 
och ujutningsmedel, utom förut nämnda.  
42 -- 
1-42 Undantegskategorier av gods 
36 37 38 39 40 41 33-41 I 
oc 
fl H flL! 9i fl ThI9 Vi 5 9 1 I 
158 	3 50 521 137 220 7016 2784 63927 693 653 933 	1150 67356 
- 21! 18 - 3 425 80 1199 lo 36 - 	 - 1245 
3 	- 7 8 - 11 231 21 587 6 15, - 	 - 608 
25 	46 18 84 22 26 2716 516 16439 97 124, 306 	- 16966 
2 	- 1 11 - 4 105 21 653 9 10 - 	 - 672 
2 	-- 3 14 17 4 288 17 989 7 5 1 	- 1 002 
18 1 5 220 3 94 994 100 16306 89 65 169 	- 10629 
1 	- 8 7 - 3 189 20 798 17 3 - 	 - 818 
4 	- 3 12 1 7 186 25 657 9 34 4 	- 704 
3 	- 2 8 - 20 179 60 1 444 14 21 3 	- 1 482 
3 	- 1 9 - 16 222 23 521 6 10 8 	-- 545 
2 	- - 12 1 13 213 18 631 7] 12 - 	 - 650 
9 	- i 	14 23 6 33 514 68 1 764 42' 28 - 	 - 1 834 
9 1: 30 18 1 10 782 101 3611 55 48 - 	 - 3714 
3 	- 14 8 - 20 193 11 607 9 4 - 	 - 620 
2.50 	51. 	177] 973 188 490' 	14253 3 865j 110 133 1070 1068: 	1 424i 1 150 114 84.5 
Till stationerna vid Savolaks järnväg. 
23 	- 	2 83 2 31 	2954 266 24795 91 89 	519 - 25494 
- 	 - 2 - - 1 51 8 16-1 - 2, - 166 
1 	- 	 - 1 - 4 	50 36 480 8 41 	85 - 577 
- 	 - 	 - 2 - 2 28 9 447 1 6 	- - 454 
- 	 - 	 - 2 - - 	73 35 182 1 4 	- - 187 
29 	1 	7 75 2 41 	645 274 5716 80 150 	391 - 6337 
11 	- 6 17 1 7 	321 278 2778 17 24 	384 - 3203 
- 	 - 	 - 4 - 1 76 47 312 3 10 	- I 	- 355 
7 	- 	- 6 - 5 	128 36 650 12 21. 	1 - 684 
- 	 - 	 - 1 -' 1 23 67 378 4 13 1 - 396 
111 	6 	2 219 82 42 	1950 498 18355 380 305 	2708 - 21748 
- 	 - 	 - 1 - 1 18 9 107 3 2 	- - 112 
4 	- 	- 3 1 5 	89 34 494 5 16 	- - 515 
- 	 - 	
- 1 - - 19 12 134 1 13 	- - 148 
13 	- 4 32 $ 	748 161 3328 49 67 1 - 3445 
11 	2 	15 21 - 14 ' 	353 132 1806 32 47 	3 - 1888 
- 	 - 	 - 1 1 1 35 14 246 3 7 	- - 256 
10 	2 	31 15 2 2 	346 96 2256 34 75 	121 -- 2486 
- 	 - I 2 4 - 21 	120 35 383 8 21 	- - 412 
2 	- 	- 3 2 -- 91 26 310 4 19 1 - 334 
1 	-- 1 2 - 3 	72 9 165 1 6 	- - 172 
2231 	iiI 	721 	4931 	93] 	1711 	81901 	20821 	03 5161 	371 	9011 	4215] 	-- I 	69309 
Suomen. Valtion.rautatiet 	1918 	Finska Statsjärnvägarne. 	 vii. 15 
2 
a 
ao a a 
0 
1 075 463 933 
3 - - 
208 1 102 311 
72 5 1 
35 - - 
65 - 3 
46 5 2 
48 - 22 
89 46 118 
34 7: 31 
44 1 9 
133 24 30 
25 9 46 
65 17 3 
34 - - 
104 95 17 
182 59 54 
22621 1833 1580 
Lute VII Bil. 	 111 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud - 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
T. 	Till 	jordbruket 	häiifOrligo 	yarn- 
3 4 5 6 	7 	8 9 10 11 12 






- 	 - 
b 	O 
so 	F . 
o .-a -- 
0 ' 	1 0. — I 
. 
15 <. 5 
5 I F 
923 850 1297 786 1351 76 180 142 137 315 
483 103 2582 358 72 29 217 4 36 163 
3 9 9 30 - -- - - 5 33 
— 2 6 20 - - — - 
25 7 27 — 2 2 — 78' 
4 3 10 58 2 — — 14 9 10 
3 1 4 12 4 — - — 52 83 
33 44 96 23 92 11 - 9 46 10 
1 46 110 22 66 - 3 - 54 — 
- - 23 - - -- — 6 156 
13 86 139 6 24 5 4 259 27 29 
22 - - 4 - - - — 3 
7 1 13 12 541 3 - 2 1 42 
- 2 2 - 1 1 — 4 5 13 
104 111 205 17 323 23 10 69 - 17 
85 523 1 107 95 553 95 53 10 14 27 
1681 18061 	56101 1470 	3029 	243 	4691 	521 	386 	985, 
Karjalan rautatie» aseunille. - 
74 19 15' 15 18 61 10 7 - 2 3 1 21' 
7 - - 1 2 161 2 2.— — 1 - 1 
16 1 3 8 2 20 3 - - 1 — - 2 
88 47 39 29 80 474 98 182 1 5 1 3 27 
15 - 3 4 8 23 30 11 - - 1 9 5 
28 — - 1 26 22 125 14 - — 2 2 2 
49 30 75 115 30 24 155 - — - 83 - 18 
12 3 3 4 7 - - - — — - — 2 
30 1 12 14 16 2 12 — - - - — 5 









A s a niille. 
 Till station. 
Siirros, Transport 
 Hiirola.............. 
 Mikkeli,  S:t Michel..
 Otava ............... 



































31 1 27 — 40 14 11 — - - 
42 31 86 45 6 61 4 — - - 
96 24 84 43 220 172 38 9 -- 12 
86 13 61 32 29 295 53 - 31 33 
48 14 40 17 22 48 29 - — — - 
55 2 78 78 2 74 33 1 2 14 
202 355 504 543 735 1 577 605 254 22 160 
15 - 3 8 10 1 — 3 - 1 - 
36 1 21 17 14 2 - - - - 
72 11 41 6 18 42 99 — 21 23 
Siirros rFrli1qlort  1 1501 	61l 1 1651 10281 13811 2 983f 13821 	5901 	321 	268, 
	635 
$JI(7fl  en. Valt io,rrautatiet 1018 Fin.sla Stats jSrn,3qarn.  

Liit 	TJJ  Bil. 	 - 116 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1918 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
ill. 	Muihin teoiJisuuksii 	luettavia tavaralajoja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. 	Tifi övriga industrier hanförliga varuslag.  IV. 	Ni4.rings- 
- 	33 	34 25 26 27 2$ OSl 32 IS-32 35 
AMemille. r Till station 
:  
: kuhI .i  ii 
i . 
. a a 
2. a 
Siirros, Transport 309 601 132 521 748 	528 636 32301 687 6 131 
Hiirola 	............... - - - - 	 - - - - 
Mikkeli, S:t Miehel 50 110 22 67 36 	150 	88 226 2 279 263 1 018 ! 
- 25 1 16 14] 	lO 	19 17 2022 36 559 i; Otava ................ 
- 2 - 11 1 3 3 7 215 15 61 11 
M1nt.yharju  1 21 2 9 5 	11 	13 23 326 30 191 15 
Hietanen 	............ 
1 2 - 2 3 	4 	7 3 129 - 42 - 
2 2 6 4 3] 	4 5 16 167 11 101 9 
12 28 2 14 10 	367 	21 28 8145 46 99 5 
lcvmin tehdas 
- 4 - 71 	57 	30 15 9804 23 1010 2 
- 1 - 6 1 	5 	7 4 506 29 253 2 
Voikoski .............. 
Se1iinpäL .............. 
Milykosld ........... . 
Hamina, Fredrikshamn 11 24 9 113 78 	139 	62 34 1 974 6 327 6 
Harju 	................ 






2 	20 	28 


















1 84 11 	86 	29 66 1 083 34 280 5 
Kotka 40 122 762 62 	191 	192 123 2436676 141 132 
Y/Ir,i, 	'nim' 	439 	964J 	189 933 	616! 	1O9 1040 	1234] 	846271 1312 	104751 	589 
Karjalan rautatieti asemifie. - 
8 25 5 11 71 	22 20 38 415 	13 383 28 
lIiI,jhkkLi 	............. 
Kvjänlahti 
1 2 - - 
1 









1 ........... - - - - 
Lieksa 	............... 23] 32 1 171 18 	22 25 22 725 	30 496 23 
- - - 1 - i - 2 41 1 45 1 Vuonislahti........... 
1 3 1 3 - 	1 3 13 196 	16 123 - Uimabarju 	............ 
Kaltiino 	............. 
Jakokoski 
























83 170 39 143 68 	213 178 131 5 166 	119 802 46 Joensuu 	.............. 
- 6 8 5 	7 11 15 162 	10 135 16 
Tohmajärvi 	.......... - 5 1 5 5 1 6 19 350 	21 108 9 
Värtsilil, 	................ 6 24 7 18 21 	78 37 141 JO 099 	145 480 32 
Hammaslahti ......... . 
36 7 1 13 13 5 34 81 2 181 	55 267 21 
- 53 - 16 25 	18 14 22 402 	27 224 8 
Matkaselkä ............. 
Kaalamo 	............. 
1 2 - 7 3 	2 8 6 721 	19 31 1 Holylä ................. 
Sortavala, Sordavala 103 304 39 244 77 	378 202 282 7787 	962 1791 111 
Kuokkajijemi 4 2 - 11 6 3 4 8 [4 7 32 - 
- 4 6 4 	21 1 7 163 	12 129 
71 Niva 	................. 
- 9 4 22 521 	10 14 31 474 	86 669 29 
Si;n, 	I'IReftrt 	2661 	6711 	99 1 	545 1 	3131 	7781 	579 1 	8571 	295541 1 6 4)31 6 1481 381 
i7 c , j I,!,f 	: 	 c:;;.,;J11,, 
117 Lilte VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa.)  
sakliga varuslag, 	som under ãr 1918 anlänt 	till varje station. 	(Forts.). 
utintoaineita, paitsi enrian rnainitnita. Poikkeusluokkja. 
och njutniugsmelel, utom förut namuda.  
1-42 Undantagskategorier av gods. 
36373839 40 41 33-414 
00. Cs 
•qiij d :  ii 
223 11 7 493 93 171 8190 2082 03516 737 901 4215 - 60369 
- • 	32 - 9 - 119 95 - 176 79 - 1858 I 621 1 17380 - 286 3 234 - 1181 -  - 4 19081 
7 - 7 19 4 12 657 60 3018 23 65' 43 3149' 
4 - - 4 - 2 97 10 449 8 10 1 - 468 
0 - 6 15 - 4 267 (18 090 25 57 57 - 1 129, 
- - 
- 3 - 1 46 52 1529 5 24 - - l558 
2 - 5 5 - 1 134 27 642 18 29 - - 689 
1 - 6 9 9 7 182 48 48795 76 74 97 49Ø42 
- - - - - 
- 1035 9 24432 19 36, 231 - 24718 
2 - 1 5 - 3 2J5 21 2777 18 21 17 - 2833 
6 - 3 32 3 20 403 127 5194 124 102 760 - 0180 
1 - - 3 1 4 108 17 360 15 9 1 -- 385 
5 - - 15 - 14 218 53 8884 58 52 55 - 9049 
6 •- - 3 - 3 60 39 4399 11 11 10 - 4437, 
11 1 - 7 - 6 344 67 9737 114 61 139 - 10051 
37 - 56 74 13 4s 577 '249 38821 428 158, 439 39846 
•43 21 	27ö 782 299 37. 14471 3.563 230924 1965 1847 7232— 241988 
Till stationerna vid Karelska järnvägen.  
7 - 	Ii 29 - fl 452 09 1 010 81J 54 4 - 1 749 
1 - 	 - - —J 1 25 8 116 7 1 - - 124 
1 
9 
- 	 - ii - 3 85 13 344 7 7 1 - 359 
- 14 38 6 24! 040 99 2 545 138 33 460 - 3 176 
1 - 	1 1 - 5 55 23 410 20 3 1 - 434 
- 
- 	1 ' 9 1 0 156 43 771 44 9 - - 824 
5 
1 






51 1 154 07 13 16 - 1 250 
- 	 - - 8 126 8 6 - - 140 
1. - 1 6, 6 138 20 419 28 11 - - 458 
58 - 	30 167 9 21 1252 284 9500 305 143 357 - 10305 
2 - 	5 9 1 10 188 25 884 6 'Ip 56 -• - 1004 
4 
9 






















6' 1 	- 11 1 3 305 82 9523 68 18 49 - 9058 




























3 - 	 - 2' 3 1 48 28 977 5 23 - - 1 005 
1 - 5 4 - 1, 159 21 738 15 25 - - 778 
12 1 	4, 15 - 20 836 63 2154 52 41 860 - 3107 
222 4 	180 570 47 212 93731 1 846J 712301 1 400] 880 4213 - 77789, 
Suomen Valf.ionrautatiet 1918 Finska Sta.tsjärn.vägarne 
Lute VII Bil. 	 - 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtheloppen I ton för de huvud- 
J S 
I. 	Till jordbrukot hanfliriiga va 
4 56 7 8 10 12 1 23 9 11 
Asemille. 2 '  
Till station i !II I! u !  il II !  
I 
'  8. p .• 
Sjirros, Transport 1 150 611 1 165 1 028, 	1381 2983 1382 590 32 208 153 635 546 
Ihala 28 - - - 3 3 8 - -- 1 1 1 14 ................ 
Elisetivaara 66 1 11 '2 S 4 20 19 4 - 2 - 49 ......... 
:::::i 417 140 37 5 17 7 158 258 
26 - 5 - 9 7 63 	- - 1 - 5 3 Ojajirvi 	.............. 
Inkila 	............... 5 19 12 9 21 332' 	- - 9 8 4 11 
75 5 25 12 18 31 65— - 1 3 16 15 Sairala 	............... 
Koijola 	.............. 22 - 3 - 6 3 13 	- 10 -- 1 1 3 
Vuoksenniska  108 47 140 45 51 256 108: 	24 12 29 7 16 31 
104 3 11 '23 27 83 62 	190 9 40 4 24 3 Imatra 	............... 
Enso ................. 83 1 28 l2p 	27 297 162 	4-4 3 3 - 8, - 
51 - 21 11 17 10 1101 - 3 - 18 41 8 
99 15 118 65 	49 
1 ' 
95 1'2 	- 
91 	- 
4 2 2 3 2291 




42 - 121 8 	17 12 7 	- 1 - 3 12 65 ' 
32 3 1 9 17 1 1 - - 1 4' 105 
Kavantsaari ........... 
Karisalmi ............. 
Tall 	.................. 31 - - - 8 9 16 	- - - 2 15 
Tanmisuo 107 32 5541 457 33 199 436 	7 - - 307 25 326 
Yhteensä, Sumrna  2308 762 2 270 1848 	2 097 4 177 	3 i82 	8E0 951 365 540 	920f 1 749 
Porin rautatien asemille. - 
39 5 - - 67' 94 76 	136 1 1 - 	1 - 
Pori, Björneborg  155 264 2451 306, 	2271 556 56 	1 278' 	29 	163 15 	8. 209 
26 - 1 1 6 - 183 -- - - 15 
36 1 - - 	4 8 21 	- -- 3 - 	 - 
'- 
13 
8 28 - 3 3 - - - - I - - 
22 - - 1 	- 1 3 	- - - - 	 - - 
Mäntyluoto 	........... 
45 1 1 - - 6 	4 	1 - 1 - 	 - 23 
41 2 - 6 	- 1 1 - - - .- 15 	- 28 




49 - - 1 	1 1 - - 1 1, 	13 34 
Peipohja .............. 




73 1 22 6 5 6 	'20 	- 11 3 1 	30 44 
Aet.sä 	................. 
Karkku 61 9 32 20 	7 39 	109 	- 1: 4 - 	10 26 
Kiikkt 	................ 




Nokia ................. 96 19 37' 23 	67 	104 	236 	12 	13. 	4 15 	- 31 
Sintlhti 121 591 53 73 32 103 58 1771 18 4 	1 	3 35 
17fees6. 	Sonn,.a 	9411 	3661 	4261 4461 	4301 	9291 	6311 	1788' 	671 	isol 	531 	1021 	506 
,,00, /0/S Fiuv7i 
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Lute VII Bil. 
saapuneiden paäasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1918 anlänt till varje station. 
1 a 	a j a. II. 	1? U u t a v a r 0 1 t a. III. 	Muihin teollisutLksiin luettavia tavaralalela. 
I a g. fl. 	T r it v a r o r. UI. 	Till övriga industrier hitaforliga varuslag.  




d i : .. H: 
600j 11374 69011 	2968 7522 	1692 19083 1957 321 6399 468 1782 9719 4800 
- 31 50 1 - 	 - 51 4 - 43 - - 26 77 
1 121 83 	56 711 	10 860 147 -. 43 1 3 67 13 
- 75 79 	16 - 26 121 - - 15 - - 13 7 
28 1709 1100 	76 57 	151 1384 76 1 890 lo 21 499 1533 
1 94 19 	- - 	7 2(3 - 4 6 - - 15 12 
- 430 99 	2216 - 7 2322 2 - 8 1 6 34 17 
5 196 115: 	22 47 	41 235 lo - 73 9 2 70 98 
2 42 76 	- - 69 145 2 - 13 - - 6 20 
11 777 98 	1215 - 	35 1348 891 37 689 55 63 2312 701 
4 483 1O2 	6 134 	55 297 5 - 77 2 20 66 24 
4 589 183] 	13581 12889 	8860 35522 1119 - 645 420 8 310 2341 
1 233 211 6 1351 	10 172 9 - 31 - - 61 1 
15 609 83 	- 511 	27 161 12 - 64 1 2 118 103 
2 87 114 	12 - I 	14 140 2 -- 23 - - 30 28 
2 139 101 5 	22 128 4 1 22 - 7 22 60 
4 150 114 	14 33 	31 192 1: - 5 -- - 8 3 
1 51 46 	40 7 	15 108 3 - 8 - 3 17 2 
60 2136 92 	614 320 18 1044 12 - 304 4 66 203 164 
741 	196261 9476 	2085.3 	21911 	11099 	633391 4256 	364] 	9418 	971 	1983 13596] 	10004 
Tifi stationerna vid Björneborgs järnväg.  
16 397 15 - 27 24 	66 13 	- 1 - 8 114 321 
81 3437 95 400 4787 175 	5457 485 3 1 399 52 103 1 454 253 
8 214 3 51 81 16 	151 i 	- 51 - - 88 - 
lo 41 8 - - 15 23 4 	- 49 - - 38 34 
3 18 3 - - 2 	5 - 9 - - 36 55 
1 6 - - - 2 	2 - 	 - 16 2 - 44 71 
- 37 61 - 31 18 	110 5 	- 177 - 17 120 72 
10 63 2 1 - - 3 12 	- 99 - - 135 55 
- 14 2 - - - 	2 3 	- 37 52 - 45 43 
3 55 56 - 11 27 94 7 	- 81 - - 59 1 
11 54 42] 2 8 11 63 2] 	- 19 1 - 21 1 
12 151 326 24 123 18 491 25 	- 189 1 1 122 37 
5 262 47 9 101 9 166 4 	- 41 2 - 39 14 
8 135 26 6 -. 7 39 10, 	21 96 3 5 134 2111 
570 3581 11653 992 19450 40 	29 3791 191 728 450 244; 
16 	6681 	4051 	'253] 14761 	1491 	2283J 	5131 	3] 	3481 	6J 	281 	1001 	595 
1931 6 1221 1 449 12 399 13 092 14651 284051 	1 126 	56 6 403 	138 	890 	2 999 	1 718 
Suomen Valtiomrau1atie 1918 Fiiska Stats järnvägarne. 
tO1JiSUIkSiW 	ttavit tuvuralajeja.  
Ill 	Till övriga im! astri r I nat il iga vu n - 
20 27 2S 29 30 31 32 IH ---32 
a o I – 
-- 	- 

















F 	 F 
Lute \1 I 	i1. 	 i2 
Tauti N:o 3. Supistelrna kiflle!dn asemalle vuonna 1918 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
Siirros, Transport 266 671 99 545 313 778 579 857 	29 554 1 6O3 6 148! 	381 
- 1 - 4 3 2 181 	180 lOI 100 	1 
i Elise.nvaara 3 13 4 19 15 12 16! 18 	374 41 212 	13 
1 - 1 2 1 - 4] 3' 	47 11 47 	7 
26 71 14 61 40 91 1401 140 	3613 281 1460 	61 
Ojajrvi .............. — 1 - 5 - 2 - 2 	47 22 55 
1 2 - 5 2 2 1 8 81) 25 91 	12 
2 32 9 0 8 19 12 30 	383 23 198 	12 
- 3 - I - 2 - 3 5!) 4 69 	1 
111515 ................... 
Alho ................... 
Vuoksenniska 35 lii 3 16 15 57 46 22, 	4 958 172 162 	21 
Hiitola ................ 






























- 2 - 5 2 4 1 6 	103 8 2S 	1 Hannila 	............. 
Kavantsaarj 1 1 - 4 2 3 5 4 	136 11 28 	1 
1 1 3 1 1 1 5 30 -t 13 	- Karisaloji ............ 
2 1 - 2 - 2 1 3 	44 - 14 	- Tall 	................. 
Tammisuo 3 34 1 3 3 12 69 64 	1 002 5 419 	23 
Yhteensä, Sninma 349 905 	134] 7811 431] 	1054! 967 12601 464731 25661 9828] 587] 
Porin rautatien asernille. - 
12 7 	--- 3 14 1576 812 2099 - 12 3 
Pori. Björneborg 40 258 	20 152 67 	212 194 305 4 997 658 1 538 276 
- 4 	11 3 - 11 47 4 220 2 44 3 
1 10 	67 4 2 	25 5 29 268 3 45 6 
Harjavalta 3 	- 1 3 4 1 6 120 1 15 2 
- 3 	- 5 5 	5 5 158 4 27 3 
2 111 	- 11 4 9 10 13 451 9 78 8 
- 23 16 4 4 	18 3 11 380 13 62 4 
Mäntyluoto ........... 
- 2 	- 3 - 4 6 20(1 7 49 5 
Haistila ............... 
Nakkila ............... 
- 44 	- 7 3 	14 10 29 255 10 60 6 
Peipohja 	............. . 
- 5] 	1 5 8 	5 3 5 76 18 54 7 
Kokemäki ............. 
Kyttälä 	............. 



























5 42 1 7 4 	25 22 59 5466 82 46 12 Nokia 	................ 
Santalahti 31 2l0 	101 108! 19 	523 24 55 2636 54] 32, 9 
Yhteensä. Su»nna  88J 6821 2201 	3781 	1531 	920j 1 	97I 186811 10411 	25031 408 
I1I 	T,JIi(Ir(/ittr,ti1 	1!!! 	i'ini.n .i;itrt1If'/fi, 
12 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa).  
sakliga varuslag, 	som 	under 	år 1918 anlänt till varje 	station. 	(Forts.). 
nantintoaineita, paitsi ennen mainitaita. Poikkeus]uokkia. 
och njntningsmedel, utom J.örut nämnda. Undantagskategorier av gods. 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 42 
00' 
0: 	0 
a ,.5 	a- 	 ca a.' 
- 
22 4! 186 570 47! 212 9373 1 816 71 23() 1466 880 4213 - 77 789 
1 - 3 2 - 2 119 23 404 12 14 3 - 433, 
5 - 13 16 - 12 312 57 1724 66 44 23 - 1857 
1 1 1 - - 2 70 27 340 8 28 7 - 383 
22 - 44 110! - 45 2023 229 8958 350 175 2613 - 12096 
- - - 292 - 2 3 2 84 18 269 9 14 - 
5 - 3 4, .- 3 143 17 3001 23 2.9 23 - 3076: 
4 - 8 16, 5 4 270 56 1140 39 60 14 - - 	1253[ 
2 - 3 7 - 2 88 9 334 17 19 3 - 373! 
5 - 2 18 Ij lO 391 54 7 528 89 27 21 - 7 665 
6 - 4 19 34 13 320 71 1 493 93 56 146 - 1 788 
3 - 1 8, 1 19 339 23 41410 50 52 2 - 41514 
3 - 3 101 2 5 208 62 832 24 18 2 - 876 
8 - 81 20 2! 16 524 85 1828 207 76 610 - 2721 
2 - 3 3' - 1 46 15 391 24 27 4 -- 446 
'2 - 1 2 1 2 48 25 476 34 31 6 
- 347 ! 
- - 1 2' - 13' 33 13 418 45 42. - - 505 
1' - 1 1! - 17 17 237 22 33 72, - 364 
39 - 1 1. - - 488 55 5025 47 9 849 - 3930 
331! 5 311! 812! 93 ! 363! 148961 27041 147038 2625! 1634! 8611!  - 159 908 
Till stationerna vid Björneborgs järnväg. 
2 - 1 3 39' 3 63 113 2738 22 13 
87 
641 3501! 
86j 41 45 82 15 42 2783 1515 18189 299 202 245 - 18935! 
2! - I 	-- 2 -- - 53 18 656 8 6 - - 670 
- 3 - , 	1' 59 38 429 21 16 5! - 471 
1 ! -- - '2 - , -- 21 86 250 9 10 26! - 295 
-! - - 2 - 2 38 31 235 14 10 1' -- 260 
1 - S - 1 107 74 1 379 27 42 3, - 1 651 
2' - 2 4 - 1, 88 131 665 44 12 138' - 859 
2, - - 5 1 - 69 138 423 12 20 - - 455 
3 - 2 9 1 - 91 64 559 18 26, - - 603 
1 - 1' 8 1 1 91 38 322 13 27 8' - 370 
9' - 12 19 - 5 333 302 1823 36 80 3 - 1942 
4! - 1 8 - S 154 133 893 29 50 1 -- 973! 
14! - 6! 29 - 322 453 1 580 42 96' 53! 
1 - 1 719 
4, - 1 6 9, 6! 166 172 23824 65 2! - 25944 
2! - - 2! 1! 3, 103 308 3998 23 47! - , 	 - 6068 
iasj 	42! 	71! 	192! 	67! 	82j 	45411 	44141 	621631 	682! 	710! 	520! 	641J 	64716! 
	
Suomen VaUionrau.tatiet 1918 Fin.slca Satsjärnvägarne. 	ViI. 16 
Lute VII Bil. 	 122 - 	 - 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna  1918 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	haniörliga 	yarn- 
a ____ 
1 2 3 4 
____ 
5 6 7 8 9 10 ii 12 
Asernille. o .- 
Till station. . 
2 - 
a a . aa o:. 3 o ua 
< 
i'.!  I 
a ¶'••'• .. . 
Jyväskylän rantation asemile. - 
Hankasalmi .......... 43 	1 	- — 1 	1 1 - - 	 - - 3 3 
Haapaniemi .......... 74 	— 	38 lO 9 	511 — 8 - i 	2 - 14 - 
Suolahti 	............. 103 	2 	25 17 30 	40 26 - 2 	- 5 4 29 
Kuusa 	............... 36 	48 	29 42 I J 14 — - 1 - — 
j 5 	- — - - 	 - - 1 - Laukaa 	............... 
19 	 - - 1 (1 - - 	2 - - - Leppilvesi .............. 
183 	32 	87 58 244 	275 421 556 29 	99 21 100 76 
15 	- 	 - - - 1 44 — - 	 - - 6 - 




60 	14 	3 3 16 	10 161 - 3 	3 4 11 l Petäja.vesi ............ 
Keuruu 78 	8 	7 14 51 	31 216 - 11 - 14 12 
Yhteen.'ä, Summa 676 112 191 152 375' 877 955 564 35. 118 31 158 136 
Helsingin—Turan—rautatien asemille. — 
Turktiltäinen,AboÖstra  71 17 33' 32 21 138 147 116 - 287 - 67 14 
39 — - -- 10 35 14 1 - - 1 44 4 
39 - 35 10 6 1 59 - - 1 25 153 49 
Littoinen............. 
58 — 1 - 1 3 41 - - — 53 22 8 
Piikkiö 	.............. 
Paimio ............... 
Haa1a 	............... 25 3 — 1 3 2 - - - 2 2 12 
37 1 20 - 1 - 32 - - - 1 27 28 
125 - 23 - 3 19 70 48 1 '2 32 34 iii 
62 5 - 7 2 9 28 1 1 1 18 6 29 
33 20 82 14 - 10 1 - - 15 - 52. 
77 10 11 1 2 37 17 — 7 - 12 115 77 
Halikko 	.............. 
50 22 33 9 5 30 12 19 2 - 3 33 4 
23 - 19 - - 3 2 — - - 3 2 9 
Salo 	................. 
51 - 1 - 10 43 - — - 6 78 166 
Perniö 	................ 
Koski 	................ 
Bj[jn jig ................ 
31 - 2 3 — 2 4 — - - 19 98 113 
Skurn 	................ 





u2 - - - 2 3 49 - — - 47 149 106 
79 4 2 10 13 '25 37 — 1 1 24 218 1 757 
Sjundeâ 	............. 
Kvrkslktt ............. 
Masaby 	............... 59 —. - 17 2 7 45 - - 1 44 209 1 262 
Köklaks 	............. 49 32 198 322 35 1 9 - 2 1 27 70 1 313 
Esbo 	................. 62 1 2 12 11 35 81 — 11 5 30 130 1464 
G-rankulla ........... 116 7 - 21 93 145 151 110 7 9 27 129 1 529 
Sockenbacka ......... 120 208 29 - 	923 154 353 210 167 18r 15 67 53 1 337 
l7iteenth, Summa I 	13101 327 	494 1 381 363. 	888 	1 079 	4621 	öoJ 	323 	457 	I 697 9538 
/ntnf',Th 1a1tionroua1ie 	1013 	Fuis1a 11It.1li1U -ii qqrne 
123 	 Lute VIi Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1918 anlänt till varje station. 
1 a j a 	a. II. 	1' u u t a v a r o I t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
s I a g. II. 	T r k v a r o r. Ill. Till övriga industrier hänlörliga varuslag. 
13 	1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 	21 22 23 24 
0 a 
1i . 
u.oa Q aua - 
i - q - 
Till stationerna vid Jyväskylä  järnväg. 
- 10 158 = - 15 173 2 1' 	124 12 82' 119 
1 593 31 5 654 14 704 12 - 201 5 39 128 1 114 
11 200 5 148 - 56 209 302 - 277 2 1 359 893 
140 33 - - 3 36 - - 50 1 - 50 7 
1 18 99 29 - 12 140 1 - 44 - 10 49 15 
1 16 15 - - 1 16 - - 20 - - 13 22 
227 2225 1188 201 10412 303 12104 1748 15 974 14 69 1111 248 
- 31 22 -- 50 59 131 - - 3 - - 273, 11 
2 106 57 66 - 7 130 2 - 57 - 66 620' 48 
7 36 136 12 - 19 167 2 - 46 - - 76 112 
10 374 279 40 4277! 140 4729 6i - 564 3 1 466 818 
265 3969 2016 501! 15393 629 185.991 2075 /6! 2R6O 	271 198 8227 2407 
Till stationerna vid ilelsinglors—Abo järnväg.  
61 933 929 1881 7 812, 65 8 994 .45' - 212 	I 90 237 258 
109 113 641 3065! 20 3262 I - 66 - 2 14 75 
13 359 122 60 18 13 213 16 - 121 - 6 42 310 
14 220 81 1 406 94. 79 1 660 9 - 268 1 18 201 4 
4 29 93 99 8 4 144 1 - 109 - 3 52 213 
1 111 15 12 - 8 35 32 - 48 - 6 45 9 
17 360 599 245 492 200 1 439 42 2 810 163 59 865 25 
1 123 79 101 141, 116 437 21 - 124 29 23 209 135 
2 196 28 - - 18 46 10 7 98 - - 74 53 
3 292 87 42 10! 48 187 26 . 	6 169 - 82 1 900 141 
8 180 119 355 2758 39 3271 13 33 12 .- 80 467 80 
1 39 47 210 - - 257 1 - 7 - - 13 24 
3 307 228 9 - 19 256 6 122 - 1 35 215 
1 242 65 - - 16 81 1 - 61 -- 25 9 154 
1 103 27 - 19 1 47 1 - 18 1 1 7 53 
7 363 208 14 21 35 278 24 - 187 1 8 61 353 
9 2101 624 222 394 61 1301 57 - 580 80 20 126 472 
16 1 603 261 35 253 80 699 29, - 304 200 70 67 252 
3 2030 25 9 29 19 82 2 - 138 - 7 45 12 
12 1 794 187 66 71 39 363 22 - 194 86 1 45 166 
23 2251 609 96 1246 98 2049 17 195 29 57 48 411 
102! 3636 561 98 084, 13H 2880 18 - 44 52 160 121 
3L7 173761 4970 3331 18515 I 115 27934 394 48 	å877 	596 611 	4 722 3586 
Suom en Valtio nrautatiet 	1918 	Finsica Stats järnvägarne.  
lAite VII Bil. 	 124 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1918 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
A s e ra ill e. 
Till station. 
lii. Muihin teollisuuksiin luettavia tavarniujeja.  IV. 	Ravinto- ja 
I II. Till övriga industrier hanforliga varuslag. IV. 	Nilrings- 
27 28 20 	30 31 32118-3233 33 35 
3. 	- 
—.5 _. a5- 2.::: C 	. 
Oa h-sr = - -. - - 	, 	- .5 rj ao o CtO — —2 a sr.. a 
5 2.3 . a I ., 	 •;.. -r -2 - 
2 
Jyväskylän rautatien  asernille. — 
3 2 - 10, 7 	5 10 *1) 8' 105 7 - I - 38 91 	2 5 4ft 580 14 3lJ 14 
7 33 10 35 12 	29 	33 51 20-14 77 506' 41 - 2 - I, : 1 4 9 12 3' 8 S — 4 - 3' 4 	2 	5 4 141 19 33 11 
- I - - - 	3 	9 I 62 7 30 - 
30 155 18 12l 53 700 	185 188 5621) 239 821 59 — - - - 1 - 	-- 1 289 3 loi - — 2 - 3 3 9 	13 4 827 lO' 32 - — 9 - 9 2, 5, 	7 18 981; 35 83 9 
0 8 4, 13 9 13 	26 18 1957 37 88 13 
46 217 32 21. 111 771 	285 344 12329 •152 1822 139' 
1-Lelsiugin—Turun  ratitatien asernille. — 
5 39 28' 8 9 31 2 44 999 60 42, 31 
3 87 — 3, 6 14 15 179 -155 - 13 - 
3 4 - I 8 7 15 9 11 552 3 38 2' 
6 23 9' 24 12 2-I 20 15 634 8 177 131 
1 1 -- 1 5 6 3 7 402 3 57 1 
1 9 10 2 1 19 6 10 189 13 71 t 
21 -73 99 122 38 160 132 198 2809 99 592 24 
12 14 3 11 17 lO 19 19 652 29 140 10 
4 4 2-1 5 3 11 9 26 328 114 68 9 
2 103 1 17 9 58 59 26 2599 49 161 12 
6 6 - 5 7 7 16 10 742 16 15 - 
I — - — - 2 2 3 53 1 13 -- 
3 2 - (1 4 5 12 8 419 5 62 3 
1 - — 1 5 2 4 10 273 1 8 - 
I I - 1 - - 7 - 91 8 14 — 
1) 2 — 5 5 3 32 19 709 ii l33 6 
14 6 1 14 20 18 46 41 1501 0 207 5 
6 2 - 14 4 3 12 11 974 1 71' 2 
8 1 — 6 3 2 19 12 255 14 39 1 
7 2 - 16 7 27 27 10 610 23 89 10 
ii — 21 9 10 25 30 866 64 49 3 
3 13 1' 110 7 25 34 48, - 	636 31 66 8 
131} 383 176 4001 1781 	449 3101 737 1(57481 4651 20551 118 
Hanka.salmi ......... 




Leppä vesi .......... 
Jyväskvlii........... 
lresaii k a........... 
Kintaus ............. 
Petiij13.vesi .......... 
ICenruu .............  
Yhteensä, Smnn 
Turku itainen, AboOstra 
I Littoijiori ........... 




 Salo ................ 
 Perniö .............. 
 Koski .............. 
Skuru ............... 












(anI 'n T7a11.-ionra tila! ICI 	1.91 	Pins/ -ri 	 Lui((T5Pl C 
195 Lute Vi! Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under är 1918 	anlänt till varje station. (Forts.). 
naatintaaineita, paitsi ennen xn,nnittiita, Poikkeusluokkia. 
och ujutningsmedel, utom förut nämnda.  l-42 Undantagskategorier av gods, 
36 	37 38 39 40 41 33-41 42 a' 
. C' ssr 
j U1 fl I 11W II fl 1; 
Till stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
- F 	5' 	- 	1 129 	72 	764 	14' 	26 1 805 
1 	 - 1 1 	216 9 287 30 	2200 	10 	16 - - 	2926 
18 	- 5 	21 9 (180 	289 	3422 	55 	73 38 - 3 588 
1 	 - - 2 	12 	1 107 17 428 S 	21 - - 	457 
3 	 - - 	5 	 -' 1 72 	20 	391 	12 	18 - - 421 
- 	 - - 	 - 	1 39 	8 	141 	6 	9 - 156 
28 	3 84 	75 	32 	45 138(3 956 	22300 	230 	261. 220 - 	23011 
- 	 - - 	 - 	 - 1 14 	8 493 2 5 - - 500 
2 	- 1 	2 	- 	2. 49 50 	1 162 	6' 	20' - 1 188 
4, 	- 6 	11 	- 8 156 	83 928 	15 	26 66 - 	1035 
- 61 	15 	- 	13 180 	139 	7379 	18 	41 - 7438 
67 3 L04 	1381 263 	'l 3099 1672 396081 376J 5161 325 - 40825 
Till stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg. 
1 1 	5' - 	2 114 118 11158 33 88 822 - 12101 
- - - 	 - -' 	 - 13 32 3871 10 23 - - 3904 
1 - - 4 - 3 51 22 1 190 27 60 - -- 1 277 
4 1 3 	11 7 	7 231 52 2797 66 58 - - 2921 
- - - 2 - 9 72 30 677 11 39 - - 727 
2 ' - - 	6 1 	 -. 99 15 449 54 30 - - 533 
]3 2 6.33 6 8 713 195 5536 101 155 2 - 5794 
6 - 3 	12 1 	12 213 36 1461 36 67 2 - 1566 
3 - 2 5 1 3 110 26 706 18 33 - - 757 
2 - 13 	9. - 	3 249 56 3383 36 61 -- - 3480 
1 - - 	2 -- 	1 35 22 4250 21 21 - - 4292 
- - 5 2 - 	 - 91 90 390 6 5 - - 401 
1 - 15 	2 - 5 93 50 1 125 20 81 - - 1 226 
- - 11 1 -- 	2 23 68 687 9 14 - - 710 
- - 1 	1 - 	 - 24 24 291 4 14 - - 309 
2 - 2 	9 - 	7 168 67 .1 585 63 93 - - 1 741 
6 - S 	14 - 22 268 16(1 5337 61 121 1 - 5520 
- - 7 2 - 	2 88 176 3470 39 111 - - 3620 
1 - 1 	5 - 13 4 74 44 2485 23 45 1 - 9554 
3 - 4 - 	5 134 70 971 34 64 - - 3069 
1 3 	6 7 	8 111 105 5412 153 204 2 - 5771 
1 - - 3 6 8 123 109 7384 76 142 40 - 7649 
48H 	3 	81 	1381 	291 	1201 	30571 	15031 	666J5I 	9011 15291 	8701 	- 	69913 
Suom en Valtionrauta'iet 1918 Finsica Statsfärnvägarne 
Varkaus 	............. 115 
Huutokoski .......... 31 
Joroinen ............ 5 
62 Rantasalmi 	............ 
Kallislabti 	............ 97 
Savonlinna, Nyslott 1-18 
Kulennoirien......... 35 
Punkabarju ......... 23 
Punkasalmi ......... 48 
Putikko ............. 22 
Slirkisalmi 	.......... 
Parikkala ........... 5(3 
58 Syvkoro .............. 
Sorjo. 	............... la 
Yhteensä, Summa 
Lute ViI Bil. 	 126 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
Ase in ill e, 
Till statioii 
1. 	Maanvlllelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	ordbruket 	hänlörliga vara - 
2 3 4 5 6 7 8 91011 12 
0 0. j'l 
0. 
. 	 . — - a. uC 
gi  
Savonlinnan rautatien asemille. — 
lo 27 9 '200 218 161 	207 5 	7 5 - 
1 4 1 17 1 91 	- - 	 - 2 - 12 
16 14 2 2 12 - 4 - 1 5 1 91 
1 - 2 10 7 - 	 - -- 	 - 1 9 37 
- - 6 1 4 - - - 8 - 
41 17 12 37 53 38 	351 9 	20 8 168 81 
1 - 4 5 2 2 	14 - 	19 2 13 30 
1 - - 5 17 20 	29 1 	- - 15 - 
— 3 - 5 1 12 	- - 	 - - 1 38 
6 2 2 '2 - 11 	- - 1 3 - 1 8, 
- - - 
- 1 6, 	- - 	 - - 15 46 
- - 1 - 7 19 	- —I 4 2 14 42 
9 7 9 1 35 - 	 - - 	 - 1 17 13 
- - 1 2 - I 	- - 	 - - - 
86 74 49 	287 	358 	154 	6051 	15 	52 29 261 444 
Rovaniemen rautatien asemille. — 
103 23 286 172 384 556 1 173 175 48 21 2 7 - 
19 - 14 1 18 16 64 1 - B - - - 
8 - -- - 8 -- 5 - - - - - 
14 2 50 119 23 3 1 - - - - - - 
32 4 32 5 55 30 10 -- 5 8 - - 




 Koivu  ..............
Tervola.............. 
1'h feeniä, Summa 
Kristiinan, Kaskisten rautatien asemille.  
79 16 21 47 81 34 - 3 - 2 - 51 	86 
73 5 37 48 24 41 II 43 - 3 - 19 	- 
35 - - 1 - 1 - - - - 13 - 	65 
18 - - - 5 2 - - - - - - 	17 
42 - 2 - 8 1 - - - - - 53 	6 
26 - 1 - 9 - - - 8 7 6 	13 
71 - 12 21 12 2 12 - - 2 2 27i 	32 
80 48 114 49 121 15 18 - -. 2 8 48 	27 
29 - - 9 - 5 - - - 1 - 22 
59 16 1 3 9 10 8 - - 7 3 Ot 
Kristiina, Kristin estad 
 Kaskinen,  Kaskö 
Närpes ............. 
 Perälä  ..............
Teuva .............. 
Kainasto ............ 
 Kauhajoki  ..........
 Kurikka  .............
 Koskenkorva  ........
11,na1oki ............ 
1i'h 1C), 	)1(( 	5121 	8.5 	188 	178 	160 	1131 	49 	46 	 25 -- 33 	164 	345 
en V07t?onrauirztÅet 1018 Finsi-o 	'tsjirnviqtrn e. 
- Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
sakliga varuslag, som  under år 	1918 	anlänt 	till varje station. 
1 a j a j a. II. P fl U t a v a r o i t a. UI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
s 1 a g. II. 	T r it v a r 0 r. TU. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 1-13 14 15 16 17 14-17 - 	18 19 20 21 22 23 24 
E[ 
t. 
I [III 14 U li:IIH  1 LLIII1I  
0 . . a 1' 
Till stationerna vid Nyslotts järnväg.  
10 748 357 6921 11 631 792(1 176 54 994 1748 244 588 137 
1 48 oo lo - 35 135 - - 40 - - 25 137 
4 152 29 9 241 22 301 5 1 206 2 1 77 3 
6 73 67 - - 39 106 7 1 110 1 5 73 64 
7 26 18 - - 4 22 - - 14 2 - 23 43 
16 871 182 335 183 364 1064 186 3 540 707 121] 711 794 
2 9-4 237 151 20 132 540 7 - 169 36 1] 84 116 
1 89 27 - - 3 30 - - - - 1 3 26 
2 62 13 -• 13 24] 50 2 - 9 - - 21 85 
1 46 -. 13 - 5 18 - - 12 - - 14 3 
- 68 140 3356 93 254 384.3 575 - 36 1 2 45 72 
6 95 78 13 71 63 225 6 -- 58 20 4 33 14 
1 95 105 6 31 975 1 117 1381 - 112 20 3 7-1 75 
- 4 1 - -I 2, 3 - - - - 1 9 
571 	2 471 	13441 lo  8141 	66312 553j 153741 	23451 	23001 25371 	3821 	1 772l 	1 57 
Till stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
55 2902 6 - - 30 36 21 - 92 11 11 168 258 
6 123 11 - - 10 21 - - 1 - - '2 22 
- 13 2 - - - 2 - - - - - 3 1 
- 198 1 - 402 2 405 - - 2 - - 6 10 
2 152 501 - - 4 54 3 - 10 - 1 15 11 
631 	3388 	70J 	- --  4021 	461 	5181 	241 	- I 	1051 	iiI 	121 	1941 	302 
















































— 	46 - 5 10 4 19 4 	1 17 - - 41 16 
9 ] 	131 25 48 128 23 '224 8 	- 270 165 - 158, 211 

























1091 14951 52111 	13711 	 45I 75261 27951 	21 9961 3681 881 12811 	1598 
S om ert Valtio nrautatiet 1918 Finslca Statsjärnvägarne. 
IiiitQ 	\ Il 	UiL 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 
Tahi. N:o 3. 	Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud - 
IIJ. Muihin tollisirnksjin 1uott,via tavara1aeja.  IV. 	Ravinto-  9 
HI. 	TiO fl 	riga jul ustri 	r lOin I, r] iga vain 	tig IV. 	Niirings- 
26 27 28 	2.9 	3O 	31 	32 	18-32 83 	3435 
I H 
I 	 - I 
; 
- _r 	 .- 	?g.. 
- _-. .. 
Saionliiiiian jaulatien 	einille. 
40 201 3 85 16 33 39 56 4933 44} 83 41 
1Lwtukski ......... - 1 - 9 3 8 1 5 2211 9' 4 2 
1 4 - 7 9 4 8 12 340 271 152 13 
3 10 . 6 20 II 7 14 39 371 53 139 16 
- 2 - 3 3 1 1 99 97 4 
41 39 173 15 128 54 121 213 133 3938 308 315 
\iiIIflhiflflfl 11 1 1 5 4 6 7 10 401 4 09 10 
Iinktiharju 	......... - - - -- 2 1 1 - 3-1 9 4 2 
lunkasainn .......... - 7 -- 4 6 5 4 ii 154 - 83 7 
i,iti]deo .............. - - - 4 1 1 5 9 49 1 34 -- 
3 3 1 4 4 3 3 8 760 11 119 - S9rkisalrni 	............ 

















1 7 -il 
12 2 11 
ii 
L 
Yhteensä, S?onma  99 239 26 292 120 2271 314 3151 12605 5301 21631 163 
Rovaniemen rautatien  asornille. - 
2 32 17 16 6 21 49 21 723 260 582 56 Rovaniemi ............ 
Munrola - - 1 7 45 16 94 14 24 1 
laatua 	............... - - 1 - - - - 1 6 9 5 2 
- - 1 - - - 3 2 24 22 38 1 Koivu 	............... 
Tervola I 31 
341 19 81 34 45} 9131 36 7171 
liristiinan, Kaskisten rantetien asomille. - 
Kristiina, Kristinestad  3 28 7 47 9 38 24 38 793 12 454 42 
Kaskinen, Kaskö 4 19 7 
1 









31 7 1 
2 
6 - 17 7 8 15 Narpes ............... 
L'erklk 	.............. - 6 1 - 4 5 2 10 49 7 1291 4 
Teuva 	............... 1 10 3 6 5 11 7 l3 . 	186 29 150, 10 
Kainasto 2 - 6 6 6 1 5 105 22 72 1 
Kauhaoki ............ - 21 9 13 5 23 13 12 908 87 268 31 
Kurikka 	............. 2 37 5 24 37 31 21 32 1 263 222 447 31 
Nskenkorva ........ I - 7' 1 4 4 3 2 3 134 49 100, 1 IHuki 2 101 5 21 6, 16 12 11 577 105 131 14 
'11w 12J 1601 391 1361 4181 18l 2(341 5591 86101 5461 22881 142 
('fl V(171 ?('77 ifl,fifltjC?t 	ii 1$ 	 iIr(f.t'irn,-jqu (fl p 
129 
 - 	 Lute Vii Bli. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painOmääristä tonneissa. (Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under är 1918 anlänt till varje station. (Forts.). 
nautintoftineita., paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia. 
och niutningsmedel, utom förut námnda, 
42 
1-42 Undatitagekategorier av gods. 
38 39 	40 	4133-41 - ___ 
0' I 
oo 
- -. , 	 . 
i;3 'fl a 
a E 
fill stationerna vid Nyslotts järnväg. 
12 	- 	13 27 	1 lO 986 96 13983 54 110 44 - 14191 
- 	
- 3 2i 	- 1' 61 22 495 8 15 - - 518 
6 	- 	1 ii! 	- 5. 215 59 1 067 22 19 - - 1 108 
7 	- 4 10 3, 232 60 84 '23 '29 - - 894 
1 	- 	1 1 	- 1 40 24 204 7 14 - 225 
38 	1 	32 68 	3 30 836 132 6841 181 135 57 7214 
3 	- 	- 7 	- - 129 32 1256 12 16 - - 1284 
I 	- 4 -- 1 - 14 4 171 3 2 - - 176 
1 	- 	1 8 	- - 102 14 382 14 16 3 -- 415 
- 1 3! 	- - 40 4 157 3 7 - - 167 
1 	- 	
- 
3 	- - 134 23 4828 12. 34 - - 4874 
6 	- 2! 7. 	- 4 164 41 718 26 29 - - 771 
2 	- 	1 9 	- 1 248 36 3237 29 22 - - 3288 
- 	 -- 	 - -- 	 - 
- 14 13 46 3 6 - - 55 
79 	1 	63 156 	5 55 3215 560 3422.5 397 454 104 - 35 180 
Fill stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
22 	2! 	36 65 	2 21 1046 193 4902 49 34 306 - 5291 
- 	 - 
- 1 1 41 11 290 3 - - - 293 
- 	 -- - I 	- - 16 8 45 1 - - - 46 
- 	 - 	 - - 	
- 2 63 12 702 1 2 - - 705 
3 	- 	- 4 	- 3 144 42 456 15 5 - 476 
25 	21 	36 69 	3 27! 1310 	266 639.5 69 41! .306!  - I 	6811 
Fill stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg.  
10 	- 	41 34 	5 23 621 95 2535 41' 57 38! - 2671 
3 	- 23 5 	871 5 350 41 10886 10 34 3 - 10933 
3 1 	5 16 	- 7 360 28 906 17 3 - - 926 
3 	- 8 5 	- 4 160 9 246 2 6 - - 254 
4 	- 	7 8 	- 3 211 27 515 10 16 - 541 
- 	 - 	'2! 2 	- 2 
9! 
101 24 295 4 5 21 - 325 
15 	- 31 18 1 460 55 1778 35 35 36 - 1884 
9 	- 	22, 22 	1' 16! 770 90 2744 52 31. 1 - 2828 
2 	- 8. 5! 	- 3 168 25 407 5 11 - - 423 
- 	6, 8! 	- 2 275 52 1241 32! 42 11 - 1326 
55 i 	153 123' 	94! 74J 34761 446I 215531 208 240! 110 - 22 111 
S'uomen Va.itionrautatit 1918 Finska Siatsjärnvägarne. 	VII. 17 
lute VII Bil. 	 130 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1918 
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen I ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen luettavie 	tavara- 
I. 	Till jordbruket hanorliga varu - 
1 2 3 4 5 6 7 	8 9 	10 ii 12 
Aseniille. Z o - 
Till station. z E. i u.. d 2 5. ' 
'- 
_____ ______ ___ 
Koiviston rantation asemillo yhdys1iikeuteessi  muiden rauateiden  kanssa. - 
Koivisto 	............ 61 	11 	89 88 31 109 30 	- 	4 41 47 3 1 
Humaijoki 	........... IS - - - 15 - - 17 - 11) 
Kuolernajärvi 26 	3 	47 5 10 7 - 	 3 1 17 1 15 
Pastakeanlinna ...... 11 	- 	- 3 2 1 - 	- 	- - - - I 
Mesterjärvi 	......... 17 	'2 	22 5 10 18 - 	- 1 1 - 3 5 
16 	1 	'2 5 7 17 - 	- 	1 -- - - -- mo 	................... 
Vammel joki 20 	1 	4 19 15 70 - 	- 1 1 ] - '2 
Yhteensä, Summa 1661 	18 1 	164 	125 	75] 	297 	30] 	- 	1O 	7] 	82 	7' 	.14 
Koiviston rautatien asemille (Tori ok i mu kuan 
'fjfl stationerna vid Koivisto järn- 
Koivisto 	............. 6 	1 	3 	- 	-- 	3 	- 	I 	- 	-- 	 - 	- 
Ruma] joki 	........... 5 	- 	--- 	 - '2 - 	- I 	- - 	- 
iKuolenutjärvi 5 1 	- _i 	- 	 Ii. 
Pastakanlinna 1 	- 	- 	- 	- - - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
iMesterjärvi ......... 4 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	- - 	-- 
6 	- 	- 	I 	- 	-- 	 - 	- 	- 	- 	- 	- mo.................. 
Vammeljoki .......... 6 	- 4 	- 3 	3 	- 	- - 	- 3 
Terijoki .............. 7 	- - 	- 	22 	8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Yhteensä, Summa 401 2 	7 1 2 	29 	11 	1 	- - - - lO 
Yksityisille rautateille. - 
120 23 46 73 26 27 20 - 	2 1 1 -- 70 
86 25 '21 16 21 34 16 - 	2 3 -- 15 28 
iii 24 26 14 3 48 19 - 	0 - 129 149 190 
1 1 38 10 7 60 116 - 	- - - - 
8 - - - - - - - - - - 
;uI  7: 	i.•i 	Ji: 	7 	 (0 	mo 	/01 
Rauman r:tiel1e 
Raumo järnväg  ,J 
Raalien r:tielle 
I Brahestads järnväg 
 Loviisan r:tielle 
 Lovisa järnväg ..... 
Karungm r:ti4Ie 
Karunki järnväg 
 Nikolain radalle  1 
Nikolai banan 
(en .n(, Sn omia 
Ii 	l//fliflHIfl/U / 	In I 	//•n 	fii(jiiii 	/1/IV. 
- 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ár 1918 anlänt till varje station. 
a j e 	a. Il. 	P U U t a v a r o I t a. IIi. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
a g. II. 	T r it v a r o r. III. Till övriga industrier hiinförliga varuslag. 
13 	1-18 14 15 16 17 	14-17 18 19 20 	J 	21 22 I 	23 24 
C' Cl) 
r ri lifI  I ll :i a- . 
a- I 
1'ill stationerna vid Koivisto järnväg i samtrafik med övriga banor.  
20 497 	19 12 	- 8 39 5 - 	25 	- - 24 12 
2 44 	- 3 	- - 3 1 - 5 1 1 9 2 
5 114 	19 - 	 - - 19 2 - 	20 	- - 21 14 
- 7 7 - 	 - 1 8 1 - 1, 	- - 7 
- 67 	11 - 	 - 2 13 2 - 	2 1 - 6 - 
1 34 	9 38 7 54 1 - 	2 	- - 2 13 
5 119 1 -- 	 - 1 2 1 - 1 	- - 5 - 
33 882 	661 151 	38 191 138 	13 - 	561 	2! 1! 74 41 
luettuna) tälIl än rautatieji paikallisliikenteessä.  
väg (mk1. Terijoki) i banans lokaltratik.  
14 	- - 	12 - 12 - - 	 - 	 - - - 
- 2 	- -- 	 -- - - - - 9 	- - - - 
- '2 - 	 -- - - - - 	1 	- 1 - - 
-. -. 	1 - 	 - 1 2 - - 	 - 	 -. - - 
1 2 	- - 	 - - - - -- 	 - 	 - - - - 
1 2 	- - 	159 - 159 - - 	 - 	 - 1 - - 
- 13 - - - - - 	 - 	 - - - - 
1 31 	- 20! 	1 683 12! 1 715 - - 	 - 	 - - - - 
31 66 	1, 201 	1854 131 18881  - - 	10! 	- 21 - - 
11111 de privata järnvägarne. 
33 322 	4600 723 	1 246 496 7 065 6 589 11 	466 	53 14 840 1 350 
15! 196 	23291 3734 	888 282 28195 65 - 	80 	- 61 578 158 
221 630 	15 25 	- 22 62 1811 1 	1931 	104 26 394 22 
234 	170 63 	62 8 303 6! - 	219 	- - 39 28 
- -- 	 - - 	67 - 67 37 - 	 - 	 - - - - 
721 13821 28076 	4545! 	2263! 8081 356921 68781 12! 2696! 1571 1011 18.51 1558 
Siionien l'a!t'io,irautatiet 1918 Fska 8tuisjärnvägir-nc. 
Rauman r:tielle ' 
Raumo järnväg ..... 
 Raahen r:tielle 
Brabestads jarnvagJ" 
Loviisan r:tielle  
Lovisa järnväg 
 Karungin r:tielle 
Karunki järnväg fl 
Nikolaiii r:tiello  
Nikolai banan I - 
34 	110 	189 
24 	 9 
	
78 
5 	6I 	8 
	
36 
1 	4 	9 
	
1 
Yhtceiaü. 	((/Hh)(O 	- 64 	?2 	21ô 	21(1 
5 	1 	2 - 	- 
131 	31 	31 	4 	- 
1 2 —i - 
- 1 I 	- 
8 9 -I - 
- 24i — l - 
Lute VII Bil. 	 132 
A a e ni ill e. 
Till st atio fl 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av vigtbeloppen i ton tör de huvud- 
HI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. 	Till övriga industrier liitoförliga varuslag.  IV. 	Nariugs- 
2 - 26 27 28 20 30 31 32 18-32 33 34 	35 
hi ii fl 
. . a g. 






















1 	7 2 11 83 	8 60 
- 
3 
1 1 - - 	 - 1 3 8 23 3 17 - Pastakeanlinna ........ 
Mesterrvi 	......... - 1 - 2 1 	3 9 27 	7 33 1 
1 3 - 1 	s 	i 3 8 43 	4 39 1 mo 	................... 
Vammelioki  1 - - 2 32 10 25 	11 25 - 
Yltteeusä, Summa 2 1l - 9 12 191 34 651 339 1 701 2151 10 
Koiviston rautatie» asemille (Torijoki mukaan 
 Till  stationerna vid Koivisto järn-
	
1 	- 	I 	- 	'2 - 	-- 	- 
- - 2 - 11 	7 - - 
1 - 	- 	 11 5 - - 
- 	1 	1 	 '2 - 	- 	- 
Yksityisille rautateille. - 
33 256 683 	155 10 878 	27 92 	37 
10 95 ' 53 	12 1310 	18 113 	18 
'24 39 95 	90 3017 	26 128 	31 
- 5 4 316 	46 126 	1 






m o ................ 
Vammeijoki ......... 
 Terijoki ............. 
Yhteensii, Summa 
lHI'/ 	/fj!r,I!Ir(C. 
133 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralaj ien painomääristä tonneissa. (Jatkoa.) 
sakliga varuslag, som under är 1918 anlänt till varje station. (Forts.).  
nautintoaineita, paitsi ennen Inainituita.  v l'oikkeusluokkia. 
och nj ii tul ngsmedel, utom förut niin in Ia. 
1 	42 ' fl 	U Ti tfl gskategoi'ier av gods. 
36 3738' 39 40 4.1 133_41 42 - I 
2 	2 i I 
- 	, E. - . 2. 	-•. E." 
I 	 I 
< al a - 
I 0 	 —a.. a •« 	a,.• ap,, . -T ''r. r , 
I .0 I 
Till stationerna vid Koivisto järnväg i samtrafik med ovriga banor. 
—' 	2 	5 	— 	6 	59 37 738 46 61 57 	- 847 
	
- 	— 1 3! 	— 	- 42 
1 4 	5 3 — 	 — 84 
4 125 7 
44 
— 175 	— 3i7i 
14 314 10 58 	— 426 
— 	- 1 51 	— 	- 	26 













11 	 -- 	2 	3 	2 	4 	56 5 192 13 — 247 	-- 452 
2 	--- 2 6 	— 11 	47 9 202 8 2 13, 225 1 
6 	— 	12 	321 	2 	161 	363 85f 1807 14 281 5511 	- 25291 
luettuna) tämän rautatien paikailisliikenteessä. 
väg (mk1. Terijoki) i banans lokaltrafik.  
— 	- 	- 	- 	- 	2 	2 - 30 4 5 - I 	— 39 
- 	— 	— 	- 	— — 7 - 20 1 3: 26 
— 	-- 	 - 	- 	- 	- 	5 4 22 5 1 —' 	 -- 28 
— 	- 	— 	-- 	 - 	 9 2 1765 291 2 — 	- 1i96 
- - 	21 261 9j 2024! 491 91 31 	— 2085 
Till de privata järnvägarne.  
12 	3 	29 	54 ' 	J 	17 	272 	125 	18 662j 	131 	129 	269 	 19191: 
11 - ---- 29 6 	9' 	210. 65 29976 21 103 14 	- 30114 
ii I — 23 II 	4 	225 12 4059 65 133 — 	- 4257 
— -- — 5 -• 	 178 2 1 033 6 - 	 - 1 039 
- — -- — — 	- 	- - 104 — - 28 	27-10 2872 
4: 	291 111 	81 	301 	885 317j 53834j 2171 3711 	3111 	2740! 574731 
Suomen Valtionravtaiet 1918 Finska Statsjärmvägarne. 
Lule VI I Bil. 	 I $4 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918 





1. MHaanviljelykseen luettavia 	tavaru- 
I. 	Till jordbruket blinlorligu vui- '- 
4 5 6 7 89 10 it 12 





r 0 + 
. 
I 
F[ulsingin - Hämeen- I 
linnan—Pietarin,  
l-le Isiugfors—Tavaste- 
hus—Petrograds .. 	5318 2435 4231 1979 8751 33343 9278 30514 2607 311(1 2340 3618 18532 
1 -Iitngon, Hangö 	834 103 137 127 .535 661 1 774 988 373 100 406 731 597 
Turun —Tampereen -  I 
1-13.ineenlinnan, 
Xho - Tammerfors - 
Tavastebus ....... 1 462 1 061 1705 1 472 701 3395 3317 9473 432 513 583 1085 063 
Vaasan, 	Vasa........ I 	1 SOIl 2 953 2 785 2303 828 984 1 708 662 1 583 549 252 435 801 
Oulun, Vlcäborgs ... 	2127 839 1306 1554 1784 3742 2429 2624 338 828 153 556 860 
Savon, Savolaks ..... 2262 1 833 1 580 1 681 1 8u6 5610 1 470 3029 213 469 521 386 985 
L 	ujalan. Karelska .. 	2 30s 792 2270 1 848 2 097 4 177 3 182 830 95 365 540 920 1 749 
luin, Björnuborgs .. 	941 366 426 446 431) 929 631 1788 67 185 53 102 506 
J\vilskyl3n,Jyväskylä 	676 112 191 152 375 877 955 564 35 118 31 158 136 
1 310 327 494 1 381 363 888 1 079 462 50 323 457 1 697 9538 
Savon linnan, Nyslotts 	732 86 74 41) 287 358 154 605 15 52 29 261 444 
Rovaniemen, Rovaniemi 	176 29 382 297 488 605 1 253 176 53 32 2 7 1 
iei} 	512 851 
18H 178 160 
113 49 46 - 25 BåJ 
164 345 
1069115769i 16467 18605 556852727951811 5891 66691 540010 1201 35 457 Yhteensä, Summa 20 
Koiviston. r:tielle sen 
 yhdysliikenteessk 
 muiden  ratain 
kanssa, 
Koivisto j1rnv1g i 
samtrafik med öv-
riga banor ........ 
Koiviston r:tiello sen 
 paikalliliikenteessä.,  
Koivisto järnvägi dess 
lokaltrafik 
I'h leensä Koiviston 
 rautatieile, 
'umflta tilt Koivisto 
 järnväg ............  
Yhteensä yksit,yisra-
doille ja Nikolain 
 itdalle, 
i:Il 	.,.+ 
18 164 125 297 30 	- 
7 1 2 29 11 ' 
20 171 126 77 326 41 
10 	7 	82 	7 
il - I - I - 	 .- I 	1 
il 	101 	7I 	821 	7 
1iaob 
lai banan ......... 326 	73, 	131 	113 	57 	l6O 	171 	- 	10 	4 	130 	164 	288 
20 696j 10 784 16 071 16 706 18 739 56 180 27 491 51 8i2 5 911 6 680 5 612 10 91 35789  
IuP/(u 	il/lull) (I 1,111111 	I 'I! 	l'hu+ici .'lulsju,)I 	ia/ui7. 
135 	 Lute Vii BiL  
saapuneiden pääasiallisten tavaralaj ien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1918 anlänt till varje station. 
I a j a j a. II. 	P u ii t a v a r 0 i t a. ILl. 	Muihin taollisuuksiin luettavia tavalalajeja.  
s 1 a g. IL 	T r 	v a r o r. III. 	Till övriga industrier hitriforliga varuslag. 




9 ___ i1 ____ ___ _________ 
6372 130 110 42429 54 141 268 392 	9682372844 63895 	440 19198 5419 4296 23731 	22558 
6743 3196 1065 6515 	1229 12005 9921 	460 .1448 226 606 2793 	2348 
1 0251 	25725 7021 4101 4571 	2440 59280 8892 	108 701)7 5348 2375 10805 	3036 
6:18 	16181 7 748 8261 18505 	3459 37973 4153 	11 4131 3521 1 539 4757 	6567 
5701 	17 583 6817 4623 23 758 	5 130 42 334 2 626 	194 4756 1 361 752 (1 830i 	8 124 
688 	203 1 1 12 538 19078 70224 	5522 107 962 '286211 	75 20839 11 287 1103 6219' 	9229 
741 	19 626 9476 211 853 21 011 	11099 63 339 4256 	364 9418 971 1983 13596 	11) 004 
193 	6 122 1449 12399 13092' 	1463 28405 1 126 	56 6403 138 890 291)9: 	1 718 
265 	3969 2016 501 15393 	629 18539 2075 	16 2360 27 198 3227 1 	2407' 
317 	17376 4970 3331 18515, 	1115 27931 394 	48 3877 596 611 4722 	3536 
57 	2471 1344 10814 663 	2533 15374 '2345 	59 2300 25371 382 1772 	1578 
63 	3388 70 - 402 	46 518 24j 	- 105 11 12 194 	3021 
109 	1495 5211 1 3711 489 	455 7 528 2 795 	2 096 368 88 1 281 	1 598 
71246 271 090 704 2d5 141 l38 503 777 44 8301 	794 030 131 l25 	I 833 85 838 31 840 1483.5 82 456 7300.5 
33 882 66 15 	38 I9 	138 13 	 - 	56 	2 ' 	1 74 41 
3, 66 1 20 	1854 13 	1888 - 	 - 	10 	- 	2 - 
36 	948 67 35 1892 32 2026 13 	- 66 2 3 74 	41 
72 	1382 28076 4545 22631 8081 356921 6878 	12 2096 157 - 1851 	1558 
11354 273 4201  
132 428 145 718S07 932 45670 	8317481  J380I6 	184S 886O0 3199[I 14939 84381 	74604 
&S!uom.en VaUionrautatiet 1918 FinsIta &utsjärnvägarne. 
Liih \ I 
lab. N:o 3. Sammandrag av vigtbetoppen  I ton Iör de huvud- 
III. 	Maihin teollisuuksiin luettaviu tavaralaeja.  IV. 	Ravinto- 
rn 	Till övriga industrier hanforliga varuslag.  IV. 	Nariugs- 








Helsingin — Hamoen- 
linnan--Pietarin,  
Helsingfors —Tavaste - 
bus—Petrograds 1 039 4680 1162 4463 2 315 8031 7203. 5552 174 012 12 858 10405 1 016 
Hangon, Hangö  88 207 25 389 121 412 671 290 23 005 414 1 081 85 
Turun —Tamperoen- 
Hämeenlinnan. 
Abo 	Tammerfors - 
352 2 593 863 1 568 (128 3 631 3005 1 899 52 110 1 987 3 745 421 
296 1 052 195 690 367 1 238 2 263 822 31 604 1 188 6155 1 379 
Tavastehus ......... 
Vaasan, Vasa ......... 
Oulun, 1Jleborgs  318 1 339 815 983 829 1 071 1 (168 932 32 098 2 115 9 304 705 
Savon, Savolaks 	.... 439 964 189 933 616 1 809 1 040 1 934 84627 1312 10 475 589 
Karjalan, Karelska ..  349 905 134 781 431 1 054 967 I 260 46473 2566 9 828 587 
Porin, Björneborgs ..  88 682 220 376 153 920 1 953 957 18 681 1 041 2 503 408 
•lyväskylän,Jyväskylii  16 217 32 213 111 771 285 344 12329 452 1822 159 
131 383 176 400 178 449 510 737 16748 4(15 2055 116 
Savonlinnan, Nyslotts 99 239 26 292 120 227 314 315 12605 530 2163 163 
Rovaniemen, Rovaniemi 3 34 19 19 8 34 103 45 913 365 717 66 
Krist,iinan.Kaskisten  12 1G6 39 136 118 18S 264 559 8610 5461 2286 142 Kristinestad. ICasko I . 	 - ______ 
Yhteeusd, Sunma 	3260 13461 	38951 11245 59951 19835 20246 14946 518815 2584O 62541 	5838 




Koivisto 	järnväg 	1 I I 
samtrafik med 	öv- 
banor 	 2 riga 11, 	— 9 12 	19 341 	65 	339 70 	215 	10 
Koiviston r:tielle 	en I 
paikalliuiikenteessä, 
Koivisto jaruvlgi dss 
lokaltrafik 	 — - 	 — 13 3 	3 4 	— 	35 24 	— - 
Yhteensä Koiviston  
rout atielle, 
Summa 	till 	Koivisto I 
2 11 - 22 15 	22 	38 	65 	374 94 215 10 
Yhteensä 	yksityisra- I 
järiwäg 	.............. 
doille 	ja 	Nikolain 
radalle, 
Summa till privatba- 
norna och Nikolai 
232 215 210 671 	395 	835 	'2871 	15558 117 465 87 banan 	............ 641 
Kaihkiaan 
 urn  rna sum marum 3l26 137O4 4 1l0 11477 6077 20252 211131 15298 529747 260S1 3221 	5935 
Su(i,l (.) 	I 	(1I i/ l// 	/ 	IDIS 	I'fl 	- u 	lufsjurn t.';-n 
Lii 	 Lii1 	ll 	iit. 
saapuneiden pääasiaflisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under ar 1918 anlänt till varje station. 	Forts.. 
,autinto,i.ineitø, paitsi eunsil ififtinituita. V Poikkensinokicia. 
e3 njutningsrnedel, utom iUrut iiin,ncla. - - -- 1 tiantagsketegorier avgols. 
36 37 38 39 40 41 33---41 42 
: - C ;__- . 
:  hl 
843 168 1 053 1 497 1 973 26:35 32379 IS 9*' 728 293 18 u02 7 9I3 50745 409 805 355 
9( 40 281 109 517 07 19607 793 45 9J9 600 910 4107 -- 50872 
990 l9 195 73') 1 u51 870 9318 il 112 159545 3 1i5 705 9949 162384 
211 9 i2 487 10.! 11! 1' 159 257 98 459 1 Jul 923 :1949 104465 
9Su 51 77 979 188 490 14 253 3865 110 	33 1  (i7O 1 008 I 124 1 ISu il 
:149 91 975 7N9 999 :175 14 171 :1563 '230924 1 165 1847 7252 - 941988 
III Ill 1 .1 91 M It 	96 2 Th-t I 170*' 2 Ola I 134 5011 ] 5 	908 
135 49 71 192 )17 82 4541 1411 62103 682 710 520 041 04710 
117 3 Jul 13$ 2611 91 9 	'91) 1 672 39 608 370 516 325 - 10 S95 
l I9 9!) 120 1 357 1 503 66615 ¶O1 1 591 870 ul9 915 
79, 1 93 156 5 55 :3215 560 :14225 197 154 104 35 iso 
95 9 311 19 3 '27 1 :113 2110 6395 91) 41 306 0811 
55 I 153 93 94 74 ; 170 -tIO 21 553 28 21'' 113 - 	 - 92 IH 
2 767 972 fl (415 6 136 4686 .1700 /16 8.13 . 47 43o 1 745213)1 )l 184 2u) 3215 8? 272 2 193 1 379.975 
6 -- 12 32 2 10 363 85 1807 1-III 28 551 2529 
• . . -- 2. 26 9 2024 19 1 1 - 2085 
6 -- 12 .12 2 18 .389 94 .4831 /9! f17 554 4613 
34 4 99 111 8 3)) ,4s5 117 53834 217, 371 311 2740 37473 
2747 376 .956 (1 279 .1696 .5 74 / 18 1011j 47 841( 1 800 8651  
.11593 20 984 88 187 4 983f 1941 462 
Suomen iaitwnruntuie1 15/IIi l'1?,i.510 9tatsjärnvS.garne. 	 VII. is 
RENSEIGNEMENTS  
SUR 
LES CHEMINS DE PER DE L'TAT DE FINLANDE 
POUR 
L'ÅNÉE 1918.  
HELSING1ORS 1920. 
IMPRIMERIE DU CONSEIL DE LETAT. 
Renseignements sur les chemiiis de ler 
Tableau I. 	Longueurs et conditions et dépenses d'établisse- 
3 	I 	4 5 7 	 8 	0 
Dénomination et 
silge Date de Longuenrel Longueur 	Longueui 
l'ouvertnre construi- 	exploitde 	nioyenu 
° Désignation et nature des lignes 	 de la di- de l tes fin 	fin 	exploite 
de l'adrni- 	rection de premiere 1918 	1918 	1918 
3. nistration 	l'eploita- seotion 
a tion 
lHelsingfors_'l'avastehu8_Pétrograd  le 	
7ars 
le S 	obre 
.1) 	567 , 0 I 	567,os 
	
153,60 	153,6o 	154 2 Rangä--Hyvinkäii  
3 Abo -Tammerfors-Tavastehus  
le 	tnn 211,ii 	211,5 1 	212 
4 Vasa-Tammedors 
le 312,92 	312,02 	313 
5 Torne 	Seiniioki 
° 
ir' 491,98, 	491,98 	492 
6 Kajana -Kotka 	.................... I - 
le 11oobre 555,85' 	555,8s,1 	556 
7 Nurmes-lrnatra---Viborg . 
1iT 530,04 H 	530,o4[ 	530 
8 Björneborg-Tammerfors 
lèjfl 161,os 	1G1,00 	161 
9 Haaparnäki -Suolahti-PiekSäm'é.ki  8. 
lenm- 198,58 	198,ss 	166 
lo Åbo-Karis---Frodriksborg . lenm- 195,44k 	195,44 	195 
I Pieksmäki-E1isenvaara 
le 1 1 rier '203,851 1 	'203.85 	204 
12 Rovaniemi-Kemi  
le 163cobre 1O9,io 	109,40 	109 
13 Kristinestad -Kaskö-SoinjOki  
le 	9ut 141,22 	141,20 	141 
14 Koivisto-Terijoki l:tm 73.181 	73,G8[ 	74 
ehemins de for do 1'Etat, exploités 	H 3 906,2o, 	3 906,00 	3 874 
par 1'Etat. 	 I) H 
i 	 2 	 - 27 	[28[ 	29 	[30[31 	32131341 
Désignation et nature des lignes Sections 	
- 	 It a m p  a s 
horizontales 	1-6 O 	 o-io  Ola 	1115 la 
otii ioniTío,  
1 He1singors_Tavastehus-PétrOgrad 	 148,62 26,21 250,97 44,26 155,s5 27,43 9,42 1,661 
2 Hangö-HyvinkSd 	................................3 1 ,os 20,36 36,98 24,os 66,371 43,21 18,97 12,ss 
3 Åbo-Tammerfors-Tavastehus .................... 47,26 22,34 ' 80,99 38,29 83,26 39,37 - - 
4 Vasa-Tammerfors 	................................. 54.ss 17,44 112,04 35,81 64,93 20,75 80,99 25,88 
5 Torneå-Sein9joki 	................................ 135, 45 27,53 20984 42,65 146,69 29,82 - - 
6 Kajana -Kotka 	.................................... II  106,is 19,21 132,91 23,91 164,28 29,66 142,48 25,63 
7 Nurmes-Imatra---Viborg .......................... 104,75 19,76 154,32 29,11 123,00 23,38 144,64 27,29 
8 Björneborg-TanlmerforS .......................... 40,5 1 25,16 51,20 31,19 42,84 26,60 26,50 16,45 
9 llaapamäki_Suolahti-Pioksämilki 	................ 38,54 19,41 37,08 18,67 49,33 24,84 30,41 
15,31 
10 Abo_Karis_Fredriksberg 	.........................39,uo  20,02 44,si 22,96 49,26 25,oi 62,00 
31,73 
Il Pieksäml.ki-Elisenvuar's 	.......................... 55,87 27,41 63,81 31,30 45,48 22.31 38,69 18,98 
12 Rovaniemi-Kemi 	................................' 
	27,54 25,17 42,16 38,54 39,io 36,29 - 
13 Kristinestad -Kaskö-Seinäloki ....................43,ss  30,84 60,2o 42,63 37,47 26,63 - 
14 24,so 16.63122.57 3784 51.36 - - Koivisto-Terijoki 	..................................18,29 
832,161 '22,8411294,001 33,1311 106,901 28,341 554,121  14,is - 	- 
- 	'- 	fl,, cc 	,ornl,ro 34,so kilométres s 	trouveiit ei 	Russia entre Pétrograd et Valkeasaari; cettO ligne  ost construite et 
de l'ttat de Finlande pour I'année 1918. 
ment des chernins de ter exploités pendant l'année 1918. 
10 	ii 	12 j 	13 	 14 15 1t 	17 	18 19 	 20 25 
Longneur des voies Longueur Lotigueur des Rapport d: la ai1s prpae des voles 	Longneur 
de garage 	totalo des 
(coLi) 
a 	- 	- 8 	' 	8 2 
voles - ______ 
it une it deux it trois 
aux voles aux yeses 
de 
vote voses voics 
et de 	voies 
I service 





et do Ser- 
 vice 
en for en aceer 
- 
9 a a 	' 11 + 121 (col. 13) 
in 	it 	t 	r 	e - mittros Proportion O Proportion 0/ kiloinStres 
308,60 258,48 - 544,ss 	1 370.os 'I 54,42 45,58 - 51,oi 48,99 41,78 1 328,31 
153,co - - 61,41 	215,01 100,00 - - 71,44 28,56 24,54 190,47 
211,si - - 94,83 	306.34 100,00 - - 69,04 30,56 32,19 274,15 
312,92 - - 103,52 	416.44 100,00 - 75,14 24,86 7,31 409,ii 
491,98 - - 109,85 	601,83 100,00 - - 81,75 18,25 0,47 601,36 
555,ss - - 122,95 	678,80 100,00 - - 81,89 18,11 5,00 673,80 
530,os - - 127,23 	657,27 100,00 - - 80,64 19,36 - 657.27 
1 "' 
161,os - - 44,69 	205,74 100.00 - - 78,28 21,72 205,75 
198,58 - - 38,69 	237,27 100,00 - - 83,69 16,31 - 237,27 
183,02 12,42 - 51,35 	259.si 93,65 6,35 - 79,19 20,81 - 259,21 
203,85 - - 38,71 	2.12,56 100,00 - - 84,04 15,96 - 
109,40 - - 11,99 	121.39 100,00 - - 90,12 9,ss - 
141,22 - - 31,43 	172,65 100,00 - - 81,80 18,20 - 172,os 
73,68 - - 24,io 	97.ie ______ 100.00 - - 75.s 24,os - 97,78 
3635,30 270.90 - 	1 405,28 	5 582,s 93,06 6,94 - 73,51 26,46 111.29 5471,10 
35 	56 	37 	38 	41 	45 	43 	 44 	45 	4 57 - 48 55 	56} 
Montant total 
a 	c Ii 	n 5 	q ei 	a a 	1 	ei 	c Ii 	e 	ni 	i 	ii 	(ccl. 7) , ,  des dépeuses d'étab- 
_______________ ___________________ 	_________ ____________________________ . 
, c 
2 
0 3 c-. 
li..senieit fin 1918 









(col 	7). 16 °130 
do plus de 500 de 500 metres 
metres et moigis 3 
kilont 	/ kilom. 	0f kilom. Of5 	kilom. O 	kilorn. 	0i par mille métres Frines 
2.52 0,44 - I 	- 433,59 76,46 120,94 21.33 12.ss 2,21 20 223,00 172632000304400 
- - - - -  100,09 65,ia 51,00 33.21 2,si 1,63 12.o 296,91 19924000 19 700 
- - - - 138,79 65,61 71,46 33,79 1,26 0,60 10 445,37 38367000181400 
0,38 0,12 - - 204,12 65.23 106,22 33,95 2,58 0,82 16,5 267,91 26347000 84200 
- - - 401,60 81,63 78,15 15.88 12,23 2,49 10 300.00 51 701 000 105 100 
9,40 1.69 - - 344,ss 62.00 165,34 29,i5 45,56 8.19 20 230,00 47537 000 85 500 
2,14 0,40 0,29 0,06 323,93 G1,ii 170.44 32,16 35,67 6,73 25 300,00 54244091102300  
- - - - 97,28 60,41 47,07 29.22 16,io 10,37 12 400.00 1792-2000111300 
43,22 21,77 - - 123,tc 6,o2 40.25 20.27 35,17 17,71 20 300,00 36701000184800 
0,36 0,os - - 109,96 56,26 56,33 28,82 29,is 14,22 16 300,00 30911000158200 
- - - 151,72 74,43 37,39 18.34 14,74 7,53 12 300,00 26 732000 131 100 
- --- - - 88,s 8 80,97 16,27 14,87 4,os 4.1 10 300,00 11 527 000 105 400 
- - - - 121,os 86,16 12,79 9.os 6,75 4,s 10 350,00 17359000 122900 
0.92 1.25 - - 51.36 69,71 22,32 309 - - '20 000,00 17057000231500 
58,74 	1,so 0,29 	0,01 	2690,81 68,88 	995,a7 25,00 219,42 5,621 25 223,001 56i 961 00u145 700 
exploitée Ilar  i'Etat de Finlande. 
Tableau 	II. 	Etat et parcours du ijiatériel 	roulaiil 
70 	71 	 ] 	7 
Voitures is voyngeurs 
Locomotives 
EssiouX P 1 a c e s 
par par par kl- 	 par par ki- 
total 	loin, ex- 	
tota' 	
total 	
low. ,et- total voiture essieu 
low, ex - 
1ilotté plotté ploite 
( 	33) (< 	37) 
I 	(nol. 8) 	 (col. 8) (001. 8) 









2 	Hangö----Uyvinkisa ............  
3 Abo—Tam mei'fors--Tavastehus 
4 	Vasa--Tainmei'fors ............  
5 	Torneå—Seinijoki ............  
6 	Kajana—Kotk ................  
7 	Nurmes—Imatra—Viborg ..... 
M 	Björneborg—Tainniei'fors ......  
9 Haapamäki—Suolahti—Pieks-
miski.......................  
10 	Abo—Karis—Fi-edriksberg.....  
11 	Pieksärnäki—Elisenvaara.......  
12 	Rovaniemi—Kemi.............  
13 	Kristinestac! —Kaskö—Sein5- 
joki........................ 
14 	Koivisto—Terijoki............  
565 0,14 1197 3 OO 0,77 	42861 33,si 14,27 	10,97 
Designation (les chemins 
80 	 87 	J 	88 	89 
Parcours ds wagons, y compris ceux effec- 
tnés sur tes lignes étrang&res 
absolu 	 nroyeiilre 
wagons- 	essleux- 
kilonrétres 	kilométres 
 par wagon par essieu 
(col. 73) 	(co1. 74) 
parcourus 	par000rus 
Nonibre 	 Kilométres 
90 	I 	31 	92 
Parcours luterne  des voitures, ,y cOrnpr'is 
ceux des volteres étrangereS 
moyonhie par kilo-
abs o 1 ii 	metre exploité (col. 9) 
	
kilométros 	 kilométres kilométres 	 kilométres des vøi- les voi - 
tures 	 totes 
d'essienx d'essjeux 
Nom b r e 
1 H:fors—T:bus---Pétrograd  I 
3 Han gö—Hyvinkäk ......  
3 Abo—Tammerfors -•'l':hus 
4 Vasa—Tammerfors ...... 
) Torneit—Seinäoki ...... 
fl Kajana—Kotka .......... 
 7  Nurmes—Imatra—Viborg 
Björneborg—Tamrnerfors 	
I9 878 600 9 Haapamäki—Suolahti--
Pieksämäki ..........  
10 Åbo—Karis—Fredriksberg 
11 Pieksämitki—Elisenvaara 
 i Rovaniemi—Kemi....... 
 3  Kristinestad—Kaskö- 
Seinäjoki.............. 
 II  Koivisto—Terijoki...... 



















sur les lignes en exploitation pendant l'année 1918. 
73 	74 	7 	I 	7 	77 	7 	79 80 	81 82 	 83 
Wagons a ni a ro h a a di a Cs . I arcours des trains Parcours des voitures, y compris coax  effectues  sur los lignes etrangérea Essieux 
- 
Cap a cité 
a- 	o. absolu moyeune 
total «'' « 
total 	- totala — — 	-' - ',oitures °'18UX 
-.1 	iS - 	a kilonietres loniétres par- par voiture aasian 
a 	—a-i is a  (cO!. 66) ireourus 000rus (col. 67) 
Nombro 	 Tonues Kjlorndtres No,nbre Kjloinétres 
16 887 34 861 8,92 176 !86 lOts 	5.05 
1911875 840359 
167 867 93 365 




581 620 425 9U6 





.93 736 	32591) 
45096 _ 310 
5933 745 3484 40! 
14 518 2001 114 903 400 37 191 38250 
94 	 05 	 96 	 ii? 98 	99 
Parcours 	les wagons 
100 	lOi 	102 	103 104 I 105 
I arcours interna dos WaOns.  3  coinpris 
F'arcours inte.rn 	las voitures et wagons 	y 
000ipris coux de 	voiturs et 
lnteiisité 
diur,,e dn ceux des wagons atrangers de la posto étrengers niouvement 
________________________________________________________ 
a 	a o U b 	1 
Iiloyenne par kilo- ____________ _______________________ 
- 
a 	SI) 	U 






métro exp!oité (001 9 ettiére 
kilométros kilornétres - 
ki!ométies ksloniétres n)t, es ile 	metres wagons d essieux lo voitures kilométras de voituros kalométies 




N o ni b i' € 
4.2 	I 2.4 
Désignation 









Tableau Ill.  Mouvement des voyageurs et des inarchan- 
1 2 06 	107 	10 	.109 	110 	111 1 IS 	 113 
Nonibre des voya- 
111 115 	1 
Moycune des 
z V o y a g a U r a 
goL;rs tiunsportés  
is 1 kiloniStre .- 	g voyageurs 






i 	H 	iii 	iv 
c ohernins . 	total total r.7 
0' ________________ 
? -L. Classes 
N o n b i a kiloin. No,nbre 
Chernins de fec 
1-14 8413 919959 11429332 90291 12417 995 581848000 150967 46,ss 12,96 
5,00 
I'Etat. 	J 
Tableau IV. Résultats financiers des cheniins 
- 1313 	131 	132 	133 1341 110 126 	137 	138 	139 	I 	140 	141 
Recettes 	de 	i'exploitation 
Voyageurs Idaroh andises  
'0 
a 
11 III IV P- 3 2 2. a a 3. total a a a ___ 
__________ Classes 
Francs C,,trn Francs 
Chernins di 	 H 
fde1,Etatj - 	 I 	 I 1 It 	
3 i 8912134834l049600701_4581051I68044074175645,47 0,12 2155786 117780471328231323403 
exploités I 	 I 
par i'Etat.  J 
1 	 2 
0- 
Désignation des chenjns 
0 
155 	156 157 108 	119 160 161 	162 163 
Dispenses de 	l'exploitation 

















Francs 0/ Francs 0/a Francs 
1—ill Chemins defer del'Etat, }29 986 211 
exploités par lEtat. 
5 933 15,2 9 57 109 5851 14742 37,9 9 615177221 15880 40,02 
7 
dises sur les lignes en exploitation pendant I'année 1918. 
7 118 	119 	120 	121 	122 1, 	 124 125 126 	127 128 
Norabre lea tonnes 
Marc ha a di 	es transportas a 1 Charge moyanne 
Ictiorsiet 
a d'uii d'an 
I total total 	 2- a a a (col 	94) (toi 	Pc) 
T o ii ii e s Nombre Xilorir. 0/ Tonnes 
36,i 18 509 	32267 1 917 433 15 405 	1 98) 614 297 661 000 	76 836 150,oa 2,ss 	1,30 25,79 
de fer en exploitation pendant l'année 1918. 
j42 	 143 	134 	145 	146 	147 	148 	149 	150 	151 152 	j 	153 	154 
DépensesdeVexploitation Recettes 	de 	l'exploitation 
Marchandises R ec ette totals Adiniiriotration génarale 
ii 	 , _' c 
rDa I oZ 005 < 	,i -ae 00a 	 a ra' 	oao' 	o 	-o' -ae 	noW' 
total 













Centirri as Francs Cutin. Francs 





164 	 155 lIS 167 168 162 170 	 171 171 
Dépenses 	le Feploitation Excédeirt de 	recettes 
- 	-- - 	- 	- 	_______________________ -- ------- - 	- - (col. 147) sur los Rapport dn 
Dépense totala dépenses (col. 164) produit net - ______________ __________________ - - ile l'exploita- 
- parkilorné- parkilonré . par tion b la 
parkiloro. tre de par- tre tie par- kilometre dépense amy- 




- 	— total 	exploité anne déta- 
9) (col. . 2 - (col. blissement 
(toi. 100) (col. 	10! 
Fr 	res - 	- 	- Con times Francs 
150331 676 	38805 	15,96 	0,94 	0,42 I 	117,621 —22515195 	—5812 	- 4,11 
S 
Tableau V. Etat du personnel des chemins de fer en exploitation pendant 
l'année 1918. 
2 191 	192 	I 	193 	j94195 	196 	197 	 19 	12001 	201 	I 
P a r 	0 fl fl a 1 
Admiuistration générale Entretien et surveillance Tralic et monvernent 





B 2. . B 
- 
. 0g 
B- s—. B- B-- 
1- 	er- sna a 
aB- 
a 
Cheniins de fer 
1-14 de LEtat, exploités 887 5 892 5961 000 1 409 3526*) 4935 22 363 000 	7550 - 755651111 000 
par 1'Etat. ) 





203 	904 	201 	1206 207 	209 	209 	210 	211 	212 	213 	914 
P erso one! 
Personnel 
Total 
Ouvriers il la Déponse arinuelle 
Traction et materiel Employes orée Total le personnel 
a1 IV:  ffi Total 
B- B- _____ a a a 
Francs a 
Cbomins de 
de 1'Etat, expI( 
 pair  lEtat. } 
 2732 1 965*) 4697132315 12534 1  321 5496 1,4 	1808u 4,ii 11225000028  
Approx mativanient. 
9 
Tableau VI. Situation au 31 décembre 1918 des caisses de prévoyance (pensions, secours) 
du personnel des chemins de fer. 
'2 	 215 216 217 218 	'219 	210 	221 
Recettes (Le l'exercice 
E ' 
° Désignation des iiésignatiou des eheniins a ' . lotal 
0 




La 	caisse 	des 
Chemins de for de 1'Etat, pensions des che- 1-14 
exploités par lEtat. mins de fer de l'E- 
1 21 058 851 793 245 201 054 1 103 778 2 098 077 







2 	 222 	 223 	 224 	 225 
Dépenss de l'exercice 	I 
Dépenses Désignation des chernins 	Pensions 	 Total 	I 	a diverses 	 a 00 




0' a 0 
ao 
I 
I 1-14 Cilemins de ler de 1'État, 
exploités par I'Etat. 888862 48155 	937017 	22219912 I 	8548 I 	1584 
I 	 I 	 I 	 I 
5) Les employés en titre ordinaire sont intéressés a la (Siisse des veuves et osphelins des administrations spéciales ñnnoises. 
2 
Tableau VII. Accidents sur les chernins  
235 	236 	237 	238 
Nature des accidents ________ 
Déraillements 	 Collisions 	 Accidents livers 	 T o t a 1 
a a a a 
Désignation 












a a Total 
— za 3a — — I 





Chemins de I 
ler de. 1'État, 4 	13 17 5 16 21 19 52 71 28 81 109 
exploités pal 
lEtat. 
'1 3 	 254 	LO 	,i ?O7 	i 	 259 	260 	
261 	 235 
]?ersouues 	
tukies 	ou 	blessées 	dans 	l'expiuitatiOtt  
Agents des cheinins de ler 	 Autres personnes 
icr leur  propre - Noiiihre ds sans c1uil y nit p 	nor propre Ian-1 1 a t a 1 
te ou imprudence Total agents de leur lautn te ou imprudence 
0 Désignatson  tués 	blesses 
3- des chemins - 
pour 1000000 thés blessés tués hlessés tuées- blessécs 	tues blessées 	I hi Iou. de kilo in. de train trnin(GUl. 
(roi. 80+81)  
Cherniris de 
ler de 1'Etat, 	3 	8 	5 
	
17 	0,53 	1,81 
	 2 	121 
	









exploités pendant I'année 1918. 
240 	241 	212 	243244 245 	246 247 248 249[ 	250 251 552 	255 
Porsonnes tuées 	ou 	blassées 	dans 	l'exploitation ___________________ - 
Agents des che- 
Voyageura rj 	Ser 
sans qu'il y ait de par leur propre fan- 
bur Sante 	te ou iruprns'tence T o t al No us b ra 	d e a v O 	a g eura 
sans qu'il y alt 
de lasse faute 
tués pour 1000000 	b1esss poor 1000000 
taés 	blessés 	tunis 	blessés 
Os 





"- 	 au 
--au a 	0 	0 a 
oOs a tués 	blessés 
se o7- OS 
iI -s' o;' .9.2 











24 0,40 0,oi 0,53 1,93 	0,04 2,ss 2 9 
2(56 217 268 2(39 270 271 272 	273 	274 275 	j 276 	277 27 279 
Personnes tuées 	ou blessées 	dasis 	I'exploitation 
Autrespersonnes Total 	das voyageurs, 	agents 	et autres porsonnes 











tués 	 blessés 
pour 
0 	1 000000 	o 
2 	kl tom. sIe 	2 
teat ss 
 a 	(col. 80-f-SI) 	a 
pour 























o 	1 000 000 
2 	kuoro, de 
ts-aio 










21 	2,23 	2 	0,21 	22 	'2,34 	20 	2,12 	40 	4,25 	22 	2,34 	62 	6,ss 
Tableau Vill. 	Chemins de  fer privés en exploitation pendant l'année 	1918. 
2 280 281 285 28 287 288 





















kilo mtres _______ 
Chernins de for privés, ex- 
ploités par des sociétés 
d'actionnaires.  
1 Raumo-Peipohja - 62,si 62i 62,oi - 
2 Brahestad -Lappi - 33.61 33.61 ______ 33,61 33.ii 
- - 96,12 96,12 96,12 - 96,12 Somme 
3 Forssa-Jokkis-Humppila - - - 23,40 23,40 - - 23,40  ') 23,40 
4 M.nttä-Vilppula ........... - - -- 6,i 6,72 - - 6,72 2) 6,72 
5 - - 9,25 9,25 - - 9,5 	) 9,s 
6 - - - 5,42 5,42 - - 5,42 3) 5,42 
7 
Äänekoski-Suolahti........ 




Kausala-Leininselkä  5,00 -- - - 5,00 - - 5,00  1) 5,00 
9 14,41 - - - 14,41 - - 14,41 2) 14,41 
lo 
Riihimäki-Loppi .......... 
Hyvinkää-Pyhäjärvi - - - 44,4 44,74 - - 444  ) 44,74 
11 Lobja-Lohjanärvi ') 	. .. . - - ---- 4,'i 4,74 - - 4,74 
2) 4,74 
12 Karjalankoski-Juantehdas - 
- - - 3,88 3,88 - -- 3,88 2) 3,s 
13 
(Strömsdal) 	............. 
LäslmIä-Ladoga 6.20 - - I 	- 6.00 - -- 6.20  ') 6.o 
Somme pour les chemins  
de ler k voie étroite.... 5.si -. - 179,89 205.so - -- 205.so 205.00 
Sommo généraie  2,61 - 276,01 301,62 - 96,52 205,so 301,62 
) 	 1 	la vole 0.e 	a 	-- IIartu1erIt O.eO fl!, 	- 	' 	1- a!'tflfllflflt O.7M 	II. - ' 	Foi'c,p motrice du N:o 11 l'électricité. 
